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D E 
D E C O M P O N I A D . J Ü U A N 
D E S 
p te d e l a p r e n s a m a d r i l e ñ a s e c o n g r a t u l a d e q u e s e a 
a h o r a F r a n c i a l a q u e s o l i c i t a l a c o o p e r a c i ó n e s p a ñ o l a , 
p a r a e v i t a r c o n l a m i s m a l a s d i f i c u l t a d e s d e o t r a s v e c e s 
E L G O B I E R N O M E J O R A R A L A P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
£J g e n e r a l R i q u e l m e h a r e c i b i d o u n a f e c t u o s o s a l u d o d e s d e 
A r b a a q u e l e e n v í a n e l g e n e r a l C o l o m b a t y e l c o r o n e l d e F r e r e 
q u i e n e s a v a n z a n v i c t o r i o s a m e n t e a r r o l l a n d o a l o s m a r r o q u í e s 
S E H A B L A O T R A V E Z D E L V I A J E D E L R E Y A A M E R I C A 
pon A l f o n s o s e m u e s t r a m u y d e s e o s o d e r e a l i z a r e s t a 
e x c u r s i ó n , p o r q u e c o n t r i b u i r í a m u c h o a l a c e r c a m i e n t o 
e s p i r i t u a l , y d e h a c e r l a e m p e z a r í a p o r l a A r g e n t i n a 
L O S P A N G E R M A N I S T A S S E 
O P O N E N A L C O N G R E S O 
. D E L O S S I O N I S T A S 
V f E N A , j u n i o 1 3 . — ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — ' L o s p a n g e r m a -
n i s t a s de V i e n a h a n a p e l a d o 
a l g o b i e r n o p a r a q u e p r o h i b a 
e l c o n g r e s o s i o n i s t a q u e se 
e s p e r a c e l e b r a r e n l a c a p i t a l 
a u s t r í a c a d u r a n t e e l m e s d e 
a g o s t o . 
S i e l g o b i e r n o n o p r e s t a 
a t e n c i ó n a e s t a s ú p l i c a , i o s 
p a n g e r m a n i s t a s s e g ú n b a n 
a n u n c i a d o , s e p r o p o n e n c e l e -
b r a r m í t i n e s p ú b l i c o s a n t i - s e -
m i t a s c u a n d o e l c o n g r e s o s e 
c e l e b r e . 
E M E U N G R A N O P I M O R E S P E C I O 
Í L R E S U L T A D O O E L A S C O N E E R E N C I A S 
E L P R E S I D E N T E C A L L E S 
D A R A L A R E S P U E S T A 
A M R . K E L L O G G 
E 
A 
E s p é r a s e q u e s e l l e g u e a u n c o m p l e t o a c u e r d o e n t r e 
a m b o s p a í s e s r e s p e c t o a l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a 
p o n e r t é r m i n o a l c o n t r a b a n d o d e a r m a s y m u n i c i o n e s 
P A I N L E V E E S T A I N S P E C C I O N A N D O E L F R E N T E 
A p e s a r d e l c a l o r e x c e s i v o q u e r e i n a e n l a z o n a d e 
i n f l u e n c i a f r a n c e s a , e l p r i m e r m i n i s t r o P a i n l e v é e s t á 
i n s p e c c i o n a n d o t o d o e l f r e n t e y c e l e b r a n d o c o n f e r e n c i a s 
C I U D A D D E M E X I C O , j u n i o 
1 3 . — t A s s o c i a t e d P r e s s ) . — 
E l M i n i s t r o d e E s t a d o , A a r o n 
S a e n z d e c l a r ó h o y q u e c u a n d o 
l a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s a y e r 
e n W a s h i n g t o n p o r e l S e c r e t a -
r i o de E s t a d o , K e l l o g g , a c e r c a 
de l a s r e l a c i o n e s e n t r e I c ó E s -
t a d o s U n i d o s y M é x i c o s « r e c í -
b l e r r a n o f i c i a l m e n t e p o r e l go-
b l e r a n o f i c i a l m e n t e p o r e l go-
t e s t a d a g p o r e l P r e s i d e n t e 
E l i a s C a l l e s e n v e z d e h a c e r l o 
'e l d e p a r t a m e n t o de E s t a d o . 
A N I E L A C R E C I E N T E O L A D E O D I O A 
L O S E J M J E R O S , M I L E S D E E S Í O S 
A 
L A 
H a n k o u e s t á a p a r e n t e m e n t e t r a n q u i l a , d e s p u é s d e l a t a q u e 
a l a c o n c e s i ó n b r i t á n i c a , a l r e d e d o r d e l a c u a l h a y a h o r a 
u n a g u a r d i a c h i n a d e 5 m i l s o l d a d o s c o n s e v e r a s ó r d e n e s 
D A T A D E D O S A N O S E L M O V I M I E N T O A N T I - E X T R A N J E R O 
A B D - E L - K R I M E S T A D U C H O E N L A S S U T I L E Z A S O F I C I A L E S 
P o r m e d i o d e u n a n o t a d i r i g i d a a l a l e g a c i ó n b r i t á n i c a , 
e l g o b i e r n o c h i n o v o l v i ó a p r o t e s t a r c o n t r a l o s m u e r t o s 
y h e r i d o s c a u s a d o s p o r l o s s o l d a d o s i n g l e s e s e n H a n k o u 
F U E R Z A S D E K W A N T U N G S E A P O D E R A R O N D E C A N T O N 
^ I ^ D R I D , j u n i o 1 3 . ( A s s o c i a t e d 
«..£,£) — H a s i d o n o m b r a d o A r z o -
E de S a n t i a g o D o n J u l i á n D i e -
go G a r c í a , q u e e r a P a t r i a r c a d e 
las Indias . 
U S B A T E R I A S D E S I D E M E -
¡HJD B O M B A R D E A R O N A V A -
R I O S G R U P O S R E B E L D E S 
M E L I L L A , j u n i o 1 3 . ( A s s o c i a t e d 
p r e s e n t a c i ó n d e l c o n t r a b a n d o 
a r m a s y m u n i c i o n e s . 
de 
L a U n i ó n d e i m p o r t a d o r e s d e 
p e l í c u l a s v i s i t ó a l S e c r e t a r i o 
d e G o b e r n a c i ó n e n e s t e s e n t i d o 
E n s u s c o m u n i c a d o s d i c e e l j e f e r e b e l d e q u e h a i n f l i g i d o 
s a n g r i e n t a s d e r r o t a s a l o s f r a n c e s e s e i n f o r m a , a d e m á s , d e E n A g u a c a t e , P a l m a S o r i a n o , 
s u p r ó x i m a e n t r a d a t r i u n f a l e n l a p l a z a f r a n c e s a d e F e z e n u n t i r o t e o c o n d o s b a n d i d o s , 
m u r i ó u n o d e l o s s o l d a d o s 
E L C O N V E N I O P O S T A L 
E l i G E N E R A L R I Q U E L M E R E C I -
B I O U N S A I v U D O D E J L G E N E R A L 
C O L O M B A T 
T E T U A N , j u n i o 1 3 . ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — E l g e n e r a l R i q u e l m e h a 
r e c i b i d o d e s d e A r b a a u n e n t u s i a s t a 
T E T U A N , j u n i o 1 3 . — (x^or A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — - E n l o s c í r c u l o s 
o f i c i a l e s r e i n a e l m a y o r o p t i m i s m o 
| a c e r c a d e l r e s u l t a d o do l a p r ó x i m a 
¡ c o n f e r e n c i a f r a n c o - e s p a ñ o l a a c e r c a 
d»? l o s p r o b l e m a s de M a r r u e c o s , q u e D i c e e l p r e s i d e n t e d e d i c h o 
c o n v e n i o q u e h a r í a r e s u r g i r i c o m e n z a r á e n e s t a c a p i t a l *1 m i é r - j d i d a l a a r r u n z a s o b r e l a s t r o p a s 
E l p r e t e n d i e n t e d i c e a l a s t r i b u s 
q u e r e - c o m p e n s a r á a t o d o s l o s q u e 
le h a y a n a p o y a d o y c a s t i g a r á a l o s 
q u e d e j e n de u n i r s e a s u c a u s a . 
M . P a i n l e v e v i s i t ó h o y l a r e g i ó n 
de U e z a n d o n d e b a e s t a d o s u s p e n -
I N C E N D I O E N J A T I B 0 N 1 C 0 
L a s f u e r z a s a t a c a n t e s d e s e m b a r c a r o n d o s m i l s o l d a d o s 
r e a l i z a n d o e l a s a l t o y , a p e s a r d e q u e l o s d e f e n s o r e s 
d e p u s i e r o n l a s a r m a s , f u e r o n t r a t a d o s s i n c o n s i d e r a c i ó n 
l a i n d u s t r i a c u b a n a d e l t a b a c o ^ ¡ f » ^ l a p r ó x i m a -
p é r a s e q u e s e l l e g u e a u n c o m p - e t o 
a c u e r d o s o b r e l a s m e d i d a s t e n d e n -
t e s a p o n e r t é r m i n o a t o d o c o n t r a -
b a n d o de a r m a s y s u m i n i s t r o e n e l 
L o s s e ñ o r e s J o r g e C a s u s o y P a 
b lo S a n t o s , de l a U n i ó n de I m p c r 
P r o í s ) . — L a s b a t e r í a s d e S i d e Me-1 s a l u d o d e l g e n e r a l f r a n c é s C o l o m - u ú o r e s ¿ , p e ] í C u i a s v i s 
b o m b a r d e a r o n v a r i o s g r u p o s | baf y d e l c o r o n e l D e F r e r e , q u i e n e s 1 ^ S e c r f . t a r i o de G o b e r n a c i ó n p a r a t e r r k o n o de l a s t r i b u s r e b e l d e s 
de rebeldes q u e t r a b a j a b a n e n e l | a v a n z a n v i c t o r i o s a m e n t e s o b r e Z e s -
ctir.po, d i s p e r s á n d o l o s y c a u s á n d o - j t u n a , a r o r l i a n d o a n u m e r o s o s g r u -
les grandes b a j a s . 
Las a m e t r a l l a d o r a s d e l a s p o s i -
ciones de B e n i t e z , T e r u e l y T a p u a r -
da hicieron fuego s o b r e l o s d e s t a -
camentos r e b e l d e s . 
E l D I R E C T O R I O M I L I T A R S E 
P R O P O N E M E J O R A R L A P R I M E -
R A E N S E Ñ A N Z A 
M A D R I D , j u n i o 1 3 . ( A s s o c i a t e d 
Press ) .—Se t i e n e e n t e n d i d o q u e e l 
Directorio M i l i t a r e s t á e s t u d i a n d o 
m t c s p lanes p a r a m e j o r a r l a p r i -
•erü e n s e ñ a n z a , a c u y o e f e c t o s e 
propone c r e a r n u e v a s e s c u e l a s , e s t a -
blecer u n a r í g i d a i n s p e c c i ó n y a p r o -
bar otras r e f o r m a s . 
• \ . B . O . " S E F E L I C I T A D E 
0 1 E JX>a F R A N C E S E S S O L I C I -
«¡ i L A C O L A B O R A C I O N D E E S -
P A Ñ A 
po:i r e b e l d e s . 
L a s t r o p a s e s p a ñ o l a s s e h a l l a n 
e n l a l í n e a D i r b a s a A i n h a y e l , s o -
bro e l r í o L u c u s , e s p e r a n d o ó r d e n e s 
d e l a l t o m a n d o . 
H O Y S E C E L E B R A E N S E V I L L A 
E L H O M E N A J E A W A S H I N G T O N 
I R V I N G 
S E V I L L A , 1 3 . — ( P o r A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — L a m e m o r i a d e l e m i n e n t e 
a u t o r , d i p l o m á t i c o c h i s t o r i a d o r 
a m e r i c a n o , W a s h i n g t o n I i r v i n g . t a n 
q u e r i d o do l o s e s p a ñ o l e s , s e r á h o n -
r a d a m a ñ a n a en e s t a c o n e l d e s c u -
b r i m i e n t o de u n a l á p i d a c o n m e m o -
r a t i v a c o l o c a d a en '.a c a s a d o n d e r e -
s i d i ó d u r a n t e s u l a r g a e s t a n c i a e n 
E s p a ñ a . 
J u n t a m e n t e c o n m u c h o s t u r i s t a s 
y", l u n c i o n a x l o s g u b e r n a m e n t a l e s 
q u e a s s t l r á n a l a c e r e m o n i a , h o y 
h a l l e g a d o a S e v i l l a el e m b a j a d o r 
de l o s E s t a d o s U n i d o s A l c x a n d e r 
P M o o r e D e s p u é s de haicfor u n a v i -
s i t a o f i c i a l a l I n f a n t o D . C a r - l o s . 
q u e r e p r e s e n t a r á a | R e y . e l e m b a -
j a d o r p r e s i d i ó ofcn, c a r á c t e r h o n o -
r a r i o u n a s e s i ó n , c e l e b r a d a m l a 
A c a d e m i a d o n d e e l a c a d é m i c o S r . 
S a n R o m á n l e y ó u n d i s c u r s o p o -
n i e n d o de m a n i f i e s t o l a a l t a e s t i -
M A D R I U , j u n i o 1 3 . ( A s s o c i a t e d 
Pres .a) .—El p e r i ó d i c o A . B . C , h a -
blando a c e r c a de l a c o n f e r e n c i a 
franco e s p a ñ o l a q u e , s e g ú n s e h a 
anunciado, i n i c i a r á s u s s e s i o n e s e l 
miércoles do l a s e m a n a p r ó x i m a , d i -
ce; 
"Aunque e l g o b i e r n o c a l i f i q u e d e 
modesta c o n v e r s a c i ó n e s t a c o n f e r e n -
cia franco e s p a ñ o l a , n a d i e p u e d e 
desconocer s u i m p o r t a n c i a . - E n e l l a ! ^ ^ ^ W a s h l n _ 
no se han de t r a t a r c i e r t a m e n t e - d e ^ c o m o h i s t o r l a d o r fIe ^ 
altas cuest iones de d e r e c h o n i a c e r 
c» de de l i m i t a c i o n e s de f r o n t e r a s , 
pero puede t e n e r u n r e s u l t a d o i n -
mediato y p r á c t i c o ique ^conc luya 
íe una vez c o n l a s f a s e s a g u d a s 
J criticas de l p r o b l e m a d e M a r r u e -
cos 
" L a f a l t a Ge u n i d a d de a c c i ó n 
Política y m i l i t a r e n t r e l a s n a c l o -
iw encargadas d e l p r o t e c t o r a d o en 
el üorte de A f r i c a , s i g u e d i c i e n d o 
í í A. B , C , n o s p u s o e n t r a n c e s 
p a ñ a . E n s u c o n t e s t a c i ó n íft*. M e o 
r e r a t i f i c ó l a c o r d i a l i d a d de r e l a -
c i o n e s e n t r e E s p a ñ a y l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
M á s t a r d e , e l g r u p o v i s i t ó e l M u 
t c o s i r v i é n d o s e l u e g o u n l u n c h es -
p e c i a ] s e g u i d o d e u n a m i n u c i o s a 
v i s i t a a l o s t e r r e n o s y p a b e l l o n e s 
de l a E x p o s i c i ó n H i s p a n o a m e r i c a -
n a . 
E s t a n o c h e t u v o l u g a r u n b a n -
quete o f i c i a l a l q u e a s i s t i ó lo m á 3 'Purados que p u d i e r o n e v i t a r s e y 
» . ce e v i t a r á ! s e g u r a m e n t e , t a n ^ l e c t o de l a p i e d a d s e v i l a n a . L a 
K o n t o c o m o s e I n i c i e u n a co laOo-1 J o m a d a t e r m i n ó c o n u n b a i l e e n e l 
tKlón entre e l l a s . 
I " ¿ t ó m o no h e m o s de c o n g r a t u -
l ó n o s , — t e r m i n a d i c i e n d o e l A . B . 
£•<—de que s e a F r a n c i a q u i e n s o -
•tote a h o r a e s a c o l a b o r a c i ó n ? " 
P R E S E N T A R O N S U S C R E D E N -
C I A L E S L O S M I N I S T R O S D E 
E G I P T O Y H O L A N D A 
M A D R I D , j u n i o 1 3 . ( A s s o c i a t e d 
Perss ) .—con e l c e r e m o n i a l de c o s -
'Dnibre, h a n p r e s e n t a d o s u s c r e -
"kctiales a l R e y A l f o n s o l o s n u e -
J?* m i n i s t r o s p l e n i p o t e n c i a r i o s d e 
W o y H o l a n d a . 
8t V U E L V E A H A B L A R D E L V I A -
D E L R E Y A L F O N S O A L A 
A M E R I C A 
^ M A D R I D , J u n i o 1 3 . ( A s s o c i a t e d 
r f t s s ) . — L a s c o n v e r s a c i o n e s o f l -
^oras a c e r c a d e l p o s i b l e v i a j e d e l 
Al fonso a S u r A m é r i c a , c o n f i r -
11 que r e s u l t a d l f í i c i l m i e n t r a s 
q u e t o m a r o n p a r t e v a r i o s b a i l a d o -
r e s a n d a l u c e s . 
L O S S O C I A L I S T A S F R A N C E S E S 
I N S I S T E N E N L A L E V A S O B R E 
E L C A P I T A L 
P A R I S , j u n i o 1 3 . — ( P o r l a A s -
s o c i a t e d P r e s s . ) — E l p r o p ó s i t o d » 
e s t a b l e c e r u n a l e v a s o b r e e l c a p i 
t a l , i n v o c a d o p o r l o s s o c i a l i s t a s , t o -
d a v í a a m e n a z a a l G a b i n e t e de M 
d a r l e c u e n t a de q u e d i c h a C a r p o - 1 
r a c i ó n , i n s p i r a d a en e l d e s e o de j 
c o o p e r a r a l a c a m p a ñ a raoraliza-
d e r a d e l G o b i e r n o , h a b í a a c o r d a -
do r e c o m e n d a r a s u s a s o c i a d o s q u e 
e v i t e n t o d u p r o p a g a n d a p o r n o g r á - 1 
f i c a e n á i a r i o á . p a s q u i n e s y c i r c u - j 
l a c e s ; y d e n u n c i a r a l a s a u t o r i d a - ! 
d e s a l o s q u e se a p a r t e n d e e s a r e -
c o m e n d a c i ó n . 
A s i m i s m o h a r e c o m e n d a d o l a 
U n i ó n de I m p o r t a d o r e s a s u s s o -
c i o s q u e s e l e c c i o n e n c u i d a d o s a m e n -
te l a s c l n v a s q u e h a n de s e r e x h i b i -
d a s . 
E L C O N V E N I O D E B U L T O S P O S -
T A L E S 
E l P r e s i d e n t e d e l C o m i t é G e s t o r 
d e l C o n v e n i o d e B u l t o s P o s t a l e s 
c o n l o s E e t a d o s U n i d o s , S r . M a n u e l 
Z a r z a , ^e d i r i g i ó a y e r a l S e c r e t a r i o 
d e G o b e r n a c i ó n e x p r e s á n d o l e e l 
plaicer c o n <*U3 d i c h o C o m i t é h a -
b í a v i s t o q u e e n C o n s e j o d e S e c r e -
t a r i o s se t r a t a r a d e ese a s u n t o y 
se le c o n c e d i e r a l á i m p o r t a n c i a 
q u e t i e n e . 
A f i r m a on s u e s c r i t o el F r e s i -
d e n t e d e l C o m i t é q u e e l p r o y e c t a -
d o C o n v e n i o o r i g i n a r í a e l r e s u r g i -
m i e n t o de l a I n d u E f r l a t a b a c a l e r a 
c u b a n a . 
K L C O N F L I C T O D E L A C U B A 
C O M P A N Y 
U n a C o m i s i ó n de o b r e r o s f e r r o -
v i a r i o s e s t u v o a y e r en P a l a c i o (ha-
c i e n d o e n t r e g a a j S e c r e t a r i o de l a 
P r e s i d e n c i a , D r . V l r i ' a t o G u t i é r r e z , 
de u n e s c r i t o e n e l c u a l I n f o r m a 
q u e e s t á e n v í a s d e a r r e g l o e l c o n -
f l i c t o p e n d i e n t e e n t r e l a C u b a C o m 
p a n y y s u s t r a b a j a d o r e s . 
A S C E N S O 
H a s i d o a s c e n d i d o a p r i m e r t e 
n i e n t e d e l e j é r c i t o e l s e g u n d o te-
n i e n t e S r . V é k z , c u b r i e n d o l a v a -
c a n t e o r i g i n a d a p o r r e n u n c i a d e l 
t e n a n t e C o r u j e d o . 
L a p l a z a de s e g u n d o t e n i e n t e v a -
c a n t e se c u b r e c o n e l o f i c i a l e ú p e r -
n u m e r a r i o S r . C h a u m o n t . 
E N T R E V I S T A S 
S e p a r a d a m e n t e 6e o n t r o v l s t a r o n 
a y e r c o n e j S r . P r e s i d e n t e de l a 
R p ú b l i c ^ e l J e f e d e l E j é r c i t o , e l 
J e f e de l a P o l i c í a N a c k - n a l y e l D i -
r e c t o r d e l a R e n t a . D r . S a r r a í n . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , 
p r e r i d e a t c d^1 D i r e c t o r i o M i l i t a r , 
q u i e n e s t á t a m b i é n s u p e i v i s a n d o 
l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s c p n t r a 
l o s m o r o s r e b e l d e s , r e a l i z a u n es -
t u d i o i n t e n s i v o de l o s p r o b l e m a s 
q u e t i e n e n a n t e s í l o s j e f e s m i l i t a -
r e » e s p a ñ o l e s . L a s f u e r z a s e s p a ñ o -
l a s e s t á n c o n c e n t r a d a s e n l a l í n e a 
q u e c o r r e d e D i r b a . s a A i n Hay,!1., 
s o b r e e l r í o L u c u s , e s p e r a n d o ó r -
d e n e s d e l a l t o m a n d o . > 
D e s d e Mel i t l l a \ú a r t i l l e r í a e s p a -
ció la h a d i s p e r s a d o a v a r i o s g r u -
pos r e b e l d e s c a u s á n d o l e s g r a n d e s 
I r . j a s . Se sab2_ t a m b i é n q u e l o s 
n « ; r o p l r i n o 3 p h i d r o p l a n o s e s p a ñ o l e s 
h a n a t a c a d o a v a r i a s c o n c e n t r a c i o -
nes r e b e l d e s , h e c i é n d o l e s f u e g o do 
a m e t r a l l a d o r a s . 
f r a n c e s a s deSde e l c o m i e n z o d e l a s 
h o s t i l i d a d e s . F u é a c o m p a ñ a d o p o r 
e l M a r i s c a l L j v a u t e y y e l g e n e r a l 
D a u g a n . L a v i s i t a d e l p r i m e r m i -
n i s t r o p a r e c e h a b e r c a u s a d o u n a 
e x c e l e n t e i m p r e s i ó n e n t r e l o s I n d í -
g e n a s . 
L o s C a l d s d e t o d a s l a s t r i b u s 
l e a l e s e s p e r a b a n s u p a s o p a r a s a l u -
d a r l e y d a r l e s e g u r i d a d e s d¿ q u e 
N E W Y O R K , j u n i o 1 3 . — ( P o r ] D e s p u é s de d e s e m b a r c a r , l a s 
l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — L a i n q u l e - t r o p a s d e l K w a n g t u n g no t u v i e r o n 
t u d q u e p r e v a l e c e e n r e l a c i ó n c o n l a m e n o r c o n s i d e r a c i ó n p a r a l a s 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s h o s t i l e s a l o s ; t r o p a s v e n c i d a s , n o o b s t a n t e h a b e r 
e x t r a n j e r o s e n C h i n a se a d v i e r t e e n ! h e c h o é s t a s e n t r e o í v o l u n t a r l a de 
el a n u n c i o de q u e l o s m i s i o n e r o s l a s a r m a s . 
de l a r e g i ó n d e l Y a n g t a e se e s t á n L a s f u e r z a s v e n c e d o r a s c o m e n z a -
r o n a s a q u e a r l a c i u d a d . N o s e l i -
m i t ó é s t o a l a s e s t a c i o n e s d e l a s 
f u e r z a s e n e m i g a s , s i n o q u e lo ex-
t e n d i e r o n a l a s c a s a s de l o s c i u d a -
d a n o s n o c o m b a t i e n t e s . 
E n t o d a s p a r t e » de l a c i u d a d se 
A c a u s a d e u n a d i s c u s i ó n 
p o r e l a g u a , u n i n d i v i d u o 
. , i v r e t i r a n d o h a c i a l a s c i u d a d e s p r o t e -
m a t o a o t r o d e u n d i s p a r o g i d a 8 
p o r l a s t r o p a s . 
U n m e n s a j e c a b t f e g r á f l c o d e l o b l s G U A N A B A C O A , 13 J u n i o — D I A ' po G i l , de H a n k o w , d a n d o a c o n o -
R I O . H a b a n a . — A l l a u n a d e e s t a j c e r e s t a e v a c u a c i ó n , c a l i f i c a de 
t a r d e . E n r i q u e iDlaz H e r n á n d e z , i " g r a v e " l a s i t u a c i ó n e n C h i n a , 
v e c i n o d e I n d e p e n d e n c i a 2 4 5 y E n - M i l e s de r c l u g i a d p s e s t á n l l e g a n - r e g i s t r a r o n d e s ó r d e n e s 
r i q u e C a r o R o d r í g u e z , veedno de do a l a s c o n c e s i o n e s e x t r a n j e r a s d e 
j l n d ' e p e n d e n c i a 2 4 9 , sosau'vfe^on ¡ C a n t ó n e n v i a j e a H o n g K o n g y 
u n a d i s c u s i ó n ' c o n m o t i v o d e ex-1 o t r o s l u g a r e s de s e g u r i d a d , y l a L A S F U E R Z A S D E K W A N G T U N G 
e s t á n d i s p u e s t o s a c e d e r t o d o l o t r a e r a g u a d e l p o z o s i t u a d o en u n i h u e l g a de l o s m a r i n e r o s c h i n o s s e P E R S I G U E N A L O S V E N C I D O S 
q u e p o s e e n p a r a a y u d a r a l r e s t a - P a t i o c o m u n a l d o m i c i l i o d e a m b o s e s t á e x t e n d i e n d o r á p i d a m e n t e , 
b l e c i m l c n t o d e l a t r a n a u i l i d a ' d e n i <'loSOnerando e n r o y e r t a d u r a n t e l a C o n t i n ú a l u c h á n d o s e en C a n t ó n 
l a r e g i ó n de.i U e r g a . c u a l C a r o h a c i e n d o u s o de u n r e - e n t r e l o s K w a n g t u n g y l o s Y u n n a n 
E l s é q u i t o " o f i c i a l d e s p u é s d e ' v 6 I v e r c,Uo 0011 H d a n C t a u s a b a , d i s - ¡ f a c c i o n e s o p u e s t a s d e l e j é r c i t o de1, 
i n s p e c c i o n a r et f r e n t e de U e z a n , I ) a r ó c o n t r a D í a z o c a s i o n á n d o l e u n a S u r d e C h i n a , q u e q u e d ó s i n j e f e 
r e g r e s a r á a R a b a t , d e s d e c u y o l u - i h o r l d a e n l a r e g i ó n b r a q u i a l I r - ! p o r l a m u e r t e d e l d o c t o r S u n Y a t 
g a r , d e s p u é s d e n u e v a s c o n f e r e n - Q " ' 0 ^ 3 p e n e t r a n d o e l p r o y e c t i l en ( S e n . 
c í a s c o n e l r e s i d e n t e g e n e r a l , M . ! , a Te^6n a x i l a r i z q u i e r d a y f a l l e - j H a n k o w e s t á t r a n q u i l a , a l m e n o s 
D E L Y U N N A N 
C A N T O N , j u n i o 1 3 . — ( P o r l a 
R s s o c i a t e d P r e s s . ) — D e s p u é s d a 
l a v i c t o r i a de a y e r , m i l e s d e t r o -
p a s de C a n t ó n e s t á n c r u z a n d o e l 
r í o p a r a p e r s e g u i r a l a s f u e r z a s 
d e l Y u n n a n , q u e h a n e m p r e n d i d o l a 
E L P R T M F R M I N I S T R O P A I N L E -
V E I N S P E C C I O N O T O D O E L 
F R E N T E D E U E R G A 
P A R I S , J u n i o 1 3 . — ( P o r A s s o c i a -
ted P r e s s ) . — E l p r i m e r m i n i s t r o 
P a i n l e v e , s e g ú n Sos ú l t i m o s des-
p a c h o s de M a r r u e c o s , e s t á t e n i e n -
do e i t i e m p o m á s o c u p a d o de s u 
v i d a . A p e s a r d e l c a l o r e x c e s i v o qug 
r c l n » ? n l a z o n a , h a inspecc ionart fV 
todo e l f r e n t e d e l U e r g a y h a l e -
n i d o t i e m p o p a r a c o n f e r e n c i a r c o n 
los n o t a b l e s d e M a r r u e c o s e n F e z , 
P a i n l e v e r e e r V s a r á " p O T ^ v í a a V e a i c f e n d o e n l a m e s a d e o p e r a c i o n e s a p a r e n t e m e n t e , d i c i e n d o l a s n o t l - j f u g a 
a F r a n c i a ¡ c u a n d o d i s p o n í a s e a a s i s t i r l o c l i m a s c a b l e g r á f i c a s q u e r e i n a t r a n - V a r i o s c e n t e n a r e s de b a j a s f u e -
L a - x c u r s i ó n a M a r r u e c o s - e d i c e ' d o ' c t c r M a r t í n e z O l a n o a u x i l i a d o q u l l i d a d d e s d e l o s m o t i n e s q u e s e r o n e l r e s u l t a d o d e l o s c o m b a t e s de 
q u e h a s i d o u n a p r u e b a s u p r e m a é l P r a c t i c a n t e A r t e a g a . R e g i s t r a r o n e l j u e v e s , p o r l a n o c h e 
de l a r e s i s t e n c i a f í s i c a d e l j e f e d e l i . C o n s t i t u y ó s e e l J u e z d e I n s t r u c - c ^ n d o u n a m u c h e d u m b r e I n v a d i ó 
e í o b i e r n o f r a n c é s , q u e t i e n e 6 4 : c : ó n D r - V a ! I e M o ^ a b s t e n i é n d o - ! ^ c o n c e s i ó n b r i t á n i c a y t r a t ó de 
a ñ o s de e d a d y .ha e s t a d o a c o s t u m - ?e (Je A c l a r a r e l h e c h o r , h a c l é n d o - i " a l t a r e l c u a r t e l de v o l u n a n o s , 
b r a d o t o d a s u v i d a a h á b i t o s * * - io desi>uc*s ^ ^ s t a n d o h a b e r si- r e c h a z a d a c o n c o r r i e n t e s d e 
d e n t a r i o s , p e r o p a r e c e h a b e r s e a d a p d o ^ r e d l ú o c o n u n p a l o , e x t r e m o a « « a 
t a d o a l c a l a r a f r i c a n o y a l o s c o n s - ¡ e8t* n ° c o m p r o b a d o , 
tantos c a m b i o s de l a s c o n d i c i o n e s I E 1 U n i e n t e C e n o s a l n m e d l a t a m e n 
c l i m a t é r i c a s c o m o c u a l q u i e r s j o r t -
m a n . 
te q u e t u v o c o n o c i m i e n t o d e l h e c h o 
y f u e g o d e a m e t r a l l a d o r a s 
E l g o b e r n a d o r m i l i t a r c h i n o h a 
e s t a c i o n a d o c i n c o m i l s o l d a d o s a l -
r e d e d o r de l a c o n c e s i ó n , y a m e n a -
a y e r , 
S E R E T I R A R O N A L G U N A S F U E R 
Z A S D E F E N S O R A S P O R H A B E R 
M E J O R A D O L A S I T U A C I O N 
L L E G A A R A D A T E L P R E S I D E N ^ s e l e c l r e v ó l v e r c o n u n a c á m a r a 
d e t u v o a l a g r e s o r p r e s e n t á n d o l o z a COn e j e c u t a r a t o d o c h i n o q u e 
e n l a e s t a c i ó n de p o l i c í a d o n d e o c u - m o l e s t e a l o s e x t r a r j e r o s 
T E L i ^ L C O N S E J O F R A N C E S 
P A I M . I A i : 
7 A B A T . M a r r u e c o s f r p n c é * 1 5 , 
--MPo<r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E n l a s 
p r i m e r a s h o r a s de l a n o c h e d e h o y 
h a l l e g a d o a e s t a p r o c e d e n t e d e 
d e s c a r g a d a 
E l s u c e s o h a s i d o m u y l a m e n t a -
d o p o r t r a t a r s e d e p e r s o n a s q u e 
g o z a b a n de b u e n a a e p u t a c l ó o 
E l c a p i t á n M a n o V á z q u e z , J e f e 
de P o l i c í a p r e s e n t ó s e en l o s p r i m e -
r o a m o m e n t o s a u x i l i a n d o e f i c a z -
U n s s a n ei P r u d e n t e d e l > o n s c j o ! ; n t n t \ a I / U % g ' l d . 0 , « . r , : ' y 0 1 É*Cr: iban0 
c o n q u i e n e s se e n c u e n t r a de c o m p l e i d e M i n i s t r o s f r a n c é s F a u l P a i n l e v e ^ " « « t e S r . J o s é E u g e n i o F e r n á n 
to a c u e r d o . 
E n e l c u r s o de s u s c o n v e r s a d ' 
n e s c o n l o s i n d í g e n a s , e l p r i m e r 
q u e e s t á r e c o r r i e n d o l a s l í n e a s d e l 
f r e n t e de c o m b a t a e n M a r r u e c o s . L a 
p o b l a c i ó n d e Ü a s s a n t i e n e u n o s 
m i n i s t r o r e c i b i ó i n f o r m e s d i g n o s ! 1 5 , 0 0 0 h a b i t a n t e s y e s u n o de l o s 
L A C O M B I N A C I O N D I P L O -
M A T K A 
D e u n m o m e n t o a o t r o s e r á a p r o 
P a i n l e v é y a l b l o q u e p a r l a m e n t a r i o : b a d a p o r e | j e f e d e l E s t a d o l a cora-
do l a s I z q u i e r d a s . P a r e c í a P r o b a - W n a C ( ó n d i p l o m á t i c a , 
b l e q u e l a f i r m e o p o s i c i ó n d e l m i - i 
n i s t r o de H a c i e n d a , M . C a i l l a u x , a A L A F I N C A 
l a l e v a s o b r e e l c a p i t a l p e d i d a p o r 
l o r s o c i a l i s t a s , s i g n i f i c a r í a l a des-
t r u c c i ó n de l G o b i e r n o o d e l b l o q u e 
P o c o d e s p u é s de l a s o n c e de l a 
m a ñ a n a mar;h<:> a y e r e l S r . P r e -
de c r é d i t o q u e i n d i c a n e l c r e c i e n t e 
c a n s a n c i o p o r p a r t e de l a s t r i b u s , 
o b l i g a d a s a c o m b a t i r a h o r a e n l a s 
p u n t o s m á s c o d i i c i a d o s p o r l o s ca -
b i l e ñ o s r e b e l d e s p o r s e r l a l l a v e de 
l a p i s t a de F e z , h a c i é n d o l o poff lo 
z o n a s e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , y s e h a ¡ t a n t o o b j e t o d e e n c a r n i z a d o s n t a 
e n t e r a d o t a m b i é n d e los- m é t o d o s 
e m p l e a d o s p o r A b d - c ú - K r l m p a r a 
s o s t e n e r l a m o r a l de l a s t r i b u s y 
h a c e r q u e c o n t í t n ú e n p r e s t á n d o l e 
s e r v i d o . 
E l j e f e r i f e ñ o n o s o l a m e n t e h a 
a d o p t a d o t o d o s l o s m é t o d o s t é c n l 
eos de l a g u e r r a m u n d i a l , s i n o q u e 
c o n o c e t a n i H é n l a s s u t i l e z a s d e l o s 
c o m u n i c a d o s o f i c i a l e s . L o s j e f e s d e 
l a s t r i b u s f i e l e s a F r a n c i a d i c e n 
cinc e s t á p u b l i c a n d o c o m u n i c a d o s 
o f i c i a l e s d a n í t ) c u e n t a d e s a n g r i e n -
tas v i c t o r i a s s o b r e l a s tro<pas f r a n -
c e s a s . I n f o r m a n d o a d e m á s d e s u 
p r ó x i m a e r t r a ' d a t r i u n f a l e n F e z . 
q u e s . E l j e f e d e l G o b i e r n o f r a n c é s 
r e c i b i ó e n U a s s a n a l o s j e f e s i n d í -
g e n a s a d i c t o s a F r a n c i a q u i e n e s le 
r a t i f i c a r o n s u l e a l t a d o y e n d o » f r a -
s e s d e f e l i c i t a c i ó n de P a i n l e v e . 
M . P a i n l e v e q u e d ó e x c i . l ? n t e m e n -
te I m p r e s i o n a d o a l d e s f i l a r a n t e 
é l , e n c o r r e c t a f o r m a c i ó n , l a s f u e r -
z a s q u e d e f i e n d e n u n a m o n t a ñ o s a 
r e g l ó n d e m á s de 0 0 m i l l a s d e f r e n 
í e D e s p u é s de c e l e b r a r u n a ex ten-
s a c o n f e r e n c i a c o n c l C o r o n e l D e 
F n r e . c o m a n d a n t e d e l s e c t o r de 
L a s a n , d P r e s i d e n t e de]( C o n s e j o 
s n i l ó p ; : r a R a b a t a c o m p a ñ a d o p o r 
el M a r i s c a l L y a u t e / . 
d r z i n i c i ó e l s u m a r i o 
C a r o i n g r e s ó e n e l V i V a q p o r 
t o d o e l t i e m p o l e g a l . 
C o n é s , c o r r e s p o n s a l . 
n t a g i o o T I R O T E O c o n 
B A N D O L E R O S 
D O S 
S H A N G H A I , j u n i o 1 3 . — ( P o r 
l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — A l g u n a s d e 
l a s f u e r z a s d e f e n s o r a s d e e s t a c i u -
d a d se r e t i r a r o n h o y , a c a u s a d e 
E l m o v i m i e n t o h o s t i l a l o s ex- q u e h a n m e j o r a d o l a s c o n d i c i o n e s , 
t r a n j e r o s , q u e m u c h o s c r e e n t i e n e 
t o d a s l a s c a r a c t e r s í t i c a s d e u n m o -
v i m i e n t o b o l s h e v l k l , h a v e n i d o des -
a r r o U A o d o s e e n t r e l o a e s t u d i a n t e s 
e n m o s d e s d e n a c e Oos a n o » , o m á s , 
c o m o p r o t e s t a c o n t r a l a e r n s e ñ a n z a 
d e l c r i s t i a n i s m o qp l a s e s c u e l a s . 
L a p r e s e n t e fase- c o m e n z ó c o n l a 
h u e l g a de l o s o b r e r o s c h i n o s d e l a s 
f á b r i c a s J a p o n e s a s de t e j i d o d e a l -
g o d ó n . 
R E L A T O D E L A G U E R R A D E M A R R Ü E C O S 
P O R E L C O R R E S P O N S A L D E U N I T E D P R E S S 
P . S O R I A N O . j u n i o 1 3 . — D I A -
R I O . H a b a ñ a . — E n l a n o c h e de 
a y e r y en e l p u n t o A g u a c a t e de e s -
te t é r m i n o u n a p a r e j a d e l a g u a r -
d i a r u r a l s o s t u v o f u e r t e t i r o t e o 
c o n t r e s b a n d o l e r o s r e s u l t a n d o 
rnur-rto u n o de l o s g u a r d i a s y h e r i -
do el o t r o . 1 
L o s b a n d i d o s se d i c e q u e e r a n 
I s a a c L i b e r t a d N ú ñ e z y u n t a l C h a « ¡ 
c ó n . 
E l g u a - d l a m u e r t o se L l a m a b a M 
L a e r a y e l h e r i d o E . H a r d y . 
E l j u z g a d o a c t ú a . 
C o r r e s p o n s a l . 
N O T I C I A S D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
S A N T I A G O D E C U B A . J u n i o 1 3 . 
— D I A R I O . H a b a n a . — E s t a n o c h e 
i o n a g a s a j a d o s l o s j e f e s y o f i c i a -
les d e l b u q u e e s c u e l a a r g e n t i n o 
" P r e s i d e n t e S a r m i e n t o " c o n d o s es-
p l é n d i d a s f i e s t a s . 
A l a s o c h o en el h o t e l V e n u s s e 
C f l e ' l r a r á e l b a n q u e t e organi^za^o 
en s u h o n o r p o r l a c o l o n i a e s p a -
D O S M T L S O L D A D O S , D E L A 
M A N C H U R I A L L E G A R O N A 
S H A N G H A I 
S H A N G H A I , j u n i o 1 3 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — D o s m i l s o l -
d a d o s de M u k d e n , p e r t e n e c i e n t e s 
a l e j é r c i t o d e l g e n e r a l C h a n g T s o -
L l n . d i c t a d o r d e l a M a n c h u r i a , l l e -
g a r o n e s t a m a ñ a n a a l m a n d o d e l 
g e n e r a l C h a n g H s u e h - L l n L h i j o de 
C h a n g T s o - L i n . L a s t r o p a s f u e r o n 
d i s t r i b u i d a s p o r t o d a l a d u d a d , y 
e n l o s l í m i t e s d e l a s c o n c e s i o n e s ex-
t r a n j e r a s . 
L a s h u e l g a s en l a s f á b r i c a s i n -
d u s t r i a l e s , q u e c o m e n z a r o n a p r o -
p a g a r s e a l r e c i b i r s e n o t i c i a s de l a 
m u e r t e d e o c h o e s t u d i a n t e s c h i n o s 
e n l o s d e s ó r d e n e s de H a n k o w , c o n -
t i n ú a n a d q u i r i e n d o hejy m a y o r e s 
p r o p o r c i o n e s . 
L a n a v e g a c i ó n l o c a l e s t á c o m p l e -
t a m e n t e p a r a l i z a d a . 
S H A N G H A I E S T A C A C O N V E R T I -
i r O A K O v / k i S j v " U N C A M P O A R -
M A D O 
S H A N G H A I , J u n i o 1 3 . — ( P d r 
l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — S h a n g h a i 
se c o n v i r t i ó e s t a n o c h e e n u n c a m -
po a r m a d o . T r o p a s c o n l a b a y o n e -
t a c a l a d a p a t r u l l a b a n . l a s p r i n c i p a -
les a v e n i d a s . C o n t i n g e n t e s de I n -
f a n t e r í a d e M a r i n a e x t r a n j e r a g u a r -
d a b a n l o s l í m i t e s de l a s c o n c e s i o -
nes e x t r a n j e r a s , y l a s c e r c a n í a s d e l 
a c u e d u c t o y l a s f á b r i c a s de e n e r g í a 
e l é c t r i c a . L a p r e s e n c i a de l o s d o s 
m i l s o l d a d o s a l m a n d o d e l g e n e r a l 
C h a n g S s u e h L l a n g , h i j o d e l d i c -
t a d o r d e l a M a n c h u r i a , c o n e l p r o -
p ó s i t o de c o n s e r v a r e l o r d e n , a g r e -
g ó u n ' m a y o r a s p e c t o m i l i t a r a l a 
s i t u a c i ó n . 
C o n t i n u a b a n h o y l a s c o n f e r e n -
c i a s e n t r e los e n v i a d o s d e P e k í n y 
l a s a u t o r i d a d e s de l a s c o n c e s i o n e s 
e x t r a n j e r a s , s i n h a b e r s e l l e g a d o to-
d a v í a a u n r e s u l t a d o . " 
E L G O B I E R N O C H I N O V U E L V E 
A P R O T E S T A R D E L A A G R E -
S I O N E X T R A N J E R A 
P E K I N . J u n i o 1 3 . — ( P o r l a A s -
s o c i a t e d P r e s s . ) — E l G o b i e r n o c h i 
F U E C O N P A I N L E V E E N S U V I S I T A A L F R E N T E F R A N C E S Y ñ ° l a / C á m a r a d « C o m e r c i o . T e r - ¡ n o p r o t e s t ó h o y p o r m e d i o de u n a 
r>r- i a t a r a n o r e r K i r T A r \ r A\iTAnr\ T\T~ VCTU a n r c A r » r v r c i ic m l n n d o esto a c t o p a s a r á n ti r o o f i n o t a d i r i g i d a a l a L e g a c i ó n b r l t á -
R E L A T A L A P R E S E N C I A D E A N I M O D E E S T E , A P E S A R D E S U S - g a r d e n d c l h o M C a a a G r a n d a o n | n l c a . c o n t r a l o s m u e r t o s y h e r i d o s 
d e l a s i z q u i e r d a s o p r o b a b ^ ^ ^ d o n d e se e f s C t U a r á U n ^ g n í f i ^ ¡ c a u s a d o s j , o r l o s v o l u n t a r l o s I n g l o -
te . de a m b o s . A l m i s m o t i e m p o s e r c g r e s a n d o a T a h -
r e c o n o c í a p o r a m b a s p a r t e s q u e e s 
t a c r i s i s c o m o o t r a s o c u r r i d a s r e 
P a l a c i o a l a s c i n c o 
* 8 í t u a i i ó n d e E s p a ñ a n o e n t r e en c i e n t e m e n t e e n l a p o l í t i c a f r a n c e -
^ abso lu ta n o r m a l i d a d , c o s a q u e ' s a > n e c e s i t a b a n u n a s o l u c i ó n s e n -
se r e a l i z a r á e n b r e v e c o n l a ' c i i i a i a u n q u e f u e s e t e m p o r a l . 
Se a d m i t í a h o y q u e l a t r e g u a d e 
a y e r e n t r e e l G a b i n e t e y l o s p a r t i -
d o s d e l a i z q u i e r d a s o l a m e n t 
de l a t a r d e . 
p o t a b l e p a c i f i c a c i ó n de M a r r u e c o s . 
J ' H u é s de r e a l i z a d o e l a c u e r d o c o n 
'T-mcia 
E l R e y A l f o n s o se m u e s t r a de -
D E C R E T O S 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l s e 
d i s p u e s t o : 
R e t i r a r a l o s v i g i l a n t e s d e P o l i -
c í a G e n a r o M a r í n C a r a b a l l o . M a -
l í , de l a R . | d e g u e r r a de P a i n l e v é . E l 
A . L . B r a d f o r d . c o r i f s p o n s a i en v i s t o e n l a s t r i n c h e r a s de s u p a t r i a 
P a r í s de l a U n i t e d P r e s s , e s t á con el a l l á e n l o s e m o c i o n a n t e s d í a s de 
h a ¡ p r i m e r M i n i s t r o P a i n l e v x en e l f r e n - 191 g y 1 8 . ^>ero é l n o h a b í a v i s t o 
te de l a g u e r r a del R l f f . S a l i ó de P a - n u n c a l a g u e r r a e n u n a t i e r r a m á s 
r l s con P a i n l e v e a p r l n c . p i o s de se-, p i n t o r e s c a ; n i h a b í a v i s t o e s t a c l a s e 
b a i l e q u e o f r e c e a l o s m a r i n o s a r - ¡ ses e n H a n k o u 
, . g e n t i n o s e l c o r o n e l E d u a r d o P u j o l i L a n o t a p o n e d e m a n i f i e s t o l a 
11 j e f e d e es te d i s t r i t o m i l i t a r . g r a v e d a d d e l a s i t u a c i ó n y se r e -
L a b a n d a d e l e j é c c l t o a m e n i z a - j s e r v a c o m p l e t a l i b e r t a d p a r a e x i -
r á la f i e s t a . g l r l a s c o m p e n s a c i o n e s d e l c a s o . 
L a a m b u l a n c i a d e e m e r g e n c i a s | 
q u e m a r c h a b a v e l o z m e n t e en c u m -
b r e p u n t o s s e c u n d a r i o s , y d e j a l a ; n u e l G o n z á l e z R o d r í g u e z y B o n l f a 
r ? 8 j en g r a d o s u m o de U e v a r a i s i t u a c i ó n g e n e r a l s i n c a m b i o a l g u - c í o G u e r r a I g l e s i a s . 
esta e x c u r s i ó n , q u e . e n t i e n d e , ¡ n 0 D e c l a r a f e x t i n g u i d a l a pensL-ó i 
^ t r i b u i r í a m u c h o a l a c e r c a m i e n - ¡ l o s j e f e s s o c i a l i s t a s d i c e n q u e d e q u e d i & f r u t a b a c l m e n o r C e s á - g u e r r a de M a r r u e c o s , t a l como la h a 
. j ^ P h - i t u a l d e l o s p u e b l o s de i d é n -
ri,a raza - D e l l e v a r s e a c a b 
. J * . c o m e n z a r á p o r l a A r g e n t i n a . 8e8 m á s a d i n e r a d 
e a n z a d o l a m a y o r í a de e d a d . r á p i d o v i a j e a é r e o a un c i m p o de b a - f u e r z a s de K r i m 
de g u e r r a — s e m e n a t e a n t e l o s a m e - P ¡ * l l ! * n t o d c n t s e r v i c i o c h o c ó a n o -
P U E R O N I N C E N D I A D O S Y D E S -
T R U I D O S L O S C O N S U L A D O S I N -
G L E S Y J A P O N E S E N " K l l -
K I A N G 
L O N D R E S , j u n i o 1 3 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — U n d e s p a c h o 
de S h a n g h a i , r e c i b i d o p o r e l " D a i -
ly E x p r e s s , " d i c e q u e , d u r a n t e l o s 
r e c i e n t e s d i s t u r b i o s f u e r o n i n c e n -
d i a d o s y d e s t r u i d o s los C o n s u l a d o s 
b r i t á n i c o y n i p ó n e n K i u - K l a n g . N o 
o b s t a n t e , se p u d o e v i t a r q u e l o s r e -
v o l t o s o s s a q u e a r a n l a s r u i n a s d e l 
C o n s u l a d o b r i t á n i c o . N o p u e d e d e -
c i r s e l o m i s m o d e l o s e d i f i c i o s p e r -
t e n e c i e n t e s a l a s o f i c i n a s c o n s u l a -
r e s de o t r a s n a c i o n e s , de l o s c u a -
les no q u e d ó p i e d r a s o b r B ' -ptedra-. 
L o s l o c a l e s d e l a c o m p a ñ í a a r -
m a d o r a J a p o n e s a N i s s h e n K i s h e n 
C a i s h a y los de l o s a g e n t e s n a v i e -
r o s B u t t e r f i e l d a n d S w i r e , q u e d a -
r o n r e d u c i d o s a p a v e s a s . L o s e s -
t u d i a n t e s y o b r e r o s gq e n t r e g a r o n 
n l o s m a y o r e s e x c e s o s , h a s t a q u e 
m a n a p a r . i T o l o s a y de a l l í s i g u i ó _ 
P a i n l e v e po r e í a i r e h u s u M a r r u e - r l c a n o s . p o r l o m e n o s , a u n a c a m - ¡ r 1 6 . JCOn , U n • ' lutomOvi i r e s u l t a n d o 
c o r . p a ñ a e n l a I n d i a , o u n a g u e r r a de h ' ? r l d o s l e v e m e n t e l o s d o s c o n d u c -
U n a d e s c r i p c i ó n p n t o r e s c a de l a g u e r r i l l a s . I J^8' 
A l t e r m i n a r e l d í a . « P a i n l e v é . I C o n a n i m a c i ó n y e n t u s i a s m o se 
A L A S 
P E K I N D I C T A R A U N M A N D A T O l l e g a r o n l a s t r o p a s c h i n a s y l o s 
d i s p e r s ó . 
L o s j a p o n e s e s e f e c t u a r o n u n d e s -
e m b a r c o , c o n t r i b u y e n d o a s í a r e s t a -
b l e c e r e l o r d e n . 
A U T O R I D A D E S P R O V I N 
C T A L E S C H I N A S 
S H A N G H A I , j u n i o 1 3 . — P o r l a 
Corrcsi 
> i d é n - ' l e m a c o n s i s t i r á en s a c a r d i n e r o r e o E m i l i o P a d r ó n G a r c í a , h i j o d e l , v i s to el m i s m o P a i n l e v e e r s u h i s t o - g r a n d e m e n t e i m p r e s i o n a d o , d i ó la. l ^ / 6 a y c r l a f l c 8 t a de l a d l s t r l - A s s o c i a t e d P r e s s . ) — S e a n u n c i a . 
b o e l df. d o n d e lo h a y e s t o e s : d e l a s c í a - f a l l e c i d o v i g i l a n t e de p o l i c í a C e s á - r i co y poco c o r r i e n t e v i a j e . — c o m o que p r o m e s a de q u e F r a n c i a p r o t e g e r í a t u c i 6 n de p r e m i o s e n e l c o l e g i o e x t r a o f l c i a l m e n t e . q u e e l G o b i e r n o 
í n t i n a , « _ ^ - s , a d i n e r a d a s . E s t o d i c e n , m ) P a d r ó n R o q u e , p o r h a b e r a l - i es el P r i m e r M i n i s t r o que hace un h a s t a e l f i n a los n a t i v o s c o n t r a l a s D o l o r e s q u e p r e s i d i ó e l i l u s t r e a r - de P e k í n h a d e c i d i d o e n v i a r , e l 
'Pondlendo d e e s t a m a n e r a E s - : e s l a únU*. 
t i ^ . a '5 v l s i t a Q u e le h i z o e l p r e -
Ac 
tnte D e A l v e a r . 
aso el g o b i e r n o p u d i e r a a c o n -
t n í f l a v i 8 i t a ¿ e l P r í n c i p e de A s - P R O G R A M A N A V A L 
z o b i f p o d e e s t a a r c h M i ó c e e i s m o n - ; p r ó x i m o l u n e s , u n m a n d a t o , d i c t a -
ClrcUr-.en f e c l l a n0 l e j a n a , í 
R t l i f a r a l o f i c i a l c l a s e t e r c e r a t a l l a d i s t a n t e p a r a tener i n f o r m a c i ó n B1 l i d e r f r a n C é 8 s a l l ó p a r a e l i ^ " " 1 " ^ Í ^ S T ^ 9 
do l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a N a d o - de p r i m e r a m a n o . — s . d a a c o n t i n u a - f r e n t e e l v i e r n e s p o r l a m a d r u g a d a . M u y f e l i c I t a d o s f u e r o n l o s a l u m r i d a d e s p r o v i n c i a l e s de C h i n a , p a -
n a l S r . P a b l o S a l a s S o t o l o n g o ; a l c i ó n por ei c o r r e s p o n s a l B r a d f o r d 
o f i c i a l d a s e 2 d a . M a n u e l L r n a r e s i 
K i u - K i a n g se h a l l a en l a s m á r -
g e n e s d e l r í o Y a n g T s e , a u n a s 
do n s t a n c i a s lo p e r m i t i e r a n , s i e n -
t a v l s i t a u n a a v a n z a d a d e l 
A D P F I V J T T N O R o s e l l y a l v i g i l a n t e 
E n s u v i a j e r e c o r r i ó c a r r e t e r a s d e l inOS P ° r « « b r i l l a n t e s n o t a s c o n - i r a V(* p r o t e j a n a l o s e x t r a n j e r o s 
s i e r t a s d o n d e á r a b e s de l a r g a s v e s - ,f ir"/itadaS e n lo<J e x á m e n e s o f i c i a - d u r a n t e e l a c t u a l e s t a d o de d e s ó r -
f.-j f<-,-..„^ , „ ÍA~I l e s . d e n e s e n t o d o el p a í s . 
do d a n d o i n s t r u c c i o n e s a l a s a u t o - c i e n t o c u a r e n t a y d o s m i l l a s d e 
H a n k o w . T i d n e u n a p o b l a c i ó n de 
s e s e n t a m i l h a b i t a n t e s . 
^ u e m á s H d e l a n V ^ f V d u a r U l ^ ^ S r . A r m a n d o N ú ñ e z d e 
F r a n c i s c o i P o r A . L . B R A D F O R D , j t id /uras p a c í f i c a m e n t e c u i d a b a n s u s 
I ( C o r r e s p o n s a l de l a U n i t e d P r e s s ) , g a n a d o s . Y d e s p u é s e n t r ó en d e s - | Q o y a 
13 ; R e t i r a r a l c a p i t á n de l a P o l l c í a j f l l a d e r o s e n l o s q u e l a s s e ñ a l e s d e v k t t a 
C o n e l P r i m e r M i n i s t r o P a i n l e v é t g u e r r a c o m e n z a r o n a s u r g i r . I T ; « ¡ v n ^ ^ v ^ v L O S I ) E S T A ' 
e n e l f r e n t e f r a n c o - I r f e ñ o , M a r r u e - ! D o s t a n q u e s se u n i e r o n a l a e x - ! C A M K N T O S V I L L A R E S O S , ~ 0 f i c i a i e s n a v a l e s s e r e u n í a - V i l l a v i c e n c i o . 
p ^ l M o Tvti c i p a i e s n f i c i n a d e l m i n i s t r o C o n c e d e r t r e s m e s e s de l i c e n c i a i e o s , v í a F e z , j u n i o 1 2 . ( D e m o r a d o p e d i c i ó n . U n o a b r í a e l c a m n l o ; e l 
4 n ; i V A \ r í \ - í í ^ E R ' ' 1 T R A B A J A r o n h o y en *a " D r o p ó s i t o d e d i s - a l M a g i s t r a d o de l a A u d i e n c i a d e ^ n l a t r a n s m i s i ó n ) ( P o r n u e s t r o o t r o v e n í a a r e t a g u a r d i a , m i e n t r a s : „ A B R E U S - 1 3 . — D I A R I O . 
' • " ^ , U , M ,M, '> - d e s u s t i t u c i ó n l a H a b a n a D r . F a b i á n G a r c í a . j h i l o d i r e c t o ) . — E l P r i m e r M i n i s t r o a r r i b a , los a e r o p l a n o s z u m b a b a n e n I * a b , a n a - - E n v i í / . a de i n s p e c c i ó n 
L A S F U E R Z A S D E K W A N T U N G 
S E A P O D E R A R O N D E L A C I U -
D A D D E C A N T O N 
C A N T O N , j u n i o 1 3 . — ( P o r l a 
T E T U A N 
^ A M E N T E S O B R E L Í > S P R O - d e M a r i n a , 
L E M A S E S P A S O L E S c u t i r e l ^ ° ^ r ^ * e r ^ r e C o ^ e ü d a d o - — ' ' P a ú l ^ P a l ñ í e v é , de " F r a n c i a , s a b e ea-1 b u s c a d e l o s e n e m i g o s d e l o s f r a n " a l d r s t a c a m e n t o de !a g u a r d i a r u ~ I A s s o c i a t e d P r e s s . ) — L a s f u e r z a s 
n a í o r e s l d e n t e A l v e a r . i P R E M I O O T O R G A D O A U N I N - t a n o c h e t o d o lo r e f e r e n t e a l r u - c e s e s . N i n g ú n m a l p o d í a a c o n t e c e r r a l d e es te p u e b l o I V g ó a y e r c l ! de K w a n t u n g y l a s d e C a n t ó n , m a n 
eB?) ¿ i ' v A o o u t i o i ^ u nes a i p n t e n d i d o q u e d o s t e n i v r \ n T M irv n u I A D A 7 A n r m g i d o d e l c a ñ ó n de A b d - E l - K r l m . ad P r i m e r M i n i s t r o . i i e f e d e l d i s t r i t o m M t a r , c o r o n e l d a d a s p o r o f i c i a l e s b o l s h e v l k l s , 
ra- P r e s i d e n t í T t u ^ A - . « s e e s t á n d e s a r r o l l a n d o - L U V - L L ' U U UtL \ ¿ , t V ) r i U L L U ' P o r q u e é l h a e s t a d o en e l f r e n t e . A s í , de v e z e n c u a n d o l a e x p e d í - , ^ " l a n o A m l e l , a c o m p a ñ a d o p o r d e s p u é s d e u n v i o l e n t o a t a q u e a l a s 
ar y A l t o C o m i s a r l o d e E - a ñ a u n a f a v o r e c e l a r e c o n s t r u c c i ó n de L O R E N L O S E S T A D O S U N I D O S o y é n d o l o e n s u b i z a r r a j o r n a d a de | c l ó n t r o p e z a b a c o n á r a b e s m o n t a - , e l Jefe d e l a z o n a c a p i t á n B o l a f l o | t r o p a s d e f e n s o r a s d e l Y u n a n , o b l l 
í e £ r r . u e c 0 8 . t r a b a j a I n t e n s a m e n t e * t a c t u a l m a r i n a a r g e n t i n a ; l a s t r a 
' X . 0 t o d a s l a s h o r a s de l d í a . f a v o r e c e l a c o m p r a d e n u e v o s b u -
I n s p e c d ó n — v í a t r e n , a e r o p l a n o y | d o s — m a g n í f i c o s j i n e t e s s o n l o s ¡ y 
- A s s o - a u t o m ó v i l , d e s d e P a r í s . ¡ á r a b e s — c o n s u s r i f l e s c o l g a n d o d e 
I - E l - K r i m , el a u d a z g u e r r e ; l a s s i l l a s d e s u s c a b a l l o s , h a c i e n d o 
t e n i e n t e P r a d o . 
S e r a f í n C u e t o , c o r r e s p o n s a l . 
f 9 
N E W Y O R K , j u n i o 1 3 . 
^ ^ t u d i o de r o s T r o b l e m a s C n a c l o - o u e s ^ p a r a s u s t i t u i r a l o s q u e se c i a t e d P r e s s ) . — L a m e d a l l a S p i n - Y A b d -
J J " 8 - sobre t o d o e l d e M a r r u e c o s c o n s i d e r a n I n ú t i l e s . | g a r n q u e se c o n c e d e c a d a a ñ o a l r o r i f e n o , a c e r c a de c u y o s m é t o d o s : g u a r d i a c o n t r a l o s r i f e ñ o s , q u e l o - ¡ V I O t E N T O I N C E N D I O D E S T R U -
' hu'p e n t r a d o en u n a fasp m u ^ A u n q u e a ú n no se c o n o c e d e f i n í - ' c i u d a d a n o n o r t e a m e r i c a n o de o r í - P a i n l e v é q u i e r e d a r I n f o r m e s c o n - 1 g r a n f i l t r a r s e a p e s a r de l o s o j o s Y E U N C A F E 
« r e s a n t e . e t i v a m e n t e q u é se d e c i d i r á , s e con-1 g e n a f r i c a n o q u e " m á s d i s t i n g u i d o s c r e t o s e n P a r í s . h a r e p r e s e n t a d o v i g i l a n t e s de l o s s o l d a d o s d e P a i n - 5 J A T I B O N I C O , j u n i o 1 3 . — D I A 
' R I O . H a b a n a . — A n o c h e a l a s s l e " 8 i d e r a el M a r q u é s de E s t e l l a s i d e r a p o s i b l e q u e e l m i n i s t e r i o d e s e r v i d o s p r e s t a a l a n a c i ó n " f u é u n a f u n c i ó n e s p e c i a l p a r a e l P r i m e r | l e v é , 
'rauco r e 8 u l t a 4 0 de l a c o n f e r e n c i a M a r i n a , p i d a , a p r o x i m a d a m e n t e , s e - j o t o r g a d a e s t e a ñ o a J a m e s W e l - j M i n i s t r o . N o d u r ó ^ m u c h o , p u e s los 
^ á i i d o 6 8 ^ 3 5 0 ^ e e r á f a v o r a b l e , e s - | t e n t a 
^ d o s d V V 6 l l e g u e e n t r e l o s d e - l p r a c 
^ P U t n „ P a n a y F r a n c i a a u n n ú m e . ^ 
0 a c n e r d o a c e r c a d e l a r e - | y b u q u e s a u x i l i a r e s 
m i l l o n e s d e p e s o s p a r a l a c o m - ¡ d o n J o h n s o n , S e c r e t a r i o de l a A s o - 1 g u e r r e r o s d e P a i n l e v é r á p i d a m e n t e 
« l a d o s í i T " '": l i e g u e e n t r e l o s d e - j p r a d e dos c r u c e r o s , a s í c o m o g r a n j d a c i ó n N a c i o n a l d e l P r o g r e s o d e h i c i e r o n r e t i r a r a l o s r í f e n o s e n 
J l e E S p a ñ a y F r a n c i a a u n n ú m e r o de d e s t r ó y e r s , s u b m a r i n o s l a R a z a de C o l o r , " a u t o r " d i p l o - s i l e n c i o 
[ m á t i c o y e m p l e a d o p ú b l i c o , N o h a s i d o e s t a l a p r i m e r a d o s i s 
p o r f i n l l e g a m o s a l c a m p a -
m e n t o d e l c o r o n e l F r e y d e n b e r g , e n 
A l n A i c h a . 
( C o n t i n i a en l a p á g i n a v e i n t i u n o ) 
t e u n v i o l e n t o i n c e n d i o d e f e t r u y ó 
l a c a s a d e l c a f é C o l ó n , q u e d a n d o 
r e d u c i d a a c e n i z a s en m e d i a h o r a . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a c a t o r c e ) 
g a r o n a é s t a s a h a c e r e n t r e g a d e 
l a c i u d a d de C a n t ó n , i m p o n i e n d o 
e x t r e m a s p e n a l i d a d e s a l o s s o l d a -
d o s y a l a p o b l a c i ó n c i v i l . 
L a s f u e r z a s a t a c a n t e s d e s e m b a r -
c a r o n d o s m i l s o l d a d o s en T u n g s -
h a n . y d e s d e ese i j u n t o r e a l i z a r o n 
el a s a l t o , no q u e d a n d o m á s r e m e -
d i o a l a s t r o p a s d e f e n s o r a s de Y u n -
n a n q u e r e n d i r s e , a c a u s a de q u e 
t o d o s l o s t r a n s p o r t e s p o r e l r í o e s -
t a b a n e n p o d e r d e l e n e m i g o . 
E S E X T R A D I T A D O E N L O S E S -
T A D O S U N I D O S U N D E S F A L C A -
D 0 R D E U N B A N C O C U B A N O 
S A N F R A N O I S C O , j u n i o 1 3 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — U n c o m i s a -
r i o f e d e r a l de é s t a h a e x p e d i d o h o y 
p a p e l e s de e x t r a d i c i ó n c o n t r a C e r o 
G o n z á l e z d e l V a l l e , ( a ) M a r c i a l 
H e r n á n d e z G ó m e z , q l e X t á a c u s a -
d o d e h a b e r m a l v e r s a d o l a s u m a de 
$ 1 3 , 0 0 0 de l o s f o n d o s d e l B a n c o 
i n t e r n a c i o n a l d e C u b a . E l a c u s a d o 
e r a a d m i n i s t r a d o r de u n a de l a s 
s u c u r s a l e s d e l b a n c o . 
D e l V a l l o v i n o a é s t a p r o c e d e n t e 
d e C u b a y se l e c o n d e n ó p o r e l de -
l i t o de p a s a r c h e q u e s s i n f o n d o s . 
D e s p u é s de c u m p l i r c o n d e n a e n u n a 
p r i s i ó n d e l E s t a d o , s e le p u s o a l a 
d i s p o s i c i ó n de l a s a u t o r i d a d e s c u -
b a n a s . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ J U N I O 1 4 D E 1 9 2 5 
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U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S 
Y C I G A R R O S D E L A I S L A D E C U B A 
A l a s d o s y c u a r e n t a y c i n c o m l -
n u t o a , d e s p u é s dci¡\ m e r i d i a n o , s e 
r e u n i ó el .pasado v i e r n e s , e n e l d o -
m i c i l i o s o c i a l , l a J u n t a D i r e c t i v a d e 
e « a C o r p o r a c i ó n , p a r a c e l e b r a r l a 
s e s i ó n o i d i n f i r i a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
m e s en c u r s o . 
P r e s i d i o e l a c t o e l s e ñ o r F r a n c i s -
co P e g o P i t a , a c t u a n d o de S e c r e t a 
v i o e l t i t u l a r , s e ñ o r R o g e l i o P a l a -
c i o , a u x i l i a d o p o r e l S u b s e c r e t a r i o , 
se i o r J o s é C . B e l t r ó n s , y d e s p u é s 
de l e í d a y a p r o b a d a ei a c t a de l a 
p e s i ó n o r d i n a r i a q u e s e e f e c t u ó en 
19. d e m a y o ú l t i m o , s e e n t e r ó l a 
J u n t a de l a s i tua<; ¡ ión d e l T e s o r o so -
c i a l , m e d i a n t e e l e s t a d o do l u g r e 
eos y g a s t o s q u e se l e y ó . 
P o r u n a n i m i d a d s e a c o r d ó , l ú e 
eo , a s o l i c i t u d v e r b a l d e l s e ñ o r 
P r e B i d e n t e , c o n c e d e r l e u n a l i c e n c i a 
[.•ara a u s e n t a r s e d e l p a í s , y s e a c o r -
d ó d e s i g n a r a l v o c a l s e ñ o r E u s t a -
q u i o A l o n s o p a r a q u e o c u p e l a p r i -
m e r a v i c e p r e s i d e n c i a , q u e d e j a r á 
v a c a n t e e l s e ñ o r M a r t í n D o s a l a l 
s u s t i t u i r r e g l a m e n t a r i a m e n t e a l s e -
ñ o r P e g o e n l a p r e s i d e n c i a . P a r a 
e l c a r g o q u e o c u p a b a e l s e ñ o r A l o n -
so, s e n o m b r ó a l a s o c i a d o s e ñ o r 
F e r n a n d o G o n z á l e z , m i e m b r o de l a 
f i r m a C i fu entes , P e g o y C í a . 
E l s e ñ o r A l o n s o , d e s p u é s - d e e n -
( O m l a r c o n e x p r e s i v a s f r a s e s l a 
p l a u s i b l e l a b o r d e l s e ñ o r P e g o e n 
l \ p r e s i d e n c i a , p r o . p u s o , y a s i s e 
a c o r d ó p o r u u a n i l m i d a d , quw l a D i -
r c e t i v a en p l e n o f u e r a a d e s p e d i r l o 
a l m u e l l e e l d í a de s u e m b a r q u e , y 
q u e c o n ese m i s m o o b j e t o se i n v l 
t a r a a t o d o s l o s a s o c i a d o s . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r J o s t é F . 
R o c h a , v o c a l T e s o r e r o , se a c o r d ó , 
l u e g o , c o m o a m p l i a c i ó n d e l a c u e r -
do a n t e r i o r , q u e s e o f r e z c a a l s e ñ o r 
P e g o u n a l m u e r z o , q u e s e e f e c t u a r á 
h o y d o m i n g o en ei C a f é - R e e t a u r a n t 
" L a I s l a " . . Y a l q u e h a b r á n d e c o n -
c u r r i r J o s m i e m b r o s de l a D i r e c t i -
v a , c o m o h o m e n a j e d e d e s p e d i d a e n 
n o m b r e d e l a C o r p oír a c i ó n , y s e co-
m t e i o n ó a l S e c r e t a r i o p a r a o r g a n l -
i^ar d i c h o a l m u e r z o . 
A c o n t i n u a c i ó n se c a m b i a r o n 
I m p r e s i o n e s s o b r e l a s m o d i f i c a c i o -
n e s d i s p u e s t a s p o r u n d e c r e t o pre> 
s i d e n c i a l , e n e l P^eg lamento de l a 
I , e y de A c c i d e n t e s d e l T r a b a ú ) , y 
se a c o r d ó q u e p o r l a S e o r e t a r í a s e 
e s t u d i e n e s a s m o d i f i c a c i o n e s , en lo 
q u e a t a ñ e n a l o s a s o c i a d o s , p a r a 
q u e p u e d a n l u e g o t o m a r s e l o a 
a c u e r d o s q u e p r o c e d a n . 
S e l e y ó u n a c o m u n i c a c i ó n d e l 
S e c r e t a r l o do E s t a d o , c o n t e s t a n d o 
a l a q u e s e l e e n v i ó h a c i é n d o l e c i e r -
t a r e c o m e n d a c i ó n r e l a c i o n a d a c o n 
el p e s o d e l t a b a c o e n e l c a s o de u n 
p o s i b l e p a c t o c o m e r c i a l c o n E s p a -
ñ a ; y d e s p u é s q u e e l S e c r e t a r i o I n -
f o r m ó c o n r e s p e c t o a l a c o r d i a l v i -
s i t a q u e l a c o m i s i ó n d e s i g n a d a en 
l a s e s i ó n a n t e r i o r ^ i í z o a l d o c t o r 
M a r i o G a r c í a K o h l y , y e n l a q u e se 
c a m b i a r o n I m p r e s i o n e s s o b r e l a s 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n l a c i t a -
d a n a c i ó n , s e a c o r d ó q u e p o r l a S e -
c r e t a r í a se h a g a u n e s t u d i o de lo 
q u e i n t e r e s a a l a i n d u s t r i a d e l t a -
b a c o e n u n a r r e g l o c o m e r c i a l c o n 
E s p a ñ a y c o n ese e s t u d i o se d é 
c u e n t a e n u n a p r ó x i m a J u n t a p a r a 
IneSQ s o m e t e r l o a l a c o n s i d e r a c i ó n 
d e l a S e c r e ^ a v í a E s t a d o . 
E n t e r a d a l . i J u n t a d e l a e x c i t a -
c i ó n p a t r l ó t i c u q u e e l C l u b R o t a -
r i o d e l a H a b a n a h a d i r i g i d o a l a s 
e n t i d a d e s c í v J c a S y e c o n ó m i c a s do 
l a n a c i ó n , p a r a q u e s e c u n d e n a l a c - I 
t u a l g o b i e r n o t n s u a c t u a c i ó n y le 
p r e s t e n d e c i d i d a c o o p e r a c i ó n en s u 
l a b o r c o n s t r u c t i v a , s e a c o r d ó p r e s - i 
t a r c o n e n t u s i a s m o y b u e n a fe e s a 
c o o p e r a c i ó n . • 
L e í d a u n a c o m u n i c a c i ó n de l a Se<. 
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , . s o l i c i t a n -
d o se l e I n f o r m e s i l o s i n d u s t r i a - 1 
l e s t a b a c a l e r o s de C u b a t i e n e n e l 
p r o p ó s i t o de c o n c u r r i r a l a e x p o s i -
c i ó n q u e t e n d r á e f ec to e n l a C i u d a d 
de N e w Y o r k e n l o s c o m i e n z o s d e l 
p r ó x i m o a ñ o de 1 9 2 6, se a c o r d ó 
c o n t e s t a r e n r e l a c i ó n c o n Jos a n t e -
c e d e n t e s q u e e x i s t e n e n l a S e c r e t a -
r í a s o b r e e l a s u n t o y q u e u n a c o -
m i s i ó n f o r m a d a p o r e l p r i m e r v i c e -
p r e s i d e n t e en func i jonea , s e ñ o r E . 
A l o n s o ; e l S e c r e t a r i o , s e ñ o r P á l i -
d o y e l S u b s e c r e t a r i o , s e ñ ó r B e l -
t r ó n s , so e n t r e v i s t e n c o n el s e ñ o r 
S u b s e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a p a r a 
t r a t a r s o b r e d i c h o a s u n t o . 
C o n o c i d a u n a c a r t a d e l r e p r e s e n -
t a n t e e n l a A r g e n t i n a , s e ñ o r I r i j o a , 
en l a q u e c o m u n i c a i n t e r e s a n t e s I n -
f o r m e s s o b r e l a s i t u a c i i ó n de n u e s -
t r o t a b a c o e n d i c h o P a í s , e n C h i -
le y P a r a g u a y , se a c o r d ó q u e se d i -
r i j a u n e s c r i t o a l a S e c r e t a r í a du 
E s t a d o a p r o p ó s l t o de l a s i m i t a c i o -
n e s y m i x t i f i c a c i o n e s q u e s e h a c e n 
e n C h i l e y P a r a g u a y d e n u e s t r o t a -
b a c o t o r c i d o , y a l a s c u a l e s se r e -
f i e r e e n s u c a r t a e l s e ñ o r I r i j o a . 
Q u e d ó , l u e g o , i n f o r m a d a l a J u n -
t a d e h a b e r s i d o p u b l i c a d o s e n l a 
G a c e t a O f i c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l 
d í a 16 de m a y o ú l t i m o l o s r e g l a -
m e n t o s a p r o b a d o s p o r e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p a r a e l c u m 
p l i m i e n t o d e l a L e y q u e c r e ó l a C o -
m i s i ó n N a c i o n a l de E s t a d í s t i c a y 
R e f o r m a s E c o n ó m i c a s y p a r a ej r é -
g i m e n i n t e r i o r de d i c h o o r g a n i s m o , 
r e s p e c t i v a m e n t e ; y s e e n t e r ó c o n 
g u s t o de l o s e n c o r a i a b l e s t r a b a j o s 
q u e v i e n e r e a l i z a n d c d i c h a C o m i -
s i ó n . 
T a m b i é n s e i n f o r m ó l a J u n t a de 
h a b e r t e r m i n a d o e n s u l a b o r l a C o -
m i s i ó n de A r a n c e l e s de l a F e d e r a -
c i ó n N a c i o n a l de C o r p o r a c i o n e s E c o -
n ó m i c a s , y se a c o r d ó c o n g r a t u l a r a l 
S i 'bsecre tar i i t f , s e ñ o r B e l t r ó n s , p o r 
s u a c t u a c i ó n c o m o m i e m b r o d e l n l -
U'do o r g a n i s m o e n f a v o r de l o s i n -
t e r e s e s de l a i n d u s t r i a y c o m e r c i o 
de l t a b a c o e i n d u s t r i a s a l i a d a s . 
L e í d a u n a c a r t a d e l a U n i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s d e T a b a q u e r í a s y e u s 
a n e x a s , r e l a c i o n a d a c o n p a r t i c u l a -
r e s q u e a t a ñ e n a l o s m i e m b r o s de 
d i c h a C o l e c t i v i d a d , s e a c o r d é q u e 
se e n ' v í e a l o s f a b r i c a n t e s de t a b a -
c o s a s o c i a d o s m a c o p l a de d i c h a 
c a r t a . 
S e l e y e r o n d e s p u é s v a r i a s c o m u -
n i c a c i o n e s r e c i b i d a s d e c o r p o r a c i o -
n e s , e n t i d a d e s y p a r t i c u l a r e s y t e r -
m i n ó l a j u n t a a l a s c u a t r o y c u a -
r e n t a y c i n c o m i n u t o s . 
L E C H E K E L 
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C 5 6 7 4 12 J n . 
L O S I N S P E C T O R E S D E C O M U N I C A C I O N E S S E R A N 
C O N S I D E R A D O S C O M O A G E N T E S D E A U T O R I D A D 
H E A Q U I E L T E X T O D E L D E -
O R E T O m O T A I X ) P O R E L S R . 
P R D S i l D B X T E D E L A R E -
P U B L I C A : 
P O R C U A N T O : 'Por l a O r d e n M i -
l i t a r n u m . 2 2 d e l 1 4 d e F e b r e r o d e 
1 8 9 9 d e l e x t i n g u i d o G o b i e r n o I n t e r -
v e n t o r , s e c r e ó e n l a d i r e c c i ó n G e -
n e r a l de C o m m n i c a c i o n e s , u n a O f i c i -
n a o C u e r p o de I n s p e c t o r e s o A g e n -
tes E s p e c i a l e s y se l e s c o n f i r i ó e n t r o 
o t r a s f a c u l t a d e s , l a s i n v e s t i g a c i o n e s 
r e l a c i o n a d a s c o n l a v i o l a c i ó n de l a 
L e y P o s t a l y s u s R e g l a m e n t o s ; l a s 
p é r d i d a s de l a s c o r r e s p o n d e n c i a s 
c e r t i f i c a d a s y o r d i n a r i a s , y c u a l q u i e r 
o t r o t r a b a j o e s p e c i a l q u e f u e r e n e -
c e s a r i o a j u i c i o d e l D i r e c t o r G e n e 
r a l d e C o m u n i c a c i o n e s . 
P O R C U A N T O : A v i r t u d d e l a s 
e x p r e s a d a s f a c u l t a d e s l o s I n s p e c t a 
r e s d e C o m u n i c a c i o n e s se v e n prt» 
c i s a d o g a e j e r c e r f u n c i o n e s p o l i c i a -
c a s e n e l o r d e n a d m i n i s t r a t i v o c o -
uio e n e l p e n a l se c o m e t e n p o r l o s 
e m p l e a d o s d e l c i t a d o D e p a r t a m e n t o 
o p o r l o s e x t r a ñ o s ; p e r o s i e m p r e 
c o n m o t i v o o e n r e l a c i ó n c o n e l 
S e r v i c i o P o s t a l ; d e l de d e t e n c i ó n de 
p r e s u n t o s a u t o r e s e n l o s c a s o s de-
l i c t u o s o s , y p r e s e n t a c i ó n a l a A u -
t o r H f K i . T n d i M a l c p w r * * é ; { t ' p r e -
v i a l a c o r r e s p o n d i e n t e d e n u n c i a . 
^•vyxv v^oain 1 0 : i-iu . u u ^ . - d e ) 
n o m b r a m i e n t o de I p s I n s p e c t o r e s de 
C o m u n i c a c i o n e s y l a c l a s e d e l a s 
f u n c i o n e s q u e e j e r c e n l e s d á e l c a -
r á c t e r d e A g e n t e s de l a A u t o r i d a ü 
y a s í lo h a c o r r o b o r a d o l a S a l a de 
lo C r i m i n a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
a l d e c l a r a r e n r e i t e r a d a j u r i s p r u d e n 
c í a q u e los a t a q u e s r e a l i z a d o s han* 
t a c o n t r a loa C a r t e r o s s e c a l i f i c a n 
d e a t e n t a d o s a A g e n t e s de l a A u -
t o r i d a d . 
P O R C U A N T O : D e c o n f o r m i d a d 
c o n lo p r e c e p t u a d o e n l o s i n c i s o s 
p r i m e r o y s e g u n d o d e l A r t í c u l o 4 9 0 
de l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i -
m i n a l , n o y a a l o s I n s p e c t o r e s de 
C o m u n i c a c i o n e s en l a s f u n c i o n e s de 
s u s c a r g o s s i n o h a s t a c u a l q u i e r p e r 
s o n a p a r t i c u l a r p u e d e d e t e n e r a l 
q u e i n t e n t a r e c o m e t e r u n d e l i t o e n 
e l m o m e n t o d e I r a c o m e t e r l o y a l 
d e l i n c u e n t e I n f r a g a n t i ; y c o m o c o -
r o l a r i o d e ese p r e c e p t o s e e n c u e n -
t r a n l o s c o m p r e n d i d o s e n l o s A r -
t í c u l o s 2 5 9 , y 2 6 2 y 2 6 4 d e l i n v o -
c a d o c u e r p o legad, r e s p e c t o de l a 
f a c u l t a d y o b l i g a c i ó n de f o r m u l a r 
d e n u n c i a a n t e l a s A i u t o r i d a d e s c o m -
p e t e n t e s ; p o r p a r t e de l o s q u e p r e -
s e n c i a r e n l a p e r p e t u a c i ó n de c u a l -
q u i e r d e l i t o p ú b l i c o , o t u v i e r e c o -
n o c i m i e n t o d e é l . a a í c o m o l a s pe-
n a l i d a d e s e n q u e i n c u r r i e r e n l o s 
q u e p o r r a z ó n de s u s c a r g o s , o m i -
t i e r e n e s e t r á m i t e . 
P O R C U A N T O : A p a r t e de l a s c o n -
s i d e r a c i o n e s p r o c e d e n t e s q u e j u s t i -
f i c a n e l c a r á c t e r de A g e n t e s d e l a 
A u t o r i d a d q u e t i e n e n i o s I n s p e c t o -
r e s de C o m u n i c a c i o n e s , se h a c e - n e -
c e s a r i o no s ó l o q u e a s í s e a r e c o -
n o c i d o p o r t o d o s s i n o t a m b i é n l a 
i n v e s t i d u r a q u e e l c a r g o l e s d á p a -
r a e j e r c e r l a s f u n c i o n e s de P o l i c í a 
e n t o d o s a q u e l l o s c a s o s e n q u e l a s 
c i r c u n s t a n c i a s lo r e q u i e r a n , y q u e 
t e n g a n r e l a c i ó n c o n e l S e r v i c i o P o s -
t a l en g e n e r a l o c o n e l D e p a r t a m e n -
to d e C o m u n i c a c i o n e s ; a p r o p u e s -
t a d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de G o b e r -
n a c i ó n y h a c i e n d o u s o de l a s f a -
c u l t a d e s q u e m e e s t á n c o n f e r i d a s 
p o r e l A r t í c u l o 1 2 5 de l a L e y d e l 
P o d e r E j e c u t i v o . 
R E S U E L V O : 
P R I M E R O : Q u e t a n t o e l j e f e 
c o m o los I n s p e c t o r e s de C o m u n i c a -
c i o n e s , c o m o A g e n t e s d e l a A u t o -
r i d a d q u e c o n y p o r l a n a t u r a l e z a 
de l a s f u n c i o n e s q u e e n e l d e s e m -
p e ñ o d e s u s c a r g o s t i e n e n q u e r e a -
l i z a r , s e l e s r e c o n o z c a e n t o d o s loe 
a s u n t o s q u e i n t e r v e n g a n r e l a c i o n a -
d o s c o n d i c h o D e p a r t a m e n t o o, e n 
g e n e r a l , c o n el S e r v i c i o P o s t a l y 
c u a n d o ¡ las c i r c u n s t a n c i a s a s í l o r e -
q u i e r a n T l a s f a c u l t a d e s i n h e r e n t e s 
a A g e n t e s d e l a P o l i c í a d e S e g u -
r i d a d , p a r a l a m e j o r r e a l i z a c i ó n d e l 
c o m e t i d o q u e p o r l a s d i s p o s i c i o n e s 
l e g a l e s v i g e n t e s l e s e s t á n e n c o m e n -
d a d a s . 
S E G U N D O : L l e v a r á n c o m o d i s -
t i n t i v o p a r a j u s t i f i c a r s u p e r s o n a l i -
d a d n o s ó l o e l C a r n e t d e c o l o r r o j o 
c o n s u r e t r a t o d e q u e l o s p r o v e e 
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o m u n i c a -
c i o n e s , s i n o t a m b i é n u n a C h a p a o 
M e d a l l a d e p l a t a de p u l g a d a y m e -
d i a de a l t o p o r u n a de a n c h o c o n 
e l E s c u d o d e C u b a a l c e n t r o e n r e -
l i e v e , o r l a d o c o n u n a f r a n j a efe e s -
m a l t e a z u l q u e l l e v a e l n o m b r » : 
" D e p a r t a m e n t o d e C o m u n i c a c i o n e s " 
" D u b a " y d e b a j o el t í t u l o de J e f e 
o I n s p e c t o r q u e d e s e m p e ñ a . 
T E R C E R O : P u b l í q u e s e e n l a G a -
c e t a O f i c i a l y c o m u n i q ú e s e p a r a s u 
c o n o c i m i e n t o y e f e c t o s a i D i r e c t o r 
G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s , a l o s 
S e c r e t a r i o s - d e J u s t i c i a y G u e r r a y 
M a r i n a , - a l o s J e f e s de l a P o l i c í a 
X a r l o n a ] y S e c r e t a N a c i o n a l . 
E l J e f e d e l N e g o c i a d o d e C u e r p o 
de P o l i c í a s y L i c e n c i a s d e A r m a s 
d e e s t a S e c r e t a r í a q u e d a e n c a r g a -
do de s u o u m p l l m l e n t o . 
D a d o e n l a H a b a n a . P A L A C I O 
P R E S I D E N C I A L , a l o s n u e v e d í a s 
d e l m e s d e J u n i o d e 1 9 2 5 . 
G e m r d o M A H R A D O . P r e s i d e n -
te . R o f f p r l o Z A T A S B A Z A X , S e 
c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó » -
P L A Y A S E L E G A N T E S : 
B I A R R I T Z , O S T E N D E . . . 
L U C E N M O D E L O S Q U E 
H A L L A R A E N ^ ^ ^ 
Z A P A T O S D E L O N A 
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G r a n P e l e t e r í a E l M u n d o 
R E I N A , 3 3 
F r e n t e a G a l i a n o . T e l é f o n o A - 4 9 2 4 . 
L I Q U I D A M O S 
U n g r a n s u r t i d o d e T E R R A -
C O T A S , d e s d e . 
5 0 C t S . 
T A P I C E S 
P r e c i o s o s , d e m u c h o g u s t o a r t í s t i c o , l o s d a m o s m u y 
b a r a t o s . 
A D O R N E 
S u h o g a r p a r a r e c r e o d e s u e s p í r i t u . 
C o n m u y p o c o d i n e r o l o p u e d e h a c e r . 
L A V I D A N O T E R M I N A M A Ñ A N A 
P o r c u y o m o t i v o u s t e d d e b e c o n s e r v a r s u e f i g i e d e 
h o y . 
R E T R A T E S E 
H a c e m o s a m p l i a c i o n e s y r e t r a t o s a l c r e y ó n , c u i d a d o s a -
m e n t e r e t o c a d o s . 
" E L A R T E " , G a l i a n o 1 1 8 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
N E C R O L O G I A 
D O Ñ A J O S E F A A B O L D E B A D A 
E l j u e v e s 10 d e l a c t u a l , d e s p u é s 
do u n a l a r g a y p e n o s a e n f e r m e d a d 
c o n t r a l a c u a j r e s u l t a r o n i n ú t i l e j 
l o s m á s a m o r o s o s c u i d a d o s y lod 
a u x h l i o s d e l a C i e n c i a , d e j ó d e e x i s -
t i r l a v i r t u o s a y j o v e n d a m a s e ñ o r a 
J o s e f a A b e l d e B a d a , a m a n t e es-
p o s a d e l s e ñ o r B e n i t o B a d a , a c r e -
d i t r i d o c o m e r c i a n t e y c e l o s o C o r r e s -
p o n s a l d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e n C a b a i g u á n . 
E l v i e r n e s 1 1 t i r v o e f e c t o e l se -
p e l i o de l a f i n a d a , q u e c o n s t i t u v ó 
u n a s e n t i d a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e -
l o , a l q u e s e s u m a r o n t o d a a l a s a u -
t o r i d a d e s l o c a l e s , l a C o l o n i a E s p a -
ñ o l a y e l c o n u r c l o , a s í c o m o n u -
m e r o s a s f a m i l i a s , e n t r e l a s c u a l e s 
d i s f r u t a b a l a e x t i n t a d e g r a n d i i s 
a f e c t o s . • 
D e s c a n s e on l a p a z d e l S e ñ o r e l 
a l m a de l a v i r t u o s a d a m a , y r e c i -
b a n n u e s t r o m á e s e n t i d o p é s a m e s u a 
f a m i l i a r e s y d e u d o e t o d o s , y espe-
c i a l m e n t e s u a f l i g i d o e s p o s o , d o n 
B o n i t o B u d a . a q u i e n e x p r e s a m o s en 
t a n d o l o r o s o t r a n c e , n u e s t r a m á s 
s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O -
N A R I O S C U B A N O S 
H a b i e n d o f a l l e c i d o e l s e ñ o r J o -
s é P e l á e z , c o n s e r j e de e s t a A s o c i a -
c i ó n , y q u e e r a e l ú l t i m o s u p e r v i -
v i e n t e de l a e x p e d i c i ó n d e l " V i r g i -
n l u s , " e n n o m b r e de l a A s o c i a c i ó n 
i n v i t o a t o d o s l o s c o m p a ñ e r o s e m i -
g r a d o s , a l a s a s o c i a c i o n e s p a t r i ó t i -
c a s , a los v e t e r a n o s y a l p u e b l o , p a -
r a q u e c o n c u r r a n a s u e n t i e r r o , q u e 
p a r t i r á , d e l a c a l l e P e d r o P é r e z , 
n ú m e r o 9 0 , c a s a de I n f a n z ó n , a J a s 
n u e v e de l a m a ñ a n a d e l d í a de m a -
ñ a n a , d o m i n g o . 
H a b a n a , j u n i o 13 de 1 9 2 5 . 
J u a n R a m ó n O ' F a r r i l l . 
P r e s i d e n t e . 
D E J U S T I C I A 
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S U E N A S F A R M A C I A S 
y F E R R E T E R I R S . 
D I S P E N S A S C O N C E D I D A S 
Se h a r e s u e l t o c o n c e d e r l a d i s -
p e n s a s o l i c i t a d a d e l a p u b l i c a c i ó n 
d e l o s e d i c t o s q u e r e q u i e r e e l A r -
t í c u l o 89 d e l C ó d i g o C i v i l , p a r a q u e 
p u e d a n s e r a u t c r J z a d o s l o s m a t r i -
m o n i o s c o n c e r t a d o s e n t r e ] a fleñori-
f a M a t i l d e A l o n s o H i e r r o y ol se-
ñ o r M a r i o L e u s y D í a z , y l a s e ñ o -
r i t a P a u l i n a M é n d e z R a m o s y "el se -
ñ o r M a n u e l M é n d e z G a r c í a . 
L a p r ó x i m a s e s i ó n a n u a l q u e 
c e l e b r a r á l a A m e r i c a n H o s -
p i t a l A s s o c i a l i ó n I n c d e C h i -
c a g o , I l l i n o i s , q u i e r e n q u e 
s e a n e n l a H a b a n a 
E s t a I m p o r t a n t e a s o c i a c i ó n , c u -
y a s r e u n i o n e s y e x h i b i c i o n e s a n u a -
l e s ge v e r i f i c a n a . f i n e s d e s e p t i e m -
b r e o p r i m e r o s de o c u t b r e de c a d a 
a ñ o . d e s e a c e l e b r a r l a p r ó x i m a d e 
1 9 2 6 e n l a c i u d a d d e l a , H a b a n a , y 
a e s t e f i n s o l i c i t a de q u i e n p u e d a 
p r o p o r c i o n a r l e u n . l o c a l q u e r e ú n a 
l a s s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s ; 
H a de t e n e r u n a s a l a p r i n c i p a l 
p a r a l a e x p o s i c i ó n d e s u s p r o d u c -
t o s d e n o m e n o s d e s e t e n t a y c i n -
c o m i r p i e s , "y c i n c o s a l a s c a p a c e s 
p a r a c o n t e n e r m i l , q u i n i e n t a s , t r e s -
c i e n t a s y c i e n p e r s o n a s . 
L a s a l a p r i n c i p a l h a de c o n t a r 
c o n a l u m b r a d o s d e e l e c t r i c i d a d y 
d e g a s , y c o n t e n e r l o s s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
A l h a c e r l a s p r o p o s i c i o n e s h a n 
d e e n v i a r u n p l a n o y l a i n d i c a c i ó n 
d e s i e l s a l ó n p r i n c i p a l e s t á o no 
a n i v e l d e l a c a l l e . 
T a m b i é n se i n t e r e s a c o n o c e r l a 
c a p a c i d a d q u e e l l o c a l t e n g a p a r a 
a l m a c e n a r l o s o b j e t o s q u e h a n de 
e x h i b i r s e o a . q u é d i s t a n c i a se e n -
c u e n t r a d e l s a l ó n p r i n c i p a l . 
E s t e e d i f i c i o h a d e h a l l a r s e c e r -
c a d e l o s m e j o r e s h o t e l e s , de l o s 
c u a l e s s e d e s e a , t a m b i é n , d e t a l l e s , 
p u e s es p r e c i s o c o n s t a r c o n c i n c o 
m i l h a b i t a c i o n e s d e p r i m e r a , p a r a 
a l b e r g a r a los d e l e g a d o s q u e se 
c o m p o n e n de m é d i c o s , q u í m i c o s , a r -
q u i t e c t o s , c i r u j a n o s , e t c . , e t c . 
P o r l a i n n e g a b l e i m p o r t a n c i a 
q u e r e p r e s e n t a e l q u e l a C o n v e n -
c i ó n d e 1 9 2 6 s e c e l e b r e e n é s t a , e s 
n e c e s a r i o q u e p o r q u i e n c o r r e s p o n -
d a s e le p r e s t e a l a A m e r i c a n H o s -
p i t a l A f e s o c i a t i o n I n c d e C h i c a g o , 
I l l i n o i s , l o s d a t o s q u e s o l i c i t a . 
C o n s e r v a t o r i o O r b ó n 
D R I L L A N T K S B X A M B N » » 
L A S A L I M N A S D Ü L A A C A D I > 
M I A S H R K A > 0 
P l á c e n o s d a r c u e t i t a , c o m o l o v e -
n i m o s h a r i o n d o d e s d e h & c é a f i o s , d e 
l o s é x i t o s o b t e n i d o s , p o r l a A c a d e -
m i a d e M t l B i c a q u e d i r i g e l a s e ñ o -
r a A s c e n s i ó n . S e r r a n o d e F e r n a n -
d e l d e C a s t r o , l a c u a l f e h a t r a s l a -
d a d o d e l C e r r o a l a V í b o r a , c a l l e 
de S a n A n á s t a t i o 6 2 . 
A l f l n a l u r . r e s t a c u r s o , l a c u l t a 
v d i s t i n g u i d a p r o f o s r v n . . q u © ^ e n c 
t í t u l o d e h o n o r deq R e a l C o n s e r v a -
t o r i o d e M n d r l d , h a p r e c e n t n d o a 
v*i g r u p o de a l u m t i n s a e x a m e n e n 
t i C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . t o d a s l a s 
c u a l e s h a n o b t e n i d o n o t a d e s o b r e -
t a l i e n t e , s e g ú n s e e x p r e s a e n e s t a 
u l a c i ó n t 
S o l f e o : N o e m í I r l g o y e n . p r i m e r 
r u i o ; C d d a R . P é r e z , s e g u n d o a ñ o ; 
k n m a • G a í r c é s . s e g u n d e ; M e r c e d e s 
J i m é n e z , t e r c e r o . 
M a n d o l ' n a : M e r c e d e s J i m é n e z 
searundo a ñ o . 
P i n n o : S i l v i a O r t e g a , p r i m e r a ñ o . 
X o c - m í I r i g o y e r . p r i m e r o ; F e l i c i a -
n a N o g u e i r a . s e g u n d o ; G e o r g i n a 
P a d r ó n . E n . m a G a r c é s . E l v i r a C a -
ñ a s , c u a r t o a ñ o ; M a r i n a S á n c h e z , 
s e x t o , y M e r c e d e s J i m é n e z , s é p t i m o , 
c o n e l q u e c i n r r a e s t a , a v e n t a j a d a 
a l u m n a s u s e s t u d i o s e n e l p a ñ o y 
s o l f e o . - . . .• 
S e a . n u e s t r a f e t l i c i t a c i ó n p a r a d i -
c h a s j ó v e n e s y s u i n t e l i g e n t e p r o -
f e s o r a . 
L o q u e s u S a * 
g r e N e c e s i t a « , 
h i e r r o 
L a s a n g r e q u e no contieni» v 
c a r e c e d e f u e r z a s y v i t a l i d a d e L ^ 
d e p a u p e r a d a q u e c a u s a f á c i l m e n ? ^ 
s a n d o , f a l t a d e e n e r g í a , agotam**6, 
n e r v i o s o , y u n s i n n ú m e r o d e t 6 ^ 
c lones d e p e s i m i s m o y calan1^^Ils*• 
A 
i s  s i i s   c a l a m i d a d ^ 
H i e r r o <» u n o de los p r i n d p a w J 5 
111 diana-
j y otra, 
t r a e r l a d e lo q u e c o m e n . • 
m e n t o s de n u e s t r a a l i m e n t a c i ó n dr e-e" 
pero m u c h a s personas g a s t a n z l 
e n e r g í a d e l a q u e p r o d u c e n ^ ns? 
no t i enen v i t a l i d a d suf ic iente 'nL^' , , 
P o r eso t a n t a s personas débiles 
v i e s a s , q u e se c a n s a n fác i lmente • 
t i endo a g o t a r s e s u s f u e r z a s y vitalin t 
n e c e s i t a n de l poderoso reconstituvPntT 
H i e r r o N u x a d o , q u e muchos 
m o d e r n o s e m p l e a n e n s u p r á c t i c a í » 
r e s t i t u i r ese orec ioso hierro a la san»? 
E l H i e r r o N u x a d o contiene hierro 
g á n i c o c o m o e l h ierro de la sangren?* 
m a y s u s b e n é f i c o s efectos sobre-eU 
g a n i s m o s u e l e n perc ibirse casi ( W l 
l a s p r i m e r a s dos i s . Generalmenteda! 
s e m a n a s b a s t a n p a r a demostraran 
d e r o s a a y u d a c o m o reconstructor 4¡ 
l a s f u e r z a s t o d a s . 
E n j u s t i c i a a s u bienestar, si n o » 
s i ente U d . r o b u s t o y vigoroso eek 
m a n o d e l H i e r r o N u x a d o y vea losil 
s u l t a d o s . H o y m i s m o , e n su botia 
p u e d e ü d . conseguir lo . 
A T O D O S L O S P R O F E S I O N A -
L E S D E L A R E P U B U C A 
P R E S E N T O S U R E N U N C I A E L 
S R . M A R Q U E Z S T E R b I N G 
E l s e ñ o r M a n u e l M á r q u e z S t e r -
H n g p r e s e n t ó , a y e r , a l s e c r e t a r i o 
de E s t a d o , l a r e n u n c i a d e l c a r g o de 
• jefe de l a S e c c i ó n d e l a L i g a d e 
l a s N a c i o n e s . 
P r o b a b l e m e n t e n o l e s e r á a c e i -
t a d a l a r e n u n c i a . 
P R E S I - r í T A C I O N D E D O C U -
M E N T O S 
A p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r l o de 
J u s t i c i a se h a f i r m a d o u n D e c r e t o 
s e ñ a l a n d o e l d í a 2 2 d e j u n i o d e l c o -
i f l e n t e a ñ o , p a r a q u e d e s d e e s a fe-
c h a s e a n p r e s e n t a d o s e n e l R e g i s t r o 
de l a P r o p i e d a d de S a n J u a n y 
M a r t í n e z . 'I03 d o c u m e n t o s r e l a t i v o s 
a f i n c a s s i t u a d a s e n e l t e r r i t o r i o 
de d i c h o R e g i s t r o . 
N o s p i d e l a C o m ; s i ó n N a c i o n a l 
d e E s t a d í s t i c a y R e f o r m a s E c o n ó -
m i c a s , que a v i s e m o s p o r e s t e m e d i o 
a l o s F e ñ o r e s q u e o s t e n t a n u n t í t u -
lo p r o f e s i o n a l y q u e no h a y a n r e -
m i t i d o n o t a d e l m i s m o a l a s e f i o i -
t ias de l a C o m i s i ó n . S a n L - U a r o 1 3 0 
b a j o s , s e s i r v a n e n v i a r l a a l a m a -
y o r b r e v e d a d p o r s e c I o t ¿ / n j ó s i t o s 
d e e s t e o r g a n i s m o q u e í l E s t a d í s t i -
<'a r e f e r i d a r e s u l t e l o m á s c o m p l e -
t a p o s i b l e y p r e s t e e f i c a z s e r v i c i o a 
los q u e t e n g a n n e c e s i d a d de c o n s u l -
t a r l a . 
D E E S T A D O 
S I L V A , L I B E R T A D O 
C o n m o t i v o d e h a b e r s e p u b l i c a -
d o e n l a p r e n s a q u e en M é x i c o h a -
b í a &ido s e c u e s t r a d o e l c i u d a d a n a 
c u b a n o D i e g o S i l v a , l a S e c r e t a r a 
de E s t a d o le "Jió l a s i n s t r u c c i o n e s 
¿ e l c a s o a l a L e g a c i ó n d e C u b a , 
y é s t a , c o n f ¡ c h a d e a y e r , h a c o -
m u n i c a d o , p o r c a b l e , q u e y a h a ííí-
d o l i b e r t a d o . 
E L D R . M A R T I N E Z O R T I Z 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r e m b a r c ó 
p a r a s u d e s t i n o , p o r f a v í a de K e y 
W e s t , e l d o c t o r R a f a e l ] M a r t í n e z 
O r t i z , m i n i s t r o de C u b a e n F r a n c i a . 
L A L I S T A D I P L O M A T I C A 
E n l a S e c r e t a r í a de E s t a d o se 
e s t á c o n f e c c i o n a n d o l a n u e v a l i s t a 
d i p l o m á t i c a q u e h a de p u b l i c a r s e 
e n b r e v e . 
D I N E R O 
A r a z o n a b l e i n t e r é s lo f a c i l i t a , e n 
o p e r a c i ó n r e s e r v a d a , y p o r t o d a ; 
c a n t i d a d e s , n u e s t r o B U R E A U d e 
P I G N O R A C I O N E S , e x c l u s i v a m e n t e 
s o b r e j o y a s . , 
B A H A M O N D E Y C A . 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 e s q u i n a a P l á c i d o 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O O K I . H O S P I T A L M U Ñ I -
C I P O I . O B E a í B R O E N C Z A S 
E s p e c i a l i s t a en V f a a U r l n a n a a y 
E n f o r m e d a d e s v e n é r e a s . C l s t o s c o p i * 
y C a t e t e r i s m o de los urf i teros . C i r u -
g í a de V í a U r i n a r i a s . C o n o u l t a a de 
10 a H y de 3 a 6 p . m . en l a cal le 
« • C u b a n ú m e r o S í . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O , 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
. M é d i c o del H o s p i t a l S a n F r a n c i s c o 
de P a u l a . M e d i c i n a G e n e r a l . E s p e c i a -
l i s t a en E n f e r m e d a d e s S e c r e t a » y da 
l a P i e l . T e n i e n t e R e y 80, a l t o r Con-
e u l t a s : lunea, m i é r c o l e s y v lornoa. ds 
I a 5 . T e l é f o n o M - 6 7 6 a . No h a c t wl-
s l t a a d o m i c i l i o . 
R E G I S T R A D O I t M E R O A N T J I ^ 
H a s i d o n o m b r a d o R e g i s t r a d o r 
M t r c a n t i l do G u a n a J a y e l d o c t o r 
L u i s S á n c h e z do F u e n t e s y S e l l . 
D r . G á l v e z G u i t a 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A » 
D A D , V E N E R E O . S I F I L I f l 
Y H K R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S D * 
M O N S E R R A T E , 4 1 
J 5 P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
El la ignoró l a 
• •Onza oei 
preVcncAon 
Vieja ante?**, tiempo su boca 
P s l á pa8a1>!r. Sfora ^ 9 aftos 4 d e c a d a 5 
. E$qs son los riesgos en la batalla 
contra la Piorrea. Cuatro personas 
de cada cinco pasadas los 40—así 
cómo miles mas jóvenes—son vic-
timas de esta terrible enfermedad 
P r o t e j a s u s e n c í a s 
y s a l v e s u s d i e n t e s 
L o m i s m o q u e u n b a r c o r e q u i e r e m u c h í s i m a 
a t e n c i ó n d e b a j o d e l a l i n e a d e flotación, i g u a l 
l a n e c e s i t a n s u s d i e n t e s d e b a j o d e l a s e n c í a s . 
S i l a s e n c í a s s e r e c o g e n , a l g o "grave o c u r r e . 
L o s d i e n t e s s e a f l o j a n , e x p o n i e n d o s u b a s e a l a 
p i c a d u r a . L a s e n c í a s m i s m a s s e p o n e n b l a n d a s 
y s a n g r a n f á c i l m e n t e . S e f o r m a n b o l s a s q u e l e 
d a n e n t r a d a d e n t r o d e l s i s t e m a a e n f e r m e d a d e s 
o r g á n i c a s . M u c h a s v e c e s , a l r e c o g e r s e , d e s f i g u -
r a n l a b o c a . 
S i s e u s a a t i e i n p o y c o n c o n s t a n c i a , . F o r h a n ' s 
p a r a l a s E n c í a s , e v i t a r á , l a P i o r r e a o d e t e n d r á 
s u a v a n c e . F o r h a n ' s e s s e g u r a , e f i c i e n t e y d e 
b u e n s a b o r . C o n s e r v a l a s a l u d d e l a s e n c í a s , 
c o r r i g e - l o s p u n t o s d é b i l e s e n é s t a s , e n d u r e c e 
l o s t e j i d o s d e m o d o q u e l e b r i n d e n a l o s d i e f i t e s 
e l s o s t é n q u e n e c e s i t a n y m a n t i e n e l a b o c a 
f r e s c a y s a l u d a b l e , 
F ó f h a n ' s e s a l g o m a s q u e u n d e n t i f r i c o : e v i t a 
l a P i o r r e a . A m i l e s l e s h a p r o b a d o s e r b e n e f i -
c i o s o d u r a n t e a ñ o s . P a r a s u p r o p i o b i é n p i d a 
y o b t e n g a F o r h a n ' s , p a r a l a s E n c í a s . E n t o d a s 
l a s F a r m a c i a s . 
Formula de R- J . Porfían, D . C . D . 
Forhan Company, Nueva York 
f b r h a i f s 
P A R A L A S E N C Í A S 
M a s q u e u n d e n t í f r i c o , 
e v i t a l a P i o r r e a 
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Ot LA BOCA 
i DINTISTAt 
F f t R f l R E G A L O S 
L a s m á s s e l e c t a s y m e j o r e s 
f l o r e s s o n l a s d a " E L C L A V E L " 
B o u q u e t s p a r a n o v i a s y r a -
m o s de t o r n a b o d a d e s d e $ 5 . 0 0 
a l d e m e j o r c a l i d a d . 
C e s t o s de m i m b r e s , C a j a d s 
f l o r e s y R a m o s a r t í s t i c o s p a r a 
r e g a l o s y f e H c i t a c i o n e s fiesde 
5 5 . 0 0 e n a d e l a n t a . 
A r p a s , H e r r a d u r a s j L i r a s 
p r e c i o s a s p a r a r e c a l a r a l a s 
a r t i s t a s , d e $ 1 0 . 0 0 a l a m á s 
v a l i o s a . 
B a n d e r a s , E s c u d o s , E s t r e l l a s 
y l e t r e r o ? de f l o r e s n a t u r a l e s 
p a r a a r t i s t a s y a c t o s p a t r i ó t i -
c o s , d e s d e $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s f l o r e a a l a H a b a -
n a , a l i n t e r i o r d e l a I s l a y H 
c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n d o . 
F L O R E b Y C O R O N j Ü 
H a c e m o s a d o r n o s de lZ[tt^ 
y d e c a s a s p a r a b o d a s y í i e í **, 
d e s d e e l m á s s e n c H l o y bar»1 
a l m e j o r ; m á s e x t r a o r d i n a r i o -
C e n t r o s d e m - M ^ ^ ^ J -
o r i g i n a l e - j p a r a c o m i d a s 7 D 
q u e t e s d e s d e $ 8 . 0 0 en * a r 
l a n t e . 
E s p e c I a J i d a d e n o f r e n d a s 
íú -
n e b r e s d e C o r o n a s . C r u c e s . 
J i n e s y C o l u m n a s t r o n e n a o * ' 
d e s d e $ 6 . 0 0 a l a m á s s u n t u w » -
C r u c e s - S u d a r i o p a r a f 011^ 
s o b r e e l f é r e t r o , o f r e n d s » 
f ú n e b r e y d e l m e j o r efecl0> a . 
de $ 3 0 . 0 0 h a s t a $ 7 6 . « • 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
S u d a r l o d e t u l p a r a c r l * * r ¿ . 
f é r e t r o t a p i z a d o d e fl°re3 J() 
l e c t a s y e s c o g i d a s , de $ 1 " 
n a s t a $ 2 5 0 . 0 0 u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L 
J A R D I N " E L C L A V E L 1 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General I w y S. J u l i a . - Telfs . f O - C T fO-7029 fO-7937 f-3587 j ^ 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
0 
A g e n t e G e n e r a l e x c l u s i v o : A L B E R T O P V R A V * * C * * 
S a n J u a n d e D i o s 1c T e l f . A - B 1 8 0 . A p a r t a d o 2 3 4 9 , 
a n o x g n D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E S ^ 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S [ 
T A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E ^ M U N D O 
H O J E A N D O N U E S T R A C O L E C C I O N , N U M E R O P O R N U M E R O 
C \ O l . 3 4 - V I E R N E S 1 9 D E 
p E I j O C T T B K E D E 1 8 3 2 . 
J U S T I C I A ' D E L A E P O C A 
g l s u é l t o q u e p a s a m o s a r e p r o -
ducir se e n c a b e z a e n e l o r i g i n a l 
e í t í t u l o " J u s t i c i a " a s e c a s . P a -
nos 93 a ñ 0 8 ' n 0 S c r e e m o s e n e^ 
" de h u m e d e c e r u n p o c o e s e c o n -
L p t o de l a J u s t i c i a , h a c i e n d o v e r 
e se t r a t a b a de l a J u s t i c i a q u e e n -
^ucos se a d m i n i s t r a b a s o b r e b a s e s 
Qtíe Por f01^11113, 11411 d e s a p a r e c i d o . 
Dice a s í : 
" \ y e r a eso de l a s s e i s d e s u m a -
ISana s u í r i ó e n l a p u n t a l a p e n a d e 
n-ote v i l e l n e g r o c o n g o C a s i m l -
de l a p r o p i e d a d de D . T o m á s 
de' Soto longo , q u e l e f u é I m p u e s t a 
ia m u e r t e I n f e r i d a e n 12 d e 
¡jayo d e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o , a l 
- a r o r a l d e l c a f e t a l t i t u l a d o l a P u -
rísima C o n c e p c i ó n ( p a r t i d o d e B a i -
oa) a c u y a d o t a c i ó n p e r t e n e c í a . 
Ocho n e g r o s de l a m i s m a f i n c a p r e -
jenciaron l a e j e c u c i ó n , y v i e r o n e l 
A- a que i n f a l i b l e m e n t e c o n d u c e e l 
olvido de l o s d e b e r e s y e l a t e n t a r 
contra l a v i d a d e u n s e m e j a n t e . E l 
ero r e c i b i ó t o d o s l o s a u x i . i o s r e l l -
riosos; y m u r i ó a l p a r e c e r a r r e p e n -
tido. P u e d a s u e j e m p l o e v i t a r q u e 
ge rep i tan e s t o s h o r r o r o s o s a c t o s . " 
H a b l a n d o a t o n o c o n l a é p o c a a c -
tual, p e r m í t a s e n o s s u p o n e r q u e l o s 
ocho n e g r o s de l a d o t a c i ó n n o e s -
tarían c o n f o r m e s e n q u e e l p o b r e 
Casimiro h a b í a a t e n t a d o c o n t r a l a 
rtda de u n s e m e j a n t e : los m a y o r a -
les po r s u c a r á c t e r I r a s c i b l e y s u 
dureza de s e n t i m i e n t o s , s o l í a n n o 
K r s e m e j a n t e s a n a d i e ; l a s m á s d e 
las veces e r a n e l l o s m á s e s c l a v i s -
tas que e l a m o . 
Y en c u a n t o a q u e m u r i e r a a r r e -
pentido, so lo lo c r e e m o s a o j o s c e -
rrados, p o r lo q u e s e r e f i e r e a d o s 
extremos: a e s t a r a r r e p e n t i d o d e 
hubiese d e j a d o a t r a p a r v i v o e n l a s 
selvas l i b r e s d e l C o n g o y a e s t a r l o 
también de no h a b e r t e r m i n a d o a n -
tes con e l m a y o r a l . 
Seamos i n d u l g e n t e s , e n f i n , p a r a 
las r e s e r v a s m e n t a l e s c o n q u e e l 
desesperado e s d l a v o e n t r e g ó s u c u e -
llo a l v e r d u g o . 
Hay que p o n e r s e e n s u c a s o . 
n a l s i n q u e e s o s u c e d a y c o n l a 
soda v a r i a n t e d e d e c i r l a c l a s e d e 
m a l e s q u e lo t i e n e n e n f e r m o y q u e 
t a n t o d a ñ o h i c i e r o n a n u e s t r o s l e c -
t o r e s . 
L o s t é r m i n o s d e l a n o t a f i n a l , s o n 
e s t o s : 
" ¡ A y INUse c r u e l ! ¡ q u e e n v a l d e 
m i s t r i s t e s q u e j a s t e c u e n t o ! 
D e j a d m e l i g e r o s g u s t o s , 
q u e P O R S E R M A L E S D E 
( A S I E N T O , 
m a l o m e s i e n t o " 
¡ A y , N i s e . . . o c u p o a m i g o ! — l e 
t u u i b i é r a m o s d i c h o n o s o t r o s — . E n -
t o n c e s lo q u e u s t e d t i e n e no se r e -
s u e l v e c o n d e d i c a r s e a l r i p i o ; p a r a 
e sos m a l e s d e a s i e n t o , n o h a y como 
e l a g u a d e C a r a b a ñ a . Y q u e s e a l a 
i M t i m a v e z q u e u s t e d s e e q u i v o c a . 
O T R O , M A S M E R E C E D O R D E L 
G A R R O T E 
0 por lo m e n o s de u n p a r de ga-
rrotazos. 
Nos r e f e r i m o s a l p o r t a - l i r a d e 
hoy, autor de u n " r o m a n c e a m o -
roso pas torn" , q u e no h a y p o r d o n -
de cogerlo ( A l u d i m o s a l v a t e , p o r 
estar y a m u e r t o y a l v e r s o p o r s u 
mada c a l i d a d ) . 
Véase el d e s a g u i s a d o : 
"Alegre, p o r q u e m o r í a 
en l a f é de s u t o r m e n t o , 
le dice R i s e l o a l vaJl le , 
que e s t a b a a s u m a l a t e n t o : 
M A L O M E S I E N T O 
I>e8pués q u e h e v i s t o m u d a d o 
de m í p a s t o r a e l i n t e n t o , 
agraviada m i e s p e r a n z a , 
burlado m i p ? n . ^ a m i e n t o 
M a l o m e s i e n t o " 
Sigue e l s a l v a j e r i m a d o r a s e g u -
rado que se s i e n t e m a l o y e n l a 
Incumplida e s p e r a n z a de q u e e l h o m 
e se m u e r a a n t e s de t e r m i n a r e l br 
roiuance, s e l l e g a a l a e s t r o f a f l -
D O N B L A S S E P E L E A C O N S U 
E S P O S A P O R U N A M U L a 
E l e p i g r a m á t i c o a v i s o o í l c i a l q u e 
s i g u e , s e r í a p a r a c o n s i d e r a r l o de 
l o s q u e h a c e n é p o c a , s i n o fiuera p o r -
qiue l a é p o c a e s t a b a y a h e c h a , y 
m u y c u r i o s a m e n t e p o r c i e r t o : 
" i H a b a n a y O c t u b r e 17 de 1 8 3 2 . 
A n u n c í e s e e n e l N o t i c i o s o y L u c e r o 
d e l a H a b a n a , e n t r e s c o n s e c u t i v o s , 
q u e n i n g u n a p e r s o n a c o m p r e b e s t i a s 
n i c e l e b r e c o n t r a t a s c o n D o ñ a M a -
r í a d e l a C o n c e p c i ó n O s e g u e r a , c o n -
s o r t e d e D . B l a s L u c a s d e l m i s m o 
a p e l l i d o , a p e r c i b i d o s l o s q u e lo h i -
c i e r e n d e l o s g a s t o s , d a ñ o s , y p e r -
j u i c i o s , s e g ú n a s í lo h a d i s p u e s t o 
a c o n s e c u e n c i a d e l a d e m a n d a es-
t a b l e c i d a p o r e l p r o p i o D . B l a s L u -
c a s O s e g u e r a , s o b r e l a v e n t a d e 
u n a m u í a q u e h i z o l a r e f e r i d a D o -
ñ a C o n c e p c i ó n . — C r e s p o y P o n c e . " 
Q u i e n e r a C r e s p o y P o n c e p a r a 
q u e D o ñ a C o n c e p c i ó n n o p u d i e r a 
v e n d e r m á s m u í a s , n o s e e s p e c i f i c a 
e n . l a s e c c i ó n d e " T r i b u n a l e s " . 
e f e m é r i d e s ! 
~ B A T A Í L A D f M A R E N G O 
( J u n i o 1 4 , 
C u a r e n t a m i l e r a n l o s 
a u s t r í a c o s , y n o l l e g a b a n 
a t r e i n t a m i l l o s f r a n c e s e s , 
c u a n d o s e e n c o n t r a r o n e n 
l a a m p l i a l l a n u r a d e M a r e n -
g o , q u e s e e x t i e n d e , d e s -
d e e l p u e b l o d e s u n o m b r e 
a l d e S a n G i u l i a n o , e n e l 
P i a m o n t e ( I t a l i a ) . E l B a r ó n 
d e M e l a s m a n d a b a a l o s p r i -
m e r o s , y e l g e n e r a l B o n a -
p a r t e t e n í a b a j o s u m a n d o 
a l o s s e g u n d o s . Y d i c h o e s -
t o , h u e l g a d e c i r q u e l o s s e -
g u n d o s d i e r o n l a g r a n p a j i -
z a a l o s p r i m e r o s . E i r a p o r 
l o s a ñ o s e n q u e l a e s t r e l l a 
d e N a p o l e ó n b r i l l a b a e s p l e n -
d o r o s a . F u é e l d í a e n q u e 
e l a s t r o d e l C é s a r f r a n c é s 
d i ó m á s l u m i n o s o s d e s t e l l o s . 
D e c u a n t a s b a t a l l a s l i -
1 8 0 0 ) 
b r a r o n l o s e j é r c i t o s q u e 
a c a u d i l l ó a q u e l s o l d a d o f a -
v o r i t o d e l a F o r t u n a , e s t a 
d e M a r e n g o a c a s o s e a l a 
m á s r e ñ i d a , y d e s d e l u e g o 
l a m á s g l o r i o s a . E l e j é r c i t o 
a u s t r í a c o , v e n c e d o r e n u n 
p r i n c i p i o p o r l a s u p e r i o r i -
d a d d e s u n ú m e r o y l a s v e n -
t a j a s d e s u s p o s i c i o n e s , q u e -
d ó d e s h e c h o a l f i n a l , d e j a n -
d o o c h o m i l h o m b r e s m u e r -
t o s y c u a t r o m i l p r i s i o n e r o s . 
L a s a l t e r n a t i v a s q u e t u -
v o e s t a b a t a l l a n o s o n p a -
r a s e r d e s c r i p t a s e n e s t e 
c o r t o e s p a c i o , p o r l o t a n t o 
b a s t e s a b e r , y e s o e s l o 
p r i n c i p a l , q u e e l e j é r c i t o d e 
N a p o l e ó n I o b t u v o e n e s a 
l u c h a t a n t a g l o r i a c o m o e l 
c h o c o l a t e d e l a i d e m . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
C U B A N O ? 
P U E N T E S G R A N D E S C O M I E N Z A 
A S E R S U B U R B I O F A B R I L 
D e l o s " A v i s o s * ' d e h o y : 
" N U E V O M O L I N O i D E M A I Z " 
" C o n l a c o r r e s p o n d i e n t e l i c e n c i a 
se h a e s t a b l e c i d o e n P u e n t e s - G r a n -
d e s , e n e l a s e r r a d e r o d e m a d e r a s , 
u n f a m o s o m o l i n o q u e p o r m á q u i n a 
h i d r á u l i c a m u e l e e l m a í z h a s t a d e -
j a r l o e n l a m á s f i n a h a r i n a . E n e s -
te e s t a b l e c i m i e n t o s e o f r e c e s e r -
v i r a l p ú b l i c o c o n l a m a y o r e c s a c -
t i t u d y m o d e r a c i ó n d e p r e c i o s , p u e s 
se e n c o n t r a r á l a h a r i n a de m a í z a l 
de S r s , a r r o b a ; t a m b i é n s e a d m i t e 
m a í z y a d e s g r a n a d o , p a r a m o l e r l o , 
p o r e l e s t i p e n d i o de t r e s r e a l e s c a -
d a a r r o b a . " 
C U R I O S O E F E C T O D E E S C R I -
T O R I O 
E n t r e l a l a r g a l i s t a d e e f e c t o s d e 
e s c r i t o r i o , a n u n c i a d o s p o r l a l i b r e -
r í a de « P a l m e r , c a l l e d e S a n I g n a -
c i o n u m . 5, f i g u r a e s t e : 
" p a p e l e s o r l a d o s d e o r o y d e m i -
n i a t u r a p a r a s o n e t o s . " 
E l qme n u e s t r a s p a p e l e r í a s n o 
t e n g a n y a p a p e l e s e s p e c i a l e s p a r a 
e s c r i b i r s o n e t o s , e s u n a d e m o s t r a -
c i ó n m á s d e q u e l a f o r m a p o é t i c a 
e s t á l l a m a d a a d e s a p a r e c e r , l o c u a l 
h u b i e r a s u c e d i d o y a s i l o s p o e t a s 
n o f u e r a n s o r d o s a l o s a y e s e i n s e n -
s i b l e s a l o s r u e g o s . 
L o s c a r a m e l o s S u i z o s y d e f r u -
t a s , q u e f a b r i c a m o s t i e n e n s o b r e 
l o s e x t r a n j e r o s a m á s de l a a l t a c a -
l i d a d , l a f r e s c u r a de r e c i e n t e e l a -
b o r a c i ó n ; n o e s t á n a t r a s a d o s . 
L A G L O R I A 
S o l o . A r m a d a y C a . 
L D Y A N O H a b a n a 
M a ñ a n a , L u n e s 1 5 
E M P I E Z A N U E S T R A F E N O M E N A L V E N T A E S P E C I A L 
D E V E R A N O 
T o d a s l a s m e r c a n c í a s c o n u n 5 0 p o r c i e n t o m e n o s d e 
s u v a l o r , e n t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s . V e a m a ñ a n a a l -
g u n o s d e n u e s t r o s p r e c i o s e n z a p a t o s y e f e c t o s d e 
v i a j e . 
\ A R T R I T I S M O 
U I H I N E S 
R O L I N 
eliminan rápidamente el 
A c i d o l í r i c o 
lavan los 
y restablecen su 
funcionamiento normal 
Laborator ios M Q U I L L O N 
134, Boulev Voltaire, PARIS 





R e p a r e F u e r z a s . 
i f m o y t t \ . r m t d % 
' t H b u e n a s m m c m 
i O C H O A Ñ O S D E S U -
¡ F R I M I E N T O S 
H a b a n a , A b r i l 2 5 d e 1 9 2 4 . 
i S r . D r . A r t u r o C B o s q u e , 
H a b a n a . 
| M u y s e ñ o r m í o : 
( E l q u e s u s c r i b e le s u p l i c a y a u t o -
¡ r i z n p a r a q u e u s t e d p u e d a d a r a l a 
p u b l i c i d a d e s t a s l í n e a s , p u e s e s j u s -
to q u e se r e c o m i e n d e s u p r e p a r a -
c i ó n U n m a d a P E P S I N A Y R U I B A R -
¡ B O B O S Q U E , p u e s e s u n é x i t o p a -
r a u s t e d y p a r a e l d o c t o r l a q u i e r -
d o , q u e se a f a n a e n c u r a r a s u s 
o l i e n t e s . M i d o l e n c i a d a t a de o c h o 
j a ñ o a , n o p o d í a s o s t e n e r a l i m e n t o de 
n i n g u n a c l a s e e n e l e s t ó m a g o , to -
| d o l o a r r o j a b a ; m i s f u e r z a s p e r d i -
¡ d a s ; u s é v a r i o s t r a t a m i e n t o s , n l n -
i g u n o d i ó r e s u l t a d o , p e r o p o r s u e r -
te r e c u r r í a l a s c o n s u l t a s d e l d o c -
i t n r I z q u e r d o y m e r e c e t ó l a P E P -
S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 7 m e 
; b a d e v u e l t o l a t r a n q u i l i d a d , p u e s 
¡ m i e s t ó m a g o f u n c i o n a c o n r e g u l a -
r i d a d , s o s t e n i e n d o m i s a l l m e n t o f l , 
c o s a <iue h a c e m u c h o t i e m p o no lo 
h a c í a , y c o m o q u i e r o , s i u s t e d no 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e , m a n i f e s t a r q u e 
s u m e d i c a m e n t o p a r a e l t r a t a m i e n 
t o d e l e s t ó m a g o es u n a c o n q u i s t a 
de l a m e d i c i n a y m u y a g r a d e c i d o 
d e l d o c l o r I z q u i e r d o , se d e s p i d e d e 
u s t e d u n s e g u r o p r o p a g a n d i s t a d e 
s u f a m o s o p r o d u c t o . 
( f d o . ) N l c o l i s A r e n * . 
S - c : O f i c i o s n ú m . 1 0 . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e - I n o m b r e B O S Q U E q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u d t o . 
J R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
_ U l c e r a s y t u m o r e s 
* O N S t R R A T E No. C O N S U L T A S O f I a 
f s p e c / a / p a r a les pobres d e 3 r media a 4 . 
^ 0 A S Í a C u b a n a 
C O M I S I O N R E O R G A N I Z A D O R A 
P o r e s t e m e d i o , y p a r a c o n o c i -
t n i e n t o -de c u a n t o s l e y e r e n , e n t e n -
d i e r e n y s u p i e r e n se h a c e s a b e r lo 
s i g u i e n t e : 
P r i m e r o : L a c a r t a r e s p u e s t a a1 
s e ñ o r V i c e n t e S o l e r , p r e s i d e n t e d e 
l a A s o c i a c i ó n P r o v i n c i a l d e S ^ i l a 
C l a r a , d e b i ó c o n t e n e r , n o s ó l o l a s 
f i r m a s c o n q u e a p a r e c i ó i m p r e s a , 
a y e r , o s e a n l a s de " J . M . V e r g a -
r a — e l C a p i t á n N e m o — : L u i s Y e r o 
M i n i e t , c o r o n e l ; y N i c o l á s P é r e z 
S t a b l e , c o m a n d a n t e ; s i n o t a m b i é n 
l a d e l e n t u s i a s t a y e s t i m a b l e c o m -
p a ñ e r o s e ñ o r M a r i o G a r c í a V é l e z , 
q u e t a m b i é n f i r m ó e l o r i g i n a l . 
L a o m i s i ó n se debe , n o a e r r o r 
de I m p r e n t a , s i n o d e l m e c a n ó g r a -
fo. Q u i e n r e c o n o c e s u s c u l p a s t i e -
ne m u c h o a d e l a n t a d o p a r a r e m e -
d i a r í a s . 
S e g i c n d o : H o y , d o m i n g o , 1 4 d e 
j u n i o , e n e l t e a t r o " F a u s t o , " d e 
n u e v o a o n c e de l a m a ñ a n a h a b l a -
r á n , s e g ú n s e h a p u b l i c a d o y a , y 
tíe r e p i t e p a r a m a y o r y m á s g e n e -
r a ! c o n o c i m i e n t o , l o s s i g u i e n t e s * se-
ñ o r e s : c o r o n e l Y ' e r o M i n i e t : p a l a -
b r a s p r e l i m i n a r e s ; e x p l i c a r á b r e v e -
m e n t e l a a c t u a l o r i e n t a c i ó n y a c -
t u a c i ó n d e l a c o l e c t i v i d a d . 
E l s e ñ o r N e i r a L a n z a l e e r á u n 
m e d i t a d o y s e r e n o t r a b a j o de p u r o 
c o r t e y s a b o r s o c i o l ó g i c o , i n t i t u l a -
do " P r o f i l a x i s s o c i a l . " 
E l s e ñ o r M o r ú a C o n t r e r a a h a -
b l a r á a c e r c a d e " L a d e s i n t e g r a c i ó n 
n a c i o n a l " y f a c t o r e s c o n c u r r e n t e s . 
F i n a l m e n t e el e s t i m a b l e l e t r a d o e 
i l u s t r e p r o f e s o r de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l d o c t o r J o s é G u e r r a L ó -
pez , o r a d o r c o m p e t e n t e y c o n c e p -
t u o s o q u e t a n a l t a y g r a t a m e n t e 
i m p r e s i o n ó a c u a n t o s l e o y e r o n e l 
p a s a d o d o m i n g o , t r a t a r á es te t e m a 
i s a z i m p o r t a n t e : " E l c o n c e p t o d e 
i a J u s t i c i a e n C u b a . " 
T e r c e r o : N o d e s p u é s de l a s o n c e 
debe t e r m i n a r e s t a j u n t a . L o s d u e -
ñ o s d e l t e a t r o n o lo c e d e n p o r m á s 
t i e m p o . L o s o r a d o r e s t i e n e n b a s t a n -
te c o n e l q u e ee l e s c o n c e d e . E l 
p ú b l i c o , s e g u r a m e n t e , a g r a d e c e r á 
!a b r e v e d a d t a n t o c o m o i a c o r r e c -
c i ó n q u e I m p e r a r á . 
N o e n d o s h o r a s , s i n o e n d o s m i -
n u t o s p r o n u n c i ó L i n c o l n , e n e l c e -
m e n t e r i o de G e t t y s b u r g , e l m a r a v i -
l l o s o e I m p e r e c e d e r o d i s c u r s o r e l a -
t i v o a l o s m u e r t o s , f e d e r a l e s y c o n -
f e d e r a d o s , q u e c u m p l i e n d o c o n s u s 
r e s p e c t i v o s d e b e r e s , c a y e r o n en l a 
b a t a l l a d e n o m b r e i g u a l a l c a m p o 
s a n t o e n q u e u n o s y o t r o s r e p o -
s a b a n . 
E l f i n a l d e a q u e l l a p o r t e n t o s a 
o r a c i ó n , d i c e : 
" A f i r m e m o s a q u í , e n é r g i c a m e n -
te , q u e e s t o s m u e r t o s no m u r i e r o n 
e n v a n o , q u e c o n e l a u x i l i o de D i o s 
r e s u r g i r á l a n a c i ó n a u n a v i d a d e l 
l i b e r t a d y q u e no d e s a p a r e c e r á de 
i a t i e r r a e l g o b i e r n o d e l p u e b l o 
p o r e l p u e b l o y p a r a e l p u e b l o . " 
H a c e m o s n u e s t r o s , a ü e c u a m o s 
e n c u a n t a c a b e , e s t o s l u m i n o s o s y 
t e r m i n a n t e s c o n c e p t o s de a q u e l i n -
s i g n e p r i m a t e de l a H u m a n i d a d . 
T o d o o r a d o r , c o m o t o d o b u q u e , 
d e b e o b e d e c e r a s u t i m ó n . Q u i e n 
no c o n t r o l e s u e x p r e s i v i d a d , s u co-
m u n l c a t i v l d a d , s u v e r b o s i d a d , "es 
c o m o d e s m a n t e l a d o b u q u e e n m e -
d i o d e l o c é a n o , c o m b a t i d o p o r los 
v i e n t o s y v í c t i m a s e g u r a de l a t e m -
p e s t a d y de l o s e s c o l l o s . A s í e n e l 
m a r de l a v i d a h a y m u l t i t u d d e 
b u q u e s s i n t i m ó n n i b r ú j u l a , q u e 
v a n a l a d e r i v a y , n o o b s t a n t e , se 
e x t r a ñ a n d e n o a r r i b a r a s e g u r o 
p u e r t o . " 
C u a r t o : A d e m á s d e l a s r a z o n e s 
p r e a p u n t a d a s , h a y o t r a q u e i m p o -
ne t e r m i n a r l a j u n t a a l a s o n c e de 
l a m a ñ a n a , f i j a m e n t e , e l d e b e r de 
c o n c u r r i r a l a i n a u g u r a c i ó n de l 
m o n u m e n t o e n h o n o r d e l g e n e r a l 
C a s t i l l o , en G u a n a b a c o a , q u e t i e n e n 
los m i e m b r o s d e e s t a C o m i s i ó n R e -
o r g a n i i a d o r a . " L a v i r t u d d e u n 
p u e b l o — d i j o e l s e n a d o r M a l n e — l a 
" T u s O j o s " 
. . T son tan dulce* ti dan 
cariño, 
7 t a n perversos en la 
quimera. 
Que son a veces ojos de 
niño, 
T son a veces ojos de 
f i era . . . . 
Raquel Meller. 
L o s o j o s s o n e l i n s t r u -
m e n t o d e l o s m a y o r e s 
t r i u n f o s d e l a m u j e r . N i 
l a l e n g u a , n i e l g e s t o , n i 
l a a c c i ó n p u e d e n e x p r e s a r 
t a n t o c o m o e l l o s . 
C u i d e s u s o j o s , l á v e s e -
l o s c o n 
M U R I N E 
P a r a L o s O j o s 
M á s q u e s u s m a n o s , 
M á s q u e s u c u t i s , 
M á s q u e s u s l a b i o s . 
C u i d e s u s o j o s c o n M u -
r i n e . 
E L T I E M P O E S O R O 
P í d a n o s el foHeto "Sus Ojos . ' 
U . S. A . Corporat ion, 
Chattanooga, T e n n . , 
E . U . A . 
Muí--' 6 
S o c r r r i d a f r a s e en l a c u a l 
se a m p a r a n p o r i g u a l los q u e 
a p r o v e c h a n c o m o l o i q u e p i e r -
d e n e l t i e m p o . 
P e r o , ¿ e s o r o en r e a l i d a d e l 
T i e m p o ? . . . 
A c o r d é m o n o s d e C A i M P O A -
M O R : 
. . . T o d o es s e g ú n el c o l c r . . . 
P o r l o tan to el t i e m p o es lo 
q u e a c a d a u n o le r e p r e s e n t a 
s e g ú n l a s v a r i a d a s c i r c u n s t a n -
c i a s y a c c i d e n t e s d e l a v i d a . 
N o o b s t a n t e , se d a n c a s o s en 
q u e a l g u n o d e esos g r a n d e » 
s e ñ o r e s d e los -truts y c o l o s a l e s 
i n d u s t r i a s e t c . , q u e t a n c e r e -
m ; n i o s a m e n t e p r o n u n c i a n es-
t a s a c r a m e n t a l f r a s e , s e a n los 
q u e m e n o s lo a p r o v e c h a n . 
N a t u r a l m e n t e t ienen q u i e n 
lo h a g a p o r e l l o s . 
E n lo q u e a l tos y b a j o s es-
t á n d e a c u e r d o es e n q u e d e -
d i c a r u n r a t o a l d i s c r e t o * ' P E -
M A R T I N E O " q u e a p r o v e c h a y 
d u p l i c a e l t i e m p o p u e s t o q u e 
r e p o n e e n e r g í a s y s a l u d . 
P e l e t e r í a 
J 5 & O A i m r * 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L a M a y o r d e l M a n d o ) 
B E I A S C O A 1 N , Z A N J A Y S A N J O S E 
E n g l i s h s p o k e n . T e l é f o n o M - 5 8 7 4 , 
C5770 ld-14 
J \ S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T R O Y A 
P i e l d e r u s i a c o l o r d e a v e l l a -
n a t o s t a d a . 
E s t o s y o t r o s m u c h o s h a y 
q u e v e r l o s e n l a m a n o , v i -
n i e n d o a 
T R O Y A 
B e l a s c o a í n 8 3 , 8 S 
C a s i e s q . a S . J o s é 
a t e s t i g u a e l g r a d o de h o n o r q u e 
c o n f i e r e a s u s m u e r t o s . " 
Q u i n t o : P o r e l m o m e n t o , n o pue -
d e a c c e s i b i l i z a r s e n u e s t r a t r i b u n a 
a c u a n t o s q u i e r a n h a b l a r d e s d e 
e l l a . N u e s t r o é x i t o , e s d e c i r : e l é x l 
to d e l a A s o c i a c i ó n de V e t e r a n o s 
y P a t r i o t a s e n s u n u e v a j o m a d a , 
n o e s t r i b a en q u e se h a b l e m u c h o 
y m a l . A l c o n t r a r i o ; l o i n d i c a d o es 
h a b l a r p o c o , y b i e n . L a p a l a b r a , 
p o r b r i l l a n t e q u e s e a — d i c e u n p r o -
v e r b i o m o n g o l — v a l e c o m o j a d e . 
E l s i l e n c i o v a l e c o m o o r o . L o s á r a -
bes , m á s s i m b ó l i c o s y . a c a s o , t a m -
b i é n , m á s f i l ó s o f o s , a s e g u r a n q u e , 
" d e l á r b o l d e l s i l e n c i o , p e n d e u n 
f r u t o : l a t r a n q u i l i d a d . " 
C l a r o q u e e n n u e s t r o c a s o e l s i -
l e n c i o a b o s l u t o e s lo c o n t r a i n d i c a -
d o . H a y q u e h a b l a r ; p e r o s e r e n a , 
e c u á n i m e , b o n d a d o s a y f r a t e r n a l -
m e n t e . N o s o m o s p o l í t i c o s p r o f e s i o -
n a l e s . N o d a m o s " m í t i n e s " r u i d o -
s o s y e s c a n d a l o s o s . N a d a s a b e m o s 
n i q u e r e m o s s a b e r de " r u m b a s , " 
" c o n g a s , " a g u a r d i e n t e , d e s v e r g ü e n -
z a , d e s o r d e n y e s c á n d a l o s . 
E n t o d o c a s o n u e s t r o s o r a d o r e s 
t i e n e n s o b r e s í e s t a c o n s i g n a , q u e 
t o m a d a de u n s a b i o c o n d u c t o r de 
m u c h e d u m b r e s , l e s d a m o s : " S i e m -
p r e t u s p a l a b r a s s e a n — t a n p o c a s 
c o m o a j u s t a d a s ; — p o r q u e n u n c a 
f a l t a n c u l p a s — e n d o n d e s o b r a n p a -
l a b r a s . " 
A t a q u e m o s a l o s v i c i o s . C o m b a -
t a m o s l a h o l g a n z a . C o n t r a e s t e p a r 
de I m p e r d o n a b l e s y f o r m i d a b l e s 
m o n s t r u o s e n e m i g o s d e C u b a , es 
M U J E R E S Y P E M A R T I N H A S T A E L F I N . . . . 
C5733 ld-14 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a C i e m c i a 
F r a m c e s a 
6 
" f Ó l i l C O 
^ R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O M B E F R É Y R O U X 
1 3 - 4 - J ^ r . F ^ P L Z ^ A S I S I T I E R . 1 R A J R I S . 
N B P T U N O 2 5 5 - A P A R J A D O € > 3 3 - T A - 7 3 4 9 - H A B A N A . 
c o n t r a q u i e n d e b e m o s p e l e a r re-1 t a m b i é n p a r a l o s m u e r t o s q u e e n -
s u e l t o s y d e c i d i d o s . N a d a i / i s , p o r j t l e r r a n a s u s m u e r t o s . Q u e D i o s 
a h o r a . l e s p e r d o n e y q u e e l p u e b l o , p a -
H a y a p a z y r e s p e t o e n t r e t o d o s r a e v i t a r s e n u e v o s m a l e s , no l e s 
l o s c u b a n o s y e n t r e t o d a s l a s per-1 o l v i d e . 
s o n a s de b u e n a v o l u n t a d q u e en P o r l a r e g e n e r a c i ó n d e C u b a : 
C u b a v i v e n . P a z a l o s m u e r t o s . P a z | L a C o m i s i ó n R e o r g a n i z a d o r a . 
ó l o l o s D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a G o f a . 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a d o * 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e u m a t i s m o y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s * < S c h e ^ n g , ^ q u e c o n t i e -
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 1 2 g r a m o . 
' S C í I E R I N O , , 
€5727 A l t . 6d-14 
B E B A 
E I Í I A N = G A C H A T 
L A M A S E F I C A Z A G U A DK R E G I M E N 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
B I L L E T E S D E L O T E R I A , A G E N C I A Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
Z Z ^ Z Z Z I I I I Z I © m L L f 1 ; 
P I D A U N ' R O B I N 
P A . G T N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 4 D E 1 9 2 5 _ A f l O x c m 
B U R L A B U R L A N D O 
¿ Q U E H A R E O O X m . D I N E R O ? 
Y q h a b í a c o n s e g u i d o r e a l i z a r u n , ¿ M e m e t e r é a i n d u s t r i a l , a f a b r i -
m i i d g r o a l g o p a r e c i d o a l de N o é , c a n t e de a l g u n a c o s a ? . . . R e c a p a -
s a i v a n d o u n o s c u a n t o s p e s o ? d e l c i t e m o s . . . T o d a s l a s i n d u s t r i a s g l -
a u u v i o e c o n ó m i c o s u c e d i d o e n C u - l m e n b a j o l a s m i s m a s i n q u i s i c i o n e s 
Da e n e l n e f a s t o d í a d i e z de o c t u - 1 o f i c i a l e s q u e e l c o m e r c i o , s i n c o n -
o r e de 10 2 0 ; p e r o t a l p a r e c e q u e j t a r c o n l a s . q u e no se d e n u n c i a n 
a q u e l d m c r o . e l d i n e r o d e l t i e m p o p o r t e m o r . ¿ Y l a s h u e l g a s ? A lo 
d e l a s " v a c a s g o r d a s " , l l e v a e n s í m e j o r m i s o b r e r o s m e d e j a r á n e m -
a i g u n a m a l d i c i ó n , p u e s t o q u e , l e - p a n t a n a d o c u l a m i t a d d e l c a m i n o 
j o s de K c i m e ú t i l p a r a a 'go . m e e s - j c o n el m e n o r p r e t e x t o . M e v e r é 
t á s i r v i e n d o d e p e n i t e n c i a y d e q u i - f o r z a d a a s o m e t e r m e p o r q u e l a 
t a s u e ñ o . N o s é q u é h a c e r de é l . p r e n s a y l a o p i n i ó n p ú b l i c a , q u e 
— i n o a b r a n e l o j o l o s p e d i g ü e - n a d a t i a i - e n q u e p e r d e r , e s t á n s i e m -
fioB de p r o f e s i ó n p o r q u e n o h e p e n - i p r e d e s u p a r t e . P o r eso n i n g ú n 
s a d o e n b o t a r l o t o d a v í a — . S i lo I i n d u s t r i a l p u e d e h a c e r n i n g ú n 
l l e v o e n c i m a , a u n q u e s u p e s o n o es ¡ c á l c u l o s e g u r o p a r a e l d í a s i g u i e n -
a b r u m a d o r , mo p r o d u c e i n q u i e t u d e s i te s o b r e a u h a c i e n d a , y a v e c e s s o -
y d e s v e l o s ; gi t r a t o de d e r r o c h a r l o , j b r e s u v i d a . . . ¿ Y e s to es v i v i r ? . . . 
n o a c a b o d e d e c i d i r m e , p o r q u e a i ¡ A b e n j u n c i o ! 
e l l o se o p o n e n m i s v i e j o s i n s t i n t o s ] ¿ D e d i c a r é m i m o d e s t o c a u d a l a 
e c o n ó m i c o s . A d e m á s , a p e s a r d e ; l a c o n s t r u c c i ó n de c a s a s ? . . . C a s i 
to ( io . n o p u e d o d e j a r de s e n t i r p o r es p r e f e r i b l e t o m a r p a r t e e n u n a 
m i d i n e r o u n e n t r a ñ a b l e c a r i ñ o . 
E n m e d i o d e e s t a s p r e o c u p a c i o -
n e s se me o c u r r i ó , c a s u a l m e n t e e s -
t a m i s m a m a ñ a n a , u n a i d e a q u e . 
e m p r e s a e x p l o r a d o r a d e s e l v a s po-
b l a d a s d e t i g r e s y l e o n e s . P r i m e r o 
lo s p l a n o s . H a n de s e r s o m e t i d o s a 
l a a p r o b a c i ó n d e l M u n i c i p i o , de l a 
p o r de p r o n t o , m e p a r e c i ó s a l v a - ; S a n i d a d , de O b r a s P ú b l i c a s . E n c a 
d o r a . D e a q u e l l a i d e a s u r g i ó e s t e ' d a o f i c i n a h a n de e c h a r s u s i e s t a 
s o l i l o q u i o : — H o m b r e , lo m e j o r i c o r r e s p o n d i e n t e s j n o s e l e s d e s p a -
q u e debes" h a c e r c o n t u d i n e r o e s t i l a c o n a l g ú n e s t i m u l a n t e . L i c e n -
i n v e r t l r l o e n a l g u n a e m p r e s a o n e - ; c í a p a r a d e r r i b o . L i c e n c i a p a r a e d i -
g o c i o s e g u r o , c o n lo q u e . a d e m á s \ f i c a c i ó n . . . E n t r e l i c e n c i a y l i c e n -
de q u i t a r t e de q u e b r a d e r o s de c a - i c i a e l c o n s t r u c t o r h a de h a c e r e v a n -
b e z a , p r e s t a r á s a l a c o m u n i d a d a l - | g á l i c o s e j e r c i c i o s d e p a c i e n c i a y d e 
g ú n b e n e f i c i o . P r e c i s a m e n t e n ú e s - 1 m a n s e d u m b r e . T e r m i n ó l a o b r a ; 
t r o s h o m b r e s de g o b i e r n o no h a - ¡ p e r o t o d a v í a e s t a m o s a m i t a d d e l 
c e n o t r a c o s a q u e e s t i m u l a r c o n | c a m i n o . D o s m e s e s se n e c e s i t a n p a -
m a g n í f i c o s d i s c u r s o s t a n t o a l a s r a q u e !e d e n e l s e r v i c i o d e a g u a ; 
" f u e r z a s v i v a s " d e l p a í s c o m o e n ! o t r o s d o s p a r a e l d e l a l u m b r a d o , 
p a r t i c u l a r a l o s h o m b r e s de b u e n a p o r q u e t a m b i é n e l a l u m b r a d o t i e n e 
v o l u n t a d , s u s c o m p l i c a c i o n e s . . . T o d o se a l l a -
E u e f e c t o n a d a m á s p a t r i ó t i c o , n ó ; p e r o t o d a v ' a f a l t a e i c e r t i f i c a d o 
n a d a m á s j u s t o ; y e n c a n t a d o c o n de h a b i t a b i l i d a d , q u e no a c a b a de 
e s t a i d e a a l i n s t a n t e me p u s e a m e - ¡ l l e g a r . A l f i n . í ' l e g a ; p o r q u « t o d o 
d i t a r s o b r e l a e m p r e s a o n e g o c i o l l e g a e n este m u n d o . P e r o t o d a v í a 
e n q u e h a b í a de e m p l e a r m i d i ñ e - n o h a s o n a d o l a h o r a de r e s p i r a r 
r o . M a s a q u í f u é d o n d e m e a b i s m é j t r a n q u i l a m e n t e . T o d a v í a p u e d e s u r -
de n u e v o e n u n g o l f o de v a c l l a c i o - | g l r a l e ú n l í o q u e h a c o m e t i d o l a 
n e s e i u c e r t i d u m b r e s . Y o h a b í a s u - | m a l i c i a o l a t o r p e z a de a l g u n o de 
f r i d o y a a l g u n a s i n c ó m o d a s r e a l l - . l o s c i e n m i l f u n c i o n a r i o s q u e h a n 
d a d e s e n c i e r t a s t e n t a t i v a s q u e h a - i n t e r v e n i d o en m í o b r a . . . S ó l o e l 
b í a h e c h o en m i a f á n de s e r v i r a ; p e n s a r e n t o d o e s t o m e p r o d u c e 
l a p a i r l a y a m í c o n m i d i n e r o , e s c a l o f r í o s . ¡ Q u e f a b r i q u e n l'os q u e 
A d e m á s » s i n C e s a r l l e g a b a n a m i s ' t e n g a n q u e h a c e r a l g u n a e x p i a c i ó n 
o í d o s l a s q u e j a s , l a s r e c r l m l n a c i o - p o r s u s p e c a d o s ! 
n e s , l o s a l a r i d o s de l o s q u e se h a -
b í a n m e t i d o e n l a s e m p r e s a s y n e -
g o c i o s q u e y o m e d i t a b a . 
¿ E s t a b l e c e r é u n a c a s a de c o m e r -
¿ D e p o s i t a r e n b a n c o s m i d i ñ e -
r o ? . . . H o m b r e , e so s e r í a r e i n c i -
d í r e n i a m i s m a i m b e c i l i d a d de a n -
t a ñ o , y de a l g o m e h a s e r v i d o el 
c i ó ? . . ¡ P o c o a p o c o ! . . . H a y q u e ' e s c a r m i e n t o . ¿ E n a l g u n a e m p r e s a 
v e r e s o . Y a a n t e s d e a b r i r l a t e n d r é ' a g r í c o l a ? A q u í t o d a s l a s v i ñ a s es-
q u e s a l v a r m i l o b s t á c u l o s y s u a v i -
z a r m i l a s p e r e z a s , y a n d a r d e H e -
t á n j u n t o a l c a m i n o . . . ¿ P e r o el 
t a b a c o ? S e r í a u n a t e m e r i d a d a h o -
r o d e s a P i l a t o s p a r a o b t e n e r l a s l i - r a q u e e n l o s E s t a d o s U n i d o s se h a 
c e n c í a s c o r r e s p o n d i e n t e s . L u e g o ! i n i c i a d o u n n c a m p a ñ a c o n t r a el u s o 
a q u e l l o á c a n d a r s i e m p r e c o n e l a l - i d e l t a b a c o . Y e s a c a m p a ñ a t e n d r á 
m a e n u n h i l o p o r e l t e m o r d e I n - ¡ f e l i z é x i t o p o r q u e a h o r a t r i u n f a n 
f r í n g i r a l g u n a de l a s c í e n m i l l e - ¡ a l l í t o d a s l a s p r o h i b i c i o n e s . F i n a l -
y e s , re^glamentog, d e c r e t o s y o r d e - m e n t e , e n c u a l q u i e r o t r o c a m i n o 
n a n z a s a q u e e l c o m e r c i o e s t á s o -
m e t i d o . . . ¡ D i o s m e v a l g a ! . . . E l 
q u e t o m o u a r a v e t de e n c o n t r a r u n 
l u g a r s e g u r o p a r a m i d i n e r o m e 
I m p u e s t o d e l T i m b r e c o n s u s i n s - : ^ a l e n a l c a s o n u e v o s m o t i v o s de 
p e c t o r e s . . . E l i m p u e s t o d e l C u a t r o z o z o b r a y s o b r e s a l t o . O i g o h a b l a r 
p o r C i e n t o c o n s u s s a b u e s o s . . . E l i d e l p o s i b l e t r i u n f o d e l s o c i a l i s m o , 
d e l U n o p o r C i e n t o c o n s u s g a v i l a - , d e l c o m u n i s m o , d e l a n a r q u i s m o . . . 
n e s . . . L a s c o n t r i b u c i o n e s d i r e c - 1 M e r e s i s t o a c r e e r l o , p e r o v e n g o 
t a s . i n d i r e c t a s , o b l i c u a s y a t r a v e -
s a d a s . . . D e s p u é s m e o b l i g a r á n a 
c e r r a r m i s p u e r t a s u n a b u e n a p a r -
t e d e l f . ñ o . H o y e n s e ñ a l de l u t o 
p o r h a b e r ' a l l e c l d o u n c a u d i l l o g lo -
r i o s o . M a ñ a n a e n s e ñ a l de a l e g r í a 
p o r h a b e r c o g i d o e l m a n d o o t r o 
q u e p u e d e l l e g a r a s e r l o . . . N a d a : 
n o p u e i e s e r . R e n u n c i o a m i s h o n -
r a d o s p e n s a m i e n t o s m e r c a n t i l e s . 
n o t a n d o q u e h a s t a l o s m i s m o s eo -
b i e r n o s , c u y a m i s i ó n n o e s o t r a 
q u e l a d e p r o t e j e r l a s v i d a s y l a s 
h a c i e n d a s , h a n C f i m e n z a d o a p e r -
d e r e l l o s m i s m o s e l r e s p e t o a l a a 
h a c i e n d a s y l a s v i d a s . , . . ¡ E s u n 
i n d i c i o p a v o r o s o ! 
S i n e m b a r g o , a l m d r a r e n t o r n o 
m í o v e o q u e a ú n s o n m u c h o s loa 
q u e se a v e n t u r a n e n e m p r e s a s í»o-
E n a r t í c u l o s p a r a b a ñ o c o n t a m o s c o n u n s u r t i d o 
m u y e x t e n s o — l a r a t o d o s l o s g u s t o s y t o d a s l a s 
f o r t u n a s — s o j ú n p u e d e j u z g a r s e p o r l a s i g u i e n -
te l i s t a d e p r e c i o s : 
T R A J E S D E B A S Ó 
P a r a S e ñ o r a s , N i ñ o s y C a b a l l e r o s e n t o d a s l a s 
t a l l a s : a $ 0 . 7 0 , $ 0 . 7 5 , $ 0 . 9 0 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 , 
$ 2 . 0 0 , $ 3 . 0 0 , $ 4 . 0 0 , $ 5 . 0 0 y $ 6 . 0 0 . 
Z A P A T I L L A S D E G O M A 
A $ 1 . 0 0 e l p a r en t o d o s c o l o r e s y t a m a ñ o s . 
G O R R O S D E G O M A 
U n a v a r i e d a d I n m e n s a , a $ 0 . 1 5 , $ 0 . 2 0 . $ 0 . 2 5 . $ 0 . 3 0 
$ 0 . 3 5 , $ 0 . 4 0 , $ 0 . 5 0 . $ 0 . 6 0 . $ 0 . 7 0 y $ 1 . 0 0 . 
A R E T E S Y B R A Z A L E T E S D E G O M A 
A $ 0 . 4 0 e n m u c h o s c o l o r e s y e s t i l o s . 
S A L V A V I D A S O F L O T A D O R E S 
A $ 0 . 5 0 l o s de l o n a . 
A $ 1 . 2 5 l o s de g o m a f o r r a d o s e n t e l a . 
B O L S A S 
E n d i s t i n t o s c o l o r e s y f o r m a s , a $ 0 . 6 0 . $ 0 . 8 0 , $ 0 . 9 0 
$ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
D O S C O L C H O N E S 
L I F E " E N U N O 
( P A R A V E R A N O E I N V I E R N O ) 
J T s u n n u e u o c o l c l i ó n q u e 
* W a c a b a m o s d e p o n e r a l a 
u e n l a e n t o d a s n u e s t r a s 
c a s a s , c o n q r a n a c e p t a -
c i ó n d e l p ú b l i c o 
J C s t á r e l l e n o c o n l a n a q c n n . 
s C - t e n i e n d o , p o r l o t a n t o , 
a p l i c a c i ó n p a r a a m b a s 
t e m p o r a d a s 
j u i z á u s t e d h a q a p a g a d o 
p o r u n d o b l e c o l c h ó n 
s e m e j a n t e $ 6 0 0 0 . 
^ J l u e s t r c 
r 
o l o e s c o m p a r a L l e * c o n l a 
m a j e s l a d d e l c i s n e , e l d u l c e 
a r r o b a m i e n t o c o n q u e s e 
^ d u e r m e e n e l c o l c h ó n L I F E ^ ^ 
0 = 
T E N I E N T E R E Y 
Y H A B A N A A - 6 7 2 4 
m e r c i a l e s e i n d u s t r i a l e s y q u e f a -
b r i c a n " r a s c a c i e l o s . " C o n f i e s o q u e 
n o m e c a n s o de a d m i r a r l o s , y q u e 
m e e n t r a n t e n t a c i o n e s d e i n s c r i b i r -
l o s e n l a s l i s t a s de l o s m á r t i r e s y 
de l o s h é r o e s . P o r d e s g r a c i a , o t a l 
v e z p o r f o r t u n a , y o no h e n a c i d o 
p a r a f i g u r a r e n t r e l o s h é r o e s n i l o » 
m á r t i r e s , y a s í m e g u a r d a r é m i d i -
n e r o ; o me lo I r é c o m i e n d o p o c o a 
p o c o e n m í r i n c ó n , h a s t a q u e a l g u -
n a c o n v u l s i ó n a t m o s f é r i c a v e n g a a 
c a m b i a r l a d i r e c c i ó n de l o s v i e n t o s . 
M a s s i e s te c a m b i o no l l e g a s e . . 
¡ E l q u e v e n g a d e t r á s q u e a r r e e ! . . . 
M . A l v a r e z M a r r ó n . 
C O M O S E C O N M E M O R O E N 
P O N C E E 2 0 D E M A Y O 
L o m e j o r p a r a c o m b a t i r 
l a a n e m i a 
D R . N I C O L A S G O M E Z D E R O S A S , 
M E D I C O C I R U J A N O , 
C E R T I F I C O : 
Q u e h a b i e n d o e s t u d i a d o l a f ó r -
m u l a d e l N U T R I G E N O L , l a e n -
c u e n t r o m u y I n d i c a d a ^ p a r a a d m i -
n i s t r a r l a en l o s c a s o s d e a n § m l a y 
c o n v a l e c e n c i a de o p e r a d o s . 
( f d o . ) D r . N . G ó m e z d e R o s a s . 
M a y o 1 3 de 1 9 1 5 . 
E n e l C o n s u l a d o c u b a n o d e l a 
i m p o r t a n t e c i u d a d de P o n c e , t u v i e -
r o n l u g a r m u y c o r d i a l e s a c t o s e n 
los q u e s e c o n m e m o r ó e l v i g é s i m o 
s e g u n d o a n i v e r s a r i o de l a e x a l t a -
c i ó n a l a v i d a d e l a l i b e r t a d d e l a 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
A l d e r r e d o r d e l o s s e ñ o r e s D o -
m í n g u e z T o r r e s , y c o m o p r u e b a I n -
e q u í v o c a de l a s s i m p a t í a s p e r s o n a -
l e s q u e a l l í g o z a n , s e r e u n i ó lo m á s 
s e l e c t o y s i g n i f i c a d o de l a s o c i e d a d 
p o n c e f i a , y c o m o e r a l ó g i c o l o s de -
m á s c ó n s u l e s y r e p r e s e n t a n t e s a c r e 
d i t a d o s a l l í , e n n o m b r e d e l o s q u e 
p r o n u n c i ó u n b e l l í s i m o d i s c u r s o e l 
c ó n s u l de S a n t o D o m i n g o , h a c i e n -
do v o t o s p o r l a f e l i c i d a d d e C u b a . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n e l p a d r e v i -
c a r i o I n t e r i n o d e P o n c e , e l p a d r e 
P a m p l e g a y m u c h o s C a b a l l e r o s de 
C o l ó n q u e h i c i e r o n p r e s e n t e s u s 
s i m p a t í a s y a d h e s i ó n a l a j o v e n 
r e p ú b l i c a c u b a n a . 
E l n o t a b l e p o e t a ^ e ñ o r E l p i d l o 
de M i e r . i m p r o v i s ó u n s e n t i d o s o -
n e t o t i t u l a d o " C u b a , " q u e d e d i c ó 
a l c ó n s u l c u b a n o s e ñ o r D o m í n t u e z 
T o r r e s , q u e e ü m u y b e l l a s f r a s e s 
a g r a d e c i ó a t o d o s el a c t o d e c o r d i a -
l i d a d q u e e n h o n o r d e s u p a t r i S , t a n 
b r i l l a n t e m e n t e r e a l i z a b a . 
L a p r e n s a p u b l i c ó e x t e n s a s r e s e -
ñ a s de e s t a r e c e p c i ó n , a e í c o m o l o s 
r e t r a t o s d e l g e n e r a l M a c h a d o , d e l 
v i c e p r e s i d e n t e d o c t o r C a r l o s de l a 
R o s a y d e l s e ñ o r E . D o m í n g u e z T o -
r r e s , h i s t o r i a n d o l o s p r o g r e s o s d e 
C u b a y s u s e s f u e r z o s p o r s e r l i b r e . 
L o m i s m o " E l A g u i l a " c o m o " E l 
D í a . " " E l N a c i o n a l i s t a " y o t r o s 
a p r o v e c h a n d o l a f a u s t a f e c h a q u e 
se c o n m e m o r a b a i n s e r t a r o n e s t u -
d i o s h i s t ó r i c o s y e s t a d í s t i c o s c o -
m e r c i a l e s , e n d e m o s t r a c i ó n d e l a 
p u j a n z a q u e C u b a p r e s e n t a a l o s 
v e i n t i d ó s a ñ o s d e p r o c l a m a d a s u i n -
d e p e n d e n c i a , 
E l N U T R I G E N O L e s t á i n d i c a d o 
en e l t r a t a m i e n t o d e l a a n e m i a , d o -
v o s i s . d e b i l i d a d g e n e r a l , n e u r a s t e -
n i a , c o n v a l e c e n c i a , r a q u i t i s m o , a t o -
n í a n e r v i o s a y m u s c u l a r , c a n s a n c i o 
o f a t i g a c o r p o r a l y e n t o d a s l a s 
( • n í e r m e d a d e s e n q u e e s n e c e s a r i o 
a u m e n t a r l a s e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E q u e g a -
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I d 14 
P r e n d e r í a y N o v e d a d e s 
A c o m e r c i a n t e s y vendedores de 
p r e n d e r í a y qu inca l la , o frecemos 
var iado y extenso surtido de ar t í cu -
los del giro. R e c i b i m o s constante-
mente las ú l t i m a s novedades de 
nues tros agentes en el extranjero . 
D e s e a m o s c o r r e s p o n d e n c i a con e l 
Interior. A l rec ibo de $5.00 o $10.00 
en giro postal , m a n d a m o s m u e s t r a : 
rio de los a r t í c u l o s que s e q u i e r a n . 
VENTAS AL POR MAYOR EXCLUSIVAMWTK 
C H A R L E S E. iRWIN Y CIA. 
IMPORTADORES 
R I O L A ( M U R A L L A ) 42 • HABANA 
Entre Agnicate y Cempotteti 
P I L D O R A S 
m B R I S T O L 
R e m e d i o s e g u r o ¡ / 
J b e n J g n o p a r a 
J o s d e s a r r e g l o s d e l 
H I G A D O , E S T O M A G O 
e I N T E S T I N O S 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A Í ¡ j ¡ 
D E H A C I E N D A 
C A P I T A N D E L P U E R T O D E S A N -
T I A G O D E C U B A 
P o r D e c r e t o d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a h a s i d o n o m b r a -
d o e l s e ñ o r G e n e r o s o F e r n á n d e z 
B i s b a l . c a p i t á n d e l p u e r t o de S a n -
t i a g o de C u b a . 
Ñ O M B R A M I E N T O S 
E l s e ñ o r s e c r e t a r i o de H a c i e n d a 
h a e x p e d i d o l o s s i g u i e n t e s n o m b r a -
m i e n t o s : 
— M a r i a n o A l g a r r a , p a r a j e f e 
p r o v i n c i a l de i m p u e s t o s d e l e m p r é s -
t i t o , e n M a t a n z a s . 
— R a m ó n G o n z á l e z E c h e v a r r í a , 
p a r a I g u a l c a r g o e n S a n t a C l a r a 
R a f a e l P a l o m e q u e ; J o s é R a n d ú 
O s e s ; J u a n F r a n c i s c o L ó p e z I b á -
ñ e z ; V í c t o r de l a R o s a ; J u a n M a -
n u e l M a r t í n e z L u i s ; J u a n M a r t í 
A l a y o ; G i r o B o u c u g n a n i ; P e d r o 
R o s a l e s A g u i l a ; R a m ó n G o n z á l e z 
B a r r e t e ; P a b l o L a v í n M a r t í n e z y 
R o b e r t o H i r a l d e z d e A c o s t a , p a r a 
i n s p e c t o r e s d e i m p u e s t o s d e l e m -
p r é s t i t o . 
— C i r i l o J . Gonz1 l"ez , p a r a es-
c r i b i e n t e c l a s e " C " d e l D i s t r i t o F i s 
c a l de V i c t o r i a d e l a s T u n a s . 
— R e i n a l d o R u e d a y de l a R o s a , 
p a r a i n s p e c t o r c l a s e " D " d e l a 
A d u a n a d e C i e n f u e g o s . 
F r a n c i s c o A r n a l d o . p a r a m a r i n e -
r o de l a l a n c h a " H a b a n e r a " , d e l a 
C a p i t a n í a d e l P u e r t o . 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
P o r D e c r e t o d e l d o c t o r R u i z M e -
s a , s u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a , h a 
s i d o d e s i g n a d o e l s e ñ o r J u l i o C | 3 -
t e l l a n o s . e m p l e a d o de l a S e c r e t a -
r í a , p a r a q u e s e t r a s l a d e a l D i s t r i -
to F i s c a l de P e d r o B e t a n c o u r t , a 
f i n d e q u e p r a c t i q u e e n e l m i s m o 
u n a v i s i t a d e i n s p e c c i ó n . 
P A R A L O S E M P L E A D O S 
A G R I C U L T U R A 
D E 
E l h o n o r a b l e s e ñ o r p r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a f i r m ó a y e r , a p r o -
p u e s t a d e l s e c r e t a r i o de H a c i e n d a , 
u n D e c r e t o , p o r e l q u e d i s p o n e q u e 
d e l o s f o n d o s d i s p o n i b l e s d e l T e -
s o r o s e a p r o p i e l a s u m a de s e s e n -
t a y n u e v e m i l s e i s c i e n t o s t r e c e pe-
s e s c o n t r e c e c e n t a v o s , p a r a a t e n -
d e r a l a s c o n s i g n a c i o n e s d e l o s c a -
p í t u l o s y a r t í c u l o s d e l p r e s u p u e s -
* i v i g e n t e d e <a S e c r e t a r i a d e A g r i -
c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , e n l a 
m i s m a c u a n t í a y f o r i h a e n q u e f u e -
r o n a u t o r i z a d a s p o r l a O r d e n de 
A d e l a n t o n ú m e r o 3 , 8 9 4 , c o r r e s p o n -
d i e n t e a l m e s d e m a y o p r ó x i m o p a -
s a d o . 
C o n l a s i t u a c i ó n de e s t o s f o n d o s , 
m a ñ a n a ( l u n e s ) c o b r a r á n l o s e m -
p l e a d o s de l a S e c r e t a r í a d e A g r i -
c u l t u r a . 
T O D O S E H A L T . A E X P U E S T O E N U N A D E N U E S -
T R A S V I D R I E R A S D E L A C A L L E A G U I L A 
m 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S A B O R E X Q U I S I T O 
R e c o m e n d a d o a l o » 
C o n v a l e c i e n t e » , 
A n é m i c o s , 
P a l ú d i c o s , 
S e ñ o r a s y J ó v e n e s 
d e p á l i d o s c o l o r e s , 
E t c . , e t c . 
ÉT«»(luVln SI 5EBASTIEN 
TALENCE (OironoelERAyaA 
D E V E N T A 
tN liODAS LAS FARMACIAS 
V DROGUERIAS 
L A S B E L L E Z A S 
e m b e l l e c i d o 
c i l c o n s e g u i r l o 
l á m p a r a s , m u é -
a d o r n o s e n 
h o g a r 
E s t o e s f á 
C o m p r e s u s 
b l e s 
a l e g a n c t a s 
e n t o d a 
a r t í c u l o s 
L a c a s a d e 
s u p r e m a s , l a 
é p o c a o f r e c e 
m á s s e l e c t o s 
H A G A U N A V I S I T A 
O ' R e i l l y y H a b a n a 
S E V I L L A B I L T M O R E % 
C O m o d a s y f re sca . ' H a b i t a c i o n e s . S a r v l c l o c o m p l e t o . O r a n salft» 
comlda.a y oanquetea . T r o c a d e r o e s q u i n a a P r a d o . 11 
R I T Z . 
S i t u a d o en Neptuno e s q u i n a a P e r v e r a n c l a E l e g a n c i a , confort 
m e r o . T o d a s sua b a b i i a c l o n e s con baftos y t e l é f o n o s . ' 
f L R L A D E C U B A . 
F r e n t e a i b « r i u o s o p a r q u e de Co lOn , en la ca l l e ^ i m l s i a d t í o s 
132. T o d a a tus n a t m a c i o n e a aun a m p l i a s y C ú u f o r t a b l e a s iendo iam B 
a i e n c i d i . s oon \.oOa s o l i c i t u d . 8 Cl i« i t¿ 
T o d a s laa h a b i t a c i o u e a t ienen bailo y s e r v i c i o p r i v a d a c o n t a » ^ 
un m a s n l í l c o a s c e n s o r . ""«t i ldo 
A M B O S M U N D O S 
¿ . i i c iavaQu en i a c a l l e de Obispo e s q u i n a a l a de M e r c a d e r e s p\ 
moderno de la H a b a n a . T o d a s ¿as h a b i t a c i o n e s con t e l é f u a o y bado v n>** 
c a u e n i e u ¿ o a a s h o r a s . y ^tu* 
r L O K I D A . 
D e P . M o r a n y C o . E l m á s se l ec to hote l y r e a c a u r a n de C u b a A 
tud, comodidad e x q u i s i t o t ra to y u r a n c o n f o r t . * ^ í H , 
l i S ^ L A I E R R A . 
Ciran n u i e i de m u y c i m e n t a d o n o m b r e por s u a m u c h o s a í jos da 
l e n c i a . a u n a d o en lo má,s c é n t r i c o y e l e f a n t e ele l a •tdaoa.ta,. a u 
y aerv ic loa son c o m p l e t o s , ^"«Oít 
b R i S T O L 
Dt E . Alonso T r a p l e l l o . S i t u a d o en S a n R a f a e l esquina- a Aro1»' 
H o t e l ae m u c ü a n o m b r a d l a por s u e i t » g a n c i a y confort y esmerado •*^« 
v i c i o s . u ••N 
b A R A T Ü G A 
P r a d o luí f r e n t e a l p a r q u e de C o l O n . 
E s t e g r a n hote l es m u y co .ocido f a v o r a b l e m e n t e p o r s u s ventajas 
l a R e p ü b l i c a c u b a n a y en E s i a d o s U n i d o s de A m é r l c » ' 0 ' e l t i v a s en toda 
S e r v i c i o e s p e c i a l p a r a b a n q u e t e s . 
U N i V E K S Ü 
Ue J o s é C u e n c c , S a n .'Pedro t r e n t e a l m a r . COmodas h a b l t a c i o i * » . 
c é l e n l e s c o m i d a s y e smorado s e r v i c i o . ^ 
S A N C A R L O S 
El pre fer ido por los v i a j e r o s por s u s g r a n d e s r e l a c i o n e s b a a c a r l a » « 
r e í a l e s . P r e c i o s m 6 d i c o » . . 200 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y l e l é f o c o . 4 | ¿ 
E l 
come 
Dlda de B é l g i c a N o . 7. 
L A F A Y E T T E 
S i tuado en lo m&s c é n t r i c o de l a c i u d a d c a l l e O ' R e i l l y esquina 
A g u i a r . 
T o d a s s u s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d * » con todo confor t , t i enen servld,,, 
• « . n i t a r i o s . b a ñ o , d u c h a y con a g u a ca l l ente y i r l a y t e l é f o n o . EeiUuraTt 
j * n r l m e r a . P r e c i o s reduc idos . 
M A N H A T T A N 
E l m á s moderno e h i g i é n i c o da C u b a , 100 h a b i t a c i o n e s con baflo pu. 
t l cu lar . E x c e l e n t e r e s t a u r a n t . P r e c i o s m ó d i c o s . P a s e o d e l M a l e c ó n , frent» 
ul P a n i u e Maceo. 
V E R M O U T H 
I M P E R O 
R I V E 1 R A Y C O M P A Ñ I A 
SAN MIGUEL 201 HABANA 
A J E S T A D : " 7 
E n p r u e b a d e a m o r s i n c e r o 
l e o o s e q u i o c o n u n v e r m o u t h . 
E L R E Y : 
G r a c i a s , A l c a l d e r u m b e r o , 
p e r o s i e l q u e m e d a s t ú 
n o e s " I m p e r o " 
I ¡ N O L O Q U I E R O ! ! 
A q u \ t i e n e V d . l a d i f e r e n c i a 
d e h a c e r t o m a n a i n i ñ o | | a d a r l e e l d e l i c i o s o J a p a b e 
u n a e m u l s i ó n d e a c e i t e II d e H i p o f o s f i t o s S a l u d 
E s t a n a g r a d a b l e , q u e l o s n i ñ o s l e t o m a n c o n 
p l a c e r y e s e l p r o d u c t o n a c i o n a l m á s r e c o m e n ' 
d a d o p o r l o s m é d i c o s p a r a c u r a r l a a n e -
m i a , l a i n a p e t e n c i a , e l r a q u i t i s m o , l a t u -
b e r c u l o s i s y l a d e b i l i d a d e n g e n e r a l . N o 
h a g a l l o r a r a l n i ñ o c o n m e d i c i n a s d e s -
a g r a d a b l e s . S e r e c o n s t i t u y e n m e j o r y 
m á s a g u s t o c o n e l r i q u í s i m o J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Más da 38 «So» d» éxito cr»cierne^Aprob«do por la Real Acadamia de Medicina 
- Rechace todo frasco que no lleve impreso con tinta roja en Is etiqueta — 
I exterior HIPOFOSFITOS SALUD S 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A » A 
¿ g a f a r 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r f e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O ? 
•••«••aaaa«< 
R e d b í B u s Depós i tos e i I s ta í e c o ó o , P a p u d e ¡ i l c r é s i l 3 p í f 1 W ^ 
i ^Todas estas operaciones pneae* efectuarse también ^ J ^ ^ J l 
S a n a f e r i o " D R . P E R E Z - V E N i r 
E n f c n n e d a d e « n e r v i o s a s v m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m 
( C a l l e B a r r e t o . n ú m e r o b¿a ü u a n a b a c o i » 
í 
A f l o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A C U C g 
T # . y f J S r : a s o s y c o s a s I T o d a l a familia p u e d e tomarlo con absoluta 
conf ianza p orque es tan exce lente p a r a los 
n i ñ o s c o m o p a r a ios adultos y las personas ' j j 
d e e d a d . P o r eso los m é d i c o s lo l l aman 
" E L L A X A N T E DEL H O G A R * ' t 
T i e n e todas las virtudes d e los higos d e C a -
lifomia c o n q u e es h e c h o ; p o r eso lina- J k | 
p i a e l e s t ó m a g o d e u n m o d o " n a t u r a l " 
y c o n l a m á s .oerfceta s u a v i d a d . ] f ó 
C O M O L O S M I S M O S H I G O S - * ^ 
M O L D E L I N O D E L M A S L I N O 
^ cAo1 v ^ Q e o r ^ t t e 'esVambadoB y a r d a . * * . * . . * . * . *.*. . 
Cr»P* ¿ ¿e p u r a seda, de S a t í n J a p o n é s , en colores uno 
una de seda, en co lores , l a y a r d a 
f ' f X «n colores y a r d a • 
Tr<o«Jo en colores , de p r i m e r a U y a r d a 
T»11 Suiza , de p r i m e r a , l a y a r d a 
^a h rdado f i n í s i m o , u n a y a r d a , de ancho, ]a y a r d a ^ . 
Vo* i f n a S u l z a . U s a , en colores , l a y i r d a 
J í ^ f ^ a d o , co lor entero, l a y a r d a . 
una S u i z a bordada, u n a y a r d a , de ancho , l a y a r d a 
11 ii*o fino. en « 0 l o r e s . una y a r d a de ancho, l a y a r d a . . 
Vo»l ri-iente' en colores, una y a r d a de ancho, l a y a r d a . . 
Vo»1 c° e x t r a en colores , u n a y a r j a de ancho, l a y a r d a 
GeC>rg!tt de p r i m e r a , en colores, l a y a r d a 
fl*»1**^ en colores, u n a y a r d a , de ancho , l a y a r d a 
o F r a n c é « , en co lores , u n a y a r d a , de ancho, U 
geteoro é s y a r d ^ ¿ e ancho, U y a r d a 
l a y a r d a 
A* l a C h i n a , en colores, u n a v a r d a de an^ho, l a y a r d a 
Cr*Pé P ^ p ' ^ e n colores , u n a y a r d a de ancho , l a y a r d a 
^ é C a n t ó n , en colores , c l a s e e x t r a , y a r d a , . 
CreP1n de p r i m e r a , en colores , l a y a r d a . . . . 























Biir»t0MarroqUi e x t r a , u n a y a r d a , de ancho, l a y a r d a . . . 
F r a n c é s , f i b r a y l a n a , u n a y a r d a , do ancho l a yi 
mercerlzado, en colores. un\ y a r d a de ancho, y a r d a 
V^Huina r r u d a , u n a y a r d a , da a n c o, l a y a r d a , 
seda, u n a y a r d a , de a icho, l a y a r d a "labia de 
'U-Tinas de punto. P a r -
surtido en Medlaa de seda , en Oj lores y T e l a s b l a n c a s , de l ino 
Gray algodfin. 
CreP4 
esiampado, de « « d a , y a r d a 
R . G R A N A D O S 
jgTiaclo 82, ( e n t r e s u e l o s ) . «n tre M u r a l l a y S o l . T e l é f o n o M-7073 
c 5 2 9 « -1* -i l t . l ó d - l 
H e r m o s e a 
M i e n t r a s L i m p i a 
e l c u t i s 
Aceita de Palma y 
Olivo—nada mái— 
dan a Palmolive su 
color i-erdt natural. 
A d v e r t e n c i a 
As todo jabón 'verde 
et Palmoñve. Palm-
ilive tiene una envol-
tura itrde con una 
faja negra. Jamás 
te vende desenvuelt». 
LA a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a . / d e P a l m o l i v e e s c o m o u n a 
l o c i ó n e n s u s e f e c t o s . R e f r e s c a , 
s u a v i z a y h e r m o s e a e l c u t i s m i e n -
t r a s l o a s e a . 
P a l m o l i v e e s e l j a b ó n m á s p u r o y 
s u a v e q u e e x i s t e . C o n t i e n e a c e i t e s 
d e P a l m a y O l i v o , l o s f a m o s o s 
a c e i t e s q u e c o n s e r v a r o n l a j u v e n t u d 
y b e l l e z a d e C l e o p a t r a i n t a c t a s . 
P a l m o l i v e e s e l j a b ó n i d e a l p a r a e l 
b a ñ o y t o c a d o r d e t o d a l a f a m i l i a . 
T H E P A L M O L I V E C O M P A N Y 
(Dtlaumrt Corp.) 
Manzana de Gómex 431, Habana 
la pas-
tilla 
O V I L L E J O S 
R e q u i e r e e l c a l o r cíe f r a g u a : 
a g u a ; 
los h o n r a d o s c a m p e s i n o s : 
c a m i n o s ; 
los n ietos de sus a b u e l a s : 
e s c u e l a s . 
D e j a n d o las b a g a t e l a s 
q u e s o n de l g é n e r o tonto , 
h a y q u e d a r l e a l p u e b l o p r o n t o 
a g u a , c a m i n o s y e s c u e l a s . 
E l l o d e g r a n í n t e r e s 
y a s í d a r í a e n l a y e m a 
e l l e m a 
q u e h e m o s todos e s c u c h a d o 
de M a c h a d o . 
P o r q u e n i n g u n o h a o l v i d a d o 
— a u n h a y p a s q u i n e s y t e l a s — : 
q u e a g u a , c a m i n o s y e s c u e l a s 
es e l l e m a de M a c h a d o . 
Q u e h a g a n de las c i n d a d e l a s : 
e s c u e l a s ; 
de los b o s q u e s d e a l tos p i n o s : 
c a m i n o s ; 
q u e a b u n d e a q u í y en M a n a g u a : 
a g u a . 
N a v a y a a s er q u e c o n m a g u a , 
h a y a el l e m a q u e t r o c a r 
y t e n g a m o s que e x c l a m a r : 
E s c u e l a s ? . . C a m i n o s ? . . ¡ A g u a ! 
S e r g i o A C E B A L 
M i t i g u e l a c o m e z ó n 
e n s u n i ñ o a p l i c a n 
d o l é f r e c u e n t e m e n t e 
le ( I t J f W í X m / p a r a N i ñ o s 
O 
A P R I E T I T A l a v a a s u b e b i t o ü i * 
d o c o n i a e s p u m a e x q u i s i t a d e l 
J A B O N 
F L O R E S d e l C A M P O 
f / más duro, suave y detergente 
de los jabones 
y F l o r a l i a M a d r i d 
L A D E S C O N G E S T I O N D E L A 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
M O N T E 
N O T A S P E R S O N A L E S 
H a b a n a , j u n i o 12 de 1 9 2 5 . 
S r . D r . J o s é I . R l v e r o , D i r e c t o r 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
H e de m e r e c e r de s u f i n a a t e n -
c i ó n se d i g n e p u b l i c a r e n s u i l u s -
t r a d o D I A R I O l a a d j u n t a c a r t a 
a b i o r t a qUe c o n e s t a f e c h a d i r i j o a l 
s e ñ o r d o c t o r C a r l o s M i g u e l de C é s -
p e d e s , h o n o r a b l e S e c r e t a r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s . 
L e a n t i c i p a p o r e l l o l a s g r a c i a s 
y s e r e p i t e d e u s t e d a t t o . S . S . y 
a m i g o , 
S . L a u d e n n a n . 
H a b a n a , J u n i o 12 de 195*5. 
C a r t a a b i e r t a a l s e ñ o r d o c t o r 
C a r l o s M i g u e l de C é s p e d e s , h o n o r a -
b l e S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
H e l e í d o e n u n p e r i ó d i c o d i a r i o 
de e s t a c a p i t a l d e l d í a 15 d e l p a -
s a d o m e s , b a j o e l t í t u l o " M a g n í f i c o 
P r o y e c t o , " s u s l o a b l e s p r o p ó s i t o s 
de m e j o r a r l o s 8 e r v I c i o s | p ú b l i c o s 
d e l D e p a r t a m e n t o a r r i b a c i t a d o , a 
c u y o e f e c t o , c o n el f i n de d e s c o n -
g e s t i o n a r n u e s t r o t r á n s i t o i n t e r u r -
b a n o s e c o n s t r u i r á u n a g r a n p l a z a 
de d o s c i e n t o s m e t r o s e n e l l u g a r 
c o n o c i d o p o r " P u e n t e de A g u a D u l -
c e , " d e s d e c u y o l u g a r p a r t i r á n c i n -
co g r a n d e s a v e n i d a s , u n a q u e c o -
r r e r á a lo l a r g o de l a c a l z a d a de 
C r i s t i n a , o t r a e n d i r e c c i ó n a l a c a l -
z a d a de I n f a n t a , o t r a q u e e n l a z a -
r á l a g r a n p l a z a C e n t r a l c o n l a 
c a l z a d a de C o n c h a , o t r a q u e s e ex-
t e n d e r á s o b r e e l t e r r e n o o c u p a d o 
p o r l a s p a r a l e l a s de l o s F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s d e s d e A g u a D u l c e h a s t a 
e l R e p a r t o N a r a n j i t o , y u n a n u e v a 
a v e n i d a d e s d e A g u a D u l c e h a s t a l a 
E r m i t a de l o s C a t a l a n e s . 
E l c i t a d o p r o y e c t o es m u y l o a -
ble y s e r í a de g r a n b e n e f i c i o p a r a 
l a d e s c o n g e s t i ó n c a p i t a l i n a q u e c a -
d a d í a se h a c e m á s d i f í c i l e i n t e n -
so p o r e l a u m e n t o de p o b l a c i ó n y 
d e l t r á f i c o d e l a y a i m p o r t a n t e u r -
be h a b a n e r a ; p e r o es e l c a s o q u e 
e s a s g r a n d e s r e f o r m a s no m e j o r a -
r á n p a r a n a d a e l t r á f i c o p o r l a c a l -
z a d a d e 10 d e O c t u b r e ( a n t e s C a l -
z a d a d e J e s ú s de l M o n t e ) , d o n d e 
no e x i s t e m á s q u e e s t a a v e n i d a c o -
T O l M A D B P O S E S I O N 
E l s e ñ o r S a n t i a g o Q u e s a d a S u á -
r r z . S e c r e t a r i o C o n t a d o r d e l a A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l d e B a u t a . 
n o s p a r t i c i p a q u e h a t o m a d o pose-
s i ó n de d i c h o c a r g o , p a r a , e l q u e 
f u é n o m b r a d o p o r d e c r e t o d e l s e -
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l d e a q u e l 
t é r m i n o . 
L e d e s e a m o s a l s e ñ o r Q u e s a d a 
S u á r e z e l m a y o r a c i e r t o e n e l d e s -
e m p e ñ o d e d i c h o c a r g o . 
mo a r t e r i a p r i n c i p a l de e s t e c a d a 
d í a m á s p o p u l o s o b a r r i o » p u e s te-
n i e n d o e s t a c a l z a d a d e p o r s í b a s -
t a n t e e s t r e c h a , d o s l í n e a s de t r a n -
v í a s , u n a d e b a j a d a y o t r a d e s u -
b i d a , a d e m á s d e l t r á n s i t o de a u t o s 
y c a m i o n e s J e g r a n t a m a ñ o , de c a -
r r e t o n e s y o t r o s v e h í c u l o s , de s u 
c e n t r o p a r t e n a c t u a l m e n t e d o s l í -
n e a s de t r a n v í a s , u n a l a do S a n 
F r a n c i s c o , q u e es u n a l í n e a d e c i r -
c u n v a l a c i ó n q u e v u e l v e a m o r i r a 
l a m i s m a c a l z a d a p o r . l a c a l l e de 
i C o n c e p c i ó n , o t r a l a d e S a n t o S u á -
r e z , q u e p a r t e , t a m b i é n , d e l a m i s -
¡ m a c a l z a d a y vuen^e a m o r i r a l a 
m i s m a p o r l a c a l l e de S a n t a E m i l i a , 
i y d e n t r o d e p o c o se i n a u g u r a r á 
j o t r a l í n e a q u e p a r t i r á de S a n t a C a -
i t a l i n a a l a c a l z a d a y v i c e v e r s a ; to-
l d a s e s t a s l í n e a s s o n de t r a s b o r d o , 
l a s c u a l e s s e t o m a n p o r m e d i o de 
t r a n s f e r o n c i d s q u e d a n l o s t r a n v í a s 
d e s u b i d a y b a j a d a d e l a l í n e a de 
J e s ú s d e l M o n t e , l o q u e o c a s i o n a a 
c a d a m o m e n t o i n t e r r u p c i o n e s , p r i -
m e r o e n e l p u e n t e de A g u a D u l c e , 
d e s p u é s en S a n t o S u á r e z y ú l t i m a -
m e n t e e n S a n F r a n c i s c o , s i n c o n -
t a r l a de S a n t a C a t a l i n a , q u e p r o n -
to se i n a u g u r a r á . 
P a r a r e s o l v e r e s t a d e s c o n g e s t i ó n 
d e t r á f i c o s e i m p o n e c o n s t r u i r u n a 
n u e v a a v e n i d a , p a r a l e l a a l a C a l -
z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , d e j a n d o 
U n a de e s t a s a v e n i d a s p a r a s u b i d a 
y la o t r a fle b a j a d a ; m i e n t r a s e s to 
n o s e h a g a no se r e s o l v e r á l a c u e s -
t i ó n d e l t r á f i c o de e s t a c a l z a d a , q u e 
c a d a d í a s e h a c e m 4 * d i f í c i l e i n -
t e n s o p a r a l o s q u e v i V e n e n e s t e po-
p u l o s o b a r r i o . 
T e n g a p r e s e n t e esto e l s e ñ o r 
C é s p e d e s , q u e t a n t a s p r u e b a s t i e n e 
d a d a de s u b u e n deseo e n p r o de l 
m e j o r a m i e n t o u r b a n o de l a c a p i t a l . 
S u a t t o . S . S . . 
S . L a m l e r m a n . 
m o m c m c L 
k / e a m c r e f 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a de C u b a : P I N E D A y G A R C I A . S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . — H a b a n a . 
D E F U N C I O N E S 
R e l a c i ó n de l a s d e f u n c i o n e s a n o -
t a d a s e l d í a d o c e d e l c o r r i e n t e m e s : 
b l a n c a , d e v e i n t i c i n c o m e s e s d e na-1 M a r í a C o t o , de l a r a z a b l a n c a , 
c i d a . C l a v e l 1 4 . B r o n c o n e u m o n í a , de d i e c i n u e v e a ñ o s d e e d a d . H o s -
E n c a r n a c i ó n R o d r í g u e z , de l a r a - p i t a l C a l i x t o G a r c í a . S u i c i d i o p o r 
z a b l a n c a , de c u a r e n t a y c u a t r o ' e l t m g o . 
S a n M a r t í n 1 2 . a ñ o s de e d a d 
P l e u r e s í a . 
L u i s M o n t a l v o , de l a r a z a b l a n -
a ñ o s de 
M a n u e l P r l i d o , í l e l a ' a z a b l a n 
c a de c i n c u e n t a y c i n c o a ñ o s d e l c a , d e c i n c u e n t a y t r e s 
e d a d . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , e d a d . A r a n g u r e n . M i o c a r d i t i s . 
G a n g r e n a d e l p i e . 
M a f i a n a V á z q u e z , de l a r a z a n e 
M a n u e l a C e r d á n , d e l a r a z a b l a n -
c a , de s e s e n t a a ñ o s de e d a d . A e u -
g r a d e t r e i n t a y t r e s a ñ o s de e d a d , t r e 1 6 y 1 7 . H e m o r r a g i a c e r e b r a l . 
V i r t u d e s 1 5 6 . N e u m o n ' l i . E s t e l v l n a de l a R o s a , de l a r a z a 
E n r i q u e A m a z a l , d e l a r a z a b l a n -
c a , d e ' s e t e n t a y c u a t r o a ñ o s do 
n e g r a , d e v e i n t i o c h o a ñ o s de e d a d 
H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
A r t e r l o e s c l e - P u e r p e r a l . e d a d . J o v e l l a r 9 
r o r i ( . 
A b r a h a m E . V a l d e s , oV l a r a z a 
b ' a n c a , d e d i e c l s i e t i m e s e s d e n a -
c i d o . C a s a d e B e n e f i c e n c i a . S a r a m -
pi< n . 
1 ' e l i a H e n e r ? , , mcs t . z ;? 
í:i y t r e s a ñ o s de e d a d . 
| b e n e f i c e n c i a . S a r a m p i ó i . 
H l l d a D o m í n g u e z , d e 
D o r o t e a Z o r b e s a n . d e c u a r e n t a y 
d o s a ñ o s d e e d a d , d e l a r a z a n e -
g r a S a n J o a q u í n 3 3 . A p o p l e g l a . 
S a l u s t i a n o P l ñ a , de l a r a z a n e -
g r a , d e o c h e n t a y c i n c o a ñ o s d e 
e d a d . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
G r i p p e . 
P r e s e n t a c i ó n A l v a r e z , d e l a r a z a 
b l a n c a , de v e i n t i s i e t e a ñ o s de e d a d . 
E c ' . a m p s l a ' C e r r a d a 8 . P e r i c a r d i t i s . 
' M a r í a de l a P a z R o s , m e s t i z a , d e 
¡ n o v e n t a y c i n c o a ñ o s de e d a d . S a n -
t a R o s a 3 9 . G r l é . 
O l g a M o l i n a , de l a r a z a b l a n c a , 
d e c i n c o y m e d i o a ñ o s d e e d a d . 
S a n M a r t í n . D i f t e r i a . 
F r a n c i s c o V a l l i n a , d e l a r a z a 
b l a n c a , d e t r e i i r * ^ y o c h o a ñ o s de 
e d a d . C o v a d o n g a . C á n c e r d e l e s t ó -
m a g o . 
R a m ó n A l v a r e z , de l a ^ a z a b l a n -
c a , d e t r e i n t a y c i n c o a ñ o s de e d a d 
C o v a d o n g a . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
A l b e r t o G . A l v a r e z . m e s t i z o , de 
c i n c o m e s e s d e n a c i d o . S a l u d y 
C a s t i l l e j o s . I n f e c c i ó n g a s t r o I n t e s -
t i n a l . 
de t r e i n -
C a s a d e 
la r a z a 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
P r o f e s o r d e E a f e r m e d a d c » d e l a s V í a s U r i n a r i a s e n l a 
I h u v e r s t d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e riñones, v e j i g a , e t c . 
i n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
^ P A R I L L A , 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
H O M B R E 
F a l t o s d e e n e r g í a s , i m p o t e n t e s , g a s t a d o e . 
u e r f v l o s o a - m u s c u l a r e s , r e c o b r a r á n l a s f u o r r a s 
:e l a J u v e n t u d , t o m a n d o 
Ñ E R V O F O R Z A 
i r í a s . 
P E . L I Q I 2 . O n 
u r o ^ n t c e l 
Ít c r v o d o d e l d e A e t c f i r c ^ c j o . o . 
n i ñ o d e I c J j a e l i -
Q r o / q n c . c o m o 
b c v t i a ^ / f e r o c e / l e 
a j c e c h a j i c o n y b v r v 
t e m e n i c : 
H A C I f i A U G l A M O l í 
f i r o t c j c 1 ^ í ^ l a d . 
m 
e l p i n m e t » © ! . . . 
AL n i Dt ESTE ANUNCIO EL fO« QUt> 
^ 4 2 2 0 8 d IJL 
ü m i m M I B i 
c o a p a t í i a X a l E C H C H Á ' 
p r £ ¿ u o t e , z m £ i a m \ x x ) 6 - h a e w i a 
iLEA 
1 
6 o p ¿ e ^ / \ D e ; c 
4 - 5 J D / e t ^ L Á 
D I C ^ . H r 5 ^ S C - E R ' D O S E R LOS PRIMEROS E.V BARATURA SIN C O M P E T E V C I A Y E V 
B ^ ^ f s E ^ f D . t r . p Í ^ r A ' n 0 5 L O C R ^ D O ^OS PRECIOS D E LOS ARTuí'ULOífARR^ 
BA DISEÑADOS D I S C U L P A N TODA ALABANZA NOS HEMOS PROPUESTO ANTF<; o n » 
M E Í T E ' ^ S ^ ^ D E r í ó ^ ? ' - ^ ^ LOS P . ^ O ^ N E ^ S O ^ 
P R E M A V I R T L D E > NOS HAN BASTADO. BARATURA INCOMPARABLE. CALIDAD SU-
F E R D E T E D I A LADREA n n s j 
M O t i T Z 
C U A T R O C A M I H O S 
T e l e f o n o t f A T o v - o M t o m o 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 4 D E 1 9 2 5 A N O ^ X C l ^ 
H A B A N E R A S 
P R C i G R A M A D E L D 0 M I 1 Í G O 
D U R A N T E 1 A M A Ñ A N A 
^ S O A T A , C O N C I E R T O , E T C . 
E n l a P l a y a . 
T e m p o r a d a de R e m o i , . 
Se i n a u g u r a e n el Y t v r h t C l u b oon 
L s e n t u s i a j l a s s h e l i í i q u e v i e n e n 
e r t r e n á n d o á - a l a s ó r d e . i J S de M r . 
J o v i n S c h u l * . 
L o s s e ñ o r e s C h a l l e s M o r a l e s , 
J o h n n y R i v e r a y P e t e r M o r a l e s 
c o m p o n e n el J u r a d o . 
D e s p u é s g r a n a l m u e r z o . 
Y b a i l e . 
E n l a S a l a de A r q u i t e c t u r a d a j 
l a U n i v e r s i d a d c e l é b r a s e e l a c t o i n - j 
a u g u r a l d e l a e x p o s i c i ó n de l o s t r a j i 
b a j o s d e l c u r s o en l a s C á t e d r a s d t 
D i b u j o L I i i c a Í . D i b u j o N a t u r a l , E s | 
t e r e o t o m í a , S o m b r a s , P e r s p e c t i v a y 
D i b u j o d e M á q u i n a s y T o p o g r á f i 
co , E s t r u c t u r a l y A r q u i t e c t ó n i c o . 
D e o c h o a- once> d e l a m a ñ a n a es-
t a r á a b i e r t a h o y . a l p ú b l i c o l a E x -
p o s i c i ó n . 
P u e d e v i s i t a r s e m a ñ a n a . 
A l a m i s m a h o r a . 
Y e l c o n c i e r t o c o n q u e c o n m e 
.ttora e l p r i m e r a n i v e r s a r i o de s u 
í n n d a c i ó n l a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
de l a H a b a n a . 
E s t á s e ñ a l a d o - .para l a s d i e z c o n 
u n p r o g r a m a d o m d e f i g u r a C a m p « -
t á n * , p o e m a de a m b i e n t e , o r i g i n a l 
d e l n o t a b l e m a e s t r o S a n j u á n . 
O b r a s de B e e t h o - v e n , B a c h y D e -
b u s s y , e n t r e o t r o s g r a n d e s m a e s -
t r o s , c o m p l e t a n e l p r o g r a m a . 
U n c o n c i e r t o . s e l e c t í s i m o . 
A s i s t i r é . 
G a r c í a . S l s t o y C í a . - B e l c f . ^ - 5 9 9 1 . ( B e n t r o l p r l v a b o . I 3 « U 8 r a f o : " S l a b - ' K a b í m i . " 
E S P E C T A C U L O S 
E N T R E L O S D E L D I A . 
C S X y Z t 
C u a n d o s e e n c u e n t r e f a -
t i g a d o d e s p u é s d e u n d í a 
d e t r a b a j o , r e f r e s q ú e s e V d . 
c o n c a f é e n r i q u e c i d o c o n l a 
e x c e l e n t e 
L e c h e C o n d e n s a d a 
M A R C A 
L I R I S M O 
O c a l e s , C r e a s , l i n o n e s . I H o l a n e s . . . 
y l a V e n t a 5 e t J u n l o 
A r q u í m e d e s P o u s . 
S i g u e t r i u n f a n t e e n P a y r e t . 
P a r a l a m a t i n é e a n u n c i a e l s a í -
n e t e E l ú l t i m o i n v e n t o , s e g u i d o de 
l a r e v i s t a E l i s a s d e H a w a y , c o s t a n -
do u n p e s o l a l u n e t a c o n s u e n t r a -
d a c o r r e s p o n d i e n t e . 
D e g r a n v a r i e d a d e l c a r t e l de l a 
m a t i n é e e n e l t e a t r o M a r t í . 
H a b r á t r e s g é n e r o ^ . 
Z a r z u e l a , o p e r e t a y r e v i s t a . 
S o n l o s t r e s L a A l e g r í a d e l a 
H u f l ^ t a , L a N i ñ a d e l o s B e s o s y E s 
m u c h o M a d r i d , s e g ú n a c e r t a d a e l ec -
c i ó n d e l a m i g o S a n t a c r u z . 
E n el P r i n c i p a l , l a d e l i c i o s a co-
m e d i a H a y q u e v i v i r , en m a t i n é e , 
p o r l a g e n t i l í s i m a M a r í a C o n e s a . 
C a m p o a m o r . 
G r a n m a t i n é e I n f a n t i Ü . 
D a r á c o m i e n z o a l a u n a y me-
d i a , c o m o de c o s t u m b r e , c o n e x h í -
1 b i c i ó n d e c i n t a s c ó m i c a s . 
I A d e m á s , e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s , 
U n s e c u e s t r o e n a l t a m a r , g r a n 
¡ é x i t o de a y e r . 
i S e d a r á en T r i a n ó n l a h e r m o s a 
! p e l í c u l a S e x o E n e m i g o e n l o s t u r -
i n o s p r e f e r e n t e s de l a s a i n c o y c u a r 
;to de l a t a r d e y n u e v o y m e d i a d e 
1 l a n o c h e . 
Y e n F a u s t o n u e v a s e x h i b i c i o n e s 
de P i r a t a d e A m o r e n l a s t a n d a s 
de g a l a . 
C i n t a p r e c i o s a . 
D'» g r a n d e s e m o c i o n e s . 
A h o r a q u e los d í a s s o n l a r g o s , 
q u e l a e s t a c i ó n e s t á ? n sus c o m i e n -
zos , es el m o m e n t o i H e a l p a r a l a s 
b u e n a s a m a s de c a s a . U n a b u e n a 
c o s t u r e r a t r a b a j a n d o a d e m i c i l i o , l a 
p r o p i a m a ñ a n a d e l a s m a d r e s y las 
b i j a s m a y o r e s , v a n m a t a n d o l a s h o -
r a s , g a n á n d o l a s p a r a la e c c x n o m í a , 
p a r a l a p r á c t i c a de U s c l á s i c a s v i r -
tudes c a s e r a s , p a r a el c u l t i v o d e l a 
l a b o r i o s i d a d , c o m b a t i e n d o los oc ios 
e n e r v a n t e s , o r i g e n d e l a s m a l a s 
ideas . 
E s u n a -wieja e s t a m p a , g r a t a a l a 
s e n s i b i l i d a d f e m e n i n a , e s a e n q u e 
u n a m u j e r t r i u n f a en el c e n t r o d e 
m o n t o n e s de te las b l a n c a s , s u a v e s , 
d e l i c a d a s , q u e v a n p o q u i t o a p o c o 
t r a n s f o r m á n d o s e en p r i m o r o s a s p i e -
z a s d e r o p a s i n t e r i o r e s : l a g a l a m a s 
p r e c i a d a de l a m u j e r , a q u e l l a s q u e 
se p o n e n p a r a a d m i r a r s e a si m i s m a s , 
gesto el 4 m a s s i m p á t i c a m e n t e f e m e -
n i n o . 
C o n f r e c u e n c i a , los í r í v o i r s e x c l a -
m a n : 
— ¿ P a r a q u e se c o m p o n d r á n t a n -
to l a s m u j e r e s i n t e r i o r m e n t e ? 
Y es q u e h a y m u c h o s q u e c r e e n 
q u e l a m u j e r solo se c u i d a de l a o p i -
¡ m ó n a j e n a , y d e l a m a s c u l i n a p r i n -
c i p a l m e n t e . Y n a d a m a s e r r ó n e o . 
L a o p i n i ó n q u e m á s i n t e r e s a a l a s 
. m u j e r e s es l a d e l a s d e m á s m u j e -
r e s . Y m á s a ú n , l a p r o p i a . E l m e -
j o r f a l l o d e u n a e l e g a n c i a l a d a l a 
p r o p i a i n t e r e s a d a . U n i c a m e n t e e l f a -
l l i ó d e l a m a d o v a l e t a n t o . P o r q u e el 
! a m a d o so lo v e p o r los o j o s de l a 
m u j e r o B j e t o de l a m o r . « 
D e a h í el é x t a s i s de l a n o v i a f r e n -
te a l t r o u s s e a u . 
P e r o t o d a m u j e r , e n este c a s o , es 
l a n o v i a d e s i m i s m a . 
O I . Í E X T A I . P A R K 
Z i A S C A R R E R A S D 3 H O Y 
r<ia g r a n d e b o y . j o d a d e s . 
L n e l H i p ó l r c m o d e M ^ r i a n a o . F i j a d o e l p r e m i o . 
Se h a c o m b i n a d o c o n s i e t e c a - 3 0 0 p e s o s , 
r r e r a s el p r o g r a m a de l a f i e s t a h í - ; T a n t o e l c l u b h o u s e c o m o e l 
pW'1»- gi-Hnd s t a n d r e b o s a r á n de p ú b l i c o 
L a c u a r t a de e l l a s e s de c i n c o ¡ e n l a s c a r r e r a s d e e s t a t a r d e , 
f u r l o n g s p a r a c a b a l l o s de t o d a s l a s | S o n m u c h o s l o s a t r a c t i v o s . 
1 A I L L E S 
R E B A J A T O D O S S U S P R E C I O S O S 
M O D E L O S E X C L U S I V O S Y 
A C A B A D O S D E R E C I B I R 
S I T A S , B A L A S Y E M O , 
P R A D O 7 1 , c o n t i g u o a l S E V I L L A - B I L T M O R E 
C B40i> a l t . 8 d i 
S E G U N C A L C U L O S A P R O X I M A D O S H E C H O S P O R L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E L A A D U A N A , R E C A U D A R A E S T A 
E N E M E S C O R R I E N T E U N O S T R E S M I L L O N E S 
A y e r l l e g ó d e L i v e r p o o l e l v a p o r i n g l é s L a g u n a , t r a y e n d o 
a b o r d o s e i s n á u f r a g o s q u e r e c o g i ó e n e l E s t r e c h o d e 
M a g a l l a n e s d e l v a p o r " T a c h a w e " , p e r d i d o e n P u n t a A r e n a s 
i v e c a u d a r o n t r e s ""' 'Jones 
S e g ú n l o s c á l c u l o s h e c h o s p o r i a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e la A d u a n a de l a 
H a b a n a , e s t a d e p e n d e n c i a r e c a u -
d a r á d u r a n t e el m e s c o r r i e n t e s o b r e 
t r e s m i i l o n e s de p e s o s , t e n i e n d o en 
c u e n t a c u e h a s t a a y e r h a b í a r e c a u 
d a d o 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 
L a r e c a u d a c i ó n t o t a l d e este cen-
t r o d u r a n t e e l a ñ o e c o n ó m i c o d e 
1 0 2 4 a 1 9 2 5 , a s c e n d e r á a 37 m i -
l l o n e s de p e s o s . 
Pi fTc l o s a n t e c e d e n t e s 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l C a p i t á n de l 
P u e r t o , i o d o s l o s m i e t u b r o s de l a po 
l i e f a d»il i - u e r t o d e b e r á n p r e s e n t a r 
d e n t r o ne u n p l a z o d e t e r m i n a d o s u s 
p a r t í d r i a de n a c i m e n t o , a s í c o m j 
un c e r t i f i c a d o d e s u s a n t e c e d e n t e s 
f e n a l c s . 
P r o p ó s i t o s m a r c a d o s ««e r o ñ a r 
d ú o e n u n i ó n do l o s o ) á s s e p r e s e n 
t ú t r i p u l a n d o u n a ' u c h u c h a e n el 
l u g a r d o n d e é l se e n c o n t r a b a , t r a -
t a n d o d e r o b a r m e r c a n c í a s a u e e s 
t a b a n b a j o s u c u s t o d i a . 
T a m b i é n el d u e ñ o de l a c a c h u -
c h a u t i l i z a d a p o r e l G o n z á l e z de-
n u n c i ó q u e é s t e y o t r o s d o s s u j « 
to s s e h a b í a n a p o d e r a d o a l a f u e r -
z a de- l a c a c h u c h a y a l o p o n e r s e 
u n m e n o r h i j o d e l d e n u n c i a n t e , l o 
m a l t r a t a r o n de o b r a 
D e l c a s o se d l ó c u e n t a a l J u z g a 
do C o r r e c c i o n a l c o n r e m i s i ó n d e l 
a e u s a d o a l V i v a c . 
E l C á d i z 
E l v a p o r e s p a ñ o l C á d i z , l l e g a r a 
m a ñ a n a , l u n e s , de G a l v e s t o n , cout 
c a r g a g e n e r a l y s e g u i r á e l d í a 18 , 
p a r a C a n a r i a s , V a l e n c i a y B a r c e l o i 
n a , c o n c a r g a g e n e r a l y n u m e r o s o s 
p a s a j e r o » » . 
E l v i í i n d r . t e de l a p o l i c a d e l P u e i 
to n ú m e - o 3 2 , a r r o s t o a J o s é G o u -
i á l e z , v e s í n o u e 24 d e f e b r e r o n ú -
m e r o ó S , j o r q u e e l s u r p n o J u a n K a ] 
d í v a r l e d e n u n c i ó q u e d i c h o í n d . v i 
ANTES DESPUES 
d e t o m a r l a s 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
t O D A S L A S B O T I C A S L A S VENDEN 
L o s f e r r l e s 
L o s f é r r l e s J o s e y h R . P a r r o t y 
H e n r y M . F l a g l e r l l e g a r o n a y e r de 
K e y W e s t c o n 2 6 w a g o n e s c a d a 
u n o d e c a r g a g e n e r a l . 
E l B e r w i n m o o r 
C o n c a r b ó n m i n e r a l l l e g o a e y r 
d e N o r f o l k el v a p o r l n g l é « i B e r w i -
m o o r . 
E l L a g u n a 
E l v a p o r I n g l é s " L a g u n a ' , l l ego 
a p e r de L i v e r p o o l , v í a C o l ó n , c o n 
i c a r g a g e n e r a l y s e i s n á u f r a g o s q u e 
r e c o g i ó e n e l e s t r e c h o de M a g a l l a -
I n e s d e l t a m b i é n v a p o r T a c h a w h e , 
q u e s e p e r d i ó e n P u n t a A r e n a . 
E s t o s n á u f r a g o s q u e s o n d o s j e 
! fea d e m á q u i n a s y c u a t r o a p r e n d i -
ces q u e s e r á n l l e v a d o s a I n g l a t e -
r r a . 
L a r u t a de l a F l o r i d a 
E n «I v a p o r a m e r i c a n o " G o v e r -
ñ o r C o b b ' de l a P e n i n s u l a r O c c i -
d e n t a l , y p o r l a R u t a d e l a F l o r i -
d a , e m b a r c a r o n a v s r l o s s e ñ o r e s 
d o c t o r R a f a e l M a r t í n e z O r t i z , M i -
L a V E N T A D E J U N I O h a d e te-
n e r , p o r t a n t o , u n i n t e r é s e x t r a o r d i -
n a r i o en e s t a l a r g a c i t a c i ó n d e l v e -
r a n o t r o p i c a l , l l e n a d ¿ l a r g o s , de 
a p a c i b l e s c r e s p ü s c u l o s , d e h o r a s i n -
t e r m i n a b l e s d e a g r a d i a b l e s l a t o r e s 
d o m é s t i c a s . 
E s t a v e n t a e s p e c i a l h a v e n i d o a. 
m a r c a r e s tas t e las a d o r a b l e s a p r e -
c ios d e l i c i o s a m e n t e Í n f i m o s . 
V é a s e h a s t a q u e e x t r e m o : 
n t s . ? ( T a m b r a l s 
A $ 1 . 7 0 . — P i e z a s d e d i e z y a r d a s 
d e t e la r i c a , n ú m e r o 5 0 3 0 , d o b l e d e 
a n c h o . 
A $ 2 . 0 0 . — R e z a s d-í d i e z y a r d a s 
d e m a d a p o l á n , n ú m e r o 1 1 1 1 , d e u n a 
y a r d a de a n c h o . 
A $ 2 . 2 0 . — P i e z a s d e d i e z y a r d a s 
d e t e l a r i c a , m u y f i n a , n ú m e r o 5 0 5 0 , 
d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 2 . 2 5 . — P i e z a s d e d i e z y a r d a s 
de f ino c a m b r a i , m a r c a " L a R o s a " , 
de u n a y a r d a de a n c h o . 
A $ 3 . 0 0 . — P i e z a s de d i e z v a r a s 
d e c a m b r a i s u p e r i o r , m a r c a C o r o -
n e l , de u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 3 . 5 0 . — P i e z a s d e d i e z v a r a s 
de m a d a p o l á n , n ú m e r o 1 5 , c a l i d a d 
e x t r a , d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 3 . 9 0 . — P i e z a s d e d i e z y a r d a s 
de t e l a r i c a , m a r c a ' I r l a n d a " , c a l i -
d a d f i n í s i m a ; m u y p r e p i a p a r a ro^ 
p a i n t e r i o r , d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
T C l n o n e s b l a n c o s r 
( tolot&s 
A $ 3 . 5 0 . — P i e z a s d e d i e z y a r d a s 
de f ino l i n ó n i n g l é s , d e u n a y a r d a 
de a n c h o . C o l o r e s b l a n c o , a z u l , r o -
sa y l i l a . , 
A $ 3 . 6 0 . — P i e z a s de d i e z y a r d a s 
d e l i n ó n s u p e r i o r , d o b l e d e a n c h o . 
C o l o r e s r o s a , l i l a , m a í z , s a l m ó n y 
c r e m a . 
A $ 3 . 8 0 . — P i e z a s d e d i e z y a r d a s 
d e l i n ó n - b a t i s t a , c a l i d a d m u y f i n a , 
de u n a y a r d a d e a n c h o . C o i o r e s 
m a í z , r o s a , l i l a , c r e m a y s a l m ó n . 
A $ 4 . 4 0 . — P i e z a s de de c e y a r d a s 
d e l i n ó n i n g l é s , b l a n c o d e a p r e s t o 
' m u y s u a v e d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 4 . 5 0 . — P i e z a s d..' d i e z y a r d a s 
: de m u y f ino o p a l , d e c u a j ^ n t a p u l -
I g a d a s de a n c h o . C o l o r e s a z u l , r o s a , 
m a í z y r o s a - t é . 
A $ 4 . 5 0 . — P i e z a s de d i e z y a r d a s 
d e l i n ó n d e s u p e r i o r c a l i d a d , d e u n a 
y a r d a de a n c h o . C o l o r e s a z u l , m a i z , 
r o s a y o r q u í d e a . 
A $ 4 . 7 5 . — P i e z a s d e d i e z v a r a s 
d e f ino o p a l s u i z o , c a l i d a d e x t r a , 
d e u n a y a r d a d e a n c h o . C o l o r e s 
b l a n c o , a z u l , m a i z , r o s a , s a l m ó n , or -
q u í d e a y v e r d e N i l o . 
C r e a s 
A $ 4 . 5 0 . — P i e z a s de v e i n t e y a r -
d a s d e f i n a c r e a i n g l e s a , n ú m e r o 
5 . 0 0 0 - B , d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 7 . 5 0 . — P i e z a s de t r e i n t a v a -
r a s d e c r e a i n g l e s a , m u y b u e n a c a -
l i d a d , n ú m e r o 5 0 0 0 - E . , de u n a y a r -
d a d e a n c h o . 
A $ 7 . 7 5 . — P i e z a s d e d i e z v a r a s 
d e c r e a i n g l e s a , m a r c a H . H . H . , d e 
l i n o p u r o , d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 8 . 2 5 . — P i e z a d e d i e z v a r a s 
de c r e a i n g l e s a , n ú m e r o 5 0 0 0 , m u y 
f i n a , d e l i n o p u r o , d e u n a y a r d a de 
a n c h o . 
A $ 1 0 . 0 0 . — P i e z a s d e t r e i n t a v a -
r a s d e c r e a i n g l e s a , d e u n i ó n , c o n 
a p r e s t o d e h i l o , n ú m e r o 5 0 0 0 , d e 
u n a y a j d a d e a n c h o . 
A $ 1 0 . 5 0 . — P i e z a s d e d i e z v a -
r a s d e c r e a d e l i n o p u r o , m a r c a E . 
E . E . , c a l i d a d e x t r a , a p r e s t o d e h o -
l á n , d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
3 í o l a ñ e s 
A $ 8 . 1 0 . — P i e z a s d e d i e z v a r a s 
d e h o l á n b a t i s t a , m a r c a " F l o r e n t i n " 
d e l i n o p u r o , d e u n a y a r d a d e a n -
c h o . 
A $ 8 . 6 0 . — P i e z a s de d i e z v a r a s 
d e h o l á n b a t i s t a , m a r c a " C a r i n a " , 
c a l i d a d super i c r , d e l ino p u r o , d e 
u n a y a r d a de a n c h o . 
A $ 9 . 2 5 . — P i e z a s de d i e z v a r a s 
d e m u y f i n o h o l á n b a s t i s t a , d e l i n o 
p u r o , d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 9 . 7 5 . — P i e z a s de d i e z v a r a s 
' de h o l á n c l a r í n , m u y f i n o , m a r c a 
" I v a n " , d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
A $ 1 0 . 4 0 . — P i e z a s de d i e z v a r a s 
d e h o l á n c l a r í n , d e l i n o p u r o , a p r e s -
to m u y s u a v e , m a r c a " B a r i n a " , d e 
u n a y a r d a d e a n c h o . 
I M e m a n l s c o s p o r V a r a 
A 6 5 c e n t a v o s . — A l e m a n i s c o a d a -
m a s c a d o , d e 6 5 p u l g a d a s d e a n c h o . 
D i s t i n t o s d i b u j o s . 
A 8 0 c e n t a v o s . — A l e m a n i s c o a d a -
m a s c a d o , d e c a l i d a d m u y b u e n a , e n 
7 0 p u l g a d a s d e a n c h o . D i b u j o s v a -
r i a d o s . 
A 8 5 c e n t a v o » . — A l e m a n i s c o 
b l a n c o , c o n f r a n j a s ¿ ? c o l o r e s , e n 
6 0 p u l g a d a s d e a n c h o . 
A 9 0 c e n t a v o s . — A l e m a n i s c o s d e 
j c a l i d a d e x t r a , b l a n c o s , c o n f r a n j a s 
de c o l o r e s , en s u r t i d o d e d i b u j o s y 
. m a t i c e s . 
F A V O R I T A 
i F r a g m e n t o 
I d e u n a c a r t a : 
: ~ — r 
. . . h a c e p o c o t i e m p o e s - : 
I t a b a t a n h o r r o r o s a : c o n u n a : 
f c a n t i d a d d e b i g o t e , c o m o t ú j 
I s a b e s , q u e t e n í a q u e a f e i t a r m e : 
I c u a l si fuese u n h o m b r e ( d o s • 
• ó m á s v e c e s a l a s e m a n a ) : j 
: los b r a z o s y l a s p i e r n a s los : 
| t e n í a t a n v e l l u d o s q u e y o m i s - • 
: m a e s t a b a a s u s t a d í s i m a , y : 
• a h o r a , g r a c i a s a t u r e c o m e n - • 
; d a c i ó n e i n s i s t e n c i a p a r a q u e : 
: u s a r a e l " D e p i l a t o r i o M i s t e r i o " , : 
í m i c u t i s n o s ó l ^ es a d m i r a d o • 
t y c e l e b r a d o p o r a q u e l l a s a m i - j 
| gas q u e t a n t o m e c o m p a d e - • 
: c í a n s i n o q u e ( y esto te lo : 
\ d i g o c o n f i d e n c i a l m e n t e ) h a s t a • 
• m e h a s a l i d o u n n o v i o l a m a r j 
• d e g u a p o , m o t i v o p o r e l c u a l i 
• s e r é u n a e t e r n a p r o p a g a n d i s t a j 
: d e l p r e p a r a d o s i n i g u a l MDe- ! 
• p i l a t o r i a M i s t e r i o " . 
E l " D e p i l a t o r i o M i s t e - j 
| rio", d e l q u e h a c e r e f e r e n - t 
c i a l a a n t e r i o r c a r t a , s e v e n - : 
d e a $ 2 . 4 0 e n e l i n t e r i o r d e | 
l a R e p ú b l i c a , y a $ 2 . 0 0 e n I 
l a s p r i n c i p a l e s b o t i c a s y s e - ; 
I d e r í a s d e l a H a b a n a y e n i 
• s u d e p ó s i t o 
I P e l o m i e r í a B I M E Z 1 
S U C E S O R E S : 
| O I R I A e H I J O S I 
N e p t u n o 8 1 . T e l é f . A - 5 0 3 9 | 
***«'>**••••••*••«•••••••«• 
(•••*••.. ,•. C R > U Z . - U - 2 3 8 5 • 
N o d e d i c a r e m o s e s l e e s p a c i o a 
¿ r i d a s c u e s t i o n e s m c i c a n t i l e s ; s i 
a c a s o , el f i n a l . . . N u e s t r a m e n t e , 
n e c e s i t a a l g u n a q u e o i t a v e z c r e a r 
se c o n l a s a u r a s de l f ru to m a s b e -
l lo d e u n i d i o m a . . . 
N o h a y t e m a , p o r i n n o b l e y b a -
j o q u e s e a , q u e el d i v i n o es tro 
n o t r a n s f o r m e , e l e v á n d o l o a a l -
t u r a s i n m a r c e s i b l e s , r e v i s t i é n d o l o 
d e s u b l i m e s b e l l e z a s . . . 
L a P o e s í a , r e v i s t e d i v e r s e s a s -
p e c t o s , u n a s v e c e s h e r o i c a , o t r a s 
b u c ó l i c a , p u e d e ser v i b r a n t e , 
a c o m e t e d o r a , o b i e n b l a n d a m e n t e 
a m o r o s a , y este ú l t i m o a s p e c t o es 
el q u e le g u s t a a u s t e d , l ó g i c a -
m e n t e . ¿ C u á l es s u noMa t 
t o ? • U f a H 
E n v e r d a d , n a d a existe mas > 
m o s o q u e u n a d u l c e p o e s í ^ " 
a m o r ¿ q u é s e r í a d e U v i d / • 
h u b i e s e c a n t o r e s q u e la e 
c i e s e n c o n s u s b a l a d a s ? : n . • , 1 
m o l e p a r a m o ! 
E l a m o r , p a r a mani fes tarse x. 
p o n e d e m u c h o s distintos ' 
d i o s ; u n i v e r s a l y b e l l o entre eIL 
es el b e s o . H u e l g a . pUe$i I101-
q u e h a s i d o , e s y s e r á flor ^ 
e n q u e el p o e t a l i b a . . . 
H e a q u í u n a g a l a n a 
q u e J o s é M a r t í n e z M o n r c v 
— Uoi b r i n d a ; 
E l beso , c o m o t i e r n a m a r i p o s a , 
q u e v a de f l o r a f l o r v o l a n d o b r e v e , 
d e b o c a a b o c a d e s p r e n d i d a , m u e v e 
b u s t e n u e s a l a s de c o l o r d e r o s a ; 
es a v e c e s s o n r i s a c a r i ñ o s a , 
q u e e l d u l c e gozo s o b r e ei l a b i o l l u e v e , 
o l á g r i m a t a l v e z arc ' iente y l e v e , 
q u e d e l l l a g a d o c o r a z ó n r e b o s a ; 
o b i e n s u s p i r o t r i s t e v a n h e l a n t e 
q u e d a l a a n g u s t i a a l a p e r d i d a c a l m a , 
m a s p a r a m í . q u e g i m o d e l i r a n t e , 
d e a m o r o r n a d o p o r l a h e r m o s a p a l m a 
es l a e s e n c i a d e l a l m a de m i a m a n t e , 
q u e b a ñ a l a s e s e n c i a s de m i a l m a 
¡ L o a d o s e a el p o e t a I E l s u -
m e r g e n u e s t r a m e n t e e n v a g a s n u -
bes d e e n s u e ñ o , l i b e r á n d o n o s p o r 
a l g u n o s i n s t a n t e s d e las p r e o c u p a -
c i o n e s t e r r e n a l e s q u e nos a q u e -
j a n . . . 
M A Ñ A N A , U L T I M O D I A 
L a V e n t a - D á d i v a l o c a a s u f i n . 
E s t a m o s s a t i s f e c h o s de h a b e r 
c u m p l i d o c o n lo q u e c r e e m o s n ú e s 
tro d e b e r , c o n s i s t e n t e e n o l v i d a r 
d e v e z en c u a n d o el c a p í t u l o G a -
n a n c i a s p a r a a y u d a r a t o d a m u -
j e r 
G U A R A D O L d e h i l o p u r o , a 4 3 
c e n t a v o s . D e s d e e l m a r t e s , a 6 0 
c e n t a v o s . 
C M A I S E T A S H R 22.i/2 
$ 1 . 2 5 y 15 c . d e aumento J 
t a l l a . _ 
O P A S U I Z O e n p i e z a s de ^ 
v a r a s , a $ 3 . 5 5 . 
S O B R E C A M A S d e p i q u é „ 
c u a t r o c o l o r e s , a $ 2 . 2 0 
V E S T I D O S . P E R F U M E R I A \ 
T O A L L A S . V e a y compre . Saj 
p r e c i : s s o n i n v e r o s í m i l m e n t e fcj. 
j o s . 
M U Y I M P O R T A N T E 
N o d e j e d e l e e r nues tro anundo 
d e l m a r t e s p r ó x i m o . E n él res», 
fiaremos o c h o a r t í c u l o s que duraj 
te o tros t a n t o s d í a s venderemoj j 
p r e c i o s m a s q u e suges t ivos . 
£ E N E V 
S N E P T U N O ) ' 
^ E s q u i n a l e 5 . ^ . a f a t l y M a u l l a 
N E V E R A S 
B H O N S Y P t I O N 
E n t o d o h o g a r d o n d e s e 
p r e c i a n d e i r c o n e l p r o g r e s o , 
t i e n e n u n a n e v e r a " B h o n 
S y p h o n " . 
P a s e a v e r l a s h o y a 
C i e n f u e g o s , 2 0 , y A v e . d e 
I t a l i a , 6 3 
L A L E G A C I O N D E P A N A M A 
E l S o m b r e r o o s o l S é l l e l o 
- E s e l © x p o n e n t e de su buen r o s t o y 
c u l t u r a . L o s Modelos de | a C A S A 
N U S E Z , todos procedentes d « l a s p r i -
m e r a s C a s a s c r e a d o r a s de P a r í s , que 
m a r c a n el "t ic" de l a Moda, d a r á n a 
• u s e m b l a n t e un a i r e de be l l eza m a -
j e s i V s a . . 
I ^ t l l o s todos a r i s t ó c r a t a s de g r a n 
v e s t i r , par bodas y recepciones , y 
ritros de Rport p a r ca l le , -{puy g r a c i o -
sos y c ó m o d o s . 
V i s í t e n o s p a r a que seleccione «1 t l -
jvs que m á s se a j u s t e a l c a p r i c h o au-
yo. « 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
N U N E Z 
A M I S T A D 5 0 , C A S ! E 2 k ¿ i J I N A A N E P T U N O 
C5736- 3 d - H 
n l s t r o d e C u b a e n F r a n c i a , s e ñ o -
r e s S e b a s t i á n / E s t r a d a , A n a B e r -
n a l , M a r í a S u e r o . G r a c l e i a L a u -
r e n t . O f e l i a E s t r a d a , M i g u e l M o r o -
Ies y l a m l l i a , M a r í a d e A b r o a v 
f a m i l i a , I n é s Casas, Mará d e l a 
H o r r a , I r e n e R i v e r o , C a r l o t a C o -
r r a l , J o s é D o n e s y s e ñ o r a ; J o s é 
F e r n á n d e z , F r a n c o C o m a s , R o m e -
ro G . R o d r í g u e z , C a r l o s O r g a y , 
L u i s P é r e z , M a r i a R o d r g u e z , R a 
f a e l O r ; G e o r g e S a e n z , J u a n G a r -
c í a , M a r i a L a f e , A n d r é s C u e s t a , 
¿ • o c t o r F e l i b e r t o R i v e r o y f a m i l i a , 
F r a n c i s c o C o l l a d o , M o d e s t o C a m p o , 
M a n u e l s a l i n a s , D e l f i n a C a m p a n a , 
C a r * o ^ O r g a z , E d u a r d o G d n z á l e z . 
A d o l f o C a m a c h o , A n t o n i o G a r c e t , 
M a n u e l T o b a r , J o s é M . H e r n á n -
d e z , V a r i o s Z e n e a , E l a s M e s a y J o 
s é L ó p e r S e ñ e n . 
E n e l " C u b a " d e p r o p i a C o m p a 
ñ í a , U - i g a r o n a y e r t a r d e l o s s e ñ o -
r e s S e v e r i t n o H e r n á n d e z , J o s é U o n 
z á l e z , ' E u g e n i o M . O l a g i l v e , F e l i p e 
M é n d e á , A b e l M e s t r e , F r a n c i s c o 
d e l C a s t i l l o , J o s é M . Q u e s a d a , 
A g u s t í n B a t i s t a , A y ó n C o l l a z o , A q 
t o n i o P i n e d a , P o d r o d e l a C r u z y 
J o s é M A e n e d o . 
S a l i d a * d e a y e r 
A y e r s a l i e r o n : e l y a t e h a i t i a n o 
V i l l e a d e C a y o s p a r a S a n t i a g o d e 
C u b a : l o s v a p o r e s a m e r i c a n o s P h i 
l l l p P u b l i c k e r p a r a F i l a d e l f i a ; l o s 
f e r r i e s y e l " G o v e r n o r C o b b " p a r a 
K e y W e s t , e l A b a n g a r e z p a r a C r i n 
t ó b a l ; e l M é x i c o p a r a N e w Y o r k ; 
e l d a n é s L i f l a n d p a r a M a t a n z a s ; 
el d a n é s N o r d a m é r l c a p a r a S a g u a ; 
e l i n g l é s M a y a v u p a r a P r e s t o n ; e l 
i n g l é s T o l o a , n a r a C r i s t ó b a l . 
E l • ' C u b a ' ' f r a n c f i s 
P r o c e d e n t e do V e r a c r u z l l e g ó 
i 
L o m á s n u e v o . L o m á s c h i c . 
S e a c a b a n d e r e c i b i r e n 
LA COMPLACIENTE 
LA ESPECIAL 
O ' R E I L L Y 7 9 H A B A N A 
E l e n v i a d o e x t r a o r d i n a r i o y m i -
n i s i r o p l e n i p o t e n c i a r i o d e P a n a m á 
e n C u b a , n o s i n f o r m a q u e a C a n -
c i l l e r í a de l a L e g a c i ó n v l a r e s ! -
d .^nt ia d e l m i n i s t r o s e e n c u e n t r a n 
i n s t i l a d a s e n e} H o t e l S e v i l l a . 
; ; 0 1 j { N G A l l E R I A D £ P f D J O C A R B O N ] 
. t i i # m j o l i 
A l t . l d - 1 4 l t - 1 7 
a y e r ttrjftg e l v a p o r f r a n c é s " C u 
b a " , q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l , 2 3 
p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y 19 7 e n 
t r á n s i t o p a r a E s p a f l a y F r a n c i a . 
L l e g a r o n e n es te v a p o r l o s se -
ñ e r o s L u i s A . T e r á n ; E n r i q u e V I - , 
l l a r ; F r a n c i s c o G a r c í a F e r n á n d e z ; 
A n d r é s R o d r i g u e ! ; A q u i l i n o M o -
I c n ; M a r i a n o B o l a r i n ; E l l a s ( l a r -
c a ; o s é R a m ó n F e r n á n d e z ; G o n -
z a l o L i r o n d o ; F r a n c i s c o V a l d é s y 
R a m ó n T o r r e s . 
D e t r á n s i t o p a r a E u r o p a v a n e l 
M a r q u e s de G u a d a l u p e , V a l e n t i n o 
H o n o r a t l , J o s é S l g u o r e t y f a m i l i a , 
M a n u e l L e v y y J o s é G u a d a l u p e 
T r e v i ñ o . 
E l H e r e d l a 
E l v i p c . r a m e r i c a n o " H é r e d i a ' , 
í l e - g ó a y e r t a r d e d e B o c a s d e l T o -
r o , c o n c a r g a d e t r á n s i t o y p a s a j e -
r o a y 5 p a s a j e r o s p a r a U H a b a n a . 
S e h a t r a s l a d a d o d e O ' R e i l l v 
5 4 , e s q u i n a a H a b a n a , a l o s 
b a j o s d e l " G r a n H o t e l " , A v e . 
d e i B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , _ 
e n t r e Z u l u e t a y M o n s e r r a t e , j 
f r e n t e a* I n s t i t u t o P r o v i n c i a l 
" A R o m a " p o r t o d o . 
C U R E S E de e s a 
c r u e l e n f e r m o -
d a ¿ c o m o s e 
h a n c u r a d o m i -
I e s d e e n f e r m o s 
q u e a d i a r i o n o s 
e s c r i b e n a g r a -
d e c i d o s . 
T O M E 
R e n o v a d o r d e A . 
G ó m e z . U n i c o 
r e m e d i o c o n o c i -
d o h a s t a h o y 
q u e c u r a p r o n t a 
y r a d i c a l m e n t e : 
A s m a . C a t a r r o s . 
G r i p p e • I m p u -
r e z a s de l a s a n -
g r é . 
D E V E N T A E N D R O O T T S R I A S 
F A I U V I A C L 1 S 
^ r u c i a m o s ' c o n c s z c p f í 
p m e x n n u n c i a n u e s t r a p e o -
1 p c < 5 a n d n ^ m j X c a e n l a 
p i e n s a y p o r m e d i a d e l a 
c u a l d a x e m a ? a c o n o c e r l a s e x ~ 
q i u s ú o s a r i í c u l a r q u e p a n a l a / 
d o m a r , m y x y ñ a m á s d e í P a r u r v ¡ 
p r i n c L p a L e r - m e x c a d a r ( J a r o p e a r 
i j O r n c r u z a n a . 
¡ r S o d a c u a n i a a b a r c a e i g i -
t a d e T R a p a i j S e d e ñ a l a o f b -
c e m a r a l p ú b U c a j e m e r u r i a a , 
q u i e n i n v ü a r n a r a u n a - v u r ü a 
s c ^ p x o s d e s u . J ' c d ^ í a a ^ d a . 
^ h e n i d t í ^ t ^ a í m T í 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a ^ ? 
P I N O S C O M O L O S D E L A F L A T A D E M A R I A T V A O . — F I O 0 0 ^ 
J A M 1 N C O M O L O S D E L P A R Q U E A X J S E A B . 
P U E D E N V f i l t S E E X L A 
F i n c a " M u l g o b a " 
S A N T I A G O D E L A S V B G A f l 
S a c u r B a l : G . C a r r i l l o ( S . R a f a e l ) 3< 
T e l é f o n o : A - 9 Ü 7 J 
ff NOVADOR 
fc.a G O M F 3 
í l t s ; 
S I D R A " L A A L D E A N A 
P R O B A R L A E S A D O P T A R A 
A N O x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 4 D E 1 9 2 ! > P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
E N L O S D O M I N I C O S 
ü m b o d a a n o c h e . 
De l a c u a l l e v a n t o a c t a . 
F n l a C a p i l l a d e l o s D o m i n i c o s 
« n e d ó p a r a s i e m p r e c o n s a g r a d a so -
9 « - m e n t e l a u n i ó n d e l a s e ñ o n -
f M a r g a r i t a 3 / a n d o y M a c h a d o y 
| c o r r e c t o j o v e n A n t o n i o R u q u é y 
•onctaniante -
S o b r i n a *5 no>-ia d e l g e n e r a l G e -
d0 M a c h a d o , h o n o r a b l e P / e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , q u e f u é el 
p a y r l n O p a d r i n a , ^ s e ñ o r a s o l e d a d 
M a c h a d o de P a n d o , m a d r e de la 
¿ e n t i l y b e l l a M a r g a r i t a . 
T e s t i g o s . 
Dos p o r l a n o v i a . 
E l d i s t i n g u i d o d o c t o r B a l d o m e -
G r a u y e l s e ñ o r R a f a e l J o r g e 
g e r n á n d e z . 
A s u v e z f i r m a r o n c o m o t e s t i g o s 
i p o r p a r t e d e l n o v i o l o s d o c t o r e s 
M o i s é s P é r e z y P e d r o P a n d o C i n t r a . 
E n c a n t a d o r a l a n o v i a . 
C o n u n a t o i l e t t e p r e c i o s a . 
L u c í a u n a r t í s t i c o r a m o , c o n f e c -
c i ó n d e l j a r í ? a E l F é n i x , e n e l q u e 
! s e c o m b i n a b a n b e l l a m e n t e l o s a r i s -
t o c r á t i c o s e a s t e r s l i l l i e s c o n c i n t a s 
e h i l o s de p l a t a . 
R e g a l o q u e r e c i b i ó de N e n l t a 
M a c h a d o y G r a u , u n a c r i a t u r a a n -
. g e l i c a l , l i n d a n i e t a d e l P r i m e r M a -
g i s t r a d o d e l a N a c i ó n . 
M i s v o t o s p a r a l o s s i m p á t i c o s 
d e s p o s a d o s s o n t o d o s p o r s u f e l i -
c i d a d . 
F e l i c i d a d c o m p l e t a . 
I n a c a b a b l e . 
F U N C I O N D E B E N E F I C I O 
E s t á todo d i s p u e s t o . 
S in f a l t a r d e t a l l e a l g u n o . 
C e l e b r a s e m a ñ a n a l a f i e s t a d e l a 
• F e d e r a c i ó n de A l u m n o s y E x - A l u m 
n0S c e l a A c a d e m i a N a c i o n a l de 
pintura y e s c u l t u r a . 
S e r á en T r i a n ó n , e l e l e g a n t e 
T r i a n o n d e l V e d a d o , e n l a s t a n d a s 
4li;roas de l a t a r d e y d e l a n o c h e . 
T a ú c a s de g a l a . 
S i e m p r e t a n f a v o r e e m a s . 
De "5 ñ o e¿i a ñ o h a v e n i d o o r g a -
n i z á n d o s e e s t a f i e s t a c o n o b j e t o d e 
dcdic'ir s u s ¡ . r o d u c t o s a l a c r e a c i ó n 
de p r e m i o s e n l a s d i v e r s a s c l a s e s 
de la a n t i g u a A c a d e m i a d e S a n 
A l e j a n d r o . 
o c u r r i ó e l a ñ o a n t e r i o r q u e p o r 
haber r e g a l a d o l o s p r e m i o s p e r s o -
nas d i s t i n t a s p u d o a p l i c a r s e e l d i -
nero d e l b e n e f i c i o a e s t a b l e c e r u n a 
bolsa de v i a j e . 
R e s u l t ó f a v o r e c i d a c o n e l l a l a s e 
Corita A m e l i a P e l á e z . 
F u é a N u e v a Y o r k . 
Donde e s t u v o s e i s m e s e » . 
E s U v e / , f a c i l i t a d o s los p r e m i o s 
t a m b i é u , d e s e a l a F e d e r a c i ó n c o n -
c e d e r l a b o l s a d e v i a j e a l a v e n t a j a -
do a l u m n o M a n o l o G a r c í a . 
U n i a l e n t o . 
Y u n a p r o m e s a d e l a r t e . 
b u p r o f e s o r , e l i l u s t r e L e o p o l -
do R o m a ñ a c h , h a s i d o el p r i m e r o 
en e n c a b e z a r c o n u n c u a d r o l a l i s -
ta de l o s r e g a l o s . 
I g u a l m e n t e h a n d o n a d o c u a d r o s , 
e n t r e o t r o s c o m p a ñ e r o s de M a n o l o 
G a r c í a , l o s s s ñ o r e s A r a u j o , R o m e -
r o V a l d é s , M a n o l o V e g a , G e r a r d o 
T e j e d o r , D o m i n g o R a m o s , J o s é S e -
g u r a y A b e l a . 
E j e m p l o q u e h a n s e g u i d o l a s se-
ñ o r i t a s L o l a G o n z á l e z y ' A m e l l a P e -
l á e z o f r e c i e n d o c a d a u n a b o n i t o s 
t r a b a j o s . 
Se b a . f i j a d o en u n peso e l p r e -
c i o d e l a s p a p e l e t a s . 
Se r i f a r á n . 
C o n l o s c u a d r o s p o r p r e m i o s . 
T a n t o p o r i a t a r d e c o m o p o r l a 
n o c h e se d a r á l a e x h i b i c i ó n de L a 
b e l l a m o d e l o , i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , 
p o r C l a i r e W i n d s o v . 
H a b r á o t r o s a t r a c t i v o s . 
Q u e y a d i r é . 
V i r t u d M o d e r n a 
5 B e r t a , el q t i í t e n g a s tres h i j o s no j u s t i f i c a el 
a b a n d o n o d e t í m i s m a . E s o es i m p e r d o n a b l e e n u n a 
m u j e r c : n c a r a t a n b o n i t a , y a qu ien le a c o n t e c e s er t a n i n t e l i g e n t e c o -
m o t ú . 
L a v i r t u d d e d i s i m u l a r ( d e s c u i d a r e n tu c a s o ) las b u e n a s c u a l i d a -
des se c o n s i d e r a " d e m o d é e " y es, p o r el c o n t r a r i o , s i g n o de m e n t a l i -
d a d m o d e r n a el c u l t i v a r l a s . 
C e d e a l a t e n t a c i ó n — a u n q u e no s e a m á s q u e p o r q u i t á r t e l a — y 
d e c í d e t e a e m b e l l e c e r t e — a c u i d a r d e tu f i g u r a , d e t u c a r a y d e tus 
l i n d a s m a n o s . P a r a ¡ o p r i m e r o n a d a t a n e f e c t i v o ( n i t a n p e n o s o , a g r e -
g a r á s s e g u r a m e i r t e . . . ) c o m o el e j e r c i c i o a l a i r e l i b r e y u n a b s o l u t o 
d e s p r e c i o de las g o l o s i n a s . P a r a l a c a r a y l a s m a n o s t i enes m e d i o s 
m á s f á c i l e s y t a n s e g u r o s : los p r o d u c t o s d e l a A c a d e m i a d e B e l l e z a 
de P a r í s p r e p a r a d o s c i e n t í f i c a m e n t e . 
U s a l o s c o n c o n f i a n z a y , c u a n d o d e " r o u g e " se t r a t e , n o o l v i d e s 
q u e P a r í s c o n d e n a su uso e x a g e r a d o e n la c a r a , e n los l a b i o s , en l a s 
u ñ a s — D e b e ser el A r t e e l q u e imite a l a N a t u r a l e z a . . . 
E N H O N O R D E B A R R A Q U E 
U n s r a n b a n q u e t e . 
E n s e ñ a l d e h o m e n a j e . 
I n i c i a t i v a d e l C o l e g i o de A b o g a -
dos p a r a f e s t e j a r a u n o de s u s m á s 
dignoj m i e m b r o s , e l l i c e n c i a d o J e -
sús M a r í a B a r r a q u é , p o r s u d e s i g -
n a c i ó n p a r a e l I m p o r t a n t e c / -rgo d e 
Secre tar io de J u s t i c i a . 
L a m i s m a c a r t e r a q u e d e s e m p e -
ñó , con lo s m á s f e l i c e s a c i e r t o s , 
'durante e l p e r í o d o p r e s i d e n c i a l d e ) 
Inolv idable J o s é M i g u e l G ó m e z . 
H a v u e l t o a e l l a r o d e a d o d e to-
dos los p r e s t i g i o s y t o d o s l o s h o -
nores. 
Se i m p o n í a e l h o m e n a j e . 
N u n c a m á s j u s t i f i c a d o . 
D i s p u e s t o e l b a n q u e t e p a r a el 
d í a 2 7 d e l c o r r i e n t e se c e l e b r a r á , 
c o n t o d a p r o b a b i l i d a d , e n e l t e a t r o 
N a c i o n a l . 
E l d i s c u r s o de l a n o c h e , e n n o m -
b r e d e l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , 
h a s i d o c o n f i a d o a l d o c t o r J o s é A . 
d e l C u e t o . 
S ó l o o t r o d i s c u r s o d e s p u é s . 
E l ritl f e s t e j a d o . 
A p e n a s d i f u n d i d a l a n o t i c i a v a n 
c u b r i é n d o s e p o r d í a l a s l i s t a s de 
a d h e s i o n e s . 
A n o t a r é c o m o d e t a l l e t í p i c o d e l 
b a n q u e t e q u e s o l a m e n t e c o n c u r r i -
r á n a b o g a d o s . 
A c u e r d o f i j o . 
C o m o u n a c o n s i g n a . 
U N A B O D A E N O R I E N T E 
D e l f í n • 
Eusob i to D e l f í n . 
E l d i s t i n g u i d o j o v e n c i e n f u e g u e -
J O Y A S 
t i regalo q u e u s t e d p i e n s a h a c e r 
lo tenemos noso tros a s u d i s p o s i c i ó n . 
Vis i tando n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
de J o y e r í a p o d r á u s t e d e leg ir l a ú l -
tima n o v e d a d e n j o y a s de p r o c e d e n -
cia europea , a p r e c i o s v e r d a d e r a -
mente r a z o n a b l e s . 
" L a C a s a d e H i e r r o , , 
Obispo 6 8 . O ' R e i l l y 5 1 . 
r o , a m a t e u r de c a n t o e n q u i e n c o n -
c u r r e n l a s m á s v a l i o s a s f a c u l t a d e s , 
e s t á p r ó x i m o a c o n t r a e r m a t r i m o -
n i o . 
¿ Q u i é n s u e l e g i d a ? 
U n a o r i e n t a l l i n d í s i m a . 
N o os o t r a q u e l a s e ñ o r i t a A m a -
l l a B a c a r d í , de p o r t e a r i s t o c r á t i c o , 
d e l i c a d a g r a c i a y e l e g a n c i a d i s t i n -
t i v a . 
U n a beTleza de l a s q u e t a n t o h o -
n o r h a c e n a l a s o c i e d a d de S a n t i a -
go d e C u b a . 
L a b o d a e s t á y a c o n c e r t a d a . 
Y l^.s i n v i t a c i o n e s h e c h a s . 
S e c e l e b r a r á q1 m i é r c o l e s d e l a 
e n t r a n t e s e m a n a e n l a r e s i d e n c i a 
de l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de 1̂  n o -
v i a en l a h i s t ó r i c a c a p i t a l d e 
O r l e n t e . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d iez ) 
^ A r e t e s 
E x t e n s a y v a r i a d a es n u e s t r a c o -
l e c c i ó n d e a r e t e s . 
D e s d e el m a s m o d e s t o m o d e l o h a s -
t a l a m a g n í f i c a j o y a J e g r a n d e s y 
p r e c i o s o s b r i l l a n t e s . 
T o d o s d e a l t a n o v e d a d y d e l a 
m a y o r g a r a n t í a . 
L o s p r o d u c t o s d e l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e B e l l e z a " 
" L e c h e C r e m a I m e n i a " 
S T A l o c i ó n l i m p i a los p o r o s 
y s u a v i z a y b l a n q u e a el c u t i s 
h a s t a d a r l e u n a a p a r i e n c i a a t e r c i o p e -
l a d a . 
A g u a d e B e l l e z a L y t i a l 
R e f r e s c a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e y 
h a c e d e s a p a r e c e r todas las r u g o s i d a -
des de l a p i e ! . 
L o c i ó n D e t e r s i v a 
E v i t a l a s m a n c h a s a m a r i l l e n t a s 
q u e tan to a f e a n , y d a , d e s p u é s d e 
u s a r l a u n c o r t o t i e m p o , u n a t r a s p a -
r e n c i a e n c a n t a d o r a . 
T ó n i c o A s t r i n g e n t e I m e n 
E s t a m a r a v i l l o s a c o m p o s i c i ó n v i -
g o r i z a los t e j i d o s d e b c a r a , e v i t a 
su d i l a t a c i ó n , y m a n t i e n e los p o r o s 
c e r r a d o s . 
C r e m a D e p i l a t o r i a 
E s de f á c i l e m p i c o > de i n m e -
j c r a b i e r e s u l t a d o . 
L a c a j a c o n dos pornos $ 2 . 2 5 . 
C r e m a Noxvelia p a r a M a s s a g e 
C o n t i e n e t o d a s las p r o p i e d a d e s 
p a r a l a l i m p i e z a y e i n b e l l c c i m i e n t o 
d e l c u t i s . 
J a b ó n I m e n i a 
E s a n t i s é p t i c o y c o m p l e t a m e n t e 
. n e u t r o , lo q u e p e r m i t e u s a r l o p a i a P e t r ó l e o J a b o r á n d i c o 
los c u t i s m á s d e l i c a d o s . R e c o m e n d a m c s este p r o d u c t o c u -
C a j a s d e tres $ 2 . 2 5 . U n o S O c e n - y o s r e s u l t a d o s , e n c a s o s d e c a l v i c i e , 
t a v o s . h a n s i d o v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i -
n a r i o s . T i e n e u n a g r a d a b l e p e r f u m e 
T o u j o u r s a T o i J a z m í n D o s t a m a ñ o s u n o c t a v o 
. , / u m e e x q u i s i t o , d e f r a g a n c i a ? u n c u a r t o ¿f í l i t r 0 -
s u a v e a u n q u e d e l i c a d a m e n t e res i s - — 9 0 c e n t a v o s y $ 1 . 6 0 . 
t e n t e . 4 
M . c l j j j I J a b ó n A n t i s é p t i c o de V i g í e r 
( N o t a . — o í us ted d e s e a d a r s e e x a c - ^ 
t a c u e n t a d e l a v a r i e d ? d d e p r o d u c - E s t á h e c h o a b a s e d2 ( ^ c a o * es 
tos q u e t iene l a " A c a d e m i a C i e n t í - « p e c i a l p a r a c u t i s s e c o y á s p e r o , 
f i c a d e B e l l e z a " p í d a n o s e l c a t á - — 5 0 c e n t a v o s u n o . 
l o g o , e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de 
P e r f u m e r í a , o p : r c o r r e o . T a I c o " A m m e n s " 
Q u e d a u n r e s u l t a d o n o t a b l e e n 
P r o d u c t o s d e l " I n s t i t u t o E s p a ñ o l de i^das las i r r i t a c i o n e s d é l a p i e l . 
S e v i l l a " 
A g u a d e C o l o n i a " A n f o r a " 
S u a g r a d a b l e p e r f u m e p e r m a n e n -
te , le h a c e e n c a n t a d o r a p a r a su uso 
e n el p a ñ u e l o . 
T a m a ñ o p e q u e ñ o a 3 0 c e n t a v o s . 
G r a n d e 5 0 c e n t a v o s . 
S o l a m e n t e e s 1 » m e s 
A n u n c i a m o s u n a v e n t a e s p e c i a l , 
d u r a n t e e l m e s d e J u n i o , de l a c r e -
d i t a d o j a b ó n de b a ñ o L e m o i n e . 
E n v a r i r s p e r f u m e s — J a z m í n , T a -
l i s m á n , G e r a n i o , R o s a 
R o n Q u i n a 
T ó n i c o i n m e j o r a b l e p a r a 
b e l l o . L o f o r t a l e c e y lo r n d u l a n o - ' 
t a b l e m e n t e . E n p e r f u m e s d e r o s a . C a j a s d e 6 j a b o n e s . 
| v i o l e t a y c l a v e l y en p o m o s de d is - D e t a m a ñ o m e d i a n o 7 0 c e n t a v o s 
t intos t a m a ñ o s . : — G r a n d e $ 1 . 0 0 . 
— 6 0 c e n t a v o s , $ 1 . 0 0 , 1 . 75 . 3 . 0 0 . | 
P e r f u m e s 
C o l o n i a S e v i l l a n a O f r e c e m o s un e x t e n s o s u r t i d o de 
L l e n a d e f r a g a n c i a , es e s p e c i a l p e r f u m e s de los f a b r i c a n t e s m á s c o -
p a r a el b a ñ o . n o c i d o s . 
P a p e l e t a s p a r a l a F u n c i ó n d e l 1 8 
E N E M O S a l a v e n t a p a p e l e t a s p a r a l a f u n c i ó n q u e , a b e n e f i c i o de las C o n f e r e n c i a s de S a n V i c e n t e 
de P a ú l y A s : c i a c i ó n d e J ó v e n e s C a t ó l i c o s , se c e l e b r a r á e n e l T e a t r o P r i n c i p a l de l a C o m e d i a , to -
m a n d o p a r t e en e l l a un g r u p o de d i s t i n g u i d o s a m a t e u r s . 
S O L I S . E N T I l I A ¿ U O X C I A . 
C a l i a n o . S a n R a f a e l . S a n M L i g u e l . T e l í . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
D E S A N I D A D 
A u u n d o s T R U J I L L O M A R I N 
E N E L C U M P L I M I E N T O D E L D E B E R 
y e n t o m a r e l n e o c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s " , n u n c a e s t á d e 
m á s q u e t o d o s n o s e x c e d a m o s u n p o c o . 
A 3 8 2 0 B O L I V A R 3 7 ^ - 7 6 2 3 
. C Z c n e a ( N e p t u n o ) N ? 2 I 
l e f o n o M - 3 1 4 3 . H a b a n a . 
P A R A S A N L U I S 
A n t e s de c o m p r a r los r r ^ a l o s p a r a cus í a m i l i a r e s y a m i g o s , 
V l s i ^ esta c a s a d o n d e e n c o n t r a r a p o r m ó d i c o p r e c i o lo q u e u s t e d 
d e s e a . 
T a l l e r e s de f a b r i c a c i ó n p r o p i o s e n l a c a s a . P r e c i o s de f á b r i c a . 
A n u n c i o s T r u j ü l o M a r í n . l t - 1 2 2(1-13 
I > E O L . ^ R A C l O N B S D E L . S E C R B -
T A K l O S O I i R T . I / O S A P A R A T O S 
O L O R O X I Z A C I O N 
E l S e c r e t a r i o (le S a n i d a d h i z o 
a y e r a los p e r i o d i s t a s l a s s i g u i e n -
t e s d e c l a r a c i o n e s r e s p e c t o a los 
a p a r a t o s c o m p r a d o s p o r l a a n t e r i o r 
a d m i n i s t r a c i ó n , p a r a l a c loroniz - ' i -
c i ó n de l a s a R u a s d e l o s a c u e d u c -
t o s de l a R e p ú b l i c a , 
" N o h e p e n s a d o u t l l i r a r l o s a p a -
r a t o s de c l o r o — c u y o c o s t o d e b í a 
a s c e n d e r a 33 5 m i l p e s o í — p a r a 
p u r i f i c a r l a s a g u a s de V e n t o y 
c t r a s . a d q u i r i d o ? , p o r l a a d m i n i s -
t r a c i ó n p a s a d a . , n i o b l i g a r a l a s 
f á b r i c a s de r e f r e s c o s a i n s t a J a r l o s , 
c o s a i n n e c e s a r i a , q u e t r a e r l a s e g u -
i a m e n t é l a p r o t e s t a j u s t i f i c a d a de 
i n f i n i d a d d e i n d u s t r i a l e s . 
" H e o r d e n a d o a l d o c t o r I t u r r l o z . 
J e f e d e l S e r v i c i o d3 Q u í m i c a , q u e 
e s t u d ' e los a p a r a t o s q u e se e n c u e n -
t r n n i n s t a l a d o s e n V e n t o , p a r a q u e 
i n f o r m e s o b r e s u u t i l i d a d p r á c t i c a 
y l a s c o n d i c i o n e s e n q u e se h a l l a n 
i n s t a l a d o s p a r a s i es p o r e x c e s o d e 
c l o r o p o r lo q u e se p r o d u c e d a ñ i 
a l a s a l u d p ú b l i c a , c o s a q u e d e s e o 
e v i t a r . 
" E s t i m o q u e l a c l o r o n i z a c l ó n a c -
t u a l s o b r e l a s a g u a s t r a n s p a r e n t e s 
y l i m p i a s ; p e r o q u e l a s t e r r o s a s , 
c o n e x c e s o de m a t e r i a o r g á n i c a , 
s e r í a n e c e s a r i o d e c a n t a r l a s y f i l -
t r a r l a s , p a r a e v i t a r e l c l o r o en g r a u 
des c a n t i d a d e s , p u e s s e r í a p e r j u -
d i c i a l . " 
C A S O S O S P E C H O S O D E M E N I N -
G I T I S 
L a D i r e c c i ó n de S a n i d a d r e c i b i ó 
a y e r u n t e l e g r a m a f i r m a d o p o r e l 
d p e t o r H c r n A n d e z , J e f e L o c a l d e I 
S a n c t i - S p l r i t u s , e n e l q u e d i c e q u e 
l a n i ñ a A n g e l a R i b e r o , de t r e s a ñ o f i 
de e d a d y v e c i n a d e a q u e l l a c i u d a d 
h a s i d o r e c l u i d a e n el H o s p i t a l C i -
v i l , pt>r p r e s e n t a r s í n t o m a s d e m e - i 
n i n g i t l s c e r e b r o e s p i n M . S e l e ex-1 
t r a j o e l l í q u i d o c c f a l o r a q u í d e o | 
p a r a s u e x a m e n e n el l a b o r a t f o r i o 
d e l d o c t o r T r c l l e s . 
N O M R R A M I B N T O S Y C E S A N T I A S 
A y e r f f m ó e l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , a p r o p u e s t a d e l S e c r e -
t a r l o d e S a n i d a d , l a s s i g u i e n t e s r e -
s o l u r i o u e s s o b r s p e r s o n a l : 
D a r p o r t e r m i n a d o s l o s s e r v l c i o e 
de l d o c t o r J u s t o L á m a r R o u r a , e n 
ol c a r g o de m é d i c o d i r e c t o r d e l 
H o s p i t a l G e n e r a J d e C a m a g ü o y , 
n o m b r a n d o « u s u l u g a r a l d o c t o r 
A n t o n i o F e r n á n d e z , c o n el h a b e r 
a n u a l de m i l o c h o c i e n t o s p e s o s . 
D a r p o r t e r m i n a d o s l o s s e r v i c i o s 
d e l d o c t o r M a r i a n o C a s a s Z a l d i v a r 
60 ol c a r g o d e m e d i c o d e v i s i t a s 
d e l H o s p i t a l G e n a r a l de C a m a g ü e y . 
D e c l a r a r e x t i n g u i d o s l o s s e r v i -
c i o s d e l d o c t o r L e ó n F i g u e r o a H e r -
n á n d e z , e n e l c a r g o de D i r e c t o r 
d e l H o s p i t a l S a n J u a n de D i o s , d e 
l a p r o v i n e 1 » de S a n t a C l a r a . 
D O S V I C T I M A S M A S D E L S A R A M 
P I O X 
L a J e f a t u r a L o c a l d e l a H a b a n a 
i t u v o a y e r c o n o c i m i e n t o de h a b e r 
o i u r r i d o d o s n u e v a s d e f u n c i o n e s 
en l a C a s a de B e n e f i c e n c i a , de n i -
ñ o s a t a c a d o s de s a r a m p i ó n , e p i d e -
m i a q u e a z o t a los a s i l a d o s en d i -
c h o e s t a b l e c i m i e n t o 
L o s n i ñ o s f a l l e c i d o s se n o m b r a n 
A d r i á n R . V a l d é s , de 17 m e s e s , y 
D e l i a H e r r e r a , de 33 m e s e s . 
C o n e s t o s s u m a n y a q u i n c e l a s 
d e f u n c i o n e s r e g i s t r a d a s e n l a C a s a 
de B e n e f i c e n c i a , s e g ú n n o t a o f i c i a í 
d a d a a l a p u b l i c i d a d p o r la S e c r e -
t a r í a de S a n i d a d . 
I N G E N I E R I A * S A N I T A R I A 
S e h a n a p r o b a d o l o s p l a n o c s i -
g u i e n t e s : A e n t r e 14 y 1 5 , L a w t o n 
de P e d r o P . V a l d é s ; B e l l a v i s t a y 
A C E I T E 
I S< unta con la* manos y no Jas mancha. I p o r q u í no es pinfura. i S* vende en Boticas y Sederías . | 
A r e l l a n o , de H : l d a P . de P í v i d a l 
C á d i z 6 8 , do L u i s L u i s ; 12 8.9 m . 
19 , R e p a r t o B a t i s t a , do F r a n c i s c o 
H e r n á n d e z ; G r a l . M . S u á r e z e n t r e 
A r a n g u r e n y L e z c a n c , de L a g u e -
r u e l a ; G o n z á l e z Z a y a s , 2 7 e n t r e 
S a n t a C a t a l i n a y M i l a g r o s , d e A n -
t o n i o M . P u i g ; S a n C a r l o s e n t r e 
M o r e l l e I z n a g a , de A l f r e d o P é r e z 
N a l a , Z a n j a R e a l e s q . a C a r m e n 
de L u i s G i r a l t . Se h a n r e c h a z a d o 
S a n C r i s t ó b a l n ú m . 9 y 1 1 , d e J e -
s ú s de l a F u e p t e . I n f r i n g e a r t . 5 4 . 
Í1 
E n w a r a n d o l e s p ^ r a s á b a n a s t e n e m o s u n s u r t i d o e s p l é n d i d o . 
N u e s t r a e s p e c i a l i d a d e s e n w a r a n d o l e s d e p u r o h i l o , b e l g a s , i n g l e s e s y 
c a t a l a n e s . 
L o s t e n e m o s e n d i e z , d o c e y c a t o r c e c u a r t a s d e a n c h o . 
V e a e s t a l i s t a d e p r e c i o s y d e s p u é s v i s í t e n o s p a r a q u e a p r e c i e l a s c a -
l i d a d e s . 
D E A L G O D O N Y U N I O N 
N o . M i r e t , a r c h o 1 0 c u a r t a s , 
N o . O o l o o a l , a n c h o 1 0 c u a r t a s , 
N o . C o l o s a l , a n c h o 12 c u a r t a s . 
N o . P 1 6 , a n c b o 10 c u a r t a s , 
N o . P l í » , a n c h o 1 2 c u a r t a s t 
N o . 2 5 , anc .ho 1 0 c u a r t a s . 
N o . P L 2 0 0 , a n c h o 10 c u a r t a s , 
D E P U R O H I L O 
A V E , D E I T A U A . 102 - T E L . A - 2 8 5 9 . 
L a s p e r s o n a s q u e v i s i t a n a P A R I S - V E X A 
i o s d i c e n s i e m p r e lo m i s m o : a q u í s e e n c u e n t r a n 
v e r d a d e r a s o r i g i n a l i d a d e s a p r e c i o s s a t i s f a c -
t o r i o s . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
$ 0 . 6 5 v a r a , $ 1 7 . 5 5 p i e z a 
$ 0 . 8 0 v a r a , $ 2 1 . 6 0 p i e z a 
$ 0 . 9 0 T a r a . $ 2 4 . 3 0 p i e z a 
$ 1 . 1 0 v a r a , ' 5 2 9 . 7 0 p i e z a 
$ 1 . 2 0 v a r a , $ 3 2 . 4 0 p i e z a 
$ 1 . S O ^ v a J a , $ 3 5 . 1 0 p i e z a 
$ 1 . 4 0 v a r a , $ 3 7 . 8 0 p i e z a 
N o . 4 0 T , 
N o . 2 4 , 
N o . 4 0 T , 
N o . 3 4 , 
N o . 1 - , 
N o . f , 
N o . 3 0 , 
N o . 1 5 H , 
N o . 1. 
N o . P 1 4 , 
N o . P 1 6 , 
N o . 8 0 , 
a n c h o 
a n c h o 
a n c h o 
a n c h o 
a n c h o 
a n c h o 
a n c h o 
a n c h o 
a n c h o 
a n c h o 
a n c h o 
a n c h o 
10 c u a r t a s , 
10 c u a r t a s , 
12 d u a r t a s , 
12 c u a r t a s , 
10 c u a r t a s , 
11 c u a r t a s . 
10 c u a r t a s , 
12 c u a r t a s , 
12 c u a r t a s , 
11 c u a r t a s , 
14 c u a r t a k , 
12 c u a r t a s . 
$ 2 . 2 5 
$ 2 . 4 0 
$ 2 . 6 0 
$ 2 . 7 5 
$ 2 . 7 5 
$ 2 . 7 5 
$ 2 . 7 5 
$ 3 . 0 0 
$ 3 . 0 0 
$.;.oo 
$ 3 . 2 5 
$ 3 . 2 5 
s - a r a , 
v a r a , 
f v a r a , 
• v a r a , 
v a r a , 
v a r a , 
í ^ a r a , 
v a r a , 
v a r a . 
T a r a -
v a r a , 
^ a r a . 
$ 6 0 . 7 5 p i e z a 
$ 6 4 . 8 0 p i e z a 
$ 7 0 . 2 0 p i e z a 
$ 7 4 . 2 5 p l e & i 
$ 7 4 . 2 5 p i e z a 
$ 7 4 . 2 5 p i e z a 
$ 7 4 . 2 5 p i e z a 
$ 3 1 . 0 0 p i e z a 
$ 8 1 . 0 0 p i e z a 
$ 8 1 . 0 0 p l e r a 
$ 8 7 . 7 5 p i e z a 
$ 8 7 . 7 5 p i e z a 
N O T A , — T o d a s l a s p i e z a s t i e n e n 3 0 v a r a s g a r a n t i z a d a s . 
O T R A . — S i e s t á i n t e r e s a d a e n a l g u n o d e e s t o s w a r a n d o l e s s o l i c i t e e l m u e s t r a r i o 
p o r t e l é f o n o y s e l o m a n d a r e m o s a s u c a s a . 
M A N D A M O S M U E S T R A S A A L G U N O S P U E B L O S D E L I N T E R I O R 
> c o n P r e c i o s $ 
í \ v , •D? ^ # i 
M U R A L L A V C O M P O S T E J U V / T E J Í . A - 3 3 7 2 -
H o É l c g a n t e ^ d e " N c p t u n o ^ 
N B P T U N O / T E t £ F O N 0 - M ~ 1 7 O A 
¡ i T E O C U P E S ! 
A b u e n a h a m b r e no h a y p a n 
d u r o , s u e l e d e c i r s e s e n t e n c i o s a -
m e n t e , y c o m o d i c h o t a l e n c u -
bre u n m u c h o de v e r d a d , se nos 
o c u r r e p l a g i a r l o y e x p o n e ^ o 
n o s o t r o s : P a r a h o m b r e p r e p a -
r a d o no h a y t i e m p o m a l o , a f i r -
m a c i ó n es ta q u e t a m b i é n e n c i e -
r r a u n a v e r d a d c o m o u n t e m -
p lo . 
¿ Q u é l l u e v e ? iqué h a y f a n -
go p o r las c a l l e s ? — A m i , 
j p l i n ! — d i r á el h o m b r e s e s u -
d o q u e h a s a b i d o a c o n d i c i o n a r -
se c o n t r a e s a s i n c i e m t n c i a s c l i -
m á t i c a s . 
¿ Q u é los m e t e o r o l o g i s t a s n o s 
a n u n c i a n c h a p a r r o n e ? ? — ¡ A h i 
m e l a s d e n t o d a s ! — e x c l a m a r á 
el caba l l ero* d i l i g e n t e , n a d a 
t e m o . 
Y d i r á n eso y e x c l a m a r á n 
a s í , los p a r r o q u i a n o s de n u e s t r a 
C a s a , p o r q u e e l los s i n e s p e r a r e l 
p e l i g r o , se h a n p e r t r e c h a d o c o n 
t r a é l y g u a r d a n e n sus h o g a -
r e s , c o m o o r o e n p i ñ o , z a p a -
tos h i g i é n i c o s e i m p e r m e a b l e s , 
m a r c a B e n e j a m , p a r a g u a s , c a -
p a s , b o t a s , a r t í c u l o s d e n u e s t r a 
C a s a , j a m á s v e n c i d o s p o r los 
m a s f ieros a g u a c e r o - . 
¿ H a b l a r l e s a n u e s t r o s c l i e n -
tes d e a g u a c e r o s ? F c n t e r i a s . 
V a y a n c o n l a m ú s i c a a o t r a 
p a r t e . 
Jhm&río 
( C f e / 
mn 
N o s o t r o s g a r a n t i z a m o s n u e s -
t r a s c a p a s i n g l e s a s d e s d e $ 3 0 
e n a d e l a n t e . g a r a n t i z a m o s 
i g u a l m e n t e q u e s o n i n g l e s a s . 
U n a l a r g a e x p e r i e n c i a d e m a s 
d e 2 5 a ñ o s y l a v e n t a t a n g r a n -
d e q u e t e n e m o s e n este a r t í c u l o 
n o s p e r m i t e o f r e c e r l e el i m p e r -
m e a b l e q u e u s t e d n e c e s i t a , a c a -
b a d o d e r e c i b i r , 
L o s - p r e c i o s son p a r a las de 
c a m p 5 $ 8 . 5 0 . 1 0 . 0 0 . 1 5 . 0 0 , 
2 0 . 0 0 . 2 5 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 3 5 . 0 0 . 
4 0 . 0 0 . 4 5 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 5 5 . 0 0 . 
6 0 . 0 0 . 6 5 . 0 0 y 7 0 . 0 0 . S o n d e 
c o l o r k a k i y n e g r a s 
P a r a l a s d e p o b l a c i ó n d e 
m a n g a s y c o n c a p u e n a s las te-
n e m o s de $ 6 . 5 0 , 7 . 5 0 . 8 . 5 0 , 
1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 2 0 . 0 0 . 
2 5 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 3 5 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 
4 5 . 0 0 , 5 0 . 0 0 . 5 5 . 0 0 y 6 0 . 0 0 . 
P a r a s e ñ o r a s t a m b i é n t ene-
m o s u n a g r a n v a r i e d a d y los 
p r e c i o s d e s d e $ 1 0 . 0 0 e n a d e -
l a n t e . 
« P e l e t e r o B 
H e a q u í l a r e l a c i ó n d e l o s d i s t i n t o s a r t í c u l o s 
q u e f i g u r a r á n e n n u e s t r a v e n t a e s p e c i a l d e m a -
ñ a n a l u n e s . L o s p r e c i o s s a l d r á n p u b l i c a d o s e n e l 
a n u n c i o d e m a ñ a n a . C o n d e c i r q u e s o n p r e c i o s 
d e l L U N E S D E L A C A S A G R A N D E , y a b a s t a p a -
r a q u e u s t e d e s a d i v i n e n l a e n o r m e c a n t i d a d d e 
" g a n g a s " q u e m a ñ a n a e n c o n t r a r á n e n e s t a s u 
c a s a . V e a n l o s a r t í c u l o s : 
J U E G O S I N T E R I O R E S D E 2 Y 
3 P I E Z A S D E J E R S E Y D E S E D A 
Y O P A L E N T O D O S L O S C O -
L O R E S . 
C A M I S A S D E D I A D E H O L A N 
C L A R I N C O N E N C A J E S , H E -
C H O S A M A N O . 
A R T I C U L O S D E B A Ñ O . 
S O M B R I L L A S . 
R E T A Z O S Y C O R T E S D E 
V E S T I D O S . 
C O R T I N A S D E P U N T O . 
S A B A N A S . 
A L F O M B R A S . 
T A P E T E S D E T E R C I O P E L O . 
V E S T I D O S . 
S O M B R E R O S . 
T E L A S D E V E R A N O . 
P A J A P A R A S O M B R E R O . 
P A P E L D E C A R T A S . 
C A L C E T I N E S . 
J A B O N A T K I N S O N . 
J I N Q O T I E S 
C O W P A Ü I A F A E L 
" K a z í i ? I r i Q U f 5. R a f a e l i I m u j s T k i a 
J O Y E R I 
M A B A N A - C U B A 
H O M B R E S Y M U J E R E S 
H a y m u c h o s , tanto de un b p í o como 
de lotro, q i c neces i tan r e g e m r a r s e f í -
s i c a m e n t e . ^ 
Y lo c o n s i g u e n a p e n a s «luierow, por 
que el l y o t a m i e n t o se h u c » d o a a p a n -
cer con el uso m e t ó d i c o de l a s g r a -
j e a s f l ame l , que s i e m p r e c u r a n , que 
i n f a l i b l e m e n t e t r a n s f o r m a n los c u e r -
pos i n u t i l i z a d o s en cuerpus aptos pa-
r a l a v i d a . 
T o m a d a s en l o s c a s o s e spec ia l e s dan 
r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s . 
L a s v e n d e n todas l a s bot icas a c r e -
d i t a d a s . 
Y son d e p ó s i t o s : s a r r á , Johnson , ta -
queche l , m u r l l l o , e t c . e t c . 
'(ODNTAIiOffSPBOPIOS) 
E s i m p o s i b l e a d i v i n a r e l g u s t o d e l a s p e r -
s o n a s . P e r o e s t a m o s s e g u r o s d e q u e s i u s t e d 
f r e c u e n t a l a s j o y e r í a s E L G A L L O y l a E S T R E -
L L A D E I T A L I A e n c o n t r a r á e n s u e s p l é n d i d o 
s u r t i d o d e j o y a s l i n a s y o b j e t o s d e a r t e u n a 
v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n a s u s c a p r i c h o s . T e n e -
m o s m u c h o y b u e n o d o n d e e s c o g e r . 
i E L G M W i 0 B R A P I A 
A n u n c í e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 4 D E 1 9 2 5 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O U i l : ( P a s c o de BTnrt l © s i i u n i a 
> a S a n R a f a e l ) 
F u n c i ó n a benef ic io de l a Soc i edad 
. H i j o s del A y u n t a m i e n t o de L a E s t r a -
d a . 
A l a s ocho y c u a r t o : e l Juguete L o s 
C o r r i d o s ; L a F o l i a d a , de C h a ñ é , por l a 
B a n d a L a l l n ; E l A m a n e c e r , del m a e s -
t r o E s l a v a , por e l o r f e ó n de l a A g r u -
p a c i ó n A r t í s t i c a ; n ú m e r o de conc ier to 
p o r l a S e c c i ó n de F i l a r m o n í a que d i -
r i g e el s e ñ o r A n t o n i o S i l v a ; l a come-
tía en dos ac tos , do M a n u e l L u g r l s 
F r e i r é , O - P a z o ; H i m n o G a l ' e g o . 
P A T S E T ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a 
{ S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a c u b a n a de A r q u í m e d e s 
P o u s . • 
A l a s dos y media: , l a z a r z u e l a E l 
ú l t i m o i n v e n t o ; l a r e v i s t a B r i s a s de l 
H a w a i . 
A l a s ocho y m e d i a : M a g a z i n e de 
f a n t a s í a s . 
A l a s diez: l a r e v i s t a de P o u s y E . 
.Grenet , D e M é x i c o v e n g o . 
M A R T I ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z u l u e t a ) 
C o m p a ñ í a de opere tas y r e v i s t a s 
JBanta C r u a . 
A l a s dos y m e d i a : L a A l e g r í a de 
l a H u e r t a ; L a N i ñ a de h s B e s o s ; l a 
r e v i s t a E-s m u c h o M a d r i d . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : l a z a r -
z u e l a en tres' ac tos , de M i g u e l R a m o s 
C a r r i ó n y e l m a e s t r o C h a p l L a B r u j a . 
P B I N C 1 J 7 A I . D E L A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z u l u e t a ) 
C o m p a ñ í a de c o m e d i a d i r i g i d a poi 
el p r i m e r a c t o r J o s é S . £ ? l v ó . 
A l a s t r e s menos c u a r t c : l a come-
d ia en t r e s ac tos , por L u i s de O l i v e , 
H a y que v i v i r . 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a en t res 
actos , o r e g l n i a í de M a n u e l C a r b a l l e d a 
O r t í z , U n a M u j e r de T e m p l e . 
A I i H A M B B A ( C o n s n l a d o e s q u i n a a 
V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a d i B e g l n o L ó -
pez . 
A l a s dos y m e d i a : l a s r e v i s t a s V o l -
l á l ' H a v a n e y L o s e fectos d e l B a T a 
C l a n . 
A l a s ocho menos c u a r t o : E l pecado 
o r i g i n a l . 
A l a s nueve y cuarto , t a n d a doble: 
¡ l a s r e v i s t a ^ de V i l l o c h y A n c k e r m a n , 
| V o i l á l ' H a v a n e y L o s e fectos del B a 
! T a C l a n . 
E N E N A C I O N A L 
S e c e l e b r ó a n o c h e e n e l T e a t r o 
N a c i o n a l l a v e l a d a q u e , a b e n e f i c i o 
d e l a B e n e f i c e n c i a C a n a r i a , s e e s -
l a b a o r g a n i z a n d o . 
T o d o s l o s n ú m e r o s d e l p r o g r a m a 
í u e r o n c u m p l i d o s s i n e x c é p c i ó a , 
" c o n s t i t u y e n d o lo m á s n Q t a b l e d ? 
e l l o s l a a c t u a c i ó n dh l a g e n i a l y 
p r e c o z a r t i s t a d e l v e r s o M a r t a G o i 
z á l e z . í a q u e s ó l o c u e n t a s e i s a ñ o s 
d e e d a d . R e c i t ó , d e m a n e r a i m p e -
c a b l e , b e l l o s v e r s o s de a u t o r e s c a -
n a r i o s , lo m i s m o q u e s u p r o f e s o r a , 
l a e m i n e n t e a c t r i z C a r i d a d S a l a , l a 
q u e t u v o a s u c a r g o l a s d i f í c i l e s i n -
t e r p r e t a c i o n e s de t r e s o b r a s d e a u -
t o r e s c a n a r i o s : G u i m e r á y G a l d ó s . 
E s t a p o p u l a r a c t r i z s e n o s m o s t r ó 
u n a v e z m á s , c o m o v e r d a d e r a e s -
t r e l l a « d e l c o m p l e j o a r t e d e l a D e -
c l a m a c i ó n , c a u t i v a n d o a l p ú b l i c o , 
que p r e m i ó s u e x c e l s a l a b o r c o n 
n u t r i d a s o v a c i o n e s . 
" M a r l a n e l a " f u é i n t e r p r e t a d a 
de m o d o a d m i r a b l e . N o s e n o r g u -
l l e c e m o s d e q u e n u e s t r o p a t i o s e a 
l a c u n a d e e s t a g e n i a l a c t r i z . 
L o s d e m á s a r t i s t a s , b i e n . E l se -
ñ o r R i e r a s e c u n d ó d i s c r e t a m e n t e a 
la a c t r i z y o í m o s , m á s t a r d e , c o n 
d e l e i t e , l a s t í p i c a s c a n c i o n e s d e l 
s u e l o c a n a r i o . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
H O Y D O S F U N C I O N E S 
A LAS TRES MENOS CUARTO LA SUGESTIVA M A R I A C O N E S A EN 
H A Y Q U E V I V I R NOTABLE PRESENTACION ESCENICA 
A 
LAS 
NUEVE U N A M U J E R Ü E Í E N I P L E 
E X I T O E X I T O 
M A R T I , E L C A R T E L I M A N , Z A R Z U E L A , O P E R E T A , 
R E V I S T A 
. M a t l n e e s del domingo en M a r t í l l e -
nas de a l e g r í a , s i m p á - t i c a s , a t r a y e n t e s 
porque a l encanto de l e s p e c t á c u l o s t 
une i n v a r i a b l e m e n t e e l regoc i jo de la 
i a l a p lena de r sas , de n i ñ o y de mu-
l e r . Son l a s t a r d e s del domingo en 
M a r t í v e r d a d e r a s f i e s t a s f a m i l i a r e s a 
las que acude ese p ú b l i c o de s e ñ o r a s 
y de p e q u e ñ o s que no pueden a s i s t i i 
$ lo1» e s p e c t á c u l o s n o c t u r n o s . L a em-
o r e s a S a n t a c r u z t iene u n espec ia l cu i -
dado en l a a t e n c i ó n de este p ú b l i c o 
escogido y a s í p a r a h o y h a d ispuesto 
é l i m á n de u n a t r i p l e novedad «i 
é o n j u n t o de los t re s g é n e r o s que cu l -
t i v a con e fec t ivo é x i t o s u a d m i r a b l í 
^uadro c ó m i c o l í r i c o : l a z a r z u e l a , la 
• p e r e t a y a r e v i s t a . L a A l e g r í a dt 
l | i H u e r t a con s u c u a d r o h u e r t á n i c c 
¿ M e r t o y c laro , con s u j o t i c a v i b r a n -
te y e l c h i s p e a r de s u s d i á l o g o s có-
pi lcos, modelo de l g é n e r o c h i c o : I t 
Wücótico y e legante de L a N i ñ a de los 
Besos y e l a t r o p e l l a d o j ú b i l o de E s 
Boucho M a d r i d , f o r m a n e l c a r t e l idea) 
p a r a e l p ú b l i c o que h o n r a c o n s u as i s -
tenc ia los ac tos e s c é n i c o s de l a t a r d t 
4el domingo en M a r t í . 
» P o r l a noche l a l e y e n d a de a m o i 
y de s u p e r s t i c i ó n que e v o c a los d í a e 
inquietos y medrosos de C a r l o s e l H e -
chizado l a z a r z u e l a L a B r u j a que se-
i h e j a un bello cuento i n f a n t i l sobre 
¿i que que b o r d a r a l a p o m p a de s u 
m ú s i c a el m á s g r a n d e de los compo-
s i tores e s p a ñ o l e s el m a e s t r o R p p e r t o 
C h a p í L a B r u j a que s i r v i ó como de-
m o s t r a c i ó n f o r m e de los a l t o s mér,i-
tos del c u a d r o l í r i c o de l M a r t í que 
n o n r ó con u n a l a b o r soberb ia , s u re-
nombre: L a B r u j a en f i n p e r l a del 
g é n e r o g r a n d e v u e l v e a e s c e n a 5n esta 
f u n c i ó n que t iene i m p o r t a n c i a a r t í s -
t i c a porque es como u n c l a r o expo-
l í e n t e de l a c a l i d a d , del p r e s t i g i o y dt 
l a b e l l e z a de l a o u e n a y v i e j a m ú s i -
c a do E s p a ñ a . 
P i l a r A z n a r , l a t ip le c a n t a n t e s que 
une a l m i l a g r o de s u voz l a per fec -
o ' ó n de s u e s t a t u a r i a c e l e b r a e l m i é r -
coles p r ó x i m o s u f u n c i ó n de g r a c i a . 
E l benef ic io de l a A z n a r es c ier ta-
mente u n a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l , da-
das l a s s i m p a t í a s , e l v e r d a d e r o c a r i -
ñ o que ex i s t e e n t r e e l p ú b l i c o haba-
nero por l a a r t i s t a m i m a d a . E l car te l 
c o n e s p o n d e a l a I m p o r t a n c i a de la 
v e l a d a ; l a r e p r i s s e de L a L e y e n d a del 
B e s o ; e l rees treno de E l D ú o de la 
A f r v c a n a z a r z u e l a e n c a n t a d o r a de C a -
bal lero que c a n t a r á n con a m o r y for-
tuna l a bene f i c iada y P e ñ a l v e r y fl-
n a l m e n t e un' d i v e r t l m e n t o r i g i n a l y 
a n i m a d o son los a t r a c t i v o s que ofre-
ce p a r a s u noche u n a de n u e s t r a s ar-
t i s tas f a v o r i t a s . 
S . M . e l D o l l a r l i n d a opere ta dt 
O b r a d o r a que f u é r e p r e s e n t a d a cor. 
é x i t o ev idente en l a c i u d a d condal , 
es e l p r ó x i m o es treno del M a r t í . 
P R I M E R A G R A N D I O S A M A T I N E E D E P O U S E N P A Y R E T 
VK*. r U I í C I O N E X T R A O R J J I N A R I A A B E N E F I C I O 
R R O V I A R I O 
D E L C L U B TU-
E s t a tarde, a l a s 2 y m e d r a se efec-
t u a r á l a p r i m e r a de l a s g r a n d i o s a s 
m a t i n é e s de l a t e m p o r a d a p o p u l a r que 
tan r l l l a n t e ulene r e a l i z a n d o l a m a g -
n í f i c a c o m p a m a de A r q u í m e d e s P o u s . 
P.'^ra e s a g r a n mat inee , que t iene 
l a f .gradable p a r t i c u l a r i d a d de unos 
preciot. m o d e s t í s i m o s , a base de un 
peso l a l u n e t a , ' s e h a escogido u n pro-
g r a m a exce lente , por s u a m e n i d a d 
por l a s be l l ezas do las obras y por 
& g r a n d i o s i d a d de s u p r e s e n t a c i ó n 
e-Ecénlca. 
Í E ; t l a p r i m e r a p a r t e do l a mat inee 
s.erá l l e v a d a a escena e l l indo s a i n e -
té de asunto loca l , l e t r a de P o u s , m ú -
s ica du los m a e s t r o s P r a t s y G r e n e t , 
t i tulado E l ú l t i m o invento , o b r a g r a -
c i o s í s i m a de t ipos p in torescos y do 
itSúsicr, m u y f á c i l e i n s p i r a d a . 
i E n l a s e g u n d a p a r t e se "epresenta -
l a b e l l t s ' m a s e m l - r e v i s t a c ó m i c o 
bai lable t i t u l a d a B r i s a s de H a w a y . 
• E n la f u n c i ó n n o c t u r n a , e l p r o g r a -
ma es de u n a e n c a n t a d o r a s u g e s t i v l -
d s d . E n la p r i m e r a tanda , se v o l v e r á 
a r e p r e s e n t a r l a b e l l í s i m a y a m e n a 
r e v i s t a de g r a n e s p e c t á c u l o , t i t u l a d a 
M a g a z l n » de f a n t a s í a s , n i e tanto ha 
h a gus tado por los d e r r o c h e s de g r a -
c i a y ar te que se s u c e d e n en s u s l u -
minosos c u a d r o s ; y, a d e m á s por t4 
br i l lo cegante de s u s p r e c i o s o s deco-
rados y r i q u í s i m o vestuai^o. 
E n l a s e g u n d a t a n d a i r á l a r e v i s t a 
De M é x i c o vengo, u n a de l a s o b r a s 
m á s ingen iosas de P o u s . 
L o r prec ios p a r a c a d a u n a de l a s 
tandas , son a base de 60 c e n t a v o s l a 
l u n e t a y 20. c e n t a v o s e l p a r a i s o . 
M a ñ a n a , lunes , g r a n d i o s a f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a a f a v o r de l a r e c a u -
d a c i ó n de fondos por el C l u b F e r r o -
v iar io p a r a l e v a n t a r su c a s a p r o p i a . 
E l p r o g r a m a c o n s t a de u n a r e p r e -
s e n t í . o i ó n del s a í n e t e de l ic ioso de 
O c a m p o y el m a e s t r o G o n z a l o R o l g 
t i tu lado Molde de s u e g r a s ; de un as to 
de conc ier to en el que t o m a r á n p a r t e 
el g u i t a r r i s t a E z e q u i e l C u e v a s , «1 f a -
mos-.i m a n d o l i n i s t a J u a n C a b r l s a s y 
el s i m p á t i c o M o d e s t i a M o r a l e s que h a -
rá n ú m e r o s de s u s c ^ e b r e s imi tac io -
nes de p e r s o n a l i d a d e s W l u s t r e s . 
M u y pronto es treno de l a s g r a n d i o -
s a s r e v i s t a s de g r a n e s p e c t á c u l o S . 
M . el V e r a n o y O h . . . L a H a b a n a , 
ú l t i m a s obras del f ecundo A r q u í m e d e s 
Pous , decoradas c o n b e l l í s i m o s te lo-
nes de l eminente P e p i t o G o m l s . 
C o m o se , v é , e l c a r t e l de P a y r e t 
e s t á r e n o v á n d o s e de cont inuo p a r a 
m a y o r a l e g r í a y regodeo del p ú b l i c o . 
G I N f f i R A A R O M A T I C A D E W O l r t 
L 4 U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
x s e n l a R e p ú b l i c a i i 
P R Á S S E & CO. 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 • H a b a n a 
h o y C A M P O A M O R h o y 
e s t r e n o e n c u b a U n i v e r s a l P i c t u r e s , p r e s e n t a a l n o t a b l e a c t o r S V z D O M I N G O 1 4 P / z 
V u n b T i I l a n f g r e p a r t o 
A n C R I C A 
A - 9 G 3 a U N I V E R S A L 
E n l a c o l o s a l p r o d u c c i ó n d e g r a n d i o s o a r g u m e n t o t i t u l a d a : 
U n S e c u e s t r o e n A l t a M a r 
R e l a t o v i v i d o d e a v e n t u r a s e n e l m a r , q u e m a n t i e n e l a e s p e c t a c i ó n d e l p ú b l i c o y l e h a c e s e n t i r v e r d a d e r a ; 
e m o c i o n e s . . • 
R e p e r t o r i o E s p e c i a l d e T h e U n i v e r s a l P i c t u r e s C o r p . H a b a n a . 
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N E P T U N O - Y - O L I M P I C 
E S I R Í N O 
D O Y J N G O 1 4 
5 % T a n d a s E l e g a n t e s 9 ^ 2 
H O Y B l a n c o y M a r t í n e z p r e s e n t a n l a g r a n p e l í c u l a H O Y 
E S l M N O 
¿ P R I N C E S A O M U J E R 
U n b e l l o r o m a n c e e n r i q u e c i d o c o n u n g r a n v a l o r 
d r a m á t i c o , e n q u e u n a p r i n c e s a , e n e s e m o m e n t o s o -
l e m n e d e l a m o r c u a n d o e l c o r a z ó n r o m p e l o s m o l d e s 
d e l t r a d i c i o n a l i s m o s o c i a l C D m p r e n d e q u e t a n s o l o e s 
u n a m u j e r c o m o t o d a s , p a - a s e r c u n a d a . 
B r i l l a n t e i n t e r p r e t a c i ó n d e 
M I S S D U P O N T . W A N D A H A W L E L , y o t r a s e s t r e l l a s 
q u e r i v a l i z a n e n d e r r o c h e d e a r t e y l u j o . 
T a m b i é n s e e s t r e n a l a ú l t i m a c o m e d i a e n 2 a c t o s : 
" I N S P E C T O R D E B O R R A C H O S " 
p o r L A R R Y S E M O N 
R E P E R T O R I O : B L A N C O Y M A R T I N E Z , A G U I L A 2 8 
C5760 ld-14 
O c u r r e n c i a s e n e l i n t e r i o r 
R O B A R O N ' A U N J U E Z E l * I M -
P O R T E D E D O S M U l i T A S 
E l a l c a l d e d e A g r a m o n t e c o m u -
n i c ó a y e r a G o b e r n a c i ó n q u e de 
u n a h a b i t a c i ó n d e l h o t e l " C o n t i -
n e n t a l " le s u s t r a j e r o n l a n o c h e a n -
t e r i o r , a l j u e z m u n i c i p a l s u p l e n t e , 
d o c t o r A n g e l M . V I t l e r , l a c a n t i -
d a d d e c u a t r o c i e n t o s p e s o s i m p o r -
te d e d o s m u l t a s q u e h u b o d e i m -
p o n e r y; u n p e s o d e s u p r o p i e d a d . 
F U M A D E R O S O R P R E N D I D O 
E n R e m e d i o s f u é s o r p r e n d i d o 
p o r l a p o l i c í a u n f u m a d e r o y ex-
p e n d i o d e o p i o e n e l e s t a b l e c i m i e n -
to d e l a s i á t i c o J o a q u í n "Wa, c a l l e 
d e A l e j a n d r o d e l R í o e s q u i n a a 
H e r m a n o s G a r c í a . 
L a p o l i c í a o c u p ó c a c h i m b a s , 
g r a n c a n t i d a d de o p i o y o t r o s ob-
j e t o s , d e t e n i e n d o a W a y a o t r o 
a s i á t i c o n o m b r a d o R a f a e l L a o . 
I N C E N D I O 
U n v i o l e n t o I n c e n d i o d e s t r u y ó en 
C l s n e r o a , n ú m e r o 2 0 , J a t i b o n l c o , 
u n a c a s a c l a u s u r a d a d e s d e h a c i a 
a l g ú n t i e m p o . 
L a s l l a m a s s e p r o p a g a r o n a o t r a s 
c a s a s d e l a m a n z a n a c o l i n d a n t e , 
e s t i m á n d o s e e n v e i n t e m i l p e s o s el 
t o t a l de l a s p é r d i d a s . 
r m u r i 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
M A N Z A N I L L E R A S 
D « r e g r e s o 
V a n l l e g a n d o d e l a c a p i t a l d e l a 
¡ R e p ú b l i c a m u c h o s y b u e n o s a m i g o s 
¡ q u e a l l á f u e r o n a d i s f r u t a r de los 
^ l e g r e s d í a s de l a t o m a d e p o s e s i ó n 
d e l G e n e r a l M a c h a d o c o m o P r e s i d e n 
I t e d e l a R e p ú b l i c a . 
D e é s t o s , u n o s v i e n e n c o n t e n t o s 
y s a t i s f e c h o s y o t r o s a l g o m o h i n o s r 
¡ l o s p r i m e r o s p o r q u e c o m o y o n o a s -
p i r a n a n a d a d e l p r e s u p u e s t o , o p o r 
q u e c o n s i g u i e r o n lo Que d e s e a b a n * 
y l o s s e g u n d o s , p o r q u e n o c o n s i g u i e -
r o n l o q u e b u s c a b a n , o s i l o c o n s i 
j g u i e r o n lo h a l l a r o n a l g o d e s f i g u r a -
d o d e c o m o se lo h a b í a n i m a g i n a d o 
S e c t i n d l n o P u e b l a 
M e r e c i d o y a c e r t a d o h a s i d o e l 
n o m b r a m i e n t o d e A d m i n i s t r a d o r de 
l a Z o n a F i s c a l r e c a l d o e n l a p e r s o -
n a d e l s e ñ o r P u e b l a , q u e a l f e l i c i -
t a r l o le d e s e a m o s a c i e r t o e n s u des 
e m p e ñ o . 
E l v i r a P l e n e l l y A d o l f o E s p i n o s o 
E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l y 
p o r M o n s e ñ o r A l f o n s o B l á z q u e z f u é 
b e n d e c i d a l a u n i ó n de e s t a I n t e r e -
s a n t e y e n a m o r a d a p a r e j a , s i e n d o 
m u c h a s l a s p e r s o n a s q u e a c u d i e r o n 
a p r e s e n c i a r e l s o l e m n e y r e l i g i o s o 
a c t o , y s i e n d o d e l i c a d o s l o s a g a s a j o s 
y a t e n c i o n e s q u e se t u v i e r o n c o n l o s 
i n c i t a d o s a l a b o d a de t a n e s t i m a d o s 
j ó v e n e s . 
Q u e l a d i c h a l e s s e a p e r d u r a b l e . 
A e x a m i n a r s e 
A S a n t i a g o d e C u b a s e h a n d i r i -
g i d o l a i n t e l i g e n t e s e ñ o r i t a D o l o r e s 
A l v a r e z , l o s J ó v e n e s R a f a e l S i l v e l 
r a , P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n d e 
' E s t u d i a n t e s , J o s é G ó m e z Q u i n t e r o , 
J o s é S o l í s y B e n i t o S a n z c o n o b j e 
to d e e x a m i n a r a l g u n a s a s i g n a t u r a s 
p o r l a L i b r e . T o d o s f u e r o n p r e p a -
r a d o s e n e l c o l e g i o S a n t o T o m á s de 
A q u i n o d e e s t a c i u d a d , q u e g o z a de 
g r a n r e p u t a c i ó n . L e s d e s e a m o s fe-
l i z r e s u l t a d o . 
M a y o y J u n i o 
D u r a n t e e l p r i m e r o e n n u e s t r a 
I g l e s i a p a r r o q u i a l s e c e l e b r a r o n l a s 
p o é t i c a s F l o r e s d e M a y o y t o d o s l o s 
d í a s a n g e l i c a l e s m a n e c i t a s o f r e c i e -
r o n s u s f l o r e s a l a V i r g e n M a r í a . 
E n e l s e g u n d o se v a a c e l e b r a r 
s c l e m n í s i m a n o v e n a a l S a g r a d o C o -
r a z ó n p r e d i c a n d o t o d a s l a s n o c h e s 
n u e s t r o q u e r i d o p á r r o c o M o n s e ñ o r 
B l á z q u e z . 
H i l d a F o r t u n y 
E n los s a l o n e s de l a p r e s t i g i o s a 
s o c i e d a d C í r c u l o M a n z a n i l l o , v a a 
c e l e b r a r u n g r a n r e c i t a l e s t a c e l e 
b r a d á p i a n i s t a y p r o t e g i d a a d e m á s 
p o r l a s s o c i e d a d e s E l L i c e o y C o l o -
n i a E s p a ñ o l a , n o d u d a m o s d e l é x i t o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L A 1 V L N 1 A 
M A Ñ A N A L U N E S Y E L M A R T E S O T R A V E Z E N 
E L T E A T R O 
C A M P O A M O i ) 
l a t r i u n f a n t e p e l í c u l a f r ^ . 
c e s a i m p o r t a d a p o r S a n t o s 
y A r t i g a s , d o n d e v i v e d 
p o e m a i n t e r e s a n t e y d o l o , 
r o s o d e u n a d e e s a s m u j e -
r e s q u e n a c e n p r e d e s t i n a d a s 
a l s u f r i m i e n t o . M l l e . 1^. 
g r a n d , h a h e c h o d e l a i n -
t e r p r e t a c i ó n d e A M B A R I N A 
u n a v e r d a d e r a c r e a c i ó n . 
R e g i r á n p a r a e s t a s d o s e x h i b i c i o n e s e l m i s m o p r e c i o a 
b a s e d e $ 1 . 0 0 l a l u n e t a . D e b e p e d i r s e c o n a n t i c i p a c i ó n las 
l o c a l i d a d e s , p u e s s o n p o s i t i v a m e n t e l a s d o s ú l t i m a s e x h i b i -
c i o n e s d e e s t a p e l í c u l a . 
P R O N T O : F L O R E S D E L C A M I N O , g r a n d i o s a p e l í c u l a 
q u e h a s i d o d i r i g i d a p o r l a s e ñ o r a p o l i c í a , M r s . M a r y H . H a -
m i l t o n . S o b r e e s t a p e l í c u l a s no*- o c u p a r e m o s p r o f u s a m e n t e 
e n b r e v e . 
M l l e I i c g r a n d en n n a de l a s f a s e s 
de l a v i d a a m b a r i n a 
C 5 7 2 3 . — l d - 1 4 
E D E B U T D E B O R R A S P A S A D O M A Ñ A N A 
T a e s t á c e r r a d o el abono y l a s lo-
c a l i d a d e s a l a v e n t a en t i N a c i o n a l 
p a r a el debut de B o r r á s pasado m a ñ a -
n a con l a o b r a de G u i m e r á . 
M a r í a K c s a , sabemos que m u c h a s f a -
m i l i a s e s t á n a b o n a d a s a e s t a c o r t a 
t emporada de se i s d í a s en l a c u a l B o -
r r á s p o n d r á l a m á s celebrada d« m 
r e p e r t o r i o . 
E n t r e las o b r a s del abono fWra 
t a m b i é n L a C e n a de las Burlas un» 
de l a s m e j o r e s creac iones del maes 
tro de m e s c e n a e s p a ñ o l a 
E l C a r d e n a l y A l f i l e r a z o s tamblín 
i r á n a e s c e n a e s t a s e m a n a . 
C5 V41.—ld-14 
T E A T R O T R I A N O N T E A T R O V E R D I N 
H o y domingo ei> l a s t a n d a s e legan-
tes de 5 y c u a r t o y 9 y 30 se e x h i -
be la e x t r a o r d i n a r i a p r o d u c c i ó n de 
B e t t y C o m p s o n t i t u l a d a E l Sexo E n e -
migo, p r o d u c c i ó n de l u j o con u n r e -
parto do a r t i s t a s que a u n q u e no de 
nombres conocidos son a r t i s t a s todos 
do p r i m e r a que_ r u e s p l é n d i d a a c t u a -
c i ó n dan a ú n m á s r e a l c e a l a b r i -
l lante labor de B e t t y C o m p s o n y a 
m á s I n t e r é s a la o b r a . 
B e t t y C o m p s o n se h a v i s t o s i e m p r e 
en m a g n í f c a s p r o d u c c i o n e s . E n l a s 
tandas e legantes de los domingos to-
c a s i e m p r e u n a o r q u e s t a e s p e c i a l de 
ocho p r o f e s o r e s . 
E n l a mat inee a l a s 3 y a lan 8 
l a c o m e d i a M a c k Sennet t i t u l a d a P a -
s a i e r o s de T e r c e r a . M o n t y B a n k s en 
E i A r t i s t a . L a c i n t a i n s t r u c t i v a t i -
tu lada V i s i t a n d o a C a n t ó n . T o m Mtx 
en L e a l . 
M a ñ a n a lunes en l a f u n c ó n b e n é f i -
ca, a f a v o r de la F e d e r a c i ó n de A l u m -
nos y E x - A l o m n o s de l a A c a d e m i a N a -
c iona l de P i n t u r a y E s c u l t u r a de Ja 
H a b a n a s e ñ o r G u s t a v o R o b r e ñ o £1-1 
g u r a en el p r o g r a m ade l a noche . 
Como en a ñ o s a n t e r i o r e s h a y dona-1 
t ivos da v a r i o s c u a d r o s que seráin 
rega lados entre los c o n c u r s a n t e s . 
E l m a r t e s d í a de moda L a D a n z a 
S i n i e s t r a por Mae M u r r a y . E l m i é r -
co les R o b a n d o Corazones ' por V i o l a 
D a n a . E l v i e r n e s d í a de moda M i 
H e m b r a l a ú l t i m a obra de B á r a r a L a 
M a r . -
U n p r o g r a m a l leno de atractivos ei 
e l que h a se lecc ionado l a empresa pa 
r a hoy d o m i n g o . A l a s 7 y cuart< 
u n a c o m e d i a y u n a rev i s ta , a las I 
y cuar to estreno U n o por minuto co-
losa l comedia po r e í s i m p á t i c o actoi 
D o u g l a s M a c L e a n , a l a s 9 y cuartt 
L a L e y ise I m p o n e precioso flrami 
do a l t a soo-edad en donde Arthur Holk 
hace un doble papel admirable (de bue-
no y de mado) en u n i ó n de la subli-
me e s t r e l l a M i m I P a l m e r y y a la! 
10 y c u a r t o L a M u j e r que se Imp> 
ne por ú l t i m a vez se exhibe hoy li 
p r o d u c c i ó n e s p e c i a l por l a encanta 
dora A l l e e n P r i n g l e , bales desuniré-
nados-- v iendo los c u a l e s puede ustei 
apronder los ú l t i m o s pasos de moda. 
L a v i s t a m á s h e r m o s a que se hayi 
sacado de l a c iudad de los rascacielos 
M a f . a n a P o r S e g u i r l a Contraria, es-
treno en C u b a por B u c k Jones. 
M a r c ó l e s 17 L a M u j e r Compradi 
por A l m a R u b e n s . 
V i e r n e s 19 R o b a n d r » Corazones i 
G r a n d e z a de A l m a s por AVilliara Far 
n i j i n . 
S á b a d o 20 S ó l o U n a Empleada | 
H u y e n d o del M i e d o . 
C I N E N E P T U N O 
E n l a mat inee I n f a n t i l de Neptuno 
ofrece l a s exh ib ic iones de las come-
1 d í a s L a D o c e n a D i a r i a , D e c l a r a c i ó n A 
B o c a de J a r r o y l a ú l t i m a comedia ue 
I L a T y S e r m ó n t i t u l a d a I n s p e c t o r de 
B o r r á o s l o s , L v l a L e e y J a m e s K i r k -
, wood en M a r i d o s D e s c a r r i a d o s y l a 
i p r o d u c c i ó n e spec ia l de l a P a r a m o u n t 
' M I E s p o s a A m e r i c a n a por G l o r i a 
1 S w a n s o n y Anton io M o r e n o . 
| C o n g r a n é x i t o se^ e s t r e n ó anoche 
en Noptuno l a s u p e r p r o d u c c i ó n t i t u -
l a d a P r i n c e s a o M u j e r ofrec iendo hoy 
l a s dos ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s de l a 
m, s m a e n l a s tandas a r i s t o c r á t i c a s 
de c inco y c u a r t o y n u e v e y m e d i a 
cubr iendo los t u r n o s de e s tas tandas 
«'on \f. ú l t i m a c o m e d i a de L a r r y S e r -
m ó n t i t u l a d a I n s p e c t o r de B o r r a c h o s . 
Kn l a t a n d a e s p e c i a l de l a s ocho M i 
E s p o s a A m e r i c a n a p r o d u c c i ó n espe-
c i a l de l a P a r a m o u n t i n t e r p r e t a d a por 
G ' r i a S w a n s o n y A n t o n i o M o r e n o . 
C I N E O L I M P I C 
A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
i 
H o v en l a mat'mee de 2 a 5 n u e 
vo episodio de l a ^orle Pe l eando «t 
G a n a R i c h a r d Ta lmat fge en A v e n t u -
r a s d t J u v e n t u d y Hoot G l b s o n en la 
s e n s a c i o n a l y emoc ionante c i n t a t itu-
l a d a I m p r u d e n c i a T e n i e r a r , a -
T a n d a de 5 y c u a r t o M a j o r i e D a w 
en l a p r o d u c c i ó n t i t u l a d a E l H u é r e a -
no D e s c a l z o . 
T a n d a de 9 y m e d i a "Warren K e -
r r l g a n . M ' a s D u P o n t y W a n d a Ha-.v-
ley en la g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n t i tu-
l a d a / . P r i n c e s a o M u j e r ? 
Maf iana E n las tandas de moda ds 
F y c u a r t o y 9 y m e d i a G o n z á l e z y 
L ó p - i z P o r t a p r e s e n t a n a la gor.ial 
fictrlz Mae M u r r a y en la p r o d u c c i ó n 
Metro t i t u l a S a I>a D a n z a S i n i e s t r a 
lu io ar te y b e l l e z a . 
M a r t e s 1« y m i é r c o l e s 17 en l a n l 
das do 6 y c u a r t o y 9 y m e d i a B e t t y 
Comption en l a p r o d u c c i ó n L a B u s c a d o -
ra del P l a c e r . 
J u e v e s 18 y v i e r n e s 1» B á r b a r a L a 
r en MJ H e m b r a . 
T E A T R O 
M 
C o n s u l a d o N o . 1 1 6 
T e l f . A - 5 4 4 0 
H O Y D O M I N G O 1 4 H O Y 
e n m a t i n e e y n o c h e 
E L H E R R E R O 
p o r B u s t e r K e a t o n 
M E D I A N O C H E 
p o r E l l i o t D e x t e r 
S U P E C A D O 
D E A Y E R 
p r o c V i c c i o n p o r u n r e p a r t o 
e s p e c i a l . 
I A C A N T A M E 
D E l D O L O R 
p o r I r e n e R i c h 
T E A T R O W I L S O I 
T e i é f o n o M - 5 S 6 a 
H O Y D O M I N G O 14 H 0 T 
C o l o s a l m a t i n é e a l a s 2 p. m-
E s t r e n o e n 7 a c t o s , por Jack 
H o l t y B e b e D a n i e l s . 
" A L N O R T E D E L R I O 
G R A N D E " 
R e p r i s c e n 9 a c t o s , por Ja-
r .kie C o o g a n . 
" E L P R I N C I P E M O D E Í í N O " 
E s t r e n o e n C u b a , de l a co-
m e d i a 
" E L B A R B U D O M I S T E R I O S O " 
N i ñ o s . 20 ctí. 
L u n e t a 40 ctí. 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a p. » • 
T A N D A S 
E s t r e n o de l a superproduc-
c i ó n e n 8 a c t o s , p o r Dorotny 
D a l t o n y J a c k H o l t . 
A m o r d e T e m p e s t a l 
( O r q u e s t a e n a m b a s taná»3 
e l e g a n t e s ) . 
T a n d a de l a s 8 p. ra-
J a c k i e C o o g a n , e n l a supe» 
J o y a 
" E L P R I N C I P E M O D E R M 
C i n e m a I N G L A T E B B I 
T e l é f o n o M - 5 7 6 8 
C o l o s a l m a t i n é e de 1 T 
d i a a 5 p . m . 
T h e o d o r o R o b e r t s , Conr»fl 
N a g e l y A g n e s A y r e s ^ 
" E L C A B E L L O A C U S A P O l T 
J a c k H o l t . e n i ¿ s e n s a c i ó n » 1 
a t r a c c i ó n „ 
" L A S E Ñ A L D E L A P l s T A 
W i H i a m D e s i n o n d en Ia 
l o s a l c i n t a 
" L A F O R T U N A D O B L E ' 
20 ^ 
N i ñ o s „ 
40 ct* 
L u n e t a • • 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i » P- ** 
T A N D A S 
B e t t y C o m p s o n , p ^ y ,anlS, 
m o n r y K a t h c r i n e w " 
en l a j o y a e n 10 actos , 
C 5763 1 d-14 
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Ja-
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
R 1 A L T 0 
R I N T H T T I N , B U S T E R K E A X O I T T 
J A C K H S C O O O A 2 T 
E X A L T O ( N a p t n n o e n t r a C o n s x ü a d o y T K I A J í O N ( A v e n i d a W l l s o n entre 
S a n aagTie l ) » B . . V e d a d o ) 
y media 
M u r r a y . 
pe una a c inco y de s iete a nueve • d r a m a L e a l , por T o m M l x . 
media: L a t r a g e d l a del f aro , por R l n j 
T l n x i n ; L a » t r e s é p o c a s , por B u s t e r I O B Z S ( S y 17, V e d a d o ) 
Keaton; E l V a g a b u n d o de F l a n d e s . por | A j a s d08 y m e d l a : N i t i c l 
jack ie C o o g a n . ; n ú m e r o 12, E l c a z a d o r ; Arv.or rel&rZ 
I Pago, por L a r r y S e m o n - í n l s n í H o ^» 
O M M ^ O » ( i n d u a m a « H ^ - gundo de E l r a y o D Y ^ W ; ^ ^ ) f ^ . d r a m ^ . p o r ' M a e M u r r a y t i -
San Soné) r i to , p0r W é s l e y B a r r y i ' • u l í ! H . P a D a m a S l n ¡ e $ t r a 
A ^ 3 c inco v c u a r t o y a l a s n u e v . A l a s ocho c u a r t o ; G 
media: U n s e c u e s t r o er a l t a m a r , A ]a s c i l ic0 c u a r t 0 * , a U / J ™ -
Jor House P e t e r » y P a t s y R u t h M i - I y n i e d i a : E 1 p r I n c l p e M o V r n 0 p o r T 
11er. I C o o g a n . 
A las once 
L a m á s es tupenda m a t i n e * que d a r 
y , e a o ) ¡ « e pueda es l a que se l l e v a r á a efec-
cinco y c u a r t o y u l a s « u - * ¡ A l a s t r e s y a l a y - c h : a comedia i í e U ^ e " c i n e m ^ l l e ^ n d ^ l e ' a ' T a 
• L a d a n z a s l n i e a t r a , por M a e P a s a j e r o s de t e r c e r a : 151 A r t i s t a , por ; p a n t a l l a los v e r d a d e r o » , h é r o e s de los 
M o n t y B a i ' k s ; V i s i t a d l o a C a n t ó n ; «i | niflos como son R i n T l n T l n en L k 
T r a g e d l a dle F a r n , L a » T r e s E p o c a s 
por B u s t e r K e a t o n y E l V a g a b u n d o 
de F l a n d e s por J a c k i e C o o g a n come-
d ias L o o a por el O ne y C a m b i a n d o de 
A i r u a s i como m u c h o s r e g a l o s . 
E n l a s tandas e l egantes de 5 y c u a r -
to y 9 y media a toda o r q u e s t a con 
m ú s i c a e spec ia l a d a p t a d a l a foto-ope-
c l n t a s c ó m ' c a s . 
George L a r k i n ; 
una y m e d i a : Novedades I n t e r - j x a » A ( I n C n s t r í a « E q u i n a a S a n J o s é ) 
A. ^ales n ú m e r o 21; J a c o m e d i a h l s - j D 6 u n a y m e d i a a o lnro y m e d i a : 
IiaC R e m b r a d t ; ti d r a m a E l T e r c o , ; R e v l s t a F o x : A g a p i t o Rebol ledo; L i -
t6rlC*om M i x ; E l detect ive í e r o z , Por , na je &e l u c h a d o r , por T o m M i x ; M i es-
i a comedia M I m u ñ e - ! p o s a a m e r i c a n a , por G l o r a S w a n s o n y 
Anton io Me reno ; B a j o e l manto rojo , 
por A l m a R u b e n s . 
A l a s c inco y m e d i a : A g a p i t o R e -
bolledo; M i e sposa a m e r i c a n a . 
A l a s ocho y m e d i a : A g a p i t o R e -
bol ledo; L i n a j e de l u c h a d o r ; B a j o e l 
M a ñ a n a n u e v a m e n t e M i H e m b r a por 
B á - b r a L á m a r . 
E l j u e v e s h á b r á un desbordante 11*-
no con el estreno de R e c o m p e n s a u n a 
p r e c i o s a p r o d u c c i ó n F e r n á n d e z por M a -
r y P r e v o s t y Monte B l u e , p a r a l a c u a l 
e l maes t ro Ponce le e s t á confecc lo -
¡ nando u n a p a r t i t u r a e x q u i s i t a 
E l i n c m d i o de e s t a noche, por A l l -




sin peligro de los accidentes 
tola S í f i l i s m 
H. FERRÉ. BLOTTIÉRB 
S. Rué Dvmbatle, ParU 
ca; 
vBBDX;iT ( C o n s u l a a o e n t r e A n i m a s y 
y r o c a d e r c ) 
A las siete y c u a r t o : u n a c o m e d ' a y 
una r e v i s t a . 
A l a s ocho y c u a r t o : e s treno de U n o ; roanto r o j o ; M I e s p o s a a m e r i c a n a , 
por minuto, por D o u g l a s Me L e a n . — 
A las nueve y c u a r t o L a ley se 
jmpone, por A r t h u r H o l h y M l m l P a l -
niery. 
A las diez y c u a r t o : L a m u j e r que 
Se Impone, por A y l e e n P r l n g l e . 
STPTT7NO ( N e p t a n o « s q n l n a a P e r -
t e r c r a n c i a ) 
A las dos: l a s comedas L a docena 
diaria, D e c l a r a c i ó n a boca de j a r r o y 
E l inspector de b o r r a c h o s , por L a r r y I 
Bemon; •Maridos d e s c a r r i a d o s , por L i l a í 
Lee y J a m e s K i r k w x j o d ; M i e s p o s a 
americana, por G l o r i a ri\ranson y A n -
tonio Moreno . 
A las cinco y c u a r t o y a l a s nueva 
« media: P r i n c e s a o M u j e r , por J a m e s 
Warren fCenlgan , M i s D u p o n t y W a n -
da Hawl^y; E l Inspec tor de b o r r a c h o s 
por L a r r / S e m o n . 
A las echo: MI e sposa a m e r i c a n a , 
ce Calhoun, C u l l e n L a n d l s y P e r e y 
Marmont. 
A las ocho: E l Incendio d é m e d i a 
noche. 
F A U S T O ( P a s e o de M a v t l e s q u i n a a 
Colón) 
A las des y m e d i a : epsodlo f i n a l de 
La s o r t ü a f a t a l , por P e a r l W h i t e ; e l 
drama S iempre a t i empo, por B u c k J o -
nes; las comedias P o r froor a l a r t e 
y Casado flete pagado, por F a t t y A r -
buckle y L i l a L e e . 
A las cinco y c u a r t o y a l a s nueve 
y tres cuartos : P i r a t a de a m o r , por 
L i la L e e y T h o m a s M e l g h a n ; l a co-
media E l Y a t e , por B u s t e r K e a t o n . 
A las ocho: P o r a m o r a l a r t e . 
A las ocho y m e d i a : L a d r o n e s de 
frac, por A l l c e B r a d y y D a v i d P o -
well. 
WUiSOir ( P a d r e V á r e l a y O e n e r a l C a -
rril lo) 
A las dos: A I N o r t e de i R í o Gi*and*, | 
p^r Bebe D a n i e l s y J a c k H o l t ; E l P r t n 
cipe Moderno, por J a c k i e C o o g a n ; l a s 
comedias C o s a s de ch icos , por M o n t y 
Btnks y E l barbudo m i s t e r i o s o . 
A las cinco y c u a r t o y a l a s n u e v e 1 
y m«da: A m o r de tempestad , por J a c k | 
Holt y D o r o t h y D e l t c h . 
A las ocho: E l P r í n c i p e Moderno , ; 
por Jackio C o o g a n , 
n r O L A T J B B B A ( O e n e r a l C a r r i l l o y 
I i t r a d a P a l m a ) 
De una r m e d i a a c i n c o : L a s e ñ a l de 
la pita, por J a c k H o x l e ; L a f o r t u n a 
dobla; E l cabel lo a c u s a d o i , por T h e o -
dore Ro'oerts y A g n e s A y r e * . 
A las cinco y c u a r t o y a a s nueve 
>' media: E l sexo enemigo, por B e t t y 
Compson v P e r c y M a r m o n t . 
A las ocho y m e d i a : F o r t u n a doble . 
O L D t P i c ( A v e n i d a W U b o u e s q u í a » % 
VoUado) 
De dos .- c i n c o : U n novio a - i r t o c r á -
«co; P í louete p o l i c í a ; o s t r o i o de I m -
f u d e n c l i t e m e r a r i a , por Hr» G l b í ' . n ; 
episodio f e tavo de P e l e a n l o se gnn i i . 
Aventuras de j u v e n t u d por R í c h a r l 
Talmad?.». 
A las c i r c o y c u a r i o : P e r i g u c t o po-
llcIa; E l h u é r f a n o tleRculzo, por M a r -
Jorle Da^r 
A las s'Mte y m e d U : cpir, )dlt oc tavo 
a« Peleando se g a n a . 
A las ocho y m e d í i : A v e n t u r a s do 
juventud. 
A las c inco y c u a r t o y a l a s hueve 
* media: ¿ P r i n c e s a o m u j e r ? , por M i s 
« Pont, W a r r e n K e r r i g a n y W a n d a 
Hawley. 
P r o n t o L a V e n g a n z a del M a r por 
A n a Q . N e l s o n . 
L a s o c i e d a d 
h a c o n t a d o c o n l a c r e m a 
O r i e n t a l de G o u r a u d por 
m á s d e 75 a ñ o s 
p a r a c o n s e r v a r 
l a p ie l y e l cu t i s 
e n condic iones 
p e r í e c t a s d u -
r a n t e e l t i empo 
de t e n s i ó n a 
c a u s a de las 
a c t i v i d a d e s so-
ciales de c a d a 
e s t a c i ó n . 
Ent ie 15 i para 
una muettra 
Ferd. T . Hopkins & Son 
New Y 
C r e m a O r i ü n t a l 
d e G o u r a u d 
C A M P O A M O R 
H O Y G R A N M A T I N E E 
A L A U N A Y M E D I A 
H O Y 
L a s d i v e r t i d a s c o m e d i a s 
" R E M B R A D T " , ( C o m e d i a H i s t ó r i c a ) . 
" M I M U Ñ E C A " , ( C o m e d i a C e n t u r y ) . 
L a R e v i s t a d e N O V E D A D E S I N T E R N A C I O N A L E S 
E l i n t e r e s a n t e c i n e d r a m a , t i t u l a d o : 
" E L T E R C O " p o r T O M M I X . 
E l h e r m o s o f í i t o d r a m a . p o r G E O R G E L A R K I N . t i t u -
l a d o ; 
E F E R O Z E L 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A E I N A 
F A U S T O 
5y l u n e s 1 5 - M a r / e s 7 6 c / M ; e / - c o t e j 2 7 A V ¡ A G D A N E S T D E N O E M C U D A J / 4 
p r e ¿ r ~ / i 7 a _ j p r c a f e t e e * / o 7 2 J o c / , ^ 
I L V A H E 
M U E R T E 
( W A N O E P E D S O P TWE W A S T L A M D ) 
J Á C K H O t t 
XATHLYN WILUAMJ 
NOAH B E E R Y 
B 1 L U E DOVE 
ínfcrcs'<a.72/<r crTifdfnatntSL' efe 
Jo ,? a í j a f d e o r o c ? e C a / i -
f o r n 7 ¿ 7 y A r i ^ o n á b . r ^ á o -
PAnlps1 d e e m o h v i o t s d 
ve3 t/ oCe/e¿/¿L; 
Q*arumovni 
ADvtPri / in( í 
T o d a & p e J / c u / s e v / o r c o / o r ¿ y e f e r e ¿ i / / d a d 
C á r i ¿ i > e £ m F i l m C 0 - C o n s L / & o 7 o / y 2 
H O Y 
H O Y 
D O M I N G O 1 4 . G R A N E X I T O . 
P I R A T A 
" A M O R 
( U O t l E W A Q D DOU7VD) 
fre/ie po7> exce/s&T'/o. /&J / ' n m e / i x i — 
d a c ¿ d e / m e i 7 > . JDTQTV&J C¿C ¿¡V^TD/U-
/nTe/tpaerej' 
T H 0 M A S N H 6 U 4 N 
L I L A 
*tVtPT|j|nfi 
A - 9 6 3 f i 
^OMAS M t i O ^ 
Cfaramoanl 
&>B*iCr/Acro 772. 
Y l a j o y a d r a m á t i c a , d e g r a n a r g u m e n t o : 
E 
P o r l a s e s t r e l l a s . A L I C E C A L H O U N D , C U L L E N 
L A N D I S , P E R C Y M A R M O N T . 
L U N E T A S $ 0 . 4 0 B U T A C A S ? 0 . 3 0 
O r q u e s t a E s p e c i a l . 
C l d - 1 4 
R I A U O 
C E L E B R A L A M E J O R M A T I N E E D E L A H A B A N A 
D e s d e l a u n a h a s t a l a s c i n c o , t o d o a l e g r í a 
M U C H O S R E G A L O S 
R Í N - T i N - T I N 
E n l a m á s g r a n d e p e l í c u l a 
l a Trojedia 
del Faro 
e n d o n d e e l f a m o s o p e r r o 
s e h a h e c h o e l í d o l o d e l 
m u n d o e n t e r o . 
J A C K I E C O C G A N 
E l n i ñ o p r o d i g i o , r e y d e l a 
p a n t a l l a , e n l a s u b l i m e f i l m 
E L V A G A B U N D O D E 
F L A N D E S 
B U S T E R K E A T O N 
E l c ó m i c o q u e n u n c a r í e e n 
l a j o c o s a p e l í c u l a d e m u c h a 
r i s a 
L A S T R E S E P O C A S 
C o m e d i a s : 
C A M B I A N D O D L A I R E 
L O C A P O R E L C I N E 
H o y " R i a l t o " s e a b a r r o t a r á , h a y q u e v e n i r t e m p r a n o . 
Y 9 V 2 : " L A D A N Z A S I N I E S T R A " , M a e I K j r r a y 
C 5761 1 d-14 
B U S C A D O R A D E L P L A C E R 
I n t e n s o f o t o - d r a m a d e l a v i d a y d e l a m o r , i n t e r p r e t a d o m a -
g i s t r a l m e n t e p o i l i e n c a n t a d o r a 
B E T T Y C O M P S O N 
E n s u d o b l e c a r a c t e r i z a c i ó n 
d e N o r a y G e o r g i n a B r e n t , 
S p r i m e r a f r i v o l a y " l i v i a -
n a " ; l a s e g u n d a m í s t i c a 
c o m o u n a f l o r . 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N 
C U B A 
B e t t y C b m p S o n 
" O L I M P I C " Y " N E P T U N O " 
M A R T E S 1 6 Y M I E R C O L E S 1 7 
I n d e p e n d e n ^ F i l m E x . 
T e a t r o I M P E R I O 
C o n s u l a d o 1 1 6 
T e l f . A - 5 4 4 0 
C I N E L A R A 
P r a d o y V i r t u d e s 
F r e n t e a l " A n ó n " 
T e l f . A - 7 3 3 3 
H O Y D O M I N G O 1 4 H O Y 
e n m a t i n é e y n o c h e 
E L C O L I B R I 
s u p e r - e s p e c i a l p o r l a g e n i a l 
G L O R I A S W A N S O N 
E L 7 E R C 0 
E x t r a o r d i n a r i a p r o d u c c i ó n 
. p o r T O M M I X 
R o b a n d o C o r a z o n e s 
I n t e r e s a n t e c i n t a p o r V I O L A 
D A N A 
M a ñ a n a : B U S C A N D O L E 
N O M B R E , p o r 
R I C H A R D T A L M A D G E 
C 5 7 1 0 l d - 1 4 
C I N E L I R A 
S e l é e t o p r o g r a m a h a se lecc ionado 
p a r a hoy l a E m p r e s a de este v e n t i l a -
do y c ó m o d o s a l ó n c i n e m a t o g r á f i c o . 
M a t i n e * c o r r i d a de u n a y media a 
elneo y m e d i a . R e v i s t a Fox, A g a p i t o 
R e v o l l e d o , g r a c i o s a c o m e d i a en dos 
actos , por el s i m p á t i c o ac tor L a r r y 
S e m o n . es treno de l a r e y l a a t r a c c i ó n 
de l a F o x " L I N A G E D E L U C H A D O R " 
por el ?iran a c t o r T o m Mix , L a C a r l b -
b é a n F i l m p r e s e n t a el r e g i a r e p r i s s de 
la g r a n p r o d u c c i ó n J o y a de la P s r a -
mount t i t u l a d a " M i K S P O S A A M E R I -
C A N A " por Ja e n c a n t a d o r a e s t r e l l a 
G l o r i a S í v a n S o n / e' s i m p á t i c o y a r r o -
gante ac tor A n t o n i o M o i t n o , C a r r e r á 
y M e d i n a p r e s e n t a el reglo es treno de 
la p r a n p r o d u c c i ó n s u p e r r s p e c l a l de 
la GolWd.vun t i t u l a d a " B A J O E L M A N -
T O R O J O " por A l m a R u b t n s y R o b e r t 
I t a n é l l , 
T a n d a E l e g a n t e a l a s o í n c o y media , 
A g a p i t o RevoMedo, g r a c i o s a comedia 
en dos actos , y el reglo r e p r i s s de la 
g r a n p r o d u c c i ó n J o y a dfc H P a r a -
m o u n t " M I E S P O S A A M E R I C A N A " 
por G l o r . v P w a n a o h y Anton io More-
no, por l a noche g r a n f u n c i ó n c o r r i d a 
i\ l a * ocho y m e d i a cen el m i s m o p r o -
w - a m a de la m a t i n e s . 
C I N E G R I S 
Mat 'nee a las 2 y media Xofic. ' . ir lo 
I-'ox N o . Í 2 E l C a « i d o r . A m o r r e l á m -
pago, por L a r r y Semon, E l r a v o fn-
v l s l h l c , episodio 2, por R u t h C l i f o r d 
y E l G u a j i r l t o por W e s l e y H a r r y . 
A laj< 5 y c u a r t o y í y r u a r l o , se 
f x h l b l f á por ú l t i m a vez l a e x t r a o r . 
d i ñ a r í a obra t i t u l a d a E l Prfno'pe M'W; 
derno, l a m e j o r p e l í c u l a del p « q u e f t o 
a c t o r J a c k i e C o o g a n . 
A l a s c u a r t o E l G u a j i r l t o . ñ o r 
W e s l e y B a r r y . 
Maflnnrf H i s t o r i a h - s t í r i ^ a de R e m -
i-randt y L a D a n z a S i n i e s t r a , por M a e 
M u r r a y . 
M a r t e s lh ¿ P r l n c e n a o M u l c r ? por 
W a n í k H a w l e y . J . W a r r e n K e r r i g a n 
MIhí: D u P o n t A l l c e C a l h o u n , P a t 
O M a l i e y y C a t h e l e e n K e y . 
M a r c ó l e s 17 E l Pe l rgro de l a I n o -
c e n c i a , por L a u r a L a P l a n t e y E u g e -
nio C B r l e n . 
J u e v e s 18. E l H u é r f a n o Des.^fllz-», 
por J o h n B o w e r s . M a r j o r i e P a w , S y l -
v l a B r e e m e r T u l l y M a r s h a l l y R a y -
monrt H a t t o n . 
V i e r n e s 19: M I h e m b r a , por B á r b a -
r a L a M a r , Mae B u s h , L e w C o d y y 
P e r c y M a r m o n t 
M e ^ n d e Z 
E l C i n e Elearante de l a V í t o o r » 
T e l é f o n o 1-3395. 
M a t i n é e I n f a n t i l de 2 a 5 p . m . 
D O U G U A S M C L E A N en l a p r o -
d u c c i ó n en 7 a c t o s 
" V N J O C K E Y A L A F U E R Z A " 
L a p r o d u c c i ó n del oeste por 
E d i t h R o b e r t s 
" V O L U N T A D D E H I E R R O " 
L a c o m e d i a por M o n t y B a n c k s 
" E L D I A D E L A B C A R R E R A S " 
J>a c o m e d i a " C e n t u r y " 
" M I R A N D O H A C I A A B A J O " 
T a n d a s de 5 y 114 y 9 y l | í . 
G r a n d i o s o E s t r e n o E y l e n P r l n g l e -
N o r m a n K e r r y y U u n t l y G o r d o n 
e n l a p r o d u c c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
" L A M U J E R Q U E S E I M P O N E " 
T a n d a de 8 y 114 p . m . 
D o u g l a s M a c L e a n en 
" U N J O C K E Y A L A F U E R Z A " 
M i é r c o l e s 17. A p e t i c i ó n 
" E L C O L I B R I " 
por G l o r i a S w a n s o n . 
C573!í 1 d-14 
C5756 ld-14 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
I n d i s p e n s a b l e 
p a r a e l c o n v e n i e n t e 
c u i d a d o d e l n i ñ o 
Y a s e a d e s p u é s d e l b a ñ o o 
c a d a v é z q u e se le c a m b i a n 
p a ñ a l e s , e l uso c o n s t a n t e de 
T a l c o M e n n e n , p r o p o r c i o n a r á n 
• s u n i ñ o ese contento y 
c o m o d i d a d a q u e t iene tanto 
m a s d e r e c h o c u a n t o q u e s u 
i m p o t e n c i a n a t u r a l le i m p i d e n 
p r o p o r c i o n á r s e l o s a si m i s m o . 
M ^ I I Í K N 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n p o r ú l t i m a v e z . 
" L a D a n z a S i n i e s t r a " 
P O R M A E M U R R A Y Y E A R L E F O X 
M i s d e 1 0 0 t r a j e s d i s t r i t o s 
5 ^ 9 ^ 
M A E M U R R A Y 
S u p r e m a m u s a g e n t i l d e l s e n t i m e n t a l i s m o g l o r i o s o , q u e s e 
c o n v i e r t e e n s o n r i s a s y g e s t o s d e a m o r . E n m i r a d a s s u a v e s 
o e n h o n d o s s u s p i r o s d e i n c u m p l i d o s a n h e l o s d e p a s i ó n . 
" L a D a n z a S i n i e s t r a " 
h o y syA Y 9 y 2 H O Y 
R I A L T O 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , . P r o d u c c i ó n M e t r o . 
C5752 ld-14 
R E E D H O W E S 
E L S U C E S O R D E W A L L A C E R E I D 
E l d e l a g p e l í c u l a s v e r t i g i n o s a s E l q u e s i r v i ó a e m o d e l o p a -
r a l o s C u e l l o s A r r o w 
lo v e r e m o s en 
C A M P O A M O R 
J U E V E S 1 8 - V I E R N í S 1 9 B 1 ^ 
En l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a : 
9 0 M I L L A S 
P O R H O R A 
E s t a e s l a é p o c a de l a v e l o c i d a d y " 9 0 M I L L A S P O R H O -
R A " , e s l a c l a s e de p e l í c u l a s q u e m á s g u s t a n e n e s t a é p o c a . 
¿ L e c h e r o o M i l l o n a r i o ? . . L a f a t a l i d a d l a t r a n s p o r t ó a e l l a 
d e s d e s u d u j o s o a u t o m ó v i l a l c a r r o d e l l e c h e r o . . . . y a e l l a 
le g u s t ó . 
V E A E X L A V I D R I E R A D E " " S L E N C A N T O " E L M A G N I -
F I C O O L E O Q U E S E E X H I B E D E R E E D H O W E S . 
R e p e r t o r i o d e l a L I B E R T Y F I L M C O . , A g u i l a n ú m e r o 2 4 . 
H a b l a u n " I d o l o d e l M u n d o 
E n t e r o " . . . . 
a s O K T S 8 Z . u a d ice : 
A m o r es l a p a l a b r a que u s a m o s 
n a r n d e s c r i b i r nues tro coei tacto 
c m e l lo . 
S\ un hombre y u n a m u j e r v e a 
el a m o r e l uno en e l otro, en m e n -
te y a l m a , a s í como t a m b i é n en 
s u s cuerpos el lazo que los une 
t a e l "div ino a m o r " . 
" R E C O M P E N S A " 
es m i p e l í c u l a s u p r e m a porque 
ú n i c a m e n t e en e l la he amado con 
cada, uno y todns los á t o m o s de 
m i s e r ; en " R E C O M P E N S A " m i s s 
P r e v o s t me p a r e c i ó m á s e m b r i a -
gante que n u n c a , e l p e r f u m e de 
s u s cabe l los y l a I n t o x i c a c i ó n de 
^us labios , f u é algo que me enlo-
q u e c ' d . . . 
M A R I A P R E V O S T en e l pape l de J u l i a , la " e x a g e r á d a " y " d i v i n a " 
e n f e r m e r a . 
M O N T E B L U E en e l papel de Pet i»r , u n [apuesto [oficial de l a í É r c i t o 
f r a n c é s . 
U n a p e l í c u l a " P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z ? ' 
" R I A L T O " 
E L J U E V E S 1 8 
C I A . C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A . 
G u a r d e este a n u n c i o p a r a obtener l a foto de R I N 
V I R T U D E S 36. 
- T I N - T I N . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 4 D E 1 9 2 5 a n o x c r u 
S t a n d a r d 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
E l f r e g a d e r o " « S t a n d a r c T d e d c b l e e s c u r r í 
d e r a , a t r a c t i v o , s a n i t a r i o y d e p e r f e c t o f u n c i o n a -
m i e n t o , c o n t r i b u y e g r a n d e m e n t e a h a c ^ r m a s l l e v a -
d e r a s las tediosas l a b o r e s d o m é s t i c a s . 
Exija la marca ^ a n d a r d " - Siempre " S t a n d a r d * 
D e v e n t a p o r : P e d r o G a r c í a , P n n s , C o b o & 
C c m p a ñ í a , A n t o n i o R o d r í g u e z , J o s é A l i ó & C o , 
S . e n C . y p i i n c i p a l e s c a s a s d e l i n t e r i o r . 
S t a n d a r d « S a n t t a t ® T D f o . C o . 
P i t t s b u r g h , P a . 
O f i c i n a e n l a H a b a n a : E d i f i c i o B a n c o d e l C a n a d á 
4 1 7 . T e l . M - 3 3 4 1 
:i 1 
H A B A N E R A S 
E X P O S I C I O N D E U 
U N I V E R S I D A D 
( V i e n e de l a 
R e c i e n t e m e n t e , a l r e d e d o r de l a s 
f i e s t a s p r e s i d e n c i a l e s , p a s ó u n a 
t e m p o r a d a en n u e s t r a c i u d a d l a se-
ñ o r i t a B a c a r d i . 
A p r o v e c h ó s u e s t a n c i a p a r a de -
j a r h e c h o s a l g u n o s p r e p a r a t i v o s de 
l a b o d a . 
U n o de e l l o s e l v e s t i d o . 
S u v e s t i d o d e n o v i a . 
Q u e d ó a c a r g o d e M a r i e T e n t o u , 
l a c é l e b r e m o d i s t a d e P r a d o 6 8 , 
q u e y a , a e s t a f e c h a , l o t i e n e e n -
v i a d o a s u d e s t i n o . 
R e g i o t r a j e , d e l ú l t i m o m o d e l o , 
q u e s e n t a r á a d m i r a b l e m e n t e a la 
f i n a b e l l e z a d e l a n o v i a . 
p á g i n a s i e t e ) 
A s u v e z h a s i d o e n c a r g a d o a l 
j a r d í n E l F é n i x e l r a m o q u e l u c i -
r á e n s u b o d a A m a l i t a B a c a r d í . 
D e u n b e l l o e s t i l o . 
S e n c i l l o y e l e g a n t e . 
N o t e n d r á m á s tTor q u e e a s t e r s 
l i l l i o s y s e m e j a r á a l q u e l l e v ó G e o r -
g i n a M e n o c a l c u a n d o s u m a t r i m o -
n i o c o a e l d i s l i n g u i í í o j o v e n E u g e -
n i o S a r d i ñ a . ^ 
D e l p r o p i a j a r d í n de C a r b a l l o y 
M a r t í n i r á e l r a m o d e t o r n a b o d a 
j u n t o c o n c e s t o s , j a r d i n e r a s y c a -
j a s de f l o r e s p a r a e l , d e c o r a d o d e l 
a l t a r y de l a c a s a . 
G r a n b o d a . 
L l a m a d a a s e r u n a c o n t e c i m i e n t o . 
< A K R E R A S P E M E N l N a S 
U n r e t o s i n g u l a r . 
D e l q u e t o m o n o t a . 
C u a t r o b e l l a s g i r l s , e n t u s i a s t a s 
p o r e l d e p o r t e h í p i c o , s e l a n z a n a 
u n a c o m p e t e n c i a . 
E l l a s c u a t r o e s t á n d i s p u e s t a s a 
c o r r e r en l a p i s t a d e l H i p ó d r o m o 
de M a r i a n a o c o n o t r a s t a n t a s se-
ñ o r i t a s c u b a n a s . 
U n a s o l a c a r r e r a . 
C o n c a b a l l o s p r o p i o s o de 
s o c i o s . 
E l p r e m i o , f i j a d o d e a n t e m a n o , i 
se c e d e r á a u n a i n s t i t u c i ó n b e n é f i - \ 
c a , y a d e l a c a p i t a l , y a d e l i n - ; 
t e r i o r . 
Q u e d a r á e s t e p u n t o a v o l u n t a d : 
de l a s q u e r e s u l t e n g a n a d o r a s . 
L a s q u e d e s e e n c o n t e s t a r a l r e -
t é p u e d e n h a c e r l o p o r l o s t e l é f n - : 
n o s F . 0 - 7 9 4 1 y F . O - 7 0 8 6 d e l ! 
T e n d r á e fecto h o y , a l a s n u e v e 
d e l a m a ñ a n a , e n l a s a l a de A r q u i -
t e c t u r a de l a U n i v e r s i d a d N a c i o -
n a l , l a i n a u g u r a c i ó n de l a e x p o s i -
c i ó n d e t r a b a j o s d e l c u r s o q u e f i -
n a l i z a , e f e c t u a d o s e n l a s c á t e d r a s 
d e D i b u j o L i n e a l , D i b u j o N a t u r a l , 
E s t e r e o t o m l a , S o m b r a s , P e r s p e c t i -
v a , D i b u j o de M á q u i n a s y T o p o g r á -
f i c o , E s t r u c t u r a l y A r q u i t e c t ó n i c o ; 
t o d a s p e r t e n e c i e n t e s a l a F a c u l t a d 
d e L e t r a s y C i e n c i a s , c u y o d e c a n o 
e l d o c t o r S a l v a d o r S a l a z a r . a s í co-
m o e l r e c t o r d o c t o r J u a n M . D i h i -
go , i n v i t a n p a r a d i c h o a c t o . 
L o s t r a b a j o s p e r m a n e c e r á n ex-
p u e s t o s en e l d í a de h o y ( d o m i n -
p e j y m a ñ a n a ( T u n e s ) , 1 5 , d u r a n 
te l a s h o r a s de l a m a ñ a n a h a s t a 
l a s o n c e . 
T a r a r e c o m p e n s a r a l o s r . l u m n o s 
o u » t e n g a n m e j o r e s t r a b a j o s h a n 
d o n a d o d i f e r e n t e s p r e m i o s l o s se-
6 ó r e « P u r d y & H e n d e r s o n . P . F e r -
n á n d e z y C o m p a ñ í a , y " L a V e n e -
c í a . " 
N o es n e c e s a r i o I n v i t a c i ó n a l -
g u n a . 
C l u b H í p i c o de C u b a . 
¿ A q u i é n d i r i g i r s e ? 
A l s e ñ o r F r a n k P l á 
H O M E N A J E A L P O E T A 
A l t a d i s t i n c i ó n . ] S e le o f r e c e r á u n h o m e n a j e . 
O t o r g a d a a S á n c h e z G a l a r r a ¿ : a . i E n g r a n v e l a d a . 
E n j u n t a c e l e b r a d a p o r l a Sec-1 T o m a r á n p a r t e c o n j u n t a m e n t e l a 
c i ó n de B e l l a s A r t e s d e l M u y I l u s - 1 B e n e f i c e n c i a de N a t u r a l e s d e C a -
t r e C e n t r o G a l l e g o s e t o m ó e l a c u e r - l i c i a y l a R e a l A c a d e m i a G a l l e g a , 
do de d e c l a r a r v o c a l n a t o a l g r a n ' ¡ E n h o r a b u e n a ! 
p o e t a c u b a n o . E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
L A S E P T I M A C O N F E R E N C I A 
G E N E R A L D E L T R A B A J O 
G I N E B R A 
C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , se en-
c u e n t r a r e u n i d a en G i n e b r a l a C o n -
f e r e n c i a G e n e r a l d e l T r a b a j o , q u e 
c e l e b r a s u s é p t i m a r e u n i ó n a n u a l 
d e a c u e r d o c o n lo e s t a b l e c i d o en 
e l R e g l a m e n t o d e e s a i m p o r t a n t e 
r a m a d e l a L i g a de l a s N a c i o n e s . 
C u b a , q u e e s t á a ! / a m e n t e i n t e r e -
s a d a e n l o s p r o b l e m a s o b r e r o s , c o -
m o m i e m b r o d e l a L i g a , se h a he -
c h o r e p r e s e n t a r p o r m e d i o d e u n a 
D e l e g a c i ó n c o m p l e t a , p a r a l a c u a l 
h a n s i d o d e s i g n a d o s : e l d o c t o r 
A r í s t i ü e s de A g ü e r o , c o m o p r e s i -
d e n t e ; el do-ctor C a r l o s A r m e n t e -
r o s , c o m o d e l e g a d o d e l G o b i e r n o ; 
e l s e ñ o r M a r i o G u i r a l M o r e n o , co -
m o r e p r e s e n t a n t e d e l o s p a t r o n o s ; 
y e l s e ñ o r F r a n c i s c o D o m e n e c h , co -
m o r e p r e s e n t a n t e , de l o s o b r e r o s 
c u b a n o s . E l d o c t o r C a r l o s L o v e i r a , 
j e f e d e l a O f i c i n a d e l T r a b a j o d e 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , f u é 
a g r e g a d o c o m o c o n s e j e r o t é c n i c o . 
N u e s t r o m i n i s t r o e n S u i z a , t a m -
b i é n a s i s t i ó a l a c o n f e r e n c i a . 
L o s a s u n t o s q u e a p a r e c e n e n l a 
o r d e n d e l d í a d e e s t a c o n f e r e n c i a 
s o n s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e s p a r a 
l a c l a s e p r o l e t a r i a . 
H e l o s a q u í : 
1 ' — I n d e m n i z a c i ó n p o r a c c i d e n t e s 
d e l t r a b a j o . 
2 ' — I g u a l d a d de t r a t a m i e n t o p a -
r a l o s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s v í c -
t i m a s de a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o . 
3 ' — D e s c a n s o s e m a n a l d e v e i n t i -
c u a t r o h o r a s e n l a s i n d u s t r i a s d e l 
v i d r i o . 
4 ' — T r a b a j o n o c t u r n o en l a s p a -
n a d e r í a s . 
T a m b i é n s e r á n c o n s i d e r a d o s l o s 
p r o b l e m a s d e l s e g u r o s o c i a l , el i n -
¡ f o r m e g e n e r a l d e l d i r e c t o r , M r . A l -
I b e r t T h o m a s , u n i f i c a c i ó n d e l a s 
c o n d i c i o n e s d e l t r a b a j o d e l o s m i s -
m o s ; e n s e ñ a n z a p r o f e s i o n a l y t é c -
n i c a de los o b r e r o s y , p o r ú l t i m o , 
e l e c c i ó n d e l C o n s e j o de A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
E s t e ú l t i m o a s u n t o es de i n t e r é s 
p a r a l o s p a í s e s l a t i n o - a m e r i c a n o s , 
p u e s se t r a t a de e l e v a r a t r e i n t a y 
d o s e n v e z de v e i n t i c u a t r o , e l n ú -
m e r o de m i e m b r o s d e l C o n s e j o D i -
r e c t i v o , p a r a p a í s e s n o e u r o p e o s . 
P a r a e s to es n e c e s a r i o q u e s e a r a -
t i f i c a d a l a e n m i e n d a a l a r t í c u l o n ú -
m e r o 3 9 3 d e l T r a t a d o de P a z , a s u n -
to é s t e q u e h a p e d i d o p o r e s t a S e -
c r e t a r í a , c o n u r g e n c i a , a l S e n a d o 
de l a R e p ú b l i c a . 
N u e s t r o ^ D e l e g a d c v a p o y a r á n to-
do a s u n t o de p r o v e c h o p a r a l a c l a -
s e o b r e r a , y p o d r á n i n f o r m a r d e l a 
p r ó x i m a l e y s o b r e a s u n t o s p r o l e t a -
r i o s q u e e s t á a p u n t o d e s e r a p r o -
b a d a p o r n u e s t r o C o n g r e s o . 
A l t e r m i n a r l a c o n f e r e n c i a , e s t e 
D e p a r t a m e n t o h a r á p ú b l i c a s s u s 
c o n c l u s i o n e s p a r a c o n o c i m i e n t o d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
S E P E L I O 
C H A U V E T " 
S E L E C T O C H A M P A G N E D E R E I I H S 
G I M E N E Z G O N Z A L E Z . - V I L L E G A S 8 2 . - H A B A N A 
E n l a t a r d e d e a y e r , a c o m p a ñ a -
d o s de s u s f a m i l i a r ^ y a m i g o s , f u e -
r o n c o n d u c i d o s a l a n e c r ó p o l i s de 
C o l ó n , e n e s t a c l n d a d . l o s r e s t o s d e 
l a q u e en v i d a f u é d o ñ a C a r m e n 
L ó p e z P r i e t o . 
E r a l a f i n a d a , e s p o s a a m a n t í s i -
m a de d o n D o m i n g o P o s s e . e m p l e a -
d o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A y m a d r e d e l 
j o v e n R o d r i g o P o s s e , e s t i m a d o 
a m i g o n u e s t r o . 
D e s c a n s e e n p a z l a v i r t u o s a s e -
ñ o r a y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s to-
d o s , p a r t i c u l a r m e n t e s u a f l i g i d o 
v i u d o e h i j o s n u e s t r o m á s s e n t i d o 
p é s a m e . 
C &379 a l t . S d ¿ 4 
A L E M A N I A P R O D U C E U N A L A M U E R T E D E L C A P I T A N 
D R O G A Q U E N O E S 
V E N E N O S A 
E s í i l o 5 4 3 T 
M i c u d é r i t L c a 
IANOLA 
A E O L I A N 
N o \ e c o s t a r á m á s q u e o t r o P i a n o A u í o m á í i c o d e t i p o 
c o r r i e n t e y V d . s e b e n e f i c i a r á a d q u i r i e n d o e l i n s t r u m e n t o 
q u e s i r v e d e " M o d e l o " p a r a l a s c o m p a r a c i o n e s . 
AL t r a v é s d e l a h i s t o r i a d e l p i a n o a u t o m á t i c o , l a P I A N O L A — 
n o m b r e q u e s ó l o d e b e a p l i c a r s e a l o s 
i n s t r u m e n t o s A E O L I A N p u e s c o n s t i -
t u y e s u " m a r c a r e g i s t r a d a " , p e r o g e n e -
r a l m e n t e e m p l e a d o p a r a d e s i g n a r l o s 
p i a n o s a u t o m á t i c o s e n g e n e r a l — s e h a 
d i s t i n g u i d o p o r l o s r e c u r s o s i l i m i t a d o s 
q u e p r o p o r c i o n a s u s i n i g u a l m e c a n i s m o 
p a r a o b t e n e r l o s m á s v a n a d o s e f e c t o s 
a r t í s t i c o s . S u e s p l é n d i d a s o n o r i d a d y e l 
a s p e c t o e l e g a n t e y s e v e r o d e l m u e b l e , 
j u n t o c o n s u i m p e c a b l e " a c a b a d o " s o n 
l a s c u a l i d a d e s q u e j u s t i f i c a n e l c r é d i t o 
u n i v e r s a l d e q u e g o z a n e s t o s i n s t r u -
o s 
m e n t o s y l o s m o t i v o s q u e l e h a n h e c h 
a c r e e d o r d e l a p o y o y d e l e l o g i o d e ' 
m á s g r a n d e s m ú s i c o s d e t o d o e l m u n d o . 
L a P I A N O L A e s e l ú n i c o i n s t r u -
m e n t o , e n t r e l o s d e s u t i p o , q u e g o z a 
d e l p r i v i l e g i o d e s e r u n p r o d u c t o i n t e r -
n a c i o n a l . A u n q u e i n v e n t a d o e i n t r o d u -
c i d o p o r u n a e m p r e s a n o r t e a m e r i c a n a , 
e l é x i t o u n i v e r s a l q u e l o g r ó d e s d e s u s 
c o m i e n z o s h i z o e x t e n d e r s e s u p r o d u c -
c i ó n a E u r o p a , p r i m e r a m e n t e y a A u s -
t r a l i a , d e s p u é s , d o n d e , c o m o e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s , s e h a l l a n e s t a b l e c i d a s 
g r a n d e s f á b r i c a s d e d i c a d a s a a b a s t e c e r 
l a s i e m p r e p r o g r e s i v a d e m a n d a m u n d i a l . 
L a P i a n o l a A e o l i a n 
e s l a p r e c u r s o r a d e l D U O - A R T , 
e l m a r a v i l l o s o p i a n o r e p r o d u c t o r . 
P í d a n o s C a t á l o g o y p r e c i o s , a s í c o m o i n f o r m e s s o b r e n u e s t r a s . 
E X T R A O R D I N A R I A S F A C I L I D A D E S P A R A E L P A G O A P L A Z O S 
L l a m e a n u e s t r o s T e l é f o n o s ó e s c r i b a a 
O ' R E I L L Y 6 1 
i r á l 
T E L F S . A-8336 - A-8467 
H A B A N A 
L A S O C I E D A D Q U I M I C A R E C I B E 
I N F O R M E S O B R E L A T I T O ( A I -
X A , M E V O S U C E D A N E O D E L A 
C O C A I N A 
L a S o c i e d a d Q u í m i c a A m e r i c a n a 
d e c l a r ó a y e r h a b e r r e c i b i d o i n f o r -
¡ m e s d e A l e m a n i a s o b r e el d e s c u b r i -
I m i e n t o h e c h o p o r s a b i o s a l ó m a n o s , 
de u n a d r o g a q u e no es v e n e n o s a 
y q u e n o f o r m a h á b i t o , l l a m a d a 
T u t o c a í n a , q u e s e r á e m p l e a d a c o m o 
s u c e d á n e o d e l a c o c a í n a . 
E s t a d r o g a f u é a i s l a d a — s e g ú n se 
d i j o — e n e l c u r s o de l o s e s t u d i o s 
d e l d o c t o r S c h u l e m a n n s o b r e l o s 
p r o d u c t o s I n t e r m e d i a r i o s o b t e n i d o s 
en e l d e s a r r o l l o d e l p r o c e s o de f a -
b r i c a c i ó n d e c a u c h o a r t i f i c i a l . 
L a " c o c a í n a " — s e g ú n e l I n f o r m e 
r e c i b i d o de A l e m a n i a p o r l a S o c i e -
d a d — e s t a n s o l i c i t a d a h o y e n A l e -
n i a n i a , q u e . a c a u s a de l a p r o p i e 
d a d q u e t i e n e de c r e a r h á b i t o , se 
e s t á n h a c i e n d o e s f u e r z o s p a r a de -
sval i r de s u u s o y p r o h i b i r , g m -
f l u a l m e n t c , ' s u f a b r i c a c i ó n y t r á -
f i co . " 
( T r a d u c i d o d e l "Ne-w Y o r k T i -
m e s . " d e l 9 d e f e b r e r o de 1 9 2 5 . ) 
P A B L O M . T R U J 1 L L 0 
f o n m o t i v o d e l f a l l e c i m i e n t o o c u -
r r i d o e n e l . h o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
de l c a p i t á n d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
¡ s e ñ o r P a b l d k M . T n u j l l l o , q u e se e n 
i c o n t r a b a e x t i n g u i e n d o c o n d e n a i m -
1 p u e s t a p o r loa t r i b u n a l e s , e l d i r e c -
¡ t o r g e n e r a l d r C o m u n i c a c i o n e s , se-
| ñ o r J u a n C . Z a m o r a , r e u n i ó e n s u 
d e s p a c h o a l s u b d i r e c t o r , s e ñ o r J o -
¡ s é A . M o n t a l v o y a l o s j e f e s de 
¡ N e g o c i a d o s e ñ o r e s E l í z a g a , M o r a -
l i e s , G i o l . N i n , M i l l a r e s . N o v o , L l e -
j r e n a . G a r c í a R o s a , e l a d m i n i s t r a d o r 
| d e C o r r e o s s e ñ o r M a s v l d a l . a l j e f e 
| d e l C e n t r o T e l e g r á f i c o s e ñ o r P a -
d r o P a b l o T o r r e s y a l j e f e d e l C e n -
t r o T e l e f ó n i c o , s e ñ o r E s t e b a n D í a z , 
i t o m a n d o c a c u e r d o d e c o s t e a r e n -
t r e e l l o s ]f vrastos q u e o c a s i o n a r o n 
los f u n e r a l e s del s e ñ o r T u j l l l o , q u e 
f u é p r o b o y c o m p e t e n t e e m p l e a d o 
d e l D e p a r t a m e n t o d e C o n t a b i l i d a d . 
L o s e m p l e a d o s de c a t e g o r í a , a s u 
voz . h i c i e r o n , t a m b i é n , u n a s u s c r i p -
c i ó n , c u y o p r o d u c t o se d e s t i n ó a 
a d q u i r i r u n a c o r o n a , p a r a o f r e n -
d a r l a a l q u e f u é a m i g o c a b a l l e r o s o 
l y c o m p a ñ e r o e x c e l e n t e . 
I g u a l m e n t e l o s j e f e s y e m p l e a d o s 
d e l D e p a r t a m e n t o de C o m u n i c a c i o -
n e s , t o m a r o n el a c u e r d o d e a s i & t l r 
en el m a y o r n ú m e r o p o s i b l e , a l so-
p e l i o , q u e se v e r i f i c a r á h o y ( d o -
m i n g o ) , h l a s o c h o de l a m a ñ a n a . 
| D R I L 1 0 0 L E G I T I M O 
T R A J E 
M J E S C R U D O S D E S D E 
. A T E N C I O N ! : 
L a c o m p e t e c c i a m o d e r n a e x i g e q u e s u c r a d j c t o s e a n u n c i e . 
E l D I A R I O D E L A H A e s l e i e n t o d a l a R e p i i c a . 
H A S T A 
L A C A S A P E R E Z 
E S L A Q U E M A S D R I L C R U -
D O Y B L A N C O V E N D E 
N E P T U N O 7 9 . T E L . A - 5 7 S 8 
L o s e n v i a m o s a l I n t e r i o r . 
c 4 4 1 4 a l t 9 d - 5 
O I M u L 
P a r p e d e R e s i d e n c i a s P r i v a d a s 
L a C i u d a d l a r d i n 
E l 
l E H O S D E S D E 1 4 . 0 ] E L U R O 
l i e T r u s t tan o l 
9 * 
5 3 
A n u n c i o s T r u j i l l o M a r i » C 5769 1 d - l l 
A B A N I C O S 
H e m o s Tecihido a y e r m i s m o u n a i m p o r t a n t í s i m a re-
m e s a d e A b a n x o s J a p o n e s e s . C e r n o s o n m u c h a s l a s c l ien-
tes q u e los e s p e r a b a n nos a p r e s u r a m o s a d a r l e s l a noti-
t i c i a c u a n t o a n t t r í . 
A B A N I C O S J A P O N E S E S G R A N D E S . V e r d a d e r a -
m e n t e n u e v o s y s u g e s t i v o s . H a y u n t ipo p r e c i o s o en el 
c u a l a p a r e c e n l a s f i g u r a s c o n c a r a s d e b i s c u i t H a y otro 
t ipo c o n los r o p a j e s d e l a s f i g u r a s l i n d a m e n t e b o r d a -
d e s . P e r o lo q u e m á s i n t e r e s a es el t a m a ñ o , y a que p r o -
p o r c i o n a el f r e s c o t a n n e c e s a r i o e n estos d í a s . 
A B A N I C O S J A P O N E S E S C H I C O S . H a ^ l l e g a d o u n a 
g r a n c o l e c c i ó n e n l a s m á s c a p r i c h o s a s c o m b i n a c i o n e s . 
A B A N I C O S E S P A Ñ O L E S D E P A L O R O S A . N * 
s e r í a p o s i b l e e n c o n t r a r n a d a t a n s e n c i l l o n i t a n b o n i t o . 
T i e n e n m o d e r n o s p i n t a d o s p o r a m b o s l a d o s . L o s v e n -
d e m o s a 4 p e s o s c a d a u n o . 
A B A N I C O S E S C O C E S E D E G A L A L I T H T A m a -
ñ o s g r a n d e s . V a r i l l a j e e n dos tonos d i s t i n t o s . T r a e n un 
p i n t a d o E s c o c é s p o r u n o de los l a d o s y p o r e l o tro a l g u -
nos m o t i v o s m o d e r n o s . L o ú l t i m o q u e se h a p r o d u c i d o 
e n V a l e n c i a . 
U n a d e n u e s t r a s v i d r i e r a s , p o r O b i s p o , s e r v i r á p a r a 
e x h i b i r e n es tos m i s m r s d í a s los a b a n i c o s m e n c i o n a d o s y 
m u c h o s otros m á s q u e n o h e m o s m e n c i o n a d o p o r ser i n -
t e r m i n a b l e e l d e t a l l e . 
V e á l o s , S e ñ o r a , y e l i j a el q u e m á s le a g r a d e . L o s 
p r e c i o s s e n los m á s b a r a t o s q u e p u e d e u s t e d e n c o n t r a r 
c o n l a v e n t a j a de u n s u r t i d o e n o r m e d o n d e h a c e r u n a se-
l e c c i ó n a j u s t a d a a s u b u e n g u s t o . 
L A F R A N C I A . O b i s p o i ) A p c a f e 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
r 
N O V E D A D E S 
D E V E R A N O 
V e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s 
h e m o s r e c i b i d o e n t e l a s p a r a 
v e s t i d o s . R e c o m e n d a m o s a 
us tedes s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
q u e v e a n n u e s t r o g r a n s u r t i d o 
de g u a r n i c i o n e s c a l a d a s y b o r -
d a d a s , en p r e c i o s a s c o m b i n a -
c i o n e s d e c o l o r e s , V o i l e s c a l a -
d o s , b o r d a d o s y l i sos . W a r a n -
do le s b o r d a d o s . H o l a n e s es-
t a m p a d o s y c o l r e n t e r o y e n -
c a j e s d e todas c l a s e s . 
C A S A 
S A N T O S 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
( N e p t a n o y C a m p a n a r i o ) 
A l t . 
J 
26 A b r L 
I n m e n s a v a r i e d a d e n col-
c h o n e s , a l m o h a d a s , c o l c h o n e -
t a s , c a m a s , c a i n i t a s c h i c a » , 
c o j i n e s , s á b a n a s , fundas , 
e t c P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
M A X I M O G O M E Z ( M o n t e ) 
6 9 , f r e n t e a A m i s t a d , 
T e l f . M - 9 3 4 1 
¿ P o r q u é e l C e ñ i d o r T R E O 
S a t i s f a c e t a n t o a q u i e n l o u s a ? 
P o r q u e e s t á c i e n t í f i c a m e n t e e s t u d i a d o , d i s e ñ a d o 
y d e s a r r o l l a d o p a r a c o m o d i d a d d e l a m u j e r . 
P o r q u e s u t e j i d o T r e O t E x , c i ñ e s i n f o r z a r , s o s t i e n e 
s i n v i o l e n c i a , a j u s t a s i n a p r e t a r y m o d e l a p r i m o -
r o s a m e n t e , c o n t o d a e s b e l t e z e l c u e r p o f e m e n i n o , 
d e j á n d o l e s o l t u r a , a g i l i d a d , b e -
l l e z a y g r a c i a . 
E l C e ñ i d o r T R E O 
r e v o l u c i o n ó l a i n d u s t r i a c o r -
s e t e r a , r o m p i ó l o s v i e j o s m o l -
" t o p i I N N ^ A d e s h a c e m á s d e d i e z a ñ o s y 
d e s d e e n t o n c e s a l a f e c h a 
T R E O , v i e n e e d u c a n d o a l p ú -
b l i c o f e m e n i n o e n l o q u e d e -
t e r m i n a l a c o n s e r v a c i ó n d e s u 
v i g o r , l a j u v e n t u d y l a r e d u c -
c i ó n d e l a s c a r n e s i n n e c e s a r i a s . 
T o d o e s t o , d e a c u e r d o c o n l a s l e -
y e s h i g i é n i c a s y d e l a a n a t o m í a . 
L a F a j a T R E O 
e s h o y l a i n s e p a r a b l e c o m p a -
ñ e r a d e l a m u j e r p r á c t i c a 
y e l e g a n t e . 
l ( f ^ P i d a n l o s N u e v o s M o d e l o s 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S ; 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
A G U I A R 1 0 5 H A B A N A 
T E L F . M - 4 6 8 2 
ANUNCIO D E V A D I A 
" 1 L A M O D ^ V l 
GAUANO v NEPTUNO A¥ 0E ITALIA t i 
A R T I C U L O S P A R A R K A L O S • 
E s t a m o s r e c i b i e n d o d e E u r o p a u n a r e m e s » ^ 
m a n a l m e n t c . 
E n l a ú l t i m a que n o s h a l l e g a d o , h a y p a r a h a -
l a g a r e l g u s t o m á s c a p r i c h o s o . 
C o f r e s , f i g u r a s , j a r r o n e s , p i l a s p a r a a g u a ben-
d i t a , j u e g o s d e t o c a d o r , j u e g o s de caté y de te c 
I n f i n i d a d d e a r t í c u l o s q u e no p o d e m o s r e s e ñ a r . 
P e r o t e n e m o s a l g o p a r a c a d a o c a s i ó n . 
U. 
tilo 
A f i o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S . 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
V a l e n c i a n o : g r a n v e l a d a e n l o s s a l o n e s s o c i a l e s . — J u v e n t u d 
M o n t a ñ e s a : g r a n b a i l e e n e l l o c a l s o c i a l . — A t l á n t i d a : ' e x c u r -
s i ó n a C a l a b a z a r . — U n i ó n V i l l a l b e s a : g r a n g i r a e n L a T i c -
p i c a l . C o n c e j o d e V i i l a y o n : e l e g a n t e m a t i n é e e n e l C a r m e l o . 
t l . B pO-N S A G R A D A 
C U 1 5 r T I D O 
Y S L P A K -
anterior 
ire 
J u n t a G e n e r a l q u e se c e l e b r a -
1 d í a 16 d c i u n i 0 d e 1 9 2 5 . a 
hn y m e d i a p a s a d o m e r i d i a -
l»3 ^ C e n t r o G a l l e g o . 
' 0 n r d c n ^ e l d í a : L e c t u r a d e l a c t a 
or; i n g r e S 0 3 ^ e g r e s o s ; c o -
o n d e n d a o f f e f e í : r e n u n c i a do 
^cretar io; a s u n t o s g e n e r a l e s . 
r-VlOOÍ D E B E L M O X T E Y S O -
W * M I E D O 
J u n t a D r e c t l r a se c e l e b r a r á 
j d a I 5 do1 c01^161»16 a l a s o c h o 
media, p a s a d o m e r i d i a n o en l o a 
Llones de l C e n t r o A s t u r i a n o . 
Orden d e l d í a : L e c t u r a d e l a c -
anter ior b a l a n c e » g e n e r a l y 
^ontos g e n e r a l e s . 
U N I O N V I L L A L B E S A 
He a q u í e l p r o g r a m a p a r a l a g r a n 
« - t a ^a6 c e l e b r a r á en e l M a m o n -
Mo de L a T r o p i c a l e l d í a 14 de 
L i o de 1 9 2 5 : 
Almuerzo: 
1 Vermouth P e m a r t í n . 
E n t r e m é s : X a m ó n de V i l l a l b a : 
Mortadella de S a n c o b a d ; G a l a n t i n a 
pavo do M o u r e n c e ; Que;txo d3 
bQ S i m ó n ; S a l c h i c h ó n de G o l r i z ; 
irelturas de O o r b e l l e ; A r r o z cop 
pito a C r i o l l a F e l t o n a C a a a de A n -
Xfl Rogo; E n s a l a d a M i x t a ; B e r r o s 
je L o u s a d a ; L e i t u g a d e G o n d a i s -
«oe; R á b a n o s de M o m a n ; E s p á r r a -
gos de D i s t r i z c o n a c e i t e de c a s a 
ío F r a g ü e l o e V i n a g r e do M a r a g a 
io de T r i m a - z ; L o m o de p o r c o do 
Laniós con p a t a c a s de S a n t a b a l l a . 
Postres: P u d í n de f r u t a s f e H o n a 
jonfltería de M a r i a n o S á n c h e z ; 
Tortós i m p o r t a d o s de S a n L o r e n z o ; 
Vlño C u q u e i r a ; S i d r a G a i t e r o ; 
Aíua M i n e r a l S a n F r a n c i s c o ; C a -
fé do C a s i n o de V i l l a l b a ; T a b a c o s 
Nacionales de P a r t a g á s f e i tos e s p e -
füs pra V i l l a l b e s a . 
Pora a m e n i z a r el a l m u e r z o : S e -
rtnata B e l l a L u n a ; I n t e r m e z o C a -
ballería R u s t i c a n a ; A l b o r a d a d o 
Veiga; V a l s D u l c e E s p e r a n z a . 
P r o g r a m a b a i l a b l e : 
rT imera p a r t e : P ü E O d o b l e Ve-to-
nno; D a n z ó n A u r o r a ; V a l s F l o r e s 
Marchitas; D a n z ó n A p i e ; F o x T t 
Üna; D a n z ó n V i r g e n de R e g l a ; 
Muiñeira. 
Segunda p a r t e : P a s o d o b l e A l t e r -
nativa; D a n z ó n C a m a r o n e r a ; F o x 
U C h u l a T a n g u i s t a ; L a D a n z a do 
las L i b é l u l a s ; P a s o d o b l e D e V i l l a l -
ba a la H a b a n a ; J o t a E x t r a P r e s i -
dente C e n d á n . 
s i ó n de P r o p a g a n d a y a s u n t o s ge-
n e r a l e s . 
St* r u e g a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n -
c i a , p o r h a b e r d e t r a t a r s e a s u n t o s 
de v3t%i i m p o r t a n c i a . 
LA A U R O R A D E L A S S O M O Z A S 
L a Junta D i r e c t i v a h a b r á d e c e -
lebraran el d í a 16 d e l a c t u a l , e n e l 
lornl sodal . a l a s o c h o y m e d i a p a -
sado m e r i d i a n o , c o n l a s i g u i e n t e 
trden del d í a : 
Acta a n t e r i o r ; e s t a d o m e n s u a l 
de t e i o r e r í a ; i n f o r m e d e l a C o m i -
J U V E N T U D P R O G R E S I S T A D E L 
C O N C E J O Í ) B V I L L A Y O N 
A y e r t u v o e fec to h\ ú l t i m a j u n -
ta de l a C o m i s i ó n é 9 F i e s t a s b a j o 
la p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r M a r c e l i n o 
R o d r í g u e z . E n e s t a j u n t a q u e d ó 
t o d o u l t i m a d o p a r a l a c e l e b r a H ó n 
de l a g r a n d i o s a f i e s t a , c o n s i s t e n -
te e n u n a g r a n m a t ' n é e b a i l a b l e 
q u e c e l e b r a r á e s t a s o c i e d a d e l d í a 
14 de j u n i o , e n l o s e l e g a n t e s s a -
l o n e s de l a e s p a c i o s a t e r r a z a ÚQ\ 
C a r m e l o , p a r a d e r o d e l V e d a d o , de 
u n a a s e i s d e l a t a r d e . 
L o s m i e m b r o s i n t e g r a n t e s de l a 
C o m i s i ó n de F i e s t a s h a n i n f o r m a -
do e h e s t a j u n t a , de l r e s u l t a d o de 
l a a r d u a l a b o r p o r e l l o s r e a l i z a d a , 
en c u a n t o a l g r a n n ú m e r o d e e n -
t r a d a s e x p e n d i d a s , o b t e n i e n d o y a , 
d e s d e a h o r a , u n r u i d o s o é x i t o y! 
p o r c o n s i g u i e n t e , u n r e s o n a n t é 
t r i u n f o . ? 
E n e s t a J u n t a r e i n ó i n d i s c u t i b l e 
e n t u s i a s m o , p r o c e d i é i ^ i n s e a o r g a -
n i z a r c o m i s i o n e s p a r a q u e é s t a j se 
e n c a r g u e n de h a c e r o b s e r v a r el m á s 
e x t r i o t o o r d e n m o r a l , d u r a n t e l a 
c e l e b r a c i ó n de e s t a g r a n f i e s t a . ' 
E l p r e s i d e n t e d e e s t a s o c i e d a d 
n o s r e m i t e a t e n t a i n v i t a c i ó n p a r a 
e s t a g r a n f i e s t a , a l a q u e p r o m e -
t e m o s a s i s t i r ; d a d o s l o s a t r a c t i v o s 
q u e l a C o m i s i ó n d e f i e s t a s p r e p a -
r a , n o h a y d u d a q u e e n l a t a r d e de 
h o y se d a r á n c i t a e n e l l u g a r I n d i -
c a d o , l o s e l e m e n t o s J ó v e n e s , a m a n -
tes d e l b a i l e , r e s u l t a n d o u n v e r d a -
d e r o a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l . 
L a c o n o c i d a o r q u e s t á de F e l l n e 
B . V a l d é s d e j a r á o í r , c o n m e l o d i o -
sos s o n e s , l a s m á s m o d e r n a s p ie -
z a s b a i l a b l e s de s u e s c o g i d o r e p e r -
t o r i o , c o n a r r e g l o a l p r o g r a m a s i -
g u i e n t e : 
P R I M E R A P A R T E 
1 . — V a l s M e d i a N o c h e . 
2 . — D a n z ó n P a d r e N u e s t r o . 
3 . — F o x t r o t E l e o n o r . 
4 . — D a n z ó n L a C a m a r o n e r a . 
5 . — S c h o t i s s V a m o s a n d a . 
6 . — D a n z ó n M a l d i t a T i m i d e z . 
7 . — F o x t r o t O h - L a - L l a , 
E x t r a : p a s o d o b l e V i v a n u e s t r o 
P r e s i d e n t e 
S E G U N D A P A R T E 
1 . — D a n z ó n P a n d e M a l l o r c a . 
2 . — P a s o d o b l e C a p o t e de P a s e o . 
3 . — D a n z ó t » M a d r e . 
4 . — F o x t r o t T i t l n a . 
5 . — D a n z ó n A m a p o l a . 
6 . — H a b a n e r a H o r t e n s i a . 
7 . — D a n z ó n H i j o M í o . 
8 . — P a s o d o b l e L o s F l e c o s d e l 
M a n t ó n . 
E x t r a : J o t a J u v e n t u d P r o g r e -
s i s t a . 
O p o r t u í í * m e n t e d a r e m o s m á s d e -
t a l l e s a c e r c a d e l a l u c i d e z y r e s u l -
t a d o de e s t a g r a n f i e s t a . 
Sepa Comprar 
A P R O V E C H E N U E S T R A " L I Q U I D A C I O N " D O N D E E N C O N T R A R A J O Y A S , M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S E S , L A M P A R A S D E C R I S T A L Y B R O N C E . C U A D R O S , O B J E T O S D E 
P L A T A Y M E T A L , D I V E R S I D A D D E A R T I C U L O S D E F A N T A S I A P R O P I O S P A R A R E -
G A L O S . A P R E C I O S M £ N O S D E L A M I T A D D E S U C O S T O 
N O S E L E P R E S E N T A R A O T R A O P O R T U N I D A D C O M O E S T A . 
L A C A S A B O R B O L L A 
1 
C o m p o s t e l a 5 2 y 5 4 e s q u i n a a O b r a p í a . 
M A N I F I E S T O S 
D e l a C á m a r a d e C o m e r c i o m V M a c h a d o , 6 p o r R T i u , & - c a , A u r e e h í 
d e S a n t i a g o d e C u b a 
C a r t a q u e d i r i g e l a C A m a r a de 
C o m e r c i o d e S a n t i a g o de C u b a a l a 
Asa de H a c e n d a d o s y C o l o n o s de 
C u b a , y q u e d i c e a s í : 
" S a n t i a g o d e C u b a , 9 d o J u n i o 
| P o r t u o n d o y o t r o s , e n l a q u e se t r a -
t ó d e v a r i o s a s u n t o s de p r i m o r -
d i a l i m p o r t a n c i a p a r a l a i n d u s t r i a 
a z u c a r e r a . 
N o s f e l i c i t a m o s de q u e l o s p u n -
t o s d e v i s t a e x p u e s t o s e n e s a c o n -
f e f e n c i a , c o i n c i d a n c o n l o s q u e t u -
v o e l h o n o r e s t a C á m a r a d e C o -
m e r c i o de c o n s i g n a r e n s u m e n s a j e 
a l S r . P r e s i d e n t e e l ec to . G e n e r a l 
M A N I F I E S T O 3 3 1 4 . — V a p o r a m e r l - I O r t e g a y F e r n á n d e z : 1 c a j a i m p r e -
cano O O V E R N O R C O B B . « a p i t á n s o s . 
P h e l a n . procedente da T a m p a y es- • H a v a n a E l e c t r i c R R C o : 30 bu l tos 
c a l a , c o n s i g n a d o a R . L . B r a n n e n . m a t e r i a l e s . 
D E T A M P A B H a i g : 2 c a j a s a c c e s o r i o s a u t o . 
J C o r t é s : 17 b a r r i l e s , 1 I c a j a s pes - : G V i e i t e s : 75 bul tos a c c e s o r i o s , 
c a d o . A B e r n a l : - 1 c a j a t a l a b a r t e r í a . 
C o m p a A í a C u b a n a de P e s c a : 40 i d . ' D o b a l y M o y a : 1 c a j a a c c e s o r i o s 
I d e m . ¡ a u t o . 
D E K E T W E S T v G M e n d o z a : 13 f a r d o s a r a n d e l a s . 
G S á n c h e z : 2 c a j a s c a m a r ó n . H e n d e r s o n y A g u i r r e : 1 h u a c a l a c -
R F e r n á n d e z : 1 Idem í d e m . c e s o r i o s . 
A R í o s : 4 Idem Idem, 2 i d e m pes- E l e c t r i c a l E q u l t m e n t C o : 18 bul tos 
c a d o . a c c e s o r i o s . 
A m e r i c a n R , E x p r e s s : 10 bul tos A r e l l a n o y C o m p a ñ í a : 5 h u a c a l e s 
e x p r e s s . j t u b o s . 
, J R P a g é s : 2 c a j a s r ó t u l o s . 
M A N I F I E S T O 3 2 1 5 . — V a p o r a m e r i - ; S ^ 1 ^ , ^ " 1 1 1 0 ^ 3 . c a j a , ca.lzado-
cano H . M . F L A G L E R , c a p i t á n T o w - I H Y S k l l t o n : 1 c a J a a r m a d u r a , 
les. procedente de K e y W e s t , c o n s l g - ! C e n t r a l G ó m e z M e n a : 2 b u l t o s m a -
nado a R . L . B r a n n e n . q u i n a r i a . 
V I V E R Z S : G u s o H e r m a n o y C o m p i ñ i a : 2 Idem 
m a n t e c a 1 " ' S u á r e Z : 27'216 k1108 ^ a t i ^ n a l P a p e r T i p e y C o : 47 b u l -
a n.V.V^»^. Ann . tos p r e n s a y a c c e s o r i o s . 
M o r r i s ^ o m r , a m a a j a ? Í L ^ T 0 " * . G e n e r a l E l e c t r i c a l C o : 1.200 p : | : a a M o r r i s > L o m p a n í a : l c a j a ga l l e ta , tubos 
rt™SR .idfcm efectos' 1 c a - : M e t r o p o l i t a n A u t o : 2 a u t o s . 
J R S u r ; r v e-fm? i ^ " 0 0 ^ J p F e r n á n d e z : 50 ro l los r e m a c h e s . 
ti. a u ^ r e r y C o : 300 idem í d e m . 1550 roWns úlmmYirmm 
F e r n á n d e z T ^ p a g a C o : 130 idem * ¿ ^ ¿ ¿ ^ o * ^ Goleta lngle. 
n v ^ o v o , . , . ) ren j s a S H I B B O L E T H . c a p i t á n S m l t h , pro-
M ^ n t h » , r y . C ^ C ^ lde.7 ldera- « d e n t e de N a s s k u . cons ignado a la 
K r ^ r H » l o n - t % 'h6"1 \*ei*1- I n t e r n a t i o n a l S h i p D i n S Co 
v u a r e l a y C o : 107 ^dem i d « m . -pn l a e t r » 
Y S i e r r a : 161 idem m e m . Z i ^ - J í c ^ , 0 , , 
O l a v a r r i a C o : 100 t ercero las m a n - „ ^ I ^ 1 * ? ? 7 0 3 2 1 , — \ a p o r norue -
teca f 80 K A P A N A . c a p i t á n N o r s t r o m , pro-
A ' s a n t i s o : 430 c a j a s m a n t e c a . c é d e m e de P a r a y e s c a l a s , c o n s i g n a -
C u d a h y P a c k i n g : 100 c a j a s m e n ú - L y k ^ ^ r 0 5 -
¡ d o s , 320 idem s a l c h i c h a s . 1.S36 p i e z a s . ^ S ^ J Ü b J l l ^ V S 0 1 
puerco . 30 t ercero la s m a n t e c a , 10 c a - « ¿ S S Í Í r i S S ^ J : » . M 1 ' — V a p o r i n g l é s 
Jas , 325 h u a c a l e s j a m ó n B E R W I N D M O O R . c a p i t á n W i l l i a m s . 
B e n g o c h e a y F e r n á n d e z : 70 b a r r í - Procedente de Nor fo lk , cons ignado a 
les pescado l a H a v a n a C o a l y C o m p a ñ í a . 
S w i f t y C o m p a ñ í a : 50 c a j a s man-1 H a v a n a C o a l y C o m p a ñ í a : 9.757 to-
' teca . 10,613 k i l o s p u e r c o . i i5 A ^ T T Í f í o t ^ 
A r m o u r y C o m p a ñ í a : 130 c a j a s me- - M A N I F I E S T O 3219. \ a p o r a m e r l -
nudos, 17 idem s a l c h i c h a s . 5.475 y i - ^ P 0 J - R - P A R R O T T . c a p i t á n H a -
de K e y W e s t . 
A B R A L O S O J O S 
C u a n d o c o m p r e R o p a I n t e r i o r , 
V d . q u e r r á • • B . V . D . " 
E x i j a esta eti-
queta t e j ida 
en r o j o . / 
M A D C F O R T M t 
B . Y D 
B E S T R E T A ! I T R A P E 
S i n e l l a , 
N o e s • • B . V . D . " 
C O M O D A . 
F R E S f e . 
D U R A D E R A . 
8 5 C t s . E n L U J L 
E n C o b a 8 5 C t S . 
T h e B . V . D . , C o . I n c . N . Y . 
" T O i y j i ^ 
E L P R O B L E M A D E 
I N M I G R A C I O N 
m a r c i a l e i n d u s t r i a l y <IU* a i p r o - xas puerco . 20 c a j a s Í d e m , 15.914 k l - r r l n g t o n procedenta 
1 4.1 i!i • 1 loe idem 27 306 k i l o s m a n t e c a 9 h u a - c o n f i n a d o a R . L . B r a n n e n . 
p í o t i e m p o se e s t a b l e c i e r a u n a | 2 S ¿ ^ 5 » w » m a n t e c a . » n u a iaa0Ei,jk.*i¡A: 
g i s l a c l ó n o b r e r a a d e c u a d a , q u e p u -
s i e r a t é r m i n o a l o s f r e c u e n t e s c o n -
f l i c t o s e n t r e e l C a p i t a l y e l T r a -
b a j o . 
C e l o s a e s t a C á m l ' - a , p o r t o d o 
a q u e l l o q u e c o n t r i b u y a a s o l l d i f i -
M I S C E L A N E A : 
G i l y H e r m a n o : 12 c a j a s acce so -
r io s a u t o . 
C P é r e z ; 43 c a j a s c a l z a d o . 
J P é r e z : 16 Idem i d e m . 
H u e r t a y C o m p a ñ í a : 2 idem I d e m . 
J G o n z á l e z : 111 h u a c a l e s n e v e r a s . 
J A l i 6 y C o m p a ñ í a : 2,740 p iezas 
t u b o s . 
P G a r c í a : 3.755 Idem í d e m . 
A R o d r í g u e z : 2,820 idem I d e m . 
C r u s e l l a s y C o : 100 t a m b o r e s s o d a . 
F á b r i c a de H i e l o : 800 I d e m I d e m , 
d c 1 9 2 5 
S r . P r e s i d e n t e de ÍM A s o c i a c i ó n i M a C h a d o ' d e f e c h a 12 de ma^'o p r ó -
de H a c e n d d a o a y C o l o n o s de C u b a , i P a s a d o , y d e l c u a l m e n s a j e 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
P o r l a p r e n s a d i a r i a d e e s a C a -
p i t a l n o s h e m o s e n t e r a d o , c o a s u -
m a s a t i s f a c c i ó n , d e l r e s u l t a d o de 
la e n t r e v i s t a c e l e b r a d a c o n e l S r . 
r e m i t i m o s c o p i a a e s a i m s t i t u c i ó n , 
s o l i c i t a n d o n o s p r e s t a r a s u c o o p e -
r a c i ó n p a r a l o g r a r l a m o d i f i c a c i ó n 
d e l t r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d , c o m o 
b a s e p r i n c i p a l í s i m a p a r a e l m e j o -
r a m i e n t o de n u e s t r a e s t a b i l i d a d c o -
M Acevedo y C o m p a ñ í a : 40 idem 173,523 b o t e l l a s , 
c a r el b i e n e s t a r g e n c e a l y q p r o - , 1 ^ " * " - ^ „ ^ : ^ R o d r í g u e z : 1.550 .nlezas t u b o » , 
« r e s o m o r a l v m a t e r i a l de I r R p - ' ^ i 1 M a c h l n e r y C o : 2 b u l t o s ; P u r d y H e n d e r s o n : 1,125 Í d e m i d . 
¿ r e s o m o r a l y m a t e r i a l Ge i c K e - M á q u i n a s . a G o n z á l e z : 3.905 p i e z a s m a d e r a , 
p u o l i c a , o f r e c e a e s a A s o c a c i ó n i T h r a l l E l e c t r i c a l C o : 12 bu l tos a c - | W e s t I n d i a O i l R e f . : 29,664 k i l o s 
e u m o d e s t o c o n c u r s o , p a r a e l l o g r o 1ce?,or'?s- „ , , , acei te 
,_ _1_ F N a v a s H e r m a n o : 1 c a j a l a t a s v a - C E N T R A L E S : 
c ia s , 1 idem a c c e s o r i o s a u t o . V e r t i e n t e s :267 bul tos m a q u i n a r l a 
P A l v a r e z : 3 h u a c a l e s i d e m . | y a c c e s o r i o s . 
L i m a y D a u b a l : 10 c a j a s I d e m . I S a n t a G e r t r u d i s : 10,000 l a d r i l l o s . 
T C a g i g a s : 45 Idem b e t ú n . M A N I F I E S T O 3220— V a p o r I n g l é s 
N a v a r r o y C o m p a ñ í a : 50 bu l tos ' L A G U N A , c a p i t á n P a p e , precadente 
l l a n a t s . .de C o l ó n , cons ignado a D u s s a q y C o . 
C T o r r e s : 23 bul tos r o m a n a s . I C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
df. e s a s a s p i r a c i o n e s , e n q u e e s t a -
m o s i d e n t i f i c a d o s . 
M u y a f e c t u o s a m e n t e d e u s t e d e s , 
C á m a r a de C o m e r c i o do S a n t i a g o 
d c C u b a , 
A n g e l G a r r í , 
P r e s i d e n t e -
J u a n J U n y o n t , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l , 
A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s y L o s v e t e r i n a r i o s e s p a ñ o l e s y 
C o l o n o s c u b a n o s m a n t i e n e n i n t e n s a s 
r e l a c i o n e s C o n t e s t a c i ó n d e l i S r P r e s i d e n t e 
í u n c i o n e s do l a A s s . d e H a c e n -
áidos y C o l a s - a d e C u b a , D r . G o n -
nlo F r e y r e de A n d r a d e . a l a ca ,r -
^ publicada c o n f e c h a 9 de j u n i o , 
la C u b a n A m e r i c a n R o a d s C o m 
'Habana, j u n i o 12 d e 19 2 5 . 
wny, s . a . 
^ D o m i n g o M é n d e z C a p o t e , 
Presidente d e l a C u b a n A m e r i -
R o a d s C . S . A . 
S e ñ o r : 
Al leer e n l a e(11<;ión de a y e r 
un i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o d e 
JJf C a p i t a l u n a c a r t a f i r m a d a 
Con, C u b a n A m e r i c a n R o r f d s 
(Ira r|Ue C O n t i e n e f r a s e s a-gre 
i Afn • y h a s t a d e s p e c t i v a s p a r a e s t a 
tíos aCÍ-Ón de H a c e n d a d o s y C o l o -
en» ?UlSe r e v i s a r l a s dos c a r t a s 
IkmA P r e 6 l d c n t e e n p r o p i e d a d S r . 
, '"On J . M a r t í n e z d i r i g i ó a u s -
co!, í w 1 3 y 19 de maiyo ú l t i m o , 
•lias i ^OT d e q u e c o a l g u n a de 
Urlam6 , h u b l e r a d e s l i z a d o , i n v o l u n -
tOnrTnf11 defide l u e S 0 ' c u a l q u i e r 
^ « - t P t o m o r t i f i c a n t e , y c o n e] d.e-
ofrecer 81 ^ h u b i e r e o c u r r i d o , 
íento « en • n 0 m b f € d e l S r . P r e s i -
C L ^ 0 p i e t a r l 0 y e ° e l d e e s t a 
íes i r 0, I a s d e b i d a s e x p l i c a c i o -
r 9 a : i z a d o d i c h o t r a b a j o 
llnKunlS1'>n ,no h e e n c o n t r a d o e n 
fia*u* ™ 0 l a s , r ^ - > - l d a s c a r t a s n a . 
' n i i ^ . r Sea Ia € X P r e s i ó n c o r r e c t a 
^ a u e e t r o . f p t e r i o c o l e c t i v o a d v e r -
11» Q„08 p r e t e n s i o n e s de l a C o m p a -
r e L - ü ^ d U n a m e n t e p r e s i d e . 
• ,¡T0 a p r e S f 6 ^ q u e 8 i ° m o -
fh* Com 0 n l J u s t i f i c a d o ^ d i -
l ^ o c l a r u a i a acomc-^a c o n t r a e s t a 
s a r g u m e n 
^ n i n e n í ^ r " 1 3 8 - ^ t l l e z a s e i m -
la» y ^ a9 l l « e r a 8 l m p r ¿ m e d l t a -
, , « < l o r ó " r n j a r i d o q u e r e d u n d a ^ e n 
" « l a d / q U e b r a n t o de n u e s t r a s e -
^ a t o J l o r e s P e t a b H i d a d : h a s t a t a l 
c o m o l a c a r t a e n c u e s -
C O R D I A L E S C A B L E I S C R U Z A D O S 
L o s v e t e r i n a r i o s e s p a ñ o l e s , q u e 
a l c a n z a n e l n ú m e r o d e u n o s s i e t e 
m i f p r o f e s i o n a l e s , e s t á n c e l e b r a n d o 
a c t u a l m e n t e s u c o n v e n c i ó n a n u a l , 
r e u n i d o s e n u n a i m p o r t a n t í s i m a 
A s a m b l e a e n l a c a p i t a l d e E s p a ñ a . 
E n u n a de s u s s e s i o n e s t o m a r o n 
el a c u e r d o d e s a l u d a r a l o s V e t e -
r i n a r i o s c u b a n o s , h a c i é n d o l o p o r 
m e d i o d e l s i g u i e n t e c a b l e : 
' A s o c i a c i ó n X a c i ^ a l V e t e r i n a -
r i a . — A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 
2 1 2 . — L a H a b a n a . 
A s a m b l e a N a c i o n a l V e t e r i n a r i a 
E s p a ñ o l a s a l u d a a l o a p r o f e s l o n a l e » 
h e r m a n o s " , 
! L a A s o c i a c i ó n V e t e r i n a r i a N a c i o -
n a l a l r e c i b i r e s t e c a b l e , se a p r e s u -
r ó a c o n t e s t a r l o , en n o m b r e d e i o s 
p r o f e s i o n a l e s c u b a n o s , d i r i g e n J o 
o t r o e x p r e s i v o m e n s a j e a g r a d e c i e n -
do e l o a l u d o ?nv;'ado y f o r m u r i t i d ' J 
v o t o s p o ' q 13 el p . a y o r é x i t o c e - : » -
n e los p r o p ó s i t o s q u e a n i m a n a i o s 
V e t e r i n a r ' c a e s p a ñ o l e s a s a m i / e ' . s -
t a s . 
E s t o s c o r d i a l í s i m o s c a b l e s c n u -
z a d o s p o n e n de m a n i f i e s t o l a s e s -
t r e c h a s y c o n s t a n t e s r e l a c i o n e s q u e 
se m a n t i e n e n a c t u a l m e n t e e n t r e l o s 
p r o f e s i o n a l e s de l o s d o s p a í s e s , q u e 
se v a n i n t e n s i f i c a n d o p o r m e d i o d e 
l a s A s o c i a c i o n e s q u e l o s r e p r e s e n -
t a n . 
tl6n a r t i , / ' lií c a r i a e n c u e s -
t a n í a P ^ e c e f i r m a d a p o r l a 
• T Do P o r " ! , ^ 1 1 R o a d 8 C o m p a n y 
^ tengo ^ d C O m o 8U P r e s i d e n -
? j*1 * I I J T * 13 ^ r a n z a l a 
1 > Bldn d a d d e q u e d l c b a c a r t 
r ^ n a d o >dUJ'0 3 u I c l 0 y d e no t a n 
5ombrao ^ a t o s o c i a l . 
í ^ t ^ j n r l a ' ? u b a n A m e r i c a n 
Roa<l8 r ^ r M é n d t z C a p o t e , a 
k a e s ¿ ? P a y l D T l t ó * a t e n t a m e n -
f* ^ 8UU An80ClacIón a « P i n a r a c e r -
^ a I o o K ' ^ 1 0 d0 c a r r e t e r a s y 
P o r c?00r C o r t e s í a ^ c i a u s t e a 
i36» a d l r > , « r n e v í « a í n a s u o p o s l -
^ n l t i v a ^ í . p r ? / e c t 0 q u « e s t i m a 
^ l ^ t e d . s e a n c u a l e s f u e r e n 
l o s i n t e r e s e s q u e r e p r e s e n t e y c u a l -
q u i e r a q u e s e a e l c r i t e r i o que l a s 
d e m a n d a s de s u s r e p r e s e n t a d o s n o s 
m e r e z c a n , e s t a m o s d i s p u e s t o s s i e m 
p r e - i d i s c u t i r p ú b l i c a m e n t e , c o n -
e i d e r á n d o l o c o m o u n h o n o r y a b r i -
g a n d o l a s e g u r i d a d d e q u e , p o r 
m u y a n i m a d o q u e l l e g u e a h a c e r -
se e l d e b a t e , é s t e iha d e m a n t e n e r s e 
a l a a l t u r a q u e n o s i m p o n e n u e s t r a 
t d X ^ i ^ n s o c i a l ; p e r o s i n o e s u s -
t e d c o m o c r e e m o s q u e n o l o e s , 
e l a u t o r de 'esta ú l t i m a c a r t a de l a 
C u b a n A m c r j c a n R o a d s C o m p a n y . 
e n t o n c e s n o s s e p a r a r e m o s de l a p o -
l é m i c a , e s p e r a n d o q u e l a o p i n i ó n 
' p ú b l i c a n o s j u z g u e e s p o n t á n e a m e n -
te a t o d o s , s i no ea q u e n u e v o s 
a t a q u e ^ t a n i n j u s t i f i c a d o e y t a n 
d e s t e m p l a d o s c o m o e l a c t u a l n o s 
o b l i g a n a d e f e n d e m o s . 
D e U d . c o n t o d a c o n s l d e r a c i ó n . 
A s o c i a c i ó n de H a c e n d a d o s y C o -
l o n o s de C u b a . 
D r . G o n z a l o F r e y r e d e A n d r a d e , 
B i l l e t e s d e L o t e r í a , G r a t i s 
( U S T E D D U D A T O D A V I A Q U E R E G A L A M O S B I L L E T E S ? S i e s a s í s í r v a s e p a s a r p o r 
n u e s t r a c a s a y v e r á u s t e d l o : b i l l e t e s q u e r e g a l a m o s l o s d í a s d e s p u é s d e c a d a s o r t e o . 
V E N T A D I R £ O T A A L P U B L I C O 
A t o d a p e r s o n a q u e n o s c o m p r e e n l o s u c e s i v o c u a l q u i e r c a n t i d a d de B i l l e t e s a l s a l i r f a v o r e -
c i d o s c o n c u a l q u i e r a d e l o s p r e m i o s ( p r e m i o s c h i c o s o g r a n d e s ) le e n t r e g a r e m o s e l i m p o r t e n d e l 
p r e m i o s i n d e s c u e n t o de n i n g u n a c l a s e y l e R E G A L A M O S l a m i s m a c a n t i d a d do B i l l e t e s p a r a e l 
S o r t e o s i g u i e n t e . s i l o s q u e r e g a l a m o s v u e l v e n a s a l i r p r e m i a d o s le v o l v e m o s a R F ^ J A L A R p a r a e l 
s u b s i g u i e n t e S o r t e o y a s í s u c e s i v a m e n t e m i e n t r a s e s t é n s a l i e n d o p r e m i a d o s . 
S o r t e o de J u n i o : P r e m i o s v e n d i d o s p o r e s t a c a s a $ 4 8 . 3 0 0 
S o r t e o de J u n i o 1 0 : T o t a l de f r a c c i o n e s R E G A L A D A S . . . . . . 3 . 1 0 0 
I M P O R T A N T E : L o s B i l l e t e s q u e d e d i c a m o s p a r a e s t a v e n t a e s p e c i a l a l p ú b l i c o s o n m a r c a d o s p o r 
n o s o t r o s a l r e s p a n d o y s ó l o e s t a r á n d e n t r o de e s t a b o n i f i c a c i ó n los B i l l e t e s q u e e s t é n e n e s t a s , c o n -
d i c i o n e s . 
C O L E C T U R I A S : 
N u e s t r a e n o r m e v a r t a de B i l l e t e s a l p ú b l i c o n o s per-
m i t e p a g a r l a s C o l e c t t r í a s a m e j o r p r e c i o q u e n a d i e . N o 
h a g a u s t e d n i n g ú n n e g o c i o s o b r e s u C o l e c t u r í a s i n a n t e s 
v e m o s . 
F E R N A N D E Z Y B L A N C O 
C a p i t a l s o c i a l : $ 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
S A N R A F A E L V A , E S Q U I N A A I N D U S T R I A . T E L E F O N O S M - 4 0 7 3 Y A - 4 8 6 3 . 
c 6 7 2 6 l d - 1 4 
D I C E E C - D O O T O R . 
~ 5 i e l n i ñ o eñá e n f e r m o , a no sopor ta l a s d i ferentes l e c h e s q u e se le h a y a d a -
d o , si presenta desarreglos gas tro-intest inales , graves , y un p r i n c i p i o d e a t r e p s i a , y o 
p r e s c r i b o i n m e d i a t a m e n t e l a l e c h e " K E L " en p o l v o , c o n s i d e r a n d o h a i l a a q u í esa 
forma d e a l i m e n t a c i ó n superior a toda otra.** 
L E C H E 
K E L 
M A M U F A C T U R E D A M D A M D E S M . Y . 
D E V E M T A E h T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A R E P U B L I C A 
p r e s i d e n t e 
TfKalas ron un producto 
fuaotfaudo—RJT 
S u s m e d i a s e n l o s 
c o l o r e s d e m o d a 
S i s u r o p a i n t e r i o r y m e d i a s d e 
s e d a h a n p e r d i d o s u c o l o c a J r a r -
t i v o , u s e R I T p a r a r e s t a u r a r l e s e l 
c o l o r p r i m i t i v o , o p a r a t e ñ i r l a s 
e n los c o l o r e s de m o d a . 
F á c i l m e n t e y e n s u 
p r o p i o h o g a r p u e d e U d . 
t e ñ i r t o d o t e j i d o d c 
s e d a , a l g o d ó n , l a n a c h i l o 
U s e R J T B l a n c o p a r a q u i t a r 
e l c o l o r a n t i g u o d e c u a l q u i e r 
t e j i d o , y l u e g o t í ñ a l e e n e l c o l o r 
q u e m á s l e a g r a d e . 
venía en todas partes 
Díjrli, secar 7 nuria 
luí»» para 
C o n t e s t a c i ó n a u n a c a r t a r e c i b i -
d a d e l S r . J o s é R a m a , a g r i c u l t o r , 
de S a n G e r m á n , O r l e n t e , r e l a c i o n a -
d a c o n e l p r o b l e m a de i n m i g r a c i ó n » 
" H a b a n a , j u n i o 13 de- 1 9 2 6 . . 
S r . J o s é R a m a . 
S a n G e r m á n , O t e . , 
S e ñ o r : 
M e p e r d o n a r á u s t e d q u e n o s i g a 
s u c o n s e j o , c o n t e n i d o en s u a t e n -
t a c a r t a d e l 7 de l o s c o r r i e n t e s , 
o f r i g i d a a l 1 e r . V l c o p r e e i d o n t e d< 
e s t a A s o c i a c i ó n , S r . A u r e l i o P o r « 
t u o n d o , d e e c b a r d i c h a c a r t a e n e l 
c e s t o de l o s p a p e l e s , p u e s n o e í 
es te e; t r a t o q u e n o s m e r e c e n a 
u o e o t r o s loa q u e c o m e u s t e d s e d i -
| r i g e n a n o s o t r o s c o n e l d e s e o l a u -
d a b l e de i n f o r m a r n o s a c e r c a de l a s 
n e c e s i d a d e s n a c i o n a l e s r e l a c i o n a d a s 
c o n n u e s t r a p r i m e r a i n d u s t r i a . 
L a s o b s e r v a c i o n e s de u s t e d s e -
r á n m u y t e n i d a s e n c u e n t a p o r e s t a 
A s o c i a c i ó n . U c u a l l o m i s m o q u e 
e l S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p i . 
e n l a e n t r e v i ó i a a q u e u s t e d Se r e -
f i e r e s o s t e n i d a c o n e l S r . A u r e l i o 
P o r t u o n d o y o t r o s m i e m b r o s d e es-
t a A s o c i a c i ó n , s ó l o d e s e a r e s o l v e d 
e l p r o b l e m a i n m i g r a t o r i o de l a R e -
p ú b l i c a en l a f o r m a m á s e n a r m o -
n í a c o n s u s n e c e s i d a d e s . 
U n o d e l o s m a l e s q u e h e m o s o p i -
n a d o s i e m p r e q u e r e q u i e r e Inna»» 
d i a t o r e m e d i o os e l q u e u s t e d se-
H a l a d e l p a r o f o r z a d o d e i n n u m e -
l a b l e s o b r e r o s a l t e r m i n a r s e c a d a 
p.fio l a s t a r e a s de l a z a f r a , y e sa 
p i o b l e m a s e e n c u e n t r a e n e s t u d i o 
y s e g u r a m e n t e s e r á r e s u e l t o p o r o4 
a c t u a l G o b i e r n o , c o n l a c o o p e r a -
c i 1 ^ n u e s t r a y do t o d a s l a s c o r » 
p e c - a c í o n e s e c o n ó m i c a s d e l p a í s . 
A g r a d e c i é n d o l e s u s i n d i c a c i o n e s ^ 
q u e d a , 
D o u s t e d a t e n t a m e n t e y 8. 8. 
A s o c i a c i ó n de H a c e n d a d o s y C o l ó » 
n o s d e C u b a . 
D r . G o n z a l o F r e y r e d e A n d r a d e ) 
P r e s i d e n t e , p . s . r . 































T I Ñ E 
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c i e n c i a ; p e r o no r e s u l t a r á i g u a l e n 
c u a n t o a c r é d i t o s p a r a l a i m p r e s i ó n 
y r e p a r t o d e e s o s t r a b a j o s , p u e s 
n o h a y c a n t i d a d a s i g n a d a p a r a 
e l l o , p o r m á s q u e e s p e r o o b t e n e r -
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i n h i b i ó t* P r e s i d e n t e D r H e r n á n -
d e z C a r t a y a , e n f a v o r de s u s u s t i -
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y M o r ó n y o í d a l a p o n e n c i a de] C o -
m i s i o n a d o D r . L á m a r , s s a c o r d ó 
a p r o b a r l a s u b a s t a en l a f o r m a V e -
r i t i c a d a y r e c a b a r d e l S r . Seidre-
t a r i o de H a c i e n d a q u e i m p a r t a s'a 
u p r o b a c i í m a l a m i s m a . 
E n t e r a d a l a C o m i s i ó n de l a p o -
n e n c ' a de l D r . L á m a r r e f e r e n t e a 
l a d e u d a q u e c o n e l E s t a d o t i e n e e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a p o r c o n -
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no s a t i s f e c h o s , s e a c o r d ó : p e d i r a l 
S r . S e c r e t a r i o de H a c i e n d a s u s p e n -
d a e l p r o c e d i m i e n t o de a p r e m i o s e -
g u i d o c o n t r a e l B a n c o N a c i o n a l , de 
a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 12 d e l a l e y 
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p a g a r é s h i p o t e c a r s o s d e l C e n t r a l 
E s p a f a q u e s o e n c u e n t r a n e n s u 
p o d e r , a f i n de q u e l a J u n t a d e l 
B a n c o N a c i o n a l p u e d a e j e r c e r s u 
d e r e c b o de a c u e r d o c o n l a c l á u s u -
l a ¡ ja . d e l c o n t r a t o d e 15 d e f e b r e -
r o de 1 9 2 1 e n t r e e l E s t a d o y e l 
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u n p a g a r é h i p o t e c a r i o d e $ 7 5 . 0 0 0 
o t o r g a d o p o r l a C í a . A z u c a r e r a i n -
g e n i o A u s t c r a l i a ; u n c o n t r a f o o t o r -
g a d o p o r l a pro ip ia C o m p a ñ í a en 
S de m a r z o d e 1 9 2 0 y 1 0 0 a c c i o -
nes de a $ 5 0 0 c a d a u n a de la m e -
m a C o m p a ñ í a , t o d o a f a v o r d e l 
B a n c o N a c i o n a l , a f i n de e s t a b l e -
c e r j u i c i o h i p o t e c a r i o p a r a s a l v a r 
l o s i n t e r e s e s c o m u n e s d e l E s t a d o 
y d e l B a n c o , de a c u e r d o j^on e l c o n -
t r a t o d e 3 5 d e f e b r e r o de 1 9 2 1 . 
O c u p a d a l a p r e s i d e n c i a n u e v a m e n 
te poir e.) D r . H e r n á n d e z C a r t , a , 
se a d o p t a r o n i o s s i g u i e n t e s a c u e r -
d o s : 
C o m u n i c a r a l S r . S e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a l a p r o p o s ^ i ó n q u e p o r 
c o n d u c t o de l a J u n t a L i q u i d a d o r a 
d e l B a n ^ o N a c i c n a l h a c e e l D r . I g -
n a c i o P l t de p n g a r e n c h e q u e s i n -
t e r v e n i d o s de d i c h o B a n c o l a s u m a 
de $ 5 6 . 0 0 0 I m p o r t e d e i n t e r e s e s 
p e n d i e n t e s d e l p r é s t a m o h i p o t e c a -
r i o q u e l a C í a . C e n t r a l N o n i b c e d e 
D i o s t i e n e c o n s t i t u i d o a f a v o r de 
p r o p i o B a n c o . 
L a C o m i s i ó n s e d l ó p o r " e n t e r a -
d a " e n v a r i o s a s u n t o s d e m.era t r a -
m i t a c i ó n y o t r o s q u e q u e d a r o n s o -
b r e l a m e s a p a r a r e s o l v e r s e d e f i -
n i t i v a m e n t e e n p r ó x i m a s s e s i o n e s . 
d P d , e l b d Ü Ó 
s w c b p é b e l t o c a d o r * 
P a r a t o d o s l o s u s o s . J a b ó n I u r c o 
d e C o l g a t e . E l m á s e c o n ó m i c o , 
n o s ó l o p o r l o q u e d u r a , s i n o p o r 
s u r e d u c i d o p r e c i o . C o m p r á n d o -
l o p o r d o c e n a , r e s u l t a m u y v e n t a -
j o s o y s e o l v i d a e l g a s t o d e j a b ó n . 
C i n c u e n t a a ñ o s h a c e 
q u e , p a r a s a t i s f a c c i ó n 
d e t o d o s , s e v e n d e 
e n C u b a , 
N o h a y o t r o j a b ó n d e s u c a l i d a d 
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L a M a y o r í a d e l o s D e n t i s t a s , r e c o m i e n d a n C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e ' 
M e e x t e n d i e n d o e n e s t a s c o n s i -
d e r a c i o n e s p a r a q u e d e s d e a h o r a 
s e c o n o z c a de lo que - e n lo p o r v e n i r 
p o d r á s e r u n a d i f i c u l t a d , q u e 
o b l i g u e a l r e t r a s o a q u e u s t e d s e 
r e f i e r e . 
A h o r a , c o n r e s p e c t o a l a s l a b o -
r e s r e a l i z a d a s p o r e s t a C o m i s i ó n 
d u r a n t e e l a ñ o q u e l l e v a f u n c i o -
n a n d o , e s p r e c i s o e x a m i n a r l a s c o a 
d e t e n i m i e n t o y a e s e f i n , a c e p t a n -
do e l o f r e c i m i e n t o de e s a A s o c i a -
c i ó n de p r e s t a r n o s s u a p o y o , m e 
p e r m i t o I n v i t a r a u s t e d p a r a q u e 
p o r s í , o p o r m e d i o d e l a p e r s o n a 
o C o m i s i ó n q u e s e d e s i g n e , n o s 
h o n r e n c o n u n a v i s i t a d e i n s p e c -
c i ó n , l a q u e a d e m á s d e p r o d u c i r n o s 
g r a t a s a t i s f a c c i ó n y d e p e r m i t i r l e s 
a p r e c i a r n u e s t r o s t r a b a j o s , n o s 
p r o p o r c i o n a r á l a s g r a n d e s v e n t a j a s 
q u e h a n de d e r i v a r s e d e s u s o b s e r -
v a c i o n e s y c o n s e j o . 
A d e m á s p o d r á n o i s t edes a p r e c i a r 
p o r q u é c a u s a s , l a m a y o r p a r t e d e 
l a s 2 5 e s t a d í s t i c a s i n i c i a d a s n o e s -
t á n t e r m i n a d a s . 
Q u e d a a l a d i s p o s i c i ó n d e u s t e -
d e s e l f i j a r e l d í a y h o r a e n q u e 
a q u e ' l n v i s i t a h a d e e f e c t u a r s e . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
( f . ) D o m i n g o E S P E X O , 
P r e s i d e n t e . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
A v i r t u d de a c u e r d o do l a C o m i -
l ó n E j e c u t i v a , s a n c i o n a d o p o r l a 
A P a m W e a d e A p o d e r a d o s , de es te 
C e n t r o , y en c u m p l i m e n t o de l o d i s -
p u e s t o en l a s e s c r i t u r a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s , de l a s d o s h i p o t e c a s c o n s -
t i t u i d a s e n 10 d e e n e r o d e 1 9 0 6 y 
e n 4 de m a r z o de 1 9 1 5 , s e ,hace p ú -
b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s i n -
t e n s a d o s , q u e el C e n t r o G a l l e g o , 
e n u s o de f a c u l t a d e s c o n c e d i d a s , 
e x p r e s a m e n t e , e n l a s c l á u s u l a s s^x-
t a y d é c i m a de l a p r i m e r a e s c r i t u r a 
y q u i n t a y d é c i m a t a r c e r a de l a es-
c r i t u r a s e g u n d a , a c o r d ó l a c a n c e l a -
c i ó n t o t a l d e l r e s t o q u e le q u e d a 
p o r p a g a r do a m b a s h i p o t e c a s , r e -
t i r a n d o d e l a c i r c u l a c i ó n t o d o s l o s 
B o u o s q u e l a i n t e g r a n , c o n s u s c o -
r r e s p o n d i e n t e s c u p o n e s , y , p o r lo 
t a n t o , a q u é l l o s no d e v e n g a r á n i n t e -
r é s a l g u n o , a p a r t i r d e l d í a 3 0 d e l 
c o r r i e n t e m e s d e J u n i o . 
A s i m i s m o a c o r d ó e l C E N T R O 
O A L L E G - d l a c o n s t i t u c i ó n d e u n a 
n u e v a h i p o t e c a , c o n ^ m i s i ó n d e n u e -
v o s B o n o s , l i m i t a n d o s u t o t a l a l a 
c a n t i d a d de u n m i l l ó n d o s c i e n t o s 
m i l p e s o s , c u y o s B o n o s se o f r e c e n 
e n c a n j e a l a p a r , a l o s p o s e e d o -
r e s de l o s B o n o s a c t u a l e s , p o r s i 
p r e f i e r e n r e c i b i r ej I m p o r t e de é s -
tos e n t a l f o r m a , m e j o r q u e e n 
• i f e c t l v o ; y h a s t a c o m p l e t a r e l t o t a l 
de l a n u e v a e m i s i ó n -
E l c o b r o en e f e c t i v o de l o s B o -
n o s a c t u a l e s , o s u c a n j e p o r l o s d e 
n u t v a e m i s i ó n , a s í c o m o e l d e l o s 
c u p o n e s c o n v e n c i m i e n t o h a s t a t i 
30 de J u n i o a c t u a l , s e v e r i f i c a r á e n 
la C a j a de A h o r r o s y B a n c o G a l l e -
go, S. A . , on los d í a s y h o r a s h á -
b i l e s a p a r t i r de i d í a 20 d e l m e s de 
ta f e c h a . 
H a b a n a . 14 de J u n i o da 1 9 2 3 . 
V t o . B n o . 
F r a n c i s c o P e g o P i t a , 
P r e s i d e n t e -
C 5 7 4 0 
J o s é G r a d a l l l e , 
S e c r e t a r l o . 
2 d 1 4 
C o n a u l t o r i o d e M a d a m e R e n e e 
G R A D U A D A E N P A R I S 
R Í S E R V A A B S O L U T A P A S E O D E M A R T I 
NO H A Y P L A C A 
C5775 
C A M P A Ñ A E N F A V O R D E L 
T U R I S M O 
E l C o m i t é de T u r i s m o d e l a 
A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s de l a 
H a b a n a e s t á r e c i b i e n d o n u m e r o s a s 
a d h e s i o n e s de p e r s o n a s y e n t i d a d e s 
q u e se m u e s t r a n i n t e r e s a d a s e n e l 
m e j o r é x i t o de e s t a c a m p a ñ a y q u e 
e n u n a u o t r a f o r m a d e s e a n c o o -
p e r a r a t a n b e n e f i c i o s o s t r a b a j o s . 
S e h a o b s e r v a d o e l c a s o c u r i o s o de 
q u e m i e n t r a s l a s e m p r e s a s d e v a -
p o r e s , p o r e j e m p l o , o f r e c e n l o c a -
l e s e n s u s m u e l l e s p a r a e s t a b l e c e r 
o f i c i n a s de i n f o r m a c i ó n y l a C u -
b a n T e l e p h o n e C o m p a n y p r o m e t e 
d e s i n t e r e s a d a m e n t e s u p o d e r o s a 
e s t a c i ó n d e r a d i o p a r a l a p r o p a -
g a n d a , o t r a s p e r s o n a s e s t á n f a c i l i -
t a n d o I d e a s o s u g e s t i o n e s q u e e n 
m u c h o h a n d e c o n t r i b u i r t a m b i é n 
a l a s f a v o r a b l e s r e s u l t a d o s q u e se 
o b t e n g a . 
E n t r e e s t a s ú l t i m a s p e r s o n a s f i -
g u r a l a s e ñ o r a E l e n a d e l a P e ñ a , 
q u e h a h e c h o e n t r e g a d e l s i g u i e n t e 
t r a b a j o a l C o m i t é de T u r i s m o d e l a 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s d e l a 
H a b a n a : 
" D e b e d e f o m e n t a r s e e l t u r i s m o 
en C u b a c o n e l m i s m o c e l o q u e Ip 
h a c e n e n S u i z a , s i e n d o l o s i n g r e s o s 
p a r a el c o m e r c i o f u e n t e v i v i f i c a n t e 
q u e p e r i ó d i c a m e n t e se d e s b o r d a e n 
p r o v e c h o g e n e r a l . 
A q u í , e n C u b a , n o h e m o s d a d o 
a t e n c i ó n a l t u r i s m o , y lo p o c o q u e 
se h a h e c h o e n ese s e n t i d o es r e a l -
m e n t e i n s i g n i f i c a n t e , s i s e c o m p a -
r a c o n l a l a b o r r e a l i z a d a e n o t r o s 
p a í s e s . 
A h o r a b i e n : a q u í t e n e m o s l a P l a -
y a d e C o j í m a r , s u p e r a d a ú n i c a -
m e n t e p o r l a de V a r a d e r o , e n C á r -
d e n a s . Q u e s e r e ú n a n l o s p r o p i e -
t a r i o s d e e s e p i n t o r e s c o l u g a r y de 
s u f l a q u e z a s a q u e n f u e r z a s . S i « t o -
d o s se p r o p o n e n c o o p e r a r h a c i a u n 
m i s m o f i n , p o d r í a n c o n v e r t i r s u s 
c a l l e s e n a v e n i d a s de v e g e t a c i ó n 
t r o p i c a l p o r m e d i o d e l c o c o y o t r a s 
p a l m a s , p r o p i a s d e l a s o r i l l a s d e 
m a r . C o n u n p o c o d e b u e n a v o l u n -
t a d d e p a r t e de l o s v e c i n o s y d u e -
ñ o s d e l a s p r o p i e d a d e s , C o j í / n a r 
p o d r í a s e r u n p r e c i o s o " w a t e r i n g 
p l a c e " , c o n p e q u e ñ a s c a s a s d e m a -
d e r a o d e b l o q u e s d e c e m e n t o , r o -
d e a d a s d e j a r d i n e s , f o r m a n d o , u n 
c o n j u n t o e n c a n t a d o r d e b ú n g a l o s . 
S i l a s a c e r a s e s t u v i e r e n e n m a l es -
t a d o , e s t o s e p e e d e r e m e d i a r p o r 
m e d i o d e " b o a r d w a l k s " c o m o l o s 
q u e s e u t i l i z a n en l o s l u g a r e s de 
c a m p o y de r e c r e o e s p e c i a l m e n t e 
e n loa E s t a d o s U n i d o s . E s t o s r e -
s u l t a n b a r a t o s y m u y p r á c t i c o s . 
E n F l o r i d a , q u e es oin a r e n a l c o -
m o lo p u e d o s e r c u a l q u i e r a de 
n u e s t r o s c a y o s o p l a y a s , l o s f l o r i -
d a n o s h a n c o n v e r t i d o l o s l u g a r e s 
de r e c r e o en v e r d a d e r a s m a r a v i l l a s 
t a n s ó l o u t i l i z a n d o l a s p a l m a s d á -
t i l e s o de_ c o c o , l o s a m a a n t o s y 
o t r a s p l a n t a s d e f á c i l c u l t i v o . N o 
h a y n a d a m á s a t r a c t i v o q u e e l v e r -
d o r d e l o s á r b o l e s de d í a y s u m í s -
t i c a s o m b r a a l a l u z d e l a l u n a , 
c o n e l p r e c i o s o m a r c o p l a t e a d o d e i 
m a r . . . 
L o a r t í s t i c o , lo s e n c i l l o , l o l i m -
p i o es l o q u e a t r a e y p r o d u c e d i -
n e r o . L a g f a m i l i a s p u d i e n t e s a m e -
r i c a n a s q u e h u y e n d e l o s r i g o r e s 
d e l I n v i e r n o , p o d r í a n a q u í p a s a r l a 
t e m p o r a d a i n v e r n a l y n u e s t r a s f a -
m i l i a s de r t e u r s o s p a s a r í a n l o s 
m e s e s de c a l o r , s i r v i e n d o de f u e n -
te a b u n d a n t e d e I n g r e s o s t o d o e l 
a ñ o . 
L o m i s m o q u e h e m o s d i c h o d e 
C o j í m a r d e c i m o s d e l a P l a y a m á s 
l i n d a d e l m u n d o , l a d e V a r a d e r o . 
L a c o m p a ñ í a d e f e r r o c a r r i l y l o s 
v a p o r e s c o s t e r o s ( s i a ú n h a c e n e l 
c a b o t a j e de l a c o s t a N o r t e d e C u -
b a ) d e b e r í a n de o f r e c e r p r e c i o s e s -
D e c l a l e a n a r a f o m e n t a r e s t o s t o u r a " . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
S E R I E D E T O M O S , L U J O S A M E N -
T E E N C U A D E R N A D O S E I M P R E -
S O S ; P R O P I O S P A R A F I G U R A R 
E N T O D A B U E X A B I B L I O T E C A 
S e l l e v a n p u b l i c a d o s l o s s i g u i e n t e s 
t o m o s : 
T I R S O D E M O L I N A 
" E l b u r l a d o r de S e v i l l a " y " E l 
. o n v i d a d o de p i e d r a . " U n t o m o . 
M a r t a , l a p i a d o s a . " U n t o m o . 
' L a p r u d e n c i a e n l a m u j e r . " U n 
t o n j o . 
" D e s d e T o l e d o a M a d r i d . " U n 
t e m o . 
C A L D E R O N D F L A B A R C A 
" Z i A l c a l d e d e Z a l a m e a . " U n 
t o m o . 
" F u e n t e O v e j u n a . " U n t o m o . 
M O R E T O 
" E l d e s d é n c o n e l d e s d é n . " ü a 
t o m o . 
R O J A S 
" E l s í de l a s n i ñ a s . " U n t o m o . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P l M a r g a l l , 1 3 5 . T e l . A . - 7 7 1 4 . 
A p a r t a d o 6 0 5 . H a b a n a . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r el m e r c a d o de N e w 
Y o r k , se c o t i z ó el a l g o d ó n como s l -
svte: 
J u l i o 23 .05 
O c t u b r e 22 .65 
D i c i e m b r e 22 .83 
E n e r o (1926) 22 .35 r 
M a r z o Í 1 9 2 6 ) 22 .60 
M a y o (1926) 22 .75 
E l s e ñ o r D i r e c t o r d e l a I n t e r n a -
t i o n a l T r a d e E x h i b i t i o n . I n c . , h a 
d . r i g i d o a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o e l 
s i g u i e n t e e s c r i t o r e l a c i o n a d o c o n l a 
E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l I n t e r n a c i o n a l 
de N e w O r l e a n s , « q u e s e i n a u g u r a -
r á e l d í a 1 5 de s e p t i e m b r e d e l co -
r r i e n t e a ñ o : 
L a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l I n t e r -
n a c i o n a l , de N e w O r l e a n s q u e h a -
b r á d e i n a u g u r a r s e e l d í a 1 5 de sep 
t i e m b r e d e es te a ñ o , c o m o u s t e d y a 
s a b r á , es u n a i n s t i t u c i ó n q u e c u e n -
t a c o n e l r e c o n o c i m i e n t o y p i o t e c -
c i ó n a c l G o ü i e r n o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s ; e l o b j e t o d e e l l a es f o m e n -
t a r l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s q u e 
se d e s e a e x i s t a n e n t r e e s t e p a í s y 
t o d o s l o s d e m á s d e l m u n d o c i v i l i -
z a d o . 
T e n i e n d o e s t o e n m i r a e l C o n -
g r e s o N a c i o n a l ne e m i t i d o u n d e -
c r e t o h a c i e n d a a e s t a I n s t i t u c i ó n 
c o n c e s i o n e s m u y v a l i o s a s y s u p l i -
c a n d o a l E j e c u t i v o N a c i o n a l p r e s -
t a r l e s u c o o p e r a c i ó n , r o g á n d o l e a 
l a v e z e n v i a r u n a a t e n t a i n v i t a c i ó n 
a l o s G o b i e r n o s de l o s E s t a d o s d e l a 
U n i ó n A m e r i c a n a y a l o s G o b i e r n o s 
e x t r a n j e r o s , a f i n de q u e c o n c u r r a n 
a e l l a e x p o n i e n d o s u s p r o d u c t o s n a -
t u r a l e s y m a n u f a c t u r a d o s en l a f o r -
m a q u e m e j o r c o n v e n g a a s u s I n -
t e r e s e s . 
E s p e c i a l í s i m a a t e n c i ó n h a b r á de 
d a r s e p o r e s t a I n s t i t u c i ó n a l o s p a í -
s e s d e l a A m é r i c a L a t i n a , c o n l o s 
c u a l e s se d e s e a l l e v a r l a s r e l a c i o -
n e s m á s c o r d i a l e s y d e p o s i t i v o p r o -
v e c h o m u t u o . 
M o t i v o de p r o f u n d a s a t i s f a c c i ó n 
h a b r á de s e r p a r a e s t a E x p o s i c i ó n 
C o m e r c i a l I n t e r n a c i o n a l e l p o d e r , 
v e r e n e l l a r e p r e s e n t a d o s o f i o l a l m e n 
t e t o d o s y c a d a u n o d e l o s p a í s e s 
d e l a A m é r i c a L a t i n a e n l a f o r m a 
m á s a t r a y e n t e y e f i c a z q u e s e a d a -
b l e . 
P o d e m o s a s e g u r a r a l s e ñ o r M i -
n i s t r o q u e e s t a e m p r e s a n o o m i t i r á 
m e d i o a l g u n o p a r a l o g r a r , h a s t a 
d o n d e s e a p o s i b l e , q u e l a s r i q u e z a s 
n a t u r a l e s , e l c o m e r c i o , l a a g r i c u l t u -
r a , í a s i n d u s t r i a s , l a s b e l l e z a s , l a 
c u l t u r a , e t c . , de e s o s pa-'ses p u e -
d a n s e r p l e n a m e n t e c o n o c i d a s p o r 
l o s q u e v i s i t e n e s t a E x p o s i c i ó n . 
C o n e l f i n d e l l e v a r a c a b o este 
p l a n l a E x p o s i c i ó n s e p r o p o n e g a s -
t a r no m e n o s d e $ 6 0 0 , 0 0 0 a n u a l e s 
p a r a d a r s e a c o n o c e r y p a r a a t r a e r 
a e s t e C e n t r o , a l o s h o m b r e s d e n e -
g o c i o s de t o d a s p a r t e s t e n i e n d o s e -
g u r i d a d de q u e e n é l e n c o n t r a r á n 
m u c h a s c o n d i c i o n e s q u e h a b r á n d e 
s e r l e s e n e x t r e m o f a v o r a b l e s . 
D e s e a n d o q u e l a e x p o s i c i ó n o f i -
c i a l de c a d a u n o d e e s o s p a í s e s 
c u e n t e c o n t o d o e l e s p a c i o q u e h a -
y a n de r e q u e r i r , h a b r e m o s de a g r a -
d e c e r a l s e ñ o r M ' n i s t r o s e s i r v a 
m a n i f e s t a r n o s lo m á s p r o n t o q u e 
l e s e a p o s i b l e , l a c a n t i d a d d e e s -
p a c i o q n e d e s e a l e s e a r e s e r v a d a 
c o n e s e f i n . 
U n F a m o s o R e m e d i o 
B a j o U n a N u e v a F o r m a 
Pruebe u n a s cuanta» gotas s o b r a s u piel enferma. 
Si la primer botella de Lavol no le proporciona alivio, bu dinero 
le será devuelto inmediatamente. 
Precio reducido 
para todos 
| Dr. Ernesto Sarra 
Droguerta de Johnson 
• m D r . V, Taqucchcl 
P J 9 9 
; 0 T I Z A C 1 0 N O F I C I A L D E ? 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
B e p c r t a d a s p o r los Co leg ios 
de C o r r e d o r e s 
Cienfuegros 2.300000 
Cot lzaolones d e a n c í d a a p o r e l procedJ-
talento s e ñ a l a d o e n e l A p a r t a d o Quinto 
del D e c r e t o 1770 
H a b a n a 2.278461 
M a t a n z a s 2.336922 
C á r d e n a s 2.281538 
R a g u a 2.309230 
M a n z a n i l l o 2 .275385 
N E V E R A G L A C I A L 
l e 
t e r r e l e r i d M 
A c a b a m o s d e r e c i b i r n u e v o s 
m o d e l o s . 
N o p r e t e n d e m o s q u e l a c o m p r e . 
S ó l o d e s e a m o s , q u e l a v e a , 
l a e x a m i n e y l a c o m p a r e . 
J O S E A U Ú 1 c m © E l C d 
l ^ i s j A i M i r | i s i i r i i a 
C5738 li-U 
E l A m b i e n t e 
d e S u O f i c i n a 
¿ E s t á s u o f i c i n a a m u e b l a d a d e t a l m a n e r a 
q u e h a y a m b i e n t e d e c o m o d i d a d y é x i t o ? 
L a s e l e c c i ó n d e l o s m u e b l e s d e o f i c i n a d e -
b e s e r h e c h a c o n e l f i n d e t e n e r l o s q u e 
p o r s u c o n s t r u c c i ó n , d a r á n c o m p l e t a s a t i s -
f a c c i ó n y s i e m p r e p r e s e n t a n u n a a t m ó s f e -
r a d e e l e g a n c i a y s o l i d e z . 
M a d e r a s b i e n s e l e c c i o n a d a s y l a m á s c u i -
d a d o s a m a n o d e o b r a e s l o q u e n o s o t r o s 
o f r e c e m o s . 
I n v e s t i g u e n u e s t r o s m u e b l e s d e o f i c i n a , 
a n t e s d e c o m p r a r . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
E L I X I R w n A N T I F L E M A T I C O 
d e l D G U I L L I E 
C o n o c i d o e n e i m u n d o « n t e r o desde 1812 . So lo P ^ C Í ^ I j 
e s p e c i a l contra laa e n f e r m e d a d e s ocas ionadas por l a • ' < > 
y í a a F L E M A S ! rFrrfermedade» dei Higad^ Estómago, in» 
tinos, Corazón, P A L U D I S M O , Congeitlone*. ReumatWW-
3 i 4 enduradas por la mañana, de tiempo en üempo,aseguran mperfa** 
E x i g i r Bobr* « i rótulo l a fírma.; F « a i Q W " 
P I L D O R A S d e e i t T a c t o á e E L f f l R l N T I F X E I A T I C O d e G C I l r f 
( t ienen bajo un p e q u e ñ o T o l u m e n l a s propiedades del 
P A R I S . 32 . R u é de Orenel le , Y EN TODAS '' 
R I V E R 0 , Z E N D E G Ü I Y C l N C A 
B U F E T E T N O T A R I A . 
D R . F E L I P E R I V E R 0 M A N U E L K C U Í C A 
\ A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E C " 1 
A B O G A D O T N O T A R I O A B O G A D O S 
E D I F I C I O : 
B A X O O C O M E R C L A X J > B C U B A 
A O T T A B 73. r e p t e 710, U . I * *<Mo*o « - 1 4 7 3 . < » « » 
h « b l , 
Id-H 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 4 D E 1 9 2 > P A G r ^ T R E a 
C O T I Z A C I O N D E 
U P E S E T A 
U p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
8 1 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K " ! ¡ B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
R E V I S T A D E 
I V A L O R E S 
• K U E V A Y O R K , j u n i o 1 3 . ( A s s o -
LvJd P r e s s ) . — E l t r a s l a d o d e l i n -
1- desde l a s a c c i o n e s p e t r o l e r a s 
u s de a c e r o f u é e l a c o n t e c i m i e n -
' m á s i m p o r t a n t e de l a s e s i ó n d e 
* L a s v e n t a s e n l a s d o s h o r a s 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
L a c u a s i t r a d i c i o n a l q u i e t u d de 
l o s s á b a d o s en e l m e r c a d o d e la 
h o j a , f u é - a l t e r a d a a y e r p o r a l g ú n 
m o v i m i e n t o de t e r c i o s . 
E l c o m i s i o n i s t a y e x p o r t a d o r 
ÉCark A . P o l l a c k , q u e d u r a n t e l a p a -
s a d a s e m a n a c a s i n o c e s ó , e n u n o 
y o t r o d í a , d e c o m p r a r y r e g i s t r a r 
c la .ses d e P a r t i d o , q u i s o q u e tam-1 d e z >' C o . 1 0 0 p a c a s t a b a c o d e s p a l i 
b i é n a y e r se n o t a r a s u p r e s e n c i a en H a d o . 2 0 p a c a s r e c o r t e s t a b a c o e n 
e l m e r c a d o , c o m p r á n d o l e a l o s S o - r a m a . C . L ó p e z p a r a P r e f c r r e d y 
b r i n o s de A n t e r o G o n z á l e z t r e i n t a y | C o r o p a n y 8 t e r c i o s t a b a c o e n r a m a , 
c i n c o t e r c i o s d e r e z a g o s n u e v o s de í p a r a E . U n i d o s R o d r V j u e z M é n -
l a m i s m a p r o c e d e n c i a . d é z p a r a E . G u e r r a D í a z 2 0 t e r c i o s 
T e n e m o s q u e i n c l u i r t a m b i é n e n ' t a h a c o en r a m a 5 p a c a s i d i d . V . 
l a s o p e r a c i o n e s de l a s e m a n a , c i e n t o j S u á r e z p a r a - J . G a e c e y 1 2 t e r c i o s 
c i n c u e n t a t e r c i o s d e c o l a s q u e C a - ; a ^ a c o en r a m a . M e n é n d e r y C o . 
l i x t o R o d r í g u e z M a u r i , e l p r o p i e t a - ! P a r a N - B a r b a 3 0 p a c a s y 3 t e r c i o s 
E X P O R T A C I O N D E R A M A , T A -
B A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
V a p o r a m e r i c a n o " P a s t o r e s " p a -
r a L o n d r e s . 
J . F . R o c h a y C o . p a r a W a l t e i 
S u t t e r C o . 6 c a j a s t a b a c o . 
V a p o r a m e r i c a n o G o v . C o b b p a -
r a T a m p a , J o s é S u á r e z p a r a F e r n á n -
r i o dt, l a m a r c a " E l C r é d i t o " , c o m -
p r ó a L e s l i e P a n t í n e H i j o , t a b a -
c o q u e , a l p a r e c e r , le s o b r ó a e s t a 
f i r m a d e s p u é s q u e e m b a r c ó l a s can-
t a b a c o en r a m a 
V a p o r a m e r i c a n o M é x i c o p a r a 
A u s t r a l i a . . C l f u e n t c s , P e g o y C o . 
p a r a S t e r n C o . 3 6 c a j a s t a b a c o . P a -
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y 
A m e r i c a n H . & l . p r e f 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . 
A m e r i c a n S m e l t i n g JEtef. ] 
A m e r i c a n S u g a r R e f . C o 
A m e r i c a n "Woolen . . . . 36 t i 
A m e r i c a n F o r P o w . . . , [ ' ' 3 3 ' 
A n a c o n d a Copper M i n i n g 
A t c h i s o n 
A t l a n t i c G u l f &" W e s : 
A t l a n t i c C o a s t L i n e . . 
B a l d w i n L o c o m o t i v e "«Vorka 
B a l t i m o r e 4 Ohio 
B e t h l e h e m S t e e l . . ' 
B e e c h n u t P a c k í n g . ' ¿~ 
Ca.lt. P e t . . . . ; . . 
C a n a d i a n P a c i f i c . . 
C e n t r a l L e a t h e r . . . . .'.' , 
C e r r o de J a s c o . . , A . ^ . J 
C h a n d l e r Mot .' 
C h e s a p e a k e & Ohio R y 
C h . , J d i l w . & S t . P a a l c o m ! 
^ h . M i l w . & s t . P a u l p r e f 
¡ C h i c . & N . w . . 
' C . R o c k T & P '. 
C h i l e C o p p e r . . . . . . ! 
C a s t I r o n P i p e 
C i e n » P u r é O i l S l " ^ ! Cor- t endenc ia I r r e g u l a t r i g i ó a y e r » 
1 ' e l m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s d u r a n t e T P o s t u m C e r e a l C o m p . I n c . 
188V» P h i l l i p s P e t r o l e u m C o . . . 
104 P r o d u c e r s & R e f i n e r s O i l 
<1% P h i l a d e l p h i a & R e a d . C u a l 
123 » R o y a l E h i t c h N . Y 
1M14 R a y C o n s o l 
C1* R e a d i n g 
R e p u b l l c I r o n & S t a e l . , .". 
R e p l o g l e S e e l 
38% S t a n d a r d O i l C a l i f o r n i a . . 
l l i ' V s S t . L o u l s & S t . F r a n c i s c o 
5 0 ^ S e a r s RoeTníck 
163^4 S i n c l a i r O i l C o r p 
113 »4 S o u t h e r n P a c i f i c 
l a c o r t a s e s i ó n c e l e b r a d a por l a m a -
ñ a n a . 
N o t á b a s e m e n o s a c t i v i d a d , a u n q u e ( 
en a l g u n a s c l a s e s de acc iones y bonos 
hubo b u e n a d i s p o s i c i ó n p a r a o p e r a r . 
J ^ s e s T ó ñ e x c e d i e r o n de 7 0 0 . 0 0 0 a c 
c o m u n e s d e l a U n i t e d S t a t e s B e r d a y e s , : 
« rl p a s a r o n d e 1 1 6 , m i e n t r a s g a -
ndas n e t a s d e 1 a c e r c a de 3 
tos se r e g i s t r a b a n p o r G u l f S t a -
f l C r u x i b l e , R e p u b l l c , S l o s s - S h e -
UhoUX y L u d l u m . 
s p e t r o l e r a s a v a n z a r o n f 
a p e s a r d e l g r a n v o l u m e n de 
' " d r e s t i m u l a d a p o r l a e x p e c t a t i -
^ s a c c i o n e s p e r s i g u i e n d o b e n e f i 
S i i n m e d i a t o s q u e s e r e g i s t r ó . L a 
rancla p a r a e s t a s e m i s i o n e s h a 
t i d u d e s q u e s u s c l i e n t e s l e p i d i e r o n , r a E . U n i d o s L e s l i e P a n t i n p a r a o r 
d e n 1 3 8 b l e s t a b a c o d e s p a l i l l a d o . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S ' 7 t e r c i o s t a b a c o e n r a m a 1 5 p a c a s 
r e c o r t e s t a b a c o . V i r g i l i o S u á r e z p a -
D e S a n J u a n y M a r t í n e z , p a r a ¡ r a G a e c e y 1 0 t e r c i o s t a b a c o e n 
r a m a 84 i d . i d . L e s l i e P a n t i n p a r a 
C o c a C o l a 121 
C o l F u e í 
39% -S t i idebaker C o r p 
4 S t d a r d . O i l (o f X e w J e r s e y ) 
3uVi S t e w a r t W a r n e r 
138% S h e l l U n i o n O H 
18% S a v a g e A r m s 
50 % T e x a s Co 
38 T l m k e n R o l l e r B e a r C o 
¡MVi T r a n s c o n t i n e n t a l O H 
g^, U n i v . P i p e C o m 3fi ; 
1 5 ^ U n i o n P a c i f i c '• 136 
54 iu, U n i t e d F r u i t 213 
43 U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l 
33% U . S . R u b b e r 






1 - % _ _ 
87% ¡ 
4g C i r c u l a r o n r u m o r e s de que l a A m e -
J31' ¡ r l c a n F o r e i n g P o w e r , Compaf l ta S u b s i -
^ 1 ( d i a r i a de la G e n e r a l E l e c t r i c C o . , h a - I 
s l 7" b la a d q u i r i d o el c o n t r o l «".e lai H a v a n a | 
j g g ^ ' E l e c t r i c , i r e d l a n t e u n a c u e r d ó con l a 
2 3 i i o t r a p a r t e i n t e r e s a d a . 
fQTt E s t o s o l a m e n t e lo d a m o s a base de | ¡ i n f o r m a c i ó n . 94 % t 
46 , 
4g I L a s c o m u n e s de H a v a n a E l e c t r i c 
ggi^ a b r i e r o n a l a e s p e c t a t i v a . c o t i z á n d o s e 
25% 1 en l a P i z a r r a o f i c i a l de 158 a 175. 
g2 | M á s t a r J e e l papel e s t a b a m ¿ s f lo jo; 





V a n a d l u n 
W a b a s h p r e f . A . 
C o n s o l i d a t e d G a s 87% W e s t i n g h o u s e 
C o r n P r o d u c t s 
C o s d e n & 
33% W l l l y s - O v e r 
34% W U l v s - O v e r p r e f . 
C r u c i b l e S tee l 68 Whttf l M o t o r s 
D e G u a n o , p a r a R o d r í g u e z M é n - G . S . N l c h o i s 4 c a j a s t a b a c o . P a -
r a N u e v a Z e l a n d i a A . P r e l l e z o p a -
r a J . G a e o e y 2 c a j a s t a b a c o . P a r a 
E . U n i d o s M e n é n d e z M é n d e z p a r a 
Y o c u m B r o s 15 p a c a s t a b a c o en r a 
" de u n i n m e d i a t o a u m e n t o d e l o s 
" c i o s d e l c r u d o c o m o r e s u l t a d o 
í l b a j a en l a p r o d u c c i ó n de S m a -
Vover y e l a u m e n t o e n l a d e m a n d a 
S! la - a s o l i n a . I n d e p e n d e n t O i l a n d 
£ . ee c o t i z ó a 39 .718 q u e e s l a 
E o r . c o t i z a c i ó n d e s d e h a c e ^dos 
.fios, y b a j ó d e s p u é s a 3 9 . 1 8 
Las a c c i o n e s f e r r o v i a r i a s h i c i e r o n 
.uevos p r o g r e s o s c o n c o m p r a s e s -
« c i a l e s P a r a l a s c o m p a ñ í a s d e n o -
Zste c o m o r e s u l t a d o d e l r e c i e n t e 
[Jaste de l o s f l e t e s o r d e n a d o e n es. 
territorio p o r l a c o m i s i ó n d e c o m e r -
do í n t e r e s t a d o s . 
los c o b r e s c o n t i n u a r o n r e f l e j a n -
do ¡a m e j o r a p o s i c i ó n e s t a d í s t i c a 
de t sa i n d u s t r i a . L a s g o m a s d i e r o n 
ttBbién u n a b u e n a e x h i b i c i ó n de 
tncuz c o m o g r u p o , c o t i z á n d o s e l a s 
comunes de l a U n i t ^ r R u b b e r a 
48B: m e r c a d o d e c a m b i o s d e s p l e g ó 
un tono f i r m e . L a d e m a n d a d e l a 
Ubra e s t e r l i n a c o t i z ó a l r e d e d o r de 
$4 85 112 y l o s f r a n c o s f r a n c e s e s 11-
gtramente m é s a l t o s a 4 . 8 6 c t s . 
d e z y C o m p a ñ í a , 9 3 
D e S a n J u a n , p a r a C i f u c n t e s . P e -
go y C o m p a ñ í a , 8 0 . 
D « G u a n e , p a r a T o r r e s y G e n e r , 
2 0 . j m a . R o d r ' g u e ' z M é n d e z p a r a N e w 
D e l m i s m o l u g a r , p a r a R . A r g ü e - ! Y o r k C u b a n M a i l 1 3 t e r c i o s t a b a -
H c e , 4 5 . • co en r a m a . M a r c k A . P o l l a r d P a -
r a P . L o r l l l a r d C o . 1 1 2 p a c a s t a -
C O M F R A S E N M A N T U A b a c o d e s p a l i l l a d o . P a r a I n g l a t e r r a . 
¡ R e y d e l M u n d o C l g a r C o . p a r a J . 
E n t e l e g r a m a i m p u e s t o en P i n a r I G a e c e y 9 c a j a s t a b a c o . P a r a B . 
d e l R í o a y e r a l a s d o s y c u a r e n t a y ; U n i d o s V . S u á r e z p a r a J . G a e c e y 
c i n c o d e l a t a r d e , "nos c o m u n i c a i 1 0 5 b l e s t a b a c o d e s p a l i l l a d o . 1 0 6 
n u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n d i c h a c a p í - i p a c a s i d . i d . 6 8 b l e s I d . I d . 2 2 5 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r X e w 
C u b a n C a ñ e S u g a r c o m . 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r a f . . 
Li'avidson 
D e l a w a r e & H u d s o n . . • . . 148% 
D u P o n t 170% 
E r l e F i r s t . . . . 
E l e c . L i g h t P o w 
F a m o u s P l a y a r s 104 
F i s k T i r e 19% 
G e n e r a l A s p h a l t 65% 
G e n e r a l Motors 78% 
G o o d r i c h , 52 
G r e a t N o r t h e r n "'. . . 67% 
G u l f S t a t e s Stee l 82% 
G e n e r a l E l e c t r i c 287 













L a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s de l a m i s -
m a e m p r e s a f l u c t u a r o n de 111 a 112%. 
L a s a c c i o n e s de los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s a b r i e r o n de 102 ¿A a 104 1|2, 
con operac iones f u e r a de p i z a r r a en 
u n a s m i l ' acc iones , a base de contado 
y a l g u n o , que otro lote a p l a z o . E n 
este pape l v u e l v e a f i j a r s e el i n t e r é s 




B O L S A D E N E W Y O R K 
C o n tono d© f i r m e z a r i g i e r o n l a s a c -
| c lones de la C e r v e c e r a . N u e v a F á b r i c a 
I de H i e l o y L i c o r e r a C u b a n a . 
L a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s de l a C o m -
j p a ñ í a do J a r c i a de M a t a n z a s r i g i e r o n 
de a l z a , y f á c i l e s l a s c o m u n e s de l a 
m i s m a C o m p a ñ í a . 
Sos t en idos los v a l o r e s de l a C u b a 
C a ñ e y d e m á s v a l o r e s . 
R . 
t a l , q u e s e g ú n i n f o r m e s q u e r e c i b i ó 
de M a n t u a , l o s c o m p r a d o r e s de l a 
C u b a n L a n d a d q u i r i e r o n en a q u e l l a 
z o r a d o s c i e n t o s m i l m a t u l e s de las 
m e j o r e s v e g a s . 
t e r c i o » t a b a c o en r a m a 1 6 p a c a s 
r e c o r t e s t a b a c o y 80 b l e s t a b a c o 
d e s p a l i l l a d o 40 b l e s r e c o r t e s y d e s 
p a l l l l a d o t a b a c o . 2 5 t e r c i o s t a b a c o 
en f a m a y 5 0 b l e s d e s p a l i l l a d o . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
H a y e s W h e e l 
H u d s o n Motor C o . 
I l l i n o i s C e n t r a l R . 
I n s D l r a t i o n 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . 
I n t e m a t l . M e r . M a r . c o m . 
I n t e m a t l . M e r . M a r . p r e f . 
Independent O i l & G a s . . 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . . . . 
K e l l y S p r i n g f l e l d T i r e . . 
K e n n e c o t t C o p p e r 
L e h i g h V a l l e y 
L o u i s i a n a O i l 
M a r a c a i b o 
Moon M o t o r 
M i s s o u r i P a c i f i c R a l l w a y . 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f . 
M a r l a n d O i l 



















M a x w e l l Motor " B " 119% 
l l*or T h e A s s o c i a t » 1 F r e n » y 
C O T I Z A C I O N E S M O Í T B T A K , i A S 
N U E V A Y O R K , j u n i o 13 . 
L l u r a e s t e r l i n a . 
Í E R C A Ü Ü L O C A L 
O E C A M B I O S 
E l cambio sobre N e w Y o r k c e r r ó 
BáE sostenido. , . „ „ „ 
Más f irmes l a p e s e t a y el f r a n c o 
francés y - sostenida l a l i b r a es ter -
L a l i ra i t a l i a n a r i g i ó do b a j a . 
Se operó entre b a n c o s y banqueros 
m cable "sobre N e w Y o r k a la p a r y 
heqats a 1132 descuento y 1|64 
lento-y en f r a n c o s cal i le a 4 .s< Í\¿ Sereoento -y en 
C O T I Z A C I O í í E S V a l o r 
New Torlf cable 
New York v i s t a 
Londres raMe . . 
Londres v .sta . . 
Londres 60 d í a s 
París ca'.ile. . . . 
París v i s t a . . . . 
HamburgL cable 
Hambunjj v i s t a 
100 
1 ,32 D . 
4.86 
-4 .85 % 
4.83 % 














1-|32 P . 
I n g l a t e r r a 
v i s t a 
L i b r a e s t e r l i n a cable 
L i b r a e s t e r l i n a v i s t a . . 
K s p a ñ a : P e s e t a s . . . . 
F r a n c i a : F r a n c o s v i s t a 
F r a n c o s cab le 
S u i z a : F r a . i c o s 
B é l g i c a : F r a n c o s . . . . 
I t a l i a : L i r a s v i s t a . . 
L i r a s cable 
S u e c i a : C o r o n a s 
4 .85 . 7116 
co t i zac iones a l a h o r a del c i e r r e p a r a 
los v a l o r e s c u b a n o s : 
D e u d a E x t e r i o r 5 1|2 por 100 19o3. 
— A l t o 100 5|8; bajo 100 112; c i e r r e 
100 5|8. 
D e u d a E x t e r i o r 5 1|2 por 100 1904. 
C i e r r e 100 ^ , n l * 










H o l a n d a : F l o r i n e s 40.13 
G r e c i a : D r a c m a s . 1.C9 
N o r u e g a : C o r o n a s . . 16.85 
D i n a m a r c a : C o r o n a s 18.86 
C h e c o e s l o v a q u i a : C o r o n a a . . 2.96 
Y u g o e s l a v l a : D i ñ a r e s . . . . 1.74% 
R u m a n i a : ' L e i s 0 .46% 
P o l o n i a : M a r c o s . . . . . . . . 19.25 
A l e m a n i a - M a r c o s oro •• •• 23.81 
A r g e n t i n a : P e s o s 39.90 
A u s t r i a : C o r o n a s 0.0014% 
B r a s i l : M i l r e i s . . 10.90 
C a n a d á : D ó l a r e s 100 
J a p ó n : Y e n s 
C h i n a : S e l e s 
P L A T A E N B A R B A S 
P l a t a en b a r r a s 





N . Y . C e n t r a l & H . R i v e r 
N Y N H & H 
N o r t h a r n P a c c i f i c 
N o r f o l k & W e s t e j n R y . . . 
P a c i f i c OH Co 
P a n A m . P e t l - & T r a n C o . 
P a n A m . P t . c l a s s " B " . . 
P e n s y l v a n n i a 








Peoples G a s 118 
P l e r c e A r r o w 
P u n t a A l e g r e S u g a r 
23 
40% 
j u m o 13 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
5 , 4 3 7 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 2 0 , 7 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : . 
9 3 4 , 0 0 0 . 0 0 0 
M u y f i r m e s todos los bonos y obl i -
gac iones , con e s p e c i a l i d a d ;ü8 de C u b a 
del 5 112 por 100, a m p l i a c i ó n de la i N u e v a F á b r i c a "de H i e l o . 
deuda in ter ior , y los bonot, de l a H a -
v a n a E l e c t r i c , P a p e l e r a y C e r v e c e r a . 
B e s o s A c u e d u c t o C i e n -
Anegos — — 
B c t . o s C a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . ... 67% 60 
Boi tus C o n v e r u t > i « s 
ifcteralea de l a C u -
t a n T e l e p h o n e Co. — 
0 O b l i g a c i o n e s C a . ü r -
1 a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de i l a -
n a n a o — — 
B o n o s H i p . C o n s o l t d a -
t t d S h c e C o r p o r a -
t ion t C a . Covwol l -
d a l a de C a l z a d o ) . . 70 >S 
1 B o n o s h i p . C a . f a -
p e l e r a C u b a n a , se-
n - A 95 97 
I Boik.p 2 a . h !p . C » . 
P a p e l e r a C tbana se-
r i e B 
f B o i . c s n l p . C u . L l o o -
r e r n C u b a n a . . . 64 65 
i B o u c b h p . c>». N a c i o -
n a l de H i e l o . . . — 105 
t B o n o s n i p . c a . C u r -
'.liMM(L v-uaana . . . — — 
A c c i o n a s C o m p . Venrt 
B a n c o A g r í c o l a — — 
B a n c o T e r r i t o r i a l 38 — 
• • e m i o n a l ebeneft-
c i a r i a s 1 — 
TT-. . x_<i. en c i r c u i a c l ó a 
$500,000 — — 
Uauco Qe P r é s t a m o s sobis» 
J ^ ^ e r l a . en c l r c u l a c i ó u 
150,000.00 — — 
I * . C . U n i d o s . £ 6 . 5 4 8 , 3 9 7 
.en c i r c u l a c i ó n . . . . 
CliOUa C e n t r a l prefs 
i.'uban C e n t r a l c o m u n e s . . — 
t1'. C . G i b a r a - H o l e - ' n , . . — 
C u b a R . R — 
SlftCtttC S . de c u o a — 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f s . . 111 
H a v a n a E l e c t r i c o m u n e s 158 
1̂  e c t r i c a a . típimua.. 
385 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c c t i i ó 
a y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 0 F R A N C O S 
9 6 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r , 
N O T A S D E W A L L 







m e r c a d o . 







España v is ta . . 
Italia cable . . . . 
Italia vista . . 
Bruse'as cable . J 
Bruselas v i s t a . . 
Zurlch catle . . 
Ziy-ich v i s ta . . 
Amsterdam cabio 
Amsterdam v i s t a 
Torontc cable . . 
Torontn v i s ta 100 
Hong Kong cable 55.95 
gong K o n g v i s t a . . . . . . 55 .70 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
G . E S Q U E R R A Y O O . 
Por eacr i t iura p ú b l i c a o t o r f i f a d í ' 
•nte ci n o t a r i o d e C a i b a r i é n , d o c -
to" J u l i o H . S m i t h , l o s s e ñ o r e s 
Adolfo G . ' D e l g a d o O q u e n d o , G ó r -
malo de E z q u e r r a y S u á r e z y G a l o 
Anasagasti y E r t . V i a r a , e l p r i m e r o 
^nio soc io c o m a n d i t a r i o , e l se -
Rtodo como g e r e n t e y «1 t e r c e r o 
tomo soc io I n d u s t r i a l , h a n c o n s -
"tuído u ñ a s o c i e d a d m e r c a n t i l e n 
^niandita , q u e g i r a r á c o n l a r a -
tj*n soc ia l de G . E z q u e r r a y C a . , 
?• en C . , L a d i c h a s o c i e d a d s e h a 
J^ho c a r g o d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
Ifrreterla y l o c e r í a d e n o m i n a d o 
U L l a v e " a b i e r t o e n a q u e l l a v i -
j^J? « n M a r t í 1 3 , c o n t o d o s b u s 
^ d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s . 
A l t o 88: bajo 88; c i e r r e 88. 
Cubp R a u r o a d 5 por 10o de 1952.— 
A l t o 88; bajo 88; c i e r r e 88. 
H a v a m C o n s . ó por iuO de 19o3. 
C i e r r e 95 S|8. 
S O J T O » E X T W A ' N - J T . K O S 
N U E V A Y O R K , Jun io 13. 
C i u d a d de Burdeos , 8 por 100 de 
1 9 1 9 . — A l t o 85 118; bajo 85 118; c i e r r e 
SÍ 1|8. 
C i u d a d de L y o n , 6 por 100 de 1919. 
— A l t o 85 I t t í ba jo 85 1|8; c i e r r e 85 118 
C i u d a d de MarseMa, t> por lüü Ib l a . 
— A l t o 85, 118; b a j o 85 118; c i e r r e 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 100 
de 1 9 4 9 . — A l t o 96 718; bajo 96 5,8; c ie -
r r e 96 3.Í4. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 
de 1 9 4 9 . — A l t o 90 3|4; bajo 90 318; c ie-
r r e 90 S i l . 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1954 .—Al to 103 3|4; oajo 103 B18; 
c i e r r e 103 314. 
E m p r é s t i t o a r g e n t i n o ael 6 por 100 
de 1 9 5 7 . — A l t o 96 112: bajo 96 I I I ; c ie-
r r e 96 ti 8 
E m p r é s t i t o de l a RepO'ol ica de C h i l e 
del 7 por 100 de 1 9 4 2 . — A l t o 101 i ; 2 ; 
bajo 102 114; c i e r r e 101 1|4. 
E m p r é s t i t o de C h e c o e s l o v a q u i a del 
8 por 100 de 1 9 5 1 . — A l t o :00. 114; bajo 
100 E l ; - c i e r r e 100 1[4. 
V A I i O K E S A Z U C A a E K O S 
N U E V A "i O R K , j u n i o 13 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s 1,100.— 
A l t o 64; bajo 63 318; c i e r r e 64. 
C u b a n A m e r i c a n D u g a r — V e n t a s 400 
— A l t o 28 1|2; b a j o 28 3|8; c i e r r e 28 318 
C u b a C a ñ e S u g a r . — V e n t a s 3 0 0 . — 
A l t o 11 314; bajo 11 3|4; c i e r r e 11 314. 
tas 1 ,500 .—Alto 51; bajo 50 114; c ie -
C u b a C a ñ e S u g a r p r e f e r i d a s . — V c n -
r r e 50 1|2. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s 300. 
A l t o 40 '•ilS'; b a j o 40 1|4; c i e r r e 40 518. 
E M I L I O G O M E Z Y C A . 
Ante e l n o t a r i o d e e s t a c i u d a d , 
"Octor F r a n c i s c o A . de A r a z o z a y 
J^ez , en f e c h a 24 d e M a r z o d e l 
J á s e n t e a ñ o , s e h a c o n s t i t u i d o 
J J * s o c i e d a d m e r c a n t i l r e g u l a r 
¡;01«ctiva d e n o m i n a d a E m i i l i o G 6 -
62 7 C o m p a ñ í a , c o n d o m i c i l i o eo-
»1 en A r r o y o .vpo'.o ( b a r r i o A z u l ) 
j j^e G r a n t y M a c e o , d e e s t a c i u -
j s o c l e d a O , es l a 8 u ; e r » M 
J**1* f i r m a c o m e r c i a l en e s t a c l u -
c*d de l s e ñ o r E m i l i o G ó m e z , l a 
rtiii 86 í l a t e c a r S o de s u a c t i v o y 
diTi a s í c o m o cK l a c o n t i n u a c i ó n 
• • los n e g o c i o s de F a b r i c a c i ó n d e 
'«e t i cas y s i m i l a r e s c o n l a m a r -
G a H e t i c a s " C o l ó n " . 
*on a g e n t e s d e l a m i s m a l o s s e -
^ e s E m i l i o G ó m e z S á n c h e z y 
üta <n(lro ^ m e z S á n c h e z , c o n e l 
. l n d l s t i n t o d e l a f i r m a s o c i a l , 
^ « o c i o i n d u s t r i a l e l s e ñ o r A d o l -
^ w a r c í a C o r b a t o . a n t i g u o e m p l e a 
J j e j a f i r m a a n t e c e s o r a . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
c ( P o r T e l é g r a f o . ) 
H i n * ^ B l a r i c a ' í u n l o 1 3 . — D I A -
5 L A M A R I N A . — H a b a n a . 
. s i a d o d e l t i e m p o e l ¿ á b a d o , a 
A . ! ! 6 dG l a m a ñ a n a : • 
^ l á n u c o , a l N o r t e de l a s A n t l -
bre'ls. Uen " e m p o . b a r ó m e t r o s o -
Sadeit n o r m a 1 . - v i e n t o s d e l E s t e a l 
uaeste m o d e r a d o s 
E N P L E N A G R A N V I A . P L P Z A D E L C A L L A O 
A u n p a s o de l a P u e r t a de l S o l 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
D e s d e P t s . 8 .50 p o r d í a 
N u e v a c o c i n a e s p a ñ o l a y c u b a n a p o r c o c i n e r o » 
c o n o c e d o r e s do C u b a . 
R E S E R V E S U H A B I T A C I O N P O R C A R T A 0 T E L E G R A M A 
A l t . J L 0 d - 2 1 
B O I . S A Ufe M A D a i D 
M A D R I D , j u n i o 13. 
L,as cot izaciuntjs ae i a i » f u e r o n in* 
s i g u i e n l e i ; 
L i b r a e s t e r l i n a : 33.46 p e s e t a s . 
F r a n c o : 33.20 p e s e t a s . 
5 0 I S A D E B A I i J j E t i O N A 
B A R C E L O N A , j u n i o 13 . 
K l d o l l a r se c o t i z ó a 6 .82 p e s e U s . 
B O I ^ S A S E P Á & X S 
P A R I S , jun'lo 13. 
L o s orecos e s t u v i e r o n noy i r r e g u -
^ R e ñ t a s del 8 por 100: 44.10 f r s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s : 100.45 f r s . 
i^mprestltc- uel c incu por c l e u i o : 
53.20 f r a . , 
E l d o l a r se c o t i z ó a 20 .CS i r « . 
- J a . o A D E t O S i i j a E S 
L O N D R E S , j u n i o 13. 
C o n s u ' i d a d o a por d inero : 56 . 
U n i t e d H a v a n a - R a i l w a y : 98 . 
E m p r é s t i t o B r i t á i c o del o 112 por 100 C O T I Z A C I O N OTTCXKIA nUT. D I A 
99 718. -
E m p r é s t t o B r i t á n i c o dei 4 1|2 por 
100: 94 718. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
j e m p e d r a d o y A g u i a r 
E d i f i c i o " L a r r e a " 
T e l é f o n o » : A-2621 y aC-0438 
V i U R R Ü N 
& O L I V A 
T R A D E M A R K A N D P A T E N T 
B U f t E A U E T D . 
C 2 3 4 5 a l t . » d 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
A l t o 101.71 
13 D E J T J N I O 
C A M B I O S T i p o s 
S | E . U n i d o s cab le 
s | E . U n i d o s v i s t a . . 
L o n d r e s cable . . . . 
L o n d r e s v i s t a . . . . 
L o n d r e s 60 d í a s . . 
P a r í s CRb!e. . . . » . 
P a r í s v i s t a 
| B r u s e l a s v i s t a . . . . 
E s p a ñ a cable 
B O N O S D E D A D I S E R T A D 
N U E V A Y O R K , j u n i o 13. 
L i b e r t a l 3 l \ i por 100 
bajo 1 0 1 . 4 , c i e r r e 101.4 . 
' f r l m e r o 4 por luo: s i n e o t i n r . 
Segundo 4 por 100: s i n c o t i z a r 
P r i m e r o 4 114 por 100: A l t o 102 .24; 
balo 102.24: c i e r r e 102.2 4. 
¿ e g u n d o 4 1|4 por 100 : A l t o 101 • 15: i ™ H - ' a 
bajo 101 .12; c e r r é 101 .13 . I t a l i a v i s t a . . . . 
W e r o 4 114 por 10C: A l t o 102 . 1 : i ^ a . . . . 
bajo 102; c i e r r e 102.1 _ » f o n g K o n g v l . t a . 
C u a r t o 4 1|4 p o r 100: A l t o 102 .31 , Am8tcrd:lfri v I , t a 
bajo 102.28; c i e r r e 102 .30 . 
U S T r e a s u r v 4 por 100. — Alto 
103 .12; bajo 103.8; c i e r r e 1 0 3 . 8 . 
ü S T r e n f r r y 4 1|4 por 100: Alte 
1 0 7 . 1 6 : ' b a j o 107.12; c i e r r e 107 .12 . 
I n t e r n a t i o n a l Te ' . egraph a n d Te l ep -
hone C o . — A l t o 114 314; b a j o 114 
c i e r r e 114 3^4. 
1 164 P . 







14. f i l 
3 .95 
19 .43 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
tvnr?rn*nr K N 1 8 6 9 ) 
S n r n r s a l e s e n l a C i u d a d do l a H a b a n a , 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
A G U I A R , 7 5 , e s q . a O B R A P X A . 
A r e n l d a d e I t a l i a 9 2 . 
A v e n i d a d e I t o l i a 1 3 4 . 
A v e n i d a d e W l l » o n ( L í n e a 6 7 , 
( V e d a d o ) . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 
M a n z a n a d e G ¿ m e z 
M á x i m o G ó m e z 1 0 9 . 
( M o n t e y C a r m e n ) . 
M á x i m o G ó m e z 238 
( C u a t r o C S o m i n o s ) 
P a s e o de M a r t í , 7 9 , ( P r a d o ) 
P a s e o d e M a r a f , 1 2 3 
( P a r q u e d e l a I n d i a ) 
P a d r e V á r e l a 6 1 I j a 
( B e l a s c o a f n ) 
R i e l a 5 2 , ( M u r a l l a ) 
1 0 d e O c t u b r e 2 5 8 , ( T o y o J 
1 ¡32 P . 
V A D O B E S C U B A n O S 
N U E V A Y O R K , j u n i o 13 
í í o y se r e g i s t r a r o n i a j s igu ientes eretario C c n t a d o r 
Copenhague v i s t a 
C h r l s t i a n U v i s t a 
Fstooo'nio v<nta 
M o n t r e a l v i s t a 
B e r l í n v i s t a 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a C i -mblos : A n t o n i a P a l a c i o . 
P a r a I n t e r v e n i r en la c c l l z a c i ó n o f i -
c i a l de l a B o l s a de la H a b a n a : R a f a e l 
G ó m e z R o m a g o s a y P e d r o A . M o l i n o . 
V t o . B . i o . — A . R . C a m p i ñ a . S i n d i c o 
pres idente : E u g e n i o E . C a r a g o ! , S«< 
1 0 d o O c t u b r e 6 5 5 , ( V í b o r a ) . 
T a m b i é n S u c u r a a l e s e n G u a n a b a c o a y H a r i a n a o 
Y 
o t r a s 6 0 m á s e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a 
T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N G A R I A S 
C O T I Z A C I O N O V I C I A D 
l o n o a y ODU^ac ioaes C o m p . v « » a 
5 R . C u b a S p e y e r . . . 
5 R . C u b a D . I n t 
4V4 K C u t a 4 t t l por 
100 
i R e p . C u b a 1914. Mor-
g a n 
i R e p C u b a 1917, P u e r -
tos 
5 4 R . C u b a 3 923, Mo: -
g a n 
C A y u n t a m i e n t o H a b a n a 
l a . h i p o t e c a . . . . 
* A y o n t í i m i ^ n t o H a b a n a 
2 a . h i p o t e c a . . . . 
t d h t i r a H o l c i i l n , p r i -
m e r a h i p o t e c a . . . . 
5 F . C . Unidos , perpo 
t u a s 
B>.nco T e r r i t o r i a l <•«-
m* Ttl en c r c u l a c i o u 
;2 .000.000 
G n s 7 E l e c t r i c i d a d . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H a v a n a E l e c t r i c K v 
» " p ( J r ^ ' "ir- i 
l a c t ó n $10.828,000. . 
EIec f . r ! c S . ü e C u b a . 
M n r t d e r " I n M p . . . 
C u b a n Te l ephone . . 
O g c de A vi a . . 
t e - v e c e r a Int p r J n u -
r a h ipo teca 
Bonoy F . del N o r o e s -
té de B a h í a H o n d a 
a G u a n e $1.000,0)0 













R e v i s t a d e B o n o s 
N U E V A Y O R K , j u n i o 1 3 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — S i g u i e n d o e l e j e m -
p lo de l a s o b l i g a c i o n e s de l a s c o m -
p a ñ í a s p e t r o l e r a » l a s c o t i z a c i o n e s 
de l o s b o n o s e s t u v i e r o n m á s a l t a s 
en ei m e r c a d o e n c a l m a d o d e h o y . 
L 0 3 n e g o c i o s e s t u v i e r o n r e s t r i n g i -
d o s a c a u s a d e l a a c o s t u m b r a d a 
i n a c t i v i d a d d e l o s s á b a d o s / p e r o l a 
aufceuc la de p r e s i ó n de v e n t a p e r -
m i t i ó a v a r i a s e m i s i o n e s f e r r o v i a -
r i a s e i n d u s t r i a l e s a a v a n z a r s i n 
r e s i s t e n c i a . 
L o s e f e c t o s d e u n a s u c e s i ó n d e 
a c o n t e c i m i e n t o s f a v o r a b l e s e n l a 
I n d u E t r i a p e t r o l e r a s u m i n i s t r a r o n e l 
m o t i v o p a r a e l m o v i m i e n t o de a l z a ; 
de l o s b o n o s p e t r o l e r o s . H a b i e n d o | 
e s t a b l e c i d o l a m a y o r p a r t e d e las1 
c o m p a ñ í a s u n a c o m p e t e n c i a c o n l o s | 
ú l t i m o s p r e c i o s d e l a g a s o l i n a a n u n -
c i a d o s p o r l a S t a n d a r d O i l C o m p a -
ny de N u e v a Y o r k , n u e v a s c o m p r a s I 
de e s t a s e m i s i o n e s s e h a n r e a l i z a d o , j 
L u * d e m a n d a p a r a a l g u n a s d e l a s i 
o b l i g a c i o n e s de l o s f e r r o c a r r i l e s d e l i 
ocbtc m e j o r a r o n r e s p o n d i e n d o a l ; 
p a r c i a l a u x i l i o p r o m e t i d o pol" l a r e -
v i s i ó n de los" f l e t e s de ios f e r r o c a - ' 
r r i l e s . 
A l g u n o s b o n o s m e x i c a n o s se a r r o -
j a r o n en e l m e r c a d o c o n c o n s e c u e n - , 
c i n d c l a v i s o h e c h o p o r e l s e c r e t a -
r i o d « E s t a d o K e l l o g g a M é x i c o r e s - ! 
p e c t o a s u s o b l i g a c i o n e s , p e r o l a 
b a j a no f u é b a s t a n t e g r a n d e p a r a 
p e r t u r b a r l o s m o v i m i e n t o s d e l a s 
c o t i z a c i o n e s de o t r o s v a l o r e s e x t r a n - j 
j e r o s . 
L o s b o n o s de la L i b e r t a d s e s o s - ; 
t u v i e r o n f i r m e s a l r e d e d o r d e l a s 
m e j o r e s c o t i z a c i o n e s p a r a el a ñ o . | 
C e r \ e c c r a i n t e r n a c i o n a l . 
p r e f e r i d a s 78% 
L o n j a uel C o m e r c i o prefe-
r i d a s 100 — 
L o n j a ae l C o m e r c i o c o m u -
nes 175 — 
f k . <'•j'-tiíJora C u b a n a . • — — 
T e l é f o n o p r e f e r i d a s . . . . 105% 107% 
T e l é f o n o c o m u n e s . . . 125 175 
í n t e r . T e U p h u n u and T e -
l e g r a p h C o r p o r a t i o n . . 109 S i n 
l ta ia«IM*j i n u u s i r t a i . . . — — 
I n d u s t r i a l C u b a . . . . . . — — 
' o c r 100 N a v i e r a pre te -
r i d a s 77% 81% 
C u b a C a n b p r e f e r i d a s . . . 4 0 — 
C u o a C a ñ e c o m u n e s . . . . — — 
Ciego de A v i l a — — 
> p .i litO C u . C u b a n a de 
Poncu y N a v e g a c i ó n , e a 
c ; r c u : u c l 6 n 55u,000 pre -
f e r i d a s 100 — 
C a . C u b a n a de P e s c a y 
. \ ' i vegaciOn *«n c i r c u l a -
l a c i ó n $1.100,000 com . . 28 40 
Uu,.>'i u i i c u v^üou.üuu on 
c l r c u l a o l ó n 12 17 
C a l a n T i r o a n d R u b b a r 
C o . p r e t » — 
C u b a n T i r e a n d H u b b » 
c e . c o m u n e s — 
i por l1"* C u . M a n u f u - -
' • i r e r a X a c i o n a l pre fe -
r i d a s 7 9% 
,_a . . lurufa i - tMrora N a c i o -
n a l , c o m u n e s 2% 3% 
C o n s t a n c i a , Cooper C o . . . — — 
ua -átwiwtfa « . u o a o a •co-
m u n e s 4 4% 
7 i»- i iOo C a . N a c i o n a l 
le P e r f u m e r í a en c l r -
ct luciOn l l .Oütf .uuu pre-
f e r i d a s 61 70 
¿ a . » \ a c . t n a j de P e r f u m a -
r l a , en c i r c u l a c i ó n , co-
m u n e s f i . 3 0 0 , 0 0 0 . . . 13 20 
c a . A c u e d u c t o ü e C l e n -
fueges — — 
7 p.,.- 100 C a . de J a r c i a 
de M l i a n z a s , p r e f e r i -
das 96% 97% 
*a d « J a r c i a de M a t a n -
zas , c o m u n e s 40% 43 
C a C u L a n u ü e A c c i d e n t e » — — 
L a U n l f n N a c i o n a l , C o a i -
p a i U a G e n e r a l de So-
gi iro* y F í p n z a a , pre fe -
r i d a s . . . . . . . 75 100 
r i d a s — — 
I d e m í d e m b e n e f i c i a r l a s — — 
C a C r b a n l z a o o r a del P*.--* 
quc y P l a y a de M a r i a -
n o , p r e f s — — 
C a . 'Jrb&nlzadora del P a r -
que y P l a y a de M a r i a -
r.ao, c o m u n e s . . i — — 
CoT.rpMflla de C o n s t r u c c l o -
n ' c y U r b a n i z a c i ó n , p r a 
f e r i n a s — — 
Con pañla de C o n s t r u c c i o -
nes y U r o a n l z a c l d n , co-
o i i i n M . . . . * — — 
CciiMolidatad Shoe C o r p o -
*ntinn (COmoaf l ta C o n -
sol i de da de C a l e a i c ^ 
p r e f r e l d a s , en " . ircuia-
c i ó n f300,000 17 S i n 
N I E V A Y C H K , j u n i o 1 3 . ( \ s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — E l t r a n s p o r t e p o r 
m e d i o d e m o t o r e s e s t á t r o p e z a n d o 
c o a d i f i c u l t a d e s d e b i d o a l a p r o -
d u c c i ó n de l o s f a b r i c a n t e s d e n e u -
m á t i c o s , p e r o l a d e m a n d a n o e s t á 
r e s t i i n g i d a a l o s t r a n s p o r t e s , s ino 
q u e es g e n e r a l y l a m a y o r e n m u -
c h o s a ñ o s , s e g ú n d i c e W . O . R u -
t h e í o r d , p r e s i d e n t e d e l a R u b b c i 
A s s o c i a t i o n of A m e r i c a y v i c e p r e -
s i t í e n t e d e 1 a B . F . G o o r i c h C o m p a -
n y . 
" E l a c t u a l p r e c i o d e l a goma 
c r u d a e s t á c a u s a n d o i n q u i e t u d , pe-
r o l a v e r d a d e r a c r i s i s s e p r o d u c i -
r á d e i q u i a d o s o t r e s a ñ o s ' " , di-
J o . 
L a p r o d u c c i ó n de p l o m o e n l o i 
E s t a d o s U n i d o s y M é x i c o d u r a u t i 
e l m e s d e m a y o e e g ú n loa m i e m b r o i 
d e l B u r e a u A m e r i c a n o de E s t a d í s t i -
ca i ! M e t a l ú r g i c a s , f u é de 6 5 . 7 6 4 to-
n e l a d a s de 2 . 0 0 0 l i b r a s . L a p r o d u c -
c i ó n d e l p l o m o r e f i n a d o f u é d< 
6 2 . 2 5 1 t o n e l a d a s y d e 1 . 5 8 9 tone-
l a d a s d e l p l o m o c o n a n t i m o n i o . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A F 
E l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r c e r r f l 
a y e r , q u i e t o y s o s t e n i d o , c o t i z á n 
d o s e a 2 . 4 0 c e n t a v o s l i b r a e n a l 
m a c é n , H a b a n a . 
E n e l t r a n s c u r s o d e l a s e m a m 
se e x p o r t a r o n 7 4 9 . 2 9 2 s a c o s d* 
a z ú c a r p o r l o s d i s t i n t o s p u e r t o s di 
l a R e p ú b l i c a . 
L a s v e n t a s d e a z ú c a r d e C u b i 
j e f e c t u a d a s e n N e w Y o r k , d u r a n t i 
< l a p a s a d a s e m a n a , f u e r o n 1 6 1 , 0 0 ( 
s a c o s , a l p r e c i o d e 2 1 1 | 1 6 ; 2 5 |8 3 
2 2 1 | 3 2 ( c e n t a v o s U b r e c o s t o j 
f l e t e . 
D e "Puerto R i c o tie v e n d l e r o i 
1 2 5 , 0 0 0 s a c o s a 2 . 4 3 y 2 . 4 0 c e » 
t a c o s l i b r a c o s t o , s e g u r o y f l e t e . 
E I 1 m e r c a d o d e N e w Y o r k p e r 
m a n e c t ó q u i e t o , a b a s e d e 2 5 | i 
c e n t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e , c o m . 
p r a d o r e s . 
C O T i Z A C i O N D E C H E Q U E S 
asar t a b o u a 
c o m p . T e n d , 
B a n c o N a c i o n a l . . . , • . N o m i n a l 
B a n c o E s p a f t o l N o m i n a l 
tianc< i-..p i . ' c e r t . coa 
e l c inco por c iento co-
brado N o m i n a l 
B a n c o Kspaf io l con l a . y 
2 » . c inco p o r c iento co-
brado N o m i n a l 
H . U p m a n n N o m i n a l 
N o t a . — E s t o s t ipos de B o l s a so, 
p a r a lotos de c inco m i l pesos c a d a 
uno . 
C L E A R I N G H O U S 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
entre ios B a n c o s asoc iados a l H a o a n a 
ClearlT>sr House, aacondioron a pesos 
$3 .701 ,614 .57 . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S S . A 
M E R C A D O P E C U A R I O 
G o l f o de M é x i c o ; » h a - A ' — w . t i e m p o v a r i a -
o a r ó m e t r o b a j o , v i e n t o s d e l a 
C a n h Ur I n o ( l e r a d o s a f r e s c o s . 
W m P t r (K:c identa1' ^ " e n t i e m p o , 
l i ó n v 9 t 0 n o r ! n a l - v l e n t o s de l a r e -
" t-ste m o d e r a c ' / i s . 
^ 0 ho 0 5 V a l a I s l a : b u e n 
nh°y / d o m i n g o e x c e p t o i 
^ b u H POr t u ^ o n a d a S , v i e n t o s v a -
O b s c í r v a t o r i o N a c i o n a l . 
A H O R R E U S T E D 
] L a e c o n o m í a e s e l s e n -
t i d o c o m ú n a p l i c a d o 
a l a d i s t r i b u c i ó n d e 
J e s e n t r a d a s . 
T i x « N f t t t a n & l C f t y B a n k 
o 2 N e w 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r e b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
O f i c i n a s : H i c i o de i B a n c o N a c i o n a l d 3 C u b a S e r . p i s o 
T e l é t o n o s N o s , M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
ftPñRTftDO 2 5 2 6 11 W B f t N f l 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L í A V E N T A E N P I E 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e a 
p r e c i o s : 
V a c u n o d e 7 1,2 a 7 3 i4 c e n t a -
v o s . 
C e r d a d e 1 3 a 14 c e n t a v o s e l | 
d e l p a í s y d e 1 7 a 1S e l a m e r i c a n o . 
L a n a r de 8 I j é a 9 119 v e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e 
M a t a d e r o s e c o t i z a n a l o s s i g u i e a - 1 
t e s p r e c i o s : 
V a c u n o d e 2 8 a 32 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 5 5 a 60 c e n t a v o s . 
R e a e s b e n e f i c i a d a s ' e n e s t e M a 
t a d e r o : V a c u n o 1 1 2 . C e r d a 9 6 . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n e s t e 
M a t a d e r o s e c o t i z a n a l o s s i g u i e n -
! tes p r e c i o s : 
V a c u n o d e 2 8 a 3 2 c e n t a v o s . , 
C e r d a d e 5 5 a 6 0 c e n t a v o s . 
' L a n a r de 6 3 a 58 c e n t a v o s , I 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a -
j t a d e r o : V a c u n o 4 3 4 . C e r d a 2 6 9 . ] 
L a n a r 1 8 6 , 
E N T R A D A D E G A N A D O 
D e C a m g ü e y l l e g ó u n t r e n c o n 
16 c a r r o s c o n g a n a d o v a c u n o p a r a 
e l c o n s u m o , d e l o s c u a l e e v i n i e r o n 
10 c o n s l g n a d o e a B e l a r n i i n o A l v a -
r e z y l o s 6 r e s t a n t e s p a r a M a n u e l 
R e y . N o se r e g i s t r a r o n m á s e n -
t r a d a s . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A D E A C C I O N I S T A S . 
C O N V O C A T O R I A 
h a b i é n d o s e r e u n i d o q u o r u m s u f i c i e n t e en las J o s c o n v o c a -
t o r i a s a n t e r i o r e s y h a b i e n d o a c o r d a d o el C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n h a c e r u n a tercer a c o n v o c a t o r i a p a r a e l m i s m o o b j e t o , s e c o n -
v o c a pe r este m e d i o , de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e e s t a C o m -
p a ñ í a a todos los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a m i s m a , a f i n d e q u e 
c o n c u r r a n a l a s e s i ó n de l a J U N 1 A G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
R I A q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e e n e l l o c a l de las O f i c i n . \ 5 p r i n c i p a -
les d e l a C o m p a ñ í a , c a l l e de M e r c a d e r e s n ú m e r o 13 , a l tos , el d í a 
v e i n t e y c i n c o d e l c o r r i e n t e m e s d e j u n i o , a las tres d e l a l a r d e . 
E n d i c h a s e s i ó n se t r a t a r á de l a m o d i f i c a c i ó n d e los E s t a t u -
t c s y R e g l a m e n t o d e l a C o m p a ñ í a y e l e c c i ó n d e n l a s p e r s o n a s q u e 
h a y a n de d e s e m p e ñ a r los n u e v o s c a r g o s s i , c o m o c o n s e c u e n c i a de 
l a r e f e r i d a m o d i f i c a c i ó n , l l e g a r e n a c r e a r s e . 
E l q u o r u m se i n t e g r a r á e n la f o r m a e s t a b l e c i d a on el a r t í c u -
lo v i g é s i m o d e los E s t a t u t o s ; a d v i r t i é n d o s e q u e p a r a t o m a r p a r t e 
en l a J u n t a es n e c e s a r i o p . seer p o r lo m e n o s u n a a c c i ó n de l a C o m -
p a ñ í a c o n d i e z d í a s de a n t i c i p a c i ó n , d e n t r o d e los c u a l e s e l t ene -
d o r d e a c c i c n e s a i p o r t a d o r d e b e r á e n t r e g a r l a s e n las O f i c i n a s d e 
l a C o m p a ñ í a a c a m b i o - d e l r e s g u a r d o c o r r e s p o n d i e n t e . No se r e a -
l i z a r á e n los L i b r o s t r a s p a s o s de a c c i o n e s d u r a n t e los e x p r e s a d o s 
d i e z d í a s a n t e r i o r e s ¿ l a c e l e b r a c i ó n d e l a J u a t a . 
Y en c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s t o en el A r l . 9 de l R e g l a -
m e n t o se h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o de los i n t e r e s a d o s . 
H a b a n a . 9 d e J u n i o d e 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C a r l o s R E V I L L A 
c 5 6 8 2 ¡ d - 1 2 
C O M P A Ñ I A G E N í R A L D E S U M I N I S T R O S S . A . 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 2 4 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o M - 2 2 2 6. 
N o s h a c e m o s c a r g o de g e s t i o n a r c o b r o s e n t o d o s l o s D e p a r -
t a m e n t o s d e l E s t a d o , P e r m i s o s , A u t o r i z a c i o n e s , C o n c e s i o n e s , l i -
c e n c i a s d o r e v ó l v e r y C a z a , G u a r d a J u r a d o s , a s í c o m o l a t r a m i -
t a c i ó n de c u a l q u i e r a a u n t o e n l a s D e p e n d e n c i a s d e l G o b i e r n o . 
N o n e c e i j i t a m o s a n t i c i p o d<i d lner .o p a r a su g e s t i ó n o q s b a s t a 
c o n l a g a r a n t í a de u n a f i r m a c o m e r c i a l s o l v e n t e . 
C 5 6 0 7 
J U N I O 1 4 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 C 
C E N T A V O S 
' I E S O E P E R S O N A S P E R J U D I C A D A S 
P D R L A S U S P E N S I O N D E P A G O S D E 
L A 
- n e l e s c r i t o p r e s e n t a d o p o r e s t a i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a 
s e d i c e q u e s e l e h a h e c h o u n a i n t e n s a c a m p a ñ a d e d e s c r é d i t o 
q u e f u é l a c a u s a d e l a s d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s s u r g i d a s 
D E C L A R A C I O N E S D E Q U E Z O N S O B R E F I L I P I N A S 
A a ñ o p a s a d o e n t r a r o n e n l a A r g e n t i n a , v a l i é n d o s e d e 
b u q u e s e x t r a n j e r o s , u n o s 4 6 m i l e m i g r a n t e s , c o n g r a v e 
p e r j u i c i o p a r a l a f l o t a c o m e r c i a l e s p a ñ o l a . O t r a s n o t i c i a s . 
D E C L A R A C I O N E S D E M A N U E L 
O I E Z P N A C E R C A D E L A I N D E -
P E N D E N C I A D E L A S F I L I P I N A S 
M A D R I D , j u n i o 1 3 . . ( U n i t e d 
I ' r e í ' S ) - — E l c o r r e s p o n s a l d e l a U n i -
l ed P r e s s e n e s t a c a p i t a l se d i r i g i ó 
en e x t e n s o m e n s a j e a l P r e s i d e n t e 
de l S e n a d o de l a s I s l a s F i l i p i n a s , S r . 
l a n u e l Q u e z ó n h a c i é n d o l e d i r e c t a -
m e u t e v a r i a s p r e g u n t a s a c e r c a d e l 
; e s u ! t a d o de l a s e l e c c i o n e s f i U p l -
n á b . L a c o n t e s t a c i ó n c a b l e g r á f i c a 
de l d i s t i n g u i d o p o l í t i c o f u é l a s i -
g u i e n t e : 
" E l r e s u l t a d o d e l a s r e c i e n t e s 
l e c c i o n e s h a r a t i f i c a d o y c o n s o l i -
. d a d o l a l a b o r d e l P a r t i d o N a c i o n a -
i s t s p o r l a i n d e p e n d e n c i a i n m e d i a -
ta c o m p l e t a y a b s o l u t a d e l a s I s l a s 
f i l i p i n a s a s í c o m o l a e n é r g i c a a c t i -
u d d e l a l e g i s l a t u r a n a c i o n a l c o n -
t r a l a p o l í t i c a i m p e r i a l i s t a d e l G o -
b e r n a d o r G e n e r a l L e o n a r d o W o o d " . 
C A U . S A G R A V E S P E R J U I C I O S E N 
P A ^ Í P L O N A L A S U S P E N S I O N D E 
P A G O S D E U N A I N S T I T U C I O N 
B A N C A R I A 
P A M P L O N A , j u n i o 1 3 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — L a s u s p e n s i ó n de p a g o s de 
l a S o c i e d a d B a n c a r i a A g r í c o l a a f e c -
t a a v a r i o s m i l e s d e p e r s o n a s . U n 
i m p o n e n t e g e n t í o a c u d e a l e d i f i c i o 
de l a i n s t i t u c i ó n , q u e e s t á c u s t o -
d i a d o p o r f u e r z a s de s e g u r i d a d . 
E n e l e s c r i t o q u e p r e s e n t a l a 
S o c i e d a d B a n c a r i a A g r í c o l a d i c e l o 
s i g u i e n t e : 
" S e n o s h a h e c h o u n a i n t e n s a 
c a m p a ñ a de d e s c r é d i t o q u e c a u s ó 
d i f i c u l t a d e s e n n u e s t r a m a r c h a eco-
n ó m i c a . P a r a v o l v e r a l a n o r m a l i -
T E L 
S a n R a f a e ] y A m i s t a d , H a b a n a 
E l m á s c é n t r i c o 
E l m á s moderno 
R E S T A U R A N T 
S á b a d o s , d í a da m o d a . O r q u e s t a 
B e t a n c o u r t 
C a b l e y T e l é g r a f o : " B R I S T O L " 
D R O G U E R I A ? 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A'TOCAO L AS FARMACIAfc . , 
A B I E R T A T O O O S L O S D I A S Y L O S 
M A R T E S T O S A LA K O C H E . 
A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
A r a n g u r e n n ú m e r o 2 7 . 
C a l l e C n ú m e r o 14 ( V e d a d o ) . 
' 5 e n t . C o n c e p c i ó n y D o l o r e s . 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 1 1 4 . 
Z a p a t a e n t r o B y C . 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 7 . 
S a n t a C a t a l i n a N o . 6 1 , V í b o r a 
L u y a n ó n ú m e r o 1 2 1 . 
C r e s p o n ú m e r o 7 ^ . 
P a u l a n ú m e r o 5 6 . 
C e r r o n ú m e r o 8 1 5 . 
I n f a n t a y S a n R a f a e l . 
T r o c a d e r o n ú m e r o 1 1 5 . 
B e l a s t o a í n n ú m e r o 1 1 0 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 4 7 6 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 5 9 0 . 
L u y a n ó n ú m e r o 24 5 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 6 7 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 3 6 7 . 
S e r r a n o y Sai>;a E m i l i a . 
M o r e n o n ú m e r o 4 0 . 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15 ( C e r r o ) . 
1 2 y 21 ( V e d a d o ) . 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 2 6 5 , 
S a n R a f a e l y A r a m b u r o . 
E s c o b a r y S a n R a f a e l . 
S a l u d y L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
M e n t e y F i g u r a s . 
í r f a n t a n ú m e r o 4 0 . 
M o n t e n ú m e r o 4 1 2 . 
C á r d e n a s n ú m e r o 5 5 . 
R e v i l i a g i g e d o y P . C e r r a d a . 
G a l i a n o y Z a n j a . 
B e r n a z a y O b i s p o . 
M u r a l l a n ú m e r o 1 5 . 
L u z y C o m p o s t e l a . 
B e l a s c o a í n y V i r t u d e s . 
I n f a n t a y J e s ú s P e r e g r i n o . 
Z a n j a n ú m e r o 1 1 5 . 
C e r r o e n t r e P r e n s a y C o l ó n . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 1 7 . 
Z e q u e i r a 1 1 9 , C . 
M e r c e d n ú m e r o 9 2 . 
O q u e n d o y S i t i o s . 
F A U M A C I A Y D R O G U E R I A ^ 
L A A M E R I C A N A 
G A L I A N O Y Z A K J J A 
A B 1 B B T A T O » A I^A X T C O K S 
L O S S A B A D O S 
féUíonotl A - a i T l j A . 3 l 7 a ; A - a i T ^ 
d a d se p e n s ó e n c o n c e r t a r u n e m -
p r é s t i t o de 4 m i l l o n e s , de lo c u a l 
d e s i s t i m o s a n t e l a d e s c o n f i a n z a de 
l a o p i n i ó n p o p u l a r " . 
E i a c t i v o d e l a S o c i e d a d B a n -
c a r i a A g r í c o l a es d e 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 de 
p e a e t a s y e l p a s i v o d e 5 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
L a > c a u s a s de l a s u s p e n s i ó n s o n 
v a l i a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s e n el 
e x t r a n j e r o . L o s a c r e e d o r e s m á s p e r -
j u d i c a d o s s o n e n s u m a y o r í a co-
m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s y a g r a r i o s . 
L O S C O R O S C L A V E R E G R E S A N 
A G R A D E C I D O S A L P U E B L O M A -
D R I L E Ñ O 
P r e s s ) . — L o s c é l e b r e s c o r o s C l a v é 
s a l i e i o n h o y p a r a B a r c e i o n f . s i e n d o 
o b j e t o d e u n a e f u s i v a d e s p e d i d a . 
E l A y u n t a m i e n t o y l a D i p u t a c i ó n 
en p l e n o - a c u d i e r o n a l a e s t a c i ó n 
a d e s p e d i r l o d o n d e s e d i e r o n v i v a s 
a C a t a l u ñ a y E s p a ñ a . E l P r e s i d e n -
te d e l o s c o r o s m a n i f e s t ó a l d e s p e -
d i r s e q u e e s t o s v a n a g r a d e c i d í s i m o s 
d e l a a c o g i d a q u e s e l e s d i s p e n s ó 
e n é s t a , p r o m e t i e n d o q u e c u a n d o 
v a y a n a l a E x p o s i c i ó n de S e v i l l a se 
d e t e n d r á n en M a d r i d y c a n t a r á n en 
u n a p l a z a p ú b l i c a . I n v i t a n a d e m á s 
a l A y u n t a m i e n t o y a l a D i p u t a c i ó n 
p a r a q u e d e n u n v i a j e a B a r c e l o n a , 
d o n d e s e l e s r e c i b i r á c o n e n t u s i a s -
m o . 
A R T I C l > L O D E L P R O F E S O R 
l í A R C I A S O B R E E L M A X I F I E S -
T O D E L D R . P A L A C I O S 
M A D R I D , j u n i o 1 3 . ( U n i t e d 
P r e t s ) . — E n u n a r t í c u l o q u e p u b l i -
c a h o y en l a p r e n s a c a p i t a l i n a e l 
P r o f . B a r c i a s e l a m e n t a de l a d i s -
c o n f o r m i d a d d e l e x - P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a d e l U r u g u a y , S r . B r u m 
con e! m a n i f i e s t o q u e d i r - i g i ó a l D r . 
P a l a c i o s a l a s j u v e n t u d e s u n i v e r s i -
t a r i a s de I b e r o A m é r i c a . 
D i c e q u e l a d i s c o n f o r m i d a d de 
B r u m s t g n i f i c a u n a t e n d e n c i a u n i -
v e r s a l i s t a q u e n o p u e d e p r a c t i c a r s e 
e n A m é r i c a , d o n d e e x i s t e l a i n f l u e n -
c i a e m i n e n t e m e n t e h e g e m o n i s t a d e 
los E s t a d o s U n i d o s . B a r c i a r e c u e r -
d a q u e e l p a n a m e r i c a n i s m o es pe-
l i g r o s J« p a r a ' e l I b e r o a m e r i c a n i s m o , 
o f r e c i e n d o c o n t e s t a r en o t r o a r t í c u -
lo a l D r . B r u m , q u i e n h a d i c h o q u e 
c a s o d e s u r g i r u n a g u e r r a e n t r e 
I o f E s t a d o s U n i d o s y e l J a p ó n s i 
l o s E s t a d o s U n i d o s d e f i e n d e n n s u s 
d e r e c h o s p o d r á n c o n t a r c o n l a so-
l i d a r i d a d d e l r e s t o d e A m é r i c a pe-
r o s i p r o v o c a n u n a g u e r r a e n de -
f e n s a d e s u s i n t e r e s e s e n A s i a , l a 
A m é r i c a L a t i n a s e m a n t e n d r á n e u -
t r a l . 
C o n c l u y e s o s t e n i e n d o e l P r o f . 
B a r c i a q u e l a s p a l a b r a s d « / d o c t o r 
B r u m p l a n t e a n e l m á s g r a v e p r o -
b l e m a de c u a n t o s p u e d e n p l a n t e a r -
se e n e l N u e v o M u n d o . 
E D I T O R L A L D E L S O L S O B R E E L 
P R O B L E M A D E L A E M I G R A C I O N 
M A D R I D , j u n i o 1 3 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E l S o l p u b l i c a e n s u e d i -
c i ó n d e h o y u n a r t í c u l o e n e l q u e 
se l a m e n t a d e q u e l a e m i g r a c i ó n 
e s p a ñ o l a s e a t r i b u t a r i a d e l e x t r a n -
j e r o e n c u a n t o a s u t r a n s p o r t e . D i -
ce q u e e l a ñ o p a s a d o e n t r a r o n en 
l a A r g e n t i n a 4 5 , 7 0 0 e s p a ñ o l e s q u e 
a b a - r o t a r o n l a s c á m a r a s d e t e r c e r a 
de d i v e r s o s b u q u e s e x t r a n j e r o s , l o 
c u a l p e r j u d i c a a l a f l o t a c o m e r c i a l 
e s p a ñ o l a . 
D i c e q u e A l e m a n i a c o n s t r u y e b u -
q u e s e s p e c i a l e s p a r a c a r g a a l e m a n a 
y e m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s y e l lo r e -
d u n d a e n e l d e c r e c i m i e n t o d e l m e r -
c a d o e s p a ñ o l en l a A r g e n t i n a . 
L L E G A D E S U R A 3 I E R I C A A T E -
N E R I F E E L S A B I O P R O F E S O R 
A S U A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
j u n i o 1 3 . ( U n i t e d P r e s s ) . — H a fon-
d e a d o en e s t e p u e r t o e l t r a s a t l á n t i -
co I n f a n t a I s a b e l , t r a y e n d o 7 0 0 v i a -
j e r o s p r o c e d e n t e s d e l B r a s i l y l a 
A r g e n t i n a , e n t r e e l l o s e l i l u s t r e c a -
t e d r á t i c o D r . A z u a , a l q u e a g u a r d a 
u n n u t r i d o g r u p o d e c o m p a ñ e r o s . 
D i j o e l D r . A z u a q u e a l r e g r e -
s a r a l a A r g e n t i n a e x p l i c a r á e n C a -
n a r i a s u n c u r s o de D e r e c h o P e n a l . 
L I B R O S E U N C O M B A T E D E A L -
C U N A I M P O R T A N C I A E N E L S E C -
T O R D E B E N I H O S M A R 
M A D R I D , J u n i o 1 3 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E l p a r t e o f i c i a l de M a -
r r u e c o s f a c i l i t a d o h o y a l a p r e n s a 
d i c e lo s i g u i e n t e : 
" L a p r e s i ó n d e l e n e m i g o s o b r e 
n u e s t r o s f u e r t e s , e s p e c i a l m e n t e e n 
l a r e g i ó n o c c i d e n t a l , a u m e n t a g r a n -
d e m e n t e d a d a l a a g i t a c i ó n q u e se 
a d v i e r t e en l a z o n a r e b e l d e . H o y 
I n t e n t ó e l e n e m i g o r o m p e r n u e s t r a 
l í n e a p o r e l s e c t o r d e B e n i H o s m a r , 
e n t a b l á n d o s e u n c o m b a t e de a l g u -
n a i m p o r t a n c i a . E l e n e m i g o , q u e 
e s h i b a a c a u d i l l a d o p o r l o s p r i n c i -
p a l e s j e f e s de l a c á b i l a d e Y e b a l a , 
s u f r i ó i p é r d i d a s e n o r m e s , d e j a n d o 
e n p o d e r d e l o s e s p a ñ o l e s m u c h o s 
m u e r t o s y h e r i d o s . 
" L a s t r o p a s e s p a ñ o l a s c o m b a t i e -
r o n m u y b i e n t e n i e n d o 3 0 b a j a s " . 
T I R O T E O S E N T R E M I N E R O S Y 
L A P O L I C I A 
N E W P H I L A D E T L P H I A , Ohio , j u -
nio 13. ( U n i t e d P r l ^ s - . — T i r o t e o s I n -
t ermi ten te s en tre los emboscados y 
u n a gruardia d^ p o l i c í a p r i v a d a so h a n 
d e s a r r o l l a d o c e r c a de l a boca de l a 
m i n a H o n o y Uun de l a c o m p a ñ í a 
I ' r o w n a n d Son C o a l C o m p a n y , c e r c a 
de a q u í e s t a noche. 
L o s operadores se proponen a b r i r 
l a m i n a el m i é r c o l e s , empleando no-
v e n t a r o m p e h u e l g a s . 
E n r e p r e s a l i a c o n t r a l a p r o b a b i l i -
dad de l a a p e r t u r a y el e s t a c i o n a m i e n -
to de u n a fuerte g u a r d i a a l a e n t r a d a 
de l a s propiedades , los h u e l g u i s t a s se 
e scondieron en l a m a n i g u a do l a co-
l i n a c e r c a n a y a b r i e r o n fuego . 
H a s t a a h o r a no h a habido b a j o s . 
L o s g u a r d i a s e s t a b a n a r m a d o s con r i -
f l e s y con a m e t r a l l a d o r a s . V a r i a s ve -
ces h a n devuelto e l fuego de los e m -
boscados . 
U n r u r a l m u e r t o 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
L a o p o r t u n a y e f i c a z i n t e r v e n -
c i ó n d e l v e c i n d a r i o i m p i d i ó q u e e l 
f u e g o se p r o p a g a r a a l a s d e m á s 
c a s a s y e s p e c i a l m e n t e a l a v a l l a da 
g a l l o s y u n c h a l e t . 
E1! v e c i n o S a l v a d o r F e r r e r que 
f u é u n o d e l o s q u e se d i s t i n g u i ó 
e n e l t r a b a j o s u f r i ó s í n t o m a s de-
a s f i x i a s i e n d o p r o n t a m e n t e a s i s t i d o 
y r e s t a b l e c i d o m á s t a r d e . 
L í l s p é r d i d e s se c a l c u l a n e r 
c ^ h o m i l p e s o s . 
R o d r í g u e z , c o i r e s p o n s a l . 
T E R M I N O E S P L E N D I D A Z A F R A 
" N U E S T R A S E Ñ O R A D E L C A R -
M E N " 
J A R U C O , j u n i o 1 3 . — D L \ R I O . 
H a b a n a . — A y e r t e r m i n d s u z a f r a 
e l C e n t r a l N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r -
m e n d e l a C o m p a ñ í a P e d r o F e r n á n 
d e z de C a s t r o ; e l a b o r ó J 5 7 . 1 3 4 
s ^ c o s ; e l c á l c u l o e r a de 1 2 5 m i l . 
S e r u m o r a q u e ] a v e n t a d e d i -
c h o c e n t r a l a l a C o m p a ñ í a de 
H e r s h e y y a no se r e a l i z a r á . 
E l e n t i e r r o de d o n A n t o n i o P é -
r e z v e r i f i c a d o en l a m a ñ a n a do 
h o y , h a s i d o u n a v e r d a d e r a m a -
n i f e s t a c i ó n d e d u e l o d e t o d o e l t é r -
m i n o . 
E n l a m a ñ a n a de h o y , t a m b i é n 
f a l l o c l ó e n e l m i s m o c e n t r a l e l sPn-
t i g u o e m p i c a d o y m a y o r a j d e l a 
f i n c a d e s d e l o s t i e m p o s de d o n P e -
d r o , e l f u n d a d o r , e l S r . A n t o n i o 
A r i a s . 
M a ñ a n a se v e t i í i c a r á s u s e p e l i o . 
C a m p a . 
C A N D I D A T U R A C O N S E l W A D O R A 
P A R A L A P R E S I D E N C I A D E L A 
R E P U B L I C A 
P I N T A R D E L R I O , j u i r o 1 3 . — 
D I A R I O . H a b a n a . — A c a b a de c e l e -
b r a r s e u n a g r a n r e u n i ó n d e v a l i o -
s o s e l e m e n t o s d e l P a r t i d o C o n s e r -
v a d o r p ^ r a t r a t a r do l a i n i c i a t i v a 
de l o s c o n s e r v a d o r e s de P a l m a S o -
f i a n o , q u e l a n z a r o n e l n o m b r e de 
W i f r e d o F e r n á n d e z , i l u s t r e S e n a -
d o r v u o . l t a b a j e r o , c o m o c a n d i d a t o 
P r e s i d e n c i a l p a r a l a s p r ó x i m a s e l e c 
c i o n e s . 
A e s t a r e u n i ó n a s i s t i e r o n m á s 
de 2 0 0 p e r s o n a s y a c o r d a r o n n o m -
b r a r C o m i t é C e n t r a l q u e a p o y e d i -
c h a c a n d i d a t u r a y c o m u n i c a r ? e l 
a c u e r d o a W i f r e d o F e r n á n d e z y C o -
m i t é s M u n i c i p a l e s de l a p r o v i n c i a 
P a r a h a c e r v i g o r o s a c a m p a ñ a a s i 
c o m o en- l a s o t r a s p i o v i u c i a s . 
P r u n e d a . 
T R I P L E M U E R T E C A U S A U N 
R A Y O 
V I C T O R I A D E L A S T U N A S , j u -
n i o 1 3 . — D I A R I O . H a b a n a . — E n »] 
b a r r i o de D i e g o F e l i p e d e e s t a t é r -
m i n o m u n i c i p a l , c a y ó a y e r t a r d e 
u n r a y o y m a t ó a t r e s p e r s o n a s . 
E n lar c o l o n i a " V i c t o r i a ' d e l C e n 
t r a l M a n a t í s e d e g o l l ó u n j a m a i -
q u i n o . 
C o r r e s p o n s a l . 
D E P L O R A B L E G I R O T O M A E L 
C O N F L I C T O F E R R O V I A R I O 
C A M A G U P Í Y , 13 j u n i o . — D I A -
R I O . H a b a n a — - E l p r o b l e m a f e r r o -
v i a r i o d e s d e h a c e mes"S p e n d i e n t e 
de s o l r c i ó n e n t r e l o s o b r e r o s y La 
e m p r e s a do l o s f e r r o c a r r i l e s c o n -
t r o l a d o s ,ha e n t r a d o e n u n n u e v o 
p e r í o d o de s g u d e z a a l r e c h a z a r la 
d i r e c t i v a d e l a H e r m a n d a d F e r r o -
v i a j - i a de C u b a , r e u n i d a a l e fec to , 
l a t o t a l i d a d d e l a s b a s e s p r o p u e s -
t a s p o r l o s c o n t r o l a d o s e n l a s r e -
c i e n t e s e n t r e v i s t a s v e r i f i c a d a s e n l a 
H a b a n a e n t r e r e p r e s e n t a n t e s de l a 
H e r m a n d a d y l o s o i r e c t o r e s d e los 
f e r r o c a r r i l e s . 
L a H e r m a n d a d h a a c o p d a d o q u e 
n u e v a m e n t e i m p l a n t e n ?os o b r e r o s 
e l s i s t e m a de c e ñ i r s e c o m p l e t a m e n -
te a l c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r c o n 
lo q u e se c r e a u n e s t a d o de h u e l g a 
i m p r o p i a m e n t e l l a m a d a p a s i v a . 
C o n t a l m o t i v o v o l v e r á n l o s t r e -
ups a l l e g a r r p t r a s a d o s y l o s de 
m e r c a n c í a s m o v e r á n s e c o n n o t a b l e 
l e n t i t u d a c a r r e a n d o t o d o e l l o p e r -
j u i c i o s d e c o n s i d e r a c i ó n p a r a e l c o -
m e r c i o y p u e b l o en g e n e r a l . 
E l t r e n de S a n t i a g o de C u b a n o 
p u d o l l e g a r a s u h o r a h a b i e n d o ne-
c e s i d a d de f o r m a r u n t r e n e s p e c i a l 
en e s t a c i u d a d e l c u a l p a r t i ó h a c i a 
l a H a b a n a -
E n t r e e l p ú b l i c o y c o m e r c i a n t e s 
r e i n a h o n d o d i s g u s l o a n t e e l c a r i z 
h a t o m a d o e l a s u n t o y a q u e 
te d o s e s p e r a b a n q u e c e m o r e s u l t a -
do de l a s c o n f e r e n c i a s v e r i f i c a d a s 
en e s t a c a p i t a l l l e g a r í a n a p o n e r s e 
de a c u e r d o o b r e r o s y p a t r o n o s . 
H e r r e r a , c o r r e s p o n s a l . 
B R I L L A N T E H O M E N A J E R I N D I E R O N A N O C H E L A S u n i n d i v i d u o , a y u d a d o p o r u n a m u j e r , f j ^ 
C L A S E S E C O N O M I C A S A L S R . J . F . R I V E R A ^ ^ J a K c V S * ^ 
L O S M A S V A L I O S O S E L E M E N T O S D E L A B A N C A , L A I N D U S T R I A 
R O N A L A C T O 
C e l e b r ó s e a n o c h e e n e l r o o f I\\T- s o n : D r . A l e j a n d r o R i v a s V á z q u e z 
d e n d e l H o h l S e v i l l a e l a n u n c i a d o | y F m i l i o d e l R e a l , 
h o m e n a j e de l a s c l a s e s e c o n ó m i c a s i L a o r q u e s t a d e l S e v i l l a e j e c u t ó 
a l S r . J u a n F . R i v e r a p o r s u d e r , í g - e l H i m n o N a c i o n a l , l a M a r c h a R e a l 
n í c i ó n p a r a l a g e r e n c i a d e J a s u - ¡ E s p a ñ o l a y e l H i m n o A m e r i c a n o a l 
t u r s a l en C u b a d e l p o d e r o s o N a t í o - c o m e n z a r e l a c V , s i e n d o m u y a p l a u 
n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k . d i d a , c o m o i a s í t a m b i é n a l t o c a r 
A l a c t o , q u e r e s m l t ó b r l l l a ^ t t - e l d a n z ó n " A p i e " , 
s i m o , a s i s t i ó e l P r e s i d e n t e d e l a T r a s l a m e s a p p ? s i d e n c i a l h a b í a 
Y E L C O M E R C I O C O N C U R R I E -
te e l D r . R i v a s V á z q u e z . e l S r . 
E m i l i o d e l R e a l y e j D r . J u l i o A l -
v a r e z A r c o s , l o s d o s ú l t i m o s e n 
n o m b r e d e l f e s t e j a d o . 
T o d o s l o s o r a d o r e s e n c o m i a r o n 
l o s g r a n d e s m e r e c i m i e n t o s d e l S r . 
R i v e r a , r e f i r i é n d o s e a s u c a r r e r a 
i n i n t e r r u m p i d a de t r i u n f o s y a l o s ^ 
g r a n d e s b e n e f i c i o s q u e , s i r v i e n d o t á n j i a 13 
O t r o i n d i v i d u o f u é d e t e n i d o p o r h a b e r a m e n a z a d o d e 
m u e r t e a s u m u j e r , a l a q u e t r a t a b a d e e x p l o t a r 
S i g u e l a p o l i c í a d e t e n i e n d o v i c i o s o s n a r c ó m 
E l v i g i l a n t e d e l a N a c i o n a l n ú - , c o f r a c c i o n e s de l a L o t e r í a v 
m e r o 1 0 6 3 a r r e s / ) a y e r n o c h e a ! n a l e n u n t r a n v í a que ^b-
J o s é I . O r t e g a V e g a , d e C i e n f u e - ¡ M é x i c o y M a t a d e r o . P i e d r 
gos , de 3 2 ar tos , v e c i n o d e A l e a n - j l a a c u s a c i ó n y q u e d ó en uk ^ 
a l t o s , a l q u e a r r e s t ó a l I u UDwtai 
s u b i r a l a c a s a p o r l o s g r i t o s p i - E L C A N T I N E R O D E U v « 
d i e n d o a u x i l i o q u e d a b a R o s a V i e - j E X P E N D L A D R O G A S H É r A V ^ 
r a , de C r u c e s , d e 2 2 a ñ o s y d e l | 
m i s m o d o m i c i l i o , q u e d e c l a r ó q u e 
O r t e g a l a a g a r r ó p o r l o s b r a z o s 
y m i e n t r a s l a t e n í a s u j e t a y l a 
a m e n a z a b a c o n m a t a r l a , L u i s a R o -
d r í g u e z , d e l m i s m o d o m i c i l i o , l a 
g o l p e ó c a u s á n d o l e l e s i o n e s l e v e s e n 
l o s b r a z o s . O r t e g a l a a m e n a z ó de 
m u e r t e y l a g o l p e ó p o r q u e q u e -
r í a q u e le f i r m a r a u u c h e q u e p a r a 
s a c a r t r e s m i l p e s o s . i u e t i e n e e n 
u n b a n c o y d e l o s q u e q u i e r e a p r o - j d e 
p i a r s e O r t e g a . E s t e f u é r e m i t i d o ' 
a l V i v a c p o r o r d e n d e l j u e z de 
g u a r d i a a n o c h e , l i c e n c i a d o S a l a -
d r i g a s . E l d e t e n i d o es a l t o e m -
p l e a d o de l a p a g a d u r í a d e l a S e r 
c r e t a r í a d e H a c i e n d a . 
O T R O D E T E N I D O 
P O R A M E N A Z A S 
TjA p r e s i d e n c i a d e l b a n q u e t e . — e n e l c e n t r o , e l g e n e r a l « c a c h a d o 
R e p ú b l i c a , G e n e r a l M a c h a d o , q u e 
o c u p ó l a P r e s i d e n c i a t e n i e n d o a s u 
d e r e c h a a l f e s t e j a d o , S r . R i v e r a : 
a l P r e s i d e n t e d e l R o t a r y C l u b o f 
H a v a n a , S r . G o n z á l e z S h e l t o n ; a l 
P r e s i d e n t e d e l V e d a d o T e n n i i s C l u b , 
S r . P o i f i r i o F r a n c a ; a l D r . J u l i o 
A l v j i r e z A r c o s ; a l S r . P e n n i n o . A 
l a i z q u i e r d a de l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a t o m a r o n a s i e n t o e n t r e 
o t r o s l o s s e ñ o r e s R a m ' ó n O ; L a -
r r e a , I s i d r o F e r n á n d e z C a s u s o , S a -
b a s E . A l v a r é , M r . W i l l i a m P . 
F : e l d . P r e s i d f u t e de l a C á m a r a de 
t r e s g r a n d e s b a n d e r a s de C u b a , E s -
p a ñ a y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l H o t e ¡ S e v l i l l a s i r v i ó a d m i r a -
b l e m e n t e u n e x q u l s á t o m e n ú . 
A n t e s d e i n i c i a r s e l o s b r i n d i s e l 
S r . R a m ó n L a r r e a a n j i n c i ' ó q u e e l 
G e n e r a l M a c h a d o se v e í a p r e c i s a -
do a r e t i r a r s e p o r t e n e r q u e a s i s -
t i r a u n a b o d a , c o m o a s í lo h i z o 
s i e n d o d e s p e d i d o c o n m u y c a r i ñ o -
s a s d e m o s t r a c i o n e s . 
E l p r i m e r o e n u s a r de l a p a l a -
I r a . b r e v e s m o m e n t o s d e s p u é s , f u é 
e l S r . F e r n á n d e z C a s u s o , q u e l o h i -
zo en n o m b r e de l a C o m i s i ó n o r g a -
E l v i g i l a n t e e s p e c i a l d e O b r a s 
P ú b l i c a s n ú m e r o 3 6 , F o n t i c o b a , 
a r r e s t ó a y e r a F i l o m e n o H e r r e r a 
C a b a l l e r o , d e 4 1 a ñ o s , v e c i n o de 
S a n J o s é 3 , p o r q u e u n h i j o s u -
y o n o m b r a d o E v a n g e l i o H e r r e r a 
G o n z á l e z , de o c h o a ñ o s d e e d a d , 
le l l a m ó " p o r q u e s u p a p á q u e r í a 
m a t a r a s u m a m á , J u a n a G o n z á -
l e z G á r c i g a , de 3 0 a ñ o s d e e d a d . " 
F i l o m e n o t r a t ó de h u i r s a l t a n d o 
u n a t a p i a , p e r o f u é d e t e n i d o . 
D e c l a r ó J u a n a q u e F i l o m e n o , 
q u e e s s u l e g í t i m o e s p o s o , l a e x -
p l o t a , y e l l a p a r a h u i r d e e s a ex-
C o m e r c i o A m e r i c a n a ; J . R . W i l - n i z a d o r a . L e s3guie(ron s u c e ^ i v a m e n lee . 
l e a l m e n t e a l N a t i o n a l C i t y B a n k , 
p u e d e t a m b i é n h a c e r a l c o m e r c i o y 
a l a i n d u s t r i a d e C u b a y p o r e n d e 
i . l a R e p ú b l i c a . 
C e r f a de l a s o n c e de l a n o c h e d ' f ' j p i o t a ¿ i 6 n " t r a t ó d e m u * ! a r s e y é l , 
f i n l a n u e v a y b r i l l a n t e d e m o s t r a - , q u e h a c e t i c m p 0 i a h i r ó e n l a c a -
c i ó n de s i m p a t í a j u s t i f i c a d a m e n t e r a COn U n c u c h i l l o , a l s a b e r q u e 
r e n d i d a a l S r . R i v e r a p o r e u e x a l - i ge m u d a b a f u é a l a c a s a y l a a m e -
t a c i ó n a l i m p o r t a n t í s i m o c a r g o d e l n a z ó c o n m a t a r l a y d e s p u é s e m -
g e r e n t e d e l a s u c u r s a l d e l C i t y j b a r c a r s e p a r a q u e n o l e detuvie - -
L a n k e n C u b a . i r á n , c o s a q u e y a ie h a b í a d i c h o 
A l a c t o a s i s t i e r o n u n o s d o s c l e n - ! * e l l a a n t e s I r e n e S á n c h e z , s a b i e n -
t o s c o m e n s a l e s q u e r e p r e s e n J f c b í m !do a d e m á s q u e h a b í a c o n t r a t a d o 
l o m á s v a l i o s o de n u e s t r o s c í r c u l o s ¡ c o n u n m a r i n e r o p o r 2 5 p e s o s e l 
b a n c a n o s . c o m e r c i a l e s e i n d u s t r i a - I ̂ e é s t e le f a c i l i t a r í a l a f u g a d e s -
p u é s de m a t a r l a . F i l o m e n o n e g ó 
E l Je fe d e l a S e c r e t a . 8efior . 
r e l i o A c o s t a , t u v o c i ! : i d e m . i Av 
q u e e l c a n t i n e r o d e l ( a f á c!!8 ^ 
e n O f i c i o s y O b r a p í a e x p e n d í a ^ 
g a s h e r o i c a s y c o m i s i o n ó al < 
p e c t o r s e ñ o r A n t o n i o A r i a s ^ 
q u e i n v e s t i g a r a e l h e c h o 
s i m u l ó d e d i c a r l e a l a e x m ^ T ? 1 ! 
de d r o g a s y t r a t ó c o n el c a í 
n o m b r a d o A d o l f o V o l t a £ 1 ':' 
28 a ñ o s de e d a d , c o n S S i 
e n q u e c o m p r a r í a 2 0 0 g r a m ' » 7 
c o c a í n a en o c h o p a q u e t e s d* 
g r a m o s c a d a u n o , a 55 
e l g r a m o . A c e p t a d o e l trato^91 
s e p e r s o n ó . 
A r i a s , e n e i ^cafe y V o l t a le 
o c h o p a q u e t e s , d á n d o s e a c í 
C O N S I D E R A N E N M E X I C O e l p r e s i d e n t e d e h o n d u -
w ^ n n n t ^ w . . ™ n ^ D A U N B A N Q U E T E E N H O -
I N O P O R T U N A L A A C T I T U D ñ o r d e u n e m i n e n t e a r -
A S U M I D A P O R K E L L O G G Q ^ e o l o g o 
T o d a v í a n o s e v e m u y c l a r o 
e l m ó v i l q u e h a y a o c a s i o n a d o 
l a s e n s a c i o n a l d e c l a r a c i ó n 
S o c i o s d e c u a r t o r o b a d o s 
D e n u n c i a r o n e n l a J u d i c i a l a n o -
c h e J o s é S a l v a n y . d e P a l e s t i n a , y 
C a i s H o r o w i t z , de P a i e s t i n a t a m -
b i é n , v e c i n o s a m b o s de A g u i a r 9 2 , 
q u é l e s h a b í a n s u s t r a í d o 
b a ú l e s , m i e n t r a s d o r m í a n , a 
C I U D A D D E M E X I C O , j u n i o 1 3 . 
- - ( P o r U n i t e d P r e s s ) . — E l C o n s e -
j o d e l S e c r e t a r i o de E s t a d o a m e r i -
c a n o M r . K e l l o g g a M é x i c o de q u e 
m a n t e n g a e l o r d e n y c u m p l a , s u s 
o b l i g a c i o n e s p r o b a b r e m i c n t e s e r á 
c o n t e s t a d o pront'o p o r e l P r e s i d e n -
te Cal ' l e s . 
H a s t a a h o r a n o se h a h e c h o n i n -
g u n a d e c l a r a c i ó n o f i c i a l . P e r o l a s 
o b s e r v a c i o n e s e x t r a o f i c i a l e s m u e s -
t r a n q u e l a a d v e r t e n c i a de K e l l o g g 
os c o n s i d e r a d a a q u í c o m o i n o p o r -
t u n a , y c o m o p o s i b l e m e n t e e s t i m u -
l a n t e p a r a l o s e l e m e n t o s i n t e r e s a , 
dos en o b s t r u i r e] p r o g r a m a d e l go-
b i e r n o . 
" E l i m p e r i a l i s m o y a n k e e " c o m o ¡ 
l o s c o m u n i s t a s l l a m a n a l a e o l í t i c a 
de l o s E s t a d o s U n i d o s s e r á a t a c a -
d o e s t a n o c h e en u n m e e t i n g c o m u -
n i s t a . L o s l í d e r e s t a m b i é n se p r o -
p o n í a n h a c e r o b j e c i ó n a lo q u e 
e l l o s l l a m a n l a d o m i n a c i ó n d e l e m 
b a j a d o r a m e r i c a n o S h e f f i e l d s o b r o 
e l g o b i e r n o m e x i c a n o . 
E l m e e t i n g , a n u n c i a d o p a r a h a c e 
u n o s c u a n t o s d í a s , no f u é r e s u l t a d o 
de l a d e c l a r a c i ó n d e K e l l o g g . 
E l E n c a r g a d o de N e g o c i o s H . 
A r t h u r S c h o e n f e l d , hg. e n c o n t r a d o 
n e c e s a r i o e l h a c e r d i s t i n t a s r e c l a ^ 
m a c i o n e s a l g o b i e r n o d e s d e l a p a r -
t i d a d e S h e f f i e l d a c e r c a d e l a s u n -
to d e l a s e s i n a t o c o m e t i d o e n e l 
r a n c h o E v a n s . 
N O S E C O N O C E E L M O V I L 
P o c L ü d w e l l D e n n y 
( C o r r e r j ^ o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
W A S H I N G T O N , j u n i o 1 3 . — ( P o r 
n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) . — L a r a z ó n 
p r i n c i p a ] que h a t e n i d o e l g o b i e r -
no p a r a d a r a c o n o c e r e n e l m o -
m e n t o p r e s e n t e s u d e c l a r a c i ó n s o -
b r e l a s r e l a c i o n e s M é x i c o - A m e c i c a -
n a s , a u n p e r m a n e c e a l g o m i s t e r i o -
s a e s t a n o c h e . 
E l t r i p l e p r o p ó s i t o m a n t e n i d o 
p o r e l S e c r e t a r i o de E s t a d o K e l l o g g 
d i c i e n d o c l a r a m e n t e a M é x i c o q u e 
e s t e p a í s no e s t a b a s a t i s f e c h o c o n 
l a s c o n d i r i o n e s e x i s t e n t e s a l l í se 
t i e n e e n t e n d i d o en g e n e r a l q u e es 
u n g r a n i n t e r r o g a n t e c o l o c a d o p o r 
e l c í r c u l o d i p l o m á t i c o s o b r e e l m é -
t o d o y el m o m e n t o e s c o g i d o . 
K e l l o g g se a c e p t a g e n e r a l m e n t e , 
T E G L ' C I G A L P A , j u n i o 13. — ( A s s o -
c ia ted P r e s s ) . — E l P r e s i d e n t e B a r a -
h o n a h a dado e s t a noche un banquete 
en honor del D r . W i l l i a m G a t e s , a r -
q u e ó l o g o de l a F a c u l t a d de C i e n c i a s j r o w i t z 2 5 0 p e s o s y a j o t r o 3 0 
H i s t ó r i c a s de l a U n i v e r s i d a d de T u -
lane, N e w O r l e a n s . A s i s t i e r o n t a m b i é n 
a] ac to como n v i t a d o s de honor los 
m i e m b r o s de l a m i s i ó n n o r t e a m e r i c a -
n a que v ino a e s t a con el D r . G a t e s 
p a r a p r a c t i c a r es tudios a r q u e o l ó g i c o s 
en H o n d u r a s . 
V e n d e d o r q u e c o b r a y h u y e 
D e n u n c i ó a l a J u d i c i a l J o s é R a -
m ó n G a r c í a R o d r í g u e z , v e c i n o de 
L a R o s a l í a , e n L u y a n ó , q u e s u 
e m p l e a d o F r a n c i s c o A l v a r e z , de 
B a r c e l ó y P o t o s í , e n G u a n a b a c o a , 
v e n d i ó m e r c a n c í a s y u r v a l o r de 
1 8 0 p e s o s y se a p r o p i ó d&l d i n e r o . 
F r a n c i a d e r r o t ó a I t a l i a 
P A R I S , j u n i o 1 3 . — ( U n i t e d P r e s s ) . 
— F r a n c i a e n t r ó en el t ercer r o u n d de 
l a C o p a D a v i s , a l d e r r o t a r a I t a l i a 
con score de 3 p o r 0 e s fa t a r d e . 
L a c o a t e > B r u g n o n d e i - o t n r o n a D e -
m o r p u r g o y C o r u m b a en los doubles 
en t res ets con s c o r e de 8-1. E l t eam 
f r a n c é s g a n ó los dos m a t c h e s de s i n -
g l e s a y e r . E s t a v i c t o r i a ^ t ú a a F r a n -
l o s 
n o c e r e n t o n c e s A r i a s como n 
y a r r e s t á n d o l o . y011clí 
D e c l a r ó V o l t a q u e esos 
tes s e l o s d i ó p a r a s u venta el » 
y o r d o m o d e l v a p o r " M a r Tirren?" 
c u y a s g e n e r a l e s i g n o r a . 1^1: 
e n e l V i v a c . nSTesi 
Q U E R I A H U R T A R L A M A L E T A , 
U N P O L I C L ^ 1 
E l d e t e c t i v e d e l a Secreta ^ 
ñ o r N e m i n g e r r e q u i r i ó el a w S 
d e l v i g i l a n t e 1 5 8 3 , e n Monte y Sm 
J o a q u í n , p a r a q u e d e t u v i e r a a J» 
l i o . V a l d é s V a l d é s , d e 24 años, vi 
c i ñ o d e S a n R a f a e l 9 5 , por 0 » 
v i a j a n d o e n u n t r a n v í a en direJ. 
c i ó n a l C e r r o e l N e n i n g e r , llevu. 
do u n a m a l e t a , e l V a l d é s trató d» 
a r r e b a t á r s e l a y h u i r , s iendo perst-
g u i d o p o r é l h a s t a que lo detavo 
e l v i g i l a n t e . 
I n g r e s ó e n e l V i v a c . 
D E T E N C I O N D E L A U T O R D E O 
R O B O 
/ 
E l v i g i / a n t e 1 6 2 2 arrestó ( 
E d u a r d o G r a c i a G o n z á l e z , español, 
de 21 a ñ o s y v e c i n o de Aguila 
1 1 5 , a l q u e d e t > v o ol sereno de 
T e n i e n t e R & y y V i l l e g a s , José Co-
l a d o , a p e t i c i ó n d e R a m ó n Mler 
T r e s p a l a c i o s , v e c i n o de Villem 
L o s e x p e r t o s s e ñ o r e s G u t i é r r e z , 105> q u e a c u s ó a G r a c i a de h a ¿ 
L ó p e z y M a r t í n a r r e s t a r o n a c o c h e | l e s u s t r a í d 0 i y j o l e n t á n d o l e el car 
en C a m p a n a r i o y M a l t ó n a Sal;v a - , d a d o s u h a b i t a c i ó ^ y dl. 
d o r R o d r í g u e z M a c h a d o d e 2 2 a n o s n e r o > D e c I a r 6 M i r ^ ^ J 
de e d a d , v e c i n o d e l n o t e l B o s t o n . C a s i m i r a C o r t é g M i j v i ó a G 
A v e . d e B é l g i c a f r e n t e a l a T e r -
m i n a l , c o n o c i d o , v i c i o s o d a d r o g a s 
d e s u s h e r o i c a s , y a l e x p e n d e d o r M a n u e l 
H o r - M a r t í n e z P o u , d e 3 9 s ñ o s , v e c i n o 
d e M a n r i q u e 2 , q u e a d q u i e r a l a 
d r o g a d e J o s é O r t e g a ( a ) O r t e g u i -
t a , v e c i n o d e A l d a m a l e t r a D . L e 
o c u p a r o n a M a c h a d o c u a t r o p a p e -
l i l l o s d e c o c a í n a ; 
M a r t í n e z i n g r e s ó e n e l V i v a c y 
M a c h a d o e n e l H o s p i t a l C a l i x t o 
G a r c í a . 
l a a c u s a c i ó n 
V i v a c . 
p e r o f u é r e m i t i d o a l 
N A R C O M A N O S 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
E l v i g i l a n t e 9 0 0 , L . R o d r í g u e z , 
a r r e s t ó a n o c h e a O s c a r P i e d r a 
P i e d r a , de l a r a z a d e c o l o r , de 26 
a ñ o s , v e c i n o d e P l á c i d o 1 6 , a l q u e 
a c u s ó D a r í o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
e s p a ñ o l , v e c i n o d e 2 0 y T e j a r , e n 
c i a f rente a I n g l a t e r r a en el p r ó x i m o , L a w - t o n , d e h a b e r l e h u r t a d o u n a 
r o u n d . ' c a r t e r a c o n t e n i e n d o 8 0 p e s o s y d n -
l u n q u e e l d e p a r t a m e n t o de E s t a d o 
n o h a h e c h o n i n g u n a d e c l a r a c i ó n 
a m p l i f i c a d o r a h o y . t r a t ó c o n l a de-
c l a r a c i ó n d e : 
1. — F o r z a r t é r m i n o s m e j o r e s v 
m á s r á p i d o s s o b r e l a s r e c l a m a c i o -
n e s a m e r i c a n a p o s l o s d a ñ o s s u f r i -
d o s p o r l o s a m e r i c a n o s en y des 
p u é s de l a r e v o l u c i ó n , e s p e c i a l -
m e n t e p o r l a o p e r a c i ó n de l a s s u -
p u e s t a s c l á u s u l a s c o n f i s c a t o r i a s de 
l a l e y de t i e r r a s . 
2. — E l q u i t a r e s t í m u í o s a t o d a s 
l a s n u e v a s i n v e r s i o n e s de d i n e r o e n 
M é x i c o h a s t a q u e l a s c o n d i c i o n e s 
s e a n m á s s a t i s f a c t o r i a s p a r a e s t e 
g o b i e r n o . 
3 . — E l f o r z a r e l P r e s i d e n t e C a - ¡ 
l i e s a o p o n e r s e m á s v i g o r o s a m e n t e ! 
a l a s d e m a n d a s r a d i c a l e s do l o s í 
o b r e n v v a g r a r i o s q u e a t n c r a / a n 
l o s d e r e c h o s d e p r o p i e d a d de l o s 
a m e r i c a n o s . 
T o d a s e s t a s c o s a s h a n e s t a d o p o r 
b a j o l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s d o s 
p n í s p s p o r a l g ú n t i e m p o , y h a n s i -
d o o b j e t o de n o t a s d i p l o m á t i c a s . 
H a s t a a h o r a , c o m o u s u a l m e n t e , 
l o s c í r c u l o s b i e n i n f o r m a d o s s a -
b í a n , n i n g u n a do e s a s h a b í a p r o d u 
c i d o u n a c r i s i s q u e g a r a n t i z a s e e l 
h a c e r , u n a a c u s a c i ó n a M é x i c o , c o -
m o l a q u e K e l l o g g h a l a n z a d o a n t e 
e l m u n d o . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A H M E T C O I D E I O Y 
P O R T O C A R R E R O 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y , d o m i n g o 
1 4 , a l a s c u a t r o y m e d l j , d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , s u 
v i u d a , h i j o s , p a d r e s , h e : m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s e n s u 
n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r -
s o n a s d e s u a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s -
d e l a c a s a m o r t u o r i a , R o m a y 7 1 , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , f a v o r p o r e l q u e l e v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , j u n i o 1 4 d e 1 9 2 5 . 
D o l o r e s S u á r e z , V d a . de C o r d e r o , E s t h e r , J u a n y A h -
m e t C o r d e r o y S u á r e z , A m a l i a P o r t o c a r r e r o de C o r d e r o , 
J o s é C o r d e r o , D o l o r e s M a r r e r o , V d a . d e S u á r e z , A b r a h a m 
C o r d e r o y P o r t o c a r r e r o , J u a n . A n t o n i o , M i g u e l y F l o r i n d a 
S u á r e z y M a r r e r o , L e o n o r M e n é n d e z de C o r d e r o , A n t o n i o 
S u á r e z F r a n c o . 
c i a r o m p e r e l c a n d a d o de su cuar 
t o . I n g r e s ó e n e l V i v a c . 
A C U S A A U N C A P I T A N DE 
P O L I C L l 
E n l a S e c r e t a d e n u n c i ó Isabel 
M a r í a H i m e l y L u z a r d o , de, 28 años, 
v e c i n a de P a d r e V á r e l a 39, que el 
c a p i t á n d e l a S e x t a E s t a c i ó n , en 
u n i ó n de u n v i g i l a n t e de l a flrismi 
E s t a c i ó n v e s t i d o de paisano, pej?-
t r ó v i o l e n t a m e n t e e n s u casa, sin 
m a n d a m i e n t o d e l J u z g a d o , en oca-
s i ó n de e s t a r e l l a b a ñ á n d o s e y 1 
p e s a r de a d v e r t í r s e l o , y agarran-
d o v i o l e n t a m e n t e p o r los brazos a 
M a n u e l L ó p e z , i n q u i i i n o de su ca-
s a d i c i é n d o l e q u e lo i b a a matar 
c o m o u n p e r r o si no 1© jj^yniíia 
l a e n t r a d a . I g n o r f 1a denunl'nt» 
l a c a u s a d e l a e n t r a d a " arbitrarli 
e n s u d o m i c i l i o . 
T I E N E Q U E D I M I T I R A LA 
P U E R Z A 
E n l a S e c c i ó n d e E x p e r t M di-
n u n c i ó a n o c h e S e r g i o Anes A!"' 
r e z , s e r e n o d e l H o s p i t a l " L a s Ani-
m a s " , q u e e l a d m i n i s t r a d o r w 
H o s p i t a l l e d i j o q u e , o d imit í i ? 
l e i b a a " b o t a r a p a t a d a s de allí, 
o b l i g á n d o l e c o n a m e n a z a s a 
f i r m a r a u n p a p e l q u e supone 
s u r & n u n c i a d e l c a r g o . 
D E T E N I D O 
E l d e t e c t i v e F l o r i d o a r r e s t ó » ; 
c h a u f f e u r S e c u n d i n o T a b o a d a ^ 
g u e z , v e c i n o de O q u e n d o 18-A. 8 
s a d o en c a u s a p o r l e s i o n e s po" 
p r u d e n c i a . 
C O B R A R O N P O R E L 
D e n u n c i ó e n l a J u d i c i a l PelsJ 
T r i l l o R o m e r o , de T a p a s t e . > 
r a n o , q u e a l i r a c o b r a r su 
s i ó n e n l a Z o n a F i s c a l , en ^ 
p o s t e l a e n t r e O ' R e i l l y y Empea. 
tenía J d o , l e d i j e r o n a l l í q u e 
e s p e r a r a c o b r a r , pues 
d e s c u b i e r t o q u e e n enero 
h a b í a n c o b r a d o dos veces s u * 
s i ó n , u n a é l y o t r a un tal " 
d e l a r a z a de c o l o r . 
S E A L Z O 
D e n u n c i ó F r a n c i s c o 
v e c i n o de L u y a n ó 
v e n d i ó m e r c a n c í a s 
$ 1 7 . 5 0 a J o s é R a b a d o , . BJ, 
s i t u a d a e n Bet3i*>(la 
y L í n e a . % 
P0r t * o * 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
l a bode-ga s i t u a d a e n " " ^ a i * 
y V a r o n a , e n L o s Pi'"105- ? v eí!' 
a n t e a n o c h e s a c ó l o s ' J ^ ' f . n a r f t i 6 
t e n c i a s de l a b o d e g a y d e s a p » 
d e d i c h o l u g a r . 
U X R E C L A ^ 
D E T E N C I O N D E 
J u d i c i a l ¡ f * E l a g e n t e d e l a eT 
d e l C o r r a l a r r e s t ó W , J u l i o 
u n a b a r b a c o a 
M a n u e l 
de O f i c i o s 
H e v i a F c - r n á n ^ 6 2 ' 
d e 34 a ñ o s , b o d e g u e r o ^ veCorirt¡¿ 
c u y a d e t e n c » n r p:r:: M a r i a n a o , 
e l j u e z d e M a r i a n a o s 
e ñ o r 
: de mal11 
p o r a c u s a r l o s u e s p o s a " 
to d e o b r a y a m e n a z a s o 
mué ' 
M I 
Q u e d ó e n l i b e r t a d P°reSOg 
e s t a d o f i a n z a de m i - v — p r s t 
r 
V I A S D I G B T I V A S : : V I A S U R I r I r i A S : : A R T R I Í I S M O 
E n v a s a d a s o l a m e n t e e n los m a n a n t i a l e s s i tuados a 800 pies sobre el n i v e l del 
m a r e n el pueblo m á s sano y m á s pintoresco de C u b a . 
A G U A D E S A N M I G U E L 
L A M A S F I N A D E M E S A 
P r o v e e d o r e s de S. M . A l i o 
E X I J A L A E N S U S C O M I D A S N O A r M I T A O T R A E N C A M B I O 
nso X I I I . D e c l a r a d a de ut i l idad p ú b l i c a desde 1894. G r a n P r e m i o e n l>s E x p o s i c i o n e s de P a n a m á y S a n F r a n c i s c o . 
$ U 0 
- 1 
del i 
Completamente natural sin la adíe1 n . 
ras carbónico muchas veces perjudicia' y 2 4 V 4 
B o t e l l ó n d e 2 0 l i t r o s . $ 1 . 0 0 L i ^ i . . . 
H a g a sus pedidos a l o s A g e n t e s e n l a H a b a n a ; S r e s . G A R C I A , ^ f l & J / 
Almacén de Vlvere» Finos L A L U N A . Calrada y Paseo. Vedado.—TELEFOvf)? ' : ' 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
v o s 
S E C C I O N 





:a-niog j , 
53 de 25 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
D e p a r t a m e n t o C e n t r a l , H a b a n a , M-8404 
A g e n c i a s . C e r r o y J e s ú s de l Monte , 
1-1994, M a r i a n a o . C o l u m b l a , A l m e n -
d t r e s . B u e n R e t i r o , Q u ^ m E d o s y P o -
golott l . F - O - 7 0 9 0 . DIARIO DE LA MARINA T H E A 5 S O C I A T E D P R E S S E s t a Asonlac l f in es l a ú n i c a que posea el derecho de r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s c a b l e g r á f l c a a y l a i n f o r m a c i ó n l o c a l qoe en este D I A R I O se p u b l i q u e n . S E C C I O N t a 
a í j o x c m 
•ato 
se a co. 
10 Poücü 
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1 Í P Í L E C H O Q U E 
P E L O S 
L A 
L A H A B A N A , D O M I N G O . 1 4 D E J U N I O D E 1 9 2 5 P Á G I N A Q U I N C E 
Un n u t r i d o g r u p o d e g e n t e d e 
los b a j o s s o c i a l e s t u v o a y e r ^ 
u n c o m b a t e c o n l a p o l i c í a 
M U E R E L A P R I M E R M U J E R 
Q U E H A B L O E N E L 
S E N A D O 
L O U I S V I L L E . K y . , j u n i o 1 3 . 
— ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a 
n o c h e p a s a d a h a f a l l e c i d o e n 
é s t a a l o s 3 6 a ñ o s de e d a d M r s . 
M a r y C . W a l l i n g . p r i m e r a m u -
j e r q u e p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o 
e n e l S e n a d o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
D O S P O L I C I A S M U R I E R O N 
Uno d e l o s b a n d o l e r o s f u é 
muerto y d o s c a y e r o n e n m a n o s 
d e l a p o l i c í a c h i c a g o e n s e 
H E R O I S M O D E U N P O L I C I A 
Este, q u e e r a e l ú n i c o q u e 
q u e d a b a ú t i l , f u é e l q u e m a t ó 
a u n b a n d i d o y c a p t u r ó a d o s 
C H I C A G O , j u n i o 1 3 . ( A s s o -
ciated P r e s s ) . — U n n u t r i d o g r u p o 
de i n d i v i d u o s p e r t e n e c i e n t e s a l o s 
más ba jos f o n d o s s o c i a l e s t u v o h o y 
m choque c o n l a s f u e r z a s p o l i c í a -
cas s u s c i t á n d o s e u n o d e l o s c o m -
bates a p i s t o l a m á s e s p e c t a c u l a r e s 
qoe r e g i s t r a l a h i s t o r i a de l a c i u -
dad en c u y o t r a n s c u r s o p e r e c i e r o n 
dos agentes de l a a u t o r i d a d , o t r o 
más q u e d ó h e r i d o d e m u e r t e , m u -
F I E S I A 
E N N Ü E V A 
D E 
O Ü I E R E 
I A R L O S E . 0 . 
L E a -
U N H O M B R E D E C I E N C I A D E W A S H I N G T O N H I Z O A Y E R 
P R U E B A S D E U N P O D E R O S O A P A R A T O T E L E O P T I C O 
A s í l o m a n i f e s t ó u n o d e s u s 
a y u d a n t e s q u e l l e g ó a y e r a 
W A s H X N G T A O X , j u n i o 1 3 . ( A s s o tos í u n c i o j i a r i o s g U D e m a m e n t a l e s * . 
c i a t e a P r e s s ) . E l s a b i o h o m b r e E l a p a r a t o ge h a ! l a b a e n l o s l a - ! 
d e c i e n c i a d e W a s h i n g t o n C . i r á n . 
k l i n J e n k i n s h a h e c h o h o y e n p r i - b o r a t o ™ > s q u e e l i n v e n t o r t i e n e e n 
v a d > l a s p r u e b a s de s u n u e v o i n - '-• P a r t e b a j a d e W a s h i n g t o n . E n 
v e n t o c o n s i s t e n t e e n u n a p a r a t o b a - u n a p e q u e ñ a p a n t a l l a l a s a u t o r i d a -
s a d o e n e l m i s m o p r i n c i p i o de l a d e s p u d i e r o n v e r q u * u n a p c l u e ñ a 
t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a m e d i a n t e bl c r u z d e s c r i b í a c i r c u i o s e n u n r a -
c u a l los s e r e s h u m a n o s p o d r á n v e r y o de l u z p r o y e c t a d o a t r a v é s d e 
o b j e t o s m o v i b l e s s i t u a d o s a m u c h a s u n d i s p o s i t i v o I n s t a l a d o e n u a es-
m n l a s d e d i s t a n c i a . L a s p r u e b a s t a c i ó n r a d i o t e l g r á f i c a n a v a l s i t ú a - i i i r 
/ n e r ó n c o r o n a d a s p o r u n r o t u n a o do a v a r i & s m i l l a s d e d i s t a n c i a . D i - L l c o n t r o l d e l o s E s t a d o s 
é x i t o s i e n d o p r e s e n c i a d a s p o r e l c e n l o s q u e p r e s e n c i a r o n l a s p r u e 
N i i ^ v í . Y ^ r L - I D I * i - S 6 ^ ^ * 4 " 0 de M a r i n a W i l b u r , e l h a s q u e a u n q u e e l o b j e t o t r a s m i t i -
i ^ i c v a l o r K e n e l m e r e n g a r í a d i r e c t o r de l a O f i c i n a d e M a r c a s d o no sa m o s t r ó p e r f e c t a m e n t e o l a -
d o c t o r G e o . M . B u r g e s y o t r o s a l - rot e r a b a s t a n t e p e r c e p t i b l e . 
L 
L A C A M A R A D E P E R U A P R O B O 
L A P A R T I C I P A C I O N E N 
E L P L E B I S C I T O 
L I M A . P e r ú , j u n i o 1 3 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a C á -
m a r a de l o s D i p u t a d o s a p r o b ó , 
c o n s o l o u n v o t o e n c o n t r a , l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e l g o b i e r n o p e -
r u a n o e n - e l - p l e b i s c i t o de T a c -
n a A r i c a . 
E l S e n a d o l a h a b í a a p r o b a d o 
c o n a n t e r i o r i d a d . 
S I M U L A C R O D E 
O D Í A T E A E R E O 
E 
L A 
M E l e x p o d e r o s o k a i s e r v i v e h o y m o d e s t a m e n t e c o n m u y 
U n i d o s s o b r e e l g a s p u e d e 
s e r d e s h e c h a d o p o r A l e m a n i a 
S O N A N D O C O N E L T R O N O 
L a o r g a n i z ó e l p r i m o g é n i t o 
d e l d u q u e d e T e t u á n , a y e r , 
T o w n H a l l n e o y o r q u i n o 
C O N F E R E N C I A Y P E L I C U L A 
S e t i t u l a é s t a " O r o , S e d a , 
S a n g r e y S o l " , y e n e l l a h a y 
d o s c o r r i d a s d e t o r o s e n t e r a s 
p o c o s c r i a d o s a s u s e r v i c i o 
H A C E N E X P E R I M E N T O S 
P R O G R A M A S D E R A D I O 
S e t r a t a d e a m p l i a r l o s 
e q u i p o s a l e m a n e s p a r a q u e 
c a m b i e n p r o g r a m a s c o n A m é r i c a 
V A E N A U i N I D E L D E S C O N Í E N I O C H I N O 
T R A L O S I N G L E S E S V j A P u N E S E S 
S e c r e e q u e e l h e l i u m p u e d e 
o b t e n e r s e p o r e l p a s o d e 
c o r r i e n t e s p o r e l m e r c u r i o 
L A E R A D E L Z E P P E L I N 
N E W Y O R K , j u n i o 1 3 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — F í s i c a m e n t e a l e r t a , p e r o 
s o ñ a . n d o c o n l a h o r a de s u c a d a 
v e z m á s p o s i b l e p r o b a b i l i d a d d e 
D e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N u e v a r e s r e s a r a l t r o n o d e A l e m a n i a , e l 
Y o r k . H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y a n d ^ - K a i s e r W i l h e l m H o h e n z o l i e m , 
7 1 s t e t ree t g u s t a r í a de v i s i t a r l o s E s t a d o s 
j U n i d o s , s e g ú n d e c l a r a e l d o c t o r 
E s t a n o c h e e n e l t o w n h a l l s o T , ^ ^ " ^ " e w e 3 ' f * u « a y u d a n t e , 
c e l e b r ó l a a n u n c i a d a f i e s t a e s p a - ^ V a V f a ' ' 7 ^ a í 5 0 r d 0 d e l B e " 
ñ o l a o r g a n i z a d a p o r el d i s t i n g u i d o 
E n p r u e b a d e e s t o l o s e s t u d i a n t e s s e e s t á n p r e p a r a n d o 
p a r a l a m a n i f e s t a c i ó n d e p r o t e s t a y l a h u e l g a e n u n d í a 
q u e a f e c t e a t o d a l a n a c i ó n , p o r l a s m a t a n z a s d e l j u e v e s 
S e t r a t a d e l m i s m o s a b i o 
q u e d e s c u b r i ó e l m o d o d e 
c o n v e r t i r e l m e r c u r i o e n o r o 
E 
C u a t r o a e r o p l a n o s f o r m a b a n 
l a e s c u a d r i l l a d e f e n s o r a y 
c i n c o t r a t a b a n d e b o m b a r d e a r 
E L C O M B A T E S O R P R E N D I O 
S e e m p l e a r o n c o r t i n a s d e 
h u m o , b o m b a s i n o f e n s i v a s y 
p o t e n t e s f o c o s r e f l e c t o r e s 
P o r l a e j e c u c i ó n d e u n j o v e n 
i n g e n i e r o i t a l i a n o p i d e a l 
A f g a n i s t á n s i e t e m i l l i b r a s 
L E N T E S F O T O G R A F I C A S 
A D E M A S , U N A S A T I S F A C C I O N 
)e p u d o o b t e n e r c o n u n a s o l a 
p l a n c h a u n a f o t o g r a f í a d e l a 
c i u d a d e n t e r a d e D a y t o n , O h i o 
E L " G E N E R A L C R I S T I A N O " L I S T O C O N T R A I N G L A T E R R A 
f . u o s i a r l s t 6 c r a t a D o n J u a n de O ' D o n n e l l t o r ^ M e w " ^ ^ V Í a Í a r " ^ ^ 
de la j u s t i c i a d o s de l o s c ó m p l i c e s 
de é s t e . 
P r o p o n i é n d o s e e l j e f e de p o l i c í a 
Morgan A . C o I H n s d a r u n a e n é r -
gica b a t i d a c o n t r a e l h a m p a o h i c a -
goense, e s t a n o c h e r e c o r r í a n l a 
ciudad 6 ,000 p o l i c í a s q u e h a n d e -
teaido y a a i n f i n i d a d de s o s p e c h ó -
los. 
L a p o l i c í a y l o s h a m p o n e s c h o -
caron en e l d i s t r i t o S u r o e s t e d e l 
núcleo u r b a n o s u s c i t á n d o s e u n 
combate a p i s t o l a s e g u i d o d e u n a 
caza en a u t o m ó v i l e s q u e s e p r o l o n -
gó 60 m i l l a s , y q n e c o n c l u y ó a l 
volcarse e l a u t o m ó v i l de l o ^ c r i -
minales y c a e r s u s o c u p a n t e s e n 
nanos de l o s g u a r d a d o r e s , d e l ~or-
dín. 
E l h é r o e d e l c o m b a t e f u é W I -
Uiam S w e e n e y , j o v e n p o l i c í a q u e 
$all6 ileso de l a l l u v i a d e p r o y e c t i l e s 
que h i r i ó y m a t ó a 3 d e s u s c o m p a -
ñeros, q u i e n l o g r ó d a r m u e r t e a 
ano de los m a l h e c h o r e s y d e t e n e r a 
dos m á s -
L a p o l i c í a c r e e q u e e s e e n c u e n t r o 
fué escuela de u n v i a j e d a d o p o r 
los hampones p a r a v e n g a r l a m u e r -
te de su j e f e A n g e l o G e n n a , a s e s i -
oado hace u n a s e m a n a , p u e s t o q u e 
el malhechor q u e p e r e c i ó h o y f u é 
identificado c o m o M i c h a e l G e n n a , 
hermano de l n o t o r i o b a n d i d o . 
E l a u t o m ó v i l d e l a p o l i c í a e m -
prendió la c a z a d e l o s h a n y o n e s e n 
an boulevard d e l d i s t r i t o S u r o e s t e 
de la c i u d a d . S i g u i ó u n a c a r r e r a 
furiosa, a v e r t i g i n o s a v e l o c i d a d , y 
el v e h í c u l o de l o s c r i m i n a l e s ^ c h o c ó 
contra un p o s t e . A c t o s e g u i d o , 
saltaron de é l t r e s b a n d i d o s r e v ó l -
ver en m a n o , y a b r i e r o n f u e g o s o -
bre los c u a t r o d e t é c t i v e s q u e a v a n -
ttban. E l a g e n t e H a l d O I s o n . c h a u -
ffeur d e l a u t o m ó v i l de l a p o l i c í a , 
rodó con u n a b a l a e n e l p e c h o , m o -
nentos d e s p u é s q u e d a b a h e r i d o e l 
•gente C f i a r l e s W a r d . L o s o t r o s 
iog p o l i c í a s s i g u i e r o n a v a n z a n d o y 
itoparando h a s t a q u e e l s a r g e n t o 
Michael C o n w a y c a y ó t a m b i é n h e -
fido de m u e r t e . 
Entonces l o s m a l h e c h o r e s se d i e -
'on a l a ' f u g a y e l p o l i c í a S w e e n e y , 
Que se h a l l a b a i l e s o , s a l i ó en p e r s e -
' ición de M i c h a e l G e n n a . G e n n a 
K v o l v i ó b r u s c a m e n t e y t r a t ó d e 
í lsparar a b o c a d e j a r r o s o b r e s u 
fcrseguidor, p e r o se le e n c a s q u i l l ó 
J á b a l a . G e n n a t i r ó a l s u e l o e l a r m a 
f c o r r i ó , p e r o e l p o l i c í a . í k p l a c a -
Mámente, s i g u i ó s u s h u e l l a s s i n 
dejar 
de d i s p a r a r u n s o l o m o m e n -
to- C u a n d o G e n n a se d i s p o n í a a 
Penetrar 'en e l s ó t a n o d e u n e d i -
S e d i c e q u e é s t e h a d e c l a r a d o q u e s u s t r o p a s e s t á n 
l i s t a s p a r a e n t r a r e n c o m b a t e y d e f e n d e r e l p a í s e n 
e l m o m e n t o e n q u e l o s i n g l e s e s h a g a n f u e g o a l o s c h i n o s 
Q u e d a r o n c o n v e r t i d o s e n 
l e y e s v a r i o s d e c r e t o s d e 
N E W Y O R K , J u n i o 1 3 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . S o b r e e l d i s t r i t o t e a 
, t i a l de N e w Y o r k t u v o l u g a r h o y 
r a t i n c a c i o n d e t r a t a d o s / U n s i m u l a c r o de c o m b a t e - a é r e » , , 
l o g r a n d o l o s c u a t r o a e r o p l a n o s de 
R O M A , J u n i o 1 3 . ( A s s o c i a t e d la e s c u a d r i l l a " d e f e n s o r a " p o n e r 
P o r R A N D A L L G O U I v D W A S H I N G T O N , j u n i o 1 3 . ( U n l -
I t e d P r e s s ) . — T r e i n t a m i l h o m b r e s 
( C o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) e s t á n c o m b a t i e n d o e n f i e r a s l u c h a s 
e n l a g u e r r a c i v i l c h i n a e n y l o s 
P E K I N , j u n i o 1 3 . ( P o r n ú e s - ¡ a l r e d e - d o r e s d e l a c i u d a d de C a n -
h i l o 
* P O K E . A . M A T H I S . . 
C o r r e s p o n s a l de l a U n i t e d P r e s s 
B E R L I N , j u n ! o 1 3 . ( P o r n ú e s 
t r o h i l o d i r e c t o ) . "SI m o n o p o l i o do 
l o s E s t a d o s U n i d o s s o b r e e l g a t P r e s s ) . E l g o b i e r n o / I t a l i a n o h a e n f u g a a l o s c i n c o a p a r a t o s q u e 
h e l i u m p u e d e v e r s e a m e n a z a d o p o r p e d i d o o f i c i a l m e n t e q u e e l g o b l e r - I n t e h t a b a n e f e c t u a r u i i ' b o m b a i -
e x p e r i m e n t o s q u e s e e s t á n r e a l i z a n 00 d e l A f g a n i s t á n d é u n a s a t i s f a c - d e o ' . T i m e s S q u a r e e s t a b a m a t e -
d o a h o r a a q u í c o m o t r a b a j o a c c e s o c l ó n p ú b l i c a y p a g u e u n a I n d e m n i - r i a l m e n t e a b a r r o t a d o de " p a c í f i c o s 
r i o a l a t r a n s f o r m a c i ó n r e n l i z i d a z a c l ó n de 7 , 0 0 0 l i b r a s e s t e r l i n a s c i u d a d a n o ^ ' . L o s n a i r o q u l a n o a 
p o r e l P r o f e s o r M i e t n e , d e l m e t e u - p o r l a e j e c u c i ó n de u n j o v e n i n g e - QUe M h a l l a b a n e n lo s h o t e l e s y 
r i o e n o r o . n l e r o I t a l i a n o , q u e o c u r r i ó e l 2 do r o o f g a r d e n s d e l d i s t r i t o e c h a r o n 
M i e t h e e s t á I n c l i n a d o a e r e e r j-Unio' D a r l 0 p l P e r n o . f u é e j e c u t a - m a n o s d e s u s g e m e l o s y p r e s e n c i a -
' c o m b a t e " d e s d « s u s m e -
' A l g u n o s a e r o p l a n o s l l e v a b a n „ c o 
r r e s p o n s a l e s d e g u e r r a " ; y o t r o » 
. " E l K a i s e r v i v e m o -
D í a z - de M e n d o z a . P n m o g e m t o d e s t a m e n t e e n u n a c a s a de 14 o 
a e i u u q u e a e l e t u a n - 16 h a b i t a c i o n e s , e n t e r r e n o s r e s - x - j^ iv i r* , m 0. ^ r  u c o - | i i u c ^ u a i a a a u ¡ cm*» l u ^ u u a u u «* ) d n d e s n u é i de m m n m h o r . » » m,*» r o n 
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n í s i m a c o n f e r e n c i a d e l l i t e r a t o es- c r i a d o s . N o p u e d e v i s i t a r l a s p o - ; t o c h i n o c o n t r a l o s i n g l e s e s y los ¡ a l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o p o r e l ¡ e l p a s o d e c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s a Pi 97 de í n n f n h 1 ¡ T r 
p a ñ o l J o a q u í n B e l d a . 1 b l a c i o n e s v e c i n a s . P u e d e c a m i n a r j a P o n e s e s c o n t i n ú a a u m e n t a n d o , ¡ c ó n s u l g e n e r a l e n C a n t ó n . J e n k i n s , t r a v é s d e l m e r c u r i o . E s c o n c e b i b l e b n 61 - ' a e J u n i o a e 
D e s p u é s h i a o s u p r e s e n t a c i ó n s ó l o c o r t a s d i s t a n c i a s t n s u s t e r r e - ' A m p l i a s p r u e b a s d e e s t o s e e n - ¡ h o y , q u e el p r o c e s o p u e d a a b s t r a r s e k» E l p r i m e r m i n i s t r o M u s s o l i n l b a o n e r a d o r e q 
e l n o t a b l e t e n o r J o s é G o n i a . d e l t e a n o s . N o pn-edt t e n e r n i u n c a b a - | c o u t r a r o n e s t a n o c h e e n t r e l o s e s - . E l g e n e r a l d e l e j é r c i t o de Y u n - 1 s u f l c i e n t e p a r a e j e r c i t a r u n a l n - p r o t e s t a d l o s o l e m n e m e n t e a n t e « i ^ V ^ ^ z í ^ ^ ? MI^IVI 
t r o A p o l o de M a d r i d , y . p o r ú l t i - l l o . E l K a i s e r p a s a s u t i e m p o le-1 t e d i a n t e s q u e e s t á n p r e p a r á n d o s e | n a n . q u e d e f i e n d e l a c i u d a d , h a 
m o se e x h i b i ó l a p r e c i o s a p e l c u i a y e n d o y e s t u d i a n d o o b r a s de p o l i - ¡ P a r a l a m a n i f e s t a c i ó n d e l l u n e s . e x p r e s a d o s u s e n t i m i e n t o p o r el 
' o r o . s e d a , s a n g r e y s o l " e n l a q u e t i c a y f r e c u e n t e m e n t e h a b l a de v i - C O n t r a l a s m a t a n z a s de l j u e v e s en | b o m b a r d e o d e l - / ñ o n c r o de- l o s E s -
f i g u r a n d o s c o r r i d a s de t o r o s c o m s i t a r l a A m é r i c a . " ; H a n k o w y p a r a u n a o n é r g l c a p r o - , t a d o s U n i d o s " P a p a r a p a " , q u e d i -
p l e t a s , v i é n d o s e e n u n a de e l l a s l a E l d o c t o r M e w e s h a b l ó c o n s l m 
c o g i d a d e l f a m o s o t o r e r o A l g a o e - p a t í a de la a m b i c i ó n d& s u e x j e f e t a W"* e l D e p a r t a m e n t o d e E s t a - ¡ c i ó 
fio. | d e r e g r e s a r c o m o m o n a r c a c o n s t i - ; d o c h i n o d i r i g i ó h o y a l a L e g a c i ó n ; L a g r a v e s i t u a c i ó n <'0 l a g u e r r a 
L a f i e s t a r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e t u c i o n a l de A l e m a n i a a l P o d e r , pe- j b r i t á n i c a ú n i c a m e n t e . c i v i l y t a m b i é n p o r los b r o t e s r e - . , , , , , , 
y e l p ú b l i c o s a l l ó m u y s a t i s f e c ü o . r o d i j o q u e ^ i l h e l m c o m e n z . V a l e s t u d i a n t e s a p e r a n l l e v a r s o l u c i o n a r l o s de e s t u d i a n t e s y o t r o s I ^ f * " 6 1 1 1 0 • f. Í J S ? Í ¡ Í S f t S Ü m ' e n t r a 8 u n f c o m e m p e z a r a e. s á b a d o . 
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c o n t e n i e n d o p r c ^ i a g a n -
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E L C E N T R O M I N E R O D E N E W 
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NTJW Y O R K , Junio 13 ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) — L a s a l a de o r n i t o l o g í a de l 
M u s » o A m e r i c a n o de H l t o r i a N a t u r a l 
se h a v i s to e n r i q u e c i d a hoy con dos 
be l los e j e m p l a r e i de patos do c a z a de 
cabeza Y o j a . de N e p a l , I n d i a 
E s o s patos e s t á n c l a s l í l c a d o s c i e n -
t í f i c a m e n t e con l a d e n o m i n a c i ó n de 
" R o h o d o n e s s a ca r y o n h l l l a c e a " y p e r -
tenecen a u n a especie c a s i desapare -
0 s i t u a d o a u n a c u a r a de d i 3 ] c j d a 
« a c i a , S w e e n e y l o m a t ó de u n t i r o , i 
C O L O M B I A A N U L A U N A 
C O N C E S I O N 
B O G O T A . C o l o m b i a , j u n i o 13 
E l t o n o f i r m e a d o p t a d o p o r e l 
D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o s i n d u d a 
e s t a b a i n f l u e n c i a d o p o r l a c r e c i e n -
te t i r a n t e z e n t r e l o s e s t u d l a n e s y 
o b r e r o s q u e h a n e s a d o m o s t r a n d o 
e n s e n t i d o c r e c i e n t e q u e q u i e r e el 
D e p a r t a m e n t o d e l e x t e r i o r j u s t l f i 
r a n t e s e h a c r e a d o e n S w a t o w por 
el b r o t e d e S h a n g h a i y s u s u p r e -
s i ó n p o r l a p o l i c í a I n t e r n a c i o n a l , 
d e c í a e l m e n s a j e . 
G R A V E S R U M O R E S S O B R E 
Dejando a G e n n a s o b r e e l p a v i - 1 , . a d p C M T T N I A V I n F f l A - ' f a l t a b a n p a r a e l v e n c i m i e n t o d e l a 
fcto. el p o l i c í a S w e e n e y e m p r e n v ^ ^ b L 1 N J ^ f i r r ^ c o n c e s i ó n . E s e f e r r o c a r r i l t i e n e u n 
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c e l a d o s l o s 7 5 a ñ o s de v i g e n c i a q u e P r o d u c t o s a . o s 
n e s e s . 
v So. * 
R A C I O N E S D E K E L L O G G 
B U E N O S A I R E S , j u n i o 13 .7~ f P o r F d m n n d M R u r k l e v rorrp»». q u e J a p ó n pue-de e s t a r p l a n e a n d o 
S w e e n e y e n e l v e h í c u l o p r e S s ) . - E l D e p a r t a m a n t o del E x t e - g e m a . E l G o b i e r n o t o m a r á p o s e s i ó n 1 ^ s l a ^ n l ^ d ^ e S ) I l a o c u p a c i ó n de l a M a n c h u r l a p a r a 
••o la c a z a de l o s o t r o s d o s p i s t o l e -
I08 que t r a t a b a n de s u b i r s e a u n 
,r»nvía e l é c t r i c o 
M e t i ó s e 
l d e s p u é s d e d e r r i b a r a p u ñ e t a z o i r i o r hoy se negró a c o m e n t a r sobre l a d d M f e r r o c a r r i l c o n t o d o s s u s 
JmI>io a u n o de l o s c r i m i n a l e s r e - I d e c l a r a c i ó n de l s e c r e t a r l o de E s t a d o , m a t e r i a l e s d e p e n d e n c i a p z o n ^ d e n 
Jojo a l a o b e d i e n c i a a l o t r o a u x l 
" ^ 0 por u n c o m p a ñ e r o s u y o f r a n 
eo de s e r v i c i o . 
Los dog d e t e n i d o s m a n i f e s t a r o n 
* a r s e J o h n S c a l i , a l i a s S c a l l c e , 
' Albert A m a l i n o . 
::a 
U R E S P U E S T A D E L P E R U 
U l t A , j u n i o 1 3 . ( U n i t e d P r e s s ) . 
"•«Pués del voto de c o n f i a n z a dado 
mi! la C : i m a r a de D i p u t a d o s a l S a n -
*r Alberto S a l o m ó n , anoche , s a 
QUd u n a p r o n t a a c c i ó n se t o m a r á 
enviar u n a n o t a r e s p u e s t a a W a s -
« n i " nombrando m i e m b r o p e r u a n o 
v I N C E N D I O D E C O N S U L A D O S T N 
m l l l a j e t o t a l de u n a s 2 0 m i l l a s y m ^ n e » v T A P n w < s s ' « 
c o m i t ñ l c a a S a n t a F é de B o g o t á O L E S E S Y J A I O N E S E S 
( U n i t e d ' COn Z i t a q u i r a . r i c o y a c i m i e n t o d o 
p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
J u n i o 1 3 . ( P o r 
C H I N A 
L O N D R E S , J u n i o 1 3 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — G r a v e s r u m o r e s s o b r e l a 
s i t u a c i ó n e n C h i n a h a n l l e g a d o a l 
D e p a r t a m e n t o E x t e r i o r a q u í , s e g ú n 
se s u p o e s t a n o c h e . 
L a i n f o r m a c i ó n se c o n s i d e r a r á 
d u r a n t e e l f i n d e s e m a n a p o r e l 
b o y c o t t d e c l a r a d o c o n t r a loa G a b l n & t e y n o s e d a r á a c o n o c e r 
p ú b l i c a m e n t e h a s t a q u e e l M i n i s -
t e r i o d e l E x t e r i o r h a g a u n a de -
c l a r a c i ó n e n e l P a r l a m e n t o a p r i n -
c i p i o s de s e m a n a . 
L a s f u e n t e s b i e n I n f o r m a d a s s u -
g i e r e n q u e l o s i n f o r m e s , r e c i b i d o s 
p u e d e n t r a t a r de l a s s u p u e s t a s a c -
t i v i d a d e s b o l s h e v i k l s en C h i n a y 
I n g l e s e s y j a p o -
W A T E R F A L L S . N . E . , J u n i o 1 3 . 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — C i n c u e n t a 
o b r e r o s a f i l i a d o s a l o s U n i t e d M i n e 
W o r k e r s o f A m é r i c a p r e s t a r o n h o y 
j u r a m e n t o c o m o a g e n t e s e a p e c l a l e j 
p a r a c o o p e r a r e n e l s e r v i c i o d e p a -
t r u l l a de l a s c a l l e s y a c t u a r c o m o 
f u e r z a s a u x i l i a r e s d e l a p o l i c í a lo -
c a l e n l a c o n s e r v a c i ó n d e l o r d e n , 
h a b í a n o b t e n i d o l a s a n c i ó n p a r l a - Nnrinvn] d * N Y n r k m a n i f i e s t a q u e 
n . c n t a r l a . la8 n u e v a s l e n t e s f o t o g r á f i c a s u t i -
l i z a d a s f u e r o n p r o b a d a s r e c i e n t e -
E l S e n a d o t a m b i é n a p r o b ó u u m e n t e e n D a p t o n . C . s o b r e c u y a 
p r o y e c t o d e l e y s o b r e r e o r g a n i z a - i o c a i i d a d se p u d o o b t e n e r u n a fo 
c i ó n d e l a a r m a d a y d e s p u é s s u s t o g r a f í a d e t o d a l a c i u d a d , t o m a -
p e n d i ó e l p e r í o d o de s e s i o n e s , s i n d a en u n a s o l a p l a c a d e s e i s m i l l a s 
« e ñ a l a r T e c h a p a r a ad r e a n u d a c i ó n , y t a r d e f u é a m p l i a d a l a f irue-
b a . h a c i é n d o s e d e e l l a u n p e r f e c t o 
D E N I T O M V S S O L I N I T R A T A D B m a p a m i l i t a r . 
toor.L'UiONAK PKN I T A L I A J í . i . L a b a t a l l a "se l i b r ó " a u n a a l -
t u r a de 3 , 5 0 0 p i e s . 
P R O B L E M A D E L T R I G O — 
L A T E L E F O T O G R A F I A A P L I C A D A 
A D E L I C A D A S O P E R C I O N E S 
B A N C A R I A S 
N E W Y O R K , J u n i o 1 3 . — ( P o r 
E s t a n o c h e s e h a l l a b a n t o d a v í a 
p o s e s i o n a d o s de l a f á b r i c a de a c e r o 
d e S i d n e y oin d e s t a c a m e n t o d e l a 




S H A N G H A I ,  1  
K e í l o g de los E s t a d o s U n i d o s , a c e r c a , t r o de u n p e r í o d o d e t r e i n t a d í a s . n u e a t r o h , l o d i r e c t o ) . — E l e s p í r i t u 
del gobierno mex icano , d e c l a r a n d o que j W T r i b u n a l S u p r e m o b a s ó s u f a a n t i e x t r a n j e r o q u e s u r g e a q u í o 
no se h a b í a n rec ib ido d e s p a c h o s of i - ' Ho en q u e l a c o m p a ñ a I n g l e s a n o a l l á e n c h l n a > d e s d e h a c e u n a 8 
c l a l e a y que el d e p a r t a m e n t o de l ex-1 c u m p l i ó l o s t é r m i n o s e s t l p i r l a d o s s e m a n a s , b r o t ó h o y e n l a 
t er lor por esto no r e c o n o c í a o f i c i a l - ; en e l c o n t r a t o d e c o n c e s i ó n . c o n c e s i ó n i n g l e s a de K i u k i a n g , s o -
niento l a d e c l a r a c i ó n . I — 1 i b r e e l r í o Y a n g t z e , t e r m i n a n d o c o n 
Se Ind ica , s i n embargo , que los f u n ' r - i P A R L A M E N T O U R U G U A Y O e l i n c e n d i o de l o s C o n s u l a d o s i n -
c l o n a r l o s a q u í , * t * interesados , y - ^ ^ j ^ H E R 0 E N A C I O N A L l£/J^S.' ^ deStTUCCl6U ^ 
A S . P E L O S I A H I e l m o t í n q u e a r r a s ó los 
. C o n s u l a d o s , e s t a b a l l e n o de un es-
M O N T E V I D E O , j u n i o 1 3 . ( A s s o P í r i t u a n t i i n g l é s y a n t l j a p o n é s 
c l a t e d P r e s s ) . D e c l a r a d o 
p r o t e g e r s u s g r a n d e s i n t e r e s e s e n 
e s a r e g i ó n , 
H A D I M I T I D O T H O M A S O ' C O O -
N E L , M A N A G E R D E L P A C I F I C 
R A I L W A Y 
t á n e s tud iando los I n f o r m e s de p r e n 
s a , sobro l a s i t u a c i ó n i r é x l c o - a m e r l -
R O M a . J u n i o 1 3 . ' A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . E l P r e s i d e n t e de l C o u s c 
Jo B e n i t o M u s s o l i n l c e l e b r ó noy 
u n a e x t e n s a c o n f e r e n c i a c o n e l M i 
u i s t r o de E c o n o m í a , S i g n o r N a v a 
m i e n t r a s d u r e l a h u e l g a d e l o , ^ o S n e ^ ^ " f f l ^ S l ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
o b r e r o s d e l a B r l t l s h E m p l r e S t e e l p r o b l e m a d e l t r i g o ^ M u s s o l i n l pro- T e o y o ^ n o s S S ^ S e c t ^ S S 
I m e t i ó s u m a s d e c i d i d o a p o y o a l M i p r U e b a s c o n u n a p a r a t o de t e l e -
ni8w^,,• . g r a f l a r c h e q u e s q u e f o t o g r a f í a e l 
L a p r ó x i m a s e m n n a se r e u n l r A c h e q u e d e u n e x t r e m o de l a l í n e a , 
e n é s t a u n a c o m i s i ó n d e t é c n i c o s y lo r e p r o d u c e p o r e l m i s m o p r o -
p a r a e s t u d i a r l a s p r o p o s i c i o n e s hc> c e ñ i m i e n t o e n e l o t r o , 
te de l a p o l i c í a p r o v i n c i a l a l m a n d o c h a s c o n m i r a s a l a I n t e n s i f i c a c i ó n E l B a n k of M a n h a t a n C o m p a n y 
d e l t e n i e n t e c o r o n e l W . H . P . de l c a t i v o d e l t r i g o , e l i m i n a n d o a s i h a t e l e g r a f i a d o y á c o n r o t u n d o 
E l k l n . [ l a n e c e s i d a d de I m p o r t a r c e r e a l e s , é x i t o v a r i o s c h e q u e s e n l r e s u s o f i -
i c i ñ a s de N e w Y o r k y C h i c a g o , L a s 
* ' p r u e b a s f u e r o n p r e s e n c i a d a s p o r 
f u n c i o n a r l o s d e l B a n c o de l a R e -
s e r v a F e d e r a l d e N e w Y o r k , I n s t i -
t u c i ó n q u e m a n i p u l a e n o r m e s c a n -
t i d a d e s de p e r s o n a s r e s i d e n t e s en 
e l c a m p o . 
L a t r a s m i s i ó n d e l c h e q u e p r o p i a -
m e n t e d l ( t h a , r e q u i e r e s ó l o s i e t e 
m i n u t o s ; p e r o l u e g o s e t a r d a n c u a -
t r o h o r a s y m e d i a e n r e a l i z a r l a s 
o p e r a c i o n e s f o t o g r á f i c a s n e c e s a -
r i a s . I n d í c a s e q u e c o n a r r e g l o a l 
E l j a b ó n de L a T o j a es un j a b ó n tde las so luc iones I s o t ó n i c a s . A d e m á s , n u e v o s i s t e m a c u a l q u i e r p e r s o n a 
s a l i n o s i n r i v a l , s i endo e l p r e f e r i d o . l a s propiedades a n t i s é p t i c a s que los n n e d e n r e s e n t a r en u n b a ñ e n Ho 
entre todos los jabonos , no so lamente | j abones t i enen en genera l , r e s u l t a n $ % P r e s e n t a r en U n D a n c o de 
P r e s s . )#— cuando e s t á n Ind icados sus I n g r e d l e n - . r e f o r z a d a s «n el J a b ó n de L A T O J A : ^ e W * o r k u n c h e q u p de S a n F r a n -
E 
E m i t i d o por expreso e n c a r g o de l C o l ó glo de 
propiedades de 
M é d i c o s de M a d r i d sobro l a s 
E l J a b ó n d e " L A T O J 
H O T E L A L A M A C 
•«iwsteri 
c o m i s i ó n p l e b i s c i t a r l a L o s t é r -
-•••3 t o m a espec ia les p r e c a u c i o -
nara e v i t a r l a p u b l i c a c i ó n de l a 
^nsto' antes ^ s u entrfeSa en AVas-
V L - N D E N S E _ _ 1 7 _ C A B A L L O S 
C p , es:s>-—Hoy h a n sdo vend idos 
r r e « e l m o n t p a r k 17 c a h a l l o s de c a . 
da , . , . en t r a l n i n g procedentes do l a s 
Üarro E d w ' a r d A r l í n g t o n y de 
total POr la 8 u m a de '62.15(> « n 
B R O A D W A Y Y C A L L E 71 
N E W Y O R K 
E l p r e f e r i d o p o r l a co lo -
n i a c u b a n a p o r s u c o n f o r t 
y e l e g a n c i a , c o n n u e v o s 
a p a r t a m e n t o s c o n e c t a d o s 
¿ t dos y tres d o r m i t ó n o s . 
Y r e c o n o c i d o s p o r l a a t e n -
c i ó n e s p e c i a l d e l D e p t o . 
H i s p a n o , c r e a d o 
g e r e n t e , a q u i e n 
g i r a n , d s e ñ o r 
A g ü e r o . 
n a c i o n a l p o r a c l a m a c i ó n , a S t l l i o P e ¡ f ' l o s a m o t i n a d o s l e s p e g a r o n 
lossi d e 24 a ñ o s de e d a d , q u e p e r f ^ ° . ? P r o c e d i e r o n c o n t r a o t r o s 
d i ó l a v i d a a l t r a t a r de s a l v a r a e d i f i c i o s , q u e d e s t r u y e r o n , 
u n a m u c h a c h a d e u n I n c e n d i o , se 
le r l n f l t e r o n h o y l o s m á s a l t o s h o -
n o r e s t r i b u t a d o s a u n h u m i l d e c l u 
E n e l c u r s o de l a o r g í a e l m o t í n 
a t a c ó y l e s i o n ó a m u c h o s j a p o n e -
s e s . 
L a s f u e r z a s de I n f a n t e r í a de m a -
M A N A G U A . N i c a r a g u a , j u n i o 1 3 
— ( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s . ) »  
T h o m a s O ' C o n n e l l , q u e . p o r e s p a - ' < f ? . me/!'cT,.n.aTlesr1 BÍn^^^aJ!SÍ)JLén c o m o ; por lo-i poderosos m e d i c a m e n t o s d e l c i s c o y h a c e r l o e f e c t i v o h o r a s d e s -
. M_i j - jaoon L N L A L de T O C A D O R porque 1 sus s a l e s v lodos v su n r r l A n r.» 
c i ó de t r e c e a n o s f u é m a n a g e r d e l ; m e j o r a 8 lempr6 l a s con<liclt.ne9 J e l c u - n o t a n t e ' ¿ o r n o se d e m u e s t r a ^ r r i 
t i s , l a e x q u i s i t a s e n s a c i ó n que se ex- m a c h o t iempo que d u r a l a u n t u os id ad 
p e r l m e n t a a l f r o t a r s e l a s m a n o s , d o s - i qua d e j a e n la p i e l . Se a d v i e r t e a ú n i 
p u é s de l a v a r s e con el J a b ó n de l a ' m á s l a s u p e r i o r i d a d de e l J A B O N de 
T o j a , c o n v i d a a c o n t i n u a r u s á n d o l o , y U A T O J A cuando, en vez de e m p l e a r 
g ü e n s e . A d o l f o C á r d e n a s , q u e a e ¡ » o h e c h a mucho de menos cuando f a l - a g u a n a t u r a l , se l a v a uno con l í q u i d o s 
g r a d u ó e n l a U n i v e r s i d a d d e L e - ^ s,SI1do r e a l m e n t e I n s u s t i t u i b l e . m e d i c i n a l e s , como l a s so luc iones do 
f . . P a r a l a s e r u p c i o n e s d i a t é s l c a s , en ; s u b l l m a d o y de suero f i s i o l ó g i c o . P a - | 
^ í » 1 1 - l a s que no conv iene h a c e r o t r a c o s a i r a c o n v e n c e r s e de esto h á g a s e í a s i 
m á s que u n a e s m e r a d a l i m p i e z a , como g u í e n t e p r u e b a ; 
j " ^ es P e ' ¡ p u é 8 . e n l u g a r de e s p e r a r v a n o s 
_ — __ d e m u e s t r a por o l 1 5 . , , 
P a c i f i c R a i l w a y of N i c a r a g u a , n a U s , l a e x q u i s i t a s e n s a c i ó n que se ex-1 m a c h o t iempo que d u r a l a u n t u os id ad I 35' c o m o s u c e d e e n e l p r e s e n t e , 
h é r o e D e s p u é s d e a t a c a r a l o s C o n s u l a - p r e s e n t a d o s u d i m i s i ó n , S e r á s u s t i t u i d o p o r u n n i c a r a -
d a d a n o p o r e l P a r l a m e n t o u r u g u a - ^ j a p o n e s a g d e s e m b a r c a d a s d e s -
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
yo 
D u r a n t e u n a c o n f l a g r a c i ó n , e n 
| u n e s t a b l e c i m i e n t o de p e l í c u l a s . P e 
i l o s s i e n t r ó e n e l e d i f i c i o , s a l v a n d o 
p o r su 
se d i r i -
A n t o n i o 
p u é s d e l a t a q u e i n i c i a r o n l a l a b o r ] E 1 S e n a d o r L a F o l l e t t e se en-
d e r e s t a u r a r e l o r d e n , l o c u a l ! c u e n t r a a t a c a d o 6^ a s m a b r o n 
c o n s i g u i e r o n . L n l a l 
" M a t e n a l o s e x t r a n j e r o s " , e r a j 4 ' 
a l i n a m u c h a c h a , p e r o r e c i b i ó t a n e l g r i t o d e l o s dos m i l s o l d a d o s ! „ , r „ I ^ 1 v 
g r a v e s q u e m a d u r a s , q u e f a l l e c i ó a d€> F e n g t l e n , m a n d a d o s p o r C h a n g I xB- M - P*rnJentKer; d e o k l a h o m a 
c o n s e c u e n c i a de l a s m i s m a s . i H s l e h L l a n g . h i j o d e l g e n e r a l ^ « é ^ o m b r a d o s u b d i r e c t o r general 
E l P a r l a m e n t ó a c o r d ó e n t e r r a r C h a n g T s o L i n . c u a n d o l l e g a r o n 
a , "Fe los s i e n e l P a n t e ó n r e s e r v a d o h o y p a r a g u a r d a r l a c i u d a d . M l -
a lios s e r v i d o r e s d i s t i n g u i d o s d e l l e s de p e r s o n a s e s t a b a n l i s t a s pa 
p a í s . U n a p e n s i ó n v i t a l i c i a s e c o n - i r a d a r l e s l a b i e n v e n i d a . 
sucede con l a m a y o r í a de los ecze-
mas , no h a y n a d a m e j o r que l o s bue-
nos l a v a d o s con a g u a h e r v i d a y el J a -
bón de L a T o j a . 
E s t e cont iene todas l a s e n b s t a n c i s s 
m i n e r o - m e d i c i n a l e s de a q u e l l a s agr ias 
y lodos, s in perder n i n g u n a de e l l a s , 
porque se obt ienen evaporando el a g u a 
en e l v a c í o . A d e m á s , l a e l a b o r a c i ó n 
del J a b ó n do L a T o j a es e s m e r a d í s i m a , 
empleando p r i m e r a s m a t e r i a s de s u -
d e J u s t i c i a , L a s sa l e s y lodos de L A T O J A que 
f o r m a n p a r t e i n t e g r a n t e de l j a b ó n del 
. . j ' m i s m o nombre, cont ienen una r i n u e z a 
U n a u m e n t o en l a s d e f e n s a s de e x u 5 e r a n t e de l08 pr ,nc lp loB de ? e m ) . 
C h a n g H a w a i f u é r e c o m e n d a d o p o r l o s n e r a l i z a c i ó n del o r g a n i s m o , como e l 
P ó n g a s e a g u a s a l a d a do l a m i s m a 
c o n c e n t r a c i ó n (a l 55 por 1000) e n dos 
p a l a n K a n a s : L á v e s e u n a m a n o en u n a 
do e l l a s con el J a b ó n de L A T O J A 
y l á v e s e l a o t r a m a n o con an J a b ó n 
que no s e a de L a T o j a 
Re a d v e r t i r á entre u n a y o t r a , n n a 
d i f e r e n c i a s e m e j a n t e a l a qu© h a y 
entre un buen j a b ó n de d i s o l v e r e s en 
a g u a potable a c o r t a r s e en agnia no 
po tab le . 
M a d r i d 25 de J u n i o de 1911. 
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L a necesid|bid d e e l e v a r ! i i n s -
t r u c c i ó n d e n u e s t r a p o b l a c i ó n c a i r -
p c s i n a c o m o u n m e d i e d e def f -nsa 
e c o n ó m i c a , c o m i e n z a a a b r i l fe p a s o 
e n t r e n u e s t r o s p r o d u c t o r e s , c o m o 
h e m o s p u e s t o d e m a n i f i e s t o en v a -
r ios e d i t o r i a l e s r e c i e p t e s . T r á t a s e d e 
u n m o v i m i e n t o d e i d o a s s a l v a d o r , 
n o s ó l o p a r a l a i n d u s t r i a a z u c a r e -
r a , s i n o p a r a todos los d e m á s r a -
m o s a g r í c o l a s , e n los c u a l e s e l c u l -
t i v a d o r a v i s a d o y c o m p e t e n t e r e s u l -
t a t o d a v í a m á s i n d i s p e n s a b l e . 
E s t e g r a v e p r o b l e m a n a c i o n a l no 
h a b í a p a s a d o i n a d v e r t i d o e n t r e n o s -
o tros . D e s d e h a c e c e r c a d e d i e z a ñ o s , 
u n o d e los e d i t o r i a l i s t a s d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , e l D r . R a -
m i r o G u e r r a , v e n í a l l a m a n d o l a 
a t e n c i ó n , i n s i s t e n t e m e n t e , s o b r e e l 
a s u n t o . 
" L a m e j o r a d e l a e d u c a c i ó n r u -
r a l — d e c í a e l s e ñ o r G u e r r a e n 
1 9 1 8 — e s u n a d e l a s n e c e s i d a d e s 
p r i m o r d i a l e s d e l a R e p ú b l i c a d e s d e 
el p u n t o d e v i s t a p o í í h c o , m o r a l y 
e c o n ó m i c o . 
" C u b a es u n a n a c i ó n q u e v i v e d e 
s u a g r i c u l t u r a , y el b i e n e s t a r d e é s -
t a se h a l l a u n i d o e s t r e c h a m e n t e a l 
b i e n e s t a r g e n e r a l d e l p i t s , a l a s o -
l i d e z d e s u o r g a n i z a c i ó n s o c i a l y 
h a s t a a l a e s t a b i l i d a d d e l a s i n s -
t i t u c i o n e s n a c i o n a l e s . C u a n d o l a 
a g r i c u l t u r a r i n d e a b u n d a n t e s g a n a n -
c i a s , e l p a í s en tero p r o s p e r a ; p e r o 
e n . los p e r í o d o s e n q u e d e j a d e s e r 
p r o d u c t i v a , v a c i l a n o d e s a p a r e c e n 
e l c r é d i t o p ú b l i c o y el p r i v a d o , los 
n e g o c i o s l a n g u i d e c e n o s e p a r a l i -
z a n c a s i p o r c o m p l e t o , m e r m a n l a s 
r e n t a s d e l E s t a d o , l a d e s c o n f i a n z a 
y l a z o z o b r a se a p o d e r a n h a s t a d e 
los e s p í r i t u s m á s r e s u e l t o s y e m -
p r e n d e d o r e s , se h a c e n m á s a g u d o s 
te d o s los p r o b l e m a s s o c i a l e s y , f i -
n a l m e n t e , l a e c o n o m í a v l a v i d a d e 
l a N a c i ó n e n s u t o t a l i d a d , s u f r e n 
l a s m á s p r o f u n d a s y p e r t u r b a d o r a s 
c o n m o c i o n e s . 
" A h o r a b i e n , l a p r o d u c t i v i d a d d e 
l a a g r i c u l t u r a n o se h a l l a s u b o r d i -
n a d a e x c l u s i v a m e n t e a c i r c u n s t a n -
c i a s f o r t u i t a s q u e e s c a p e n a l a p r e -
v i s i ó n h u m a n a , n i a l a f e r t i l i d a d 
d e l a t i e r r a , n i a l a a b u n d a n c i a d e 
c a p i t a l e s . E l f a c t o r e s e n c i a l d e l a 
p r o d u c c i ó n es e l h o m b r e ; y l a a b u n -
d a n c i a , l a e c o n o m í a y l a c a l i d a d 
d e l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , s o n d i -
r e c t a m e n t e p r o p o r c i o n a l e s , e n p r i m e r 
t é r m i n o , a l v a l e r d e l a g r i c u l t o r c o -
m o h o m b r e , c o m o c i u d a d a n o y c o -
m o t r a b a j a d o r . P o r d e s d i c h a , e s t a 
l ey e c o n ó m i c a , este p r i n c i p i o c a r d i -
n a l d e l a p r o d u c c i ó n , es c a s i i g n o -
r a d o en n u e s t r o p a í s ; d e m a n e r a 
que n i l a s g r a n d e s c o m p a ñ í a s a g r í -
c o l a s , n i los h a c e n d a d o s , n i los go-
b i ernos , h a n p r e s t a d o a l a e d u c a -
c i ó n r u r a l l a a t e n c i ó n p r e f e r e n t e 
q u e r e c l a m a c o m o f a c t o r d e l b i e n e s -
t a r n a c i o n a l . " 
Y a g r e g a b a e l s e ñ o r G u e r r a : 
" C o m u n m e n t e se a d m i t e el v a l o r 
d e l a i n s t r u c c i ó n p a r a l a c u l t u r a 
g e n e r a l , l a b u e n a c i u d a d a n í a , el r e -
f i n a m i e n t o de las c o s t u m b r e s y el 
c u l t i v o d e l gusto e s t é t i c o ; p e r o p o -
c a s p e r s o n a s c o n o c e n l a e s t r e c h a y 
p r o f u n d a r e l a c i ó n q u e ex i s te e n t r e 
l a i n s t r u c c i ó n y l a p r o d u c c i ó n , n i 
s a b e n h a s t a q u é p u n t o l a r i q u e z a 
p ú b l i c a y el b i e n e s t a r m a t e r i a l d e 
u n p a í s , d e p e n d e n d e l a c a n t i d a d 
y l a c a l i d a d d e l a e d u c a c i ó n . U n 
c u i d a d o s o e s tud io de los f a c t o r e s 
que i n f l u y e n s o b r e l a p r o d u c c i ó n 
h a d e m o s t r a d o q u e el f a c t o r h u m a -
no es e l d e c i s i v o . E l h o m b r e b i e n 
arribado p o r l a c u l t u r a es e l i n s -
t r u m e n t o m á s e f i c i en te p a r a l a p r o -
d u c c i ó n d e l a r i q u e z a . C i r c u n s t a n -
c i a s fe r t u i t a s , c o m o l a q u e d e t e r -
m i n ó e l b r u s c o a u m e n t o d e l v a l o r l a p a r t e o d i l a t a r c o n i l í c i t o s r e 
de l a z ú c a r e n los tres a ñ o s ú l t i m o s . : c u r s o s l a s p e t i c i o n e s y d e m a n d a s 
p u e d e n c r e a r t r a n s i t o r i a m e n t e u n d e los i n t e r e s a d o s , 
b i e n e s t a r p a s a j e r o ; p e r o r e s t a b l e c í - L a r e s p o n s a b i l i d a d de estos h e -
das l a s c o n d i c i o n e s n o r m a l e s d e l i c h o s d e l i c t u o s o s no es p r i v a t i v a d e 
t r a b a j o y d e l i n t e r c a m b i o c o m e r - l í o s j u e c e s y s e c r e t a r i o s v e n a l e s , s i -
c i a l , e l v o l u m e n y el r e n d i m i e n t o 
d e l a p r o d u c c i ó n d e u n p a í s s o n 
d i r e c t a m e n t e p r o p o r c i o n a l e s a l a 
e f i c i e n c i a d e sus t r a b a j a d o r e s . E n 
los E s t a d o s U n i d o s se h a n h e c h o 
c o m p r o b a c i o n e s c o n c l u y e n t e s a este 
r e s p e c t o , h a b i é n d o s e l l e g a d o a for -
m u l a r c o m o u n a l e y e c o n ó m i c o -
s o c i o l ó g i c a , el p r i n c i p i o d e q u e l a 
p r o d u c c i ó n d e u n E s t a d o es d i r e c -
t a m e n t e p r o p o r c i o n a l a l o q u e e ¡ 
E s t a d o g a s t a e n s u s e s c u e l a s y a l 
n ú m e r o d e a ñ o s q u e los n i ñ o s p e r -
m a n e c e n en las m i s m a s . M a s s a c h u -
ssetts g a s t a $ 3 8 . 8 5 p o r a l u m n o a l 
a ñ o y los n i ñ o s a s i s t e n , p o r t é r m i -
no m e d i o , s ie te a ñ o s a l a e s c u e l a ; 
l a p r o d u c c i ó n d e l E s t a d o es d e 
$ 2 6 0 . 0 0 a l a ñ o " p e r c a p i t a " . T e n -
nessee g a s t a $ 4 . 6 8 a l a ñ o p o r a l u m -
no y los n i ñ o s a s i s t e n tres a ñ o s a 
l a e s c u e l a , p o r t é r m i n o m e d i o : l a 
p r o d u c c i ó n d e l E s t a d o es d e $ 1 7 0 . 0 0 
a l a ñ o " p e r c a p i t a " . C a d a c i u d a d a -
n o d e M a s s a c h u s s e t t s p r o d u c e 1 4 4 
pesos m á s a l a ñ o q u e Jos d e T e n -
nes see . L a m i s m a c o m p r o b a c i ó n 
p u e d e h a c e r s e c o m p a r a n d o otros 
E s t a d o s . E n v i s t a d e estos h e c h o s , 
e c o n o m i s t a s y e d u c a d o r e s h a n l l e -
g a d o a l a c o n c l u s i ó n d e q u e las 
s u m a s q u e u n p a í s i n v i e r t e en l a 
e d u c a c i ó n n o r e p r e s e n t a n u n gas to , 
s ino l a i n v e r s i ó n m á s l u c r a t i v a d e 
los f o n d o s p ú b l i c o s . E l b a j o n i v e l 
d e l a e d u c a c i ó n d e l n ' ñ o c u b a n o 
c o n s t i t u y e p a r a e l p o r v e n i r e c o n ó -
m i c o d e C u b a el p e l i g r o m á s g r a -
v e , c i e r t o e i r r e m e d i a b l e . L a cr i s i s 
b a n c a r i a y d e l a z ú c a r p u e d e ser p a -
s a j e r a y c o n j u r a r s e c o n r a p i d e z ; , l a 
c r i s i s d e l a e d u c a c i ó n c o n d u c i r á 
p a u l a t i n a m e n t e a l a i n e v i t a b l e r e -
d u c c i ó n de n u e s t r a c a p a c i d a d p a r a 
p r o d u c i r l a r i q u e z a . " 
E s t a s v e r d a d e s e m p i e z a n a a b r i r -
se p a s o y a i m p o n e r s e , a n t e los d i -
f í c i l e s p r o b l e m a s q u e n o s c r e a l a 
c o m p e t e n c i a ex tranjer . ' . . D e b e m o s 
p o p u l a r i z a r l a s , a f i n d e q u e se a t i e n -
d a a l a e d u c a c i ó n r u r a l en l a m e -
d i d a en q u e lo ex ige n u e s t r a a c t u a l 
i n d e f e n s i ó n e c o n ó m i c a t o c a n t e a l 
p u n t o . 
P O R L A R E C T A A D M I N I S T R A C I O N 
D E J U S T I C I A . 
• ¡ 
E l p u e b l o e n t e r o h a d e v e r , f o r -
z o s a m e n t e , c o n a g r a d o q u e l a r e o r -
g a n i z a c i ó n e m p r e n d i d a p o r el n u e -
v o G o b i e r n o r e v i s t a c a r a c t e r e s d e 
m a y o r i n t e n s i d a d y e f i c a c i a e n to-
d o lo q u e c o n c i e r n e a l a a d m i n i s -
t r a c i ó n de j u s t i c i a . N i n g u n a a c t i v i -
d a d d e l E s t a d o t iene m á s i m p o r -
t a n c i a , ni n i n g u n a p r e c i s a o f r e c e r 
m á s p o s i t i v a s g a r a n t í a s a l c i u d a d a -
no. U n p u e b l o d e j u e c e s v e n a l e s y 
m a g i s t r a d o s c o n c u l c a d o r e s , d o n d e 
la e s t u l t i c i a , l a i n d i f e r e n c i a o e l c o -
h e c h o a t e n t a s e n contr - i los i n t e r e -
ses p r i m o r d i a l e s d e l a j u s t i c i a , es 
u n p u e b l o d e i lo tas , i n d i g n o d e r e -
girse a s í m i s m o . 
L a j u s t i c i a e n C u b a no h a l l e g a -
d o n u n c a a e x t r e m o s t a n b a j o s , p e -
ro s í h a r o d a d o , en m u c h a s o c a s i o -
nes , p o r l a p e n d i e n t e p e l i g r o s a d e 
b a r a t e r í a s y d e s a f u e r o s . A u n h o y , a 
p e s a r d e l c e l o y v i g i l a n c i a q u e se 
desp l i ega , , exis te t o d a v í a , u n a v e r -
d a d e r a p l a g a d e f u n c i o n a r i o s q u e 
p r a c t i c a n i m p u n e m e n t e el c o h e c h o 
j u d i c i a l y a c o s t a d e é l m e d r a n y 
se e n r i q u e c e n . E l m a l a b u n d a , p r i n -
c i p a l m e n t e , e n l a s d e p e n d e n c i a s j u -
d i c i a l e s d e j e r a r q u í a i n f e r i o r , ta les 
c o m o los J u z g a d o s M u n i c i p a l e s d e 
la H a b a n a y d e l i n t e r i o r d e l a R e -
p ú b l i c a . T a n t o p a r a l a t r a m i t a c i ó n 
d e e x p e d i e n t e s e n a c t o s de j u r i s d i c -
c i ó n v o l u n t a r i a , c o m o p a r a l a p r o n -
ta s o l u c i ó n d e los c o n c e r n i e n t e s a 
l a j u r i s d i c c i ó n c o n t e n c i o s a , se e x i -
g e n , c í n i c a m e n t e , g r u e s a s r e m u n e -
r a c i o n e s , so p e n a d e e c h a r e n m a -
no q u e d e b e r e c a e r t a m b i é n s o b r e 
los l e t r a d o s , p r o c u r a d o r e s y s i m -
p les p a r t i c u l a r e s q u e n o d e n u n c i a n 
el d e l i t o o p a r t i c i p a n e n é l . U n 
d u r o e s c a r m i e n t o e n este s e n t i d o 
s e r í a e l m o d o m á s e f i c a z y s e g u r o 
d e p o n e r c o t o a estos d e s m a n e s . 
T a m b i é n s o n p l a u s i b l e s l a s d i s p o -
s i c i o n e s d e l P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o , p u b l i c a d a s p o r l a p r e n s a 
d e a y e r y e n c a m i n a d a s a g a r a n t i -
z a r e l ce lo y h o n r a d e z d e los f u n -
c i o n a r i o s j u d i c i a l e s e n e l e j e r c i c i o 
d e s u m i n i s t e r i o . S e h a o r d e n a d o 
u n a v i s i t a d e i n s p e c c i ó n a l a s se is 
A u d i e n c i a s d e l a R e p ú b l i c a c o n o b -
j e t o d e i n v e s t i g a r l a s i r r e g u l a r i d a -
des e i n f r a c c i o n e s q u e h a y a n p o d i -
d o c o m e t e r s e y se h a r e c a b a d o el 
a u x i l i o d e los p r e s i d e n t e s d e l a s A u -
d i e n c i a s a f i n d e m a n t e n e r u n a f is-
c a l i z a c i ó n p e r m a n e n t e s o b r e todos 
los f u n c i o n a r i o s y e m p l e a d o s d e l 
P o d e r J u d i c i a l . D e estas s a n a s m e -
d i d a s , t a n e n c o n c o r d a n c i a c o n los 
p r o p ó s i t o s r e o r g a n i z a d o r e s d e l a c -
t u a l G o b i e r n o , p o d r á n d e d u c i r s e 
c a u s a s c r i m i n a l e s y e x p e d i e n t e s a d -
m i n i s t r a t i v o s q u e l i m p i a r á n a l P o -
d e r J u d i c i a l d e e l e m e n t o s p e r j u d i -
c i a l e s e i n d i g n o s . 
T a m b i é n h a d i r i g i d o e l P r e s i d e n -
te d e l T r i b u n a l S u p r e m o u n a c i r c u -
l a r a los p r e s i d e n t e s d e l a s A u d i e n -
c i a s l l a m á n d o l e s l a a t e n c i ó n a los 
m a g i s t r a d o s , j u e c e s y a u x i l i a r e s d e 
los d i s t r i to s r e s p e c t i v o s s o b r e l a i m -
p o s i b i l i d a d l e g a l y m o r a l e n q u e es-
t á n d e no a c e p t a r los b o l e t i n e s d e 
l i b r e t r á n s i t o q u e s u e l e n f a c i l i t a r l e s 
las e m p r e s a s d e f e r r o c a r r i l e s y t r a n -
v í a s , a d v i r t i é n d o s e l e s l a o b l i g a c i ó n 
q u e t i e n e n d e d e v o l v e r l o s e n c a s o 
de h a b e r l o s y a a c e p t a d o . 
N o s p a r e c e m u y r a z o n a b l e y o p o r -
t u n a e s t a c i r c u l a r . E n l a H a b a n a 
es c o s a c o r r i e n t e q u e los j u e c e s , 
s e c r e t a r i o s d e J u z g a d o s y , e n g e n e -
r a l , los e m p l e a d o s todos d e l P o d e r 
J u d i c i a l d i s f r u t e n d e esos b o l e t i n e s , 
h e c h o q u e a u n q u e n o es i n t r í n s e c a -
m e n t e i l í c i t o , e s t a b l e c e u n n e x o e v i -
d e n t e e n t r e e l f u n c i o n a r i o o b s e q u i a -
d o y l a e m p r e s a f a v o r e c e d o r a . E l 
a i s l a m i e n t o d e todo i n t e r é s p a r t i c u -
l a r es l a m e j o r g a r a n t í a q u e p u e d e 
o f r e c e r u n j u e z d e s u l i b e r t a d d e 
c r i t e r i o . Y e s t a l i b e r a l i d a d q u e e l 
P r e s i d e n t e d e l S u p r e m o q u i e r e a to-
d o t r a n c e r e p r i m i r , a u n q u e b e n é v o -
l a m e n t e j u z g a d a p a r e z c a i n s i g n i f i -
c a n t e , p u e d e m o t i v a r d e s c o n f i a n z a s o 
p a r c i a l i d a d e s , f u n e s t a s p a r a l a b u e -
n a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . 
E l D I A R I O a p l a u d e es tas ges t io -
nes d e l P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o y se p r o p o n e e s t i m u l a r c u a n -
tas se h a g a n c o n a n á l o g o s f i n e s . 
L A R E N U N C I A D E L S R . M A R Q U E Z 
S T E R L I N 6 Y E L P R O X I M O C 0 N -
G R E S 0 P A N A M E R I C A N O . 
U n p e r i ó d i c o d e l a t a r d e p u b l i -
c ó a y e r l a n o t i c i a d e q u e e l s e ñ o r 
M a n u e l M á r q u e z S t e r l i n g , j e f e d e 
l a O f i c i n a P a n a m e r i c a n a a d s c r i t a a 
la S e c r e t a r í a d e E s t a d o , h a b í a p r e -
s e n t a d o l a r e n u n c i a . I n f o r m e s p o s -
ter iores q u e h e m o s r e c i b i d o n o s c o n -
f i r m a n l a c e r t i d u m b r ; d e l a v i s o , si 
b i e n se n o s d i c e q u e t o d a v í a e l G o -
b i e r n o n o h a a c e p t a d o l a d i m i s i ó n 
d e l s e ñ o r M á r q u e z . 
M u y l a m e n t a b l e y p e r j u d i c i a l p a -
r a los in terese s n a c i o n a l e s s e r í a el 
cese d e l s e ñ o r M á r q u e z e n l a d i r e c -
c i ó n d e l a O f i c i n a d e r e f e r e n c i a . 
C o n o c e d o r p r o f u n d o d e n u e s t r a h i s -
t o r i a d i p l o m á t i c a , a u t o r i d a d r e c o -
n o c i d a e n todos los p r o b l e m a s de 
n u e s t r a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , 
e x m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o e n M é -
j i c o , d o n d e s u p o c a p t a r s e g r a n d e s 
s i m p a t í a s y l a a d m i r a c i ó n d e todo 
e l C u e r p o d i p l o m á t i c o e x t r a n j e r o 
p o r sus n o b l e s e s f u e r z o s p a r a s a l -
v a r l a v i d a a l e x p r e s i d e n t e M a d e r o , 
c o n a m p l í s i m a s r e l a c i o n e s p e r s o n a -
les y n u m e r o s o s a m i g o s e n t r e los 
m á s i l u s t r e s i n t e r n a c i o n a l i s t a s y 
h o m b r e s d e g o b i e r n o de l a A m é r i -
c a d e l S u r , p a t r i o t a f e r v o r o s o e i n -
c o r r u p t i b l e , el s e ñ o r M á r q u e z h a 
p r e s t a d o a C u b a g r a n d e s s e r v i c i o s 
y se h a l l a e n c o n d i c i o n e s d e p r e s -
t á r s e l o s t o d a v í a m a y o r e s , c o n t r i b u -
y e n d o a e s t r e c h a r y c o n s o l i d a r los 
v í n c u l o s d e a m i s t a d , d e r e c í p r o c o 
i n t e r é s y d e s i m p a t í a q u e h o y nos 
l i g a n , p o r f o r t u n a , a t o d a s las r e -
p ú b l i c a s d e A m é r i c a . 
E n e l C o n g r e s o P a n a m e r i c a n o de 
C h i l e , d o n d e e l s e ñ o r M á r q u e z r e -
p r e s e n t ó a C u b a c o n g r a n b r i l l a n -
tez y e f i c a c i a e n u n i ó n d e o t r o s es-
t i m a d o s c o m p a t r i o t a s , se a d o p t ó el 
a c u e r d o , m u y h o n r o s o p a r a n u e s t r a 
P a t r i a , d e d e s i g n a r a l a H a b a n a se-
d e d e l p r ó x i m o C o n g r e s o . E n r e l a -
c i ó n c o n ese a c u e r d o y c o n e l p l a u -
s ib le p r o p ó s i t o , t a m b i é n , d e d e s a -
r r o l l a r m á s a m p l i a m e n t e n u e s t r a 
p o l í t i c a d e c o n f r a t e r n i d a d y c o o p e -
r a c i ó n c o n t o d a l a A m é r i c a , se c r e ó 
l a O f i c i n a P a n a m e r i c a n a d e n ú e s - 1 a f e c t o , n o p u e d e p e r m a n e c e r i n d i -
t r a S e c r e t a r í a d e E s t a d o , c o n f i á n - A f e r e n t e e n c a s o s c o m o e l q u e m o t i -
d o s e s u d i r e c c i ó n a l a e x p e r i e n c i a y v a es tas l í n e a s , d e s e a c o n l a m a y o r 
a l a h a b i l i d a d d e l s e ñ o r M á r q u e z , i s i n c e r i d a d q u e e l i n c i d e n t e c o m e n -
N u e s t r o C o n g r e s o , a p e s a r d e l a s t a d o se r e s u e l v a a m i s t o s a m e n t e , m e -
e x c i t a c i o n e s q u e e n d i v e r s a s o p o r t u -
n i d a d e s le h e m o s d i r i g i d o , n o h a 
a d o p t a d o t o d a v í a n i n g u n a m e d i d a 
p a r a p r e p a r a r l a g r a n r e u n i ó n d e 
r e p r e s e n t a n t e s d e n u e s t r a s r e p ú b l i -
c a s h e r m a n a s e n L a H a b a n a . R e -
c i e n t e m e n t e , u n d i p l o m á t i c o d e los 
E s t a d o s U n i d o s q u e v i s i t ó n u e s t r a 
c a p i t a l , p o r t e n e r a s u c a r g o e n l a 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o d e s u n a c i ó n 
c i er tos a s u n t o s c o n c e r n i e n t e s a l 
p r ó x i m o C o n g r e s o P a n a m e r i c a n o , 
m a n i f e s t ó s u a s o m b r o a n t e l a e v i -
d e n c i a d e q u e a u n n o h a b í a m o s 
h e c h o n a d a p a r a p r e p a r a r l o , p u e s 
e x c e p t o los t r a b a j o s e f e c t u a d o s p o r 
el s e ñ o r M á r q u e z , n a d a t e n í a m o s 
d i s p u e s t o . C o n p o s t e r i o r i d a d , e l se -
ñ o r M á r q u e z r e a l i z ó u n v i a j e a 
W a s h i n g t o n , p l a n e a n d o c o n los 
m i e m b r o s d e l a U n i ó n P a n a m e r i c a -
n a u n a g r a n p a r t e d e l p r o g r a m a d e 
l a g r a n a s a m b l e a f u t u r a a q u e n o s 
h e m o s r e f e r i d o . 
S u r e n u n c i a , c u y a s c a u s a s i g n o -
r a m o s , n o s ó l o p r i v a a l a R e p ú b l i -
c a de los s e r v i c i o s de u n o d e s u s 
m á s e x p e r t o s f u n c i o n a r i o s e n e l 
c a m p o d e l a d i p l o m a c i a , s i n o in te -
r r u m p e l a s l a b o r e s p r e p a r a t o r i a s d e 
u n C o n g r e s o e n el c u a l e s t á e m p e -
ñ a d o e l c r é d i t o d e n u e s t r o p a í s . 
E s a es l a p r i n c i p a l r a z ó n p o r l a c u a l 
no c o n s i d e r a m o s l a r e n u n c i a d e l se -
ñ o r M á r q u e z c o m o u n a m e r a c u e s -
t i ó n p e r s o n a l , s ino c o m o u n p r o b l e -
m a d e i n t e r é s g e n e r a l m u y l a m e n t a -
ble . C o n f i a m o s en q u e , s i es p o s i -
b l e , se le b u s c a r á u n a s o l u c i ó n , d e 
m a n e r a q u e el s e ñ o r M á r q u e z c o n -
t i n ú e a l f r e n t e d e l a O f i c i n a q u e 
c o n t a n t a a u t o r i d a d h a v e n i d o d i -
r i g i e n d o . 
M E X I C O Y L O S E S T A D O S U N I D O S . 
d i a n t e f ó r m u l a s e q u i t a t i v a s q u e , le -
j o s d e q u e b r a n t a r , r e f u e r c e n l a s 
b u e n a s r e l a c i o n e s e n t r e l a s d o s n a -
c i o n e s a m i g a s . 
L A B I B L I 0 F R A F I A E S P A Ñ O L A . 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e los E s t a d o s 
U n i d o s y M é j i c o , q u e d e s d e h a c e 
a l g ú n t i e m p o h a b í a n t o m a d o u n c a -
r á c t e r a m i s t o s o , v u e l v e n d e n u e v o 
a s er t i r a n t e s o, p o r lo m e n o s , a 
c o l o c a r s e e n u n p l a n o d e a c e n t u a -
d a s d i f e r e n c i a s e n t r e los dos p a í s e s . 
E l M i n i s t r o n o r t e a m e r i c a n o en l a 
R e p ú b l i c a m e j i c a n a , M r . S h e f i e l d , 
h a s i d o l l a m a d o a W a s h i n g t o n , y 
d e s p u é s d e e x t e n s a s c o n f e r e n c i a s 
c o n e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o , M r . 
K e l l o g , y d e e n t r e v i s t a s d e é s t e c o n 
e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e . M r . K e l l o g 
h a l a n z a d o a l a p u b l i c i d a d l a s d e -
c l a r a c i o n e s q u e n u e s t r o s c a b l e s d i e -
r o n a c o n o c e r a y e r , e n las c u a l e s 
se h a c e n e n é r g i c a s y r o t u n d a s a d -
v e r t e n c i a s a l G o b i e r n o d e l P r e s i -
d e n t e C a l l e s . I n t e r r o g a d o M r . C o o -
l idge s o b r e el a s u n t o , se l i m i t ó a 
m a n i f e s t a r , c o n s u h a b i t u a l l a c o n i s -
m o , q u e l a n o t a d e M r . K e l l o g e r a 
" u n a e x p o s i c i ó n m u y d i á f a n a d e l a 
s i t u a c i ó n " . C l a r a m e n t e se c o m p r e n -
d e , e n v i s t a d e es tes a n t e c e d e n t e s , 
q u e en 3a c o m e n t a d a d e c l a r a c i ó n 
de l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o d e W a s h -
i n g t o n no h a h a b i d o i m p r e m e d i t a -
c i ó n n i l i g e r e z a , s ino e l p r o p ó s i t o 
b i e n e s t u d i a d o d e p r o d u c i r u n a 
fuer te i m p r e s i ó n , r e c i t a d o q u e . 
d e s d e l u e g o , h a a l c a n z a d o , e n m e -
d i o d e l a c a l m a q u e p r e v a l e c í a . 
L a c a u s a d e l a s n u e v a s d i f e r e n -
c i a s e n t r e l a s d o s r e p ú b l i c a s v e c i -
n a s se d e b e , s e g ú n p a r e c e , a las 
c o n f i s c a c i o n e s d e p r o p i e d a d e s n o r -
t e a m e r i c a n a s q u e se h a n e f e c t u a -
d o e n M é j i c o . L o s r e p r e s e n t a n t e s 
de los d o s g o b i e r n o s no h a n p o d i -
d o l l e g a r a u n a c u e r d o p r á c t i c o e n 
todos los c a s o s c o n c r e t o s , los c u a -
les d e b í a n ser resue l tos p o r u n a c o -
m i s i ó n m i x t a , y e n v i s t a de l a f a l t a 
d e é x i t o e n e s a v í a , W a s h i n g t o n 
a p e l a a l a p r e s i ó n d i p l o m á t i c a . E l 
d e r e c h o d e p r o p i e d a d e s r e s p e t a b l e 
y m i e n t r a s se h a l l e a m p a r a d o p o r 
s u C o n s t i t u c i ó n y sus l e y e s , el G o -
b i e r n o de los E s t a d o s U n i d o s h a b r á 
de d e f e n d e r el d e mi c i u d a d a n o s 
d o n d e q u i e r a q u e é s t o s lo p o s e a n . 
P e r o n o es m e n o s c i e r t o q u e e n to-
d o p le i to , l a m á s e l e m e n t a l y j u s -
t i c i e r a i m p a r c i a l i d a d o b l i g a a o i r a 
las d o s p a r t e s . L a n a c i ó n m e j i c a n a 
h a e n t r a d o e n u n a f r a n c a v í a d e 
r e c o n s t r u c c i ó n , d e o r d e n y de p r o -
greso , y e l G o b i e r n o del P r e s i d e n t e 
C a l l e s v i e n e r e a l i z a n d o m u y m e r i -
torios y p l a u s i b l e s e s fuerzos p o r c u m -
p l i r c o n t o d o s s u s d e b e r e s , t an to d e 
o r d e n i n t e r i o r c o m o i n t e r n a c i o n a l . 
H a y q u e a g u a r d a r , p u e s , l o s i n f o r -
m e s d e fuente m e j i c a n a p a r a j u z -
g a r c o n e q u i d a d y c o n o c i m i e n t o de 
c a u s a el v e r d a d e r o c a r á c t e r d e l a 
c u e s t i ó n p l a n t e a d a . 
T a n t o M é j i c o c o m o los E s t a d o s 
U n i d o s s o n p u e b l o s v e c i n o s , c o n los 
c u a l e s nos h a l l a m o s l i g a d o s p o r n u -
m e r o s o s v í n c u l o s de i n t e r é s y s i m -
p a t í a . L a o p i n i ó n c u b a n a , q u e por 
r a z o n e s h i s t ó r i c a s , g e o g r á f i c a s y d e 
N o s d e c í a u n i l u s t r e m é d i c o c u b a -
n o : " A E s p a ñ a s ó l o le f a l t a p a r a 
i m p o n e r e n e l m u n d o s u c u l t u r a d e -
t e r m i n a r s e a c u l t i v a r l a p r o p a g a n d a . 
E l o r g u l l o e s p a ñ o l n o t r a n s i g e c o n 
l a " r e c l a m e " . S i g u e a f e r r a d o a l c o n -
s e j o p o p u l a r d e v e n d e r e l p a ñ o s i n 
s a c a r l o d e l a r c a . Y o , c o m o m é d i c o , 
p u e d o d a r l e l a l i s t a de c i e n m é d i c o s 
i lu s t re s e s p a ñ o l e s , c a d a u n o d e los 
c u a l e s , d e t e n e r o t r a n a c i o n a l i d a d , 
s e r í a u n n o m b r e g l o r i o s o e n l a n o -
m e n c l a t u r a c i e n t í f i c a d e c u a l q u i e r 
p a í s . R e s t a n a s í p r e s t i g i o a l a p a -
t r i a , a l e s t i m a r t a n s o l o e l a f e c t o d e 
l a p a t r i a u n i v e r s a l q u e c o n s t i t u y e , 
a i s l a d a m e n t e , l a c i e n c i a . G r a v e 
e r r o r , d e l q u e d e b i e r a d a r e j e m p l o 
l a n o m b r a d í a d e R a m ó n y C a j a l , c u -
y o n o m b r e t a n t o a p r o v e c h a a l a 
c i e n c i a c o m o a l a p a t r i a . L a b i b l i o -
g r a f í a m é d i c a e s p a ñ o l a a d q u i r i ó en 
los ú l t i m o s a ñ o s t a l p r e p o n d e r a n c i a 
q u e . c o m p i t e , v e n c i é n d o l a c o n fre -
c u e n c i a , a l a d e los p a í s e s m á s c u l -
t o s . Y es q u e l a c i e n c i a m é d i c a 
e s p a ñ o l a h a i n v a d i d o y d o m i n a d o y a 
e l c a m p o d e l a s e s p e c u l a c i o n e s ; s e 
h a h e c h o u n a c i e n c i a c r e a d o r a , d e 
i n v e s t i g a c i ó n , a n á l i s i s y d e d u c i o n e s ; 
p r o b a n d o q u e l a i n t e l i g e n c i a l a t i n a 
t i ene , j u n t o c o n u n s e n t i d o d e a s i m i -
l a c i ó n y c o m p r e n s i ó n r á p i d o y c l a -
r o , u n a a g i l i d a d i m a g i n a t i v a y c r e a -
d o r a a g u d í s i m a y p e r s p i c a z , P e r o 
los l i b r o s e s p a ñ o l e s d e m e d i c i n a h a y 
q u e b u s c a r l o s , n o v i e n e n a n o s o t r o s 
p o r los sut i les c a m i n o s d e l a p r o p a -
g a n d a y l a a c c i ó n c o m e r c i a l " . 
E l D r . M a r t í n e z C a ñ a s , c a t e d r á -
t i c o de q u i e n s o n l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
e x p u e s t a s , h a h e c h o p a r a l a b i b l i o -
g r a f í a , g e n e r a l e s p a ñ o l a u n a d e f i -
n i c i ó n a l r e f e r i r s e a u n a c l a s e d e 
l i b r o s . P o r q u e eso m i s m o p u e d e d e -
c i r s e d e l a s o b r a s d e l i t e r a t u r a , d e 
f i l o s o f í a , d e c r í t i c a , d e D e r e c h o . . . 
M i e n t r a s m á s se s u s t r a e e l p ú b l i c o 
e s p a ñ o l a l a c u r i o s i d a d d e l a p o l í -
t i c a , l a s o l a a t e n c i ó n d e e s p a ñ o l e s 
de a n t a ñ o , m á s se i n c l i n a a l e s t u d i o 
y e l c u l t i v o d e l a s a l t a s e s p e c u l a c i o -
n e s de l a i n t e l i g e n c i a . E l l i b r o e s -
p a ñ o l d e l d í a e s t á p r e s t i g i a d o p o r 
las m á s f i n a s i d e o l o g í a s . T a l v e z a 
esto se d e b a e n p a r t e el o s t e n s i b l e 
d e s c e n s o d e l a c a l i d a d y n ú m e r o d e 
las p r o d u c c i o n e s n o v e l e s c a s y t e a t r a -
les . 
H a b l á b a m o s a y e r e n e s t a m i s m a s e c -
c i ó n d e l a R e v i s t a d e O c c i d e n t e , c o n -
s i d e r á n d o l a e x p o n e n t e y u n i d a d d e 
m e d i d a d e l a c u l t u r a l i t e r a r i a e s p a -
ñ o l a ; u n a r e v i s t a q u e se h a b r i ó p a s o 
e n E s p a ñ a y e n H i s p a n o - a m é r i c a s i n 
el e s f u e r z o y el e m p u j e d e l a p r o -
p a g a n d a , p o r l a s o l a v i r t u d d e s u s 
t r a b a j o s e m i n e n t í s i m o s . O t r o t a n t o 
o c u r r e c o n e l l i b r o , p a r a e l q u e l a s 
c a s a s e d i t o r i a l e s t i e n e n t o d a s l a s fa^ 
c i l i d a d e s , r e s p e t a n d o , e q u i v o c a d a -
m e n t e , e l gus to y l a c o s t u m b r e d e l 
a u t o r , a r i s c o y d e s a f e c t o a l a " r e -
c l a m e " . 
E l p a ñ o se v e n d e s i n s a c a r l o d e l 
a r c a . P e r o la v e n t a n o c o n c u e r d a 
c o n los m e r e c i m i e n t o s , y a q u e de 
s a c a r l o , a i r e a r l o y p r o p o n e r l o , l a d e -
m a n d a a l c a n z a r í a e l g r a d o j u s t o . Y 
este d e s g a n o m e r c a n t i l e s t u v i e r a en 
s u p u n t o si n o p e r j u d i c a s e a l b i e n e s -
t a r d e l e s c r i t o r , a l q u e c o n v i e n e e n o r -
m e m e n t e el l i b r a r s e d e las t r a b a s q u e 
i m p o n e á l p e n s a m i e n t o l á m i s e r i a . 
Y si n o fuese c o n t i n u o e l l a m e n t a r 
d e l o s a u t o r e s , s i e m p r e d o l i d o s de 
lo p o c o co.' s e l ee e n c r . s ' e l l a n o . 
L a m e n t o s q u e n o l l e v a n a l a a c c i ó n , 
y a q u e es u n v a t e h i s p a n o e l v e r -
so d e s d e ñ o s o : 
" ¡ O h . el b u e n g u s t o , d u d o s o , de 
q u e j a r s e " . 
C U R S O S E L E C T I V O S 
E n t r e las r e f o r m a s que e l e m i n e n -
te D r . A r t u r o M o n t o r i p r o p o n e c o n e l 
o b j e t o d e m o d e r n i z a r la e n s e ñ a n z a 
s e c u n d a r i a e n C u b a — r e f o r m a s q u e , 
p a r c i a l m e n t e i n c o r p o r ó e l no m e n o s 
i l u s t r e D r . A g u a y o a l a r t í c u l o q u e 
a y e r v i ó l a l u z e n n u e s t r a e d i c i ó n 
m a t i n a l : — se . e n c u e n t r a l a i m p l a n t a -
c i ó n de " e l s i s t e m a d e c u r s o s e l e c t i -
v o s , a s e m e j a n z a d e l a o r g a n i z a c i ó n 
i n g l e s a y n o r t e a m e r i c a n a " . 
A u n q u e todas l a s m e j o r a s e s b o z a -
d a s p o r el D r . M o n t o r i n o s p a r e c e n 
i g u a l m e n t e j u i c i o s a s y n e c e s a r i a s p a -
r a h a c e r d e n u e s t r a e d u c a c i ó n u n a 
f u n c i ó n m o d e r n a , a tono c o n los ú l -
t i m o s a v a n c e s p e d a g ó g i c o s , n i n g u -
n a se nos a n t o j a t a n f e c u n d a d e s d e 
e l p u n t o d e v i s t a i n t e l e c t u a l c o m o 
é s a q u e d e j a m o s c i t a d a . 
E J s i s t e m a d e c u r s o s e l e c t i v o ^ e n 
e f e c t o , r e p r e s e n t a u n a c o n c e s i ó n a 
los g u s t o s y p r e f e r e n c i a s p e r s o n a l e s 
d e l e s t u d i a n t e y d e n t r o d e l c u r r i -
c u l o m d e u n a i n s t i t u c i ó n d o c e n t e . 
A h o r a b i e n : esos g u s t o s y p r e f e r e n -
c i a s s u e l e n s e r l o s q u e t r a d u c e n y 
p o n e n de m a n i f i e s t o l a v o c a c i ó n i n -
d i v i d u a l . S i e l o b j e t o p r i m o r d i a l 
de u n a e d u c a c i ó n s u p e r i o r o u n i -
v e r s i t a r i a es e l d e a d o c t r i n a r a l e s -
t u d i a n t e e n u n a d i s c i p l i n a p r e v i a -
m e n t e e l e g i d a p o r é l m i s m o , l a m i -
s i ó n d e l a e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a , 
m á s q u e i n c u l c a r c o n o c i m i e n t o s i m -
p e r a t i v a m e n t e d e s i g n a d o s a p r i o r i . 
d e b e d e c o n s i s t i r e n r e v e l a r l a v o c a -
c i ó n i n t e l e c t u a l y e n i n i c i a r s u c u l -
t i v o . E l e s t u d i a n t e d e b e e s t a r , p u e s , 
l e l a t i v a m e n t e l i b r e p a r a p r o n u n c i a r -
se e s p o n t á n e a m e n t e e n e l s e n t i d o 
q u e s u s a f i c i o n e s le s u g i e r e n . E s t e 
l i b r e p r o n u n c i a m i e n t o no es p o s i b l e 
s i n o m e d i a n t e u n s i s t e m a q u e , a l a 
p a r q u e c o n s t r i ñ a a l e s t u d i a n t e a 
c i e r t a s d i s c i p l i n a s f u n d a m e n t a l e s y 
g e n é r i c a s , q u e s o n l a b a s e n e c e s a r i a 
d e t o d a c u l t u r a , l e o f r e z c a , e n c a m -
b i o , u n a c o p i o s a v a r i e d a d de m a t e -
r i a s e n q u e p u e d a e j e r c i t a r s u s e l e c -
c i ó n . E n o t r a s p a l a b r a s , e l s i s t e m a 
d e c u r s o s e l e c t i v o s , t a n p r e s t i g i o s o 
h o y p o r l a e x p e r i e n c i a d e l a s m á s 
a v a n z a d a s i n s t i t u c i o n e s d o c e n t e s d e l 
m u n d o e n t e r o , d e b e d e c o m b i n a r s e 
c o n s u n e c e s a r i o c o m p l e m e n t o , q u e 
s o n l o s c u r s o s i m p e r a t i v o s . A q u e l l o s 
d e s c u b r e n l a v o c a c i ó n ; estos p o n e n 
los c i m i e n t o s d e s u p o s t e r i o r d e s a r r o -
l l o . 
Y n o s o l a m e n t e l l e v a r í a m o s no-
s o t r o s e l m e n c i o n a d o s i s t e m a a los 
in s t i tu tos e n q u e s e d i s p e n s a l a e n -
s e ñ a n z a s e c u n d a r i a , s i n o t a m b i é n a 
l a U n i v e r s i d a d , q u e a h o r a e s t á c o n s i -
d e r a n d o u n p l a n d e a m p l i a s r e f o r -
m a s . D e n t r o d e l c u l t i v o d e u n a v o -
c a c i ó n d e t e r m i n a d a , se o f r e c e n m ú l -
t ip les p o s i b i l i d a d e s d i v e r s a s d e espe-
c i a l i z a c i ó n i n t e r i o r . U n e s t u d i a n t e 
d e l i n g ü í s t i c a , p o r e j e m p l o , p u e d e 
— u n a v e z d o m i n a d a s l a s d i s c i p l i n a s 
c l á s i c a s f u n d a m e n t a l e s — d i r i g i r s u 
i n t e r é s h a c i a u n o d e d i s t i n t o s y d i -
v e r g e n t e s g r u p o s f i l o l ó g i c o s : e l r o -
m a n c e , e l s a j ó n , e l e s l a v o , e t c . N a -
d a h a y t a n c o n t r a p r o d u c e n t e n i t a n 
d a ñ i n o p a r a los i n t e r e s e s d e u n a p r e -
p a r a c i ó n v e r d a d e r a m e n t e p r o f u n d a , 
c o m o e l o b l i g a r a u n e s t u d i a n t e , a ú n 
d e n t r o d e u n a r a m a d e t e r m i n a d a d e l 
c o n o c i m i e n t o , a d i s p e r s a r s u a t e n -
c i ó n p o r los d i v e r s o s s e c t o r e s q u e e s a 
r a m a p u e d e p r e s e n t a r . L o s c a m -
p o s d e l c o n o c i m i e n t o son t a n v a s t o s , 
q u e n o es p o s i b l e n i f e c u n d o c u b r i r 
t o d o s los s e n d e r o s q u e c r u z a n e l 
n v i s m o p a n o r a m a d e t e r m i n a d o . A I 
s i s t e m a de c u r s o s g e n e r a l e s o b l i g a t o -
r i o s , a g r e g a n l a s u n i v e r s i d a d e s m o -
d e r n a s o t r o s i s t e m a c o m p l e m e n t a r i o 
d e ' c o n c e n t r a c i ó n " . C o n e s t a c o m -
b i n a c i ó n f e c u n d a , a c a s o no se p r o -
d u z c a n d e p r i m e r a i n t e n c i ó n los s a -
b i o s q u e d o m i n a n t o d a u n a d i s c i p l i -
n a , p e r o s i se p r o d u c e n los e s p e c i a -
l i s t a s d e los c u a l e s , e s f u e r z o e i n t e -
r é s m e d i a n t e s , se d e s a r r o l l a n l a s a l -
tas a u t o r i d a d e s d e l f u t u r o . 
C r e e m o s , p u e s , q u e tan to los I n s -
t i tutos c o m o l a U n i v e r s i d a d h a r í a n 
b i e n e n c o n s i d e r a r l a a d o p c i ó n d e 
ta l e s s i s t e m a s de d i v e r s i f i c a c i ó n d o -
c e n t e : en los u n o s , p>ara h a c e r m á s 
p r o p i c i o e l d e s c u b r i m i e n t o d e l a 
r e c ó n d i t a v o c a c i ó n i n t e l e c t u a l ; e n 
los s e g u n d o s , p a r a q u e e s a v o c a c i ó n , 
u n a v e z m a n i f e s t a d a , n o se d i s i p e , 
f a t i g u e y e s t e r i l i c e c o n u n a g e n e r a l i -
z a c i ó n e x c e s i v a . 
D E D I A _ E N D I A 
E n H o n g - K o n g , S h a n g h a i , C a n -
t ó n , P e k í n y O t r o s a c r e d i t a d o s l u -
g a r e s de C h i n a , m e n u d e a n d e s d e 
h a c e d í a s l o s t i r o t e o s e n t r e o h i n o s 
y c h i n o s . T)e v e z e n c u a n d o a m b a s 
fa iCc ioncs l o g r a n p o n e r s e de a c u e r -
do p * r > t i r o t e a r a los e x t r a n j e r o s . 
A h o r a s o b r e l a s c a u s a a , l o s f i n é s 
y l o s m e d i o s d e e s t a r e v u e l t a , . n p 
n o s p r e g u n t e n u s t e d e s u n a p a l a b r a , 
p u e s e s t a m o s e n a y u n t s . 
C o m o n o n o s g a n a m o ! } l a v f d a 
i n f o r m a n d o d e s d e C h i n a a c e r c a d « 
lo q u e a l l í e s t á p a s a n d o , p o d e m o s 
t e n e r e s t a f i a n q u e z a , q u a y a q u i -
« ' e r . m p a r a e ' IOs i o s c o r r e s p o n s a l - « s 
d o s f . . . «.••« en • P s k i n , C a n t ó n , S h a n -
g h a i y H o c g - K o n g , l o s c u a l e s e s t á ^ 
t a u e n a y m a a c o m o n o s o t r o s . 
" B l G o b i e r n o s o v i e t l e g a l i z a r á y 
p r o t e g e r á l o s raatrimonlos n a t u r a -
l e s " . 
E n o t r a s p a l a b r a s m á s c o m p r e n -
s i b l e u : q u e l e s d a r á t o d o g é n e r o d e 
f a c i l i d a d e s a l o s q u e e s t é n " a r r i -
m a o s " , 
D I A M A N T E S Y P E H L A s 
E l g o b i e r n o f r a n c é e n e c e s i t a m u c h í f l i m o d i n e r o , pornUB 
m u c h í s i m o . T i e n e u n m i n i s t r o d e H a c i e m d a , C a i l l a u x , m u y imlu ^% 
y e x p e r t o , q u e s a b r á b u s c a r l o ; p e r o , c o m o e s I n t e l i g e n t e de X&Y^* 
Be c o n t e n t a c o n l o q u e a é l te l e o c u r r a . ra3, jo 
H a i n v i t a d o a l p ú b l i c o a p r o p o n e r I n g r e s o s n u e v o s y p a r a 
l a s p r o p o s i c i o n e s h a p u e s t o u n b u z ó n e n e l M i n i s t e r i o . ^clbij 
L o s p l a n e a l l u e v e n . S I s e p u b l i c a s e n t o d o s , a u n q u e so lo fn 
e x t r a c t o , r e s u l t a r í a u n a c o l e c c i ó n I n t e r e s a n t e ; p o r q u e en j v * 
a b u n d a l a g e n t e I n g e n i o s a y t a m b i é n l a c h i f l a d a . H a s t a a h o r a i .acl» 
p r o p o s i c i ó n q u e h a l l a m a d o l a a t e n c i ó n a C a i l l a u x h a s i d o u n i m Ullica 
e s p e c i a l s o b r e l a J o y e r í a , e n l a c u a l , d e s d e l a g u e r r a , s e h a Inv 6510 
a l l í e n a l t a m e d i d a , p o r s e r u n c a p i t a l d e f á c i l e x p o r t a c i ó n mi « J ! ? * ^ 
d e d i s t u r b i o s . ^ « o d o , 
E l a u t o r p r o p o n e q u e l a s a l h a j a s e s t é n e x e n t a s de l m p u e s t - v 
e l v a l o r d e 1 5 m i l f r a n c o s ; m á s a l l á p a g a r á n lo m i s m o q u e s i e l d f * 
e s t u v i e s e I n v e r t i d o e n a c c i o n e s u o b l i g a c i o n e s . Quiero 
E l a u t o r s o s t i e n e q u e s e r í a m u y d i f í c i l e l u d i r e s t e I m p u e s t o 
t e d a s l a s j o y a s v a l i o s a s e s t á n a s e g u r a d a s y p a r a c o n o c e r s u val 04 
p o d r í a e x i g i r d e c l a r a c i ó n a l a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s . 
P a r a h a c e r m á s e f e c t i v o e l I m p u e s t o , se e x i g i r í a e i recibr» 
h a b e r l o p a g a d o , e n é l c a s o d e t o d a j o y a r o b a d a ; s i n e s t e r e q u i s i ? ^ 
p o l i c í a - n o a y u d a r l a a - l a p e r s o n a r o b a d a a r e c o b r a r s u p r e n d a - i ^ 
s e r í a i n j u s t o e I n m o r a l y h a s t a c o n s t i t u i r í a u n p r i v i l e g i o en fav Cn41 
l o s r i c o s , p u e s t o q u e p r i v a r í a a l o s p o b r e » d e l a p r o t e c c i ó n a nn0r ^ 
} l e y e s t i e n e n d e r e c h o y t a m b i é n u n a g a n g a p a r a l o s l a d r o n e s ^ 
d r í a n l i b r e m e n t e " s e r v i r s e " l a s j o y a s q u e v a l i e s e n m e n o s de 15 (lQ, 
f r a n c o s . S e r í a p r o b a b l e q u e h u b i e s e b a j a e n l a v e n t a d e ellas"' ^ 
p e r j u i c i o p a r a l o s p r o d u c t o r e s y c o m e r c i a n t e s . c 
E s e i m p u e s t o e s m a l o , d e n t r o d e l a o r t o d o x i a e c o n ó m i c a onu 
a t o d a e x a c c i ó n e ó b r e l a s m e r c a n c í a s , s e a n p e r l a s y d i a m a n t e s o l e n * 
b r e a y r o p a s ; p o r q u é c o n e s o s © l i m i t a e l c o n s u m o y , c o m o c o n s e c u e n i ^ 
l a p r o d u c c i ó n y e n d e f i n i t i v a e l t r a b a j o ; S I d i s m i n u y e s e e n medM* 
c o n s i d e r a b l e , l a v e n t a d e c o l l a r e s d e p e r l a s y d e b r a z a l e t e s y dladem 
d o o r o , s e q u e d a r í a n e n l a c a l l e h á b i l e s o b r e r o s , q u e s o n ver t ían 
a r t i s t a s . "«^eroi 
P e r o e n F r a n c i a y e n c a s i t o d ó s l o s p a í s e s s e g a s t a n tanto 1 
g o b i e r n o s q u e c o n l o s i m p u e s t o s d i r e c t o s y p r o g r e s i v o s s o b r e la xtm 
o i n t o m e y s o b r e l a t i e r r a , n o b a s t a r í a p a r a d o t a r l o s presupue<;t 
H a y p o r l o t a n t o q u e a p e l a r a l a t r i b u t a c i ó n i n d i r e c t a y e s t á n justifi 
c a d o s l o s d e r e c h o s d s i m p o r t a c i ó n , s i e m p r e q u e s e a n m u y moderad 
m i e n t r a s n o s e l l e g u e a l a s u p r e s i ó n d e l a s a d u a n a s . • 
Y a n o s c o n t e n t a r í a m o s h o y é o n v o l v e r a l o s t i e m p o s de l a antleu 
R o m a , d o n d e n o h a b í a d e r e c h o d e e x p o r t a c i ó n y s e r e d u c í a el d 
i m p o r t a c i ó n a u n 1 0 p o r 1 0 0 a d v a l o r e m s o b r e t o d o s l o s a r t í c u l o s i 
d i s t i n c i ó n . A l a s v i r t u d e s d e l P u e b l o R e y h a y q u e a g r e g a r l a dé n"1 
h a b e r s i d o p r o t e c c i o n i s t a . 
M r . C a i l l a u x s e h a d e c l a r a d o c o n t r a r i o — y c o n r a z ó n — a l impueato 
o d e r r a m a , s o b r e e l c a p i t a l , m e d i d a ^ u e p i d e n e n F r a n c i a l o s socialista 
a v a n z a d o s y e n l a G r a n B r e t a f i s , l o s l a T b o r i s t a s y q u e e s e n r e a l i d a d mi! 
c o n f i s c a c i ó n y m a t a r l a g a l l i n a d e l o s h u e v o s d e o r o . L o atinado e» 
n o t o c a r a l c a p i t a l — e x c e p t o e n e l c a s o d e h e r e n c i a — y t o m a r u n a oart! 
de lo q u e p r o d u c e . 
E n F r a n c i a d e b e h a b e r m u c h í s i m a j o y e r í a , p o r q u e l a n a c i ó n es 
r i c a y l l e v a s i g l o s a c u m u l a n d o a l h a j a s , a u n q u e c o n e l p a r é n t e s i s de U 
R e v o l u c i ó n d e l 8 9 c u a n d o b a s t a n t e s d e e l l a s f u e r o n a p a r a r a l extran-
j e r o ; p e r o d e s d e e n t o n c e s h a t r a n s c u r r i d o s i g l o y m e d i o y h a sido este 
u n p e r í o d o d e c o n t i n u a p r o s p e r i d a d . 
C o n e s e i m p u e s t o so s a b r í a a c u á n t o a s c i e n d e e l v a l o r de l a Joyería' 
h a b r í a s i n d u d a a l p r i n c i p i o a l g u n a o c u l t a c i ó n , q u e c o n e l tiempo lá 
e x p e r i e n c i a y e l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l o s m é t o d o s a d m i n i s t r a t i v o s iría 
d e s a p a r e c i e n d o . 
T a m b i é n e n l o s E s t a d o s U n i d o s d e b e h a b e r m u c h a s a l h a j a s valiosas 
p e r o d e a c u m u l a c i ó n m á s r e c i e n t e q u e l a d e F r a n c i a . E l pueb lo ameri' 
c a n o n o e s u n r i c o v i e j o , s i n o u n n o u v e a u r l c h e , p e r o b i e n provisto . Los 
d a t o s o f i c i a l e s q u e t e n e m o s s o n e s t o s : e n 1 9 2 3 l a p r o d u c c i ó n nacional 
f u é d e 1 7 4 m i l l o n e s d e d o l l a r s ; y l a i m p o r t a c i ó n f u é , e n a q u e l aflo 
d e 81 m i l l o n e s y e l 24 d e 7 3 m i l l o n e s . 
C u a n t o a c o n t r a b a n d o , s e s u p o n e q u e n o e s d e s d e ñ a b l e ; porque 
l a c l a s e r i c a — y e s p e c i a l m e n t e s u p a r t e f e m e n i n a — l o p r a c t i c a con 
a s i d u i d a d y h a s t a l o t i e n e p o r u n s p o r t . E n e s t a s ú l t i m a s semanas se 
le p e s c ó e n l a a d u a n a d e N u e v a Y o r k a u n a t i p l e de ó p e r a , de nacio-
n a l i d a d e x t r a n j e r a , u n " m a t u t e " d e a l g u n o s m i l e s d e d o l í a i s . Como 
l a s a l h a j a s e r a n p r o b a b l e m e n t e r e g a l a d a s , e s t e d e t a l l o a g r a v a la "inde-
l i c a d e z a " d e f r a u d a d o r a d e e s a " e s t r e l l a " . 
E n e l E s t a d o d e N u e v a Y o r k e x i s t e u n a c o n t r i b u c i ó n sobre lo que 
s e l l a m a " p r o p i e d a d p e r s o n a l " y q u e c o n s i s t e e ín m u e b l e s de lujo, 
c u a d r o s , e s t a t u a s , t a p i c e s , j o y a s , e t c . L o s c o n t r i b u y e n t e s j u e g a n limpió 
a l d e c l a r a r l o s m u e b l e s y l o s o b j e t o s d e a r t e , q u e n o p u e d e n ocultar; 
p e r o e n l a s a l h a j a s s e q u e d a n c o r t o s . 
S i a q u í se a d o p t a s e e s a m e d i d a , p r o p u e s t a p o r e l a u t o r del plan 
f r a n c é s , p o r l a c u a l s e n i e g a l a p r o t e c c i ó n de l a p o l i c í a e n e l caso d« 
j o y a s l i b r e s d e I m p u e s t o l o s d u e ñ o s d e p r e n d a s d e a l t o p r e c i o se apresu-
r a r í a n a d e c l a r a r l a s y h a s t a a i n s c r i b i r l a s , c o n d e s c r i p c i ó n detallada, 
e n u n r e g i F . i r o p o l i c í a c o . 
L a p r o p o s i c i ó n d e l p r o y e c t i s t a p a r i s i e n s e e s m á s s u t i l y m á s digna 
d e a t e n c i ó n d e lo q u e p a r e c e . P o r l o g e n e r a l , s e p i d e a l p o d e r públici 
a c c i ó n p o s i t i v a : q u e h a g a a l t o . S i e n c i e r t o s c a s o s s e l e pidiese que 
n a d a h i c i e s e , s e o b t e n d r í a n r e s u l t a d o s p o s i t i v o s y q u e no costarían 
t r a b a j o n i d i n e r o . 
E n M á l a g a , c e r c a d e u n s i g l o a t r á s , u n G o b e r n a d o r ordenó la 
c l a u s u r a de l a s t a b e r n a s a l a s 1 2 d e l a n o c h e . H u b o t a b e r n e r o s q*J« 
o b e d e c i e r o n ; o t r o s n o , p o r q u e s e a r r e g l a r o n c o n l a p o l i c í a , que lito 
l a v i s t a g o r d a . E n t o n c e s e l G o b e r n a d o r o r d e n ó q u e s i a l g u i e n , después 
d e l a s 1 2 , b e b i e s e e n u n a t a b e r n a y s e n e g a s e « a p a g a r , e l tabernero ufo 
t e n d r í a d e r e c h o a c o b r a r l e ; c o n lo q u e y a a n t e s d e a q u e l l a hora se 
e c h a b a a l a g e n t e d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , 
A n t o n i o E S C O B A j » 
N u e v a Y o r k , 8 d e J u n i o . • 
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E l a u t o m ó v i l , a m a b l e m e n t e c e - 1 
d i d o y g u i a d o p o r e l d o c t o r P e ñ a - : 
r a n d a c o r r í a a m á x i m a v e l o c i d a d I 
p o r l a l l a n u r a c e n t r a l d e M a l l o r c a , 
t o d a v e s t i d a c o n e l d i v i n o r o p a j e i 
d e A b r i l . E r a c o m o r e p e t i r p o r c a -
r r e t e r a e l c u r s o o l e c c i ó n d e b e l l a ; 
a g r i c u l t u r a q u e d L a s a n t e s h a b í a ¡ 
r e c i b i d o p o r f e r r o c a r r i l . P e r o e l ; 
a u t o m ó v i l t i e n e s o b r e e l t r e n l a 
v e n t a j a d e i n t e r n a r s e c n e l c o r a - 1 
z ó n d e ta.-.: p o b l a c i o n e s . E l t r e n l a s 
r o z a n a d a m á s y l a s d e j a a l m a r -
e e n , c o n c i e r t o m i r a m i e n t o d e m o n s - ! 
t r u o d e m a s i a d o g r a n d e y t o r p e q u e 
t é m e h a c e r d e s t r o z o s p e r e n t r e l o s 
f r á g i l e s e d i f i c i o s . | 
A s í p o d e m o s c r u z a r l o s c a l l e s d e 
S a n t a M a r í a , y m á s a d e l a n t e l a c l u - i 
d a d de I n c a , l a d e r e m o t a h i s t o r i a , i 
y l u e g o t o r c e r h a c i a l a s i e r r a q u e 
a v a n z a y a c o n s u s e s t r i b a c i o n e s de 
r o c a , p i n o s y o l i v a r e s . S o b r e u n a 
c o l i n a , e l p u e b l o d e S e l v a s e d i b u j a 
c P a r o , a r m ó n i c o , a r t í s t i c a m e n t e e m - ; 
p i n a d o e n s u a l t u r a c o n e s a g r a c i a 
d e p o s t u r a e m i n e n t e q u e es t a n p r o - j 
p í a d e t o d a l a c u e n c a d e l Medite-
r r á n e o , y q u e en l a s a g r a d a reglón 
de l a T o s c a n a a d q u i e r e e l supremo 
p r i m o r . 
D e s d e e s e p u n t o J a carretera se 
a v a l a n z a c o n u n a e s p e c i e de furl* 
j a d e a n t e a e s c a l a r l a s i e r r a . Se In-
t e r n a p o r u n b a r r a n c o , l o sigue tan-
to c o m o c o n v i e n e a s u s f ines de as-
c e n s i ó n , y p o r ú l t i m o , como con 
i m p a c i e n c i a , a b a n d o n a e i barran^ 
y s e p o n a a t r e p a r p o r l a falda de 
l a l o m a h a c i e n d o v e r t i g i n o s a s 6er' 
p e n t i n a s . E l a u t o m ó v i l acepta con 
b r ü o e s t a p r u e b a d e ccraj*> ^ 
a r r o s t r a l a c a r r e t e r a , y m u y proD' 
to n o s e n c o n t r a m o s e n l a reg ión ú 
l a s a l t u r a s . D e s d e t a n a l to , y 
d e n t r o y a de l a s i e r r a , i a s montaDM 
e n t r e a b r e n u n m o m e n t o s u cortm* 
j e de r o c a y a p a r e c e a l l á lejos, « ' 
d i a n t e de s o l , e l e s p e c t á c u l o de i 
l l a n u r a c u l t i v a d a y p o b l a d a . ^ 
c i u d a d , t a l v e z L a P u e b l a , ex 
s u J u b i l o s o b l a n c o r s o b r e 
el verde 
( C o n t i n ú a e n l a pasrina veint tiáó») 
E s u n a p o l í t i c a i n s p i r a d a e n l a 
d e l o s d u e ñ o s de p o t r e r o s . 
C o m u n i c a n d e V a i l e n c i a q u e e l 
P r í n c i p e de A s t u r i a s , c o n l u c i d í s i -
m o c o r e m o n i a l , l e p u s o l a q u i l l a a l 
" P r i m o de R i v e r a " . 
L o c u a l e o h a p o r t i e r r a l a v e r -
s i ó n de q u e a u a u g u s t o p a d r e le h a -
b í a p u e s t o l a p r o a . 
C o n f i r m a n d o lo s v a t i c i n i o s d e l r e -
p r e s e n t a n t e e n W a s h i n g t o n d e l s e -
ñ o r de L a H u e r t a , p a r e c e q u e e n 
M é x i c o e l c o m u n i s m o e s t á t o m a n d o 
c i e r t o v u e l o . 
Y l o s E s t a d o s U n i d o s , a l a r m a d o s 
p o r e l d e s c u b r i m i e n t o , l e h a n d i r i -
g i d o u n a e s p e c i e d e u l t i m á t u m a 
l a c a n c i l l e r í a m e x i c a n a . 
( R o g a m o s a q u í a l o s p o c o v e r -
s a d o s e n ' la l e n g u a do L a c l o , q u e 
no c o n f u n d a n el " U l t i m á t u m " , c o u 
e l ' . ' ú l t i m o ' a t ú n " , p u e s s i so t r a -
t a r a de m a n d a r u n p e s c a d o , lo m á s 
l ó g i c o , e n e s t e c a s o , s e r í a e l en-
v í o de "e l ú l t i m o c a v i a r " ) . 
L a n o t a c o n m i n a t o r i a , h a d e j a d o 
e n u n a p i e z a a l E m b a j a d o r T ó l l e s . 
N a t u r a l m e n t e ; s i a u n a s t u r i a n o 
se le d i c e de p r o n t o qoie l a f a b a -
d a , l a P r a v i a n a y l a s i d r a , s o n c o -
s a s i g u a l m e n t e r e p r o b a b l e s , se q u e -
d a r í a c o m o q u i e n v e v i s i o n e s . A l -
go a n á l o g o l e t i e n e qiuo o c u r r i r a l 
c o m u n i s t a c o n v e n c i d o q u e c r e é l a 
c o s a m á s n a t u r a l d e l m u n d o a s a l -
t a r i g l e s i a s , t o m a r p r o p i e d a d e s y 
e s t a b l e c e r e l d i v o r c i o de tiro ^ 
d o p o r a c u e r d o u n i l a t e r a l y 86 ^ 
d i c e q u e e s t á e q u i v o c a d o y We u 
p u e d e s e g u i r a s í . 
E n l a A u d i e n c i a de esta 
v l n c i a , c e l e b r á n d o s e l a c a u » » ^ 
e l r o b o d e l a c a j a d e l A y u n 
to d e A g u a c a t e — r o b o en 
t3niiei»" 
el <la, 
l o s l a d r o n e s n o s u p i e r o n haceT 
c o s a s c o m o e n o t r o s M u n ^ P " ^ 
e l a c u s a d o r p r i v a d o le t i r ó un 
a l b i r r e t e d e l a b o g a d o defeeso ^ 
c o n l a a g r a v a n t e de que ^ 
t e n í a p u e s t o — y u n o de los VT0̂  ^ 
d o s , a p r o v e c h ó l a oportUnld*n0 d* 
r a e m p r e n d e r l a a g o l p e s c o n 
l o s c o m p a ñ e r o s de. ban<iuil10-
N a d a , q u e m á s q u e l a de- T0. 
c a t e , p a r e c í a . c o m o s i bu 6 i } 
h a d o l a c a j a d e l A y u n t a n n e n 
P a n d o r a . 
c o n s t é ' 
E l a e r o p l a n o m i s t e r i o s o 
d o p o r l o s i n g l e s e s p a r a ^ ^ 
t e e n u n a c o m p e t e n c i a 8ér®a<.oDtr» 
E s t a d o s U n i d o s , s e e*1** ¡¿uáo-
t i e r r a a l a v e l o c i d a d de u u ^ e9 
D e l a v i ó n , n o q u e d ó u n ^ " ¿ ¿ u í 
s u l u g a r y d e l a v i a d o r n » ^ „ 
, . col"4 
h u e s o m e d i a n a m e n t e Dieu ^ ( [ J 
D e m o d o q u e e n p a r t e ^ ^ 
h a q u e d a d o t a m b i é n ro t0 Vft- pr«J*r 
t i p o de a e r o p l a n o , tieneexaCt8iIje,J 
d a d d e h a c e r s e c i s c o . • • 
t e i g u a l q u e l o s o t r o « . 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
A Ñ O x e m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E S I S I E T E 
B L A C K B I L L O B T U V O S U S E X T A V I C T O R I A E N N E W Y O R K Y E N C I E N D O P O R D E C I S I O N A S . B I E N F I E L D 
o — - , — : . — 
D e s p u é s d e l Q u i n t o R o u n o y a e l C u b a n o T e n i a A s e g u r a d o s u i c o ^ c f t de Remos de ¡os -Ases ¿ei M á ^ t o ^ í l i u e t e í n o P e m i t i ó P o r B a í 
I r i i f o P u e s s e V i ó Q u e E r a u n " O n e S i d e B o u f ' C u a n d o S a m m y l 
í i r a l i a " S w i n g s " a l o l o c o S i n l o g r a r C o n t e s t a r l o s G o l p e s 
d a a l a c a r a y B i l l t i r a u n a i z q u i e r -
d a a l e s t ó m a g o y u n a d e r e c h a a l a 
c a r a a l t e r m i n a r e l r o u n d . 
T E R C E R R O U X D 
AfoS' 
£ 1 a m e r i c a n o d e c l a r ó d e s p u é s d e l a p e l e a q u e n o h a b í a p o d i d o c o n e c U r a B l a c k B i l l p o r l o r á p i d o 
q u e é s t e h a b í a e s t a d o ; d i c e q u e s u v e l o c i d a d e s a s o m b r o s a y q u e d e s e a b a v e r l o e n a c c i ó n 
c o n t r a F r a n k i e G e n a r o . 
C o m m o n w e a l t h A t h l e t i c C l u b , N . , y é n d o . ' e a, doa s w i n g s i z q u i e r d o s . , d e r e c h a a l a q u i j a d a y B i l l ee t i -
v j u n i o 1 3 . — ( P o r n u e s t r o h i l o B i l l t i t a o t r a d e r e c h a d u r a a l a r a s o b r e é l y lo l l e v a h a s t a l a s s o -
d i ' r e c t o . ) — B l a c k B i l l , £ l y w e i g h t ! q n l j H d a y v a n a l c l i n c h . D e c e r c a , g a s c o n I z q u i e r d a s v d e r e c h a s a l a ¡ 
cubano, g a n ó o t r a v i c t o r i a p o p u l a r ¡ B . j ] d e s e m b a r c a d o s i z q u i e r d a s a l a c a r a . B i l l ü e s e m b a r c a u n a d o c e n a 1 
«QUÍ, e s t a n o c h e , l a s e x t a c o n s e c u - j c a b e r a , y c r u z a u n a d e r e c h a a i a de g o l p e s , s i n r e c i b i r n a d a e n c a m - 1 
tlVa c u a n d o f á c i l m e n t e g a n ó p o r q u i j a d a . B i l l d e s e m b a r c a u n a i z - b i o . B i e n f i e l d s e q u e j a a l r e f e r e e i 
nuntos a S a m m y B i e n f i e l d . u n o de q u e r d a a l e s t ó m a g o . H a c e n s p a - c u a n d o B i l l t i r a u n s w i n g d e r e c h o 
los fly ^ ' e i g b t s m á s d u r o s d e l a i m u g y B i l l f a l l a u n s w m g d e r e - a l a c a r a a l s a l i r de u n c l i n c h . B i l l | 
dudad de N e w Y o r k , e n u n a p e l e a | c h o o u r o ; p e r o p r o p i n a u n a i z - le s a c a u n o de los d i e n t e s a B i e n - 1 
. doce r o u n d s . I q u i e r d a a l c u e r p o . B i l l t i r a u n a f i e l d c o n u n a d e r e c h a d u r a a l a 
B i l l s u p e r ó a B i e n f i e l d e n t o d a s | i z q t u e r d a a l a c a r a y c r u z a u n a de-1 b o c a . B i l l t l r r a d o s s w i n g s i z q u i e r - 1 
las e t a p a s y r e c i b i ó u n a t r e m e n d a i r e c h a a l a q u i j a d a B i e - . f i e l d f a - d o s . d u r o s , a l c u e r p o , y S a m m y se 
ovación c u a n d o r e c i b i ó l a d e c i s i ó n | H a u n s w i n g i z q u i c i d o . B i l l des- v a a l c l i n c h . B i l l le h u y e a d o s 
de los j u e c e s . e m b a j e a u n a v e l o c í s i m a c e r e c h a a i s w i n g s i z q u i e r d o s ; s a l t a c o n t r a l a s ' 
D e s p u é s d e l q u i n t o r o u n d n o h u - ! l a c a r a y u n a i z q u i e r d a a l c u e r p o , ' s o g a s h a c i a a t r á s , y a l s a l t a r , i m - ' 
y a d u d a r e s p e c t o a l r e s u l t a d o I B i l l p a r e c e e s t a r e n exce^5ntes c o n - p u l s a d o p o r é s t a s , t i r a u n a d e r e - j 
de la p e l e a , p u e s B i l l r e s u l t ó de-1 d i c : o n e 8 , y s e e s t á m o v i e n d o t a n c h a d u r a a l a q u i j a d a q u e a t o n t a ¡ 
nasiado r á p i d o p a r a e l m u c h a c h o I r á p i d o p o r e l r i n g q u e B i e n f i e l d a B i e n f i e l d . E l p ú b l i c o e s t á d e l l - ! 
local y lo t e n í a t i r a n d o s w i n g s l o - ¡ n o p u e d e a l c a n z a r l o . B i l l l e v a a r a n t e de e n t u s i a s m o . B i l l d e s e m b a r - ¡ 
eos m i e n t r a s é l d e s e m b a r c a b a c o n i S a o u ü y h a s t a l a s s o g a s y d e s e m b a r - l e a o t r a d e r e c h a a l a q u i j a d a y u n a 
ambas m a n o s a v o l u n t a d . L a p e l e a j c a d e r e c h a e I z q u i e r d a a l c u e r p o , i z q u i e r d a a l c u e r p o a l t e r m i n a r el 
fué u n a de l a s n o v e d a d e s d e l p r o - j E i o n f i e l d d e s e m b a r c a u n a I z q u i e r - 1 r o u n d . 
grama, y f u é p r e s e n c i a d a p o r u n a s * 
siete m i l p e r s o n a s , l a m a y o r í a de 
¡as r ú a l e s v i n o p a r a a c l a m a r a 
Black B i l l h a s t a s u v i c t o r i a . E l c u -
bano b a h e c h o u n a v e r d a d e r a I n -
vagión de H a r l e m . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a B i l l e a l t a p o r t o d o e l r i n g y s e 
pelea. B i l l s e r e t i r ó a s u c a m e r i n o , e n c u e n t r a c o n S a m m y , q u e a c a b a d e 
donde h i zo l a s i g u i e n t e d e c l a r a c i ó n : j s a l i r de s u t a b u r e t e , y d e s e m b a r -
—"Mi r o d i l l a I z q u i e r d a a ú n m e c a u n a d e r e c n a d u r a a l a q u i j a d a , 
ba moles tado d u r a n t e l a p e l e a ; pe - S a m m y t i r a u n h o o k i z q u i e r d o a la 
r o ñ o d e j é que m i c o n t r a r i o s e d i e - ! q u i j a d a . B i l l c r u z a u n a d e r e c h a 
ra cuento d e e s t o ; p o r lo d e m á s , j d u r a a l a b a r b a . B a i l a n u n p o c o 
nje e n c u e n t r o m u y b i e n . E s t a b a ; b u s c a n d o u n a a p e r t u r a y v a n a l 
confiado de g a n a r l e a B i e n f i e l d j c l i n c h . B i l l d e s e m b a r c a dos i z q u i e r -
l e s p u é s de los d o s p r i m e r o s r o u n d a d a a a l a c a r a . B i e n f i e l d f a l l a u n 
o t re s . N o s é c o n q u i é n p e l e a r é | s w i n g i z q u i e r d o , y B i l l t i r a u n a 
p r ó x i m a m e n t e . j d e r e c h a d u r a a l a q u i j a d a . B i l l d e s 
B i e n f i e l d , en s u c a j n e r i n o d i j o : ! e m b a r c a u u a i z q u i e r d a a l a c a b e z a 
" B l a c k B i l l e s , v e r d a d e r a m e n - ¡ y u n h o o k d e r e c h o a l a q u i j a d a 
te. un b o x e a d o r m a g n í f i c o , y s e l B i l l t i r a u n s w i n g d e r e c h o a l a 
mostró t a n r á p i d o q u e n o p u d e c o - j q u i j a d a y u n a I z q u i e r d a a l c u e r p o , 
nectario. S u v e l o c i d a d es a s o m b r o - i B i l l d e s e m b a r c a u n a I z q u i e r d a a l 
eb y espero q u e l e d a r á a c u a l q u i e - c u e r p o y l a s r o d i l l a s d e S a m m y 
r» de los b u e n o s f l y w e i g h t s u n a 1 f l a q u e a n . E l p ú b l i c o a c l a m a a B i l l , 
buena pe lea . M e g u s t a r í a v e r l o p e - [ y c u a n d o c u a t r o d e r e c h a s d u r a s d e 
lear con F r a n k i e G e n a r o , e l <;ham-1 s w i n g m a n d a n a B i e n f i e l d a l a s 
pión f ly w e i g h t a m e r i c a n o , e n u n a s o g a s y l e p r o p i n a u n a l l u v i a de 
buena p e l e a . " d e r e c h a s e I z q u i e r d a s a l a c a b e z a . 
lo o v a c i o n a n . 
Ring S ide , C o m m o n w e a l t h A t h l e 
tle C lub . N e w Y o r k . J u n i o 1 3 . — 
(Por ¿ • u e s t r o h i l o d i r e c t o , s e r v i d o I 
por United P r e s s . ) — S i e t e m i l f a - C a m b i a ? g o l p e s d e r e c h o s a l a 
n&licos l l e n a r o n e l C o m n ^ n w e a l t h c a r a y v a n a u n c l i n c h e n e l q u e 
Club esta n o c h e , p a r a p r e s e n c i a r B i l l t r a b a j a s o b r e e l c u e r p o d e s u 
un programa ü e p e l e a s p r i n c i p a l e s c o n t r a r i o c o n j a b s c o r t o s , d e r e -
de estrellas, c u y o a t r a c t i v o m a y o r c h o s . B i e n f i e l d f a l l a u n s w i n g d e -
es una pe lea a d o c e r o u n d s e n t r e r e c h o a l r o m p e r , y B i l l d e s e m b a r -
Black 'Bi l l , f l y w e i g h t c u b a n o , y c a t r e s d e r e c h a s a l a c a r a . B i l l t l e -
Samnjy B i e n f i e l d , y o t r a p e l e a , a n e a l p ú b l i c o e n t u s i a s m a d o p o r e l 
doce r o u n d s , e n t r e A n s e l B e l l y m o d o de J u g a r l e l a c a b e z a a B l e n -
Tommy M u r r a y . U n p r e l i m i n a r a f i e l d . q u e e s t á t i r a n d o s w i n g a 
cuatro r o u n d s y o t r o a s e i s , p r e c e - t o n t a s y a l í c a s . B i l l t i r r a u n j a b . a c e c h a s c o r t a s a l a b a . - b a y u n a 
dieron a l a s p e l e a s p r i n c i p a l e s . cQn l a i z q u i e r d a , a l a c a r a , y d i * " W 0 » * * » a l e s t ó m a g o . B i l l s e . 
E n l a p e l e a i n a u g u r a l a c u a t r o P a r a t r e - d e r e c h a s a l c u e r p o s ̂ \^X^m^¿JíJ^^ ü f 
rounds T n W v T 4 „ w Hn n r h d e s e m b a r c a d o s i z q u i e r d a s d u r a s , / ' n g d e r e c h o , ( f u r í s i m o , a l a q u l -
« n r t n n . h í f í ; I h r i J " a l c u e r p o y S a m m y v a a l c l i n c h . J ^ * , q u e h a c e a S a m m y I r a l 
L S ^ ' ^ i i Q H Í r ^ f ^ , B i l l t i r a o t r a I z q u i e r d a a l c u e r p o * l n c h . B i l l t i r a d o s h o o k s I z q u i e r -
E n ^ t . u n d i p r i i m W T s e i ^ <™™ u n a d e r e c h a a l a c a b e z a . ^ a l e s t ó m a g o y d e s e m b a r c a u n a 
g u n d o p r e l i m n a r . a s e i s B. .enfiel(1 d e s e m b a r c a u n a i z q ^ e r - d e r e c b a a m o r e j a , a l s o n a i l a c a m -
C U A R T O R O U N D 
S E P T I M O R O U N D 
B i e n f i e M t i r j i u n h o o k i z q u i e r d o 
a l a c a r a . B i l l t i r a t r e s j a b s a l 
c u e r p o ; en u n c l i n c h . l e g u i ñ a e l 
o j o a G u t i é r r e z , q u e e s t á en s u es-
q u i n a . B i l l t i r a c u a t r o d e r e c h a » 
c o r t a s a l a c a r a , y h a c e a B i e n -
f i e l d p e r d e r u n s w i n g d e r e c h o a l a 
c a b e z a . B i l l t i r a u n a I z q u i e r d a a l 
e s t ó m a g o y b a i l a a s u a l r e d e d o r , 
h a c i é n d o l o p o n e r e n r i d í c u l o c o n 
s u s g o l p e s , q u e t i r a a l a i r e . B i e n -
f i e ld t i r a u n a d e r e c h a a l c u e r p o , y 
B i l l lo l l e v a h a s t a l a s s o g a s c o n 
d o s t e r r i b l e s I z q u i e r d a s a l c u e r p o 
y t r e s s w i n g s d e r e c h o s d u r o s a l a 
q u i j a d a . B i l l s e a c e r c a y d e s e r a -
b a r c a c u a t r o d e r e c h a s c o r t a s a l 
c u e r p o . B i e n f i e l d d e s e m b a r c a u n a 
i z q u i e r d a a l a c a r a . B i l l t i r a u n 
h o o k i z q u i e r d o a l e s t ó m a g o , y c r u -
z a u n a d e r e c h a d u r a a la b a r b a . 
B i e n f i e l d n o p u e d e r o m p e r l a de 
f e n s a d e B i l l , y e s t e ú l t i m o le d i s -
p a r a d o s i z q u i e r d a s a l c u e r p o c u a n -
do s e l e a c e r c a . 
O C T A V O R O U N D 
B a i l a n p o r m e d i o m i n u t o a m b o s , 
t i r á n d o s e g o l p e s c o n l a i z q u i e r d a 
a l a c a r a , s i n c a u s a r s e d a ñ o s . B i l l 
t i r a u n h o o k I z q u i e r d o a l c u e r p o . 
S a m m y t i r a d o s j a b s . i z q u i e r d o s . I I -
g e r o B . a l a c a b e z a , y B i l l t i r a u n a 
i z q u i e r d a a l c u e r p o . B i l l d e s e m -
b a r c a u n a r a p i d í s i m a d e r e c h a a l a 
b n r b a . B i e n f i e l d n o p u e d e a l c a n -
z a r a B i l l , q u e s e m a n t i e n e h u y é n -
d o l e y b a i l a n d o f u e r a d e s u a l c a n -
c e . Se a c e r c a n , y B i l l c r u z a o c h o 
i 
| ¡ M a s Q u e S i e t e H i t s L o s P i r a t a s A y e r a l 
a l o s T i g r e s d e C o b b T e a m d e l N e w Y o r k 
L o s C a m p e o n e s d e l M u n d o h i c i e - E s l a t e r c e r a d e r r o t a c o n s e c u t i v a 
r o n l a f r i o l e r a d e s i e t e c a r r e - q u e r e c i b e n l o s G i g a n t e s d e 
r a s e n e l s e g u n d o a c t o . H o - M e G r a w . — L e e M e a d o w s p i t -
l l o w a y y W e l l s f u e r o n c a s t i - c h e o t o d o e l j u e g o p o r e l P i t s -
g a d o s . b u r g h . 
W A S H I N G T O N , j u n i o 13 . ( A s s o c l a - P i T T S B U R G H , P a . , j u n i o 13. ( A s s o -
ted P r e s s ) . — R u e t h e r contuvo a l D e - c l a i e d P r e s s ) . — E l P i t t s b u r g h v e n c i ó 
. i» — v.«,. m i > r . « ^ a «i Wa<»- a l o á G i g a n t e s en el segundo juego trol t en 7 h i t s noy, m i e n t r a s oí \n a s - ; ^ ^ geri 
h l n g t o n ba teaba duro a H o l l o w o y y 
W e l l s g a n a b a el juego, 11 a 3 . L o s 
locales h i c i e r o n 7 c a r r e r a s en e l se-
gundo t n n l n g . C o n e l juego de hoy e l 
W a s h i n g t o n g a n ó 3 de los 4 d e s a f í o s 
con los T i g r e s . 
V é a s e el score: 
D E T R O I T 
V . C . H . O A. E . 
E n ol presente grabado a p a r e c e e l c o a c h do r e m o s de l H a b a n a Y a c h t C l u b , M r . J o h n S c h i ü t z , en momentos de 
d l r l g . r desde e l m u e l l e f l e t a n t e l a s operac iones de l a s c a n o a s a l s e r l a n z a d a s a l a g u a del r io A l m e r d a r e s e n l a 
t a r d e d e l s á b a d o ú l t i m o . E l coach S c h n l t z p r e s t a t a m b i é n s u s notables s e r v i d o s a l a c é l e b r e u n i v e r s i d a d de 
P r i n c e t o n . E s s e n c i l l a m e n t e u n a g a r a n t í a de é x i t o p a r a loa A s e s del M ú s c u l o . 
R l g n c y . 3b 4 
© • B o u l t e . 2b . . . . 4 
F o t h e r g i l l . I f . . . 3 
M a n u s h . c f . . . . 0 
H e l l m a n , r f . . . . 4 
B i n e . I b 4 
T a v e n e r , s s . . . . 3 
W o o d a l l . c 1 
S t a n a g e , c 2 
H o l l o w a y , p . . . . 1 
W e l l s , p 1 
H a n r y , x . . , . . 1 








T o t a l e s . 
W A S H I N O T O N 
McNee ly , c f . 
S . H a r r i a . 2b 
R i c e , r f . . . 
G o s l l n , I f . . 
Judge , I b . . 
32 3 7 24 16 2 
V . C . H . O A. E 
B l u e g e , 3b 3 
P e c k , s s . . 
R u e l , c . 




ce lebrado hoy, por un 
s c c r e de 6 a 4. E s t a f u é t a m b i é n 
l a t e r c e r a d e r r o t a c o n s e c u t i v a p a r a 
los l eaders de l a L i g a N a c i o n a l . L e e 
M e a d o w s p i t c h e ó todo el juego por 
,08 P i r a t a s m i e n t r a s M c Q u l l l a n se r e -
t i r ó en el s é p t i m o i n n i n g cediendo 
el box a G r e e n C i e l d . 
S c o i e : 
i n r w y o r k 
V . C . H . O. A . E 
S o u t h w o r t h c f . . . , 4 0 1 3 0 O 
G r o h 3b 3 1 1 0 0 0 
T e r r y I b 5 1 1 6 0 o 
K e l l y 2b 4 0 0 6 5 0 
M e u s e l I f 4 0 1 3 0 0 
V o u n p r f 3 1 1 1 2 0 
J a c k s o n s s 4 1 ) 2 1 6 0 
H a r t l e y c 2 0 0 4 0 0 
E c n t l e y x 1 0 1 0 0 0 
D e v i n e x x 0 1 o o 0 0 
Me O u i l l a n p . . . 3 0 0 0 1 0 
G r e e n f i e l d p 0 0 0 0 0 0 
W i l c o x x x x 1 0 1 0 0 0 
T o t a l e s 34 4 9 24 1» 0 
x b a t e ó por H a r t l e y en el 9o . 
x x c o r r i ó por B e n t l e y e n e l 9o . 
x x x b a t e ó por G r e e n f i e l d en el 9 o « 
P I T T S B U R O K 
V . C . H . O. A . 
C a r e y c f . 
Moore 2b. . 
C u y l e r r f . . 
H a r n h a r t I f . 
T r a y n o r 3 b . 
W n g h t s s . . . 
0 G r a n t h a m I b . 
T o t a l e s . 34 11 14 27 10 1 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
D e r t o l t 000 1 0 J 000— 3 
W a s h i n g t o n . . . 170 100 02x—11 
S a m a r l o 
T w o base h i t s : G o s l i n . R u e l , F o t h e r -
g i l l , B l u e . R i c e . O ' R o u r k e . 
T h r e * oase h i t s : H a r r l s : 
H o m e r u n : J u d g e . 
B a s e s r o b a d a s : R l g n e y , M c N e e l y . 
Double p l a y s : R u e l a H a r r i s ; T a v e -
ner a O ' R o u r k e a B l u e . 
S a c r l f l c e h i t s : P o c k ( R i c e . Uuether , 
Me N e e l y . 
S t r u c k out: por R u e t h e r , 2; por 
W e l l s , 1. 
T t o n e l de l a q u i j a d a do c r i s t a l , q u ^ B a s e s por bo las : de H o l l o w a y . 3; de 
d e r r o t ó a W e l n e r t «ín d o a r o u n d s R u e t e h r . 4: de W e | i s . l . 
H i t por p i t c h e r : F o t h e r g i l l . 
B i e n f i e l d e s t á s a n g r a n d o p o r l a 
founds. G e o r g e L a R o c c o . c o n u n , 
Peso de 169 í i b r a s y m e d i a , n o q u e ó d a ^ c u e r P 0 ^ B i e n f i e l d d e s e m b a r 
a J o h n n y R e d d . de 1 6 3 l i b r a s y , ™ u n u p p e r c u t i z q u i e r d o y B i l l U 
mpriia on oí ^ „ : , v , „ , . j r a t r e s s w i n g s d e r e c h o s a l a c a r a . 
media, en el p r i m e r r o u n d . E s t á n h a c i e J d o B p a r r I n g a l S O n a r b o c a y / n a r i z a l i r a s u e s p i n a . 
l a c a m p a n a . m i e n t r a s B i l l se e n c u e n t r a s i n m a r -
c a a l g u n a , y se n i e g a a s e n t a r s e e n 
e l t a b u r e t e , y ee q u e d a d e p i e e n 
s u e s q u i n a , h a c i e n d o u n p o c o de 
b a i l e , c o n g r a n d i v e r s i ó n d e l o s f a -
B i e n f i e l d t i r a u n j a b I z q u i e r d o ^ n á t i c o a ( * l e „ e l n c 0 m p á S i ^ 
_ l a c a r a . E n u n c H n c h , B i l l t i r a u n a ! n i a n ^ 0 u n ^ ¿ ^ ^ c o n ^ ie'8 
wra, y s a l u d ó c o n l^s m a n o s a s u s r e c h a a l a c a r a de S a m m y , s i n r e - > la8 g r a d a s 
muchos a d m i r a d o r e s m i e n t r a s é s - e l b i r n a d a e n c a m b i o . B i e n f i e l d 
'M lo a p l a u d í a n . B i e n f i e l d e n t r ó p a r e c e a s o m b r a d o a n t e l a v e l o c i d a d 
L a p r i m e r a de l a s p e l e a s p r i n c i -
pales c o m e n z ó a l a s o c h o y c i n -
cuenta y t r e s ( h o r a de N e w Y o r k . ) 
B l a c k B i l l r e c i b i ó u n a o v a c i ó n 
cuando l l e g ó a s u e s q u i n a , p r o c e -
•tente de s u c a m e r i n o . E n t r ó e n e l 
r'ng con u n a a m p l ' a s o n r i s a e n s u 
Q O N T O R O U N D 
8,1 ?1 r i n g u n m o m e n t o d e s p u é s , s i n 
lUe n a d i e lo a p l a u d i e s e . 
Los pesos ^e a n u n c i a r o n : B i e n -
ijel, 115 l i b r a s y t r e s c u a r t o ; y 
«lack B i l l , n i y u n c u a r t o l i b r a s . 
P R I M E R R O U N D 
. Se e n c u e n t r a n e n e l c e n t r o d e l 
J ^ S y se d a n l a s m a n o s . B i l l t i r a 
h o o k I z q u i e r d o a l a c a b e z a y 
Jaa d e r e c h a a l " c u e r p o . B i e n f i e l d 
u n h o o k I z q u i e r d o . B i l l d e s -
«moarca u n a d e r e c h a a l a c a r a y 
"na I z q u i e r d a d u r a a l c u e r p o . V a n 
" c l i n c h y c a m b i a n g o l p e s a l c u e r -
í 0 - B i l l d e s e m b a r c a u n a d e r e c h a 
•Ura ? i a c a r a y u n a i z q u i e r d a a l 
"terpo a l s o n a r l a c a m p a n a . 
S E C U N D O R O L ' X D 
B i ' i t i r a u n a d e r e c h a d u r a a l a 
' ' « i jada , y Se r e t i r a b a i l a n d o , h u -
d e B i l l . B i l l t i r a u n h o o k i z q u i e r -
d o a l a q u i j a d a y B i l l lo g o l p e a c o n 
d e r e c h a e i z q u i e r d a a l a c a r a . B i l l 
s e a d e l a n t a y h u n d e l a m a n o i z -
q u i e r d a e n el e s t ó m a g o , l o q u e h a -
c e q u a S a m m T s e d o b l e . B i l l t i r a 
d o s J a b s I z q u i e r d o s a l a c a r a . B i l l 
a t o n t a a S a m m y c o n u n a d e r e c h a 
d u r a a l a c a r a , c o g i é n d o l o e n l a 
q u i j a d a . B i l l s a l t a , e n t o n c e s , y d e s -
e m b a r c a u n a I z q u i e r d a a l c u e r p o . 
B i l l t i r a J a b s c o n l a i z q u i e r d a a 
l a c a r a y d e s e m b a r c a d o s d e r e c h a s 
t a m b i é n a l a c a r a . B i e n f i e l d d e s -
e m b a r c a u n h o o k I z q u i e r d o . B i l l 
d e s e m b a r c a u n a r a p i d í s i m a d e r e c h a 
a l a q u i j a d a y u n a I z q u i e r d a a l a 
o r e j a , a l t e r m i n a r e l r o u n d . 
S E X T O R O U N D 
S a l e u r 4 p l d a m c « ' » e . y B i l l t i r a 
c u a t r o j a b s c o n l a I z q u i e r d a a l a 
c a r a . B i e n f i e M d e s e m b a r c a u n a 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
jj M O A H A C I O K A X . 
B r ^ 0 r k ^ 4 : P i U s b u r g n 6 . 
«1 t . r„ •vn_Cincinna<-i: suspendido en 
Boston 0; C h i c a g o 2 . 
oan L u i s 10; F l l a d e l f l a 3 . 
C l e v e l a n d 4: N e w Yorfc 7. 
S a n L u i d 7: Bos ton 4. 
C h i c a g o 3: r U * < t o l « * « • 
W a s h i n g t o n H ; D e t r o i t 3 . 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
° o s t o n en C h i c a g o 
y i l a d e l f l a en S a n L u i s . 
D e t r o i t en N e w Y o r k . 
S a n L - i ' 8 en W a s h i n g t o n . 
F l l a d e l f l a en C l e v e l a n d . 
N O V E N O R O U N D 
B i l l c o r r e de u n e x t r e m o a l o t r o 
d e l r i n g y d e s e m b a r c a d o s I z q u i e r -
d a s a l c u e r p o . V a n a l c l i n c h y 
B i l l g o l p e a e l c u e r p o de S a m m y c o n 
m e d i a d o c e n a de d e r e c h a s e I z -
d a s c o r t a s . S o n s e p a r a d o s p o r e l 
r e f e r e e "e I n i c i a n u n m a t c h a g o l -
p e s c a d a u n o . d e s e m b a r c a n d o t r e s 
d e r e c h a s d u r a s a l a c a r a . B i e n f i e l d 
se r e t i r a y B i l l lo s i g u e h a s t a l a s 
s o g a s y d e s e m b a r c a u n a d e r e c h a e 
i z q u i e r d a a l a c a r a . B i e n f i e l d t i r a 
u n h o o k d e r e c h o a l a c a r a . D e s e m -
b a r c a n d e r e c h a s a l a c a r a a m b o s . 
S e e n t r e c r u z a n l o s b r a z o s y B i l l 
d i s p a r a c u a t r o d e r e c h a s c o r t a s a l a 
c a r a . B i l l t i r a d o s j a b s c o n l a d e -
r e c h a a l c u e r p o , a l s o n a r l a c a m -
p a n a . 
D E C I M O R O U N D 
B i l l t i r a t r e » j a b s c o n l a i z q u i e r -
d a a l a c a r a , y t i r a u n s w i n g d e r e -
c h o d u r o a l c u e r p o . B i e n f i e l d se v a 
a l c l i n c h y t r a t a d e t r a b a j a r s o b r e 
e l c u e r p o d e B i l l ; p e r o B i l l se e c h a 
h a c i a a t r á s y l o a t o n t a c o n u n a 
d e r e c h a a l a b a r b a . B i l l d e s e m b a r -
c a u n a I z q u i e r d a a l c u e r p o y h a -
c e q u e B i e n f i e l d f a l l e t r e s d e r e c h a s 
d e s w i n g . B i l l se que<Ja p l a n t a d o 
de p i e m e n e a n d o l a c a b e z a y h a c e 
q u e S a m m y f a l l e t r e s s w i n g s m á s . 
E l p ú b l i c o l o a c l a m a . B i l l , e n t o n c e s 
s a l t a , d e s e m b a r c a n d o u n a i z q u i e r -
d a a l e s t ó m a g o . B i l l c r u z a u n a de-
r e c h a a l a q u i j a d a y c u a t r o d e r e -
c h a s c o r t a s a l e s t ó m a g o . B i l l h a c e 
r e t r o c e d e r a S a m m y c o n u n s w i n g 
d e r e c h o 'duro a l a q u i j a d a , a l so-
n a r l a c a m p a n a . 
B i l l r e a l i z a s u a c o s t u m b r a d o b a i -
le d u r a n t e «1 d e s c a n s o y h a c e q u e 
todo e l p ú b l i c o l l e v e e l c o m p á s c o n 
l o s p l é s , c o n é l . 
U N D E C I M O R O U N D 
B i l l t i r a u n s w i n g d u r o i z q u i e r -
d o a l a q u i j a d a , y h a c e q u e B i e n -
f i e l d f a l l e d o s s w i n g s d e r e c h o s . Se 
e n t r e c r u z a n l o s b r a z o s , y B i l l d i s -
p a r a d o s d e r e c h a s a l e s t ó m a g o en 
u n c l i n c h . B i l l c o r r e h a c i a a t r á s , 
s a l t a r á p i d a m e n t e , d e s e m b a r c a n d o 
u n a t e r r i b l e I z q u i e r d a a l c u e r p o , 
q u e h a c e f l a q u e a r l a s r o d i l l a s de 
W e i n e r t G a n ó e l D e r e c h o a E n f r e n t a r s e c o n H a r r y 
W i l l s C u a n d o A c a ' b é s o n d E x - T o r o L u i s A n g e l F i r p o 
J o e V i l a , e l c r o n i s t a d e l a U n i t e d P r e s s , h a c e u n b u e n t r a b a j o h a b l a n d o s o b r e l a c a r r e r a p u g i l í s -
t i c a d e l A d o n i s d e l R i n g . — H a c e d o c e a ñ o s q u e W e i n e r t e s t á t r a b a j a n d o s o b r e l o s c u a d r a -
d o s d e s o g a s , 
N E W Y O R K , j u n i o 1 3 . ( P o r J i m S a v a g e . A n d r e A n d e r s o n 
n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) . E l d e r e c h o J a c k K a s t m g . 
de C h a r l e s W e l n e r t a l a p e l e a a 15 D e s p u é s de d o s p e l e a s c o n B l U y y o r f o u l y m á s t a r d o lo k n o q u e ó 
r o u n d s c o n H a r r y W i i l s , l a p e r p e - M l s k e , " a d a u n a de e u a a 1 0 en el s e g u n d o r o u n d , 
t u a s o m b r a de J a k D e m p s e y , q u e r o u n d s , a l f i n a l de l a s r ú a l o * n o W e l n e r t r e s u r g i ó e n 1M18 p a r a 
s e r á u n o d e l o s a t r a c t i v o s e n e l h u b o d e c i s i o n e s , W e l r e r t s o r p r e n - e t . f r e n t a r 8 e c o n G u u b o a t S m l t h e n T A m m V M l l í n n 0 A n n P H l a 
b e n e f i c i o d e l H o s p i t a l I t a l i a n o , el d i ó a s u s a d m i r a d o r e s no p u d l e u - 12 r o u n d s . L e g a n ó a T o m C o w - l « l " U I j l U I U U U g a i l U C U I d 
p r ó x i m o m e s . l o g a n ó c u a n d o a c á - do v e n c e r a A l R e l c h e-n 10 r o u n d s . 1er, e l p u n c h l n g b a g . p o r t o u i , y 
b ó f ó n L u i s A n g e l F i r p o e n N e - D e s p u é s s u f r i ó d o s d e s c o r a z o n a d o - d i ó u n a e x c e l e n t e c x n i b i c i O u on 
w a r k e l p a s a d o m e s de d i c i e m b r e , r a » d e r r o t a s a m a n o s ó e K r e d F u l - p e l e a a 8 r o u n d s c o n L e v i n s k y . 
W e i n e r t q u e s e h a r e j u v e n e c i d o 1 C u a n d o e l h o m b r e c e J e r s e y " r e a -
b a j o e l o j o a v i z o r d e l v e t e r a n o B i -
l l y M e C a r n c y , le d i ó u n a t e r r i b l e 
p a l i z a a l T o r o s a l v a j e en d o c e 
r o u n d s , y h u b i e r a g a n a d o l a d e c i -
s i ó n s i se l e h u b i e r a p e r m i t i d o a l 
r e f e r e e e l d a r l a . E l h e c h o d e q u e 
F i r p o f u é m á s s e v e r a m e n t e c a s t i - . 
g a d o p o r W e l n e r t q u e p o r W I l i s \ J 
e n u n a p e . e a de I g u a l d u r a c i ó n e n 
B o y l e ' a T h l r t y A c r e s t r e s m e s e s 
a n t e s le s i r v i ó a l p r o m o t o r H u m -
b e r t J . F u g a z y c o m o b u e n a i n d i c a -
c i ó n c u a n d o b u s c a b a u n c o n t r a r i o 
p a r a W i l l s . en l a p r ó x i m a f u n c i ó n 
l e d L y o n s S a l t ó 
¡ e n t r o d e l D i a m a n t e 
c l á s i c a c a r r e r a d e 2 5 0 
m i l l a s e n A l t o o n a n u d ó s u s a c t i v i d a d e s e n e l r i n g d o s 
a ñ o s m - s t a r d e h a b l a o l v i d a d o s u a 
d e r r o t a s p o r F u l t o n y m o s t r ó u n a 
e s t i m u l a n t e m e j o r í a n o q u e a n d o a G a n ó p o r u n a s c u a n t a s y a r d a s a 
A l R o b e r t s y R a y S m l t h r á p i d a - p t ¿ p a o l t ó e n 
m e n t e , y t a m b i é n g a n A n r t o l o ñ o r 
f o u l a l C a p i t á n B o b P o p e r . 
E l g o r d o W i l l l e M e c h a n f u é sa-
s e g u n d o l u g a r . 
A L T O O N A . P a . . J u n i o 1 3 . 
K m l t h c 4 
M e a d o w s p 4 
y o t a l e s 33 6 13 27 13 W 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
N e w Y o r k . . . 000 021 001— 4 
P i t t s b u r g h . . 012 000 30x— 6 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : M e a d o w s 2. G r o h , 
T o u n g , C u y l e r . 
T h r e e base h i t s : T r a y n o r . 
H o m e r u n s : T e r r y . 
S a c r i f i c e » : W r l g h t , G r a n t h a m G r o h , 
B a s e s r o b a d a s : C u y l e r , B a m h a r t . 
J a c k s o n , G r a n t h a m . 
Double. p l a y s : "Wrlght a Moore a 
G i a n t h a m . , , _ . , , _ 
B a s e s por b o l a s : de M e Q f t l l a n í 
( T r a v n o r y B a m h a r t . de M e a d o w s 4.) 
{ S o u t h w o r t h . Y u n g , H a r t l e y y G r o h ) . 
S t r u c k out: por Me Q u l l l a n 1 por 
G r e e n f i e l d l , por M e a d o w s 3 . 
Q u e d a d o s en b a s e s : N e w T o n e », 
P i t t s b u r g h 7. , , , „ „ 
U m p l r e s : K l e m y Me C o r m l c k . 
T i e m p o 2:02. 
D e g a r t H u b b a r d b a t i ó a y e r 
e l r e c o r d m u n d i a l p a r a l a s 
c a r r e r a s c o n s a l t o 
L a h a z a ñ a f u é r e a l i z a d a e n l a 
r e u n i ó n n a c i o n a l i n t e r - c o l e g i o s 
e n C h i c a g o . 
C H I C A G O , j u n i o 1 3 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — C o m p i t i e n d o 
p o r l a U n i v e r s i d a d de M i c h i g a n p o r 
ú l t i m a v e z . D e g a r t H u b b a r d . s e n -
s r c i o n a l a t l e t a d e l a r a z a de c o l o r , 
b a t i ó h o y e l r e c o r d m u n d i a l p a r a 
l a s c a r r e r a s c o n s a l t o s , e s t a b l e c i e n -
d o u n a m a r c a de v e i n t i c i n c o p i e s , 
d i e z y s i e t e o c t a v o s p u l g a d a s , r e -
c o r d q u e l o s e x p e r t o s c o n s i d e r a n 
n o s e r á b a t i d o J a m á s . 
L a h a z a ñ a f u é r e a l i z a d a e n l a 
( P o r 
' c a d o p a r a W e i n e r t ÜH l a t u m b a a ! a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — Y e n d o a 
. f i l i e s de 1 9 2 0 y r e c i b i ó u n a a r t í s t l - l a v i c t o r i a , f r e n t e a l a t e n a z opo-
¡ c a p a t e a d u r a e n doce r o u n d s . D e s - s i c i ó n de P e t e r de P a o l o . g a n a d o r r e u n i ó n n a c i o n a l I n t e r - c o l e g i o s . N o 
i p u é s de eso v i n o u n a p e l e a a 12 de l a r e c i e n t e c a r r e r a d e I n d l a n á - se h a n h e c h o e s f u e r z o s p a r a d e t e r -
r o u n d s c o n B a r t l e y M a d d e n . *l p o l i s . T o m m y M l l t o n g a n ó h o y l a m i n a r l a f u e r z a r e l a t i v a de t o d o s 
D e s d e q u e c o m e n z ó s u c a r r e r a en A t l é t i c o s d e C o n n i e M a c k ; h o m b r e de h i e r r o . e n M a d l s o n c a r r e r a c l á s i c a d e d o s c i e n t a s c l n - l o s t e a m s 
e l r i n g h a c e d o c e a ñ o s , W e i n e r t h a 
d a d o e x h i b i c i o n e s b u e n a s , m a l a s e 
I n d i f e r e n t e s de c a p a c i d a d c o m o bo-
x e a d o r . N a t i v o d e B u d a p e s t , y do 
2 9 a ñ o s de e d a d , el A d o n i s de N e -
w a r k , t i e n e 5 p i e s 1 1 p u l g a a s de 
E s t e s a l t o b a t t ó el r e c o r d de 2 5 
d e a y e r c o n a n o t a c i ó n d e 8 x 3 . 
( A s s o c l a -
es tuvo en peVgro .^ D a n d o 3 h i t a jen | d o a D I c k O ' B r l e n , P a u l J o u r n e e e l 
d 
o t r o s 
G o u r d l n , d e Y a l e . y L e g e n d r e . 
. | S q n a r » « C a r d e n , el m i s m o M a d d M i c u e n t a m i l l a s e n e l a u t ó d r o m o de 
e m p a t a r o n l a s e n e c o n e l i a q u i e n W i l l s no p u d o e s t i b a r en A l t o o n a . E l m a r g e n q u e d i ó l a v l c -
C h i c a g o g a n á n d o l e e l m a t c h ! 1 5 r o u n a s a q u í e l p a s a d o v e r a n o . t 0 r i a a M l l t o n n o f u é m á s q u e d e p i e s 6 3 - 1 6 p u l g a d a s p o r 4 1 1 - 1 6 
W e l n e r t e s t a b a en e s o l é n d i d a s c o n - : u n a s c u a n t a s y a r d a s , p u e s u n s e - | P u l g a d a s , e s t a b l e c i d o é s t e p o r R . 
d l c l o n e s en a q u e l l a o c a s i ó n y b o - gUn( i0 0 d o s d e s p u é s d e h a b e r l i e - ! L e g e n d r e , d e l a U n i v e r s i d a d de 
x e o t a n s u p e r i o r a M a d d e n c o u ga.do M i l t o n . c r u z ó l a l i n e a P a o l o . i G e o r g e t o w n . e n l o s J u e g o s o l l m p i -
e e t a t u r a y p e s a p o r lo m e n o s 1 9 0 l e f ^ ^ e s s ) - E l ' F ü a d e l f l a e m p a T ó l á ^ m&Tgen t a n ampl«.-> q u e l a n u - D u r a n t e m á s de t r e i n t a m i l l a s e o s de P a r í s d e l a ñ o p a s a d o . F u é 
l i b r a s c o u s u t r u s a de p e l e a . H a rgrie eon e l C h i c a g o hac iendo e x p í o - 1 c l 8 l o n d e l o s j u e c e s s u f a v o r f u é e s t u v i e r o n d i s p u t á n d o s e l a d e l a n t e - l a d é c i m a v e z q u e H u b b a r d p a s ó de 
p a r t i c i p a d o e n s e s e n z a y u n a pe-, a r en el box a T e x L y o n s y g a n a n - j g e n e r a l m e n t e a p f o b a d a . j r a | . peT.0 M i l t o n o b t u v o a s u f a v o r l a m a r c a d e 2 5 p i e s , h a z a ñ a s o l a -
l e a s . a n o t á n d o s e d i e c i n u e v e k n o c ¡ r f / r 5 c t t i 6 1 1 h l ^ ^ » ^ f t i é S a 1»^ 1 E 1 1 9 2 1 ' e l A d o n i s h i z o u n r e - c i e r t a v e n t a j a m e r c e d a " s u s n e r v i o s ! m e n t e e f e c t u a d a h a s t a h o y d o s v e -
k o u t s , g a n a n d o o c h o p o r p u n t o s , t 6 K n i l a en los p i a c h e » y r a r a s v e c e » j c o r r i d o a t o d a v e l o c i d a d , n o j u e a n - de h i e r r o . i ees p o r d o s a t l e t a s , N e d 
b e x e a n d o v e i n t e y s i e t e s i n d e c i -
s i ó n , y u n a s t a b l a s . T i e n e d o s de-
c i s i o n e s c o n t r a é l , r h a s i d o v e n -
c i d o c u a t r o •veces . 
W e l n e r t l l a m ó p o r p r i m e r a v e z 
l a a t e n c i ó n u n p o c o e n 1 9 1 3 c u a n -
d o k n o q u e ó a l d u r o S a i l o r W h i t e 
e n t r e s r o u n d s y p e l e ó e n p e l e a s 
s i n d e c i s i ó n , c a d a u n a d e d i e z D a v l s es .V ; ; I 
r o u n d s . -.on G e o r g e A s h e y e l u n a c o l l l n s 2b . . * .'. . . 4 
v e z f a m o s o B a t t l l n g L e v i n s k y q u e Shee ly i b 4 
m á s t a r d e se c o n v i r t i ó en e l r a m - g ¡ * ¿ 5 V f r r V \ 
p e ó n H g h t h e a v y w e i g u t d e l m u n d o . K a r m n 3b 4 
fii A d o n i s v e n c i ó a o h n n y H o - S c h a l k c 2 
4 v t c e s a l bate, E d d i e C o l l l n s h a d a - , n a r t n o r df ( • a r n p « t i * r • E 1 t i e m p o o f i c i a l de M i l t o n f u é . 
^ ^ r ^ ^ ^ o ^ bate H Í W S ? S T S J * v l \ l l T l J . i * * o * h o r a s d i e z m i n u t o s y v e i n - D j l j J j i ^ „ % Q 
S c o r e : ¡ p u é g g a n ó u n a l i m p i a d e c i s i ó n so - 110110 c u a r e n t a s e g u n d o s . H a r t z l i e - » U 1 I d l C U C 1 I U I U | I U I I \ . V . 
C K I C A Q O b r e L e v i n s k y a 1 5 r o u n d s . p e r o en *6 en t e r c c r l u R a r * F r a n k E l h o t l | . ' • „ T I Q o ^ a J v « 
u n a p e l e a s u b s e c u e n t e c o n H a r r y en c u a r t o . l e C n i C O d U c m e n i e j a d V c l U d 
V . C . H . o. A . E ^ G r e b . t a m b i é n a 1 5 r o u n d s . l a d e - D u r a n t e l a s c a r r e r a s o c u r r i ó u n | 
p r i s i ó n p o r p u n t o s f u é c o n t r a r i a a H g e r o a c c i d e n t e a W a d e M o r t o n , 
o é l . ¡ s i e n d o n e c e s a r i o t r a s l a d a r l o a u n 
0 ^ , « „ . . , h o s p i t a l de c a m p a ñ a . 
01 D e n u e v o , e n 1 9 2 2 el pe so c o m -
w a r d e n s i e t e r o u n d s y j d e s p u é s l o g S S S T f 1 C ' 
r e s i s t i ó d o s v e c e s e n d i e z r o u n d s ü i a n k e n s h i p ' p.". *.'. 
e n 1 9 1 4 , m a n t e n i é n d o s e t a m b i é n 
v e n c e d o r e n p e l e a s d e r e v a n c h a d e T o t a l e s 3" 3 11 24 6 
d i e z r o u n d s c a d a u n a c o n A s h e y f i l a d e l p l í 
L e v i n s k y . 
V . C . H . O. A 
l p l e t o d e N ' e w a r k s e m a n t u v o e n l a 
• a t e n c i ó n p ú b l i c a d e r r o t a n d o a B l -
J U y M l s k e H e r r y F o l o y y G e n e T u -
o n n e y . e l v e n c e d o r de T o m G I b b o n s , 
a n i P n P e ' e a s 81n d e c i s i ó n a 10 r o u n d s . 
0 S e p o r t ó I g u a l m e n t e en u n a d u r a 
p e l e a c o n Y o u n B o b F i t z s I m m o n S 
S o l o t r e s i n n i n g s p u d i e r o n 
j u g a r C i n c i y B r o o k l y n 
C I N C I X X A T I . j u n i o 1 3 . — ( P o r 
i N E W Y O R K , j u n i o 1 3 . ( A s s ^ 
' c i a t e d P r e s s ) . — E l peso c o m p l e t o 
n e g r o d e N e w Y o r k . B i l l T a t e se 
; a n o t ó u n k . o. t é c n i c o s o b r e C l e -
m e n t e S a a v e d r a . d e C h i l e , e n e l se-
g u n d o r o u n d d e u n b o u t a 6 que 
j c e l e b r a r o n a q u í e s t a n o c h e . 
T a t e c a s t i g ó a l f u d a m e r l c a n o con 
1 t e r r i b l e s g o l p e s e n el p r i m e r r o u n d 
y p o c o d e s p u é s d e e m p e z a r e l se -
D e s p u é s c e u n a p e l e a a s e i s 
• r o u n d s s i n d e c i s i ó n c o n el d u r o p e E i s h o p 2b 3 
l e a d e r J i m C o f t e y . W e l n e r t " « M f S S r tf' . 6 
n ó s u c a m p a ñ a de 1914 p e l e a n d o s i m m o n s c f . 6 
c o n t r a J a c k D l l l o n e l g i g a n t e s c o M l l l e r r f 4 
b o x e a d o r . F u é u n a r u d a p e l e a e n p J ^ é ^ S C 3 
l a c u a l D l l l o n m o s t r ó t e n e r m a y o r G a i i o w a y " ss'. *.*. .'. 4 
e x p e r i e n c i a , c o n e l r e s u l t a d o d e H a r r i s p . .." . . '.. 3 
q u e e n e l v i g é s i m o r o u n d s e l a u -
; d a z h o m o r e d e J e r s e y f u é e n v i a d o 
• d o r m i r . L a s p e l e a s m a s I m p o r t a u 
! t e s de W e i n e r t e n 1 9 1 4 f u e r o n p e -
l e a s s i n d e c i s i ó n a d i e z r o u n d s c o n 
! P e r k y F l i n n , B o e r R o d e l , G u n « 
¡ b o a t S m l t h , d o s v e c e á , y D l l l o n , a 
| c a d a u n o d e l o s c u a l e s les g a n ó 
, p o r p u n t o s , s e g ú n lo s c r í t i c o s q u e 
• e s t a b a n J u n t o a l rrni»'. 
y b o x e o u n a s t a b l a s a l o r o u n d s l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — L n g r a n do h a c í a r o d a r a S a a V e d r a de 
: c o n M a r t í n B u r k e d e N e p O r l e a n s . a g u a c e r o f u é c a u s a de q u e se P o s - ; e : n a a l l i a c o n f o r m I d a b l e 8 
E | * a a ! ! ^ ? 0 y , e L i ^ , 0 _ _ e n ^ r ! _ e l C Í ^ ! d e r e c h a z o s a l a c a r a . 
E l c h l ' e n o e s t a b a t a n g r o g g y q u e ; A ¡ f i n e s d e 1 9 2 2 . W e l n e r t se 1 c i n n a t i y el B r o o k l y n d e s p u é s de 
l i l l l ^ f r e n t ó c o n T u n n e y p o r s e g u n d a h a b e r s e j u g a d o t r e s i n n i n g s . E l i 0 s c d í a d e f e n d e r de log g o l p e a 
0 vez . y c o n e l a s o m b r o d e l m u n d o s c o r e e n e l m o m e n t o d e l a s u s p e n - ; d e l n e ^ r 0 v e l r . f e r p p a * | Í T 
o b o x í s t l c o f u é n o q u e a d o e n e l c u a r - s l í n e r a d e 1 a 0 . a f a v o r d e l B r o o - ? « n « ? f J L J S 
0 : t o r o u n d . E s t e d e s c a l a b r o a r r u i n ó k ' v n I f f ln S* lríte\̂ so e n t r e a m b o s m í e n -
o l i « „ ' , „ j - , Arfrt„ía CQ„,.,„ „ t r a s S a a v e d r a , a g a r r a d o a l a s s o -
, l a c a r r e i a d e l A d o n i s , s e g ú n s e H o y f u é e l p r i m e r d í a e n Z a c h a s e s p e r a b a ei v e r e d I c t o f a v o r a -
2 2 1 
1 2 3 
1 3 0 
0 1 4 
0 1 10 
0 0 1 
1 2 0 5 2 ? ? , ^ r í ^ , * ! Z 3 ^ * * ~ t d i r l . M c e n o m a n a g e r ^ ^ . T T ^ U . 0 ¡ v i ó a l r i n g , t e m p o r a l m e n t e e n 1 9 2 3 
T o t a l e s 33 8 11 27 14 1 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C h . c a g o . . . . 002 000 000— 2 
A t l é t i c o a . . . 401 300 OOx— 8 
S U M A R I O : 
( C o n t i n t i a en la p á g i n a d iec iocho) 
vo d e l t e a m B r o o k l y u . S p . a v e d r a t e n í a 30 l i b r a s de d e s -
E s t e í u e g o s e c e l e b r a r á e l d i e z v e n t a j a r e s p e c t o a s u e n e m i g o p u e s -
,de a g o s t o . j t o q u e T a t e p e s a b a 2 3 2 y é l 1 9 3 . 
T w o base I v t s : C o c h r a n o 3. C o l l l n s . 
J h r e e base h i t s : F a l k . 
H o m e r u n s : S i m m o n s . 
B a s e s r o b a d a s : M l l l e r . 
S t r u c k out: por L y o n s 3 B l a n k e n a -
P o r e l t i e m p o e n q u e W e i n e r t b j , , 2. H a r r l s 3 . 
c o m e n s ó a l u c i r c o m o u n p r o b a b l e Double p l a y s : H a r r l s , B i s h o p y Poo-
c a m p e ó n J e s s W l l l a r d h a b í a c a p t u fe D a v i s u n a a s i s t e n c i a ; G a l l o w a y . 
" K , _ 1 t 1 t S i s h c p y P o o l e . 
r a d o l a c o r o n a d e J a c k J o n n s u u s a . - r i f i c e h i t s : H a r n e . ¡ N e w O r l e a n s 35 
e n l a H a b a n a , y W e i n e r t p i d i ó u n a B a s e s por bola^: L ,yons l , Blankoms-1 A t l a n t a &3 
p e l e a a l n u e v o c a m p e ó n d e l m u n - h lP 1 H a r r ' a 4 N a s h v l l l e 28 
H i t p o r p k c h e d b a l l : por H a r r i s o n M e m p h l s 30 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A | 
C l u b s 
£ ¿ ( * A DBX> S T T B 
a . A v e . 
XtXQA l í T T X R i í A C I O B T A i 
C l u b s G . P . 
A S O C I A C I O N A B L E B I C A N A 
An-e. C l u b s A v e . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i o c h o ) 
^ o . P e r o W l l l a r d d e c i d i ó t o m a r U n ( S h c e l y ) . por L y o n s ( D y k e s ) . 
1 l a r g o d e s c a n s o , y e n c o n s e c u e n c i a w i i d p i t c h : L y o n s . 
e l A d o n i s t u v o q u e b u s c a r s e l o s f r l H i t e : de L y o n s 9 en 2.213. de B l a n 
| J o l e s en o t r a p a r t e . Y a s í g a n ó k ^ p o 2 2^01 1,3 l n n l n g 8 ' 
i m á s f a m a e n 1 9 1 6 I n o q u e a n d o a ' U m p i r e s : M o r i a r l t y V O r m s b y . 
C h a t t a n o o g a 29 
B i r m i n g h i m 27 
Mobile 27 
L i t t l e R o c k 24 
20 636 B a l t i m o r e 35 
28 541 T o r o n t o 36 
27 509 J e r s e y C i t y S I 
32 484 R e a d i n g 31 
31 483 B u f f a l o S4 
31 466 Rocheste ; - 24 
32 453 S y r a c u s e ^0 
32 429 Ppovldenoe ÍO 
21 625 ' L o u i s v i l l e . . 
23 610 I n d i a n a p o ' i s . . 
27 534 S t . P a u l . . . . 
27 534 , Toledo . 
31 623 K a n s a s C i t y . 
29 453 H i l w a u k e e . . 
36 357 | M l n n e a p o l i s . . 
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P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 4 D E 1 9 2 5 a s o x c r q 
Triunfaron Los Tigres Ayer 3x1 
Sobre Los Pulgarcitos; Becquer en 
elBoxDominó ¡a Batería Contraria 
L o s m u c h a c h o s d e C a b r e r a n o v i n i e r o n a e s c a p a r s e d e l a l e c h a d a 
h a s t a e l n o v e n o . , a p r o v e c h a n d o u n s a l v a d o r t r i b e y d e F l o r e s . 
A l o n s o t a m b i é n s e m o s t r ó i m p e p i n a b l e , p e r o t u v o s u p a r p a -
d e o e n l a s é p t i m a e n t r a d a . — E l d e s a f í o f u é m u y b i e n j u g a -
d o p e r a r a b a s p a r t e s c o m b a t i e n t e s , r e s u l t a n d o i n t e r e s a n t í s i m o 
L o s T i g r e s a n a r a n j a d o s c o n t i -
n u a r o n a y e r s u m a r c h a a s c e n d e n -
te a l d e s t r i p a r a l o s v e l o c e s P u l -
g a r c i t o s c o n s c o r e de 3 p o r 1 e n 
l o s t e r r e n o s d e l V e d a d o T e n n i s 
C l u b , a p r o v e c h a n d o p a r a e l l o l a 
e f e c t i v i d a d de B a l d o m e r o B e c k e r 
y u n p e q u e ñ o p a r p a d e o e n e l u s u a l 
d o m i n i o q u e R o g e l i o A l o n s o , p r i -
m e r l a n z a d o r a m a t e u r de 1 9 2 4 , 
p o r r e g l a g e n e r a l e j e r c e s o b r e l o s 
b a t e a d o r e s c o n t r a r i o s . 
E l e n c u e n t r o e n ^í, q u e s o s t e -
n í a n d o s d e l a s n o v e n a s m á s p o -
d e r o s a s d e l c a m p e o n a t o , r e v e s t í a 
p a r t i c u l a r i n t e r é s p a r a l o s P u l g a r -
c i t o s , d a d o q u e , e n c a s o de é x i t o , 
s e e s t a b l e c í a n f i r m e m e n t e e n e l 
t e r c e r l u g a r , y se a c o n d i c i o n a b a n 
p a r a e s c a l a r a ú n m á s a l t o a l p r i -
m e r p a r p a d e o q u e t u v i e r a n los i n -
v i c t o s B o l s h e v i k i s o l o s t o l & t a r l s 
d e H o r a c i o A l o n s o . 
D e s d e q u e se l e v a n t ó e l t e l ó n 
e s c é n i c o y f u e r o n a n u n c i a d a s l a s 
b a t e r í a s , l o s e s p e c t a d o r e s s e o l i e -
r o n l a b a t a l l a de p i t c h e r s , y a fe 
m í a q u e n o s a l i e r o n f a l l i d a s s u s 
p r e d i c c i o n e s , p u e s e n t r a d a t r a s e n -
t r a d a h a c i a s u f a t í d i c a a p a r i c i ó n 
e l c o n s a b i d o c e r o e n i a p i z a r r a d e l 
r i g h t f i e l d . 
U n d e a d h a l l i n i c i ó l a c a t á s t r o f e 
do A l o n s o e n l a p r i m e r a e n t r a d a 
d e l " L r u c k y s e v e n t h " , p u e s a e s t e 
f a t a l c o n t a c t o d e l a o s f e r a c o n e l 
c u e r p o de R e g u e r a s i g u i e r o n o t r o s 
d o s c o n t a c t o s de l a m i s m a c o n 
l o a b a t e s e s g r i m i d o s p o r R e y e s y 
B e q u e r , a n o t á n d o s e e l p r i m e r o d e 
é s t o s u n t r i b e y , y e l l a n z a d o r a n a -
r a n j a d o , p a r a a s e g u r a r s u p r o p i o 
j u e g o , s e a p e ó c o n u n i n d i s c u t i b l e 
q u e e m p u j ó a R e y e s a l a c h o c o l a -
t e r a c o n l a c a r r e r a q u e a l a p o s t r e 
h a b í a de r e s u l t a r de l a v i c t o r i a , 
X U E V A T J R F K T A D D E L 
P I T C H E U 
U n a b a s e p o r b o l a s a S u a s , r o -
j o de l a I n t e r m e d i a c o n m a l t i r o 
l e E s p i ñ e i r a , p u s o un h o m b r e e n 
: e r c e r a e n e.l o c t a v o , y a u n q u e 
G o n z á l e z y L o r e n z o f u e r o n c a d á -
r e r e s s i n l o g r a r e m p u j a r a s u c o m -
p a ñ e r o de l a b o r e s , Q u e s a d a d i ó e l 
h i t n e c e s a r i o pa .ra h a c e r m o n t a r 
e l s c o r e d é l o s T i g r e s de S a n M i -
g u e l a 3 . 
C o n f r o n t a d o s c o n l a n e c e s i d a d 
de a n o t a r , s i q u i e r a s e a u n a v e z , 
pa1".! e s c a p a r de la. l e c h a d a . P l o -
r e s , e l s l u g g e r P u l g a r c i t o , e m p e z ó 
e l n o v e n o c o n u n t r i b e y q u e h u -
b i e s e s i d o f á c i l m e n t e ho>me r u n d e 
n o h a b e r t r o p e z a d o ¡a b o l a c o n e l 
c o n t é n d e c e m e n t o l e í j a r d í n i z -
c u i e r d o , e n t r a n d o e n l a a c c e s o r i a 
'poco d e s p u é s m i e n t r a s e l i n f i e l d 
a n a r a n j a d o se e n t r e t e n í a e n a s e s i -
n a r a B a r r o s o e n p r i m e r a ; p e r o d e 
a l l í n o p a s ó l a c o s a , c o m p l e t á n -
dose l o s t r e s o u t s a c t o c o n t i n u o y 
q u e d a n d o e m p a t a d o s e n e l t e r c e r 
l u g a r d e l c a m p e o n a t o T i g r e s , P u l -
g a r c i t o s y M a r q u e s e s d e l V e d a d o . 
E s e f u é , e n s í n t e s i s , e l e n c u e n -
t ro de a y e r e n q u e s i B e c q u e r l u -
c i ó a g r a n a l t u r a , t a m b i é n s e d i s -
t i n g u i e r o n , a u n q u e v e n c i d o s , A l o n -
so y C . W i l r y c x , h a b i e n d o s u s t i -
t u i d o e s t e ú l t i m o a s u c o m p a ñ e r o 
en e l o c t a v o i n n i n g . C u a t r o i n d i s -
c u t i b l e s d i e r o n lo s t r i u n f a d o r e s 
c o n t r a t r e s l o s d e r r o t a d o s , s a l i e n -
do t o d o s l o s c o n c u r r e n t e s m u y s a -
t i s f e c h o s de h a b e r p r e s e n c i a d o u n o 
de l o s d e s a f í o s m á s i n t e r e s a n t e s 
y b i e n j u g a d o s d e l c a m p e o n a t o n a -
c i o n a l dfe a m a t e u r a de 19 2 5 . 
S A L V A T O R . 
A c o n t i n u a c i ó n e l s c o r e v i c t o r i o -
so de l o s T i g r e s : 
A T L E T I C O S 
V . C . H . O . A . E . 
O r t e g a , c f . . 
S u a o . If 
G o n z á l e z , s s . . . 
L o r e n z o , r f . . . 
Q u e s a d a , I b . . 
R o m e r o , 3b, . . 
R e g u e r a , c . 
R e y e s . 2 b . . . . 
B e c k e r , p . . 
N . P á r r a g a , I f . 
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F E R R O V T A B Z O 
V . C . H . O . A . E . 
D-el R e y . c f 3 
E c h a z á t o a l , c f . , . . . 3 
R u l z , 3b 2 
So l l s , 3b 4 
F l o r e s , I b 40 
B a r r o s o , I f 4 
E s p i ñ e i r a , c 3 
Alonso , p . y c f . . . 2 




; C . W i l r y c x . p . 
T o t a l e s 
0 0 
0 1 1 
1 1 11 
0 0 1 
0 0 10 
0 0 0 
0 0 1 
o o 
27 1 3 27 12 2 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
A t l é t l c o 000 000 210—3 
F e r r o v i a r i o 000 000 001—1 
S U M A R I O 
T h r e e base h i t s : R . R e y e s , P . F l o -
r e s . 
T w o base h i t s : Q u e s a d a . 
S a c r i f i c e h i t s : E c h a z a b a l . 
S to len b a s e s : G . S u a o . 
Double p l a y s : B e c k e r a R e g u e r a . 
S t r u c k outs : B é c k e r 5; A l o n s o 6; 
C . W i l r y c x 3 . 
B a s e s on b a l l s : B e c k e r 6; A l o n s o 
3; C . W i l r y c x 2 . 
D e a d b a l l s : B e c k e r a F r e i r é . A l o n -
so a R e g u e r a . 
T i m e : 2 h o r a s 10 m i n u t o s . 
U m p i r e s : G o n z á l e z ( h o m e ) M a g r l -
ñ a t ( b a s e s ) . 
S c o r e r : J u l i o F r á n q u i z . 
P i t c h e r que p e r d i ó : A l o n s o . 
J U E G O S P A R A H O Y D E 
L A L I G A F E D E R A L 
E n e l S t a d i u m j u g a r á es'ta t a r d e 
son l o s C a r i b e s e l C l u b B e l o t , f u e r -
te t e a m de l o s a c e i t e r o s d e l o t r o 
l a d o d e l a b a h í a , u n v e r d a d e r o t r a -
b u c o c a n i c u l a r . Se l l e g a a l S t a d i u m 
f á c i l m e n t e p o r l a c a l l e d e S á n J o s é 
q u e e s t á t o d a a d o q u i n a d a . 
E u V í b o r a P a r k se e n c o n t r a r á n 
e n p r i m e r t u r n o G a i t e r o s d e E s t a -
p é c o n D e p o r t i v o d e R a \ g l a , y e n 
l a s e g u n d a t a n d a L i c e o de R e g l a 
c o n D e p o r t i v o d e S a n i d a d . E l F o r -
t u n a j u g a r á en B e j u c a l c o n L i c e o 
de B e j u c a l . E x i s t e g r a n e n t u s i a s m o 
p a r a e s t o s j u e g o s d e h o y d e l a f o r -
t f s i m a L i g a F e d e r a l de B a s e B a l l 
A m a t e u r . 
B o b M e u s e l l e p u s o m ú s i c a 
a l j u e g o c o n t r a C l e v e l a n d 
N U E V A Y O R K , j u n i o 1 3 . — ( A s s o -
c ia ted P r e s s ) . — L o s Y a n k e e s g a n a r o n 
e l cuar to juego de s u ser ie con e l C l e -
v e l a n d hoy, 7 a 4. B o b M e u s e l d i ó s u 
d é c i m o s e x t o j o n r ó n de l a t emporada , 
con dos h o m b r e s en b a s e s ,en e l s é p t i -
mo inn ing , s u m n i s t r a n d o a los Y a n -
kees las c a r r e r a s que n e c e s i t a b a n p a -
r a g a n a r . 
C . H . E . 
C l e v e l a n d . . . 000 020 011— 4 10 4 
N e w Y o r k . . . 011 001 31x— 7 11 0 
B a t e r í a s : U h l e y M y a l t ; H o y t y 
S c h a n g . 
Í ^ O m E Ñ ¡ I P A G ~ 2 Í 
U n d u e l o d e p i t c h e r s e n t r e 
J e s s B a r n e s y J a c o b s 
C H I C A G O , j u n i o 13. — ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — J o n r o n e s s u c e s i v o s dados 
por C h a r l e y G r l m m en e1 tercero y 
quinto inn ings , p e r m i t i e r o n a l C h i c a -
go d a r u n a l e c h a d a a l B o s t o n , dos a 
cero, en una b a t a l l a de p i t c h e r s entre 
J e s s B a r n e s y E l m e r J a c o b s . 
C . H . E . 
B o s t o n . . . . OCD "OO 000— 0 6 0 
C h i c a g o . . . . 001 010 OOx— 2 7 0 
B a t e r í a , ; : B a r n e s y Gibr .on; J a c o b s 
y H a r t n e t t . 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
-DOTCNXrO 14 D E J U N I O 
A L A S 2 112 P . VL 
F r t m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
S a g r a r i o > C a r m e n c h u , bln eos; 
I s a b e l y A v x o r a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c " a<:l c u a d r o 10 1|2; 
a z u l e s de l 11 1|2 
Seg-undo p a r t i d o a 23 tantos 
A n g e l i n a y G r a c i a , b l a n c o s ; 
M a r u j a y P e t r a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s del 10 1|2 
T a r c e r par t ido a 30 t a n t o s 
S a r a y C o n s u e l i n , b l a n c o s , 
M a n o l i t a y G l o r i a , a z u l e s 
A s a c a r b lancos y a z u l e s del 10 1|2 
C u a r t o p a r t i d o a 30 tantos 
L u z y L o ' m a , b l a n c o s ; 
M a r y y M . C o n s u e l o , a z u l e s 
A s a c a r b lancos y a z u l e s del 10 1'2 
E S T E M E T O D O A A 1 T I G U O Y A H A 
D E S A P A R E C I D O 
A M O S C A T O I D X D S r a ^ 
L A B O M B A D E L S I G L O 
e n o j o s a E c o n ó m i c a D u r a d e r a , 
< J i n Q o c e ^ T m D e s g a s t e 
JD ¿5¿rib u ido res 
V I C T O R G > I E M > O Z L 4 e 
C U B A c h a c ó n ) T E L . M - 7 9 6 3 r # 
M A B A A 1 A 6 l " R - o j D u l s o r 
W e s t c o 
E n e l d é c i m o i n n n i n g g a n a n 
l o s C a r d e n a l e s a l f h ü a 
S A N L U I S , M o . . j u n i o 13. — ( A s s o -
c ia ted P r e s s ) . — L o s C a r d e n a l e s s u b i e -
ron hoy u l qu into puesne de l a L i g a 
N a c i o n a l , derrotando a los P h i l l i e s en 
s u segundo j u e g o . E l acore q u q e d ó 10 
a 9 d e s p u é s de j u g a r s e u n I n n i n g ex-
t r a o r d i n a r i o p a r a d e s h a c e r e l e m p a -
te . L o s C a r d e n a l e s a b r i e r e n l a a n o t a -
c i ó n en el p r i m e r inn ing cuando el 
m a n a g e r R o g e r H o r n s b y . p r i m e r b a -
teador de l a L i g a Nac iera ' . , d i s p a r ó 
un h i t sobre l a s c e r c a s de! r i g h f l e l d , 
met iendo en e l s core s u l " j o n r ó n de 
l a t e m p o r a d a . H a b l a dos h o m b r e s en 
base y K m g h t e s t a b a p i t cheando . B o -
t tomley s i g u i ó con otro J o n r ó n . 
C , H . E . 
F i l a d e l f l a . . 010 340 001 0— 9 15 1 
S a n L u i s . . . 401 310 000 1—10 16 0 
B a t e r í a s : K n i g h t , U l r i r h , D e c a t u r 
y H c n l i n e ; D i c k e r m a n , D a y , S t u a r t , 
D y e r y O ' F a r r e l l . 
h i t o o i a s i a d o m m m p ¿ b 
E L 
S í r P e t e r g a n a e l h a n d i c a p 
1 7 p u r s a n g s e n $ 6 2 , , i 5 0 
L A T O N I A . K y . , Junio 1 3 . — ( A s s o -
c l a t e d P r t s s ) . — E l caba l lo S i r P e t e r , 
propedad de J . W . B e l l , d e m o s t r ó s u 
ve loc idad a m i l l a y 1¡1(5 ganando hoy 
en l a p i s t a de L a t o n i a ej E n r i q u e 
H a n d i c a p , con c inco m i l pesos a g r e -
gados, p i r a a n i m a l e s de f.res a ñ o s y 
m á s . G a n ó e l evento s i n d i f i c u l t a d a ' -
g u n a por l a r g o y medio de v e n t a j a 
sobre G u e s t of H o n o u r . P r i n c e s s D o -
reen q u e d ó en t e r c e r l u s a r . 
F u e l p r i m e r r o u n d d i s p u s o e l e x - c a b o d e l a h i j a d o d e B e r t y c o n 
s ó l o d i s p a r a r l e j a b s a l a q u i j a d a , n o q u e á n d o l o p r o n t o . 
S a n t i a g o E s p a r r a g u e r a h a v u e l t o h a s t a q u e lo U e v ó s o b r e l a s s o g a s 
a t u f o r m a d e a n t e s de l a a b o l l a - y le d e s e m b a r c ó f u e r t e d e r e c h a z o 
d u r a en l a c a r r e r e r a , e s t á t o m o s i ¡ q u e lo l a n z ó n o q u e a d o s o b r e l a l o -
no le h u b i e r a p a s a d o n u n c a n a d a , i n a . A s í a c a b ó e l a l s a c i a n o , t u v o 
B i e n es v e r d a d q u e t a m p o c o f u é m e n o s v i d a e n el r i n g f r e n t e a E s -
t a n t o c o m o se d i j o , p u e s e l m i s m o I p a r r a g u e r a q u e u n p a n a l e n u n v a -
d o c t o r S o u z a m e m a n i f e s t ó a n o c h o so de a g u a . S i m a l no r e c u e r d o e s -
q u e " n i s i q u i e r a " ge le f r a c t u r ó te m i s m o f r a n c é s d u r ó s e i s r o u n d s 
u n a c o s t i l l a a R o l e a u x S a g ü e r o , lo q u e d i c e a l -
A c a b ó e n ol p r i r o e j r o u n d c o n go e n b e n e f i c i o d e l ex c a b o y d a 
e l b o x e r a l s a c i a n o , c o n H a h u h e n - que p e n s a r a l o s f a n á t i c o s . L a s c u a -
f f e a í a i i u , s e g ú n p r o n u n c i ó t a n i l u s - t r o p e l e a s q u e a n t e c e d i e r o n a l a 
t r e a p e l l i d o P e p o h\ A m e r i c a n o e s t e l a r q u e d a r o n e n l a f o r m a s i -
c u a n d e e n m e d i . ) d e l r i n g h i z o l a s g u í e n t e : C á r d e n a s le g a n ó p o r p u n -
p r e s e n t a c - i o n e s l ie r i t u a l a n t e s d e , tos a R o m p e c e r c a s . R a m ó n P é r e z 
d a r c o m i e n z o e l s t a r b o u t de a n o - a V á r e l a , í d e m de l i e n z o , y J o h n 
c h e e u i r e e l a l s a c i a n o y E s p a r r a - ; S m i t h a C a l l e j o , y p a r a n o s e r m e -
l e r a . n o s P é r e z V a l d ó s g a n a l a f i n a l , t a m -
M u c h a e s t a t u r a , m u c h o l a r g o d e l b i é n p o r p u n t o s , a N i c a s i o V á r e l a , 
b r a z o y a d e m á s c o m o d i e z l i b r a s ' E l p ú b l i c o , b a s t a n t e n u m e r o s o , 
m á s de p e s o , t o d o lo q u e c o n s t i t u í a ! s a l i ó m u y s a t i s f e c h o d e l e s p e c t á c u -
u n h a n d i c a p m á s q u e r e g u l a r . E s - ¡ l o , a u n q u e no p u d o p r e s e n c i a r m á s 
p a r r a g u e r a c o n e x t e n d e r l a s a s p a s ¡ k n o c k o u t q u e e l de E s p a r r a g u o -
y t o c a r l e e n l a q u i j a d a e r a s u f i - j r a a l b o x e r f r a n c é s d e l m a n a g e r 
c í e n t e p a r a l a n z a r a s u c o n t r a r i o j B e r t y . 
de c a b e z a a l a l o n a , a s í lo t u v o J . P . 
W i l l i a m T i l d e n v e n c i ó a 
M a n u e l A l o n s o g a n a n d o e l 
T r o f e o d e l G o l f C l u b 
A l C o r b e t t c o n R e d C h a p m a n B l a c k B i l l g a n ó s u s e x t a 
p e l e a e n N u e v a Y o r k 
F R O N T O N J A I - A L A I 
D O M I N G O 14 S E TONIO 
A I i / l S 8 1 2 P . VL. 
P r i m e r par t ido & 26 t a n t o * 
A g u l a r y J á u r e g u i , b l a n c o s ; 
T a b e r n l l l a y t í v r r i n a g a , a z u l e s 
A. s a c a r b lancos y a z u l e s del 9 112 
3 e ? n n d o par t ido a 2R t a n t o s 
M i l l á n y A l t a m i r a , b l a n c o s ; 
M a P a g a r a y y G ó m e z , a z u l e s 
A s a c a r b lancos y azule?, del 9 1|2 
T e r c e r p a r t i d o a 30 t a n t o s 
C a z a l i s ' M a y o r y Teodoro , b l a n c o s ; 
E g u i l u z y E r d o z a M a y o r , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l 9 112 
C O M P R E S U T R A J E E N 
O B I S P O 6 5 
" V E N T A E S P E C I A L " 
T R A J E S 
" P A I M B E A C r 
A $ 9 . 0 0 
" f R f S C O S " 
A $ 1 5 . 0 0 
V I S T A T E L A ' T R O P I C A L ' 
E X C L U S I V A D E 
L A S O C I E D A D 
/ m í : 
c re 
C L E V E L A N D , O . . Junio 13. — ( A s -
soc ia ted F r e s s ) . — A l Corbet t , de C l e -
ve land , p e . e a r á con R e d C h a p m a n , de 
Bos ton , on l a A r e n a O l í m p i c a e l 23 
de j u n i o por l a n o c h e . A m b o s h o m -
bres d e r r o t a r o n r e c i e n t e m e n t e a l peso 
p l u m a f r a n c é s E d o u a r d M a s c a r t . U n a 
s e m a n a m á s t a r d e , o s e a el 30 de J u -
nio, J o h n n y F a r r , de C l e v e l a n d , y D a -
n n y K r a m e r , de F i l a d e l f ' a , i n a u g u r a -
r á n u n a n u e v a a r e n a en L r o o k l y n , s u -
burbio de C l e v e l a n d . 
T o d o s son pesos p l u m a s . 
(Vleno de J a p á g i n a d i ec i s i e t e ) 
S e l e c c i ó n d e l " J u e z d e R u t a " 
p a r a l a s c a r r e r a s d e h o y 
P r i m e r a C a r r e r a 
P I c k e r & ¡ á t e a l e r ; B e n g a l l y D o -
l l y G a f f n e y . 
S e g u n d a C a r r e r a : 
L o r d K a m e s , L u c k y P e n n y y R e -
m l l y . 
T e r c e r a C a r r e r a : 
A w n l n e ; E l w o o d K . y H a z e l 
C u a r t a C a r r e r a : 
P a t s y B . ; O c c i d e n t a y K l d n a p . 
Q u i n t a C a r r e r a : 
C a c a m b o ; D i . R a e y S u z u k i , 
S e x t a C a r r e r a : 
P e r p p e r e t t e , C a e g a r y S u n S i l e n t . 
S é p t i m a C a r r e r a : 
T a n l a c ; B r u s h B o y y V e r a ' s 
C h o l e e . 
S a m m y . B i l l d e s e m b a r c a d o s d e r e -
c h a s d u r a s a l a q u i j a d a . S a m m y 
p a r e c e a d o l o r i d o y B i l l l o l l e v a 
h a s t a l a s s o g a s c o n u n a l l u v i a de 
d e r e c h a s q i z q u i e r d a s a l a c a r a . 
S o n s e p a r a d o s , y S a m m y f a l l a s e i s 
J a b s I z q u i e r d o s a l a c a r a , h u y é n -
do le B i l l i n t e l i g e n t e m e n t e . B i l l t i -
r a u n J a b i z q u i e r d o a l a c a r a , y 
d e s p u é s j a b e a c o n i z q u i e r d a y d e -
r e c h a a l c u e r p o . 
D U O D E C E V I O R O U N D 
S e d a n l a s m a n o s . B i l l d e s e m -
b a r c a u n a I z q u i e r d a a l a c a r a y 
u n a d e r e c h a a l c u e r p o . B i l l a t o n t a 
a S a m m y c o n u n a I z q u i e r d a d u r a 
a l a o r e j a y u n a r á p i d í s l m a d e r e -
c h a a l a q u i j a d a . S a m m y ' f a l l a u n 
h o o k i z q u i e r d o , y B i l l d i s p a r a d o s 
d e r e c h a s a l a c a r a . B i e n f i e l d f a l l a 
dos d e r e c h a s y B i l l d e s e m b a r c a d o s 
i z q u i e r d a s a l e s t ó m a g o . B i e n f i e l d 
d e s e m b a r c a u n a r á p i d a d e r e c h a a 
l a q u i j a d a . B i l l t i r a u n a I z q u i e r -
d a a l a c a r a y d e s e m b a r c a d o s d e -
Mías d u r a s a l o s r í ñ o n e s . B i l l 
^ - j n t a a S a m m y c o n t r e s I z q u i e r -
d a s l i g e r a s a l a c a r a , y e n t o n c e s 
c r u z a u n a t e r r i b l e d e r e c h a a l a b a r -
b a . B i l l t i r a u n s w i n g I z q u i e r d o a l 
e s t ó m a g o y se p o n e a b a i l a r h u y é n -
d o l e a d u r o s s w i n g s d e r e c h o s . B i l l 
c o m i e n z a a s a l t a r p o r e l r i n g y 
S a m m y no p u e d e a l c a n z a r l o . B i l l 
d e s e m b a r c a u n a I z q u i e r d a a l a c a -
r a a l t e r m i n a r e l r o u n d y l a p e l e a . 
E n l o s d o u b l e s . T i l d e n y J o n e s 
d e r r o t a r o n a W i l l i a r d C r o c k e r 
y J a c k W r i g h t . 
H A R T F O R D , C o n n e c t i c u t , Junio 13 . 
Í U n i t e d P r e s s ) . — W i l l i a m T . T i l d e n , 
campefin m u n d i a l de tennis , ganfi e l 
campeonato de t e n n i s de N e w E n r r a n d 
[ a q u í h o y por l a t a r d e a l d e r r o t a r a 
! M a n u e l A l o n s o , e s t r e l l a de l a copa 
D a v i s de E s p a ñ a , 6-4; 6-4; 6-1. 
L a v i c t o r i a d a a T i l d e n p o s e s i ó n de 
l a c o p a del campeonato , pues l a h a 
ganado y a en dos o c a s i o n e s . E l m a t c h 
f u é notable por el s p o r t s m a n s h i p s u -
p e r i o r de a m b o s J u g a d o r e s . T i l d e n I n -
s i s t i ó s i e m p r e en s e r v i r u n a s egunda 
bola cuando l a p r i m e r a bo la s e r v i d a 
s a l t a b a en el c o u r t y h a c í a que A l o n -
so t u v i e r a que t i r a r sobre l a red s u 
d e v o l u c i ó n . A l o n s o A l o n s o i n s i s t i ó en 
que l a bo la de rebote no le c a u s a b a 
n i n g u n a I n c o n v e n i e n c i a , pero T i l d e n , 
d e s p u é s que Alonso h izo u n a t e n t a t i v a 
de c a m b i a r de court y c o m e n z a r u n 
nuevojuego , f o r z ó a l e s p a ñ o l a devo l -
ver y a c e p t a r un s e é ^ i n d o s e r v i c i o , 
env iado f á c i l m e n t e p o r T i l d e n . T i l -
den g a n ó ese Juego eventua lmente , 
pero r e c i b i ó g r a n a p l a u s o por s u a c -
c i ó n de s p o r t s m a n s h i p . 
T i l d e n cuando f a l l a b a un t iro m a n -
dando l a bo la a l a r e d o s a c á n d o l a 
del c o u r t , se d e c í a a s í m i s m o de mo-
do que en los s t a n d s lo o í a n : " ¡ T o n -
to de m i ! " " ¡ Q u S Id io ta soy!" A l o n s o 
s i e m p r e a p l a u d í a a T i l d e n d i c i é n d o l e , 
" B u e n a t i r a d a , B i l l " , m i e n t r a s T i l d e n 
e x p r e s a b a su a d m i r a c i ó n por e l e s p a -
ñ o l d i c i é n d o l e s i e m p r e : " ¡ B i e n j u g a d o 
Mano lo !" 
L a m u ñ e c a de A l o n s o se c u b r i ó de 
tape cuando se l a d i s l o c ó hace v a r i o s 
d í a s . E l J u g ó un m a g n í f i c o t ennis , 
e spec ia lmente como si s u brazo y h o m 
bro s o l a m e n t e h u b i e r a n estado f u e r a 
de Juego c u a t r o s e m a n a s . E s t u v o con 
el b r a z o en c a b e s t r i l l o en p o s i c i ó n ho-
r i z o n t a l d u r a n t e c i n c o s e m a n a s . 
A l o n s o y T i l d e n s a l i e r o n p a r a N e w 
Y o r k e s ta ñ o c h a , donde los campeo-
natos m e t r o p o l i t a n o s de N e w Y o r k se 
j u g a r á n . A l o n s o s a l e p a r a C u b a el 20 
óo J u n i o p a r a los m a t c h e s por l a copa 
D a v i s . 
E l s core por puntos del m a t c h T i l -
den -Alonso , es como s igue. Juego por 
Juego: 
S E L E C C I O N E S P A R A L A S C A R R E R A S 
D E H O Y E N " O R I E N T A L P A R K " 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a r o a b l e ) . 
5 r t r a i o x E S . p a r a e j e m p l a r e s d e 3 a s o s y m a s . p r e m i o 9200.00 
D O L I . Y G A P P N E Y E S T A B I E N C O L O C A D O 
C a b a l l o s P e s o O b s e r v a c i o n e s 
B e r n i a lo t lmone p e r f e c t a m e n t e 
E l nombre no dice g r a n cosa . 
P u d i e r a l l e g a r m u c h o m á s c e r c a . 
C o r r e bien en e l t a n g u i t o . 
D o l l y G a f f n e y 107 
N a n o R o ñ a n lft2 
P i c k e r a n d S t e a l e r 107 
S e a B o a r d , . . . . 107 
T a m b i é n c o r r e r á n : S i l v e r K i n g , 94; T o y A l o n g , 112; P a r n e l l B l u e s , 112 
y B e n g a l l , 107. 
S E G U N D A C A R R E R A — ( R e d a m a b l e ) . 
5 n T R L O X E S P A K A E J E M P L A R E S D E 4 A S O S Y M A S . P R E M I O $200^00 
L O R D K A M E S E S M U Y C O N S I S T E N T E 
C a b a l l o s P o r o O b s e r v a c i o n e s 
L o r d K a m e s I07 Puede d u r a r l e l a g a s o l i n a . 
p r i m U a 109 P o r s u ú l t i m a t iene c h a n c e . 
R e m l l y ! .'. 106 H a 8 ^ a h o r a m i r a l a p i z a r r a . 
M i l l G a t e . . " . • •• 109 L a p e s a d i l l a de , G u s t a v i t o í 
0 r a n ' ' 109 Suele quedarse en e l post . 
T a m b i é n c o r r e r á n : L u c k y P e n n y . 109; S tacy A d a m s , 112; S w e e t Cookie , 
104 y S w i m , 112. 
T E R C E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
5 112 P D - R L O N E S . P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A S O S Y M A S . P R E M I O $300 
S O L O M O N S K I L T S V A S U M A M E N T E L I G E R O 
C a b a l l o s 
S o l o m o n s K U t s 
E l w o o d K . . • 
U k a s e 
C o n f e d e r a c y 
•'oho O b s e r v a c i o n e s 
99 L e v a l l egando l a h o r a . 
110 E s t á ert su m e j o r f o r m a . 
\ \ i A sus a n c h a s en e l fangui to . 
102 E s m u y p e l i g r o s a a q u í . 
T a m b i é n c o r r e r á n : A w n l n g . 112; H a z e l Da le . 102 y L u l e , L o u , 107 
C U A R T A C A R R E R A . ( H A N D I C A P ) . 
5 P X T R L O N E H P A R A E J E M P L A R E S D E T O D A S E D A D E S . P R E M I O $300 
O C C I D E N T A E S E L T O R O D E L A S P R A D E R A S 
C a b a l l o s P e s o O b s e r v a c i o n e s 
O c c i d e n t a 
K l d n a p 
P a t s y B 
C h a m b e l o n a 95 M u y m a j a d e r a p a r a a r r a n c a r 
T a m b i é n c o r r e r á n : A i l e d a . 90 y Cloporte , 99. 
111 E l M a n O ' W a r de M r . L l i l l o . 
106 Debe m e j o r a r sobre su ú l t i m a . 
104 E s u n A s e n l a p i s t a . 
Q U I N T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
6 P U R L O N E S . P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A S O S Y M A S . P R E M I O $350.00 
C A C A M B O E N P U N T O D E C A R A M E E O 
C a b a l l o s P e s o O b s e r v a c i o n e s 
C a c a m bo 110 H a r á buen a d e m o s t r a c i ó n . 
H o y lo t ienen quederrotar . 
E n el fango r e s u l t a p e l i g r o s o . 
H u t t o n t r o p e 110 
D r . R a e 105 
C h a r l e s J . C r a i g m i l e U O Puede e s t » r a lgo corto . 
T a m b i é n c o r r e r á n : ^ l u r a l i t y , 105; S i -zuki , 103 y P u n c t u a l , 105. 
S E X T A C A R R E R A — ( H A N D I C A P ) 
6 P U R L O N E S . P A R A E J E M P L A R E S E S D E 3 A Ñ O S Y M A S . P R E M I O $300 
K U T C I I I S O N C O N J O C K E Y P U E R T E 
C a b a l l o s Poso O b s e r v a c i o n e s 
K u t c h l s o n 109 S e r á un toro en l a l i n e a 
Peppere t t e 107 F u e r t e contendiente 
C a e s a r 110 A lgo c o r t a l a c a r r e r a p a r a este. 
S u n S i l e n t 1 . . 106 V e l o i , pero se c a n s a p r o n t o . 
S E P T I M A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
M I L L A Y 70 Y b . P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A ^ O S Y M A S . P R E M I O $300 
T A N L A C N O D E B E T E N E R D I F I C U L T A D 
C a b a n a s Pc*4 O b s e r v a c i o n e s 
T a n l a c 110 L a S i d r a G a i t e r o bien r e p r e s e n t a d a . 
V e r a s Cho lee n o E l compet idor m á s fuer te . 
B r u s h B o y n o Sus ú l t i m a s son r e g u l a r e * . 
T a m b i é . i c o r r e r á n : L a u r a C o c h r a n , 102 y Y e r m a k , 107. 
T i l d e n 
A l o n s o 
T i l d e n . 
A l o n s o 
T i l d e n 
A l o n s o 
P R I M E R S E T 
5 2 4 4 2 1 3 7 4—36—6 
3 4 1 1 4 4 5 5 1 - 2 9 — 4 
8 E G U N D O S E T 
2 5 4 2 4 4 4 7 1 4—37—6 
4 3 2 4 1 2 2 9 4 2—33—4 
T E R C E R S E T 
. . 4 4 6 5 4 4 5—38—6 
. . 0 2 4 7 2 0 3—18—1 
A N A L I S I S D E P L ' N T O S 
O. N . P . A D f 
Otro Enorme y Entusiasta Gentío 
Concurrió al Gran Rendez V o n s 
del Sábado en el Veterano Jai-AL 
D e s p u é s d e u n a g r a n d e c e n a , J u a n i t o y A b a n d o s a c a n í a n p i 0 
p r ó l o g o . — G a b r i e l y M a r t í n e s t u v i e r o n t a n m a l o s q u e 1105° 
h i c i e r o n l l o r a r . 
H O Y , G R A N F U N C I O N D O M I N I C A L P O R L A N O C H E 
F n e l f e n o m e n a l , q u e f u é e n o r m e , l l e g a n i g u a l e s a l a t r á g i c a 
G a n a r o n I r i g o y e n y G u t i é r r e z . 
¡ Y L L O R A M O S . . . ] 
P e n s á b a m o s v e r pelotear con 
ol a l m a u n g r a n part ido , en b-piT*5* 
lugar , e l de 25 t a n t o s t a m b i é n J ? 0 
d imos u n a p i f i a h o r r o r o s a , tan' 
me que se oyod en G u i ñ e s , la 
corte de l a s p a t a t a s 'de r i ñ o n T 
los b l a n c o s , J u a r i s t i y Teodoro 
t r a los a z u l e s , G a b r i e l y Mart ík ^ 
d í a n y d e b í a n pe lo tear un buen ^ * 
t ido; pero q u i á , e l part ido B a l i ^ ' ' 
lo m á s sa lao que presenciamos y 
s e ñ a m o s . H a s t a e l e m p a t e en sei r*" 
nos m a l . P e r o d e s p u é s del seis sg'11*' 
l o t e ó de m a n e r a bochornosa . Juark!" 
m e d i a n o . Teodoro , m u y bien". Gabrt? 
con l a c a t a p l a s m a de la mandan*, 
h o m b r o ; M a r t í n , que tuvo un h a i V ^ 
to y no se entero , p a r e c í a que 
los h a r o s y l a s p i e r n a s tronchadai i 
rape . Se q u e d a r o n en 15. y yiend 
G a b r i e l y a M a r t í n c r e í m o s , honrad* 
mente c r e í m o s , que e s t á b a m o s en sT* 
tos y A r t i g a s . Y l l o r a m o s 
E L R E N D E S V O U S 
T a p e s a r del c a l o r que h a c í a a l l í , 
en l a C u a d r a de los I n m o r t a l e s , y del 
ca lor que r e i n a b a en l a H a b a n a , y s u 
c o m a r c a p i n t o r e s c a , l a s gentes , l a s 
buenas gentes , l a s gentes e n t u s i a s t a s , 
l a s gentes de l pueblo, de l a a r i s t o -
c r a c i a , de l a b u r g u e s í a , de l a t eocra -
c i a , y de l a b u r o c r a c i a a c u d i e r o n a l 
a l e g r e y e legante rendez vous , en el 
P a í A l a , a l c u a l i n v i t a b a n l a ga lan te -
r í a b o n a c h o n a de B o n i f a c i o Capet l l l o , 
l a noche del S á b a d o , que es s i e m p r e 
noche b a í l e n t e ; y l a s se i s p a r e j a s que 
d e b í a n d e b a t i r l a s t r e s g r a n d e s h o r a s 
de peloteo emoc ionante en a l to grado; 
p a r e j a s que e l I n t e n d e n t e E l o y , c a s ó 
con c u e n t a g o t a s y con c u e n t a h i los , 
s i n perder e l h i lo de l a e c u a n i m i d a d 
y del equ i l ibr io , que son las f i j a , y 
bebamos s i d r a de E l G a i t e r o , p a r a c a -
s a r y c a s a r bien, como p a r a l a s g r a n -
des noches del s á b a d o ; h o r a s de g r a -
c i a , de e m o c i ó n c a u t i v a d o r a ; h o r a s en-
c a n t a d o r a s de t e r t u l i a , m i e n t r a s l a 
pe lo ta se a r q u e a m a g e s t u o s a , c o r r e 
s i lbando o s a l e r o d a d a d e l b r i l l a n t e 
c o n t r a r r e m a t e . Y a s í hoy. y a s í m a -
ñ a n a , y alsí s i empre , s i e m p r e c a l a v e -
r a s , y d e s p u ó s de que nos v a y a m o s , 
c a l a v e r a s . 
C O S A S D E L P R I M E R O 
Se e n c a r g a r o n de pe lo tear l a t a n d a 
de 25 tantos , los b lancos , J u a r i s t i y 
Abando, c o n t r a los a z u l e s . G á r a t e y 
L l a n o . U n a g r a n decena toda l a p r i -
m e r a decena , en l a c u a l a n o t a m o s 
tantos e / i p a t e s , como prec iosos t a n -
tos se d i s p u t a r o n . D e s p u é s , cog ieron 
la s a r t é n por donde se m a n d a e l s i m -
p á t i c o F e n ó m e n o de G u a n e y e l de 
Abando , y m a n d a n d o como m a n d a n 
los c á n o n e s so m e t i e r o n el par t ido en 
c a s a . D e j a r o n a los a z u l e s en 19, que 
no e s t u v i e r o n m a l . Se p e l o t e ó con ga-
l l a r d í a . 
Y m á s n a d a . 
E n e l t e r c e r o I n t e r v i n i e r o n las 
t a s de a l t a c a t e g o r í a ; de blanco 
goyen y G u t i é r r e z ( y de azul U m » ! 
c a i n y M a r c e l i n o . E m p a t a r o n en ¡ T 
en dos y en t r a s a l desplegarse «n V 
s a l i d a , que f u é a r r o g a n t e . Despu* 
domin io y a v a n c e , que se prolonga to-
d a l a p r o m e r a d e c e n a y toda la tt. 
g u n d a . L u e g o g r a n contraavance azul 
p a r a d a r un e m p a t e en 22, que hl» 
c r u g i r todos los h\.f~~, del Heno. 
Y g r a n paso de l o s azules , qn« 
g u e n por d e l a n t e h a s t a 29. y 
sa l to de t i g r e de los blancos para em-
p a t a r en l a t r á g i c a . 
¡ L a l o c u r a ! 
¿ Q u é p a s a ? 
Que g a n a r o n los b lancos 
Se p e l o t e ó m u c h o ; pero con mocho 
m i e d o . 
L a gente s a l í a con l a cabeza rnílt» 
h a c i a l a e s p a l d a , 
I " . R I V B E 0 . 
J U E G O S P A R A H O Y D E 
L A L I G A N A C I O N A L 
T i l d e n 10 12 5 0 1 
A l o n s o 14 15 5 0 3 
S E G U N D O S E T 
O. N , P . A D f 
T i l d e n 16 11 S 0 0 
A l o n s o 14 13 7 0 0 
T E U C E R S E T 
O. N . P . A D f 
T i l d e n s 6 5 2 1 
W e i n e r t g a n ó e l d e r e c h o a 
a e n f r e n t a r s e c o n 
E n l o s p o p u l a r e s t e r r e n o s de l o s 
P u l g a r c i t o s , F e r r o v i a r i o P a r k , s e 
b a t i r á n e n l a s p r i m e r a s h o r a s d e 
e s t a t a r d e l o s t e a m s V e d a d o y F e -
r r o v i a r i o , e n l a s e g u n d a Y a c h t C l u b 
y L a S a l l e . T a m b i é n s e c e l e b r a r á 
en e l f l a m a n t e p a r q u e de l o s m a r -
q u e s t b u n d o u b l e h e a d e r . L o m a y 
A U é t i c o d e C u b a en l a t a n d a i n i -
c i a l , q u e en l a s e g u n d a c o n t e n d e -
r á n L o m a y P o l i c í a . 
T o d o s e s t o s m a t c h e s c o r r e s p o n -
d e n c e l e b r a r s e p o r c l u b s de l a L i -
g a N a c i o n a l de B a s e b a l l y e n t e -
r r e n o s de e s a m i s m a l i g a p a r a l o s 
q u e s e n o t a e l m a y o r e n t u s i a s m o 
p a r a a s i s t i r . 
( V i e n e de l a p á g i n a d i ec i s i e t e ) 
a n o t á n d o s e v i c t o r i a s s o b r e G e o r g e 
K . O . B r o w n , C h u c k W i g g i n s y 
M a r t í n B u r k e . 
U n a p e l e a c o n F i r p e , s e c e l e b r o 
e n t o n c e s e n F i l a d e l f l a . W e i n e r t e s -
t a b a e n m a l a s c o n d i c i o n e s , p o r r a -
z o n e s q u e é l c o m o n a d i e c o n o c í a , 
c u a n d o s u b i ó a l r i n . - ; . N o t e n í a n i 
c i e n c i a n i f u e r z a , y F i r p o lo m a n -
d ó a d o r m i r e n e l s e g u n d o r u n d , : 
c o n g r a n d i s g u s t o d«í mufThos e s -
p e c t a d o r e s , q u e c o n s i d e r a b a n e l f a -
c h t r l u n í o d e l T o r o S a l v a j e c o m o 
c o s a d i g n a de s o s p e c h a s ^ 
W e i n e r t , c o m o p e i n a d o r , s s c o n -
s i d e r ó q u e h a b í a t e r m i n a d o s u c a -
r r e r a . S u s s e r v i c i o s y a n o s e d e -
m a n d a b a n y l o s a m i g o s a c u s a b a n 
a l a s t e n t a c i o n e s d e l a G r a n V í a 
B l a n c a c o m o c a u s a de s u c a í d a e n 
e l f a v o r p o p u l a r . 
B I H y M e C a r n e y , o u e e s t a b a e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a m a n e j a r a 
u n c a m p e ó n p e s o c o m p l e t o c u a n d o 
L u t h e r WIc C a r t h y r n u r l ó a c c i d e n -
t a l m e n t e e n e l r i n g c o n A r t h u r P o l 
k e y , d e c i d i ó J u g a r s o e l t o d o p o r 
e i t o d o c o n W e i n e r t p r i n c i p i o s 
d e l a ñ o p a s a d o , s u p r i m e r m o v i -
m i e n t o ' u é f i r m a r l e u n c o n t r a t o a 
l a r g a f e c h a a l h o m b r e de N e w a r d . 
p a r a i n s p i r a r l e n u e v a c o n f i a n z a . 
S i e m p r e u n b u e n c o n v e r s a d o r , 
M e C a r n e y p r o n t o c o n v e n c i ó a l o l -
v i d a d o A d o n i s q u e é l a u n p o d í a g a -
n a r p e l e a s de b o x e o c o n i m p o r t a n -
t e s a n t a g o n i s t a s s i s e m a n t e n í a « n 
t r . i i n l n g . W e i n e r t a c e p t ó l o s c o n -
s e j o s y s e c a s ó . E n t o n c e s c o m e n z ó 
l a v i d a do n u e v o , s e e n t r e n ó d u -
r a m e n t e y c o n f i a d a m e n t e b a j o l a 
s u p e r v i s i ó n c u i d a d o s a de M e C a r -
n e y y a s u d e b i d o t i e m p o c o m e n z ó 
a r e c u p e r a r s u s a l u d y s u a p a c i -
d a d . 
M e C a r n e y , c o n v e n c i d o d e q u e 
W e i n e r t h a b í a r e s u c i t a d o , l e m a t -
c l i e S c ó n A d S t o n e , e l i n t e l i g e n t e 
p e s o c o m p l e t o de F i l a d e l f l a . B o x e a 
r o n a o c e r o u n d s t e r r i b l e s , s i n d e -
c i s i ó n , y W e i n e r t p r e m i o a s u m e n -
t o r h a c i e n d o u n a b r i l l a n t e a e m o g -
t . a c i ó n . 
p e d í a e n c o n t r a r m á s d i n e r o e n c a n 
t i d a d e s 2n e s t e p a í s 
C u a n d o e l p r o m o t o r F u g a z y es 
t a b a b u s c a n d o a u n c o n t r a r i o a d e 
c u a d o p a r a W i l l s , M e C a r n e y s u r -
g i ó c o n u n r e t o d e c i d i d o a n o m -
b r e d e l A d o n i s d e N e w a r k , q u e f u é 
a c e p t a d o e n s e g u i d a . Y a h o r a M e 
C a r n e y d i c e q u e W e l n e r « s u n g a -
n a d o r s e g u r o . Y a v e r e m o s 
L o s B r o w n s h i c i e r o n s a l t a r 
a Z a h n i s e r e n e l o c t a y o 
B O S T O N , j u n i o 1 3 . — (Associated 
P r e s s ) . — L o s B r o w n s del San Luis 
g a n a r o n h o y a los P e d Sox del Bos-
ton, 7 a 4, e l ú l t i m o juego de la serle 
de c u a t r o , uno solo de ios cuales sa-
n ó e l B o s t o n . L o s B r o w n s hicieron 
s a l t a r en el box a Z a h n i s e r en el oc-
tavo I n n i n g . F u h r , que lo sustituyó, 
no p e r m i t i ó a l o s B r o w n s que dieran 
un solo b i t . E l n a t t i n g de Todt ca-
r a c t e r i z ó el Juego de los Red Sox. 
C. H. E. 
S a n L u l a . . . . 210 001 030— 7 11 1 
B o s t o n . . . . 201 000 001— 4 l í J 
B a t e r í a s : G a s t ó n y Dixon; Zahni-
ser , F u h r y H e v l n g . 
Z i t S l o a n a l J e r s e y C i t y 
J E R S E Y C I T Y , N . J . , junio 13. 
— ( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — E l 
C l u b J e r s e y C i t y de l a L i g a Inter-
n a c i o n a l d e B a s e B a l l , a n u n c i ó la 
c o m p r a d e l p i t c h e r Z i t Sloan al 
c l u b N e w O r l e a n s , de l a Asociación 
d e l S u r . 
E s p é r a s e q u e S l o a n h a g a an pre-
s e n t a c i ó n m a ñ a n a , c o n los Skee-
t e r s . 
L a p e l e a c o n S t o n e r e s t a u r ó l a 
a n t i g u a c o n f i a n z a d e W e i n e r t . L e 
i p i d i a M c C a r n e y q u o lo m a t c n e a s e 
con R o m e r o R o j a s , e; d u r o c n i l e -
ñ o , n o t a o l e p o r s u v r l o r de b u l l -
d o g y a u a d m i r a b l e r e s i s t e n c i a . 
W e i n e r t lo g a n ó a l s u r a m e r i c a n o 
p o r p u n t o s en d o c e r o u n d s , d e s -
p u é s de l o c u a l M e C a r n e y d e c i d i ó 
q u e h a b í a l l e g a d o '1 m o m e n t o de 
a r r e g l a r c u e n t a s c o n F I r p o . 
F i r p o , s e r e c o r d a r á , h a b í a e x p l o -
t a d o c o m o u n f e n ó m e n o a m a n o s 
d e W i l l s q u e p a r e c i ó c o n t e n t a r s e 
r o n b o x e a r l o y s u p e r a r l o c o n u n a 
m i l l a de v e n t a j a e n e l b o w l d e T e x 
R i c a k r d «>n e r s e y C i t y . P e r o c u a n -
do W e i n e r t a c a b o s u t a r e a d e d o c « 
r o u n d s , F i r p o e s t a b a d e s t r o z a d o . 
E l A d o n i s n o p u d o v e n c e r a l T o -
r o S a l v a j e p o r k n o c « t o u t , p e r o loo 
d e s t r o z ó , h e c h o q u o c o n v e n c i ó a l 
h o m b r e q u e e s t u v o a p u n t o d e k n u 
k e a r a D e m p s e y e n P o l o G r o u n d í . 
er. s e p t i e m b r e de 19 2 3 , quo é l no 
e s e l r e l o j d e m a y o r p r e c i s i ó n . 
M á s e c o n ó m i c o q u e 
e l c u a d r a n t e s o l a r 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
Jesús Patiño y Hno. 
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D E E S P A Ñ A O E L A D I V I S I O N W E L T E R E N M E D I O D e U N Í R E I f N O Ü L L O V E R 
T a m b i é n v e n c i ó e n F r a n c i a a P o r c h e r , q u e o s t e n t a b a l a f a j a d e s u p e s o , e l w e l t e r . — E n s u p r ó -
x i m a p e l e a c o n E n r i q u e P o n c e e s p e r a d e m o s t r a r a l o s f a n á t i c o s q u e e s s u p e r i o r a l t o p a c i o 
c i e n f u e g u e r o — D e s p u é s d e P o n c e i r á a E u r o p a a b a t i r s e c o n e l c h a m p i o n P i e t H o b i n . 
De todos l o s p u g i l i s t a s e u r o p e o s y c o m e n c é a a d q u i r i r l e c c i o n e s d e P o n c e d e L e ó n c o n e l q u e e l s e ñ o r 
.Ue nos l>au v i s i t a d o es e l m e j o r d e boxeo a l l a p r e n d í a p e l e a r . M i p * B e r t y c o n c e r t ó u n n w l c S p a r a m' . . 
l í o s e l " n o n p l u s " , J u l i á n M o - d r e . v i s t a i n c l l m a c i ó n . n o p u s o E s t u v e p e l e a n d o c o n P o n c e p j -
Ün a h i j a d o de M u s i ú B e r t y q u i e n o b s t á c u l o a l g u n o a m i s e m p e ñ o s y n i e n d o d a m i p a r t e t o d o lo que 
í m b i é n t i e n e a s u c a r g o y d i r e c - m e d i ó t o d o g é n e r o d e f a c i l l a a e * s a b i a , c o a s u e r t e v a r i a , h a s t a l l e -
^fn a l j o v e n a l s a c i a n o d e l p e s o p a r a c o n t i n u a r c o n m i a f i c i ó n . g a r a l ó p t i m o r o u n d : , e n q u e s e 
*Aio a u e r e s p o n d e a l n o m b r e d e le o c u r r i ó a i r e f e r e e n a r a r l a d c -
S f h e n h a u f f e n . u n a p e l l i d o de D O S V E C E S C A M P E O N E X P A R I S l e a p o r r a . o n e s q T e a ü n n o S l í ' o 
^ g e r m a n a y t a n p r o l o n g a d o c o - „ c o m p r e n a e r . Y o t e n í a h a s t a e l 
S i las p a r a l e l a s d e u n f e r r o c a r r i l . 1 l a n - n t u s l a s m a d o e s t a b a y o c o n q u i n t o r c u n d m í o . s i n p e r d e r u n o 
V o r á u a c a b a d e c u m p l i r l o s v e i n m i n u e v a o r i e n t a c i ó n q u % n u n c a se a s í q u e n o s é cOmo le d i e r o n a 
L T dos a ñ o s , n a c i ó e n 6 de j u n i o m e o c u r r i ó t o d o l o q u e h a b í a d e P o n c e ¡ a p e l e t a p o r p u n t o s e n p1 
1 1903 e n l a h i s t ó r i c a V a l l a d o l i O , p a s a r p a r a l l e g a r a s e r a l g o e n t r e s é p t i m o . L s t o e s u n m i s t e r i o q u e 
"fnltal de l a C a s t i l l a , c u n a de m u y l a s c u e r d a s d e l r i n g , l a s . f a t i g a s q u i e r o a c l a r a r c u a n t o a n t e s , y c s -
ílnstres v a r o n e s y de h e r m o s a s , q u e h a y q u e p a d e c e r p a r a a r r i b a r p e r o n a c e r l o p r o n t o , p u e s m i m a -
ullas y v i r t u o s a s h e m b r a s . a l e s c a l ó n d o n d e so o s t e n t a u u n a g e r t i e n e c o n s e g u i d a l a p e l e a d e 
E n tfsraña e s t á c o n s i d e r a d o e s - c a m p e o n a t o . r e v a n e n a , de " a c l a r a c i ó n " m e j o r 
muenacho c o m o e i c a m p e ó n n a - M i p r i m e r c o m b a t e lo c e l e b r é d . c h o . r a r a e l p r ó x i m o s á b a d o ¿n 
onal ^el peso w e l t e r . p u e s se l o c o m o b a u t a m , y e n e s a d i v i s i ó n u - c n i u A i t n a C o l ó n , 
"rranci a A l l s e n B a r c e l o n a e l a ñ o b r é m u c h a s p o l e a s p a r a s a l t a r a i s u f r í x.na g r a a c o n t r a r i e d a d , 
« s i d o en e l r i n g d e l p a r q u e a n t e P « 8 0 f e a t h e r . s i e m p r e c o m o a m a - c r é a m e l o u s t e d , c o n e s a d e s a t i n á -
is de doce m i l e s p e c t a d o r e s , p e - t e q r , d o n d e t u v o l a s u e r t e d e g a - d a d e c i s i ó n d a d a e n f a v o r de P o n -
« bueno es c o m e n z a r e n d e b i d o n a r p o r d o s v e c e s l a f a j a y t í t u l o ce d e L e ó n . E r a l a p r i m e r d e r r o -
rden es ta i n f o r m a c i ó n q u e h a d e d e C a m p e ó n d e P a r í s de p e s o p l u - t a q u e s u f r í a e n u n a ñ o de c o n t i 
V l r p a r a (Jar a c o n o c e r , e n l o m a a m a t e u r . R e c u e r d o q u e e l ú l - n u a s v i c t o r i a s . E n e l p r i m e r r o u n d 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S e n c u a n t o 
C A R G O D E " P E T E S 1 ' [ O S S O L O í D O S 
osible. l a v i d a y m i l a g r o s de e s t e t i m o de e s o s c a m p e o n a t o s f u é exco - l e d i a P o a c e u n b u e n n o c R d o ^ v u 
Radiador de " l o s p u ñ o s ' q u e n o s s i v a m e n t e d u r o p u e s h a b í a n a d a p o r e f e c t o do u n c r u c o d e i z q u i e r -
risita y q u e e s t á p r ó x i m o a c o m - m e n o s q u e t r e i n t a y d o s b o x e a d o - d a y d e r e e ñ a . D e s d e e n t o n c e s ü o -
batlr con e l m á s f o r m i d a b l e o p o - r e s , t e n i e n d o y o q u e s a l i r , p o r m e - s ó e c a d i d í a l a r e v a n c h a c o n P é n -
cente que h a e n c o n t r a d o en s u d i o dw m í a e s f u e r s o s , s u p e r i o r a j e e , l a q u e t e n d r é , c o m o Jo d e j o 
rida de p u g i l i s t a , c o n E n r i q u e P o n t o d o s p a r a o s t e n t a r l a c o d i c i a d a d i c h o , e l s á b a d o p r j x l m o y e n l a 
„: de L e ó n . ¡ f a j a . . q u e e s p e r o d e m o s t r a r m i c o n d i -
U n a v e t c « m p e f l n de P a r í s , q u l - ' c i ó n de C a m p e ó n de E s p a f i i d e l 
H I J O D E T O K E R O s e s e r l o de F r a n c i a y m e i n s c r i b í ; p e s o w e t e r . 
e n e l C a m p e o n a t o de F r a n c i a . 
Taraos a v e r , a m i g o M o r á n , c u e n - L u c h é m u c h o , t u v o q u e v e n c e r a j M I S I X I T O M E X Ü A R C E L O X A \ 
Ui algu do s u p a s a d o , d í g a m e t o d o m u c h a g e n t e p a r a l l e g a r v i c t o r i o s o ! R e g r c a í a B a r c e l o n a d e s p u é s at» 
inuello que e s t i m e p u e d a i n t e r e - a l o s s e m i f i n a l e s . H a b í a g a n a d o , m i e n c u e n t r o c o n P o n c e e n V9Mb, 
or al p ú b l i c o , p i e n s e q u e t i e n e e n P o r 1° t a n t o , t o d o s l o s m a t c h s de t e n i e n d o u n m a t c h co n e l c a m p a n 
ta Habana m u c h o s a d m i r a d o r e s q u e p l i m i n a c i ó n . P e r o e n t o n c e s c u n d i ó d e l A f r i c a d e l N o r t e , c o n S a v a g , a 
están deseosos de c o n o c e r s u p a - l * e n v i d i a y se m e d e l a t ó a l a l^e- q u i e n p r o p i n é u n " v e t e a d o r m i i 
ado 7 » Q u e c o n o c e i p a r t e d e s u d e r a c i ó n c o m a b o x e r e x t r a n j e r o , en e l q u i n t o e p i s o d i o . L l e g ó c n -
wesente, y no o l v i d e t a m p o c o d e - c o n d i c r ó n q u e y o no n e g U é , q u e t o n c e s l a o p o r t u n i d a d , p a r a mi t a n 
clrme lo que p i e n s a p a r a lo p o r v e - s i e m p r e m e h e s e n t i d o o r g u l l o s o d e s e a d a , de d i s c u t i r e l t í t u l o u e 
ilr De e s t a s u e r t e c o m e n c é m i d c s e r e s p a ñ o l , y f u i d e s c a l i f i c a d o tíspaña a R i c a r d o A l í s . S e e f e c -
Interview c o n e l a c t u a l c a m p e ó ^ r o r í a m e n c i o n a d a F e d e r a c i ó n c u a n t u ó e l e n c u e n t r o e n e l P a r q u e do 
de i r í p a ñ a d e l p e s o w e l t e r , a u n q u e d o t e n i a y a a l a l c a n c e d e m i s p u - B a r c e l o n a , q u e a s í se l l a m a a e s a 
Pone»1 de L e ó n d i g a o t r a c o s a . flo3 el c o d i c i a d o t t u l o d c C a m p e ó n ' a r e n a de boxeo , e l 6 de s e p t l e m -
— Y a s a b e m o s y u e n a c i ó e v V a - d e F r a n c i a . I b r e ú e 1 9 2 4 , a n t e u n p u b l i c o q u o 
Hadolid, pero d í g a m e c u á l f u é s u p a s a b a d e d o c e m ü a l m a s , 
primor of ic io y s i es q u e t i e n e p o r P R I M E R A P E L E A P K O P E S I O X A L . F u é e s e e l c o m b a r e m á s e m o d o -
« boxeo v e r d a d e r a a f i c i ó n 
—Puo<; v e r á u s t e d s o y h i j o d c 
torero, a u n q u e no lo p a r e z c o . M i 
padr^, J o s é M o r á n , e r a u n t o r e r o 
de p u n t e r í a , y t a n es a s í q u e c i e r -
ta día en u n a p l a z a d e E s p a ñ a , e n 
Serilla, s i m a l n o r e c u e r d o , u n 
largos a l f i l e r e s e n u n a p i e r n a o b l l -
findole a d e j a r o f i c i o t a n p e l i g r o -
« . 1 
— Y c ó m o s e s o s t u v o e n t o n c e s 
1» familia? I 
n a n t e de m i v i d a , "i o e s t a b a m u y 
— ¿ Q u é h i z o u s t e d d e s p u é s de b i e n p r e p a r a d o p o r m i ' p r o f e s o r y 
h a b e r s i d o e x c l u i d o de l a l í n e a a m a m a n a g e r s e ñ o r B e r t y , t e n i e n d o p i e 
t e u r c o m o b o x e r no f r a n c é s ¿ j n a c o n f i a u z a e n m i s f a c u l t a d e s . R i 
— T o m é r u m b o s h a c i a e l p r o f e - c j . r d o A l í s t e n í a e n s u f a v o r s u 
s i o n a l i s m o a c o n s e j a d o p o r m i s a m i g r a n p o p u l a r i d a d , e r a e l í d o l o de 
g o s y g u i a d o p o r m i s d e s e o s d e | l o s f a n á t i c o s b a r c e l o n e s e s y 
_ g f . n a r g l o r i a y d i n e r o e n t r e e l c u a - d i a r i o s le d a b a n c o m o e l s e r u r > 
eornunedo le e n t e r r ó u n o d e s u s ^ , % _ _ „ - T-._, . , 
i . . " . w i , _ i - u i . d r a d o (Te s o g a s . ¡ g a n a d o r . D e b i d o a t s o m e e n ^ o n -
— ¿ S e p u e d e sabel" c u á l f u é s u t r a b a n e r v i o s o c u a n d o s u b í a l r i n g , 
p r i m e r m a t c h y s u s r e s u l t a d o s e n L a pe lea e r a a d o c e r o u u a s , e n 
e l c a m p o de l p r o f e s i o n a l i s m o ? i e l p r i m e r o n a d a , h i c i m o s , f u é de 
— B t s e ñ o r ; m i p r i m e r a p e l e a ^ a r r i n f ; , ? e r o e n e l s e g u n d o l o z n » 
c o m o p r o f e s i o n a l l a t u v e c o n Lew c o n e c t a r l e l a q u i j a d a a A l í s c o n 
I — M i padre , m e d i o c o j o , d e c i d i ó j l m ( p u g i l i s t a a m e r i c a n o d e r a z a u n a i z f a ' i e r d a y c a y ó s o b r e l a lu-
I emigrar e s t a b l e c i é n d o - s e e n F r a n - n e g r a . E s o a c o n t e c i ó e n e l a ñ o n a d e d o n d e se l e v a n t ó a n t e s de 
cia ol año 1 9 1 3 ; f u i m o s a r e s i d i r i 9 i 8 ( a p e n a s c u m p l i d o s l o s q u i n c e l o s d i e z s o g u n d o s . E l p ú b l i c o n u c -
en los a l r e d e d o r e s de P a r í s , a u n a ñ o s , t e n i e n d o l a b u e n a s u e r t e d a d ó e s t u p e f a c t o , no me c r e í a caVMk 
h'g&r muy p i n t o r e s c o l l a m a d o L e - g a n a r p i r n o c k o u t e n e l t e r c e r d e e s o . 
Uíllols. Mi p a d r e m e h i z o s e g u i r r o u n d . . e se f u é m i b a u t i z o e n e l Y o p e n s a b a g a n a r p o r K . U . 
los cursos de l a e s c u e l a f r a n c e s a , p r o f e s i o n a l i s m o , u n b u e n c o m l e n - ' a n t e s d e i s e x t o , p s r o c o m e n z ó a 
« u p á n d o s e é l on p e r s o n a de ent>e>- l 0 q U e s i n d u d a m e v a l i ó m u c h o c a e r u n a f u e r t u l l u v i a , u n d i l u v i o , 
fiarme a p r a c t i c a r l a l e n g u a c a s t o - p a r a l o g r a r r á p i d a m e n t e u n c a r - ¡ y y o no p o d í a en m e d i o d e l a g n a 
llana. P or l a n o c h e , c u a n d o l a f a - t e i _ ¡ d e s e m b a r c a r g o l p e s d e c i s i v o s p u e : 
milla, es taba r e u n i d a e n e l h o g a r , ¡ m e r e s b a l a b a s o b r e e l p i s o . I j o 
mi padre nos c o n t a b a h i s t o r i a s l i e - 5 A S O S , M A S D E 2 0 0 V E C E S o b s t a n t e e l a g u a a p l a c ó y pud i ! 
ms de i n t e r é s de s u s h a z a ñ a s e n . v e n c e r a m i o p o n e n t e p o r punto . - , 
Iís plazas de t o r o s . S u v i d a de t o - D e s p u é s d e m i a f o r t u n a d a l u l - p o r a n c h o m a r g e n , s i e n d o p r o c i u -
ffro n u n c a l a o l v i d a b a , a u n q u e c i a c i f l n e n e l c a m p o p r o f e s i o n a l , | m a d o ca m p e ó n de E s p a ñ a e n m e 
Ms nunca I n t e n t ó e n t r a r de f a e n a c o n t i n u é p e l e a n d o , c a s i s i n t r e g u a , d i o d e u n a d e l i r a n t . j o v a c i ó n . 
ei" Un r e d o n d e l . í ' o r eso no o l v i d é en t o d o s l o s r i n g s p a r i s i n o s , l o g r e E n F r a n c i a , a d o n d e v o l v í , nu; 
i mi p a í s n i n l o a t o r e r o s l a m o - h e c e r m é I n m e n s a m e n t e p o p u l a r e n e n c o n t r é c o n P o r c h e r . c a m p e ó n w e l 
Ms de todos l o s t i e m p o s . l a C i u d a d L u z . I t e r de F r a n c i a , a q u i e n g a n e p o i 
N'o p e n s a b a u s t e d o c u p a r s e o n ; M e v i e r o n y a p l a u d i e r o n de c o n - p u n t o s . U n a s e m a n u a n t e s d e s a -
"SO por a q u e l e n t o n c e s ? t í n u o i o s f a n á t i c o s en l a s a l a W a - l i r p a r a C u b a t e n í a q u e p e l e a r c o n 
~ - S l , mi s u e n o d o r a d o e r a s e r g r a m . C i r c o de I n v i e r n o , V e l ó d r o - ! V a l s d e f e n d i e n d o m i t í t u l o , p e r o 
torero como m i p a d r e , u n m a t a d o r m o . L a F o u r m i , e t c . , e t c . ' S n c l n - I V a l s n o a p a r e c i ó y m » t í t u l o n a d a 
l l o r o s t o n b r i l l a n t e t r a j e de l u - . c o a ñ o s h e p e l e a d o m á s de d o s - s u f r i ó . 
I*8 que a t r a j e r a l a s m i r a d a s a r - c i e n t a s v e c e s , h a b i e n ' o p e r d i d o so-1 A q u í , en l a H a b a n a , los f a n á t l -
'^ntes de c h u l a s y m a n ó l a s , u n l a m e n t e e n s e i s o c a á T v h r e s . i c o s c o n o c e n el r e s u l t a d o de l a s t r e s 
moto a f o r t u n a d o e n a m o r í o s y d i - M e t r a s l a d é a E s p a ñ a , q u i s e q u e p e l e a s q u e he t e n i d o c o n T r e s p a -
"^o*. E s e y no o t r o e r a m i m á s m i p a í s f u e r a t e s t i g a de m i s é x i - . i a c i o s , e r n K . O . H a r t l e y 7 i»1 
g e m e n t e d e s e o e n l o s p r i m e r o s t o s , q u e r í a q u e m'.s c o m p a t r i o t a s ú l t i m a o c a L a l o D o m í n g u e z . . . . 
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d a , h a b í a s a b i d o s o s t e n e r l a t e n t e n i s t r o a n e v t u e n t e s f d a t o s b a s t a n -
Z A P A T E R O A P l ' G L L I S T A m i f é e s p a ñ o l , q u e p e n s a a d o e n t e s a ' ü g f a n i i i i c o s h a b a n e r o s , q u e 
¡ E s p a ñ a e n m á s d e u n a o c a s i ó n h a - h a n d e t / . e r e n u n a m a y o r e s t i m a 
L l e v á b a m o s en i - . eva l Io i s u n a v i - b i a m a n d a d o a r o d i r p o r l a l o n a m ¡ c a r t e l de b o x e a d o r , a s í l o oh-' 
* r « g u l a r m e n t e c ó m o d a , l o s m a y o - óa' r i n g a l g u n o s f u e r t e s c o n t r a - p e r o , d o i p u é s q u e p a s e lú n o c h e 
*8 de m l c a s a s e a g e n c i a b a n s i n r í o s . D e b u t ó en B a r c e l o n a «d 8 d e l s á b a d o 2 0 . f e c h ^ m a r c a d a t ih . 
U^ades f a t i g a s l a m a n e r a de v i - de o o t u o d e 1 9 2 3 e n u n e n c u e n - r a m* m a t c h de r e v a n c h a c o n V n -
r >' l a s h o r a s t r a n s c u r r í a n t r a n - t r o c e n e l e x c a m p e ó n de E s p a ñ a r i q u e P o n ( . o d e L e ó n , c a m p e ó n d a 
Wlas en n u e s t r o h o g a r , c u a n d o d e l pe so w e l t e r , u n t a l S a e z , C u b a d e l peso w e l t e r . 
buenas a p r i m e r a s e s t a l l ó e l q u i e n d e r r o t é p o r p u n t o s . L o j p a r A 1o a r r l b a e s e m o se c o n c r o i , v : 
"au v o l c á n , se p r o d u j o e l l u m e n - t i d a r l o s de S a e z d e c l a r a r o n q u e s i m i j n t p . r w i e w c o n e l j o v e n J - i ^ á \ * 
ca tac l i smo de l a g u e r r a m u n - y o h a b í a v e n c i d o lo f u é p o r e s t a r M o r á n t a m p e 5 n de ^ g p a ñ a , a i i a q 
ttM 189 C03as v a r l a r o n v i o l e n t a - Saez' m a l de s a l u d , p o r lo q u e m o n 0 h a á^Í3L¿0 n a ( i a o c u l t o q u e p u e - ! 
nte p a r a t o d o s . E n m i c a s a h a - d e c i d í a d a r l e l a r e v a n c h a u n m e s d a t e n e r a l g ú n i n t e r ó s p a r a l o s t a - ' 
m u c h a gentB q u e a l p e r d e r e l d e s p u é s e n e l r i n g d e l C i r c o , ü a u é n á t i C o 8 , f u v i d a y m i l a g r o s q u a d a n 
l l t e c o n ó m i c o de l a p a z t u v o q u e p o r s e g u n d a vez a S a e z , lo m a n d é e X p U e s t o s e n u n a s e n c i l l a . - c -
« larse c o n el de l a g í B r r a . v a r i a s v e c e s a r o d a r s o b r e el t a b l a - t e , r v l e w QUe puedfc s e r a r c h i v a d a 
<ae p a d r e m e p u s o a t r a b a j a r , p o r d o , s u p e r á n d o l o g r a n d e m e n t e . c o m o e l m a s f i e l r e f l e j o de l a v e i 
rza e c h é a u n l a a o l o s l i b r o s y d a ( l 
jeir6 de a p r e n d i z e n u n a f á b r i c a F R E N T E A P O N C E , E X P A R I S " G u i l l e r m o P I 
^ P s t o s d o n d e l o g r e a l p o c o t i e m lia 
Lo 
c e r m e u n d i e s t r o o p e r a r i o L u e g o q u e h u b e v e n c i d o a S a e i , 
l ú e m e n o s p e n s a b a yo m e s i n q u e l e q u e d a r a d u d a s a é l n i Q 
W l o " 3 " c o m P a ñ e r o m í o de t r a - n i n g u n o de s u s p a r c i a l e s , m l i n a -
•lirn ora g r a n a f i c i o n a d o a l p u g i - n a g e r , s a ñ o i B e r t y , m a n d ó e a m l 
*nt?0 7 d a b a e x h l b i c i o n e s y m a t c h s n o m b r e u n r e t o a R i c a r d o A l l á p a -
jí8 e a m a t e u r s m u y a m e n u d o . P o r r a d i s c u t i r c o n m i g o pi t í t u l o de 
noches , d e s p u é s d e l t r a b a j o , m l c a m p e ó n oe E s p a ñ a d e l p e s o w e l -
d mQ l e v a b a a u n p e q u e ñ o « a - t e r . M i e n t r a s A l í s y s u m a n a g e r 
ll0k e boxeo q u e h a b í a e n L e v a - r e s p o n d í a n a m l r e t o , m i m a n a m . , 
^ m l a m í m e KU9t6 t a n t o e l e n t r e - a c o r d ó q u e n o s d i r i g i é r a m o s a P a -
innrt t0 de m[ a m I S 0 Que a l a so- r í s . A l l í , e n P a r í s , m e e n c o n t r ó 
,iaa M s i t a me p u s e los g u a n t e s c o n e l c a m p e ó n d e C u b a E n r i q u e 
A L P U B L I C O 
«a d í r o f a ^ e a u e P a r t e de l a P r e n -
^ t i r r J w C a D : t i 1 c o n d u r o s c a l i f i -
ios orv , l n e n c i ó n de l o s a b u -
p ; n i o U ü o s P o r a g e n t e s d e a l g u -
i«n ^ m p a ñ í a s do F i a n z a s q u e ope -
^ R a r t ^ o 3 f ^ ^ a n l a s d e P r e c i n t o s , 
c " ? o n c t V V í V a ^ n08 « n t e r e s a h a -
• - t ^ - 1 " que e s t a C O M P A Ñ I A • S > C I o v a t SlUe e 3 t a C O M P A S I 
e% e, aA.L D E F I A N Z A S e s t a h l 
^ d o U d f i 0 ¿ 9 0 7 c o n u n c a p i t a l y 
R í * e n r a s que p a s a d . 
^ 0 d ? ^ 0 ^ V e ^ d i c a ' a - n W -de o t r a f ^ « i " " " ^ ' ^ 8 n e * 0 -
'raí. \ í P „ t ' V 0 ^ . no e n v i a n d o ¡a-
C l o ^ 8 ^ a 1,>8 J u í « a d o s C o r r e r -
d l ^ ^ 8 - a los P r e c i » , ! ^ . . . ^ d o 0 ^ ^ 1 0 8 P r e c ; n t o 6 . e t c . , p u 
C o b u ^ f r a ^ W e n ca8o d é v e c -
r a l f n n . i a h*ceT*<> P o r t r a t a r * . . 
c l i e n t e a q u i e n t u v l e s * 
q u e a t e n d e r , t a n s ó l o c o b r a r í a p o r 
a l s e r v i c i o l a s p r i m a s a c e p t a d a s p o r 
l a s C o m p a ñ í a s s e r l a s , o sea $ 1 . 5 0 
p o n l a s f i a n z a s c o r r e c c i o n a l e s do 
225.00. y $ 3 . 0 ü y $ 5 . 0 0 p o r las tít 
$ 1 0 0 . 0 0 y $ 3 0 0 . 0 0 , e n v e z de l o s 
$ 2 0 . 0 0 q u e se d i c e s e c o b r a r o n n 
i n f e l i c e s m u j e r e s d e t e n i d a s y a 
q u i e r e s se e x i g i ó f l a n K a a de $ 2 5 . 0 0 . 
N o " . r l t i c a m o s a n a d i e , p e r o q u " -
l e m o s h a c e r c o n s t a r q u e no n o s d e -
d i c a m o s a e s t a c l a s e de n e g o c i o s . 
" C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
T>E F I A N Z A S " 
M a r c i a l l i m o T r u f f í n , 
v i c e p r e s i d e n t e y A d m i n i s -
t r a d o r . 
C ó ' i * I d 14 
Puede Vd aprender con la Lucha Científica. 
J iu-j i tsu , Defensa Propia y la Cultura Fís ica 
en su casa por correspondencia Sea un 
gran Atleta y de una^aparlencia que todos 
admiren. ^Maravillosas lecciones por un 
C a m p e ó n Internacional Su única oportu 
ntdad E X I T O GARANTIZADO, Escr iba 
hoy mismo por el Informe y el Libro, Inclu-
yendo 15 centavos en sellos o equivalente 
, P A B L O A L V A R E Z (El EspaAol Incógnito) 
Apartado Ho 981, HABANA. Cuba 
• A 
— U n g r a / i p r o g r a m a p a r a toy domingo 
— C ó m o m a r c h a n n u e s t r o s campeonatos 
U n a g r a n tarde l a da hoy p a r a ta 
af ic l&n ba lompeQ.ca a p e s a r de no h a -
be.* ei: el p r o g r a m a m á s que un p a r t i -
do de P r i m e r a C a t e g o r í a . E l de c a t a -
lanes y f o r i u n l e t a a . P e r o de es te en -
cuentro e s t á n pendientes f o r t u n l s t a s , 
h i s p a n ó f i l o s y a s t u r i a n o s , que es co-
mo d e c i r l a a f i c i ó n e n t e r a . 
K o y v e r e m o s c ó m o por u n a de e sas 
cosas m u y l ó g i c a s y n a t u r a l e s en toda 
cont ienda d e p o r t i v a q . el equipo c a t a -
l á n t e n d r á m a y o r n ú m e r o de a d c tos 
que los que s u e l e n t ener en s u s en-
c u e n t r o s H i s p a n o , F o r t u n a , J u v e n t u d 
A s t u r i a n a O l i m p i a , I b e r i a , e t c . e t c . 
P e o lo ú n i c o m a l o que suele t r a e r 
eso en los e n c u e n t r o s de a l g u n a i m -
p o r t a n c i a , no h a y t e m o r de que s u -
ceda h o y . L a m a y o r par te de n u e s -
tros a r b i t r o s d a n s u s dec i s iones de 
a c u e r d o c o n el bando que m á s g r i t a 
y m á s g e s t i c u l a en l a s g lor i e ta s , pero 
t a r t m o s l a s e g u r i d a d de que no s u -
c e d e r á a s í e s t a tarde . A n o c h e nos I n -
f o i m a r o n que q u i e n h a b r á de a r l * -
t r a r d icho m a t c h e r a e l e x - C a m p e ó n 
Pac l ie , J e s ú s H e r m o , a , q u i e n no ten-
go neces idad de p r e s e n t a r a l a a f i c i ó n 
por s e r d e m a s i a d o conocido como j u - . 
gador y como p e r s o n a . 
C r í a s e n o s que s e n t i m o s u n a a l e g r í a 
g r a n d e c u a n d o nos e n t e r a m o s de ta l 
d e s i g n a c i ó n , y a l h a c e r l o c o n s t a r a s í 
no le e s c a t i m a m o s n u e s t r a a p l a u s o 
s incero a l P r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n 
O c c i d e n t a l , S r . E d u a r d o P i ñ o ro, por 
s u I n d i s c u t i b l e a c i e r t o . 
H e i m o , á r b l t r o , e s u n a g a r a n t í a . 
A s i lo decirnos a h o r a lo r e p e t i r e m o s 
m a ñ a n a y lo a s e g u r a r e m o s s i e m p r e . 
Q u e e l ' rubio del I b e r i a es d« los 
que no se d e s t i n e n . 
mmm o e l p o e b i o s o 
E N E N E L H . 
E l p a r t i d o d e a p e r t u r a , m a g i s t r a l . U n s e g u n d o q u e p a s a d e c a l l e 
s i n d a r n o s i m p o r t a n c i a 
H O Y . P O R L A T A R D E , G R A N F U N C I O N D O M I N I C A ! 
E n e l c u a r t o , q u e f u é f e n o m e n a l , S a g r a r i o y P e t r a d e j a n a M a n o l i t a 
y a L o l i n a e n 2 6 
la s er i e peloteante se puso m u c h o 
m á s s e r l a que en e l s e g u n d o . F u é 
de 30 tantos, que son los p a r t i d o s 
donde b« r e p i c a gordo . T lo pe lo tea-
r o a con b r a v a rudexa , l a s de b lanco . 
P r e s e n t e s l o s « J é r c i t o s p o p u l a r e s 
del pueblo soberano; Heno, re l leno, re -
pleto y a b a r r o t a d o el H a b a n a M a d r i d , 
sentado c a d a uno en sm c a d a c u a l 
as iento , y dando todos mano con m a -
no, en e l a p l a u s o que a d i a r i o prolo- M a r u j a y M a r í a Consue lo c o n t r a l a 
g a el v a i v é n p e l o t í s t i c o , nos d e s c u b r í - ! E l b a r r e s a y G l o r i a . 
mos p a r a que p a s a r a e l H i m n o y co-• T e r c a s y g i g a n t e s como a r a g o n e s a s 
m e a r ó e l p r i m e r o , de 25 tantos , de ' pe lotearon dos decenas como p a r a ob-
l a j o c u n d a y b u l l i c i o s a tarde del s á - 1 s e q u l u r l a s con u n d i p l o m a f e n o m e n a l 
*>a<'0- ' a las cuatro , que a r m a r o n g r a n d e s es -
* e n t r a m o s como m u y buenos (iue c á n d a l o s de las p a l m a s , a l e m p a t a r 
S0!ri0S- r u d a m e n t een 4, 5 19 y 2.0. T en 
D e b lanco , S a r a y P a q u i t a , c o n t r a ]a decena l i n a l a u n q u e pe lo tearon m u y 
l a s a z u l e s I s a b e l y E n c a r n a . N o h a y j bravo , l a s u p r e m a c í a se f u é con l a s 
V é a s e a h o r a e l p r o g r a m a complctm 
de hoy domingo en A l m e h d a r e s P a r k 
y B u e n a v i s t a . E n los p r i m e r o s de es-
tos grounds e m p e z a r á a • 'balonearso" 
desde temprano , a l a s ocho y m e d i a 
tenc ' . ián y a que e s t a r V s t o s esperando 
e l sonido del pito de l re feree los equi -
pos J u v e n t u d Montaf l e sa y C e n t r o G a -
Ueut). el l ú e no p o d r á n " r e f e r i r " ni 
F é l i x de C a s t r o ni D a n i e l C a b r e r a , por 
e s t a ; suspensoo por un mes, a c u s a d o » 
de ser demas iado benignos con los 
J u g a d o r e s que no s a b e n c o m p o r t a f s e 
en el c a m p o . Y s i dec imos esto es 
p a r a que lo t engan presente los de-
má«: • f u n c i o n a r l o s " s i es que no qule-
reri c o r r e r l a m i s m a s u e r t e . 
— A l a s 9 y 45 C e l t a y V. c t o r l a se-
r á n los contend ientes . 
— A l a s 11, C a n t a b r i a y B e t l s . 
A l a s 12 y 15 B a l e a r e s y V í b o r a . 
A l a 1 y 45, J u v e n t u d A s t u r i a n a 
y V i g o . ( E s t o hace u n medio p a r t i -
do do P r i m e r a C a t e g o r í a , l a o t r a m i -
tad l a h a c e n F o r t u n a y C a t a l u ñ a , que 
e m p e z a r á n a j u g a r a l a s t r e s y me-
d i a ; por eso dec imos a l comienzo que 
s ó l o h a b r á un part ido de P r i m e r a C a -
t e g o r í a . 
E n l o s c a m p o s de B u e n a v l s t a se ce-
l e b r a r á n por l a maftana dos j u e g o s 
del C a m p e o n a t o de R e s e r v a . A l a s 
ocho jr m e d i a m e d i r á n s u s fuerzas ba-
lomp»'d cas H i s p a n o y C a t a l u n y a y a 
l a s nueve y c u a r e n t a y c inco O l i m p i a 
y A'igo. 
A h o r a v a m o s a p u b l i c a r los es tados 
de los C a m p e o n a t o s p a r a que el f a -
n á t i c o h a g a s u s deducc iones a n t e s de 
Ir a l c a m p o . 
S i el F o r t u n a le g a n a a l C a t a l u ñ a 
o b t e n d r á l a p u n t u a c i ó n n e c e s a r i a p a -
r a p r o c l a m a r s e c a m p e ó n R e g i o n a l de 
1925. 
Q u e qu iere d e c i r que e s t á n en s a l -
m u e r a los o r i e n t a l e s . 
A q u í v a n los n u m e r l t o s , que es tos 
s í que se pueden p u b l i c a r »n que n a -
da les ione l a s d i s p o s i c i o n e s del ho-
norab le f u n c i o n a r l o S r . Z a y a s B a z á n : 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
C l n t s J . O- P . B- Pts g f go 
l a n r e ; todos o c u a s i todos los p r i m e 
ros s a l e n buenos . G r a n v a i v é n ; buen 
ataque , buena d e f e n s a ; b u e n a l a p r i -
m e r a d e c e n a ; b u e n a l a s egunda y un 
bonito f i n a l . B u e n o s e m p a t e s ; pero 
co locados a l a i r e como los d i a m a n t e s 
en l a s s o r t i j a s . E n 1, 10, 11, 12, 14 
16; 17; 19; 21 y 22 . 
¡ Y g r a c i a s que no hubo t r a g e d i a ! 
Y en 22 quedaron I s a b e l y E n c a r n a . 
M u y b ien i m p r e s i o n a d o s con lo del 
p r i m e r o nos metemos en el segundo, 
de 25, que no pudo m e j o r a r l o , a pe-
s a r de pelotearlo , las b l a n c a s , L u z y 
l a e s t a t u a C a r m e n c h u c o n t r a l a s a z u -
les, A n g e l i n a y A n g e l a , que a vece s 
son m u c h o s á n g e l e s ; pero que a y e r 
dos b l a n c a s , que e s t u v i e r o n patfc y 
que d e j a r o n en 23 a l a s a z u l e a . 
No hubo G l o r i a p o s i b l e . 
Le. p r i n c i p a l de todo esto e s que 
M a r u j a , l a g r a n u j a , l a r a l i e n U de-
l a n t e r a h a v u e l t o b u e n a y oon cabe-
c l ta , p r i m o r de p r i m o r e s I n t a c t a . D e 
lo de l pelotazo ni u n a p a r o l a . 
— N i ñ a , me a l e g r o . 
S a l i e r o n l a s de l cuar to , l a s del fe-
n o m e n a l l a s de l f o r m i d a b l e , l a s del 
c o n m o c l o n a n t e o d e s c a c h a r r a n t e lo que 
u s r t u e s q u i e r a n . D a b lanco , S a g r a r l o 
y P e t r a , c o n t r a M a n o l i t a y L o l i n a . 
M u c h o y m u y b u e n a g e n t e , 
T n a g r a n quincena , conmoc lonante 
se d e j a r o n en l a c e l d a de l Convento , ¡ f enomena l , f o r m i d a b l e ; con es tos em-
todo s u á n g e l pues p e r d i e r o n de c a - p a t f i ¡ que f u e r o n es tupendos ; en 1; 
He, }• se quedaron en 17. 
— Bueno, f u é que l a bon i ta L u s , v i -
no d i v i n a m e n t e I l u m i n a d a y que l a 
e s t a t u a d e s a r r o l l ó toda l a a r r o g a n c i a 
y l a g e n t i l e z a de s u m a g n í f i c o y es-
tai l iar lo d e s a r r o l l o . 
¡ U n a e s t a t u a c a ó t i c a ! 
E n el t ercero de l a s e r l e d i u r n a 
2; f.; 9; 11; 13 y 14. D e s p u é s es ta 
b o n i t a M a n o l i t a , apre tando b on i t amen -
te en el saque y P e t r a apre tando con 
u n peloteo rudo, tenaz, m a g n í f i c o , s u -
j e t a r o n a S . M . y l a d e j a r o n e n 2 « . 
l ' n g r a n p a r t i d o . 
S o n r m N A N D O . i 
R o s e m b e r g v s E d d i e S h e a G a r W o o d t e n d r á u n a n u e v a 
l a n c h a p a r a l a s r e g a t a s 
p o r l a c o p a d e o r e 
N U E V A Y O R K , j u n i o 1 3 . — ( P o r | 
l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — C h a r l i e | 
P h i l R o s e m b e r g , c a m p e ó n m u n d i a l | 
de p e s o b a n t a m , y E d d l e S h e a , de 
C h i c a g o , f i r m a r o n u n c o n v e n i o h o y 
p a r a u n m a t c h p o r e l t í t u l o qut-
se c e l e b r a r á el q u i n c e do j u l i o e n 
e l V e l ó d r o m o A t h l e t l c C l u b . 
G A L G O S J E R E Z A N O S 
E l p e r r o a r i s t o c r á t i c o p a -
r a l a r e s i d e n c i a e l e g a n t e . 
L o s m á s l i n d o s e j e m p l a r e s , 
i m p o r t a d o s d e J e r e z , s e e x -
h i b e n e n l a C a s a d e l P e r r o , 
N e p t u n o y A m i s t a d . T e l é f o -
n o M - 4 3 2 4 . 
2 3 8 1 8 3 d - I 2 
D E T R O I T , M i c h . , j u n i o 1 8 . — 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s a . ) — E l 
c o m o d o r o G a r W o o d , t e n d r á u n a 
n u e v a l a n c h a r á p i d a , d e v e i n t i s é i s 
p i e s , e n l a s c a r r e r a s p o r l a C o p a 
d e O r o do M a n h a a a e t B a y , q u e s e 
c e l e b r a r á n d e l 2 7 a l 30 de a g o s t o , 
s e g ú n se a n u n c i ó h o y . L a l a n c h a 
t e n d r á d o s m o t o r e a d e o c h o c i l i n -
d r o s , t e n i e n d o c a d a u n o u n d e s p l a -
z a m i e n t o e n l o s p i s t o n e s de d o s -
c i e n t a s q u l n c - í p u l g a d a s c ú b i c a s . 
W o o d , q u e g a n ó l a C o p a d e O r o 
c i n c o a ñ o s c o n v e c t i v o s , t a m b i é n 
e s t á c o n a t r u y e n d o d o s n u e v o s h i -
d r o p l a n o s p a r a c o m p e t i r p o r e l t r o -
feo H a r m s w o r t h , q u e s e d e c i d i r á 
e n e s t c i u d a d d e l c i n c o a l s i e t e d e 
s e p t i e m b r e . , 4 
F o r t u n a . . . . 13 
H l e p a n o . 
O l i m p i a . 
J u v e n t u d 
I b e r a 
C a t a l u n y a 
V l g o . . 








3 34 27 ^ 
3 33 32 12 
4 28 15 14 
1 26 24 8 
2 26 21 11 
2 20 8 23 
3 17 10 41 
3 16 10 31 
C l u b s 
C e n t r o G a l l e g o 
J . M o n t a ñ e s a 
C a n t a b r i a . . 
E b p a ñ a . . . 
H a t u e y . . , 
B e n i . . . . 
G l j o n é s . . . 
1 8 
0 10 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
S e r l e A 
J . G . P . E . pts gf ge 
J u l i á n M o r á n , c a m p e ó n de E s p a ñ a de l peso -welter 
Q u i e n n o v i s t a 
d e P a l m B e a c h 
l e g i t i m o n o 
s a b e l o q u e e s 
s e n t i r s e c ó m o d o 
y f r e s c o e n 
v e r 
E n c a r g u e s u 
t r a j e h o y m i s m o . 
9 2 c a b a l l o s i n s c r i p t o s p a r a 
c o r r e r e l 2 2 e n H a w t h o r n e 
C l u b » 
S t a d ' U m . . 
B a l e a r e s . . . . 11 
C e l t a 10 
C e n i r o V a s c o . . 11 
J . D . C a s t e l l a n a 11 
. 10 9 0 
. 10 7 2 
. 11 5 2 
. 1 1 5 4 
. 12 4 7 
. 1 1 1 8 2 
. 1 1 1 9 l 14 1 18] 
S e r i e B 
J . G . P . E . pts gf ge 
. 1 2 8 0 4 32 19 l 
i - 20 17 1 
1 25 11 4 
4 25 13 7j 
2 23 14 12 
1 21 10 10 
14 2 10 
V i c t o r i a 
V í b o r a . 
4 39 19 1 | 
4 24 18 2 
2 21 10 20{' 
0 17 13 14 
2 16 4 9, 
0 13 3 34 i 
C H I C A T J O . j u n i o 1 3 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s . ) — S a r a z e n . e l 
c a m p e ó n d e l t u r f e n loa E a t a d o b 
U n i d o s , y n o v e n t a y u n c a b a l l o s 
m á a h a n a l d o i n s c r i p t o s p a r a c o - j 
r r e r e l s á b a d o , a g o s t o 2 2 , e n H a w -
t h o r n e . s e g ú n l a l i s t a d a d a h o y a , 
la p u b l i c i d a d . 
L a c a r r e r á s e r á de u n a m i l l a > 
t r e ? d i e c i s e i s a v o s de m i l l a . 
E n - r c o t r o s , se e n c u e n t r a n l o s 
s i g u i e n t e s c a b a l l o s : 
R e s e r v a 
J . G . P . E . pts gf ge 
8 6 1 1 21 15 4 
P r i n c e s D o r e e n ; S p o t C a s h ; S e -
n a t o r N o r r i a ; S h r . f f l A l o n g ; B e a u 
B u t l e r ; C h i l h o w e e ; S t a n w i x ; W l h o 
C o u n a e l l o r ; C h e r r y P i e ; L i t t l e C e l t , 
O a p r e y ; G e n e r a l T h a t c h e r ; M a d 
P i a y ; A l t a w o o d y T r a n s m u t e . 
C l u b s 
O l i m p i a . . . . 
J . A s t u r i a n a X 6 1 1 21 11 3 
H i s p a n o . . . . 6 3 0 3 1 5 9 3 
C a t s l u n y a . . . 6 3 2 1 13 2 3 
I b e r i a . . . . 7 3 2 2 15 3 9 
V l g o 7 2 5 0 1 1 2 13 
B a U a r c s . . . . 7 1 6 0 6 1 7 
S t a d i u m . . . . 7 0 7 0 1 0 1 
E x p l i c a c i ó n de l a s I n l c i a l e a : 
í J . ) j u e g o s que h a n j u g a d o ; ( G ) , 
j u . p o s g a n a d o s ; ( P ) j u e g o s perd idos : 
( K ) , juegos e m p a t a d o s : ( p t o s . ) , p u n -
tos que t iene c.-vda equipo; ( g f . ) goa l s 
m a r c a d o s a f a v o r ( g e ) goals a n o t a -
dos por los c o n t r a r i o s . 
N O T A : E n el estado de P r i m e r a C a -
t e g o r í a no e s t á c o m p lado el ú l t i m o 
e n c u e n t r o de I b e r i a - C a t a l u n y a que se 
e n c u e n t r a a ú n por r e s o l v e r por el O r -
g a n i s m o m á x i m o del f ú t b o l . 
• • • 1 
R E L O J E S , ~ | J 
E N T O D A S 
L A S J B T E R I A S 
C a m i s a s . 
A r r o w 
/ ^ u a n d o n e c e s i t e c o m p r a r C a m i -
s a s , t e n g a e n c u e n t a q u e l a s d e 
l a m a r c a / Í ^ j R O í F s a t i s f a c e n a l m á s 
e x i g e n t e . 
E l c o m p l e t o y e x t e n s o s u r t i d o d e 
e s t i l o s , l o m i s m o q u e s u s d i b u j o s o r i -
g i n a l e s , p e r m i t e e n c o n t r a r s i e m p r e 
u n a c a m i s a p a r a c u a l q u i e r f u n c i ó n 
s o c i a l , u s o d i a r i o , e t c . , q u e s e a d a p t a 
a l g u s t o i n d i v i d u a l . 
P o r s u e l e g a n c i a , c o r t e p e r f e c t o 
y f i r m e z a d e c o l o r e s l a C a m i s a 
A R R O W e s l a p r e f e r i d a . 
N o a d m i t a s u s t i t u c i o n e s . S i p o r c a -
s u a l i d a d s u c a m i s e r o n o t i e n e C a m i -
s a s A R R O W s e g u r a m e n t e l a s e n c o n -
t r a r á e n l a c a m i s e r í a i n m e d i a t a . 
Bmquc siempre la etiqueta con el nombre 
A R R O W que llera una flecha debajo. 
C l u e t t , P e a b o d y C o . I n c . , F a b r i c a n t e s . 
S c h e c h t e r & Z o l l e r , U n i c o s A g e n t e s . 
R i e l a 5 8 - 6 2 . — H a b a n a , C u b a . 
f A l l l i S A V E I N T b D I A R I O D E L A M A R I N A — J U M O M D E 1 9 2 ; 
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O l i v a r e s j u g a n d o e l s h o r t s t o p d e l 
t e a m g a n a d o r , s e d i s t i n g u i ó 
n o t a b l e m e n t e a l f i e l d i n g y 
a u n q u e a l b a t e e s t u v o a l g o m u -
d o , n o p e r e s o d e j ó d e a n o -
t a r d o s c a r r e r a s . 
E l d í a 5 de j u n i o , e l c l u b J o h n s -
t o w n d e l a l i g a i n d e p e n d i e n t e , d o n -
de m i l i t a e l n e q u e ñ o c u b a n o J o s é 
O l i v a r e s , e s t r e l l a q u e f u é de l o s 
a m a t e u r s , i n i c i ó u n a s e r i e de c u a i r o 
j u e g o s c o n e l c l u b C W r k s b u r g , q u e 
ge h a l l a e n e l t e r c e r l u g a r dp. l a l i -
ga . Kst .e m a t c h r c B n U ó s e r u m v i L -
í w r i a f r a n c a p a r a l o s J o h n i e s , q v : e -
nes s a l i e r o n p o r " l a p u e r t a g r a n -
d e " n o n s c o r e d e 9 p o r 4. 
E n e s t e e n c u e n t r o , a u n q u e e l - J u b 
e n <;Dr iunto b a t e ó n u m e e a i n g l e ü 
O j i v a r i t o s e s t u v o a l g o d o m i n a d ; > y 
solf; p u d o c o n e c t a r u n a v e z de h i t . 
s i i 'ndc e l l o e n e l t e r c e i i n n i n g . c u e a 
d o m e t i ó a d o s de s u s c o m p a ñ e r o s 
q u e e s t a b a n e n b a s e s i o n u n a p e r -
f e c t a l í n e a a l c a n t e r . S i n e m b a r g o , 
s i a l b a t e n o p u d o h a c e r " n i j o t a " , 
« n e l c a m p o se d i s t i n g u i ó e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e y a c e p t ó c i n c o l a n c e s 
q u e t u v o e n l a t a r d e s i n l a s o m b r a 
de u n e r r o r . A d e m á s , a n o t ó d o s de 
l a s n u e v e c a r r e r a s q u e h i z o s u c l u b . 
E l d í a a n t e r i o r , e l c l u b de O l i v a -
ritos h a b í a c e r r a d o s u s e r i e d e c u a -
t r o j u e g o s c o n e l c l u b W h e e l i n g , 
p e r d i e n d o c o n s c o r e de s e i s p o r d o s . 
E n e s a s d o s a n o t a c i o n t - s , e l í d o l o 
d e l a V í b o r a , t o m ó g r a n p a r t e , p u e s 
c p n u n o u t en e l o c t a v o i n n i n g y 
p a r e c i e n d o y a e m i n e n t e l o s n u e v e 
c e r o s , s e d e s t a p ó c o n u n t r i p l e y 
a n o t ó l a p r i m e r a c a r r e r a de s u 
C l u b , c u a n d o s u c o m p a ñ e r o S m i t h 
le s i g u i ó c o n u n t u b e y y a é s t e , 
M a r t l n e c k , el c u a r t o b a t e , c o n u n 
s i n g l e a l r i g h t . 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l s c o r e d e l 
j u e g o d e l d í a 5, d o n d e g a n ó e l 
J o h n e t o w n c o n s c o r e de 9 p o r 4. 
J O H X S T O W N 
V . C . H . O . A. E . 
O L I V A R E S , 2t) 4 
M a t t h e w s , I f . 5 
C o l l i n s , c f . . 5 
M a r t i n e c k , I b . 3 
C r o n i n , s s . 
H i n e b a u g h , 
N o r t o n , 3 b . 
V a s s e y , c. 
M i n o g u e , p. 
, 4 








3 14 0 0 
0 0 
z3 0 
T o t a l e s 3 8 9 15 2 7 14 
C L A R K S B L R G 
V . O , H . O . A . E . 
J a c o g s o n , I t . 
F l e m i n g , 2 b . 
S t o v e r , r f . . 
V e r a s c o , 3 b . 
K l i n g e r , c t . 
S o b b . I b . . . 
H a v a n a s , c . . 
M a r w e l l , c . . 
S n o w b a l l , s s . 
J o h n s o n , p. 
M o s b y , p. . 
H e r r e l l , p. . 















E s t e que a p a r e c e en l a foto e» e l J o v e n t r i u n f a d o r en l a s ca-rreras de a u -
t o m ó v U e s de Xndianapo l i s , P e t e r de F a o l o , sobr ino de R a l p h de P a l m a , e l 
veterano del v o l a n t e . P e t e r r o m p i ó todos los r e c o r d s a n t e r i o r m e n t e es table -
cidos por l a s e s t r e l l a s de l a v e l o c i d a d en l a s 300 m X a s , es tando a h o r a a l a 
cabeza de todos los d r l v o i s en l a N a c i o n a l a.. A , A . con m á s de m U p u n -
tos de v e n t a j a sobre s u m á s c e r c a n o segu idor . S e P a o l o granó en p r e m i o s 
l a boni ta s u m a de 38,000 pesos . 
V i b o r e ñ a s y U n i v e r s i t a r i a s 
( P o r e l H i j o de L á z a r o ) 
37 4 i : :7 13 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
J o h n s t o w n . . . 0 3 3 1 0 1 1 0 0 — 9 
C l a r k s b u r g . . . 0 1 0 1 0 0 2 0 0 — 4 
S u m a r i o : 
T w o b a s e h i t s : H i n e b a u g h , V a s s y , 
M i n o g u e ; B a s e s o n b a l l s : o f f J o h u 
s o n 1, o f f M i n o g u e 2 , o f f H e r r e l l 1: 
S t r u c k o u t s : by M i n o g u e 4, b y M o s -
b y 3 , b y H e r r e l l 1; D o u b i e ^ l a s : 
S n o w b a l l to S o b b ; W i l d p i t q h e s : 
M o s b y 2 ; H i t s : o f f J o h n t o n t i n 
2 1-3 i n n l n g s ; o f f M o s b y , 9 i n 4 2-0 
i n n i n g s ; o f f H e r r e l l , 2 i n ? i n n i n g s . 
S t o l e n b a s e s : O l i v a r e s 2 , M a r t i n e c k , 
S e o v e r . S a c r l f i c e h i t : S t o v e r . U m p i -
r e : J o h n s o n . T i m e 2 . 2 5 . 
C u a n t a s p e r s o n a s a s i s t i e r o n a l o s 
f u e g o s i n a u g u r a l e s de l a p r e s e n t e 
t e m p o r a d a en l a s L i g a s M a y o r e s ? 
P i e r d e u n b o x e a d o r s u p a r t e d e l 
p r e m i o c u a n d o p e g a de f o u l s a s u 
c o n t r a r i o en e l t r a n s c u r s o de l a pe -
l e a ? 
E n q u e f o r m a t e r m i n a r o n e l p a -
s a d o a ñ o , los c r e w s q u e t o m a r o n 
P a r t e en l a s r e g a t a s de r e m o s de 
P o u g h k e e p s i e ? 
Q u e d i n e r o t i e n e q u e d e p o s i t a r 
c o m o g a r a n t í a u n a s p i r a n t e a u n 
t í t u l o de b i l l a r ? 
D e d o n d e c o n s i g u i e r o n lo s P h i -
U i e s a l i n f i e l d e r F o n s e c a ? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
E s b a s t a n t e d i f í c i l d e c l a r a r e n 
l o s p r e s e n t e s m o m e n t o s q u i e n es e l 
e l m e j o r b a t e a d o r te l a s L i g a s Me-
n o r e s , s i n e m b a r g o , s i e c h a m o s u n a 
o j e a d a a flos r e c o r d s de l o s ú l t i m o s 
a ñ o s , t e n e m o s q u e c o n v e n i r q u e 
C l a r e n c e K r a f t , d e l F o r t W o r t h de 
l a L i g a d e T e x a s , e s e l m e j o r b a t e a -
d o r , d a d o que d e s d e h a c e m á s de 
c u a t r o a ñ o s e s t á t e r m i n a n d o l a s 
t e m p o r a d a s c o n a v e r a g e s de 3 4 1 o 
m á s . 
J i m J e f f r i e s h a s i d o e l c a m p e ó n 
h e a v y w e i g h t q u e m a y o r t i e m p o h a 
T a l m e n t e p a r e c í a el U n i v e r s i d a d , 
c u a n d o s e p r e s e n t ó a g r e s i v o y p u -
j a n t e en e l S t a d i u m e l s á b a d o a n -
t e r i o r , a r r o l l a n d o e n t o d a l a l í n e a 
a l D e p o r t i v o d e R e g l a , u n t e a m 
de " m a y o r c u a n t í a " , c o n t o d o e l 
d e r e c h o n e c e s a r i o p a r a c o n q u i s t a r 
l a b a n d e r a d e l c a m p e o n a t o f e d e -
r a l . E l b r i l l a n t e p i t c h i n g d e P e -
q u e ñ o , l a f o r m i d a b l e d e f e n s a q u e 
o f r e c i ó e l c o n j u n t o y e l e s p l é n d i d o 
b a t t i n g car ibe- , m e e n t u s i a s m a r o n 
d e t a l m o d o q u e a l b a j a r d e l 
s t a n d p o r p o c o t e n g o e l g r a n l í o 
c o n u n " i n t r a n s i g e n t e " q u e s e 
o b s t i n a b a e n d e c i r " q u e l o s c a r i -
bes g a n a b a n p o r c a s u a l i d a d " . 
¿ S e r á v e r d a d ? 
M i n a t u r a l r e g o c i j o , v i r t u a l m e n -
te , d u r ó lo q u e u n " e f í m e r a h u r -
g a t t a " , ese l e p i d ó p t e r o q u e a c a r i -
c i a l a l u z p o r p l a c e r p a r a m o r i r 
p o r é l . 
A l a s v i n t i c u a t r o h o r a s de h a b e r 
v i s t o t r i u n f a n t e s a l o s i n t r é p i d o s 
c a r i b e s , fu é e n B e j u c a l , p r e c i s a -
m e n t e , d o n d e u n d e s a s t r e a c a b i i b a 
c o n m i s e n t u s i a s m o s de l d í a a n t e -
r i o r y c o n l a " p a c i e n c i a " de n u -
m e r o s o s f a n á t i c o s a n i v e r s i t a r i o s , 
q u e no se r e s i g n a b a n a v e r p e r d e r 
a q u e l j u e g o p o r q u e a C é s a r S á n -
c h e z n o l e d i e s e l a g a n a de f i l -
d e a r e l b a t a z o de C h i l o M a r t í n e z , 
c o n v a l e n t í a y d e c i s i ó n . 
A d e m á s , s i e t e e r r o r e s s o n m u -
c h o s e r r o r e s p a r a u n s o l o t e a m ; 
a p a r t e d e q u e yo n o e n c o n t r é a c e r -
t a d a l a d i s p o s i c i ó n de s u s t i t u i r a 
E v e l i o A n d i n o , e n e l s é p t i m o i n -
n i n g , p o r a p r o v e c h a r el b a t t i n g de 
M i n g u i l l o n , p o r q u e p r e c i s a m e n t e , 
no e r a n b a t e a d o r e s l o s q u e h a c í a n 
f a l t a en a q u e l l o s m o m e n t o s c u l m i -
n a n t e s de l a l u c h a , s i n o p i t c h e r s , 
q u e , p o r lo m e n o s , c o n t u v i e r a n e l 
| a t a q u e d e l L i c e o de B e j u c a l . N o 
[ h e q u e r i d o o l v i d a r m e q u e M a r s a n s 
p e n s a r a e n u n b u e n r e s u l t a d o d e l 
¡ " e m e r g e n t e " q u e b a t e ó p o r A n d i n o 
e n a q u e l i n n i n g , a p r o v e c h a n d o q u e 
I S n a r d e s t a b a ê n s e g u n d a p o r e f e c -
j t o de s u t w o b a g g e r a l l e f t f i e i d ; 
¡ p e r o s i o b s e r v a m o s l o s s c o r e r s , no 
^ e p e r d i ó e n e se j u e g o ( c o m o eti 
¡ m u c h o s q u e h e v i s t o ) p o r f a l t a de 
b a t t i n g ; s i n o p o r fa. lta de p i t c h i n g , 
e n e l m i s m o e p i s o d i o e n q u e s e 
h i z o c a r g o d e l b o x P e q u e ñ o , d á n -
j d o s e t r e s t f e n s f e r e n c i a s q u e p r o -
d u j e r o n u n a c a r r e r a a l B e - j u c a l . 
D e s o r g a n i z a d o e l d e p a r t a m e n t o 
. d e los " b u l t o s " , e l t e n i e n t e C ó r d o -
ba no p u d o c o n t r o l a r l o d e b í d a m e n -
, te , v o l v i e n d o e n t o n c e s R a f a e l i t o I n -
; c l á n a d e s e m p e ñ a r n u e v a m e n t e 
¡ e s a s f u n c i o n e s , y l a s c o s a s c a m -
¡ b i a r o n f a v o r a b l e m e n t e . 
s o s t e n i d o svi c o r o n a , l a g a n ó «-n 
i s ' J í í d e m a n o s de B o b F i t z s i m -
m o n s y l a p e r d i ó e n 1 9 1 0 c o n t r a 
J a c k J o h n s o n . 
E l S t a d i u m de l a U n i v e r s i d a d de 
Y a l e , t i e n e c a p a c i d a d p a r a m á s d e 
7 0 , 6 5 7 p e r s o n a s . 
E p i n a r d , el f a m o s o c a b a l l o f r a n -
c é s , t i e n e a c t u a l m e n t e c i n c o a ñ o s 
de e d a d . S u d u e ñ o d i c e q u e r e h u -
s ó e l a ñ o p a s a d o u n a o f e r t a d e 
f 3 0 0 , 0 0 0 p e s o s P a r a v e n d e r l o , a s í 
p u e s , y a os p o d é i s i m a g i n a r lo q u e 
v a l e el c a b a l l o . 
•Si c o n h o m b r e s en p r i m e r a y t e r - | 
c e r a y u n o u t , e l b a t e a d o r r o l e t e a 
B t e r c e r a , q u i e n t i r a a p r i m e r a s a -
c a n d o a l c o r r e d o r y d e s p u é s e l i n i -
c i a l i s t a t i a a s e g u n d a s a c a n d o a l 
h o m b r e q u e v a p a r a e s a b a s e m í e n - \ 
t r a s e l c o r r e d o r de t e r c e r a a n o t a , 
l a c a r r e r a a n o t a d a v a l e , p o r q u e e l 
o u t d e s e g u n d a n o es f o r z a d o . 
L E A M A Ñ A N A : B P O R T F O I J O . 
( C o p r y i g h t 1 9 2 5 , by P u b l i c L e d -
g e r C o m p a n y ) . 
Y e f e c t i v a m e n t e , h u D i é s e m o s g a -
n a d o a q u e l j u e g o , q u e l l e g ó a r e -
s u l t a r i n t e r e s a n t í s i m o e n l o s ú l t i -
m o s m o m e n t o s , a l v e r i f i c a r s e l a 
i g u a l a d a en el n o v e n o ( e n m e d i o 
de l a c o p i o s a a g u a q u e a N e p t u n o 
le d i ó l a g a n a t a m b i é n d e d e j a r -
n o s c a e r e n c i m a ) s i no es q u e " C e -
s i t a " le c o g i ó m i e d o a l l e ñ a z o de 
C h i l o M a r t í n e z ; q u e r e a l m e n t e f u é 
u n b a t a z o r e c i o , u n a l í n e a d e l a « 
n u e e n t r a n p o c a s e n c a m p e o n a t o s 
d e a m a t e u r s ; p e r o p e r f e c t a i n ^ n t e 
f i l d e a b l e y c o g l b l e p o r c u a l q u i e r a , 
a u n q u e no s e le c o n s i d e r c o m o u n a 
e s t r e l l a . 
V e d a d o , j u n i o 1 1 , 1 9 2 5 . 
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E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d t 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P O R R . P A R I S 
T O D O E L P R I M E R R O U N D D E L " D A V I S C U P " E X L A Z O N A E U -
R O P E A H A S I D O Y A C E L E B R A D O . — N I U N S O L O " D E F A U L T " E N -
T K i . L O S D I E C I S E I S P A I S E S Q U E I N T E G R A N E S A S E C C I O N . — 
L A S E R I E E S P A S A . C U ( B A I N I C I A R A L A S H O S T I L I D A D E S E N L A 
Z O N A D E A M E R I C A . — N U E V A Z E L A N D I A Y C H I N A E L I M I N A D A S 
P O R L A VIA D E " E O R F E I T E D 
L e s j u e g o s en l a Z o n a E u r o p e a 
po1" la C o p a D a v i s , e n c u y a s e c c i ó n 
c o m e n z a r o n l a s a c t i v i d a d e s de es te 
a ñ o eu e l p a s a d o m e s de m a r z o , se 
e n c u e n t r a n y a m u y a d e l a n t a d o s , h a -
b i e n d o s o b r e v i v i d o o c h o p a í s e s a l 
p r i m e r r o u n d , l o s c u a l e s l u c h a r á n 
e n t i - í s í , en el s e g u n d o e p i s o d i o , q u e 
d e b e r á q u e d a r c o n c l u i d o p a r a m e -
diaciob d e l p r e s e n t e m e s . 
E l d í a 8 d e l p a s a d o m a y o y s i -
m u l t á n e a m e n t e e n L i s b o a y B u d a -
pes t , se d i ó p r i n c i p i o a l a l u c h a en 
i a Z o n a de E u r o p a , a l c o m p e t i r e l 
e q u i p o i n v a s o r i t a l i a n o c o n t r a l o s 
t e n n i s t a s p o r t u g u e s e s y l o s v i s i t a n -
tes g a l o s c o n t r a e l t e a m h ú n g a r o . 
C o m o l a l ó g i c a h a c í a p r e s a g i a r , 
l o s s u b d i t o s d e l r e y V í c t o r M a n u e l 
se a n o t a r o n u n a f r a n c a v i c t o r i a eu 
s u s e r i e c o n s u s n o v a t o s c o n t r i n c a n -
tes , q u e d e b u t a b a n d e e s t a s u e r t e 
e n e l m a g n o e v e n t o . N o o b s t a n t e s u 
f a l t a d e e x p e r i e n c i a , l o g r a r o n h a c e r 
u n p a p e l a i r o s o , a l g a n a r C a s a n o v a 
u n o de l o s m a t c h e s j u g a d o s a S e r -
v e p t i y p o d e r o f r e c e r V e r d a u n a 
d e c i d i d a r e s i s t e n c i a e n s u s p a r t i d o s 
c o n t r a e l m i s m o S e r v e n t i y c o n t r a 
e l B a r ó n de M o r p u r g o , m á s t a r d e -
E l e q u i p o f r a n c é s , a l d e r r o t a r a l 
t e a m de H u n g r í a c o n i g u a l s c o r e 
(4 x 1 ) , g a n ó l a o p c i ó n de d i s c u -
t i r e l s e g u n d o r o u n d c o n t r a I t a l i a , 
c u y a s e r i e se c e l e b r a r á p r e c i s a m e n -
te t n e s t o s d í a s . 
V e n K e h r l i n g , el n o b l e h ú n g a r o , 
s u m i n i s t r ó l a s o r p r e s a m á x i m a d e 
los j u e g o s , a l d e r r o t a r a l f a m o s o 
J e . i n B o r o t r a , el c a m p e ó n de W i m -
b l c d o n y e s t t e l l a d e l e q u i p o f r a n -
c é s , c o n s c o r e d e : 6-8- , 6 -1 , 6-4 , 
t í - 2 , d a n d o c"n e s t a v i c t o r i a e l s o -
l i t a r i o p u n t o a s u p a í s . 
L o s e q u i p o s de R u m a n i a y D i -
n a m a r c a , c e l e b r a r o n s u s e r i e l o s 
d í a s 1 4 , 15 y 16 de m a y o , e n t e r r e -
n o s n e u t r a l e s : e n R o e h a m p t o n , I n -
g l a t e r r a , c o n r e s u l t a d o a d v e r s o p a -
r a e l p r i m e r o . 
E n e l d í a i n a u g u r a l s e d i v i d i e -
r o n l o s h o n o r e s e a l o s p a r t i d o s d e 
s i n g l e s a l t r i u n f a r a l d a n é s U l r i c h 
s o b r e e l d o c t o r L u p p e y s e r v e n -
c i . l u W u r m p o r e l r u m a n o M i s h u . 
S i n e m b a r g o , l a v i c t o r i a d e l a p a -
r e j a d i n a m a r q u e s a y e l n u e v o t r i u n -
fo de U l r i c h , d e t e r m i n ó e l é x i t o 
de D i n a m a r c a , q u e d á n d o s e s i n c e l e -
b r a r e l ú l t i m o m a t c h d e s i n g l e s q u e 
no h u b i e r a a l t e r a d o , d e s d e l u e g o , 
e l r e s u l t a d o de l a s e r i e . 
E n m a y o 1 5 , 16 y 17 t u v i e r o n 
l u g a r los e n c u e n t r o s d e P o l o n i a v s . 
I n g l a t e r r a y H o l a n d a v s . C z e c h o s -
l o v a k i a , q u e se v e r i f i c a r o n e n V a r -
s o v i a y N o o r d w i j k , r e s p e c t i v a m e n -
te . 
L a V i e j a A l b i ó n se a n o t ó s e n d a s 
v i n o r i a s e n l o s t r e s p a r t i d o s j u -
g a d o s y é s t a s f u e r o n o b t e n i d a s c o n 
fcan a m p l i o s s c o r e s , q u e h i c i e r o n i n -
n e c e s a r i a l a t e r m i n a c i ó n de l a se-
r i e . 
D i a m é t r a l m e n t e o p u e s t o a es te 
r e b u l t a d o , lo f u é e l q u e s e o b t u v o 
en ley m a t c h e a de H o l a n d a c o n t r a 
s u s o p o n e n t e s e s l a v o s , y a q u e e l l o s 
r e v i s t i e r o n e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s . 
T i m e r , e l j o v e n y n o t a b l e j u g a -
d o r h o l a n d é s , se a n o t ó u n a v i c t o r i a 
en s t r a i g h t - s e t s e n e l m a t c h i n i c i a l , 
p e r o D i e m e r K o o l , s u c o m p a ñ e r o 
de e q u i p o , f u é f á c i l m e n t e d o m i n a -
do p o r M a c e n a u e r , d e l t e a m wbs-
c h o s l o v a k o . E n e l m a t c h de d o u -
b l e s d e l s i g u i e n t e d í a , r c u s i g u i ó 
H o l a n d a u n a i m p o r t a n t e d e l a n t e r a 
q u e f \í L u e r a m e n t e a n u l a d a a l g-i-
; i a r K o e l u h y. p: í m e r p ^ r . i d o Aa\ 
ú l t i m o d í a , e n . p - t ' - r d o o t ; a ve> e l 
e s t a d o de l a s e r i e , l a c u a l f u é r e -
s u e l t a f a v o r a b l e m e n t e p a r a H o l a n -
d a m e d i a n t e el n u e v o y b r i l l a n t e 
t r i u n f o d e T i m m e r , s o b r e s u p e l i -
e r o s o r i v a l . 
F i n a l m e n t e , e n l o s d í a s 1 6 , 17 y 
18 d e l p a s a d o m e s , s e c e l e b r a r o n 
l a s t r e s r ^ s t a n ^ e s s e r ' p s q u e c o m -
p l e t a b a n e l p r i m e r r o u n d d e l a 
z . ona de E u r o p a . 
V i e n a , B r u s e l a s y B e r n a f u s r o a 
r e s p e c t i v a m e n t e i lo« e s c e n a r i o s d e 
l o s e n c u e n t r o s : A u s t r i a v s . I r l a n -
d a , B é l g i c a v s . I n d i a y S u e c i a v s . 
S u i z a , e n los c u a l e s l o s e q u i p o s a u s 
t r i a c o , i n d i o y s u e c o , se a n o t a r o n 
m a g n í f i c o s t r i u n f o s , p a s a n d o c o n s i -
p a i e n t e m e n t e a l s e g u n d o r o u n d d e l 
t o r n e o . 
P o r t u g a l v s . I t a l i a — D i n a m a r c a 
v s . I n g l a t e r r a — A u s t r i a vs . I n d i a y 
S u e c i a v s . H o l a n d a — t o e !»qul el es-
t a d o a c t u a l de l a l u c h a e n e l V i e j o 
C o n t i n e n t e , d e b i e n d o p a s a r y a a s e -
m i - f i n a l e s los g a n a d o r e s d e l o s 
m e n c i o n a d o s e n c u e n t r o s . 
E n l a Z o n a de A m é r i c a , C u b a , 
a l i g u a l q u e s u c e d i ó e n e l p a s a d o 
a ñ o , r u a n d o j - u g ó c o n t r a C a n a d á , 
s e r á l a q u e i n a u g u r e o f i c i a l m e n t e 
l o s j u e g o s . 
S o n de l a m e n t a r s e l o s " d e í a u ' r j ' 
de C h . r a y N u e v a Z e l a n d i a a í i . / c " 
d e J u v ó n y C a n a d á r e s p e c t i v a m e p -
te . a u n q u e es l ó g i c o a d m i t h q u e s o -
t i e e l t e r r e n o h u b i e r a n s a l i d o d e 
izu; ] m o d o u i u n f a d o r e s el e q u i p o 
n i p ó n T el Quc c u e n t a e n t r e s u s f i -
l a s a p l a y e r s de l a t a l l a d e W i -
l l a r d C r o c k e r y J a c k W r i g h t . 
L a s e r i e e n t r e l o s t e a m s e s p a ñ o l 
y c u b a n o s e c e l e b r a r á en c o u r t s l o -
c a l e s , I n s d í a s 4, 5 y 6 de J u l i o , 
e x i s t i e n d o el p r o y e c t o d e q u e e l 
e q u i p o gaji-^' lor v i s i t e a M é x i c o p a -
r a j u g a r e l s e g u n d o r o u n d c o n t r a 
l o s p l a y e r s a z t e c a s e n l a t e r c e r a d e -
c e n a de J u l i o y ©n l a c a p i t a l d e l a 
v e c i n a r e p ú b l i c a . 
A c o n s e c u e n c i a d e l c i t a d o " d e -
f a u l t " de N u e v a Z e l a n d i a , e l t e a m 
c a n a d i e n s e p a s a a s e m i - f i n a l e s pa^ 
r a l u c h a r en e l l o s c o n t r a A u s t r a -
l i a , a q u i e n l ó g i c á m e n t e se c o n c e d e 
u r a f á c i l v i c t o r i a s o b r e H i w a i . 
du l e"^ t e n e m o s a s i m i s m o a J a p ó ; 
en u n s e n i l - i a i , u t . p a i ü . ^ o n -
t r a r s e c o n e l v e n c e d o r d e l a s e r i e 
q u e se v e r i f i c a r á e n t r e M é x i c o v e l 
q u e t r i u n f e e n t r e E s p a ñ a y C u b a . 
L a L a b o r d e l o s C u b a n o s • 
e n l a s ^ r a n d e s L i g a s 
A d o l f o L u q u c y M i g u e l A n g e l G o n z á l e z , s o s t i e n e n m u y a l t o e n 
l a s g r a n d e s l i g a s e l p a b e l l ó n q u e a ñ o s a t r á s i z a r a n s u s c o m -
p a ñ e r o s A r m a n d o M a r s a n s y R a f a e l A l m e i d a . 
L a e s tupenda labor que en e s t a tem-jnepoa de aquella, t e m p o r a d a de 1923 
p e r a d a v i e n e n r e a l i z a n d o en l a s g r a n - donde nues tro c o m p a t r i o t a q u e d ó a l a 
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ríes L i g a s nues tros c o m p a t r i o t a s , A d o l -
fo L u q u e y M i g u e l A n g e l G o n z á l e z , 
h a l l a m a d o la . U c n c i ó n de los f a n á -
t icos de l E m p e r a d o r de los S p o r t s 
de t a l m a n e r a , que c a s i p r e s t a n m a y o r 
a t e n c i ó n a lo r e a l i z a d o por estos p l a -
y e r s , que a los d e m á s a c o n t e c i m i e n -
tos . 
L a v e r d a d es que lo r e a l i z a d o por 
e l los en e s t a t e m p o r a d a no es p a r a 
m e n o s . 
L u q u e , con su f e n o m e n a l p i t c h i n g 
h a derrotado a m u c h o s de los m e j o -
r e s T e a m s de su L i g a y s i es v e r d a d 
que en s u r e c o r d a p a r e c e n c inco d e r r o -
t a s de los doce juegos en que h a to-
rnado par te , no debemos o l v i d a r que 
cabeza de los l a n z a d o r e s de l a L i g a 
K l p r i m e r o de esos juegos a que m e 
V e f i e r o , a c t u ó d u r a n t e diez I n n i n g s 
c o n t r a el Bos ton y d e j ó en b lanco a 
este C l u b no permi t i endo que sus s l u g -
g e r s le b a t e a r a n m á s q u j t r e s h i t s , en 
el segundo d e s a f í o que f u é c o n t r a de l 
F i l a d e l f i a d ió p r u e b a s I n e q u l v i c a s de 
que aun era el L u q u e de s i e m p r e y 
d o m i n ó de u n a m a n e r a m a g i s t r a l a 
los bateadores de ese C l u b , no p e r m i -
t i é n d o l e s que le a n o t a r o n m á s que u n a 
c a r r e r a m i e n t r a s sus c o m p a ñ e r o s ano -
taban t res y con e l los u n a n u e v a v i c -
t o r i a p a r a nues tro g r a n f e r p e n t l n e r o . 
E n este desaf io , los p l a y e r s F i l a -
del f ianos le b a t e a r o n nueve h i t s a P a -
p á Montero, pero estos fueron t a n d i -
t r e s de e l l a s f u e r o n por c a u s a de ^ , mJn{tdos ^ no t u v l e r o n f a t a l e s con 
e r r o r e s comet idos por el c a m p o de los 
" l í o j o s " el que estuvo u n a t e m p o r a d a j 
que pudieron haber s ido c o m p a r a d o s 
con c u a l q u i e r a de nu estras n o v e n a s | 
m a n i g ü e i a , pero parece que H e n d r i c k s 
s e c u e n c i a s p a r a e s t e . 
H e n d r l k s , el M a n a g e r de los " R o -
jos" e spera conf iado de que L u q u e 
s e g u i r á a n o t á n d o s e t r iunfos en e s t a 
h a l ograd^ I n f i l t r a r en e l á n i m o de t e m p o r a d a y no d u d a de que s i c o n -
sus p l a y e r s l a c o n f i a n z a de que a u n t inf la en la f o r m a en que se e n c u e n -
h a y t iempo p a r a e s c a l a r e l p r i m e r l u - t r a a c t u a l m e n t e , l4*rre ponerse n u e v a -
gar , y / a l l e v a n ocho juegbs g a n a d o s monte a l a c a b e z a de los l a n z a d o r e s 
c o n s e c u t i v a m e n t e , c o l o c á n d c s e con de la L i g a N a c i o n a l . 
e l lo s en l a p r i m e r a d i v i s i ó n y espe-
r a n s e g u i r obteniendo t r i u n f o s h a s t a 
l l e g a r a v e r coronado con el é x i t o s u s 
e s f u e r z o s . 
L a s dos ú l t i m a s veces que L u q u e 
h a ac tuado en el box, nos r e c u e r d a los 
P o r su p a r t a el k i l o m é t r i c o r e g l a n o , 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z , e f t á a c t u a n d o 
de una m a n e r a a s o m b r o s a . 
E l M a n a g e r del S a n L u i s " m e t i ó l a 
pata", como v u l g a r m e n t e se d ice , a l 
c a m b i a r a n u e s t r o compatr iota , por 
P a i t o B e r r e r a , s e g u n d a b a s a d e l S p r i n g f i e l d 
P l a y e r s q u e V d . D e b e C o n o c e r 
C U R T I S A V A L K E R , o u t f i e l d e r d e l G m c i n n a t i R e d s . L . ¡S. 
C u r t i s W i l l i a m W a l k e r , e l b r a v o 
o u t f i e l d e r d e l o s R e d s d e C i n c i n n a -
t i q u e h o y l u c h a v a l i e n t e m e n t f t 
c o n t r a s u s c o m p a ñ e r o s de t e a m s 
E l m e r S m i t h . B o b Z i t s m a n n y R a y 
B r e s s l e r , p o r l a p o s e s i ó n d e l p u e s t o 
r e g u l a r , e s l o q u e p u d i é r a m o s d e -
c i r u n v e r d a d e r o p l a y e r ú t i l a s u 
t e a m . E n e f e c t o , C u r t i s n o es d e e s o s 
b a t e a d o r e s d e e r a n a v e r a g e a l b a -
te, p e r o e l p o c o q u e t i e n e , e s o b -
t e n i d o a c o s t a d e m u y o p o r t u n o s 
b a t a z o s qu»? d a n a s u t e a m l a v i c -
t o r i a . A c t u a l m e n t e ^e h a l l a p r e s -
t a n d o u n e x c e l e n t e s e r v i c i o a l t e a m 
de l o s R e d s , y e s o le h a g a n a d o l a 
e s t i m a d e l m a n a g e r H e n d r i c k s , 
q u i e n e n m u l t i t u d de o c a s i o n e s lo 
p r e f i e r e a Z i t s m a n n o a B r e s s l e r . 
W a l k e r q u e n a c i ó e n B e e v i l l e , T e -
x a s e l 3 d e j u l i o de 1 8 9 6 ; c o m e n z ó 
s u c a r r e r a b a s e b o l e r a c o n l o s Y a n -
k e e s de l a l i g a A m e r i c a n a . D e s u 
l a b o r en e s t e c l u b no p o d e m o s d e -
c i r n a d a , p u e s s u s a v e r a g e s s o n 
d e s c o n o c i d o s . D e s p u é s p a s ó a l A u -
g u s t a , de l a l i g a d e l S u r d e l A t l á n -
t i c o , d o n d e c o m o o u t f i e l d e r c o n q u i s -
t ó u n b u e n p o r c e n t a g e a l b a t e , lo 
q u e e n t u s i a s m ó a M c G r a w , el m a n a -
A ñ o C l u b L i g a P o . 
1 9 1 9 N e w Y o r k L . A . O f . 
1 9 2 0 A u g u s t a L . S . A . O f . 
1 9 2 1 N e w Y o r k - F i l a L . N . O f . 
1 9 2 2 F i l a d e l f i a L . N . O f . 
1 9 2 3 F i l a d e l f i a L . N . O f . 
1 9 2 4 F i l a - C i n c i L . N . O f . 
M A Ñ A N A : H A C K W I L S O N 
g e r de l o s G i g a n t e s , de t a l m a n e r a , 
q u e *a s e g u i d a l e m a n d ó u n c o n -
t r a t o . 
U n c u a r t o de t e m p o r a d a n a d a es -
t u v o c o n l o s G i g a n t e s , y e s t o s le e n -
v i a r o n a l o s P h i l l i e s de F i l a d e l f i a . 
d o n d e p a r e c í a d e s t i n a d o a s e g u i r 
r u m b o a l a s m e n o r e s de n u e v o . A s í 
l a s c o s a s , C u r t i s se b a t e ó v a l i e n t e -
m e n t e y p u d o a l c a n z a r u n a v e r a g e 
¡ d e m á s de t r e s c i e n t o s lo q u e h i z o a 
F M e t c h e r r e t e n e r l e p o r t r e s t e m p o -
r a d a s , t r a s l a s c u a l e s , l o s R o j o s d e 
C i n c i n n a t i a d q u i r i e r o n s u s s e r v i c i o s 
p o r l a c a n l j i d a d d e $ 1 5 , 0 0 0 y d o s 
p l a y e r s . 
H o y se e n c u e n t r a C u r t i s e n s u 
s e g u n d a t e m p o r a d a c o n e l t e a m d e 
H e n d r i c k s y t o d o p a r e c e i n d i c a r q u e 
s e g u i r á c o n e l l o s p o r l a r g o t i e m -
po , p u e s s u p o r c e n t a g e a l b a t e es 
e x t r a o r d i n a r i o , m i e n t r a s s u f i e l d i n g 
e s t á c a t a l o g a d o c u m o u n o de l o s 
m e j o r e s de l a s m a y o r e s . " W a l k e r , 
b a t e a a l a z u r d a , p e r o t i r a a l a d e -
r e c h a , p e s a 1 6 6 l i b r a s y p o s e e u n a 
e s t a t u r a d e 5 p i e s n u e v e y m e d i a 
p u l g a d a s . S u b a t t i n g g e n e r a l a t r a -
v é s de e s t a n c i a e n e l b a s e b a l l o r -
g a n i z a d o e s : 
V b . C . H . B r . 
1 2 6 
8 5 
1 4 8 
1 4 0 
1 3 3 
4 2 2 
2 6 9 
5 6 1 
5 2 7 
4 6 8 
7 1 
41 
1 0 2 
66 
6 6 
1 2 6 
8 1 
1 9 6 
1 4 8 






A v e . 
. 0 0 0 
. 2 9 8 
. 3 0 1 
. 3 3 7 
, 2 8 1 
. 2 9 9 
F I N Q U I Í A S E N M N A O 
P u e d e y d e b e p o s e e r u n a t o d a f a m i l i a q u e e s t a n d o 
e n s i t u a c i ó n de^ee p r o l o n g a r p ' á c i d a y s a n a m e n t e s u v i d a . 
A tres c u a d r a s d e l P u e n t e de " L A L I S A " en M a r i a -
n a o se e n c u e n t r a L A F I N C A L A E S T R E L L A l a c u a l t i e -
n e t o d a s las c u a l i d a d e s q u e se r e q u i e r e n p a r a ser c o m -
p l e t a . 
T r e i n t a m i n u t o s d e l a H a b a n a p o r el t r e n d e Z a n j a 
o H a v a n a C e n t r a l . A b u n d a n c i a d e á r b o l e s f r u t a l e s ; 
a g u a , l u z , t e l é f o n o e t c . 
A u n a c u a d r a ' d e l a C a l z a d a p r i n c i p a l d e M a r i a n a o ; 
y t a m b i é n p a s a p o r e l l a el C a m i n " R e a l de l C a n o . T i e -
n e p o r tan to g r a n f a c i l i d a d y r a p i d e z de c o m u n i c a c i o n e s 
c o n l a H a b a n a . 
P R E C I O : de $ 1 . 2 5 el m e t r o en a d e l a n t e í . e g ú n 
l a u b i c a c i ó n . 
E l r u m b o p r e f e r i d o p a r a l a s a f u e r a s es s in d u d a 
a q u e l p o r sus c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . 
A d q u i r i r u n a f i n q u i t a en " L A E S T R E L L A " es d e s -
p e d i r s e i n d e f i n i d a m e n t e de las F a c u l t a d e s d e M e d i c i n a 
y F a r m a c i a . 
C o n v i e n e ? . . . 
I n f o r m a n S A N T A M A R I A Y C I A . S A N I G N A C I O 1 8 . 
O ' F a r r c l l , p u e s m i e n t r a s a l m a r a v i l l o -
so 'receptor cubano e s t á j u g a n d o h o -
r r o r e s y bateando a l a c a j a , su suce -
sor es m u y r a r o el d i a en que pueda 
conec tar le de h i t a los p i t c h e r s con-
t r a r i o s . 
••Mik<" h a tomado p a r t e en los t re s 
ú l t i m o s d e s a f í o s de los " C u b s " y su 
ba t t ing en es tos t res ú l t i m o s juegos 
nos hace p e n s a r que t iene l a v i s t a en 
m a g n i f i c a s cond ic iones ; de l a s trece 
/ veces que h a hecho uso de la " m a j a -
| gua"^ se h a anotado c i n c o h i t s entre 
e l los un j o n r ó n y u n t u b e y . 
D e c o n t i n u a r a c t u a n d o como lo v i « 
ne hac i endo en l a a c t u a l i d a d , no se-
1 r í a e x t r a ñ o de que e l M a n a g e r de l 
i C h i c a g o lo de jase como c a t c h e r r e g u -
I l a r del C l u b e n v i a n d o a c a l e n t a r e l 
banco a l g r a n l i a r n e t t . 
L o s f a n á t i c o s a m e r i c a n o s c a d a v e z 
Ique M i k o h a hecho uso de l a j e r l n -
e n 
> — _ 
P e r o P a i t o H e r r e r a , a c ^ . 
h i t s e n e s e e n c u e n t r o d J " 
t r a n d o h a l l a r s e e n h u t r ^ % 
d i c i o n e s . A c e p t ó e n ^ > 
j u e g o , d o c e l a n c e s s i n e r r ^ 
L o s c l u b s N e w H e a v e n v « 
f i e l d . a m b o s d e l a l i g a del t ^ 
d i v i d i e r o n l o s h o n o r e s de L H 
h e a d e r q u e c e l e b r a r o n e l ^ 
J u n i o . E n e s t e p a r de e n c u L ! * 
P a i t o H e r r e r a , e l p o p u l a r 
F a m i l i a , q u e t a n v a l i o s o s ^ H 
e s t á p r e s t a n d o e s t e a ñ o a l r í ! ? ^ 
l o s P o n l e s d e S p r i n g f i e l d «e * 
a u n a a l t u r a i n c o m e n s u r á b l e ^ 
n u e v e v e c e s q u e f u é a l bate '*7 * 
d o s j u e g o s , se a n o t ó c u a t r o 
u n a b a s e c a d a u n o 
E n e l p r i m e r j u e g o , que 
S p r i n g f i e l d c o u s c o r e de fi 
P a i t o s o l o l o g r ó b a t e a r Un i S ? 1 
c i n c o v e c « s a l p í a t e , pero est* .? 
en e: q u i n t o i n n i n g donde l o ! í 
n l e s s e a n o t a r o n l a s c a r r e r L 1 
d a b a n l a v i c t o r i a . E s e i n n S l 
B e a u lo a b r i ó c o n u n sineip / • 
p u é s N i e d e r k o r n f u é ou t e n V * 
o u t f i e l d . D o u g h a n , q u e le sUrnilS 
t e ó u n t r i p l e a l r i g h t a n o t a n d í ? 
B e a u . M á s t a r d e B e c k e r sa l ió ^ 
c h a d o y y a c o n dos o u t s y r , ^ 
b a s e , v i n o P a i t o v d i s p a r ó " «« ^ 
c o h i t de l a l a r d e q u e hizo a J S 
a s u c o m p a ñ e r o . A d e m á n el p ? 
de F a m i l i a se p o r t ó a g r a n ah» 
en e l f i e l d i n g , p u e s a c e p t ó ocho , 
ees s i n e r r o r , s e g ú n puede ver., 
s u s c o r e : 
H e r r e r a . 2b , . 5 1 i J " ^ J 
E n e l s e g u n d o j u e g o de la tam. 
q u e g a n ó e l N e w H e a v e n con ¿ 
de o c h o p o r c e r o . P a i t o se distinga 
n o t a b l e m e n t e y b a t e ó tres d« w 
o c h o h i t s q u e d i ó s u novena 
m o s t r a n d o c o n e i l o que " la cal oji 
l e s v e n í a e n c i m a no e r a por caní 
s u y a " . 
A d e m á s a c e p t ó a l campo ciutn 
l a n c e s s i n e r r o r , q u e c o n los aceptt 
d o s e n e l p r i m e r e n c u e n t r o , haca 
u n t o t a l d e 1 2 l a n c e s s i n error d 
si u n r e c o r d ! 
C o n l a p é r a i d a de este juego, i 
S p r i n g f i e l d v o l v i ó a l segundo'^ 
g a r e n l a l i g a c o n 2 5 ganados y » 
p e r d i d o s , a v e r a g e d e . 610, ocupaj. 
do e l A l b a n y el l u g a r de honor poi 
s e g u n d a v e / , p u e s g a n ó su dobli 
j u e g o e h i z o s u b i r s u score de ¡I 
g a n a d o s y 1 7 p e r d i d o s , con . 622 di 
a v e r a g e . 
A c o n t i n u a c i ó n v a el score J e l » 
g u n d o j u e g o , d o n d e e l Spr ingM 
r e c i b i ó l o s nuev .e c e r o s y donde Pai 
to a c u m u l ó t r e s h i t s e n cuatro t» 
ce ¡ i a l b a t e , d e m o s t r a n d o que a i 
n o h a b í a p l t c h e r que lo 'dominan 
e n s u p r e s e n t e b a t t i n g streak: 
N E W H E A V E N 
V . O . H . O. A. I 
M a r t i n , c f . . 
R u n s e n , s s . . 
M i l l e r , cf.' . 
G r a v e s , . l f , . 
H a n k , 3 b . . 
M o o r e , r f . , 
M a y e r , I b . . 
B a c h a n d , 2 b . 
M a c k l i n , c. . 




2 2 0 1 
1 1 3 ! 
1 5 0 1 
2 1 0 » 
1 1 I I I 
2 .1 1 §2 
2 7 0 » 
5 5 1 
 4 0 1 
1 0 1 » 
T o t a l . . . 33 8 14 27 10 1 
S P R I N G F I E L D 
V . C . H . O. A. I 
B e c k e r , r f . . . 4 0 1 4 0 • 
H E R R E R A , 2 b . 4 0 3 2 2 1 
S t a n d a e r t , 3 b . 2 0 0 0 0 • 
F o s t e r , l f . . . 2 0 0 1 
P o s t , I b . . . . 4 0 1 10 1 • 
O b e r c , s s . . . 4 0 0 0 1 1 
W . O ' N e i l . c f . • 4 0 2 4 
L e B e a u . l f , 3 b . 4 0 - 1 0 0 • 
J . O ' N e i l l , c . . 4 0 0 2 1 ¡ 
S a u n d e r s , p . . 0 0 0 0 0 ' 
L e h r , p . . . . 3 0 0 1 6 ' 
T o t a l . . . 35 0 8 24 11 ' 
A n o t a c i ó n p o r entradas: 
N e w H - a v e n . . 3 2 1 110 00(H 
S p r i n g f i e l d . . . 0 0 0 000 00(H 
S u m a r i o : 
T w o b a s e h i t s : W . O ' N e i l . R o ^ 
T h r e e b a s e h i t : M o o r e . S to len* 
s e s : M a r t i n . M i l l e r , G r a v e s , M í P 
S a c r i f i c e s : H a u k 2 . Mayer, £ 
c h a n d . M o r r e l i . D o u b i e P1*1^ f f J 
s e r , B a c h a n d a n d M a y e r . L í" ^ 
b a s e s : S p r i n g f i e l d 8, N e w H * ^ 
B a s e s o n b a l l : o f f S a u n d e r s J. 
L e h r 1. S t r u o k o u t : by ^ 
M o r r e l i 3 . H i t s : off Saunder* • 
1 i n n i n g . of f L e h r 1 2 i n 7 Inn J 
P a s s e d b a l l : J . O ' N e i l . ¿ « J ^ 
C o n r o y a n d S t a f f o r d . Tim» 
2 6 m . -
p u i l l a en estos ú l t i m o s Íu£pOSlaSBof 
ap laudido con verdadero cntas 
él , p a r a corresponder o e í t» ^ 
de s i m p a t í a del p ú b l i c o , D* u 
s i e m p r e lo posible pof conectar^ ^ 
logrando h a c e r l o c inco v<>c*' j j f l ' 
juegos y en el tercero l a s"er p 
l a e spa lda , pues en l a Prime^lfI)ít f 
f u é a l bat, b a t e ó una best,*J ^ d 
b r e - l a í ü e M e u s e l r**11*6 
s a c i o n a l cogida , lo que dcnl"; y t* 
ose f u é un d i a malo del r e g ^ 
que e s t a b a bateando equivoca 
99 
por H A R O L D D E P O L O 
" C l o u t s " H e n d e r s o n l e v a n t ó e l 
b a t e , pu&o e n t e n s i ó n t o d o s s u s 
m ú s c u l o s y . ' . , le p e g ó i a l p a l o a l a 
b r i s a q u e se l e e n r e d a r o n l a s p i e r -
n a s y c a y ó a l s u e l o h e c h o u n l i o , 
m i e n t r a s F r a n k i e , q u e h a b í a e s t a -
do d a n z m d o y p a t r u u a n d o e l t e r r e -
no e n t r e s e g u n d a y t e r c e r a se v o l -
v í a c o n a i r e c a n s i n o y t i i e t e y e m -
p r e n d í a l e n t a m e n t e e l i n g r e s o a t r a -
v é s d í l d i a m a n t e r u m b o a l a c a s a -
c l u b . 
E n t ^ n ^ t s , e m p e z ó la t e m p e s t a d 
de s i l b i d o s y b u r l a 8 a p e s a r d e ' q u e 
se h a b í a i e r r . v i i ) a d o e l j u e g o y l a n o -
v e n a P l r a ' a h a b a l o g r a d o c o n t r a -
r r e s t a r l a r a c h a y l l e g a r a p u e r t o 
c o n e l s a t i s f a c t o r i o c o n t e o d e 2 a 1. 
N o o b s t a n t e , no se p u e d e I n c u l p a r 
a l o s " c l i e n t e s " p o r a c u d i r a l a s 
P u e r t a s de s a l i d a p a r a d a r r i e n d a 
s u e l t a a s u s i r a s . M r . H e n d e r s o n — 
a c u é r d e n s e u s t e d e s — e r a el c h a m -
p i o n m a j a g u a d e í o s R o m p e c e r c a s , 
e l p i n c h - h i t t e r u l t r a - e x t r a o r d i n a r i o 
d e s u l ik'a , e r a , e n d o s p a l a b r a s , e l 
m a r a v i l l o s o y m a s t o d ó n t i c o b a t e a -
d o r s u p r e m o d e l g l o r i o s o d e p o r t e 
n a c i o n a l . C u a n d o l e c iaba d u l c e a 
l a p e l o t a h a c i a s u c o s e c h a de o v a -
i C i o n e s y a p l a u s o s ; y c u a n d o n o , c a -
s i es i n ú t i l d e c i r q u e c o n s t i t u í a e l 
p l a y e r m á s s i l b a d o , " a b o t e l l a d o " , 
" a l r a o h a l i l l a d o " y m a s i n f e l i z d e l 
m u n d o , a m a n o s de l o s m i s m o s f a -
; n á t i c o s q u e en o t r a s o c a s i o n e s le 
a d m i r a b a n . 
T a l es e l b a s e b a l l : r o s a s c o n e s -
p i n a s m u y g r a n d e s . Y a h o r a , p o r 
d é c i m a - c u a r t a v e s c o n s e c u t i v a — d i -
g á m o s l o d e s p a c i o y c m m ú s i c a 
t r i s t e — e s t e t e i r l b l e t o r t u r a d o r de 
l a b l a n c a e s f é r i d e n o n a h í a p o d i d o 
c u m p l i r c o n s u d e b e r . N o h a y r a -
z ó n , p o r lo t a n t o p a r a c e n s u r a r a 
l o s a r d i e n t e s m i c r o b i o s e l h e c h o d e 
q u e se d e t u v i e s e n u n o s ' u o m e n t o s y 
le a d m i n i s t r a s e n u n a p t j u c ñ a r e c h i -
f l a . 
¡ C a t o r c e , s e ñ o r e s , c a t o r c e ! E n 
e s e n ú m e r o de j u e g o s , f o r m i d a b l e 
y s i n p r e c e d e n t e s , el c i r c u i t i s t a m a -
y o r d e l c l u b h a b í a d a d o s u v i a j e -
c i t o a l p í a t e y r e g r e s a d o p o r d o n d e 
h a b í a v e n i d o s i n c o l m a r l a s e s p e -
r a n z a g d e l o s f a n á t i c o s q u e e s p e r a -
o a n v e r l e l l e n a r s u g l o r i o s o p a p e l 
de j o n r o n e r o i n v i c t o , y d e a p u r o . 
E n l o s c u a r t o s de v e s t i r de l o s 
R o m p e c e r c a s , s e c s i j n b i n a b a n l a s ex-
c l a m a c i o n e s m á s v a r i a d a s de b u r l a 
u n a s y d e r a b i a y c ó l e r a o t r a s . L o s 
^ c a m p e o n e s d e l m u n d o , d e s p u é s de 
s u f r i r e s t a t e r c e r a d e r r o t a c o n s e -
c u t i v a a m a n o s d e l a p i r a t e s c a c o -
f r a d í a de P i t t s b u r g h , e c h a b a n to-
d a l a c u i p a a l p o b r e C l o u t s . D e u n 
m o d o u o t r o t o d o s l o s p l a y e r s se 
l a s a r r e c i a b a n p a r a d i s c u l p a r l a s 
p a l i z a s p o r e l l o s r e c l u i d a s p e r s o -
n a l m e n t e , a c h a c a n d o l a c a u s a d i -
l e c t a o i n d i r e c t a m e n t e a M p . H e n -
' d e r s o n y . . . ¡ a h í q u e d a e s o ! 
Y s i g u i e r o n a r r o j a n d o s o b r e 
C l o u t s i n j u r i a s y m á s i n j u r i a s en 
t é r m i n o s q u e n o p o d . a u d e j a r l u -
I g a r a d u d a s p u e s t o q u e t o d o el 
m u n d o s a b e c u a n a g r i e y c o r r o s i v o 
p u e d e s e r p l a y e r d e p u r a c e p a , c r i a -
do en e l p l a c e r d e i a - e s q u i n a , c u a n -
do l u c h a p o r c o s e c h a r c o n t r a t o s j u -
, g o s o s a f i n e s de t e m p o r a d a . 
C l o u t s r e c i b i ó t o d a a q u e l l a a n -
d a n a d a c o n p a c i e n c i a b o v i n a . E n -
c o g í a n s e i n d i f e r e n t e m e n t e s u s c i -
c l ó p e o s h o m b r o s y au c a b e z a , q u e 
p a r e c í a c o r t a d a a h a c h a z o s , se m o -
v í a de u n l a d o a o t r o c o n b a m b o l e o 
de t r a s a t l á n t i c o . P o r f i n , c u a n d o 
l e v a n t ó l a m i r a d a d e l s u e l o , s u c a -
r a a l a r g a d a y b o n a c h o n a ten-'a u n 
ges to d e l a l a b a t i m i e n t o y p e s a -
d u m b r e q u e a l c o n t e m p l a r í a no s e 
s a b í a s i l l o r a r o r e i r . 
— ¡ L o s é , m u c h a c h o s , lo s é — d i j o 
c o n u n g r u ñ i d o a m a r g o . 
N o o b s t a s t e , e r a e v i d e n t e q u e l a 
t r i b u d e M c T i g u e no h a l l a b a e n 
s u s c o n d i c i o n e s n o r m a l e s . ¿ C ó m o , 
s i n o , en e l t r a n s c u r s o u e c i n c o d í a s 
i b a a q u s d a r r e d u c i d a , de s e i s j u e -
g o s y m e d i o , a u n o s o l o , l a v e n t a j a 
q u e l l e v a b a en l a L i g a ? 
E l p o b r e C l o u t s s e a v e n t u r ó a 
e x t e r i o r i z a r e s t a o p i n i ó n . 
— ¿ S í . e h ? 
E s a a f i r m a c i ó n i n t e n o g a t i v a b a -
ñ a d a e n u n a c ó l e r a m a l « n v u e i t a en 
d e l g a d a c a p a d e i r o n í a , s a l i ó d e l 
g r u p o de p l a y e r s c o m o u n c o r o p e r -
f e c t a m e n t e e n s a y a d o y " T u b b y " 
S c h w n r t z , e l m á g i c o g u a r d i á n de l a 
e s q u i n a m á s d i f í c i l d e l d i a m a n t e , 
n o t o r i o p o r s u g r u ñ o n e r í a , h i z o u n a 
b o l a c o n l a c a m i s a q u e se e s t a b a 
p o n i e n d o y l a a r r o j ó c o n t o d a s s u s 
f u e r z a s s e b r e s u m a l t r e c h o c o m p a -
ñ e r o , 
— T o d a v í a n o s v a s a m e t e r e n e l 
s ó t a n o — e x c l a m ó i r a c u n d o — ¿ h a s 
o i d o , t ú ? L o s R e d s n o s v a n a m e -
t e r en e l b a r r i l c o m o c a s c a r a s de 
p l á t a n o . ¡ E r e s u n t a l y u n c u a l . . . ! 
— E s t o y h a c i e n d o todo lo q u e 
p u e d o , T u b — c o n t e s t ó l ú g u b r e m e n -
te e l a t r i b u l a d o a t l e t a — ¡ Y o n o s é 
lo que m e p a s a , y n a d a m á s ! N o s é . 
J a m á s he b a t e a d o m e n o s d e 7 5 en 
m i s a ñ o s m á g m a l o s . Y c o n s t e ' q u e 
e s t a t e m p o r a d a e m p e c é c o m o p a r a 
l l e g a r a ld m a r c a de loa 4 0 0 . L u e -
go, m e c a y ó l a s a l a c i ó n de r e p e n t e 
y s o y I n c a p a z d e p c g a i l e e n l a s n a -
r i c e s a u n b u r r o . A lo m e j o r t e n g o 
m a l a l a v i s t a . . . a lo m e j o r e l b r a -
z o . . . Y o n o s é . . . m e es i m p o s i -
b l e . M e p a r e c e q u e s e m e h a a c a -
b a d o y a e l " v i v . ' o " p a r a s i e m p r e . 
M e h a n r e v e n t a d o . M e v o y a p a s a r 
a l a m á a e n a n a d e l a s M e n o r e s . . . 
L o s i e n t o , m u c h a c h o s , lo s i e n t o . . . 
H a b í a l a l t o n o de t r a g e d i a e n l a 
v o z d e C l o u t s q u e l o g r ó a c a l l a r 
I h a s t a a l o s m á s r e b e l d e s d e l o s c a -
' b i l e ñ o s de M c T i g u e . L a m a y o r í a d e 
, e l l o s h a b í a s a l i d o y a J e l a s d u c h a s 
; y se e s t i b a n d a n d o lo s ú l t i m o s to-
q u e s p a r a l a n z a r s e a l a c a l l e . L o s 
m á s a l l á c o n l o s p e i n e s e n l a m a -
no , se s i u t i e r o n t a n e m o c i o n a d o s 
q u e n o v o l v i e r o n a a b r i r l a b o c a 
h a s t a m a r c h a r s e . S o n u n o s m u c h a -
c h o s m u y t e m p l a d o s e s t o s p l a y e r s 
de l a s M a y o r e s . ¡ Y c o n s t e q u e t o -
m a n m u y e n s e r i o s u t r a b a j o ! L o 
h a c e n , no s o l o VQT e l d i n e r o q u e 
s i g n i f i c a u n g a l l a r d e t e , s i n o p o r l a 
g l o r i a q u e t r a e c o n s i g o . 
N o o l v i d e m o s e s t o . S o n g e n t e c a -
p a z de m e t e r s e d e s p i a d a d a m e n t e c o n 
¡ c u a l q u i e r m i e m b r o d e l c l u b q u e 
i t e n g a u n m o m e n t o d e d e s g r a c i a ; 
h a s t a s o n a v e c e s I n j u s t o s , p e r o n o 
p e r m i t i r í a n q u e u n i n t r u s o p r o n u n -
| c i a s e u n a s o l a p a l a b r a c o n t r a é l . 
M r . M c T i g u e , q u e e r a el m a n a -
g e r m á s a s t u t o y h á b i i q u e j a m á s 
| s e h a y a s e n t a d o en b a n c o a l g u n o , 
e s t a b a c a l l a d o . M u c h o t r a b a j o de -
I b i ó c o s t a r i e t a l s i l e n c i o a u n q u e a l 
t e r m i n a r l a t e m p e s t a d ¿ e d e s a t ó e n 
J u p a d e s c a r g a de i m p r o p e r i o s q u e 
e c l i p s a r o n a l o s q u e l o s p l a y e r s a c a -
b a b a n do b a r b o t a r m i n u t o s a n t e s . I 
— ¿ T e h a s o l v i d a d o q u e e r e s u n o 
d e l o s t í o s m e j o r P a g a d o s d e l c l u b 
q u e m e j o r p a g a d e l m u n d o ? ¿ D e 
m o d o q u e e r e s t ú e l q u e se p e g ó u n 
p a p e l e n l a e s p a l d a d i c i e n d o : " Y o j 
s o y e l p i n c h - h i t t e r m á s s e g u r o d e l 
m u n d o " ? ¿ C o n q u e e r e s t ú q u i e n v a ' 
a s a c a r d e a p u ; os a l o s R o m p e c e r -
c a s ? ¡ C l o u t s , C l o u t s , m e e s t á s a c a -
b a n d o l a p a c i e n c i a y te v o y a m a n -
d a r a s e m b r a r l e c h u g a s ! ¡ E r e s u n a 
c a t a p l a s m a ! ¡ V a y a u n a m a n e r a d e 
a y u d a r n o s , a g a n a r n u e s t r o c u a r t o 
g a l l a r d e t e c o n s e c u t i v o ! , L o q u e t ú 
e s t á s h a c i e n d o es a y u d a r a l o s R e d s , 
a I q s C l u b s o log P i r a t a s P a r a q u e 
n o s l o s a r r e b a t e n ! 
L o q u e v o y a h a c e r e s d e c i r q u e 
e s t o y e n e l h o s p i t a l d u r a n t e u n o s 
d í a s h a s t a q u e m e e n c u e n t r e a l g ú n 
a g e n t e de l a s M e n o r e s q u e te m e 
l l e v e d e e n t r e l a s m a n o 8 y te m e t a 
e n l a m a n i g u a , q u e es d o n d e d e b e s 
e s t a r ! 
M c T i g u e se d e t u v o ; p e r o f u é p a - ¡ 
r a r e c o b r a r a l i e n t o y p o d e r c o n t i -
n u a r s u f o r m i d a b l e r e p r i m e n d a . L o 
n e c e s i t a b a , s e a m o s j u s t o s . S i a q u e l i 
h o m b r e n o d a b a r i e n d a su - ^ . j 
b i l i s que Je i n u n d a b a - ^ " - j e df ̂  
r e v e n t a b a . E s t a b a y a a l DC" :e:-
a p o p l e g í a , r o j o c o m o u n v otffr» 
y r e s o p l a n d o c o m o u n a 
a c a d a d o j p a l a b r a s . ..fe— 
— T ó m e l o c o n c a l m a , ^ . ^ f f ' 
- d e s c a r a d a " y h u m o r . s n -
R u d d y S a u d e r s , s u " " C h a n ^ ^ 
c o n f i a n z a y c o n s e n t i d o 66 orqní * 
t ó m e l o c o n c a l m a , rep i"5 ' .^ra j j t j 
m e g u s t a r í a q u e se m " ic0 4* 
d e v e r el r e s u l t a d o dex i ^^pP 
se e s t á e c h a n d o en e l coco, 
a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n . gejjcj»* 
E s a r e f e r e n c i a a la a exii^ 
_ z i l o r OUC se. -Mrt» t o d o a p é n d i c e c a p i l a r q"e ^ T i ^ 
c i a b a e n e l c r á n e o de *l ' e{eet0- ¿ 
s u r t i ó , c o m o s i e m p r e , s" c i o u ^ . . 
P u n t o d e l a n z a r s e sob , c01J íWf 
m a n a g e r a b r i ó los Pun0;.,iaTei>J**fc 
d a d y se- p a s ó l a m a n o * $e $9* 
p o r l a " a z o t e a " ^ n t / < e C r e t í r : i ; , . 
c o n l a m i r a d a a l a u d a z * ^ 
— ¿ E h , q u é d i c e s t ú . 
y o . . . ! . jr P0 ifi 
P e r o n o p u d o c o n c ^ o t í 
K i p p y , e l c a r g á b a l e s • ' 
c l u b p e n e t r ó e n I a e 
u n a b a l a . 







































D F I N S T R U C C I O N P U B L I C A ' R e l a t o d e l a g u e r r a . . . . . 
^ E V T I L T D A D P K L D R . L A M A -
F l S r S u b s e c r e t a r i o d e I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a 5. B c U a s A r t o s D r . L a -
n i » 
185 " " V n c p a r t a m e n t o p a r a e l 
U r i á h a invi tado" a l o s p e r l o d i s 
" e n c a r g a d o s de l a I n f o i ^ c K h l 
H í a r i a e n e 
f m u e r z o q u e Us o f r e c e - m a ñ a n a en 
i " R i t z " . a l a 1 P- «a . 
^ D e « e a a s í e l c a b a l l e r o s o S u b s e c r o 
torio " c o r r e s p o n d e r de a l g u n a m a -
e r a a l a a s e ü a l a . l n s m u e s t r a s de 
¡ L a v ó l a d o í e r e n c i a " q u e h a r e c i -
bido de l a p r e n s a h a b a n e r a y h a -
l l a r l a o p o r t u n i d a d q u e m e j o r se 
« r e s t a p a r a e s t a b l e c e r e l n e c e s a r i o 
r o n t a c t o e n c o m u n e s d e s i n t e r e s a d o s 
p i n p e ñ o s " , d i c e a o n t o d a g e n t i l i -
dad en l a i n c i t a c i ó n c i r c u l a d a a l 
efecto. 
R a s g o q u e p o r s í s o l o se e l o g i a . 
V I S I T A A I>A A L I F S T R A N Z A 
A y e r v i s i t a r o n e l e d i f i c i o d e l a 
M a e s t r a n z a — d o n d e e s t u v i e r o n i n s -
í a l a d a s l a s o f i c i n a s d e O b r a s P u -
bl icas y d o n d e se i n s t a l a r á n l a s de 
;a s e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú -
JJ]jC.ai—oí S e c r e t a r i o d e l D e p a r t a -
mento D r . F e r n á n d e z M a s c a r ó , e l 
S u b s e c r e t a r i o D r . L u c a s L a m a d r i r l 
v los f u n f i o n a r i o s S r e s . G i s p o r t y 
E s p l u g a s . 
L o s D r e s . F e r n á n d e z M a s c a r ó y 
L a m a d r i d r e c o r r i e r o n l o s d i s t i n t o s 
¡ .a lones d e s t m a d o s a O f i c i n a s d e l 
D e p a r t a m e n t o , e s t u d i a n d o l a s o b r a s 
de a d a p t a c i ó n q u e a l l í s e r á n e c e s a -
rio r e a l i z a r . 
De a c u e r d o c o n e l J e f e d e l E s -
tado l a s o b r a s q u e se r e a l i z a r á n 
no m o d i f i c a r á n de l a a c t u a l es-
t r u c t u r a t-1 s e l l o d e a n t i g ü e d a d , 
del e d i f i c i o q u e d e s e a c o n s e r v a r co -
mo u n o de s u s m é r i t o s . 
V I S I T A 
E l D r . A r m a n d o M ' u ñ o z , d e s i g -
nado S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de 
E s c u e l a s de M a t a n z a s v i s i t ó a y e r a l 
D e p a r t a m e n t o p a r a s a l u d a r a l S r . 
Secretar io y a l S r . S u b s e c r e t a r i o 
del D e p a r t a m e n t o . 
M A T R I C I D A S D E M A E S T R O S 
H . V B I L I T A D O S 
E l D r . R a m i r o M a ñ a l i c h , I n s p e c 
tor de E í c u e l a s N o r m a l e s i n f o r m ó 
ayer a l o s J e f e s de l D e p a r t a m e n t o 
tobre los m a e s t r o s h a b i l i t a d o s q u e 
e s t á n r e a l i z a n d o s u s e s t u d i o s p o r 
n s e ñ a n z a U b r e . S e g ú n e s o s d a t o s , 
existen 1 2 5 m a e s t r e a m a t r i c u l a d o s 
cu la E s c u e l a N o r m a l de M a t a n z a s ; 
29 en la de C a m a g ü e y ; 29 en l a de 
Santiago de C u b a ; 2 0 0 e n l a d e 
Santa C l a r a ; 2 0 0 , e n l a de da H a b a -
na; 1 5 0 , e n l a de P i n a r de l R í o . ' 
E n t o t a l : 7 1 3 . 
T O M A D E P O S E S I O N 
E n la O f i c i n a de l a J u n t a d e S u -
per intendentes se h a t o m a d o r a z ó n 
del t í t u l o d e M a e s t r o S u p e r i o r , ex-
pedido, en 1 8 9 5 , a n o m b r e d e l s e -
ñor N a r c i s o A . M o n r e a l V a r o n a , 
por l a e x t i n g u i d a E s c u e l a N o r m a l 
de M a e s t r o s de l a I s l a de C u b a . 
( V i e n e de l a p r i m e a p á g i n a ) 
A q u í l a i m p r e s i ó n d e l a s l u c h a s 
a m e r i c a n a s c o n t r a l o s i n d i o s p i e l e s 
r o j a s s u r g e e n s e g u i d a . 
E l c a m p a m e n t o r o d e a a l p i co 
d o n d e é s t á l o c a l i z a d a l a a v a n z a d a 
de los h o m b r e s de F r e y d e n b e r g . 
P A R N A S O 
Con es te t í t u l o h a p r e s e n t a d o u n 
libro p a r a q u e sea s o m e t i d o a et» 
tudio de la J u n t a d e S u p e r i r t e n d e n -
tes el s e ñ o r A u r e l i o P é r e z A r -
ria. 
Ld o b r a y c o p i a d e l e s c r i t o en 
Que se p r o p o n e , h a n s i d o e n v i a d a s 
a cada S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l . 
L a J u n t a t i e n e a c o r d a d o n o to-
m.T en c o n s i d e r a c i ó n , a los e f e c -
tOh de q u e p u d i e r a s e r d e c l a r a d o 
de texto, n i n g ú n l i b r o s i n q u e n a -
fce. p r e v i a m e n t e , l a c o r r e s p o n d i e n -
te c o n v o c a t o r i a . 
E s e a c u e r d o v i e n e c u m p l i é n d o s e 
desde que s e t o m ó , e n 1 9 1 3 . 
C E R T I F I C A C I O N 
Se h a e x p e d i d o c e r t i f i c a c i ó n de 
maes tra h a b i l i t a d a a l a s e ñ o r i t a M a -
ría E . L i m a P é r e z , d e M a t a n z a s . 
R A S G O E J E M P L A R 
U n a C o m i s i ó n d e m a e s t r a s y 
i l u i r n a s p e r t e n e c i e n t e ! a l D i s t r i t o 
E s c o l a r de M a n g u i t o h a a d q u i r i d o 
en c o m p r a y d o n a d o a l E s t a d o dos 
• c lares de t e r r e n o s s i t u a d o s e n í a 
a m p l i a c i ó n de ese p u e b l o p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e u n C e n t r o E & c o l a r 
•Modelo. 
D i g n a d e i m i t a r t a n g e n e r o s a 
i n i c i a t i v a d e l a s s e ñ o r a s m a e s t r a s 
y a l u m n a s de M a n g u i t o , a q u i e n e s 
1» S e c r e t a r í a h a f e l i c i t a d o c a i u r o -
aaniente p o r c o n d u c t o d e l s e ñ o r J o . 
g * D . M o n , d i g n o p r e s i d e n t e de 
aquel la J u n t a de E d u c a c i ó n , a u t o r 
* " g r a n P a r t e , d e l é x i t o l o g r a d o p o r 
«an fe l i z i n i c i a t i v a , v e r d a d e r a m e n t e 
e j emplar . 
m i l a u t o m ó v i l e s a d e m á s de un g r a n 
s t a n d co nas i en tos p a r a 25,000 per-
s o n a s a p r o x i m a d a m e n t e . 
J a c k S c o t t e s e l l e a d e r 
N E W Y O R K , j u n i o 1 3 . — ( P o r 
l a U n i t e d P r e s s . ) — J a c k S c o t t , e l 
v e t e r a n o p i t c h e r d e l N e w Y o r k , es-
t á a l f r e n t e de l a L i g a N a c i o n a l , 
R l x e y , d e l C i n c i n n a t i , h a g a n a d o 
s e i s j u e g o s de d i e z . 
S a , G r a y , d e l o s A t h l e t l c s , q u e 
e s t á e n f e r m o c o n u n a m a n o r o t a , 
e s t á a ú n a l a c a b e z a d e l a L i g a 
A m e r i c a n a c o n o c h o v i c t o r i a s y n i n 
g u n a d e r r o t a . D e t r á s de é l e s t á C o -
v e l e s k i e , d e l W a s h i n g t o n , c o n s e i s 
v i c t o r i a s d e c a d a s i e t e , y s u c o m -
p a ñ e r o de t e a m , el v e t e r a n o W a l -
t e r J o h n s o n , t i e n e n u e v e v i c t o r i a s 
de o n c e j u e g o s . 
L y o n s , d e l o s W h i t e S o x h a g a 
n a d o s e i s j u e g o s de o c h o , y H a -
r r i s , d e l o s A t h l e t l c s , h a p e r d i d o 
d / s j u e g o s de s i e t e . 
D E I N S T R U C C I O N P R D t A R I A 
Se h a n a p r o b a d o lo s s i g u i e n t e s 
O o m b r a m i e n t o s d e m a e s t r o s : A d e -
'«i G o n z á l e z Q u i n t a n a , M a n í a T . 
Monega V a l d é s , M a r í a L o r e n z o 
B o i l a l , M á r í a A . P i n o L e ó n , C a r -
meii R . V á z q u e z y M a r í a J . I s a l -
6 u é , de J o v e l l a n o s ; L u z de O r i e n t e 
R o d r í g u e z H a r m a n t , J o t e í a G o n -
l á i e z A r i a s y A n a L . G u i ' b e a u x 
L e ó n , de B a r a c o a á T a r i n a A r e n c i -
oia C a p o t e , de C a i m i t o ; E v e l i a E . 
O r t i / V i a m o n t e , d e N u e v a P a z ; C e -
' H O j e d a B i s b a l y G l o r i a R a m o s 
G r L ñ á n ; P a u l a O s o r l o P a u m i e r y 
C e l e c i a C a n e p a C u z a , d e S a g u a d e 
f a n a m o ; M a r í a R . S a n t o y o T u i r a n -
^a. R o s a l í a G u t i é r r e z I z q u i e r d o y 
Cr.ta'iina R . G u t i é r r e z B e r n a z a , d e 
M a n t u a ; E l e n a L . E c h e v a r r í a R í o s , 
S a n C r i s t ó b a l ; M a r í a G o n s é R e -
EW^yra, de G u a n a b a c o a ; A n a A r i a s 
A r i a t , D o l o r e s F i o l A r a n g o , C l a r a 
P e r a l t a y M a n u e l a G u t i é r r e z 
^ o m á l e z , de P a l m a S o r i a n o ; C o n -
c e p c i ó n B a s u l t o F e s a , d e S a n t a 
^ r u z d e l S u r ; A u r o r a C a r ú s M u -
y R o g e l i o S á n c h e z B o r g e s , d e 
^ " i r a de M e l e n a ; I s o l i r f a P í T r u j i -
'O. M a r í a A l v a r e z M e n é n d e r y A m a -
F u e n t e s M a r d o m i n f e o , de C o n -
*0 f c i ó n d e l N o r t e y J o s é H . H l d a l -
so , p a r a la d i r e c c i ^ de ]a e B C u e . 
la No . 1 5 , d e G i b a r a . 
l8KUalmente h a s i d o a p r o b a d o e l 
o o b r a m i e n t o y l a r a t i f i c a c i ó n de i 
? * ^ e s t r o s q u e se m e n c i o n a n : 
' j a n » B . F e r n á n d e z . V i ñ a P é r e z y 
^ • iver io A . P é r e z P e ñ a , d e S a n t i a -
go j e C u b a ; M a r í a d e J e s ú s P é -
* r T 7 Í h a r e 8 , de R e 8 l a y C a r m e n R o -
*a P é r e z H e m á n d 
B a l t í m o r e - W a s h i n g t o n 
B A L T I M O R E , M d . , j u ^ i o 1 3 . — A s s o -
c ia ted P r e s s ) . — E l a u t ó d r o m o B a l t i -
m o r e - W a n h l n g t o n , que se h a l l a en 
c o n s t r u c c i ó n c e r c a de L a u r e l , M d . , 
s e r á i n a u g u r a d o el 11 de Tullo con u n a 
E n e s t e c a m p a m e n t o h a y h o m b r e s j c* ,rrera de a u t o m ó v i l e s n dosc i en tas 
de m u c h a s n a c i o n a l i d a d e s . H a y 8e- c i n c u e n t a m i l l a a . 
n e g a l e s e s e n g r a n n ú m e r o , y m u - L a P l s t a mide u n a m i l l a y u n o c t a -
o h o s á r a b e s , a l g u n o s de e s t o s ú l t i - vo- Toda- e l l a e s t á c o n s t r - i í d a de c h a -
m o s d e p i e l b l a n c a . H a y t a m b i é n I p a de p1"0 y « s t á f u e r t e m e n t e i n c i i -
p o l í g l o t a s l e g i o n a r i o s e x t r a n j e r o s , i nada• a l a n z a n d o un á n g u l o de 48 g r a -
a v e n t u r e r o s a q u i e n e l g r i t o de do8 en l a s c u r v a s , 
c o m b a t e e s l a m á s f u e r t e de l a s l i a - E n e l centro h a y un á r r a de ochen-
m a d a s , m á s f u e r t e a ú n q u e l a H a - 14 a c r e s í u e puede d a r c a b i d a a diez 
m a d a d e l h o g a r . 
H a y t a m b i é n m u j e r e s . L o s á r a -
bes y s e n e g a l e s e s c o n s u s m u j e r e s 
v a n h a s t k e l f r e n t e . L o s s e n e g a l e -
se s t i e n e n s u s p r o p i a s m u j e r e s ; l o s 
á r a b e s — n o es c o n v e n i e n t e i n v e s t i -
g a r m u y d e t a l l a d a m e n t e d e d ó n d e 
p r o v i e n e n s u s m u j e i e s . 
E l f r e n t e es e l h o g a r de e s t o s 
h o m b r e s y m u j e r e s . T r a e n t o d a s 
s u s p e r t e n e n c i a s t e r r e n a l e s c o n 
e l l o s , y e s a s p r o p i e d a d e s s o n o v e -
j a s y m u í a s , q u e p a s t a n _ _ s i n p r e o -
c u p a r s e , e n l o s a l r e d e d o r e s " d e l c a m -
p a m e n t o f o r m a d o p o r l a s t i e n d a s 
de c a m p a ñ a . 
A s c e n d i e n d o a l a c o l i n a q u e d o -
m i n a el c a m p a m e n t o , n o t é q u e l o s 
s e n e g a l / i e s , n e g r o s c o m o u n a s d e 
e s p a d a s , p r e d o m i n a b a n . p e r o s u s 
o f i c i a l e s e r a n f r a n c e s e s . E s t o d e -
m u e s t r a l a h a b i l i d a d d e l M a r i s c a l 
L y a u t e y de m a n t e n e r e l f r e n t e s i n 
r e c u r r i r a l e j é r c i t o d o m é s t i c o f a n -
c é s . 
L a s t r o p a s d o m é s t i c a s , e s p l é n d i -
d a s p a r a c o m b a t i r e n E u r o p a , e n -
c o n t r a r í a n e s t a s t i e r r a s t r o p i c a l e s y 
e s t a c l a s e d e g u e r r a , d e m a s i a d o d u -
r a s . 
E l P r i m e r M i n i s t r o , d e s p u é s d e 
c o n ' e r e n c i a r e x t e n s a m e n t e c o n F r e y 
d e n b e r g . v i s i t ó a l o s h e r i d o s en l a 
t i e n d a - h o s p i t a l i m p r o v i s a d o . S u p o 
q u e l o s r i f e ñ o s a t a c a r o n l a p o s i c i ó n 
de M e d i o n u a e s t a m a ñ a n a , p e r o A i n 
A i c h a e s t a b a e n c a l m a . 
E n t o n c e s c o n t i n u a m o s h a c i a l a 
p o s i c i ó n de G a r a M a z i a t . 
L a s l í n e a de A b d - E l - K r i m e s á n 
s ó l o a 2 1|2 m i l l a s d e d i s t a n c i a de 
e s t e p u n t o . 
L o s f r a n c e s e s t i e n e n n u e v a s p o -
s i c i o n e s en G a r a M a z i a t , d e s d e q u e 
s e r e t i r a r o n de s u s p e q u e ñ a s p o s i -
c i o n e s y se c o n s o l i d a r o n e n l o s g r ^ n 
des c e n t r o s . 
P a l n l e v é se m o s t r ó m u y e n é r g i c o 
y a n s i o s o y a s c e n d i ó r á p i d a m e n t e 
l a c o l i t a , a d e l a n t á n d o s e a l o s h o m -
b r e s m á s j ó v e n e s q u e f o r m a b a n 
p a r t e d e l a e x p o s i c i ó n . 
L a p o s i c i ó n e s t a b a r o d e a d a c o n 
t r i n c h e r a s y a l a m b r a d a s , y P a l n l e v é 
s u b i ó h a s t a e l p u n t o m á s a l t o p a r a 
d i v i s a r l a p o s i c i ó n d e S a o u n e s , a 
d o s m i l l a s de d i s t a n c i a , q u e en e l 
m o m e n t o e s t a b a r o d e a d a de r i f e ñ o s . 
L a s b a t e r í a s d e T a o u n a t h i c i e r o n 
f u e g o , b o m b a r d e a n d o a l e n e m i g o , 
m i e n t r a s P a l n l e v é o b s e r v a b a y p r e s -
t a b a a t e n c i ó n c o n g r a n i n t e r é s . 
S u e n t u s i a s m o a u m e n t ó c u a n d o 
el r u g i r d e l o s c a ñ o n e s de T o u n a t 
l l e g ó a é l , y p i d i ó q u e s e le l l e V a r a 
a l l í . E l G e n e r a n D u g a n o b j e t ó d e 
q u e e l P r i m e r M i n i s t r o p o d r í a s e r 
h e r i d o . 
" P e r o . M o n s i e u r e>l C o r o n e l , y o 
deseo i r a d o n d e p u e d a s e n t i r e l 
e m b a t e " , c o n t e n t ó « P a l n l e v é . 
E l M a r i s c a l L y a u t e r e n t r ó e n l a 
d i s c u s i ó n c o n g r a n v i v a c i d a d . 
" E s t o n t o " . ' c o n t e s t ó , " U s t e d n o 
p u e d e I r " . 
" U s t e d es d e m a s i a d o e n é r g i c o " , 
r e s p o n d i ó P a i n l e v é c o n U n a s o n r i s a , 
i n c l i n á n d o s e y á c e p t a n d o l a s i t u a -
c i ó n . 
S u b s e c u e n t e m e n t e P a l n l e v é c o n -
d e c o r ó a t o d o u n b a t a l l ó n d e l a l e -
g i ó n e x t r a n j e r a c o n l a c r u z de g u e -
r r a . 
L a r e v i s t a f u é m u y I n t e r e s a n t e . 
H a b í a h o m b r e s d e a l t o y b a j o r a n -
g o — u n r u s o c a s a d o c o n d o s p r i n -
c e s a s , q u e p r e f i e r e l a g u e r r a ; i n g l e 
s e s , e s p a ñ o l e s , s u i z o s y b ú l g a r o s . 
P e r o l a m a y o r í a de e l l o s , a u n q u e 
p a r e z c a c u r i o s o , e r a n a l e m a n e s . N o 
s a b e n n i s i q u i e r a l a l e n g u a f r a n c o 
s a , y c o n t e s t a b a n a l a s p r e g u n t a s 
d e l P r i m e r M i n i s t r o r e s p e c t o a s u s 
n o m b r e s y h o j a s de s e r v i c i o s e n 
a l e m á n . P a l n l e v é l e s d i ó l a m a n o 
e i n d i c ó q u e F r a n c i a a c o g í a de b u e n 
g r a d o la c o o p e r a c i ó n d e t o d a s l a s 
n a c i o n a l i d a d e s e n l a t a r e a de p a 
c i f i c a r a M a r r u e c o s . 
T o d o s e s t o s h o m b r e s t i e n e n p o r 
lo m e n o s u n a c o s a e n c o m ú n — s u 
a m o r p o r l a a v e n t u r a , s o n v a l i e n t e s 
y — t i e n e n t r e s s e m a n a s d e b a r b a -
M á s t a r d e ^ v i s i t a n d o l a p o b l a c i ó n 
á r a b e de SoTTk e l de T i s s a , P a l n l e v é 
f u é a c l a m a d o p o r u n g r u p o de c i n -
c u e n t a C a i d s , l e a l e s a los f r a n c e s e . 
P a l n l e v é c o n d e c o r ó a u n b a t a l l ó n 
á r a b e y d i j o a l o s n a t i v o s q u e F r a n -
c i a i n t e n t a b a p r o t e g e r l o s c o n t r a l o s 
a s a l t a n t e s r i f e ñ o s . 
" U s a r e m o s t o d a s n u e s t r a s f u e r -
z a s c o n t r a A b d - E l - K r i m c o m D ne 
m o s p r o m e t i d o " , d e c l a r ó . 
E n t o n c e s p r e s e n t ó a L a u r e n t E y -
n a c , s u c o m p a ñ e r o e n l a j o r n a d a 
a é r e a d e s d e T o l o s a . 
' T í l t ^ í r l a U n i ó n A m a t m B a s e E s e n c i a l P a r a S ^ T Z l » 
e l D e s a r r o l l o d e l A t l e t i s m o N a c i o n a l l , s í i a R M C a ° " e " M , ° M O N T C L A I R . N e w J e r s e y , j u n i o 13. 
— ( U n i t e d P r e s s ) . — H e r b e r t B o w m a n . 
del N e w 1 ork A t h l e t l c C l u b , d e r r o t ó 
hoy con r e l a t i v a f a c i l i d s u a l t e n n i s t a , 
e s p a ñ o l l o s é A l o n s o en los f i n a l e s del | 
D o n o h a a 
R o a s n 
O F I C I A L 
C ó m o e s t á b a t e a d o 
e l q u e r i d o " C i ñ a 
A l c r i s t a l i z a r l a c o r d i a l i n t e l i g e n c i a e n t r e l o s p o l o s d e n u e s t r o h e -
m i s f e r i o d e p o r t i v o , a p u n t a e l a l b a d e u n a n u e v a e r a d e e n - ( 
g r a n a e c i m i e n t O , q u e V i g o r i z a d e m a n e r a i n t e n s a l a s a r t e r i a s eey en el M o n t c l a l r A t h l e t l c C l u b , m e m o de C o m u n i c a c i o n e s . Negociado D r e s s e n 
p o r l a s c u a l e s c o r r e l a s a v i a q u e d a v i d a a n u e s t r o a m a t e u r i s m o ; i n m e n s a m u i t i t u d se e n c o n t r a b a ^ B o h n e . 
' presente á v i d a de a d m i - J i r e l j u e g o v e i n t i c i n c o de j u n i o de m i l novecien- ' C a v e n e y 
I del campeonato . B o w m a n s a n ó los t r e s tos v e i n t i c i n c o se a d m i t i r á n en el S m i t h 
L a n o t a d e a c t u a l i d a d e n n u o s - ' d e s s p o r t i v a s , e r a b a s e p a r a u n a Sets s e g u i d o s . Negoc iado de S e l l o s y M a t e r i a l de 
t ro a m b i e n t e d e p o r t i v o . i n c a p a c i d a d m a n i f e s t a d a p o r s í M u c h o s de los e spec tadores « s ^ a n n e s D l £ ^ ^ ^ 
o o t r a q u e l a f e l i c í s i m a c r i s t a - : m i s m a y q u e . p o r lo t a n t o , n o P O - . a s o m b r a i O S de l a f a c i l i d a d con que p a r a e l s u m i n i s t r o a t s t e D e p a r ^ n i t u " N i e h a u s 
l l z a c i o n d e l a i n t e l i g e n c i a c o r d i a l , d í a , m i n a d o s s u s c i m i e n t o s , s o s t e - j j U g a b a B o w m a n . S u juego t é c n i c o lo to de los L i b r o s , i m p r e s o s y E f e c - r r o u E 
q u e h i z o p o s i b l e e l r e i n g r e s o de l a n c r e l peso d e l e d i f i c i o , q u e g r a v i - j hjzo acr3edor a n u m e r o s o s a p l a u s o s ¡lofs d « E s c r i t o r i o que p u d i e r a n ne<,/ 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l a l s e n o de l a t a n d o s o b r e b a s e m o v e d i z a , h a b í a | r e p € l ¡ d a s v e c e s . No obstante A l o n s o ^ o Y ^ E n " ^ ^ g e n t o n 
L p i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s , o r g a - , c o n c l u i d o p o r d e r r u m b a r s e . h a b e r s ido derrotado , d - m o s t r ó s u s ^ l o s y M a t e r i a l se f a c i l u a r á n los p l i e - I 
n i s m o m á x i m e q u e r i g e y r e g u l a ¿ Y q u é m a g n i t u d no a l c a n z a b a Conocmlentos del juego ep el ú l t i m o l s o s de concT.ciones y c u a n t o s ante-
s e t . A l o n s o l levo el juego sobre B o w - - ^ e $ ¿ * } t $ S & C ^ g K l Í £ 
m a n . pero no pudo m a n t e n e r l a bo la r e c t o r G e n e r a l . 
dentro de l a s l í n e a s del b o u n d . C577'» 3d-14 
B o w m m g a n ó e l p r i m e r %et con seo-
re de 6-3. - — — — — 
E n e l scjrundo set fuC o t r a v e z e l 
. 155 24 47 
. 119 21 36 
. 76 5 21 
. 106 11 29 
. 119 19 31 
C r i t z 172 21 41 
. 7 0 4 17 
. 93 9 21 
V . C . H . 2b 3b h r A v e 
32 7 12 2 0 1 375 
174 32 58 7 0 4 333 
158 29 51 10 S 3 323 
112 13 34 8 2 0 304 
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t o d o s l o s e v e n t o s e n q u e t o m e n e l d a ñ o q u e a l o s d e p o r t e s r e p o r t a -
p a r t e l o s c l u b s a e l l a a d h e r i d o s , i r í a t a l s u c e d i d o ? 
L a s i t u a c i ó n c r e a d a a l m a r g e n : C o n e l p r o f e s i o n a l i s m o e n p l e n a 
de a q u e l d e s d i c h a d o s u c e s o , e r a I n - ' q u i e b r a , u n a c r i s i s a m a t e u r s , s e r í a 
s o s t e n i b l e , d e a h í q u e s i e m p r e p e ü - y r e p r e s e n t a b a i n c a l c u l a b l e s p e r -
c o n n u e v e v i c t o r i a s y d o s d e r r o t a s , j s á s e m o s q u e n o p o d r í a c o n t i n u a r ; j u i c i o s p a r a e l d e p o r t e ; y u n a c r i -
R u b e E h r h a r d t , de B r o o k l y n , y i e l p e r í o d o a n o r m a l q u e v e n í a a t r a - : s i s p e r d u r a b l e h u b i e s e s i d o l a m u e r 
J a c k B e n t l e y , de l o s G i g a n t e s , h a n j v e s a n d o . t e d e l m i s m o , o s u v e g e t a c i ó n i n -
g a n a d o s e i s de o c h o j u e g o s . L e e P e r o a p e s a r de e l l o , e l t i e m p o , f e c u n d a , m u c h o m á s p e r j u d i c i a l 
M e a d o w s , d e P i t t s b u r g h . h a g a n a - ; p a s a b a y l a a n s i a d a s o l u c i ó n n o q u e l a m u e r t e e n s í . 
do s i e t e j u e g o s de die.z. y E p p a l l e g a b a , s e d e m o r a b a o r a p o r u n o s . M i r a d o b a j o ese p r i s m a , n o p u e -
W a s h i n g t o n m u l t a d o e n $ 5 0 0 
N E W Y O R . . . j u n i o 1 3 . — ( P o r 
l a U n i t e d P r e s s . ) — L o s d i r e c t o r e s 
de l a L i g a A m e r i c a n a , e n u n a s e -
s i ó n e s p e c i a l c e l e b r a d a h o y , m u l t a -
r o n a l c l u b W a s h i n g t o n c o n q u i -
n i e n t o s p e s o s , p o r h a b e r r e h u s a d o 
j u g a r u n m a t c h c o n e l C h i c a g o 
W h i t e S o x . q u e h a b í a s i d o p o s p u e s -
t o . L a a p l i c a c i ó n h e c h a p a r a d e -
c l a r a r e l j u e g o f o r f e l t e d a f a v o r 
d e l C h i c a g o , no f u é a c e p t a d a , a 
c a u s a de q u e l o s W h i t e S o x n o a p a -
r e c i e r o n e n e l t e r r e n o a l a h o r a de 
c e l e b r a r s e e l j u e g o . 
A c a u s a d e l a l l u v i a , e l j u e g o 
d e l l u n e s p a s a d o e n t r e l o s S e n a d o -
r e s y l o s W h i t e S o x f u é p o s p u e s -
t o . T a b l a u n a f e c h a l i b r e e l m a r -
t e s , y E d d i e C o l l i n s . m a n a g e r d e 
l o s W h i t e S o x , p r e g u n t ó a C l a r k 
G r i f f i t h , p r e s i d e n t e d e l o s S e n a d o -
r e s , s i q u e r í a c e l e b r a r e l j u e g o en 
e s a f e c h a . G r i f f i t h r e h u s ó , d i c i e n -
do q u e el h o m e c l u b t e n í a l a d e -
c i s i ó n e n t o ó o s l o s j u e g o s pos-
p u e s t o s . 
o r a p o r o t r o s , h a c i e n d o l a n g u i d e - ' d e o c u l t a r s e l a i m p o r t a n c i a d e l a c 
c e r l a i m p o r t a n c i a y e l e n t u s i a s m o i to q u e t u v o f r u c t í f e r o e p í l o g o e n 
de n u e s t r o s e v e n t o s m á s e x t r a o r d i - i a s e m a n a q u e a c a b a d e f e n e c e r , 
n a r i o s . S i l o o b s e r v a m o s b a j o e l p u n t o 
H u b o m o m e n t o s de I n t e n s a c r l - d e v i s t a d e p o r t i v o , p o r s u v a l o r 
s i s p a r a l a U n i ó n , v i e n t o s de f r o n - n^to p a r a l o s e v e n t o s n a c i o n a l e s , 
d a a m e n a z a b a n c o n b a r r e r l a de ¡ n o s e n c o n t r a m o s q u e t a m b i é n s u 
n u e s t r o t a b l a d o d e p o r t i v o ; p e r o i i m p o r t a n c i a y t r a s c e n d e n c i a a l c a n -
c o n h a b i l i d a d s u p i l o t o m á x i m o , el j z a l o s l í m i t e s m á s a l t o s , 
c o r o n e l S i l v a , t o d o v o l u n t a d , y to- L o s s p o r t s p r a c t i c a d o s p o r l o s 
d o e n t u s i a s m o , f u é n a v e g a n d o , f u é i c l u b s de l a U n i ó n se s o s t e n í a n , l a s 
s u r c a n d o m a r e s p r o c e l o s o s , h a s t a ' o r g a n i z a d a s p o r l a e n t u s i a s t a y l a -
q u e , a l f i n , l a n a v e l l e g ó a f e l i z | b o r i o s a C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r -
s i t a r i a , t a m b i é n ; e s o d e m o s t r a b a 
q u e a m b a s p o d í a n v i v i r s i n l a c o -
o p e r a c i ó n r e c í p r o c a , p e r o no o b s -
t a n t e e l l o , e n e l a m b i e n t e l a t í a l a 
p u e r t o , e l a n s i a d o p u e r t o d e c o n 
t a c t o c r i s t a l i z ó y e l r e i n g r e s o de l o s 
s i m p á t i c o s c a r i b e s , e s h o y u n he -
c h o , u n a t a n g i b l e r e a l i d a d . 
E s h o r a , p u e s , d e i n t e n s o r e g o -
c i j o p a r a n u e s t r o m u n d o a m a t e u r : 
y e n n i n g ú n o t r o m o m e n t o , e n n i n -
g ú n o t r o p e r í o d o d e l a ñ o , m e j o r 
q u e e n é s t e , e n p l e n o a u g e s p o r t i -
v o , p u d o l l e g a r s e a l a c u e r d o , q u e , 
d a n d o a l t r a s t e c o n l a s d i f e r e n c i a s 
q u e t e m p o r a l m e n t e c o r t ó l a s r e l a -
c i o n e s e n t r e l o s p o l o s d e n u e s t r o 
h e m i s f e r i o a m a t e u r , s i n i c i a u n a 
n u e v a e r a d e p r o s p e r i d a d q u e h a c e 
R E P U B L I C A D E C U B A . D E P A R T A -
vencedor con score de 6-^. t i t e r c e r o ! mento C o m u n i c a c i o n e s . Negociado 
f u é e l m á s i n t e r e s a n t e de los s e t s . de S e l l o s y M a t e r i a l . A u n c i o de S u -
Todo pa.-ecla i n d i c a r que el e s p a ñ o l basta.- H a s t a l a s t r e s p m . del d ía 
^ , , v . , „ k , <„ i v e i n t i c u a t r o de j u n i o de m i l nove-
l o g r a b a oLtener s u go lpe . E s t a b a j u - c}entos v e i n t i c i n c o se a d m i t i r á n en 
gando como h a b i t u a l m e n t e lo hace y [el Negoca ido de S e l l o s y M a t e r i a l de 
r e c i b i ó a p l a u s o s n u t r i d o s por s u j u e - , 1 a D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o m u n i c a c i o -
• ii r _ t - . PínwTnnn nes propos ic iones en pliego cerrado 
go i n t e l i g e n t e . E n este .«et B o w m a n p a r a ^ 8 u m l n i s t r o a D e p a r t a . 
tuvo que j u g a r todo lo qu s a b í a p a r a ' n i ^ n t o de los E f e c t o s K i é c t r i c o s que 
d e r r o t a r a. A l o n s o . P o r f i n g a n ó e l , p u d i e r a n n e c e s i t a r s e d u r a n t e e l « j e r -
. . . 7 ^ i r - r r d a t a m e n t « l c i c io de 1925 a 1926- E n el c i tado ! cam»>< 
Set con ¡rcore de --o. I r . m r d a t a m e n t e | Ne&ociado ^ gc] los ^ M a t e r i a l Se x e a r á . 
d e s p u é s de! j u e g o A l o n s o f e l i c i to a i f a c i l i t a r á n los p l iegos do condic iones carida 
. 37 3 8 1 
. 14 2 3 o 
. 15 0 3 1 
Z i t z m a n n . . 67 10 13 4 
R i x e y 34 2 6 0 
H a r g r a v e . . 62 3 7 l 
B r a d y . . . 8 0 0 0 
M a y . . . . 7 0 0 '» 
B i e m i l l e r . . 3 0 0 0 
N o t a . — E s t e estado a l c a n z a h a s t a e 


















J a c k D e m p s e y b o x e a r á 
B o w m a n . A l ser in terrogado por l a y c u a n t o s antecedentes se s o l i c i t e n . 
s 19: 
l e r a l . 
: 5 7 7 1 — 3 d » 1 4 
U n i t e d P r e s s sobre e l r e s u l t a d o del ! ^ a b | ¡ , ^ o r 1 a 1 ¿ t r J ^ ^ G ^ 
juego, d i j o . 
"No t e n í a hoy ei contro l sobre l a 
b o l a . " 
H o l a n d a l e g a n ó a S u e c i a 
v i s l u m b r a r s e e n e l h o r i z o n t e d í a s n f s d e p o r t i v a s a f ine : ; e n s e n f i m i e n -
d e g r a n d e z a y d e g l o r i a p a r a e l tos c i d e a l e s e e r á a l a s p r i m e r a s e n 
a m a t e u r l s m o n a c i o n a l , s o l i d i f i c a n - r e c i b i r l o s b o ' i á f i f l J J e m a n a d o s d e 
d o n o t a b l e m e n t e l o s c i m i e n t o s q u e es^ a c c i ó n c o n j u n t a , 
h a n de s o s t e n e r l a g r a n o b r a q u e . i A c r e e d o r e s a p c r d u r n b l e r e c o n o -
s e g ú n l a s s e ñ a l e s de los t i e m p o s , a , c i m i e n t o , s e h a n h t c h o p o r s u 
é l l e s e r á e n c o m e n d a d a . a c e r t a d a a c t u a c i ó n é l c o r o n e l E u -
P a r a n i n g u n o de a q u e l l o s q u e g e n i o S i l v a , y l o s d o c t o r e s I n c l á n 
v e n g a n o b s e r v a n d o e l d e s e n v o l v í - 1 y C a s t r o . E l l o s , d e p o n i e n d o t o d a 
m i e n t o y d e s a r r o l l o de n u e s t r o s de - | t e n d e n q i a u n i p e r s o n a l y t e n i e n d o 
p o r t e s , p u e d e p a s a r l e d e s a p e i ' c i b i d o j p o r l e m a s o l a m e n t e u n a l t o e s p í r i -
e l r u m b o de l o s m i s m o s , y e l p a - j t u d e p o r t i v o , l l e g a r o n a l a c o n c l u 
L A riATA, H o l a n d a , j u n i o 1 3 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — H o l a n d a e n t r ó en el 
n e c e s i d a d d e q u e e se e s t a d o de" c o - round de 108 P^1;™1"*1"*9 f*1 
s a d e s a p a r e c i e s e , y q u e f e s u r g i e n -
ü o c o m o n u n c i o de u n a n u e v a e r a 
l a c o m p l e t a u n i f i c a c i ó n de t o d a s 
l a s r o m a s d e p o r t i v a s , se i n i c i a r a e l 
p e r í o d o dt, v a l o r i z a c i ó n . 
Y e s e p e r í o d o se i n i c i a b a j o l o s 
m e j o r e d a u s p i c i o s , laá v o l u n t a d e s , 
a u n a d a s » , l a b o i a n d o a l m i s m o f i n . 
h a n de d a r r e s u l t a d o s m u y p r á c t i -
f o s , y t o d a s n u e s t r a s o r g a n i z a d o 
R E P U B L I C A D E C U B A . D E P A R T A -
B R I G H T O X , I n g l a t e r r » . j u n i o 13. 
— ( U n i t e d P r e s s ) . — J a c k D e m p s e y , 
c a m p e ó n peso completo dM mundo , bo-
sets r o u n d s en u n a f i e s t a de 
d que debe c e l e b r - . ' * © el 4 de 
J u l i o , s e ^ ú n se a n u n c i ó hoy, y s u con-
t r a r i o probab lemente s e r á P h i l Scott , 
heavyr . -e lght i n g l é s que e s t á a h o r a h a -
ciendo s p a r r i n g con el c a m p e ó n del 
mundo i n A l e m a n i a . 
p e í t a n i m p o r t a n t e c o m o i m p r e s c i n -
d i b l e , a q u e e s t á l l a m a d o a r e p r e -
s e n t a r n u e s t r a s o r g a n l a a c i o n e s 
a m a t e u r s . 
P o r lo t a n t o , u n s t a t u s c o m o e l 
s i ó n q u e e r a de t o d o p u n t o n e c e s a -
r i a , l a q u e l ó g i c a m e n t e t e n í a q u e 
c r i s t a l i z a r . 
I d e n t i f i c a d o s c o n t o d a l a b o r t e n -
d e n t e a e n g r a n d e c e r n u e s t r o a m 
A m e r i c a n F l a g g a n ó $ 5 0 0 0 0 
F E L M O N T , P A R K , N e w Y o r k , 
j u n i o 1 3 . ^ U n i t e d P r e s s . E v o -
c a n d o l a f o r m a l a f o r m a de s u i l u s -
t r e p a d r e y c o r r i e n d o c o n l a v e -
l o c l C V . q u e é s t e lo h a c í a " A m e r i -
c a n F l a g * ' e l s i m p á t i c o h i j o d e l I n 
S i n m o r t a l M a n O ' W a r g a n ó el c l á 
s i c o evenr.o d e l D e r b y c o n p r e m i o 
de $ 5 0 . 0 0 0 a n t e u n a m u l t i t u d de 
mag de 3 0 . 0 0 0 E s p e c t a d o r e s q u e 
p r é s e n c i j l a s c a r r e r a s d e e s t a t a r 
d e . 
A l e j á n d o s e f e n o m e n a l m c n t e d e l 
f i e l d e n l a r e c t a f i n a l e l f o r m i d a -
b l e c o l t de R i d d l e , t e r m i n ó l a c a -
r r e r a p r á c t i c a m e n t e c o n t e n i d o c o n 
u n a v e n t a j a d e d o s l a r g o s 
q u e h a s t a h a c e p o c o e x i s t í a , d e b i - ¡ b i e n t e d e p o r t i v o , n o p o d í a m o s de -
n t a b a l a u n i d a d n e c e s a r i a y q u e , I j a r p a s a r s i n u n o s c o m e n t a r i o s e l 
p o r t a l , s e r e q u i e r e p a r a e l m e j o r ' a c t o m á s t r a n s c e n d e n t a l q u e en lo 
y m á s c o m p l e t o é x i t o de l a o b r a , u n q u e v a de a ñ o h a n c e l e b r a d o n u o s -
a i s l a m i e n t o , o u n d i v o r c i o a b s o l u - I Xras i n s t i t u c i o n e s a m a t e u r s . 
to de n u e s t r a s p r i n c i p a l e s e n t i d ; » K a m ó n d<e D I E G O . 
mento de C o m u n i c a c i o n e s . Negociado R E P U B L I C A D E C U B A . D E P A R T A -
de S e l l o s y M a t e r i a l . A n u n c i o de S u - mento de C o m u n i í b c i o n e s . Negociado 
b a s t a . H a s t a l a s t re s p . m . del d ía de Se l lo s y M a t e r i a l . A n u n c i o de S u -
velnte y nueve de j u n i o de m i l : / - o a s t a . H a s t a l a s tres p . n i . del d ía 
vec ientos v e i n t i c i n c o se a d m i t i r á n en ve inte y se i s de j u n i o de m i l nov<»-
,e l Negoc iado de S e l l o s y M a t e r i a l de c i en tos v e i n t i c i n c o se a d m i t i r á n en 
D a v i s C u p a l d e r r o t a r hpy a Ssuecia i ^ D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o m u n i c a - el Negociado de Se l los y M a t e r i a l de 
con s c o r e de 3 por 0. j c lones , propos ic iones en pl iego c e r r a - ,1a D i r e c c i ó n G e n e r a l de C o m u n i c a d o -
do p a r a el s u m i n i s t r o % este D e p a r - ; r.es, propos i c iones en pl iego cerrade 
P O N ^ E D E L E O N F I R M O P A 1 
R A P E L E A R C O N M O R A N 
E N U S P O R T I V O 
( P o r D A V E G . B R A G G S ) 
N e w Y o r k . J u n i o 9 . 
J i m R i c e , c o a c h a s i s t e n t e de .Toe 
W l r g h t , de l a u n l v e r j l r t a d de P ^ n n -
s y l v a n l a , e m b a r c a r á pronto con r u m -
bo a H a b a n a . C u b a , donde e n t r e n a r á 
como coach r e c u l a r aJ c r e y do l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . R i c e , s a l -
drá, p^ira C u b a , probablemente des-
s o b r e j p u é s del 22 d« J u n i o , f e c h a en que 
D a n g e r o u s y o c u p a n d o " S ^ o p e " de se c e l e b r a r * el g r a n evento n a ú t l c o 
B u d F i s c h e r e l e r c e r l u g a r . de P o u g h k e e p s i e . E d L e d g e r , de Y a -
A m e r l c á n F l a g no o b s t a n t e h a - j le, J o h n S c h u l t z , del N a w Y o r k y C n a r 
b e r c o r r i d o s i n e s f o r z a r s e i g u a l ó e l l es S t e v a n s o n de Bos ton , t a m b i é n es-
r e c o r d d e l t r a c k p a r a l a d i s t a n c i a t a r á n en C u b a p a r a d i r i g i r los c r e w s 
q u e es de 2 : 1 6 - 4 - 5 p a r a l a m i l l a y , de d i s t i n t o s c l u b s de a q u e l l a l oca l idad 
3 p a r a l a » r e g a t a s n a c i o n a l e s c u b a n a s 
"7?y K ' . s s e l f " o t r o h i j o d e M a n ! d 6 d o b l e » , f o u r s y e i g h t s que 
O ' W a r q u e e r a t a m b i é n f a v o r i t o 
e-n Itz a p u e s t a s t e r m i n ó e n e l g r u -
go d e ios q u e ' t a m b i é n c o r r i e r o n " 
L A C E R R A D U R A 
y l a l l a v e . U n a c e r r a d u r a « o l e p u e -
d e s e r a b i e r t a c o n l a l l a v e q u e l e 
c o r r e s p o n d e . P u e s b i e n , d e l a m i s -
m a m a n e r a , B o l o p u e d e c u r a r s e u n a 
e n f e r m e d a d c o n l a m e d i c i n a q u e 
l a a t a c a e n b u o r i g e n . P o r e j e m -
p l o , s i p o d e m o s n u t r i r e l c u e r p o y d í a s en d e t e c t i v e . E l p c p u l a r p l a y e r 
se c e l e b r a r á n en el me* de A g o s t o . 
J e s s B u r k e t . que f u é *-n s u s buenos 
t i empos uno de los ba teadores m a s 
t emidos de l a l i g a n a c i o n a l , d e c l a r ó , 
d e s p u é s de d e d i c a r s e a vn fuerte es-
tudio de todos los s l u g g e r s de la l i -
g a n a c i o n a l , que H o n r - b y , F r l s c h y 
E d d l e R o u s h , son lo s m Mores de l c i r -
cui to que pueden compet i r con l a s -"es-
t a c a s " de é p o c a s a n í e r . i c r e « . 
R o g e r H o n r s b y , el m e j e r s l u g g e r do 
l a l i g a n a c i o n a l , se c o n v i r t i ó hace 
e n r i q u e c e r l a s a g r e , p r o n t o n o s 
d e s h a c e m o s d e l a m a y o r p a r t e d e 
n u e s t r a s a f e c c i o n e s , t a l e s c o m o 
A n e m i a , F i e b r e s , D e s ó r d e n e s d e 
s i n e m b a r g o , creemos a H a r r y lo su 
f Ic lentempnte fuer te p a r a r e s i s t i r el 
e m p u j e que pueda tener M l c k e y . E» 
h o m b r e que h a luchado í a n b r a v a m e r . -
te c o n h e a v y w e i g h t a , no puede n u n -
c a d i s m i n u i r s u p u j a n z a ante un w e l 
ter s o b r e p a s a d o . 
H a r r y no es tan v ie jo p a r a que se 
t e m a por s u e d a d . 31 a ñ o s es b a s -
tante r e g u l a r edad p a r a defender con 
m a e s t r í a un t i t u l o . 36 ten ia a i b b o n » 
f rente a T u n n e y y lo r e s i s t i ó 12 
r o u n d s ! 
M i o p i n i ó n p a r a osa pelea, es quo 
H a r r y G r e b d e r r o t a r ! a ' W a l k e r y por 
k n o c k - o u t . A m i modo de ver , el f in 
de " R e m o l i n o G r e b " no h a l legado to-
d a v í a . 
T o n c e , e l C a m p e ó n p e s o w c l t e r 
c u b a n o q u e h a b l a s i d o s u s p e n d i d o 
I n d e f i n i d a m e n t e p o r l a C o m i s i ó n 
N a c i o n a l de B o x e o , a c a u s a d e q u e 
s e n e g a b a a p e l e a r c o n J u l i á n M o -
r a n d e s p u é s de h a b e r f i r m a d o u n 
c o n t r a t o c o n l a U n i t e d P r o m o t o r I 
C o r p . , h a s i d o r e h a b i l i t a d o p o r e l 
m á x i m o o r g a n i s m o b o x l s t i c o . P o n c c j 
s e c o m p r o m e t i ó a c u m p l i r e n t o d a s 
• Q t p a r t e s e l c o n t r a t o f i r m a d o c o n i 
l o s p r o m o t o r e s a n t e s m e n c i o n a d o s . I 
E L D I A 2 0 
L a U n i t e d P r o m o t o r C o r p , nos1 
c o m u n i c a q u e l a p e l e a e n t r e e l C a m - [ 
p e ó n c u b a n o E n r i q u e P o n c e de , 
L e ó n y e l c h a m p i o n e s p a ñ o l J u l i á n | 
M o r a n se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d í a 
2 0 . e n e l S t a d i u m de l a A r e n a C o -
l ó n . 
S o b r e e s t a p e l e a s o n m u c h o s l o s 
c o t u c n t a r i O B q u e t e n e m o s que h a c e r , 
p o i lo t a n t o d e j a m o s p a r a m á s a d e -
lant t , (los s u s o d i c h o s c o m e n t a r i o s , 
e n los c u a l e s t r a t a r e m o s a l g u n a s 
c o s a s q u e a no d u d a r l o s e r á n d e 
gro.n i n t e r é s p a r a e l f a n á t i c o l e c -
t o r . 
P o r h o y , s ó l o d i r e m o s q u e P o n -
ce d e L e ó n se n e g ó a d a r l e l a r e -
v a n c h a a M o r a n , y é s t e se v i ó o b l i -
g a d o a p e l e a r c o n o t r o p e l e a d o r 
p a r a d e m o s t r a r l e a P o n c e q u e n o 
e r a t a n f i e r o 1̂ L e ó n . 
d u r a n t e el e j e r c i c i o de 1925 a 1D26. F e r r e t e r í a d u r a n t e el e j e r c i c i o de 192' 
E n el menc ionado Negociado da Se- a 1926. E n el a ludido Negociado d« 
l í o s y M a t e r i a l , se f a c i l i t a r á n l o s ; S e l l o s y M a t e r i a l se f a c i l i t a r á n lot 
pl iegos de condic iones y c u a n t o s , an- 'p l l ego . s de condic iones y c u a n t o s an-
tecedentes se s o l i c i t e n . H a b a n a , 11 tecedentes se s o l i c i t e n . H a b a n a , 11 de 
de j u n i o de 1 Í 2 5 . — J u a n C . Z a m o r a , j u n i o de 1 9 2 5 . — J u a n C . Z a m o r a , D i -
ü l r e c t o r G e n e r a l . | r e c » o r G e n e r a l . 
C5774—3d-14 . ' C á n S — 3 d - 1 4 . 
H u g g i n s , el m a n a g a r de los Y a r . 
kees . por d e c i m a - q u l n t a v e z h a t r a t a -
do de d a r l e juego a r.u p i t c h e r W a l 
ter B e a l l y este s i e m p r e se ha pre 
sentado en l a m i s m a f ; i r m a . C o n to-
do, menos c o n t r o l . Y o no m* expl i co 
que e spera el d i m i n u t o m a n a g e r p a -
r a c a m b i a r a este h o m b r e . SI é l l o 
g r a r a t e n e r ^en es tos m o m e n t o s u n 
m u c h a c h o que p u d i e r a a y u d a r a l c a í -
do cuerpo de v e t e r a n o s , bntonces q u i -
z á s los Y a n k e ^ s t u v l e r a . i chance , pe-
ro con los l a n z a d o r e s de c a r t e l en 
m a l a f o r m a y los n o v a t o f en m a s rr.a 
las t o d a v í a . ¿ Q u é s*» puede h a c e r ? 
h o y m a n a g e r d e los C a r d e n a l e s , e s t u 
v o por u n a maftana en o f i c i n a s de 
los G i g a n t e s y a l v o l v e r a su m á q u i -
n a se e n c o n t r ó que • ' a l g ú n n e c e s i t a -
d o " se l a h a b l a l l e v a d o . R o g e r e s tu -
l a S a n e r r e . R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d I vo indagando por dos d í a s y a l f in pu , 
~ o ' -i . ' . , , _ . _ / > _ „ „ - u a sor lo de los m u c h a c h o s . R e c i e n t e m e n t e 
G e n e r a l y N e r n o s a , £ n f e r m e d a - I d o f r * f J " ; , ^ n e g ó con su m á q u . n a a i Y a n k e e 
d e s d e 108 P u l m o n e s y a s i B U C e - i ^ y a l e n c o n t r a r v a r i o s m u 
J o e D u g a n . el a n t c . ^ l i s t a dfe l o s 
Y a n k e e s . se h a c o n v e r t i d o en el Ido-
" E s t e es e l a / o j e f e d e l a a v i a -
c i ó n f r a n c e s a " , d i j o , " y h a v e n i d o 
p a r a d e c i r o s q u e e n v i a r e m o s t o d a 
l a f u e r z a a é r e a d e F r a n c i a p a r a 
p r o t e g e r o s " . 
P a l n l e v é s a l l ó p a r a t ) a c z z a n d o n -
d e l l e g a r l a e s t a t a r d e . L a s l l u v i a s 
y l o s r í o s d e s b o r d a d o s h a n f o r z a d o 
u n c a m b i o e n s u I t i n e r a r i o o r i g i n a l 
p a r a l l e g a r a e s a p o b l a c i ó n q u e se 
e n c u e n t r a ' a l N o r o e s t e de F e z . 
J i m m y O X o n n e l ! c o n t r a t a d o 
S A C R A M E N T O . C a l . , j u n i o 1 3 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — J l m m y O ' C o n -
ne l l . p l a y e r que f u é expulsado por los 
N e w Y o r k G i a n t s , h a s H c contra tado 
por el c lub M a r i s v l l l e . de la L i g a de 
B a s e B a l l del V a l l e d* S a c r a m e n t o . 
No obstante , no se le p e r m i t i r á j u g a r 
en l a L i g * puesto que han protes tado 
los o í r o s c l u b » . 
L a m á q u i n a robada , e r a 
un R o l l s R o y c e que le hablan r e g a l a -
do a R o g a r los f a n á t i c o s de S t . L o u l » . 
J a c k R e d d l e k , c h a m n l o n m i d d l e w e l -
ght de C a n a d á h a lanzado u n reto for-
m a l a J a c k D e l a n e y , ti f a m o s o p u g l i 
c h a c h o s que l e p i d i e r o n los e í i t r a r a , 
él se p r e s t ó gus toso y p a g ó unos 15 
t i ckets de e n t r a d a de l u b o l s i l l o . A l 
d í a s iguiente , su "labor en pro de l a 
nifiez-' se h a b l a d i v u l g a d o y c u a n d o 
Joe h i zo s u a p a r i c i ó n en el t erreno . 
D e l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
C . H . E . 
M l n n e a p o l l » 2 8 * 
í n d l a n a p o l l H • 0 4 0 
B a t e r l a i : M e G r a w y • W i r t s ; H e n -
ry. S c h e m a n s k e y K r u c g e r . 
C . H . E . 
S t . P a u l 3 7 1 
L o u l s v l l l e < 11 0 
B a t e r í a s ; M e r k l e , M e r r i t . F a e t h y 
C o l l i n s ; D a w s o n , I-Iolley, C u ' l o p y P e d -
tnan, M e y e r . 
C . H . E . 
S t . P a u l 2 5 2 
L o u i s v i l l í ; 8 10 1 
B a t e r t a n R o e t g e r . F u l ^ c r t o n y H o f -
m a n n ; H o l l e y y M e v e r . 
C . H . E . 
K a n s a s C i t y 7 l 2 1 
C o l u m b a s 9 15 0 
B a t e r í a s : Z l n n y S h l n a u ' t ; P a l m e r o 
y B l r d . * 
C . H . E . 
M l l w a u k ^ e . . 4 10 1 
T o l e d o I» I 3 0 
B a t e r í a s : S a n d e r s . R e l t r y Me Me-
nerny; L y o n s , J o h n s o n y W h i t e . 
s i v a m e n t e , p n e s t o d a s s o n i n d i c a -
c i o n e s d e q u e a l c u e r p o l e f a l t a 
v i t a l i d a d y f u e r z a . X o h a y r e c o n s -
t i t u y e n t e t a n e f i c a z , c o m o e l a c e i -
t e d e h í g a d o d e b a c a l a o : p e r o 
c u a n t o s h a y q u e s e t r a s t o r n a n y I Í S ^ s a ^ ^ ^ T ^ ^ p i ^ ' t o d ^ I ^ de 300 nIftos le a p 1 3 " * 1 " ^ 
S u f r e n n á u s e a s , C O n s o l o e l r e c u e r - | qUe l a pe l ea v a . se h a t-scogldo el 19 r a n t e m e n t e 
d o d e t a n r e p u g n a n t e a c e i t e . E n l a i de J u n i o como l a f e c h a p a r a bu rea-
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B t i í n e u n a , e r m o s a 
q u e 08 t a n S a b r o s a C O m O l a m i e l y , ^ v i c t o r i a s , donde se r e g i s t r a n v a - ^ « ^ ^ " ' P P ' ^ , f > - ^ l s ido c o n t r a , i 
l ú e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n n o s k n o c k - o u t s c o n s e c u t i v o - anotados ¿ £ ¡ | 
e x t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e U i g a - « " los ú l t i m o s l e m p o s , 
d o s P u r o s d e B a c a l a o , t e n e m o s s i n B e r t ^ ^ " ^ T ^ ^ o ex.c^. 
e m b a r g o " l a r o s a s m e s p i n a s : l a | l e g l a l de , a u n i v e r « i d a d de Notre D a -
me, se h a unido a l team de los D o d 
D e l a L i g a I n t e r n a c i o n a l 
R o c h e s t e r 
J e r s e y C i t ¡ 
J i m m y V a l e n t i n e m p ' t c h e r e s t r e -
l l a del c l u b C e d a r R n p ' d s de l a l i g a ! B a l t i m o r e . 
. . - . i J e z , d e M a t a n z a s ; 
¿ " c o m o >la r a t i f i c a c i ó n de A n a 
" M é n d e z C a r r e r a s . T o m a s a G o r -
• u e t , de C a n e y . 
auS1111181110 h a n s 
S ^ f , 1 ^ 8 1 3 ^ d e m a e 
i * \ o g 0 H i d a l e o . 1 
de l a e s c u e l a N o . 1. de G i b a r a ; 
C o n c u e l o M e n é n d e z . de l a e s c u e l a 
12 a l a N o . 2 6 . S o l e d a d A r r o y o , d e 
l a e&cue la N o . 6 a l a J í o . 3 7 y 
S a r r O t e r o , de l a e s c u e l a N o . 1 4 
a l a N o . 6, d e S a n A n t o n i o de l o s 
- í m i s m o i d o a p r o b a d o s los ¡ B a ñ o s y G u i l l e r m o S i s m a r a y L ó -
p e z , d e l a r u t a a m b u l a n t e C , s i t u a -
d a eo e l b a r r l 0 S a n t a B á r b a r a p a -
r a el a u l a ú n i c a de l a e s c u e l a 2 9 , 
de n u e v a c r e a c i ó n e n l a f i n c a " L a 
J a u ' - a ' , de S a n J o s é de l a s L a j a s . 
l a e s c u e -
R a ^ A a l a E s c u e l a N o . 1 5 y f a m ó n C r U 2 C a n t a l l o p S ( d e l ^ 
^ l a e s c u e l a 1 5 , a l a u l a 3 a . 
r a l i o s a d r o g a s i n b u v i l s a b o r . A 
e s t o a g r e g a e n s e e l J á r a b e d e H i p o -
f o s f i t o s C o m p u e s t o y e l E x t r a c t o 
d e C e r e z o S i l v e s t r e , y t e n e m o s u n 
v e r d a d e r o r e m e d i o : u n o t a n a g r a -
d a b l e a l p a l a d a r y a l e s t ó m a g o , I B i l l B e r s t e l n . m a n a g e r de F r a n k i e 
C o m o e s p o t e n t e y d e b u e n é x i t o , G e n a r o , h a d e c l a r a d o que e s t á d l s p u e s 
p a r a d e s t e r r a r l a e n f e r m e d a d e n i t0 8 
' o s v i e j o s y l o a j ó v e n e s y p a r a d a r 
u n v e r d a d e r o v a l o r a l a v i d a . E l 
D r . F e d e r i c o G . K o s s i , P r o f e s o r d e 
P a t o l o g í a G e n e r a l , d e l a U n i v e r -
s i d a d d e l a H a b a n a , d i c e : ' ' H e 
u s a d o l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e 
e n l o s C a S O S e n q u e e s t a b a i n d i c a - I con R o s e m b e r g y e s p e r a r e t o r n a r p r o n 
d o e l e x t r a c t o d e h í g a d o d e b a c a - to a N e w Y o r k p a r a ponerse en con-
( a o , C O R é x i t o c o m p l e t o . " L a o r í - A l o n e s p a r a el m a t c h . 
g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d e | J a c k K e a n i S i e, ntteT0 m;inager de , 
W a m p o l e , e s h e c h a S o l a m e n t e p o r i c a m p s ó n w e l t e r . M l c k e y W a l k e r . h a 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n C , dec larado que s u m u c h a c h o a c a b a r á 
d e F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y l l e v a I con H a r r y G r e b e n poCJS roun<is. con 
j « i - rtona „ ^ ' j „ *Í v i r t i é n d o s e por el lo, en e l nuevo carr,-
n r m a d e l a c a s a y m a r c a d e i a - , . ~ „ „ „ . „ „ , „ . 
, , —- , . y p e ó n m i d d l e . Puede que tenga r a z ó n , 
b n c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s -
t é h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n d e d u -
d o s o v a l o r . E n t o d a g l a s B o t i c a s 
gers de B r o o k l y n y s e g ú n ha demos-
t r a d o en s u s p r a c t i c a s p a r e c e t ener 
condic iones p a r a u n p u c i t o en e l team. 
E s un o t f l e lder . 
l l a - ^ h i l R o s e m b e r g . por entender que 
su apadr inado h a b l a env iado p r i m e r o 
un re to al c a m p e ó n f l y w e i g h t y este 
no puede h a c e r c a s o omiso a é l . pa 
r a a c e p t a r el encuentro ^)or la f a j a 
B a n t a m . 
Vi l la , s i n embargo , pigue m u y e n -
t u s i a s m a d o con s u Idea de v s r s e l a s 
d e s p u é s de t e r m i n a d a la t r e s e n t e tem-
p o r a d a . 
C . H . E . 
4 7 1 
5 7 2 
C . H . E . 
6 8 2 
, 7 15 2 
C . H . E . 
B u f f a l o 1 I » 2 
R e a d l n g 3 8 1 
C . H . E . 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E | 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " I 
< 
P O R Q U E e d i t a ¿of e d i c i o n e s d i a r i a s . 
P O R Q U E l a e d i c i ó n d e l a m i ñ a n a c o n s t a d e 2 8 p á g i n a s c o m o V 
p r o m e d i o . > 
P O R Q U E los d o m i n g e s se le o f r e c e a los l e c t o r e s u n n ú m e r o d e ' 
4 8 p á g i n a s , c o m p u e s t o d e t res s e c c i o n e s y u n s u p l e -
m e n t o en r o t o g r a b a d o . 
P O R Q U E d i s p e n e d e d o s h i l o s c a b l e g r á f i c o s d i r e c t o s . 
P O R Q U E es m i e m b r o d e c a n o de T h e A s s o c i a t e d P r e s s e n C u b a . . 
P O R Q U E es m i e m b r o d e l a U n i t e d P r e s s . 
P O R Q U E m a n t i e n e r e d a c c i o n e s a b i e r t a s en M a d r i d , P a r f c j N u e - \ 
v a Y o r k . '< 
P O R Q U E posee c o r r e s p o n s a l e s e n todas p a r t e s d e l m u n d o . 
P O R Q U E r e c i b e todos los d í a s m á s d e 1 0 0 . 0 0 0 p a l a b r a s p o r c a b l e , 
P O R Q U E entre sus c o r r e s p o n s a l e s f i g u r a n l a s m e j o r e s f i r m a s < 
l i t e r a r i a s d e E s p a ñ a e H i s p a n o - A m é r i c a . ' 
P O R Q U E o f r e c e l a s m e j o r e s p á g i n a s d e a s u n t o » « l e r c a n t i l e » . 
P O R Q U E s u i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a es l a m á s c o m p l e t a . 
P O R Q U E r e c i b e n o t i c i a s d e t o d o e l m u n d o , e o n s t a n t e m e n t e , p o r , 
m e d i o d e s u g r a n e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a . 
P O R Q U E el texto d e sus i n f o r m a c i o n e s es e o m p l e t a m e n t e m o r a l . , 
P O R Q U E l l e v a 9 3 a ñ o s d e f u n d a d o y esto • » l a m e j o r p r u e b a d e 
s u v a l e r . 
P O R Q U E d i s p o n e d e l a s m e j o r e s r o t a t n r e t de C u b a p a r a s u i m - . 
p r e s i ó n . , 
P O R Q U E e n s u e d i f i c i o , s i t u a d o e n e l m e j o r p a s e o d e l a H a b a - ' 
n a , los l e c tores p u e d e n a d m i r a r e x p o s i c i o n e s d e l a s < 
e b r a s d e los a r t i s t a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . 
P O R Q U E s u s u s c r i p c i ó n es l a m a s s e l e c t a , tanto en el o r d e n so- ' 
c i a l c o m o e n l a m e r c a n t i l . 
P O R Q U E l a s i n f o r m a c i o n e s s o c i a l e s s o n d e b i d a m e n t e a t e n d i d a s . 
P O R Q U E d e d i c a d i a r i a m e n t e u n a p á g i n a a s u s e d i t o r i a l e s e n d o n - • 
d e t r a t a s i e m p r e los a s u n t o s d e m á s r i t a l i n t e r é s p a r a , 
l a R e p ú b l i c a . 
P O R Q U E h a d i s p u e s t o u n d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a a t e n d e r la» 
q u e j a s de sus s u s c r i p t o r e s . 
P O R Q U E e n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o p r i m e r o de sus E s t a t u t c s , 
l a s í n t e s i s d e l p r o g r a m a d e este p e r i ó d i c o c o n s i s t e " e n l a ' 
defens 'a de los i n t e r e s e s g e n e r a l e s y p e r m a n e n t e s de la 
n a c i ó n c u b a n a , d e los e s p e c i a l e s d e l a c o l o n i a e s p a ñ o - > 
l a e s t a b l e c i d a en l a m i s m a y d e l a u n i ó n y a r m o n i a e n -
l i e los d i v e r s o s e l e m e n t o s q u e c o n v i v e n e n e l p a í s " , 
P O R Q U E es u n p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e e n p o l í t i c a . 
P O R Q U E t e n i e n d o l a m a y o r c i r c u l a c i ó n , y r e c u r s o * e c o n ó m i c o s 
p r o p i o s i l i m i t a d o s , p u e d e d a r e l m e j o r p e r i ó d i c o a sus 
l e c t o r e s . 1 
T o r o n t o 
B a b e R u t h , desde que hizo s u de-
b u t e n l a p r ? s e n t e t e m p o r a d a , solo 
h a logrado b a t e a r dos vec^p de h i t . 
E l b a m b i n o h a rec ib ido ya m u l t i t u d 
de pases l ibres , pero t a m b i é n h a ido 
o f i c i a l m e n t e a l ba te on 26 o c a s i c n e r 
y solo dos veces a r í s p c n d l d » » con ei 
h i t . 
' L l t t l e R o r k 
--~ i.-"o'uaii, o e n ; . 
P a s c h a ! . m i e n t r a s 1c s u s t i t u y ó fc?tea A t l a n t a . , 
b a de h i t c a s i d i a r i a m e n t e . 
S y r a c u s e 8 13 0 
P r o v i d e n c e 3 13 6 
J u e g o s d e l a L i g a d e l S u r 
C . H . E . 
M a t l h e w s v e n d i d o a l C i n c i 
B a t e r í a s 
y B r o c k . 
Me Bee 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
j > / d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Apartado lOlO-Hatea 
Síivasí suscribirme por 
M e m p h i s 9 12 2 
B l r m i n g h a m 7 8 1 
B a t e r í a s : B r i l l h a r t , W a r m o u t h , 
W A S H I N G T O N ' , j u m o i S . — ( U n i t e d I M o s s y K c l h b e c k e r ; B r o w n . L u n d g r e n 
P r e s s ) . — W i d " S p a r k P l u g " M a t t h e w s , y K n o x . 
u t í l i t y outfie'.der de los Sanadores de 
W a s h i n g t o n , h a sido v e n c i d o a l c lub 
I n d i a n a p o l i s de la A s o c i a c i ó n A m e -
r i c a n a , s e g ú n se a n u n c i ó h o y . M a t t -
h e w s f u é u n a s e n s a c i ó n d u r a n t e p r i n -
c ip ios de t e m p o r a d a el aftc pasado con 
los P h i l a d e ' p h i a A t h l e t l c s . 
A N U N C Í E S E E N E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C h a t t a n o o g a 0 3 2 
Moblle . . 3 8 0 
B a t e r í a s : J a m l e s o n y D . A n d e r s o n ; 
W i l t s e y D e v o r m e r . 
C H . E . 
N a s h v i i ' e 4 1 1 3 
N e w O r l e m s 6 11 0 
B a t e r í a s ; M o r r s . A l d m a n y A u t r e y ; 
M a c k e y ; M a r t i n y D o w i c . 
U N T R I M E S T R E 
U N S E M E S T R E 
E l que desee suscricirse deberá hacer u iu crui tu el cu» 
drado correspondiente. 
D I R E C C I O N : 
C a l l e 
P u e b l o . . . 
P A G I N A V E l N T I D O b D I A R I O Í ^ E L A M A R I N A . — J U i N I O 1 4 D E 1 9 2 5 a n o x c m 
E J U E Z C O R R E C C I O N A L D E L A P R I M E R A 
S E C C I O N F U E S U S P E N D I D O A Y E R E J U I C I O 
C O N T R A 2 5 0 M U J E R E S P O R O F E N S A S A L A M O R A L 
I m á g e n e s d e M a l l o r c a 
( V i e n e de l a p á g i n a d l e c i s é i e ) 
V a r i o s i n d i v i d u o s f u e r o n p r o c e s a d o s a y e r p o r l o s d i v e r s o s 
J u z g a d o s . P r i n c i p i o d e i n c e n d i o e n L a M o d a . A c a u s a d e l o s 
e m b u s t e s q u e l e c o n t a r o n d e s u h e r m a n a , t r a t ó d e s u i c i d a r s e 
P O R O F E N S A S A I A M O R A L . 
E l doctor1 E n r i q u e I l i - r a . J u e z 
J o r r o c c i o n a l de l a S e c c i ó n ' P r i m e -
r a , s u s p e n d i ó a y e r p a r a p r ó x i m a 
f o c h a el j u i c o e u q u e a p a r e c e n a c u -
s a d a s p o r v a r i o s a g e n t e s de l a P o -
l i c í a J u d i c i a l , q u e d i c e n c u m p l í a n 
ó r d e n t s s u p e r i o r e s , d o s c i e n t a s c i n -
c u e n t a m u j o r e e , p o r o f e n s a s a la 
m o r a ! p ú b l i c a . 
P e r o , n o o b s t a n t e , se c e l e b r a r o n 
a l g u n o s j u i c i o s d e i g u a l í n d e l e , de-
b i é n d o s e e l l o a q u e l a s a c u s a d a * 
se e n c o n t r a b a n d e t e n i d a s e n el V i -
"»ac p o r n o h a b e r p r e s t a d o l a f i a n -
q n e se !e3 e x i g i ó . 
, a pre-SGiiCia d e l d o c t o r F a u s t o 
n s o . q u e o s t e n t a L - a l a r e p r e -
; ¡ a c i ó n d e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o , 
y l e u n g r a n n ú m e r o d e p e r s o n a s , 
t . J u e z R i e r a c e l e b r ó l o s m i s t a o s . 
A c u s a d a s p o r l a p o l i c í a a p a r e -
c í a n I g n a c i a V ' a l d é s O l i v a , e n c a r -
g a d a de l a c a ^ a C u b a 1 5 6 . P a u l i n a 
P l a t t , c a m a r e r a d e l c a f é I n t c r n a c i o -
i . a l , s i t o e n S a n I s i d r o 6 3 . C a r m e -
l i n a F e r n á n d e z y C a r m e ' ¡ ñ u R o d r í -
g u e z , de H a b a n a 2 4 8 y E n c a r n a c i ó n 
O l i v a , de S a n I s i d r o n ú m e r o ú 3 . 
E l j u z g a d o s e n t e n c i ó a c i n c o po-
s o s de m u l t a a C a r m e l i n a F v V ^ á n -
d e z y a C a r m e l i n a R o d r í g u e z y a 
I g n a c i a V a M ó s , a b s o l v i e n d o a P a u -
l i n a P l a t t . 
R e s p e c t o a i a a c u s a c i ó n de q u e 
e r a o b j e t o l a E n c í r u a c i ó n O l i v a , e l 
J u e z , d e a c u e r d o c o n e l M i n i s t e r i o 
P ú b b c o , se i n h : t ) i ó d e l c a s o a f a -
v ó r d e l j u z g a d o d e i n s t r u c c i ó n de 
i n s t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n p r i m e r a , 
p o r h a b e r c o m p r o b a d o , c o n t e s t i -
g o s q u e e l v i g i l a n t e 7 2 6 , J u a n A l -
f o n s o , h a b í a c o m e t i d o l o s d e l i t o s 
de f a l s a d e j u n c i a y a l l a n a m i e n t o 
de m o r a d a . 
JIP. o t r o j u i c i o , t a m b i é n p o r o f e n -
s a s a l a mb\-at . c o n o c i ó e l j u z g a d o 
l o r r e c c i o n a l dt l a s e c c i ó n p r i m e r a , 
j u i c i o en e'. qve a p a r e c í a n a c u s a d a ? 
M a r í a M a r l i u e z . de C o m p o s t e l a 
1 0 5 , M d r c e d v s G ó r a e ; ' M o r a , H o r -
t e n s i a G o n z á l e z , I s a b e l R o d r í g u e z , 
M a r í a J u s t a H e r n á n d e z y M a r g a r i -
t a F e r n á n d e z , e s t a ú l t i m a v e c i n a 
d e C o m p o s t e l a 1 S 7 , y O b d u l i a S o s a 
(a) C u c a . 
E l j u e z p u s o e n l i b e r t a d a l a s 
a c u s a d a s . 
R O B O 
D a - v i d A l v a r a d o G a r c í a , d e E s p a -
b a , de 5 8 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o 
de E s c o b a r 4 8 d e n u n c i ó en la qui 'n -
ta e s t a c i ó n de p o l i c í a , q u e de e n c i -
m a de u n t o c a d o r le h a b í a f i d o 
s u s t r a í d o u n a l f i l e r d e b r i l l a n t e s 
de c o r b a t a , el q u e a p r e c i a t n l a 
c a n t i d a d de c i e n p e s o s . 
D A X D O C H A N Q U E 
P o r e l d o c t o r S á n c h e z f u é a s i s -
t i d o en e l H o s p i t a l M u n i c i p a . 1 , d e 
l a f r a c t u r a d e l c u b i t o y r a d i o d c -
ivxrho, e l c h a u f f e u r J h l i o A n d o y a 
O r t e g a , de E s p a ñ a , d e 17 a ñ o s d e 
e d a d y v e c i n o d e C o c o s y S a n P e -
d i o , l e s i ó n q u e s u f r i ó a l d a r l e e r a n 
q u e a u n a u t o m ó v i l f r e n t e a l a c a s a 
S a n J o s é 1 2 6 . 
JJE A L C A N Z O IJA C O R R I E N T E 
E l i E O T R I C A 
F r a n c i s c a V á z q u e z L ó p e z , de 2 0 
a ñ o s de e d a d , s i r v i e n t a y v e c i n a de 
l - e a l t a d 19 a l t o s , f u é a s i s t i d a e n 
e l s e g u n d o c e n t r o de s o c o r r o s , p o r 
t i d o c t o r C a b r e r a , de u n a h e r i d a 
c o n t u s a s i t u a d a en l a r e g i ó n f r o n -
t a l d e r e c h a q u e i n t e r e s a l o s t e j i d o s 
b l a n d o s y q u e m a d u r a s en e l p u l g a r 
I z q u i e r d o . 
S u f r . i ó d i c h a s l e s i o n e s y q u e m a -
d u r a s , a l e n c o n t r a r s e s u b i d a e n 
U n a e s c a l e r a l i m p i a n d o u n a l á m p a -
r a , y s e r a l c a n z a d a p o r l a c o r r i e n -
te e l é c t r i c a , c a y e n d o a l s u e l o . 
P R O C E S A D O S 
A y e r f u e r o n p r o c e s a d o s p o r l o s 
d i s t i n t o s j u e c e s de i n s t r u c c i ó n , l o s 
f i g u i e n t e s I n d i v i d u o s : 
J u a n a F e b l e s y P i n t ó , p o r co-
r r u p c i ó n de n u n c r e s , c o n $ 3 0 Q de 
f i a n z a ; C h e n F o n , p o r i n f r a c c i ó n 
de l a L e y d e d r o g a s , c o n $ 3 0 0 de 
f i a n z a ; J e s ú s N a n d e n E a t o n , p o r 
h o m i c i d i o p o r i m p r u d e n ^ ' a , c o n 
$ 5 0 0 de f i a n z a ; A n t o n i o H e r n á n d e z 
G a r c í a , p o r u s u r p a c i ó n d e f u n c i o -
n e s , c o n $ 2 0 0 d e f i a n z a ; E u g e n i o 
d e A r m a s P a r r e ü o , p o r a t e n t a d o y 
l e s i o n e s , c o n $ 4 0 0 de f i a n z a y E u -
g e n i o R i v e r a P a l e u , p o r t e n t a t i v a 
d e r o b o , c o n f i a n z a d e $ 2 0 0 . 
P R I N C I P I O DTfl I N C E N D I O 
E n u n o de l o s t o l d o s q u e d a n 
p o r l a r a l l e de G a l i a n o de l a m u e -
b l e r í a L a M o d a , s i t a pn N e p t u n o 
6 2 , o c u r r i ó a y e r u n p r i n c i p i o de 
i n c e n d i o , a l s o r a r r o j a d o a l m i s m o , 
p a r e c e , u n a c o l i l l a d e c i g a r r o , c o n -
c u r r i e n d o a l l u g a r de] h e c h o e l m a -
t e r i a l de i n c e n d i o s , q u e n o t u v o ne-
c e s i d a d de f u n c i o n a r . 
E l g e r e n t e d e l a m u e b l e r í a , D e l -
f í n P e ó n y M I g o l l a . m a n i f e s t ó a l a 
p o l i c í a q u e l a s p é r d i d a s e r í - n de 
p o c a i m p o r t a n c i a . 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
D e s í n t o m a s de g r a v e i n t o x i c a -
~ a „ f-'* ~"»•*^-, . , -• - /-n r i H o s -
p i t a l M u n i c i p a l T e r e s a C a n - ' 
r u m t e o . ... . — Aiiu.uiu, d e 3 1 a ñ o s 
de e d a d y v e c i n a d e l a h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 1 2 , d e l a c a s a J i a s a r r a U 
u ú m o r c ^ 1 6 . 
M a n i f e s t ó l a p a c i e n t e a J a p o l i -
c í a q u e d e b i d o a q u e u n i n R i v l d n o 
n o m b r a d o A l f r e d o M e s a , h a h e c h o 
c o n s u s e m b u s l e s p o n e r l a a m a l a 
c o n s u h e r m a n a , e l l a a b u r r i d a de 
l a v i d a , l n g 3 r i ó v a r i a s p a s t i l l a s de 
p e r m a n g a n a t o , c o n á n i m o de s u i -
c i d a r s e , 
R E Y E R T A 
A i s o s t e n e r u n a d i s c u s i ó n e r 
' a e s q u i n a de B é l g i c a y S a n I s i -
i r o , J o s é M l ñ o z V e l a s c o a , de 22 
i ñ o s de e d a d y v e c i n o d e M a r t í j 
- • ' a n g u r r - n r e p a r t o B a r r i o A z u l y 
A l e j o L ó p e z L ó p e z d e E s p a ñ a , 
d e 2 6 a ñ o s de e d a d , y v e c i n o 
de A v e . d e A c o s t a 8 6 , e n l a V í b o -
r a , é s t e h u b o d e d a r l e u n e m p u v 
a l p r i m e r o , q u i e n c a y ó a l s u e l o le-
s i o n á n d o s e . 
C o n d u c i d o a l p r i m e r c e n t r o de 
f o c o r r o s , e l d o c t o r E s c a n d e l l le 
a . p r e c i ó a l M u ñ o z . d e s g a r r a d u r a s 
e n el c u e l l o y u n a c o n t u s i ó n g r a v e 
e n e l t o b i l l o d e r e c h o , y a l L ó p e z , 
c o n t u s i o n e s l e V í f i e n l a r e g i ó n m a -
l a r y a m b a s r o d i l l a s . 
E i j u e z d e i n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n p r i m e r a , d i s p u s o el i n g r e s o 
e n 'el V i v a c d e l a c u s a d o L ó p e z . 
O B R E R O L E S I O N A D O 
E n l a c l í r . c a s i t u a d a e n M e r c e d 
6 8 , f u é a s i s t i d o d e u n a h e r i d a c o n -
t u s a en l a t i b i a d e r e c h a , e l c i u d a -
c a n o r u s o L u d A v w i c h D a w w i n o , d 
4 6 a ñ o s de e d a d , o b r e r o y v e c i n o 
d e C o m p o s t e l a 1 1 0 . 
Se p r o d u j o d i c h a s l e s i o n e s en l o s 
m o m e n t o s e n q:ie c o i . d u c í a u n a c a -
r r e t i l l a p o r l o s m u e l l e s de l a F l o -
( O N C A R A M E L O 
A,] v e r t e r s e c a s u a l m e n t e u n a p a i -
l a en l a q u e h a c í a c a r a m e l o s , s u -
f r i ó q u e m a d u r a s g r a v e s e n a m b o s 
p i e s l a b l a n c a . L o r e n z a C a p a z y 
M o r e n o , d e R e g l a , d e 3 9 a ñ o s de 
e d a d y v e c i n a de O r t i z n ú m e r o 1 6 , 
r e p a r t o O r t i z , en R e g i a . 
F u é a s i s t i d a p o r e l d o c t o r J i m é -
n e z , e n l a c a s a d e s o c o r r o s de R e -
g l a . 
N E R V I O S O S 
P a r a c a l m a r s u a f e c c i ó n 
T O M E N 
A N T 1 - N E R V I O S O 
R e c o n s t i t u y e n t e 
d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o 
I N D I C A D O 
9 0 N G R A N 
E X I T O 
E N 
ICMIA 
E p i l e p s i a 
falta de memoria 
H I S T E R I S M O 
E S T E R I L I D A D 
M U D A D G E N I T A L 
Y C E R E B R A L 
F O R M U L A 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Laboratorio Quimjco Farmacéut ico 
DB J MARTI0 PKtCARAOOR 
HABANA CUBA 
A s í e s l a e t i q u e t a d e l f r a s c o 
M u e s t r e e s t e a n u n c i o 
e n s u f a r m a c i a 
T O D A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
E L C R I S O L 
N E P T U N O M A N R I Q U E 
d e l c a m p o . M á s l e j o s s e c o l u m b r a 
el t r a n q u i l o m a r d e A l c u d i a . D e s -
p u é s e l a u t o m ó v i l s e i n t e r n a p o r l a 
S i e r r a y l o g r a g a n a r de u n t i r ó n e l 
m o n a s t e r i o de L l u c h . 
E s t á s i t u a d o e l m o n a s t e r i o e n e l 
f o n d o do u n a m e s e t a , a l t a d e m i l 
m e t r o s s o b r e e l m a r p r ó x i m a m e n t e . 
E s u n b u e n s i t i o p a r a u n m o n a s t e -
r i o . S i e m p r e y e n t o d o s l o s p a í s e s 
h a n b u s c a d o é s t o s l o s r i n c o n e s f r a -
gosos de l a s s i e r r a s d e s p o b l a d a s , u n 
poco p o r e l d e s e o d e o c u l t a r s e ( e n 
la E d a d M e d i a a b u n d a b a n a v e c e s 
l a s i n v a s i o n e s v a n d á l i c a s ' ) , y o t r o 
poco p a r a p o n e r s e , e n e l d e s i e r t o y 
en l a a l t u r a , l o m á s c e r c a p o s i b l e 
de l a d i v i n i d a d . E l m o n a s t e r i o d e l 
L l u c h no a t e s o r a a c a s o m u c h o s 
v e s t i g i o s d e a n t i g u a y b u e n a a r q u i -
t e c t u r a ; h a y p a b e l l o n e s de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , hechofc s i n p r e o -
c u p a r s e de q u e s e a n a r t í s t i c o s , y e l 
c o n j u n t o n o o f r e c e p a r a u n e s p e c -
t a d o r e x i g e n t e g r a n d e s m o t i v o s d e 
e n t u s i a s m o . 
S ó l o Ja i g l e s i a a t r a e y c o n q u i s t a 
p o r s u o r i g i n a l i d a d . E s u n t e m p l o 
d i m i n u t o , t a n d i m i n u t o , q u e c a b r í a 
en c u a l q u i e r s a l ó n ; y s i n e m b a r g o 
e s t á t r a z a d o c o n l a f o r m a y e l a i r e 
de u n a d e e s a s b a s í l i c a s r e r m a n a s 
vine a p a r e c i e r o n e n l o s s i g l o s d i e z y 
s e i s y d i e z y s i e t e c o m o h o m e n a j e 
y p l a g i o d e l S a n P e d r o d e l V a t i c a -
n o . E s u n e n a n o q u e T i n g e a c t i t u -
des de g i g a n t e . P e r o l a s f i n g e t a n 
b i e n , c o n s i g u e t a n t o s u p r o p ó s i t o , 
q u e s o r p r e n d e y e n c a n t a . P o r d e s -
g r a c i a , e l m e n a s t e r i o c;o L l u c b d e -
be d e s e r m u y r i c o , y i a g r a c i o s a 7 
' t i n a d a i g l e s i a a p a r e c e r s v e s t i i í a d e 
e 5 t u c o s d c ; n d o s , z ó c a l o s í ' c e s n u i l -
te, r e q u i l o r i o s d e c o r a t i v o s q u e s ó l ^ j 
s i r v e n p a r a d e s v i r t u a r e l e n c a n t o 
de l a o b r a . L a r e l i g i ó n , c o s t e a d a 
a n t e s p o r p r í n c i p e s , m a g n í f i c o s s e -
ñ o r e s y c u l t o s p r e l a d o s , l o g r a b a 
m a r a v i l l a s de a r t e ; h o y l a r e l i g i ó n 
es c o s t e a d a p o r r i c o s b u r g u e s e s , o 
m e n o s q u e b u r g u e s e s , y n o se l o -
g r a m á s q u e ese a r t e d e b a r a t i l l o , 
b r i l l a n t e y t r i s t e , q u e todos» l a m e f l ' 
t a m o s . . 
P e r o e n l a m e s e t a de L l u c h h a y 
u n a o b r a de a r t e q u e t a l v e z n o 
o c u p e d e m a s i a d o e s p a c i o e n l a s 
g u í a s . V a l e , n o o b s t a n t e , e l e s f u e r -
zo de l a c s c u r s i ó n . L o s V . o m b r e s n a -
d a h a n t e n i d o q u e h a c e r ; e s o b r a 
e x c l u s i v a de l a n a t u r a l e z a . « 
U n p o c o a n t e s de l l e g a r a l m o -
n a s t e r i o , y no l e j o s d e l a c a r r e t e r a , 
se y e r g u e u n m a c i z o r o c o s o de m e -
d i a n a a l t i t u d q u e e s t á r o l d o y m o n -
d a d o p o r l o s h i e l o s de a n t i q u í s i m a b 
e d a d e s g e o l ó g i c a s . L a l a r r e r a p e -
ñ a s c o s a , a i n f l u j o d e l a á p r i m i t i v a s 
e r o s i o n e s , d e j a a l a i r e n u m e r o s o s 
s a l i e n t e s de p i e d r a q u e a d o p t a n l a s 
m á s e x t r a ñ a s f o r m a s . N a d a t a n 
f a n t á s t i c o c o m o e s a s f i g u r a s a l u c i -
n a n t e s . S e m e j a n u n e j é r c i t o d e f a n -
t a s m a s q u e l a l u z del' s o l , q u e l a l u z 
de l a r e a l i d a d h a s o r p r e n d i d o e n s u 
v i a j e q u i m é r i c o . P a r e c e q u e l o s 
f a n t a s m a s , s o b r e c o g i d o s de e s t u p o r , 
r o m p i e s e n l a h i e r á t l c a f o r m a c i ó n 
c o n q u e i b a n m a r c h a n d o h a c i a q u i é n 
s a b e q u é o c u l t a s c e r e m o n i a s , y q u e 
t r a t a s e n de h u i r , y q u e a l h u i r se 
c u b r i e r a n a p r e s u r a d a m e n t e c o n l o s 
l a r g o s m a n t o s . . . 
C r e o q u e e n M a l l o r c a l e s l l a m a n 
" l o s p e r e g r i n o s " . H e r m a n o s d e es-
tos " p e r e g r i n o s " de L l u c h , a l l ' á l e -
j o s , e n e l i n t e r i o r d e l o s d e s o l a d o s 
A n d e s , h a y u n o s f a n t a s m a s q u o s u r -
g e n a l b o r d e de u n g r a n c e r r o y q u e 
se d i s t i n g u e n d e s d e e l t r e n . L e s l l a -
m a n l o s " p e n i t e n t e s " , y s u f i g u r a 
f a n t a s m a l p r o d u c e p a v o r y a s o m -
b r o . L a m i s m a a c c i ó n g e o l ó g i c a h a 
c r e a d o l o s " p e n i t e n t e s " a n d i n o s y 
lo s " p e r e g r i n o s " m a l l o r q u i n e s . 
A q u e l l o s de a l l á t i e n e n l a s u p e r i o -
r i d a d d e l t a m a ñ o y l a g r a n d e z a d e l 
g i g a n t e s c o m a r c o a n d i n o . E n c a m -
bio l o s f a n t a s m a s de p i e d r a d e 
L l u c h se m u e s t r a n m á s p r ó x i m o s y 
p o s e í d o s de u n a m a y o r y m á s s o r -
p r e n d e n t e m o v i l i d a d . 
M i a m i g o R i c a r d o B a c z a se d e j ó 
a p r e s a r P o r e l m i s t e r i o d e a q u e l l a s 
f i g u r a s f a n t a s m a l e s , y s u p l i c ó : 
— ¡ O t r a v e z ! . . . 
C r u z a m o s o t r a v e z , l e n t a m e n t e , 
p o r d e l a n t e de l a p r o c c b l ó n d e l o s 
e s p e c t r o s . 
— ¡ D e s p a c i o ! . . . 
H a b í a , a l v e r l o s f a n t a s m a s e n d a 
f i n a l u z de l a t a r d e , c o m o l a s e n -
s a c i ó n d e u n a v a g a e i n e f a b l e a n -
g u s t i a . Ge s e n t í a e l s u f r i m i e n t o 
d e s p a v o r i d o de l o s e s p e c t r o g q u e n o 
p o d í a n h u i r b a s t a n t e p r o n t o d e l m a -
l e f i c i o d e n u e s t r a m o r t a l , i n d i s c r e -
t a y t o r p e m i r a d a ' d e h o m b r e g v i v o s 
q u e p i e n j a n c o n a r r e & l o a l a r a z ó n -
J o s é M a . S a l a v e r r í a . 
" L A E S F E R A ' 
L A C A S A D E L A S H E B I L L A S 
N o . 5 8 . - 2 5 D I B U J O S 
- * - K * * 
N u s a - T o h e 
D a S a l u d , F u e r z a j V i g o r 
a l o s H o m b r e s y M u j e r e s 
D é b i l e s N e r v i o s o s y 
G a s t a d o s . 
Obtenga u n frasco de esta maravillosa 
medicina hoy, t ó m e l a por un corto tiempo 
y n o t a r á ü d . u n cambio favorable en su 
salud, fuerza y vigor. Nuga-Tone es tan 
bueno para mujeres como pa.'a hombres. 
Es tá compuesto de ocho de los mejores 
remedios conocidos de l a ciencia m é d i c a . 
Estos remedios son usados por los mejores 
doctores del mundo. 
He a q u í lo que de u n a manera garanti-
eada Nuga-Tone hace. Mejorara su di-
g e s t i ó n , le dará u n excelente apetito, hará 
que sus intestinos se muevan regular-
mente, e l i m i n a r á las materias venenosas 
de su sistema, act ivará las funciones del 
h í g a d o , evita In biliosldad, qui ta los 
dolores de cabeza, da a su cuerpo m ú s e u l o s 
só l idos , es t imula l a acc ión del c o r a z ó n , 
proporciona una corriente de sangre rica 
Ít roja por sus venas, fortalece sus nervios, e da nueva fuerza y vitalidad y le hace 
sentirse como u n hombre nuevo o una 
mujer nueva. Dele u n a oportunidad a 
Nuga-Tone y a d m i t i r á que es el r e c o n s t i t u í 
N u g a - T o n e e s E n t e r a m e n t e G a r a n t i z a d o 
a dar completa s a t i s f a c c i ó n o su dinero le será devuelto. Cada frasco de Nuga-Tons 
contiene 90 pastillas, o sea u n me? completo de tratamiento. Vaya hoy mismo a 
cualquier buena droguer ía en obtenga un frasco de Nuga-Tone, t ó m e l o por 
26 árss y s i no queda Ud. completamente satisfecho con los resultados, devuelva 
£1 TJtito d«4 frasco donde lo c o m p r ó y el droguista le devolverá su dinero inmediata-lente. Eso decnuestra la certeza que tienen los manufactureros de que Nuga-Tone 
producirá tfdo lo que ofrescen. Ud. nó puede perder un solo centavo. Los manu-
factureros asumen toda la responsabilidad. D e s p u é s que haya Ud. tomado el Nuca-
Tone por algunos d í a s , Ud. a d m i t i r á que Nuga-Tone es l a mejor j m á s efectiva 
medicina uqe U d . ha conocido en su vida. Muy pronto se s e n t i r á y parecerá una 
persona nueva. S u vigor xle la juventud, sus e n e r g í a s , fuerza y vitalidad, volverán 
pronto Pruebe u n frasco y verá Ud. lo que hace por Ud. Nuga-Tone es bueno tanto 
para el hombre como para l a m u j e r . S i su Droguista no vende N u g a - T o n » , no 
aHepte n i n g ú n substituto. 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y 
R E L O J E S 
d e 
V I C E N T E A R E N A L 
H a b a n a N o . 9 9 . A p a r t a d o 1 . 3 0 5 j 
T e l é g r a f o : E S F E R A , 
H a b a n r . 
Aullares de matrimonios son infeli-
ees y han resultado un fracaso debido 
a que el hombre tiene destrozado su 
sistema nervioso y h a perdido su vitali-
dad. Es tá Ud. en esta c o n d i c i ó n ? 
Marcha Ud. en ese camino? Eví te lo 
reconstituyendo su sistema con Nuga-
Tonc. M a ñ a n a quizas sea tardJ . 
ente mejor que se h a conocido. 
J U E G O C O M P L E T O E N S U 
E S T U C H E 
$ 4 . 5 0 . 
r 
M a r a v i l l o s o D e s c u b r i m i e n t o ! 
U n a V e r d a d e r a B e n d i c i ó n p a r a l a H u m a n i d a d s i e s q u e 
s e o b t i e n e e l l e g í t i m o p r o d u c t o . 
S i g l o s d e i n v e s t i g a c i o n e s m é d i c a s h a n p r o b a d o q u e e l l e g í t i m o a c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a 
e s l a m e d i c i n a — a l i m e n t o r e c o n s t r u c t o r d e e n e r g í a m á s e f i c a z q u e l a C i e n c i a h a d e s c u b i e r t o , y p o r l o t a n t o 
u n a v e r d a d e r a b e n d i c i ó n p a r a l a h u m a n i d a d . 
E x p e r i m e n t o s c i e n t í f i c o s h a n t a m b i é n p r o b a d o q u e e l p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o m o s e e m p l e a e n 
l a p r e p a r a c i ó n d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t , c o n t i e n e v a l i o s a s s u s t a n c i a s a l t a m e n t e n u t r i t i v a s l l a m a d a s V i t a m i n a s 
q u e p r o d u c e n r o b u s t e z y f o r t a l e z a e n p e r s o n a s d e t o d a s l a s e d a d e s . 
C u i d a d o c o n i o s S u s t i t u i o s F 
s o s e l e m e n t o s f o r t i f i c a n t e s p a r a l a s a l u d , h a s i d o e m p l e -
a d a p o r m i l l o n e s d e p e r s o n a s e n t o d a s p a r t e s d e l 
m u n c f o . P r e t e n d e r r e e m p l a z a r e l a c e i t e l í q u i d o d e 
h í g a d o d e b a c a l a o e s , p u e s , u n a b s u r d o . R e t e n g a s u 
c o n f i a n z a p a r a e l p r o d u c t o s u p r e m o , l a j u s t a m e n t e 
f a m o s a e m u l s i ó n c o n l a m a r c a d e l h o m b r e c o n e l 
b a c a l a o a c u e s t a s , l a m á s s e g u r a g a r a n t í a q u e p u e d e 
o f r e c e r s e p a r a u n p r o d u c t o d e l e y ! 
P i d a s i e m p r e l a l e g í t i m a 
R e c o n o c i d o e l p o d e r s a n a t i v o d e e s t o s e l e m e n t o s 
e n l a E m u l s i ó n d e S c o t t d e v e r d a d e r o A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o , s e h a n p u e s t o a l a v e n t a s u s t i t u t o s e n f o r m a 
d e p i l d o r a s o p a s t i l l a s q u e e s t á n l e j o s d e p o s e e r l a s 
v i r t u d e s d e l m e n c i o n a d o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o 
e n s u f o r m a n a t u r a l , c o m o s e p r e p a r a e n l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
P o r m á s d e c i n c u e n t a a ñ o s e s t a f a m o s a 
m e d i c i n a , r e p l e t a d e v i t a m i n a s y o t r o s v a J i o -
E m u l s i ó n d e S c o t t 
L a N e u r a l g i a 
E n c u a l q u i e r f o r m a q u e 
s e p r e s e n t e e s u a t o r -
m e n t o d e l d i a b l o . H a y 
p o c o s p a d e c i m i e n t o s q u e 
a t a l g r a d o q u e b r a n t e n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o . M E N -
T H O L A T U M p r e s t a a l i v i o 
i n m e d i a t o , r e d u c e p r o n t o 
e l d o l o r y c a l m a e l i n -
t o l e r a b l e s u f r i m i e n t o . 
m e ñ t h o l a t u m 
Indispeaiable en e l hogar 
E s e l remedio por excelencia 
para quemaduras , afecciones 
c u t á n e a s , jaquecas , ect. A n t i -
s é p t i c o y desinfectante. E l 
l e g í t i m o M E Ñ T H O L A T U M se 
•ende solamente e n tubos , 
latas y tarros, n u n c a a ftranel. 
E x i j a los envases originales* 
Rechace las imitac iones . 
^ U l e n t h o l á t u m 
P A R A E L I M P U E S T O D E L A % 
T e n e m o s l i b r o s e n l o s c u a l e s p u e d e l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d de 
s u n e g o c i o p o r s í m i s m o c u a l q u i e r p e r s o n a , p o r s u r a y a d o e s p e c i a l 
e i n s t r u c c i o n e s . 
L i b r o d e c u e n t a y r a z ó n $ 4 . 0 0 
( I n t e r i o r p a r a f r a n q u e o 5 0 c e n t a v o s ) 
H o j a s p a r a p r e s e n t a r b a l a n c e s . . 0 . 5 0 
. . ( I n t e r i o r p a r a f r a n q u e o 10 c e n t a v o s ) 
G u í a de c o n t a b i l i d a d *> • • 0 . 6 5 
A d e m á s f a b r i c a m o s y t e n e m o s e n e x i s t e n c i a t o d a c l a s e d e l i -
b r o s de c o n t a b i l i d a d a p r e c i o s i n c o m p e t e n c i a . 
B E L # M O N T E Y O O . 
P a p e l e r í a , F á b r i c a de L i b r o s y T a l l e r de E n c u a d e m a c i ó n , C o m -
p o s t e l a 1 1 3 ( e n t r e M u r a l l a y S o l ) T e l é f o n o A - 8 1 5 1 A p a r t a d o 2 1 5 3 . 
C 5 4 5 0 a l t . 5 d - 6 
® 
M O D E R N A 
S I N T E C L A S 
P L A Z O S 
F A C I L E S 
® 
L a R e g i s t r a d o r a S T . L O U I S 
E S T A G A R A N T I Z A D A C O N T R A D E S C O M P O S T U R A S 
L A M A S B A R A T A Y M A S R A P I D A 
F E R N A N D E Z Y M E N D I O L A 
O T I E I L L Y , 1 3 . H A B A N A . T E L E F O N O M - 2 5 3 6 . 
C 4 7 2 a l t ^ ' Í T l f 
S i U s t e d A n d a M u c h o - -
• - - d e b e a p r o v e c h a r e l u s o d e 
K E D S . D e s p u é s d e u s a r l o á 
u n a s o l a v e z U d , e s t a r á m u y a -
g r a d e c i d o a l a s a t i s f a c c i ó n d e 
h a b e r a n d a d o t a n t o c o m o s i e m -
p r e , p e r o s i n e s t a r t a n c a n s a d o . 
L o m i s m o p a r a s u t r a b a j o q u e 
p a r a s u p l a c e r U d . p u e d e i r c a l -
z a d o c o n K E D S y e s t a r á , d e n t r o 
d e l a m o d a . H a y m u c h o s m o -
d e l o s y e s t á n h e c h o s d e g o m a 
y l o n a m u y l i g e r a y d u r a d e r a , 
r e s u l t a n d o e x c e p c i o n a l m e n t e 
s a t i s f a c t o r i o s b a l o t o d a s c o n d i -
c i o n e s 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
G e n i o s y M o r r o H a b a n a 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
C A X O E L A C I O X D K F I A N Z A S 
E l c o f o n e l F e r n á n d e z - M a y a t o , 
T e s o r e r o M u n i c i p a l , s e b a d i r i g i d o 
a l a F i d e l i t y a n d D e p o s i t C o . , r o -
g á n d o l e d e s i g n e p e r s o n a a •quien 
. h a c e r e n t r e g a d e l a p ó l i z a p o r 35 
m i l p e s o s , d e p o s i t a d a e n e i M u n i c i -
p i o c o m o g a r a n t í a do l o s c o n t r a -
t i s t a s q u e f a b r i e n r o n e l e d i f i c i o 
P a r a c u a r t e l i l l o d e b o m b e r o s y 
c e n t r o d e s o c o r r o e n e l V e d a d o , y a 
q u e e s a o b r a e s t á t e r m i n a d a . I g ú a l 
s o l i c i t u d h a c e e l S r . F e r n á n d e z M a -
y a t o a l a c o m p a ñ í a r e f e r i d a , c o n 
r e s p e c t o a l a g a r a n t í a de d i e z m i l 
p e f o s q u e p r e s t ó a f a v o r do l a A m o 
r i c a n ]a F r a n c e C o . , q u e v e n d i ó a l 
M u n i c i p i o e l n u e v o C a r r o e s c a J e r ^ 
FaiTa e l C u e r p o de B o m b e r o s . 
P A G O A L O S B O X I S T A S 
i P o r e l A l c a l d e « e h a d i s p u e s t o 
d e s t i n a r l a c a n t i d a d de t r e s m i l pe-
s o s p a r a l i q u i d a r c u p o n e s v e n c i d o s 
d e l s e g u n d o e m p r é s t i t o d e l A y u n -
t a r n i e n t o , c o n t r a í d o c o n e l B a n c o 
d e l C a n a d á . 
F L E R A R I O M U N I C I P A L 
E l c o r t e d e c a j a e n l a T e s o r e r í a 
M u n i c l p a l j a r r o j a b a a y e r e s t e s.ul-
d o : 
I n g r e s o s : p o r E j e r c i c i o C o r r i e n -
te , $ 9 , 1 9 7 . 8 4 ; p o r R e s u l t a s , 
$ 1 . 0 8 7 3 5 ; y r a r a el C o n s e j o P r c 
v i n c i a l , $ 1 . 1 4 7 . 4 6 . 
E x i s t e n c i a e n i C a j a : E j e r c i c i o 
C o r r i e n t e . $ 1 9 , 4 6 2 . 7 9 ; R e s u l t a s , 
$ 2 , 8 & 0 . 7 2 , y C o n s e j o P r o v i n c i a l . 
$ 1 8 , 7 4 2 . 0 6 . 
A L T A S D E I N B V S T B I A I i E S 
R e l a c i ó n de i n d u s t r i a l e s q u e h a n 
c a u s a d o a l t a p o r d i s t i n t a s i n d u s -
t r i a s e l d í a 11 d e l c o r r i e n t e : 
. F r a n c i s c o L l u s a , A l m . de H i l o , 
e i . C u b a 8 7 . 
A n t o n i o V u n , F r u t e r í a , e n C e r r o 
5 2 0 . 
L a u r e a n o D e v a l e , V t a . t a b . y c i -
g a r r o s e n C o n c h a 3 
F r a n c i s c o M o n z ó n , V t a . t a b . y 
c i g . e n i ^ x i m o G ó m e z 2 0 8 . 
Q u i n t í n P é r e z , H o t e l , e n M . 
A b r e u 3 4. 
T e n C u b a n S u g a r R e f i n i n g C o . 
A l m . de A z ú c a r , en O f i c i o s 3 5 . 
K . L e a v e r s , C o m i s i o n i s t a e n P t e . 
Z a y a s 3 0 . 
A . R o d r í g u e z y J . R . B r a n d o n . 
C o m i s i o n i s t a en/ A g n i a r 1 2 2 . 
J o s é C . M a d a n . V t a . h e l a d o s en 
V ü l a n u e v a 1 6 . 
L A P U N T U A I I D A I ) D E OONCOB-
J A L E S V E M P L E A D O S D E L A Y l ' N 
T A M I E N T O 
E n e l R e g i s t r o de E n t r a d a de i 
A y u n t a m i e n t o se d i ó i n g r e s o a y e r 
a e s t a s d o s s o l i c i t u d e s do c e r t i í i -
c a d o s : 
" H a b a n a , 12 de j u n i o d e 1 9 2 5 . 
— S r . P r e s i d e n t e de,i A y u n t a m i e n -
t o . — ' S e ñ o r : E l q u e s u s c r i b e , J o s é 
L u i s C o y a y R o d r í g u e z , c u b a n o , 
m a y o r d e e d a d , d e l c o m e r c i o y v e -
v i n o d e e s t a c i u d a d . C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e 4 0 9 , A . , a u s t e d 
r e s p e t u o s a m e n t e r u e g a : se s i r v a 
o r d e n a r , q u e p o r l a S e c r e t a r í a de 
e s a C á m a r a M u n i c i p a l , s e m e ex-
p i d a , de a c u e r d o c o n e l A r t . 2 72 
d e l a L e y O r g á n i c a M u n i c i p a l v i -
g e n t e : r e l a c i ó n c e r t i f i c a d a . c o n 
n o m b r e y a p e l l i d o s d e l o s s e ñ o r e s 
c o n c e j a l e s q u e no h u b i e r a n a s i s t i -
d o a l a s s e s i o n e s e f e c t u a d a s o s u s -
p e n d i d a s p o r f a l t a d e q u o r u m , a 
P a r t i r d e l d í a p r i m e r o d e j u l i o do 
19 23 a l a f e c h a , y e x c u s a s l e g a l e s 
q u e p o r d i c h o m o t i v o h u b i e r e n p r e -
s e n t a d o . — D e u s t e d m u y r e s p e t u o -
s a m e n t e , J o s é L u i s C o y a y R o d r í -
g u e z . " 
" H a b a n a , 12 d e j u n i o do 1 9 2 5 . 
— S r . P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n 
t o . — S e ñ o r : E l q u e s u s c r i b e , J o s é 
L u i s C o y a y R o d r í g u e z , c u b a n o , 
m a i y o r de e d a d y v e c i n o d e e s t a c i u -
d a d , en l a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n 
te 4 0 9 A . , a u s t e d r e s p e t u o s a m e n t e 
l u e g a : se s i r v a o r d e n a r q u e p o r la 
S e c r e t a r í a d e e s a C á m a r a M u n i c i -
p a l , de a c u e r d o c o n e l A r t . 2 7 2 de 
l a L e y O r g á n i c a M u n i c i p a l , de 
a c u e r d o c o n e l A r t . 2 7 2 de la L«y 
O r g á n i c a M u n i c i p a l , se m e expid» 
r e l a c i ó n c e r t i f i c a d a d e l perso|al 
q u e p r e s t a s u s s e r v i c i o s en las ofi-
c i n a s de l a P r e s i d e n c i a , Departa' 
m e n t e s d e l a m i s a a . Despacho, 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l y asuntos 
v a r i o s . N e g o c i a d o d e l Ayuntamien-
to , S e c r e t a r í a d e l Ayuntamiento , 
D e p a T t a m e n t o d«l S e c r e t a r í a , Des-
p a c h o , C o n s u l t o r í a , N e g o c i a d o de 
A c t a s , S a l ó n d e s e s i o n e s . Biblio-
t e c a , S e c c i ó n do C o m i s i o n e s , Coml-
a i ó n d e F o m e n t o , H a c i e n d a y Pre-
s u p u e s t o s , A s u n t o s g e n e r a l e s , Sa-
n i d a d y B e n e f i c e n c i a , I m p u e s t o s in-
d u s t r i a l e s . C o m i s i o n e s especiales, 
S e c c i i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s y 
A r c h i v o s , S a l ó n d e conferencias, 
M e m o r i a d e l a C á m a r a , Negociado 
d e I n f o r m a c i ó n y P r e n s a y Servi-
d u m b r e ; c o n s u s r e s p e c t i v o s nom-
b r e s y a p e l l i d o s y catngos q u e en la 
a c t u a l i d a d d e s e m p e ñ a n , y s i eiTlos 
ú l t i m o s s e i s m e s e s , h a n concurrido 
d i a r i a m e n t e a r e a l i z a r l a s labores 
p r o p i a s de s u s c a r g o s conforme lo 
d i s p o n e l a L e y . — D e u s t e d respe-
t u o s a m e n t e J o s é L u i s C o y a . " 
E L N E G O C I A D O D E R E G I S T R O 
\ 
P o r e l N e g o c i a d o d e R e g i s t r o , de 
A r c h i v o o I n f o r m a c i ó n , a l que se 
le c o n f i r i ó p o r D e c r e t o d e l Alcalde 
de fec.ha 1 7 d e n o v i e m b r e de l!)2i, 
la e x p e d i c i ó n de l a s l icencian Je 
e b r a s m e n o r e s y de l e c h a d a s , pin-
t u r a s y d e s c o n c h a d o s , a f in de que 
<:\ p ú b l i c o q u e i n t e r e s a r a estr. cla-
se de l i c e n c i a s l a s o b t u v i e r a en el 
d í a , p r e v i o e l p a g o d e l o s arbitrios 
í o r r e s p c T . d i o n t e s . j se h a n expedido 
d e s d e l a i m p l a n t a c i ó n de esto ser-
v i c i o , I n . s t a el 3 0 de m a y o del afia 
en c u r s o 2 ,14 2 l i c e n c i a s de cbrnS 
m e n o r e s y de l e c h a d a s , p in turas 7 
d e s c o n c b a d o s . p o r u n va lor de 
f 7 5 2 4 . 8 0 , " h a b i é n d o s e recaudado 
p o r e s t . í c o n c e p t o l a c a n t i d a d d» 
^ G . 6 0 0 , S O . q u e d a n d o p o r lo tanto 
P e n d i e n U - f de c o b r o p o r l a vía de 
a p r e m i o l a c a n t i d a d de $ 9 2 1 / i 0 a 
q u e a s c i e n d e n l o s 1 6 7 expedientes 
q u e s e e n c u e n t r a n p e n d i e n t e s . 
L A S E C C I O N D E A C r E B U C T O S 
E l m o v i m i e n t o de los asuntos de 
l a S e c c i ó n de A c u e d u c t o s d u r a n ^ 
a c t u a l h a s i d o c o m o s i g u e : 
el p e r í o d o de t i e m p o de l 7 a l I 3 deI 
A l t a s de p l u m a s d e a g u a : 
V e d a d o , 26 a $ 4 0 . 0 0 : S I ' 0 4 ? ' 
H a b a n a , 1 3 5 a $ 4 0 . 0 0 : $5,40U. 
T o t a l , $ 6 , 4 4 0 . 0 0 
Y a d e m A s se h a n d e s p a c h a d o P01 
d i f e r e n t e s c o n c e p t o s 2 ,640 c^P9-
d i e n t e s . 
N o . I O 
P a r a l a v a r la c a b e l l e r a el 
aceite de coco es excelente 
Si quiere usted conservar su cabeller* 
• • • I , lava. tenga cuidado con 
mayoría de los jabones y 
que lava. La champú» D . ¿i¿ii. 
preparados contienen demasiado » 
- Este deseca el 
ro cabelludo h? 
ciendo el cab^10 
frágil y quebrad.^ 
L o más prudeo« 
es adoptar ^ 
med.o de h m £ * 
el aceite de ^ 
Mu,SÍfievd aSSuta-
^ 5 u r c u á V ; 
nETTV c o m p s o n cosa que 
Famosa E»frella del Cine. ncar 
Como «-lia comerva iu Pu£°a USar c * 
cabellera luitro»». Dos O ^ 
charaditas limpian perfectamente ^ 
bello y el cuero cabelludo y 
mente mójese el cabello con agu eSpuina 
fróte lo con éste. Produce una r ^ , . 
rica y abundante, la cual se e i U ^ s ^ c u U 
mente quitando hasta la u '1 '"}? ,^ ytf* 
de polvo y caspa. E l cabello 
rápida y uniformemente hacienoo 
el cuero cabelludo y el pelo s"3"' 
lusíroso y ondulado. . . . , ...He ob1** 
E l actíte de coco M u l s i M P " ^ df»" 
nerse fácilmente pn cualquier doi ^ ^ 
gueria, perfumera 
0 peluquer * 5 ()nía5 
económico, puei bastan unas cu* ^ e * . 
w r a toda 'la familia duraciiia$e ^ 
Cuídese de las imitaciones. ^ . V (jóns-
tea Mulsified fabricado p o r j ^ ^ . 
h A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
E s t a c i ó n t e r m i n a l 
T n V D l l E > T O D E V I A J E R O S Y 
J í 0 ^ O T R A S N O T M A S 
_ v r n E P R B S I Í > E N T E D E L A 
E L V R E P U B L I C A 
. v e r t a r d e f u é a C á r d e n a * el c o -
X c a r l o ü de l a R o s a . V i c e p r e s l -
r o n f l l a R e p ú b l i c a . F u e d e s p e -
por a m i g o s y c o r r e l i g i o n a r i o s . 
. v - p o S A D E L S E C i R B T A R I O 
^ n E L N S T B U C C I O N P U B L I C A 
í v e r . p o r e l t r e n C e n t r a l ' E x p r e -
T J m i t a d o " l l e g ó de S a n t i a g o de 
r ^ b a ^ a s e ñ o r a d e l d o c t o r G u i l l e r -
mo F ^ n á n d e z M a s c a r ó . c o n s u s 
* i&os N e n a y J o r g e . 
^ L C I L Í D E D E P I N A R D E L . 
h l J ' R I O 
R e - r e s ó a P i n a r d e l R í o e l a l -
a1(ie0 m u n i c i p a l de a q u e l t é r m i n o 
j Vtor J M . C a b a d a , q u i e n v i s i t ó 
é s t a a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e G o -
Ü ü r r a c i ó n o f r e c i é n d o l e q u e s e c u n -
í ! r á s u s p l a n e s m o r a l i m d o r e a . E l 
señor S e c r e t a r i o 1c o f r e c i ó v i s i t a r 
en breve a P i n a r d e l R í o . 
w S E C R E T A R I O D E L O B I S P A D O 
D E P I N A R D E L R I O 
E l P a d r e C a y e t a n o M a r t í n e z , S e -
cretario d e l O b i s p a d o de « P i n a r d e l 
r í o r e g r e s ó a y e r a d i c h a c i u d a d . 
Según n o s i n f o r m ó , e l s e ñ o r A r z o -
bispo de l a H a b a n a s e e n c o n t r a b a 
8ver i n d i s p u e s t o . 
' H a c e m o s v o t o s p o r l a m e j o r í a d e 
M o n s e ñ o r R u í z . 
E L D O C T O R C A R L O S C A I Ñ A S 
^ver r e g r e s ó a P i n a r d e l R í o e l 
doctor C a r l o s C a i ñ a s . q u e h a s i d o 
nombrado D i r e c t o r d e a q u e l H o s -
pital C i v i l . 
E L A L C A L D E D E A L T O S O N G O 
R e g r e s ó a s u t é r m i n o e l a l c a l d e 
munic ipa l d e A l t o S o n g o . S a l v a d o r 
Virgi l i . a c o m p a ñ a d o d e l c o n c e j a l 
señor D e s i t e o d e l C a e t i l l o , 
^ L C 4 L . D E D E S A N J O S E D E 
L O S R A M O S 
R e g r e s ó a S a n J o s é de l o s R a -
mos el a l c a l d e m u n i c i p a l de a q u e l 
t é r m i n o , s e ñ o r R o q u e d e l B u s t o 
que en é s t a g e s t i o n ó d e l e e ñ o r S e -
cretario de O b r a s P i i b l i c m a s l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a d e 
Colón a S a n J o s é d e l o s R a m o s j j a -
eando por B a ñ a g u i s e s y o t r a s o b r a s 
para su t é f m l n o . 
L A C O M I S I O N D E R E T I R O D E 
M A T E R I A L R O B A N T E 
E l l u n e s p o r e l t r e n 7 s a l d r á e l 
señor E n r k i u e S c h w i e p , S e c r e t a r i o 
Auxi l iar de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
los F . C . U n i d o s a c o m p a ñ a d o de 
los m i e m b r o s q u e f o r m a n l a C o m i -
sión de R e t i r o de m a t e r i a l r o d a n t e 
de esos F . C . V i s i t a r á n S a g u a l a 
Grande y C a i b a r i é n . 
R e g r e s a r á n e l m i é r c o l e s 17 de l o s 
corrientes. 
f o r t a l e c e 
í o s B e b é s 
E l V i r o l es e) al imento que 
ha salvado a miles de H e t é s 
de en ermedades, debilidad y 
enflaquecimiento. K s l e a l i -
mento contiene todos l o i ele-
mentos nutritivos necesarios 
para el desarrollo sano, 
incluyendo aquellos misteri-
osos elementos de vida 
conocidos bajo el nombre de 
Vitaminas, sin los cuales ser ía 
imposible e-te desarrol lo . 
L a leche de vaca por si so la 
no es suficiente y muy a 
menudo causa i n d i g e s t i ó n a 
los bebés de edad t ierna. E l 
Virol mezclado con leche 
constituye una dieta perfec-
tameme proporcionada y com-
pletamente nutri t iva con la 
cual todos los b e ^ é s se de-
sarrollan. 
E l V i r o l no tan s ó l o puede 
con frecuencia fa lvar u n a 
criatura enformir.a de un 
decaimiento Inmediato, sln6 
t a m b i é n proporciona a las 
criaturas normales p.quella 
c o n s t i t u c i ó n robusta que con-
«ti tuye la base í u n d a m e n t a l 
de la edad v i r i l . 
E l V W se enipl?a en m á s de 3 , 0 0 0 
y a i c a s Infantiles y Hospi ta les de 
« G r a n Bretar.a. P r u é b e l o . 
E L O B I S P O D E C A M A G U E Y 
A C a m a g ü e y r e g r e s ó e l O b i s p o de 
a q u e l l a D i ó c e s i s , M o n s e ñ o r E n r i q u e 
P é r e z S e r a n t e s . 
T R E N D E O O L O X 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : M a -
t a n z a s R i c a r d o T r e l l e s y s u h j i a J o -
s e f i n a , N e m e s i o U r r e a h a g a , A n g e l 
M a u r i ñ o , C a r l o s S á n c h e z , M a r t í n 
A l b e r t i ; C á r d e n a s F r a n c i s c o A r g ü e -
l i e s y s u s h i j o s F l o r a y F r a n c i s c o ; 
L i m o n a r s e ñ o r a v i u d a d e A l o n s o y 
a u J i i j a E s m e r a l d a A l o n s o ; C e n t r a l 
C a r m e n d o c t o r A u r e l i o F e r n á n d e z 
de C a s t r o ; C o l ó n d o c t o r V a l d é s F i -
g u e r i a y f a m i l i a r e s . 
F U N C I O N E N P A Y R E T 
L a G a s a p a r a l o s F e r r o v i a r i o s 
S e r á U n a c o n t e c i m i e n t o l a f u n -
c i ó n q u e se c e l e b r a r á e n e l t e a t r o 
P a y r e t e l d í a 15 c u y o s f o n d o s es-
t á n d e s t i n a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l a c a s a d e l C l u b 
F e r r o v i a r i o , p o r q u e e l é x i t o q u e 
h a n o b t e n i d o los o r g a n i z a d o r e s h a 
s u p e r a d o t o d o s los c á l c u l o s , te -
n i e n d o e n c u e n t a q u e a d e m á s d e l 
i m p o r t e d e l a s l o c a l i d a d e s v e n d i d a s 
h a s t a a h o r a , v a r i a s p e r s o n a s h a n 
h e c h o d o n a t i v o s a f a v o r de los f o n -
dos d e s t i n a d o s a e se f i n . 
E n p r i m e r l u g a r m e n c i o n a r e m o s 
a l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o s e ñ o r T . 
P . í l r . s o n , " A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
de los F e r r o c a r r i l e s C o n t r o l a d o s , 
q u e e n c o n t r á n d o s e a u s e n t e p o r m o -
t i v o s d e s a l u d h a t e n i d o l a d e l i c a -
d e z a d e d i s p o n e r q u e se t o m a r a u n 
p a l c o e n s u n o m b r e a b o n a n d o s u 
i m p o r t e y h a c i e n d o d o n a t i v o d e l 
m i s m o . A d e m á s s e g ú n I n f o r m e s 
q u e n o s h a f a c i l i t a d o e l s e ñ o r A l -
f r e d o A y m é , P r e s i d e n t e d e l a C o -
m i s i ó n ' P r o C a s a - C l u b h a n p a g a d o y 
d o n a d o s u s l o c a l i d a d e s l o s s e ñ o r e s 
M a n u e l F l o r e s P e d r o s o , R i c a r d o 
M a r t í n e z , M r . O g i l v i e de l a C u b a n 
y P a n A m e r i c a n E x p r e s s C o . , e l 
s e ñ o r L u i s R a m í r e z B a r c e l ó , G o n z á -
l ez y S u á r e z y o t r o s . 
T R E N G E N E R A L " E X P R E S O 
L I M I T A D O " 
E s t e t r e n l l e g ó a y e r a l a s 9 y 
46 e n l u g a r d e l a s 7 y 27 y p o r é l 
de S a n t i a g o de C u b a d o c t o r J o s é 
A . T a m a r g o , L o r e n z o G . Q u e r a l , 
G e r a r d o G o n z á l e z , M a n u e l P o r t u o n -
do a c o m p a ñ a d o de s u e s p o s a q * e 
r e g r e s a r o n d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
p o r a q u e l p u e r t o , P o l a y o R e c i o , 
J o s é S a n t a m a r i n a , A n t o n i o A g u i l e -
r a , R e m i g i o F e r n á n d e z , I g n a c i o 
C a s a s , A l e j a n d r o G a r c í a y s e ñ o r a ; 
C u n a g u a L e o p o l d o C u e n t o y s u h i -
j l t a O l g a ; M a t a n z a s e l P r e s b í t e r o 
J e n a r o S u á r e z , e l s e n a d o r M a n u e l 
V e r a V e r d u r a , d o c t o r P . M a r t í n e z 
F r a n q u i z , s e ñ o r a F e r n á n d e z de S á n -
c h e z e h l j o 7 d o c t o r M a r i o L u q u e ; 
C a m a g ü e y C a r l o s C a l l e j a s , A l b e r t o 
F e r n á n d e z B e t a n c o u r t , * J o s é G a r c e -
r á n J r . , s e ñ o r a E m i l i a S i l v a , A r t u -
r o G ó m e z , J o a q u í n A l v a r e z , S e r r a -
no M a r t í n e z , S e r v a n d o C i e g o , J o s é 
A . P u l i d o y s e ñ o r a , F r a n c i s c o 
D i e g o ; E s m e r a l d a J o s é M a r t í n , se-
ñ o r a E v a n g e l i n a J i m é n e z de D í a z ; 
S a n c t l S p í r i t u s M a n u e l - G a r c í a R u -
b lo y f a m i l i a r e s ; S a n t o D o m i n g o 
E d u a r d o L e ó n ; C e n t r a l F r a n c i s c o 
S a l v a d o r G u i c h a n e s y s e ñ o r a ; C a r -
l o s R o j a s , A g u s t í n S á n c h e z ; H o l -
g u í n M a n u e l T r l n c h e t , s e ñ o r i t a R a -
q u e l A l b e r t i , s e ñ o r a P i l a r P a n i n y 
f a m i l i a r e s ; C e n t r a l M a c e o M r . 
T r h a l l , C h a r l e s L y n c h ; S a n t a C l a r a 
R a m ó n G ó m e z ; C e n t r a l Nabne'z E r -
n e s t o G o n z á l e z ; C e n t r a l M a n a t í 
s e ñ o r a R o c a de F e r n á n d e z y s u s h i -
j o s ; V i c t o r i a d e l a s T u n a s s e ñ o r a 
M a r í a D í a z ; C e n t r a » ! S a n M a n u e 1 
A g u s t í n A r o c e n a ; C i e g o de A - ' l l a 
D í a z V e g a ; F i o r i r l a A l e j a n d r o A l -
v a r e z R a b a c h o l ; C e n t r a l C a c o o ú n 
s e ñ o r a J o s e f i n a E s t a ñ e de T u r r o s : 
M o r ó n C . B . .7< b o a . 
T R E X A J O V E L L A N O S 
P o r e s t e t r e n f u e - o n a C f e n t r a l 
C a r m e n L u i s E s t é f a n i . M a n u e l E o c -
l e r ; t , J a r u c o d o c t o r A l o n s o SotolOfs-
go, s e ñ o r i t a s M a r í a y o i l a R o d r í -
g u e z ; B a i n o a s e ñ o r a R o a i n a v i u d a 
de M o r e e h i j o , E n r i q u e D í a z co so -
c h e r o de p l ñ a s ; M a t a n z a s G u a t a v o 
C a b a l l e r o q u e f u é a L a J u a n i t a , 
J u a n C o r r e a , A n t o n i o S a n t o s ; C a m -
po F l o r i d o J o s é N a r a n j o y s t f l o r a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a y e r t a r d e 
a M a t a n z a s A d o l f o M é n d e z G u e d e s 
P t e s i d e n * ? d j l o s C o l o n o s de : i q u c -
i l a p v o v i n c i a , e e ñ o r i t a E v a n G o U u a 
P r a d o , P o m p i H o T o r r e s , q u e s e g n i -
r a T i r a A l a c r a n e s , P e d r o S o . i k o u -
KO. S i l v i o S i l v e l r a , B a s i l i o Dova / . o 
h i j o s , M i g u e l S a l c i n e , d o c t o r M i -
g u e l M a c a u , d o c t o r G a r c í a V l l i e r s ; 
C á r d e n a s F e l i p e i D u í z a i d e , J o r g e 
G a r c í a , J o a q u í n C a b r e r a y f a m i l i a -
r e s , M a r i o V i l l a , L u i s F a z ; S a n t i a -
go d u C u b a F a b i o B o r d e ; S a n t a 
C l a r a D o n a t o B l a n c o , F . G . R o -
b i n a o n . L u i s F . A y a l a J r . , J u ' i o 
G a r c í a , I n s p e c t o r de l a S u g - . r 
P l a n t e t e l o n . t e n i e n t e D a n i e l R e i n a , 
d o c t o r M a n u e l C e r q u e d a ; C e n t r a l 
E ü a G a b r i e l C a r r a n z a ; J a r u c o d o c -
t o r M a r t i n e s V e r d u g o y bu h l ! a 
M e r c y ; S a n A n t o n i o d e R í o B l a n c o 
de-i N o r t e t e n i e n t e v e t e r i n a r i o M i -
r a n d a ; C i e g o d e A v i l a B e n i g n o L a -
! r r e a ; M a n z a n i l l o d o c t o r J u a n F , 
H e r n á n d e z , J u e z de I n s t r u c c i ó n 
. a l l á q u e v a a c o m p a ñ a d o de s u s e -
ñ o r a , C o l ó n t e n i e n t e C a r l o s C a s t i -
l l o ; C i e n f u e g o s t e n i e n t e P a r d o L o -
p e ? ; J a t i b o n i c o F l - a - ^ i s c o M e n a ; 
B a y a m o M a r í a F r a n q u i z v i u d a ^ 
V l a m o n d e ; P e r i c o d o c t o r V i l l i e r e s 
T R B X D E J O V E L L A N O S 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n de M a t a n -
z a s e l d o c t o r G e r a r d o V i t l e r y s u 
s e ñ o r a M a r í a C r i s t i n a B o l a ñ o s , 
A m é r i c o R o d r í g u e z ; J a r u c o d o c t o r 
M a r t í n e z V e r d u g o , A n t o n i o B o r g e s 
y s u h i j o O s c a r ; C a m p o F l o r i d o E s -
p e r a n z a M a r t í n e z ; C e n t r a l U n i ó n 
M a r c o s L a r r a l d e y f a m i l i a r e s ; C á r -
d e n a s S e g u n d a F e r n á n d e z v i a d a de 
A r a m b u r o , J o s é P é r e z . 
T R E N A G U A N B 
P o r eate t r e n f u e r o n a P u e r t a de 
G o l p e J o s é y M a n u e l S o l a u m ; C a n -
d e l a r i a d o c t o r M o n t ó t e ; P i n a r d e l 
R í o J o r g e C u e r v o , e l g e n e r a l F a u s -
t i n o G u e r r a , s e n a d o r , E z e q u l e l C a -
l e r o , e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a 
A . V a l d é s D í a z , C a r l o s d e l a R i e n -
d a , J u i á n R o d r í g u e z ; S a n J u a n y 
M a r t í n e z , J a c i n t o A r g i u d í n ; O v a s 
d o c t o r P r a t s ; L o s P a l a c i o s L u i s A . 
F e r n á n d e z ; A r t e m i s a O t e r o M o r e -
j ó n . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r es te t r e n f u e r o n a- G u a r a se -
ñ o r i t a J o s e f i n a F e f a M a r t í n e z y 
N e n i t a H e v i a ; S a n N i c o l á s d o c t o r 
G a l a i n e n a ; U n i ó n de R e y e s M i g u e l 
T o r r e s ; L o s P a l o s B e r n a r d l n o P a -
d r ó n . 
T R E N D E P I X A R D E L R I O 
L l e g a r o n p o r e s t e t r e n de A l q u l -
z a r D a n i e l G u t i é r r e z ; C o n s o l a c i ó n 
d e l S u r J u l i o G o n z á l e z , f s m a e l P e -
l l a ; P i n a r d e l R í o s e ñ o r i t a M a t i l d u -
c a C u e r v o , L u i s S u á r e z N o d a r s e , 
R a f a e l L ó p e z C a s t r o . 
A S A X M I G U E L D E L O S B A Ñ O S 
E l s e ñ o r S a l v a d o r V a d l a , a c o m -
p a ñ a d o de s u e s p o s a , f u é a S a n M i -
g u e l de l o s B a ñ o s , e l d e l i c i o s o l u -
g a r d e t e m p o r a d a . 
T R E N A C O L O N 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a C á r d e n a s 
F r a n c i s c o A r g ü e l l e s C a r a g o l o y s u s 
h i j o s F l o r a y F r a n c i s c o . S e g u n d o 
¡ H e A q u í l a C l a v e d e l a s E n f e r -
m e d a d e s d e l a M u j e r ! 
E l Compuesto Mitcbel la , conocido en todo el m u n d o , 
es una medic ina que va directamente a la c u n a de las 
enfermedades de la mujer . E s un m a g n í f i c o fortif icante. 
Vigoriza el s is tema nervioso y los ó r g a n o * de la m u j e r . 
E c t á preparado especialmente para enfermedades 
de mujeres de todas las edades. P r e p a r a a u n a m u j e r 
joven para u n a gloriosa matern idad , regulando y 
robusteciendo todos los ó r g a n o s delicados. £1 C o m -
puesto Mitcbe l la prepara a la f u t u r a madre para esa 
gran suceso, tonificando el s i s t ema nervioso y robus i 
t e c i é n d o l a para t a n delicado acontec imiento . D a 
fortaleza a la madre joven. A y u d a a l a m u j e r en a u 
c r í t i c o "cambio de estado," s in temor de que sobreven-
gan malos resultados. E l Compuesto Mitcbe l la es u n a 
medic ina c i e n t í f i c a m e n t e preparada con ingredientes 
p u r a m e n t e vegetales. S u boticario vende el C o m -
puesto Mitcbe l la . P í d a l e el l ibro " L o Que T o d a M u j e r 
Debe Saber, o escr iba pidiendo uno a l 
D R . J . H . D Y E . M E D I C A L I N S T I T U T B 
B u í í a l o , N . Y . , E E . U U . 
F e r r e t e r í a 
L o s D o s L e o n e s 
5 WMmSm 
e r F n á n d e z , J u s t o E g u r r o l a ; C a r l o s 
R o j a s A g u s t í n S á n c h e z ; M a t a n z a s 
d o c t o r M a r i o L u Q u e ^ e l s e n a d o r 
d o c t o r M a n u e l V e r a V e r d u r a , M i -
g u e l T o r r e , P r e s b í t e r o J e n a S u á r e z , 
C a r l o s S á n c h e z ; C a m p o F l o r i d o 
g e n e r a l A ^ r ^ d o R e g ó ; C o l i s e o d o c -
tor J o s é S o l e r y s e ñ o r a ; L i m o n a r 
G u s t a v o G u x o ; C e n t r a l S a n t a A m a -
l l a L a u r e n t o n o G a r c í a . 
T R E N D E S A N T U G O D E C U B A 
E s t e t r e n a y e r l l e g ó c o n m á s d e 
d o s h o r a s y 30 m i n u t o s de r e t r a s o . 
i 
M U E R T O P O R U N T R E N 
E l t r e n d e m e r c a n c í a s 6 1 1 q u e 
c i r c u l a e n t r e E n l a c e d e l G a s y J o -
v e l l a n o s e n e l c h u c h o H e y d r i c h . 
c o m p r e n d i d o e n t r e B e n a v i d e s y M a -
t a n z a s , a l c a n z ó y a r r o l l ó u n i n d i -
v i d u o qaie t r a n s i t a b a p o r l a v í a 
c a u s á n d o l e l a m u e r t e . E l J u z g a d o 
a c t ú a . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
F u e r o n L a S a l u d s e ñ o r a M e r -
c e d e s D a z c a de E n s e ñ a t y s u h i i a 
M e r c y ; G ü i r a F l o i r á n U r l a r t e ; 
' P i n a r d e l R í o M a r c o s P u e n t e s , J o -
s e f a G a r c í a d e C a r c e d o e h i j o ; L o s 
P a l a c i o s d o c t o r M a t í a s D o r t a . 
E l O r g a n i s m o H u m a n o 
E s t á C u b i e r t o d e 
M e m b r a n a s 
Las enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado, la tos y los res-
friados, en la gran mayorta de los 
casos, proceden de catarro de las 
mucosas inflamadas. L a palabra 
"catarro" no indica fu gravedad, 
pero es una de las enfermedades más 
mortíferas, que produce sufrimientos 
y a menudo una muerte prematura a 
miles de personas. E l organismo 
humano está cubierto de mewbranas. 
Las inflamaciones o estados catarrales 
de estas membranas se extienden con 
rapidez. Por lo común, encuentran 
un punto vulnerable. Si U d . sufre 
ahora de catarro, tos. Inapetencia, 
estrefiimiento, Jaqueca, debilidad gene-
ral, vértigo o agotamiento, ahora es 
el tiempo oportuno para procurar que 
las mucosas vuelvan a su estado nor-
mal. Millones de personas han utili-
zado P E - R U - N A con este objeto, 
durante cerca de cincuenta afios. E s 
uno de los tónicos y reconstituyentes 
mejores que ee conocen. Hace desa-
parecer el mal de raíz. Ud. observará 
en poco tiempo la diferencia, si toma 
P E - R U - N A con fe y perseverancia. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H l O B . U . A . 
R U - N A 
M o t o r e s M a r i n o s 
D a C o n f i a - a r a 
Todo» 
Tamaños 
3 a 40 H . P . 
l l 4 




D e s d e M 3 0 . I 
$ l . 0 f O . C 0 . 
MÚkm^é, t i . 4 » 
Todas tut pinas ton nórmalas y permutabttu 
tncsndido por Magneto Bosch Americano. 
E 
Lo» Motorei Marino» Kennath »on precl»o» como tm raMf cxsymt — 
equilibrad*» piexa* «ritan roiamIonto» vaacudlda*. Mayor poteoctecoa 
nanor «auto de comhu«tlble. ParAiu aeaurldad. ioatal« un Knrmath. 
A O S i r r X S : « t lg -ue l O . G u t i é r r e z , C á r d e n a s . J a l m » V V 
U a l o n r * k Co , C leafuag 'o i . J o a é I . V i U a m i l , S a a 
t a C l a r a 5 . T O. B o x 283, K a b a n * A l v a r o 
X>. Bit loel la, S a n t i a g o d a C u b a 
K e r m a t b M a n u i a c t u r í n g C o . , D e t r o i t , N i c h . , E . U . A 
Direcc ión CableírrAñcar-fCERMATH 
C A L C U L O C O M E R C I A L 
• E S T U D I O M A T E M A T I C O E L U M E N -
T A L A D A P T A D O A L A T E C N I C A 
M O D E R N A 
i • por 
E M I Q D I O R O D R I G U E Z P Z T A 
O b r a a p r o p i a d a p a r a los a l u m 
n o s de la c a r r e r a m e r r a n t l l , 
a s i como p a r a s a t i s f a c e r 
las neces idades del t r a b a j o 
corr i en te d¿ o f i c i n a s de 
B a n c a , B o l s a y toda c a s a 
de negoc ios . Cont i ene u n 
breve t ra tado p r á c t i c o de 
A r i t m é t i c a , M e t r o l o g í a , I n -
tereses y D e s c u e n t o s , C á l c u 
los B a n c a r i o s y B u r s á t i l e s , 
C á l c u l o s c o m e r c i a l e s de to 
¡ das c l a s a s . A r b i t r a j e s , etc. 
e t c . E s la obra m a s p r á c -
t i c a y e x t e n s a que se h a pu 
I publ icado h a s t a e l d i a . M a 
d r i d . 2 tomos en 4o. en-
c u a d e r n a d o s en te la $ 5.50 
r O R M U L A R l O P R A C T I C O D E E A R -
M A C O L O Q I A Y T E R A P E U T I C A 
P o r 1)1 J A R D I N B E A U M E T Z £ I V O N 
T r a d u c i d a de l a t r i g é s i m a 
e d i c l i n f r a n c e s a por l o s 
D r e s . O l l b e r t y M i c h e l . 
1 A c a b a m o s de r e c i b i r es ta v i -
g é s i m a n o v e n a e d i c i ó n es-
p a ñ o l a e n i e r a m e n t e r e f u n -
d ida y a n o t a d a y m a g n i f i c a 
mente i m p r e s a , 
i P r e c i o de l tomo en 80 . en-
cuadernado en t - l a con 970 
p á g i n a s | t -25 
M A M U A L D E C L I N I C A S E M I O L O -
O I C A 
P o r G A S T O N L Y O N 
1 Cont i ene i n s t r u c c i o n e s p r á c -
t i c a p a r a el D i a g n ó s t i c o , 
P r o n ó s t i c o y T r a t a m i e m o 
de toda c lase de e n f e r m e d a -
d e s . Cont iene , I n v e s t i g a c i o -
nes de L a b o r a t o r i o , ü x a m e n 
de los d i f erentes a p a r a t o s . 
P r o n ó s t i c o . T e r a p é u t i c a , 
e c t . B a r c e l o n a . 1 to;no de 
Ib'J p á g i n a s en 80. en-
c u a d e r n a d o en p a s t a . . . . ) 4.60 
D A L I T E R A T U R A A R G E N T I N A 
P o r R I C A R D O R O J A S f 
E n s a y o f i l o s ó f i c o sobre iu evo 
l u c l ó n de la c u l t u r a ^n E l 
P l a t a . J u i c i o c r í t i c o sobre 
l a s d ' v e r s a s e s c u e l a s l i t e r a -
r i a s d e s e n v u e l t a s desde el 
t i empo de los p r l n i i r u s con-
q u i s i a d o r e s , la HtuwUura 
' n a c i o n a l , h i s t ó r i c a , c l a s i -
c i s m o , r o m a n t i c i s m o , g é n e -
ro reg ional , p o e s í a , l i r a h i s 
p a ñ o a m e r i c a n a , e tc . e t c . 
C o n s t a la obra de 8 romos 
m a g n í f i c a m e n t e Impresos 
en So. y encuadernados en 
p a s t a e s p a ñ o l a | 2 u . 0 0 
. . . . O T R A S N O V E D A D E S 
C U E S T I O N E S D E D E R G C i - r O 
P U B L I C O A R G E N T I N O . 
P o r J o s é N i c o l á s M a t l ¿ n r o . 
ICxprocurador G e n e r a l de la 
N a c i ó n . E s t a o b r a h a sido 
h e c h a en v i s t a de í e s c a -
sos p r á c t i c o s presentados 
durante el t iempo en que el 
autor o c u p ó el c^rgo de 
P r o c u r a d o r G e n e r a l . 
B u e n o s A i r e s . 2 tomos en 
8 0 . a l a r ú s t i c a $ 6,00 
L a m i s m a o b r a encuadernada 
en h o l a n d e s a | 9.00 
D E R E C H O C I V I L E S P A Ñ O L 
C O M U N Y F O R A L por el 
doctor J o s é M a r í a P l a n a s y 
C a s á i s , c a t e d r á t i c o de es ta 
a s i g n a t u r a en la U n i v e r s i -
d a d de B a r c e l o n a . P u b l i c a -
das y a n o t a d a s por el doc-
tor M a r i a n o R u b i o y T u d u -
r l y cort u n p r ó l o g o l e í doc-
tor J e s ú s S á n c h e z D i e z m a . 
T O M O I . Cont i ene la H i s t o -
r i a de la L e g i s l a c i ó n co-
m ú n y f o r a l en s u a c t u a l 
e s tado . F u e n t e s del Dere -
cho c i v i l espaf io l . R e g l a s 
de l D e r e c h o in ternac iona l . 
P e r s o n a s j u r í d i c a s . M a t r i -
monio C a n ó n i c o e t c . e t . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 4o. 
encuadernado en pas ta es-
p a ñ o l a » S.OO 
L A D E L I N C U E N C I A D E L A 
T O X I C O M A N I A por don 
E n r i q u e Zarandie ' ta y M l r a -
bent . D i s c u r s o p r o n u n c i a -
do en la R e a l A c a d e m i a de 
J u r i s p r u d e n c i a . 1 folleto en 
80 r ú s t i c a $ 0 .40 
F O R M A S D K C O O P E R A C T O X 
T N T E L E C T U A L Y E C O N O -
M I C A E N R E L A C I O N C O N 
L A S O C I E D A D I>E L A S 
N A C I O N E S , por Pablo M . 
T u r u l l . C o n f e r s n c l a dada 
en la R e a l A c a d e m i a le J u -
r l s p r u d e n l a y L e g l s i a i ó n . 
M a d r i d .1 folleto en 80. a 
l a r ú s t i a 0 .40 
L I B R E R I A ' • C E R V A N T T £ S • , D E R . 
V E L O S O Y C I A . 
A v e n i d a de I t a l i a 6 8 . — A p a r t a d o 1115 
T e l é f o n o A - 4 9 5 3 . H a b a n a 
I n d . 13-m 
— L . R C T O M A R R O W — 
F R R S C O G R P N D E O B E I 
S f t R R / I V B U E N R S F f l R H A C í A S . 
D e c i r f e r i a de A b r i l de S e v i l l a ¡ 
e s d e c i r l a grracia d e D i o s h e c h a ' 
r i q u e z a , y d o n a i r e , y d e r r o c h e d e | 
c u a n t o a l o c a e l á n i m o y e n c i e n d e 
l a s a n g r e y l l e n a de e n t u s i a s m o e l 
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de eQ q u e r e r es e l s o l m á s l u m i -
n o s o ; g l o r i a d e l a t i e r r a d o n d e l a 
a r m o n i o s a m ú s i c a de l a g u i t a r r a y 
e l c a n t a r d e loa l a b i o s s e v i l l a n o s 
c o n s t i t u y e n l a m á s d u l c e m ú s i c a ; es 
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n a r d o y P u e r t a d e l a C a r n e , e l e m -
b r u j a d o de S a n t a C r u z , e s e n c i a d e l 
m i s t e r i o , l o s j a r d i n e s d e M a r i l l o , 
C a t a l i n a d e R i b e r a y R e a l e s A l c á -
z a r e s , g i g a n t e s c o s p e b e t e r o s de l a s 
e s e n c i a s m á S f i n a s de a z a h a r , y r o -
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d e M a r í a L u i s a , c o m o u n e d é n , y 
e l a r i s t o c r á t i c o a r r a b a í l de S a n S e -
b a s t i á n , c o n s u s r e c r e o s p e r e g r i n o s , 
se l e v a n t a , e n b r e v e s h o r a s , l a c i u -
d a d e n c a n t a d a p a r a q u e en l u m i n o -
sos d í a s s e a e l a b i g a r r a d o l u g a r , l a 
M e c a d e l o s a p a s i o n a d o s , de l o s lo -
cos d e l b i e n g o z a r , d e l o s c o r a z o n e s 
q u e b u s c a n e n l a a l e g r í a e l m á s 
s a n o b i e n de l a t i e r r a y e l m á s 
p r o p i c i o e n c a n t o d e loa a r d i e n t e s 
a m o r e s . 
A u n l a d o , e l " f e r i a l " , c o n p i a -
r a s de p o t r o s , y u n t a s de f i n o s b u e -
y e s y n o v i l l o s , r i c a s p u n t a s de g a -
n a d o s de c e r d a y l a n a r , a s n i l l o s c o -
r r e d o r e s y c a b a l l o s de a r r o g a n t e 
t r a z a , v i v o s y á g i l e s . A u n o y 
o t r o l a d o de l a s c a r r e t e r a s q u e 
b o r d e a n , d á n d o l e s s o m b r a y g a l a -
n u r a l a s a c a c i a s f l o r i d a s , c e n t e n a -
r e s de t e n d e r e t e s d e b l a n c a l o n a , 
c o n s u s r e p o s t e r í a s r e p l e t a s de 
c h o r i z o s e r r a n o s , s a r d i n a s b i e n 
c l i e n t e s , a c e i t u n a s d e l A l i j a r a f e , 
con a l i ñ o g u s t o s o , y d o r a d a s n a r a n -
j a s , y c o n u n v i n i l l o de l a " h o j a " 
y o t r o v i n o de S a n l ú c a r q u e s o n 
t o d o e l f u e g o de e s t a t i e r r a a n d a -
l u z a , a m a s a d a c o n e l s o l y s u d o r e s 
g e n e r o s o s . 
E n e s t o s o r i g i n a l e s t e n d u c h o s , 
q u e b a ñ a l a l u z m á s l l e n a de a l e -
g r í a , s e r e c o g e l a g e n t e d e l pue -
blo y l a p l é y a d e de s e ñ o r i t o s g a n a -
d e r o s p a r a t e r m i n a r l o s t r a t o s d e 
c o m p r a - v e n t a e n t r e c a ñ a y c a ñ a de 
v i n o , o p a r a r o m p e r l a s f u e r z a s e n 
l a s h o r a s d e l y a n t a r . 
L a g e n t e l a b r a d o r a de l o s p u e -
b l o s c e r c a n o s es a q u í d o n d e c o m e 
y s e s t e a , y a l r e d e d o r d e l a s c a r r e -
tas q u e l a s t r a j o de l a a l d e B l a . 
M u e h a s d e l a s d i c h a s c a r r e t a s v i e -
n e n e n g a l a n a d a s c o n s á b a n a s b l a n -
c a s , c o r t i n a s de e n c a j e s y m o ñ o s y 
f l o r e s . 
A l l l e g a r a l " r o d e o " se l e s d e s -
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M i e n t r a s l a f a m i l i a , e l p a d r e , l a 
m a d r e , l o s n o v i o s y l o s n i ñ o s , t o -
dos b i e n p e r i f o l l a d o s , v a n a 'la c o m 
p r a de t u r r o n e s , a v e r &1 c i r c o y 
a m e t e r e l o j o en l a s c a s e t a s d e l 
s e ñ o r í o , e l b o y e r o c o d l m e n t a e l 
g u i s o q u e h a n d e c o m e r , p o n i e n d o 
a c o c e r o f r e í r e n e l c a h d e r o l a 
c a r n e de c h i v o o e l l o m o m a g r o . 
A l r e g r e s o , l a f a m i l i a , t o m a n d o 
a s i e n t o s o b r e l o s h e r m o s o s y f r e s -
cos h a c e s de h i e r b a o c e b a d a , d a 
f in c o n ©1 g u i s o y b u s b u e n o s p o s -
t r e s d e n a r a n j a a g r i - d u l c e s . 
Y e n t r e el g a n a d o y e s t o s g r u p o s 
de g e n t e p u e b l e r i n a , s o n de v e r l o s 
o t r o s d e l a g i t a n e r í a ; e l l o s , h a c i e n -
do t r a t o s y e n g a ñ a n d o c o n g r a c i a , 
y e l l a s , b a i l a n d o y c a n t a n d o y d i -
c i e n d o l a b u e n a v e n t u r a c o n e l d o -
n a i r e y l a g e n t i l e z a m á s r e g o c i j a d a . 
F r e n t e a l " f a r i a l " d e l g a n a d o 
se e x t i e n d e n lo s p a s e o s , e n c u y o s 
b o r d e s s e l e v a n t a n l a s p r e c i o s a s 
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b e b i e n d o , c a n t a n d o , b a i l a n d o y l u -
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i P o r l o s a r r e c i f e s p a s e a t a m b i é n 
l a g e n t e e n c o c h e s e n g a d a n a d o s a 
l a a n d a l u z a y m o n t a n d o b r i o s o s c a -
b a l l o s , m á s p o s t i n e r o s q u e los p r o -
p i o s a m o s y m á s p r e s u m i d o s e n s u s 
a i r o s o s a n d a r e s . 
Y m u y c e r c a n o s e s t á n l o s p a s e o s 
d o n d e se l e v a n t a n l a s c a á e t a s p a r a 
l a v e n t a d e j u g u e t e s , y t u r r o n e s , 
y c o c o s y a v e l l a n a s ; y t a m b i é n l a s 
de l o s c i r c o s , " v i s t a s " y b u ñ o l e -
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q u e s e l l e n e d e u n a s u a v e m e l a n -
c o l í a n u e s t r o á n i m o , q u e b i e n p r o n -
to l l e g a a s o l a z a r s e c o n l a s o t r a s 
j o c u n d a s e s c e n a s r e p r e s e n t a d a s e n 
l a s c a s e t a s d e l a s b u ñ o l e r a s , g l o -
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D E J A R U C O 
H a p a r e j a s i n g u l a r c o m p u e s t a de 
u n c i e g o l l e v a n d o a c u e s t a s o t r o 
h o m b r e . 
A l l l e g a r a ! l u g a r f i j a d o e l p a -
r a l í t i c o e m p e z ó a h a b l a r a s í : h e r m o s o E J E M P L O D B L A S 
— T e n g a n l á s t i m a , b u e n o s c o r a z o - m a e s t r a y A L O L V A S D E L A 
n e s , de e s t o s p o b r e s h e r m a n o s ge - E S C U E L A - V U M E R O 3 0 D E E S T A 
m e l o s , c o n d e n a d o s p o r l a n a t u r a 
l e z a a l a m a y o r d e l a s d e s g r a c i a s 
M i h e r m a n o es c i e g o y y o s o y p a 
C I U D A D 
C o n e l b e n e p l á c i t o d e l a J u n t a 
r a l í t i c o , y n u s s t r a a n d a n a m a d r e , de E d u c a c i 6 n y p 0 r a c u e r d o p r e v i o 
e s t á i m p o s i b i l i t a d a e n l a c a m a . j d e lag a l u m n a g y m a e 6 t r a s d e l a 
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L a s m o n e d a s l l o v í a n e n e l s o m - , c e r a i h a t e n l d o l u g a r e n l a t a r d e 
b r e r o d e l p a r a l í t i c o , y a l e s c a s c a r ^ a y e r a p r e s e n c l a d e l p r e s i d e n t e 
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p o d e m o s c o m e r b i e n y b a r a t o . ro>a8 c a n a s t i H a s , c o s t e a d a s y c o n -
¿ Q u i e r e s ? ' f e c c i o n a d a p o r n i ñ a s d e v a r l a e 
— G u í a m e . ^ e s c u e l a s d e l d i s t r i t o e n e l c u r s o 
E m p r e n d i e r o n l a m a r c h a . C a n - | q u e a c a b a d e t e r m i n a r , a v a r i a s 
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p e n d í a n s u c u l e n t o s j a m o n e s . A l e n -
t r a i , e l p a r a l í t i c o , a q u i e n e l c i e g o 
q u e d i c e m u c h o e n f a v o r d e l a 
E s c u e l a , y q u e b i e n p u d i e r a r e -
p e t i r s e c a d a a ñ o y c o n m a y o r a m -
l l e v a b a s i e m p r e a c u e s t a s , d e s c o l - P l i t u d m e d i a n t e e l a p o y o m a t e r i a l 
g ó u n j a m ó n , q u e o c u l t ó b a j o l a ¡ de los c e n t r o s s u p e r i o r e s , q u e s o n 
lo s l l a m a d o s a c u m p l i r e l b i e n d e 
l a " C a r i d a d " . 
a m e r i c a n a . 
— ¿ Q u é h a c e s ? ' — p r e g u n t ó e l c i e -
go a l n o t a r q u e s u c o m p a ñ e r o se 
e n c a r a m a b a . 
— ¿ Y o ? . . . N a d a . 
— C r e í a q u e . . . 
L a p r i n c i p a l f a v o r e c i d a h a s i d o 
la s e ñ o r a A m p a r o F e r n á n d e z , c o n 
o c h o h i j o s m e n o r e s y q u e a c a b a d e 
d n r a l u z , y l a s s e ñ o r a s C a l i x t a 
„ , . ,. G a r c í a , E l e n a P e d r o s o , C r u z M e -
E l o t r o n e g ó , d e s e o s o d e q u e d a r - P o ' m p o 8 t t C a r r a s c o . I s a b e l G o -
s e é l s o l o o c n e l j a m ó n . d o y y F e l i c i a V a r g a s , t o d a s p o b r e s 
L a c o m i d a f u é a l e g r e . B e b i e r o n ^ de egta c l u d a d 
a b u n d a n t e m e n t e y s e c o n t a r o n s u s ' ^ U n a p l a u s o p a r a l a s b e n e f a c t o -
r a s , p o r h a b e r r e a l i z a d o u n r a s g o 
de c a r i d a d q u e les h o n r a . 
C a m p a . 
v i d a s . C o n v i n i e r o n e n q u e h a b l a n 
n a c i d o p a r a e t e n d e r s e . 
D e s p u é s de p a g a r l a c u e n t a p r o -
c e d i e r o n a l r e p a r t o d e l s o b r a n t e . 
Q u e d a b a n u n f r a n c o o c h e n t a y c i n - | 1 
c o c é n t i m o s . A q u e l l a c i f r a i m p a r l a s c o n s e c u e n c i a s , p o r q u e d i r é q u e 
e r a u n a d i f i c u l t a d . C a d a u n o se h e m o s s i d o l o s d o s . 
c r e í a c o n d e r e c h o a l o s c i n c o c ó n - • — Y y o d i r é q u e n o es v e r d a d , 
t i m o s q u e q u e d a b a n . ; C o n q u e o m e d a s los c i n c o c é n t i -
— M e c o r r e s p o n d e n a m í — d e c í a m o a o l l a m o , 
e» c i e g o , — p o r q u e te h e L l e v a d o a i — L l a m a a i q u i e r e s , 
c u e s t a s t o d a l a t a r d e y p e s a s m u « c o g i d o n a d a . 
c h o . — ¿ Q u e n o ? . . . ¡ A v e r s i t e h a s 
— ¿ Y n o — — Í I D g c m f w p y w b m c r e í d o q u e n o s e te ve e l b u l t o d e l 
— ¿ Y l o s d i s c u r s o s q u e yo h e j a m ó n ! 
Y o n o h e 
t e n i d o q u e p r o n u n c i a r ? T e n g o l a 
' g a r g a n t a s e c a de t a n t o h a b l a r . 
— P u e s y a h a s b e b i d o lo b a s t a n -
te p a r a r e f r e s c á r t e l a — d i j o e l c i é - c é n t i m o s . 
— ¿ Q u e se m e v e ? . . . ¿ D e m o d o 
q u e v e s ? ¿ L u e g o n o e r e s c i e g o ? 
¡ T e d i g o q u e m e d e s l o s c i n c o 
g o . — C o n q u e , o m e d a s e s o s c i n -
c o c é n t i m o s o le d i g o a l a t a b e r n e -
r a l o q u e le h a s r o b a d o ? . . . 
— ¿ Y o ? . . . ¿ Q u e y o h e r o b a -
d o ? . . . ¿ Y c ó m o lo s a b e s t ú ? . . . 
— ¡ N o , y m i l v e c e s n o ! 
E l c i e g o s e l e v a n t ó g r i t a n d o : 
— ¡ A i l a d r ó n ! ¡ A l l a d r ó n ! 
Y q u i t á n d o s e l a s g a f a s n e g r a s 
q u e l e o c u l t a b a n l o s o j o s l a n z ó a 
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n o a o o o a o o o a o a o i r E o o c o o r i í o o o o o a o o E O E i i o E n o a o o o E Z i o i z i o o o o o o o ^ ^ 
B O L S A S Y C A R T E R A S D E T I S U , 
A B A N I C O S , 
V E S T I D O S Y R O P A I N T E R I O R , 
A R T I C U L O ü P A R A R E G A L O S . 
5 a n R a f a e l fio. 1 , a l t o s 
\entre Inúust i ia y Consulado) 
S E Ñ O R A : V I S I Í E M E S 
— ¿ C r e e s q u e c u a n d o te h a s s u c o m p a ñ e r o u n a m i r a d a de r e t o 
g u a r d a d o e l j a m ó n no be n o t a d o y s a l l ó h u y e n d o , 
q u e p e s a b a s m á s ? A l c a b o d e u n r a t o n o t ó q u e l o 
E l p a r a l í t i c o se d i s p u s o a p a r - s e g u í a v e l o z m e n t e o t r o h o m b r e c o -
l a m e n t a r , i f r i e n d o . T e m e r o s o v o l v i ó l a c a b e z a . 
— S é r a z o n a b l e , c o m p a ñ e r o . S i E r a e l p a r a l í t i c o , q u e l o a l c a n z a b a , 
m e d e n u n c i a s t ú s u f r i r á s t a m b i é n I E d o u a r d O S M O X T 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n i o s p e r i ó d i c o s . 
D I A R I O D E L A U ñ 
> e s l e í d o e n 
l a R e p ú b l i c a 
r 5610 a l t . 3 d - U A l t . 3d-14 
- L U J O S I S I M O S " 
P e r c h e r o s 1 S a m a 
• J — C o m p l e t o s 
E N B u E w s F w w c m ) 
y E M T O P A S F O R T E S . é 
L a m e j o r a ^ u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por I» Actdtmit da Medicina dt Pari$ •n 1880 
Sulfalo de sosh M BT. 265 i „, 
SulUlo ue magnesia J gr 168 j P01" " lr* ' 
E S T R E Ñ I m i E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
D o s i s n o r m a l I u n r a s o de i o s de T i n o , b e b i é n d o s e luego 
una taza de te cal iento . 
I f l (A'um*nt*00 es^a dosis s e g ú n e l t emperamento I n d i v i d u a l } 
GRAN MEDALLA do ORO, Exposic ión Internacional do Par l i 1900 
S e v e n d o e n c u a r t o s y m e d i a n b o t e l l a s 
e n t o d a » l a n F a r m a o l a s d e l a I S L A d o C U B A t 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J . R A F E C A S Y C í a . 
I 
A v e . d e l l i r a s i l 2 9 . ( T e n i e n t e R e y ) . H a b a n a . 
c 2 8 7 1 a l t 8 d - t f 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 4 D E 1 9 2 5 A f ) 0 x c m 
A Y E R D I C T O P R O V I D E N C I A L A S A L A D E L O 
C R I M I N A L O R D E N A N D O L A L I B E R T A D D E L O S i g 
A C U S A D O S P O R E L S U C E S O D E A G U A C A T E } I E r a n é s t o s J o s é A n t o n i o G a r r a s t a z u , j e f e q u e f u é d e l a 
p o l i c í a m u n i c i p a l d e A g u a c a t e , L u i s M o r a l e s A g u i l e r a y 
P r u d e n c i o J . E s p i n o s a , p o r r o b o d e l a c a j a d e l a y u n t a i r n e r t o 
E X E L S U F R E M O 
M A T E R I A C I V I L I c i ó n d e l a p r u e b a q u e p o r e r r ó n e a 
|s»> c o m b a t e en e l r e c u r s o , n o p u e d e 
N o d e s c a n s a n d o el f a l l o ú n l c a m e n - a c o r d a r s e l a c a s a c i ó n a u n s u p u e s t a 
t e e n U a p r e c i a c i ó n d e l a p r u e b a l a e x i s t e n c i a d e l ' e n ü i . 
q u e p o r e r r ó n e a se c o m b a t e e n e l , C O N S I D E R A N D O : Q u e l a c i t a -
r e c u r s o , e s i m p o s i b l e a c o r d a r n a : c i 6 n q u e s e h a c e a u n l i t i g a n t e p a -
c a s a H ó n , a u n s u p u e s t a l a e x i s t e n - r a a b s o l v e r p o s i c i o n e s a v i r t u d de 
c i a d e l e r r o r q u e s e a c u s e . I l a c o n f e s i ó n , d e b e h a c e r s e p o r l o a 
' m e i f r * ! q u e l a l e y de E n j í i i c i a -
S e g u i d o j u i c i o d e c l a r a t i v o de m a m i e n t o C i v i l e s t a b l e c e ; y a q u e l a s 
y o r c u a n t a p o r l a " S u r e t y C r e d i t d i s p o s i c i o n e s c o n t e n i d a s en e l a r -
C o m p a n y ' . d e l c o m e r c i o de e s t a p í a t í c u l o s e x t o a l d é c i m o de l a U r -
z a , c o n t r a J o s é M a r í a E s p i n o s a y d e n 1 6 6 de 1 9 0 0 , n o s o n a p l i c a -
F o n í . on c o b r o d e p e s o s , e l J u e z b les a d i c h a s c i t a c i o n e s a v i r t u d 
d e P r i m e r a I m s í t a n c i a d e l N o r t e , de lo q u e e l a r t i c u l o o n c e d e l a 
q u e c o n o c i ó d e l a s u n t o , d i c t ó s e n - m i s m a O r d e n d i s p o n e , 
t e n c i a d e c l a r a n d o co n l u g a r l a d e - L o " t i a l i n d i c a l a n e c e s i d a d d e 
m a n d a y c o n d e n a n d o a l d e m a n d a d o q u e e l c i t a d o , b i e n e n p e r s o n a , p o r 
a p a g a r a l a a c t o r a l a c a n t i d a d c é d r ; a o p o r e d i c t o 3n s u c a s o , p u e 
de 3 0 . 0 0 0 p e s o s d e p r i n c i p a l , m á s d a t o n e r c o n o c i m i e n t o d e l d í a y h o 
l o s i n t e r e s e s c o n v e n i d o s a l 12 p o r r a en q u e debe c o n c u r r i r a l a c t o 
c i e n t o a n u a l d e s d e e l 3 0 de n o v i e m y s i b i e n l a c i t a c i ó n i n d e b i d a m e n 
b r e de 1 9 2 0 h a s t a e l d e f i n i t i v o p a te h e c h a e n t a b l i l l a a l d e m a n d a d o 
g o . I E s p i n o s a n o e m p o c e r a r a q u e e l 
C o n t i n u a d a e s t a s e n t e n c i a en r e c u r s o s e a d e s e s t i m a d o p o r lo d i -
a p e l a c i ó n p o r l a s a l a do lo C i v i l c h o e n e l a n t e r i o r C o n s i d e r a n d o , 
y d e lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o e l l o no o b s t a p a r a q u e s e s e ñ a l e t a i 
d e l a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , y e l f a l t a p r o c e s a l s i b i e n p o r e s t a r 
s e ñ o r E s p i n o s a a c u d i ó e n c a s a c i ó n c o m p r e n d i d a e n l a ú l t i m a le-» de 
p o r i n f r a c c i ó n d e l a l e y . ¡ A m n i s t í a n o p u e d e s e r c o r r e g i d a " . 
P e r o e l r e c u r s o no p r o s p e r a . F i r m a n lo s s e ñ o r e s ; J o s é V . T a 
L a S . i l i d e i d é n t i c a d e n o m i n a - p i a . P r e s i d e n t e de l a S a l a ; J u a n 
c i ó n de l T r i b u n a l S u p r e m o lo de - M a n u e l M e n o c a l . J o s I . T r a v i e s o , 
c l a r a s i n l u g a r p o r e s t o s f u n d a m e n J u a n F e d e r i c o E d e l m a n . M a r c o A u 
t o s : ¡ r e l i o C e r v a n t e s . R a ú l T r e l l e s y R o 
( S i e n d o P o n e i í t e e l M a g i s t r a d o d r i g o P o r t u o n d o , M a g i s t r a d o s , A l 
i i o c t o r R o d r i g o P o r t u o n d o y M i - f r e d o O . L e b r e d o , S e c r e t a r i o . 
I U Y QUE GUSTOr 
• • • • ! i • , ; • « • • • • » » • • • • ( : « • • « • • • • • • 
• • • • < i U • « • • • • • • n a 
P R E M I O P R I M E R 
ta ti Cokvm *DBU* ISIS M F 
D m ti «c** • f«l<«u«* utm cea 
Va «il* patd* mMferla. 
U BOMBA •PRAT* m kAtpnublt «n k tMi itmin** f m d m)h •oBw «I k 
P R O P I E T A R I O S 
N u e s t r a m e j o r g a r a n t í a 
s o n l a s i m i t a c i o n e s 
P E R O , c o m o h e m o s s i d o i n = 
f o r m a d o s p o r v a r i o s E N G A -
Ñ A D O S d e q u e s e l e s h a b í a 
v e n d i d o p o r d i s t i n t a s C a s a s 
y m e c á n i c o s c u a l q u i e r c l a s e 
d e b o m b a a s e g u r á n d o l e s 
q u e e r a B O M B A " P R A T " 
l l a m a m o s s u a t e n c i ó n p a r a 
q u e n o s e d e j e n s o r p r e n d e r 
y p a r a q u e e x i j a n q u e l a 
b o m b a q u e l e s v e n d a n d i g a 
c l a r a m e n t e e n l e t r a s d e 
f u n d i c i ó n . 
P R A T " P A T E N T A D A B O M B A 
S s n t . n ú m . 6 8 . a b r i l 2 3 - 9 2 5 . i M 
R e c u r s o s i n l u g a r 
L a S a l a d e lo C r i m i n a l d e l T r i - [ ¿ 
b u n a l s u p r e m o l i a d e c l a r a d o s i n ' « 
y a r e s . 
C O N S I D E R A N D O q u e c i e r t a m e n 
te l a s e n t e n c i a r e c u r r i d a , a l a c e p -
t a r l o s f u n d a m e n t o s l e g a l e a de l a 
p r i m e r a i n s t a n c i a de a c u e r d o c o n 
e l a r t í c u l o 5D2 d s l a L e y de E n j u i l S u r  s i n 
c i a m i e p t o C i v i l e s t i m ó c o n f e s o a l l u g a r el r e c u r s o de c a s a c i ó n p o r 
d e m a n d a d o e n l a s p o s i c i o n e s c o n t é - i n f r a c c i ó n de l e y i n t e r p u e s t o p o r 
n i d a s e n el p l i e g o p r e s e n t a d o p o r l a " C u b a n I m p o r t i n g C o m p a n y " , c o 
l a p a r t e a c t o r a r e f e r e n t e a l a p r u e m o a c u s a d o r a p a r t i c u l a r , c o n t r a e l 
b a de c o n f e s i ó n q u e p r o p u s o , p e r o f a l l o de l a S a l a S e g u n d a d e lo C r i 
n o es m e n o s c i e r t o q u e p a r a e s t i - m i n a l d a l a A u d i e n c i a de l a H a b a -
m a r p r o b a d o s t o d o s y c a d a u n o de n a , q u e a b s o l v i ó a W e n c e s l a o F a , 
lo-s h e c h o s d e l a d e m a n d a , s e f u n - j g u n d o R e y e s , c o m e r c i a n t e y v e c i n o 
d a e l j u z g a d o r no s o l a m e n t e e n d i - de e s t a c i u d a d , d e l d e l i t o d e e s t a -
c h a d e c l a r a t o r i a d e c o n f e s o , s i n o fa q u e le i m p u t a r a l a p a r t e r e c u -
e x p r e s a m e n t e c o n s i g n a q u e t a m b i é n r r e n t e . 
se b a s a en l a p r u e b a t e s t i f i c a l y 
p e r i c i a l p r a c t i c a d a ; y c o m o e n e i D i c h a S a l a h a d e c l a r a d o s i n l u -
ú l t i m o m o t i v o d e l r e c u r s o s o l o se g a r e l r e c u r s o de c a s a c i ó n i n t e r p u e s 
i m p u g n a l a s e n t e n c i a p o r e s t i m a r to p o r e l p r o c e s a d o J o s é L ó p e z ' 
e l r e a u r r e n t e q u e é j t a d e s c a n s a G a r c í a , j o r n a l e r o , v e c i n o de e s t a c a 
f u n d a n t e n t a l m e n t e en e l e j e r c i c i o p i t a l , c o n t r a e l f a l l o d e l a S a l a 
p o r e l J u e z y p o r l a S a l a s e n t e n c i a S e g u n d a d e lo C r i m i n a l d e l a A n -
d e r a d e l a f a c u l t a d q u e le a t n b u - d i e n c i a d e l a H a b a n a , q u e lo c o n -
y o e l a r t í c u l o 59 2 de l a L e y de ' E n d e n ó a l a p e n a de 4 a ñ o s de p r e -
j u c i a m i e n t o , y a c e r c a d e ese e x t r e - s i d i o c o r r e c c i o n a l , c o m o a u t o r de 
rho ú n i c a m e n t e se h a c e n l a s a l e g a - u n d e l i t o de h u r t o , 
c l o n e s q u e e l m o t i v o c o n t i e n e , s i n 
q u e en f o r m a a l g u n a s a c o m b a t a l a . F o n n r 
a p r e c i a c i ó n h e c h a d e l a p r u e b a t e s 
t i f i c a l y p e r i c i a l q u e t a m b i é n s i r v e n L a p r o p i a S a l a h a d e c l a r a d o f i r -
d e f u n d a m e n t o a l f a l l o , e s v i s t o me a l f a l l o d e l a S a l a P r i m e r a de 
q u e e s t e r e c u r s o no p u e d e p r o s p e - lo C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a d e l a 
r a r . p o r i u e c u a n d o e l f a l l o n o des H a b a n a , q u e c o n d e n ó a B r o w n e 
c a n s a ú n i c a m e n t e e n l a a p r e c i a - - W i l l i s , en c a u s a p o r e p t a f a . 
U 0 G 0 M E Z 2 G , T e l f J - l 3 7 3 
H A B A N A 
E X L A A U D I E N C I A 
E l r o b o d e l a c a j a d e c a u d a l e s 1 S a l a T e r c e r a 
L a S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l J u l i o V a l e r a , p o r c o r r u p c i ó n , 
d i c t ó a y e r u n a p r o v i d e n c i a o r d e - P o n e n t e : A r ó s t e g u i . D e f e n s o r : V i -
r a n d o l a i n m e d i a t a l i b e r t a d de l o s v a n c o s . 
p r o c e s a d o s J o s é A n t o n i o G a r r a s t a - J o s é R i t a C á r d e n a s , p o r r a p t o , 
z u . j e f e q u e f u é de l a P o l i c í a M u n l P o n e n t e : V . F a u l i . D e f e n s o r : E s -
c i p a i d e A g u a c a t e , L u i s M o r a l e s , c a l a . 
A g u i l e r a y P r u d e n c i o J o r g e " E s p i - A r t u r o A z c a ñ o , por c o r u p c i o n . 
n o s a . a c u s a d o s d e l r o b o d e l a c a - P o n e n t e : A r ó s t e g u i . D e f e n s o r : R a 
j a d e c a u d a l e s d e l A y u n t a m i e n t o m í r e z . 
d e l r e f e r i d o p u e b l o . \ 
D e f e n d i e r o n l o s d o c t o r e s J o s é S A L A D E L O C I V I L 
R o s a d o A y b a r . F r a n c i s c o M a r í a C a 
s a d o y J o s é M i g u e l G a r r a s t a z u . v i s t a » t i v i l e s s e ñ a l a d a s p a r a ei 
l u n e s 
N u e v o L e t r a d o 1 
S a r 
T r a s b r i l l a n t e s e x á m e n e s e n m a y o r 
N u e s t r a . . U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , h a s . en 
o b t e n i d o el h o n r o s o t í t u l o d e d o c - c a r e r a 
t o r e n D e r e c h o C i v i l e l a p r e c i a b l e t r a d o : 
j o v e n R o b e r t o A v e l l a n a l y C a r d o -
n a , h i j o d e l p r e s t i g i o s o M a g i s t r a - : M a r l a n a o : C a r l o s S a n M a r t n c o a -
d o J u b i l a d o d e l T r i b u n a l S u p r e m o t r a e l A y u n t a m i e n t o de M a r l a n a o . 
d o c t o r E v a r i s t o G . A v e l l a n a l y M a y o r . P o n e n t e : E c h e v e r r í a . L e -
Ú U A N A B A C O A A L D I A 
T e s t i m o n i o de l u g a r e s de 
c u a n t í a d e A r m a n d o T o r r e 
C . c o n t r a l a C o m p a ñ í a a z u 
E c . ^ » . P o n e n t e : L l a c a . L e 
P a r d o . 
a 2 T i e n e U s t e d e l C a b e l l o t a n 
T u p i d o y S e d o s o c o m o A n t e s ? " 
S i n o , e s s e g u r o q u e s u s a m i g o s y a l o h a b r á n n o t a d o , 
p u e s n a d a h a y t a n d i f í c i l d e o c u l t a r c o m o e l c a b e l l o 
r a l o y d i s p a r e j o . 
¿ P o r q u é n o e m p e z a r h o y m i s m o a s a l v a r 
y e m b e l l e c e r s u c a b e l l e r a ? 
P r i m e r o l á v e s e l a p e r f e c t a m e n t e y e n s e g u i d a a p l i q ú e s e 
^ l e u i b r o f e e r p í c i d e 
S i se le c a e e l c a b e l l o e n a b u n d a n c i a n o se friccione c o n 
d e m a s i a d o v i g o r h a s t a q u e e l H e r p i c i d e h a y a for ta l ec ido 
las r a í c e s . C o n t i n q e n s e l a s ap l i cac iones de H e r p i c i d e h a s t a 
que l a c a s p a d e s a p a r e z c a y e l cabe l lo c o m i e n c e a r e c u p e -
r a r s u h e r m o s u r a n a t u r a l . L u e g o , p a r a c o n s e r v a r l o s u a v e , 
br i l lante , sedoso, h a y q u e seguir u s a n d o H e r p i c i d e d o s o 
tres veces p o r s e m a n a . 
V e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s , D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s 
US R E C U E R D O D E C O R A L L 1 
N u e s t r a e s t i m a d o c o m p a ñ e r a C o -
r a l i a , n o s e n v í a e l s i g u i e n t e t r a b a j o 
q u e p u b l i c a m o s g u s t o s o s : 
" L a s l á p i d a s de m á r m o l , g r a n i t o 
0 de b r o n c e c o n l e t r a s g r a b a d a s en 
o r o p a r a p e r d u r a r l a m e m o r i a d e 
l o s g r a n d e s h é r o e s p o r s ó l i d a s q u e 
s e a n , no r e s i s t e n a l a I n m o r t a l i d a d 
1 d e l o s s i g l o s . 
L a m a g n i f i c e n c i a e n m a t e r i a l e s 
j q u e c o n e s m e r o t r a b a j a r á n h á b i l e s 
a r t i s t a s , t o d o d e s a p a r e c e d e l p a n o -
r a m a m u n d i a l . 
U n m a g n í f i c o m o n u m e n t o q u e 
c a u s a a d m i r a c i ó n a l t r a n s e ú n t e y a 
n a t i v o d e l p a í s o a l e x t r a n j e r o q u e 
f a l t a d e a g u a , c a u s a n d o e l l o u n p e r -
j u i c i o t r e m e n d o a t o d o el v e c i n d a -
r i o . P o d e m o s a s e g u r a r q u e s e e s t á 
p a s a n d o l a p e n a n e g r a . L a s f a m i -
l i a s t i e n e n q u e a n d a r c o n v a s i j a s 
s o l i c i t a n d o a g u a e n l o s l u g a r e s 
d o n d e p o r f o r t u n a e x i s t e n p o z o s de 
l o s f a m o s o s de a q t l e l l o é p o c a e n 
qaie G u a n a b a c o a g o z a b a j u s t a f a -
m a p o r l a c a l i d a d de s u s a g u a s . N o 
s a b e m o s c u a l p u e d a s e r l a c a u s a 
p o r l a c u a l e s t a v i l l a e s t á e n t a l e s 
c o n d i c i o n e s , p o r q u e e n l a H a b a n a , 
a u n q u e a v e c e s h a y e s c § s é z , p e r o 
a l m e n o s s e p u e d e c o n t a r c o n b u e n a 
c a n t i d a d d e l n e c e s a r i o l í q u i d o a 
d e t e r m i n a d a s h o r a s d e l d í a . V e a 
e s t o e l d o c t o r G a r c í a C a r r a n z a , A l -
e x p r e s a m e n t e h a c r u z a d o el o c é a n o ¡ c a l e i n t e r i n o y n u e v e J e f e l o c a l de 
f i a d o s : R l v e i r o , B u e n o . 
S u r . F é l i x L ó p e z O t e r o , c o n t r a 
C á n i d a L o r e n z o . M a y o r . P o n e n -
te : L l a c a . L e t r a d o : M e n é n d e z . ; 
R a n g o 
A u g u r a m o s a l n u e v o L e t r a d o m u 
c h o s t r i u n f o s en e l e j e r c i c i o de s u 
p i o t e s i ó n . 
R e c l a m a u n a C o m p a ñ í a d e F i a n z a s 
A l m e n d a r e s . S a n t i a g o G . do l a 
E n l o s a u t o s d e l j u i c i o de m e n o r P e ñ a , c o n t r a H e r m á n C . C u s t i n . 
c u a n t í a e n c o b r o de p e s o s p r o i f l o - M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e : f r e s i d e n -
v i d o p o r " L a E q u i d a d C o m p a ñ í a t e : L a n d a . D o c t o r M a r t í n e z , 
d e F i a n z a s S - A . " , c o n t r a e l d o c -
t o r S e r a p i o R o c a m o r a y V a r o n a , A u d i e n c i a . H a v a n a C o a l C o m p a 
m é d i c o c i r u j a n o , d o m i c i l i a d o en es- n y c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l a C o m i -
t-i c a p i t a l ; a u t o s en l o s c u a l e s e l s i ó n d e E x a m e n y C a l i f i c a c i ó n d e 
J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l E s A d e u d o s de l E s t a d o . C o n t e n c l o s o -
te , d i c t ó s e n t e n c i a d e c l a r a n d o c o n a d m i n i s t r a t i v o . L e t r a d o : R e g u e r a . 
l > ? a r l a d e m a n d a y c o n d e n ó a l d e - F i s c a l , 
n a n d a d o a p a g a r a l a a c t o r a l a 
c a n t i d a d de 5 2 5 p e s o s , i n t e r e s e s l e - O e s t e : M a n u e l C a n t e r ! ) c o n t r a 
g a l e s y c o s t a s , l a S a l a d e lo C i v i l F r a n c i s c o B a r r o s o . M e n o r c u a n t a . 
>' de lo C o n t e n c i o s o - A d m l n i s t r a t i v o P o n e n t e : ' Z c l t e v e r r í a . L e t r a d o s : 
e s t a A u d i e n c i a h a f a l l a d o c o n - W i t t e , A r e n c i b i a . 
f i r m a n d o e l e x p r e s a d o f a l l o . 
C e n t r o . E r n e s t o .T. s a r r á c e n -
E n c o b r o d e 1 . 0 3 4 t r a h e r e d e r o s de E u d a l d o G a l i . P o -
n e n t e : L l a c a . L e t r a d o : s a b í . 
v i s t o s l o s a u t o s d e l j u i c i o de ma 
y o r c u a n t í a s e g u i d o p o r I n o c e n c i o C e n t r o . D e m a n d a i n c i d e n t a l (Ta 
P i n t a d o M a r r e r o , m a e s t r o de o b r a s A n a B o r r e g o c o m o v i u d a d e l o b r e -
v e e m o de M a r i a n a o , c o n t r a M a r e e re C á n d i d o M a s P o n c e de L e 6 n . I n 
U n o M a e s t r e H e r n á n d e z , d e l c o m e r c i d e n t e . P o n e n t e : R . A c o s t a . L é -
e lo d e l R e p a r t o C o l u m b i a , a u t o s e n t r a d o s : H e r r e r a . F e r n á n d e i . - . 
l o s c u a l e s e l J u e z u e P r i m e r a I n s 
t a n d a d e l s u r c o n d e n ó a l d e m a n -
d a d o a p a g a r a l a c t o r l a c a n t i d a d 
d^ 1 
d e l a A u d i e n c i a h a f a l l a d o 
m a n d o e l a l u d i d o f a l l o . 
A l m e n d a r e s . J o s é M . B e t a n c -
o u r t c o n t r a M a n u e l a F r a d e r e . Me-t 
) 3 4 p e s o s , l a S a l a d e lo C i v i l n o r . P o n e n t e : Z a y a s . L e t r a d o : P * 
c o n f i r - r e z E s c u d e r o . 
¡ ¡ ¡ S E N I O R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l e O R I N A n o h a r é u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
C o n l a s S A I * E S K O C H c o n s e g u i r á s e g u r a m e n t e h a c e r d e s a p a r e c e r 
esa a n t i g ü e enfermedad secre ta que híi h a podido vencer . 
Y S I N S O N D A J E S N I O P E R A C I O N E S Y ^ I I N M O L E S T I A S C O N -
S E G U I R A con las S A L E S K O C H l a d i l a t a c i ó n de ana E S T R E C H E C E S , 
hac iendo que pueda e m i t i r l a o r i n a con f a c i l i d a d , s i n m o l e s t i a s y n í a 
e a a l ent i tud desesperante . 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que l a s M O L E S T I A S y D O L O -
R E S a l o r i n a r d e s a p a r e z c a n , c a l m a n d o a l momento e s a s p u n z a d a s , 
esos escozores o dolores, que a l empezar a or inar , d u r a n t e l a m l c c i o » 
o a l f i n de e l la a usted tanto le hacen padecer . 
C O N S E G U I R A con l a s S A L E S K O C H que los C A L C U L O S y A R E -
N I L L A S sean d l s u e h o s , hac i endo su e x p u l s i ó n i n s e n s i b l e y* m o d i f i -
cando l a p r o p e n s i ó n de su o r i n a a esas n u e v a s f o r m a c i o n e s calcu^tv 
s a s . 
C O N S E G U I R A con l a s S A L E S K O C H . que su c a t a r r o a l a r e j l g a . 
s e a curado, hac iendo que s u o r i n a quede l i m p i a de los pozos blancos , 
ro j i zos , puru lentos o de sangre , que a ustad tanto le preocupan . 
L a s S A L E S K O C H no t i enen r i v a l por sn a c c i ó n r á p i d a y s e p u r a 
p a r a c u r a r todos Lj^i padec imientos C O N G E S U I V O S O I N F E C C I O S O S 
del apara to u r i n a r i o , por bu a c c i ó n des in fec tante e n medio a loaUno 
e n é r g i c o . — 
L a s S A L E S K O C H s u s t i t u y e n con v e n t a j a a l a » a g u a s m i n e r a l e s de 
I n d i c a c i ó n a l aparato u r i n a r i o . 
SI desea m á s exp l i cac iones , p ida a l a C L I N I C A M A T E O S , A R E > -
N A L 1, M A D R I D ( E S P A Ñ A ) el m é t o d o exp l i ca t ivo i n f a l i b l e , L A S S A -
L E S I C O C H e a t á n a la v e n t a en la H a b a n a , en l a f a r m a c i a T a q u e c h e l , 
Obispo 87 y D r o g u e r í a S a r r á , 
p a i a v e n i r a c o n t e m p l a r l o lo b o r r a 
lu s u n t u o s i d a d de o t r o m o n u m e n t o 
Que le s i g u i ó d e s p u é s . 
E l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o po-* i n t e -
l e c t u a l ' y b r i l l a n t e o r a d o r , d i s i p a de 
! l a m e n t e d e l n u t r i d o y s e l e c t o p ú -
b l i c o q u e le o y e r a , e l d i s c u r s o de 
• o t r o o r a d o r , a u n q u e a é s t e s u p e r i o r 
en e l o c u e n c i a y d o t e s o r a t o r i a s . 
S e g ú n l a s a b i a e I n f a l i b l e d i s p o -
s i c i ó n d e l A l t í s i m o , se e s f u m a n e n 
l a i n m e n s i d a d d e l o l v i d o . 
P e r o l a l e y e n d a s a g r a d a , o r a c i ó n 
m í s t i c a y d i v i n a q u e s u b e d e l c o r a -
z ó n a l o s l a b i o s d e Qos a d o l o r i d o s 
s u p e r v i v i e n t e s y p a s a a s e r l e g e n d a -
r i a e n l a r a m a de l a f a m i l i a q u e no 
p u e d e n o l v i d a r a l e x t i n t o , p o r q u e 
' s i m u c h o l e a m a r o n e n v i d a m á s le 
a m a n d e s p u é s q u e e n e s t e m u n d o 
¡ n o l e p o d í a n v e r y s e r á i m b o r r a b l e 
p o r g u e l l e g a a n t e e l t r o n o d e D i o s . 
A s í e n e l s a n t u a r i o d e l h o g a r , 
r o d e a d a de s u s h i j o s l a H o n o r a b l e 
A m é r i c a A r i a s , se v e n e r a l a m e m o -
r i a d e l a m a d o e s p o s o . 
D e l p a t r i r c a de l a f a m i l i a . 
iDe l i n v i c t o y p r e c l a r o c a u d i l l o 
J o s é M i g u e l G ó m e z . 
D e ] i n m a c u l a d o p a t r i o t a , h o n r a y 
p r e z de l a e s t i r p e c u b a n a . 
S a n i d a d , u v e r s i h a y m o d o d e r e -
m e d i a r e l m a l . a l o - q u e a f e c t a a 
S a n i d a d i n t e r e s a m á s q u e a n a d i e 
q u e n o f a l t e e l a g u a , p u e s l a s o r -
d e n a n z a s no se p u e d e n c u m p l i r 
f a l t a n d o e l p r e c i o s o l í q u i d o . 
S E G U I M O S S I N U N A G O T A D E 
A G I A 
D e s d e q u e M a s i p c o m e n z ó a d i s -
f r u t a r d e l i c e n c i a , e s t á o t r a v e z 
G u a n a b a c o a c o n e l p r o b l e m a de l a 
L A B O D A D E A N O C H E 
E n l a i n t i m i d a d , s e c e l e b r ó a n o -
c h e l a b o d a de l a e n c a n t a d o r a s e -
ñ o r i t a R i t a C a l l c y r o y A l b e r t i n i , 
c o n e l c o r r e c t o y e s t i m a d o j o v e n 
A n t o n i o B l a n c o y M a r t í n e z , h i j o d e 
n u e s t r o v i e j o a m i d o D o n M a x i m i -
no B l a n c o . 
L a c e r e m o n i a s e v e r i f i c ó e n l a 
c a s a de l a n o v i a , a c t u a n d o e n l a 
m i s m a e l P á r r o c o F r a y J u a n A n -
t o n i o S e s m a . 
L a n o v i a l u c í a m u y l i n d a c o n 
s u s a t a v í o s n u p c i a l e s . 
P o r f a l t a d e t i e m p o n o s c o n c r e -
t a m o s a f e l i c i t a r a l o s j ó v e n e s e s -
p o s o s d e s e á n d o l e s u n a f e l i z l u n a 
de m i e l . 
E l i C L U B N A U T I C O D E 
( O J I M A U 
M u y a n i m a d a s e v i ó l a f i e s t a 
b a i l a b l e o f r e c i d a a n o c h e e n e l s a -
l ó n d e l » s b a ñ o s d e C o j í m a r . 
' P u e d e s e n t i r s e s a t i s f e c h o e l 
C l u b N á u t i c o d e C o j í m a r c o n s u 
p r i m e r a f i e s t a . 
J e s ú a ( A L ¿ A D I E L A . 
E L I X I R E S T O M A C A L SAIZiíCAftLOS 
( S T O M A L I X ) 
E s r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s de l a s c i n c o p a r t e s de l m u n d o p o r q u e 
t o n i f i c a , o r G U E 0 8 T . o ¿ « y a b r e el a p e t i t o , c u r a n d o l a s m o l e s t i a s d e l 
S E Ñ A L A M I E N T O S i : \ L A A U D I E N 
C I A P A R A H O Y 
S a t a P r i m e r a 
O e s r e . G ó m e z , H e r m a n o s S . en 
C , c o n t r a G e n e r a l C o o p e r a g e . M e -
n o r c u a n t í a . P o n e n t e : T I . A c o s t a 
L e t r a d o s : s o l a n a y G u l r a l . 
. . . S u r . P e n g o c h e a . F e r n á n d e z , c o n -
A n t o n l o P u l g . p o r f a l s e d a d . P o - t r a A l v a r o F e r n á n d e z . T e s t i m o n i o 
n e n t e : B e t a n c o u r t . D e f e n s o r : G u i de l u g a r e s . P o n e n t e : M . E s c o b a r , 
l l e r m o V a l d é s . p o r e s t a f a . P o n e n 
P o -
Me-
t e : G a r c í a ( C o n t i n u a c i ó n ) . 
M a n u e l J u n c o , p o r e s t a f a 
n e n t e . B e t a n c o u r t . D e f e n s o r 
r f n d e z . 
T o m a J . K l l l i l e a , p o r e s t a f a . 
P o n e n t e : G a r c í a . • D e f e n s o r : F o n t . 
C e s a r G a r c í a , p o r e s t a f a . P o n e n 
t e . L e ó n . D e f e n s - i r : L ó p e z . 
S a l a S e g u n d a 
J o s é P é r e r . p o r l e s i o n e s . P o n e n -
t e : y . F a u l i . D e f e n s o r : V e l a z c g . 
M a r t í n M a r t í n e z , p o r a b u s o s . 
P r e s i d e n t e : M o n t e r o . D e f e n s o r 
M á r m o í . 
F l l i b e r t o M a r t í n e z , p o i e s t a f a . 
P o n e n t e : V . F a u l i . D e f e n s o r : 
O c h o t o r i n » . 
L e t r a d o : T o r r e a . 
J u z g a d o d e l S u r . T e s t i m o n i o d e 
l u g a r e s p o r D o l o r e s M a r t í n e z , - S a n -
ta C r u z , en l o s a u t o s d e l m e n o r 
c u a n t í a c o n t r a h e r e d e r o s o c a u s a h a -
h a b l e n t e s . P o n e n t e : M . E s c o b a r . 
| R o y a l a l B a n k of 
C e n t r o . S a l v a d o r M e n é n d e z , c o n - c u a n t í a . P o n e n t e : 
t r a C r i s t i n a T e r e s a W e n é n d e z . A m t r a d o : A l e m á n , 
p a r o . L e t r a d o : L e d ó n . 
S E EVITAN E F I C A Z M E N T E T O D O S L O S 
PELIGROS DE I N F E C C I O N Q U E 
C O N S T A N T E M E N T E S E P R E S E N T A N 
CON E L USO D E ' LA L E C H E 
C O R R I E N T E 
. De venta un Farmacias y bTOguería.s 
C a n a d á . M a y o r 
E c h e v e r r í a . L e 
N o r t e . J e s ú s 
V l a d e r o y C o m p a ñ a . 
S u r . T e s t i m o n i o d e l u g a r e s do 
F l g n e r e d o . c o n t r a l o s a u t o s d e m a y o r c u a n t a d e T h e 
M a y o r a c u a n t í a . P o n e n t e : P r e -
s i d e n t e L a n d a . L e t r a d o : P a r d o F e r 
n á n d e z - . 
N a t i o n a l 
L e r t a d o . 
C U B a n k o f 
C a s t r o v e r d e . 
N e w Y o r k . 
E s t e C a r m e n H a r í a c o n t r a L í ^ n 
d r o L U m b í . M a y o r c u a n t a . J | j - . 
¡ n e n t e : M . E s c o b a r . 
N o r t e . A t i l i o B ó l l a l o , c o n t r a T h e M e n é n d e z . 
( > ^ r m K ) ¿ a S M 0 5 Q U l T O S 
M 0 5 K I T P - S A E E Á 
s P I R f l M I D E S -
E M B U E N A S : 
, y B O D E G A S . _ 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O D I G E S T I V O c u r a n d o 
las d i a r r e a s d e los n i ñ o s inc luso en la é p o c a del d e s t e t é y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
i i m i i i i i i m m i i i n i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i m i i m n 
N o s e d e j e e s c l a v i z a r p o r e l 
L u m b a g o 
que P r o p ó n g a s e V d . firmemente 
t o l e r a r á que el lumbago se a p ^ 
s u s i s tema. E s verdaderamente terrihl* 
cuando una enfermedad como esta * 
apodera de su persona . Cuando e J í 
ocurre su estado es poco m á s satisfactori 
que el de u n esclavo mart ir izado . Se olviH 0 
y descuidan el hogar, negocios, amigos3" 
hasta sus necesidades personales, p u e s / 
3ue los sufr imientos que el lumbago pro0 uce rec lama para s í todos sus pensamien" 
tos y cu idados . 
N o hay caso de que esto ocurra v A 
tan s ó l o se dec ide a ensayar las Pí ldorai 
D e W i t t , poco t iempo t ranscurr i rá antes 
de que se convenza de cuan innecesario» 
han s ido sus sufr imientos y de la facilidad 
con que puede V d . l ibrarse de esta enfer. 
m e d a d . 
S R A . C O D O Z O tí. / o r o 
H a g a V d . o t r o e s f u e r z o . H a g a V d . el firme p r o p ó s i t o de que ge 
curara y luego d é el p r i m e r paso par» 
lograr este objeto d i r i g i é n d o s e a la farma. 
cia y c o m p r a n d o u n a cajita de Pildoras 
D e W i t t . S u coste es tan moderado qu8 
e s t á al a lcance de todas las personas que 
sufren . 
A b r a V d . l a cajita y en el interior hallará 
u n folleto que d e b e r í a leer cuidadosamente 
puesto que contiene sorprendentes detalle» 
relativos al lumbago . 
O b s e r v a r á V d . que su a f e c c i ó n no es 
tan grave como s u p o n í a . L e s dolores en su 
espalda e ijadas son causados por afilados 
cristales de á c i d o ú r i c o que se han esta-
c ionado é n sus m ú s c u l o s y es sumamente 
f á c i l quitar esta a n o m a l í a . L o primero 
que debe V d . hacer es tomar Pildoras 
D e W i t t , puesto que este medicamento 
a c t ú a d irectamente sobre los r íñones . 
E s t a s p i ldoras a l iv ian los dolores y restable^ 
cen los r í ñ o n e s en u n estado sano y activo 
a fin de que puedan filtrar la sangre que 
pasa a t r a v é s . E s t a es la m a n e r a de restable-
cerse y mantener buena sa lud , por la razón 
de que cuando los r í ñ o n e s e s t á n en un 
estado sano mant ienen su sangre libre del 
per jud ic ia l á c i d o ú r i c o y no ofrece U 
m e n o r d u d a que las P i ldoras D e Witt 
r e s t a b l e c e r á n y m a n t e n d r á n sus ríñone» 
en u n a act iv idad sana. Pregunte la opinión 
de s u f a r m a c é u t i c o , m é d i c o o vecino v 
luego h a r á V d . lo que ya l levan hecho miles 
de personas , T O M E L A S 
La Sra. Da. Dolores C. de Godoz. 
escribiendo desde la dirección Ccho 
Nortes Al. Viña del Mar. dice: 
"Sufría de terribles dolores en mi 
espalda e ijadas y a veces experi-
menté no pocas inconveniencias a 
causa de los ríñones, pero las Pildoras 
De Witt aliviaron mis sufrimientos 
instantáneamente y es para mi un 
verdadero placer poder recomendar 
este valioso remedio." 
P I L D O R A S DE WITT 
TOMfc V D . DÜi . P I A D O R A S 
E S T A MISMA N O C H E 
Tome Vd. dos. pildoras De Witt 
ei«U misma noche y mañana por la 
mañana obaervará, sentirá y estará 
absolu amenté convencido de qu« 
•erán de efectos beneíkioRos para 
sn <«tlii<1. 
p a r a l o s R í ñ o n e s 
y l a V e j i g a 
E s t é V d . a la m i r a para s í n t o m a s tales como hinchazón debajo de lo% qjoí, 
pesadez en los miembros, pies o tobillos hinchados, aliento fétido, dolores ardientet 
y arenilla o cálculos. G e n e r a l m e n t e estos s í n t o m a s son los precursores de 
ataques de reumat i smo, dolores en la espalda, lumbago , c iá t ica o graves 
afecciones en los r í ñ o n e s y se puede V d . ahorrar m u c h o s gastos y no pocos 
sufr imientos adquir iendo en s u farmacia u n a cajita de Pi ldoras D e Witt 
cuanto antes y t o m á n d o l a s tal como se ind ica en las instrucciones . D e venta 
en las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s en todas partes del m u n d o o en caso de dificul-
tad p í d a n s e directamente a D r . E . S a r r á ; D r o g u e r í a de J o h n s o n ; Droguería 
B a r r e r a ; D r o g u e r í a L a A m e r i c a n a ; D r . F . T a q u e c h a l : Ur iar tp y Cíí ; 
M u n r o T r a d í n g C o , H a b a n a ; R . de la A r e n a , Cienfuepos ; Sres . Mestre 
y E s p i n o s a ; S r . O s v a l d o L e d o . M o r a l e s , S r . M a n u e l J o h n s o n , Santiago 
Á . A . G e r o j " L a S a l u d , " Val i ente . 
S e r v i c i o 
D u r a c i ó n 
E c o n o m í a 
A C U M U L A D O R E S ^ | ¡ ^ ] 
E L E C T R I C A ! , E Q U I P I K E N I C O . O F C U B A 
( i A L I A N O 2 9 . H A B A N A 
mmíiiunininiinuinmiiiiiinMiMiiinioimiiinunuiiiim^ 
U S E S I E M P R E 
Ó A N I T U B E ^ 
| P a r a E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . Usado por l a Marin»y 
E j é r c i t o Amer icano y Cubano , 
j N o haga experimentos á costa de su salud. E x i j a siempre S A N I T U B E ^ no acepte 
o t r a eosa aunque le d igan que es tan bueno como S A N I T U B E . 
| S A N I T U B E se vende e n todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de l a R e p ú b l i c a de Cuba-
P i d a folletos explicativos á la Agencia G e n e r a l e n C u b a . 
[ Z u l u c t a 3 6 K . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a 
3&iiiiiiiiiiiiuiiitiii utiiiiitiimumiiuiiinciii iiiuQniiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiticiiiiiiiiiiuiciuüiiiiiuiaii 
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I L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
I E S L A F R A N C E S A 
EZAVIN 
D E V E N T A E N T O D A S L A S P E R F U B I E R I A S Y F A R B A C I A S 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
I D r o g u e r í a S A R R A . A l m i c e n e s E L E N C A N T O . 
Depósito 
J E S U S P E R E G R I N O 108. H A B A N A 
^ T E L E F O N O U-2283 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 4 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
H R O Ñ I C A C A T O L I C A 
¡ p o í T c r i s t o O P O R L a m o d a ? 
« T I N O S C O N S E J O S P A R A 
H > P < > R T ¿ j S í A S C R I S T I A N A S . 
I>As 
^ m i e n M n a a p r e t a r p o r es -
y a i o n « 1 ^ c a l o r e 8 d e l V e r a n 0 -
^ ^ f e o d e l C r i s t i a n i s m o , Que 
® ^ n r o v e o h a r s e de t o d o p a r a l i a -
u g u e r r a , se a p r o v e c h a t a m -
Í « L t o p a r a a t a c a r l a m o r a -
H s t i a n a , p a r t i c u l a r m e n t e e n 
Üd»d c n L a d e s v e r g o n z a d a m o d a v a 
¿M*0?' A„ B,i t i r a n í a c o n t a n l n -
^ ^ H ^ s c a r o e i n s o l e n c i a , q u e 
^ ' P o c o m e n o s q u e i n ú t i l 
r e s i s t e n c i a . 
^ , 1 . n n t i e m p o e n q u e l a s g r a -
^ a t r o n a s y t i e r n a d o n c e l l a s 
^ v e t r f o r z a d a s a s a c r i f i c a r s u 
* . h o n o r o s u v i r g i n i d a d , en 
l \8Ude los d i o s e s , o a p e r d e r ¡ a 
tf*3 Y e l C r i s t i a n i s m o p r e s e n t a 
^ ' n l o s e d i f i c a n t í s i m o s de p e r s o -
r m „ n P s o p o r t a r o n v a l e r o s a m e n t e 
a t r o c e s t o r m e n t o s p o r m a n 
tener 
i 
I n c ó l u m e s u í e y a v e c e s s u 
T v ^ d í a , l a s c o s a s n o l l e g a n a 
, P t t r e m o ; s i n e m b a r g o , h a y o c a -
~ en q u e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
S L a s ( C R I S T I A N A S d e c i m o s . 
^ no e s c r i b i m o s p a r a l a s P A U A -
? í sean C I V I L I Z A D A S o S A b -
EfrÉS) se v e n o b l i g a d a s t a m b i é n a 
i í i f i c a r s u h o n o r , o p o r lo m e n o s 
í nreciosas v i r t u d e s de l a m o d e s -
* v r e c a t o q u e t a n t o h e r m o s e a n 
"- /noblecen a l b e l l o s e x o c r i s t i a -
f T a v e n c e r c o n f o r t a l e z a y gene-
t L á c r i s t i a n a l a s i m p o s i c i o n e s 
l a b r a m i l v e c e s v e n e r a b l e s d e l V i c a 
r i o de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o e n 
l a t i e r r a , q u i e n h a r e p r o b a d o g r a -
v e m e n t e l a p r o c a c i d a d d e l a s m o d a s 
i n d e c e n t e s y h a o r d e n a d o q u e n o 
s e a n a d m i t i d a s e n l a s a u d i e n c i a s 
l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s c u y o v e s -
t i d o n o e s t é b a s t a n t e s u b i d o e n e l 
b u s t o y c u y a s m a n g a s no t e n g a n 
l o n g i t u d s u f i c i e n t e . T a m p o c o i g n o -
r á i s q u e loa O b i s p o s m á s s a n t o s y 
c e l o s o s h a n a c u d i d o a u n a l a s pe-
n a s m á $ g r a v e s p a r a a p a r t a r a l a s 
c r i s t i a n a s de e s t a e s c a n d a l o s a d e s -
n u d e z , s o b r e t o d o e n l a s a n t a C a s a 
d e D i o s . 
" N ó s c r e e m o s q u e l a s c a l a m i d a -
d e s p r e s e n t e s q u e p a d e c e m o s e n 
M é x i c o , e s p e c i a l m e n t e e l c i s m a y 
l a p e r s e c u c i ó n a l a I g l e s i a , h a n s i -
do p e r m i t i d a s p o r D i o s N u e s t r o S e -
ñ o r e n c a s t i g o de l o s e s c á n d a l o s » 
u e l a m o d a y l a f r i v o l i d a d c o n q u e 
se a s i s t e y a u n s e l l e v a a l o s i n o -
c e n t e s n i ñ o s a e s p e c t á c u l o s n a d a 
e d i f i c a n t e s . 
" P o r o t r a p a r t e es c o s a m u y b i e n 
s a b i d a q u e e n l a s s o c i e d a d e s s e c r e -
t a s se f o m e n t a l a m o d a de l a d e s -
n u d e z ü c o m o u n m e d i o de d e s t e r r a r 
a C r i s t o p o r m e d i o de l a i n m o r a l i -
d a d q u e d e d i c h a m o d a r e s u l t a . . . 
S a d a s de l a m o d a y l o s t i r a 
J S , del " q u é d i r á n " . N i n g u n a 
£ e n t ^ n e q u e t e m e r p o r e s t o ; 
Í p s a u n q u e t u v i e r a q u e s u f r i r a l -
„ más b i e n d e b i e r a g l o r i a r s e de 
1 m o s t r á n d o s e a s í d i g n a s u c e -
Lra de l a s g r a n d e s h e r o í n a s d e l 
S t l a n i s m o . ¿ Q u é e s m á s g l o r i o -
t ! aparecer e n p ú b l i c o c o m o H I -
u (o i m i t a d o r a ) D E M A R I A . M a -
* de n u e s t r o D i v i n o R e d e n t o r , o 
„m0 E S Ü L A V A D E ' L A M O D A y 
d i e n t e t e n t a d o r a d e l h o m b r e ? . . . 
E l P r o p a g a n d i s t a C a t ó l i c o g e n e -
nlmente no s u e l e h a b l a r d e e s t a s 
tosas- h a y c i e r t a s m o d a s t a n d e s -
rergonzadas y r e p u g n a n t e s a l a 
noral c r i s t i a n a , q u e c r e e r í a h e r i r 
u suscept ib i l idad d e s u s l e c t o r a s . 
I creyera n e c e s a r i o p r e v e n i r l a s 
"ontra" o l l a s . E n e s t a o c a s i ó n , s i n 
embargo, no p u e d e m e n o s do r e -
producir e s tos p á r r a f o s d e l E d i c t o 
iJel limo. S r . O b i s p o d e S a n L u i s 
Potosí ( M é x i c o ) , q u e h a c i r c u l a d o 
profusamente p o r l a R e p ú b l i c a m e -
xicana. D i c e a s í : 
E L S R O B I S P O D E S A N L U I S 
POTOSE A L A S S R A S . Y S R I T A S . 
D E S U D I O C E S I S . 
"No i g n o r á i s , a m a d a s h i j a s e n 
Cristo, c ó m o se h a d e s b o r d a d o , a 
manera de u n t o r r e n t e d e c i e n o , l a 
[moda i n m o d e s t a e n e l v e s t i r , c a u -
wndo Inf in i tos e s c á n d a l o s y m u l t i -
: pilcando los p e c a d o s i m p u r o s , y p o r 
lo mismo l a s m á s g r a v e s h e r i d a s 
al Corazón a m o r o s í s i m o d e J e s ú s , 
de tal m a n e r a q u e , a h o r a m á s q u e 
nunca, puede d e c i r s e q u e e l m u n d o 
, tndo está i n u n d a d o de i n i q u i d a d , 
V mnndus t o t u s i n m a l i g n o pos i tu f l 
est, ( I . S. J o a n n - , V . 1 9 ) . 
'k que no se t r a t a d e c o s a d e 
poca i m p o r t a n c i a , lo d a n a e n t e n d e r 
no 661o el u n i v e r s a l c l a m o r d e l a 
prejsa c a t ó l i c a , l a c u a l d e s d e h a c e 
tiempo d e n u n c i a es te m a l c o n h o -
rror v e r d a d e r o y lo m a r c a c o n e l 
« d i e n t e fuego de s u s m á s d u r a s 
recriminaciones; s i n o t a m b i é n l a 
toi a u t o r i z a d a y a u g u s t a de m u -
tWslmos O b i s p o s , p u e s t o s , c o m o 
•abéis, por e l E s p í r i t u S a n t o p a r a 
Wtfr la I g l e s i a de D i o s . ( A c t A p o s t . , 
2 8 ) ; y lo q u e es m á s , l a p a -
" L a m o d e s t i a c r i s t i a n a e s d e p o r 
s í h e r m o s a y e n c a n t a d o r a , es l a 
i ú n i c a h e r m o s u r a d i g n a y l a m á s 
p r e c i a d a p o y a d e l a s h i j a s d e D i o s . 
L a h e r m o s u r a p r o d a z e i n d e c e n t e 
p r o v o c a c o n v e r s a c i o n e s , b u r l a s y 
p u l l a s t a n i n d i g n a s , t a n b a j a s y t a n 
l l e n o s de l o d o . . . q u e s i l a s o y e r a n 
l a s c u e l u c e n s u i n m o d e s t i a e n l a s 
c a l l e s y p l a z a s , s e m o r i r í a n d e v e r -
n u d e z c o m o u n m e d i o d e d e s t e r r a r 
s o n a s s o n d e d i g n i d a d . L a h e r m o -
s u r a m o d e s t a y p u r a , i n s p i r a v e n o -
r a c i ó n y p e n s a m i e n t o s c a s t o s , y 
e j e r c e u n a e s p i r i t u a l f a s c i n a c i ó n e n 
l o s c a b a l l e r o s d i g n o s d e e s t e n o m -
b r e h o n o r a b i l í s i m o . . . 
" O s e x h o r t a m o s , p u e s , a m a d a s 
h i j a s , a q u e . s i n o os a t r e v é i s a d e s -
p r e c i a d a j o y a de l a s h i j a s de D i o s , 
g e n c i a s s o r i a l e s , ( ¡ o j a l á q u e m u -
c h a s lo h i c i e r a n ! ) , p o r lo m e n o s l a 
m o d e r é i s , de m a n e r a q u e n o s e a i n -
d i g n a de v o s i t r a s . S i e so e s p a r a 
v o s o t r a s u n s a c r i f i c i o , h a c e d l o g u s -
t o s a s p o r a m o r a C r i s t o y p a r a d e s -
a g r a v i a r l e a E l y a l a V i r g e n I n -
m a c u l a d a , o f e n d i d o s c o n t a n t o s e s -
c á n d a l o s . 
" S i l a s g e n t e s p e r s e r v a s i n t r o -
d u c e n l a s m o d a s i n d e c e n t e s , ¿ p o r -
q u é v o s o t r a s , q u e s o i s d e c e n t e s y 
d i g n í s i m a s , n o i n t r o d u c í s l a m o d a 
d e c e n t e , o p o r lo m e n o s l e q u i t á i s 
s u i n d e c e n c i a a l a m o d a q u e a h o r a 
p r i v a ? P o r l o t a n t o , s u b i d e l e s c o -
te t o d o lo n e c e s a r i o p a r a q u e n o 
h a y a m i r a d a c a s t a q u e se o f e n d a a l 
p o s a r s e e n v o s o t r a s ; b a j a d l a s m a n -
g a s h a s t a e l c o d o , o u n poco m á s 
a b a j o , y q u e l a f a l d a no e s t é d e -
m a s i a d o a l t a , d e f e c t o q u e s u e l e n o -
t a r s e a u n Pn a l g u n a s n i ñ a s p e q u e -
ñ a s c u y a f a l d a es t a n e x a g e r a d a -
m e n t e a l t a , q u e y a c a s i n o e x i s -
t e . , . " 
( D e l " P r o p a g a n d i s t a C a t 6 1 1 c o " , 
E l P a s o , T e x a s . U . 8. A . , 7 d e J u -
n i o d e 1 9 2 5 . ) 
F X , C O R P l ' S F A L A S A N T A I G L E -
S I A C A T E D R A L D E L A H A R A N A 
L a f e s t i v i d a d d e l C o r p u s C h r i s t i 
e n l a C a t e d r a l h a b a n e r a , d l ó c o -
m i e n z o a l a s o n c e y m e d i a , a . m . , 
c o n l a M i s a d e l S a n t í s i m o S a c r a -
m e n t o , q u e c e l e b r ó e l P . F r a n c i s c o 
d e l M o r a l . O u r a - V l c a r l o d e l S a g r a -
r i o d e l a C a t e d r a l , 
T u v o l u g a r l a M i s a y c x p o s l c i c n 
a nnt h o r a t a n a v a n z a d a , p o r h a -
b e r s i d o el d í a de l a t o m a de po-
j o e s i ó n d e l A r z o b i s p a d o de l a A r c h i -
j d i ó c r t i s de S a n C r i s t ó b a l de l a H a -
b a n a p o r M o n s e ñ o r M a n u e l K u i z y 
R o d r í g u e z . 
E l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e s t u v o 
de m a n i f i e s t o h a s t a l a s s e i s y m e -
d i a de l a t a r d e . 
A l a s c i n c o e l a n t e s m e n c i o n a d o 
¡ C u r a - V i c a r i o , r e z ó l a e s t a c i ó n y e l 
! S a n t o R o s a r i o , t e r m i n a d o e l c u a l , 
d C o r o de l a M . I . A r c h i c o l r a d í a 
i d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o c a n t ó u n 
¡ " O S a l u t a r i s H o s t i a " de P a l a u , e l 
¡ l a u r e a d o m a e s t r o d e l a C a p i l l a C a -
i t e d r a l . 
D e s p u é s d e l c a n t o p r e d i c ó M o n -
s e ñ o r A n d r é s L a g o u n g r a n d i l o -
i c u t n t e s e r m ó n . 
F u é e u c a r í s t i c o - s o c ? a l . 
V i n d i c ó p a r a J e s u c r i s t o " L i b e r -
I t a d o r d e l a H u m a n i d a d " , e l d e r e -
c h o d e g o z a r d e l a " l i b e r t a d " q u e 
E l / n p l a n t ó e n e l m u n d o , m u r i e n 
do p a r a e l l o en u n l a t a m a n t u p a t í -
b u l o . 
M a n i f i e s t a q u e e n v a n o se pon-
d r á n d i q u e s a i o s v i c i o s p o r l o s go 
b i e r n o s , m - ^ n t r a s n o s e l e e n s e ñ e A 
a m a r a C r i s t o y a c u m p d l r c o n s u 
l e y s a n t a . 
S i n J e s u c r i s t o . D i o s y H o m b r . 
v e r d a d e r o , no h a y r e g e n e r a c i ó n po-
s i b l e , p o r q u e n o s o t r o s e n c o n t r a m o s 
u n a c o m p e n s a c i ó n c u a n d o l a s i d e a s 
do v i r t u d , de s u m i s i ó n y d e s a c r i -
f i c i o se l i g a n a u n a i d e a r e l i g i o s a , 
c u a n d o c r e e m o s ' . o n f o r m a r n u e s t r a a 
a c c i o n e s c o n l a s l e y e s d e l S e T S u 
I p r e m o , c u y a v o l u n t a d a d o r a m o s , d»-
q u i e n h e m o s r e c i b i d o t o d o , y c u -
y a a p r o b a c i ó n se p r e s e n t a a n u e s -
Itro:* o j o s c o m o u n m o t i v o d e e m o -
i u c i ó n y c o m o u n o b j e t o de r e c o m -
p e n s a ; p e r o s i l o s c o r t o s ) l í m i t e s 
d e l a v i d a f i j a n e l e s t r e c h o r e c i n -
to d o n d e t o d a s n u e s t i a s e s p e c u l a -
c i o n e s d e b e n c o n c l u i r , ¿ q u é r e s p e -
to d e b e m o s n o s o t r o s a 'los q,uo la 
n a t u r a l e z a h a f o r m a d o n u e s t r o s 
i g u a l e s ? 
¿ Q u é p r e f e r e n c i a j u s t a e x i g i r á t 
e s o s h o m b r e s s a l i d o s de u n a t i e r r a 
j i n s e n s i b l e p a i a v o l v e r a e l l a c o n 
¡ n o s o t r o s , y c o n f i f h d i r s e p a r a s l e m -
i p r e e n e l m i s m o p o l v o ? 
D e s p u é s d e l s e r m ó n s e c a n t ó e l 
" A v e V o r n u m " d e l g r a n M o z a r , 
I l e v á n d o a i d e s p u é s p r o c e s i o n s l m e n 
te e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o por 
M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o , a s i s t i d o 
p o r l o s P a d r e s d o c t o r E u s t a s i o y 
J e s ú s C o r d ó n . E l p a l l o f u é p o r t a d o 
¡ p o r H e r m a n o s d e l a M u y I l u s t r ^ 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o S a o r u -
| m e n t ó de l a C a t e d r a l . 
L a p r o c e s i ó n h i z o l a s c i n c o V i 
¡ s i t a s d e a l t a r e s , m a r c a d o s er» e l R t -
¡ t u a l , p a r a l a p r o c c e l ó n d e l S a n t l -
I s i m o C o r p u s C h r i s t i . 
E n c a d a u n a d e e s t a s " V i s i t a s " , 
e l C o r o do l a A r c h i c o f r a d í e . , a c o m -
! p a n a d o a l a r m o n i o p o r e l m a e s t r o 
i s e ñ o r F e l i p e P a l a u . c a n t ó M o t e t e s 
de M o z a r t , S a i n t - S a o u s y P a l a u . 
, D u r a n t e e l t r a y e c t o : P a n g e L l n 
g n a . S a c r i s s o l c m n l s y a l a r e p e r v a 
Pq T a n t u m E r g o d e P a l a u , q u e a l a 
f-ar q u e es U n g r a n o r g a n i s t a , es 
u n r e p u t a d o c o m p o s i t o r . 
E l g u i ó n d e l a H t r m a n d a d e u c a 
r l * t i c n lo l l e v ó e l R e c t o r G o n z a l o 
F s t r a d a . 
E i g u i ó n es n u e v o , d o n a t i v o do 
d o s H e r m a n a s . 
T a n t o e l a l t a r m a y o r c o m o l o s 
l a t e r a l e s , e s t a b a n a i t í s t i c a m e n t e 
a d o r n a d o s , l a s p a r e d e s c u b i e r t a s 
c o n r i c a s c o r t i n n s y t o d o e l r e c i n -
to i n t e r ' o r y a l t a r e s , p r o f u s a m e n -
te i l u m i n a d o s . 
A s i s t i ó a d e m á s d e l o s c o f r a d e s 
d e a m b o s s e x o s , r n a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a d e f i e l e s . 
H o y d o m i n g o , ion m i s m o s c u l t o s 
p a r s e r e l ú l t i m o d í a d e l C i r c u l a r . 
¡ A h o r a S o y 
u n H o m b r e F e l i z ! 
" S u f r í a e s t r e ñ i m i e n t o , d i g e r í a m a l y a n d a -
b a s i e m p r e c a n s a d o h a s t a q u e p o r fin u s é 
a L A X O - P E P - S E N d e l D r . C a l d w e l l . Y a 
n o estoy e s t r e ñ i d o , d i g i e r o b i e n , tengo m á s 
apet i to y a s i m i l o m e j o r . E l L A X O - P E P -
S E N es m i s a l v a d o r . ¡ A h o r a soy u n h o m -
b r e f e l i z !" 
i 
E L D I A D E C O R I M S K N E L T E M -
P L O D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
C u i d a d o C o n L o s P u r g a n t e s 
Irritan los intestinos y causan 
estreñimiento crónico 
E l m a r a v i l l o s o é x i t o d e l L A X O - P E P - S E N 
se debe a q u e n o i r r i t a n i fa t iga los intest i -
n o s pues n o es p u r g a n t e . E s u n laxante y 
u n t ó n i c o — u n v e r d a d e r o re -
g u l a r i z a d o r de las f u n c i o n e s 
digest ivas q u e l i m p i a los i n -
test inos , fortif ica el e s t ó m a g o 
y a l i v i a e l h í g a d o y los r í ñ o n e s . R e -
s u l t a i g u a l m e n t e eficaz p a r a h o m -
bres , mujeres y n i ñ o s . C o m p r e h o y m i s m o u n frasco e n l a bo-
t i ca o p i d a u n a m u e s t r a grat i s u s a n d o e l c u p ó n a d j u n t o , 
'De venta en todas ios farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivo*: 
P E P S I N S Y R U P ¿ O M P A N Y , M o n d c e ü o , H l . , U . S . A . 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
S n . Pepiin Syrup Co. . Depto, A4. Mont ículo , DL. E . U . A . 
Sírvase remirinne, gratis, una muestra del L A X O - P E P - S E N , el 
laxante m á s agradable y eficaz, tanto para n iños como para viejo». 
N o m b r e — . • • 
' D i r e c d ó o . 
D i z T V B . C a l d w e l l $ 
Laxo Pep Sen 
ores 
P o r l a m a b a n a a l a s s i e t e , ce le-
b r ó M i s a d e C o m u n i ó n e l P a d r e R i -
v e r a , S . J . 
A l a s o c h o . M i s a c o n e x p o s i c i ó n 
d e l S í & n t í s i m o S a c r a m e n t o , r e s e r -
v i n d o s e d e s p u é s d e t e r m i n a d o el 
S a n t o S a c r i f i c i o . 
A l a s c u a t r o y m e d i a se v o l v i ó a 
e x p o n e r . A l a s c i n c o , e] H e r m a n o 
C o l c s t i n o D u r á n t c z . S . J . . r e z ó l a 
e s t a c i ó n y e l S a n t o R o s a r i o . 
P r e d i c ó e l P a d r e E s t e b a n R i b a s , 
S. J . 
H a b l ó de l a s g r a n d e s d e m o s t r a -
c ionef i d e c a r i ñ o q u e en h o n o r n 
J e s i i s S a c r a m e n t a d o se c e l e b r a n e n 
e l d í a d e h o y . 
R e f i e r e l a s ¿ r a n c i o s y magnir i> 'aa 
p r o c e s i o n e s d e l C o r p u s C h r i s t i ; lai? 
p ó h l i c a s p r o c e s i o n e s h a b i d a s en l o s 
C o n g r e s o s o u c a r í s t i c o s I n t e r n a d o . 
n t b s . 
C o m p a r a e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e i n c o m p a r a b l e p o m p a y m a j e s -
t a d , y d e c r i s t i a n a l i b e r t a d p a r a 
C r i s t o , de l o s g r a n d e s p u e b l o s , co -
m o C a n a d á , E s t a d o s U n i d o s . I t a l i a , 
L o n d r e s , e t c . , c o n '¿a de a q u e l l o a 
p u e b l o s e n q u e t o d o s t i e n e n l i b e r -
t a d p a r a m o o t i a ' s e on p ú b l i c o me-
r . c s J e s u c r i s t o . U n i c a m e n t e a E l so 
le n i o g a esc d e r e c h o , t e n i e n d o que 
s e r i l l c v a d o a l o s e n f e r m o s e s c o n d í -
l o c o m o s i f u o v a u n m a l h e c h o r . 
D e f i e n d e el d e r e c h o q u e le a s i s -
to c o m o duef5o de c u a n t o e x i s t e , y 
c o m o R e d e n t o r y S a l v a d o r de la 
. - í u m a n i d a d . 
P o n e d e m a n i f i e s t o l o s m a l c ? 
q u e e s t e p r o c e d e r c a u s a a l a soc ie -
d a d . 
P i d e a l o s c a t ó l i c o s a d o r a c i ó n y 
a c c i ó n , a f i n d e r e s t a u r a r t o d a s l a s 
c o s a s en C r i s t o . 
D e s p u é s d e l s e r m ó n , r e z ó e l e j e r -
c i c i o c o r r e s p o n d i e n t e a l " J u e v e s d é -
c i m o c u a r t o ' " d e los " Q u i n c e " q u e 
v i e n e n s u c e d i ^ n d o s e on esto t e m p l o 
c o n g r a n a s i s t e n c i a d e f i e l e s . 
E s t o s j u e v e s c o n c l u y e n el 18 de l 
a c t u a l , v í s p e r a de l a f e s t i v i d a d del 
S a n t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E x p u s o y r c - b c r v ó el S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o el P a d r e l l a m ó n D í a z , 
P r e f e c t o d e l t e m p l o . 
L a p a r t e m u s i c a l p o r n u t r i d o co-
r o d e v o c e s , b a j o la d i r e c c i ó n de l 
m a e s t r o s e ñ o r T o r i b i o A z p i a z u , or-
g a n i s t a d e l t e m p l o . 
Se p r e p a r a u n s o l e m n e T r i d u o en 
L o n o r a l S a o r t í s i m o C o r a z ó n de J e -
s ú s , el c u a l d a r á c o m i e n z o e l p r ó -
x i m o m a r t e s , y a l c u a l d e b e n a s i s -
t i r e s p e c i a l m e n t e l o s C e l a d o r e s y 
s o c i o s d e ! A p o s t o l a d o . 
los l a M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de l a C a -
t e d r a l . A l a s o c h o a n t e s m e r i d i a -
n o : M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l . A 
l a s n u e í v e , m i s a s o l e m n e c o n e x p o 
s i c i ó n y s e r m ó n . . 
I G L E S I A D E S A N F R A X C I S C O 
C e l e b r a s u s c u l t o s m e n s u a l e s l a 
V . O . T e r c e r a . A l a s s i e t e y m e d i a 
i -ntes m e r i d i a n o . M i s a de C o m u -
n i ó n g e n e r a l . A l a s n u e v e , la s o l e m -
n e c o n s e r m ó n p o r e l I l u s t r í s i m o 
d o c t o r M a n u e l A r t e a g a y B e t a n -
c o u r t . 
C o n e l p l a u s i b l e m o t i v o de f o r -
m a r p a r t a do l a s f i e s t a s i n r u g u r a -
l e s d e l t e m p l o s e r á p r e s i d i d a p o r 
e l E x c e l e n t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o 
s e ñ o r D e l e g a d o A p o e t ó l l c o . 
A J a s s i e t e y c u a r t o , s o l e i r . n e n o -
v e n a r i o a S a n A n t o n i o do P a d u a , 
< op s e r m ó n p o r e,i I . v R : s e ñ o r L i -
c e n c i a d o S a n t i a g o G . A m i g ó . 
t Deliciosa y Rtfrticante 
f 
TKE COCA-COLA COMfAKy 
HAEA>: A —SANTIAGO 
( C a b a l l e r o s ! 
Á r e f r e s c a r s e c o n 
C o c a - C o l a b i e n f r í a ! 
K Í L K S T A 1 M K R O Q U I A L D E S A N 
F R A N X 1 S C O D E P A D U A 
E l P á r r o c o de l a f e l i g r e s í a Ce 
S a n F r a n c i s c o de P a d u a . P a d r e J o -
s é R o d r í g u e z P é r e z , n o s I n v i t a a l a 
s o l e m n e f e s t i v i d a d de S a n A n t o n i o 
de P a d u a , q u e t e n d r á l u g a r h o y a 
l a s n u e v e p a s a d o m e r i d i a n o . 
M u y a g r a d e c i d o s a l a d e f e r e n c i a . 
P R I M E R A M I S A E N E L T E M P L O 
D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A 
C A R I D A D 
H o y a l a s nue<ve a n t e s m e r i d i a -
no c e l e b r a s u p r i m e r a M i s a e n e l 
t e m p l o de. l a C a r i d a d el R e v e r e n d o 
P a d r e d o c t o r J M s t o L . F a l c ó n . p r e -
d i c a n d o M o n s e ñ o r A n d r é s L a g o . 
H e m o s r e c i b i d o a t e n t a i n v i t a c i ó n 
d e l M i s a c a n t o . 
A g r a d e c i d o s . 
C O M U N I O N R E P A R A D O R A 
E n e l t e m p l o d e l C o r a z ó n d e J e -
sú5». C o m u n i ó n R e P a t r a d o r a en h o -
n o r a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e -
s ú s en el t e m p l o de R e i n a . 
D e b e n c o m u l g a r C e l a d o r e s y t o -
c i o s d e l A p o s t o l a d o d e e s t e t e m -
p l o . 
m i n g o , d í a 1 4 , a l u s d o s d e l a t a r -
j e e n s u l o c a l s o c i a l E g i d o 6 a l -
t o s , c o n l a s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : 
M o v i m i e n t o de a s o c i a d o s . 
P a l a n c e C u a t r i m e s t r a l . 
N o m b r a m i e n t o e i n f o r m e d o l a 
C o m i s i ó n de G l o s a . 
A s u n t o s C e n e r a l e s . 
R o g a m o s a t o d o s l o s a s o c i a d o s 
y a s o c a d a s en g e n e r a l , c o n c u r r a n 
p u n t u a l m e n t e , P a i a t q ^ i a r p a r t e e n 
l o s d e b a t e s j u e se- s u s c i t e n y P ^ - - i 
q u e t a d u c u a i e x p o n g a i d e a s n o -
b l e s p a r a el m a y o r e n g r i i n d e c i m i c n -
to de l a A s o c i a c i ó n q u e t e n e m o s el 
h o n o r d-» p e r t e n e c e r . 
E s p a ñ a I n t e g r a l t i e n e q u e s e r 
g n n d e . f u e r t e , p o d e r o s a , , n o b l e 
h i d a l g a , p a r a e l l o c u e n t a c o n el e n -
t u s i a s m o do t o d a u n a j u v e n t u d s a -
n a y v a l i e n t e q u e d a e l t e s o r o m á s 
p r e c i a d o de n u e s t r o s t i e m p o s , c u a l 
c o n s e c u c i ó n del n o b l e f in q u e n o s 
es e l r^nor y e l e n t u s i a t - m o p o r l a 
h e m o s p r o p u e s t o . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 14 D E J U N I O 
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a S a n i a 
I g l e s i a C a t e d r a l . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á el C i r c u -
l a r en l a I g l e s i a de l a s E . - jc lavas de l 
8 . C . de J . ( L u y a n 6 ) . 
D o m i n g o ( I I d e s p u é s de Pentecos -
t é s ) . S a n t o s B a s i l i o Magno , doctor; 
E l í s e o , pro fe ta , c a r m e l i t a ; M a r c i a n o 
y Metodlo. confesores ; s a n t a D i g n a , 
I r g e n y m á r t i r . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L B S -
P I I t l T U S A N T O 
S o l e m n e f u n o i ó n a S a n A n t o n i o 
de P a d u a . a l a s o c h o y m e d l s i a n l 
tes m e r i d i a n o . 
Se e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a a s u s 
d e v o t o s . 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o al S a c r a -
t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Jub i l eo C i r c u l a r . Su D i v i n a Majes -
S a n t a D i g n a , v i r g e n y m á r t i r . E n 
C ó r d o b a v i v í a e s t a I l u s t r e h e r o í n a , 
a b r a s a d a en l a s l l a m a s del a m o r d i v i -
no, y t a n r e g a l a d a do s u a m a d o espo-
so, que s u s p i r a b a dta y noche por 
u n i r s e I n t i m a m e n t e con é l . o f r e c i é n d o -
le como p r u e b a de a m o r su v i d a en 
s a c r i f i c i o . 
A c e p t ó e l S e ñ o r tan hero ico o f rec i -
miento, y e n u n a ce les te v i s i ó n l a ase -
g u r ú que pronto r a c i b l r t a l a p a l m a 
de m á r t i r por su amor . C o n afecto , 
p r e s e n t ó s e a l o s Jueces agarenos , y 
con un v a l o r s u p e r i o r a su sexo les 
h izo v e r los e r r o r e s y a b s u r d o s de l a 
ley en que v i v í a n y l a h e r m o s u r a y 
v e r d a d de l a l ey de J e s u c r i s t o , y no 
pudiendo c o n t e s t a r l a s a t i s f a c t o r i a m e n -
te, v i é n d o s e bur lados por u n a Joven, 
l a d e c a p i t a r o n en el d í a 14 de J u n i o 
3el a ñ o 833. 
O F T A L M O 
S u l f a t o de z i n c . . . 0 .03 G r « . 
A d r e n a l i n a , s o l u c i ó n 
a l m i l é s i m o J OO G r « . 
S o l u c i ó n de O x i c l a -
nuro de H l d r a r g i -
r io a l 1 por 5 m i l . 25.00 O r s . 
I n d i c a d o en todas l a s i r r i t a -
c iones e in fecc iones de l a con-
j u n t i v a ( c a t a r r o s o c u l a r e s ) , t a n -
to p a r a c u r a r l a s como p a r a e v i -
t a r l a s p r o f i l á c t i c a m e n t e . H a c » 
c e s a r l a i n f l a m a c i ó n , e l dolor, 
e t c . , e t c . 
M a n e r a de na arlo i 
I n s t í l e s e u n a gota 2 o 8 ve -
ces a l d í a , s a l v o i n d i c a c i ó n f a -
c u l t a t i v a . 
p r e p a r a d o por «1 
I>r. A R T U R O C . B O S Q T T B 
L a b o r a t o r i o : T e j a d i l l o Wo. 38, 
n a b a n a 
Busque « t a muchacho, 
s í m b o l o del V e n í t l a d o r | 
Q Z en los v i d n e r a j 
del Expendedor 
P a r a M e j o r a r 
T o d o s L o s N e g o c i o s 
M a n t e n i e n d o s u t i e n d a f r e s c a s u s 
e m p l e a d o s t r a b a j a n c o n m á s i n t e -
r é s y p r o p o r c i o n a r á c o n f o r t e a s u s 
a l i e n t e s . 
M a n t e n i e n d o s u r e s t a u r a n t o t e a -
t r o f r e s c o , l o s t e n d r á s i e m p r e l l e -
n o s . L o s V e n t i l a d o r e s G - E p r o -
p o r c i o n a n a i r e f r e s c o d u r a n t e t o -
d o e l v e r a n o . , 
A L E L E C T R I C 
G R A N D E S F I E S T A S C I V I C O R K . 
I J G I O S A S E X G U Ü t f l T O D E G I A -
Y A I I A L 
E n h o n o r d e l a S a n t í s i m a V i r g e n 
rte l a C a r i d a d d e l C o b r e , s u p a t r o -
n a , y a b o n ^ r i c i q de s u I g l e s i a , p o r 
l a g r a n r e s t a u r a c i ó n q u e s e e s t á 
e f e c t u a n d o , e l d í a 1 4 d e J u n i o do 
• 1 9 2 5 . 
P R O C r R A M A 
D í a 1 4 : 
A l a s s e i s a n t e s m e r i d i a n o : U n 
« d r a p á t l c o to.^ue de d i a n a y c h u p i n a -
zos , a n u n c i a r a n a l o s v e c i n o s e l 
a m a n e c e r de i g r a n d í a d e f i e s t a . 
A l a s n u e v e a n t e s m e r i d i a n o : R e -
p i q u e g e n e r a l de c a m p a n a s . 
A l a s d i e z a n t e s mer id: i&no: M i -
s a S o l e m n e c a n t a d a p o r el c o r o de 
n i ñ o s de l a A c a d e m i a d e L a S a l l e 
de l a H a b a n a , a c o m p a ñ a d o s d e l 
g r a n M a e s t r o P a s t o r y d e l c e l e b r a -
do a r t i s t a en e l v l c l í n M a e s t r o Jo^-
se V a l l a . U n S a c e r d o t e o r a d o r s a -
g r a d o , n o s d i r á en s u s e r m ó n l a s 
g l o r i a s d e l a S a n t í s i m a V i r g e n do 
l a C a r i d a d y e x p l i c a r á l e s m o t i v o s 
de t a n s o l e m n e f i e s t a r e l i g i o s a . O f i -
c i a r á en l a S a n t a M i s a e l s e ñ o r C u -
r a P á r r o c o , P b r o . E s t a n i s l a o S e b a -
r r o j a . 
A l a s d o s p a s a d o m e r i d i a n o : 
G r a n V e r b e n a en r l p a r q y c p ú b l i c o , 
a c a r g o d e d i s t i n g u i d a s E e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s . 
A l a s t r e s p a s a d o m e r i d i a n o : 
T o r n e o d e c i n t a s en el q u e d : « ; u t l -
r á n l o s c o r r e d o r e s u n p r e m i o ; C u -
c a ñ a ; c o r r i d a s en s a c o s , e tc . , c o n 
p r e m i o s a los v e n c e d o r e s . 
A l a s s e i s p a s a d o m e r i d i a n o : S o -
[ U m n e p r o c e s i ó n de l a m u y h e r m o -
j s a y d e v o t a i m a g e n de l a V i r g e n do 
l a C a r i d a d y de la S a n C l a u d i o , r e -
c o r r i e n d o s e g ú n c o s t u m b r e l a a c a -
l l e s de l a p o b l a c i ó n . 
A l a s siQto p a í i a d o m e r i d i a n o . 
A r t í s t i c o s f u e g o s a r l i f i ^ l e f l h a n d e 
l l a m a r l i a t e n c i ó n d e t o d o s . 
H a b r á d i v e r s i o u e s d e t o d a s c l a -
ses y J u e g o s l í c i t o s . 
. T C B I L E O O I B O C I A B 
E n la S a n t a M e t í o p o l i t a n a I g l e -
s i a C a t e d r a l , e l C i r c u l a r . 
C O L E G I O " L A S A L L E " D E L V E -
D A D O 
H o y s o l e m n e d i s t r i b u c i ó n d e 
p r e m i o s e n e l C e n t r o G a l l e g o , a l o s 
a l u m n o ^ d e l C o l e g i o de L a S a l l o 
d e l V e d a d o . 
Se n o s i n v i t a a e s t e a c t o p o r e l 
H e r m a n o D i r e c t o r . 
A g r a d e c i d o s a l a c o r t e s í a . 
P A R R O Q U I A D E M O X S E R R A T E 
S o l e m n e s c u l t o s q u e h a n d e c e -
l e b r a r s e a l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e -
s ú s d u r a n t e e] p r ó x m o m e s d e j u -
s ú s d u r a n t e e l p r e s e n t e m e s d e j u -
n i o e n e s t a I g l e s i a . 
T o d o s los d í a s , a l a s o c h o y m e -
d i a . M i s a c a n t a d a c o n e x p o s i c i ó n 
de s u D . M . A l t e r m i n a r s e l a Ml&a, 
l a b e n d i c i ó n . 
K l v i e r n e s 1 9 , a l a s o c h o . M i s a 
de C o m u n i ó n . A l a s n u e v e , g r a n 
f i e s t a a t o d a o r q u e s t a . E l s e r m ó n a 
c a r g o de M o n s e ñ o r A m i g ó . P o r U 
t a r d e , a l a s c u a t r o y m e d i u . r to sa -
r i o . E s t a c i ó n y 8 © r m C n p o r e l R e -
v e r e n d o P a d r e R a m ^ n D í a z , S. J . 
T i o c e s l ó n p o r l a s n a v e s d e l t e m p l o 
P a r a p e r t e n e c e r al A p o s t o l a d o 
s ó l o d e b e t r a t a r s e de c o m u l g a r l o ? 
v i e r n e s p r i m e r o y d a r l a c u o t n m e n -
s u a l que b u e n a m e n t e p u e d a d a r c a -
•la p e r s o n a ; d e s d e 10 c e n t a v o s en 
a d e l a n t e . L a s p e r s o n a s q u e q u i e r a n 
h a c e r s e s o c i a s . p u e d e n d i r i g i r s e a l 
R e v e r e n d o P a d r e D í a z , en la S a c r i s -
l í a d e e s t a I g l e s i a , o a l a C a m a r e -
r a s e ñ o r i t a G r a c i a d e l a C á m a r a , 
2 3 n ú m e r o 2 8 5 . 
á 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
C e l e b r a h o y s u s c u l t o s m e n s u a -
L A P A T R I O T I C A A S O C I A C I O N 
" E S P A S ' A I N T E G R A L " C E L E B R A -
R A J U N T A G E N E R A L O R D I N A -
R I A E L P R O X I M O D O M I N G O 
D I A 14 
L a A s o c i a - M Ó n e s p a ñ o l a , q u e t a n 
b u e n a s J o r n a d a s v i e n e c o n q u i s t a n d o 
e n e l t i e m p o q u e lleiva f u n d a d a , 
E s p a ñ a I n t e g r a l , c e l e b r a r á J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a ej p r ó x m o do-
" L a b u e n a f é s e r e f l e j a e n l a s p e s a s q u e u s a 
p a r a s e r v i r h o n r a d a m e n t e a s u s c l i e n t e s . * * 
Este es el L e m a de las dos casas m á s a n í í ^ i u i s de la 
H a b a n a , aunque las m á s m o d e m á s en s u s i s t e m a 
c o m e r c i a l . 
A n t i g u a s C a s a s 
M M A N I N W y U J . M . M A N T E C O N " 
( u n i d a s ) 
O b r a p í a 9 4 - 9 6 y 9 8 
U n a l i g e r a d e s v i a c i ó n e n e l p e s o p u e d e l e s i o n a r 
s e r i a m e n t e l o s n e g o c i o s d e l m e j o r c o m e r c i a n t e . 
P a r a s e r v i r e l p e s o e x a c t o d e u n p e d i d o , e s i n d i s -
p e n s a b l e q u e l a p e s a s e a e s c r u p u l o s a m e n t e p r e c i -
s a . S i s u p e s a e s d e l a m a r c a T O L E D O , u s t e d y s u 
c l i e n t e c o n t i n u a r á n s i e n d o a m i g o s y e l r e s u l t a d o 
d e s u s m u t u a s t r a n s a c c i o n e s s e r á s a t i s f a c t o r i o . 
P e r m í t a n o s d e m o s t r a r l e e l p o r q u é d e b e r í a u s a r l a 
P e s a T O L E D O . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
R i e l a 2 7 - 2 ^ 
A g e n t e s G e n e r a l e s E x c l u s i v o s 
H a b a n a 
A p a r t a d o 2 0 5 5 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E I A M A R I N A . — J U N I O H D E 1 9 2 5 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S j 
S E N E C E S I T A N 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E N $80 S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
l a c a s a S a n R a f a e l e s q u i n a a S a n N i -
c o l á s con s a l a , comedor, 3 h a b i t a c i o -
nes v s e r v i c i o c o m p l e t o . L a l l a v e M 
l a ü u í i e g a . Su d u e ñ o M a l e c ó n N o . l a . 
T e l é f o n o M-3227 . 
U O 23510—17 j n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S í A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
G R A N E S Q U I N A P R O X I M A A L P A R 
que C e n t r a l , p r o p i a p a r a a b r i r g r a n 
c a f é con loca l p a r a b i l l a r e s , h a y g r a n 
contrto , m ó d i c o a l q u i l e r en l a e s q u i n a 
no h i y c a f é ni bodega . T a m b i é n se 
p r e s t a p a r a u n a g r a n p e l e t e r í a . M á s 
datos T r a b a d e l o . C r e s p o 82, c a f é , de 
2 a 4 y de 9 a 10 de l a noche . 
24271—1G j n . 
E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
i se a l q u i l a e s t a f r e s c a e ¡ ' i g i é m c a c a -
sa , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
cuar tos , cuar to de c n a d o a , g a r a g e y 
j a r d í n . I n f o r m a : S a n t o s J u á r e z y ü u -
i r ege . G . i J . — 1 1 J n . 
E N K L M E o O R S I T I O D E B E L A S -
coa in , con todos loa c a r r o s por e l 
frente , se a l q u i l a n unos f r e s c o s y c ó -
modos a i tos con 5 c u a r t o s , b a ñ o y 
d e m á s c o m o d i d a d e s . L l a v e e i n f o r m e s 
en C a r l o s 111 N o . 7. _ , 
U O 23450—17 j n . 
H E R M O S O P I S O 
S e a l q u i l a e n C i e n f u e g o s n ú m e -
r o 2 U . i n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
I n d . — 6 J O . 
E S C O B A R 25, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
los v e n t u a d o s a l los c o m p u e s t a de s a -
l a , sa l e ta , 3 h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o s F - 4 4 ú 7 . A - 2 9 4 0 . 
24135.—16 J n . 
E N C O M P O S T E L A 94, S E G U N D O P i -
so, se a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a , p a r a 
f a m i l i a u o f i c i n a . 
24222—16 j n . 
V E D A D O 
: S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
l c a s a c a h e 2, n ú m e r o 6 y medio, entre 
l i n e a y C a l z a d a . I n f o r m a n : C a l l e 2, 
¡ n ú m e r o 1. T e l é f o n o í , - ."n4T. 
24115._—IV J n ^ 
¡ V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A c a -
i lie D , n ú m e r o 214, entre 21 y 23 . L a 
i l l a v e e i n f o r m e s en ei ¿ 1 8 . 
i 2415.'.—21 J r u 
! S E A L Q U I L A U N A C A S A A M E R I c a -
| n a por u n a t e m p o r a d a v a r i o s me-
ses, f r e s c a , c ó m o d a y bien a m u e b l a d a . 
C a l l e G , e s q u n a 5 . P r e c i o r a z o n a b l e . 
I n f o r m a n . F-2419 y A - S S U ó . 
24176.—16 J n . 
S E A L Q U I L A 
C a s a frente a l a e s t a c i ó n d e L o s P i 
nos , e n l a A v e n i d a d e l O e s t e u n a 
c a s a c o n p o r t a l , s a l a , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , j a r d í n y p a t i o . 
I n f o r m a n e n L e a l t a d 4 0 a l t o s . 
T e l . A - 2 0 5 9 . 
I n d . 14 J u n i o . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S B A R A T A S , S E A L Q U I L A N 
en l a p a r t e m á s a l t a de los r e p a r t o s 
M i r a m a r y A l m e n d a r e s , c inco mi ñ u t o s 
del Vedado , M a r i a n a o . A p e a d e r o C e i -
ba, l o m a C a m p a n a . 
24300. 16 J n . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o 
q u e s e a m u y p r á c t i c a ; s u e l d o $ 3 0 . 
C a l z a d a 1 2 0 e s q u i n a 8 V e d a d o 
17 J u n i o 
S E O F R E C E N 
G . P . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, c a s t e l U u a , c o c i n a a 
la e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a o como le 
m a n d e n , r e p o s t e r a , caba p a r t i c u l a r 
«le c o m e r c i o . S o m e r u c l o s , 5, a l t o s , 
e n t r a d a y o i C o r r a l e s , v i a j e s p a g o s . 
241jS'J.—16 J n . 
C O C I N E R A S 
V E D A D O , C A L L E B , E N T R E 21 Y 23, 
se n e c e s i t a u n a r e c i ñ e r a i t - 'paño la que 
d u e r m a M . j a c o l o c a c i ó n s u e l d o 3o 
p e s o s . 2 4 1 ó i . — 1 6 J n . 
U N A J O V E N D E C O L O R . A S E A D A , 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a . S a b e b ien 
s u o b l i g a c i ó n y s i e s f u e r a de l a H a -
b a n a v i a j e s p a g o s . C o n c h a N o . 4, a l 
lado de l a f a r m a c i a . 
24289—16 J n , 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T C S 
C O M P R A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N E S C O B A R 5 4. B A J O S , S E A L Q Ü I 
la un d e p a r t a m e n t o compues to de dos 
hab i tac iones , a m a t r i m o n i o solo o dos 
s e ñ o r a s . Se dan y t o m a n r e f e r e n c i a s . 
H a y t e l é f o n o . S e r á ú n i c o Inqu i l ino . 
23337—14 j n . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a p a r a 
u n a f a m i l i a se p a g a b u e n s u e l d o . 
C a s a s e ñ o r A r i o s a , C a l z a d a d e C o -
l u m b i a e s q u i n a a 7, B u e n a V i s t a , 
M a r i a n a : . B a j a r s e e.n e l p a r a d e r o 
O r f i l a . H a v a n a E l e c t r i c . 
24169 16 J u n i o 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
s e a ^ - , o c a r s e de c o c i n e r a . S a b e b i e n 
s u o- x g a c i ó h y ent iende a lgo de r e -
p o s t e r a . P r e f i e r e f a m i l i a a m e r i c a n a . 
I n f o r m a n c a l l e P e n t r e 19 y 21. s o l a r 
24245—16 Jn. 
S O L I C I T O C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
b l a n c a , que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y 
t enga r e f t r e n c i a s de c a ^ a s p a r t i c u l a -
r e s . L l a m a r a l t e l é f o n o I - O - 1 0 5 8 . 
24170.—16 J n . 
P R A D O . 8 
E s q u i n a a c e r a de l a s o m o r a t r e s p i -
sos de m a r m o l . I n f o r m e s : T e l é f o n o s 
A-50^3 y A - 6 2 4 9 . 24145.—23 J n . 
E N L O M E J O R T N U E V O D E L A 
H a b a n a , a u n a c u a d r a d& C a r l o s 111, 
c i r c u n d a d o por v a r i a s l i n c a s de t r a n -
v í a , en c a s a n u e v a con todo el con-
f o r t moderno, se a l q u i l a n los a l to s de 
H o s p i t a l 59, con s a l a , t r e á c u a r t o s , b a -
ñ o compjeto , a g u a ca l i enLe , comedor 
a l fondo, p a n t r y , c o c i n a ü e gas , m a g -
n í f i c o c u a r t o de c r i a d o y otro bai .o 
c o m p l e t o . L a J lave a l lado n ú m e r o b l , 
b a j o s . I n f o r m a s u d u e ñ o : E m p e d r a d o 
B . T e l é f o n o M-2004 y F b b 9 4 . 
24165.—18 J n . 
S E A L Q U I L A E N J O V E L L A R 45. E N -
tre L y M , a p a r t a m e n t o s a l t o s y b a -
jos , compues tos de sa"a, comedor, c u a -
tro h a b i t a c i o n e s con b a ñ o in terca lado , 
coc ina , s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e 
en l a Q u i n t a de a l l a d o . I n f o r m a n : 
B u f e t e da C a b r e r a . A m a r g u r a , 1, a l tos . 
T e l é f o n o A-3890 . 24181.—21 J n . 
V E D A D O , C A L L E 6, E N T R E 25 Y 27, 
n ú m e r o 202. se a l q u i l a en 10 pesos u n a 
c a s i t a con sa^a, comedor, t re s c u a r t o s 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n eu ¿a 
m i s m a l a e n c a r g a d a a todas fcjras. 
24185.—16 J n . 
S E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O 
de l a L o m a del Mazo , c a l i e L u z C a b a -
l lero , entre C a r m e n y P a t r o c i n i o , un 
hermoso y v e n t i l a d o c h a l e t acabado 
¡ de pinta;-, rodeado de j a r d i n e s , c o m -
1 puesto de p o r t a l , t e r r a z a , s a a, g r a n 
comedor, h a l l c e n t r a l , -btis h a b i t a c i o -
nes dormi tor io s , a m p l i o y completo 
c u a r t o de b a ñ o , r e p o s t e r í a , c o c i n a de 
gas , t re s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o de 
| c r iados , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , a 
una c u a d r a del colegio de n i ñ o s " C h a m -
p a ñ a t " y a dos c u a d r a s a e l de n i ñ a s 
! " N u e s t r a S e ñ o r a de L o u i d e s " . I n f o r -
: m a n : t e l é f o n o 1-2484. 
1 I n d . — 5 J n . 
; S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
1 C o n c e p c ó n 26, V í b o r a , entre S a n L á -
i zaro y B u e n a V e n t u r a , c o m p u e s t a de 
por ta l , s a ' a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , co-
i medor, b a ñ o in terca lado , c u a r t o y s e r -
I v i c io s de c r i a d o s , coc ina , pat io y t r a s -
p a t i o . L a U a v e a l l a d o . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o s A-6974, todo el d í a y F - O - 7 4 2 9 , 
de 8 a 11 y de 1 a 5 . 
2 4 1 5 0 . - 1 9 J n . 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E 
M a g n í f i c a s c a s a s , v i s t a a d m i r a b l e , 
f r e sco d a l i c i o s o . I n f o r m e s a l l í y te-
l é f o n o s A-5023 y A - 6 2 4 9 . 
24147.—23 J n . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S B A -
j o s o los a l to s de l a c a s a E , n ú m e r o 
242, entre 25 y 27, m u y f re scos y es-
p a c i o s o s . I n f o r m a n en la m i s m a . 
2 4 2 0 8 . - 1 7 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
v e n t i l a d o s a i t o s de M a n r i q u e 63, p r ó -
x i m o a o a n R a f a e l , s a l a , rec ib idor 3 
c u a r t o s , ó a l e t a a l fondo, buen b a ñ o . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 1 7 1 5 . P a r a v e r -
l a , todos los d í a s de 11 a 12 y de 4 
a 5 . * 24188.—16 J n . 
V I R T U D E S . 1 1 5 . A L T O S 
S e a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a . T i e -
n e s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , 
c o c i n a , b a ñ o , c u a r t o c r i a d o s y ser -
v i c i o s . M u y f r e s c a , c o n b u e n f r e n t e , 
y p i s o de m á r m o l e n s a l a y s a l e t a . 
L a l l a v e e n los b a j o s . I n f o r m e s e n 
C u b a 16, d e 8 a 11 y de 1 a 4 . T e -
U f o n o A - 4 8 8 5 . 
C5777 7d-14 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A de 
l a c a s a S a n L á z a r o , 66 a u n a c u a d r a 
del P r a d o , s a l a , a n t e s a l a , t r e s c u a r t o s , 
c u a r t o le b a ñ o , inodoro, otro p a r a 
c r i a d o s y c o c i n a . L a l i a v e en e' g a -
r a g e cont iguo e i n f o r m a n por t e l é f o -
no F - 4 1 6 9 . 24219.—19 J n . 
S e a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l d e e s q u i -
n a d e m i l m e t r o s y o tro l o c a l d e 
q u i n i e n t o s m e t r o s e n i a s c a l l e s de A r -
b 1 S e c o y D e s a g ü e , r e c i e n t e m e n t e 
a s f a l t a d a s . I n f o r m a L a V i n a t e r a . 
A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . 
2 4 2 0 9 21 j u n i o 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E K , 
n ú m e r o 189, c a s i e s q u i n a a 19, V e d a -
do, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , comedor a l fondo y 
e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s ; a m p i o j a r d í n y 
s i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e . I n f o r m e s : R o -
meo y J u l i e t a . B e l a s c o a í n , 2 - A . T e l é -
fonos A-4738 y M-1166 . 
2 4 2 1 8 . - 1 6 J n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A A n -
d r é s n ú m e r o 20, entre Ge « ibert y A v e -
l l a n e d a . P u e d e v e r s e de i; a 12 a . m . 
I n f o r m e s y l l a v e s en el i S . T e l é f o n o 
F - 1 0 4 3 . 24156.—21 J n . 
S E A L Q U 1 L \ 
E l f r e s q u í s i m o y v e n t i l a d o s e g u n d o 
p i s o d e l a c a s a S a n L á a r o 3 2 0 c o m -
p u e s t a de t e r r a z a , s a l a , dos h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , 
c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o d e c r i a -
dos . A g u a a b u n d a n t e . S o l o a p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d . P r e c i o m ó d i c o . 
E l d u e ñ o e n e l p r i m e r p i s o 
2 4 2 8 5 - 16 j n 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A i 
segunda de la c a s a c a l l e Sa lud 128, 
a c a b a d a de f a b r i c a r , compues ta c a d a 
p 'anta de s a l a , t res h a b i t a c i o n e s , co-
medor, b a ñ o I n t e r c a l a d o Su d u e ñ o 1 
S a n R a f a e l 113. 
24283—19 j n . 
6 B A L Q U I L A L A C A S A O B R A P I A 60 
p;opia p a r a un d e p ó s i t o , a l m a c é n o 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a por s u capac idad . 
L a l l a v e en O b r a p í a 56. I n f o r m a n c a -
l le 17 esqi i lna a C , Vedado , alt'^s de 
L a P r o s p e r i d a d . T e l é f m o F - 1 5 7 3 . 
24278—17 j n . 
B A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y E L 
niso de l a n u e v a y v e n t i l a -
t\ V S a n L á z a r o 168. I n f o r m e s en 
hia i lámajs de 10 a 12 m . y de 2 a 5 
24239—16 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
cr.sa B a y o n a 9; t r e s cuartos, s a l a y 
Bí i le ta c a s i e s q u i n a a M e r c e d . L a 11a-
v** en los b a j o s . I n f o r m a n en M u r a -
l l a y ( " i m p ó s t e l a , p e l e t ¿ r í a L a G r r n 
S e ñ o r a . 
24144—21 J u n . 
S E A L Q U I L A N E N $75 L O S M O 
d e m o s a l tos S a n M i g u e l 254-D, con 
s a l a , comedor, 5 c u a r t o s , doble ser -
v ic io y t a n q u e de a g u a . I n f o r m a . 
G u a n a h a c o a , t e l é f o n o M-06—5045. L a 
l lave en l a bodega de e s q u i n a H o s -
p i t a l . 
. 24138—18 J u n . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
f r e s c a s a l a con rec ib idor propio p a -
ra un consu l tor io , bufe te o a l g u n a 
o f i c i n a . E n l a m i s m a , a n a h a b i t a c i ó n 
para h o m b r e s so los . C a s a de m o r a -
l idad, en Ne^ptuno 97, a l to s de l a c a -
s a C o l u m b o s R a d i u m . 
. 24173—17 J u n . 
SC: A L Q U I L A U N A C A S I T A E N 
A g u i l a 25 a l lado de l a bodega de 
T r o c a d e r o , tiene s a l a , s a l e t a 2 c u a r -
tos y cocina, en 50 pesos . 
24268. , 16 J n . 
E N P A N C H I T O G O M E Z T O R O , ~ ( C o ^ 
n a i e s ) N o . 2 E . en tre Z u l u e t a y C á r -
d e l a s se a l q u i l a n dos h e r m o s o s p i -
eos al tos , c laros , vent i lados , con a b u n -
d a n c i a de a g u a y con todo e l confor t 
moderno, compues tos de s a i a s a l e t a 
c u a t r o a m p ' l a s hab i tac iones , comedor, 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . L a Uave e 
in formes M á x i m o G ó m e x ( M o n t e ) No . 
l í . A l m a c é n de T a b a c o . 
, 24261. 18 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
N e p l u n o 202, e s q u i n a a L u c e n a , con 
sa la , comedor, c inco cuar tos , dos b a -
f.on con abundante a g u a y d e m á s co-
m o d i d a d e s . P r e c i o : c i e n .pesos. L a 
l l ave en l a m u e b l e r í a de l a e s q u i n a . 
S u d u e ñ o C e r r o 438 B , T e l f . M-9305 
24262. t 23 J n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A M E D I A 
c u a d r a de C u a t r o C a m i n o s y del M e r -
cado U n i c o ; en l a c a l l e C o r r a l e s n ú -
mero 230, b a j o s ; t iene s a l a , comedor, 
t re s c u a r t o s b a ñ o , cocvna y patio': 
de c ie lo r a s o . I n f o r m a n en H a b a n a 
fG, t e r c e r piso, doctor F e r n á n d e z to-
l*fono A-1213, de 2 a 6 p . m . A l q u i -
l e r c u a r e n t a y c inco p e s o s . 
24250. 19 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U E V A , S I N 
e s l r e n a r F!erur' ' s N o . 91 c*».»' " « m i i i r í 
a V i v e s a 20 metros del t r a n v í a , s a l a , 
comedor, c inco hab i tac iones , cocin do 
gas , s e r v i c i o s a n i t a r i o completo , Msr-
v.'clo de c r i a d a s . L a l l a v e e i n f o r m e s . 
C a l z a d a del Monte N o . 130 ca»»l ab-
q u i n a a F i g u r a s . 
24249. 16 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
f r e s c o s b a j o s de l a c a s a V i r t u d e s 90, 
entro C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a , 
c o m p u e s t o » de s a l a , comedor t r e s 
cuar tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a de 
gas, c a l e n t a d o r y s e r v i c i o s de crladrfc. 
In fn ' -man T e l é f o n o A-6 420. L a l l a v e 
tp I*»* a l t o s de S a 11 y de 1 a 4. 
24220. I 9 J n . 
C A B A S D E E S T I L O E S P A T . O L 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a u a s da ed i f i car , s eait^uUctn 
c u a t r o c a s a s que o c u j a n l a c u a a r a 
comple ta , ae 27 entre 4 y 6 c o n s t r u i -
uas con l a m a y o r p u r e z a en ei pre-
c iuso es t i lo Kena .c i inu;mo i^spanu l . 
Todo eu ias m i s m a s , a e í s a e ios VuñM 
msieni t ica i i , i . es Ueicuies a r q u u e c i u n i -
cos Uasua ¿a c la se de v e ^ c i a c i u n ae 
¿ u s j a r d i n e s , se h a i - jus taao n g u r o s a -
inenie a este e s u i o ueno de t a c j i L O , 
tan t n boga hoy en ^ a l n u r r u a . .̂n 
el i n t e r i o r ianiD4en se l ia pru».uru,uu 
el r e u n i r a tocias i a s postules ú o m u c u -
uaaes y a g r a u o s l a m a y o r ue i i cza y 
r e í i n a n i i e n i . o del a s p e c t o , c a u a c a s a 
se coinpune ae p i a j u a a l t a y ua^a, 
p e r f é i ' t a i u e n i a iiiuei)enuieiii.fcs y qu^ 
se a l q u i l a n por sepaxauo . .bus pxaus 
j u n s t a a ue lus s i t u i e i u c s d e p a r t a u i t u -
..oií; p e q u e ñ o p o r r e o ae emi -aua «sx-
c .u t i ivameiKe p a r a r e a g u a i u a r y pro* 
t'eger a i que n e g u é uei so l o de l a 
l l u v i a m i e u c r a s e s p e r a qurf le a ú r a n ; 
v e s d b u i u , s a l a , p o r . a l , ae i ihuu ae l a 
u n s a . y a l a s u m u r a conipiekam<.iii.e 
p r i v a d o , cunst-ruiuo en ei e s i i i ^ dt* 
serve i r a n c e s a , , es a e c i r : que pueue 
u s a r s e o todo a b i e r t o como uu y o i i a i 
corr iente , o oérCcUIO compietci iueiue ae 
c n s t a i e s t r a n s p a r e n t e s , en ios o í a s 
ae v i t n t o , de i n o o de l l u v i a , y que 
c o n s t i t u y e por tanto u n v e i u a a e i o s a -
lonui lo ae c o n r i a u z a , apropuSiLO p a r a 
s e r a r r e g i á o o con l a i n u r c s , ptt iqutá, 
p á j a r o s o s ease esos iu0u.rcs uncau-
taaores donue e s t a r eu cat>a, a lu qu<. 
los a r q u i t e c t o s a m e i icaiioit l i a n . ^ u 
t>un par*ux*a. T m e a a e m a s c a u a pibo 
4 c u a r i o s , todos a l a tu'itía, n a l , y tm 
b a ñ o prec ioso y r e g i o . A t í t m a s uo 
c o n s t a r d ichos b a ñ o s de toaos ios 
a p a r a t o s y a c c e s o r i o s de l m a s r e t i -
nado ouen gusto a la vez se i ia te-
n i d a en e l los en c u e n t a desue ios 
toal leros y j a o o n e r a s ÚCfiWcCMUÜi 
h a s t a i a s r e p i s a s , e spe jos y ¿ á i t c á u a 
de c o l g a r ; ae modo tiae ios que h a -
biten i a s c a s a s e ü c u e ú c r a n e u e i i a ^ 
c u a n t a s cornudidades el c o n i o r t moder-
no l ia i n v e n . a u o p a r a ei uiJ.>or a d r a -
do de l a v i d a y que h a s t a a h o r a ü t m -
c a e r a n p r o v i s t a s en i a s c a s a s p a . a 
a l q u i l a r . T i e n e n t a m o i é n iüb i;uiod 
comedor, p a i u r y , p r e c i o s a coc ina uo 
gas con sus ca lentadores , c u a r t o s de 
c r i a d o s con m a g r u n c o s s e i V i C . o s y eu-
paciosos g a r a g e s con e i u r a u a por el 
fondo de i a s ca-sas. A d e m á s ue los 
deta l les e n u m e r a u u s l i a n i a m c s l a a t e n -
c i ó n de l a s Dersonaa i n t e r e t a d a s para 
que se l i j e n a i ver l a s c a s a s en s u 
f ino decorado, en s u s p u e r t a s a c a b a u a s 
como veruaderos inueb e s laqueados en 
el n i s m o tono de co lor que los de-
p a r t a m e n t o s a que corresponden; en 
ios sobr ios , pero e l egantes h e r r a j e s 
de toda l a c a s a , toaos ae oronce n -
.10 s m e x c e p c i ó n ; en que c a d a depar-
tamento tiene s u toma c o r r i e n t e y s u 
. n u b l e e i é c n c o conte tado a s u c u a -
dro au l l a m a d a s te i del cometior coi. 
e l h a m a d o r de pie p a r a ser usado deo-
de debajo de l a m e s a ) ; y por ú l t i m o , 
que se h a n dejado uos s a l i d a s p a i a 
el t e l é f o n o de m a n e r a que se pueda 
u s a r i n d i s t i n t a m e n t e en e l h a l l o en 
el p r i m e r c u a r t o . T o d a s e s t a s t a s a s 
e s t á n l i s t a s p a r a e n t r e g a n m e d i a t a . 
Pueden v e r s e a c u a l q u i e r h o r a e in for-
mes respecto de l a s condiciones de 
s u a r r e n d a m i e n t o se o b t e n d r á n en C a o a 
N o . 16. bajos , t e l é f o n o A-4885, de » 
a 11 y de 1 a 4 todos los d í a s . L a s 
s o l i c i t u d e s se c u r s a r á n por r i g u r o s c 
t u r n o . 
C5776 7d-14 
S E A L Q U I L A E N S E T E N T A Y C I N -
CO pesos l a m o d e r n a c a s a S a n M a r i a -
no 28, con c inco c u a r t o s , pat io y t r a s -
patio, a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a . 
T e l é f o n o 1-4322. 
¡ ; 24198—17 j u n . 
¡ V I B O R A . E N S A N M A R I A N O NoT 
116, m u y c e r c a de la C a l z a d a , se a l -
q u i l a u n a bon i ta y c ó m o d a c a s a . L a 
l l a v e en l a c a s a de a l l ado . I n f o r m e s : 
m e s : C u b a N o . 18, t e r c e r p i s o . 
| 24216—16 j u n . 
V I B O R A . E N S A N M A R I A N O N o ! 
16, m u y c e r c a de l a C a l z a d a , se a l -
q u i l a u n a b o n i t a y c ó m o d a c a s a . L a 
l i a v e en l a c a s a de a l l a d o . I n f o r -
m e s : l u b a N o . 18, t e r c e r p i s o . 
21215—16 j u n . 
J e s ú s d e l M o n t e , c a l l e S a n J o s é , 
p r ó x i m a a L u z , se a l q u i l a c a s a n u e v a 
c o n s a l a , dos c u a r t o s , h a l l , c o m e d o i 
c o c i n a , todo a m p l i o , c ó m o d o e h i -
g i é n i c o , a tres c u a d r a s d e l a c a l z a -
d a . L a l l a v e e n l a m i s m a . P r e c i o $ 4 5 
T r a t o T e j a d i l l o N o . 12 , b a j o s , s e ñ o i 
L l a n o . T e l é f o n o M - 9 7 5 4 . 
2 4 2 6 0 — 1 8 j n . 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o s : A . V i l l a n u e v a 
E s t e es e i h o t e l m e j o r , p o r l a s 
s i g u i e n t e s r a z o n e s : P o i s u s i t u a -
c i ó n , q u e d a f rente aJ h e r m o s o 
p a r q u e d e l G r a n M a c e o ; p o r q u e 
t o d a s las l í n e a s d e t r a n v í a s p a -
s a n p o r s u f r e n t e ; p o r q u e t o d a s 
sus h a b i t a c i o n e s ( 9 8 ) t i e n e n b a ñ o 
p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p o r q u e n o se c o n o c e o t r o s i m i l a r 
e n v e n t i l a c i ó n y f r e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d a u n s e r v i -
c i o c o m o e l n u e s t r o p o r s o l o 
T R E I N T A P E S O S v $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
g a h o y a s e p a r a r s u d e p a r t a m e n t o . 
B e l a s c o a i n y S a n L á z a r o . H o t e l 
M a n h a t t a n . T e l é f o n o M 7 9 2 4 . 
C 2567 I n d . 14 m a 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n s u i t e . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C 5 7 2 4 . — 7 d - 1 4 
O B I S P O . 75, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
dos g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s con v i s t a 
¡ a l a c a l i s , propios p a r a un m é d i c o 
d e n t i s t a u o t r a o f i c ina , r e ú n e todas 
l a s comodidades y se d a n m u y b a r a -
t a s . 24217.—16 J n . 
B U E N R E T I R O . E N L O M E J O R D E 
e^te R e p a r t o se a l q u i l a c a s a m o d e r n a 
R t c i b i d o r , s a l a , comedor, p a n i r y , co-
: # s e i s c u a r t o s , dos c u a r t o s , b a j í o 
•y c o c i n a . T i e n e a d e m á s g a r a g e Inde-
pendiente y dos c u a r t o s c r i a d o s con 
serv i c io s a n i t a r i o . P r e c i o 5100. L a 
¡ l a v e a l l a d o . 
1 24229—16 j n . \ • 
S E A L Q U I L A N . E N L O M A S F R E S -
CO de J e s ú s del Monte, los hermo-
s o s a l tos de A v e . 10 dé i ' tubre 352 
e s q u i n a a S a n t a I r e n e ; compues tos 
de s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s , b a ñ o 
in t erca lado , dos s e r v i c i o s y c o c i n a ; 
es prop ia p a r a u n a A c a d e m i a y tam-
b i é n p a r a dos f a m i l i a s o u n a n u m e -
rosa que q u i e r a v i v i r c ó m o d a ; nun-
c a f a l t a el a g u a . I n f o r m e s y l l a v e 
en los b a j o s o en el t e l é f o n o A - 9 8 9 5 . 
24191—23 j u n . 
• S E A L Q U I L A U N A ~ C A S A M U Y 
f r e s c a en lo a l to de l a V í b o r a , c a l l a 
E e l i p e Po-;» entre o ' F a r r i l y A c o s t a . 
T i e n e j a r d í n a l frente , por ta l , s a l a , 
c u a t r o c u a r t o s con b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
coc ina , c u a r r o y s e r v i r l o p a r a c r i a -
dos y u n p o r t a l a l fondo. T i e n e t a n -
que p a r a a g u a . I n f o r m a n ; t e l é f o n o 
I 1227. 
24167—19 J u n . 
• N E P T U N O 28 A L T O S ¿ f i i L C A F E ^ 
¡ e n t r a d a por I n d u s ' r l a , se a l q u l a una 
' f r e s c c h a b i t a c i ó n con v i s t a a la c a -
• l ie a h o m b r e s so lo s . H a y a g u a en 
: a b u n d a n c i a . S e ex igen r e f e r e n c i a s . 
; 24295. 18 J n . 
• C E D O L O C A L , A P R O P I A D O P A R A 
; s a s t r e r í a y c a m i s e r í a p e l e t e r í a y 
s o m b r e r e r í a , o t iend | ropas , en e l me-
' jor l u g a r de l a Cn Izada de J e s ú s del 
1 Monte, p r ó x i m a a T o y o . A q u i l e r m ó -
d i c o . I n f o r m a n R o d r í g u e z . C a l z a d a 
i:(25. M a g n í f i c o c o n f r a t o . B o t i c a . H o y 
domingo todo el d í a . 
! 24294. 16 J n . 
A V I S O 
I n t e r e s a n t e a l o s m a t r i m o n i o s 
d e b u e n g u s t o 
E n l a c a l l e de S a n R a f a e l , , el l u g a r 
m á s p o p u l a r de l a H a b a n a , en los a l -
tos del N G c l a r Soda , con «.odo e l f r e n -
te de m e d i a m a n z a n a por S a n R a f a e l 
e I n d u s t r i a , lo m á s c é n t r i c o de ' a c i u -
dad, donde con n o v e n t a pesos ($90.00) 
m e n s u a l e s , puede un m a u i m o n i o h a -
cer todos s u s g a s t o s de h o s p e d a j e s . 
J o s é C a s t r o , el e x - p r o p i e l a r i o de l que 
f u é f a m j & o r e s t a u r a n t y hote l E l 
" L o u v r e " , en l a m i s m a m a n z a n a de 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o ; ee h izo c a r -
go del hotel " B e l m o n t " s i t u a d o en ' a 
m i s m a m a n z a n a , ante d i c h a y l o s m i s -
mos a l t o s del f a m o s o N é c t a r Soda , con 
e n t r a d a poi I n d u s t r i a , nfn.-.eros 125-127 
T e l é f o n o s A-4325 y A - 3 7 2 8 . C a s t r o , el 
l u c h a d o r de s i empre , h a in troduc ido en 
el "Be lmont" , l a s comodidades apete-
c idas por e' p ú b l i c o , no d u d a m o s que 
en corto t iempo, h a g a e l B e : m o n t tan 
popular , como e r a e l L o u v r e en s u s 
t i empos . C o n t a m o s con h a b i t a c i o n e s 
de $. 0, $100. $120 y $130. que r e a l m e n -
te son s a l o n e s de pa lac io , con toda 
c lase de comodidades . L l R e s t a u r a n t 
de B e l m o n t e s t á en el p i so p r i n c i p a l , 
a ' l í v e r á n l a v a j i l l a de el L o u v r e , de 
La c u a l t iene t a n g r a t o s l e c u e r d o s ^ e l 
p ú b l i c o H a b a n e r o . 
S e p a r e s u h a b i t a c i ó n on el B e l m o n t . 
24171.—16 J n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a p a r a c o r t a f a m i l i a y que l i m p i e los 
b a j o s . C a ' i e 3 a . , en tre 4 a . y 6 a . R e -
p a r t o L a S i e r r a . 24184.—16 J n . 
S E Ñ O R A C A T A L A N A S E C O L O C A 
de c o c i n e r a y r e p o s t e r a en c a s a de 
poca f a m i l i a , m a t r i m o n i o s o l o . N o 
a y u d a a los q u e h a c e r e s . D u e r m e en l a 
m i s m a . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . No v a p a r a el c a m p o . 
P a r a I n f o r m e s , T e n i e n t e R e y 77. 
24203—16 j u n ^ 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c o c i n e r a . N o le i m p o r t a 
h a c e r a l g m a l i m p i e z a s i e l sue ldo 
lo r e c o m p e n s a . No d u e r m e en l a co-
l o c y l ó n . D i r í j a n s e a C o l ó n 1 1 2 . 
24238—16 j n . 
C O M P R O 
E n l a H a b a n a u n a c a s a v i e j a y t a m -
b i é n u n a d e d o s p l a n t a s , m o d e r n a . 
C a m p a n e r í a . H a b a n a 6 6 . 
2 4 2 5 3 — 1 6 j n . 
U R B A N A S 
C A S A M O D E R N A Í T a v Í ^ : 
d f . r o N r F . p r m N v / z ^ h D 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E n U C i u d a d , Vedado , J e s ú s dei M o n -
te, Oerro , y en todos los R e p a r t o s . 
T a m b i é n f a c i l i t o d inero en h i p o t e c a 
en todas c a n t i d a d e s . E m p e d r a d o 49, 
de 2 a 5 . J u a n P í r e z . 
24279—18 j n . 
U R B A N A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
cocine a l a a m e r i c a n a y a l a c r i o l l a . 
P r e f i e r o que d u e r m a on i a c o l o c a c i ó n . 
D o y $40 de s u e l d o . N o doy r o p a de 
c a m a . I n f o r m a n en 25 y N , Vedado , 
de 10 a 12 a . m . 
» 24196—16 j u n . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a que t enga r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n 
en A g u i l a 21 bajos , s o l a m e n t e de 8 
de l a m a ñ a n a a 1 de l a t a r d e . 
24240. 16 J n . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y a y u -
de en a lgo de l a l i m p i e z a . E s p a r a 
c o r t a f a m i l i a y se dan t r e i n t a p e s o s . 
C a l l e H , n ú m e r o 134, en tre 13 y 15. 
2 4 2 0 7 . - 1 6 J n . 
C H A U F F E Ü R S 
S O L I C I T O C H A U F F E U R M E C A N I C O , 
so tero, de m e d i a n a edad y con re fe -
r e n c i a s de c a s a s p a r t i c u l a r e s . L l a m a r 
a i t e l é f o n o F - O - 1 0 5 8 . 
24171.—16 J n . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a o p a r a todo el 
serv. c í o no s iendo m u c h a f a m i l i a , de-
sea d o r m i r en s u c a s a , t iene refere-n-
c i n s . A n i m a s 189. 
24241. 16 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
fcspañota. C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y la 
crio11- y a l a f r a n c e s a , es m u y nue-
na b i o s f e r a . Sabe h a c e r toda c l a í i e 
de ^ u l c e s . N o d u e r m e en l a co loca-
c i ó n . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s 16 112 
h a b i t a c i ó n N o . 17 . 
24288—16 j n . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea v e n d e r a l g u n a de s u s 
propiedades o c o m p r a r o h ipo tecar 
puede u s t e d l l a m a r a l t e l é f o n o A-0062 
donde s e r á us ted s u m a m e n t e a t e n d i -
do pues cuento con g r a n d e s c o m p r a -
dores , que a l momento r e a l i z a n c u a l -
q u i e r o p e r a c i ó n por d i f í c i l que sea . 
N u e s t r o l e m a es s er i edad y honradez . 
I n f o r m a n v i d r i e r a del c a f é E l N a c i o -
n a l , S a n R a f a e l y B e l a s ^ o M n . S a r d i -
f a s . 19167 12 j n 
U.NA B O C I N E R A M E X I C A N A D E S E A 
c o l o f N o e con un m a t r i m o n i o s o l o . 
D^se.-i c a s a de m o v i l i d a d . T i e n e r*fe-
/ n c i a ' ' . I n f o r m a n D e s a g ü e 18. T e l é -
fono M-3473 . 
24276—16 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R I T N A S E Ñ O -
r a de co lor de c o c i n e r a repos tera , co-
c i n a a l a c r i o l l a y a m e r i c a n a , t iene 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C a l l e 10 N o , 
125, e n t r e 15 y 13 . 
24242. 16 J n . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e , o c e n -
s e ñ a e l m a n e j o v e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
t o s m a n d e n 6 s e l l o s d e a 2 c e n -
t a v o s . 
2415S.—20 J n . 
B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A D E 
, co lor desea c o l o c a r s e en ' a s a p a r t i c u -
l l a r . C o c i n a a l a c r i o l l a y a m e r i c a -
n a . N o qu iere m e n o s de 40 pesos de 
¡ s u e l d o . I n f o r m a n : S a n L á z a r o 478 
bajos , c a s i e s q u i n a a N . 
24153—16 J u n . 
E N S A L U D Y B E L A S C O A I N . C A -
S A A N T I G U A , M I D E 6 . 5 0 x 2 3 
Vendo l a c a s a S a n t i a g o N o . 23 entre 
S a l u d y J e s ú s P e r e g r i n o . E s t á eh l a 
a c e r a de l a s o m b r a y mide 6 .50x23 75, 
r e n t a $75 a $60 m e t r o . No m i r e us ted 
e l p r e c i o ; m i r e l a m e c i d a y el p u n t o . 
E s t á us ted en B e l a s c o a i n . E s t á us ted 
en el c e n t r o de l a c i u d a d . No p i e r d a 
usted e s t a o p o r t u n i d a d . I n f o r m a su 
d u e ñ o . V i d r i e r a del c a f é E l N a c i o n a l 
S a n K a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l . A-0063 
S a r d i ñ a s y V i a . 
U O 23726—16 j n . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A. C O L O C A R U N C O C I N E R O 
ch ino , sabe c o c i n a r espa i io l y c r i o l l o . 
I n f o r m a n : D r a g o n e s , 90, a l to s , p r e -
g u n t e n por A l f o n s o W o n p . 
24162.—20 J n . 
C O C I N E R O S E O F R E C E C O N R E F K -
r e n c i a s p a r a c a s a p a r t i c u l a r , c o c i n a 
francesa , e s p a ñ o l a y c r i o l l a y toda 
c l a s e de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n . T e -
l é f o n o M-7396 . 
24267. 16 J n . 
C H A U F F E Ü R S 
U n j o v e n d e 2 3 a ñ o s , b l a n c o , o í ' e c e 
s u s s e r v i c i o s de c h a u f f e u r o d e a y u -
d a n t e ; c í i c s p e í a b l e , s a b e y n e c e -
. i ta t r a b a j a r , e s p e r a l a o r d ; . i d e u s -
t e d d e 8 a . t . a 6 p . m . V M 0 7 4 . 
A g u i l a 1 0 3 . E n l a m i s m a h a > u n 
j a r d i t i e i o . 
2 4 2 9 1 — 1 6 j n . 
V A R I O S 
i a ' D C E S I T O V E N D E D O R E S E N E S T A 
cap i ta l , p a r a o frecer a l c o m e r c i o en 
genera l la in superab le m a n t e q u i l l a a s -
t u r i a n a m a r c a " J u n q u e r a " a l m i s m o 
precio que l a corr i en te del p a í s . Se 
exigen r e f e r e n c l i s . C a l z a d a da C r i s -
i n a 54. D e 1 a 3 p m . 
24290—16 j n . 
C H A U ^ E U R E S P A Ñ O L , T I E N E 5 
a ñ o s im p r á c t i c a se ofrece p a r a c a s a 
p a r i ; c u . a r , m a n e j a toda c a s e de m á -
Qina, t iene r e f e r e n c i a y no t iene p r e -
t ens iones , pero quere u n a c a s a s e r i a , 
s. j i o es 3,sí no se moles te en l l a m a r . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 9 4 8 9 . 
24265. ' 16 J n . 
S E O F R E C E N 
D O S H A B I T A C I O N E S E N $ 1 8 
Se a l q u T a n J u n t a s o s e p a r a d a s , s o n 
a l t a s , c l a r a s e independientes , p r o -
p ias p a r a u n a f a m l i a u h o m b r e s so los , 
punto c é n t r i c o . A m a r g u r a , n ú m e r o 16, 
c a s i e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
24133.—17 J n . 
H a b i t a c i o n e s c m a g u a c o r r i e n t e , a m 
;:lias y f r e s c a s , c o n m u e b l e s d e p r i ' 
m e r a c l a s e y s e r v i c i o e s m e r a d o . í e 
a l q u i l a n en l a h e r m o s a c a s a c a l l e 
T e j a c J i t í o 12 e n t r e C u b a y A g u i a r , 
so lo a p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
2 4 2 5 9 — 2 8 j n . 
i P R O X I M A A T E R M I N A R S E L A E S -
i ciuina de 9 y B R e p a r t o B a t i s f a ae 
¡ i l q u i l a p a r a bodega, a l q u i l e r m ó d i c o 
y c e n t r a t o punto e s t r a t é g i c o , h a y 
! t r a n v í a s con t r a n s f e r e n c i a y no h a y 
, bodega cerca , i n f o r m a s u d u e ñ o . C o n -
c h a v G u a a a b a c o a . T e l f . 1-5496. 
24257 21 J n . 
H a b i t a c . o n e s a m p l i a s y m u v vent i -
l a d a s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e e n el 
p u n t o m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . 
C a s a p a r n F a m i l i a s . A g u i l a 1 1 3 , es-
q u i n a a S a n R a f a e l . 
2 4 2 8 0 - 1 7 j n . 
E N E L M E J O R P U N T O D E L 
V E D A D O 
c a l l e 2 3 N o 2 ^ e n t r e G y H se a l -
q u i l a n los a l t o s , c o n h e r m o s a t erre -
z a , s a l a , h a l l , 5 h a b i t a c i o n e s , u n a 
m á s de c r i a d o s , t res c u a r t o s de b a -
ñ o c o n todos los d e t a l l e s de l c o n f o r t 
m o d e r n o , c o m e d o r h e r m o s o c o n es-
c a y o l a s , c i e l o s r a s o s p r e c i o s o s , te-
n i e n d o lo m i s m o todos los d e m á s 
d e p a r t a m e n t o s c a d a u n o en s u es-
l í o , d o s e t s e n todas las h a b i t a c i o -
n e s , p a n t r y s d o b l e s , c o c i n a a m p l í s i -
m a , d e s p e n s a , c u a r t o de ú t i l e s , l a -
v a d e r o s , u n a t e r r a z a a l f o n d o , g a r a -
ge c o n c u a r t o p a r a c h a u f f e u r y ser -
v i c i o s ; t i ene j a r d í n , e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e , e s c a l e r a c ó m o d a y a m p l i a 
t o d a d e m á r m o l h a s t a l a t o r r e , d e s -
de d o n d e se d i s f r u t a d e u n a v i s t a 
e s p l é n d i d a . I n f o r m e s e n los b a j o s y 
T e l é f o n o A - 8 1 3 7 . 
| U Q 2 4 1 6 4 — 1 8 j n 
V E D A D O . G A N G A . A C A B A D O S D E 
r e e d i f i c a r se a l q u i l a n los a l t o s de 
F 33 y 35, c o m p u e s t o s de s a l a , re-
c ib idor , comedor, g r a n d e s c u a r t o * de 
b a ñ o . 3 y 4 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o y 
c u a r t o p a r a cr iados , i g u a f r í a y c a -
l i ente . P r e c i o $70 y J 8 5 . L a l l a v e 
en l a bodega de 5 a . y F . I n f o r m e s : 
P a t r i c i o P e ó n , T e l é f o n o A-4244 . L a 
E p o c a . 
24180—19 j u n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
F e l i p e P o e y N o . 7, entre E s t r a d a P a l -
ma y L i b e r t a d . V í b o r a , con s a l a , 4 
i—1 ¡•-wí-.n^ - h a i ^ s y dos a l t a s , h a l l , 
comedor, b a ñ o , s e r v i c i o p a r a c r i a d 'S, 
i . . . tun á x b p l d a f r u t a l e s . L a U a -
»e a l lado e n el No . 9 . I n f o r m a n : 
C o n c o r d i a 44. T e l . A-2583 . 
242r2—16 j n . _ 
S E A L Q U I L A L A V E N T I L A D A H A -
s a L a w t o n 81. entre S a n M a r i a n o y 
V i s t a A l e g r e , con por ta l , s a l a , t res 
c u a r t o s , comedor a l fondo, c u a r t o de 
b a ñ o y e s p l é n d i d a c o c i n a . N o le f a l -
t a el a g u a . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
24192—16 l u n . 
S A N R A F A E L 44. A L T O S , S E A L Q U i 
a u n a espl^ndMq h a b i t a c i ó n . Se da 
or>mida H a y a g u a a b u n d a n t e . 
84284—18 J n . 
C A S * , P A R A F A M I L I A S . D E E S T R T C 
t i m o r a l i d a d en A g u i l a 90, a l tos . T e -
lefono M-2933 . C o n exce lente « e r v l c l o 
de comida , se a l q u i l a n : un d e p a r t a -
mento con dos d tren h a b l t a c l o i w í s y 
su b a ñ o I n t e r c a l a d o . A d e m á s h a b i t a -
alones p r o n i a s p a r a m a t r i m o n i o s y 
p a r a una. p e r s o n a . P r e c i o s e c o n ^ ^ l -
c o s . Convlon*» v«»nir a v e r e I n f o r -
m a r s e p e r s o n a l m e n t e 
24221—16 j n . 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
I h - S E A C O L O C A R S E U N A -I O V E N 
i apañcf la de c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . N o le i m -
porta i r a l c a m p o . I n f o r m a n T e l é f o n o 
M-4Cft9. 
24277—16 j n . 
C H A U F F E U R , P R A C T I C O Y E N T E N -
dido en m e c á n i c a , d e s e a e n c o n t r a r co -
l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r o del co-
mero'o , t iene r e f e r e n c i a de l a s c a s a s 
que h a t r a b a j a d o p a r a i n f o r m e s l l a -
m e n a l t e l é f o n o « - 2 9 6 2 y p r e g u m a r 
p o r M i g u e l C o r r a l e s N o . 211 a l t o s . 
24227. 16 J r i . 
C R I A N D E R A S 
D O S J O V E N E S E S P A Ñ O L A S , U N A D E 
n ied lana edad y l a otra, m á s j o v e n , 
desean c o l o c a r s e p a r a c r i a d a s de m a -
no o m a n e j a d o r a s , s i es pos ib le j u n t a s 
Conocen el t r a b a j o y desean c a s a s se-
l i a s , por ser f o r m a l e s e l l a s . I n f o r -
m a n en S o l 64 . 
24226—17 j n . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
o s p e - ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a 
los q u e h a c e r e s de c a s a de m a t r i m o -
nio so lo . Sabe c o c i n a r , es c u m p l i d o -
ra y d i s e a c a s a de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n "n E l H i l e v a r d . A g u i a r y 
¡ • ¡mpedrado . 
24r.66—16 j n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , m u y b u e n a l e -
che y a b u n d a n t e , con c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . I n f o r m a n en C a r m e n N o . 6 . 
241S'0—16 j u n . 
C A S A M O D E R N A E N A G U I L A . 
C E R C A D E L P A R Q U E D E J E S U S 
M A R I A 
Vendo en l a c a l l e ae A g u i l a u n a c a s a 
m o d e r n a que mide 6 .50x24, techos 
m o n o l í t i c o s , p r e p a r a d a p a r a dos p l a n -
tas , es toda de c i t a r ó n , r e n t a $95. T i e -
ne c o n t r a t o de 6 a ñ o s , no p a g a agua , 
por t e n e r l a r e d i m i d a . U d . me d i r á 
s i en $10.500 no es un g r a n negocio 
y s i us ted lo duda l l a m e o ven y a a 
verme p a r a e n s e ñ á r s e l a y usted me 
d i r á s i es v e r d a d lo que le d igo . V i -
d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l . S a n K a -
f a e l y B e l a s c o a i n . T e l . A - C O e ^ . S a r -
d i ñ a s y V í a . 
T E R R E N O S E N P A S E O Y Z A P A -
T A . 3 5 x 4 5 . P A R A I N D U S T R I A 
Vendo un g r a n p a ñ o «de t erreno en 
P a s e o y Z a p a t a . Mide 35x45, propio 
p a r a I n d u s t r i a . T i e n e u n a c a s a f a b r i -
c a d a que r e n t a $50 a $8;25 metro, no 
p i e ^ a e s t a o c a s i ó n que es tos t e r r e n o s 
h a n c e v a l e r a $40. V i d r i e r a del C a f e 
E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n 
T e l é f o n o A-0O62 . S a r d i ñ a s y V i a . 
U O 23726—16 j u n . 
Vendo c a s a m o d e r n a c o m r i . / ^ ^ 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e ! ™ 5 ? * * * ^ 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , moderno- ^ « « 2 
a l fondo, c u a r t o y serv ie ^ ' j ^ e S 
c n u n a t e r r a z a a l fondo mm ^ 2 
m e t r o s . K e n t a $60 P r p - i ^ ra* 
A n a l i c e u s t e d el I n t e r é s q y . 
duce e s t a c a s a y v e a q n i k ^ Pto! 
a s e g u r a a us ted su dinero U 
g a r a n t í a que e s t a I n v e r s i ó n S "«í 
b r l c a c l ó n es moderna, techA 45,1 
U t i c o s . I n f o r m a n : Belas<v>ó( 8 monn. 
R a f a e l . C a f é E l N a c i o n T N ^ S ¡ 
T a b a c o s . A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y 
C A S A M O D E R N A E N L U Y A N n 
$ 4 . 5 0 0 m 
V e n d o e n l a ca l l e E n n a entr» . 
y J u s t i c i a dos cuadras C a l z a d ^ 
c h a , u n a c a s a moderna c o m c u T . : » ^ 
p o r t a l , s a l a , comedor, 3 cuartos > *• 
v ic ios , t echos m o n o l í t i c o s n r l ^ ««• 
p a r a dos p l a n t a s en l a acera 
s o m b r a y rentando $45 Mlr« ' 1» 
a v e r e l i n t e r é s que le produce 
ñ e r o en e s t a c a s a y vea si nn 
g o d o . B e l a s c o a i n y San R a f a ^ V 
E l N a c i o n a l . V i d r i e r a Tabacos -í^» 
fono A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s v V i a ' Tel4, 
2 4 0 7 5 - . Í 8 jn. 
B a r r i o d e C o l ó n , v e n d o dos 
d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n . Miguel F 
M á r q u e z . C u b a 5 0 . 
. 5d-14 jBi 
V e d a d o . C a l l e A , a l a b r i s a , veni 
c a s a f a b r i c a d a e n so lar complj^ 
c e r c a d e 2 3 , c o n techos monolíh 
eos e n $ 3 2 . 0 0 0 . M i g u e l F MáraUf7 
C u b a 5 0 . 
5d-14 Jb. 
S A N M A R I A N O 
R e g i a c a s a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a y s a -
l e t a , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , c u a r t o s y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , t r a s p a t i o , g a s 
y e l e c t r i c i d a d , f a b r i c a c i ó n de p r i m e -
r a ; v i s t a h a c e fe. P r e c i o : $ 4 . 3 0 0 
y $ 4 . 0 0 0 ; d e j o e n h i p o t e c a . T o t a l 
$ 8 . 3 0 0 . J . U a n e s . S i t i o s 4 2 . T e l é 
í o n o M - 2 6 3 2 . 
U O 2 3 2 9 3 — 1 3 j n . 
C A S A S E N V E N T A E N a 
V E D A D O 
C a l l e 1 5 , 1 p l a n t a , n u e v a , 
s i n g a r a g e 
C a l l e 2 , c e r c a de 2 3 , u n a 
p l a n t a , 1 0 x 2 2 . 6 6 . . . 15.0 
C a l l e 1 5 , d o s p l a n t a s , n u e -
v a , c o n g a r a g e . . . . | 9 jqq 
C a l l e C , dos p l a n t a s , c o n 
g a r a g e . . . • 30.000 
C a l l e C , 1 p l a n t a , c o n g a -
r a g e - 25. 
C a l l e A , c e r c a 2 3 , b r i s a , 
s o l a r c o m p l e t o . • . , . 32. 
C a l l e 1 3 , u n a p l a n t a , c o n 
g a r a g e . . ; 37. 
C a l l e 2 1 , u n a p l a n t a , c o n 
g a r a g e . . . . . . . . 55. 
j C a l l e 2 3 , e s q u i n a f r a i l e , 
c o n g a r a g e 55 
C a l l e C . b r i s a , c e r c a L a 
S a l l e • • • : 50.000 
C a l l e 1 9 , e s q u i n a frente a 
P a r q u e 50-000 
C a l l e L , dos p l a n t a s , c o n 
g a r a g e . . . • 55.( 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 5 0 
5d-l4 Jn 
V A R I C S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
U S E A C O L O C A R S S U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a l i m p i a r p o r h o r a s ; u n 
. ^ t r i m o n í o d e s e a e n c o n t r a r u n a c a s a 
i>ara e n c a r g a d o s 
24287—16 J n . 
H e r m i n i o G u a r d í a z G o n z á . e z 
P R O C U R A D O R 
P r o c e d i m i e n t o s s u m a r i o á h i p o t e c a r i o s , 
j u i c i o s e j e c u t i v o , d e s h a h u C i u s , d e c l a -
r a t i v o s , f o c l a r a t o r i a s do herederos , 
t e s t a m e n t a r l a s , a b i n t e s t a u o s ; a s u n t o s 
c i v i l e s , m e r c a n t i l e s , contencioso , a d -
m i n i s l r a u v c , exped ientes , d i v o r c i o s , 
bajo l a d i l e c c i ó n de l e t r a d o s d e ^ g r a n 
e x p e r i e n c i a . C á r d e n a s , n ú m e r o 3, a l -
to s . T e . é i o n o A - 2 a o 2 . 
24130.—13 J l . 
P O R L A C O M I D A Y R O P A L I M P I A se 
o f rece j o v e n educado e i n s t r u i d o p - i r a 
c a r p e t a , cr iado , portero , s e c r e t a r i o o 
c u a l q u i e r t r a b a j o a n á l o g o , me u r g e 
m u c h o . L l a m e n a l t e ' é l ' o n o F - 4 0 5 3 . 
2 4 1 i ' ó . —16 J n . 
C A S A C H I C A . 6 x 1 7 , E N 
R O M A Y Y V I G I A 
Vendo en la c a l l a de U o m a y y V i g í a 
en l a a c e r a do l a s o m b r a , u n a c a s i -
ta que mide ox l7 , toda d© c i t a r ó n , p r e 
p a r a d a p a r a d o j p . a n t a s . T i e n e s a l a , 
s a l e t a , dos c u a r t o s , pat io y s e r v i c i o y 
r e n t a $50. U d . me d i r á s i esto no «¡s 
negocio; emplee su d inero y a s e g u r e 
un Inte; | que es lo que usted nece-
s i t a . Nu h a y banco que le o f r e z c a 
m á s g a r a n t í a que c o m p r a r e s t a c a s a 
V i d r i e r a del C a f é E l N a c i o n a l . S a n 
K a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . 
- a r d i ñ a s y V i a . 
T E R R E N O E N T L V E D A D O , C A -
L L E 1 5 , E S Q U I N A A M . 2 7 x 5 0 
Vendo uno o dos s o l a r e s en l a ca l l e 15 
c e r c a de i a c a l l e M f r e n t e a l a s l ineas 
de los c a r r o s , £rran medida . 27x50; es 
e l punto e legido de l a s p e r s o n a s a i i s -
t o c r á t i c a s üe ouen g u s t o ; ea el punto 
predi lec to de las p e r s o n a s pudientes , 
p u r a h a c e r su r e s l J e n c l a , por s e r p u n -
Lo fresco , a m p l i o y vent i lado . T e l é f o -
no A - 0 0 6 ü . S a r d i ñ a s y V i a . 
23910—17 J n . 
R e p a r t o A m p l i a c i ó n de Almendarej 
C o n f rente a l a c a l l e 12 vendo una 
b o n i t a c a s a d e e s q u i n a fabricada a 
todo c o s t o c o n g a r a g e en $23,0 
M i g u e l F . M á r q u e z . C u b a 50. 
5d-14 Jn 
S E V E N D E . E N P R I M E L L E S , 
a dos c u a d r a s del paradero una casa 
de cielo r a s o de por ta l , sala, saleta, 
tres c u a r t o s , c o c i n a , serv ic io sanitario 
completo , a c e r a de l a br i sa en Í.WÍ 
p e s o s . I n f o r m e : S a n t a Teresa 23,en-
tre P r i m e l l e s y C h u r r u c a . Teléfono 
1-4370. 24140.—28 Jn. 
E N E L C E R R O 
se v e n d e u n a h e r m o s a c a s a a dos cua-
d r a s de l a c a l z a d a p a r a una numero-
s a f a m i l i a , toda de cielo raso, coa 
e n t r a d a ds m á q u i n a y s u traspatio pa-
r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . InforaUJi 
S a n t a T e r e s a , 23, entre Primelles f 
C h u r r u c a . R e p a r t o L a s '^añas. Telé-
fono 1-43.'0. 24146 . -28 Jn. 
0-r;OTTNDO P I S O C O R R A I . K S 2 A A . 
e q u i n a ? Zulueta . . H a b i t a c i o n e s a la 
"alie y c ie lo r a s o decorado . L l a v e en 
^ s b a j o s de C o r r a l e s 2 A P r e c i o $125 
24235—17 j n . 
C E R R O 
P E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S , 
f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l tos de l a c a -
sj . calle» P a t r i a N o . 7, a m e d i a c u a -
d r a de K i C a l z a d a , co n a b u n d a n t e 
a g u a . P u e d e n v e r s e de 9 a 11 y de 
2 a 5. L a l l a v e en los b a j o s e I n f o r -
m a n en el t e l é f o n o F - 1 4 3 6 . 
24197—21 j u n . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O Í O T T I 
M A R I A N A O , S E A L Q U I L A E N 55 pe-
sos, f r e s c a c a s a , S a m á 16. a u n a c u a -
d r a de l a s dos l i n e a s de c a r r o s , por-
ta l , s a l a , comedor, 4 c u a l tos. 2 baf.os 
patio, c o c i n a y a g u a . L a l i ave a l fon-
do. I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 4 2 8 3 . 
24165.—2 J n . 
S E A L Q U I L A , C A L L E O E N T R E 17 
y 19, u n p iso de l edi f ic io P i l o t o . 
P u e d e v e r s e a todas h o r a s . 
24205—19 j u n . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N E N L O M A S F R E S -
CO de J e á ú s de l Monte , los h e r m o s o s 
a l t o s de A v e . 10 de O c t u b r e 352, es-
q u i n a a C a n t a I r e n e ; compues tos de 
s a l a , sale' .a, c inco c u a r t o s , b a ñ o I n t e r -
calado, doa s e r v i c i o s y c o c i n a ; es p r o -
pia p a r a u n a A c a d e m i a y t a m b l . é n p a -
r a d o » f a m i l i a s o u n a n u m e r o s a que 
q u i e r a v i v i r c ó m o d a ; n u n c a f a l t a el 
a g u a . I n f o r m e s y l l a v e en los bajos o 
en e l t e l é f o n o A - 9 8 9 5 . 
24191.—23 J n . 
B U E N A V I S T A 
S E A L O U I L A D O S C A S A S 
A C A B A D A S D E F A B R I -
C A R . T R E S C U A R T O S , C O -
M E D I O R , S E R V I C I O S . 
C I E L O R A S O . T A M B I E N 
S E V E N D E N A P L A Z O S C O -
M O D O S . A V E N I D A 7 a . . 
E N T R E C A L L E S 8 Y 9 , C A -
R R I T O S D E L A P L A Y A 
P O R L A E S Q U I N A . 
24214.—15 J n . 
S E A L O U T L A H A T^TTA " " T I N A F ^ M -
b r e í solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
a' unoante a g u a y t e l é f o n o J e s ú s M a -
r í a 35 . 
24263. 17 J n . 
P A R A H O M B R K S S O T / O S S E A L Q U I -
l a h e r m o s a v f r e s c a h a b i t a c i ó n en c a -
^a de f a m i l i a e s p a ñ o l a : doy c o m i d a 
bI l a d e s e a n . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 94 
segundo p i s o . 
24224—19 J n . 
E N C O M P O S T E L A 94. S E G U N D O P i -
so c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , so a l q n l -
?an h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
con todas l a s comodidades m o d e r n a s ; 
con mueb les y exce lente c o m i d a s i l a 
d e s e a n . 
24225—19 J n . 
L ' K S L A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o 
de comedor, Riendo un m a t r i m o n i o 
p a r a todo. N o t iene I n c o n v e n i e n t e 
en v i a j a r . I n f o r m a n en J e s ú s del Mon 
e 153. 
24228—16 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a h a b i t a c i o n e s o 
comedor . V i l l e g a s 25 a l t o s . 
24129—16 j u n . 
! i > E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l p a r a c u a . q u l e r t r a b a j o , es e n -
. tendido en todo y t iene r e c o m e n d a c i ó n . 
T e l é f o n o A - 4 7 9 2 : 24186^—16 J n . 
I ^ Á E S T R O - E X P E R T O E N ~ J A R A B E S 
he lados y r e f r e s c o s se o frece p a r a 
c u a l q u i e r p a r t e que 'o s o . l c i t e n . D i r í -
j a n s e por e s c r i t o a E n r i q u e A l v a r e z . 
C e n t r o C a s t e l l a n o . P r a d o , D r a g o n e s . 
2 4 ! ; 3 . — 1 6 J n . 
M O D E R N A C O N G A R A G E 
Vendo en el m e j o r l u g a r de S a n t o s 
S u á r e z u n a c u a d r a t r a n v í a ' s i n e s tre -
n a r p a r a f a m i l i a de gus to . T i e n e g a -
n.ere a l f rente , t e r r a z a , p o r t a l , s a l a , 
l e c i b i d o r , h a l l , t re s h a b i t a c i o n e s , ba -
ñ o de l u j o in terca lado , a g u a f r i a y 
cal lente^ comedor al fondo, coc ina , des 
pem::' u a r t c h a u f f e u r , c u a r t o y s e r -
vio, a iirí \ .A con t imbre , t r a s p a t i o 
bar . , . Las . f l o r e s . P r e c i o $11.500 
y se u^n f a c i l i d a d e s . A g u i l a 148. T e -
l é f o n o M-9468 M a r c e l i n o u o n z á l e a s . 
24246—16 j n . 
S E V E N D E U N A C A S A 
de a z o t e a y c i t a r ó n a media cuadra 
del p a r a d e r o del C e r r o , con sala, sale-
ta, t r e s c u a r t o s , coc ina, su servicio sa-
n i tar io , cn 5,000 pesos en Santa Tere-
sa , 23, entre P r i m e ü e s y Churruca-
T e l é f o n o 1-4370. 
2414C.—28 Jn. 
S E O F R E C E U N A S R A . P A R A D O S 
h a b i t a c i o n e s y coser, no le i m p o r t a Ir 
a l campo o v i a j a r , es p e r s o n a s e r i a y 
f o r m a l y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
V l H e g a s 39 a l t o s . 
24251. 16 J n . 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E O A N U N C I A R M E P A R A C R T A -
do de m a n o . M a n u e l R o d r í g u e z . C a l l e 
^5 entre H e I N o . 192 
24231—16 J n . 
D n S K A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
\Í- 36 a ñ a « de por tero , sereno o t r a -
bajo en un a l m a c é n , h a c e r l i m p i e z a 
c a s a p a r t i c u l a r , p a r a f r e g a r m á q u i n a , 
c u i d a r j a r d í n . Monte 421. P r e g u n t e 
p o r A . T o m é . 
24270—16 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l «Te a y u d a n t e de c o c i n a . E s t á 
m u y a d e l a n t a d o ; es I n t e l i g e n t e . I n -
f o r m d a n M e r c a d e r e s 16 1|2, h a b i t a -
c i ó n 17 . 
24286—16 J n . 
S E O F R E C E H O M B R E E S P A Ñ O L , 
m e d i a n a edad, p a r a portero, c a s a p a r -
t i c u l a r o i n q u i l i n o s . Sabe p i n t a r . E n -
tiende de j a r d í n y a lgo de c a r p i n t e r o , 
g a r a n t i z a d o . . C a l l e C h a p l e 3. 
* 242S0—16 Jn. 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R Q U E 
sabe t r a b a j a r de e r a d o y c a m a r e r o 
de b u e n a c o s t u m b r e y a s e a d o . T e -
le f - - - ' A-1673, S r a . N ú f t e z . 
24258. v 20 J n . 
• Q U I E R E U D . V I V I R C O N T O D A S 
^ s comofildndes y comer s a b r o s o ? E n 
C o m p o s t e l a 94. segundo piso, c a s i es-
o u l n a a M u n l l a , una f a m i l i a e s p a -
ñ o l a se lo ofraco a prec io m e d i c o . 
24223—18 J n . 
E N M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
por A n i m a s , se a l q u i l a n v a r i o s a p a r -
t a m e n t o i » con v i s t a a l a c a l l e , todos 
i rdepend lente s . m u y f r e s c o s y v e n t i -
l a d o s . Se pueden v e r a todns h o r a s . 
24279—17 J n . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s m u y buen b a ñ o con a b u n -
d a n c i a de a g u a ca l l ente y f r í a . A m l s -
!tad N o . 65 a l t o s . No h a y c a r t e l en 
l a p u e r t a . 
I • 24211—20 j u n . 
I T W O L A R G E , A I R T , A N D W F L L 
f u r n i s h e d r o o m s f o r rent H o t a n d 
!cold w a t e r i n abandance . v e r y q u i s t e . 
A m l s t a £ L N o . 65 S a m e block a s 5 . & 
10« c . S t o r e . 
24212—16 j u n . 
J U V E N E S P A Ñ O L , E D U C A D O D E S E A 
co locarse de c r i a d o de mano , o c a m a -
rero t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . A v i s a r 
a Monte 15 a l t o s . T e l é f o n o M-3703, 
Pedro A l o n s o . 
. •> 16 J n . 
C K í a D O D E M A N O S E O F R E C E U N 
p e n i n F u l a r a c o s t u m b r a d o a s e r v i r en 
c a s i s f i n a s , sabe p l a n c h a r ropa de 
caba l l ero y t iene m u c h a p r á c t i c a en 
todo e l s e r v i c i o , t iene b u e n a s re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n T e l f . 3020. T r e n 
de , - ,vdao. 
24264. 16 J n . 
C R I A D O D E M A N O , P E N I N S U L A R , 
rlesea c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r o 
parn. un c o n s u l t o r i o , p o r t e r o o c o s a 
a n á l o g a ; no t i ene g r a n d e s pre tens io -
nes y t iene buenos I n f o r m e s de l a s 
c a s a s que p r e s t ó s e r v i c i o . P a r a t r a t a r 
de 8 de La. m a ñ a n a a 2 p . m . T e l é f o n o 
M-2118. 
24273—16 j n . 
S E O F R E C E P A R A P O R T E R O . L I M 
p i a r bufetes , o f i c i n a s , c a m a r e r o , c r i a -
do . T i e n e r e f e r e n c i a s . No t iene n r e -
t e n s i o n e s . I n f o r m a n : t e l é f o n o A-6135 , 
m u e b l e r í a E l S i g l o , O ' R e l l l y y H i . • 
b n n a . P r e g u n t e n por I s i d r o R o d r l -
CUe_^_ 2 4 1 2 7 - 1 7 j u n . 
S E O F R E C E U N P R I M E R A T U D A N -
te de c o c i n a . S a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . L l a m e n a l t e l é f o n o F - S l j i . 
24132—16 j u n . 
S E O F R E C E U N P O C E R O P R A C T I -
00 a q u í o en e l c a m p o . I n f o r m a n : 
V e d a d o 150, f rente a l p a r a d e r o . P r e -
g u n t e n por A n d r é s . 
24131—iv5 j u n . 
L A V A N D E R A D E T O D A C L A S E D E 
ropa f i n a se h a c e c a r g o de r o p a p a r -
j t l c u l a r p a r a l a v a r en s u c a s a . S e 
p r e f i e r e de n u m e r o s a f a m i l i a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s de dos ' c a s a j que h a t r a -
b a j a d o . C a l l e H N o . 229, V e d a d o , en -
t r e 23 y 25, ? : . s o r i a A . 
1 24166—16 J u n . 
V E N D O - * D O S C A S A S N U E V A S A L A 
b r . s a , en S a n t o s S u á r e z , a $5,750, P o r -
t a l , s a l a , 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o Inter-
c a l a d o , a m p l i o comador y coc ina , p a -
tio y t r a s p a t i o . C o n s t r u c c i ó n de lo 
m e j o r . P r o p i o d u e ñ o , S a n C a r l o s 19, 
C e r r o . M a n u e l A . De lgado , desde l a 
1 p . m . No c o r r e d o r e s . 
24194—21 j u n . 
E N A C O S T A , M U Y " C E R C A D E E G I -
do, vendo c a s a de dos p i s o s $17,500. 
F i g u r a s y Monte , c a s a dos p isos en 
$12.500, B e n j u m e d a , a n a p l a n t a pe-
g a d a B e l a s c o a i n $8.000, Z a n j a > G a -
l iano , c u a t r o p l a n t a s , moderna , r e n t a 
$300, en $30,000, I n d u s m a , dos c a s a s 
c u a t r o p l a n t a s , r e n t a n £ 7 0 0 , en pesos 
190,000. S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a 89 . 
C5778—4d-14 . 
$ 2 . 7 5 0 . V E N D O T R E S C U A D R A S 
C a l z a d a , -en L a w t o n , c a s i t a ron « a l a , 
dos c u a r t o s , coc ina , s e r v i c i o . M a n i -
p o s t e r í a . R e n t a $30. P i s o s f inos de 
m o s a i c o . S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a 89 . 
C5778—4d-14 . 
V I B O R A . E N $9,500 V E N D O ~ C A S A 
p o r e s t r e n a r u n a c u a d r a C a l z a d a , 
p o r t a l , s a l a , rec ib idor , 3 c u a r t o s , b a -
ñ o completo , comedor, c o c i n a de gas , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de cr iados , c a l e n -
tador , pat io , t r a s p a t i o y l a v a d e r o , 
1-4392. D i r e c t a m e n t e . 
24202—16 j u n . 
L O C A L E S P A R A B A R B E R I A . T I N -
t o r e r í a e t c . , se a l q u i l a n en c a s a nue-
va de e s q u i n a en r e p a r t o f lorec iente . 
L o n a del Apeadero , C e i b a de V e d a d o . 
M a r i a n a o , E d i f i c i o C a m p a n a . 
24299. 16 J n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no con buenas r e f e r e n c i a s , que d u e r -
m a en la c o l o c a c i ó n , cor ta f a m i l i a 
sueldo $25 .00 . C o n s u l a d o 28 a l t o s . 
24237. 16 J n . 
U N E S P A Ñ O l S I N P R ' E T E N S I O N E S , 
se ofrece de c r i a d o de mano, p r e f i r i e n -
do do segundo o e^ " " a c l í n i c a o de-
p a r t a m e n t o de o f i c inas , I g r a l v a den-
tro nue f u e r \ de l a c i u d a d . E s t á acos-
tumbrado a t r a b a j a r y t iene b u e n a s 
recomendac iones de l a s c a s a s q u » ha 
s e r v i d o . I n f o r m a r . T e l é f o n o A-0318 a 
todas h o r a s . 
24274—16 j n . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
s u l a r de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r so-
lo sueldo 30 pesos , no le I m p o r t a s a -
l i r a l a s a f u e r a s s i p a g a n los p a s a j e s . 
I n f o r m a n : S a n L á z a r o , M . 
24128.—16 J n . 
E N F E R M E R A D E S U I Z A Q U E H A -
b l a f r a n c é s y a l e m á n , d e s e a e n c o n -
t r a r u n a buena f a m i l i a p a r a h a c e r s e 
c a r g o de u n n i ñ o o n i ñ a . No l e i m -
p o r t a v i a j a r o a c o m p a ñ a r p e r s o n a m a -
v o r . T n m e l o r a b l e s r e f e r e n c i a s . T e l é -
fono r - 1 2 6 9 . 
24143—19 J u n . 
S E D E S E A C O L O C A R D E J A R D I N E -
ro p a r t i c u l a r un Joven e * p a ñ o l o lo 
m i s m o p a r a f r e g a r m á q u i n a s , sabe to-
dos t r a b a j o s perf*meclenfes a l a s f lo -
r e s . I n f o r m a n , M o n t e 421. 
242fi9. 16 J n . 
J O V E N D E 35 A Ñ O S , S E O F R E C E 
e s p a ñ o l p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o como 
p a r a a y u d a n t e de un c a m i ó n o l a v a r 
m á q u i n a s u otro t r a b a j o , t iene reco -
m e n d a c i o n e s de s u h o n r a d e z . I n d u s -
t r i a 130, b a j o s . 
2<29S, 6 J n . , 
E N N E P T U N O V E N D O 
U n a c a s a con e s tab lec imiento , c o n t r a -
to, r e n t a $260, de G a l l a n o a B e l a s -
c o a i n . P n i d o $31.000; o t r a en E s c o -
b a r con 210 m e t r o s . R e n t a $200, de 
S a n L á z a r o a S a n R a f a e l . P r e c i o en 
$30 .000 . E m p e d r a d o 49, de 2 a 5. J u a n 
P é r e z . 
24279—17 j n . 
C A S A S E N V E N T A 
E n A n i m a s u n a 3 p l a n t a s , r e n t a $190 
con s a l a , sa le ta , 4 cuartos,* b a ñ o , s e r -
v i c i o s c a d a p l a n t a con 130 m e t r o s . 
P r e c i o $23 .500 . O t r a en E s c o b a r , dos 
p l a n t a s , con s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , 
b a ñ o , comedor a l fondo, s erv i c io s , <;on 
210 m e t r o s , a l to s , lo mismo, r e n t a $200 
prec io $30 .000; o t r a en C o n c o r d i a , 3 
p l a n t a s , r e n t a $125; p r e c i o $14.000; 
o tra T^cobar , c e r c a de S a n L á z a r o , 
r e n t a $95. de a l t o s . P r e c i o $10.500; 
o t r a en G l o r i a , 3 p l a n t a s , r e n t a $140 
prec io $14 .500: o t r a en L a g u n a s , dos 
p l a n t a s y m e d i a . R e n t a $150. P r e c i o 
$20.000 E m p e d r a d o 49, de 2 a 5. J u a n 
P é r e z . 
__[ 24279—17 J n . 
C O N S T R U C C I O N E S E C O N O -
M I C A S 
C o n s t r u y o y reedi f ico a prec io s e«-o-
n ó m i c o s . E l e g a n c i a y f o r t a l e z a . H a -
r a n t l z o l a s que q u i e r a n . C . V a l l a d a -
res , C o n s t r u c t o r dp o b r a s . Neptuno 
212, a l t o s . T e l . U1422 
24275—18 Jn . 
E n e l C e r r o , v e n d o d o s casas 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , sala, salu-
dos c u a r ' o s , c o c i n a , serv ic io con3PfL 
a t r e s c u a d r a s de l a calzada, en 
p e s o s . I n f o r m e : S t a . T e r c a a , z a ' • í i ? 
P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e i é í o n o l - " " -
24146.—28 J n _ 
E S T A B L E C I M I E N T O , $21.500 
B E L A S C O A I N D O S P L A N T A S 
Se v e n d é u n a c a s a nueva con tech 
de concreto , c a r p i n t e r í a de ceíiro'h.(¡o 
ne s a l a , comedor, tres c u a r ^ - ^ L . 
I n t e r c a l a d o , c u a r t o y servicio df 
dos, los bajos , s a l ó n y un cuarto. 1 
f o r m a n on S a n Migue l , 100, de 1 » 
C a r l o s R o d r í g u e z . 242d4 _ 1 9 jn. 
V e n d o b o n i t a c a s a mampoíten1 
c o m p u e s t a d e j a r d í n , portal , 5 * 
c o m e d o r d o s c u a r t o s altos buena & 
c i ñ a , b a ñ o c o m p l e t o , un sanatorio-
S ó t a n o c o n c u a t r . departamento <S 
l u z y a g u a b u e n o s pisos y ciclo ra ' 
e s t a e n l a C a l z a d a de B e j u c a l , frw 
te a l a Q u i n t a C a n a r i a . L a d y ^ 
r a t a . T a m b i é n v e n d o u n solar 
m e d i d a c o l o s a l e n p u n t o cen ^ 
m i d e 6 m e t r o s de frente por ¿ 
f o n d o c o n tres c u a r t s fabrica _ 
I n f o r m a l a s e ñ o r a C a r m e n K 
M i l a g r o s 6 7 . e n t r e L a w t o n y ^ 
T e l é f o n o A - 5 2 0 4 . 
e n ' l a C A L L E 11 c e k c a f j ; 
E d i f i c i o 2 p l a n t a s >ndePe R.jos 
1 2 . 5 0 x 2 2 . i g u a l 2 7 5 n ^ t r o s . ^ 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r . 3 5U*. rca. 
u n l a d o . 2 d e l otro y b a f ° ' i 
l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o s de br 
A l t o s , s a l a , c o m e d o r . 4 c u a r t o - ^ 
ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a . cuar>na ^ 
p a r a c r i a d o s , g a r a g e P 3 ™ '*. . 6 
q u i n a . R e n t a $ 2 0 0 . 0 0 . P r e c i a 
$ 2 5 ^ 0 0 . D e i a el 8 . 8 3 n ^ - oV' 
T R A T O n i p r r T A M F . N i b ^ 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E p O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . altoi 
T e l . M - 9 0 3 6 u 
2 4 2 1 3 - ^ 5 ^ 
P E V E N D E L ' N A C A S A ^ ̂ o*-!^ , 
da de c ie lo r a s o , en V -ríáiie 
de dejar , a l 7. H . f O O . ^ g e r f ^ , . • 
s a l a , 4 c u a r t o s , todos su esfl» r • 
L e p a s a el t r a n v í a \%. ? » \ 
M u y bien s : t u a d a . 12 >0: Af*j > * 
ton. V í b o r a , a l lado Je .uefio ' 
C o n c e p c i ó n . I n f o r m a 
m i s m a . U r g e su ^ " g * ^ ^ 1 * ^ ^ 
E S T R A D A P A L M A , ~ ^ P j ^ e f j ^ 
c u a d r a de l a ca lzada . ' se 
na con ochocientos me' ' i - i * ^ . 
i I n f o r m a n en e l teieV4|g3--23 
A N Ü X C I H 
U R B A N A S U R B A N A S 
D I A R I O D E U M A R I N A . — J U í N I Q 1 4 O É 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S 
canco i. 
P A R A R E N T A 
E N E L M A L E C O N . G R A N 
E S Q U I N A 
E d i f i c i o 3 p l a n t a s , m i d e s u t e r r e n o 
4 2 5 metiros , c o n u n f rente d e 1 4 . 5 0 
m e t r o s . S e c o m p o n e de 6 d e p a r t a 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T E N G O M u -
c h í s i m a s de todos prec ios , c u y o s due-
y 4 0 m e t r o s por 15 a $ 3 5 m e t r o , fios n e c e s i t a n v e n d e r con f a c i l i d a d e s 
M,- i r- \M * L e n de pago . E l c o m p r a r por m i conduc-
M l g u e l t . M á r q u e z . C u b a 5 0 , t0 e3 g a r a n t í a . So c o m p r e s i n 
5d-14 J n . ¡ v e r m e . F i g u r a s 78 . T e l . A - 6 0 2 1 . M a -
r T ¡ ^ E N T R E C A L L E S E N L A C A L L E D E E S T R E L L A m e n t o s . C a d a u n o d e s a l a , r e c i b i d o r . 
C A U - A ' W J s ^ J M E R O S V e n d o e d i f i c i o d e 3 p l a n t a s , m i d e • c o m e d o r . 6 c u a r t o s , b a ñ o s , s e r v i c i o s 
• j ; , rl*. 2 o l a n t a s , 2 7 . 3 2 ! 5 . 6 0 x 1 8 m e t r o s S e c o m p o n e d e sa-1 san^tar ios . c o c i n a y g a l e r í a . L a f a -
f—r, r e s i d e n c i a a e a V , i o i_ - • ^ í r í r -a^A^ J • • i I a • l l ' u » J i i r e u s i e a que m< 
^ n 1 1 3 6 6 m e t r o s . J a r d í n , i l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o í n t e r - ¡ D r j c a c i o n es d e p r i m e r a , c i e l o s r a s o s el punto; no s e f i j e en el i 
^ 1 « T n s a l a , v e s t í b u l o , r e c i b í - 1 c a l a d o , c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . | P Í s o s _ d e ^ m á r m o l y m o s a i c o s . R e n t a 1 ^ ? n ^ ^ i e ^ e n T e V ^ t e 
^ fiaU b i b l i o t e c a , c o m e d o r d e c o - | T o d o s los p i s o s i g u a l e s . R e n t a en jor, ñ u ^ ^ ( . ¡ n s , c o n s u ¡ t o t a l $ 2 0 0 . 0 0 m e n s u a l e s . P r e c i o
^ ' ^ ^ r t o s d e c r i a d o s c o n b a - $ 2 4 . 5 0 0 ; p r o d u c e e l 8 . 9 0 ne to . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 












[ -n 2 c u a r t o s 
G a r a g e p a r a 2 m á q u i n a s , c u a r t o 
"' 'baño P a r a C h a u f f e u r , l a v a d e r o y 
L o ü o Patio- L o s a l to s , g r a n e s c a -
^ a ¿ m á r m o l . e x a c t a m e n t e i g u a -
f pisos de m á r m o l , g r a n i t o y m o -
ios f a b r i c a c i ó n p r i m e r a , t e c h o s 
p o l í t i c o s , h e n a j e d e b r o n c e f i n o , 
S o $ 1 0 5 . 0 0 0 . O i g o o f e r t a j u s t a . 
^ T O D I R E C T A M E N T E C O N 
^ I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
- ¡ J E T e s q u i n a d e f r a i l e 
y c a l l e d e l e t r a 
2 9 . 5 0 x 5 0 , i g u a l 1 .475 m e t r o s 
U i n e s f rente y c o s t a d o , p o r t a l e s 
L i d o s . s a l a , v e s t í b u l o r e c i b i d o r 
U ] 3 c u a r t o s a c a d a lado , c o n Z 
. ¿ s a c a d a l a d o , g r a n c o m e d o r 
¿ c o r a d o . 3 c u a r t o s d e c r i a d o s c o n 
[año i n t e r c a l a d o , t o c i n a , p a n t r y , g a -
p a r a 2 m á q u i n a s y c u a r t o d e 
chauufeur, _ b u e n a 
piimera 
0f T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
C E R C A D E S A N L A Z A R O 
G r a n e d i f i c i o d e 3 p l a n t a s , f a b r i c a -
c i ó n m o d e r n a d e p r i m e r a , techos 
m o n o l í t i c o s . C a d a p i s o de s a l a , r e c i -
b i d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , cc> \ a , c u a r t o y s e r v i c i o s 
d e c r i a d o s . M i d e s u t e r r e n o 5 . 7 0 de 
l a s o m b r a , c i n c o h e r m o s í s i m a s p a r 
ce las de terreno que m i d e n c a d a u n a 
6 .10x20; o t r a 6x18; otra, 6x11; o tra , 
6x14; o t r a 6x9 a $70 metro por todo 
este m e s ; e l m e s que v iene le c o s t a r á 
| a * 1 0 0 i M i r e u i t e d q u é m e d i d a ; m i r e 
p r e c i o . H a -
c s y v e r á n 
• quft negocio t i enen de lante d » s u v i s -
a i a n o $ 9 , 6 0 0 , d e j a u n i n t e r é s d e l i t a - V i d r i e r a del C a í é E l N a c i o n a l . 
S ft'í A i n n *tnp nnn r% S a n R a f a e l y B e l a s c o a l n . T e l é f o n o ; 
. 0 3 ÜIO neto . P r e c i o $ 1 0 3 . 0 0 0 . D e - a - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V í a . 
j o m á s d e l a m i t a d e n h i p o t e c a a m e ! u o 2 3 7 2 6 - 1 6 j n . 
™ 0 a E N E L G R A N R E P A R T O D E M I -
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . ! D o s « q u i n a a Q u i n c e . 2 2 . 6 6 p o r 2 B 
F R E N T E A L P A R Q U E D E 
P E R A L V E R 
Vendo f rente a l g r a n P a r q u e de P e - j E N 850 P E S O S V E N D O U N S O L A R 11,161 L l e n í " 
ftalver en l a c a l l e de F lgurp.s entre ' f a b r i c a d o con 429 v a r a s , punto a l to 1 
E s c o b a r y B e l a s c o a j a . e n l a a c e r a da | no cobro lo f a b r i c a d o . R e p a r t o L o s P i - E N 3.700 J E S O S G R A N B O D E G A 
n o s . D u - í ñ o : P é r e z , 12, a . t o s . D e p t o . m u y s u r t i d a . V e n d e 60 pesos a l con-
7. T e l é f o n o M-2720. 1-4C:íS. ,tado. d e j a 250 pesos m e n s u a l e s . E s 
24155.—16 J n . ,u i \ bu9n l o c a l , m o d e r n o . A l q u i l e r 50 
~ pesos . T i e n e dos a c c e s o r i a s que v a -
E N C E R R O V E N D O < l e u 30 ^ e s o a - K a v e r d a d e r a g a n g a . 
M U E B L E S Y P R E N D A S P E R D I D A S 
P E R R O P E R D I D O 
$ 2 5 . 0 0 
A N T E S D E L D I A 15 U R G E V E N -
der los m u e b l e s s igu ientes , proceden 
todos de un g r a n hote l , h a y u n juego 
de c u a r t o meple c o m p l e t a m e n t e nue-
v a en 100 pesos, reglo tmrO p lano d e l , , , ' ñ n r r 
cp.oba, g r a n porte con s u s i l l a 40 rr.A- b e g r a t l t i c a r a C O I l V e i m e y C i u c u 
q u i ñ i , e s c r i b i r R e m i n g t o n N o . 1 1 con i • i ' I _ í n f n r -
s u m e s a de c a o b a 50. v i t r o l a con d i s - ' p C S O S a q u i e n d C V U C n a O imv i 
eos 16, v a r i a s e scopetas en perfecto i •. J _ P n . 
es tado de 7 9 11 pesos, VaHtts c a m a s m e Q C U R p e m t O C F U Z a G O Q C I u 
desde 6, l a v a b o s desde 5 m e s a s noche *w'" ^ — - o r m o l i t a rl<> 
desde 1 peso, l á m p a r a s de s a l a , c u a r t o m e r a n y y U l O W , C a r m e i l U l , u c 
y c o m e d o r s i l l a s a c i o n e s , c a s i rega - i | _ ^ o c r ^ n r l p ñ o r 
l a d o s . E n E s c o b a r 148, en tre z i n j a p e l o l a r g o , q u e r e s p o n a e p o r 
y S a l u d . 
24247. Ift J n . 
A U T O M O V I L E S 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l to s 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E 17 E N T R E C A L L E S 
D E N U M E R O S 
V e n d o e d i f i c i o d e 2 p l a n t a s i n d e p e n -
d i e n t e s , m i d e 1 5 x 5 0 i g u a l a 7 5 0 m e -
tros . L a f a b r i c a c i ó n es d e p r i m e r a , 
c i e l o r a s o , t o d a d e c o r a d a f i n a , te-
R A M A R , G R A N T E R R E N O 
Vendo en l a Q u i n t a y l a r a l l e D o * un 
g r a n s o l a r que mide 20x40,- f r e n t e a 
la F u e n t e L u m i n o s a , a l a e n t r a d a del 
P u e n t e $14 v a r a . E s t o es lo m á s l i n -
do que h a y e n C u b a . A q u í e n c o n t r a r á 
usted v e n t l l a c l é n a m p l i t u d y t r a n q u i -
l idad V i d r i e r a de l c w f é E l N a c i o n a l . 
S a n R a f a e l y B e l a s c o a l n . T e l é f o n o : 
A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V f a . 
f r en te , e n to ta l 1 8 4 m e t r o s . E s t á r e n - i 
l a n d o $ 3 2 0 . 0 0 . P r e c i o $ 4 3 . 0 0 0 . c h o s m o n o l í t i c o s ; t i ene g a r a g e p a r a 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
E N L A C A L L E D E O Q U E N D O 
M U Y P R O X I M A A N E P T U N O 
P r e c i o $ 1 0 0 . 0 0 0 . O i g o V e n d o e d ¡ f ¡ c ¡ 0 ^ 3 p l a n t a s m ¿ e 
6 m e t r o s de f ren te , e n to ta l 8 7 m e -
tros . S e c o m p o n e c a d a p i s o de sa -
l a , r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o c o m -
p le to , c u a r t o b a ñ o y s e r v i c i o s d t 
c r i a d o s , c o c i n a . T o d o s los p isos e x a c -
t a m e n t e i g u a l e s . R e n t a e n to ta l $ 1 8 5 
m e n s u a l e s . L a f a b r i c a c i ó n es d e p r i -
m e r a , t e c h o s m o n o l í t i c o s . P r e c i o en 
$ 2 2 . 5 0 0 . P r o d u c e e l 9 0 0 de inte-EN L A C A L L E 15 G R A N E S Q U I N A 
D E L E T R A F R A I L E 
Un edificio d e e s q u i n a d e 3 p l a n t a s 
y solano. C o n todas l a s c o m o d i d a d e s 
apetecibles. O t r o g r a n e d i f i c i o d e 2 
plantas, t a m b i é n c o n s ó t a n o c o n to-
das las c o m o d i d a d e s . F a b r i c a c i ó n 
de primera. S i t u a c i ó n e s p l é n d i d a ; 
mide su t erreno 2 , 5 6 4 m e t r o s . P r e -
cio de a m b a s c a s a s $ 1 4 0 . 0 0 0 . P u e -
de dejarse g r a n c a n t i d a d e n h i p o -
^ T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
O b i s p o 5 9 . a l toa 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
C A L L E Y G R A N E S Q U I N A 
Wde 22.66 m e t r o s , d e f r e n t e e n l o -
;al 1,183 m e t r o s . G r a n e d i f i c i o u n a 
planta, j a r d i n e s f ren te , c o s t a d o s y 
fondo, gran p o r t a l , h a l l , g r a n s a l a , 
) grandes c u a r t o s c o n 2 b a ñ o s i n -
lercalados, c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , 
comedor p a r a n i ñ o s , t o d a p i n t a d a 
áe aceite. C o m e d o r , h a l l y s a l a a l 
óleo con m a g n í f i c a s d e c o r a c i o n e s . 
Tiene 3 c u a r t o s a l tos c o n 2 b a ñ o s , 
fiermoso g a r a g e p a r a 3 m á q u i n a s , 
3 cuar tos p a r a c r i a d o s . F a b r i -
ación de p r i m e r a y t e c h o s m o n o l í -
ticos. Prec io $ 1 0 0 . 0 0 0 . D e j o l a m i -
en h i p o t e c a . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l tos 
b e p t o N o . 5 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
N E G O C I O U R G E N T E 
C a s a m o d e r n a , de d o s p l a n t a s , en 
S a n i o s S u á r e z , e n u n a de sus m e j o -
res A v e n i d a s , es d e e s q u i n a , e n u n a 
s u p e r f i c i e d e 2 5 4 m e t r o s , r e n t a a l -
q u i l a d o m u y b a r a t o $ 1 2 5 . L a p a r t e 
b a j a e s t a b l e c i m i e n t o y c a s a de f a -
m i l i a ; e n los a l tos . u n a a m p l i a c a s a 
c o n s a l a , r e c i b i d o r . 4 c u a r t o s , c u a r -
to d e b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r y u n a 
g r a n t e r r a z a . P r e c i o $ 4 , 0 0 0 y r e c o -
n o c e r u n a h i p o t e c a d e $ 8 , 0 0 0 q u e 
t a m b i é n se p u e d e c a n c e l a r en el m o -
m e n t o . P a r a i n f o r m e s e n M o n t e 317 . 
2 4 2 4 3 — 1 6 j n . 
las d o s p l a n t a s c o n c a p a c i d a d p a r a 
5 m á q u i n a s , 4 c u a r t o s d e c a d a l a d o 
c o n b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , l a s a l a , r e c i -
b i d o r y h a l l c o n p i sos d e m á r m o l ; 
los d e m á s g r a n i t o . L o s a l t o s t i e n e n 
g a r a g e c o n 3 c u a r t o s p a r a c r i a d o s 
y c h a u f f e u r . R e n t a n los a l to s . ^ 3 0 0 . 
P r e c i o $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E J 
M U Y C E R C A D E 2 3 
V e n d o e d i f i c i o d e 2 p l a n t a s . M i d e 
1 2 . 2 5 x 3 0 . 2 5 m e t r o s ; to ta l 3 7 0 . 6 2 
m e t r o s . S e c o m p o n e de j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , h a l l , 3 c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o d e u n l a d o . D e l o tro l a d o 
b i b l i a t e c a , 1 c u a r t o , c o m e d o r , p a n -
t r y , d e s p e n s a , c o c i n a , g a r a g e . A l t o s 
h a l l , r e c i b i d o r , 2 c u a r t o s c o n s u b a -
ñ o . L a f a b r i c a c i ó n es d e p r i m e r a , 
t echos m o n o l í t i c o s . P r e c i o $ 3 6 , 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
D e p t o . 4 . 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — i 6 j n . 
C A S A M O D E R N A . D O S P L A N T A S 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E Y 
Z A N J A 
Vendo u n a c a s a m o d e r n a en M a n r i q u e 
c e r c a de Z a n j a . Mide 6x17 . S a l a , s a -
leta , dos c u a r t o s y s e r v i c i o , techo mo-
n o l í t i c o , ¡ l o s p l a n t a d . T i e n e contrato 
y r e n t a $140 en $17 .500 . M i r e a ver 
q u é B a n c o le d a a usted el I n t e r é s 
que e s t a c a s a y q u i é n se lo g u a r d a r á 
m e j o r que e l l a . V i d r i e r a d e l C a f é K l 
N a c i o n a l . S a n R a f i o l y B e l a s c o a l n . 
T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V i a . 
. 23726—16 j n . 
V e n d o e n S a n t o s S u á r e z , e n u n a de 
sus m e j o r e s c a l l e s y a u n a c u a d r a 
d e l t r a n v í a ; u n g r a n c h a l e t d e esqui-
n a , m o d e r n o , a m p l i o y c ó m o d o , de 
u n a c o n s t r u c c i ó n m u y s ó l i d a , c o m o 
se p u e d e d e m o s t r a r . C o n s t a d e j a r -
d í n , p o r t a l , u n a g r a n s a l a , s a l e t a co-
r r i d a , s e p a r a d a por 4 c o l u m n a s de 
e s c a y o l a , h a l l . 4 g r a n d e s c u a r t o s , 
c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , s a l ó n de 
c o m e r a l f o n d o , c o c i n a , g a r a g e , un 
c u a r t o y s e r v i c i o s d e c r i a d o s y p a -
tio. E s u n a p r e c i o s a c a s a ; l a d o y 
m u y b a r a t a p o r tener q u e a u s e n t a r -
m e d e l p a í s . P r e c i o $ 1 2 . 0 0 0 q u e es 
u n a g a n g a ; h a y q u e v e r l a . P a r a 
m á s i n f o r m e s e n M o n t e 3 1 7 . S u d u e -
ñ o . E s t á d e s o c u p a d a . 
2 4 2 4 3 — 1 6 j n . 
E N L A C A L Z A D A D E L V E D A D O 
G r a n e d i f i c i o de 2 p l a n t a s i n d e p e n -
d i e n t e s , m i d e 1 3 . 4 0 x 5 4 m e t r o s . E n 
to ta l 7 2 3 m e t r o s . F a b r i c a c i ó n de p r i -
m e r a , frente d e c a n t e r í a , t e c h o s m o -
n o l í t i c o s , e s t á d e c o r a d a y t iene e l 
h e r r a j e d e b r o n c e , de u n l a d o 4 c u a r -
tos c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o , de l o t r o 
l a d o 2 e s p l é n d i d o s b a ñ o s i n t e r c a l a -
d o s , c o m e d o r m u y a m p l i o . L o s a l -
tos e x a c t a m e n t e i g u a l e s a los b a j o s . 
T i e n e g a r a g e p a r a a m b a s p l a n t a s 
c o n c a p a c i d a d p a r a 5 m á q u i n a s . 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
C U B A 7 6 y 7 8 
H A B A N A 
D E S E A N D O L I Q U I -
D A R L O S P O C O S 
S O L A R E S Q U E Q U E -
D A N A E S T A C O M -
P A Ñ I A E N E L R E -
P A R T O " T O R R E C I -
L L A " , L A L I S A , M A -
R I A N A O , E N C O -
L U M B I A , R E P A R -
T O N E N I N N G E R , 
A Y E S T E R A N Y D O -
M I N G U E Z , Y E N E L 
V E D A D O , E S T A D I S -
P U E S T A A A C E P T A R 
P R E C I O S R A Z O N A -
B L E S Y D A R C I E R -
T A S F A C I L I D A D E S 
D E P A G O . 
C o n t a d o y p l a z o s . F i g u r a s T S . M a -
un s o l a r con 5 y medio f í e n t e por 38, n i ie l L l e n l n . 
con 4 c u a r t o s con piso de mosa ico , te-
j a f r a n c é s , con a r q u i t r a b e de cernen- t: nnn T>Tron<5 o r w R O n r O A 
to, todo u n t a d o de ace i te , acabado de E N 6.000 P ^ S O S G R A > . B O D L C x A 
f a b r i c a r con dos c o c i n a n ver tedero y P ^ a d o a M o n t e . \ ende 70 pesos E s 
s e r v i c i o . ' an i tar io con e i . t r a d a inde- W c a n t i n e l a . T i e n ^ 3.000 P ? * ^ de r • , D . - ^ l i : i i i - o t 0 n e l a t l , 
pendiente E s t o es u n a v e r d a d e r a m e r c a n c í a s . E s un g r a n negocio, con- C a m i ó n K e p u D l l C d e I I , ¿ t o n e l a d a , 
g a n g a . E n $3,500. I n f o r m e s e n S a n t a tado y a p l a z o s . F i g u r a s 78 . T e l é f o - | c o n c a r r o C e r í a a b i e r t a d e e s t a c a s . 
T e r e s a h'Cmero 23, entre F r í m e l l e s y no A - 6 0 2 1 . M a n u e l E l e n l n . 
C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 24141—17 j u n . 
2414B.—28 J n . 
" T e d d y ' r . a l s e ñ o r M o r r i s e n L í -
n e a e s q u i n a a G , V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 4 6 4 6 . 
24149.—16 J n . 
P E R R O P E R D I D O 
e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , se v e n d e i R e s p o n d e por K i n g . r a z a ivo l ly , se g r a -
A V E N I D A D E A C O S T A , E N L A P A R - b a r c a r vendo este m a g n i f i c o negocio 
te m á s a l t a de e s t a c a i l e , vendo u n con u n a v e n t a de $80 d i a r i o s . P o s i -
lote de m i l m e t r o s 25x40. i n f o r m a n en t i v a u t i l i u a d . I n f o r m a : S r a . D o l o r e s , 
e l t e l é f o n o 1-2466. ¡ t e l é f o n o U - 2 2 4 0 . 
• 2 4 1 8 ¿ . — 2 3 J n , 24139—28 j u n . 
c a f e \ r e s t a u r a n t . P O R E M - b a r a t o p o r h a b e r c o n v p r a d o o tro ce-
r r a d o . P a r a v e r l o . C e r r o 4 3 8 . T e l é - • 
t i f i c a r á a qu ien a v i s e en S a n I g n a c i o , 
10. T e l é f o n o A-5023 y A-6249 
241.31.—23 J n . 
f o n o A - 8 0 1 0 . 
U O 2 2 3 4 1 — 1 3 j n . 
U N A U T O M O V I L Y M U C H O S A C G E -
sor io s por n e c e s i t a r l u g a r ; Magneto 
B o s c h , 4 c i l i n d r o s b l indado, 5 r u e d a s 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E C O M P R A U N A V I T R O L A 
C o n s u s d i s c o s s i los t iene, h a de se f 
de a l a m b r e 35 por 5, un magneto de I p r e c i s a m e n t e de V í c t o r y t a m a ñ o u a -
6 c i l i n d r o s " B o s c h " . 2 magnetos , de 8 b í n e t e o oea de p i é , h a de e s t a r en bue 
r í o s a buenos p r e c i o s . I n f o r m a n A m i s -
t a d 106. B . G a r c í a . 
24282—19 j n . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
y r e s t a u r a n t . P r ó x i m a a l a Bstacirtn 
T e r m i n a l , 26 l u j o s a s h a b i t a c i o n e s a l -
q u i l a d a s a J30 en l a p l a n t a a l t a , r e s -
t a u r a n t en l a p l a n t a b a j a . 7 a ñ o s de mer". " s l Ó t e p a s a j e r o s , 
- 1156; f - -
d i ferenc l í i .1 " S t u t z " . U n motor p a r a 
l a n c h a de 6 c i l i n d r o s , un " C h a n d l e r " 
e n m a g n i f i c a c o n d i c i ó n 5oO pesos . E s 
en todo u i .a g r a n l i q u i d a c i ó n . S a n L á -
zaro , 249, ( f r e n t e a l a E s t a t u a de M a -
ceo) . 
24159.—16 J n . 
C A R L O S í n G R A N E S Q U I N A 
M U Y C E R C A D E B E L A S C O A I N 
G r a n t e r r e n o 3 4 m e t r o s de frente a 
C a r l o s I I I 5 2 . 4 4 a o t r a c a l l e , e n to-
ta l 1 , 752 m e t r o s , i d e a l t e r r e n o p a r a 
h a c e r u n b l o c k d e e d i f i c i o s de v a -
rios p i s o s . P r e c i o a $ 7 2 . 0 0 m e t r o . 
D e j o u n a g r a n p a r t e e n h i p o t e c a a 
m ó d i c o i n t e r é s , 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
C5730 10 d-14 
F r e n t e a l L o m a T e n n i s , c a l l e B . L a -
g u e r u c l a a l 1 ¡2 c u a d r a d e l a C a l -
z a d a , v e n d o s o l a r de c e n t r o a la 
b r i s a c o n 2 5 m e t r o s d e f r e n t e a $ 8 
m e t r o . F a c i l i d a d e s de p a g o . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a 3 0 -
5d-14 J n . 
C e r c a d e l C o l e g i o de los P a d r e s J e -
s u í t a s , v e n d o u n a m a n z a n a de te-
r r e n o , j u n t a o f r a c c i o n a d a e n p r e -
c i o m u y b a r a t o . M i g u e l F . M á r q u e z 
C u b a 5 0 . 
5d-14 J n . 
R e p a r t o M i r a m a r , E n l a c a l l e 10, 
e n t r e l a 5 a . A v e n i d a y c a l l e L í n e a , 
a m e d i a c u a d r a d e l R e l o j , a m e d i a 
c u a d r a de l a l í n e a d e t r a n v í a s y a 
c i n c o c u a d r a s d e l V e d a d o , se v e n d e 
C A L L E D E B E N J U M E D A 
V e n d o 4 p a r c e l a s d e t e r r e n o 6 x 2 2 
m e t r o s . P r e c i o a $ 3 0 . 0 0 l a v a r a ; 
j u n t a s o s e p a r a d a s . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
ontrato , a l q u i l e r $ f a c i l i d a d e s de 
pago . I n f o r m a n en A m i s t a d 136. B . 
G a r c í a . 
24282—19 j n . 
I N M E J O R A B L E A U T O M O V I L " R o a -
mer". s iote p a s a j e r o s . Cinco r u e d a s 
a l a m b r e con g o m a s n u e v a s , motor C o n -
t inenta l a toda p r u e b a , *o vende a l a 
p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 5 2 2 4 . 24206.—20 J n ¿ 
V E N D O B O D E G A S 
T r e s en e l b a r r i o de J e s ú s del Monte , 
u n a en $5 .500; o t r a en $4.500 y l a 
o t r a en $4.000 con buenos contratos . p . r r A _ » _ Q 
peco a l q u i l e r , m u c h a v e n t a d i a r i a y r c n e c i a s 
f a c i l i d a d e s de papro. I n f o r m a n A m i » 
tad 130. B . G a r c í a . 
24282—10 j n . 
24136 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
S i t u a d o en C a l z a d a i m p o r t a n t e en la r o • 
H a b a n a a l q u i l e r $100; a l q u i l a $180: 
buen contra to , d e j a $4.000 l ibres a l 
a ñ o . prec io $10 .000 . Se da con a lgo 
de cryi tado y el r e s t o a p l a z o s . I n -
m a n A m i s t a d 136. B . G a r c í a . 
24282—19 - j n . 
R e n a u l t , c a m i ó n d e f f á t o n e l a d a s . 
R e p a r t o r á p i d o , m e t o r d e 4 0 H P . 
c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s , 
p o c o c o n s u m o , r e s i s t e n c i a s i n i g u a l . 
S e l i q u i d a a l a p r i m e r a o f e r t a r a -
z o n a b l e . C u b a n A u t o . S a n L á z a -
241o3.—19 J n . 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A ; V E N D O E L M E J O R C A F E 
D E S A N L A Z A R O . A C E R A D E L A de l a H a b a n a , no p a g a , a l q u i l e r , cobra 
Q A V T R R A a 611 ^avor $100; ocho a ñ o s de c o n t r a -
0 < J l V i t ) r \ / \ to; se vende por remirarse s u d u e ñ o , , -
V o n r l r i un m--»n InfA At> Wrrpnr» nnp so lamente con los a l q u i l e r e s se puede c i l i n d r o s " B e r l i n g " de a v i a c i ó n , mu-1 ñ a s condic iones y e c o n o m í a . A v i s a r a l 
v e n a o u n g r a n l o i e a e i c r r c i t u muc a m o r t l 2 a r el c a p l t a l i Vende $100 d í a - c h a s c a j a - b o ' a s , m u e l l e s 5 p i e z a s de ¡ t e l é f o n o A - 9 8 I 6 . 
m i d e 1 6 x 3 0 m e t r o s . P r e c i o a $ o U 
el m e t r o . D e j o g r a n p a r t e e n h i p o -
l e c a . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
S E V E N D E U N P I A N O C O M P L E T A -
mente nuevo de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
" J . L . S L o w e r s " , se d á barato , no de-
j e de a p r o v e c h a r e s t a o p o r t u n i d a d . 
A g u i l a , n ú m e r o 211, e s q u i n a a E s t r e l l a . 
24195.—21 J n . 
D E A N I M A L E S 
B O D E G A . G A N G A 
16 J u n i o 
A f ^ M O V l t . C H A N D L E R , D E C U A -
t r ^ % ntos, t ipo S p o r t , m u y b u e n es-
tada, * endo por m o t i v o de v i a j e , ba -
ra to en $600. S a n L á z a r o 165. bajoa 
24236—16 J n . 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a m a y o r en el g iro , habiendo r e c i b i -
do g r a n c a n t i d a d de m u l o s n u e v o s 
m a e s t r o s de todos t a m a ñ o s , nos com-
p l a c e m o s en poner los a i i i Venta suma-1 
mente b a r a t o s . T e n e m o s a d e m á s 40 
m u l o s de uso c a s i r ega lados , 6 z o r r a s 
p a r a madera,- 3 c a r r e t a s 4 ruedas , 20 
c a r r o s , 4 r u e d a s de todas c la se s , 20 
b i c i c l e t a s del p a í s y a m e r i c a n a s , 3 fae-
tones, 1 t i í b u r y . u n a a r a ñ a . O f r e c e m o s 
i p a r a p e r s o n a s de g u s t o c a b a l l o s y 
m u l o s de m o n t a cr io l l o s y de K e n t u c -
k y . J a r r i y C u e r v o . M a r i n a , n ú m e r o 
3, e s q u i n a a A t a r é s . J . de l Monte , 
f r e n t e a l t a l l e r de G a n c e d o . T e l é f o n o 
1-1376, 24104.—23 J n . 
S E C O M P R A N A U T O M O V I L E S U S A -
dos y se vende u n C h a s e F i a t pr<»-
$1 .500 . V e n d o o a c e p i j ecc lo , con 750; para(i0 p a i a c a m i ó n . S a n Josfi N o . 
pesos, es ind i spensab le que s e p a t r a - i j o g . 
b a j a r , soy a l m a c e n i s t a de v í v e r e s y 24126—23 J u n . 
no puedo a t e n d e r l a . Ofrezco e s t a opor I 
tun idad a p a r s o n a f o r m a l . I n f o r m a n j V E N D O U N C A M I O N C E R R A D O , 
en A m i s t a d 136. B . G a r c í a . ¡ m a r c a D o c h , c a s i n u e v o . P u e d e v e r s e 
24282—19 j n . >en M a n g o s 15. T un O v e r l a n d tipo 4. 
T i e n e p i n t u r a de f á b r i c a . D o l o r e s 21, 
J e s ú s de l M o n t e . 
24161—16 J u n . D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N L A C A L L E D E A R B O L S E C O , 
A C E R A D E L A S O M B R A Y M U Y 
C E R C A D E C A R L O S I I I 
V e n d o 2 e s p l é n d i d a s p a r c e l a s d e te-
rrenos de 6 x 2 4 m e t r o s c a d a u n a o 
s e a n 1 4 4 m e t r o s , p o r p a r c e l a . P r e c i o 
a $ 4 6 . 0 0 el m e t r o . 
I N F O R M O D I R E C T A M E N T E 
M . D E J . A C E V E D O • 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
V U N T A U R G E N T E . $13.000 A B A S E 
de v e n t a r á p i d a , cedo propiedad mo-
d e r n a y efillda (430 m e t r o s ) un paso 
C a l z a d a V í b o r a . R e n t a $150 y una ca -
s i t a igua l c o n s t r u c c i ó n en $4 .000. 
D u e ñ o . L a w t o n 24 T e l . 1-3555. 
24233—16 J n . 
A T E N C I O N , Q U E P U E D E C O N V E -
n i r l e . ¿ Q u i e r e V d . c o l o c a r s u dinero 
seguro y con I n m e j o r a b l e u t i l i d a d ? 
P a s e V d . p o r l a ca l l e S a n L á z a r o 178 
e l s o l a r n ú m e r o 11 d e l a m a n z a n a 
R e n t a n ^ 5 0 0 0 P r e c i o $ 7 0 . ( X X ) . S o - 3 2 ^ este R e p a r t 0 E1 s o l a r ^ a l 
lo c o n $ 2 5 , 0 0 0 d e c o n t a d o , $ 4 5 , 0 0 0 l a í l o e s t á f a b r ¡ c a d o y h a y 2 c h a l e t s 
en h i p o t e c a a m ó d i c o í n t e r e s p o r el 
t i e m p o q u e se d e s e e . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A R N I C E R I A V E N D O U N A B I E N S I 
tuada con buena v e n t a , l a vendo por 
no f»er del g i r o . I n f o r m a n P a t e l a S, 
C a r n i c e r í a . 
. 24281 — 19 j n . 
VENTA D E P R O P I E D A D E S E N E L 
n V E D A D O 
L A C A L L E 19 G R A N E S Q U I N A 
«Oficio de 2 p l a n t a s ; m i d e 2 2 . 6 6 
24 metros . L a f a b r i c a c i ó n es d e 
• ^ e r a , techos m o n o l í t i c o s , c i e l o s 
t ierra a l f r e n t e , p i sos de m á r -
i * * y mosa icos f inos , 5 c u a r t o s e n 
P a l t o s . P r e c i o $ 4 5 . 0 0 0 . 
t ± t E N L A C A L L E 1 9 
P^ncio de Z p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s ! y pregunte por e l S r . B l a n c o y le 
"We H v ? ? ^ ? - * » I A/\o QA dará, i n f o r m e s verdad , p a r a colocar 
iJX¿/.3¿, e n to ta l 4 0 9 . O Ü me-1 d inero b i e n . Y a en e s q u i n a s co-
m e r c i a l e s f a b r i c a d a s y p a r a f a b r i c a r 
de todos tamaflos y en los puntos que 
m-ted q u i e r a . T a m b i é n t iene c a s a s y so-
lares de todos t a m a ñ o s y s ó l o como 
g a n g a y buena r e n t a f i n c a s r ú s t i c a s y | 
e s tab lec imientos dinero en h i p o t e c a y e l 
m e j o r hote l de la H a b a n a . No corre -
d o r e s . S a n L á z a r o 178, de 7 a 11 y 
de 1 a 8. S r . B lar tco . 
U O 24244. 18 J n . 
L a f a b r i c a c i ó n es de p r i m e r a , 
í ^ o s m o n o l í t i c o s , c i e lo s r a s o s , p i -
* ^ d e m á r m o l y m o s a i c o s . J a r d í n , 
s a l a , v e s t í b u l o . 3 c u a r t o s c o n 
^ b a ñ o i n t e r c a l a d o y d e m á s c o m o -
J«ade$ . g a r a g e . E s t á r e n t a n d o $ 2 7 0 
$ 4 3 , 0 0 0 . 
• W O D I R E C T A M E N T E C O N 
t C O M P R A D O R E S . 
K ; M - D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
ñ L V ^ C A L L E D E í 
^ R A N E S Q U I N A D E F R A I L E 
H e i t f C Í n C , m , e n t 0 e n ,os b a Í o s -
"-adón I ? e t r o s ' 2 P , a n t a s . f a b " -
^ ¿ t o fe frentes ^ C ^ t e r í a ' 
^ ^ D Ü . O O m e n s u a l e s . P r e c i o : 
^ D e j a e l 8 . 6 6 neto . 
1 R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
- C O M P R A D O R E S 
M - D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
^ — 2 j 2 1 3 = : - 1 6 j n . 
E Q U I N A , D O S P L A N T A S 
V I B O R A . E N $5.700 A D O S C U A -
d r a s de l a C a l z a d a vendo dos c a s a s , 
j a r d í n por ta l , s a l a d i v i d i d a por co-
l u m n a s , comedor, t r e s c u a r t o s , bafto 
In terca lado s e r v i c i o de cr iados , g a r a -
c e techos m o n o l í t i c o s toda decora-
d a L a l l a v e s e ñ o r i t a R o b e r t C a l l e 
de' A n d r é s , f rente a l parque E m i l i a 
C ó r d o v a . N o c o r r e d o r e s . T e l é f o n o 
I-:i390 
E N L A C A L L E D E B A Ñ O S D E 17 
A 2 3 . A C E R A D E S O M B R A Y 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
C h a l e t de 2 p l a n t a s , m i d e 2 8 . 3 2 x 3 8 , 
i g u a l a 1 . 0 7 8 m e t r o s . B a j o s , j a r d i -
nes a l frente y c o s t a d o , p o r t a l , v e s t í -
b u l o , s a l a , h a l l , r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s 
de u n l a d o y 3 d e o t r o c o n s u s b a -
ñ o s i n t e r c a l a d o s , g r a n c o m e d o r a z o -
c a l a d o y p i n t a d o a l ó l e o , p a n t r y , c o -
c i n a , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o . G a -
r a g e p a r a 2 m á q u i n a s c o n 3 c u a r t o s . 
L o s a l tos e x a c t a m e n t e i gua le s a los 
b a j o s , f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a c o n te-
c h o s m o n o l í t i c o s . P r e c i o $ 9 5 . 0 0 0 . 
P u e d e d e j a r lo q u e desee en h i p o -
t e c a . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l tos 
T < t M 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
m á s en l a m a n z a n a . $ 6 - 5 0 v a r a . 
M i g u e l F . M á r q u e z . C u b a 5 0 . 
5d-14 J n . 
L I N E A Y 1 4 
V e n d o e s t e c u a r t o d e 
m a n z a n a , j u n t o o f r a c -
c i o n a d o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
G R A N F O N D A , S E V E N D E 
E n el mejor punto de l a H a b a n a 
m u y a c r e d i t a d a , vendo u n a f o n d a . Su 
duefio l a posee h a c e 20 a ñ o s , pero te-
niendo que e m b a r c a r urgente l a r e -
p e l a . No se t r a t a con c o r r e d o r e s , i n -
f o r m a n I n f a n t a 100, moderno, bodega 
a todas h o r a s . 
r4297—16 j n . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E D A e n l G A N O A . S E V E N D E U N C H E V R O -
p r i m e r a h ipo teca c u a l q u i e r c a n t i d a d ]et t ipo S p o r t comple tamente n u e v o , 
no m a y o r de 12,000 pesos a l 7 por T e n g o que e m b a r c a r . P u e d e v e r s e en 
>vento p a r a l a H a b a n a y a l 8 por c i e n - ei G a r a g e E u r e k a , C o n c o r d i a 149, por 
to p a r a los R e p a r t o s , tobre s o l a r e s j a maftana, y por l a s tardes en N e p -
Mendoza , V í b o r a y tuno y A m i s t a d , c h a p a 11895. 
J U D I C I A L 
de los R e p a r t o s 
M i r a m a r . y f i n c a s r ú s t i c a s en l a p r o -
v i n c i a d3 l a H a b a n a a i n t e r é s con-
v e n c i o n a l . D i r g l r s e a J o s é A l e x a n -
dre, e n Obispo , n ú m . 17. 
24199.—23 J n . 
24165—17 j u n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
L o f a c i l i t o a l 6 1|2 y a l 8 010 s e g ú n 
c a n t i d a d y t i e m p o . T a m b i é n lo f a c i -
l i to en p a r t i d a s de $200 en ade lante 
en l a C i u d a d , Vedado , J e s ú s de l Mon-
te, C e r r o y en todos los R e p a r t o s , 
s i e m p r e que h a y a garan í t fa . D i n e r o 
p u r a el capnpo t a m b i é n tengo. C o m -
pro cajsas y solnT-es. E m p e d r a d o 49, 
de 2 a 5 . J u a n P é r e z . 
24279—18 J n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
V E N D O U N A B I C I C L E T A P A R A MtT-
chacho , b a r a t a . S a n L á z a r o 249 (o f i -
c i n a ) . 
24159—16 j u n . 
N E f í O C I O , E N E L M E J O R S I T I O D E 
l a H a b a n a se vende u n a b u e n a v i d r i a -
r a de tabacos , c i g a r r o s y qul-ncalla 
por tener que e m b a r c a r s e e l duefto 
y u n a fonda y c a f é m u y b a r a t a y f á -
c i l pago . Razf in B e r n a z a 47. a l to s 
de l a bodega de 7 a 8 y de 12 a 2, 
eeftor L l z o n d o . 
24296. 21 J n . 
C A M I O N S I N F I N , F O R D , C O N 
a r r a n i u e , p l a n c h a y c a s e t a de m a d e -
ra duro , 3 meses de uso, lo vendo 
en g a n g a por e m b a r c a r , puede v e r s e 
en TV-oobar 148 entre Z a n j a y S a l u d . 
2424S. 16 J n . 
H U D S O N P E N U L T I M O M O D E L O "0 , , 
de 7 p e r s o n a s , 6 r u e d a s de a l a m b r e , 
de fensa , p o r t a r r u e d a s d e t r á s , l i s to de 
y B o n o s M e r c a d o U n i c o , A c c i o n e s de i todo, $875. T a c ó n y E m p e d r a d o , c a -
C O M P R O A C C I O N E S 
l a H a v a n a C e n t r a l . D i t e r i d a s y C o -
m u n e s y de l C e n t r a l F l d e n c l a . V e a 
m i o f e r t a a n t e s de v e m l c r M a n z a n a 
de G ó m e z . 318. M a n u e l ? i f to l . 
24179.—13 J n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
f é . I n f o r m a ( A l e g r e ) . 
24201—18 j u n . 
M A Q U I N A R I A 
M A E S T R O S D E O B R A S . S E V E N D E 
un yegre acop lado a u n motor «íe 
, . T, , , „ g a s o l i n a de ocho c a b a l l o s , con s u c a -
C L A S E S P O R C A T E D R A T I C O S b i e . v i v e s 99 . 
V E N D O U N A G R A N 
bodega en $18.000, con $10.000 de 
contado y el res to a p l a z o s . T i e n e 
buen contrato , vende $300 d i a r l o s ; t i e -
ne m u c h a b a r r i a d a . E s t o ê s un buen 
negoc io . I n f o r m a n A m i s t a d 13C. B . 
G a r c í a . 
24282—19 Jn 
H O T E L . C A F E Y R E S T A U R A N T 
Montado a l a m o d e r n a con 12 a ñ o s 
de contrato , cos td e l m e n t a r l o m á s 
d© $10 ,000, p e r © por a s u n t o s espe-
c ia le s se vende en $6.500; g a r a n t i z o 
que dos soc ios g a n a n e n u n aflo lo 
que piden por é l . I n f o r m a n en I n f a n -
ta 100, moderno, bodega . 
24287—16 Jn. 
D E L I N S T I T U T O 
L o s que r . á s barato cobremos , 22 p r o -
f e s o r e s t i t u l a r e s , b a c h i l l e r a t o c o m -
pleto en corto t i empo y p r e p a r a t o r i a s ; 
a l a E s c u e l a de I n g e n i e r o s , V e t e r i n a -
r i a , A r t e s y O f i c i o s , e t c . D i e z de O c -
tubre , 350 y S a n t a I r e n e , 4 . J e s ú s del 
M o n t e . 2 4 1 6 0 . - 1 6 J n . 
P U P I L A J E 
L a s c lasos de I n s t r u c c i ó n son por 
p r o f e s o r e s g r a d u a d o s y expertos: l a s 
de s e g u n d a e n s e ñ a n z a por c a t e d r á t i -
cos del I n s t i t u t o , 22 p r o f e s o r e s t i t u -
l a r e s . D i e z de oc tubre 350 y S a n t a 
I r e n e , 4. J e s ú s del Monte'. 
241(50.—16 J n . 
P U P I L A G E Y R E S I D E N C I A 
24178—21 j u n . 
D o c t o r M a n u e l A . G u t i é r r e z B a l -
m a s e d a , J u e z d e P r i m e r a I n s t a n -
c i a d e l C e n t r o d e e s ta C i u d a d . 
P o r e l p r e s e n t e edicto te h a c e s a -
ber : que en los a u t o s del j u i c i o e je-
c u t i v o seguido por l a en t idad " R u b l -
ne e H l j o p " c o n t r a l a de " C o s t a y 
G o n z á l e z S . ' e n C . " he d i spues to s a c a r 
a p ú b l i c a s u b a s t a por e l t é r m i n o da 
ocho d í a s los s i g u i e n t e s b ienes : U n 
c a r r o de c u a t r o r u e d a s en m a l estado, 
p a r a repar to con s u s a c c e s o r i o s co-
r r e s p o n d i e n t e s ta sado e n o c h e n t a pe-
s o s y u n a m u í a t a s a d a en c u a r e n t a pe-
sos , lo q u f h a c e un tota l de c iento 
ve inte p e s o s . A d v i r t i é n d o s e que no se 
a d m i t i r á n propos ic iones que no c u -
b r a n l a s doe t e r c e r a s p a r t e s de .la ta -
s a c i ó n : q'ie p a r a t o m a r p a r t e en l a s u -
b a s t a l e b o r á n l o s l l c i t a d u r e s c o n s i g -
n a r en la. m e s a de l J u z g a d o o en el es-
tab lec imiento dest inado a l efecto, u n a 
c a n t i d a d i g u a l por lo m e n o s a l diez 
por c iento en e fec t ivo de; v a l o r de los 
bienes, alr. c u y o requ i s i to no s e r á n 
a d m i t i d o s : que p a r a el acto de l a s u -
b a s t a se h a s e ñ a l a d o e l d í a V E I N T E 
Y S E I S del a c t u a l , a la3 diez de l a 
m a ñ a n a . Mi l a S a l a de A u d i e n c i a s de 
este J u z g a d o s i to e n los b a j o s de la 
c a s a P a s e o de M a r t í , q u i n c e ; que los 
b ienes q u s s e r e m a t a n se e n c u e n t r a n 
depos i tados en l a c a s a C a l z a d a de 
A g u a D u l c e y F l o r e s , domic i l io de J o -
s é P é r e z R e g u e r a ; y que los autos es-
t a r á n de m a n i f i e s t o en la S e c r e t a r l a 
de l Ac tua- ' l o h a s t a e l d í a de l a s u b a s -
t a p a r a que puedan s e r e x a m i n a d o s 
por los que lo deseen, e n h o r a s de a u -
d ienc ia , que s o n l a s comprend idas en-
tre s iete y m e d i a y once y m e d i a de l a 
m a ñ a n a . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en el p e r i ó d i -
co de e s t a C i u d a d D I A R I O D E L A 
M A R I N A se l i b r a el presente en l a H a -
b a ñ a a once de J u n i o de m i l novecien-
tos v e i n t e y c i n c o . 
D r . M a n u e l A . G u t i é r r e a . 
A n t e m í , 
A r t u r o G ó m e z F r a g a . 
24140 ld-14 J n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M I S C E L A N E A 
L ' A R T D E C O R A T I F 
T a l l e r do p i n t u r a en g e n e r a l . K s m a l -
tes, decorados y r e s t a u r a c i ó n de mue-
bles , m o d e r n o s y c l á s i c o s . D e c o r a c i ó n 
de sa lones , comedores , c a s a s y rrttulos 
c o m e r c l a i e n . . S í r l e l a r l y prontltt id en 
los e n c a r g o s . R e i n a 92, b a j o s . T e l é f o -
no M-4635 . 
U O 23908—ir. j n . 
M A M P A R A S Y T A B I Q U E S , S E V H N -
d e ^ ocho m e t r o s de tabique f ino, y 
d o " o t r e s p a r e s de m a m p a r a s y v a -
r i a s c o s a s m á s , h a de ser pronto . E m -
pedrado 51, a l t o s . 
24234—18 J n . 
P a r a s e ñ o r i t a s . P r e p a r a t o r i a s a l a I N D U S T R I A L E S . S E V E N D E U N 
E s c u e l a mc P e d a g o g í a , a l a s N o r m a l e s , a p a r a t o d i p u l i r , es nuevo, es espe-
etc.^ B a c h l l e r a t o comple to en corto c !a l p a r a f á b r i c a de a l f i l e r e s , p u n t i 
t i empo . C l a s e s por C a t e d r á t i c o s del j i a s y otros usos 
I n s t i t u t o , 22 pro fe sores t i t u l a r e s . D i e z 
de O c t u b r e , 350 y S a n t a i r e n e , 4. J e -
s ú s del M o n t e . 
2 4 1 0 0 . - 1 6 J n . 
P A R A L A S D A M A S 
C A F E Y F O N D A 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
' M A N T E L E S de a l e m a n i s c o , f i n í s i m o , 
E n c a l c a d a en l a H a b a n a $5 .500 , con a 75 centavos . T a o o t e s p a r a m e s a f i -
un buen contra to , no p a g a a l q u i l e r , se ' ntftimo a $2.26. T a p e t e s u a r a p i a n o s o 
da con l a m i t a d de contado, e s t á on U o c a a o r , h 60 c e n t a v o s y a peso. A l -
u n a g r a n e squ ina , bnen negocio de f o m b r a a dn soda a $2.50. Gobe l ino 
o p o r t u n i d a d . I n f o r m a n en A m i s t a d 136 prec ioso & $1.60. C o n c o r d i a , 9, e squ l -
V I v e s 99 . 
24177—21 j u n . 
J U E G O D E B O L O S 
Se a r r i e n d a a p e r s o n a s e r l a y exper -
ta en el negocio, u n a b o l e r a comple-
t a m e n t e e n m a r c h a en punto de mo-
v i m i e n t o y m u c h o s a f i c i o n a d o s . L o - i p r e s e n t a como t r i b u t o de d e s a g r a v i o y 
r><a Ae] apeadero C e i b a de V e d a d o , a m o r a l D e i f i c o C o r a z ó n . 
C a p i l l a d e P . P . P a s i o n i s t a s 
S O L E M N H T R I D U O Y F I E S T A A L 
C O R A Z O N D E J E S U S 
P R O G R A M A 
E l d í a TO de J u n i o , a ¿ a s 5 de l a t a r -
de se d a r á p r i n c i p i o a l T R I D U O en 
p r e p a r a c i ó n a l a f i e s t a . 
E x p u e s t o S u D i v i n a M a j e s t a d , se re -
z a r á el R o s a r l o con m i b l t r l o s c a n t a -
dos S e r m ó n , preces a l S A G R A D O C O -
R A Z O N y r e s e r v a . 
I I 
L o s d í a s 17 y 18, a l a m i s m a h o r a 
que, el a n t e r i o r , se t e n d r á n l a s m i s -
m a s p r á c t i c a s . 
L o s s e r m o n e s del T R I D U O e s t a r á n 
a c a r g o de los R R . P P , P a s i o n i s t a s . 
I I I 
D I A 19 D E J U M O 
F I E S T A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D E J E S U S 
M a ñ a n a . — A l a s 7, M i s a de C O M U -
N I O N G E N E R A L con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o , en l a c u a l h a r á n s u P r i -
m e r a C o m u n i ó n , u n grupo n u m e r o s o 
de n i ñ o s y n i ñ a s que, como en a ñ o s 
a n t e r i o r e s , l a G U A R D I A D E H O N O R . 
M a r i a n a o . 
24301—16 j n . 
P E R D I D A S 
24256, 16 J n . 
V E N D O , C A S A M A L E C O N C O N F O N -
do a S a n L á z a r o $53 500. M a l e c ó n cer-
c¿ a i o r i e t í 3 p l a n t a s MS.OOO S a n 
L i z a r o , de 3 P l a n t a s ™ < i e r n a $43 000 
r t r a de dos p l a n t a s $32.000 y o t r a 
^ „ n a $15 000; B e l a s c o a l n , dos p l a n -
dc ~ « t i t o c i m e r c l o $70.000. A g u i l a 
^ frba de N e p t u n ^ u n a p l a n t a $17.000. 
? n d u s t r f a m o d e r n a c a s a de t res p l a n -
i n a u s i r m Cre8no , m u y c e r c a de 
4 m L á z a r o ' 2 P l a n t a s $14.000 S a n 
M ^ u ^ L c e r c a G a l l a n o dos p l a n t a s 
f f S o o ^ Y o t j a . - - h a s . C a m p a -
30.-4 OO . ^ r a r l o . H a b a n a 66 
24255. 
' I N V E R S I O N . E N E « M E -B U E N A 
j e r de Neptuno, 
de tres p l a n t a s 
vendo m o d e r n a c a s a 
b u e n a medida, bue-
P a r a m á s datos 
£ a a m p á n T r I a 7 H a b a n a 66, 
24254. -
t r e n t a . ^ c o n t r a t o - ^ ^ M_77g. 
16 J n . 
E N L A C A L L E 9 
E N T R E C A L L E S D E L E T R A S 
V e n d o u n a c a s a q u e m i d e 1 5 x 5 0 m e -
tros , e n tota l 7 5 0 m e t r o s . S e c o m -
rfema"$"7o* m T n ' I D o n é d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i -
• S i t u a c i ó n Vrf>-\K r k , ™ r o r i n a t 
M I -
v r , r á m n „ v . - nt9 se t e r m l n » oet-, _ ' . m V \ t ^ $ 2 6 , 5 0 0 . S e o y e o f e r t a . 
I j ^ J ^ - 6 8 - M - - 4 U l ^ ^ l i e Z T e l é - i ^ T O D I R E C T A M E N T E C O N 
^ d ^ E N M a S C O M N ; ! 
fc^So e n t 0 8 i o , m í £ r n a - Con ^ 
Í V ^ I ^ b r t ^ ^ ' « dos oa-
'« tít, Jrnetro8. contr-of Mide c e r c a 
^ S ^ " fabrtoar ™ n o M t i c o s . 
0 49- de 2 a 5 t, p la"s . E m p c -
a s- J " a n P é r e z 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l t c i 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 - 1 6 j n . 
E N L A C A L L E 4 . M U Y C E R C A 
D E 2 3 . V E D A D O 
V e n d o u n a c a s a q u e m i d e 1 0 . 5 0 p o r 
2 2 . 5 0 m e t r o s . S e c o m p o n e d e j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r -
tos s egu idos y 2 c h i c o s , b a ñ o , c o -
c i n a y p a t i o , t o d a d e c i e l o r a s o , fa -
b r i c a c i ó n m o d e r n a . P r e c i o $ 1 6 , 5 0 0 . 
T R A T O D T R f X T A W E N X E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a ! 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
6d-14 J n . 
S O L A R 
E n l a V í b o r a . Vendo en l a A v e n i d a 
de C o n c e p c i ó n frente a l t r a n v í a , un 
buen s o l a r en l a a c e r a de l á s o m b r a 
que m i d f 10 por 40 metros y lo doy a 
$7 .00 m e t r o . D e j o $1.000 en h ipo teca 
por dos aftos. L o doy a ese T»reclo 
porque neces i to v e n d e r . P a r a I n f o r -
mes en Monte 317. T e l é f o n o A - 1 9 8 8 . 
24243—16 J n . 
E N C A R L O S 111 P E G A D O A 
A I N F A N T A 
V e n d o 2 e s p l é n d i d o s s o l a r e s q u e m i -
d e n 1 0 x 4 0 m e t r o s o s e a n 4 0 0 me-
tros c a d a u n o . P r e c i o a $ 4 7 . 0 0 e l 
m e t r o . O i g o o f e r t a j u s t a . 
I N F O R M A , S U D U E Ñ O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
G a r c í a . 
24282—19 J n . 
B O D E G A E N 2 . 2 0 0 P E S O S 
So la en e s q u i n a , con tra to 6 afios, a l -
q u i l e r $30; v e n t a d i a r i a $40; t iene m u -
cho b a r r i o ; puede v e n d e r mds, p r o p i a 
p a r a dos que q u i e r a n t r a b n j a r . Se 
d a n f a c i l i d a d e s <ie pairo . I n f o r m a n en 
A m i s t a d 136. B . G a r c í a . 
24282—19 J n . 
A V I S O A L O S C A F E T E R O S 
A p r o v e c h e n e s t a ganga , es u n p r a n 
negocio y se da m u y b a r a t o ; T a m b i é n 
n a a A g u i l a . 
S A B A N A S c a m e r a , comple ta , c i a s e s u -
per ior a 38 c. c a d a u n a , K n n d a s m e d i a 
c a m e r a s a 30 c e n t a v o s ; i 'undas c a m e -
r a s a 40 c e n t a v o s . iáobre<-amas c a m e -
r a s de p i q u é , s u r t i d o tu colorea a 
$ ¿ . 2 5 . S o b r e c a m a s med ian c a m e r a s , f i -
n ib lmas , a $2.00. A l m o h a d a s medio c a -
m e r a s , 70 cen tavos . Co lchone ta , m u y 
f i n a , c a m e r a , $3 .8ü . C o n c o r d i a . 9, cu-
q u i n a a A g u i l a . 
A L E M A N I S C O m u y fino, doble a n c h o 
a 19 centavos . C o n c o r d i a , .9, e squ ina 
a A g u i l a . 
S E G R A T I F I C A R A 
con $23.00 a quien d e v u e l v a o I n f o r -
me donde se e n c u e n t r a u n p e r r i t o c a r -
m e l i t a do r a z a P o m e r a n y c u e r e s p o n -
de por "Teddy", el c u a l «c- e x t r a v l i 
en la c a l l e Neptuno de G a l l a n o a P e r -
s e v e r a n c i a a l s e ñ o r M o r r i s , ca l l e E l 
n e a e s q u i n a a G . , V e d a d o . T e l é f o n o s 
M-69S3 y F - 4 C 4 6 . 
U O 23 816—14 J n . 
A l a s 9 . — M i s a Solemno dbn orques -
t a y S e r m ó n , que p r e d i c a r á e l M . R . 
P . F r . J o s é V . de S t a . T e r e s a , C . D . 
T a r d e . — A l a s 4, expuee o S . D . M . , 
se r e z a r á el santo R o s a r l o , a c o n t i n u a -
c i ó n h a b r á P r o c e s i ó n ñ o r dentro da 
l a C a p i l l a , p l á t i c a por ei M . R . P . 
B e n i g n o de S . B u e n a v e n t u r a , ac to de 
c o n s a g r a c i ó n , b e n d i c i ó n > r e s e r v a . 
24200.—18 J n . 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
se a d m i t e un socio con $1.500 P a r a ¡ C R E A j j e H I L o f i n í a i m a . doble an 
que lo a d m i n i s t r e I n f o r m a n en A m i a - ch0j ?leXJL ¿ e 15 v a r a s a | 3 .23 . P l e w 
t a d 136. B . G a r c í a . 
14282—19 J n . 
C A F E Y L E C H E R I A 
E n e s q u i n a de g r a n C a l z a d a , se vende 
d á n d o l a a p r u e b a ; v e n t a $50 -d iar ios ; 
venta joso c o n t r a t o . P r e c i o $3 .5o0 . be 
d a n f a c i l i d a d e s p a r a el pago. I n f o r -
m a n en A m i s t a d 136. B . G a r c í a . 
' 24282—19 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
D E G R A L . L A C R E T 
V e n d o u n s o l a r que m i d e 1 0 ^ 5 0 m e 
t ros , e n t o t a l 6 9 5 v a r a s d e t e r r e 
i no. P r e c i o a $ 9 . 0 0 l a v a r a 
B C D E G A E N E L V E D A D O 
Se vende u n a e n c a l l e c é n t r i c a , con 
m u c h a b a r r i a d a , buena m a r c h a n t e r í o , 
buen c o n t r a t o y m u y b a r a t a . I n f o r -
m a n en A m i s t a d 136. B . G a r c í a . 
24282—19 j n . 
E X C E L E N T E O C A S I O N 
V e n d o edi f ic io m p d e r n © , 300 nje tros 
de f a b r i c a c i ó n de h i e r r o y cemento, 
c o n , t e rreno p a r a a m p l i a r , obtener 
m á s del 15 OiO de i n t e r é s a l c a p i t a l . 
V é a l ó . U r g e neeroclo p o r a s u n t o s de 
f a m i l i a . S r . A l o n s o . ^ - 8 9 2 1 . 
24302—16 j n . 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
E n A n l w i a s c e r c a de G a l l a n o , vendo 
u n a e s q u i n a de b r i s a . M i d e 7.50 por 
20 m e t r o s . O t r a en M a l e c ó n , con 800 
y pico de m e t r o s . O t r a en San F r u n -
cjsco con 466 m e t r o s . O t r a en L - i z 
de 378 m s t r o s . O t r a en G a l l a n o de 
04 0 m e t r o s . O t r a en C a r l o s I I T , de 
700 y pico de v a r a s . O t r a en S a n ' M l -
g u e l V l e 7O0 m e t r o s . E m p e d r a d o 49 de 
mes A m i s t a d 136, B . G a r c í a . 
24282—19 J n . 
2 a 5 . J u a n P é r e z . 
24279—17 j n , 
B O D E G A E N G A N G A , $ 6 . 5 0 0 
I T i e n e m á s de e x i s t e n c i a con s u tos ta-
I dero de c a f é . V e n d e ISO d i a r i o s , con 
u n buen b a r r i o p a r a vender h a s t a $200 
p a ? a $60 con c a s a p a r a fp.mil la, ocho 
L A C A L L E D E J U A N B R U N O S ° y 3 d 8 | g S ? f T r Í ' c u ^ q u ' e r a " ^ o í - -
Z A Y A S M U Y C E R C A D E 
E S T R A D A P A L M A 
V e n d o u n s o l a r de e s q u i n a , p r o p i o 
p a r a f a b r i c a r v a r i a s c a s a s . M i d e 2 0 
metros de frente p o r 4 0 d e f o n d o , 
en to ta l 1 , 1 1 2 v a r a s . P r e c i o a $ 1 2 
la v a r a . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
C O M P R A D O R E S 
M . D E J , A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l , M - 9 0 3 6 
2 4 2 1 3 — 1 6 j n . 
C A F E , C A N T I N A Y L U N C H 
E » u n negocio dfe v e r d a d e r a oportuni -
dad, vendo uno e n e l centro de la H a -
b a n a , ca l l e de t r a n v í a s , buen contra to 
y buena v e n t a l u g a r espacioso $4.500. 
D o y tac i l idaden de papo I n f o r m a n en 
A m i s t a d 136. B . G a r c í a . 
24?S2—19 J n . 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
E n e l rad io de la H a b a n a , h a c e 800 
l i b r a s de p a n v e n d i d a s a buen prec io . 
Ke v e n d e por q u e r e r e m b a r c a r s e uno 
de l o s drueflos. T i e n e toda c l a s e de 
m a q u i n a r l a . Se d a en n r o p o r c l ó n , p r o -
p ia p a r a dos que q u i e r a n h a c e r di-
n e r o ; tiene m u y pocoa g a s t o s Tn-
f o n n a n en" A m i s t a d 136. B . G a r c í a 
24282—19 j n . 
fi lesa ae i » r s « t¿.¿o. i e z a a b a t i s t a e x t r a f i n a , doble a n c h e , 
p i e z a de 11 y m e d i a v a r a s $3 . i0 . T o -
do va le ni dob le . C o n c o r d i a J, e s q u i n a 
a A g u i l a . 
C A S I M I R un cor te completo , « a s a 
m u y f ina , $6.50 y | U . « « . G a b a r d i n a 
m u y f i n í corte completo . $5.60 cts . 
T e l a t r o p i c a l f i n í s i m a , corte comple-
to a $7.50 el c o r t e . T o d o v a l e el do-
b le . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
Ped idos a K . E n r i q u e G o n d r a n d . 
19985 18 j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O , L I M -
pio, a r r e g l o y p r e p a r o p a r a coser y 
oordar una m á q u i n a de f a m i l i a . P a s o 
a d o m i c i l i o . L l a m e a l A-4519 . F . G . 
S a n t o s . 241&/ .—23 J n . 
C O M P R O M U E B L E S , P I A N O S P I A 
n c l a s y objetos de a r t e . L o s pago mAs 
que nadie , hago cambios , a l q u i l o y 
vendo a p l a z o s . L l a m e n a A l o n s o . T e -
l é f o n o M-7875, G e r v a s i o 59. 
24293. 28 J n . 
M U E B L E S B A R A T O S , A L C O N T A D O 
a p l a z o s o en a l q u i l e r . J u e g o s c u a r 
to a $110 « a l a $50, comedor $70, r e -
c i b dor $50, a p a r a d o r e s $18, coqueta 
Ü 6 tílima $12, tengo m u e b l e s f inos y 
de uso, gove l lnos cuadros , l á m p a r a s 
y m u c h a s cosas de a r t e . L a C a s a 
\ l o n s o . G e r v a s i o 59, e n t r e N e p t u n o y 
Sen M i g u e l . T e l é f o n o M-7875 . 
242,.<2. 19 J n . 
M A Q U I N A S D E C O S E R S I N E C E -
s ' t a c o m p r a r u n a b u e n a m á q u i n a S i n -
ger ov i l lo c e n t r a l v e n g a en 8 £ ¿ u l d a 
a é s t a su c a s a y le venderemos u n a 
c o m p l e t a m e r , • n t i eva por poco d i -
nero, no p i t i d a t i empo . ' L a E s m e -
ralda' , S a n M i g u e l y E s c o b a r , T e l é -
fono M-4084 . 
24272. 28 J n . 
A l g u n a s f á b r i c a s d e g a s e o s a s 
h a n b a j a d o l o s p r e c i o s . 
N o h a b a j a d o e l p r e c i o , p o r q u e s i -
g u e e l a b o r a n d o g a s e o s a d a l a m e -
j o r c a l i d a d . 
N o d i g a g a s e o s a : 
P i d a " S a l u t a r i s " 
J U M O 1 4 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O - S C E N T A V Q j 
E F I E S T A A S A N A N Í O N I O D E P A D U A E N L A 
I M I G L E S I A D E S A N F R A N G I O 
H O M E N A J E A L G E N E R A L 
A L B E R T O H E R R E R A 
D e s p u é s de l a i n a u g u r a c i ó n d e l 
n u e v o t e m p l o l a n o c h e d e l d í a 1 2 , 
t u v o l u g a r l a p r i m e r a f i e s t a s o l e m -
n e e l d í a 1 3 , f i e s t a d e S a n A n t o -
n i o de P a d u a . 
A l a s s i e t e y m e d i a , m i s a de C o -
m u n i ó n G e n e r a l , p a r a l o s T e r c i a -
r i o s A n t o n i a n o s y f i e l e s e n ge-
n e r a l . 
O f i c i ó e l p a d r e J u a n P u j a n a , a y u -
d a d o d e l t e r c i a r i o s e o r F e r n a n d o 
G u e r r e r o . 
D u r a n t e l a m i s a y c o m u n i ó n , e l 
c o r o e j e c u t ó p r e c i o s o s m o t e t e s a l 
D i o s E u c a r í s t i c o . 
l a i g l e s i a p r e s e n t a b a u n a s p e c t o 
g r a n d i o s o , pue>s a p e s a r d e s u g r a n 
c a p a c i d a d e s t a b a o c u p a d a t o t a l -
m e n t e . 
A q u e l l o s c i e n t o s d e f i e l e s se e m -
p e z a r o n a a c e r c a r a l a M e s a E u c a -
r í s t i c a e n p e r f e c t o o r d e n , d u r a n d o 
e s t e a c t o c o n m o v e d o r l a r g o t i e m p o , 
p u e s a l a s o c h o y t r e i n t a , a ú n e l 
p a d r e P u j a n a s e g u í a d i s t r i b u y e n d o 
l a c o m u n i ó n . 
D e s p u é s de b r e v e e s p a c i o d u r a n -
t e e l c u a l p a s a r o n l o s f i e l e s a d e s -
a y u n a r s e e n c a f é s p r ó x i m o s a l a 
i g l e s i a , l a s c a m p a n a s a n u n c i a r o n 
l a g r a n f i e s t a en, h o n o r d e l m i l a -
g r o s o s a n t o d e P a d u a . 
A l a s n u e v e d i o p r i n c i p i o ' l a s o -
l e m n e m i s a a t o d a o r q u e s t a , o f i -
c i a n d o e l r e v e r e n d o p a d r e ' B . S a -
l a z a r , a y u d a d o d e l o s p a d r e s S a n -
t o s R u l z y S e r a f í n A j u r l a s . 
A c t u ó c o m o m a e s t r o d e c e r e m o -
n i a s J a i m e O t a l o r a , y s i r v i e r o n de 
a c ó l i t o s l o s h e r m a n o s P a s c u a l V i -
l a r , A l e j a n d r o V a l e n c i a , J u a n C r u z 
G o i c o e c h e a y F r a n c i s c o V i l l a r . 
E n c u a n t o a l a p a r t e m u s i c a l s e 
i n t e r p r e t ó l a m i s a K i r i e s d e l m a e s -
t r o T a b a l d i n e , G l o r i a , C r e d o y S a n -
t u s d e l a P o n t i f i c a l de P e r o s s i ; a l 
o f e r t o r i o , m e l o d í a d e l m a e s t r o V i -
c e n t e C í a , p a r a s o l o de t e n o r , c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y v i o -
l í n , d e d i c a d o a S a n A n t o n i o , c a n -
t a d o po1* e l 'tenor H e n d i ó l a y a c o m -
p a ñ a d o , o.l ó r g a n o p o r s u a u t o r . 
E s l a c o n j u n t o m u s i c a l f u é a c o m -
p a ñ a d o a l á r g a n o p o r e l ¿ f a m a r t o 
p r o f e s o r r t v e r e n d o p a d r e C a s i m i r o 
Z u b i a . T o r e a r o n p a r t e e n e - l a l o s 
m a e s t r o s c a n t a n t e s P o n s o d a , U r r e s -
t a r a z u , B e l t r á n , R e n t e r í a , M e n d i o -
l a . P a l a c i o s , A l o n s o , P e ñ a l v e r , G a -
l a r r a g a . P a r d o , E c h e v a r r í a , O p i s , 
I r i g p - a , A s p i a z u , L a r r e a , M i r ó , R u e -
d a , I r l g o y a s , M a e s t r o J u a n , S a u r i , 
Z a b a l a , A c e v e d o , R o q u e , G u r r u c h a -
g a y L u c i o . 
O c u p ó l a s a g r a d a c á t e d r a e l I l u s -
t r í s i m o O b i s p o d e C a m a g ü e y , d o c -
t o r E n r i q u e P é r e z S e r a n t e s , q u i e n 
p r o n u n c i ó u n h e r m o s o s e r m ó n t r a -
t a n d o de l a f e s t i v i d a d r e l a c i o n a d a 
c o n l a n u e v a i g l e s i a y h a c i e n d o n o -
t a r l a h e r m o s a l a b o r de l a O r d e n 
S e r á f i c a . 
A l a s o n c e y t r e i n t a s e i n i c i ó e l 
d e s f i l e , h e r m o s o y g r a n d i o s o , de 
a q u e l c o n j u n t o de c i u d a d a n o s q u e 
a c u d i e r o n a p r e s t a r h o m e n a j e de 
r e s p e t o y c a r i ñ o a l s a n t o t a u m a -
t u r g o d e P a d u a . 
¿ Las s i e t e de l a n o c h e . C o r o n a 
S e r á f i c a , r e z o y c a n t o de l a N o v e -
n a d e S a n A n t o n i o y P l á t i c a p o r 
m o n i j e ñ o r S a n t i a g o A m i g ó , t e r m i -
n a n d o l a f i e s t a c o n s a l v e c a n t a d a . 
H o y s e g u i r á e l n o v e n a r i o a S a n 
A n t o n i o , c o n s i g u i e n t e p r o g r a -
m a : 
D í a 1 4 : A l a s s i e t e y m e d i a , m i -
s a d e C o m u n i ó n G e n e r a l de l a T e r -
c e r a O r d e n « e S a n F r a n c i s c o . A l a s 
n u e v e , m i s a s o l e m n e c o n a s i s t e n c i a 
d e l E x c m o . s e ñ o r D e l e g a d o A p o s t ó -
l i c o M o n s e ñ o r B e n e d e t t i . S e r m ó n 
p o r e l r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r M a n u e l 
A r t e a g a . 
P o r l a t a r d e : a l a s s i e t e y c u a r -
to . C o r o n a S e r á f i c a , e t c . , c o m o a y e r , 
y a s í s u c e s i v a m e n t e e n t o d o e l N o -
v e n a r i o . 
S a t i s f e c h a d e b e e s t a r l a O r d e n 
S e r á f i c a p o r e s t a p r i m e r a f i e s t a c e -
l e b r a d a e n s u i g l e s i a , q u e a l i g u a l 
q u e l a d e l a b e n d i c i ó n d e l a m i s -
m a r e s u l t ó u n a c o n t e c i m i e n t o y u n 
n u e v o e x p o n e n t e d e l c a t o l i c i s m o h a -
b a n e r o . 
L o r e n z o B L A N C O . 
E L G E N E R A L C R O W D E R 
V I A J E D E S A L U D 
E N 
L E S E R A O F R E C I D O X N S A B L E 
D E H O N O R E L D i A 2 0 D E L A C -
T U A L 
L a c o m p l a c e n c i a , h e c h a s e n t i -
m i e n t o g e n e r a l , e n e l E j é r c i t o d e l a 
R e p ú b l i c a p o r h a b e r s i d o r a t f í i c a -
d o - — a e l l o e q u i v a l e e l n o m b r a m i e n 
to n u e v a m e n t e h e c h o p o r e l a c t u a l 
S r . S e c r e t a r i o de l a G u e u r a — e n 
s u c a r g o de J e f e d e l E s t a d o M a y o r 
e l G e n e r a l A l b e r t o H e r r e r a , se m a -
n i f e - s t a r á e n f o r m a a d e c u a d a e l 
p r ó x ' m o t á b a d o , d í a 2 0 do] a c t u a l . 
S e g ú n n o s i n f o r m ó a y e r e l c a -
b a l l e r o s o D r . S e r a f í n E s p i n C í - a , C o -
r o n e l A u d i t o r d e l E j e r c i t o , i n i c i a -
d o r y d i r i g e n t e de l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l ( h o m e n a j e a l q u e r i d o G e n e r a l 
H e r r e r a , es to r e c i b i r á c o m o o b s e -
q u i o d e l E j é r c i t o c u b a n o u n s a b l e 
de h o n o r , a d c n i i r i d o p o r c u e s t a c i ó n 
e n t r e t o d o s l o s q u e p e r t e n e c e n a l a 
a r m a d a n a c i o n a l . 
E s t e a c t o , e l c l o n d e l p r o g r a m a 
se e f e c t u a r á e n e l C e . m p a m e n t o de 
C o l u m b i a a l a s 4 p. m . d e l d í a 2 0 . 
c o n c u r r i e n d o u n a l i s t a d o y d o s o f i -
c i a l e s p o r c a d a u n i d a d o c e n t r o m i -
l i t a r e s . qu ien i?3 d u r a n t e l a c e r e m o -
j n a f o r m a r á n e i c u a d r o , c o n s u s 
¡ c o m p a ñ e r o s d e t o d a s l a s a r m a s des 
I t a c a d o s e n l a H a b a n a yN D i s t r i t o s 
a n e x o s . 
E l C o r o n e l S e r a f í n E s p i n o s a , e n 
el a c t o d e l a e n t r e g a d e l s a b l e de 
h o n o r a l G e n e r a l H e r r e r a p r o n u n -
c i a r á u n a a l o c u c i ó n , p o r de c o n t a d o 
— c o m o s u y a — e l o c u e n t e . 
P r e v i a m e n t e , a t o d o s l o s a l i s t a -
d o s f o r a s t e r o s — q u e s o n 1 7 1 — l e s 
o f r e c e r á n s u s c a m a r a d a s d e C o l u m 
b i a u n a l m u e r z o . 
E s t a s o l e m n i d a d m a r c i a l t e n d r á 
u n e p í l o g o en é j C a s i n o M i l i t a r de 
C o l u m b i a d o n d a l o s i n v i t a d o s se -
r á n o b s e q u i a d o s c o n l a p r ó d i g a gen 
t i l e z a q u e es n o r m a en a q u e l l a s o -
c i e d a d . 
O F R E N D A F T O R A T E N L A T U M B A [ p o r d i f e r e n c i a s e n e l t r a b a j o , a y e r , e n l a 
n R T r ü M ü ü a t T n Q i ? m ^ t t V t r n i u ^ y c a l l e d e v i r t u d e s , e n t r e á g u i l a y b l a n c o u n 
D E L G E N E R A L J O S E M I G U E L G O M E Z I 0 mmi a u n c o m p ^ 
R E C U E R D O P I A D O S O 
• W A S H i I N í G T O N , j u n i o 1 3 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — E l g e n e r a l B . 
C r o w d e r s a l i ó a n o c h e p a r a e l O e s -
te, a c o m p a ñ a d o d e l c o r o n e l J . H . 
C a r r o l l . 
f P a s a r á a l g ú n t i e m p o e n e l v i a -
j e e n b u s c a de s u s a l u d , v i s i t a n d o 
p r o b a b l e m e n t e e l e s t a d o de C o l o -
r a d o . 
L A C I U D A D D E M I N N E S O T A . 
A R R A S A D A P O R U N H U R A C A N 
R O O H E S T E R , M i n n - , j u n i o 1 3 . 
— ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a m a y o r 
p a r t e d e l d i s t r i t o de r e s i d e n c i a s d e 
H a y f i e l d y t o d o e l b a r r i o i n d u s t r i a l 
d e e s a l o c a l i d a d , h a n q u e d a d o h o y 
a r r a s a d o s p o r u n f u r i o s o h u r a c á n . 
H u b o v a r i o s h e r i d o s l e v e s . 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
$ 1 1 . 0 0 0 d e nam e n e f e e t i v o 
Q u e d i s t r i b u y e n l a s c u a t r o g r a n d e s i n d u s t r i a s C E R V E Z A 
P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M B R O S I A y 
J A B O N C A N D A D O p o r m e d i a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N T n L A T U M B A D E L G E N E R A L J O S E M I G U E L G O M E Z . — L A O F R E N D A E L O R A L 
H a b í a n t e n i d o a n t e r i o r e s d i f i c u l t a d e s , p o r i n c o m p a t i b i l i d a d e s 
d e c a r á c t e r y d e l o f i c i o , y a y e r , s i n c a u s a b a s t a n t e , o c u r r i ó 
e l s a n g r i e n t o s u c e s o q u e c o s t ó l a v i d a a u n o d e dio. 
E n e l m i s m o s e n t i d o d e c í a n 
¡ a n t e e l j u e z v a r i o s conipafipr 0l> 
o c c i s o y d e s u a g r e s o r n n l ° 8 ^ 
bos t r a b a j a b a n en e l m i s m o t^*" 
l a . E l C o n c u r s o i n i c i a d o e l 
d í a 7 d e J u n i o , t e r m i n a a l a s d o 
c e d e l a n o c h e d e l d í a 3 0 d e N o 
v i e m b r e d e l a ñ o a c t u a l . 
2 a . S e i n s t i t u y e u n p r e m i o d e 
C I N C O M I L P E S O S e n e f e c t i v o , 
q u e o b t e n d r á e l n i ñ o o l a n i ñ a 
q u e l e c o r r e s p o n d a e n s u e r t e , d e 
a c u e r d o c o n e l p l a n q u e a c o n t i -
n u a c i ó n s e d e t e r m i n a . 
3 a . S e c r e a n S E I S P R E M I O S , 
u n o p a r a c a d a p r o v i n c i a , d e M I L 
P E S O S , p a r a e l n i ñ o o l a n i ñ a 
d e e d a d h a s t a l o s d o c e a ñ o s , q u e 
i l c a n z a r e m a y o r n ú m e r o d e v o -
i o s e n l a s p r o v i n c i a s d e P i n a r d e l 
• ^ í o . H a b a n a , M a t a n z a s , S a n t a 
C l a r a . C a m a g ü e y y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
4 a . S e o t o r g a r á n t r e s p r e -
n i o s m e n s u a l e s p o r p r o v i n c i a , a 
o s t r e s n i ñ o s o n i ñ a s q u e o c u -
p e n l o s t r e s p r i m e r o s p u e s t o s e n 
o s e s c r u t i n i o s p a r c i a l e s q u e s e 
c e l e b r a r á n e l d í a ú l t i m o d e c a -
j a m e s , y d i e z p r e m i o s , t a m b i é n 
) o r p r o v i n c i a , a l o s q u e a l c a n c e n 
o s d i e z p r i m e r o s p u e s t o s e n e l 
e s c r u t i n i o f i n a l . E s t o s p r e m i o s s e -
B A S E S 
r á n j u g u e t e s y v a l i o s o s o b j e t o s . 
5 a . T o d o s l o s v o t o s q u e s e 
r e c i b a n p a r a e l ú l t i m o e s c r u t i n i o , 
s e g u a r d a r á n b a j o s e l l o p o r u n 
N o t a r i o , h a s t a q u e s e d e t e r m i n e 
i a f e c h a e n q u e h a b r á d e c e l e -
b r a r s e d i c h o a c t o , d e n t r o d e l a 
p r i m e r a q u i n c e n a d e D i c i e m b r e . 
6 a . T o d o n i ñ o o n i ñ a q u e f i -
g u r e e n e l C o n c u r s o t e n d r á d e i £ -
c' - jC a q u e s e l e e n t r e g u e u n c u -
p ó n n u m e r a d o p a r a e n t r a r e n e l 
S o r t e o d e l P r e m i o N a c i o n a l d e 
$ 5 , 0 0 0 e n e f e c t i v o , p o r c a d a 
c i e n v o t o s q u e h a y a a l c a n z a d o e n 
e l C e r t a m e n . E s t o s c u p o n e s s e -
r á n e n t r e g a d o s a l o s i n t e r e s a d o ? 
p o r l a o f i c i n a d e l C o n c u r s o . 
7 a . E l d í a 2 0 d e D i c i e m b / e 
s e h a r á l a p r o c l a m a c i ó n d e l o s 
t r i u n f a d o r e s , y e n e l m i s m o a c t o , 
q u e s e r á p ú b l i c o , s e v e r i f i c a r á 
e l s o r t e o p a r a o t o r g a r e l P r e m i o 
N a c i o n a l . 
8 a . P a r a l a m e j o r i d e n t i f i c a -
c i ó n d e l o s n i ñ o s q u e f i g u r e n e n 
e l C o n c u r s o y q u e o p t e n a l P r e -
m i o N a c i o n a l , a l a l c a n z a r u n a v o -
t a c i ó n m a y o r d e c i e n s u f r a g i o s . 
d e b e n e n v i a r s u r e t r a t o c o n s u 
n o m b r e , l o s d o s a p e l l i d o s y l a 
d i r e c c i ó n , a l D i r e c t o r d e l C o n -
c u r s o . 
i E L C A N J E D E C U P O N E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , D E T A P A S 
I D E I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O L A R , D E V A L E S D E C H O C O L A T E L A 
A M B R O S I A Y J A B O N C A N D A D O , C O M E N Z A R A E L D I A 1 5 D E L A C T U A L 
R e c ó r t e s e este c u p ó n p o r l a l i n e a 
que p o r medlac l - in del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ce lebran l a s I n d u s t r i a s 
C E R V E Z A P O L A R 
I R O N B E E R 
C H 0 C 0 L A 1 E L A A M E R O ! 
J A B O N C A N D A D O 
«9Tin « i jodt npduo 9%B9 e s c a j p o o ^ 
Diez cupones iguales a é s t e d a n d e r e c h o a un V O T O p a r a el C o n c u r s o I n f a n t i l 
M A N E R A D E O B T E N E R L O S 
V O T O S 
E n c a d a n ú m e r o d e l a e d i c i ó n 
d e l a m a ñ a n a y d e l a t a r d e d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , i r á i n -
s e r t a d o u n c u p ó n , d i e z d e l o s 
c u a l e s s e r v i r á n p a r a s e r c a n j e a -
d o s p o r u n V O T O p a r a e l C ó n -
c u r s o . 
P o r c a d a d i e z t a p a s m e t á l i c a s 
d e l a C E R V E Z A P O L A R s e o b -
t e n d r á u n V O T O . 
P o r c a d a d i e z t a p a s m e t á l i c a s 
d e I R O N B E E R s e o b t e n d r á i g u a l -
m e n t e u n V O T O . 
C a d a l i b r a d e J A B O N C A N -
D A D O l l e v a r á u n v a l e , c i n c o d e 
l o s c u a l e s s e r v i r á n p a r a s e r c a n -
j e a d o s p o r u n V O T O . 
Y c a d a m e d i a l i b r a d e C H O -
C O L A T E L A A M B R O S I A l l e v a -
r á u n v a l e c a n j r t i b l e p o r u n 
V O T O . 
E l c u p ó n i n s e r t a d o e n l a s d o s 
e d i c i o n e s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A c a m b i a r á d e m o d e l o 
c a d a d i e z d í a s . 
E l c a n j e d e c u p o n e s p o r V O -
T O S , c o m o e l d e t a p a s m e t á l i c a s , 
se p o d r á h a c e r e n l a s O f i c i n a s 
d e l C o n c u r s o , a n e x a s a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , o e n l a s m i s -
m a s f á b r i c a s d e C E R V E Z A P O -
L A R . I R O N B E E R . C H O C O L A T E 
L A A M B R O S I A y J A B O N C A N -
D A D O . 
L o s v o t o s p u e d e n s e r d e p o s i -
t a d o s e n u n B u z ó n q u e s e h a l l a -
r á e n l a s r e f e r i d a s o f i c i n a s o e n -
v i a d o s p o r c o r r e o a n o m b r e d e l 
' D i r e c t o r d e l C o n c u r s o I n f a n t i l " , 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
C u a l e s q u i e r a d u d a s o d i f i c u l -
a d e s q u e p u e d a n s u r g i r , p o r n o 
e s t a r p r e v i s t a s e n l a s B a s e s d e l 
C o n c u r s o , s e r á n r e s u e l t a s p o r e l 
j u r a d o d e l o s E s c r u t i n i o s P a r c i a -
! e s , q u e l o f o r m a n l o s r e p r e s e n -
a n t e s d e c a d a u n a d e l a s i n d u s -
r r i a s m e n c i o n a d a s y e l D e l e g a d o 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l p u e b l o de l a H a b a n a r i n d i ó 
a y e r t a r d e u n s e n t i d o t r i b u t o d e 
v e n e r a c i ó n a l r e c u e r d o d e l g e n e r a l 
J o s é M i g u e l G ó m e z , c o n c u r r i e n d o 
a s u t u m b a y d e p o s i t a n d o f l o r e s en 
g r a n c a n t i d a d , c o n m o t i v o d e l c u a r -
to a n i v e r s a r i o de s u m u e r t e . 
E l r e c u e r d o d e l q u e f u é p o p u l a r 
c a u d i l l o l e a d e r p o l í t i c o d e ex-
t r a o r d i n a r i a a s c e n d e n c i a e n l a s l i -
l a s d e l l i b e r a l i s m o , n a c i o n a l y q u e -
r i d a ' p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
p e r s i s t e e n e l a l m a de l a p o b l a c i ó n 
c u b a n a y p o r e l l o é s t o s a c t o s p ú -
b l i c o s q u e t i e n e n p o r b a s e d e m o s t r a r 
e s a s i t u a c i ó n de á n i m o , c o n s t i t t u -
y e n s i e m p r e u n a l t o e x p o n e n t e d a 
c o h e s i ó n y de c a r i n o . i 
L A p e r j v 7 . r i x a c i o : h 
D e s d e l a s t r e s d e l a t a r d e co-
m e n z a r o n a r e u n i r s e e n e l P a r q u e 
d ? M e d i n a , s i t o e n 2 3 y C , V e d a d o , 
l a s p e r s o n a s c i t a d a s p o r l a A s o c i a 
c i ó n de l a P e r e g r i n a c i ó n d e u n a 
R o s a a l a t u m b a d e l g e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z , p a r a i r d e s d e a l l í 
h a s t a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n . 
C i e n t o s d a c i u d a d a n o s ü o r m a -
r o i i p a r t e d e e s t e c o r t e j o , q u e e r a 
p r e c e d i d o p o r l a B a n d a M u n i c i p a l 
de M ú s n a a l f r e n t e de l a c u a l m a r -
c h a b a e l m a e s t r o M o d e s t o F r a g a . 
E n u n c a r r o a u t o m ó v i l d e l C u o r 
po d e B o m b e r o s e r a n c o n d u c i d a s 
v a r i a s h e r m o s a s c o r o n a s , y l o s con-
c u r r e n t e s , e n t r e l o s q u e f i g u r a b a n 
m u c h a s d a m a s , l l e v a b a n s e n d o s r a -
m o s d e f l o r e s n a t u r a l e s . 
C o n l a A s o c i a c i ó n d e l a R o s a i b a 
t a m b i é n u n a o r q u e s t a d e c u e r d a s . 
C u a n d o e s t o s p e r e g r i n o s h i c i e r o n 
s u e n t r a d a e n e l C e m e n t e r i o d e C o -
l ó n , y a l a N e c r ó p o l i s e s t a b a a t e s t a 
d a de p ú b l i c o , q u e v i s i t ó l a t u m b a 
d e l c a u d i l l l o , d e p o s i t a n d o a l l í f lo-
r e s e n g r a n c a n t i d a d . 
P o c o d e s p u é s , l l e g a r o n l o s q u e 
p a r t i e r o n d e l b a r r i o de J e s ú s d e l 
M o n t e , quw e r a n a c o m p a ñ a d o s p ó r 
l a B a n d a d e l a M a r i n a N a c i o n a l . 
f E s t o s p o r t a b a n v a r i a s c o r o n a s , 
e n t r e e l l a s l a s e n v i a d a s p o r e l A l -
c a l d e M u n i c i p a l . 
L o s B o y - S c o u t s de J e s ú s d e l 
M o n t e , f i g u r a r o n e n e l c o r t e j o , a s i 
c o m o r e p r e s e n t a c i o n e s de a s o c i a d o 
n e s p a t r i ó t i c a s y d e d i v e r s a í n d o l e . 
E n t r e l a s c o r o n a s v i m o s u n a d e l 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , d e l « S e n a -
d o de l a R e p ú b l i c a , d e l C o r o n e l C - i r 
l o s M é n d i e t a , d e l d o c t o r C a r l o s M I 
g u e l de C é s p e d e s , d e l s e ñ o r D o -
m i n g o M a c l a s , d e l o s E m p l e a d o s 
de L o t e r í a , de l a C o m i s i ó n N a c i ó ' 
n a l d e l M o n u m e n t o a J o s é M i g u e l 
Gómez" , dwl c a p i t á n M a n u e l B e n í ' 
t ez , d e l d o c t o r I g n a c i o R e m í r e a s . 
E n h o r a t e m p r a n a d e l a m a ñ a n a 
e s t u v i e r o n l o s f a m i l i a r e s t o d o s d e l 
e x t i n t o e n e l C e m e n t e r i o , a c o m p a -
ñ a d o s d e l a s e ñ o r a A m é r i c a A r i a s 
v i u d a d e f l ó m e z , d e p o s i t a n d o f lo -
r e s s o b r e l a m i s m a i o s a , h a s t a c u -
b r i r l a e n s u t o t a l i d a d . D e s p u é s l a 
f a m i l i a e s c u c h ó i f i l sa e n l a c a p i l l a 
c e n t r a l d e l C e m e n t e r i o . 
E l s f i ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a e n c o m p a ñ a de s u s e ñ o r a 
e s p o s a , E l v i r a M a c h a d o de M a c n a -
do , e s t u v o t a m b i é n e n l a t u m b a d e l 
g e n e r a l G ó m e z h a c i a l a s s e i s de 
l a t a r d e , d e p o s i t a n d o p e r s o n a l m e n -
te u n a h o r m o s a c r u z de g r a n d e s p r o 
p o r c i o n e s , de f l o r e s n a t u r a l e s . 
O F R E N D A S V E R J S A L E S 
C u a n d o l o s p e r e g r i n o s t o d o s e s -
t u v i e r o n r e u n i d o s f r e n t e a l a t u n t ' ' 
b a _ e l j o v e n M a n u e l d e l A m o . s e c r c 
t a f i b de l a A s o c i a c i ó n de l a P e r e -
g r i n a c i ó n d e u n a R o s a , u s o d e l a 
p a i n o r a , p a r á e x p l i a r e l a l c a n c - j 
e s p i r i t u a l ?del a c t o h e r m o s o q u o 
a l l í se l e a l a a b a . 
L a s e ñ o r i t a A n a L u i s a V a l e r a i 
r e c i t ó l u e g o u n s o n e t o s u y o , d e d i -
c a d o a l g e n e r a l G ó m e z . 
L a s i g u i ó e n e l u s o de l a p a -
l a b r a e l s e ñ o r J o s é P e n n i n o . A c o n -
t i n u a c i ó n de é s t e h a b l ó e l s e ñ o r 
A q u i l e z P é r e z y O r t e g a , h a c i e n o o 
e l r e s ú m e n e l p o e t a m e x i c a n o s e -
ñ o r L e ó n O s o r i o . 
N O T A F I N A I S 
E l g e n e r a l M a c n a d o a b a n d o n o 
e l C e m e n t e r i o e n c u a n t o d e p o s i t ó 
s u o f r e n d a f l o r a l s o b r e l a t u m D a 
de s u a n t i g u o a m i g o . 
E n l a c e r e m o n i a d e l a t a r d e es -
t a b a n p r e s e n t e s e l G o b e r n a d o r Be-
ñ o r A n t o n i o R u i z t ; el S e c J r e t a r i o 
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l d e 
l a H a b a n a , d o c t o r L u i s C a r m e n a , 
e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l A l c a l d e s e ñ o r 
C u e s t a . »] g e n e r a l M i g u e l L l a n e ^ 
r a s ; e l d o c t o r F e d e r i c o A r i a s ; e l 
d o c t o r M a n u e l M e n c í a ; d o c t o r G o n 
z á l e x O B r e i n ; F r a n c i s c o C a s t a ñ e -
d a ; d o c t o r R a m ó n Ü ' F a r r r i l ; Sb-
ñ o r R a f a e l Q u i n t a n a ; s e ñ o r J u a n 
M e n c í a ; d o c t o r P é r e z A b r e u ; F i -
d e l d e C é s p e d e s y T n m a p o , H i l a -
r i o R o d r í g u e z s e ñ o r R i g n b e r t o L e í 
v a ; s e ñ o r S í ^ r i q u e E l i z a g a ; s e ñ o r 
F a f a e l F u e n t e ; s e ñ o r V a l e t í n C a - -
d e n a s ; s e ñ o r N i c o l á s H e r n á n d e z i ; 
s e ñ o r A l l v e d o R o v i r o s a ; S e c r e t a -
r i o p a r t i c u l a r d e l A l c a l d e ; s e ñ o r 
A r t u Y í G a r c í a •tfgH'j Je fe de E s -
p e c t á c u l o s : s e ñ o r A l f r e d o B r o d e r -
m a n n . J e f a d e l D e p a r t a m e n t o d e 
F o m e n t ó M u n i c i p a l ; ' e p r e s e n t a c l o -
n e s d e Ta C o l o n i a C h i n a y d e l a I n s 
t i t u c l ó n " V i e j a G u a r d i a M i g u e l i s -
t a " , e t c . , e t c . 
Y a d e n o c h e , a b a n d o n ó e l p u e -
b l o l a t u m b a d e l g e n e r a l J o s é M i -
g u e l G ó m e z . 
L O S E X P L O R A D O R E S 
A l s o l e m n e a c t o q u e se e f e c t u ó 
a y e r e n e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , a l 
p i e de l a t u m b a d e l q u e f u é e x p r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , G e n e r a l 
J o s é M . G ó m e z , a s i s t i ó u n a C o m -
p a ñ í a de E x p l o r u d o r p s N a c i o n a l e s , 
a c o m p a ñ a d o s do s u B a n d a d e C o r -
n e t a s , y s u s r e s p e c t i v o s o f i c i a l e s , 
t o d o s d t n t J r o d e l a m á s c o r r e c t a 
d i s c i p l i n a . 
M o n t a r o n G u a r d i a s de H o n o r a l 
t i e d e l a t u m b a d e l C a u d i l l o , m i e n 
' r a s l a s B a n d a s d e l a M a r i n a y l a 
M u n i c i p a l e j e c u t a b a n d i s t i n t a s p ie -
z a s f ú n e b r e s . 
A y e r e n l a s ú l t i m a s h o r a s de 
l a t a r d e , e n l a c a l l e V i r t u d e s e n -
t r e A g u i l a y B l a n c o , A l e j a n d r o 
V e r n e z o b r e y M a r t í , d e T r i n i d a d , 
de 46 a ñ o s de e d a d , l i n o t i p i s t a y 
v e c i n o d e A v e n i d a de- A c o s t a 3 6 , 
e n l a V í b o r a , h i z o c u a t r o d i s p a r o s 
d e r e v ó l v e r c o n t r a H a r a e t C o r d e -
r o y P o r t o c a r r e r o , d é l a H a b a n a , 
de 30 a ñ o s y v e c i n o de R o m a y n ú -
m e r o 7 1 . 
C o n d u c i d o a E m e r g e n c i a s f u é 
a s i s t i d o p o r e l d o c t o r V i l l a r C r u z . 
P r e s e n t a b a c u a t r o h e r i d a s de b a l a 
en l a s r e g i o n e s c o s t o l u m b a r i z -
q u i e r d a , a b d o m i n a l e i n g u i n a l , f a -
l l e c i e n d o ê n l a m e s a de o p e r a c i o -
n e s d e s p u é s d.e p r a c t i c á r s e l e l a l a -
p a r a t o m í a p o r h a b e r a t r a v e s a d o 
u n o de l o s p r o y e c t i l e s l o s i n t e s t i -
n o s . 
E l j u e z d e g u a r d i a a n o c h e , l i -
c e n c i a d o A u g u s t o S a l a d r i g a s , se 
c o n s t i t u y ó e n E m e r g e n c i a s p o c o s 
m i n u t o s d e s p u é s de i n g r e s a r e l h e -
r i d o , a l q u e t o m ó d e c l a r a c i ó n e n 
p r e s e n c i a de v a r i o s v i g i l a n t e s , e n -
f e r m e r a s y m é d i c o s , p o r no h a b e r 
a c u d i d o a ú n e l s e c r e t a r i o s e ñ o r 
M o r e j ó n a l H o s p i t a l y n o p e r m i -
t i r e l e s t a d o de g r a v e d a d d e l h e -
r i d o e s p e r a r l o . 
C o r d e r o d e c l a r ó q u e V e r n e z o b r e 
le h i z o l o s d i s p a r o s s i n m e d i a r e n -
t r e e l l o s d i s c u s i ó n nJ r i ñ a , a u n 
c u a n d o p o r c u e s t i o n e s de t r a b a j o 
h a b í a n t e n i d o d i f e r e n c i a s y s o s t e -
n i d o a l g u n a s d i s c u s i o n e s d í a s 
a t r á s . 
h a c i e n d o c o n s t a r e n s u s dec ía ^ 
n e s , a p r e g u n t a s de l iuez ín ^ 
t i g o s , que- e r a n a m i g o s del V * 
d o y de V e r n e z o b r e . 
E s t e d e c l a r ó Q u e ' c o n s t a n t e » . ^ 
< t e e r a v e j a d o p o r C o r d e r o v ^ 
; a y e r , a l v e r s e i n s u l t a d o y ¡ L ^ 
z a d o p o r é l , s a c ó e l r e v ó l v e r v6?,*" 
p a r ó . 
E l c a d á v e r f u é entregado a 
f a m i l i a r e s d e l o c c i s o , entr* 
c u a l e s f i g u r a s u h e r m a n o -
c o m p a ñ e r o el e m p l e a d o de la 
m i n i s t r a c i ó n d e es te o e r i ó d i c o ^ 
ñ o r A b r a h a m C o r d e r o E l T" 
v e r f u é t e n d i d o e n e l domicilin j ' 
s u v i u d a . '""-inod, 
E l a g r e s o r f u é r e m i t i d o al v. 
v a c . E l a r m a f u é ocupada n 
s e n t a n d o c u a t r o c á p s u l a s d k J . 
d a s . ipari-
H o y l e s e r á pract ica^"i la 
sin a l c a d á v e r en el Necrocomin 
D e t u v o a l a g r e s o r e l v i r i d 
de p o s t a e n V i r t u d e s y 1 1 ^ 
E n r í q u e z . * 
E l m u e r t o d e j a v i u d a y tres bi. 
j o s de c o r t a e d a d . 
A c o m p a ñ a m o s en su dolor 
s u s f a m i l f i r e s , e s p e c i a l m e n t e a i ! 
h e r m a n o n u e s t r o q u « r i d o coniM. 
ñ e r o e l s e ñ o r A b r a h a m Cordero 
p o r e l s u c e s o tan. lamentable nji 
p r i v ó d e l a v i d a a s u amante her. 
m a n o . 
E N L A S R U T A S D E N A V E G A -
C I O N T R A S A T L A N T I C A A P A -
R E C E N V A R I O S I C E B E R G S 
P A R I S , j u n i o 1 3 . — ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — E n l a s r u t a s m á s f r e -
c u e n t a d a s d e l A t l á n t i c o h a n a p a r e -
c i d o v a r i o s i c e b e r g s . C o n f i r m a n l a 
v e r s i ó n l o s p a s a j e r o s d e l <"apor P a -
r í s , q u e f o n d e ó h o y e n e l H a v r e , 
q u i e n e s d i c e n q u e e l d í a 8 de j u n i o 
e l t r a s a t l á n t i c o e n c o n t r ó a l o s 4 2 . 1 0 
l a t . N . y 5 0 , 4 8 l o n g . O . u n g r a n 
i c e b e r g qme m e d í a m á s de 4 , 0 0 0 
p i e s d e l o n g i t u d , 1 , 6 0 0 p ies d e a n -
c h u r a y u n o s 3 0 0 d e a l t u r a . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N e w Y o r k j u n i o 1 3 . — A r r i b ó e l 
W a l t e r D . M u n s o u . d e C á r d e n a s . 
S a l i e r o n e l C u y a m a - p a ( H o n d . ) 
p a r a G u a n t á n a m o ; e l M e t a p a n . p a -
r a S a n t i a g o ; e l C a l a m a r e s , p a r a 
l a H a b a n a ; e l D r i z a b a , p a r a l a 
H a b a n a . 
B a l t i m o r e , j u n i o 1 3 . — A r r i b ó e l 
N e l s o n . d e C i e n f u e g o s . 
C E R E M O N I A S D E C I E R R E DE 
C U R S O E N L A U N I V E R S I D A D 
D E Y A L E 
A caa] 
- r e f e r í 










































N E W H A V E N , C o n n . , junlo 13. 
— ( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — ¿ 
t a n o c h e h a n c o m e n z a d o en la Uni-
v e r s i d a d d e Y a l e l a s tradicionales 
f i e s t a s 'de f i n d e c u r s o , poniéndosí 
e n e s c e n a l a o b r a t e a t r a l " L ' Al-
g l o n , " de E d m o n d R o s t a n d . 
C i e n t o a de g r a d u a d o s de Yalj 
l l e g a r o n h o y a N e w H a v e n , para to-
m a r p a r t e e n l a s f i e s t a s . Entrelos 
p r i m e r o s e n l l e g a r e s t a b a n «1 ru-
c a l f e d e r a l d e l d i s t r i t o de New York 
E . R . B u c k n e r , M r . R o b e r t H . Me 
C o r m i c k , a l t o f u n c i o n a r i o de la In-
t e r n a t i o n a l H a r v e s t e r C , y el em-
b a j a d o r en M é x i c o , J a m e s R . She-
f f i e l d . • 
E l e m b a j a d o r S h e f f i e l d y sn ii-
Jo v i s i t a r o n l o s training-quarters 
de l e q u i p o de r o m o de l a Unlrer-
S i d a d d e Y a l e , e n e l Ga le s Ferry. 
S h e f f i e l d J r . , f u é , el año pagi-
do , m i e m b r o d e l e q u i p o olímpico 
de Y a l e . 
H a m p t o n R o a d s , J u n i o 13. — 
A r r i b ó e l M a r í a S t a t h a t o s , griego, 
d e C u b a . i 
T a m p a , J u n i o 1 3 . — S a l i ó el 
m m e r c i a l S p l r i t , p a r a Cárdenas . 
pe 
E L S E N A D O R J O N E S L L A M A L A 
A T E N C I O N D E S U S C O M P A -
T R I O T A S H A C I A E L S U R 
W A S H I N G T O N , j u n i o 1 3 . — ( P o r 
l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — S u r A m é -
r i c a es u n o de l o s m á s v a s t o s c a m -
p o s p a r a e l f u t u r o d e s a r r o l l o c o -
m e r c i a l de l o s E s t a d o s U n i d o s — d i -
j o e l s e n a d o r J o n e s , d e W a s h i n g -
t o n , p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de 
C o m e r c i o d e l S e n a d o , e n l a p r i m e -
r a de u n a s e r i e de d e c l a r a c i o n e s d a -
d a s h o y a l a p u b l i c i d a d , o f r e c i e n -
do s u s i m p r e s i o n e s a c e r c a de s u r e -
c i e n t e v i s i t a d e s e i s s e m a n a s a l 
c o n t i n e n t e . 
A s e g u r a n d o q u e l o s d e s t i n o s de 
S u r A m é r i c a e s t á n m á s u n i d o s a l o s 
d e l o s E s t a d o s U n i d 0 8 q u e a l08 de 
c u a l q u i e r a o t r a p a r t e d e l m u n d o , 
e l s e n a d o r J o n e s l l a m ó l a a t e n c i ó n 
r e s p e c t o a q u e e l d e s a r r o l l o de e s e 
v a s t o c o n t i n e n t e , t a n t o i n d u s t r i a l y 
a g r í c o l a c o m o c o m e r c i a l m e n t e , e s -
t á e n l a i n f a n c i a . 
— - " N u e s t r o s m é t o d o s s o n m á s 
m o d e r n o s y l e s s o n m á s c o n v e n i e n -
t e s — d i j o — . D e b e m o s p o n e r n o s e n 
c o n t a c t o c o n e l l o s . P u e d e n a p r e n -
d e r d e n o s o t r o s c ó m o i r p r e p a r a n -
do e l f u t u r o . N o s o t r o s n e c e s i t a m o s 
d e e l l o s t a m b i é n , lo m i s m o q u e 
e l l o s n e c e s i t a n de n o s o t r o s . " 
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
S a l a r á <1e « s t » n u - r t o e l «lía 15 de J u l i o en el e s p l é n d i d o v a p o r " E S P A G N E " y e s t a r á de r e g r e s o en l a H a b a n a e l d í a 3 de S e p t i e m b r e P ^ / L 1 " 3 0 , " 
v a p o r " L A F A Y E T T E " . pudiendo a q u e l l o s que lo d e s e a r e n p e r m a n e c e r m á s t iempo en E u r o p a , rce^esando en los v a p o r e s que s a l d r á n de Santanaer 
d í a s 6 y 22 de S e p t i e m b r e , r e s e r v á n d o l e s e l p a s a j e de r e g r e s o por «1 \ a p o r que les c o n v e n g a . 
D i r e c t o r E s p i r i t u a l d e l a P e r e g r i n a c i ó n : P a d r e F r a n -
c i s c o A b a s c a l y V e n e r o , P r e l a d o D o m é s t i c o d e S S . 
L a P e r e g r i n a c i ó n e n E u r o p a e s t a r á b a j o l a d i r e c -
c i ó n t é c n i c a d e l a A M E R I C A N E X P R E S S C O M P A N Y . 
I T I N E R A R I O 
S a l e d e l a H a b a n a e n e l l u j o s o v a p o r " E S P A G N E " . . . J u l i o 15 
L l e g a a S a n t a n d e r y v i s i t a a L i m p i a s " 27 
S a l e d e S a n t a n d e r 8 . 1 5 a. m . y l l e j a a S a n S e b a s t i á n 
8 . 5 2 p. m ' M 28 
S a l e de S a n S e b a s t i á n 1 0 . 5 8 a . m . y l l e g a a L o u r d e s 5 . 1 4 
p. m. . . ** 29 
M i s a e n L o u r d e s e l d í a 3 0 . 
S a l e d e L o u r d e s 1 .18 p . m . y l l e g a a C a r c a s s o n n e 7 . 5 9 
p . m " 30 
S a l e de C a r c a s s o n n e 1 2 . 5 3 p . m . y l l e g a a M a r s e i l l e s 7 .20 m ^ 
P- m : . . . • 
S a l e d e M a r s e i l l e s 8 . 0 0 a . m . y l l e g a a G é n o v a 9 .15 . 
p . m Agosto 1 
E l v i a j e d e M a r s e i l l e a G é n o v a es d e lo m á s i n t e r e s a n t e 
p a s a n d o e l t r e n e n s u m a r c h a p o r l a c o s t a i n c o m p a r a -
b l e de l a R i v i e r a . , 
S a l e de G é n o v a 9 . 3 5 a . m . y l l e g a a R o m a 7 . 0 0 p , m . . • 
P E R M A N E C E R A 1 0 D I A S E N R O M A 
E L C A N J E D E V O T O S 
P A R A E L C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
N o h a b i é n d o s e t e r m i -
n a d o l a i n s t a l a c i ó n d e l a s 
o f i c i n a s d e l C o n c u r s o , e n 
Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , 
b a j o s d e l a n t i g u o ' h o t e l 
R o m a , e l c a n j e d e c u d o -
n e s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , v a l e s d e l j a b ó n 
C a n d a d o y t a p a s d e 
I r o n b e e r y c e r v e z a P o l a r , 
s e h a r á a p a r t i r d e l l u n e s 
í 5 e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s d e 
e s t e d i a r i o . 
V i s i t a n d o lag c u a t r o B a s í l i c a s m a y o r e s , d e S a n J u a n L a t e -
r á n . S a n t a M a r í a M a g g i o r e , S a n P a b l o y S a n P e d r o p a -
s a n d o p o r l a P o r t a S a n t a . 
S a l e d e R o m a 1 .20 p . m . y l l e g a a F l o r e n c i a 7 . 5 5 p . m . 
E l d í a 13 e n F l o r e n c i a v i s i t a n d o e n t r e o t r o s l u g a r e s l a s G a -
l e r í a s d e P i t t i y U f f i z i . 
S a l e d e F l o r e n c i a 1 .30 p . m . y l l e g a a M i l á n 9 . 4 5 p . m . . . 




S a l e de N i z a 1 2 m . y l l e g a a N i m e s 8 . 1 8 p . m . . . • 
S a l e de N i m e s 8 . 3 3 a . m . y l l e g a a B a r c e l o n a 7 . 2 0 p . 
S a l e de B a r c e l o n a 7 . 4 7 p . m . e l 18 y l l e g a a M a d r i d 9 
m . 
. 3 5 
E n M a d r i d l o s d í a s 1 9 y 2 0 . 
S a l e de M a d r i d 9 . 0 0 a . m . y l l e g a a S a n t a n d e r 8 . 1 4 p . 
E m b a r c a r p a r a C u b a e n e l g r a n v a p o r " L A F A Y E T T E " 
L l e g a a l a H a b a n a SePt-
T o d o s loa araetos del v i a j e en P R I M E R A C L A S E en vapores y t renes y a u t o m ó v i l e s de lujo p a r a los paseos y e x c u r s i o n e s loca-
les en l a s d l f erentea c i u d a d e s que se v i s i t a r á n y el hospedaje en los m e j o r e s hoteles , e s t á n comprendidos en e l prec io da 
Pr imera CU** 
$ 9 8 5 . 0 0 
-a cuM 
P a r a a q u e l l o s que doseen I r en S e g u n d a C l a s e , e l c o s t o s e r á I n c l u y e n d o vapores , t renes , a u t o m ó v i l e s y hospedaje e n buenos ^ ^ T g O 0 0 
hoteles 
L a s i n s c r i p c i o n e s , a c o m p a ñ a d a s p o r e l 50 0|0 del v a l o r del p a s a j e debe h a c e r s e en s e g u i d a en l a S E C R E T A R I A D E L O B I S P A D O , en la o f l c i n » * ^ 
L i n e a F r a n c e s a . O ' R e l l l y 9. o en l a o f i c i n a de los s e ñ o r e s C o n u s i o n a d o s de l a P e r e g r i n a c i ó n , R O B E R T S & P A L A C I O . S a n R a f a e l 1 y &eaiV' 
q u i n a a I n d u s t r i a . T e l ú f u n o A . 5 7 9 9 . 
C o n c u n o i n i c i a d o p o r m e d i a c i ó n d e l D I A R I O D E I A M A R I N A e n o b s e q u i o a s u s l e c t o r e s 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
E n c a d a n ú m e r o d e la e d i c i é n b s l a m a ñ a n a d e l D I A R I O a p a r e c e -
rá u n c u p ó n , d i e z d e l o s c u a l e s d a r á n d e r e c h o a s er c a n j e a d o s p o r u n 
v a l e n u m e r a d o e n l a o f i c i n a d e l o s s e ñ o r e s R o b e r t s & P a l a c i o , S a n K a r 
f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a . 
L o s v a l e s s e r á n n u m e r a d o s d e l 1 h a s t a el q u e c o r r e s p o n d a p o r el 
c a n j e d e c u p o n e s . i j i 
E l c o n c u r s o q u e d a r á c e r r a d o el d í a 5 d e J u l i o h a c i é n d o s e el sor-
teo al d í a s i g u i e n t e , en a c t o p ú b l i c o y e n e l l o c a l q u e opc r t u n a m e n t e 
se a n u n c i a r á . 
L a p e r s o n a a g r a c i a d a c o n el v i a j e d e P e r e g r i n a c i ó n a R o m a , s e r á 
n o t i f i c a d a p o r m e d i o d e l a s c o l u m n a s d e l D I A R I O a f in de q u e p a s e 
a r e c o g e r s u " t i c k e t " e n l a A g e n c i a d e los s e ñ o r e s R o b e r t s & P a l a c i o , 
q u e le d á d e r e c h o a l v i a j o d e i d a y v u e l t a a R o m a y e s t a n c i a d u r a n t e 
2 5 d í a s e n E s p a ñ a , F r a n c i a e I t a l i a , c o n te d o s l o s g a s t o s p a g o s . 
S i l a p e r s o n a f a v o r e c i d a h u b i e s e y a a b o n a d o s u p a s a j e , l e s e r á 
d e v u e l t o e l i m p o r t e p a g a d o . 
E l c a n j e de los c u p o n e s e m p e z a r á e l d í a 1 0 d e l c o r r i e n t e . 
L o s s e ñ o r e s r e m i t e n t e s d e c u p o n e s p o r c o r r e o i n c l u i r á n 2 c t s . en 
se l los d e c o r r e o s p a r a e l e n v i ó d e l v a l e . 
O F R E C I D O P O R L O S S E Ñ O R E S C O M I S I O N A D O S E N L A 
B A Ñ A D E L A P E R E G R I N A C I O N A R O M A P O R M E D I A C I O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E Z C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C ^ 
U N V A L E N U M E R A D O P A R A E N T R A R E N E L S O K l 
D E L V I A J E A R O M A . 
5 
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P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z . D I R E C T O R D E L " A U T O M O V I L D E C U B A 
0 p r o b l e m a d e l o s t r a n s p o r -
t e s e n A f r i c a 
v e h í c u l o s h a y que d a r l a 
A ;en io9 c a m i n o s p r l m l t i -
ferencla poses lones? 
^ s áe ^ t a con el c a p i t á n B a e t a . ex 
e n t r e v i ^ ^ s e r v l c l o s de t r a n s p o r -
^reCÍ i v v a s s a . , 
tes de; , ; • a g u e r r a h a puesto s i n g u -
I * ú ;¿e re l i eve e l p r o b l e m a de de 
transpoi 
dió g r a v e s 
^ ^ ^ r t e V e n A f r i c a , p r o b l e m a 
preocupac iones a l | 
T c e ^ e r a l que d i r i g í a l a s o p e r a ! 
. ron tra l a s f u e r z a s a l e m a n a s en 
L s colonias del A f r i c a O r l e n - | 
B0 ^ de l a deplorable c o n d i c i ó n de j 
^ í m ' n o s c o n s t i t u í a un pel igro no ¡ 
los eain(iue las operac iones de g u e r r a 
^ m e n t e d i c h a s . 
v ,* este in teresante t ó p i c o he -
E n t r e v i s t a d o hoy a l s e ñ o r C a p i - i 
¡pos 
propia 
- • a v i s t a d 
que durante l a g u e r r a f u é 
e los s e r v i c i o s de t r a n s p o r -
4 F u i m o s presentados por el Co 
D Gregor io de Mendonca , i l u s -
*n mi l i tar y ant iguo amigo , y f u l -
^ recibidos con s i m p a t í a en c u a n -
" V l i n a m o s nues tro c a r á c t e r de pe 
^ C n ^ e n v i a d o e s p e c i a l de l a C a p l -
" f u é rec ientemente a A f r i c a p a -
studiar l a s condic iones y l a s p r i -
necesidades de n u e s t r o s d o m l -
111 s y c o n s t a t ó que los I n t e r c a m b i o s 
Lsie l a cos ta h a c i a i n t e r i o r se 
í ¿ a n en notable i n f e r i o r i d a d con r e s 
l Í t 0 a las d e m á s co lonias , por c a u s a 
J**. {a i ta de c a m i n o s y de a d e c u a -
medios de t r a n s p o r t e . U d . cono-
« directamente y por e x p e r i e n c i a I 
•ta loco" e l p r o b l e m a que nos h e m o s 
^opuesto... 
—Ful uno de los d i r e c t o r e s del S e r i 
Tfcío de T r a n s p o r t e s de "guerra des- j 
.^g de I a labor r e o r g a n i z a d o r a del 
Lneral G o m e s de C o s t a : e f e c t i v a - , 
¿ait« la G r a n d e C o m p a ñ í a del N y -
jgsi, que por contrato debe a b r i r ¡ 
T¡as áe c o m u n i c a c i ó n con los m á s i m - 1 
portantes centros del I n t e r i o r , se p r e c 
tjpfi muy poco de e so . S e puede o f i r 
j ^ r que h a hecho poco m á s que t r a -
«r una especie da 5.urco con los c a -
ms del l u g a r a l t r a v é s de l a s e l v a . 
wr lo tanto, t ropezamos a m o ñ u d o 
ton o b s t á c u l o s c a s i I n s o r m o r U b l e s ; 
lemos experimentado toda c l a s e de 
«hírulos posibles en ta le s c r n d l c i o -
ta pero cas i s i e m p r e h e m o s c h ó c a -
lo contra las d i f i c u l t a d e s del c a m i n o 
j contra l a d e f i c i e n c i a do los med ie s 
"t nuestro a l c a n c e . 
1 —Ninguno de é s t o s c o m p r e n d í a en 
?i los requisitos d e s e a d o s ? 
' —Una e x c e p c i ó n so lamente se p u ^ - l 
;é» hacer, y es en f a v o r de los coches i 
[fht: utilizados en todas l a s m a n e r a s I 
o el terreno c a r a c t e r í s t i c a m e n t e a r c - j 
loso y a veces en c o n t i n u a s cues tas , 
lin resultado i n s u p e r a b l e s . A donde 
p podían , emplearse o t r a s m á q u i n a s j 
bs Fiat iban per fec tamente , g r a c i a s j 
j^tu liviandad y a s u p o t e n c i a . C u a n 
4o desde las o r i l l a s del N v a s s a h e m o s 
Uo a juntarnos con l a s t r o p a s ing l e -
M de Mozambique, a q u e l l o s o f i c i a -
les, después de e x a m i n a r l a s y d a r s e 
menta de sus c u a l i d a d e s , e x c l a m a r o n : 
Títeres tienen m á q u i n a s a d m i r a -
bles"' 
—Así, s e g ú n us ted , los a u t o m ó v i l e s 
Fiat son los me jor e s p a r a los c a m i -
nos africanos? 
—Se lo puedo a s e g u r a r s in t e m e r 
desmentidos, y a g r e g ó a d e m á s tjue, 
considerando el es tado deplorable de 
nuestros caminos metropo l i tanos , t a m 
I bién acá son los m á s r e c o m e n d a b l e s . 
He tenido l a c o n f i r m a c i ó n de esto en 
nn viaje de L i s b o a a l A l g a r b e : l a Mi> 
•Wn viajaba en tres m á q u i n a s de d i s -
tintas marcan, y tan s ó l o la e m p l e a d a 
l»r nosotros, u n a F i a t , l l e g ó a des t ino 
•In percances ni d i f i c u l t a d n i n g u n a . 
Por esto yo no tengo n i n g ú n recelo en 
rtcomedar es tas m á q u i n a s r o n t r a 
pnlquler otra m a r c a . Y los d i a r i o s 
"•dijo concluyendo fl c a p i t á n B a e t a 
f-«ndirán al p a í s un va l io so s e r v i c i o 
trabajando para oonsegu ir l a cons -
ftacclón de u n a red de c a m i n o s que 
Hrmita f á c i l e s c o m u n i c a c i o n e s e'ñtre 
dintistos centros de e s a s f é r t i l e s 
•«fiones, manant ia les , ta l v e r de enor 
S E G U R I D A D D E S A T I S F A C C I O N 
M u c h o s m i l e s de c a r r o s C A D I L L A C T I P O " Y 
D E O C H O C I L I N D R O S h a n s i d o e n t r e g a d o s d e s d e 
s u i n c e p c i ó n s i n q u e n i n g ú n m o t o r h a y a t e n i d o 
q u e s e r s u s t i t u i d o p o r n i n g u n a r a z ó n . 
rr A D E M A S — q u e s e p a m o s n o s o t r o s — n i n g ú n C A -
t a r s e D E C I L I N D R 0 S h * " « g a d o a g a s -
H e c h o s c o m o e s t o s e x p l i c a n l a p r e f e r e n c i a s 
p a r a l e l o p o r el C A D I L L A C O C H O C I L I N D R O S — 
e l p r i m e r o y e l q u e n a d i e h a p o d i d o i g u a l a r . 
M E T R O P O L I T A N A U T O C O M P A X Y 
M A R I N A N o . ( 
P A G I N A T R E Ü s T I U N O 
P r u e b a y c o m p o s t u r a d e ! 
m a g n e t o F o r d 
C o n t i n u a c i ó n de l I T á m ' r o a a t o ^ o r 
P R U E B A S D S B O B I N A S 
P a r a que e l m a g n e t o pueda s u m i -
¡ n l s t r a r l a c o r r i e n t e que g e n e r a a l t e r 
1 m l n a l a l tope de l a c u b i e r t a o t a p a 
¡ de l a t r a n s m i s i ó n , es m e n e s t e r que 
I el c i r c u i t o se h a l l e cont inuo d e s i - í e l 
• punto en que l a p r i m e r a bob ina se 
! pone a t i e r r a por medio del b a s t i d o r 
i h a s t a el contac to del ú l t i m o e n r o l l a -
1 miento qpe se conec ta a l t e r m i n a l del 
j m a g n e t o . C u a l q u i e r a i n t e r r u p c i ó n en 
' este c i r c u i t o Impide el f u n c l o n a m l e n -
1 to del m a g n e t o . 
D e fgual I m p o r t a n c i a es e l per fec -
l to a s l a m l e n t o de l a s b o b i n a s . S I h a y 
un corto c i r c u i t o desde l a s bob inas 
l a l bas t idor , l a corr i en te g e n e r a d a por 
'e l magne to s e r á d é b i l , h a s t a el punto 
de p e r t u r b a r el encendido, o no h a -
; b r á n i n g u n a c o r r i e n t e a p r o v e c h a b l e . 
| dependiendo lo a n t e r i o r de l a bobi-
n a a f e c t a d a . 
L a s p r u e b a s p a r a d e t e r m i n a r l o s 
c o r t o c i r c u i t o s o c i r c u i t o s a b i e r t o s en 
l a s bobinas se e f e c t ú a n por medio de 
j u n a l á m p a r a e l é c t r i c a c o n e c t a d a a 
; u n a corr i en te prov iene de a c u m u l a d o r 
jo de l a l i n e a de a l u m b r a d o es , s i n 
I embargo , m á s conven iente . D e s c r i b i -
mos a q u í a m b o s m é t o d o s . 
U S O D E C O R R I E I T T E 
B R A S O 
D E A Z . U V -
A l g o s o b r e l a s l l a n t a s " B a l l o o n 9 9 
1. — C o n é c t e s e un Juego de puntan 
de p r u e b a con u n c o n m u t a d o r y l i n e a 
del a l u m b r a d o e l é c t r i c o , ta l como se 
ve en la F i g u r a 9 . P a r a c o r r i e n t e de 
I t O v o l t i o s e m p l é e s e u n a l á m p a r a de 
50 v a t i o s . P a r a proteger el a l a m b r a -
do u s é s e f u s i l e s de « a m p e r i o s de 
c a p a c i d a d . E l a l a m b r e es g e n e r a l m e n 
te uno f o r r a d o de cordonc i l lo de se-
da, m u y f l e x i b l e . L a s p u n t a s de prue-
ba se c o m p r a n l i s t a s , de c u a l q u i e r 
a l m a c é n de efectos e l é c t r i c o s . S o n 
s e n c i l l a m e n t e m a n g o s de m a d e r a p r o -
v i s t o s de p u n t a s de acero o l a t ó n . 
L o s e x t r e m o s de l cab le o a l a m b r e 
f o r r a d o se s o l d á n a l a s p u n t a s , tenlen 
do cu idado de h a c e r u p a b u e n a u n i ó n . 
2 . — A n t e s de h a c e r u n a p r u e b a , de-
be tenerse cu idado de c e r r a r e l con-
mutador , y t o c a r a m b a s p u n t a s p a r a 
v e r s i l a luz se h a l l a en buen estado 
de o p e r a c i ó n . C u a n d o l a s p u n t a s se 
j u n t a n , l a l á m p a r a debe e n c e n d e r s e . 
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l í u y r a r o es e l a u t o m o v i l i s t a q u e I t a d a l o s o b j e t o s y o t r o s o b s t á c u l o s , I 
n o e s t u d i a y d i s c u t e l a s v e n t a j a s de i de m o d o q u e no s e p r o d u c e n i n g u n a 
l a s n u e v a s l l a n t a s " B a l l o o n " , q u e p i c a d u r a . 
t a m b i é n se c o n o c e n c o n e l n o m b r e ! A u n q u < u n n o t a b l e a u m e n t o de I 
d e l l a n t a s d e b a j a p r e s i ó n . A l g u n o s c o m o d i d a d es l a v e n t a j a s a l i e n t e d e 
e s t á n a ú n i n d e c i s o s s i c a m b i a n s u s \ l a s l l a m a s " B a l l o o n " , ^ a y o t r o s \ 
l l a n t a s a n t i g u a s p o r l a s de " B a - ; p u n t o s i m p o r t a n t e s q u ^ s o n m u y j 
l l o o n " ; y o t r o s , a u n q u e t i e n e n y a | d i g n o s d e m e n c i ó n . A n t e t o d o , ! 
b i e n r e s u c i t a l a c u e s t i ó n , no s a b e n 1 c u a n d o l a l l a n t a t i e n e a u e s o s t e n e r i 
c ó m o h a c e r p a r a a j u s t a r l a s n u c - i u n a c a r g a , l a c a r a q u e e s t á en c o n - ; 
v a s . H a y o t r o s , a d e m á s , q u e a u n no I t a c t o c o n el s u e l o p r e s e n t a u n á r e a ' 
S U C O N S T R U C C I O N Y A P L I C A C I O N E S A D A P T A C I O N D E L S I S T E -
M A D E S U S P E N S I O N A L A S L L A N T A S . D E S C R I P C I O N C O M -
P L E T A D E T O D O S L O S M O D E L O S D E L L A N T A S D E B A J A 
P R E S I O N Q U E S E U S A N A C T U A L M E N T E . 
1 . — P a r a d e t e r m i n a r los c i r c u i t o s 
a b i e r t o s se procede como s i g u e . A p á r 
tese e l e x t r e m o de l a b a n d a de l a bo-
b i n a del b a s t i d o r de p l a n c h a d^ a c e -
r o . E s t o se h a c e por r e g l a g e n e r a l 
u n a u t o m ó v i l a c a b a d o de [ M I L L A S c o n u n a l l a n t a p i c a d a s i n a p a r t á n d o , a y d e s p r e n d i é n d o l a me-
c o m p r a r y p r o v i s t o d e l l a n t a s " B a - ] q u e l a p r e s i ó n d e ¡ a l l a n t a d i s m i - d l a n t e un d e s a t o r n i l l a d o r . T ó m e s e 
l l o o n " , e l f a b r i c a n t e h a h e c h o p r u e - j n u y e r a l o s u f i c i e n t e p a r a q u e e l c u j d a d o de no r o m p e r l a . S i h a v m u -
b a s c o m p l e t a s y h a m o d i f i c a d o l a ' c h a u f f e u r se d i e r a c u e n t a d e l o ! c h a s o i d a d u r a , a p l i q ú e s e un h i T r c 
d c s c de 
q u e t r a u - j ; e a 5 0 l i b r a s p o r p u l g a -
d a c u a d r a d a y o t r a i i u e í o h a g a a 
2 0 l i b r a s . S i , d e s p u é s de c i e r t o 
l o s v e h í c u l o s g r í n d e s t i e n e n m u -
c h a s v e n t a j a s a s u f a v o r , d e s d e u n a 
g r a n b a s e e n t r e l a s r u e d a s h a s t . i 
s e d a n c u e n t a c a b a l d e l a s v e n t a j a s 
d e l a s n u e v a s l l a n t a s n i d e l a s p r e -
c a u c i o n e s q u e d e b e n t o m a r s e p a r a 
o b t e n e r i o s m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
El¡ p r o g r e s o a l c a n z a d o p o r e s t a s 
H'antas h a l l e g a d o h a s t a e l g r a d o en 
que e s b i e n f á c i l d e c i r c o n t o d a c l a -
r i d a d y p r e c i s i ó n c u á k s s o n las 
v e n t a j a s q u e se o b t i e n e n c o n s u u s o 
y c u á l e s l a s d e s v e n t a j a s c o n q u e se 
t r o p i e z a en a l g u n o s c a s o s , s i n e m -
b a r g o , p e r m í t a s e n o s d e c i r d e s d e 
l u e g o q u e e n l a m a y o r í a de l a s v e -
ceg l a s v e n t a j a s s o n m u c h o m a y o -
r e s q u e l a s d e s v e n t a j a s . A d e m á s , te 
t i e m p o , l a p r e s i ó n h a d i s m i n u i d o 5 j m u e l l e s m u y c o s t o s o s , d e m o d o q u e 
l i b r a s e n e l p r i m e r c a s o , e s t o r e -
p r e s e n t a u n a p é r d i d a de 1 0 pox 
c i e n t o s o l a m e n t e , p e r o en el se-
g u n d o , e s t a p é r d i d a e q u i v a l e a l 25 
la m a y o r c o m o d i d a d q u e s e o b t i e -
n e c o n l a s l l a n t a s g r a n d e s e n l o s 
at t o m ó v i l e s g r a n d e s no es t a n n o -
t a b l e . 
m u c h o m a y o r . C o m o c o u s e c u e n c i a . ' 
p o d r í a u n o i m a g i n a r s e q u e h a b r í a ; 
m a y o r a - l h e s i ó n e n t r e l a l l a n t a y e l I 
s u e l o , a s í c o m o m a y o r T u e r z a t r a c - | p o r c i e n 0 ' 
t o r a y f r e n a n t e , e n v i s t a d e l a m a - L a s l l a n t a s * B a l l o o n p i e r d e n a -
y o r á r e a de c o n t a c t o , r e s u l t a d o s : r e c o n m a y o r r a p i d e z q u e l a s o r a i -
q u e r e a l m e n t e s e o b t i e n e n c o n m u - | n a r i a s , -e i n d e b i d a m e n t e se a t n o u -
c h a s s u p e r f i c i e s d e c a m i n o s . E n e l ! y e e s t o a l a s v á l v u l a s d e f e c t u o s a s , 
a s f a l t o s e c o , e n e l c a s c a j o , e n l a ' L a v e r d a d e r a c a u s a e s t a en q u e l a 
a r e n a , en e l I o d o p r o f u n d o , e n l o s I g o m a es r e l a t i v a m e n t e i m p e r m e a -
s u r c o s o e n l a n i e v e , l a u a n t a " B a l - ¡ b l e ; e s t o e s , e l a i r e d e l a c á m a r a j p r o v i s t o d e H a r . t a s de s e i s p u l g a 
l o o n " d i s m i n u y e e l m o v i m i e n t o p e r - p u e d e a t r a v e s a r l a s L l a n t a s l e n t a - d o s ^ s e c c i ó n , y c o m p a r é m o s l o 
d i d o d e l a s r u e d a s y a u m e n t a l a m e n t e , p e r o de m a n a r a c o n t i n u a , 
f u e r z a t r a c t o r a a s í c o m o l a f r e n a n - , CnfuAo se u s a u n a ' l a n ¿ a B a ' ¡ 
P o r o t i a p a r t e , e n l o s p i s o s d u - > o n ' e n l u g a r de u n a o r d i n a r i a , e l 
C O M P A R A C I O N E N T R E L O S V I -
H l C r i i O S G R A N D E S Y L O S P E -
Q U E Ñ O S 
C o m o e j e m p l o e x t r e m o , t e n e m o s 
u n a u t o m ó v i l q u e p e s e 3 , 0 0 0 k i l o s . 
¡ s u s p e n s i ó n e n t o d o s a q u e l l o s p u n - 1 o c u r r i d o . 
t o s n e c e s a r i o s . A l c o m p r a r i M " L o e " r i m s " d e p a r e d e s r e c t a s 
" B a l l o o n " p a r a l o s a u t o m ó v i l e s , g0n d e u s o c a s i g e n e r a l e n A m é . 
q u e v a h a n e s t a d o en u s o c o p ¡ M t i c * , c o n e x c e p c i ó n d e l a u t o m ó v i l 
o r d i n a r i a s , es c u a n d o s e n e c e s i t a | F o r d y h a n ü l c a n Z a d o u n a ^ 
p r o c e d . r c o n c a u t e l a , a f i n d e e v i - , p 0 p u ] a r i d a d e n I n g l a t e r r a . L a s l l a n -
t a r r e s u l t a d o s n o s a t i s f a c t o r i o s . | t a s . . B a l I o o n " d c U n a g r a n s e c c i ó n 
C u a l q u i e r f a b r i c a n t e d e l l a n t a s de 
b u e n a r e p u t a c i ó n e s t a r á s i e m p r e 
d i s p u e s t o a a y u d t r s o b r e e s t e p a r -
t i c u l a r a l o s c o m p r a d o r e s en p e r s -
p c r t l v a , y m u r h o s a u t o m ó v i l e s s e 
h a n p r o v i s t o y a d e a c c e s o r i o s do 
d i v e r s a " c l a s e s p o r c u y o m e d i o se 
t i e n e n l a v e n t a j a de s u g r a n s e g u -
r i d a d , s i m p l e m e n t e p o r q u e l a r e -
t e n c i ó n do l a l l a n t a en e l " r i m " 
nc d e p e n d o e n g r a d o a l g u n o de l a 
p r e s i ó n d e l a i r e q i ' c s e e n c u e n t r a 
en s u i n t e r i o r . E l n a c h o ú t i l q u e 
s o s t i e n e a l a l l a n t a p a r a q u e no s e 
c o n u n o p e q u e ñ o d e 1 , 5 0 0 k i l o s , 
h a m o d i f i c a d o d s i s t e m a de s u s - ¡ d o s v f e l a t e r a l m e n t e s e a u m e n t a 
p e n s i ó n de m a n » r a q u e s e a d a p t e a c u a n d o se u t i l i z a n p a r e d e s d e r e -
c h a s . L a o p e r a c i ó n d e q u i t a r l a s 
a q u e l l a s i r á n a u m e n t a n d o c o n s t a n - I r o s y l i s o s q u e se 
t e m e n t e r m e d i d a q u e s e a m a y o r el j de u n a t e l a d e a c e 
n ú m e r o de f a b r i c a n t e s d e a u t o m ó - | h u m e d a d , l a l l a n t a 
v i l e s q » e a d o p t e n l a s U a n t a s " B a 
h a l l a n ¿ u b i e r t o s ¿ r e a d e l t u b o p o r e l c u a l ^ e s c a - , , a l c i t a d de l 
i te v c r a s a o d e P a e l a i r e e8 g e n e r a l m e r t e m a s d e l l t a n e n j g „ a l 
» • ' • B a U o o n ' ' t r a - . ; d o b l e ' l o q u e ( l u i e r c d e c u q u e c.aa I b r . r g o , es un 
l a n u e v a s l l a n t a s 
E l " c a b e c e o " e s u n o de l o s i n -
c o n v e n i e n t e s q u e a l g u n a s v e c e s se 
I r o d u c e n c o n l a c o m b i n a c i ó n de l o s ¡ de q u i t a r v p o n e r 
c o n l l a n t a s o r d i t a r i n s de t r e s P u l - L n , , ^ , , v l e n t a s q u e f u n c i o n a n a l 
g a d a s . E l peso de u n a u t o m ó v i l e s | u n } s i o n 0 Y a p 0 r c a U B a d e u n a 
t o s t a r e n e l m e r c a d o , t i e n e v e n t a j a s 
l l a n t a ^ se f a c i l i t a n o t a b l e m e n t e , 
p o r q u e u n o d e l o s l a d o s o c e j a s es 
E l ' r i m " d e " b a s e d e p o z o " , q u e 
n t r n v «-tic i i í > n t a c o<í-i "."'7 , / " V * _ i . . N t i c n e r e l a t i v a m e n t e p o c o t i e m p o de o t r o , > . .us u a n t a s 0 * " j o b l t r i l c P J ^ n o d e u n a g u j e r o , e l a u - 1 
| p r e ^ n , o b r e c a d a p u . g a d a c u a d r a - Jggft ggSSS&SStfZ 
l l e n e c o n e l u s o d e l a s l l a n t a s q u e | <*« ' a , . 1 u l . f ! ? J í . f ? ° ! c o m p r e n d e r á q u e ( U p r e s i o n e s d e -
riquezas ( ion,> l a s m a d o r e s e n e r - , 
«•w >' las m á s f i r m . s v o l u n t a d e s t ie- s u s c o c i r e c 
««n como peores enemigos a q u e l l o s I L a v e n t a j a p r i n c i p a l f;ue se o h 
*e»d¡chados surcos , por los que es 
»P«nas pos ib le—salvo r a r a s 
•*»• que c o n f i r m a n l a t e s i s — . . 
"do tráf ico e fectuada por t r a c c i ó n | d i n a r i a m e n t e y a u n a p r e s i ó n b a j a , I ne t o a a u a n i a o m i n a r í a 
candente o soplete p a r a d e r r e t i r l o . 
2 - — C o l ó q u e s e u n a de l a s p u n t s s 
de p r u e b a en e l e x t r e m o desprendido 
de la banda y l a o t r a en el m e t a l que 
foca el c o n t a c t o del m a g n e t o . SI el 
c i r c u i t o es c o n t i n u o et. U bobina, l a 
l á m p a r a se p r e n d e . S i l a l á m p a r a no 
se prende , esto s i g n i f i c a que h a y I n -
t e r r u p c i ó n en a l g u n a p a r t e de i c i r -
c u i t o . A l e f e c t u a r e s t a s pruebas , t é n -
gase buen cu idado que las p u n t a s de 
p r u e b a tengan c o n t a c t e con m e t a l . 
R á s p e s e toda l a c a , acei te , g r a s a u 
otro m a t e r i a l de l a p a r t e m e t á l i c a , 
h a s t a que é s t a presente u n a super -
f ic ie b r i l l a n t e o l i m p i a t n e l punto 
donde se h a c e e l c o n t a c t o . V é a n s e las 
f i g u r a s 10 y 11 . 
3 . — P a r a p r o b a r por c o r t o c i r c u i t o , 
l a b a n d a a i s l a d a se desprenda lo m i s -
mo que el caso a n t e r i o r . E n él pre-
sente caso, s in embargo , una do las 
p u n t a s toca e l e x t r e m o desprendido 
de l a b a n d a o b ien , el e x t r e m o de 
c o n t a c t o . L a o^.ra p u n t a toca cofl l-
> C O n ' q u , e r punto del b a s t i d o r de p lam-ha 
de a c e r o . D e b e n t o m a r s e l a s m i s m a s 
p r e c a u c i o n e s , l i m p i a n d o o r a s p a n d o 
*« sangre. 
F I E S T A S D E 
A V I A C I O N 
Las F u e r z a s a é r e a s de I n g l a t e -
han c e l e b r a d o es te a ñ o , c o m o 
• nan hecho e n a n t e r i o r e s , e l a n i -
^wsario de s u f u n d a c i ó n , r e a l i z r i n -
0' en el A e r ó d r o m o de H e n d o n l o s 
i*8 v a r i a d o s e j e r c i c i o s c o n a p a r a -
í* ae e s c u e l a , c a z a , r e c o n o c i m i e n 
c o n s i s t e en l a m a y o r a u s e n c i a de 
l o s s a c u d i m i e n t o s i m p a v í . i d o g a l a s 
r u e d a s p e r l a s a s p e r e z a s d e l c a m i -
n o . L a s m a y o r e s c o m o d i d a d e s de 
l a s l l a n t a s " B a l l o o n " se d e b e n p r i n -
c i p a l m e n t e a s u f l e x i b i l i d a d y g r a n -
d e a c c i ó n , q u e l e s p e r m i t e n c a m b i a r 
g r a n d e m e n t e d e f o r m a y a d a p t a r s e 
a l o s g r a n d e s o b s t á c u l o s s i n t r a n s -
m i t i r l e n i n g ú n m o v i m i e n t o a l e j e . 
C o n u n a l l a n t a c h i c a i n f l a d a a 
u n a g r a n p r e s i ó n , e l m i s m o o b s -
t á c u l o o b l i g a r í a a l a r u é 3a a d a r u n 
• • ' ^ « « a ^ S K f c a S S P ^ Ü 0 e 6 , Í í e b M - - - ¡ v ¿ r . p . d . m ' n l e a 1. £ » * ^ f e 
e n l a m i t a a a e i n e m p u . ¡ t e a o t a a o . j n z o n t a l . p u e d e c o n t i n u a r i n c l i n a n - t Í0I je r i e l d e z n a t u r a l m u v -^on ' ^ 6 se hace el t o n í a c t o con 
C o n r u e d a s q u e t e n g a n a p r o x ' - . d o s e h a c i a a d e l a n t e >' a t r á s " c a b e - L l d e r a b l e J u n a u c h o XB T̂Ttl S w í S ' « 
m a d a m e n t e e l m i s m o d i á m e t r o , e l l c i r n d o . do m a n e r a a l a r m a n t e . L a s | v . _ . . . . — B | l a s bob inas pa.-an 
v o l u m e n de a i r e c o n t e n i d o e n s 
l l a n t a s s e r á p r o p o r c i o n a r a l c u a d r a 
d c do l a s e c c i ó n . E s t o n o s d a u n ¡ q u e se a m p l i f i c a n s i l o s m u e l l e s 
v o l u m e n r e l a t i v o án 3 6 a 9, o d e / f f u n c i o n a n c o n e l l a s a l u n i s o n o . E l i p 
4 a x df m o s t r a n d o q u e e l a u t o m ó - r t m e d i o i n d i c a d o es e n d u r e c e r u n 
c o m p a r a c i ó n a s u p o c o l a s u s p e n s i ó n p o r m e d i o de 
' e ' c e p c l o - U n t l e n e n u n v o l ú m e n m u e b o m . - «O c o n ol p i s o , e s m á s . r e d u c i d a , e n : c ó m p r e n t e í r e c U e n c l a . 
_ „ U - U d e d e l q u e s e e n c i e r r a . r - | « p u n t o q u e ^ b c l e ñ a r s e p r e -
, i ; cpnfe n n r I n q u e r e s p e c t a a l a e s g a s -
ó n , d e m a n e r a q u e la c a r a q u é d e n t e p o r io . 17 , d a ^ „ e . W v ^ , M . 
e n c o n t a c t o c o n e l s u e l o n o te d e l a s l l a n t a s B a i l ó n e s e l de v i i ^ ^ 
l a m i s m a f a c i l i d a d p a r a a d h e - que debxdo a l a »» " j ^ f « W , t i e n e d o 
! t a q u e e s t a en c o n t a c t o c o n e 
q u e s e le d a o l a l l a n t a es t a n bue -
o m e j o r q u e l a q u e se o b t i e n e 
| c o n e l t i p o de p a r e d e s r e c t a s ; y , 
c o m o l a s o r i l l a s de la e c b i e r t a e s -
l a s dos 
esto q u i e r - d e c i r 
buenas condlc .oncs . 
se procede a su monta je en al m o -
•or. c e s p u é s de s o l d a r '  b a n d a a l 
t a ? t idnf . 
5 . — S i l a s bob inas no pasan l a 
prueba , se debe i n s t a l a r un nuevo j u e 
. t A í r h i ? . n U  a " 1 0 , 1 Í K U a d 0 r de m0vhi" l i ent0 ' J ' t á n p r o v i s t a s de a l a m b r e s , y n o d a n ¡ g o de b o b i n a s . A v e c e s se pueden re-
. ^ f r e n m a y o r m a l t r a t o c u a n d o 1'f C° f 3 11:\lltas e l C n CO- D c 16" a . l g u n o s c a s o s s e o h l n  u n a j d e %lt ]a p r e s i ó n p r o d u c i d a p o r (íl p a r a r l a s bobinas , pero, por r e g l a ge-
S i n e m b a r g o , no d e b e t o m a r s e o no e s t á n b i e n n i v e l a d a s , i ̂ t e . d a l ° P ^ m o s l l e g a r a l a c o n - ¡ g r a n m e j o n a c o n s o l o a l t e r a r u n lt if]aini(>nt0 ¿J t i e n e ^ c a r g a r - n * r a l , conviene m á s c o m p r a r un equi -
e s t e d a t o c o m o g e n e r a l , p o r q u e m u - 1 l a s r u e d a s no e s i a n o ^ n d , c l u s i o n d e q u e , a u n q u e u n a l l a n t a p o c o l a p r e s i ó n d e l a s l l a n t a s . Sp de m a i T t e n e r a l a c u b i e r t a en s u Í p ^ c o m p l e t a m e n t e nuevo . 
" B a l l o o n " p r o d u c e p o c a d i f e r e n c i a | L n d e s v i a c i ó n l a t e r a l q u e se o h - j . j g g , . I s . — C u a n d o se i n s t a l a un nuevo jue 
en l a c o m o d i d a d d-^ u n a u t o m ó v i l | g e r v a e n l a s l l m t a B a l d a r v u e l t a ' 
g r a n d e , s í s e r í a de i n e s t i m a b l e v i - p o r u n a e s q u i n a , se debe e n p a r t e 
c h o d e p e n d e de l a f o r m a y c o n s -
t r u c c i ó n d e l a c a r a q u e e s t á e n 
c o n t a c t o c o n el p i s ó . A ' g u n a s m a r -
c a s s o n m á s e f i c a c e s p a r a e v i t a r l o s 
d e r r a p e s e n l o s p i s o s g r a s o s o s . 
I g u a l m e n t e , l a f o r m a d e l á r e a q ü e 
e s t á e n c o n t a c t o c o n e l s u e l o d i -
f i e r e c o n s i d e r a b l e m e n t e s e g ú n l a s 
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go de bobinas , c u í d e s e de que el con-
U e s d e e l p u n t o de v i s t a d e l a u t o - j u n t o de magneto por i n s t a l a r s e en e l 
l o v ^ '̂íe"í- r e c u H u c i u u e n - ~ " ~ . 0 ^ r a r r i h a - v s i l a v e l o c i - " e r e c o n s m e r a D i e m e n t i s e g ú n í a s ; n a . D e b i d o a l á r e a m a s 
^ b o m b a r d e o , r e s u l t a n d o u n e s - ' ¡ T . * ^ f á b r i c a 8 ' P u e s a á r e a o v a - ^ c e n t a c t o q u e e x i s t e e n t r e 
[ r e c u l o m a g n í f i c a «i mi*» i n « i d a d es b a s t a n t e g r a n a e . ¡A t>uperii | _ _ _ , „ , , „ . . i „ , „ „ „ i . n n . 
Motos ] 
11 Perlc 
L o s o t r o s p u n t o s i m p o r t a n t e s | a l i t o m ó v i l p e q u e ñ o , 
q u e d e b e n t e n e r s e p r e s e n t e s , s o n l a ¡ A h o r a . h a r e m o s m e n c - ó n de a l g u -
v d o c i d a d y e l c o n s u m o de g a s o l l - ¡ n . ( g d e l a s ¿ e g v e n t a j a s q u e c o m u n -
n a . D e b i d o a l A r e a m á s g r a n d e ' l e j n , e i i t í . ge ¿ ¿ a t r i b u y e n a l a s U a n -
l o r y u t i l i d a d a l p r o p i e t a r i o d e u n 1 a l a a c c i ó n c o m b i n a d a d e l o s m u é - ! m o v , l i s t a ' l a v e n t a j a p r i n c i p a l d e ! v o l a n t e s ea t a m b i é n c o r r e c o . 
l a l l a n t a 
^«ccion 
lo m a g n í f i c o e n e l q u e V * í S ^ S j í j í i K t a U M Ú u r f a ^ M * ^ es en a l g u n o s c a s o s l a r g a y y 0 i s u e l o l a f r i c c i ó n q u e s u f r e l a o Ẑ̂ TZJ* V^A^^tiSX " d i S c i í i a n ^ s u , e n t a n t o q u e c „ o t r o s e . ^ ^ ^ J ^ t ^ *™ d i f i e r e n 
E s t o s 
l i e s y l a s l l a n t a s , y a u m e n t a r á s i 
l a l l a n t a no e s t á b i e n s o s t e n i d a p o r 
es te n m e s t á e n l a f a c i l i d a d c o n ', grupos se h a n decr lpto b a j o e l enca-
q u e l a l l a n t a p u e d e q u i t a r s e y v o l - bezamiento de " P a r a r e e m p l a z a r bobi-
e l " r i m " . A c / ' e r e s p e c t o h a y q u e v e r a f i j a r s e . N o s e n e c e s i t a n p a - : ñ a s e i m a n e s " . 
h a c e r o b s e r v a r q u e . t r a t á n d o s e d e 
l o s t a m a ñ o s m a y o r e s , l o s " r i m s " 
J e p a r e d e s r e c t a s s o s t i e n e n m e j o r 
t a f " B a l l o o n " . E l p e r í o d o n a t u r a l 
d e l a s l l a n t a s " B a l l o o n " 
l O t a b l e m e n t e d e l d e l a s o r - ¡ l a s l l a n t a s 
s i i os ¡ a p r o x i m a d a m e n t e c i r c u l a r . E n l a s u f r e n l a s l l a n t a s o r d i n a r i a s , «¡e d , n a r l a s s j e n d o de 2 0 0 l a p e r j o d i . 
n a s a l e r o s d i s f r u t a n d e m a y o r c e - m a y o r í a de los c a s o s , nu o b s t a n t e , ^ p r a q u e s e r e d u c e l i g e r a r a e n t e c j d a d p o r m i n U t o . d e lag p r i m e r a 3 , 
Entre l o , .• . , 1 m o d i d l d t a m b i é n s e o L s e r v a u n a l a s * * * * * de b a j a p r e s a n e s t á n i u v e l o c i d a d m á x i m a l a 1 W V . d c 4 5 0 l a d e l a s S e g u n d a S ) e n n ú . 1 
^ r a o n l 0 ' n U m e r o s d e l f ^ ^ ^ ^ ^ a n m e j o H a e n ° a s c o n d i c i o n e s e n ^ p r o p e n s a s a d e r r a p a r e n l a A s I e s q u e u n a u t o m ó v i l q u e ñ o r - n e r o g r e d o n d o g b i e n ( l a f r c . L a 8 p r n c b a í : n e v a d a s a c a b o h a n 
^ que h - í f f U r S O e n t r e a P m , t f u n c i o n a e l b a s t i d o r s o b r e t o - ¡ g r a s a : p e r o , c u a n d o o c u r r e n e s t o s U u ^ e n t e r e c o r r e 50 m i l l a s p o r h o - c a i n r í l l p r o d u c i d a p 0 r l o s | d e m o s t r a d a q u e l a m e d i d a d e s i g 
wue n a o i a n de r e c o g e r U n a s a - ¡ l ú e l u n c i u i m c i I f g g b a j p m i o - f n a « r e n p r a l m e n t e n n e - I - „ ^ ^ ^ c ^ cn r e d u z c a a 48 c 
i a , m i e n t r a s c i e n t o s d e a p a - • s e p a r a r s e 
s u r c a n e l e s c a c i o e n t o d a s d i - | c o n s i d e r a b l e . ^ C l a r o e s q u e 
€8. 
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? de a i e n t e s , g e n e r a l m e n t e pu -1 r a , a c a s o se    o a " C a m i n 0 g o r d i n a r i o s en l o s m u e l l e s i n a d a c o n e l n o m b r e de " á n g u l o de u c ic^ufec i u U =yr - — ~ „ „ i a t . n a r f p ^ n u e n o p a t á n 1 r e S D a i a m i e n t O B , g e i c u i e p u c - r a . a c a s o se r e u * ^ " " - . c a m i n o s 
I S S S ^ Í S ^ . n ^ t ó ^ l S B Í y S ^ W f f t t i « S . " . e n d o m i u a r s e l o s m o v í - \ p e r b o r . c o n e . » o e e s l ^ l o o ^ 
l a n c a s . y c o n s ó l o h a c e r u s o d e l a s j 7 . — S i l a s bobinas y los Imanes han 
m a n o s c u a l q u i e r n o v i c i o p u e d e h a - s ido probados c i n s t a l a d o s de a c u e r -
c e r e l c a m b i o e n m e n o s de m e d i o do con l a s presentes I n s t r u c c i o n e s , 
m i n u t o , d e b i é n d o s e e s to s e n c i l l a - 8* pnede c p n t a r con l a s e g u r i d a d d é 
m e n t e a q u e , a l e s t a r d e s i n f l a d a ^ue el magneto f u n c i o n a r á c o r r e c t a -
l a l l a n t a , l a s o r i l l a s p r o v i s t a s de i"1*"16- L a d i s t a n c i a entre e l centro 
a l a m b r e s p u e d e n e m p u j a r s e h a c i a ,<3e l a s ^ t » 1 " * 3 >' 'os i m a n e s debe s e r 
a b a j o h a c i é n d o l a s e n t r a r e n e l "po- ae 1'32 de P a s a d a , 
zo*' a u n l a d o d e l " r i m " , c o n lo | 
q u e s e o b t i e n e u n « s f l a c i o l i b r e 11X80 C O * » " 5 ' " * ! a c u h u l a -
J ^ a l a m b r e s u j e t o a d o s m á s - j d o t a d a s de ^ d e l v e h l c u l o > a c a u S a d e l ¡ S ^ ^ s g r a n d e s E n c a m b i o , a u m e n -
^ o ' í r ^ I f r a d « " A v r o s " . a P j ' af,^'r>i^tprHrSn ^ n i c a n i é n ^ ^ d e l a s 1 e f e c t o f r e n a n t e de l a g r a n á r e a d e L . l a v e l o c i d a d o r d i n a r i a , s o b r e t o -
m a r s e c o m 
h « n a c a r r e r a d e 
410 de e s c u e l a ; ; 
Vos t i n o » d e a v i o n e s 
' A v r o s " . a p a 
p r e s e n t a c i ó n de1 
t ip s  a v i o n e s p o r u n a 
fran l l a c o m P u e 8 t a p o r " a s e s " 
'Una6568' c o n c u r s o d e v u e l o s p o r 
ma¿jós; 0 t r o de e s c u a d r i l l a s e n f o r -
s ! e f e c t o f r e n a n t e de l a g r a n á r e a de | t a i a - e l o c i d a d o r d i n a r i a . 8 o b r e t o - ¡ 6 j g u i e n t e p U c d e 6C.r c a s i e x a c t a i n e n - ! l l a n t a s . E s t e á n g u l o s e d e t e r m i n a 
a l c a m i n a r p o r f a r a í m m a i o s ^ m l t a d d e l a p e r i p d i c i d a d d(í i t i r a n d o d o s l í n e a s d e s d e l a s o r i l l a s l a l l a n t a que s e e n c u e n t r a e n c o n 
e j e s y 
s u p r o t e c c i ó n ú n i c a m e n t e 
^ A ' f i n de q u e l a s l l a n t a s t e n g a n | t a c t o c o n el p i s o , 
u m a v n r f l e x i b i l i d a d q u e s e n e c e - M u c h a s p r e g u n t a s s e h a c e 
a í d o s e u s a u n g r a n v o l ú n - ! a u t o m o v i l i s t a q u e p i e n s a c a m b i a r I v e l o c i d a d , p u e s p o r e l c o n t r a r i o , l a 
m a d a m e n t e , p o r m i n u 
n o 1 0 0 , a p r o x i - i w t a b i l i d a d " e j e r c e g r a n i n f l u e n c i a , 7 " ^ C f l L C ^ « / " ^ ^ ope 
i m i t o , y d e c o n - s o b r o U d e s v i a c i ó n l a t e r a l de l a » & d e s p r e n d e r l a l l a n t a d e l " r l 
p o r e l o t r o l a d o . 
do 
( E l c h a u f f e u r p u e d e r e c o r r e r t r a -
t o d o i r n o s e s c a b r o s o s s ^ r e d u c c i ó n en l a 
s i t a c u 
T r a t á n d o s e d e u n a l l a n t a q u e c a -
i m i n a d e s i n f l a d a , l a p r e s i ó n q u e l a f" g a r . c o r n e n t e de a l u m b r a d o . 
- c a r g a e j e r c e s o b r e e l " r i m " e m p u - 1 a L C T 3 / 9 ta l como 86 
l . — S i l a s p r u e b a s h a n de e fec tuar -
so usando corr i en te de a c u m u l a d o r . 
i -HA' 
y D E L 
1 0 A 
l a s l l a n t a s " B a l l o o n " ^ Q u i e r e e s t o j e n l a s c u a l e s el " r i m " s o s t i e n e l a 
d e c i r q u e t a n t o l a l l a n t a c u a n t o el i l l a n t a h a s t a e i p u n t o el c u a l l a s e c - -
m u e l l e r e a c c i o n a n r e c í p r o c a m e n t e | c i ó n de la l l a n t a s e p o n e e n c o n t a c - j a l a s o r i l l a s d e l a c u b i e r t a h a c l é n - I bas s " e f e c t ú a n d " ^ i * P r U ' " 
P a r a a m p l i f i c a r c u a l q u i e r raovi- to c o n e l s u e l o . D e c o n s i g u i e n t e , d o l a s e n t r a r en la b a s e p o r e l l a d o ' SUpuesto pS m e n e « = t g m a n e r a - P o r 
m i e n t o q u e p r o d u z c a n l a s d e s i g u a l - j c u a n d o se u s a u n a l l a n t a d e m a y o r i n f e r i o r , d e m a n e r a q u e . a u n q u e j p a r a de m e n o r v o l t a j e " 5 " T * h 
d a d e s d e l c a m i n o . j s e c c l ó n . e l " r i m , , d e b e a g r a n d a r s e ' e l a l d o s u p e r i o r e s t é r e l a t i v a m e n t e ' u n a de l i o v o l t i o s . U n a " á " a 
C o m o e j e m p l o d e e s t e e f e c t o , p o - ; a f i n d e q u e e l á n g u l o de e s t a b i l i - ! U b r e , no h a y p o s i b i l i d a d d e q u e l a i a p r o n i a d a e s de 6 vol t io* « i s ' ^ r ^ 
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^ • ¿ 0 % ^ r q u e T ^ r ^ i ^ r r ^ c ^ - - — 
0 a ^ a n b d % F v e r i ^ C ^ Z m u y l ^ r p . ^ ^ 7 ^ ^ S ^ ^ " ^ * ™ ^ ^ ^ 
V l é ^ 0 P o r 0 ^ ^ ^ . a b o r d a a l . a ^ . ^ ^ K ^ t a s e s t á n n e s . l a s l l a n t a s " B a l l o o n " p r o d u - c e n s u m o - * r * l * " r Jitte a u m e n t e , p v h o s s e le i m p a r t a n M f n «1 j b - l i d a d r e l a t i v a m e n t e p e q u e - ñ o s . 
C i 6 n ; P a r a c i t a r l e l a d o c u m e n t a - ! los r 0 n 8 t r u c c i ó n de c u a - c e n l o s m i s m o s r e s u l u d c s q u e l a s i - o n l a s l l a n t a s " B a l l o o n " ; P' m o m e n t o p r e c i s o e n q u e el p é n d u - 1 A l h a b l a r d e l o s ' r i m s ' . e s n a -
T o i - 7 n f a r l 0 a p i , ™ e c o n e x p l o s i - a d 0 P t a n l 0 'a l a C u b i e r U s d e l a s o r d i n a r i a s . E s p o s i b l e q u e s e r e - ' c o m o p a e n e m a n t e n e r t e u n a v e l o c i - l o c o m i e n z a a o s c i l a r . P o r o t r a | t u r a l p r e g u n t a r s i l a s l l a n t a s " B a -
l d o ¡ t r o t e l a s p a r s e s ; ó n a U n q u e h a y d u z c a u n p o c o e l n ú n ^ r o t o t a l de ' d a d u n i f o r m e p o r lor, m a l o s c a m l - ¡ p a r t e , s i l o s i m p u l s o s no s o n o p o r - j U o n o " a l d e s i n f l a r s e p o r u n a p i c a 
^líta 
« é s 
Pero e s t a o p e r a c i ó n h a = 
P o r u n a e r o p l a n o a n f i b i o I n - ! " a n t a s ae b a j a p r e s . 
e m e u s a n d o s t e l a s c u a n d o k i l ó m e t f o s 
' « K a r i J 0 l a b a ^ « l i a n d o a q u e l l o s & l ^ J ° l QUe ^ • 
e l c u a l a v i s a p o r l a T . S . i ̂  t r a t a d c 
^ d ? , í a 8 e i y c u a n d r í a T r i p u l a - ' y s e Í 3 ^ J L , 
J a en J a r c o 
n e n n a - s u m a m e n t e gr<i 
r h e ? e m l g 0 e S t á o c u p a - 1 s u m a m c u ^ o - — - t a n h a b i l i d a d , p u e d e n o b t e n e r s e ; b io d e l l a n t a s s i n q u e el c o n s u m o , 
- C u a d r i l u i i 03 d e d e s t r u c c i ó n , ! . B T T _ r o L A S P I C A D U R A S ! c o n l a s l l a n t a s " B a l l o o n " u n o s k l - d^ g a s o l i n a s e v e a a f e c U d o e n n i n - i V o l v i e n d o a 
^ b a r r i e ^ A i a ^ c a a l d e 8 t r o ' ; l o m e t i a j e s f e n o m e n a l e s . T a m b i é n i g u n a f o r m a . ¡ l l a n t a s , , v e r e m 
^ fuego i C l l b i e r t a de g e n t e . 
r e c o r r i d o s : p e r o e n c a m - ; p o s , s i n r e t a r d o s y s i n a c e l e r a c i ó n , t u n o s e l p é n d u l o s e p á r a en s e g u í - , d u r a o a l r e v e n t a r , no se d e s p r e n - i t a s " B a l l o o n " q u e s e e n c u e n t r a n 
l o s T a m a ñ o s m á s c h i c o s , b lo l a c o m o d i d a d e s m u c h o m a y o r , i el c o n s u m o d e l c o m b u s t i b l e e s m e - d a ! d e n d e l " r i m " . E s t o d e p e n d e n a t u - a c t u a l m e n t e en e l m e r c a d o , h a y u n o 
1 t r a t a r s e d c l l a n t a s | p o r l a a u s e n c i a de s a c u d i m i e n t o s , j ñ o r . E n t é r m i n o s g e n e r a l e s , p u e d e ] ¡ r a í m e n t e d e la c l a s e de " r i m " y ¡ 0 d o s P u n t o s q u e d e b e n m e n c i o n a r -
i E n m a n o s de l o s c h a u f f e u r s de d e c i r s e q u e p u e d e h a c e r s e el c a m ^ ^ O S M U E L L E S Y L A S L L A N T A S ¡ d e l t a m a ñ o d e l a l l a n i a . S i e l c h a u - ! 5 6 - E n p r i m e r l u g a r , s e p r e s e n t a n 
í f e u r p u d i e r a c o n t a r T o n a l g u n a s e - ' I a 8 c u e s t i o n e s r e l a t i v a s a l r u i d o y 
lo s m u e l l e s y a l a s flal q u e l o h i c i e r a d e t e n e r s e a í i a - a l P o l v o q u e se l e v a n t a . E n m u c h a s 
e r e m o s q u e c u a n t o m á s c o r l a s i n v e s t i g a c i o n e s n e c e s a r i a ^ s u p e r f i c i e s r e s u l t a m u y c o n s i d e r a -
: L v • - • l a s P a r e d e s m á s e s c i e r t o q u e p a r a o b t e n e r l o s m e - i P o r lo q u e r e s p e c t a a l c a m p o d e 1 d i f e r e n t e s s e a n s u s p e r í o d o s n.-.tu-1 t a n p r o n t o c o m o l a p r e s i ó n d l s m i - i b l e e l r u i d o ^ e h a c e n l a s l l a n t a s 
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^ í ó . e s t a c l a s e de f i e s t a s m i n o s á s p e r o s , l a s l l a n t a s de b a j a d i s m i n u c i ó n P e q u e ñ a p r o a u c e u n a ¡ v( h í c u l o s de peso r e d u c i d o o m o - | P o r e s t e m o t i v o m u c h a s m a r c a s de | M á s a ú n , c o m o l a e l l a n t a s " B a - g a n l a s s u p e r f i c i e s d e l a s l l a n t a s 
- d i a n o s o n l o s q u e m a y o r e s u t i l l d ^ - j a u t o m ó v i l e s d o t a d o s d e l l a n t a s i l l o o n " c o n t i e n e n g r a n c a n t i d a d d c i q u e e8t^D e n C O n t a c t o COn e l P i s o : 
des o b t i e n e n c o n es te c a m b i o , d e i " B a l l o o n " e s i n d i s p e n s a b l e q u e t e n - I a i r e a b a j a p r e s i ó n , se d e s i n f l a » j p e r o ex l8 te u n a r a z ó n p r e c i s a p o r 
l l a n t a s , d e b i d o a q u e d u r a n t e m u - j g a n r e f o r z a d a l a s u s p e n s i ó n p o r ¡ m u y l e n t a m e n t e c u a n d o s e p i c a n . l a c u a l l a s l l a n t a s d e ba^a P r e s i ó n 
c h o s a ñ o s t a l e s v e h í c u l o s h a n es-1 m e d i o d c a m o r t i g u a d o r e s de S a c u d í - i h a n p r e s e n t a d o c a s o s en q u e e i | o c a s i o n a n a l g u n ^ m o l e s t i a e n e s t e 
s e g u r a . 
a U n i a a o ftasta , — L . a s p r u e b a s pueden t a m b i é n 
q u e d a r e n u n a p o s i c i ó n m u y c o n v e - i e f ec tuarse con un magneto de t a m -
n i e n t e . p a n i l l a e l é c t r i c a , que es el e m p l e a -
A n t e s de e n t r a r e n l a d e s c r i p c i ó n ' u " P a r a P r u e b a s de l í n e a s (Je a l u m -
d e l o s d i f e r e n t e s m o d e l o s d e l i a n - £ 0 e l é c t r i c o ^ E f t « « W i * » . s i n e m -
bargo, no es f á c i l de obtener . A d e -
m á s . I m p l i c a l a a y u d a de otro i n d l v l -
d ú o p a r a o p e r a r s u m a n i v e l a 
n u y e r a h a s t a l l e g a r a u n m í n i m u m |dft b a í a P r e s i ó n y h a s t a p u e d e r e -
p e l i g r o s o , t o d o s l o s " r i m s " s e r í a n I s u l t a r d e m a s i a d o m o l e s t o s i e l a u -
a c e p t a b l e s . A d e m á s , c u a n d o i a S ! t o m ó v l i es d e m u y b u e n a c a l i d a d y 
p u e d e y d e b e c a m i n a r e n s i l e n c i o . 
e l 
c t e r r - ^ ^ a a i n t e r e s a n t í s i m a s e n - ' p r e s i ó n h a n d e m o s t r a d o s e r t a n d u - | g r a n d i f e r e n c i a , y , l a s e g u n d a con-
tita; ° ^ A U n a dob lo f i n a l i d a d ó r á c - r a b i e s 7 e f i c a c e s c o m o l a s o r d i n a - ; ^iste en q u e l a p r e s i d o d i s m i n u y e i n a l l d a d p r á c - r a b i e s 
n ^ ^ . ^ r a l o s a v i a d o r e s y h a - | r í a s d e u n a g r a n p r e s i ó n de_ a i r e . m á s r á p i d a m e n t e q u e a i t r a t a r s e d e 
^ n t a e, p ú b l i c o v a y a d á n d o s e E s t o s e d e b e a s u e x t r e m a f i e x i b i - u n a l l a n t a q u e t e n g a a n a s e c c i ó n 
ci6a ae l o s P r o g r e s o s de l a a v i a - i i d a d . p u e s l a c u b i e r t a de l a l l a n t a I g u a l . P o r e j e m p l o , y p j r . \ I a de 
i se a m o l d a y a d a p t a c o n t o d a l i b e r - i c o m p a r a c i ó n , t o m e m o o u í u l l a n t a 
A L G U N D I A 
tí d o p r o v i s t o s de l l a n t a s d e m a s í a - 1 i r U n t o s . 
do p e q u e ñ a s p o r e c o n o i u í a . A d e m á s , 1 E s n a t u r a l s u p o n e r q u e t r a t á u -
c h a u f f e u r h a c o n t i n u a d o s u c a m i -
Ino y r e c o r r i d o o t r a s C U A R E N T A I 
s e f i t i d o . 
( P a s a a l a p á g i n a 33) 
H a de l l e g a r e l d í a m que el a g u a 
p a r a el r a d i a d o r tenga que e c h a r s e 
por a l g ú n punto colocado de m a n e r a 
tal que l o s empleados descu idados de 
los g a r a g e s no des f iguren l a par te 
m á s n ó t a b l e del a u t o m ó v i l c a d a vez 
que h a c e n e s t a o p e r a c i ó n . E n t r e t a n -
to, el d e r r a m e del agua puede e l - m l -
n a r s e en g r a n par te con solo que l a 
p l a c a del rad iador , a l q u i t a r s e ,deja 
descub ier to e l n i v e l del l iquide que 
h a y en el rad iador , a l t r a v é s de u n a 
p e q u e ñ a p a r t e de v i d r i o . L a placa 
p o d r í a e s t a r dotada de b i s a g r a s p a -
r a e v i t a r qu»- se p e r d i e r a . 
P A G I N A T R E I N T I D O S A U T O M O V I L I S M O D I A R T O D E L A M A R I N A . — J U M O 1 4 D E 1 9 2 5 A V I A C I O N A Ñ O X C I T T 
E l m o d e l o 5 1 9 , l a m á s d e p u r a d a o b r a m a e s t r a d e l a i n d u s -
t r i a a u t o m o v i l i s t a , e s t á s i e n d o e x h i b i d o e n n u e s t r o S a l ó n d e E x -
p o s i c i ó n , a d o n d e s e p u e d e a p r e c i a r e l g r a d o s u p e r l a t i v o d e r e f i -
n a m i e n t o y p e r f e c c i ó n a l c a n z a d o p o r e s t e e x t r a o r d i n a r i o c o c h e . 
S u p o d e r o s o m o t o r , v e r d a d e r a j o y a d e l a i n g e n i e r í a e u r o -
p e a y l a l u j o s a c a r r o c e r í a q . « e l e i m p a r t e u n s e l l o d e s e ñ o r i a l d i s -
t i n c i ó n , h a c e n d e e s t e m a r a v i l l o ? © c a r r o e l " n o n p l u s u l t r a " d e l 
a u t o m o v i l i s m o m o d e r n o . 
E 1 1 
A v e n i d a W a s h i n g t o n N o . 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) . H a b a n a 
N O T A S W m i D E L l i d U i 
L O S N E U M A T I C O S " B A L L O O N " 
L a p r o d u c c i ó n d e n e u m á t i c o s de 
b a j a p r e s i ó n e n A k r o n h a p a s a d o 
y a d e l e s t u p e n d o t o t a l de 1 , 0 0 0 . 0 0 0 . 
L a p r o d u c c i ó n d i a r i a q u e s e c a l c u -
l a p a r a e s t e d i s t r i t o i n d u s t r i a l es, 
do 1 4 , 0 0 0 n e u m á t i c o s , s i n c o n t a r 
l o s q u e s e f a b r i c a n e n o t r o s e s t a - i 
b l e c i m i e n t o s f u e r a de e s t e t e r r i t o - ' 
r i o . Se c a l c u l a q u e e l c o s t o d e l a ! 
m a q u i n a r i a y e q u i p o s n e c e s a r i o s p a - , 
r a l a f a b r i c a c i ó n de l o s n u e v o s n e u ^ 
m á t i c o s es c a s i d e $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . E n ! 
l a a c t u a l i d a d u n a c o m i s i ó n d e r e - i 
p r e s e n t a n t e s de l o s f a b r i c a n t e s d e l 
a u t o m ó v i l e s y d e n e u m á t i c o s e s t á i 
t r a t a n d o de r e d u c i r a* n o r m a s ge-
n e r a l e s l a f a b r i c a c i ó n d e e s t o s n u e -
v e s n e u m á t i c o s , p u e s d e x c o n t i n u a r 
l a e n o r m e v a r i e d a d do t a m a ñ o s q u e 
a c t u a l m e n t e s e f a b r i c a n h a b r á d e 
s e r u n a p é r d i d a c o n s i d e r a b l e d « c a -
p i t a l i n v e r t i d o en e l n u e v o e q u i p o 
c u a n d o p o r f u e r z a d e l a s c i r c u n s -
t a n c i a s t e n g a q u e v e n i r l a r e d u c c i ó n 
a n o r m a s . 
m a d o e n c u e n t a l a e x p o r t a c i ó n de 
f á b r i c a s a m e r i c a n a s e n e l C a n a d á 
y l a p r o d u c c i ó n de d e p ó s i t o s d e 
m o n t a j e q u e e x i s t e n e n c u a t r o p a í -
s e s d i f e r e n t e s . 
E L C O N G R E S O D E L T R A N S P O R -
T E A U T O M O V I L S E R E U N I R A 
N U E V A M E N T E E N E N E R O D E 
1 9 2 G 
E n v i s t a d e l t r e m e n d o é x i t o d e l 
p r i m e r C o n g r e s o y l a r e s o l u c i ó n 
a d o p t a d a p o r l o s d e l e g a d o s p i d i e n -
j do s u r e p e t i c i ó n , e l C o n g r e s o M u n -
i d i a l d e l T r a n s p o r t e A u t o m ó v i l (fue 
se r e u n i ó r e c i e n t e m e n t e en D e t r o i t , 
E s t a d o s U n i d o s , s e r á n u e v a m e n t e 
c o n v o c a d o . T a l h a s i d o e l v o t o u n á -
n i m e d e l o s D i r e c t o r e s d e l a C á -
m a r a N a c i o n a l d e l C o m e r c i o d e A u -
t o m ó v i l e s e n s u a s a m b l e a d e j u n i o . 
H a s t a a h o r a n o se h a d e t e r m i n a d o 
l a f e c h a e x a c t a , p e r o m u y p r o b a -
b l e m e n t e s e r á a f i n e s d e 1 9 2 5 o 
c o m i e n z o s d e l 2 6 , s e g ú n p r e f i e -
r a n l o s c o m e r c i a n t e s y d i s t r i b u i d o -
r e s do t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o , 
a c ;u ienes so c o n s u l t a r á a n t e s d e 
f o r m u l a r l o s p l a n e s d e f i n i t i v o s . S e 
p i e n s a c e l e b r a r e l C o n g r e s o s i m u l -
t á n e a m e n t e c o n e l S a l ó n d e l A u t o -
m ó v i l q u e t i e n e l u g a r e n N u e v a 
Y o r k e n e n e r o de c a d a af io . 
C I U D A D E S S I \ A C C E D E N T E S 
A U T O M O V I L I S T A S 
E l r e s u l t a d o de l o s e s f u e r z o s 
c o o r d i n a d o s q u e h a n e s t a d o h a c i e n -
d o t a n t o l a s a u t o r i d a d e s c o m o c i e r -
t a s p r o m i n e n t e s o r g a n i z a c i o n e s c í -
v i c a s e n e l s e n t i d o d e p r o m o v e r l a 
s e g u r i d a d d e l a s v í a s p ú b l i c a s p a -
r a l o s a u t o m o v i l i s t a s y p e a t o n e s a 
l a p a r , p u e d e a p r e c i a r s e p o r e l h e - j 
c h o d e q u e d u r a n t e e1 m e s d e a b r i l ' 
1 5 c i u d a d e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s ; 
no r e g i s t r a r o n u n s o l o a c c i d e n t e d e 
a u t o m ó v i l e s . E n o t r a s c i u d a d e s £e^ 
n o t ó u n a i m p o r t a n t e d i s m i n u c i ó n e n , 
e l n ú m e r o d e a c c i d e n t e s , s i b i e n e n 
o t r a s t a l e s c a l a m i d a d e s a u m e n t a n -
r n n e n n ú m e r o . L a s e s t a d í s t i c a s 
f u e r o n r e u n i d a s p o r l a C o m i s i ó n 
de S o g u r i d a d y O r g a n i z a c i ó n d e l 
T r á f i c o de l a C á m a r a N a c i o n a l de 
C o m e r c i o d e A u t o m ó v i l e s . 
E L M A Y O R V O L U M E N D E V E N -
T A S E N C I N C O M E S E S 
L a f á b r i c a d e a u t o m ó v i l e s O í d a 
M o t o r W o r k s , d e L a n s i n g , E s t a d o s 
U n i d o s , h a h e c h o ^p l o s p r i m e r o s 
c i n c o m e s e s d e l c o r r i e n t e a ñ o e l 
m a y o r v o l u m e n de v e n t a s a l c o n t a -
d o q u e r e g i s t r a l a h i s t o r i a d e e s a 
c o m p a ñ í a . E s t e h e c h o es d e g r a n d e 
i m p o r t a n c i a s i se t i e n e e n c u e n t a 
q u e l a f á b r i c a O d l s m o b i l e e s t á c o n s -
t r u y e n d o e s t e a ñ o e l c o c h e d e s e i s 
c i l i n d r o s d e m á s b a j o p r e c i o q u e 
j a m á s h a b í a f a b r i c a d o en s u s v e i n -
t i s i e t e a ñ o s de e x i s t e n c i a , a e x c e p -
c i ó n ú n i c a m e n t e d e l m o d e l o d e 
1 9 0 0 . 
1 N u e v o P l a n d e V e n t a d e C a r r o s d e % 
d e l a M e t r o p o l i t a n A u t o C o . 
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S Ü A V I D A D D E L A M A R C H A D E L L I N C O L N c i o n a l e n p r o y e c t o 
"Es u n a c u a l i d a d d i s t i n t i v a del L i n -
c o l n su m a r c h a s u a v e y cadenc iosa , 
como lo h a venido a d e m o s t r a r en 
f o m a conc luyente , l a c i e n c i a . 
E l pape l y p l u m a u s a d o s fm es ta 
p r u e b a son de u n d i s e ñ o e s p e c i a l de 
s e i s m ó g r a f o , y este s e i s m ó g r a f o m a r -
c ó con a b s o l u t a e x a c t i t u d l a e x p a n -
s i ó n y c o n t r a c c i ó n de los e l á s t i c o s 
L i n c o l n y a m o r t i g u a d o r e s de golpe y 
¡la d i s t r i b u c i ó n de l peso, sobre u n c a -
m i n o a c c i d e n t a d o . 
E l uso de este I n s t r u m e n t o e v i t a 
s e g u i r e l s i s t e m a r u t i n a r i o ' de i n t r o -
d u c i r m e j o r a s en c a l i d a d de "prueba", 
p a r a v e r s i e f e c t i v a m e n t e se da con 
e l r e s u l t a d o deseado, e l i m i n a n d o a s i 
l a p o s i b i l i d a d de t ener a c a d a m o m e n -
to que c a m b i a r de s i s t e m a . S I h a 
adoptado, pues , es te I n s t r u m e n t o en 
l a c o n v i c c i ó n de que el s i s t e m a a r r i -
b a Indicado y l a s i m p r e s i o n e s perso -
n a l e s no e r a n s u f i c i e n t e s como p a r a 
d e t e r m i n a r e l grado de e x c e l e n c i a de 
l a m a r c h a de u n a u t o m ó v i l . 
D e s p u é s de m u c h o s e n s a y o s p r e H -
m l n a r e s se d i ó con un a p a r a t o que 
i n c l u y e u n s e i s m ó g r a f o , y u n a n o t a -
d o r acc ionado por u n r e s o r t e que h a 
dado exce lentes r e s u l t a d o s . E s t e a p a -
r a t o v a colocado sobre e l p i so de l a 
c a r r o c e r í a 
E l s e i s m ó g r a f o y el ano tador de r e - ; 
sor to combinados r e g i s t r a n dos mo- [ 
v l m i e n t o s p a r a l e l o s i p o á l o t r o . P a - i 
r a r e g i s t r a r el f u n c i o n a m i e n t o de l o s , 
e l á s t i c o s se h a c e ' u so de un a p a r a t ó ' 
m u y sens ib le que v a unidef a l eje t r a - ' 
s e r ó mediante u n a c u e r d a . E n e s t a s 
f o r m a todoH los b a r q u i n a z o s son r e - ' 
g i s t r a d o s sobre u n pape l m u y sensl-1 
bl© que v a colpeado sobre e l s e i s m ó -
g r a f o . .. ,.1 
U n a v e r que este I n s t r u m e n t o s e ' 
i n s t a l ó sobre el p i s o del coche se 
p r u e b a e l coche en u n trozo de c a m i - : 
. « i — ¿ _ i 
no a d i s t i n t a s v e l o c i d a d e s . I>urante 
l a s p r i m e r a s pruebas , m e d i a n t e u n 
d i spos i t i vo e s p e c i a l c o n s i s t e n t e de u n 
d e p ó s i t o de c a l y un tubo, que v a co-
locado en frente de l a r u e d a i zqu ier -
da de lantera , se v a d e r r a m a n d o l a 
c a l , a f i n de h a c e r u n a m a r c a en e l 
c a m i n o con l a idea de h a c e r m a r c h a r 
e l coche s i e m p r e por e l m i s m o s i t i o 
en l a s p r u e b a s s u b s i g u i e n t e s . E n e l 
coche v a u n o b s e r v a d o r que h a c e ano 
tac iones sobre el pape l del s e i s m ó g r a -
fo, sobre los c o m e n t a r i o s de los p a -
s a j e r o s , . d i s t i n t a s ve loc idades , e t c . , 
e t c . C u a n d o l a s r u e d a s c a i a n en un 
pozo, p r o d u c i é n d o s e un fuerte b a r q u l 
nazo, se s e n t í a s u efecto, y de a h í 
que se l l e g a r a a l uso de los a m o r t i -
guadores de g o m a sobre ¡ o s e l á s t i c o s 
p a r a e l caso de que los e jes t o c a r a n 
con los e l á s t i c o s . 
U n a c o m p a r a c i ó n do 'os t r e ? r e -
cords , f u n c i o n a m i e n t o de los e l á s t i -
cos, b a r q u i n a z o s y c o m e n t a r l o s de los 
p a s a j e r o s , d ieron como r c s u l f a d o l a 
o b t e n c i ó n de u n a s u s p e n s i ó n i n s u p e -
r a b l e en los coches L i n c o l n . 
P o r e jemplo , a l e s t u d i a r el dlse l lo 
de los e l á s t i c o s , se c o m p r o b ó ^que da-
ba m e j o r e s r e s u l t a d o s el uso de m a -
y o r c a n t i d a d de h o j a s de lgadas de 
e l á s t i c o s , t e rminando en p u n t a y de 
m a y o r a menor, que m e n o r c a n t i d a d 
de h o j a s g r u e s a s de e l á s t i c o , de p u n -
t a c u a d r a d a . E l n ú m e r o de h o j a s de 
e l á s t i c o , de cons igu iente f u é a u m e n -
tado de nueve a c a t o r c e . 
M u c h a s o t r a s r e f o r m a s fueron he-
chos en de ta l l e s que a n t e r i o r m e n t e se 
c o n s i d e r a b a n como l a ú l t i m a p a l a b r a , 
entre e l l a s l a v i b r a c i ó n de los e l á s t i -
cos y e l ba lanceo de l a c a r r o c e r í a ; l a 
p r o d u c c i ó n de e l á s t i c o s que m e j o r a b -
sorben los ' b a r q u i n a z o * y p r á c t i c a -
mente exentos de r o t u r a s , y la a p l i -
c a c i ó n de a m o r t i g u a d o r e s d é golpes 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o N a c i o n a l A m e r i c a n a de 
A u t o m ó v i l e s , s e r á c o n v o c a d a p a r a e l 
1 1 a l 13 de e n e r o d e l a ñ o p r ó x i m o 
v e n i d e r o , o ^ é a s e d u r a n t e l a s e m a -
n a de l a E x p o s i c i ó n A n u a l de A u t o -
m ó v i l e s e n l a c i u d a d de N e w Y o r k , 
e l p r ó x i m o C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
de M o t o r e s de c o m b u s t i ó n i n t e r n a . 
' E l i n t e r c a m b i o i n t e r n a c i o n a l de 
i d e a s c o n c e r n i e n t e s a l a i n g e n i e r í a 
a u t o m o v i l í s t i c a s e r á u n o d e l o s t e -
m a s p r i n c i p a l e s d e d i c h o C o n g r e -
s o . L o s v i s i t a n t e s a l C o n g r e s o t e n -
d r á n a l m i s m o t i e m p o u n a o p o r t u -
n i d a d de v i s i t a r l a p r ó x i m a E x p o -
s i c i ó n , a s í c o m o de a s i s t i r a l b a n -
q u e t e q u e I e s s e r á o f r e c i d o p o r l a 
r e f e r i d a C á m a r a de C o m e r c i o . E l 
C o m i t é d e C o m e r c i o c o n e l E x t e r i o r , 
r e p r e s e n t a d o p o r s u p r e s i d e n t e , M r . 
J o h n N . W i l b ' s , t e n d r á a s u c a r g o 
; t o d o s l o s d e t a l l e s d e l r e f e r i d o C o n -
i g r e s o I n t e r n a c i o n a l . 
E l i T R A F I C O E N N U E V A Y O R K 
E ! t r á f i c o e n l a s c a l l e s de N u e -
v a Y o r k a s u m e c a d a d í a u n c a r á c -
t e r m á s s e r i o . L a s t o r r e s r e g u l a d o -
r a s d e l t r á n s i t o , i n s t a l a d a s p o r v í a 
do e x p e r i m e n t o h a c e a l g ú n t i e m p o 
h a n d a d o m u y b u e n o s r e s u l t a d o s en 
l a r e g u l a c i ó n s i m u l t á n e a dg u n g r a n 
v o l u m e n d e t r á f i c o e n t o d a l a ex -
t e n s i ó n de u n a v í a p ú b l i c a , , p e r o l a 
c o n g e s t i ó n o a p i ñ a m i e n t o p e r d u r a 
s in m e j o r í a a p a r e n t e . U n a o r d e n a n -
z a p r o m u l g a d a r e c i e n t e m e n t e p o r e l 
s u b i n s p e c t o r d e l T r á f i c o , e n l o s c i n -
co D i s t r i t o s de N u e v a Y o r k , p r o h i -
be e l t r á n s i t o d e t a x í m e t r o s v a c í o s 
e n a l g u n a s d e l a s p r i n c i p a l e s a r t e -
r i a s . P e r o e s t a o r d e n a n z a h a d e s e n -
c a d e n a d o u n a v i o l p h t a t e m p e s t a d 
de p r o t e s t a d e p a r t e de l a s e m p r e -
s a s y do p r o p i e t a r i o s i n d e p e n d i e n -
te s , de s u e r t e q u e s u e f i c a c i a e s -
t á a ú n p o r d e m o s t r a r s e . N o o b s t a n -
te, s e h a c a l c u l a d o q u e d e s d e l a p r o -
m u l g a c i ó n de d i c h a o r d e n a n z a s e 
h a d i s m i n u i d o e l n ú m e r o d e a u t o -
m ó v i l e s q u e t r a n s i t a n p o r l a Q u i n -
t a A v e n i d a en m á s d e 5 , 0 0 0 d i a r i a -
m e n t e . 
; de a c c i ó n t a l que no entorpecen en 
1 f o r m a a l g u n a l a e l a s t i c i d a d de . los 
e l á s t i c o s . L o s a m o r t i g u a d o r e s de los 
a u t o m ó v i l e s L i n c o l n son s e l e c c i o n a -
dos, que e n t r a n en o p e r a c i ó n a u t o m á -
t i camente en c u a l q u i e r c a m i n o . 
U n detal le que parece i n s l g n i f i c a n -
j te, pero m u y i m p o r t a n t e s i n duda eh 
el a m o r t i g u a d o r de g o m a colocado so 
bre el e l á s t i c o , p a r a I m p e d i r que el 
e je toque c o n t r a el e l á s t i c o en c u a l -
i q u i e r b a r q u i n a z o bien f u e r t e . 
L a s u s p e n s i ó n . del L i n c o l n es u n a 
de l a s c a r a c t e r í s t i c a s a que l a c i e n -
; c l a h a contr ibuido , y h a c e n que el 
v i a j a r en un L i n c o l n c o n s t i t u y a r e a l -
i mente un p l a c e r . 
L A E X P O R T A C I O N D E A T T O M O -
V I L E S O C U P A K L T E R C E R L I -
G A R 
D e s d e 19 22 l a e x p o r t a c i ó n de a u -
t o m ó v i l e s y p i e z a s d e r e p u e s t o h a 
a v a n z a d o a l t e r c e r l u g a r e n t r e l o s 
a r t í c u l o s d e e x p o r t a c i ó n de l o s E s -
t a d o s U n i d o s . E n 19 23 e n t o t a l d e 
d i c h a e x p o r t a c i ó n f u é de p e s o s 1 6 6 
m i l l o n e s , o s e a u n a u m e n t o d e 7 0 
p o r c i e n t o s o b r e l a d e l a ñ o a n t e -
r i o r . E n e l a ñ o p a s a d o l o s ú n i c o s 
p r o d u c t o s e x p o r t a d o s de e x c e s o a 'os 
a u t o m ó v i l e s y p i e z a s , f u e r o n e l a l -
g o d ó n y e l p e t r ó l e o , c u y a s c i f r a s 
a s c e n d i e r o n a $ 8 0 7 , 0 0 0 , 0 0 0 y 3 2 6 
m i l l o n e s r e s p e c t i v a m e n t e . L a s c i f r a s 
c i t a d o s s o n t o m a d a s de u n a d e c l a -
r a c i ó n d e P e r c y O w e n , j e f e de l a 
S e c c i ó n de A u t o m ó v i l e s d e l D e p a r -
t a m e n t o de C o m e r c i o . L a c o m p i l a -
c i ó n de e s t a d í s t i c a s s o b r e l a s c u a -
l e s se b a s a d i c h o s e ñ o r O w e n c o m -
p r e n d e ú n i c a m e n t e l a e x p o r t a c i ó n 
de l o s E s t a d o s U n i d o s p r o p i a m e n t e 
d i c h o s , y l a s c i f r a s h u b i e r a n a s c e n -
d i d o c a s i a l d o b l e s i s e h u b i e r a to -
E X P O S I C I O N M U N D I A L D E L C A U -
C H O E X E S T A D O S U N I D O S 
S e h a a n u n c i a d o l a c e l e b r a c i ó n en 
B o s t o n , E s t a d o s U n i d o s , de l a p r ó -
x i m a E x p o s i c i ó n M u n d i a l d e l C a u -
c h o y P r o d u c t o s T r o p i c a l e s , d u r a n -
te l a s e m a n a d e l 1 » a l 1 7 d e o c t u -
b r e , 1 9 2 5 . L a e l e c c i ó n de B o s t o n c o -
m o a s i e n t o de l a E x p o s i c i ó n d í c o -
s e q u e s e d e b e a l o s s e f u e r z o s d e l 
c o m e r c i o d e e se i m p o r t a n t e c e n t r o 
p a r a h a c e r de B o s t o n e l p u e r t o a m e -
r i c a n o d e i m p o r t a c i ó n d e l c a u c h o . 
L A P R O D U C C I O X D E G A M 3 L I N A 
E N E S T A D O S U N I D O S 
L a s e s t a d í s t i c a s c o m p i l a d a s p o ? 
l a O f i c i n a do M i n a s d e l D e p a r t a -
m e n t o d e l I n t e r i o r d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s r e v e l a n q u e e n e l m e s de 
a b r i l ! a p r o d u c c i ó n d e g a s o l i n a en 
l a s r e f i n e r í a s de e s e p a í s e s t a b l e c i ó 
u n n u e v o r e c o r d d e 7 5 4 , 7 7 3 , 2 3 2 g a -
l o n e s . E s t a c i f r a e x c e d e en 1 1 m i -
l l o n e s d e g a l o n e s a l r e c o r d a n t e -
r i o r q u e f u é e s t a b l e c i d o e n m a r z o , 
e l c u a l , a í m t u r n o , e x c e d i ó en 48 
m i l l o n e s de g a l o n e s l a a l t a p r o d u c -
c i ó n d e l m e s d e e n e r o . 
E L A C A B A D O D E L O S A U T O -
M O V I L E S 
E n .un d i s c u r s o p r o n u n c i a d o a n t e 
l a A s o c i a c i ó n d e C o n s t r u c t o r e s de 
C a r r o c e r í a s p a r a A u t o m ó v i l e s , en 
s u s e s i ó n a n u a l en l a c i u d a d de D e -
t r o i t , E s t a d o s U n i d o s , e l s e ñ o r H . 
H . R i c e , p r e s i d e n t e de l a C a d i l l a c 
M o t o r C a r C o m p a n y d i s c u r r i ó m u y 
e x t e n s a m e n t e a c e r c a d e l a c a b a d o de 
l o s a u t o m ó v l ; e s . D e c l a r ó e l s e ñ o r 
R i c e q u e d e b e n a h a n d o i i a T s e p o r 
c o m p l e t o l o s m é t o d o s a n t i g u o s de 
b a r n i z a d o y a c a b a d o d e b i d o a l a s 
v a r i a d a s e x i g e n c i a s a c t u a l e s . P o r 
o t r a P a r t e ; l o s m é t o d o s h o y en p r á c 
t i c a c o n s u m e n m u c h o t i e m p o , d i n e r o 
y e s f u e r z o y c o n s t i t u y e n l a b a s e de 
l a m a y o r p a r t e de l a s q u e j a s de l o s 
p r o p i e t a r i o s . L a s q u e j a s q u e m o -
t i v a e l a c a b a d o d e l o s c o c h e s s o n , 
e n í a o p i n i ó n d e l s e ñ o r R i c e , c i n c o 
v e c e s m a y o r e s q u e l a s q u e m o t i v a 
e l c h a s i s o e l m o t o r . 
L A C O N S T R U C C I O N C I E N T I F I C A 
D E L S I S T E . A L \ D E L U B R I C A C I O N 
U n o d e l o s p r o b l e m a s e n q u e m á s 
s e c o n c e n t r ó l a a t e n c i ó n d e l a S o -
c i e d a d d e I n g e n i e r o s de A u t o m ó v i -
l e s , e n s e s i ó n e n S p r i n g L a k e , e s -
t a d o d e N u e v a J e r s e y , E s t a d o s U n i -
d o s , d e l 2 4 a l 2 7 d e j u n i o , f u é e l 
de l a p r o l o n g a c i ó n d e l a v i d a d e l 
m o t o r d e a u t o m ó v i l . E n l a o p i n i ó n 
de l o s i n g e n i e r o s , l o m á s i m p o r t a n -
te es l a c o n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c a d e l 
s i s t e m a d e l u b r i f i c a c i ó n , p u e s l a 
c a u s a d e l d e s g a s t e e n l o s m o t o r e s 
se s a b e c o n c e r t e z a q u e es l a r a s -
p a d u r a y r a y a d o d e l a s s u p e r f i c i e s 
e n c o n t a c t o , y q u e s o n c a u s a d o s p o r 
l a p r e s e n c i a d e p a r t í c u l a s e x t r a ñ a s 
q u e i n v a r i a b l e m e n t e l l e g a n h a s t a 
d i c h a s s u p e r f i c i e s . A t r i b ú y e n s e e s -
to s a c h a q u e s e n p a r t e s i g u a l e s a l a 
d i l u c i ó n d e l l u b r i f i c a n t e e n e l c á r -
t e r d e l a c e i t e y a l a s m a t e r i a s e x -
t r a ñ a s q u e p e n e t r a n p o r e l c a r b u -
r a d o r ; d e s u e r t e q u e l a a d o p c i ó n d e 
p u r i f i c a d o r e s d e l a i r e d e l c a r b u r a -
d o r y l o s m é t o d o s d e e v i t a r l a d i -
l u c i ó n d e l a c e i t e s o n l o s paso's m á s 
i m p o r t a n t e s q u e t e n d e r á n a r e m e -
d i a r e l m a l . 
C O N S T R U C C I O N D E C A R R E T E -
I t A S C O N F O N Í K K I A U , T O M O V I . 
L I S T A S 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s s e a c e n -
t ú a c a d a d í a m á s l a t e n d e n c i a a 
r e c a u d a r u n a p r o p o r c i ó n m a y o r de 
l o s f o n d o s n e c e s a r i o s p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e c a r r e t e r a s de l o s m i s -
m o s p r o p i e t a r i o s de a u t o m ó v i l e s . 
E n 1 9 1 4 l a s u m a c o n t r i b u i d a p o r 
l o s p r o p i e t a r i o s de a u t o m ó v i l e s p a -
r a el f o n d o d e s t i n a d o a l a c o n s t r u c -
c i ó n de c a r r e t e r a s f u é d e u n 5.1 
p o r c i e n t o d e l t o t a l d e e s e f o n d o . 
E n 1 9 2 1 l a c o n t r i b u c i ó n d e l o s a u -
t o m o v i l i s t a s h a b í a a u m e n t a d o a l 
1 0 . G p o r c i e n t o d e l t o t a l , en t a n t o 
q u e en 1 9 2 3 l a p r o p o r c i ó n h a b l a 
a u m e n t a d o a l 1 9 . 5 p o r c i e n t o . O t r a s 
f u e n t e s q u e c o n t r i b u y e n a l f o n d o , a 
má1-. de l a s m a t r í c u l a s de a u t o m ó v i -
l e s e i m p u e s t o s o b r e l a g a s o l i n a , 
son l a v e n t a de b o n o s de l e s t a d o 
o m u n i c i p i o s , i m p u e s t o s s o b r e l a 
p r o p i e d a d r a i z , s u b s i d i o f e d e r a l y 
o t r a s . 
M E D I D A P A R A D E S C O N G E S T I O -
N A R E L T R A F I C O 
L o s p r o p i e t a r i o s de f l o t i l l a s de 
c a m i o n e s h a n a d o p t a d o e l p l a n de 
e n c a m i n a r s u s v e h í c u l o s p o r l a s c a -
l l e s l a t e r a l e s o s e c u n d a r i a s d e p r e -
f e r e n c i a a l a s a v e n i d a s m á s c o n c u -
r r i d a s , a u n q u e a s i s e a u m e n t a b a s -
t a n t e l a d i s t a n c i a q u e t i e n e n q u e 
r e c o r r e r . E s t e p l a n h a s i d o c a l u r o -
s a m e n t e a p r o b a d o p o r l a S e c c i ó n de 
S e r v i c i o T é c n i c o de l a G e n e r a l M o -
t o r s T r u c k C o m p a n y , P o n t i a c , E s -
t a d o s U n i d o s , en c u y a o p i n i ó n , l o s 
c o n d u c t o r e s q u e t i e n e q u e s e g u i r u n 
i t i n e r a r i o d e t e r m i n a d o h a r á n m á s 
v i a j e s y c o n m á s f r e c u e n c i a s i g u i e n -
do v í a s q u e s é e x t i e n d e n p o r l o s 
a l r e d e d o r e s d e l a c i u d a d o d i s t r i t o 
m á s b i e n q u e l a s o t r a s d o n d e e l 
t r á f i c o e s t á y a e x c e s i v a m e n t e c o n -
g e s t i o n a d o . 
C I L I N D R A D A M A X I M A D E 9 1 5 
P U L G A D A S ( 1 Í | C l i t r o ) 
M r . J a m e s A l k i s o n , p r e s i d e n t e d e l 
V e l ó d r o m o d e I n d i a n á p o l i s , E s t a -
d o s U n i d o s , h a a n u n c i a d o q u e e n l a 
d é c i m a c u a r t a p r u e b a de v e l o c i d a d 
a n u a l q u e t e n d r á l u g a r e l 3 0 d e 
m a y o , 1 9 3 6 , l o s c o c h e s de c a r r e -
r a t e n d r á n un*a c i l i n d r a d a m á x i m a 
de 9 1 . 5 p u l g a d a s c ú b i c a s , o s e a 1 
1 ? l i t r o . B l o b j e t o d e es te a n u n -
c i o t a n a n t i c i p a d o e s d a r a l o s i n -
g o i i i n r o s t i e m p o s u f i c i e n t e de p e r -
f e c c i o n a r e l n u e v o p e q u e ñ o m o t o r . 
C u a t r o v e c e s s e h a r e d u c i d o l a c i -
l i n d r a d a o t a m a ñ o d e l m o t o r de a u -
t o m ó v i l e s d e c a r r e r a , d e s d e l a p r i -
m e r a p r u e b a , en 1 9 1 1 . L a c a r r e r a 
d e l a ñ o e n t r a n t e s e e f e c t u a r á s o b r e 
l a m i s m a b a s e q u e l a de es te a ñ o , 
p u e s l a n u e v a r e g l a n o e n t r a e n 
v i g o r h a s t a 1 9 2 6 . 
S A L O N N A C I O N A L D E C H I C A G O 
S e h a a p r o b a d o e l p l a n de ce l e -
b r a r e n C h i c a g o e l S a l ó n N a c i o n a l 
d e l T r a n s p o r t e A u t o m ó v i l en e l o t o -
ñ o e n t r a n t e . L a A s o c i a c i ó n d e n o m i -
n a d a " M o t o r T r u c k I n d u s t r i e s . 
I n c " , e s t á e s t i m u l a n d o l a c e l e b r a -
c i ó n d e d e s f i l e s de c a m i o n e s en t o -
d a s l a s c i u d a d e s c o n e l o b j e t o d e 
e s t i m u l a r l a a d o p c i ó n d e l c a m i ó n 
P a r a t o d o s l o s f i n e s de t r a n s p o r t e . 
A f i n d e f a c i l i t a r a l m a y o r n ú m e r o de p e r s o n a s l a a d q u i s i P u 
d e n u e s t r o s C A R R O S D E U S O . h e m o s r e s u e l t o o f r e c e r faciiid 
des e x t r a o r d i n a r i a s p a r a e l p a g o c o m o se v e r á e n l a l i s t a qUe dJ ' 
m o s a c o n t i n u a c i ó n , « a d e m á s de n u e s t r a g a r a n t í a u s u a l . a' 
1 — B U I C K M o d e l o 2 3 / 4 5 C a n t l á . 5 p a s a j e r o s c o n 5 rue-ias d 
a l a m b r e y 5 g o m a s c o l o r m a r r ó n : 
M í n i m o d e c o n t a d o . . . 5225 on 
3 p l a z o s a $ 5 5 . 0 0 440 Qo 
$665 .00 
2 — B U I C K M o d e l o 2 2 / 4 5 S t a n d é r d . 5 p a s a j e r o s c o n 5 ruedas de 
a l a m b r e y 5 g o m a s , c o l o r g r i s : 
M í n i m o de c o n t a d o . . 5200 on 
8 p l a z o s a $ 4 3 . 7 5 . . . , , 350 .00 
* ' 5550 .00 
3 — E S S E X C u ñ a M o d e l o 1 9 2 1 , c o n 5 r u e d a s d e a l a m b r e , piQta. 
d a d e a z u l : 
M í n i m o d e c o n t a d o . . $225 00 
6 p l a z o s a $ 3 9 . 3 7 - 5 . . „ 2 3 6 ! 2 o 
5461 .25 
4 . — C A D I L L A C , T i p o 5 7, c o n 5 r u e d a s d e a l a m b r e , y 5 gomas, 
7 p a s a j e r o s , c o l o r a z u l : 
M í n i m o d o c o n t a d o . 
12 p l a z o s a $ 6 4 . 1 6 - 6 
300 .00 
770 .00 
$ 1 0 7 0 . 0 0 
5 . — C A D I L L A C , t i p o 5 7 , c o n 5 r u e d a s d e a l a m b r e , y 5 gomas, 
7 p a s a j e r o s , c o l o r m a r r ó n : 
M í n i m o d e c o n t a d o . . . $360 .00 
1 2 p l a z o s a $ 7 7 . 0 0 . . . . ,924/oo 
$ 1 . 2 8 4 . 0 0 
6 . — C A D I L L A C / T i p o 5 7 , c o n r u e d a s de u u m e r a y 5 gomas , de 
. 7 p a s a j e r o s , c o l o r a z u l : 
M í n i m o d e c o n t a d o . . . $300 .00 
6 p l a z o s a $ 5 2 , 5 0 . . . , ,315.00 
$ 615.00 
7 . — H U D S O N M o d e l o 1 9 1 9 , c o n 5 r u e d a s d e a l a m b r e y goma 
7 p a s a j e r o s , c o l o r r o j o , c o n a m o r t i g u a d o r e s W e s t i n g h o u s e ; 
M í n i m o d e c o n t a d o . . . $300 .00 
6 p l a z o s a $ 5 2 . 0 0 . . . , ,312.00 
$ 612.00 
8 . — H U D S O N L l M O U S l N E , 7 p a s a j e r o s , c o n 5 r u e d a s de alam-
b r e , c o l o r n e g r o : 
M í n i m o d e c o n t a d o . . . 375.00 
6 p l a z o s a $ 6 5 . 8 3 . . . , ,395.00 
$ 7 70.00 
9 , ^ - B U I C K , M o d e l o 2 4 / 4 9 , 7 p a s a j e r o s c o n 5 r u e d a s de abni-
b r e , 5 g o m a s y d e f e n s a d f . l s n t c r a , c o l o r m a r r ó n : 
M í n i m o d e c o n t a d o . . $ 750 .00 
6 p l a z o s d s $ 1 3 1 - 2 5 . . „ 781 .50 
$1537 .50 
1 0 . — C A D I L L A C , T i p o E s p e c i a l , c o n r a d i a d o r n i q u e l a d o f o r m a "V" 
7 p a s a j e r o s , con^ 5 r u e d a s de a l a m b r o y 5. g o m a s n u e v a s , co-
l o r v e r d e o s c u r o : 
M í n i m o d e c o n t a d o . $ 800 .0p 
1 2 p l a z o s a $ 6 4 . 1 6 . 6 . " 770 .00 
., ; $ 1 5 7 0 . 0 0 
1 1 . — B U I C K , M o d e l o 2 3 - 3 5 C a n a d i e n s e , 4 c i l i n d r o s , 5 pasajeros , 
c o n d e f e n s a d e l a n t e r a n i q u e h d a , 5 r u e d a s de a l a m b r e , y 5 
g o m a s , c o l o r m a r r ó n : 
M í n i m o d e c o n t a d o . $ 325 .00 
6 p l a z o s a $ 5 6 . 8 7 . 5 . " 341 .25 
$ 666 .25 
N O T A . — H a c e m o s r e b a j a s i m p o r t a n t e s p o r p p g o a l c o n t a d o . 
P r o p o s i c i ó n d e c o n s t r u c c i ó n d e u n a n u e v a c a r r e t e r a en 
e l v a l l e I m p e r i a l d e C a l i f o r n i a 
L o u i s E v e r d i n g , d e l a c i u d a d de 
A r c a l a , C a l i f o r n i a , u n e x p e r t o e n 
m a d e r a , c o n l a r g o s a ñ o s d e e x p e -
r i e n c i a e n e s t e g i r o , y a c t u a l I n -
g e n i e r o de l a s C a r r e t e r a s d e l ^ E s t a -
d o de C a l i f o r n i a , a c a b a d e p r e s e n -
t a r u n n u e v o p r o y e c t o de c a r r e t e r a , 
q u e c i r c u n v a l a r á el f a m o s o V a l l e 
I m p e r i a l d e d i c h o E s t a d o , m á s p e l i -
g r o s o q u e e l m i s m o d e s i a r t o de 
S a h a r a . L o s p l a n e s d e l r e f e r i d o I n s -
p e c t o r , c o n l i g e r a s m o d i f i c a c i o n e s , 
h a n s i d o l l e v a d o s y a a v í a s d e p r á c -
t i c a y a c t u a l m e n t e s e e s t á n c o n s -
t r u y e n d o 2 , 0 0 0 p i e s de c a r r e t e r a co -
m o v i a de e x p e r i m e n t a c i ó n . E l m a -
t e r i a l u s a d o e n s u p a v i m e n t a c i ó n 
s e r á n t a b l o n e s d e m a d e r a roja, los 
q u e s e r á n s u j e t a d o s u n o s con otros 
p o r m e d i o d e t o r n i l l o s . L a principal: 
c a r a c t e r í s t i c a de e s t a m o d e r n a coiis-:; 
t r u c c i ó n s e r á l a f o r m a c i e n t í f i c a en 
q u e c a d a t a b l ó n se s u j e t a r á aü 
g u í e n t e p o r m e d i o d e torni l los y en 
f o r m a t a l q u e le p e r m i t i r á suficien-
te e l a s t i c i d a d , a l m i s m o tiempo quo. 
j l a a d e c u a d a e x p a n s i ó n o compres ión 
¡ p r o p i a de l o s p e r í o d o s de extremo-
I c a l o r q u e se o r i g i n a n en el desierto.-
L a c a r r e t e r a e s t á s i endo- construí-: 
d a e n t r a m o s d e s e i s pies de ¡ar-' 
¡ g o c o n e l o b j e t o de í a c i l i t a r su re-
p a r a c i ó n . 
ROLLS-ROYCE 
E L M E J O R A U T O M O / I L 
D E L M U / i D O 





^ o x c i n A U T O M O V I L I S M O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U M O 1 4 D E 1 9 2 5 A V I A C I O N P A G I N A T R E I N T I T R E S 
" K E L L Y - C A T E R P I L L A R " 
L a " W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F C U B A " , p o d e r o s a C o m p a ñ í a b i e n c o n o c i d a p o r s u s m a g n í f i c o s p r o d u c t o s ; d e b i d o a l a s c o n s i d e r a b l e s 
v e n t a j a s y e c o n o m í a s q u e l e r e p r e s e n t a n , e q u i p a s u f l o t a d e S E S E N T A c a m i o n e s c o n g o m a s K E L L Y - C A T E R P I L L A R 
I N F O R M E D E L " B U L K D E P A R T M E N T 
D U R A C I O N : 
R E N D I M I E N T O : 
C O N S U M O : 
C A R G A S : 
V E L O C I D A D : 
S E R V I C I O : 
E C O N O M I A S : 
E S T I M A C I O N : 
D e 2 0 a 1 8 m e s e s 
D e 1 6 a 2 0 m i l k i l ó m e t r o s 
M e n o s d e u n c e n t a v o p o r k i l ó m e t r o 
D e 6 a 1 2 t o n e l a d a s 
D e 1 5 a 2 5 k i l ó m e t r o s p o r h o r a 
C o m p l e t o e n t o d o s l o s c a s o s 
A b s o l u t a e n r e p a r a c i o n e s m e c á n i c a s y s e r v i c i o s 
a u x i l i o , p o r d e s p r e n d i m i e n t o d e g o m a s 
S e c o n c e p t ú a l a m e j o r g o m a c o n o c i d a 
G E R A R D O S . T A B I O 
Superintendente 
d e 
C A T E R P I L L A R 
C A R A C T E R I S T I C A S D E L A C O M A K E L L Y - C A T E R P I L L A R " 
L a r g a d u r a c i ó n . T r a c c i ó n c o m p l e t a 
E l a s t i c i d a d p e r m a n e n t e . C o j í n p e r f e c t o 
L A C O N S I R U C C I O N E S P E C I A L D E L A B A N D A D E R O D A M I E N I O D E L A G O M A " K E L L Y - C A Í E R P I L L A R " 
L E P E R M I Í E R E S I S T I R L A S A L I A S T E M P E R A T Ü R A S D E E S Í E P A I S , E V I T A N D O S O D E S P R E N D I M I E N T O 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
R O D R I G U E Z & H N O . 
A V E N I D A D E W A S H I N G T O N 3 2 
T E L E F O N O U - 2 3 6 8 H A B A N A 
i A S D E L V O L A N T E C U I D A Y E N C R A S A S U C O C H E 
E« el g r a n t r i u n f a d o r d e l a ú l t i - 1 " L o s e n s a y o s a g r a n v e l o c i d a d 
A L G O S O B R E L A S L L A N T A S " B A L L O O N " 
E L A U T O M O V I L D E C U B A 
«a « u n i ó n de A r p a j a n , R e n e T h o -
c a m p e ó n de l a v e l o c i d a d , e l 
lúe habla: 
"Lob c u i d a d o s y e l a j u s t e a s u 
Unto de u n c o c h e d e c a r r e r a s o n 
togas d e l i c a d a s , ^ i c o c h e a c t u a l d e 
friera, n o m b r a d o " L a T o r p l l l e " , 
c e r c a de P a r í s s o n m u y d i f í c i l e s d e 
e f e c t u a r ; p a s a t o d a v í a c u a n d o s ó l o 
se t r a t a de c o r r e r a 8 0 , 1 0 0 o a u n 
1 2 0 p o r h o r a , p e r o m á s a l l á , p a r a 
( V i e n e de l a 31) 
A c a u s a de l a g r a n d e f l e x i ó n y 
h a c e r 1 5 0 y " m á s , & d i f í c i l ' h a l l a r 1 f e ¡ a g r a n á r e a de ^ ^ a c t o l a p a r -
te d e l a l l a n t a q u e e s t á e n c o n t a c t o 
c o n el s u e l o y q u e d e s c i e n d e p a r a 
u n c a m i n o p r o p i c i o ; m i l u g a r de 
p r e d i l e c c i ó n e s l a h e r n i o s a l í n e a 
<«ta d e ' l 9 2 2 T " T r e n e , p u e s , d o s ' a ñ o s ! r e c t a de H o n a n c o u r t , d o n d e h e e s -
? medio de s e r v i c i o Y b i e n , e n e l ¡ t a d o m u c h a s v e c e s d e s d e 18 a n o s . , 
jwso de e u c a r r e r a h a p a s a d o u n a P e r o n a d a v a l e m a s q u e u n a c a -
•«ena de v e c e s a l d e s m o n t a j e c o m - | r r e r a P a r a h a c e r n 
lleto; y c a d a vez , e l d e s m o n t a j e t i e '' 
u n i r s e a é s t e , f o r m a c o n e l u n á n -
g u l o m a s p r o n u n c i a d o q u e c u a n d o 
se t r a t a d e u n a l l a n t a o r d i n a r i a . 
E s t e á n g u l o d e a c e r c a m i e n t o q u i e -
h í s e ' e s t á s e g u r o de t e n e r e l W " f e c l r ^ « ^ n ^ W l a 
U n o l i b r e d e l a n t e de s í . \ f f l l a l l a ° t a * * * *e p o n e J f 
to con e l s u e l o l l e g a a e l c o n u n V p o r objeto i n t r o d u c i r a l m o t o r y 
M l f e r e n t e s ó r i a n o s m e j o r a s q u e l "A1 c o r r e r ' eJ p f 0 ^ e l e n c ™ < -
¡«ben t r a d u c i r s e p o r l a g a n a n c i a 6 ° : a s í , d e s p u é s d e c a d a p r u e b a , 
*« algunos c a b a l l o s : l o s c a r b u r a d o - ' ^ a n d o e l c o c h e r e g r e s a a l t a l l e r , 
^ «I e n g r a s a m i e n t o , l a c o m p r e - f l c b a d e m o d i f i c a c i o n e s c a s i s i e m 
«ión ai,f^„ . • i t P r e c o m p r e n d e u n a s u p r e s i ó n d e p e -
^ col k.11 H n I ! l , n " C l O S O : Í 8 0 e n u n p u n t o c u a l q u i e r a . A h o r a , 
«n c í S d<?reS Y y 0 f d e ? Í C t T 3 i e s el t e r c e r a ñ o de c a r r e r a q u e se 
J n ^ r , f t r e m o a es te t r a b a j , 0 ' ¡ o f r e c e , e n e s t e m o m e n t o , a m i b u e n 
experimentamos u n a g r a n s a t i s - ! 6 c i l l n d r o s . U g t e d v e q u e es-
•n c u a n d o e l b a n c o de p r u e b a t0fl a l i g e r a m i e n t o 3 s u c e s i v o s n o lo 
h a n m o l e s t a d o , y a q u e D i v o y B e -
n o i s t a c a b a n d e c o n s e g u i r n u e v o s 
r e c o r d s c o n é l . ¡ A h ! p u e d o d e c i r 
aod'fi — " — q u e l o s c a b a l l o s de m i " t o r p i l l e " 
T ^ i n c a c i o n e s s u c e s i v a s q u e el m o - i n 0 h a n r o b a d o s u a v e n a . 
«a s u f r i d o ; e s t a s m o d i f i c a c i o - " O t r a m e j o r a c o m p r u e b a q u e e s t e 
J j w n h e c h a s s i e m p r e d e c o m p l e t o ^ o c h e no h a d e j a d o de a u f r i r de ca-1 
h e m o s l o g r a d o J * conf irma q u e 
"'«tro a n h e l o s . 
Tfcted c o m p r e n d e r á m i d i s c r e -
tíóa en c u a n t o a los d e t a l l e s de l a s 
i m p a c t o c o n s i d e r a b l e , p r o d u c i e n d o 
r u i d o , y , a l s e p a r a r s e d e l s u e l o c o n 
e»l m i s m o á n g u l o , e s t á p r o p e n s a a 
l e v a n t a r r m i o h o p o l v o . A d e m á s , a 
c a u s a d e s u g r a n d e f l e x i ó n , l a s l l a n -
t a s de b a j a p r e s i ó n e s t á n e x p u e s -
t a s a m a y o r r e s b a l a m i e n t o s o b r e e l 
s u e l o . E s t o s e d e b e a q u e e l r a d i o 
v e r d a d e r o de d e s v i a c i ó n l a t e r a l es 
l a d i s t a n c i a t o m a d a d e s d e e l c e n t r o 
d e l a m a z a d e l a r u e d a h a s t a e l p i -
so c a i a n d o l a l l a n t a e s t á s u j e t a a l p e 
s o de l a c a r g a , y e s t a d i s t a n c i a d i s -
m i n u y e n a t u r a l m e n t e en p r o p o r c i ó n 
a l a u m e n t o d e d e f l e x i ó n . 
E l a s u n t o d e l a s c o m p o s t u r a s e s 
E n a l g u n o s c a s o s se h a o b s e r v a - j les L o s t o p e s d e l m e c a n i s m o de l a s i c o s de l a s n u e v a s M a n t a s D i m l o p 
d o q u e l a s l l a n t a s de b a j a p r e s i ó n ^ d i r e c c i o n e s a c a s o r e q u i e r a a l g u n a c o n s i s t e e n q u e e l a n c h o d e l a p a r -
h a c e n q u e l a s r u e d a s s e b'ambole-Jn i a l t e r a c i ó n p a r a e v i t a r q u e l a s l i a n - ¡ t e q u e e s t á e n c o n t a c t o c o n é l p i -
a l c a m i n a r a g r a n d e s v e l o c i d a d e s . ' t a s g r a n d e s f r o t e n c o n t r a e l b a s t i - l g o q u e d a s u b s t a n c i a l m e n t e i n a l t c -
y i n ' i c h o s o p i n a n q u e e s t e m o v i m i s n ' d o r o l o s m m e l l e s . [ r a b i e . Q u i e r e e s t o d e c i r q u e el 
to ee d e b e a qut; l a m a y o r f l e x i b i - j L a g l l a n t a s " B a l l o o n p e r m u t a - * r e a d e c o n t a c t o c o n e l c a m i n o a u -
l i d a d de e s ta c l a s e d e l l a n t a p e r m i t e , b l e s " s o n d e m a y o r c o m o d i d a d que m o n t a m á s p o r e l a l a r g a m i e n t o q u e 
q u e se h a g a s e n t i r c u a l q u i e r i n e - ia8 o r d i n a r i a s , y n o a f e c t a n n e c e s a - r o r e l e n s a n c h a m i e n t o . E s t e r e s u l -
x - c M t u d q u e h . - y a en l a n i v e l a r ó i r i a m e n t e l a s r e l a c i o n e s d e l o s e n - l t a d o se h a , b u s c a d o í n t e n c i o n a l n u n -
d e l a s r u e d a s P o r s u p u e s t o , l a s g r a n e s de m o d o a l g u n o c o n s i d e r a b l e , 1 te p o r q u e so h a d e s c u b i e r t o q u e u n 
r u e d a s t e n d r á n e s t e m o v i m i e n t o de I p 0 r q u e ^ m a y o r d e f l e x i ó n q u e s e l á r e a de c o n t a c t o l a r g a y e s t r e c h a 
b a m b o l e o , — c u a l q u i e r a q u e s e a l a p r o d u c e b a j o e l p e s o d e l a c a r g a s l r - 1 d i s m i n u y e l o s d e r r a p e s 
c l a s e de l l a n t a s q u e se u s e n . — s i | v e p a r a c o m p e n s a r e l a u m e n t o d e l 
e l m e c a n i s m o d e d i r e c c i o n e s t i e n e ¡ d i á m e t r o t o t a l . P o r o t r a p a r t e . 
l i a a u m e n t a d o n o t í i b l e m e n t . 1 l a 
v a r i e d a d de l l a n t a s y " r i m s " , d e b i -
a l g ú n d e s g a s t e , o s i es i n c o r r e c t o 
e l a l i n e a m i e n t o de l a s v a r i l l a s y d e l 
e j e ; p e r o l o s m a l o s e f e c t o s de e s -
t o s a j u s t e s i n e x a c t o s a c a s o s e a c e n -
t ú a n m á s c u a n d o s e s u b s t i t u y e n l a s 
l l a n t a s a n t i g u a s p o r l a s de b a j a p r e -
s i ó n , s i n q u e p o r e l l o p u e d a n c u l -
p a r s e e s t a s ú l t i m a s . 
H a b i e n d o e s t u d i a d o d e t c n i d a m e n 
t e l o s r a s g o s c a r a c t e r í s t i c o s de las 
u t i l i z a n d o " B a l l o o n s v e r d a d e r o s " d o a la g r a n p o p u l a r i d a d q u e c e -
c o n r u e d a s n u e v a s , p u e d e s u m i n i s - i t á n a l c a n z a n d o l a s l l a n t a s " P a l -
t r a r s e u n " r i m " m á s a n c h o , q u e . i l o o n " , p u e s en l o s E s t a d o s U n i d o s 
n a t u r a l m e n t e , le d a l a M a n t a u n I e s t á n p r o d u c i é n d o s e n o m e n o s de 
s o p o r t e m á s a m p l i o y a d e c u a d o , 3 0 t a m a ñ o s d i f e r e n t e s , s i e n d o q u e 
q u e d a n d o la a l t u r a de l a u t o m ó v í l i h a c e p o c o s ó l o h a b í a 2 3 t a m a f i o s . 
p r e c i s a m e n t e c o m o e s t a b a a n t e s . Se a s e g u r a q u e l o s g o r i l a s s ó l o 
X o e s m u y g r a n d e e l g a s t o d e T i e r e n u n a e s p o s a e n l a v i d a , lo 
r e c o n s t r u i r o de r e p o n e r l a s r u é ' c u a l n o s p a r e c e u n a r g u m e n t o e n 
d a s M o n t a n d o " l l a n t a s B a l l o o n | c o n t r a d e l a t e o r i i de l¡i e v o l u c i ó n . 
D e s d e l i a r e d í a s , s e e n c u e i t r a « l a v e n t a l a e d i c i ó n c o r r e s p o n d i e n -
te a M a y o , c o n t e n i e n d o e l s i g u i e n t e s u m a r l o : 
c o n e l i n g e n i e r o d e l s e r v í - r r e r a a c a r r e r a en e l d i b u j o de s u a l g o m á s i m p o r t a n t e d e lo q u e p a -
2 ^ e lag c a r r e r a s . P e r o s o b r e é s t o , ¡ f u s e l a j e ; el e s t u d i o d e l a s f o r m a s . | r e c e a p r i m e r a v i s t a . S i en u n a 
t/n,", p a r a u n a m e j o r p e n e t r a c i ó n e n e l l l a n t a o r d i n a r i a s e p r e s e n t a u n p u n -
''Kay u n p u n t o a l q u e d o v u n a | a i r e , es e s e n c i a l m e n t e e m p í r i c o ; e n 
J«n i m p o r t a n c i a : e s t o e s . l a v e r i f i - e s t e t e r r e n o de p r i m e r a i m p o r t a n c i a . 
¡J^11 de l o s n e u m á t i c o s a n t e s d e | h a y q u e t a n t e a r , p e r o a f u e r z a de 
Mocito 
* ^ r r e r a ; d e s a n i d o y e l m e n o r 1 e n s a y o s , se l l e g a a l p r o f i l m á s t a 
s e t i e n e l a s a t i s f a c c i ó n f de Bi>gx q u e h a y a e n t r a d o v o r a b l e , y 
,a goma, y t a m b i é n c o n t r o l o c u i - j d e v e r q u e l a v e l o c i d a d d e l c o c h e 
' h a c e u n n u e v o s a l t o " . ^ a e n t e l a p r e s i ó n . 
A U M E N T A L A C O N S T R U C C I O N D E A U T O -
D R O M O S E N T O D O E L M U N D O 
to d é b i l , p u e d e r e f o r z a r s e t e m p o r a l 
m e n t e de m a n e r a m u y f á c i l y s i n 
o c a s i o n a r n i n g ú n d a ñ o , no p a s a n d o 
i g u a l c o s a c o n l a d e l g a d a - s e c c i ó n 
q u e se h a a d o p t a d o en l a f a b r i c a -
c i ó n d e l a s l l a n t a s " B a l l o o n " . L a 
v e n d a q u e se l e p o n g a p u e d e u s a r -
s e c o m o s i f u e r a l l a n t a o r d i n a r i a ; 
p e r o s í a s í s e le h a c e r e c o r r e r u n a 
d i s t a n c i a - c o n s i d e r a b l e , r e s u l t a r á 
q u e l a l l a n t a s u f r i r á d e t e r i o r o a 
a m b o s l a d o s c o n m u c h a r a p i d e z , a 
c a u s a de l a f l e x i ó n I n d e b i d a . 
P o r lo q u e r e s p e c t a a la v u l g a n i -
z a c i ó n . l a s m á q u i n a s e m p l e a d a s p a -
r a e s t a o p e r a c i ó n n e c e s i t a n a l g u n a s 
e c e s c i e r t a s m o d i f i c a c i o n e s p a r a 
t - V ^ a d í a v a s ú n d o m á s c r e c i e n - ' p a r t i d a r i a d e l o s c i r c u i t o s d i f í c l - ; p o d e r a d a p t a r s e a l a s s e c c i o n e s m á s 
^ < o n 8 t r u C c i ^ T a m b * é n 8et h a c e n e c e s a -
s e g u r o q u e d e n t r o de b r e - c e n a r i o de s u p r ó x i m o G r a n r f e m i o r i o h a c e r u s o de g a t o s p a r a c a m 
l _ » „i Hol O r a n P r e m i o de b i a r l a s l l a n t a s , q u e s e a n d e u n l a r -
I go m a y o r d e l o r d i n a r i o , d e b i d o a l a 
r a r a s e r á l a g r a n c i u d a d ! y M i r a m a s e l d e l G r a n 
" t e n g a u n a p l s t a p a r a a u t o m ó - l F r r m c l a 1 9 2 6 . 
S o l a m e n t e fcace c i n c o a ñ o s i E s t t c r i t e r i o de l o s o r g a n i z a d o r e s m a > o r d e f l e x i ó n l i a c e c i n c o a ñ o s 
a e r a l a ú n i c a p i s t a e u - f a v o r a b l e s a l a s p i s t a s e n m u y e x E n c u a n t o a l e f e c t o q u e p r o d u -
i l l a n t a s " B a l l o o n " , d e s e a r á n s a b e r j p e r m u t a b l e s " a l o s " r i m s " y a px i s i n T , l v m „ _ „ T , T l ' n v v ^ n n v 1S> 
' n u e s t r o s l e e t o r e s o u é o r a s e s d e H a n ' t e n t e s , se m e j o r a m u c h o e l a s p e e - , O P I N I O N D K T I I / D K A S O R R E I X ) 
u T s r e n c r e n t r a n I c t u ^ e n t ^ e n e l i to d e l a s r u e d a s , s i n g r a n d i f i c u l t a d . | Q} K B B U N O R A N S E R V i r i t ) 
I m e r c a d o v q u é a l t e r a c i o n e s s e n e c e - ! A l c o m p a r a r l o s t a m a ñ o s d e l a s . E n u n i n ^ X ^ I n « ^ i " £ T n ' 
¡ s i t a n h a c e r p a r a m o n t a r l a s . D e s d e " a n t a s es b u e n o t e n e r p r e s e n t e q u e . j T . T i l d e n n o s d . c e lo s i g u i e n t e s o -
¡ l u e g o h a y q u e t e n e r p r e s e n t e q u e i t r a t á n d o s e d e l l a n t a s d e a l t a p r e - j b r e es te ^ u n t o : 
h a y d o s t i p o s d i s t i n t o s en l a a c t ú a - ! s i ó n , o s e a n l a s a n t i g u a s , l a sec-1 - - ¿ Q u é d e b e e n t e n d e r s e p o r u n 
> l l < ¿ d e n l o s E s t a d o s U n i d o s , q u e ! c i ó n n o m i n a l es s i e m p r e m á s p e - ¡ g r a n s e r v i o ? L a . d e a q u e gene-
h a n l l e r a d o a d e s i g n a r s e c o n los : q u e ñ a q u e l a v e r d a d e r a , e n t a n t o r a m e n t e se t i e n e s o o r c e s t e i s u n -
n o m b r e s " d e " B a l l o o n p e r m u t a b l e " ; q u e a l t r a t a r s e d e l a s d e b a j a p r e - , to c o n s i s t e e n q u e el s e r v i c i o de>be 
o " S e m i B a l l o o n " v " B a l l o o n v e r - ; s i ó n , s e h a t r a t a d o d e d e s c r i b i r e l c o m p o n e r s e de u n a v e l o c i d a d v e r t i -
d a d e r o " . E l p r i m e r o , a u n q u e t i e n e , t a m a ñ o p o r l a d i m e n s i ó n d e s u g i n o s ? » y de u n m a v i m i o n t o g i r a t o -
u n a s e c c i ó n m u c h o m á s g r a n d e q u e ¡ s e c c i ó n v e r d a d e r a . L a d i s c r e p a n c i a n o t e r r í f i c o . O r d Í B a r i a m e n t . í e s t a 
l a de l a l l a n t a o r d i n a r i a c u y o l u g a r i q u e e x i s t e e n t r e l o s d o s t i p o s d e o o f m i c i ó n es m u y a p r o x i m a d a a a 
h a v e n i d o a o c u p a r , n o es t a n g r a n - l l a n t a s no s o n t a n m a r c a d a s c o m o v e r d a d e r a , y s i q e m b a r g o . yo le 
d e c o m o e l t ipo d e " B a l l o o n v e r - 1 p u d i e r a s u p o n e r s e a p r i m e r a v i s t a , a g r e g a b a a l g o m a s 
d a d e r o " i P o r e j e m p l o , p a r e c e q u e h a y u n a ¡ A m i m a n e r a de v t r , u n s e r v i c i o 
H a b l a n d o en t é r m i n o s g e n e r a l e s , ! g r a n d i f e r e n c i a e n t r e l a l l a n t a o r - v e r d a d e r a m e n t e n o t a b l e es e l q u e 
p o r " B a l l o o n p e r m u t a b l e " o " S e m i d i ñ a r í a de 4 p u l g a d a s y l a " B a i l ó n " i ' o c o n t e s t a c o n d i f i c u l t a d . X o se 
B a l l o o n " se q u i e r e d e c i r u n a l l a n t a de 4 . 9 5 ; p e r o d e b e r e c o r d a r s e q u e t r a t a ú n i c i í m o n t e d e v e l o c i d a d y d e 
q u e p u e d e a d a p t a r s e a l " r i m " e x l s - u n a l l a n t a o r d i n a r i a de 4 p u l g a d a s | m o v i m i e n t o g i r a t o r i o , s i n o q u e é s -
t e n t e s i n n e c e s i d a d d e h a c e r l e n i n - de s e c c i ó n n o m i n a l m i d e g e n e r a l m e n to es u n a s u n t o d e c e r e b r o , de i n -
g u n a a l t e r a c i ó n . E l " B a l l o o n v e r - te 4 . 4 p u l g a d a s . ¡ t e l i g e n c i a . H a y m u c h o s j u g a d o r e s 
d a d e r o " , p o r o t r a p a r t e , r e q u i e r e L a C o m p a ñ í a Dun' lop e s t á d c d ¡ - | m u y h á b i l e s q u e p a r e c e q u e h a c e n 
u n " r i m " d e d i á m e t r o m á s p e q u e - 1 c a n d o g r a n a t e n c i ó n a l n u e v o r i m p r . s a r la p e l o t a p o r e n c i m a de l a 
ñ o . T r a t á n d o s e de a u t o m ó v i l e s n u e ' de b a s e d e p o z o , c u y a s v e n t a j a s ¡ r e d c o n m u y p o c a o n i n g u n a v e -
v o s q u e se le h a y a n p e d i d o a l f a - I p r i n c i p a l e s y a q u c d a r o n a r r i b a d e s - ¡ l e c í d a d , y c a s i s i n m o v i m i e n t o g i -
b r i c a n t e c o n l l a n t a s " B a l l o o n " , se i c r i t a s . P a r a e s t e " r i m " e s t á n í a - r a t o r i o ; y, a p e s a r de e l lo , l a c o l o -
s u m i n i s t r a r í a " B a l l o o n s v e r d a d e r o s " i h r i c a n d o u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c a n t a n b i e n . l a h a c e n g i r a r do m a -
m o n t a d o s e n r u e d a s e s p e c i a l e s . S i n | l l a n t a s " B a l l o o n v e r d a d e r a s " q u e , U e r a t a n d i s i m u l a d a , q u e a p e n a s 
e m b a r g o , e l p r o p i e t a r i o q u e q u i e r a ¡ s i n e m b a r g o , se a d a p t a n a l o s r i m s ¡ p u e d e e l j u g a d o r c o n t r a r i o r e c i b i r -
p o n e r H a n t a s d e . b a j a p r e s i ó n e n j d e l a d o s d e r e c h o s . T a m b i é n e s t á n l a d e b i d a m e n t e , a l g r a d o d e q u e 
e l a u t o m ó v i l v i e j o , t i e n e q n e s e g u i r ; f a b r i c a n d o u n a l l a n t a " B a P o o n " d e co 
¡ U n n ñ o m á » ! 
L a P ó l i z a d e S e g u r o s d e a u t o m » ' -
E l n u e v o p r e s i d e n t e y l a c a r r e -
t e r a c e n t r a l . 
P a r a 1 9 3 0 l a s g o m a s d o a u t o m ó -
v i l r s e s t a r á n en u n a e s c a s e z a l a r -
m a n t e . 
C á m a r a d e l C o m e r c i o de A u t o -
m ó v i l e s . 
1-os e s t u p e n d o s p r o y e c t o s d e l S e -
c r e t a r i o d e O . P . 
l>e m e s a m e s . 
L o s j » r o g T C 8 0 S d e l a f á b r i c a H u d -
s o n - E s s e x . 
H a c e 1 0 0 nf ios l o s a u t o m ó f v i l e » 
de v a p o r e r a : i l a m a r a v i l l a d e l d í a . 
E l p r o b l e m a d e l o s r e f l e c t o r e s e n 
l a s c a r r e t e r a s . 
f n m o t o r C o m e r c e e c o n a l i m e n -
t a c i ó n a a l t a p r e s i ó n . 
N o t a s d e l a I n d u s t i - i a . 
" C a r r e t e r a s " . 
Ufca U e v i s t a q u e h o n r a a C u b a . 
I l u m o r i s n i o a u t o m o n - i l f e t a . 
L a f o r m a de l a s c á m a r a s d e ex-
p l o s i ó n . 
n u e v o a e r o p l n n o F o r d . 
L a v i d a a b o r d o d e l S h e n a n d o a h . 
L a v u e l t a a l m u n d o e n m o t o c i -
c l e t a . 
l n r e f l e c t o r o r i e n t a b l e . 
P i s t o n e s d e o x p a - . s i ó n . 
Irf» h a z a ñ a d e l a v i ó n " P - N 9 " . 
L o s d r í v e r s a m e r i c a n o s p a r t i c i -
p a r á n en e l G r a n d P r i x . 
U n l i b r o d e I n t e r é s p a r a l o s c o -
m e r c i a n t e s . 
C o o p c r g a n ó l a c a r r e r a d e 2 5 0 
m i l l a s t e n C h a r l o t t e . 
L a c l á s i c a c a r r e r a i n t e r n a c i o n a l . 
I ) e V i z c a y a b o t e v a r i o s r e c o r d s . 
E l t r a c t o r M a u n n o u t h . 
Más d e 5 0 i l u s t r a c i o n e s a c o m p a -
ñ a n e s t o s a r t í c u l o s . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r : 2 0 c e n t a v o s . 
S u s c r l p c l ó r i a n u a l : $ 2 . 0 0 M , O -
K e d a c d ó n y A d m i n i s t r a r i ó n : 
M a n z a n a d e G ó m e í ! 3 6 1 - 6 2 . 
T e l é f . : M - 2 2 5 8 . 
A p a r t a d o 2 5 5 1 . 
H A B A N A . 
U N C A S O D E A U T O S U G E S T I O N 
Qesde entonep i " * I w T r r e e l o de u n c i r c u í - c e n l a s l l a n t a s d e b a j a p r e s i ó n e n e l a u t o m ó v i l v i e j o , t i e n e q u e s e g u i r ; f a b r i c a n d o u n a l l a n t a " B a P o o n " d e | c o n f r e c u e n t a no l a p u e d e TeKTe-
de u n mortr. ^ ^ t ! 8 i p l l C a H i J ^ P - f o u e p e r m i t a l a s i e l m a n e j o d e l a r u e d a d i r e c t r i z , i u n o d e d o s c a m i n o s : o m o n t a r " B a - ¡ S I p u l g a d a s p o r 4 4 p u l g a d a * a s a r . 
! : 7 l l o o n s p e r m u t a b l e s " e n l o s " r i m s " p r o p ó s i t o p a r a a u t o m ó v i l e s de- po-1 E l ú n i c o r e q u i s i t o q u e d e b e t e -
I y a e x i s t e n t e s . o c o m p r a r l l a n t a s to peso c o n e l o b j e t o d e s u b s t l - i n e r u n g r a n s e r v i c i o e s e! d e g a n a r 
u n m o d o n o t a b l e . P r i - ¡ t o ' n c o n d i c i o n e s que 
. ^ ^ é M i l á n c o n l a p ^ t a d e M o n - a U a s v e l o c i d a d e s d e l o s m o d e r n o s p u e d e d e c i r s e q u e c u a n d o s e c a m i 
K d!gS, C a t a l u ñ a c o n e u a u t ó d r o - ' c o c h e s d e c a r r e r a t r a e c o n s i g o u n ; n a a u n a v e l o c i d a d m u y m o d e r a d a 
I ' ^ . T e r r a m a r , m á s t a r d e Mira- i Z i o q u e j u n t o c o n l o s e l e v a d o s ! h a y q u e h a c e r n n e s f u e r z o m a y o r 
« ¡ e u l ó P a V í ¿ c o n s T ^ l s t a ^ e ^ f m ^ ^ e s t i n a d o s a l o s v e n c e d o - p a r f . c a m b i a r de d i r e c c i ó n a c a u s a 
^ • M a d r i d t i e n e s u p o l l d r o - í l s ^ p r e s e n t a u n a s u m a r e s p e t a ; , d e q u e e l á r e a d e c o n t a c t o es m a -
• c u l t o es m u y . d i - y o r . D e c o n s i g u i e n t e , l a s m a n i o -
y a q u e u n a g r a n b r a s h e c h a s a v e l o c i d a d e s b a j a s 
' « H U 1 a u r o m - n a r l e b l i c o a s i s t e a l a s c a r r e - o c u p a n m á s t i e m p o , y . c u a l q u i e r a 
V ^ * u r o P e a t e n g a s u a u t ó d r o - d e s d e u n p i n t o r e s c o l u g a r d e l ; q u e s e a l a v e l o c i d a d a q u e se m a r -
>1SU8 ^ las m a n i f e s t a c i o n e s m o t o - c i r c u i t o en vez d e c o n c u r r i r a l a s c n a . e l e s f u e r z o f í s i c o n e c e s a r i o p a -
" t r i b u n a s de p a g o . 1 r a c a m b i a r l a d i r e c c i ó n d e l a u t o -
ob^r de los a u t ó d r o m o ? se E n u n a u t ó d r o m o a u n q u e se t r a - m ó v i l t i e n e l a p r o p o s i c i ó n d e a u m e n 
\ ! a no s ó l o e n l a m u l t i p l i c a - 1 t e d e u n c i r c u i t o - a u t ó d r o m o , todos t a r l i g e r a m e n t e . E s t a c i r c u n s t a n -
^ í i b u pi8ta8 e x i a t e n t e s s i n o q u e l o s e s p e c t a d o r e s s e v e n o b l i g a d o s c :^ . u n i d a a l a m a y o r d u r e z a q u o 
* M l e r í en l a t e n d e n c l a s e g u i d a d e a c o o p e r a r e c o n ó m i c a m e n t e y d e ; p u e d e n o c a s i o n a r los f r e n o s m a ! 
a e s t a Pairte p o r las a s o - l e s t a m a n e r a e s de s o l u c i ó n m u c h o ¡ a j u s t a d o s de l a s r u e d a s d e l a n t e r a s , 
m á s f á c i l e l p r o b l e m a e c o n ó m i c o de p r o b a b l e m e n t e h a g a q u e s e f a b r i -
l e s o r g a n i z a f f o r e s . ¡ Q o e u n n u e v o m e c a n i s m o d e d i r e c -
¡ C u á n d o en C u b a p o d r e m o s c o n - j c i . L . e s , y, en e f e c t o , y a se h a n p r c -
t a r con u n a p i s t a c o m o o t r a s n a - . d u c i d o e n l o s E s t a d o s U n i d o s v a 
c l o n e s d o n d e n o e x i s t e t a n t o e n t u - i r i i s s i s t e m a s i n t e r e s a n t e s , t e o i e n d e 
£ Í 3 c n « o p o r el d e p o r t e d e l m o t o r l i e s t a s c a u s a s en c u e n t a . 
U o t í n D r o ^ e c t o - c W b l a n c l V r o y ' e c - i b T e a u e " » ^ c i r i    . i  .  i i . 1 
^ b a b i / e n t r o de P o c o t i e m p o e 8 ¡ f í ^ i de r e c u p e r a r 
^ k u ! . . q u e r e g l ó n a u t o o - j n a r t ^ d^ l p ú b l i c o i 
j m á s g r a n d e s , q u e n e c e s i t a n r u e d a s ' t u i r l a s d e l t i p o do o r i l l a d o b l a d a . ! c o n é l , y a s e a q u e t a l r e s u l t a d o se 
n u e v a s o m a n d a r r e c o n s t r u i r s u s • s i n r a m b l a r e l " r i m " . E t a c o m p a - o b t e n g a p o r m e d i o de l a v e l o c i d a d , 
I r u e d a s a c t u a l e s . ' ñ f a h a p u b l i c a d o u n a tr|t)la m u y d e l m o v i m i e n t o g i r a t o r i o , o de l a 
A s í e s q u e , s u p o n i e n d o q u e se i ú t i l c o n l a s d i v e r s a s p r e s i o n e s e n ce l o c a c i ó n . E l v e r d a d e r o s e r v i c i o 
j h a y a n e s t a d o u s a n d o " r i m s " de 23 j l i b r a s p o r c o d a p u l g a d a c u a d r a d a b u e n o e s e l q u e r e ú n e « s t o s t r e s 
de c a d a u n o d e l o s v a m a ñ o s d e b u s , c u a l i d a d e s , a c o m p a ñ a d a s de l c o n o -
l l a n t a s , s e g ú n l a v a r i a c i ó n c o r r e s - i c i m i e n t o q u e ze t e n g a a c e r c a de la 
p u l g a d a s , l a s n u e v a s r u e d a s u t l l i -
z a r á a n p r o b a b l e m e n t e " r i m s " d e 20 
p u l g a d a s , d e j a n d o U n a u m e n t o de 
1 % p u l g a d a s en 1^ s e c c i ó n a l a 
l l a n t a . D e e s t e m o d o q u e d a n i n a l -
l i . ' i b i l i d a d d e l j u g a d o r c o n t r a r i o . 
N o s o t r o s e s t a m o s de a c u e r d o 
c o n T i l d e n , y o p i n a m o s que un 
^ ¡ ó n d ? ! 0 1 " ^ " 1 ^ 8 l a o r g a -
de s u s p r u e b a s c l á s i c a s . 
s o b r e i S e n C O r r e n i n v a r i a b l e -
u n l a P,18ta d e M o n z a y 
a- l a q u e S i e m p r e Se ^ ^ ^ J 
p e n d i e n t e de Ioh p e s o s de l o s e j e s . 
E s t e s i s t e m a p e r m i t o q u e l o s a u -
t o m ó v i l e s , d e s d - í l o s m á s l i g e r o s 
[ t e r a b l e s l a s r e l a c i o n e s q u e h a y e n - ¡ d e p e s o h a s t a l o s n v i s p e s a d o s , p u o - [ g r a n s e r v i c i o es e l quo n o s p e r m i t e 
| t r e e l e s p a c i o l i b r e v e r t i c a l y los ¡ d a n d o t a r s e f á c i l m e n t e de l l a n t a ? , g a n a r c o n r e g u l a r i d a d ««obre t o d o s 
j e n g r a n e s ; p e r o e s c o n v e n i e n t e t e - , s i n q u e s e a m u y g r a n d e l a V a r i a - i . u e a t r o s a d v e r s a r ü o s . o la m a y o r 
' n e r p r e s e n t e q u e s i e n d o m á s a n c h a s ! c i ó n d e l o s t a m a ñ o s de é s t a s . L a s ¡ p a r t e d e e l l o s . L o s r e s u l t a d o s s o n 
l a s n u e v a s l l a n t a s , p u e d e n t o c a r l a s ¡ p r e s i o n e s r e c o m e n d a d a s v a r í a n d e s - l o s q u e d e b e m o s í e n ^ r c u c u e n t a , 
p a r t e s l a t e r a l e s o e l m e c a n i s m o de de 2 0 l i b r a s c o m o m í n i m u m . E n ; M u c h a s p e r s o n a s n o s e c o n s i d e -
i l o s f r e n o s . A d e m á s , l a s r u e d a s p e - ¡ c u a l q u i e r l l a n t a , l a v a r i a c i ó n t o t a l r a r á n f o l i c e s n i en c i c i e l o , a l v e r 
¡ q u e ñ a s n o s o n s i e m p r e a d a p t a b l e s a ; es a p r o x i m a d a m p u t e . l e l t > l i b r a s q u e a l l í no p u e d e n p r o p o n e r r e f o r -
; l a s m a z a s e x i s t e n t e s , n e c e s i t á n d o s e | e n t r e el m á x i m u m y ?1 m í n i i r u i m . ¡ n í a s n i p r o m u l g a r l e y e s p a r a d o -
l e l e m p l e o d e a d a p t a d o r e s e s p e c i a - 1 U n o d e l o s r a s g o s c a r a c t e r í s t i - i m i n a r a s u s s e m e i a n t e * . 
¿ H a b é i s notado a l g u n a vez que e l 
a u t o m ó v i l que se e n c u e n t r a por de-
lante de v o s o t r o s en l a s c a l l e s de 
mucho t r á f i c o parece i n v a r i a b l e m e n -
te que t iene m á s p o t e n c i a y rap idez 
que el v u e s t r o ? A r r a n c a , a l p a r e c e r I 
cuando voso tros a p e n a s e s t á i s pen-1 
1 sando s i lo h a r é i s o n o . P a r e c e a . 
¡ v e c e s como que v u e l a . P o r supues to , > 
i que esto no tiene p a r a v o s o t r o s n a d a j 
| de a g r a d a b l e , sobre todo d e s p u é s de | 
I h a b e r a b r i g a d o d u r a n t e m u c h o t i e m -
po la v a n a g l o r i a de t e n e r un m a g n í - ' 
f i co a u t o m ó v i l . C o n f r e c u e n c i a v á i s 
a l t a l l e r m e c á n i c o y h a c é i s que s u s I 
j obreros , o s den u n a e x p l i c a c i ó n de l 
| f e n ó m e n o . Y todo es en vano , porque 
el m o t o r e s t á , y acaao s i e m p r e h a 
' estado tan ú t i l y en tzn buen e s t a -
I do y potente como el noventa por 
, c iento de los a u t o m ó v i l e s que en s e r -
¡ v i c i o a c t i v o v e m o s d i a r i a m e n t e por 
; todas p a r t e s . L o que rea lmente a c ó n 
tece es que o l v i d á i s que e l a u t o m ó v i l i s 
t a que m a r c h a p o r de lante de v o s o » 
i t r o s t iene s i e m p r e l a v e n t a j a ; es de-
c i r , h a hecho a r r a n c a r s u a u t o m ó v i l 
I an tes ü c que vuesítrc> aparato pensan-
te h a g a s o n a r el t i m b r e de a l a r m a . 
¡ N a t u r a l m e n t e , vosotros o b r á i s con t a r 
danza , y el lo es s u f i c i e n t e p a r a que 
os I m a g i n é i s que v u e s t r o a u t o m ó v i l 
no a r r a n c a r o n l a p r o n t i t u d d e b i d a . 
C u a n d o en e l a s i en to de u n a v á l v u - 1 
la se a c u m u l a el c a r b ó n , se produce | 
un ruido s e m e j a n t e a l del p é n d u l o de i 
i un r e l o j , y en l a v á l v u l a se p r e s e n t a 
eierto e s c u r r i m i e n t o con l a s&i .s i - í 
g u í e n t e p é r d i d a de potenc ia , y acaso j 
h a s t a se p r o d u z c a n a l g u n a s f a l l a s d e l l 
m o t o r a l c a m i n a r a b a j a v e l o c i d a d . 
T a l e s tado de c o s a s t e n d e r á s l e m p r t 
a e m p e o r a r s e s i no se l e m e d l a opor-
t u n a m e n t e . S i n embargo , h a y un re-
m e d i o s u m a m e n t e senc i l lo y eficaz. 
A u m é n t e s e l a d i s t a n c i a Ubre que h a y 
entre l a v a r i l l a de l a v á l v u l a y la de 
e m p u j e h a s t a que t e n g a 1/16 de p u l -
gada , por medio del a jus t e de e s t a ú: 
t i m a . H á g a s e c a m i n a r el a u t o m ó v i l 
u n a s c ien m i l l a s y se n o t a r á entonces 
que e l c a r b ó n h a d e s a p a r e c i d o . E n -
tonces puede v o l v e r s e a l a j u s t e co-
r r e c t o de l a s v á l v u l a s . D i r e m o s a l 
t r a t a r de es te a s u n t o que l a d i s t a n -
c i a l l b r b n o r m a l que debe h a b e r entre 
l a v a r i l l a de l a v á l v u l a y l a de e m -
puje , debe s e r I g u a l a l grueso de un 
pedazo delgado de c a r t ó n . E s de re 
c o m e n d a r s e que se a j u s t e n l a s v a r i -
l l a s de e m p u j e cuando el m o t o r e s t á 
c a l i e n t e . SI e s t a o p e r a c i ó n se e j ecu-
t a cuando e l motor se e n c u e n t r a f r í o , 
l a d i l a t a c i ó n que en é l s e opera a l 
c a l e n t a r s e puede en m u c h o s casos h a -
c e r que d e s a p a r e z c a el espacio l i b r e . 
N a t u r a l m e n t e , cuanto menor en di -
cho e spac io l ibre , m á s sosegado es 
e l m o v i m i e n t o de l motor; pero s i es 
d e m a s i a d o reduc ido , entonces l a s v á l -
v u l a n e c e s i t a r á n e s m e r i l a r s e con m a -
y o r f recuenc ia , porque no s i e m p r e 
e m b o n a n bien en s u s a s i e n t o s s í el 
e spac io l i b r e es demas iado c h i c o . A l 
s u c e d e r esto, s e produce u n e s c u r r i -
miento o e scape de los g a s e s ca l en-
tados h a s t a el rojo b lanco cuando el 
m o t o r hace su mov imiento p r o d u c t o r 
f u e r z a , y dando como resu l tado que 
l a s v á l v u l a s se v u e l v a n á s p e r a s y se 
f o r r e n de c a r b ó n . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
P A G I N A T R E I N T I C U A T R O A U T O M O V I L I S M O O T A R I O D E L A M A R I N A . — J U M O 1 4 D E 1 9 2 3 A V I A C I O N 
A L G O P A R A L A H I S T O R I A | [ 
E L S U E Ñ O D E H E N R Y F O R D 
E l d í a 4 de j u n i o de •i'>24 salifi do | 
l a s f á b r i c a s de H i g h l a n d P a r k , du ; 
l a C o m p a ñ í a F o r d , el a u t o m l v i l n ú -
mero diez mi l lones , lo es de « n m 
s i g n i f i c a c i ó n desde el punto fie VÍK-
t a de l a i n d u s t r i a todu. v ? z que <le 
m a n e r a m u y e l o c u e n f » r e v e l a todc lo 
que p a r a l a c i v i l i z a c i ó n modnrii . i 
quiere dec ir la m a g n i t u d de l á C o m -
p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s F o r d . | 
S i m b o l i z a l a a c e p t a c i ó n u n i v e r s a l d« 
u n producto d » g r a n u t i l i d a d y í f i c n -
c l a , de m u y buen acabado, que s ó v e n ; 
de a un precio a l a i r a r t e de todas 
l a s f o r t u n a s , y que h a venido a s a -
t i s f a c e r u n á g r a n n e c e s i d n d . E s un 
t r iunfo obtenido en blvn <le\ "sarvlclo 
a l a h u m a n i d a d , a s í como de l a n r n -
d u c c l ó n en m u y grande e s c a l a , y h a y . 
que m e d i r l o tomando 3 0 n o punto de; 
c o m p a r a c i ó n s u I n f l u e n c i a p a r a a u -
m e n t a r l a p r o d u c c i ó n , "a p r o s p e r i d a d 
y el b i e n e s t a r del hombr*1. 
D iez m i l l o n e s d© a u t o m ó v i l e s F o r d 
h a n d e s e m p e ñ a d o u n a labor de g r a n 
t r a s c e n d e n c i a , t r a n s p o r t a n d o u n a c a p . 
t ldad de f lete que no t iene Igua l en 
l a h i s t o r i a del mundo, a b r i e n d o un 
s innftmero de c a r r e t e r a s y p o n i é n d o l a s 
, a l s e r v i c i o del h o m b r e , acor tando las 
d i s t a n c i a s y hac iendo l ina g r a n eco-
n o m í a de t iempo, con lo que los ne-
goc ios r i n d e n m a y o r e s u t i l idades , 
los v i a j e s son m á s a g r a d a b l e s y l a 
v i d a tiene m á s a t r a c t i v o s . 
H a b i e n d o l legado el a u t o m ó v i l ^ 
f o r m a r p a r t e I n t e g r a n t e de n u e s t r a 
v i d a d i a r i a , se h a convert ido "n un 
f a c t o r de u t i l i d a d Inaprec iab le , de u n a 
f u e r z a v i t a l que e j a r c e su i n f l e n c l a 
en todas l a s f a s e s del e s fuerzo h u -
m a n o . D i e z m i l l o n e s de a u t o m ó v i l e s 
F o r d h a n operado- un; m i l a g r o e c o n ó -
mico y s o c i a l en f o r m a t f I c a z , (on 
veniente y e c o n ó m i c a , ü o n un facto i 
dominante en e l h a b í t a m e de l a c i u -
dad que b u s c a el p l a c e r , el a u t o m o -
v i l i s t a de l a v i d a m o d e r n a . A l a s a -
l a s a l u d y l a u t i l i d a d l a h a n t r a s l a -
dado a los c a m p o s por c a m i n o s he-
chos a p r o p ó s i t o p a r a el a u t o m ó v i l . 
A l a c iudad Ja h a n p u e r r o en contac -
to con el campo, dando a s i l u g a r a la 
u n i ó n d» in tereses y a una c o m u n i d a d 
de s e n t i m i e n t o s . A l a g r i c u l t o r lo h a n 
l ibrado de s u a i s l a m i e n t o , hac iendo 
a s i que l a a g r i c u l t u r a sea de m á s 
a t r a c t i v o . L o s m e r c a d o s de l a s - c i u -
dades son a h o r a m á s Acces ib le s y se 
l l ega a e l los en menos t iempos que 
antes , y como resu l tado d irecto ha mi 
mentado el v a l o r de l a s h a c i e n d a s y 
de s u s p r o d u c t o s . E l a g r i c u l t o r que 
se h a modernizado y adqu ir ido au to -
m ó v i l e s p a r a el t r a n s p o r t e de s u s 
productos d i s f r u t a de m a y o r prospe-
r i d a d mediante s u s v e h í c u l o s , s e in-
t e r e s a m á s por todo lo que le rodea, 
y t o m a m a y o r p a r t i c i p a c i ó n en los 
a s u n t o s de s u l o c a l i d a d y de s u p a -
t r i a . 
E l aparec imlen l lo del a u t o m ó v i l 
F o r d n ú m e r o diez m i l l o n e s deba r e a l -
mente c o n s i d e r a r s e desde el pupto de 
v i s t a del s e r v i c i o , y s i se h a l legado 
a n ú m e r o t a n e levado ha s ido g r a c i a s 
a l a b u e n a v o l u n t a d de l a s f a m i l i a s 
de todo el mundo que h a n adquir ido 
e s t o s coches , es tablec iendo por e:los 
u n a d e m a n d a que h a serv ido p a r a edl 
f l c a r l a i n s t i t u c i ó n i n d u s t r i a l m á s 
g r a n d e de l m u n d o . 
R e c u r s o s de F o r d , f a c i l i d a d e s de 
F o r d , t r a b a j a d o r e s de F o r d , todo ello 
puesto a l s e r v i c i o de su»? s e m e j a n t e s 
y todo t r a b a j a n d o con l a m a y o r a r -
m o n í a p a r a que s u u t i l i d a d l lbgue h a s 
t a s u m á x i m a e x p r e s i ó n . 
D e s d e l a e x t r a c c i ó n col m i n e r a l qu* 
se h a de u t i l i z a r en 'os a u t o m ó v i l e s 
F o r d , h a s t a l a f a b r l c a c l n de é s t a s , y 
s u e n t r e g a a l comprador ,—todos y ca 
da uno de l o s pasos re lac ionados con 
este negocio v a n e n c a m i n a d o s h a c i a el 
t r a n s p o r t e e f i caz y e c o n ó m i c o que "ha 
de b e n e f i c i a r a l a s g r a n d e s m a s a s de 
los h o m b r e s , 
A l a s t r e s de l a ifiafiana de uii d í a 
m u y f r i ó del inp lerno de 1893k H e n r y 
F o r d a c a b ó de c o n s t r u i r s u p r i m e r 
a u t o m ó v i l . F u é é s t e el r e s u l t a d o de 
m á s de dos a ñ o s de es fuerzo intenso, 
y s i n embargo a ú n no t e n i a l a segu-
r i d a d de que r e s u l t a r a p r á c t i c o . A b r i ó 
l a p u e r t a de s u reducido t a l l e r de l a -
dr i l l o . I n s t a l a d o en la par te poste-
r i o r de s u c a s a , y le ( i ló v u e l t a a l 
motor , que f u n c i o n ó bien y h a segu i -
do dando r e s u l t a d o s h a s t a l a é p o c u 
p r e s e n t e . H a c e pocos meses que m l s -
ter F o r d lo m a n e j ó t o d a v í a con bue-
nos r e s u l t a d o s . 
D iez a ñ o s m á s tarde, en 1903, l a 
C o m p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s F o r d se or-
g a n i z ó en toda f o r m a ; y los v a l n t l ú n 
a ñ o s t r a n s c u r r i d o s , a s i como los diez 
m i l l o n e s de a u t o m ó v i l e s f abr i cados , 
h a n l legado a f o r m a r j n c a p i t u l o m u y 
I m p o r t a n t e en l a h i s t o r i a de l a h u -
m a n i d a d . 
E l t a l l e r de d imens iones m u y r e d u -
c idas de donde n a l l ó el p r i m e r a u f o m ó 
v i l F o r d se h a convert ido en u n a I n -
d u s t r i a que t iene ^ a m i f í t a c i o i ^ e s er. 
todo el m u n d o y que t iene b a j o bu-
dependenc ia d i r e c t a a 1S3.000 'nóm-
brete. H a sido tan grande el é x i t o de 
l a empresa , s u e f W f l a " su e sca la de 
o p e r a c i ó n h a n a l c a n z a d o u n grado 
tan notable , que Se h a n •••onveftido en 
un s í m b o l o , — q u e t i ene i n t e r p r e t a c i o -
nes en todos los i d i o m a s , — d e u n a 
e m p r e s a c o l o s a l . 
E l a u t o m ó v i l F o r d de dos c i l i n d r o s 
y ocho c a b a l l o s de f u e r z a que se f a -
b r i c ó en 1903,—y que se v e n d í a en 
m i l ochocien,to8 do lares , h a s ido subs 
t i t u í d o , p o r . e l poderoso F o r d de n ú e s 
tros d í a s , qfüe se vende en 290 d ó l a -
r e s . S o l a m e n t e h a y un e lemento que 
no h a s u f r i d o c a m b i o a l g u n o con el 
t r a n s c u r s o del tiompo, y es e l es -
p í r i t u de s er ú t i l , de p r e s t a r buenos 
serv ic ios , y que es el m i s m o Ideal 
que se p e r s i g u i ó a l f a b r i c a r el p r i -
m e r a u t o m ó v i l F o r d y que s igue s i en-
do el m i s m o d e s p u é s de h a b e r s e cons -
truido el a u t o m ó v i l n ú m e r o diez m i -
l l o n e s . E n l a c o n s t r u c c i ó n de todos 
estos a u t o m ó v i l e s se ha perseguido 
s i e m p r e ej m i s m o noble I d e a l . 
De un comienzo m u y h u m i l d e . l a 
, C o m p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s F o r d h a ere 
cido r á p i d a m e n t e y s ? h a hecho m á s 
ú t i l en benef ic io de ia h u m a n i d a d . 
L a oompaftla h a obtenido g r a n d e s 
ut i l idades a cambio de m u y buenos 
s e r v i c i o s , y t a l e s u t i l i d a d e s se h a n 
dedicado p a r a el ensanche de la e m -
.presa . Se h a obtenido un g r a n é x i t o 
en s u m i n i s t r a r u n producto m u y ne-
cesar io , p r o d u c t o que «a h a ded ica -
do Con toda s i n c e r i d a d y buena inten 
c l ó ñ a l d e s e m p e ñ o de un s e r v i c i o c a -
d a d í a m á s ú t i l . 
E n l a a c t u a l i d a d , l a C o m p a ñ í a de 
A u t o m ó v i l e s F o r d se ded ica a u n a 
i n d u s t r i a que es del todo Independien-
te, e s t á n d o a s e g u r a d a contra l a f l u c -
tuac iones del m e r c a d o y c o n t r a l a s 
m a n i p u l a c i o n e s del ex t er 'or . 
i • L a s m i n a s de h i e r r o que son prople 
dad de F o r d cont ienen ' a n t l d a d e B Ina 
gotables de m i n e r a l . L a s m i n a s de 
c a r b ó n que son propiedad de F o r d tle 
nen r e s e r v a s de m u c h o s c e n t e n a r e s 
de mi l l onea d* t o n e H ó i s . L o s bos-
ques per tenec ientes a l*crd e s t á n c u l 
d á n d o s e de m a n e r a que r lndar . s u s 
productos no s ó l o por a h o - a , s ino tam 
b l é n en benef ic io de las generac iones 
v e n i d e r a * . 
L o s v e h í c u l o s de t r a n s p o r t e s per te -
nec ientes a F o r d conducen estos m a -
ter ia l e s a R l v e r R o u g e . L a s f a o l l l -
dades con que c u e n t a l-'ord son s u f i -
c i entes p a r a fund ir , mo ldear , . f a b r i -
c a r y l a b r a r todos estos -mater ia les 
h a s t a c o n v e r t i r l o s en uccesor los p a -
ra a u t o m ó v i l e s de p a s a j e r o s , de c a r -
g a y t r a c t r r e s . A r m a n e s tas p iezas 
h a s t a p r o d u c i r los v e h í c u l o s y a t t r -
mlnadoa. los d i s t r i b u y e n a todos los 
puntos conocidos d í l globo, y con 
el los se s u m i n i s t r a el s e r v i c i o .nece-
s a r i o a f in de que s u u t i ldad p e r d u -
re d u r a n t e mucho t i empo . 
E x i s t e n 34 s u c u r s a l e s F o r d en los 
E s t a d o s ITnldos , 29 de ! s s cua l e s son 
f á b r i c a s donde se v u e l v e n a a r m a r 
estos v e h í c u l o s , a d e m á s de l a s c u a l e s 
e x i s t e n o tras s u c u r s a l e s y c o m p a ñ í a s 
a s o c i a d a s en m u c h o s p a í s e s e x t r a n -
j e r o s . N o se h a economizado es fuer-
zos a lguno p a r a d e s c u b r i r c u a l es l a 
mejor m a n e r a de e j e c u t a r c a d a ope-
r a c i ó n . L o s empleados de l a C o m p a -
ñ í a F o r d n u n c a h a n v a c i l a d o en en-
s a y a r lo que nadie h a b l a e n s a y a d o 
a n t e s . L o s c f r e b r o s mAs Inte l igentes 
dedicados a e s ta i n d u s t r i a h a n con-
centrado todas s u s l u c e s en el pro-
b lema de c o n s e g u i r que los p r o d u c l o j 
F o r d sean do l a m a y o r ut i l idad pos i -
b l e . . 
L a u t i l i z a c i ó n de l o s d e a p » r d l c l o : i se 
h a convert ido en u n a c i e n c i a . D e los 
hornos de cok de los ta l l eres F o r d 
no sa le ni u n a s o l a p a r t í c u l a de h u -
mo, ni s u s hornos de ¡ ía s d e j a n e s c a -
c a r ni uu solo á t o m o de é s t e . A n u a l -
mente s j e v i t a que v a y a n a l desper-
dic io m á s de noventa mi l lones de pies 
c u a d r a d o s de m a d e r a . L a I n d u s t r i a 
a m e r i c a n a h a aprendido lecc iones m u y 
ú t t h ' 9 que le h a dado la C o m p a ñ í a 
H"ord p a r a él empleo d> la e n e r g í a y 
de los m a t e r i a l e s que rdinar^t .Ti í -n-
ee se t i r a n . Se h a n d e s a r r o l l a d o nue-
vos mereadoM p a r a un s i n n ú m e r o de 
s u s r a m i f i c a c i o n e s . C e n t e n a r e s d e 
mi les de hombres h a n recibido e m -
pleo con sue ldos m á s e levados y p a r a 
t r a b a j a r en condic iones mucho m á s 
f a v o r a b l e s . E l empleo de a p a r a t o s d', 
s e g u r i d a d ha reducido el n ú l n e r o de 
a c c l d e ñ f - s en las I n d u s t r i a s F o r d a 
un d i e c i s e i s a v o el promedio n a c i o n a l . 
D e s d e que el m i n e r a l S« ex trae de 
la» m i n a s h a s t a el momento en que 
bl c o m p r a d o r de u n a u t o m ó v i l de s u 
p r i m e r paseo en é s t e , y en todos y 
eada uno d o r i o s p r o c o J i m l t u t o s de l * 
f a b r l e a e i ó n , solo h a y un grupo 
gerentes que d e t e r m i n a c u a l es l a 
p o l í t i c a que df-be s e g u i r s e y que d i -
r i j a c a d a uno de los j j f u e r z o s , a f i n 
de que e! t r a n s p o r t e s é a m á s e f i cas 
y p r o v e c h o s o . S o l a m e n t e contando 
con ta les e lementos m a t e r i a l e s y es -
tando l a e m p r e s a a n i m a d a de p r o p ó -
s i tos t a n f i r m e s h a s ido posible l l e -
g a r a p r o d u c i r diez m i l l o n e s de au to -
m ó v i l e s . 
L a C o m p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s F o r d 
st; I n c o r p o r ó el 16 de j u n i o do 1903, 
con un c a p i t a l au tor i zado de c ien m i l 
d ó l a r e s , de los c u a l e s s ó l o se pagaron 
a l tesorero $38 .000 . D e entre los do-
ct: a c c i o n i s t a s p r i m i t i v o s , ,Henry F o r d 
t e n í a el 25 por c iento de l a s á c c l o -
r.es. M r . F o r d " v e n d i ó " su a u t o m ó -
v i l a l p ú b l i c o desde el pr inc ip io por 
medio de demos trac lonos p r á c t i c a s ; 
él m i s m o g u i ó el p r i m e r F o r d de ca -
r r e r a , y los a u t o m ó v i l e s F o r d h a n 
ganado c a r r e r a t r a s de c a r r e r a en to-
das las par te s de los E s t a d o s U n i d o s . 
G u i a n d o el v ie jo "999" p'ir un c a m i n o 
de n ieve en l a B a h í a de B a l t l m o r a . 
M i c h i g a n , M r . F o r d f u é el p r i m e r o en 
b a t i r el record de u n a m i l l a por m ' n u -
to . 
E n 1907 M r . F o r d a d o n i r l ó s u f l c i e n 
tes acc iones a d i c i o n a l e s p a r a que é s -
tas a s c e n d i e r a n a l r>H / medio por 
c iento . 
E n 1913 e s t a b l e c i ó ' un nuevo tjpo 
de c o m p e n s a c i ó n en ol c a m p o de l a 
I n d u s t r i a a l a n u n c i a r s u famoso s u e l -
do de c inco d ó l a r e s a l d í a como m í -
n imo y el s i s t e m a de d i s t r i b u i r diez 
mi l l ones de d ó l a r e s de l a s u t i l i d a d e s 
entre s u s empleados , cci i lo c u a l h a 
ganado u n a g r a n p r o m i n e n c i a Inter-
nac iona l . 
M u c h o s de n u e s t r o s V v í t o r e s r t c o r -
d á r á n t a m b i é n qiífe uno o dos a ñ o s 
d e s p u é s a n u n c i ó F o r d que si l a s v e n -
tas l l egaban a c i e r t a cant idad , c a d a 
uno de s u s compradortai r e c i b i r l a u n a 
d e v o l u c i ó n p r o p o r c i o n a l . Como l a s 
ventas , no s ó l o l l egaron, s ino que ex-
cedieron del n ú m e r o m-molonado, los 
cheques correspondientes a l a s devo-
luc iones o frec idas se e n v i a r o n por cen 
tenares de m i l e s . C u a n d o en 1919 E d -
sel B . F o r d a s u m i ó l a p r e s i d e n c i a do 
su padre le e n t r e g ó l a r e s p o n s a b i l i -
dad de ese puesto y desde entonces 
ha tomado p a r l e m u y p r i n c i p a l en 
todo el d e s a r r o l l o de l a c o m p a ñ í a . A l 
l l e g a r a l a p r e s i d e n c i a E d s e l F o r d 
c o m p r ó el 41 y medio por ciento que 
s » e n c o n t r a b a en poder de a c c i o n i s -
tas e x t r a ñ o s , y el 9 de j u l i o de 1919 
se o r g a n i z ó la c o m p a ñ í a de acuerdo 
con l a s l eyes de D e l e w a r e con un c a -
p i t a l de cien mi l lones d e ' d ó l a r e s . 
L a p l a n t a m a t r i z de l a oompafila, es 
t a b l e c l d a en Hlfeland P a r k , ocupa c a -
si 278 a c r e s , 105 do los c u a l e s se en-
c u e n t r a n bajo t echo . A q u í se encuen-
t r a n l a s o f i c inas { « e n e r a l e s , l a s u c u r -
s a l de v e n t a s de D e t r o i t , l a r s c u c l a 
I n d u s t r i a l H e n r y F o r d , y Ja f á b r i c a 
de a u t o m ó v i l e s m a s g r a n d e del m u n -
do. 
E n R i v e r Rduge , con una f á b r i c a 
que tiene una s u p e r f i c i e e 1.100 a c r e s , 
l a c o m p a ñ í a , a d e m á s de poseer la fun 
d l d l ó n m á s grande del mundo, opera 
sus propios a l to s horno*, s u s ta l le -
res, su f á b r i c a de c a r r o c e r í a s , « u s 
a s e r r a d e r o s , s u s hornos de cok, su f á -
b r i c a de cemento, s u f á b r i c a de papel , 
su t a l l e r p a r a l a c o m p o f t u r a de lo-
c o m o t o r a s y s u f á b r i c a de t r a c t o - e s 
F o r d s o n . 
L a c o m p a ñ í a tiene u n a f á b r i c a de 
v i d r i o en G l a s s m e r e , P a . , o t r a en 
H i g h l a n d P a r k y u n a t e r c e r a en R i -
v e r R o u g e . 
T a m b i é n t iene f á b r i c a ? en H a m l l -
ton, O n t a r i o , N o r t h v l l l » , M l c h . , y en 
d i v e r s o s puntos de D e t r c i t y s u s a l -
rededores . 
E n el . a ñ o de 1923 la c o m p a ñ í a a d -
q u i r i ó los e x c l u s i v o s d e r e c h o s sobre 
todo los Inventos , p r o c e d i m i e n t o s y 
m é t o d o s d« C . E . J o h a n s s o n , I n c . , de 
P o u g h k e e p s l e , N . F . , ust como los 
s e r v i c i o s p e r s o n a l e s d« C . E . J o -
h a n s s o n . L o s I n d l c a d n r c - J o b a n c s o n 
e s t á n reconocidos en iodo el mundo 
como v e r d a d e r o s modeles «n l a me-
d i c i ó n e x a c t a . L o s p r i m e r o s buques 
de l a c o m p a ñ í a el H e n r y F o r d I I y 
el B e n s o n F o r d se botaron a l a g u a en 
1924 y se hart dedicado a l t r a n s p o r -
te d* m i n e r a l de h i e r r o Ar las t n ' n a « 
del norte de M i c h i g a n a la f á b r i c a de 
R i v e r R o u g e . C a d a u n í de el los tie-
ne u n a c a p a c i d a d de m á s de 1J.O00 
tone ladas de m i n e r a l de h i e r r o . 
U n edi f ic io er ig ido en D e a r b o r n , 
M l c h . , con un ros to de doa m i l l o n e s 
de d ó l a r e s se h a dedicado a l L a b o r a -
torio de la C o m p a ñ í a F o r d . T a m b i é n 
se I n s t a l a r á en él l a l l a n t a de, l a 
C o m p a ñ í a P u b l i c i s t a D e a r b o r n , que 
p u b l i c a e l " D e a r b o r n Independent ' y 
e l s e m a n a r i o " F o r d i m e r n a t l o n a l " . 
T i e n e e s t a c o m p a ñ í a s u c u r s a l e s en 
B u e n o s A i r e s , S a n P a u l o , S a n t ' a g o , 
de C h i l e y en Montevideo , en la A m é - ] 
r i c a del S u r ; en H a b a n a . C u b a ; en. 
Copenhague , D i n a m a r c a ; , en A n t w e r p . 
B é l g i c a ; en M a n c h e s t e r , I n g l a r e r r a ; 
en Barce lona , - E s p a ñ a ; yn B o r d é a u x , 
F r a n c i a ; en R o t t e r d a m , H o l a n d a ; en 
E s t t c o l m o , S u e o l a ; . e R T r i e s t e , I t a - ] 
Ha y t a m b i é n t iene u n a f á b r i c a en ; 
C o r k , I r l a n d a . 
L a C o m p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s F o r d 
de C a n a d á , L t d . , s i t u a d a en F o r d , On 
tar io , p r e c i s a m e n t e a l otro lado del 
rio, f rente a De tro i t , tiene u n a capa-
c idad de 150,000 a u t o m ó v i l e s por a ñ o . 
Inc luyendo los c a m i o n e s d é c a r g a , y 
no s ó l o hace v e n t a s en el C a n a d á , 
Sino t a m b i é n en o t r a s p o s e s i o n e i v.ri-
t á n l c a s . E l t r a c t o r F o r d s o n se puso 
en el m e r c a d o en 1917. y desde enton-
ces a e s t a f echa se h a n m u c h o s 
mi les , d e s p u é s de v a r i o s a ñ o s de 
trabado y* exper imentos l l evados a c a -
bo por e l m i s m o H e n r y F o r d y s u s 
I n g e n i e r o s . S u motor i-s a u m a m e n t e 
fuerte y e f icaz , de f á c i l m a n e j o y 
e c o n ó m i c o . A s e m e j a n z a de todos los 
d e m á s productos que l l e v a n el nom-
bre de F o r d , desde un p r i n c i p i o ha 
tenido m u c h o é x i t o . 
A b a r c a n d o un to ta l de 278 acres , 
105 de los c u a l e s se ' n c u e n t r a n b a j o 
techo, la f á b r i c a de H l g l a n d P a r k de 
l a C o m p a ñ í a de A u t o m ó v i l e s F o r d , es 
l a m á s grande del m u n d o . A q u í es 
d ó n d e se f a b r i c a n Jos a u t o m ó v i l e s 
F o r d ; a q u í es donde '.odas sus1 p iezas 
se someten a todo g é n e r o de prue-
bas p a r a que s a l g a n de u n a p r e c i s i ó n 
e x a c t a ; a q u í es donde t a m b i é n se en-
c u e n t r a u n a f á b r i c a de c u e r o a r t i f i -
c i a l , u n a de v idr io , u n a de a l a m n r e , 
y donde e s t á l a f á b r i c a F o r d i t e , q u é 
es de donde s a l ó n los v o l a n t e s p a r a 
los a u t o m ó v i l e s y t r a c t o r e s , a s í como 
los t a l l e r e s que producen los acceso -
r io s e l é c t r i c o s , como b a t e r í a s , g.Mi»--
r a d o r e s y todos los a c c e s o r i o s p a r a l a 
I g n i c i ó n . A q u í t a m b i é n e s t á n l a s f r a -
g u a s donde s é f a b r i c a n lúa p i e z a s he-
c h a s a golpe; los d e p a r t a m e n t o s de 
t a p i c e r í a y donde se hacen los toldos; 
los s a l o n e s de e x i s t e n c i a s ; a l g u n o s ta 
l l eres m á s p e q u e ñ o s y los d e p a r t a -
mentos de a r m a r los m o t o r e s y ios 
a u t o m ó v i l e s . L a f a b r i c i c i ó n de m á s 
de 8.00 a u t o m ó v i l e s a.' d ía t i e n » de-
ta l l e s a s o m b r o s o s y exure u n a exac -
t i tud m a r a v i l l o s a en c a d a u n a de s u s 
operac iones , lo que es un e l emento 
e s e n c i a l cuando se t r a t a de - la f a b r i -
c a c i ó n en g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
E s o s ta l l eres , en í o s que l a s p iezas 
f o r j a d a s y a u n no t e r m i n a d a s , se 
t r a n s f o r m a n en p r o d u c i o s de un a c a -
bado perfecto , y en los que no h a y un 
momento de reposo, parecen a l p r i n -
c ipio un l a b e r i n t o I n c o m p r e n s i b l e ; pe 
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ro pronto se descubre v.n orden m u y ] do de l a s m I n a s de F o r d en W e s t V l r . 
g i n i a y en K e n t u c k y , se p u l v e r i z a y 
a r t í c u l o s de m u y a l t a c a l i d a d , cuando 
se t r a t a de producc iones en c a n t i d a -
des m u y g r a n d e s , se uroducen a u t o -
m á t i c a m e n t e . 
E n l a f á b r i c a do H t g h a l d P a r k se 
emplean m á s de 65.000 operar io s , y 
d i s f r u t a n a l l í de g r a n d e s v e n t a j a s . 
K\ depar tamento de h ig iene y de se-
g u r i d a d e j erce u n a v i g i l a n c i a cons -
tante a f in d « que no j o c a r e z c a n u n -
c a de todos aque l lo s a j - a r a l o s que 
D E L O N D R E S A L A I N D I A E N A U T O M O V I L 
H a c e p o c a s s e m a n a s que en e l P i e -1 v i a j e a t r a v é s de F r a n c i a , I t a l i a y 
c a d i l l y C i r c u s se pudo p r e s e n c i a r u n a | A u s t r i a , t iene poco de n a t u r a l e z a es« 
e s c e n a a n i m a d a . U n a g r a n m u l t i t ^ p e d a l de e x p e r i m e n t o , pero n i n g ú n 
sa h a b í a reunido p a r a v e r a l m a y o r i auto , sa l i endo de I n g l a t e r r a , h a t r a t a -
F o r b e s - L e l t h s a l i r en s u proyec tado do a l g u n a vez de p e n e t r a r en los p a i -
v l a j e de 6 .000 m i l l a s a l a I n d i a por | ses b a l c á n i c o s m á s a l lÁ de B e l g r a d o . 
t i e r r a en un auto o r d i n a r i o de t u r i s - , L a r u t a a t r a v é s de A s i a M e n o r t a m -
t á ; con e x c e p c i ó n de In c r u z a d a del ¡ b i é n p r e s e n t a m u c h a s d i f i c u l t a d e s , 
C a n a l , todo el res to del v i a j e d e b í a m i e n t r a s que l a p a r t e f i n a l del v i a j e , 
s e r hecho con su p r o p i a f u e r z a . E l por el d i s t r i t o de l a S i r i a , y a t r a -
auto, que h a s ido bau'. izado " F í í l l x ¡ v é s de l a M e s o p o t a m i a y P e r s i a h a s -
I I " . y que e s tuvo a d o r n a d o con u n a i t a Q u e t t a , e s t á c a l c u l a d a p a r a h a c e r 
g r a n m a s c o t ^ de s u tocayo, es un j v a c i l a r a l m á s e n t u s i a s t a c r e y e n t e on 
. W o l s e l e y , IW t u r i s t a , c o m p r a d o en l a s pos ib i l idades de l v e h í c u l o moder-
tos h o r n o s . E s t e polvo, que c o n s i s t e ! , . , . . . . , . / , ^•«^ 
j i " . . . ' , a b r i l ú l t i m o , y es r e a l m e n t e un tipo i no . 
de l a m i t a d de i # i n e r a l de h i e r r o T l a i . , 
o t ra m i t a d de cok p u l v e r i z a d o , es l a i m ° , 0- ^ t - u i . n n . . . . L a p r i m e r a e t a P a ^ v l a í e h a s t a 
a c u m u l a c i ó n l l e v a d a a cabo ¿ u r a r t e E1 " ^ T F o r b e S t - . qUe Va C o n s t a n t i n o p l a h a s ido c u m p l i d a abo-
^ m „ . , . * a . . , . G.urari,e ! a c o m p a ñ a d o en s u v i a j e por u n ope- , r a con buen é3clto D é s d e l a p a r t l d a 
r a d o r de c ine y u n p e r i o d i s t a , f u é • de FIqme> el v J a j e h a sido e s p e c i a l -
- despedido m u y cordia l ( t t i l l ta en su s a - j mente sIendo a l |?unos t r a y e c t o s 
| l l d a , que es indudab lemente una de i peor de lo ^ 8e a n t l c l p a en 
, l a s p r u e b a s m á s e x i g e n t es a que un M á 3 de 300 m ^ ^ 
1 r u t a s de c a m p o y a lo menos 100 r í o s 
y fcorrientes de a g u a d e b í a n ser v a -
tiene todas l a s m á q u i n a s n e c e s a r i a s 
p a r a la c o n s t r u c c i ó n 1 í n u e v a s loco-
m o t o r a s . E s t a p l a n t a se e s t á a m p l í a n 
do a c t u a l m e n t e p a r a que en e l la que-
de Inc lu ido u n t a l l e r de c o n s t r u i r f u r 
gones . 
P r o b a b l e m e n t e n i n g ú n otro deta l le 
de l a f á b r i c a R c u g e es t a n i n t e r e s a n -
te como el r e l a t i v o a l a e c o n o m í a t a n 
grande que a l l í se r e a l i z a , pues todas 
l a s o p e r a c i o n e s v a n a c o m p a ñ a d a s de 
proced imientos que r e c u p e r a n el com-
bus t ib l e e m p l e a d o . L a p l a n t a de f u n -
d i c i ó n rec i en temente p u e s t a en f u n -
c l o n a m l e n t ó se dedica a c o n v e r t i r en 
h i e r r o una m o n t a ñ a de 50 m i l tone-
l a d a s de polvo procedente de los a l -
tres a ñ o s , habiendo sa l ido de los a l 
tos hornos a r a z ó n de 20 o 25 tone 
l a d a s por d í a E l carbOi. s u a v t t r a í 
e n v í a a l a b a t e r í a de 120 h o r n o s de 
cok, c u y a p r o d u c c i ó n , en d iec iocho 
h o r a s de c o c c i ó n , es de 1.600 tonela-
das de cok a l d í a . 
L o s v a p o r e s procedentes de l o s h o r 
pos de cok se hacen p a s a r a l t r a v é s 
de un c o n j u n t o compl i cado de torres , 
de tanques , de a l a m b i q u e s c e n t r í f u -
gos, de l a v a d o r e s y condensadores 
c o n s e r v a n d o 24 .000 .000 de p ies c ú b i -
?on I n d i s p e n s a b l e s p a r a la s e g u r i d a d cos de 839 por: 22 •000 Sa lones de ben. 
De igua l m a n e r a , el Hospi ta l se ocu- zo1' 53 000 U b r a s de su l fa to de amo-
Pa c o n s t a n t e m e n t e de l a s a l u d de l o s ' nia':'0' 1 7 g a l o n e s ú e a l q u l t r á . , y 
,.1^.. , , , . 62.000 ga lones de p e t r ó l e o r e f i n a d o , 
o p e r a r l o s . Se p r o c u r a t a m b i é n que el i 
costo de la v i d a sea í c m á s bajo po- T o d o s estos productos ,—con excep-
s lb le p a r a los operar los jr empleados , c i ó n del s u l f a t o de amoniaco , se \ e n -
med lante los a l m a c e n e s e s tab lec idos i de como abono, y del bonzol, que se 
en l a f á b r i c a , y en los c u a l e s se ven- I vende en D e t r o i t como c o m b u s t i b l e 
de ca lzado, comest ib les , c o m b u s t i b l e , p a r a motores ,—se d e v u e l v e n a l a s f á -
todo a prec ios m u y b a j o s . L o s e m - j b r l c a s F o r d p a r a s u consumo en l o s 
p leados pueden I n v e r t i r h a s t a la ter- ! d i v e r s o s proced imiento de l a f a b r l -
c e r a parte de su sueldo en " c e r t I f 1-1 c a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . H a c e poco que 
cados de i n v e r s i ó i . de F o r d " , que r.;-1 d ó t e r m i n a d a . u n a f á b r i c a dp cemen-
clben un tipo g a r a n t i z a d o de i n t e r é s i t0 que c o n v i e r t e l a e s c e n a proceden-
de 6 por ciento, a u n q u e s i e m p r e h a n te de los a l to s hornos en cemento , a 
rec ibido i n t e r e s e s m u j q c ! m á s e l e v a - | r a z 6 n de i . ooo b a r r i l e s por d í a . H a c e 
<'os- | poco t a m b i é n c o m e n z ó a f u n c i o n a r u n a 
f á b r i c a de v i d r i o con c a p a c i d a d de 
10 m i l l o n e s de pies por a ñ o , f a b r i c a n -
do e l Vidrio por e l m4 odc F o r d , que 
es u n p r o c e d i m i e n t o en teramente nue-
vo en l a i n d u s t r i a v i d r i e r a . 
I g u a l m e n t e a c a b a de e s tab lecerse 
a q u í u n a f á b r i c a de papel , que produ-
ce pape l de c l a s e m a g n i f i c a de los 
desperd ic ios de l a m a d e r a . 
L a f á b r i c a de R i v e r R o u g e de l!« 
C o m p a ñ í a da A u t o m ó v i l e s F o r d se en 
c u e n t r a a i s l a d a , s e m e j a n t e a u n a mon 
j t a ñ a de p i e d r a y acero, que no pue-
| de c o m p a r a r s e a. n i n g ú n otro m o n u -
j m e n t ó que « h a y a n l evantado el inge-
)nlo y l a p e r s e v e r a n c i a del h o m b r e E,s 
la f á b r i c a m á s grande del mundo , y 
en la a c t u a l i d a d apenas h a a l c a n z a d a 
l a m i t a d de l a s proporc iones que de 
be t e n e r . E l ú l t i m o adelanto que se 
h a in s ta lado a l l í c o n s i s t e en un enoi 
me horno e l é c t r i c o pava la f u n d i c i ó n 
del a c e r o . Se e n c u e n t r a montado j u m 
to a l a f u n d i c i ó n , y a l l í se e s tab le , 
c e r á pronto otro i gua l , a l lado de 
otros hornos e l é c t r i c o s t a m b i é n p a r a 
f u n d i r ac *ro, con c a p a c i d a d de dos 
toneladas c a d a uno, ios q u é en com-
p a ñ í a de los dos a l tos h o r n o s g igan-
tes, que son c a p a c e s le e n t r e g a r m á s 
de 500 t o n e l a d a s de h i e r r o funa ldo 
por d í a , f o r m a n un grupo que r a r a s 
veces se ve combinado en u n a hola 
f á b r i c a 
P r o v i s t o s estos enseres , los m e t a , 
l u r g i s t a s h a n logrado n u t se r e a l i -
cen s u s e n s u e ñ o s . A q u í el h i e r r o de-
rre t ido se h a c e p a s a r d i r e c t a i v » n t c 
de los hornos j los moldes , e l i m i r a n -
do el proced imiento lento y costoso 
de h a c e r p r i m e r o l a f u n d i c i ó n p a r a 
p r o d u c i r l ingotes y de v o l v e r a fun-
d i r d e s p u é s . E s t e nuevo p r o c e d i m i e n -
to, per fecc ionado con todo « x l t o en 
la f á t r i c a R o u g e d e s p u ó s de m u c h o s 
e x p e r i m e n t o s , les h a dado a los pro-
d u c t o s F o r d l a s n e c e s a r i a s p i ezas 
f u n d i d a s r i c a s en s i l i c i o , a tfn cos ta 
de p r o d u c c i ó n s u r . v a m e n t é r e d u c i d o . 
L a e s t a c i ó n g e n e r a d o r a de f u e r z a mo-
t r l * de R o u g e , — q u e y a desde a h o r a 
es u n a m a r a v i l l a , — t e n d r á u n a véi 
c o m p l e t a , un^i c a p a c i d a d total de 240 
m i l k i l o v a t i o s , generados p o r acho 
t u r b i n a s - d i n a m o s . E s t a s un idades 
h a n sido p r o y e c t a d a s por los Ingenie -
ros m i s m o s de l a f á b r i c a F o r d , es-
tando y a t e r m i n a d a l a p r i m e r a , que 
'desde s u s comienzos f q é c o n s t r u i d a 
• por los operar lo s de e s ta f á b r i c a en 
j los m i a m o s t a l l e r e s de e l l a . Z.QS ven 
I t l ladores m o v i d o s en la e s t a c i ó n pro-. 
d u c t o r a de f u e r z a motr iz , s u m i n i s t r a n 
120.000 pies c ú b i c o s do a i r e p o r m l n u 
• to. L o s nuevos d inamos , u n a vez ter-
minados , r s c l b l r á n el vapor n e c e s a r i o 
; de una b a t e r í a de ocho c a l d e r a s , que 
¡ s e e n c u e n t r a n entre l a s m á s g r í n d e s 
que h a s t a ' h o y se h a n c o n s t r u i d o , y 
que en la a c t u a l i d a d e s t á n s u m i n i s t r a n 
ido v a p o r a u n a s t u r b i n a s m á s peque-
ñ a s que se e s t á n u t l l U a n d o t e m p o r a l -
mente . E s t a s c a l d e r a s t « t á n a d a p t a -
das p a r a encenderse on c a r b ó n p u l -
. ver lzado , con g a s propio p a r a altus> 
[ h o r n o s y con a l q u i t r á n . 
j E n e l ed i f ic io " B " ^e a r m a n los 
t r a c t o r e s F o r d s o n y \\% c a r r o c e r í a s 
, F o r d . D_- pste solo o d i f ^ o s a l e n d ia -
r i a m e n t e iÜO t r a c t o r e s , 1.500 c a i r c -
c e r l a s p a r a a u t o m ó v i l e s F o r d de l t i -
po Sedan, 4 .000 c a r r o c e r í a s p a r a a u -
t o m ó v i l e s de t u r i s m o > 4 500 c a r r o -
c e r í a s p a r a au tos . o r d i n a r i o s . H a y un 
t a l l e r p a r a l a c o m p o s t u n ¿Te locomo. 
toras , en e l que las m á q u i n a s del F e -
r r o c a r r i l D . T . a n d I . , r t e i b e n t )da8 
| l a s a t e n c i o n e s c«ceaa .r ÍA« , y «I í u c i 
C A M I O N E S W H I T E 
A . V a l d é s & C í a . c o m p r a 
fle u n a vez se i s camiones 
W h i t e m á s , h a c i é n d o l e s 
d u e ñ o s de trece W h i t e a , e l 
pr imero comprado hace sie-
te a ñ o s . D o s veces m á s 
W h i t o s e s t á n en uso en C u -
ba que do c u a l q u i e r a o t r a 
m a r c a de c a l i d a d . 
{ S a b e U d , por q u é t 
p R A N K ^ / l B l N S f O . 
V i v o s 7 
i l a m b i q n e . E . C o u p a r d . 
deados . M u c h o s de los l l a m a d o s " c a -
minos" , debido a l a g u e r r a , e s t á n a b -
s o l u t a m e n t e a r r u i n a d o s y j a m á s h a n 
s ido reparados , y " F e l ; x I I " . en u n a 
o c a s i ó n , tuvo que m a r c h a r por el Je-
cho de un r ío p a r a rodear los des 
p r e n d i m i e n t o s de t i e r r a que h a b l a n 
desecho el c a m i n o r e a l E l auto , s i n 
embargo , t o d a v í a e s t á fuerte , y, a pe-
s a r de todo, no h a dado d i s g u s t o s me-
c á n i c o s . 
E l r e y de B u l g a r i a . l ió l a "hienvenl-
d a a los v i a j e r o s , y m o s t r ó m u c h o I n -
t e r é s en el a u t o m ó v i l y s u s p a s a j e -
r o s . A m b o s , el r e y y su h e r m a n a l a 
p r i n c e s a E u r t o x i a . se e n t ^ k o n de to-
dos los de ta l l e s de l c o c l ^ ^ - a u n I n -
s i s t i e r o n p a r a d a r una rnano p a r a r e -
p a r a r u n n e u m á t i c o de un tubo . E r i 
l a m a ñ a n a s igu iente , se r e u n i ó u n a 
m u l t i t u d p a r a d a r l a despedida a los 
v i a j e r o s y d e s e a r l e s buena s u e r t e . 
D e s d e S o f í a a C o n s t i n t l n o p l a h a b l a 
que . h a c e r m u c h o s rodeos, debido a l a 
d e s t r u c c i ó n de l o s puentes , y e l a u -
to q u e d ó e m p a n t a n a d o m á s de u n a 
vez al c r u z a r c a m p a s p a n t a n o s o s en 
e l e s fuerzo de e n c o n t r a r e l c a m i n o 
r e a l . 
F i n a l m e n t e , d e s p u é s de m u c h a s 
a v e n t u r a s , l l e g a r o n 2, C o n s t a n t i n o p l a , 
y el m a y o r F o r b e s - L e i r n h a p a r t i d o 
a h o r a de a l l í p a r a A l e j a n d r í a , p l e n a -
m e n t e c o n v e n c i d o que c o m p l e t a r á , con 
b u e n é x i t o e l v i a j e que h a e m p r e n -
d i d o . 
B L M O T O R D E D E B O X Y E L . P I -
R E O L O P H O R O D E L O S H E R M A -
N O S M E P C E 
M r . C l e r g e t , e l i n g e n i e r o c o n s -
t r u c t o r d e m o t o r e s , h a e x p u e s t o en 
u n a r e c i e n t e c o n f e r e n c i a , a l g u n o s 
d o c u m e n t o s y d a t o s de g r a n v a l o r 
h i s t ó r i c o r e l a t i v o s a l o r i g e n d e los 
m o t o r e s d e e x p l o s i ó n . 
E l p r i m e r c a s o q u e p r e s e n t ó e l 
c o n f e r e n c i a n t e f u é e l de u n a p a t e n -
te c o n c e d i d a e n e l a ñ o 1 8 0 1 a F e -
l i p e L e b ó n , h e r m a n o d e l i n v e n t o r 
d e l g a s de a l u m b r a d o , r e l a t i v a a u n 
m o t o r q u e " u t i l i z a b a c o m b u s t i ó n 
d e l g a s p a r a l a e l e v a c i ó n d e l a g u a . 
F e l i p e L e b ó n I n t e n t ó e l e v a r a g u a 
v a i l l é n d o s e de u n a p a r a t o b a s t a n t e 
r u d i m e n t a r i o , q u e n o t e n í a n i n g ú n 
d i s p o s i t i v o q u e p e r m i t i e r a t r a n s f o r -
m a r e l m o v i m i e n t o a l t e r n a t i v o d e l 
p i s t ó n e n m o v i m i e n t o c i r c u l a r con-
t i n u o , p e r o q u e a p r o v e c h a b a l a d i -
l a t a c i ó n d e l a m e z c l a g a s e o s a b a j o 
los e f e c t o s de l a c o m b u s t i ó n , c o m o 
los a c t u a l e s m o t o r e s d e e x p l o s i ó n . 
E l s i m p l i s t a m o t o r de L e b ó n e s -
t a b a c o n s t r u i d o p o r d o s p i s t o n e s 
q u e a s p i r a b a n r e s p e c t i v a m e n t e e l 
g a s y e-l a i r a y lo e n v i a b a n a u n 
t e r c e r c i l i n d r o q u e e r a a l q u e h a c i a 
l a s v e c e s d e m o t o r . E l c i l l d r o m o -
t o r t e n í a u n p i s t ó n m o n t a d o e n 
t a r d e m c o n e l p i s t ó n m o t o r y q u e 
h a c í a l a s v e c e s de é m b o l o de l a b o m 
b a p a r a l a e l e v a c i ó n d e l a g u a . 
L a d e s c r i p c i ó n d e l a s p a t e n t e s e s , 
a l p a r e c e r , m u y p o c o p r e c i s a , y , a 
p e s a r de q u e e n p r i n c i p i o e l m o t o r 
i m a g i n a d o p o r L e b ó n f u é u n v e r -
d a d e r o p r e c u r s o r d e l o s m o t o r e s de 
e x p l o s i ó n a c t u a l e s , n o f u é e j e c u t a d o 
p o r s u a u t o r , q u e p o c o t i e m p o d e s -
p u é s d e p a n t e n t a d o f u é a s e s i n a d o . 
L a p o s i b i l i d a d de a p r o v e c h a r e l 
t r a b a j o o r i g i n a d o p o r i la t r a n s f o r -
m a c i ó n m e c á n i c a d e l c a l o r , s i n p a -
s a r p o r e l f e n ó m e n o I n t e r m e d i o de 
l a v a p o r i z a c i ó n d e l a g u a , f u é , a l g u -
n o s a ñ o s d e s p u é s d e l a m u e r t e de 
L e b ó n , e l o r i g e n d e o t r a i n t e r e -
s a n t e p a t e n t e . 
C l a u d i o y N i c é f a r o N i e p c e , d o s 
h e r m a n o s d e u n t e m p e r a m e n t o i n -
v e n t i v o p o c o c o m ú n , p a t e n t a r o n e n 
1 8 0 6 u n m o t o r d e e x p l o s i ó n d e s t i -
n a d o , c o m o e l d e L e b ó n , a l a e l e v a -
c i ó n de a g u a . 
S i l a s p a t e n t e s d e L e b ó n e r a n po-
c o d e t a l l a d a s y e x p l í c i t a s , l a s de 
l o s h e r m a n o s N i e p c e f u e r o n c o m p l e -
t a s y t a n d e t a l l a d a s q u e , s e g ú n M r . 
C l e g e t , s e r í a p o s i b l e r e c o n s t r u i r 
h o y l a m á q u i n a d e l o s p r e c u r s o r e s . 
E l m o t o r N i e p c e f u é c o n s t r u i d o 
y e n s a y a d o c o n é x i t o , no c o n t e n t á n -
d o s e s u s i n v e n t o r e s c o n h a c e r s u s 
p r u e b a s e l e v a n d o a g u a , s i n o q u e lo 
e n s a y a r o n m o n t á n d o l o e n u n b u -
q u e q u e g r a c i a s a u n o r i g i n a l s i s -
t e m a d e p r o p u l s i ó n , r e c o r r i ó c o n 
é x i t o u n a l a r g a d i s t a n c i a e n e l r í o 
S a o n e . 
E l b u q u e d e l o s h e r m a n o s N i e p -
c e c a r e c í a de h é l i c e y d e r u e d a s 
p r o p u l s o r a s y e n é l n o h a b í a o t r o 
m e c a n i s m o q u e e l m o t o r y e l e l e v a -
d o r d e a g u a p o r e l los nr 
E l a g u a a s p i r a d a en i ^ 
b u q u e , e r a e l e v a d a por Pro» 41 
u n d e p ó s i t o de sde e l L * } ^ 
r í o p o r l a p o p a , h a c l e X ^ . 
a l b u q u e p o r r e a c c i ó n rt?*^ 
E l m o t o r N i e p c e e ^ f ^ 
a c a r b u r a n t e u n c o m b u s n í *»« 
d o . E l p o l v o de l i c o X i o 
c o n a i r e , e r a e l a g e n t » 
p l e a d o p o r l o s h e r m a n 0 8 . T 0 r 
r é o l o p h o r o " — t a i f u é ' ^ * 1 " ! 
q u e l o s i n v e n t o r e s dieron ^ 
t o r — f i g u r a b a n c o m o D l e « . a Su 
l e s : u n f u e l l e q u e t r a b a k V * * 1 " 
v u l g a r m a t a - o h i n c h e s y 1 0 
b e r a h a b í a u n d i s t r i b u i d o / ^ 1 1 
s i f i c a b a l a c a n t i d a d de ^ a \ ^ ' 
c a d a e x p l o s i ó n ; l a n u b e de lü , 
e n t r a r e n e l c i l i n d r o , junto r«J 
c o r r i e n t e de a i r e , e r a infla 
u n e n c e n d e d o r a l l a m a c ^ l , 
p r i m i t i v o s m o t o r e s de ^ « j J 
L o s g a s e a q u e m a d o s , D r o d n T ' 
l a c o m b u s t i ó n , s a l í a n d e r ^ ' 
p o r u n o r i f i c i o que dejaba 1 f»* 
c u b i e r t o u n d i a f r a g m a moVidft 
e l c o n t r a p e s o . 
E n e l m o t o r N i e p c e i0 J 
q u e e n a l m o t o r L e b ó n ' no P 
t r a n s f o r m a c i ó n a l g u n a d ¿ ffi0vS* 
to E l m o v i m i e n t o a l t e r S ^ 
p i s t ó n m o t o r e r a seguido e ° 
m e n t e p o r o t r o p i s t ó n que ^JTÍ 
v e c e s de b o m b a y que se e n c a t S 
d e e l e v a r e l a g u a r e s o l v l e j l 
u n m o d o s i m p l i s t a e l problem? 4 
l o s i n v e n t o r e s se h a b í a n p'ante2J 
C o n s u i n g e n i o y persevera*! 
l o s h e r m a n o s N i e p c e l o g r a r o n ^ 
s u m a q u i n a f u n c i o n a r a y nne 3 
r a c a p a z de p r o p u l s a r un b u J * 1 
e l S a o n e ; p e r o a p e s a r de ello 1 
f u é a p l i c a d o p i t c t i c a m e n t e s n U 
v e n t o e n n i n g u n a i n d u s t r i a «i 
p l o t a c i ó n . E l p r e m i o de los w 
t o r e s no f u é o t r o que l a ruina. 
S u o b r a d e p r e c u r s o r e s , queT]i 
f u é a n o t a d a ep u n a obra fle (V 
n o t , e l c r e a d o r de l a termo-(iináS 
c a , h a s i d o a h o r a consagrada r j 
u n t é c n i c o e s p e c i a l i s t a de los aj 
t o r e s q u e s u c o n f e r e n c i a ha po* 
l a r l z a d o e l " p i r é o l o p h o r o " , stí i l 
l á n d o l o c o m o u n indiscutible'prJ 
c u r s o r d e l o s a c t u a l e s motores J 
e x p l o s i ó n . 
L o s h e r m a n o s N i e p c e , como 1 
m o s d i c h o , e m p l e a b a n combustiiJ 
p o l v o s de l i c o p o d i o , l a fácil :.: 
m a b i l i d a d d e d i c h a substancia lin 
m e n t e d i v i d i d a y s u potencia a 
l o r í f í c a e l e v a d a l a h a c í a n indicad; 
s i m a p a r a a q u e l u s o . Sin emtut. 
go , d e s p u é s de los ensayos iatl 
f a c t o r i o s de s u m á q u i n a , tenían n 
p r o y e c t o u n n u e v o m o t o r íudcíoe» 
d o c o n p e t r ó l e o . 
N o p u e d e , p u e s , d a r s e m a y o r ] » 
t e z a d e j u i c i o d e l futuro ni 
r e g a t e o a l g u n o en e l valor precu: 
s o r de l o s h e r m a n o s Niepce, ya qm 
e l " p i r e o l ó p h o r o " f u é construidi 
e n e l a ñ o 1 8 0 6 , o s e a medio si|li 
a n t e s de q u e a p a r e c i e r a la máquii 
de L e n o i r , q u e f i j é el motor a ei 
p l o x i ó n q u e i n i c i ó l a e r a de los mo. 
t o r e a de a q u e l T̂O. 
J 
L O S R E V E N T O N E S D E L A S U N A N O V E D A D E N E L DE 
G O M A S 
G r a n n ú m e r o d e a c c i d e n t e s a u -
t o m o v i l í s t i c o s p r o v i e n e n g e n e r a l m e n 
te , d e l p a t i n a j e p r o d u c i d o p o r l a m á -
q u i n a y l a p é r d i d a c o m p l e t a d e l 
c o n t r o l , a l e s t a l l a r u n n e u m á t i c o do-
b a j o de u n a d e l a s c u a t r o r u e d a s . 
E l s e ñ o r A d r i e n B o n n a r d , d e B u r -
deos . F r a n c i a , a c a b a d e i n v l n t a r 
u n a g o m a e s p e c i a l de c o m p a r t i m i e n -
tos de a i r e q u e p o r s u I n g e n i o s a 
c o n s t r u c c i ó n v i e n e a r e m e d i a r en 
p a r t e e l r e f e r i d o m a l , p r o d u c i d o po1* 
l a P ú b l t a p é r d i d a d e a i r e d e l n e u -
m á t i c o c o r r i e n t e . 
IO m á s n o t a b l e e n e l m e c a n i s m o d e l H u p m o b i l e _ j e s s u f u n c i o n a m i e n t o s i l e n c i o s o . E l m o t o r , 
s i e m p r e p o t e n t e , s i e m p r e flexible, f u n c i o n a 
s u a v e m e n t e , r e g u l a r m e n t e y s i n t r e p i d a c i ó n o 
r u i d o . L o s r e s o r t e s o f r e c e n l a m a y o r c o m o d i d a d 
p o s i b l e e l i m i n a n d o c a s i p o r c o m p l e t o l a s s a c u -
d i d a s y e l r e c h i n a m i e n t o . L a s p l a c a s g e m e l a s d e 
l o s m u e l l e s , l a s b a r r a s d e r e f u e r z o , l a s p o r t e -
z u e l a s , t o d a s l a s p a r t e s d e l a u t o m ó v i l f u n c i o n a n 
p e r f e c t a m e n t e s i n i r r e g u l a r i d a d y s i n p r o d u c i r 
t r e p i d a c i ó n . 
E l c o n d u c t o r d e u n H u p m o b i l e n e c e s i t a m á s 
q u e c u a l q u i e r o t r o h a c e r s o n a r l a b o c i n a d e b i d o 
a l o s i l e n c i o s o d e l f u n c i o n a m i e n t o d e s u c o c h e . 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a de C u b a . 
C U B A N A U T O C O M P A N Y 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a . 2 9 7 . H a b a n a . 
H u p m o b i l e 
E s t a n u e v a g o m a , l l e v a e n s u i n -
t e r i o r u n a s e r l e de c o m p a r t i m i e n t o s 
d e a i r e , q u e a s c i e n d ^ p a d o c e , p u -
d i é n d o s e h a c e r d e l n ú m e r o d e c o m -
p a r t i m i e n t o s q u e s e d e s e e , y de u n 
t u b o l l a m a d o o b t u r a d o r . L a s dos p a -
r e d e s e x t r e m a s d e c a d a c o m p a r t i -
m i e n t o l l e v a n e n s u c e n t r o u n o r i -
f i c i o de c o m u n i c a c i ó n . 
U n o d e l o s d o c e c o m p a r t i m i e n t o s 
l l e v a u n a v á l v u l a p a r a l a t o m a de 
a i r e ( l í q u i d o o g a s ) , p e r m i t i e n d o 
l a I n f l a c i ó n de t o d o s e l l o s a l a v e z . 
L o s c o m p a r t i m i e n t o s e s t á n u n i -
d o s u n o s c o n o t r o s p o r m e d i o de t u -
b o s d e e b o n i t a ( o c u a l q u i e r a o t r a 
m a t e r i a ) , y c e n s t r u í d o s e n d o s p a r -
te s de e n r o s c a m i e n t o u n o d e n t r o d e l 
o t r o , e n f o r m a t a l q u e c o n s t i t u y e 
u n a s o l a y ú n i c a c á m a r a d e a i r e . 
E l t u b o o b t u r a d o r e s d e c a u c h o , 
p r o v i s t o t a m b i é n de o t r o t u b o de 
c a u c h o , u n o de c u y o s e x t r e m o s f o r -
m a c u e r p o d e l t u b o o b t u r a d o r y e l 
o t r o , t e r m i n a e n u n t o r n i l l o c o n 
c a n a l i z a c i ó n i n t e r i o r y q u e t e r m i n a 
e n f o r m a d e v á l v u l a de a i r e , s o b r e | c o s t a 
P O R T E S O B R E L A N I E V E 
E n t o d o s l o s a s p e c t o s , el dfpof' 
te es m o v i m i e n t o , act ividad. Cu»!' 
q u í e r t e m a p a r t i c u l a r , para el a-
c l o n a d o so r e s u m e e n ej vehemenfi 
d e s e o de s o b r e p a s a r un día el • 
í r . e r z o q u e r e a l i z ó e l anterior. 
C a r r e r a s y c o n c u r s o s , con loi 
" r e c o r d s " q u e e s t a b l e c e n , cada reí 
m á s b r e v e m e n t e , el l í m i t e que Pa" 
c.'a i n f r a n q u e a b l e de la voluntad di 
s u p e r a r l a s m a r c a s extraordinaria, 
é n d e f i n i t i v a s i g n i f i c a n 1* nsPlfs' 
c l ó n c o l e c t i v a d e l deporte unlTer-
s a l . 
D e u n a ñ o e n o t r o quedan bo-
r r a d a s l a s c>fraa q u e detentaban. & 
b r e l a s p i s t a s h e l a d a s , nortead 
v l c a n o s y n o r t e u r o p e o s , con fi^1 
" r e c o r d s " i n v e r o s í m i l e s qus ^ '0' 























































11 te. s( 
• 
E s M e n s e g u r o que dentro 
c u a t i s a ñ o s , c u a n d o l legue la L 
O l i m p i a d a — y a u n antes , en los ¡*1 
c u r s o s n a c i o n a l e s — , estafi m!"-^' 
q u o a h o r a s e a n t o j a n imbatiblM-
r e r á n s u p e r a d a s p o r los atletas. 3^ 
e n t o n c e s c a l z a r á n los "sk i s" P»-, 
d e s l i z a r s e c o n v e l o c i d a d que n' * 
q u i e r a se s o s p e c h a t o d a v í a - • • 
P e r o , e n t r e t a n t o , los d e V 0 [ M í 
la n i e v e q u e g u s t a n de los P 1 3 ^ 
de l a m o n t a ñ a p o r e l hecho de 
z a r de l a v i d a a p l e n o a ire , sin ^ 
l e n t a r s e c o n e l e s f u e r z o de '» 
r r e r a n i c o n e l s a l t o , a TeC*í 
l l g r o s o , h a n h a l l a d o en c] i"1™ 
de u n c é l e b r e i n g e n i e r o b e r -
u n a s o l u c i ó n h á b i l que P ^ " ^ , 
t o d o s s e r a l p i n i s t a s a bien P*^ 
l a s u p e r f i c i e e x t e r i o r d e u n o ,de l o s 
c o m p a r t i m i e n t o s p o r e l e s p a c i o q u e 
le d e j a n l a s i n t e r c o m u n i c a c i o n e s e n -
t r e c o m p a r t i m i e n t o s , s e g ú n h e m o s 
d e t a l l a d o m á s a r r i b a , a l i g u a l q u e 
l o s p r i m e r o s p o r m e d i o d e d o s tu-
b o s de p a s e , q u e se e n r o s c a u n o 
L a s f o t o g r a f . ' a s que 
rcprodi* 
m o s e n e s t a p i n n a nos re le '*¿a | 
do t o d a e x p l i c a c i ó n , s i la n o y ^ 
dí-1 p r o c e d i m i e n t o a l e m á n fl0 
m e r e c e d o r a de m a y o r inte1"^-
L a g e n t i l a l p i n i s t a h a a " ? ^ 
d e n t r o i d e l o t r o , y f o r m a n d o t o d o e n s e g u i d a e»1 c ó m o d o i,ive11 ja ¡ 
é l u n a v e r d a d e r a c á m a r a Qe a i r e : I n g e n i e r o b e r l i n é s , que la ^ j 
d e s l i z a r s e p o r l a n i e v e ,de m ^ 
ñ e r a c ó m o d a y r á p i d a , con ^ 
x l l i o d e l m o t o r c i t o provisto 
h é l i c e c o r r e s p o n d i e n t e - «bp 
E n u n o de l o s grabados se ^ 
de n o t a r p e r f e c t a m e n t e l a " ^ j j . 
c l ó n d e l a p a r a t o , adaptado a ^ 
p a M a de l& p a t i n a d o r a , en tan ^ 
c o r r i e n t e . 
E l t u b o o b t u r a d o r o d e c á m a r a , 
p u e d e s e r r e c u b i e r t o d e u n a s u b s -
t a n c i a m e t á l i c a u o t r a m a t e r i a s i -
m i l a r , q u e lo p r o t e j a c o n t r a l a s 
p e r f o r a c i o n e s . 
C u a n d o l a g o m a e s t á c o l o c a d a e n 
l a r u e d a de l v e h í c u l o , e I n f l a d o s to - . 
d o s s u s c o m p a r t i m i e n t o s , s e i n t r o - U n e l o t r o p u e d e a P r c d " ¿¿j e^ 
d u c e e n t o n c e s e n e l t u b o o b t u r a d o r . ! c i l l e z , c u a n d o , y a ? a n a a a a 
o c á m a r a , l a c a n t i d a d s u f i c i e n t e de ; g l e o e j e r c i c i o , lo t o r a * en 
a i r e , c o s a q u e l a s p a r e d e s e x t e r j o r e s — ^ 
q u e s e e n c u e n t r a n e n l o s t u b o s d e ! 
u n i o n e s de l o s c o m p a r t i m i e n t o s , e x - I ¿ m a r a s ^ 
p a n s l o n e n s o b r e l a s p a r e d e s i n t e - : t ó n de u n a d e e s t a s cam pfrí-
r e j e m p l o - ae r l o r e s de l o s t u b o s de i n t e r - c o m u - ' do a l u s o , po té « 
n i c a c l ó n . c o n f u e r z a t a l . q u e i m p í - f e r i a d e l a g o m a d 0 " ^ 6 / ' s i d e r » ^ 
n i c a c i o n . c o n r u e r z a i a i , q u e i m p í - , o , , m n ^ - w 
de e l p a s e p o r c o m p l e t o d e l a i r e t u a d s . t a m p o c o p o d r á co ^ , , 0 5 
d e u n c o m p a r t i m i e n t o a l d e l c o n t i - ; v a c o m o p e l i g r o s a pues pSr<* 
g u o , y a e s t é e l v e h í c u l o es m a r c h a de a i r e e j e r c i d a s o b r e a es s u m a m e n t e ^ ^ J t o A*** 
L a v á l v u l a de a i r e d e l o s c o m p a r - ! r « c l 6 n c o n l a m i s m a p r ^ 
t l m l e n t o s y i a d e l t u b o o b t u r a d o r f - ^ ^ ^ V a d L ' ^ o 0 6 8 ^ 
o c á m a r a , p u e d e n s i a s í se d e 9 e a ' , m 0 _ í f l , , f . _ 0 / 1 . . ^ defecto- ^ 
p o n e r l a s u n a a l l a d o d e l a o t r a , ^ ^ « « t a r s e ^ t e der d/j?<r 
c o s a de q u e u n s o l o s o m b r e r e t e « | J ? t r * _ d % , a 8 l J J e n Í a J * c a i i í s r 
c u b r e v á l v u l a s i r v a p a r a l a s dos, d e r c o n f a c i l i d a d loca anto 
e s t á e l r e v e n t ó n , o .el f ^ j o r E n c a s o d e q u e r e v i e n t e u n c o m - — — - •- ó h t u r a a i " -
n t i g n o s ) l a c á r a m a o t u b o o b t " 7 a c s ^ / f 
a i r e p o r p o r o s i d a d u o 
m i l a r , f a c i l i t a n d o g r a 
t a r á n a d a m á s q u e e n u n o de l o s t r a b a j o d e r e p a r a c i ó i w 
p a r t i m i e n t o ( o v a r ' o s n o c o ^ . . D - — , , 
l o s d e m á s c o m p a r t i m i e n t o s s e g u i r á n : p u l " ^ m ^ 1 ; é F 
I n f l a d o s y e l n e u m á t i c o n o se a c h a - n n l a r , f a c i l i t a n d o g r a ^ desde 
p u n t o e c o n ó m i c o e l P0 us8da 
r la p a r t e I n s e r v i b l e j , ^ 
S i e l t u b o ob t u rad or - , ^ 
i i a e i a g o m a , c a s i n i HB UOJOIOU i • . , o0r cOi"r t0] 
s e n t i r s u s e f e c t o s e n e l m a n e j o de , b a s t a r í a s u p r l m i r l o j ^ e0 is 
l a d i r e c c i ó n . 
L a s c a u s a s flerivaate» d e l r « v a « -
c o m p a r t i m i e n t o s o s é a s e e l q u e r e - H ^ U W — ^ihle o v ^ i e * 
v e n t ó , y c o m o é s t e a b a r c a u n t r a m o z a r la p a r t e li Jnr i / - ;, 
c a s i i n s i g n l f l c r n t e de l a p e r i f e r i a 
t o t a l de l a g o m a , c a s i n i s e d e j a r á n 1 q u e d a r I n u t i i z a d o y c o m P ^ 
' b a s t a r í a s u p r i m i r l o vul 
u s a r e n t o n c e s l a g o a » 8 
1 i - o r r i e u t e . 
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J O N S E R E O S F A B R I K E R S , A K Í I E B O L A G 
J O N S E R E D , S U E C I A 
M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r m a d e r a 
" J O N S E R E D " m o n t a d a s o b r e 
c a j a s d e B o l a s a k f -
S O L I C I T E N O S P R E C I O S 
C O M P A Ñ I A H 
O ' R e i l l y N o . 2 1 . H a b a n a . 
D E C U B A 
T e l f . M - 9 1 0 5 . 
E L D E S G A S T E D E L O S N E U M A T I C O S E N 
L O S C O C H E S S I N D I F E R E N C I A L 
r 
L a A v i a c i ó n e n E u r o p a 
Una r e d e x t r a o r d i n a r i a d e l í n e a s [ s a b e e l n ú m e r o a. q u e a s c i e n d e n l o s l i e p r o h i b e n l a c o n s t r u c c i n de a e r o -
iéreas c u b r i e n d o u n a s 8 , 0 0 0 m i l l a s ! c o m p o n e n t e s d e e s a s f l o t a s . p l a n o s , m a n i f e s t a n d o q u e s u s a v i o -
Se extiende a t r a v é s de E u r o p a h o y . j A l e m a n i a p o n e p o r e x c u s a q u e l a s j n e s c o m e r c i a l e s no p u e d a n s e r h a -
j)ieZ y s e i s c o m p a ñ í a s d i f e r e n t e s , ! c l á u s u l a s d e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s ¡ b i l i t a d o s p a r a o t r o s u s o s en c a s o 
«stán o p e r a n d o r u t a s q u e c o n e c t a n 
a Londres c o n e l E s t e , l a R u s i a S o 
Tiet y el N o r t e de A f r i c a . A u n q u e 
^gta i n m e n s a r e d e x t e n d i d a a t r a -
Tés del C o n t i n e n t e n o es t a n i m -
..«ortante como l o s d i v e r s o s s i s t e m a s 
ferrocarr i l eros , s i n e m b a r g o , e s t á 
.compitiendo c o n l o s t r e n e s y v a -
pores m á s r á p i d o s q u e n i n g u n a n a -
•clón p u e d a p r o d u c i r . 
Los a e r o p l a n o s c r u z a n d i a r i a m e n 
te de B e r l í n a L o n d r e s r e g r e s a n d o a 
• ios horas m a r c a d a s , m i e n t r a s o t r o s 
r e m o n t á n d o s e h a s t a e l c i e l o , p o n e n 
« • L o n d r e s e n c o n t a c t o e n u n t é r m i -
'éo de pocas h o r a s , c o n e l S e n e g a l . 
"Constantinopla y M o s c o u . 
. Aunque m u c h a s d e e s a s l í n e a s a é -
reas no e s t á n e n o p e r a c i ó n d u r a n - , 
te todo el a ñ o , p a r t i c u l a r m e n t e l a s 
líneas a l e m a n a s , l a s e s t a d í s t i c a s de 
1922 p r u e b a n c o n c l u s i v a m e n t e q u e 
la a v i a c i ó n c o m e r c i a l e n e s e l a d o 
del o c é a n o no s o l o es p o p u l a r , s i n o 
que e s t á a d e l a n t a n d o a p a s o s g i -
gantescos. C e r c a d e 3 6 , 0 0 0 p a s a -
deros v i a j a r o n p o r e l a i r e d u r a n t e 
•W ú l t i m o a ñ o , y se t r a s l a d a r o n p o r 
3a misma r u t a , m á s d e 8 0 0 t o n e l a -
das m e r c a n c í a s y c o r r e s p o n d e n -
cia. 
A lemania , m i e n t r a s s e v e c o n s -
trifiida e n c u a n t o al^ d e s a r r o l l o de 
su a v i a c i ó n a c a u s a d e l a s c l á u s u -
Jtí del T r a t a d o d e V e r s a l l e s , t i e n e 
eiete c o m p a ñ í a s o p e r a n d o r u t a s c o -
merciales. I n g l a t e r r a t i e n e c i n c o y 
Francia c u a t r o . E n c a d a u n o de 
«sos p a í s e s s e p r e s t a e l m á s d e c i d i -
do apoyo a e s a s c o m p a ñ í a s , p o r l o s 
respectivos g o b i e r n o s q u i e n e s s u b -
vencionan e s a s l í n e a s , a p a r t e d e l 
Público q u e l e s p r e s t a a s i m i s m o s u 
«Poyo m a t e r i a l . 
I Lo que a n t e c e d e s u m a r i z a l o s s e r -
í e l o s c o m e r c i a l e s a é r e o s q u e ope-
ran a c t u a l m e n t e e n E u r o p a , y m i e n -
tras se s a b e q u e e n o r m e s f l o t a s de 
" «erop lanos e x i s t e n e n ,e l C o n t i n e n -
te, s ó l o e-n e l c a s o de I n g l a t e r r a , se 
d e g u e r r a 
P o r m á s q u e I n g l a t e r r a , d i c e q u e 
s a b e el t a m a ñ o de l a f l o t a a é r e a 
f r a n c e s a , l a s i n f o r m a c i o n e s q u e se 
o b t i e n e n c o n r e s p e c t o a e s t a so 
g u a r d a n c u i d a d o s a m e n t e e n P a r í s . 
E l s e c r e t o m á s p r o f u n d o , p a r e c i d o 
a l q u e se g u a r d a b a a n t e s d e l a g u e -
r r a m u n d i a l , c o n r e s p e c t o a l a s c o n s 
t r u c c i o n e s n a v a l e s , se g u a r d a h o y 
. . . / , T, , I c o n r e s p e c t o a l a f l o t a a é r e a q u e 
Y a h a s a l i d o a l a l u z e l R c j g l a - F r a n c I a p u d I e r a m o v i l i z a r e n c a s o 
m e a t o p o r e l c u a l se r e g u á e l G r a n I ¿¡ g u e r r a > a s í c o m o sobTe e l n ú m e 
r o d e p i l o t o s a é r e o s y a e r ó d r o m o s 
Y a s e a n u n c i ó e l r e g l a m e n -
t o p a r a e l G r a n P r e m i o 
d e E u r o p a 
P r e m i o de" E u r o p a q u e se c o r r e r á 
e n B é l g i c a e l 5 d e J u l i o d e l a ñ o 
en c u r s o . 
L a p r u e b a t e n d r á l u g a r s o b r e e l 
c i r c u i t o de F r a n c o r c h a m p s y e s t a -
r á r e s e r v a d a a l o s c o c h e s de 2 l i -
t r o s d e c u b i c a c i ó n y d e u n peso 
m í n i m o d e 6 5 0 k g s . 
L a ú n i c a d i f e r e n c i a e n t r e e l r e -
g l a m e n t o d e e s t a c a r r e r a y e l G r a n 
P r e m i o de F r a n c i a , e s q u e e n l a s t -
g a n d n lo s c o c h e s d e b e r á n s e r o c u -
p a d e s ú n i c a m e n t e p o r e l c o n d u c ' o r , j " ¡ 
m i e n t r a s q u e e n e l G r a n P r e m i o d e 
E u r o p a es i n d i s p e n s a b l e q u e e l m e -
c á n i c o a c o m p a ñ e a l p i l o t o d u r a n t e 
t o d a l a c a r r e r a . 
L a d i s t a n c i a q u e d e b e r á n r e c o -
r r e r l o s c o c h e s s « r á d e 8 1 0 k i l ó -
m e t r o s y l o s p r e m i o s s e r á n de 1 0 0 i t a r e s c r u z a n c o n s t a n t e m e n t e 
m i l f r a n c o s , 2 5 , 0 0 0 f r a n c o s y d i e z ; r e Tf_n ^ a ° l o b _ i ; a 3 . 
m i l f r a n c o s , r e s p e c t i v a m e n t e , p a r a 
e l p r i m e r o , s e g u n d o y t e r c e r c l a s i -
f i c a d o s . 
c o n q u e c u e n t a . S i n e m b a r g o , s é 
s a b e p e r f e c t a m e n t e q u e F r a n c i a 
t i e n e h o y l a f l o t a a é r e a m á s f o r m i -
d a b l e d e l m u n d o . U l t i m a m e n t e se 
h a a p r o b a d o u n p r e s u p u e s t o de 
1 8 1 . 0 0 0 , 0 0 0 d e f r a n c o s p o r e l D e -
i p a r t a m e n t o de l a G u e r r a p a r a la 
i c o n s t r u c c i ó n de n u e v o m a t e r i a l de 
g u e r r a a é r e o , m i e n t r a s q u e v a r i o s 
r e g i m i e n t o s de c a b a l l e r í a e i n f a n -
t e r í a h a n s i d o l i c e n c i a d o s p a r a d a r 
d e s t a c a m e n t o s de 
a v i a d o r e s . 
L a a c t i v i d a d de e s t a f l o t a a é r e a 
es e n o r m e . D i a r i a m e n t e se h a c e n 
e j e r c i c i o s d e b o m b a r d e o s y e s c u a -
d r o n e s e n t e r o s 4 C a e r o p l a n o s m i l i -
el a i -
U n o rto l o s p r o b l e m a s q u e h a f i j e e l c e n t r o de r o t a c i t . s e e n c u e n -
p r e o c u p a d o a l o s c o n s t r u c t o r e s d a t r a f o r z o s a m e n t e s o b r a l a p r o l o n g a -
a u t o m ó v i l e s , e s el d e l e m p l e o d e l d i - c l ó n de es te e j e , y l »*'es de l a s 
f e r e n c i a l . m e c a n i s m o q u e p o r s u dft- r u e d a s d e l a n t e r a s , v l r t u a l m í n t e 
l i c a d a c o n s t r u c c i ó n a u m e n t a e l p r e - ' p r o l o n g a d o s , p a s a n i g u a l m e n t e p o r 
c í o d e l o s c o c h e s , y p o r e l l o se h a e s t e c e n t » - o . F i j á n d o r e t a l a f i g u -
i n t e n t a d o m u c h a s v e c e s s u s u o r e - r a , e ve e n s e g u i d a q u e p a r a q u e 
s i ó n . • i s u c e d a e s to , l a s c u a t r o r u e d a s t ie -
E n e s t o s ú l t i m o s a ñ o s se h a n v i c - ' n e n q a c u - c o r r e r c a m b i o . ? d l J ^ r o n t e s . 
to " v o i t u r e t t e s " s i n d i f e r e n c i a l , ' y c o m o t i e n e n q u e h a c e r l o e n 8i 
en l a s a u e l a s r u n d a s p o s t e r i o r e s c a - j m i s m o t r a n s c u r s o qe t i e m p o , s u s : 
t a b a n c a í a l a s s o b r e s u e j e , s e g ú a ! v e l o c i d a d e s h a n d e s e r d i s t i n t a s , 
l a m a n e r a a s n a l m e n t e e m p l e a d a e n j P a r a l a s r u e d a s d e l a n t e r a s , l u -
lo s c í c l e c a r s . ' .dependientes u n a d e o t r a , n o h a y 
E s t e s i s t e m a , no t i e n e e r a n i n - i n c o n v e n i e n t e , p e r o no s u c e d e i g u a l 
f l u e n c i a s o b r e l a c o n d u c c i ó n d e l c o - c o n l a s d o s p o s t e r i o r e s , q u e v a n 
c h e e u f o n e r a l ; a u n e n l o s v i a j e s m o v i d a s p o r e l m o t o r ; d e a h í e l 
c o r t o s y r á p i d o s , es i m p o s i b l e a p e r e m p l e o d e l d i f e r e n < * l a l . 
c i b i r s e de s i e s t e ó r g a n o e x i s t e o P a r e c e , p u e s , i m p o s i b l e s u p r i m i i 
n o ; l a t e n d e n c i a a l p a t i n a j e e n s u e - ' e l d i f e r e n c i a l , p e r o e n l a p r á c t i c a 
l o s m o j a d o s o h e l a d o s , e s m e n o r ; p u e d e h a c e r s e , p u e s l a r u e d a i n t e -
l a m a r c h a p o r c a r r e t e r a es e x c e l e n - r i o r , e n e l v i r a j e q u e g i r a a l a m i s -
t o . P e r o h a y u n a c o s a e n q u e s i s e m a v e l o c U a d q u e l a e x t e r i o r , p a t i n a 
h a c e n o t a r , s i n q u e e s to q u i e r a de- s o b r e e l s u e l o p a r a g a n a r l a d i f e -
c i r q u e p e r j u , i i c i a l e l n l s t e m a ; 1 r e n c i a de c a m l n o á q u e t i e n e n q u e r e -
n o s r e f e r i m o s a l d e s g a s t e r á p i d o d e c o r r e r . 
l o s n e u m á t i c o s de J a s r u e d a s d e l a n - ! A h o r a b i e n ; e n m e c á n i c a n o e s 
t f ! r a s . s u f i c i e n t e * u e r e r q u e u n a c o s a se 
' E s t o p a r e c e r a r o , p u e s de p r i m e - p r o d u z c a , p a r a o b t e n e r l a , es p r e c i -
r a i n t e n c i ó n lo q u e s e o c u r r e es q u e s o t a m b i é n c o n t a r c o n el p r i n c i p i o 
en u n c o j h e s i n d i f e r e n c i a l , d e b e n d e l t r a b a j o m í n i m o 
/ J e s g a s r t a r s e r á p i d a m e n t e l o s n e u - i A q u í e l t r a b a j o de p a t i n a j e es 
m á t i c o s de s u s r u e d a s p o s t e r i o r e s . 1 m á s g r a n d e a m e d i d a q u o e l r a d i o 
E n r e a l i d a d n o h a y n a d a d e e s t o : d e l v i r a j e es m á s p e q u e ñ o . E s t o e s 
i j a u s e n c i a de d i f e r e n c i a l , o b l i g a do f á c i l d e d e m o s t r a r t o m a n d o l o s d o s 
vez en c u a n d o a p a t i n a r a l g u n a d e l í m i t e s ; s i s u p o n e m o s u n r a d i o i n -
s u s r u e d a s , p e r o e v i t a e l t e n e r q u e f i n i t a m e n t e p e q u e ñ o , e s d e c i r , l a 
d e s e m b r a g a r m u c h a s v e c e s p a r a c u r v a r e d u c i d a a u n p u n t o , l a r u e -
v o l v e r a e m b r a g a r e n s e g u i d a , y l a d a c o r r e s p o n d i e n t e t b n e q u e p a t i -
p r á c t i c a e n s e ñ a , q u e es m á s p e r j u - n a r c o m p l e t a m e n t e s i n g i r a r a b s o -
d i c i a l e s t o ú l t i m o q u e l a p r i m e r o , ¡ l u t a m e n t e n a d a ; p o r e l c o n t r a r i o , 
P e r o en l a s r u e d a s d e l a n t e r a s n o st e l r a d i o e s i n f i n i t a m e n t e g r a n d e , 
s u c e d e lo n . l s m o ; los n e u m á t i c o s , s i es d e c i r , en c a s o de l a M í n e a r e c t a , 
s o n de b u e n a c a l i d a , 1, t a r d a n en d e s - , l a r u e d a no t i e n e q u e p a t i n a r , 
g a s t a r s e ; ñero d e s d o q u e l a b a n d a ! P o r lo t a n t o , e n v l r t u 1 d e l p r i n c i -
de r o d a m i e n t o c o m i e n z a a s e r a t a - | p i o d e l t r a b a j o m í n i m o q u e n e m o s 
c a d a , e l d e s g a s t e es m u c h o m á s r á - e x a m i n a d o , l a s r u e d a s t e n d e r á n a 
p i d o q u e e l de l o s n e u m á t l c j ^ po. i- a u m e n t a r el r a d i o de g i r o . D e a q u í 
t e r i o r e s . j e ! p o r q u é m a r c h a n m e j o r l o s c o -
S e n o t a q u e e l d e s g a s t e es m u y c h e s s i n d i f e r e n c i a l e n l a s a l i n e a -
r e g u l a r , lo q u e e x c l u y e e l s u p o n e r ! c l o n e s r e c t a s , y p o r lo t a n t o , q u e se 
s e a d e b i d o a u n a c a u s a a n ó m a l a d e o p o n g a a l v i r a j e o a l m e n o s t i e n d a 
la c o n d u c c i ó n . A d e m á s se h a n h e - ¡ a a l a r g a r i n d e f l n l l a m e n t e e l r a d i o , 
c h o e n s a y o s e n d i f e r e n t e s c o c h e s , a u n q u e t e n g a q u e g i r a r a g u a t o d e l 
y s e r l a a b s u r d o s u p o n e r q u e t o d o s c o n d u c t o r , 
e x p e r i m e n t a n l a m i s m a f a l t a . E s t e q u e h e m o s d i c h o e s de l a s 
P a r e c e , p u e s , q u e l a a u s e n c i a d e ' r u e d a s p o s t e r i o r e s , p e r o n o e s p r e -
d i t e r e n c l a l h a c e t r a b a j a r l a s r u e d a h c i s o o l v i d a r q u e é s t a s e s t á n o b l l g a -
d e l a ñ t e r a s m u c h o m á s q u e lo qu<j d a s a s e g u i r el c a m i n o m a r c a d o p o r 
d e b e s e r . E n l a s p i e z a s m e c á n i c a » l a s r u e d a s d e l a n t e r a s la& q u e , a s e -
de l a d i r e c c i ó n t a m b i é n s e h a c e n o - e u r a n d o s u p a p e l d i r e c t o r , p a r t l c i -
t a r e s t e e f e c t o ; s i l o s e j e s e s t á n P a n d e l e m p u j e l a t e r a l q u e t i e n e q u e 
c a l c u l a o s u n ¿ o c o j u s t o s o s e e u - s u f r i r e l c o c h e ; e l l a s l o r e s i s t e n co -
g r a s a n u c m u y t a r d e e n t a r d e , t u - m o d e m u e s t r a l a e x p e r i e n c i a , p e r o 
m a n r á p i d a m e n t e u n p o c o de j u e g o et! a c a u s a de s u b u e n a a d h e r e n c i a 
H e m o s d i c h o q u e e! d e s g a s t e d e a l s u e l o ; s i n e s o , l a s r u e d a s d e l a n -
los n e u m á t i c o s d e l a n t e r o s es a n o r - t e r a s , ^ue v a n s i e m p r e p o c o c a r g a -
m a l o d c m a s i a . d o r á p i d o , p e r o e s t o d a s . s e r í a n a r r a s t r a d a s l a t e r a l m e n -
no q u i e r o d e c i r q u e s e a u n a e x a g e - t e . y e l c o c h e c a m b i a r á , d e d i r e c -
r a c l ó n , p u e s h a y e n v u e l t a s q u e h a n c l d n . S u f r e n , p u e s , l a s r u e d a s de -
h o c h o m á s d e d i e z m i l k i l ó m e t r o s l a n t e r a s u n e s f u e r z o s e c u n d a r i o q u e 
de r e c o r r i d o , n ú m e r o q u e d e m u c b - 86 t r a í ú c c e n u n t r a b a j o s u p l e m e n - f 
t r a q u e no s i g n i f i c a u n g r a n I n c o n - ! t a r l 0 ' COn l a c o n s i g u i e n t e f a t i g a | 
v e n i e n t e e l n o e m p l e a r e l . d i f e r e n - de l o s n e u m á t i c o s j r á p i d o d e s - i 
c i a l , p o r q u e a u m e n t a r á e x c e s i v a - , E a s t e • 
m e n t e e l p r e c i o de e n t r e t e n i m i e n t o . ! N o q u i o r e e s to g i g n i l i c a r u n a t r í -
V e a m o s l a e x p l i c a c i ó n ,de p o r q u é t i c a de l o s q u e n o e m p l e a n e l d i - | 
se d e s g a s t a n m á s r á p i d a m e n t e l o s f e r e n c i a l , p u e s c o n o d e c i m o s a l i 
n e u m á t i c o s d e l a s r u e d a s d e l a n t e r a s p r i n c i p i o , p r o p o r c i o n a a l g u n a s von-s 
q u e l o s d e l a s p o s t e r i o r e s . I t a j a s %1 no u s a r l o ; B o l a m e n t e h1?-
L a s c o n d i c i o n e s do v i r a j e d e u n ' m o s q u e r i d o d a r a n a e x p l i c a c i ó n 
a u t o m ó v i l s o n b i e n c o n o c i d a s . S I d e l m o t i v o de . d e s g a s t e m á s r á p l d a -
r e p r e s e n t a m o s en p l a n o u n a u t o m ó - m e h t e de l o s n e u m á t k c s d e s-is 
v i l que, p a s a de l a p o s i c i ó n A a l a r u e d a s d e l a n t e r a s q u e l o s d e l a s t r a 
B , s a b e m o s q u e t o d o s s u s p u n t o s de - t e r a s , y a ' m i s m o t i e m P c e l poi 
b e n g i r a r a l r e d e d o r de u n m i s m o q u é d e , c o n t r a lo q u e p a r e c e n a t a 
c e n t r o , p u e s s i n o , vi c o c h e s e d c - ; r a l , n o s u f i e n é s t a s j n c e s g a s l e 
f o r m a r í a . E l e j e t r a s e r o , e s t a n d o c e s l v o . • 
C A S A S D O N D E P U E D E 
C O M P R A R L A S F A M O -
S A S G O M A S Y C A M A R A S 
L a P r ó x i m a V e z C o m p r e G o o d y e a r 
T E N G A S E E S T O P R E S E N T E 
H a y e n l a a c t u a l i d a d u n o s c u a r e n -
i r e g i m i e n t o s de a v i a d o r e s , c o m -
p u e s t o s e n s u m a y o r p a r t e d e p i l o -
t o s de e x p e r i e n c i a y m e c á n i c o s . 
E x i s t e n n u m e r o s a s e s c u e l a s d e a v i a -
c i ó n e n t o d o e l p a í s , d o n d e l o s j ó -
v e n e s r e c l u t a s a p r e n d e n a m a n e j a r 
a e r o p l a n o s . 
C o n r e s p e c t o a l a M a r i n a f r a n c e -
E l pe l igro que se c o r r e a l e s t a r en 
el centro de a l g ú n c a m i n o cambiando 
la l l a n t a de u n a r u e d a i zqu ierda , p u e l s a . s u f l o t a d é r e a n o e x i s t e p r á c t i c a -
de r e d u c i r s e m u c h i s l m ; cor. s ó l o de - , m e n t e , r e d u c i é n d o s e é s t a a u n o s 
j a r l a l l a n t a de r e f a c c i ó n a un l a d o . ¡ c u a n t o s a v i o n e s d e m o d e l o s a n t i -
L o s d e m á s a u t o m o v l l i s t a í s que s e r í a n g u o s . S i n e m b a r g o s e h a n v o t a d o 
capaces de a t r o p e l l a r n o a a l p a s a r , c r é d i t o s p a r a l a c r e a c i ó n de c i n c u e n -
proceden con m á s culda-lo cuando v e n j t a e s c u a d r o n e s n a v a l e s , y l a c o n s -
que es un objeto e l que ee e n c u e n t r a , r u c c i ó n de b u q u e s e s p e c i a l e s p a r a 
en el s u e l e i l l e v a r a e r o p l a n o s . 
T a n f á c i l c o m o e l A b e c é 
e s e l a r r e g l o d e l n u e v o S t u d e b a k e r D ú p l e x , e n 
q u e s e c o m b i n a n l a a m p l i t u d d e l c o c h e a b i e r t o , 
c o n l a c o m o d i d a d d e l c e r r a d o . ¡ Y c o n e s t a d o b l e 
v e n t a j a , n o c u e s t a m á s q u e u n c o c h e a b i e r t o ! 
E l S tudebaker D ú p l e x es u n 
* modelo abierto bien venti lado, 
en t iempo b u e n o — 
— y si repentinamente l lueve , 
* se bajan en 30 segundos las 
cort inas de rodillo— 
L o s c o c h e s a m e r i c a n o s 
s i e m p r e a l a c a b e z a 
S e g ú n i n f o r m e s rec ib idos de S i n - , L o r r a l n e 
gapoor , M a l a s i a ing lesa , l a s m a r c a s ' Motobloc 
de a u t o m ó v i l e s que t i enen m a y o r de-
m a n d a en d icho m e r c a d a son las m a r -
c a s a m e r i c a n a s . 
A c o n t i n u a c i ó n d a r e m o s u n a des-
c r i p c i ó n de l n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s 
de c a d a m a r c a , por grupos de p a í s -
ses, r e g i s t r a d o s en »1 A y u n t a m i e n t o 
de S i n g a p o o r y d i s t r i t o s j u d i c i a l e s : 
M a r c a s f r a n c e s a s : 
B a y a r d 
B e r l i e t 
Peugeot . . . . 
P e u g e o t - B a b y . 
R o l l a n d - P l l l a i n 
D e l a h a y e . . . , 
M a r c a s i n g l e s a s : 
A u s t i n 135 
D a i m l e r 83 
M o r r l s - O x f o r d 23 
N a p l e r 34 
R o v e r , . (¡6 
W o l s e l e y 163 
B r a s i e r 
B u i r e 
C h a r r o n 
C h e n a r d - W a l k e r . . 
C l toen 
C l e m e n t - B a y a r d . . 
C l é m e n t 
D a r r a c q 
p e D i o n - B o u t o n . . 
Da D l o n 
De lage 
D e l a u n a y - B e l l e v i l l » 
G r e g o l r e 
G . V o i s i n . . . . 
L e ó n B o l l e 
L . D i e t r i c h , . . . 
L e Zebre 
12 1 R o l l s R o y c e i 
1 
1 o M a r c a s i t a l i a n a s : 
4 í F o r d . . . . 4880 
S S I O v e r l a n d 967 
3 H u p m o b i l e 806 
5 | C h e v r o l e t 787 
36 Dod^e 599 
2 M a x w e l l 406 
71 j S t u d e b a k e r 379 
4 ' B u i c k 319 
1! E s s e x 99 
6 H u d s o n 9 111 
1 N a s h 99 
M a r c a s i t a l i a n a s : 
1. F i a t 119 
I t r a n s f o r m á n d o s e 
en u n c ó m o d o y ele-
gante coche cerrado. 
S ó l o la Studebaker 
hrica el D ú p l e x 
N i n g ú n otro a u t o m ó v i l tiene 
e s t a d o b l e v e n t a j a d e l 
Studebaker D ú p l e x . E s el 
ú l t i m o desarrol lo en a u t o m ó -
v i l e s y so lamente u n a de las 
numerosas c a r a c t e r í s t i c a s da 
los nuevos Studebakers . 
S T U D E B A K E R , South Bend. Ind., E . U. A. m 
iiet" 
r-3 
Fsetón-Duplex Speciml Six 
Lo» modelos abiertos piMden equiparse con capota ple¿adixa en luíar de la Dúplex. 
W 1 L U A M A . C A M P B E L L I n c . 
P r e s i d e n t e Z a y a s 2 y 4 . — H a b a n a , C u b a 
D E B A K E R . 
f a b r i c a n t e s d k v e h í c u l o s d e c a l i d a d p o r 7 3 a ñ o s 
d , no p iede obtenerlo con gomas ds a i r e 
1 I m p o r a lo que pague por e l l a » . P e r o U d . 
lo o D i c . i U r á con g o m a s L a m b e r t T r u b l p r u f des-
de el d í a que U d . l a s I n s t a l e h a s t a que h a -
s n rodado d!es, ve in te v m u c h a s vece s h a s 
t re in ta m i l m i l l a s . 
T e n e m o s a l a d i s p o s i c i ó n de prop ie tar io s 
n»» c a m i ó n Mtos y carros c o m e r c i a l e s , prue -
bas s o r p r e n d e n t e » del In f imo costo de e s tas 
gomas a i a l a r g a 
a 7 Z a p a t a 
Telí . 
" i o s Ágüjeros ¿ o n tazantes 
£ r . B e r n a r d o A d r o v e r . 
A v e . d e B é l g i c a 3 7 . 
S r . M i g u e l A d r o v e r 
E . V i í l u e n d a s 1 8 5 - A . 
S r . M . d e C a s t r o P a l o m i n o , 
A g u i a r 5 5 . 
C í a . d A c c e s o r i o s d e A u t o s . 
Ase . d e I t a l i a y R e p ú b l i c a . 
S r . M a r i a n o C o n t r e r a s . 
F i n l a y 8 8 . 
S r . R a m ó n C o r t i n a s . 
B a r c e l o n a 1 3 . 
S r e s . F e r n á n d e z y H n o e , 
C e r r o 7 8 1 . 
S r e s . F e r n á n d e z y L a u h l é . 
E . V i í l u e n d a s 1 % . 
S r e s . F e r n á n d e z y S u á r e z . 
1 0 d e O c t u b r e 6 3 4 . 
S r . A l v a r o F e r n á n d e z . 
V i v e s 1 4 7 . 
S r . R a m ó n F e r n á n d e z 
Z a n j a y S o l e d a d . 
S r . D e l f í n F i n a . 
G r a l . M . S u á r e z 2 1 0 - A . 
S r e s . G a m b a A r a g ó n y M a r t í n . 
C a l z a d a 5 2 y m e d i o , V e d a d o . 
S r e s . G a r c í a y G a r c í a . 
A v e . M á x i m o G ó m e z 2 - G . 
S r e s . G a r c í a y H n o * » 
A v e . d e I t a l i a 1 . 
S r . A n d r é s G a r c í a . 
A v e . M e n o c a l 8 9 . 
S r . A l b e r t o G i l . 
J . d e S a n M a r t í n 9 9 . 
S r e s . A d o l f o G o n ^ l e z e H i f c n s . 
V i v e s 1 3 5 - A . 
S r . E d u a r d o G o n z á l e z B o b e s . 
M á x i m o G ó m e z 3 0 4 . 
S r . V i c e n t e L a d r a . 
A n i m a s 1 7 3 . 
L a H i s p a n o C u b a n a . 
A v e . d e B é l g i c a 1 2 7 . 
S r . A n g e l L ó p e z . 
A v e . M e n o c a l 1 0 6 . 
F r . A n t o n i o L ó p e z . 
P a d r e V á r e l a 1 2 4 . 
S r e s . M a r t í n e z y C í a . 
J . d e S a n M a r t í n y R . C a b r e r a . 
S r e s . M e d e r o s y H o a . 
P a d r e V á r e l a 6 4 6 . 
S r . I g n a c i o M e l é n d e z . 
A v e . d e l a R e p ú b l i c a 9 9 . 
S r . J o s é M é n d e z . 
A n i m a s 1 9 1 . 
. S r . A u r e l i o M e n é n d c w 
A r a m b u r u 2 3 . 
S r e s . G . M i g u e z y Cit. 
A l d a m a 7 1 - 7 3 , 
S r . E . W M i l e s . 
P a s e o d e M a r t í 7 . 
S r e s . O c h o t e r e n a y H e r n á n d e z 
S a n F r a n c i s c o 5 3 . ^ 
S r . J o s é P é r e z . 
C e r r o 8 7 7 . 
S r e s , F r a n c i s c o P l á y C í a . S . e n C . 
17 y C . V e d a d o . 
S r e s . F r a n c i s c o P l á y C í a . S e n C 
A v e . d e I t a l i a 4 9 - 5 1 - 5 3 , 
S r a . V d a , d e R a b i o n e t y C K 
C z d a . d e C o n c h a 3 7 . 
S r e s . T o r r e s y R e a d i g o s . 
S a n M i g u e l 1 7 5 , 
S r , J o s é R o d r í g u e z y R o d r i g u e s . 
1 0 d e O c t u b r e 1 1 , 
S r , E m i l i o S e i g i d o . 
C o m p o s t e l a 1 3 9 . 
S r e s , S o l a r e s A l o n s o y C í a . 
C o n c h a 1 9 . 
S r . G u i l l e r m o S o t o 
F c r n a n d i n a 6 2 . 
S r e s . A . S u á r e z S . e n C . 
P a d r e V á r e l a 2 7 . 
S r e s . T u e r o y L a v a n d e r a 
S a n J o s é N o . 1 7 4 . 
S r e s . S . T u r n a y H n p e 
C a s e r í o d e L u y a n ó . 
E l . M . F . V a l l í n . 
A v e . d e I t a l i a 4 5 . 
S r e s . V á z q u e z y D e l g a d a 
M á x i m o G ó m e z 4 2 9 . 
S r e s , V e g a y M e g i d o . 
C z d a , d e A r r o y o A p o l o 2 0 . 
S r e s . S a n t a L u c í a y L ó p e z , 
S a n M i g u e l 1 7 3 . 
S r . M a r t í n V e l i l l a . 
S a n M i g u e l 1 7 9 - A . 
S r e s . F o n e e c a y G u e r r e r o . 
J . d e l M o n s e 6 0 2 . 
Goodyear SigniíicaLarga Duración 
O p t i m i s m o 
N o h a y r a z ó n p a r a q u e u n a c o s a 
q u e s e a ú t i l , s e a d e a s p e c t o feo . 
S i n e m b a r g o , en e s t a e r a u t i l i t a r i a 
e x i s t e l a o p i n i ó n de q u e . p o r q u e u n ? 
c o a a e s ú t i l , e s t á d e m á s h a c e r l o 
de a s p e c t o a g r a d a b l e , q u e h a l a g u e 
l a v i s t a . E s t o e s u n e r r o r g r a n d e , 
p o r q u e l a h u e n a a p a r i e n c i a de u n a 
c o s a , h a c e h a c e r o m e j o r d i c h o h a c e 
c r e e r q u e s u u t i l i d a d es a ú n m a -
y o r , q u e c u a n d o c o m p a r a m o s l a 
m i s m a c o s a c o n o t r a d a a p a r i e n c i a 
f ea , n o o b s t a n t e s e r i g u a l m e n t e ú t i -
l e s . L a I n d u s t r i a m o d e r n a , t i e n d e 
s i e m p r e a d a r a s u s p r o d u c t o s u n 
a s p e c t o a g r a d a b l e a l a v i s t a , y a s e 
t r a t e d e h a c e . ' u n v e s t i d o , d e c o n s -
t r u i r u n e d i f i c i o , o d e h a c e r el t r a -
z a d o d e u n a c i u d a d , y s u p r e o c u -
p a c i ó n p r i n c i p a l e s u n i r s u u t i l i d a d 
a l a b e l l e z a d e s u a s p e c t o e x t e r i o r . 
P a r a q u e u n a c o s a n o s r e s u l t e a g r a -
d a b l e p a r a s i e m p r e es n e c e s a r i o q u e 
s e a ú t i l a l a p a r q u e b o n i t a . 
e s t a r p ú b l i c o g s n e r a l se b e n e f i c i a 
c o n m a y o r e s c o m o d i d a d e s a m e n o r 
c o s t o . 
L a e r a d e l p o d e r m e c á n i c o en l a 
c h a c r a , a s í c o m o e n l a a c i u d a d e s y 
l o s p u e b l o s , l a . t e n e m o s e n c i m a . E s -
te es el p a s o g i g a n t e s c o q u e j a m á s 
h a y a d a d o l a C i v i l i z a c i ó n . f V i e n e 
p i c t ó r i c o d e p r o m e s a s p a r a s u b s t i -
t u i r e l m ú s c u l o d e l h o m b r e , c o n 
m a y o r e c o n o m í a y c o n m e j o r e s r e -
s u l t a d o s a l f i n a l , y p o r c o n s e c u e n -
c i a l ó g i c a , l a p r o d u c c i ó n i r á e n a u -
m e n t o d í a a d í a , s e o b t e n d r á n m a -
y o r e s g a n a n c i a s y m e j o r e s u t i l i -
d a d e s , sp t r a b a j a r á c o n m a y o r c o -
n o d i d a d y c o n e l u s o d e l p o d e r m e -
c á n i c o q u e d a r á b e n e f i c i a d a l a h u -
m a n i d a d e n t e r a . 
H a s t a a h o r a e l m ú s c t f l o d e l h o m -
b r e h a i d o u n g i d o a l y u g o , a l b u e y 
y a l c a b a l l o e n e l d e s a r r o l l o d e l a 
a g r i c u l t u r a . L a m a q u i n a r i a d e r e -
s u l t a d o s p r á c t i c o s e n l a a g r i c u l t u -
r a h a s u r g i d o p o c o a p o c o , l e n t a -
m e n t e ; p e r o c q n f i r m e z a , t r a y é n -
d o n o s l a p r o m e s a d e g r a n d e s p o s i -
b i l i d a d e s , y a h o r a , d e s p u é s de t a n -
tos a ñ o s q u e h a n t r a n s c u r r i d o e n 
e q s a y o s , e x p e r i m e n t o s , e t c . , e l a g r i -
c u l t o r t i e n e a s u a l c a n c e l a s o b e r a -
n a f u e r z a d e l T r a c t o r . 
Y e l t r a c t o r r e s u l t a a s i u n p o d e -
r o s o a l i a d o d e l h o m b r e de c a m p o , 
p a r a q u i é n h a c e l a v i d a m á s c ó m o -
d a y p r o d u c t i v o s u t r a b a j o . 
U S T E D N O V E N D E R A , SI N O A N U N C I A E N L O S P E R I O D I C O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S E L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N . 
I n d u s t r i a h a s i d o e l b l a n c o d e 
m u c h a s c r í t i c a s : " C r e a d o r a d e c o -
s a s a n t i e s t é t i c a s " , " D e s t r u c t o r a de 
l a h a b i l i d a d h u m a n a " , " M a d r e d e 
l a R u t i n a " . . . . 
E l m o t i v o p r i n c i p a l p a r a e s t a s 
c r í t i c a s d e s c a n s a e n e l h e c h o q u e l a 
I n d u s t r i a M o d e r n a h a c o n v e r t i d o e l 
" p r i v i l e g i o e s p e c i a l " , e n " p r i v i l e -
g io g e n e r a l " y h a c o n t r i b u i d o a q u e 
el h o m b r e de m o d e s t a p o s i c i ó n p u e -
da g o z a r de l a s c o m o d i d a d e s y l o s 
g u s t o s q u e s o l a m e n t e l o s P r í n c i p e s 
y p e r s o n a s m u y a d i n e r a d a s p o d í a n 
o b t e n e r e n o t r a s é p o c a s . S e b a s a n 
e s t o s q u e p i d e n a g r i t o s q u e d e b e -
m o s d e v o l v e r a los m é t o d o s a n t i -
g u o s d e f a b r i c a c i ó n , e n q u e a q u e l l o s 
m é t o d o s p e r m i t í a n a los o b r e r o s 
s u I n t e l i g e n c i a y s u i n i c i a t i v a . E s o s 
s u o a n c o n q u e l a " m o n o t o n í a " , es 
u n " I n v e n t o m o d e r n o " . P a r a l l e g a r 
a c o n v e n c e r s e d e q u e l a i n d u s t r i a 
m o d e r n a h a s i d o e l a g e n t e m á s po-
d e r o s o p a r a d i s m i n u i r y c a s i h a c e r 
d e s a p a r e c e r Qel t o d o l a m a l a e s t é -
t i r a y l a m o n o t o n í a , b a s t a c o n c o n -
s i d e r a r e l h o r a r i o de t r a b a j o d e l 
o b r e r o e n l a a c t u a l i d a d , l a s c o n d i -
c i o n e s b a j o l a s c u a l e s t r a b a j a n , e l 
s a l a r i o q u e r e c i b e n , y el t r a t o q u e 
e les d a e n l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
m o d e r n o s . Y a p a r t e de é s t o , el b i e n -
L a F o r d M o t o r C o m p a n y d a d e t a l l e s d e s u n u e v a P l a n t a 
E n S t . P a u i l a F o r d M o t o r C o . 
h a c o i r n i z a d o a a b r i r l o s c i m i e n -
t o s d e u n ' i nuerva p l a n t a q u e se d e -
d i c a r á . i l m o n t a j . - y f a b r i c a c i ó n de 
r W m á q u i n a s . 
C o n ese m o t i v o , l a C o m p a ñ í a h a 
d e j a d o s a b e r a l g u n o s ü e t a l l e s c o n 
i c s p c c t o a e sa n u e v a p l a n t " . L a 
p l a n t a p r o p i a n i e n t s l e r á d e d o s p i -
s o s , c o n u n l a r g o de 1 , 7 2 0 p i e s y 
u n a a n c h u r a d e G00 p i e á , l o q u e 
i - q u i v n l o a m á s d e 1 , 0 0 0 , 0 0 0 do 
p i e s c u a d r a d o s o s é a n s e 23 a c r e s 
d e t e r r e n o b a j o t e c h o . E l e d i f i c i o 
s e r á r e v e s t i d o c o n p i e d r a p o r t r e s 
d e s u s l a d o s , p a r a a j u s t a r s e a l a 
[ b e l l e z a de ]03 c o n t o r n o s d o n d e se 
e s t á e d i f i c a n d o . 
L a p l a n t a d e f a b r i c a c i ó n e s t a r á 
a u n a a l t u r a do 1 0 0 p ies s o b r e e l 
, n i v e l d e l r í o y e s t a r á c o n e c t a d a c o n 
j p l a t a f o r m a s de c a r g a en e l r í o p o r 
i m e d i o do t ú n e l e s q u e e s t a r á n s i t u a -
d o s d e b a j o de l a p l a n t a , y q u e p o r 
m e d i o d e e l e v a d o r e s l ' l e v a r i l a c a r -
g a d i r e c t a m e n t e s t o d o s l o s «n l i f i -
c l o s . E s t e es u n s i s t e m a de t r a n s -
p o r t e s f l u v i a l e s e n e l r í o M l s s i s s l -
p p i q u e se I n a u g u r a r á c o n d i c h a 
p l a n t a . E n l a a c t u a l i d a d u n a b a r -
c a z a de v a p o r q u e l l e v a 1 5 0 t o n e -
l a d a s h a c r u z a d o l a s e x c l u s a s y h a 
a n c l a d o e n M i n n e a p o l l s . 
E n a d i c i ó n a l a s f a c i l i d a d e s d e 
c a r g a f l u v i a l e s e l F e r r o c a r r i l ' C h i c a -
g c - M i l w a u k e e - S t . P a u l e s t á c o n s -
t r u y e n d o u n a l í n e a r a m a l d i r e c t a -
m e n t e a l a n u e v a p l a n t a . 
L a c a s a J e m a q u i n a r i a de p r o -
p u l s i ó n h l d r o - e l é c t r l c a t e n d r á 1 6 0 
p i e s d e l a r g o p o r 7 4 p i e s de a n -
c h o y 48 p i e s de a l t u r a . E n s u ex-
t e r i o r se a j u s t a r á a los d i b u j o s d e 
o t r o s e d i f l c i o s | s i m i l a r e s d é F o r d . 
E l s a l ó n de g e n e r a d o r e s s e e x t e n -
d e r á a t o d o e l l a r g o d e L e d i f i c i o — 
t e n d r á 3 5 p i e a de a n c h o y 3 6 d e 
a l t u r a — y e s t a r á e q u i p a d o c o n u n a 
g r ú a v o l a n t e c a p a z de m a n i p u l a r 
r o d a l a m a q u i n a r l a q u e se v a a i n s -
t a l a r . C u a t r o t u r b i n a s d e 4 . 5 0 0 H . 
P . c a d a u n a s e r á n i n s t a l a d a s e n c i -
m i e n t o s d e c o n c r e t o c o n t u b o s d e 
s a l i d a t a m b i é n d e c o n c r e t o . 
N o se h a a n u n c i a d o a u n p a r a 
c u á n d o e s t a r á c c n c l u j d a l a n u e v a 
p l a n t a , p e r o el n ú m e r o d e o p e r a -
| r i o s q u e e s t á n o c u p a d o s e n l a a c -
[ t u a l i d a d , y q u e es n u m e r o s o , i n d i -
crx q u e s e e s t á a p u r a n d o s u e r e c -
c i ó n , d e b i d o a l a c r e c i e n t e d e m a n -
d a de l o s p r o d u c t o s F o r d . 
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¿ Q u é s e R e q u i e r e d e u n a 
A c t r i z C ó m i c a ? 
A l S t . J o h n , e l f a m o s o CCOTÍCO d e 
l a F o x , e x p l i c a l o q u e é l e x i g e 
d e s u s p r i m e r a s d a m a s a M a r y 
H i l t o n 
D e s p u é s d e a n d a r d e l a c e c a 
a l a m e c a e n b u s c a d e A l S t . 
J o h n p o r t o d o s l o s t a l l e r e s d e l a 
F o x e n L o s A n g e l e s , l l e g u é a c o n -
v e n c e r m e q u e m e h u b i e r a s i d o 
m u c h o m á s f á c i l e n c o n t r a r u n a 
a g u j a e n u n a l m i a r . 
P e r o n o h i c e m á s q u e e n t r i s t e -
c e r m e c o n t a l m a n e r a d e p e n s a r 
c u a n d o t r o p e c é c o n e l p r o p i o A l . 
P i n t é m o s l o a l l e c t o r : A l t o , f l a -
c o , o j o s a z u l e s c h i s p e a n t e s , c a b e -
l l o r u b i o o b l i c u o , c u t i s t e r s o s o n -
r o j a d o . V i s t e t r a j e d e m o n t a r a 
c a b a l l o , c a m i s a b l a n c a , c o r b a t a 
d e l a z o , y l l e v a u n a g o r r a e n l a s 
m a n o s . S u l a d o f l a c o e s e l c a m i -
n a r f r e n é t i c o d e u n l a d o a o t r o . 
" D i s p é n s e m e " — m u r m u r ó , 
c o n t i n u a n d o s u p a s o d o b l e . 
" O h , S r . S t . J o h n " — g r i t a m o s 
c o r r i e n d o t r a s é l s i n p r e s t a r a t e n -
c i ó n a l s o m b r e r o q u e s e n o s b a m -
b o l e a b a s o b r e l a c a b e z a . — " M e 
h a c e u s t e d e l f a v o r . . . s o l a m e n -
t e u n m o m e n t o , d i s p e n s e . . . 
b a l b u c e á b a m o s c o n c i e r t a f a l t a 
d e r e s p i r a c i ó n . 
" C ó m o n o " , d e t e n i é n d o s e c o -
m o s i h u b i e r a i d o a p a s o s m u y 
d e s p a c i o s . 
" G r a c i a s " , s u s p i r a m o s . " ¿ P o -
d r í a u s t e d c o n c e d e r m e u n s e g u n -
d o o d o s , s i n o l e e s m o l e s t i a a l -
g u n a ? 
" M e e n c o n t r a r é c o n u s t e d e n 
e l c o m e d o r d e n t r o d e m e d i a h o -
r a ' , n o s c o n t e s t ó c o n c i s a m e n t e . 
A s í l o c u m p l i ó . E n t o n c e s l e 
p r e g u n t a m o s : , 
" ¿ Q u é r e q u i e r e u s t e d d e s u 
p r i m e r a c t r i z c ó m i c a ? " S i n p r e -
l i m i n a r e s a l g u n o s . E n t r a m o s e n 
l o q u e q u e r í a m o s d i s c u t i r a s í d e 
p r o n t o . 
" ¡ E s a s í q u e e s u n a p r e g u n -
t a ! " , n o s s o n r i ó , y s u s o j o s a z u -
l e s s e e n t e r n e c e n s o b r e m a n e r a 
c u a n d o s o n r í e . 
" V a m o s p r i m e r o a o r d e n a r 
a l g o d e c o m e r " , o l v i d á n d o s e p o r 
c o m p l e t o d e l a p r e g u n t a . ' ' L a c o -
m i d a a q u í e s e x c e l e n t e ; s e l a 
r e c o m i e n d o . " 
Y p i d i ó e l a l m u e r z o , m i e n t r a s 
d e m i p a r t e y o m i r a b a d e r e o i o 
a l e s p a c i o s o r e s t a u r a n t y m e f i -
j a b a e n T o m M i x c o n s u p r i m e r 
a c t r i z , B i l l i e D o v e . D u s t i n F a r -
n u m y s u h e r m a n o W i l l i ? m e s t a -
b a n j u n t o s e n u n a d e l a s m e s a s . 
J o h n G i l b e r t a c a b a d e e n t r a r c o n 
S h i r l e y M a s ó n y C h a r l e a J o n e s . 
T o d o s s a l u d a n a A l , q u i e n r o n : 
t e s t a c a r i ñ o s a m e n t e a l p r o p i o 
t i e m p o q u e e l m o z o a n o t a b a l o 
o í d e n a d o . U n j o v e n v e r d a d e r a -
m e n t e m a r a v i l l o s o . Y t o d a v í a e s -
t á e n s u s v e i n t e . 
" M a n o s a l a o b r ? . " , d i j o d i 
p r o n t o , c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e u n 
m u c h a c h o . , 4 : . Q u : ; l e q u i e r c d e 
m i p r i m e r a c t r ! / . ? M o e s c o s a d o 
c o n t e s t a r m u y a p r i s a , p u e s u n a 
p r i m e r a c t r i z c ó m i c a n o v i e n e 
c o r t a b a p o r ' . e r a 
" S u p o n g o q u e y a h a b r á u s t e d 
o í d o d e c i r q u e l a s a c t r i c e s g r a -
d u a d a s d e l g é n e r o c ó m i c o s a l e n 
m e j o r d i s p u e s t a s p a r a l a c a r r e -
r a d r a m á t i c a q u e n i n g u n a o t r a . 
B e b e D a n i e l s , a l m e n o s , l o h a 
c o n f e s a d o . Y l o m i s m o M i l d r e d 
D a v i s L l o y d . ¿ Y p o r q u é ? 
" P u e s p o r l a s e n c i l l a r a z ó n 
q u e l a a c t r i z c ó m i c a n u n c a e n -
s a y a s u s e s c e n a s y d e s p u é s l a s 
r e p r e s e n t a . E s t o e s , n o s i e m p r e . 
A v e c e s e l p r i m e r c ó m i c o a l a 
m i t a d d e u n a e s c e n a s e le o c u -
r r e a l g o g r a c i o s o y l o e j e c u t a s i n 
d a r l e a s u a c t r i z l a m e n o r i d e a . 
¿ Y a T e u s t e d c ó m o l a a c t r i z t i e -
n e q u e e s t a r c o n t i n u a m e n t e a l a 
e s p e c t a t i v a . S u i m a g i n a c i ó n t i e -
n e q u e i r p a r e j a c o n l a d e l a c -
t o r ; n o h a y n e c e s i d a d d e e s r a r 
c o n t i n u a m e n t e i n d i c á n d o l e l o 
q u e v a a s u c e d e r . T i e n e e l l a q u e 
e s t a r p r e p a r a d a p a r a t o d o . ¿ Y a 
v e u s t e d ? 
" A h o r a t e n g o a I r e n e D a l t o n 
d e p r i m e r a c t r i z y h a c e s u d e b u t 
c o n m i g o e n " E l N o v e l i s t a " , m i 
ú l t i m a c o m e d i a p a r a l a F o x . L a 
s e ñ o r i t a D a l t o n t i e n e 1 5 6 c t m . 
d e e s t a t u r a . E s u n a t r i g u e ñ a d e 
e s a s d e o j o s c a s t a ñ o s , g r a n d e s , 
l u m i n o s o s . E l l a v i n o a H o l l y w o o d 
d e C h i c a g o h a c e u n o s c u a n t o ? 
a ñ o s y y a h a t r a b a j a d o e n c c -
m e d i a s . S u p o n g o q u e h a d e l l e -
g a r e l d í a e n q u e , c o m o P h y l l i ? 
H a v e r , M a r i e P r e v o s t , y o t r a s , 
s e m e v a y a d e l a c o m e d i a a p a -
p e l e s s e r i o s , o s e a d r a m a s , y m e -
l o d r a m a s . I r e n e e s u n a p r i m e r 
a c t r i z a d m i r a b l e y s u i m a g i n a -
c i ó n s e s o s l i e n e c o n j u n t a a ^a 
m í a . L e v o y a d a r u n e j e m p l o : 
" E n u n a d e l a s e s c e n a s d e u n a 
p e l í c u l a r e c i e n t e , e l l a y y o t e -
n í a m o s q u e i r c o r r i e n d o h u y e n d o 
d e l o s g u a r d i a s q u e q u e r í a n a g a -
r r á r s e l a y l l e v á r s e l a a l r e y m i e n -
t r a s q u e a m í m e i b a n a d a r u n a 
p a r t i d a d e p l o m o . L a a c c i ó n a n t e 
l a m á q u i n a e r a a p r e s u r a r n o s h a -
c i a u n o s m a t o r r a l e s y d e s a p a r e -
c e r n o s , e l f o t ó g r a f o d á n d o l e a 
l a m a n i g u e t i l l a s i n c e s a r . S i n 
p e n s a r , v o l v í a s a l i r y e c h é a c o -
r r e r f u e r a d e l a l í n e a d e e n f o c a -
m i e n t o . B i e n p o d í a h a b e r e l l a 
d a ñ a d o * t o d o s i h u b i e r a s a l i d o 
c o n m i g o d e l e s c o n d i t e y h u b i e r a 
c o r r i d o t r a s d e m í , p e r o t u v o l a 
i d e a d e q u e l e t o c a b a q u e d a r s e 
d o n d e e s t a b a , y c o m o r e s u l t a d o 
d e e s t a e s c e n a p u d i m o s p r e p a -
r a r u n n u e v o j u e g o c ó m i c o q u e 
n o e s t a b a p l a n e a d o . 
' U n a p r i m e r a a c t r i z c ó m i c a 
t i e n e t a m b i é n q u e s a b e r d o m i n a r 
s u s e m o c i o n e s . C u a n d o l l o r a p o r -
q u e a l h o m b r e a q u i e n e l l a a m a 
l o v a n a a r r o j a r d e u n o c t a v o 
p i s o , e s t r a b a j o s e r i o . T i e n e q u e 
l l o r a r c e m o s i d e v e r a s l o s i n -
t i e r e . S u s l á g r i m a s v a n a h a c e r 
r e i r a l p ú b l i c o , p e r o c r é a m e , 
c u a n d o e s t á t o m á n d o s e l a e s c e -
n a , l a c o c a n o t i e n e n a d a d e g r a -
c i o s o . 
" O t r a c o s a , l a p r i m e r a c t r i z 
t i e n e q u e e s t a r c o n t i n u a m e n t e e n 
p e r f e c t o e s t a d o f í s i c o . Y s i n o e s -
t á u s t e d b i e n , p r o c u r e c o r r e r , 
a u n c u a n d o s e a i n t e r m i t e n t e m e n -
t e , d u r a n t e c u a t r o h o r a s c o r r i d a s . 
P r u e b e y v e r á . " 
E l a f a m a d o d i r e c t o r e s c é n i c o 
d e l a F o x , H a r r y M i l l a r d e , q u e 
h a l l e v a d o a u n e s t u p e n d o é x i t o 
l a s p e l í c u l a s e x t r a o r d i n a r i a s d e 
d i c h a c a s a p r o d u c t o r a , " H o n r a -
r á s a t u M a d r e " , y " E l P u e b l o 
q u e o l v i d ó a D i o s " , e s t á c o n s i -
d e r a d o h o y d í a q u i z á s e l m á s 
p r o m i n e n t e e n t r e l o s d e s u g e n i o . 
C o m e n t a n d o h a c e p o c o r e s p e c -
t o a l a c o o p e r a c i ó n q u e d e b e e x i s -
t i r e n t r e e l a u t o r d e u n a r g u m e n -
t o y e l d i r e c t o r e s c é n i c o . M i l l a r -
d e s e e x p r e s ó c o m o s i g u e : 
— E l a u t o r y e l d i r e c t o r t i e n e n 
p o r f u e r z a q u e c o o p e r a r o d e l o 
c o n t r a r i o , e n n v t e v e c a s o s d e 
d i e z , l a p e l í c u l a e s t á d e s t i n a d a a 
l a r u i n a . O c u r r e a v e c e s q u e e l 
a u t o r t i e n e q u e r e v i s a r e s c e n a 
t r a s e s c e n a m i e n t r a s s e e s t á t o -
m a n d o l a p e l í c u l a . E s t o s e d e b e a 
q u e i n v a r i a b l e m e n t e l a c á m a r a 
[ r e v e l a p o s i b i l i d a d e s e n e l d e s a -
r r o l l o d e l a r g u m e n t o e n q u e s u 
a u t o r j a m á s p e n s ó . U n b u e n d i -
r e c t o r e s c e n ó g r a f o d e b e s a b e r 
a p r o v e c h a r s e c o n r a p i d e z d e e s -
! t a s v e n t a j a s , y , s i e l a u t o r t r a b a -
j a j u n t o a l d i r e c t o r p o d r á d a r s e 
c u e n t a d e l a i m p o r t a n c i a d e 
c i e r t o s c a m b i o s q u e d a r á a l a 
p r o d u c c i ó n u n t o q u e q u e a u m e n -
! t e s u v a l o r d r a m á t i c o ; d e m a n e -
r a q u e s e e s t á a l t e r a n d o e l m a -
n u s c r i t o c o n t i n u a m e n t e h a s t a l a 
e s c e n a f i n a l . 
d a d e s 
[ G R E E N T E M P T A T I O N ] L l e g a r a s e r c o n s i d e r a d o u n 
i " a s t r o " d e l a p a n t a l l a a l o s v e i n -
M e l o d r a m a " P a r a m o u n t " , e n d a q u e t e n í a l a D u q u e s a e n s u l e y c u a t r o a 5 o s d e e d a d e s u n a 
e l c u a l l a m á s d u l c e a r t i s t a d e l a c o l l a r . h a z a ñ a p o r d e m á s e x t r a o r d i n a r i a . 
^ ' i i i i • , . E s t a e s , s i n e m b a r g o , l a d i s t i n -
D e s p u é s d e l b a i l e , s e s i e n t e u n ^ c o n f e r i d a a j o h n G l l b e r t í j o . 
e s t r e p i t o g r a n d e , y l a l a m p a r a ^ ^ p r o t a g o n i s t a d e 
c e n t r a l c a e y s e a p a g a n l a s l u - C o n d e d e M o n t e ^ 
e e s . h n e s o s m o m e n t o s r u é t a n ' .. T J „ i „ , 
, , > i n v l t a c i o n e m e m a t o g r a h e a d e l a c a -
g r a n d e e l p á n i c o , q u e C o r a l i n a 
p a n t a l l a B e t t y C o m p s o n , d e s e m -
p e ñ a t r e s p e r s o n a j e s e l l a s o l a . 
T h e o d o r e K o s l o f í , e l f a m o s o 
b a i l a r í n y a r t i s t a d r a m á t i c o c e 
l a " P a r a m o u n t " , n o s d e l e i t a t a m -
b i é n i n t e r p r e t a n d o u n a d e l a s 
m á s i m p o r t a n t e s p a r t e s d e l a | ? G a s P a r d p u d i e r o n r e a l i z a r s u 
o b r a . 
A R G U M E N T O 
L a h i s t o r i a c o m i e n z a e n u n 
o b r a y d e s p u é s d e r e s t a b l e c i d a l a 
c a l m a , s e o r d e n a u n r e g i s t r o g e -
n e r a l e n t o d o s l o s p r e s e n t e s . C o -
r a l i n a c o n a g i l i d a d y a u d a c i a e s -
c o n d i ó l a E s m e r a l d a e n e l b o l s i -
c u a d r o d e a r t i s t a s c a l c e r o s q u e l o d e A l e m b y D e e s t o é l s e d a 
r e p r e s e n t a b a n u n a p a n t o m i m a e n l c u e n t a t s a l v a r l a í t o l c r ó 
l o s b a r r i o s m a s p o p u l o s o s , a n t e s j a t r a v e s a r e s e p e l i g r 0 i 
d e e s t a l l a r l a g u e r r a e u r o p e a . 
E n e l e s p e c t á c u l o s e p r e s e n t a - • D e e s t e i n c i d e n t e n a c i e r o n c i e r -
b a u n a h i s t o r i e t a d e A r l e q u í n y ( t a s r e l a c i o n e s e n t r e A l l e m b y y 
C o l o m b i n a , i n t e r p r e t a d a p o r G a s - , C o r a l i n a , q u e c u l m i n a r o n e n u n a 
p a r ( T h e c d o r e K o s l o f f ) y G e - | s e r i e d e a v e n t u r a s s e n s a c i o n a l e s 
n e l l e ( B e t t y C o m p s o n ) . M i e n t r a s : q U e f u e r o n t r a n s f o r m a n d o e l c a -
l a p a n t o m i m a s e r e p r e s e n t a b a , j r á c t e r d e C o r a l i n a . M á s t a r d e , l a 
r i t o n y t o d o s l o s o t r o s c o m o o - j i i . i i ' 
i , r , , , " F , - g u e r r a m u n d i a l e s t a l l o , y e s t a s 
n e n t e s d e a f a r a n d u a , s e d e d i - • f . • i 
E L 
D E 
C l H a t o p f í o F r i u r a 
E l C o n s e j o M u n i c i p a l d e P a -
r í s h a v o t a d o u n c r é d i t o p a r a f i l -
m a r u n a c i n t a i n s t r u c t i v a q u e 
s e r á e x h i b i d o ú n i c a m e n t e e n l a s 
e c c u e l a s p ú b l i c a s . 
— E n J o i n v i l l e a c a b a d e t e r -
m i n a r s e e l f i l m " S o u r c c u f " q u e 
h a h e c h o M o r a t y e n e l c u a l A n -
g e l o i n t e r p r e t a u n c o r s a r i o m a g -
n í f i c o , s e g ú n e l j u i c i o d e l o s c r í -
t i c o s q u e p r e s e n c i a r o n l a f i l m a -
c i ó n . 
— " A l g u i e n e n l a s o m b r a " e s 
e s t í t u l o q u e h a d a d o M a r c e l o 
M á n c h c z a s u ú l t i m a o b r a , q u e s e 
s o m e t e r á a l p ú b l i c o p a r i s i e n s e e n 
e s t e m e s . 
— E l p r ó x i m o f i l m q u e H e n r y 
R o u s s e l e s t r e n a r á , c u y a p r o t a g o -
n i s t a e s l a p o p u l a r R a q u e l M e l l e r , 
h a s i d o c e d i d o p a r a s u e x p l o t a -
c i ó n a l s a l ó n M a r i v a u x y s e r á e s -
t r e n a d o e n l a a c t u a l t e m p o r a d a 
d e i n v Í 3 r n o . 
A s e g u r a n m u c h o s q u e l a M e -
l l e r h a v i v i d o s u r o l e n u n a f o r -
m a q u e l a c o n s a g r a r á d e f i n i t i v a -
1 m e n t e c o m o u n a g r a n e s t r e l l a . 
U n c r í í i u ) e s p a ñ o l q u e s e 
o c u p a c o n g r a n c o m p e t e n c i a d e 
l a s c o s a s d e l c i n e m a t ó g r a f o , h a -
b l a d e l f i l m f i a n c é s d e l a s i -
g u i e n t e f o r m a : 
E n e l a p r e s u r a m i e n t o d e d e s -
p u é s d e l a g u e r r a , l o s p r o d u c -
t o r e s t r a t a r o n d e i r a l t r i u n f o 
p o r e l c a m i n o d e l a i m i t a c i ó n 
| d e l o s t r i u n f a d o r e s . P e r o e i s i s -
i t e m a n o p o d í a : cr p e o r y n o 
t a r d a r o n e n a b a n d o n a r l o , p a r a 
t o m a r r u m b o p r o p i o . P a r í s n o 
i p o d í a , d i g n a m e n t e , c o n v e r t i r s e 
I e n p a r o d i a d e l o s A n g e l e s . E r a 
p e r n i c i o s o e i n ú t i l c a c a r e a r b o -
d a s y d i v o r c i o s e n t r e l o s a r t i s -
; t a s , p e r g e ñ a r b i o g r a f í a s a b s u r • 
i d a s , l l e g a r a l p a r o x i s m o d e l r e -
c l a m o , g a s t a r s u m a s f a b u l o s a s 
e i n e x i s t e n t e s , c o n v e r t i r a t o -
d o s l o s c a n t a n t e s d e c a f é - c o n -
c i e r t o e n C h a r l o t s y a t o d a s l a s 
! c u p l e t i s t a s e n i n g e n u a s d e b u -
' c l é s d o r a d o s . H a b í a q u e a b a n -
d o n a r e s t a s e n d a e q u i v o c a d a . Y 
s e a b a n d o n ó . 
F u é e n t o n c e s c u a n d o e n m u -
i c h a s " t o r r e s d e m a r f i l " s e i n s -
t a l ó u n a p a n t a l l a y u n a p a r a t o 
d e " p r i s e v u e s " . E l c i n e m a t ó -
g r a f o , a r t e t e n i d o e n m e n o s q u e 
p o p u l a r , e n p o p u l a c h e r o , r e c l a -
m ó u n l u g a r e n t r e l o s e l e m e n -
: t o s d i f u s o r e s d e d i s t i n c i ó n y c u l -
t u r a . L a s r e v i s t a s f r a n c e s a s , l a s 
i n t r a n s i g e n t e s r e v i s t a s l i t e r a r i a s 
; q u e s o n l a l l a v e q u e a b r e e l 
m u n d o o m u n d i l l o d e l a e s p i t u a -
l i d a d s e e n t r e g a r o n c o n t o d o e l 
b a g a j e y p u b l i c a r o n p e r i ó d i c a -
m e n t e f i r m a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
C l a r o e s t á q u e e n t a l l u g a r y 
e n t a l o c a s i ó n , n o p o d í a d a r s e 
a s e c a s e l a r g u m e n t o d e u n a 
p e l í c u l a ¡ i a ñ a o a l a b a r i n c o n -
d i c i o n a l m e n t e u n f i l m d e d o s -
c i e n t o s m i l m e t r o s . E m p e z ó a 
d i s c u t i r s e e l c i n e c o m o c o s a s e -
r i a . S e h i z o e s t é t i c a d e l c i n e , 
l ó g i c a d e l c i n e , é t i c a d e l c i n e . 
N a c i ó l a f i l o s o f í a d e l c i n e . Y l a 
h i s t o r i a d e l c i n e . S e h i c i e r o n e x -
p o s i c i o n e s d e l c i n e , s e h a b l ó , s e 
c e m e n t ó , s e d i s c u t i ó e l c i n e . 
S u r g i e r o n t e n d e n c i a s , e s c u e l a s , 
c e n á c u l o s . F u é c o m o u n a " v u l -
g a r i z a c i ó n a l r e v é s " . L a e s p i r i -
t u a l i d a d f r a n c e s a , i n n e g a b l e -
m e n t e e x q u i s i t a , s e e m p e ñ ó e n 
i e l e v a r e l a r t e n a c i e n t e a s u a l t u -
r a . Y l o c o n s i g u i ó , h a c i e n d o u n a 
v e z m á s e l m i l a g r o . 
T o d o e s t o , a l p a r e c e r t a n a b s -
t r a c t o , s e n o s m u e s t r a d e u n m o -
d o c o n c r e t o e n l a s ú l t i m a s p r o -
d u c c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s f r a n -
c e s a s , q u e , a l e j a d a s d e t o d a i m i -
t a c i ó n , t i e n d e n a t r a d u c i r n o s l a 
e s p i r i t u a l i d a d f r a n c e s a a t r a v é s 
d e l a p a n t a l l a . E s u n r u m b o c e r -
t e r o , u n n o b l e i n t e n t o y u n a c i e r -
t o f e l i z q u e n o n o s c a n s a r e m o s d e 
a p l a u d i r . C o n c u e r d e o n o c o n 
n u e s t r a s c o n v i c c i o n e s c i n é f i l a s , 
h a d e t e n e r , e n l a c i n e m a t o g r a f í a 
m u n d i a l u n a i n f l u e n c i a g r a n d e y 
, d e c i s i v a . 
c i r c u n s t a n c i a s t r a j o l a s e p a r a c i ó n 
d e G a s p a r y C o r a l i n a . E s t a ú l t i -
m a p r e s t ó s e r v i c i o s c o m o e n f e r -
m e r a d e l a C r u z R o j a , y > r m i n a -
p e c t á c u l o , h a b í a u n c o n o c i d o e m - • d a l a g u e r r a , s i n t i ó d e s e o s d e s e r 
p r e s a r i o t e a t r a l q u e , a d m i r a d o i b u e n a , y l o c o n s i g u i ó . 
c a b a n a r o b a r l a s j o y a s d e l p ú -
b l i c o . 
E n t r e l o s c o n c u r r e n t e s a l e s -
d e l a b e l l e z a d e G e n e l l e , l e h i z o 
p r o p o s i c i o n e s p a r a l l e v a r l a a t r a -
b a j a r a l t e a t r o y h a c e r l a f a m o s a . 
C o m o l a c a r t e r a d e e s t e e m p r e s a -
P o r o t r o l a d o G a s p a r , n o h a -
b í a c a m b i a d o e n s u v i d a , y d e s -
p u é s d e t e r m i n a r l a g u e r r a , s e 
p r e s e n t ó e n A m é r i c a , c o n e l s u -
r i o f u é r o b a d a , é l l e d a a G e n e - ¡ p u e s t o n o m b r e d e C o n d e d e 
" e e l ú n i c o a n i l l o q u e t e n í a , e n O u d r y . E l u n i f o r m e y l a s a l t a s 
i n s i g n i a s d e l a j e r a r q u í a , l a s h a -
b í a o b t e n i d o d e l c a d á v e r d e u n 
f u é m u e r t o e n l a 
s e ñ a d e s u s e r i e d a d . 
D o s a ñ o s d e s p u é s , b a j o l a d i -
r e c c i ó n d e e s t e e m p r e s a r i o . G e - O u d r y , q u e 
n e l l e , c o n o c i d a a h o r a c o m o C o - g u e r r a . 
r a l i n a , s e h a c o n v e r t i d o e n e l i d o - C o r a l i n a y A l l e m b y t a m b i é n 
l o d e P a r í s ; s i n e m b a r g o , e l l a ¡ f u e r o n a A m é r i c a , y e n u n a o c a -
m a n t e n í a s i e m p r e l a s i n f l u e n c i a s i s i o n a l r e u n i ó n , e n l a m o r a d a d e 
d e s u v i d a p r i m i t i v a y d e s p u é s d e i l a s e ñ o r a W u y k e r , q u i e n e r a p r o -
a s f u n c i o n e s , s e c a m b i a b a l o s p i e t a r i a a h o r a d e l a e s m e r a l d a . 
v e s t i d o s y s e r e u n í a c o n s u s c o m -
p a ñ e r o s a p a c h e s . 
C o m o C o r a l i n a t u v o o c a s i ó n 
u n a v e z d e c o n o c e r a u n a r i c a 
d u q u e s a y a u n i n g l é s n o m b r a d o 
J u a n A l l e m b y y c o m o G e n e l l e , 
E l C o n d e O u d r y , ( G a s p a r ) , h i -
z o p r o p o s i c i o n e s a C o r a l i n a , q u e 
a h o r a s e l l a m a J u a n a , p a r a r o -
b a r l a e s m e r a l d a p e r o e l l a s e n e -
g ó a p a r t i c i p a r d e e s a t r a m a . 
L a e s m e r a l d a d e s a p a r e c e , y 
v i ó l u e g o a l m i s m o j o v e n A l l e m - G a s p a r a c u s a a C o r a l i n a d e s e r 
b y e n e l c a f é d e l o s a p a c h e s , l a a u t o r a . T a l a c u s a c i ó n c o n t r a 
m i e n t r a s é l t r a t a b a c i e r t o s n e g ó - e l l a , c o n s i d e r a d a b u e n a y h o n r a -
d o s c o n G a s p a r d . 
C o r a l i n a f u é c o n t r a t a d a p a r a ! v o c ó u n m o v i m i e n t o d e c u r i o s i -
b a i l a r e n u n a f i e s t a q u e s e c e l e - 1 d a d , y e s t á d e m á s q u e e x p l i q u e -
b r a b a e n c a s a d e l a D u q u e s a , y m o s l a i n t e n s i d a d d r a m á t i c a q u e 
e n c o m b i n a c i ó n c o n G a s p a r , t r a - p r e s e n t a e l d r a m a h a s t a e l m o -
m a r e n r o b a r l a v a l i o s a E s m e r a l - , m e n t ó d e a c a b a r c o n l a v i d a d e l 
m a l v a d o G a s p a r , s u p u e s t o C o n -
d e d e O u d r y . P r e s e n t á n d o s e l e a 
d a e n a q u e l l a c o n c u r r e n c i a , p r o - : C o r a l i n a y A l l e m b y , u n a o r i e n t a -
c i ó n d e f i n i d a d e a l e g r í a s y 
b i e n a n d a n z a s . 
E s t a p e l í c u l a s e r e p r e s e n t a r á 
e n F a u s t o l o s d í a s 2 5 y 2 6 d e 
J u n i o . 
s a F o x t o m a d a d e l a i n m o r t a l n o -
v e l a d e l g r a n d r a m a t u r g o f r a n -
c é s A l e j a n d r o D u m a s ( p a d r e . ) 
C o n s u m a r a v i l l o s a i n t e r p r e t a -
c i ó n d e l p a p e l p r i n c i p a l e n 
" S o m b r a S i n i e s t r a " q u e d a r o n 
c o n v e n c i d o s l o s d i r e c t o r e s d e l a 
F o x , q u e e n G i l b e r t l e s r e s u r g í a 
u n a c t o r d e p o s i b i l i d a d e s s i n f i n , 
y c o n a p t i t u d e s p a r a l a c a r a c t e -
r i z a c i ó n d r a m á t i c a d e c u a l q u i e r 
p a p e l q u e s e l e e n c a r g a r e p o r d i -
f í c i l q u e e l m i s m o f u e r e . 
S u d e b u t c o m o p r i m e r a c t o r l o 
h i z o e n " R e v e l a c i ó n F o r t u i t a " , 
a c u y a c i n t a s i g u i e r o n " A m o r d e 
A r a b e " , " E l H o n o r a n t e T o d o " , 
" E l A v a r o " . " L a T r a g e d i a d e 
C a J v e r t " . " E l D e s d e ñ o s o " . " L a 
E s p a d a d e l T r o v a d o r " . " R o j a s 
T i n i e b l a s ' , y " E l A v e n t u r e r o 
R e y " , a d e m á s d e l " M o n t e C r i s -
t o . 
E n s u p r o g r e s o a r t í s t i c o G i l -
b e r t p a r e c e h a b e r a l t e r n a d o e n -
t r e l a c a r r e r a d e d i r e c t o r e s c é n i -
c o y a r g u m e n t i s t a , y l a d e a c t o r . 
T o m á s I n c e l e d i ó s u p r i m e r 
p u e s t o a n t e l a c á m a r a c i n e m a t o -
g r á f i c a c o m o p a r t e i n g l o r i o s a d e 
u n a e s c e n a d o n d e s e p r e s e n t a b a n 
m i l e s d e s u p e r n u m e r a r i o s , y p o r 
c u y o t r a b a j o l e f u é p a g a d o e l 
m u y p r ó d i g o s u e l d o d e q u i n c e 
d ó l a r e s p o r s e m a n a . P o c o s m e s e s 
d e s p u é s s e l e e n c a r g a b a d e u n 
p a p e l d e p o c a i m p o r t a n c i a e n 
" E l A p ó s t o l d e l a V e n g a n z a " , i n -
t e r p r e t a c i ó n d e W i l l i a m S . H a r t . 
P a r t e s d e p o c o m á s i m p o r t a n c i a 
c o n H . B . W a r n e r e n " E l C a r t u -
c h o 4 3 " . y c o n F r a n k K e e n a n e n 
" E l F a n t a s m a " , s i g u i e r o n a l a n -
t e r i o r . E n e l p a p e l c a r a c t e r í s t i c o 
d e l j o r o b a d o e n " L a P r i n c e s a d e 
l a O b s c u r i d a d " , c o n E n i d B e n -
n e t t , i m p r e s i o n ó s o b r e m a n e r a , y 
f u é s u i n t e r p r e t a c i ó n f a v o r i t a 
h a s t a q u e s e l e e n c a r g ó e l d e l 
a c t o r j o v e n e n " S o m b r a S i n i e s -
t r a " . S i g u i e n d o s u p r e s e n t a c i ó n 
c o n E n i d B e n n e t t , t u v o a c a r g o 
p a p e l e s d e i m p o r t a n c i a c o n D o -
r o t h y D a l t o n y o t r a s c o n o c i d a s 
e s t r e l l a s . 
P a r a e s t a f e c h a e l j o v e n a c t o r 
d e c i d i ó s e a q u e e l c a m p o d e l a s 
l e t r a s o f r e c í a m a y o r e s l u c r o s q u e 
e l d e a c t o r , y e m p e z ó a e s c r i b i r 
a r g u m e n t o s p a r a p e l í c u l a s . S u 
p r i m e r é x i t o c o m o a u t o r l o o b t u -
v o c o n " L a V o c e c i t a M e n u d a " , 
q u e s i r v i ó d e v e h í c u l o d r a m á t i c o 
a l c o n o c i d o a c t o r H e n r y W a l -
t h a l l . L a s a s p i r a c i o n e s l i t e r a r i a s 
d e G i l b e r t f u e r o n , s i n e m b a r g o . 
d e s t r o z a d a s p o r u n o f i c i a l p o l i -
c í a c o s i n c o r a z ó n a l g u n o q u e 
a p a r e c i é n d o s e u n t r á g i c o d í a , c e -
r r ó e l t a l l e r d e b i d o a q u e e l p r o -
d u c t o r h a b í a o l v i d á d o s e d e l i q u i -
d a r c i e r t a s o b l i g a c i o n e s , e n t r e 
e l l a s e l m o d e s t o s u e l d o d e l j o v e n 
G i l b e r t . 
E l d e s c o n s o l a d o a u t o r t u v o 
q u e r e g r e s a r a s u t r a b a j o d e a c -
t o r , p r i m e r o c o m o p r i n c i p a l c o n 
L o u i s e G l a u m e n " C a t a l i n a l a d e 
l a R e g l a A u r e a " , y m á s l u e g o 
c o n F r a n k K e e n a n e n " M o l e s -
t i a s " . S e p r e s e n t ó d e s p u é s e n u n a 
a d a p t a c i ó n d e l a n o v e l a d e B r e t 
H a r t e " L a A u r o r a d e l E n t e n d i -
m i e n t o ' , c o n B e s s i e L o v e . S i g u i e -
r o n a é s t e p a p e l e s d e i m p o r t a n -
c i a e n ' B r e z o B l a n c o " d e M a u r i -
c e T o u r n e u r , " V i u d a p o r P o d e r " 
c o n M a r g u e r i t e C l a r k , " L a s M u -
j e r e s t i e n a n q u e v i v i r " d e G e o r -
g e L o a n e T u c k e r , y c o n M a r y 
P i c k f o r d e n " C o r a z o n e s d e l a s 
C o l i n a s " . 
C u a n d o M e t r o h i z o e s t r e l l a a 
A l i c e L a k e e n " ¿ D f b e l a M u j e r 
D e c i r ? ' , G i l b e r t n o - o l a m e n t e t o 
m ó e l p r i m e r p a p e l d e g a l a n t e 
s i n o q u e a y u d ó a l a r e v i s i ó n d e l 
a r g u m e n t o . I g u a l m e n t e p r e s t ó 
s u a y u d a a l a a d a p t a c i ó n d e " E l 
C í r c u l o B ' a n c o " d e S t e v e n s o n . 
V o l v i ó a d a r l e p o r e s c r i b i r a r -
g u m e n t o s c o n e l r e s u l t a d o q u e 
G i l b e r t e s c r i b i ó l a a d a p t a c i ó n d e 
" E l P a b e l l ó n d e l C é s p e d " , " E l 
G r a n R e d e n t o r ' , y " A g u a s P r o -
f u n d a s " . T a n t o e l a r g u m e n t o c o -
m o l a d i r e c c i ó n e s c é n i c a d e H o p e 
H a m p t o n e n " L a C a r n a d a " e s t u -
v i e r o n a c a r g o d e e s t e t a l e n t o s o 
a r t i s t a . S i g u i ó a e s t a p r o d u c c i ó n 
c o n " E l U l t i m o d e l o s M o h i c a -
n o s " , y " L a P e n a d e l A m o r " , y 
e n t o n c e s e c h ó a u n l a d o G i l b e r t 
l a m á q u i n a d e e s c r i b i r y e l m e -
g á f o n o p a r a d e n u e v o u s a r a f e i -
t e s e i m p e r s o n a r e l p a p e l p r i n -
c i p a l e n " S o m b r a S i n i e s t r a " . 
T a n i m p r e s i o n a d o s q u e d a r o n 
l o s d i r e c t o r e s d e l a F o x c o n e l 
m a r a v i l l o s o t r a b a j o d e G i l b e r t e n 
d i c h a c i n t a q u e l e o f r e c i e r o n u n 
c o n t r a t o i n m e d i a t a m e n t e . C o n t a l 
f e l i z é x i t o y s u i n c o m p a r a b l e i n -
t e r p r e t a c i ó n d e l E d m u n d o D a n -
t e s e n " M o n t e C r i s t o " , p u é d e s e 
d e c i r q u e a q u e l l o s u t e n s i l i o s d e 
a u t o r ^ y d i r e c t o r j a m á s t e n d r á n 
o c a s i ó n d e s e r e m p l e a d o s p o r e l 
j o v e n a c t o r . 
E l s e ñ o r W i l l i a m F o x a c a b a d e 
a n u n c i a r q u e J o h n G i l b e r t e n l a 
a c t u a l i d a d e s t á f i l m a n d o l a a d a p -
t a c i ó n d e l a m u y c o n o c i d a n o v e -
l a S t . E l m o " , l a c u a l l l e v a r á p o r 
t í t u l o " E l A p ó s t a t a " . 
F A M O S A B A I L A R I N A x o m ^ 
E N E L E S T U D I O D E L \ 
M O U N T * A" 
L o s e l e n c o s a r t í s t i c o s de la P 
r a m o u n t se h a n e n r i q u e c i d o „>„ , 
i n g r e s o e n e l l o s : d e G r e t a Ni " el 
u n a b e l l í s i m a b a i l a r i n a ' j!8-
I q u i e n , a n t e s d e L e g a r a los E s t a d l 
* U n i d o s , h a b í a t e n i d o t j honor 
; e j e c u t a r s u t e r p s i c ó r e o a r t e ante £ 
i R e y e s do N o r u e g a y d e D i ñ a n * , ? 
A l o s 1 6 a n o s , G r e t a Nissen J ' 
! l a p r i m e r a b a U a L - i n a d e l T e a t r o \ 
c i o n a l d e C o p e n h a g u e . 4 su ile 
( l a a l o s E s t a d o s U n i d o s , i n g r e s ó i 
m e d i a t a m e n t e e n l a c o m p a ñ í a nü, 
r e p r e s e n t a b a l a p a n t o m i m a " E l m 
d i o s e r o a c a b a l l o " , i n t e i pretando í 
e l l a u n i m p o r t a n t e p a p e . Tcnning 
d a .'a t e m p o r a d a , M i s s Nissen fui 
c o n t r a t a d a po-:- J e s s e L . L a s k y , a. 
r e c t o r g o t t e r a l d e p r o d u c c i ó n de h 
P a r a m o u n t , y e n l a a c t u a l i d a d está 
d e s e m p e ñ a n d o u n p a p e l importanto 
e n l a p e l í c u l a " E n nombre del 
a m o r " , c o n R i c a r d o C o r t é s . Tam-
b i é n t o m a r á p a r t e e n l a p e l í c u l a fl. 
a s u n t o b í b l i c o , " E l e n a n t e " , ac 
t u a l m e n t c e n p r e p a r a c i ó n . 
S O B R E L A 






V e a n n u e s t r a s l e c t o r a s , o m e j o r d i c h o , a d m i r e n e s t a s t r e s t o i l e t e s q u e J u c a l a l i n d a C l a i r e A d a m s , e n 
l a <int;i " T h o D p v i l s C a r g r " . de l a P a r a m o u n t . L a p r i m e r a c o n s i s t e e n u n r i c o v e s t i d o a d o r n a d o c o n 
p i o l e s de l e o p a r d o , c o n 01o y ton«>s v e r d e ; e l s e g u n d o l o f o r m a n r i c o s e n c a j e » , y e l t e r c e r o es o t r o •ves-
t i d o a d o r n a d o c o n e n c a j e s de o r o y p i e l e s d e l e o p a r d o . 
M r . J e s s e L L a s k y , d i r e c t o r 
g e n e r a l d e l a e m p r e s a F a m o u s 
P l a y e r s L a s k y , p r o d u c t o r a d e p e -
l í c u l a s q u e l l e v a e l n o m b r e g e -
n é r i c o d e P a r a m o u n t . h i z o r e c i e n -
t e m e n t e a l g u n a s d e c l a r a c i o n e s 
a c e r c a d e l a m i s i ó n d e l c i n e m a 
e n l a s o c i e d a d . 
' L o s e d i t o r e s y p r o d u c t o r e s 
d e p e l í c u l a s , — d i j o M r . L a s k y — 
d e b e m o s e s f o r z a r n o s e n i n c u l c a r 
a l a j u v e n t u d d e l p a í s , p o r m e d i o 
d e l c i n e m a t ó g r a f o , e l e j e m p l o d e 
l o s q u e g r a c i a s a s u s p e r s e v e r a n -
c i a y e s f u e r z o p e r s o n a l h a n lo-
g r a d o c o n q u i s t a r e l b u e n é x i t o 
e n s u s e m p r e s a s , y a s í d e s p e r t a -
r e m o s e n l a j u v e n t u d e l d e s e o d e 
e m u l a r a l o s q u e h a n t r i u n f a d o . " 
S e g ú n M r . L a s k y . e s t a e s l a 
n o r m a q u e s e s i g u e e n l o s e s t u -
d i o s d e l a P a r a m u n t p a r a l a s e -
l e c c i ó n d e l o s a r g u m e n t o s q u e 
h a n d e l l e v a r s e a l a p a n t a l l a . 
" D e n u e s t r a s p e l í c u l a s , p r o c u -
r a m o s e l i m i n a r s i e m p r e a q u e l l o s 
a s u n t o s q u e t i e n d e n a p r e s e n t a r 
l a v i d a d e s d e e l p u n t o d e v i s t a 
p e s i m i s t a , t r á g i c o y d e p r i m e n t e , 
y e n c a m b i o a c e p t a m o s s i n r e p a -
r o t o d o s a q u e l l o s a s u n t o s q u e 
n o s p r e s e n t a n e l o p t i m i s m o , l a 
n o b l e z a d e a l m a y l a f e l i c i d a d , 
c o m o r e m e d i o a l o s m a l e s q u e 
a f l i g e n a l a h u m a n i d a d . Y o n o 
c r e o q u e e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
s e a j a m á s p o p u l a r l a p e l í c u l a q u e 
t e r m i n e t r á g i c a m e n t e . P a r a e l l o 
s e n a p r e c i s o c a m b i a r p o r c o m -
p l e t o l a p s i c o l o g í a d e n u e s t r o p ú -
b l i c o " , t e r m i n ó d i c i e n d o M r . L a s -
k y . 
T h o m a s M e i g h a n e s u n o d; 
l o s a r t i s t a s q u e p o r l a s muchas 
p e l í c u l a s q u e h a interpretado, 
e s c o n o c i d í s i m o p o r todos [OÍ 
a f i c i o n a d o s a l c i n e . 
E s t e a c t o r s e d e d i c ó e n su ni-
ñ e z a l a c a r r e r a d e Medic im, 
m a s q u e p o r s u s a f i c i o n e s , por 
e l d e s e o d e s u s p a d r e s , que a 
t o d a c o s t a q u e r í a n q u e estudia-
s e u n a c a r r e r a u n i v e r s i t a r i a ; 
p e r o e l j ó v e n e s t u d i a n t e nu le 
a t r a í a n l a s c i e n c i a s , mientras 
q u e p o r e l c o n t r a r i o , s e n t í a ver-
d a d e r a a d m i r a c i ó n p o r el arte, 
h a s t a q u e f i n a l m e n t e , i n g r e s ó en 
u n a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a como 
g a l á n j ó v e n o b t e n i e n d o un gnn 
é x i t o e l d í a d e l d e b u t . 
U n a v e z i n g r e s a d o c o n tan 
e x c e l e n t e s a u s p i c i o s , e n su pro-
| f e s i ó n f a v o r i t a , M e i g h a n siguió 
a v a n z a n d o r á p i d a m e n t e en el 
t e a t r o , h a s t a q u e c o n s i g u i ó en 
m u y p o c o t i e m p o l a categoria 
d e p r i m e r a c t o r e n v a r i a s corfr 
p a ñ í a s i m p o r t a n t e s d e los Esta-
d o s U n i d o s . 
U n a v e z e n p o c e s i ó n de un 
n o m b r e r e p u t a d o e n e l teatro, 
m a r c h ó a L o n d r e s , d o n d e hiio 
v a r i a s t e m p o r a d a s y consiguien-
d o h a c e r s e e l a r t i s t a predilecto 
d e l p ú b l i c o , y d e s p u é s d e vario-; 
a ñ o s e n e s t a c a p i t a l s i n t i ó la n c -
t a l g i a d e l p a í s n a t a l y r e g r e s ó de 
n u e v o a N u e v a Y o r k , d o n d e en-
t r ó a f o r m a ? p a r t e d e u n a com-
p a ñ í a c i n e m a t o g r á f i c a . 
A I p r e g u n t a r l e u n a v e z uno 
d e s u s a m i g o s y a d m i r a d o r e s Io3 
m o t i v o s q u e l e i m p u l s a r o n • 
a b a n d o n a r e l t e a t r o p a r a dedi-
c a r s e a l c i n e , c o n t e s t ó . 
— P o r q u e l a r e n u m e r a c i ó n t-
m u c h o m á s e l e v a d a y adema5-
p o r q u e e n e l t e a t r o es preci^0 
p a r a q u e m e p u e d a d a r 
v i a j a n 
saon 
ido 
i d a d a r a cono-
e s t a r c o n t i n u a m e n t e 
p a r a q u e m e p u e d a 
c e r e n t r e s o c u a t r o nacione--
y e s t o e n l a h i p ó t e s i s q u e sePa, 
s u i d i o m a , m i e n t r a s q u e en ei 
c i n e , b a s t a q u e i m p r e s i o n e una 
p e l í c u l a a q u í e n A m é r i c a y ^ 
t e n g a é x i t o p a r a q u e m i nom 1* 
s e a c o n o c i d o , n o s ó l o e n tres 
c u a t r o n a c i o n e s , s i n o e n la ^ 
y o r p a r t e d e l m u n d o c i v i l i z a C 7 
y e l t r i u n f o a l c a n z a d o e n A n ^ 
r i c a p u e d e i l a m á r s e c a s i 
t r i u n f o u n i v e r s a l . • 
S u i n g r e s o e n e l c i n e m a ^ 
g r a f o q u é d e b i d o a q u e una ^ 
c i e d a d i m p o r t a n t e le ofreCl0cr2n 
c o n t r a t o c u y a s c o n d i c i o n e s ^ 
e n v e r d a d t e n t a d o r a s , si se 
c i d í a a t o m a r p a r t e e n u n a P 
l í c u l a e n l a q u e t a m b i é n tr 
j a b a L a u r a H o p e C r e v v s . 
M e i g h a n e s t u v o a l g ú n ^ 
p o i n d e c i s o ; p e r o , a l jesCjc 
c u m b i ó a l a t e n t a c i ó n . ? .^pIe-
e s t a f e c h a s e d e d i c ó a ¿ 
s i o n a r p e l í c u l a s , 
g ú n t i e m p o d e d i c a d o ^ ^ 
a r t e , c u a n d o c o n o c i ó a • ^ ¿ 
o l e a c t r i z F r a n c é s R ^ S * 
• 
) 
m e n t e r e t i r a d a d e 
c o n q u i e n c o n t r a i m 
a t r * 1 
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W w ' ( C o n t J n o a c l Í T i ) T q u i e n q u i e r o , q u e y o v e o t o d o s l o s 
d í a s , q u e l e n o m b r o d e s c a r a d a m e n -
n t r a d o s u f i c i e n t e s e s a s d e - t e , y q u i e n n o t i e n e n a d a q u e v e r 
^ . « d o u e s , p u e s a p e n a s l l e g a a c o n m i 
JL é l l a e s c r i b í a : " E l l a . ( L e ó n - ' u S t e d . ¿ 
h a c e u n a b i e n m a l a q u e - r o m p c i f t o t o d o 
LA OTARRA Y EL JAZZ-BAND ' b í a n CQnsrregado p a r a r ¡ c s e n c i a r e l c o r t e j o d e l o s c o m p a ü e i o s a b u s o - 1 n e s . — S e ñ o r d i r e c t o r — c o n t e s t ó u n o 
I de l o s rec i é n l l e g a d o s — : l e p e d i -
m o s p e r d ó n p o r e l r e t r a s o ; p e r o l a s 
P R O F E S I O N A L E S P R O f L : l U N A l i ¿ 
P A G I N A T R E I N T A Y S I E T E 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z D R . J O S E L U I S F E R R E R 
Y y o q u e e s t a b a t a n c o n t e n t e , [ E n e l S e c u n d o a c t o n o s b a i l a 
f i g u r é n d o m e q u e l a c o m e d i a d e R o - n i o s e n l a c a s a s o l a r i e g a d e l s e ñ o r i c h i q u i l l a s se e m p e ñ a r o n e n q u e l a s a 4i en s u domic i l io , 
b e r t D i e u d o n n é no e r a m á s q u e u n a ! P c c t e r e a u . d o n d e M a r t i n a y E s t e - ¡ l l e v á s e m o s a u n b a i l e , y c u a n d o r e - y 23. t e l é f o n o F-4438 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
- D E P E N D I E N T E S 
C o n a u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
D 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A f t c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s u r i n a r i a s y 
entre H : •AI,1,caclones de N o o a a l v a r s á n . V i a s e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . Martes , j u e -
i U r i n a r i a s , E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , ves y s á o a d o s , de 3 a 5 p . m . O b r a -
1 E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
1 R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
s l l f l d e . A h o r a , h a b l e m o s d e de e s a s d e l i c a d o s f a n t a s í a s q u e na-1 l a " m e z c l a n e n s e c r e t o l a s a r m o n í a s 1 c o r d a m o s . A-a s e h a b í a p a s a d o l a 
C o n u n a p a l a b r a , y o p o d r í a j e e n p a r a d a r l e l a v u e l t a a l m u n d o | c o n t r a d i c t o r i a s de s u s a l m a s . U n h o r a . N o lo v o l v e r e m o 
M I d e s c o n o c i d a j e n a l a s de l a l i g e r e z a p i r l s i e n s e , j j o v e n m u y d i s t i n g u i d o , q u e v i v e l o p r o m e t e m o s 
c i -
p a 
t i n a ) » • 
i i a - y o I a 
s e lo d i ^ 0 m á 8 ' y € l l a s a b e > I a s 5 0 m * t e i l d r é B n * e < N o d i r é 
J"0 n0 .a ( j0 ^ q U é . . . C u a n d o e l l a e^a p a l a b r a . E s p r e c i s o q u e L e ó n -
c m a r a d e s c o n o c l d a y o p o d í a c o n - j t i n a se case. S I e l l a h u b i e s e t o m a -
t o d o . U n a s o l a c e s a t e n g o d o de e l l a m i s m a l a r e s o l u c i ó n d e 
d e c i r l e : y q u e l e j o s d e h a b e r | q u e d a r l i b r e y o h u b i e s e e s t a d o e n - j e i f o n d o de o s a s e s c e n a s de s l m b o -
^ Ido l a a n t i g u a L e o n t i n a , i c a n t a d o : u n c o n v e n t o c e r c a de m í , l l i c m o t r a s c e n d e n t a l . 
de5trU<L « n ñ a b a l a n u e v a L e o n t i - 1 h u b i e s e s i d o u n r o m a n c e d i g n o d e l F;n d o n d e e s o t r o s s ó l o v e i s l n -
^ e o n t i n a s o n a o a . ^ ^ ^ v M o ^ T. .nTl t in f i ^ a T , _ J ^ n l o — n o s dio . n l o s e x é g e t a s de 
me 
{eSaTlo 
a m o a p a s i o n a d a m e n t e , q u i e r e m o l e s t a n m i v i e j o c e r e b r o . * r a r a l l e v a r a t o d a s p a r t e s u n . r e -
f l e j o I r i s a d o de lo que es la s u a v e , 
' a r i s u e ñ a , í a t o l e r a n t e s e n s i b i l i -
d a d d e l b u l e v a r . . .1 P e r o a h o r a r e -
s u l t a q u e es n e c e s a r i o s e r m u y 
f r i v o l o p j . r a no v t r lo q u e h a y en 
L e o n t i n a v e r d a d , b a r e a l i z a d o n ú v i d a . P e r o L e o n t i n a p e r t e n e c e 
n 8 ' i m a g e n . U s t e d h a v e n i d o a s e r i a s u p a d r e , a s u f a m i l i a , a l o s de -
uno 
a h a c e r ; s e D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
— ¡ E s t á b i e n ! — r e p l i c ó e l d i r e c - ¡ A S O C L \ C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
t o r c o n v o z a g r i a 7 f r u n c i e n d o e l ce - C o n s u l t a s de 2 a 4, m a r t e s , j u e v e s y 
ñ o — ¡ E s t á b i e n ' P e r o l e s a d v i e r t o | s á b a d o s . C á r d e n a s , 45. a l tos , t e l é f o n o 
C i s t o s c o p l a y C a t a t e r i s m o de los u r é - i p i a , 
T e l é í o -teres . D o m i c i l i o 
no A-9545. C o n s 
r ique 10-A. a l to 
Monte S74. 
a l tos , t e l é f o n o A-4364. 
suUfesiaono8 A-564G9Man' D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o da l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , ^te-
p o r ^ a s u a l i d ^ d e n u n a p l a ^ a v e C i -
r a , v a a v i s i t a r l a s t o d o s l o s d í a s . 
L o s o s p e c t a d o r e s c o m p r e n d e m o s e n 
e l a c t o q u e e s e s e ñ o r i t o es e l c ó m -
p l i c e d e M a r t i n a . N i e l l a n i é l l o , 
c e u l t a n . P e r o E s t e l a q u e es l a p u - i P u n t o ' m a n d ° c e r / a r ^ I 
l í m e n t e en-
q u e c o m o l a p r ó x i m a v e z n o v u e l v a n 1 1^~ire 
de e s o s s u e ñ o s e n c a n t a d o r e s b e r e s q u e l a h a r á n d i c h o s a . Y . 
l a e s c e n a — n o s o t r o s d e s c u b r i m o s 
u n p a r a l e l o d i g n o J e P l u t a r c o , e n -
t r e e l a l m a de l a c i u d a d y e l a l m a 
e l p e s o de m i s i de l a a l d e a , e n t r e l a s d e f o r m a c i o n e s •a q u i s i e r a t e n e r s i e m p r e , q u e ; ¿ q U é SOy y o c o n 
^ r d e a l g ú n d i o s h a h e c h o d í a s , a l b o r d e d e m i t u m b a , p a r a ' l ' a r l s i n a s 7 l a f r a g a n c i a p r o v i n c i a -
Í X ** — V l d a y | ? fichar lo5 r ^ t o s de u n a v i d a * 4 & * S S ¿ * * - ^ ' " ^ y ,a ^ 
r-r; h e a h í ! t e r m i n a c o b r e e l c a m i n o de u n a vi-1 L u e g o e x c l a m a n -
l e g a r á a 1 d a q u e e m p i e z a ? L e o n t i n a t i e n e 
Z p r e s e n t a d o a l d e s p e r t a : 
^ renia<i - E s t a c o n f e s i ó n U — E l t í t u l o m i s m o o s i n d i c a q u e 
i e l m o m e n t o e n q u e y o n e c e s i d a d d e u n j o v e n c o m p a ñ e r o \ h a y a l l í a l g o de h o n d a f i l o s o f í a , 
^ d e b e r é a b l a r l o m á s q u e c o m o a q u e p u e d a m a r c h a r l a r g o t i e m p o a ! L a o b r a . f n e f e c t o , s e l l a m a " L a 
' m u j e r s o b r e l a c u a l y o n o t e n - , Su l a d o . Q u e e l l a ae c a s e p u e s , q u i e 
m á s ' e l d e r e c h o d e l e v a n t a r l o s I r o d a r l e c o m o p r e s e n t e de b o d a o 
• m á s b i e n , d e s e a r l e t o d a l a f e l i c i -
d a d q u e m e h a f a l t a d o e n e s t e 
m u n d o . " S e p a s a r o n s e i s m e s e s . L a 
s e ñ o r i t a d e V i l l e n e u v e v i n o a - c e r 
s e ñ o r a de C a s t e l b a j a c : e l l a e s c r i b e 
a s u v i e j o " a m i g o " p a r a p e d i r l e 
s u s n u e v a s , y " s i n n i n g ú n e m b a -
E s q u e e n e f e c t o , h a H e -
Oído e l m o m e n t o de s o m e t e r s e a 
d e c i s i o n e s p a r t i c u l a r e s . S e p r o -
nla a l a s e ñ o r i t a d e V i l l e n e u v e 
^ m a t r i m o n i o q u e n o s u s c i t a b a 
ninguna o b j e c i ó n : " s e t r a t a b a d e 
¿ e s p o s a r a u n h o m b r e s i n p a r y e n -
j n t a d o r " , e l c o n d e de C a s t e l b a j a c . r a z o " l e r e c u e r d a e l p a s a d o y h a c e 
pos veces y a , e s e p r o y e c t o e s t u v o a | a l u s i ó n a l a s n u e v a s y v i v a s a f e e 
punto d e . r e a l i z a r s e : l o s c o m a d r e o s c iQ^gg q u e v i e n e n a H e n a r s u v i d a . 
mundanos, l o s p r o p ó s i t o s m a l I n t e r - j 1 ^ r e s p u e s t a de C h a t e a u b r i a n d l a 
pretados lo h i c i e r o n m a l o g r a r . ü n a , a s o m b r a : d e s c u b r i ó , d i c e e l l a , " u n 
tercera t e n t a t i v a t u v o c o m p l e t o a m a r g o s e n t i m i e n t o " . Q u i z á s e l l a 
' e x a g e r e ; q u i z á s h a y a s i m p l e m e n t e 
e n e s a c a r t a , c o n u n m a t i z de c e l o , 
a l g ú n m a l h u m o r p r o v o c a d o p o r e l 
c o m p l e t o 
t l tor A m b o s j ó v e n e s s e g u s t a b a n 
mucho. S i n e m b a r g o , e n e l ú l t i -
mo m o m e n t o , u n a c a r t a d e u n a m i -
go poco d i e s t r o , q u e d e c l a r a b a q u e l a r g o s i l e n c i o de l a j o v e n : " S i s u s 
el s e ñ o r de C a s t e l b a j a c s e c a s a b a 
sin a m o r , e s t u v o a p u n t o d e p r o -
Tocar u n a r u p t u r a : " L e o n t i n a " e s -
tnvo t e n t a d a d e r e t i r a r s u p a l a b r a 
T de v o l v e r a s u s r . n t i g u o s s u e ñ o s 
de v l d a i n d e p e n d i e n t e ; s u s c a r t a s 
ai gran a m i g o l e j a n o r e f l e j a b a n l a 
c o n f u s i ó n d o BU p e n s a m i e n t o . E s -
te da " s a b i o s c o n s e j o s q u e f u e r o n 
muy e s c u c h a d o s : L a s e ñ o r a d e C a s -
telbajac f u é q u i z á s i n j u s t a , n o o b s -
tante e l g o l p e r e c i b i d o , a l s o s p e -
char de l a s i n c e r i d a d , y a t r i b u i r a 
un poco de c e l o s í a , e l r e s e n t i m i e n -
to de C h a t e a u b r i a n d , q u i e n " n o l e 
H b r í a p e r d o n a d o " s u c a c a m i e n t o , 
en l a n a j r r a c i ó n f i c t i c i a " do l a s M e -
moriaa. E n e l m o m e n t o , " L e o n t i -
n»" se m o s t r ó m u y r e c o n o c i d a a l 
r e p r o c h e s c a e n s o b r e m i s i l e n c i o , 
e l l o s s o n i n j u s t o s . ¿ P o d í a yo es-
c r i b i r l e ? ¿ Y e l n o m b r e q u e u s t e d 
f o r m u l a n o h a c í a d e s a p a r e c e r a 
A d e l a y a L e o n t i n a ? Y o n o s é m á s 
q u e ha<rer d e e s t a t e r c e r a p e r s o n a 
q u e y o e n c u e n t r o e n u s t e d . A d e l a 
es m i d e s c o n o c i d a . L e o n t i n a es m i 
s o l i t a r i a d e l o s P i r i n e o s , ¡ p e r o e s -
t a c o n d e s a ! ¡ T r i s t e d e m í ! ¿ l a v o l -
v e r é a v e r j a m á s . . . ? A d i ó s , A d e -
l a . A d i ó s , L e o n t i n a . A d i ó s , s e ñ o -
r a . . . A d o r o a l a s d o s p r i m e r a s y 
r e s p e t o a l a ú l t i m a . " E n e l m o m e n -
to d e l a R e v o l u c i ó n d e 1 8 3 0 l a s e -
ñ o r a d e C a s t e l b a j a c s e e q u i v o c a so-
b r e l a a c t i t u d p o l í t i c a d e C h a t e a u -
b r i a n d ; y é s t e l e c o n t e s t a : " N o p e r -
d o n o a L e o n t i n a h a b e r h e c h o t a n 
G u i t a r r a y e l J a z z - B a n d " . . . ¿ N o 
c o m p r e n d é i s ? P u e s e s p o r q u e no 
. s t á i s e n el s e c r e t o d e l l e n g u a j e de 
l o s r i t m o s ; es p o r q u e s o i s d i s t r a í -
d o s ; es p o r q u e p e r t e n e c é i s a l a r a -
z a d e s p r e c i a b l e de i o s q u e s ó l o v a n 
al t e a t r o p a r a d i v e r t i r s e . S i n o f u é -
s d s a s í . s a b r í a i s q u e l a g u i t a r r a es 
e l s e n t i m i e n t o t r a d i c i o n a l , l a n o t a 
s i n c e r a , l a e r m o n í a d e l c o r a z ó n 
e t e r n o , l a v e r d a d - v i b r a n t e . Y s a -
b r í a i s a s i m i s m o que e l " J a z z B a n d " 
s l a m o d a de lo q u e r e l u m b r a y 
p a s a , de lo q u e a t r a e c o n s u a s -
p e c t o e x c é n t r i c o , d e l o q u e e n o i r -
n a l a n o v e l e r í a a l o c a d a y a r t i f i c i o -
s a . E s t o l a es l a g u i t a r r a . c ¿ y a 3 y e m b u s t e r o 
c u e r d a s se e s t r e m e c e n a l p r i m e r 
c o n t a c t o d e l a m c r . . . M a r t i n a es i 
e l J a z z B a n d a l g o e x ó t i c o , a l g o r a s -
t a c u e r o , a l g o e s c i i d a l o s o , q u e e n 
v e z de e m b r i a g a r s e c o n s u s m e l o -
d í a s , se a t u r d e c o n s u b a r u l l o . 
E n m e d i o de M a r t i n a y de E s t e -
l a , q u e p o d í a n s e r h e r m a n a s , p e r o 
q u e n o s o n m á s q u e c u ñ a d a s , se 
h a l ' a u n h o m b r e q u e no e s t á s i m -
b o l i z a d o p o r n i n g ú n i n s t r u m e n t o . 
¡ A h ! C l a r o q u e t a m b i é n h a y en l a 
s o m b r a , p a r a q u e n a d a fa l t e , u n m a -
r i d o b u r l a d o . P e r o e s t a v e z r e s u l -
ta n e c e s a r i o c o n f e s a r q u e l a m u -
j e r c i t a i n f i e l t i e n e , s i no r a z ó n , a l 
m e n o s e x c u s a . E s e e s p o s o i n v i s i b l e , 
h i j o de u n r u d o c a m p e s i n o , n o se 
d a c u e n t a d e l o s m i l e n c a n t o s , q u e 
h a c e n d e s u s e ñ o r a u n a e s p e c i e de 
R e i n a de S a b a de l o s d a n c i n g s . E n 
el f o n d o , m ó s v a l e a s í , p u e s e s t o y 
c o n v p n e d o de q u e , e n v e z de 
a b a n d o n a r l a p a a a i r a b u s c a r l a s 
h u r í e s d e l p r o f e t a e n t i e r r a s m u -
s u l m a n a s , t e h u b i e s e m o s t r a d o m á s 
r e z a y l a i n o c e n c i a , n o v e n a d a . D i -
go, s í , ve m u c h o , p o r e l c o n t r a r i o : 
v e c o n o j o s d e f u e g o ; v e lo q u e n o 
e x i s t e , y a t r i b u y e n d o a ese T e n o -
rio a l g o r i d í c u l o , t o d a j l a s v i r t u -
des do l o s h é r o e s q u e h a a d m i r a -
d o e n l a s p e l í c u l a s s e n t i m e n t a l e s , 
s e e n a m o r a d e e l c o m o u n a p r o t a -
g o n i s t a de G i i f f i t h . E l m i s m o s e -
ñ o r P o r t e r e a u , p e n s a n d o e n lo d l -
f í . ñ l q u e e s c a s a r a l a s n i ñ a s P r o - ; c c m p i e t o $ 4 . 0 0 
v i n c l a n a s , c o b r a a f c « t o a l e n i r o m e -
".ido y lo I n v i t a a q u e se c o n s l d e - j 
r e c o m o d e l a f a m i l i a . ¡ P e o r p a r a 
l a f r i v o l a M a r t i n a ! , p e n c a m o s to-1 
d o s . P o r q u e l o n a t u r a l es q u e l a I n -
g e n u a v e n z a a l a c o q u e t a e n e l ú l -
t i m o a c t o , q u e t s el a c t o de l a s b o -
d a s . Y , a d e m á s , ¿ n o a s i s t i m o s aA 
n a c i m i e n t o d e i a p ? 8 l ó n r e g e n e r a -
d o r a e n e l p j e h o c e e s e a v e n t u r e -
r o ? A l v e r l o e n l a b i b l i o t e c a d e l 
c a s t i l l o , a l l a d o de E s t e l a ; a l o í r -
lo h a b l a r c o n t e r n u r a de l a e x i s -
u s t e d e s a l a c á r c e l a l a s o c h o e n F-2441 
p u e r t 
¡ P u e s 
L o m l c i l l o : C a l l e I , n ú m e r o 
y 11. V e d a d o . T e l é f o n o 
C 6 4 3 0 . — i n d . 15 .11 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S V £ £ ^ S F S l J S r ¡ £ 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S | l í s . v e n é r e o y t u b e r c u l o s i s p u l m o -
n o D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de Depen-1 ^ % C t ? s u Í Í a f 1^arHs , 06 * a i L f c t e t a i entes C o n s u l t a s de 4 a S. lunes , 1en S í m ^ C a t a l i n a 12. entre D e h c i a s 
y B u e n a v e n t u r a . Albora. T e l é i o n o 1-
los pobres. m i é r c o l e s y v iernos . L e a l t a d , l é f o n o M-4372, M-3014. 
te-
d u e r m e n u s t e d e s f u e r a 
f a l t a b a m á s ! 
L o s m u c h a c h o s t e m b l a r o n . ' E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
Y d e s d e a q u e l d í a n o q u i s i e r o n i C 0 1 1 5 1 ^ 8 de í í _ a 6. en A v e n i d a 
v o l v e r a s a l i r . 
R o d o l f o B R I N G E R , 
de S i m ó n B o i i v a r ( R e i n a ) , 5S. bajos , 
t e l é f o n o M-7811 . Donrvicllio: A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r C K e i n a j 8S, bajos , 
t e l é f o n o M - ^ ú 2 3 . 
17424.—5 J l . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
c p l e t o $ 4 . 0 0 . P a r c i a l $ 2 . 0 0 . 
S o p r a c t i c a n A n á l i s i s Q u í m i c o s . 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l 
D r . E M I L I A N O D E L O A D O 
^ A L U D , 6 0 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 8 6 2 2 
MUY m 
D R . E M I L I O J , R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d N a c i o -
nal . M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a 
Covadonsra, S u b - D i r e c i o r del S a n a t o -
rio L a M i l a g r o s a , S a n R a f a e l 113, a l -
tos, t e l é f o n o M-4417. E n f e r m e d a d e s » 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a gene-
i d l . C o n s u l t a s do 1 a 3 p . m . 
C 10óOr> 30 d 26 
1040. C o n s u l t a s g r a t i s 
T a m b i é n rec ibe a v i s o s en J e s ú s del 
Monte, 562. e s q u i n a a V i o t a A l e g r e . 
T e l é f o n o 1-1703. 
22743.—30 J n . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . 
Se b a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s 143 112 
al tos . C o n s u l t a s : de 2 a t>. T e l é f o n o 
A-9303. 
C 2260 I n d 21 sp 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
D C N G A Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
L n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y m e d i a . E s c o -
bar 15S. t e l é f o n o M-7287. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m 9 0 
I T e l é f o n o A-08»>1. T r a t a m j n t o s por es-
i p e c i a l i s t a s en c a d a en fermedad . Me-
d i c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y total . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a t a r d e y de 
7 a i* de l a noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o . I n t e s t i -
nos, h í g a d o , p á n c r e a s , c o r a z ó n , r i ñ ó n y 
pu lmones , enfermedades de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , d« l a pie l , s a n g r e y v í a s u r i -
n a r i a s y partos , obes idad y enf laque-
c imiento , a f ecc iones n e r v i o s a s y men-
tales , en fermedades de los ojos, g a r -
ganta , n a r i z y oído^s. C o n s u l t a s ex-
t r a s *5. R e c o n o c i m i e n t o s $2.00. C o m -
pleto con a p a r a t o s JS.Oo. T r a t a m i e n t o I C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a É s e u c -
moderno de l a s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , tu - l a d s M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o 
b e r c u i o s l s . a s m a , d iabetes por l a s de l a C a s a de S a l u d del C e n t r o G a -
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
O í d o s . N a r i z y G a r g a n t a , 
lunes, m a r t e s y Jueves , de 
He O, entre I n f a n t a y 2< 
v i s i t a s . T ^ l í f o n o U-2465. 
C o n s u l t a s : 
2 a 4. C a -
. No hai.e 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
D R . A B I L L O V . D A U S S A A s í s « s i e n t e e l r e u m á t i c o quo 
t u n e l a de j h o g a r , a l n o t a r c ó m o s u s BA'0Q d e f e n d e r s e u e s u t e r r i b l e m a l 
m a n o s a c a r e a n l a s de l a m u c h a - l y t o m a A n t i r r e u m ¿ t l c o de l d o c t o r ^ r ^ r o c l ^ 
c h a c n s m a r a d n . u n l e v e m u r m u l l o R u s e l l H ' . r F t d e F i u c ' c l i i a q u e M 
de d ú o a l a a n t i g u a u s a n z a n o s h a - v e n d e e n t o d a s L i s b o t i c a s y Q J ^ 
l a g a . L a m ú s i c a de l a g u i t a r r a v n p r e c o n i / 1 c o m o m u y b u e n o , q u i e n e s 
a t r i u n f a r . P e o r p a r a e l " j a z z b a n d " p a d e c í a n de r e u m a v c o n é l s e t r . i -
a t u r d i d o , e s c a n d a l o s o , i n c o h e r e n t e 
P o r o , n o . . . p e r o , n o . . . K n e l 
ú l t i m o a c t o a s i s t i m o s a l a e s c e n a 
en q u e e l s e ñ o r P o r t e r e a u , i n f o r -
m a d o p o r UK t a l E m i l i o de q u e 
M a r t i n a h a c o m e t i d o l a i n f a m i a de 
I n t r o d u c i r e n a q u e l l a s a n t a c a s a a 
s u a m a n t e , l a e c h a a l a c a l l e . 
— ¡ E l h o n o r d e m i h i j o l — e x c l a -
m a . 
t a r o n . li-1 r e u m a de t o d a s c l a s e s de 
t o l a s f o r m a s , s e c o m b a t e c o n éx l tc» , 
t o m a n d o A n t i r r e u m A t i c o d e l D»*-
R u s s e l l I l u r t s , de F i l a d e l f i a . 
a i t 4 j n . 
— E s o n o — c o n t é s t a l e l a e s p o s a 
l i b r e — eso n o . E l h i j o d e u s t e d es-
t á v i v i e n d o c o n u n a c a n t a d o r a a r -
g e l i n a , s i n a c o r d a r s e n i de m í n i 
de u s t e d . . . 
Y se m a r c h a . . . Y l o d o s n o s p r e -
g u n t a m o s s í ( T r a n c e l í n v a a d e j a r l a 
i r s e s o l a p a r a p e r m a n e c e r aj l a d o 
de J a n i f i a p u j a o s i v a a s e g u i r 
a l a m u j i T p o r v e r t a E s t e l a , a n g u s -
l l a d a . i n i u i e t a , n o s a b e z\ d e b e e s -
p e r a r o d e s e s p e r a r . ; .Se i r á ? . . . ¿ N o 
se i r á ? . . . " S i s e v a — p i e n s a — m e 
m a t o " . Y se v a . . . C o r r e t r a s l a 
p a r i s i e n s e q u e e n c a r n a l a g r a c i a l i -
g e r a , a b a n d o n a n d o a l a p r o v i n c i a 
pande h o m b r e p o r h a b e r l a h e c h o j m a l j U i C i o e s t a v e r . V e o q u e m e h a 
c o m p r e n d i d o b a s t a n t e m e n o s q u e 
y o n o c r e í a . E s y a e l e f e c t o d e l c a -
s a m i e n t o : ¡ h a c e d o s a ñ o s , e l l a h u -
b i e r a a d i v i n a d o m e j o r ! " 
D e s p u é s , l a s c a r t a s s e e s p a c í a n : 
l a n u e v a condes -a e s t á a b s o r v i d a 
p o r s u s n u e v o s d e b e r e s . S i n e m b a r -
go , l a c o r r e i s p o n d e n c l a r e c o m i e n z a 
b a s t a n t e a c t i v a e n 1 8 3 2 : " ¡ U n a p a -
l a b r a s u y a d e s p u é s d e t r e s a ñ o s de 
s i l e n c i o ! e s c r i b e C h a t e a u b r i a n d c o n 
a l g u n a a m a r g u r a . . . V i v a u s t e d fe-
l i z y s i o y e d e c i r a l g ú n d í a q u e h e 
d e j a d o e s t e m u n d o , d e d í q u e m e u n 
p e s a r , y g u á r d e m e u n r e c u e r d o . " 
E l h a s i d o a r r e s t a d o p o r " c o m p l o t 
c o n t r a l a s e g u r i d a d d e l E s t a d o " ; 
s u a m i g a s e d a p r i s a e n e s c r i b i r l e ; 
y s e s i e n t e c o n m o v i d o p o r ese t e s -
t i m o n i o d e a f e c c i ó n . " L o s p e r i ó -
d i c o s l e h a b r á n a u s t e d h e c h o s a -
eomprender l a v o z d e l a r a z ó n , y 
segura do h a b e r c o n s i l i o d o s u 
"amistad" p o r é l c o n l a f i d e l i d a d 
que e l la d e b í a a s u m a r i d o , c o n -
•Intió a l f i n a e s a u n i ó n d o n d e 
debía c n c o n t i r a r l a r e a l i z a c i ó n d « 
uno de s u s s u e ñ o s , " e l a m o r e n e l 
matr imonio" y t r e i n t a y c u a t r o 
años de f e l i c i d a d n o i n t e r r u m p i d a . 
E n este c o r t o p e r í o d o de p e n o -
sao I n c e r t i d u m b r e i s y d e r e s o l u c i o -
nes c o n t r a d i c t o r i a s , l a s c a r t a s d e 
Chateaubr iand s e m u l t i p l i c a n , e l 
tono es q u i z á s m á s t i e r n o t o d a v í a 
que antes de C a u t e r e t s , q u i z á s t a m -
bién no es t o d o c o q u e t e r í a s i n con-
«ecuencla , c o n c e s i o n e s v e r b a l e s a 
"la a m o r o s a i m a g i n a c i ó n " d e s u 
corresponsala e n l o s t r i s t e s p e s a r e s , 
en los f u g i t i v o s m o v i m i e n t o s d e 
celo a los c u a l e s é l s e a b a n d o n a : 
"Yo no s é , e s c r i b e e l 21 d e s e p - b e r q u e e s t o y l i b r e . S u g r a c i o s o 
tlembre, c u á l e s e l f u n e s t o s u e ñ o j b n i e t e h a v e n i d o a h a c e r m e e s t a 
que ha t e n i d o u s t e d ; y o , y o n o b e I l i b e r t a d m á s q u e r i d a : u s t e d s e h a 
tenido m á s q u e u n o : e l d e v o l v e r l a 
• ver. A m a r l a a u s t e d e s e s u n a v e r -
dad c o n s t a n t e d e m i v i d a . Y o e s t o y 
bastante d e s a l e n t a d o , b a s t a n t e f a -
tigado de e s t a t r i s t e e x i s t e n c i a . 
A d e m á s , e l l a n o s e r á l a r g a , y 
cuando e l t é r m i n o se e n c u e n t r a t a n 
cerca, no h a y p o r q u é d e s o l a r s e . 
Isted v a a c a m b i a r de n o m o r e : 
• C a m b i a r á u s t e d d e c o r a z ó n ? ¡ P u e s 
bfcn! U s t e d s e r á s i e m p r e p a r a m í 
L e o n t i n a d e s c o n o c i d a ; a f a l t a 
a c o r d a d o d e m í , d e C a u t e r e t s , d e l a 
s í l f i d e , d e l h a d a . Y o le d o y l a s g r a -
c i a s . . . ¿ P o r q u é n o v u e l v e n l a s 
h o r a s d e C a u t e r e t s ? . . . A d i ó s , A d e -
l a , L e o n t i n a y s e ñ o r a d e C a s t e l b a 
j a c . " Y é s t a l e c o n t e s t a c o n u n a 
b o n i t a c a r t a q u e p a r e c e c o n t e m p o -
r á n e a d e l L a g o y de l a T r i s t e z a d e 
O l i m p i o : ¿ P o r ( i u é n o v u e l v e n l a s 
h o r a s d e C a u t e r e t s ? , d i c e u s t e d . 
¿ P e r o d o n d e e n c o n t r a r e l r a s t r o ? 
r e n d i d o q u e M( d o r y m á s f i e l q u e n a w 5 i m b o i i z , i a p u r e z a a r d i e n -
A r l o d a n t e , l o m i s m o h a b r í a t e n i d o i tp / . R S ( p u e s e l v k i o e l q u e 
q u e c o n o c e r l o q u e se l l a m a l a j t,, j l l n f g 7 
a m a r g u r a c o n y u g a l . M a r t i n a , en s u i , . . , . 4 ^. 
c a l i d a d d e J a z z B a n d e n l o q u e c i d o JtNo- A " , i q u ' ? ' a P , e ' ' n 0 V ? ' 
p o r e l t a n g o a r g e n t i n o y e l s h l m m v * ! Í S V U e Z « 
y a n q u i , fctefta fc<* f u e r z a q u e 8 e r | , 6 n hn c a í d o - a U n Un e P n c g o 
c u l p a h l e . N o h a y m á s q u e v e r l a . I 
en e l p r i m e r o c t o , e n s u s s a l o m I 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - ! 4 7 2 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A Ñ O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s . A s u n t o s hipote-
ra'-tos; r a p i d e z en e l derpacho de las 
e s c r i t u r a s con s u l e s a l i z a c i ó n . Nep-
tuno, 50, a l tos . T e l é f o n o A-8502-
Curaci f tn 
por p r o c e u i m i e n t o s Tnodernos: cese 
r á p i d o dp l a tos y l a fiebre. A u m e n -
to en e l apet i to ypeso , detcncif .h del 
d e s a r r o l l o de l a l e s i ó n . A s m a , C o l i t i s , 
Diabetes . R e u m a t i s m o , I n y e c c i o n e s i n -
t r a v e n o s a s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , m a -
saje . D e 10 a 11 y de 1 a 3 p . m.-
en S a l u d 59 ($5.00) . P o b r e s de v e r -
dad m a r t e s , j u e v » ? y s á b a d o s M-7030. 
n u e v a s inyecc iones , reu^natismo, p a r á 
Us l s , n e u r a s t e n i a , c á n c e r , ú l c e r a s y 
a l m o r r a n a s , i n y e c c i o n e s i n t r a m u s c u l a -
r e s y l a s v e n a s ( N e o s a l v a r s a n ) , H a -
y o s X , u l t r a v i o l e t a s , m a s a j e s , c o r r i e n -
tes e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l t a f r e -
c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a (completo 
$ ü ) . s a n g r e , (conteo y r e a c c i ó n de 
W a s e r m a n ) , esputos , heces feca les y 
l iquido c é f a l o - r a q u l d e o . C u r a c i o n e » , 
.pacos r e m a n a l e s , (a p l a z o s ) . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a -
tamiento e spec ia l p a r a la b l e n o r r a g i a , 
i m p o t e n c i a y r e u i A a t i s m o . E l e c t r i c i -
dad M é d i c a y R a y o s X . P r a d o , 62, es-
q u i n a a C ó l ó n . C o n s u l t a s de 1 a 5. 
T e l é f o n o A-a344 
C 1539 I n d 15 m y 
1289. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y pr&sta l l t l s . 
i m p o t e b c i a , e s t er i l id ad . C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s en pocos d í a s , s i s t e m a nueve , 
a l e m á n . D r . J o r g e W l n k e l m a n n . espe-
c i a l i s t a a l e m á n , 25 a ñ o s de exper ien-
c i a s . Obispo, 97. a todas h w a s del 
d í a . 17686 1 a e 
llego. H a tras ladado su p a b l n e t - . 
G e r v a s i o . 126« a l tos , entre S a n R a f a e l 
y S a n J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. T * -
l é f o n o A-4410. 
D R . J . L Y 0 N 
De l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s hemo-
1 roldes , s in o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 
a 3 p . m . d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a 
San Indalec io . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a E s c u e l a Ce 
M e d i c i n a . E n f e r m e d a d e s t rop ica l e s y 
p a r a s i t a r i a s . M e d i c i n a i n t e r n a . C o n -
s u l t a s de 1 a 3 1¡2 p. m. S a n M i g u e l 
l i T - A , t e l é f o n o A-OS57. 
P . 15 Jl 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l proce-
dimiento , pronto a l i v i o y c u r a c i ó n p u -
diondo e l en fermo s e g u i r sus o c u p a -
c iones d i a r l a s y s i n dolor. C o n s u l t a s 
de 1 a ó p. m. S u á r e z 32, P o l i c l l -
r-ica P . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e Intes t i -
nos. C a r l o s I I I , 209, de 2 a 3. 
D r . J o s é A . P r c s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operac iones de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s y v i ernes , de 2 a 5. P a s * -
e s q u i n a a 19. Vedado, t e l é f o n o F-4457 . 
G I n d 22 d. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
M é d i c o C i r u j a n o . E n f e r m e d a d e s n e r -
v iosas , con t r a t a m i e n t o e spec ia l a los 
e p i l é p t i c o s , corea , insomnio , h i s t e r i s -
mo, n e u r a b t e n i a y deb i l idad s o x u a L 
C o n s u l t a s de 3 a &, lunes , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s , t e l í f o n o M-5131. C o n s u l a -
do, 89. 1 0 7 é 2 15 Jn 
s e r , 6  
' E s n n u l o d r a m a , d e s p u é s d e l a co -
s n n t u o s o s , r o d e a d a de eso T o d o - P a -
r í s . Q4ic s r c o m p o n e de r u s o s , de 
p e r s a s , d e i n & l e s t s , de a m e r i c a n o s , 
de c h i n o s y d e h e l m a t i o s , p a r a d e s -
c u b r i r , en s u c o q u e t e r í a c o s m o p o -
l i t a , e l gernic-n de l a s m a y o r e s 11-
v i n n d a d e s . L o q u o en e l l a v a a s o r -
p r e n d e r n o s m á s tarde, n o es q ü e 
t e n g a u n a a v e n t u r a , s i n o q u e t e n -
u n a s m i l . S u m i s m o s u e g r o , el 
s e ñ o r P o r t e r e a u , a u n q u e I n g e n u o , 
ÜO s e h a c e g r a n d e s i l u s i o n e s s o b r e 
e l c a r á c t e r de s u l i n d a n u O c a , y 
p o r eso , d e s p u é s de a s i s t i r a a l g u -
n a s d e s u s f i e s t a s , a b a n d o n a l a c a -
p i t a l en c o m p a ñ í a de s u h i j a E s t e -
l a , q u e es l a i n o c e n c i a h e c h a co -
l e g i a l a , y v a a r e f u g i a r s e e n s u c a s -
t i l l o , a l a s o n J b í a d e l o s a l t o s m u -
i o s h o n r a d o s q u e j a m á s l i a n o í d o 
h a b l a r en j a p o n é s , n i c a n t a r e n ne -
g r o . 
— A l l á q u i ; s u m a r i d o v e a c ó m o 
s e l a s pjrreg la c o n f s a l o c a — p i e n -
sa e l a d u s t o p r o v i n c i a n o . 
E l V n a r i d o . y a l o . h e m o s d i c h o , 
d e s d e ñ a n d o l a s c a r i c i a s a l a ú l t i -
m a m o d a d e M o n t m a r t r e . se m a r -
c h a a A r g e l i a , y e x i g e q u e s u e&po- t r a s c e n d e n t a l e s , 
s a , p a r a no . - i r r u i n a r s o . d e j e BU c a -
ga p a r i s i n a y se r e s i g n e a v > l r en | r 
l a a l d e a , a l l a d o de s u c u ñ a d i t a 
E s t e l a - P a r í s . 1 9 2 5 . 
¡ D í a s f e l i c e s , d í a s d e s v a n e c i d o s , 
é s t a q u e y o h a b r é p e r d i d o , © i H h a n i d o u s t e d e s a p e r d e r s e é n e s e 
w n t r a r é l a o t r a . E s a m e q u e d a r á a ^ i g m o i n s a c i a b l e q u e n o d e v u e l v e 
***t s u y o . E s m i ú n i c o b i e n , us-1 ; j a m á s a q u e i i o q u e se t r a g a ! N i u n a 
fcó no m e lo p o d r á q u i t a r . U s t e d \ h o j a d e a q u e l l a s q u e s e b a l a n c e a -
fcrá todo e so q u e n o es m í o , p e r o ; b a n s o b r e n u e s t r a s c a b e z a s , h a 
>o c o n s e r v a r é e so q u e u s t e d m e h a i q u e d a d o p a r a c u b r i r l o s l u g a r e s 
bordado d e s d e e l c o m i e n z o d e s u | d o n d e h e m o s p a s e a d o j u n t o s 
Tl(Ja. y, d i g a u s t e d l o 
m e d i a . U n a p i n z a d e a l d e a <or l a 
c u a l p a s a e l f e r r o c a r r i l . . . D o s 
s o m b r a s e n l a j a d a s q u e e s p e i m e l 
t r e n d e l a s d o c e de l a n o c h e , p a r a 
h-J-Tr. . L l u v i a . . . D e p r o n t o , o t r n 
s o m b r a q u e s u r g e , a n h e l a n t e , t e m -
b l o r o e a . . . K o t a r d a m o s e n r e c o n o -
c e r a e s o s t r e s p e r s o n a j e s . . . M a r -
t i n a y s u a m a n t e , se m u r m u r a n p a -
Ifl.bras f e b r i l e s . L a p o b r e E s t é - ' n , 
a b a n d o n a d a , s ó l o p i e n f a en m o r i r . . . 
E l t r e n s e a c e r c a . . . E n t o n c e s E s -
t e l a se p r e p a r a p a r a p r e c i p i t a r l e 
b a j o s u s r u e d n í i . . . P e r o C r a n - ^ e l í n 
lo a d i v i n a . . . C r a n o c l í n c o r r e h a c í a 
la n i ñ a , l a s a l v a y se a l e j a c o n 
^ l l a . . . L a g u i t a r r a h a t r i u n f a d o . 
E l " j a z r h a n d " h u y e , sC^o en b u s c a 
dr 1, r u i d o de P a r í s . . . 
L a o b r a es a g r a d a b l e , m u y a g r a -
d a b l e , y m u v e n t r e t e n i d a , y m u y 
f l n n . v m u } ' p n r h l e n s * . E n e i e r t o s 
m o m e n t o s , h a e t a se s i e n t e en e l l a 
u n s o n l o d e p o e s í a í n t i m a , a l a v e z 
d o l i c a d a e I n t e n s a . Y n a d a d i g o d»» 
s u <jrte e x q u i s i t o . A u n en e s c e n a s 
r , ;enos r e n s l e * , c o m o l a ú l t i m a , h a y 
a r t e . L o q u e n o ^ s y e s s i m b o l i s -
m o . n i f i l o s o f í a , n i i n t e n c i o n c - s 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O T N O T A U l O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
A s u i a r 73. 4o. ^ . r , X t . _ J { ^ : 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. J I A B J * N A 
l a L i g a c o n t r a e l c á n c e r . ¡Solo le c u e s -
ta u n peso a l a ñ o . A y u d a r á con el lo a 
los f ines de p r o p a g a n d a c o n t r a e sa en-
f e r m e d a d y r e c i b i r á a d é n i á s i n f o r m a -
c i ó n s o m b r e l a m a n e r a Uc p r e v e n i r s e 
c o n t r a ¿ s e a z o t é de l a n u m a n i d a d . 
C 5 6 2 1 . — i n d . 10 J n . 
G é m e z C a n i l l o . 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
Bufete . E m p e d r a d o 64. T e l f . M-4*J7 . 
hifctudio pr ivado , X e p t u n o 220. A-636'). 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O • 
H a b a n a . 57, t » V ! í o n o A-S312. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N I M G 0 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I l v l O 
\ b o g a d o s , A g u i a r 71. 5o. piso . T e l é -
fono A-2194. De 3 a 12 a. m. y ae 
2 a 5 n. m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O X" N O T A R I O 
S a n Ignac io , 40, a l tos , entre Obispo y 
O b r a o l a . T e l é f o n o A-3701. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los dfas h á b i l e s de 2 
a 4 p. m . M e d i c i n a I n t e r n a e s p e c i a l -
mente dol c o r a z ó n y de los pulmoi ios . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n -
sulado, 20, t e l é f o n o M - ¿ 6 7 Í . 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i e t a en e n f e r m e d a d e s de los 
ojos g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l -
tas por la m a ñ a n a a horas p r e v i a -
mente concedidas , $10. C o n s u l t a s de 2 
a B, $J.00. Neptuno, 32, a l tos , t e l é - fo -
no A-18S5. ñ "^82 00 d 1 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
R a y o X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a pro-
funda . E l e c t r i c i d a d m é d i c a . H o r a s : de 
1 a 4 p . m . T e l é f o n o A-5049. P a s e o 
de M a r t í n ú m . 33, H a b a n a . 
2 1 Í 9 0 l J l . 
D R . R E G Ü E Y R A 
M e d i c i n a I n t e r n a en genera l , -joa es-
pec ia l idad en el a r t r i t i s m o , r a m a t i s -
mo, piel , eczemas , b a r i o s , u i c í r a s neu-
r a s t e n i a h i s t e r i s m o , d i r p e p s i a n i p e r -
c l o r h i d r i a , ac idez , co l i t i s , j a q u é e l a , 
n e u r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s en fer -
medaaes n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de l a 
4. Jueves , g r a t l b a loa pobres . E a c o -
bur, 105, ant iguo . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d C a b a r r o c a s y A y a l a , L e a l -
t a d 122, entre Sa lud y D r a g o n e s . C o n -
s u l t a s y reconoc imientos de 8 a . m . 
a 7 p . m . J l . ü O ; I n y e c c i ó n de u n á m -
p u l a I n t r a v e n o s a . $1 .00; I n y e c c i ó n de 
u n n ú m e r o de n a o s a l v a r s a n , $2 .00 ; 
A n á l i s i s en genera l , $2 .00 ; A n á l i s i s 
p a r a s í f l l . ' s o v e n é r e o , $4 .00; H a y o s 
X , de huebos, $7.00; . R a y o s X de otros 
ó r g a n o s , $10 .00; I n y e c c i o n e s i n t r a v e -
nosas p a r a s l í l l i s o v e n é r e o , a s m a , 
r e u m a t i s m o , a n e m i a , tubercu los i s p a -
l u d i s m o , f i ebres en g e n e r a l , e c z e m a s , ] X l S p I O O C I R U J A N O 
t r a s t o r n o s ^ de m u j e r e s etc._ Se r e g a l a I De l a s F a c u l t a d o s de M a u n d y la Ha-
bana. C o n ¿ü a ñ o s de p r á c n c a prot«r-
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s ur ina r ían . E s a o c i a l m e n t e bleno-
i r a g i a , v i s i ó n d i rec ta de l a v e j i g a v 
l a u r e t r a . C o n s u l t a a de 10 a U y 
2 a 5. P r o g r e s o , i4 , entre A g u a c a t e 
y C o m p o s t e i a t e l é f o n o P-2144 y A -
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
una m e d i c i n a pf-tente o u n a c a j a da 
I n y e c c i o n e s a l c-Uente que lo pida. Re-
serve su h o r a por el t e l é f o n o A-03 44 
D R . I G N A C I O C A L V O 
M e d i c i n a g e n e r a l . Co lon , R e c t o ( r ec -
toscopia s igmoidoscop ia . T r a t a m i e n t o 
de l a s H E M O R R O I D E S por el proce-
d imiento de B e n s a u d e del H o s p i t a l 
S a i n t A n t o i n e de P a r í s . G e r v a s i o 126 
de 5 a / p . m . T e l . A - 4 4 1 0 . 
L-J1Ü3—1 J l . 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
E s t ó m a g o , In te s t inos y pulmones . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. . L u n e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s en C o n c o r d i a U S , M a r t e s , 
j u e v e s y s á b a d o , e n 4 n ú m e r o 2S, V e -
dado. T e l é f o n o s F - 1 1 7 9 y A-4024. 
21626 2» i i 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s del c o r a z ó n , pu lmones , es-
t ó m a g o e Intes t inos . C o n s u l t a s los 
d í a s laborables , de 12 a 2. H o r a s es-
pec ia les prev io aviso . S a l u d , 34, t e l é -
tono A-5418. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
cios. R a p i d e z en el despacho de las 
c s c r i r u r a s . en tregando con su lega l i -
z a c i ó n c o n s u l a r las des t inadas a l ex-
t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a P r o t o e o l A ^ 
lc«! de documentos en i r g l é s . O t i c i -
6C. altos. t e l é f o n o M -
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
n a s : A g u i a r . 
5679. C 1000 I n d 10 f. 
UNA CARCEL MODELO 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R Ü 
A B O G A D O 
C u b a 19. T e l é f o n o A-24S4. 
L a 
L a c á r c e l de P e d r o e r a u n mo- p u e s en n i n g u n a p a r t e h a b r í a n h á -
de lo e n c u a n t o a l i m p i e z a , o r d e n , se - l i a d o c o b i j o t a n s e g u r o c o m o l a c á r -
q u e d i g a , I c a s c a d a h a m i l v e c e s r e n o v a d o s u s j v e r i d a ( i y b u e n a s c o s t u m b r e s . cel n i a l i m e n t a c i - i n m á s s u n t u o s a 
e n t r a b a , a l q u e l a q u e l e s f a c i l i t a g r a t u i t a m e n -^ o t r o a n o s v o l v e r e m o s a e n c o n - j a g u a s , e l e c o d e l l a g o n o s e r e c u e r - i A l . d e t e n i d o q u e a l l í 
i s í l f i - d a m á s d e l s o n i d o d e n u e s t r a v o z 
1 •- - 1 4 n g e l e l c é s p e d h a p e r d i d o l a h u e l l a d e i ^ " 6 , 
, I " 6 " " " ' " " . I " ' d « n u e s t r a TOZ. 5 p u n t o se le s o m e t í a a u n l é g i m e n te e l E s t a d o . 
I * . A d i ó s , m i L e o n t i n a , m i s í l f i - ¡ d a m A s d e l ^ ^ . ^ " " f ^ * / ^ i P e r f e c t o de e d u c a c i ó n f í s i c a y m o -
D r . A U G U S T O J A C 0 M E 
Abogado S u r - A m e r i c a n o . A s o c i a d o 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Rec ib ido de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
n a O f r e c e n s u ? s e r v i c i o s pro fe s iona-
les e s p e c i a l m e n t e en todo lo r e l a c i o -
nado con las L e y e s L a t i n o - a m e r i c a n a s 
v de lus" E . U. de A . E n g l i s h Spoken. 
P o r o í a p a r t e , l a s f a m i l i a s d e >>, M a r c a u nüi i i . 58. R o o m 13. T » -
mi h a d a I n v i s i b l e , m i á l   o i o » u » . u x ral> q u e |e p o n í a c o i n o n u e v o , log y m u c h o 8 „ m i g ó g j f ^ V o V M-7335 
« l a m o n t a ñ a . A d i ó s . " O c h o d í a a n u e s t r o s p a s o s . . . ¿ E l p o l v o q u e E l d i r e c t o r , h o m b r e de i n f l e x i b i - , a p o r t a b m m u l t i t u d de r e g a l o s , t a -
í e s P u é s , d í a d e s u f i e s t a o n o m á s - ; { o r i n a n n u e s t r o s c o r a z o n e s s ó l o t e n -
D R . J . B . R U I Z 
De los hosp i ta le s de F i l a d e l f i a , N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a : 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . L x a m e n v i s u a . Ue i a u r e t r a , 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
N t ' P T U N O 84, de 1 A 3 
0 5 2 5 6 . — 3 0 d - l J n . 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
M e d i c i n a G c n e r a L P a r t o s , E n f e r m e d a -
des de S e ñ o r a s y Secre tas . C o n s u l t a s 
de 4 a 6 de l a tarde . Se d a n h o r a s 
et-peclales. R i e l a 37-A, domic i l i o c a -
lle 2 n ú m e r o 161, Vedado , t e l é f o n o F -
6037. . 
R e regreso de su v i a j e por E u r o p a , 
se h a v u e l t o a h a c e r c a r g o de su ga-
binete de c o n s u l t a s en l a s h u r a s ex-
p r e s a d a s . 22110 30 j n 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A g u s t i n a y 
L a g u « r u e l a , V í b o r a , t e l é f o n o 1-3018. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r do O b s t e t r i c i a por o p o s i c i ó n 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a -
l i d a d : P a r t o s y enfermedades de se-
ñ o r a s . C o n s u l t a s , lunes y v i e r n e s , do 
1 a 3, en S o l 79, D o m i c i l i o , 15, entre 
J y K , Vedado , t e l é f o n o F-1862 . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A-7418. I n d u s t r i a 57. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fec -
c ionea del pecho, a g u d a s y c r ó n i c a s . 
C a s o s Inc ip ientes y a v a n z a d o s de t u -
bercuioalB pu lmonar . H a tras ladado su 
domic i l i o y c o n s u l t a s a A n i m a s . 172, 
( a l t o s ) , t e l é f o n o M-1660. 
e i o n a l . E n t e r n i í í J a d c s do . a bangre, pe-
oho, s e ñ o r a s y QI^OB, p a r t o s . T r a t a -
miento e s p e c i a l c u r a t i v o de l a a afec-
ciones gon i ta l ea de l a nvujer. C o n s u l -
tas d i a n a s ae l a 3. U . a i l s los njcir-
tes y v i e r n e s . L e a l t a d , sa , l e l é i o n c 
A-02^6. H a b a n a . 
13081. —11 J n 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Apo-
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , 
e m e o a ñ o s de interno en el l í o s p i l a i 
••Calixto G a r c í a " . T r e s a ñ o s de Jee-^ 
E n c a r g a d o de las S a l a s de E n f e r m c -
daoes N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e -
nados del mencionado H o s p i t a l . Medi -
c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l m e n t e enfevme-
dades n e r v i o s a s y menta les . E s t A ^ - -
go e in tes t inos . C o n s u l t a s y i c c o n o c l -
mientos $5. do 3 a 6, d i a n a s en San 
L á z a r o , 4U2, a l tos , . j s i u i n a a S a n F r a n -
c i sco t e l é f o n o U-1391. 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por un n u e v o proce 
d imie n to Inyec tab le . S in o p e r a c i ó n ) 
s i n n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu-
dlendo el enfermo c o n t i n u a r s u s t r a -
bajos d i a r i o s . R a y o s X , corr i entes e l é c -
t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s de or ina 
completo , $2.00. C o n s u l t a s de 1 a i-
p . i n . y de 7 a a de la noche. Mer-
ced. KO. t e l é f o n o A-0861. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . C o n s u l t a s de 
7 a 10 l |2 a . m . y 1 a J p . m . T r a -
t a m i e n t o s espec ia les s i n o p e r a c i ó n p a -
r a ¡ a s ú l c e r a s e s t o m a c a l y duodenal , 
prec io y h o r a s convenc iona les . L a m -
p a r i l l a , 74, a l tos . 
2 3 2 1 2 . - 8 J l . 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s enfer-
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s * de 12 a 2. G , n ú -
mero 116, e n t r e L í n e a y 13. Vedado. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
partoe, en fermedades de n i ñ o s , del 
pecho y sangre . C o n s u l t a s de 3 a 4. 
A g u i a r 1. t e l é f o n o A-6488. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo , 2 pesos . P r a í i o 62 esqu ina 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o 
del doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o . T e l é -
fnno A-3344. C ¿676 I n d 22 d 
18522 7 l a . 
t:(a: - . " ¿ Q u é h e d e h a c e r y01 d r á . e l p o d e r de g u a r d a r u n a i m 
• t a r a e n l a v i d a ? ¿ C u á n d o t e m í - ¡ p r e s i ó l l d u r a b l e ? ¿ C u á n d o l a n a t u -
l i d a d m i l i t a r , 110 t o l e r a d a la m e n o r j les c o m o t a b a c o , d u l c e s , f r u t a s y 
t r a s g r e s i ó n en 1'- «Jue FC r e f e r í a a ' o b j e t o s ric a s e o . E l d i r e c t o r c o n s e n -
l a o b e d i e n c i a , ' a l t r a b a j o , y s o b r e t í a q u e a d i a r i o v i s i t a r a n a l o s r e - fr^^^h S ¿ e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
t o d o , a l r e s p e t o e s c r u p u l o s o de lo I c l u s o s s u s f a m i l i a s e n l a s h o r a s d e s 
, t i n a d a s a i p a s e o , y f r e c u e n t e m e n t e 
h a s t a l es p e r m i t í a d a r u n a v u e l t e c í - • Se hacen cargo de toda c lace de a s u n -
, , tria l u d i c l a l e s tanto c i v i l e s como e n -
ta c o n ;a e s p e s a o c o n i a n o v i a , P » - f i n a l e s y de l c ü b r o de c u e n t a s a t r a -
*r4 e l l a p a r a m í ? Y o q u i s i e r a d*1", r a l e z a no c o n s e r v a n a d a d e l P 3 5 * ' i e s t a t u { d o c r o n o m é t r i c a m e n t e p a r a ¡ t i s a i 
• L e o n t i n a t o d o l o q u e m e r e s t a ; d o t e n d r á e l r e c u e r d o l a ' a c a l t a d ; todo8 l o s a c t o s d e l o s p e n a d o s . 
flel t i empo q u e p a s a r s o b r e l a t i e - d e ' h a c e r r e n a c e r l o q u e n o e x i s t e ? ^ lag g:ete d e i a m a ñ a n a t e n í a 
n i - ¡ P u e d a e l l a s e r d i c h o s a r o - f xr^ „ « e l a d i ó s de C a u t e r e t s f u é ^ g e s t a r e n p i e l a p o b l a c i ó n p e n a l r a d e s e n t u m e c e r l o s m i e m b r o s a n i s a d a s . B u f e t e ' 
de ^ r a r d a Q u e i ; d e - : ^ í d V A ü n c u a n d o l o s ' y h a c e r e l asec^. ^ ^ ^ ° ^ 1 0 g t ° ™ ^ ^ ^ E ^ l ^ ^ ^ - . . \ ^ * ^ 
^ l a r g 0 t i e m p o u n a f i e s t a d i g - Umnismo3 a c o n t e c i m i e n t o s o u n a ^ ^ ' ^ a l o s ' t a l l e ^ c s ^ a l a e s c i f e l ^ ^ T ^ a 
°* ae e l l a ! C o m o m i d e s c o n o c i d a . t u a v o l u n t a d l l e g a r a n a r e u n i r n o s ^ a l m o r z a r . A i a 8 d o s , e l p a s e o . 
,0 le he c o n s a g r a d o m i a p a s i o n a d o t o d a v j a , e l l o no s e r í a e n l o s p i n - A l a s c u a t r o , v u e l t a a los t a l l e r e s y 
""or; c o m o L e o n t i n a y o n o o s o 1 n€OS y u s t e d no v o l v e r í a a e n c o n - ¡¡ l a e 6 C U e i a . A l a s o c h o de l a n o -
A d e l a . . . A d i ó s , y o l e j C h e , l a c e n a , y a l a s d i e z , t o q u e de 
a . 
T e j a d i l l o 10, t e l é f o n o s 
0,r*5tTle m á s 
«1 
q u e e l m á s t i e r n o y t r a r m á S a 
tA d i r e c c i ó n . N o e s n e c e s a r i o , s i l e n c i o o r e t r e t í 
p i d o s u a i r e to1 p a . I Y a d i a r i o s e c u m p l ' a p u n t o p o r 
P e r o o c u r r i ó l o q u e t e n í a q u e s u - 1 A I n r - D - r n R l A \ T n v 
c e d e r . U n d í a e n q u e h a b í a c o n c e - A L D L K I U D L A I N L U y 
d i d 0 a u t o r i z a c i ó n a d o s m u c h a c h o s G A S P A R B E T A N C O U R T 
p a r a s a l i r h a s t a el a n o c h e c e r e n I A B O G A D O S 
c o m p a ñ í a de s u s n o v i a s , r i ó c o n s o r - B u f e t e y N o t a r l a 
p r e s a q u e los c h i c o s no r e g r e s a b a n . M a n z a n a de G ó m e a . 522-24. T e l é f o n o 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A U J S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
C u r a c i í - n de e s t a s enfermedades por 
medio de los e f l u v i o - ds a l t a f r e c u e n . 
c ia . T r a t a m i e n t o e f i c a z p a r a la c u r a -
c i ó n de los b a r r o s , herpes , l u n a r e s , 
m a n c h a s y t a t u a j e s . C o n c o r d i a 44. 
T e l é f o n o A-4502. C o n s u l t a s de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 2021 I n d 1 a b 
D R . C A B R E R A 
R a d i o l o g í a e x c l u s i v a m e n t e 
Aa.yut, X, R a d i u m , R a d i o t e r a p i a pro-
f u n d a , c o r r i e n t e s . A n t i g u o gabinete 
" A i a m l l l a " 
S a n M i g u e l 11b. De 2 a 6 
20646—22 j n . 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
M é d i c o a e . D i s p e n s a r i o do tubercu lo -
s o s ue l a L i g a . .MHUÍJ y e n t e r m e d a -
ues a e l p e c u o . C o n s u l t a en c a n o s l i l , 
n u m e r o UZt, -bajos, ue i - a - p . m . 
i e i e t o n o C-1Ó7» . 
2 0 3 Ó 2 . — 2 1 J n . 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
D R . G O N Z A L E Z P E D R 0 S 0 
C I K U J A N Ü D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M J ^ Ü U E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en VUM u r i n a r i a s y en-
l e i i n e d a u e s ven6reas . C i s t o s c o p l a y 
C a t e t e r i s m o oe io^ u r é t e r e s . C i r u g í a 
ü e v í a s u r i n a r i a s . Con&ui la s de Xu a 
Id. V J e u a a P . m . « n i a c a l l a de 
C u b a , «¡9. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
Do la f a c u l t a d de la H a b a n a . E s c u e -
la P r á c t i c a y P losp i ta l B r o c a de P a -
r í s . S-jftoras, p a r t o s , n i ñ o s y c i r u g í a 
De & a 11 a . m . y d e l a S p . m . 
G e r v a s i o 60, t e l é f o n o A-6861. 
C S>0S3 I n d . O. 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
E x - i n t e r n o del H o s p i t a l Mercedes . E s -
p e c i a l i s t a en enfermedades de nifio--
y de l a s v l i s d iges t ivas . C o n s u l t a s 
1 a 3. G r a t i s a los p o b r e » los lúnes^. 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . C a l z a d a del Ce -
rro 446-0. 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s ¿«5 
e s i ó m a g : o e Intes t inos . T r a t a m i e n t o de 
la c o l i t i s y e n t e r i t i s por procedimien-
to propio. C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 « 
'¿. P a r a pobres , lunes , m i é r c o l e s 1 
v i ernes , e lna , 50. 
E s p e c i a l i s t a en a f e c c i o n e s de la N a -
riz, G a r g a n t a y O í d o s C o n s u l t a s de 1 
^ J u ^ o \ o T n o T l \ T g í V ^ m e t i ¿ d e s d e ^ g l á n d u l a s m l e r n a . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
M e d i c i n a : h o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a -
nos y n i ñ o s y e s p e c i a l m e n t e e n í e r -
ÍK 1,148 T e s P e t u o s o h o m e n a j e " D e l 
Zd o c t u b r e : j " Y o e s p e r o t e m b l a n -
^ l a ú l t i m a p a l a b r a q u e L e o n t i n a 
« s c r i b i r á a n t e s d e s e r u n a se -
^ de C a s t e l b a j a c . Y o s i e m p r e 
3 de 
«u c a b a l l e r o . ' 
e m p e z a r y a a no existir j \ u 
r a e l o t r o . N o ( 
a m i s t a d q u e n o 
q u i e n 
O t r a c a r t a d e l 5 a r g o , 
m e n o r "~ V « « « n n j i I p u n t o e l p r o g r a m a , s i n l a 
^ l o t r o .  es n e c e s a r i o q u e ! S l s c u l p a ¡ J o b j e c i 6 n . 
f u é e l « m o r ( e s e n a E 1 d i r e c t o r h a b l a n e g a d o a d o m i 
n u i e n s u b r a y a ) y q u e t u v o s i n e m - n a r d e ^ m a n e r a a a q u e l l o s h o m -
l a a b n e g a c i ó n , l a e x a c t a - b r e s i n d o m a b l e s , q u e h a s t a les c o n -
a p e s a r d e q u e h a c í a y a b u e n e s p a -
cio de t i e m p o q u e s e h a b í a p u e s t o 
el s o l . 
E l d i r e c t o r e s t a b a f u r i o s o , y d e 
s u b o c a s a l í a n e x p r e s i o n e s p o c o e n 
a r m o n í a c o n l a m o r a l m á s e l á s t i c a . 
M-9153 
C 5 0 3 8 . — I n d . 27 M y 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
" « • n o v i e m b r e d i r i g i d a a l a s e ñ o - ^ v e l e n c a n t o , v a y a a d e s v a n e - 1 s e n t í a c i e r t a s 
^ L e o n t i , H ¿ . f 01 > „ n a o a s i ó n v u l g a r e n d e e l l o s p a r a e f e c t u a r e n c a r g o s f u e 
l e o n t i n a d e M l l e n e u v e . y q u e - c e r E e c o m o u n a p a s u ) , r a de l a c á r C e l 0 s a l i r a c o m p r a s p a 
^ d e s t i n a d a a p a s a r b a j o o t r o s l a n a d a d e l o l v i d o . ^ J f ^ T T \rM e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
Jí08; es i a c a r t a ( c a 6 l o f i c i a l de b r i a n d , b i e n c o n m o v i d o s i n d u d a . 
M A R I N O D I A Z 
— ¡ E s o s m a l d i t o s no c u m p l e n s u I N G E N I S T I O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
r ñ i . r - T a H e o " v d l « n A « V a p a l a b r a ! — g r i t a b a i m p a c i e n t e , d a n - 1 M i e m b r o del colegio de arcjultecxos do 
do p a s e o » p o r Su d e s p a c h o - ^ l g H ^ o . . ¿ ^ ^ ^ J ^ . . 
i n f r a c c i ó n no P u e d e t o l e r a r s e ! t r i a s , m a q u i n a r i a . cAtudto. B e l a s t o a l n 
M-3412 . 
T e l é f o n o M-2783. 18S5S.—10 J n . 
t r i a s , a q u i n a r i a , ca l 
T r a n s c u r r í a n l o s m i n u t o s , y l o s n ú m e r o i : u : te' .é-i ífv 
- « J - ! 3 0 p r o f e s o r d e l a s M u s a s " e n v i á n d o l e s u 
• ,la los v e r s o s d e s u d l s c í -
Z > 1 " ° blOT » - « . m * S « . e r o d . _.U3 o a b e l . o a j 
A s í e s q u e l o s d e t e n i d o s se h a -
d i r e c c i ó n le e s c r i b e : j l l a b a n m u y g a t i 8 f e e h 0 8 . y e n e s t o s 
• M i s í l f i d e m e p e r m i t e b e s a r e l ¡ t i e m p 0 g ¿ e v i d a c a r a , t o d a v í a m á s . 
dos p e r m i s i o n a r l o s n o r e g r e s a b a n 
L a c á r c e l h a l l á b a s e c o m o b a j o l o s 
e í e c t o g ite u n f e n ó m e n o s í s m i c o . 
L o s p r e s o s y los f u n c i o n a r i o s s e 
m o s t r a b a r i n d i g n a d o s j o r la c o n -
C 4 7 0 7 . — I n d . 14 M y 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D K . F O R T U N A T O S. O S S O R I O . 
De M e d i c i n a y C i r u g í a en genera l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a c a d a enfermedad . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de la t a r d e y da 7 
a 9 de l a noche. C o n s u l t a s espec ia les , 
eos pesos. Reconoc imientos $3.00. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
ganta , n a r i z y o í d o s . ( O J O S ) . E n f e r -
medades n e r v i o s a s , e s t ó m a g o , c o r a z ó n 
y p u l m o n e s , v í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e -
dades de l a pie l , b l e n o r r a g i a y s i -
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T a l b ú m i n a ; . G o r d u r a m o l e s t a . l ^ k / ^ S a m m o T ' ^ ^ r c S s i s 6 1 
e n f e r m e d a d e s ^ u : o b e s i d a d . í l ^ u e n c i a e x a g e r a d a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 ? ^ ^ 
v e n é r e o del H o s p i t a l n o s a n o r m a l e s c a SU d e s a r r o l l o B > U i s l a en g e n e r a l . R a y o s X , m a s a j e s 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p c g r á f l c a 
do la F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a 
y de i a n u t r i c i ó n , l i a s t o r n o s n e r -
v i o s o s , ( n e u r a s t e n i a , h i s t e n s m o , de-
p r e s i ó n , a b u l i a , m a l g e n i o , t i i s t c z a , 
i n s o m n i o s p a i p i t a u o n e c } y m e n t a l u 
no da l a Q u i n t a C o v a d o n g a . c i r u g í a D e b i l i d a d s e x u a l , p é r d i d a * , u n poten-
genera l . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l e N , I - - r , r , 
n ú m e r o 25. entre 17 y 19. Vedado , te- c í a . I r a s t o r n o s y p a a e c i m i e n t o s de 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r do O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e . •.'7. 
a l tos , t e l é f o n o s A-4611, F - 1 7 7 8 . C o n -
s u l t a s de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. e 
p c i convenio . 
l é f o n o F-2213 . l a m e n s t r u a c i ó n y d e i e m b a r a z o , ( v ó -
m i t o s , a l b ú m i n a ) . G o r d u r a m o l e s t a , 
E s p e c i a l i s t a e n 
pie l , s í f i l i s y 
S a i n t L o u i s , P a r í s . 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
" a . m u y í n t i m a é s t a c a l m a l o s E s u n a d i ó s . " " Y o n o s é . c o n t e s t a l l l fo p r i m e r s u e ñ o do m i i n f a n c i a , d u c t a p e c o c o r r e c t a de l o s c h i q u i 
j j ^ l e n t o s d e c e l o s í a ' q u e p a r e c e l 3 j o v e n , s i u s t e d m e h a c o m p r e n - i U l s I 6 n q u e a r r u { l ó m i j u v e n t u d y " o s . 
r « e n t i d o y e x p r e s a d o l a s e ñ o - d i d o b i e n , y rae h a c o n o c i d o b i e n , ^ n 0 8e d e s h a c e n i c o n e l l a , — D e b e n i m p o n e r l e s u n cast ig< 
^ta A J « v r e s a a o i a s e n o - ¿ i d o -
- 6 V i l l e n e u v e . y q U e l a l l a m a p e r o m e P ^ 6 yo le he q u e - a 
^ ü n c o n u n a a f e c c i i S n t a l . q u e n o 
t o d a v í , 
rfa T * ^ v e z m á s , a l a s a b i d u -
. A n t e s q u e 
BO 
s e v e r o — d e c l a n los r e c l u s o s . 
— H a y que d a r l e s u n a b u e n a l ec -
U n d í a v e n d r i e n q u e 
" ^ r : " ; . e 8 a p a l a b r a 10 a c a b a r á t ° d 0 - 7 c n ¡ c i ó n -
se parece » o t r a a ' K u n a . i r e s a n o s q u e u n o de n o s o t r os q u e d a r á p a r a , _ Y a v e r á n u s t e d e s — e x c l a m ó e l 
to a ' , 0 p a r a " e g a r m á s p r o n - s c h a n p a s a d o , m u c h i s i m a s q u i m e - r > C ü r d a r y i . ior . i r . D é j e m e c r e e r e n d i r e c t o r — l o q u e l e s v a a p e s a r e l , 
b í i l a * l l a m a d a de s u s c e l o s ; s u r a s h a n h u i d o , y . d e s p e r t a n d o d e | S U 8 l á g r i m a s , d v j e m e a p e r a r u n h a b e r s e r e t r a s a d o . 
n a m i Va l e s u n a v i e J a a m i g a c u - s u e ñ o , yo s i e n t o q u e t o d a v í a 1-3 j p e n s a m i e n t o . . " i P o r f i n , a e so de l a s o c h o y m e - | 
^ a ñ S t a d r e m o n t a a v e i n t e y n u e - a m o . ¡ P e r o d l , , r c m e 68 n o t e - l p a r í s , e n e r o 1 9 2 5 . H a b a n a m a r - I ^ a p a r e c i e r o n Ios d o s m o z o s , 
t o d a v ^ de d a t 0 : ^ l a e x c e l e n t e y ' n e r n i s i q u i e r a u n w e n s a m i e n t o q n e j Z o ( 19 2 5 . 
a t r i s t e s e ñ o r a R e c a m l e r , a r e p r o c h a r m e • ¡ A d i ó s , a j n i g o | ^ r o n t l n u a r á ) 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de la ú l c e r a e s toma-
c a l y duodenal y de la C o l i t i s e n c u a l -
q u i e r a de s u s periodos, por proced i -
mientos espec ia les . C o n s u l t a s de 5 a 
4. T e l é f o n o A-4 4;5. Prado 60. bajo? . 
C 11028 I n d 6 d f 
c . t e d r a ^ f - E n ^ e d ^ ^ l a V e l : t e l e c t u a l y t i l i c o , ( m u d o s n o . o r d o s ) | g ^ S I ^ T p i a ^ s . ^ f f l j 
L n 8 L f Í l l 5 o d n t u ! ? a S L n i r T d r á e í u ? e t i a ^ S a d o S ' ^ ^ S , i n c o m p l e t o . , l — J l l 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . H o r a s e spec ia les , 
previo av i so . C o n s u l a d o 90. a l tos , te-
l é f o n o M-3697. 
15195 15 J l 
r e c t o r , e n p r e s e n c i a de l o s v i g ü ' a n -
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
C o n s u l t a s de ¡ 
• I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s 
tes y l a p o b l a c i ó n p e n a l , q u e s e l i a - i - i 6 4 0 . M e d i c i n a i n t e r n a . 
L U Z 15. M-1614 H A B A N A 
3. D o m i c i l i o S a n t a 
del i l o n t i . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i d n ae l a u r e t r l i l s . por los r a -
yos i n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y 
ef icaz de l a i m p o t e n c i a . C o n s u l t a s de 
1 a 4. C a m p a n a r i o . 38. No va a d o m i -
cilio^ C 3425 30 d 2 m y 
D R . G A B R I E L M , L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s , N a r i z . C a r p a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a domic i l i o . C o n s u l t a s 
de 3 a 5. C a m p a n a r i o 57, e s q u i n a a 
Concord ia . T e l é f o n o A-4529. D o m i c i l i o 
4 n u m e r o 205. t e l é f o n o F-2236. 
P 30 d 15 OQ 
i o i o t a s e n m a y o r o m e n o r g r a d o , e tc . 
B o c i o e n s u s v a r i a s f o r m a s . C o n v u l -
s i o n e s , a t a q u e s e p i l é p t i c o s , v é r t i g o s . 
E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l . E n f e r m e d a -
des c r ó n i c a s , r e b e l d e s a los t r a t a -
m i e n t o s c o r r i e n t e s : R e u m a t i s m o , 
D i a b e t e s , A s m a , N e f r i t i s , D i s p e p s i a s , 
C o l i t i s , E n t e r o c o l i t i s . T r a t a m i e n t o es-
p e c i a l de la c a l v i c i e . L a g u n a s 4 6 , b a -
j o s e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , d e 5 a 
7 p. m . $ 5 . 0 0 . L o s d o m i n g o s , de 
4 a 6 . T e l é f o n o s A - 8 5 4 9 y A - 6 9 0 2 . 
L a s c o n s u l t a s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
d e ! i n t e r i o r , ^e a c o m p a ñ a r á n d e g iro 
D o s t e L 1 2 2 5 3 , 12 i a 
T u b e r c u l o s i s , n e f r i t i s y diabetes . C o n -
s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 
2 a 4, $5.00. L o s m a r t e s de 2 a 5, 
g r a t i s p a r a pobres . S a n L á z a r o , 217. 
altos , t e l é f o n o A-6324, H a b a n a . 
D R . L A G E 
M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i s t a e e t ó -
mago. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de 
s s ü o r a s . de la sangre y v e n é r e a s . D e 
3 a 4 y a h o r a s especia les . T e l é f o n o 
A-37Ó1. Monte 126, e n t r a d a por A« • 
geles. 
D 5 L R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E s p e c i a l i s t a e n enfermedades de ni» 
fios. M e d i c i n a en genera l . C o n s u l t a i 
de S a 4. E n c o b a r 142. t e l é f o n o A-133Ó 
C SXLLi. TnA. i a A 
P A G I N A T R E I N T A Y O C H O D I A R I O D E L A M A R L N A . — J U M O 1 4 D E Í 9 2 5 A ^ O X c ^ 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
p a t e d r á t l c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a 
I n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s del 
C o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 en C a m -
' C a n a r i o , 52. b a j o s , t e l é f o n o s A-1324, 
* F -3679 . 
C5228.—."Od-1 J n . 
r. , 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
. T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s en el pago. H o r a s de con-
« u l t a s de 8 a . m . a 8 p . r n . A los 
' e m p l e a d o s del comerc io , h o r a s espe-
c i a l e s por l a noche. T r o c a d e r o 68-B, 
í r e n t e a l c a í é E l D í a . T e l é f o n o M-S395 
E l v a p o r 
ALFONSO Xni 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E J U N I O 
a las d o c e de l a m a ñ a n a , l l e v a n d o ' 
l a c o r r e s p o n d e n c i a p u b l i c a , q u e « ó - ; 
lo se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de C o r r e o s . 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de l a 
b o c a en g e n e r a l . De 8 a . m . y de 
1 p . m . a 5 p . m . É g i d o 31 . T e l é -
tono A-1558. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
V i r t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A-S553. 
D e n t a d u r a s de 15 a 30 pesos. T r a b a -
Jos se g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 
n y d e l a 9 p . m . L o s domingos 
h a s t a l a s dos de l a tarde . 
2 3 4 . a . ^ 1 2 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n O b i s p o 97, h a l l a r . l us ted g a r a n t í a , 
e c o n o m í a , rap idez , pues son l a s t r e s 
c u a l i d a d e s que ena l tecen a l doctor A r -
t u r o A l b e r n i Y a n c e , como d e n t i s t a 
a m e r i c a n o . T e l f . M-1845. P i d a h o r a . 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f ' a y H a -
b a n a . D e 8 a 11 a. m. E x t r a c c i o n e s 
e x c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 P- rn- C1" 
r u g í a d e n t a l en g e i e r a l S a n L á z a r o 
S18 y 3?0. T e l é f o n o M-6094. 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s 
C o n s u l t a s de 1 a 4; p a r a pobres, de 1 
a 2, $2.00 a l mes . S a n N i c o l á s . 52, 
t e l é f o n o A-8627. • -
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o No. 105. T e l é f o n o A-1540. 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a n a 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C Í T L I S T A 
E s p e c i a io ta de l C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z . G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a 6¿1 M o n t a , 386. C o n s u l t a s de 
2 a 4. T e l é f o n o M-2830. 
I n d 4 d 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a -
des de l a b o c a que t e n g a n por c a u s a 
a f e c c i o n e s de las e n c í a s y dientes . 
D e n t i s t a del C e n t r o d» Dependientes . 
C o n s u l t a . ; de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m . M u r a l l a 82, a l tos . 
l a s o i 16 j n . 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo h o l a n d é s 
"MAASDAM" 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 7 d e J u n i o 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E 
Í E N E R I F E . L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O , C 0 R U 
Ñ A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V í g o , L o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
V a p o r ' ^ l A A S D A M " , 27 de jun io . 
V a p o r " E D A M " . 22 de Jul io . 
V a p o r " D E E K D A M " . 8 de agosto. 
V a p o r " S P A A R N D A M " . 29 de agosto. 
V a p o r " M A A S D A M " , 19 de Sepbre. 
V a p o r ' Í L D A M " , l ü de Octubre . 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
C a l l i s t a e s p a ñ o l 
s i n b i s t u r í n i dolor , desde 1 peso, c a -
l l o s y u ñ a s , V i l l e g a s , 44, b i i jos ; t e l é -
f o n o M-5367, solo p a r a pou ie s , con diez 
c u p o n e s como este y u n peso c u a : e s -
q u i e r o p e r a c i ó n en c a l l o s y u ñ a s , por 
g r a n d e Que sea , s i n dolor . C o n s u l t a 
d i a r i a 8 a 4 p . m . A Dopetidentes y 
R e p o r t e r s , de 4 a 7 p . n . . 
20915 .—25 J n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T l v . J S 
M A R I A N U N E Z 
F a c u l t a t i v a en partos . C o m a d r o n a del 
C e n t r o B a l e a r . C o n s u l t a s paxa l a s 
a s o c i a d a s y p a r t i c u l a r e s de 1 a 2 p. 
m . E s p a d a , 105, bajos , t e l é f o n o U-1418. 
18504 4 j l . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por el cable, f a c i l i t a c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a -
b l e ; g i r a n Je t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
t a sobre todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a -
des i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i -
dos , M é j i c o y E u r o p a , a s i como so-
b r e todos los pueblos de E s p a ñ a . D a n 
c a r t a s de c r é d . t o sobre N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r g o . M a d r i d y 
B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en n u e s t r a b ó v e d a , cons-
t r u i d a con todos los a d e l a n t o s mo-
d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r va lores de todas c la se s , bajo l a 
p r o p i a c u s t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos los de-
t a l l e s que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
H a c e n pagos por e l cable y g i r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
1 o r k , L o n d r e s , P a r í s y tobre todas 
l a s c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e 
I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de 
l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n -
cendios . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas c l a í * s sobre 
to . las l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a y s u s 
p e r t e n e n c i a s . Se r e c i b e n l e p ó s i t o s en 
c u e n t a c o r r i e n t e . H a c e ; i pagos por c a -
J»»«i gifcan l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
t a y dan c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n -
d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y 
X^ew Y o r k , N e w O r l e a n s , F i l a d e l f i a y 
d e m á s c a p i t a l e s y c iudades de los 
E s t a d o s Un idos , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
c o m o sob -e todos los pueblos . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ 1 A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n l M A . L ó p e z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a h a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n l a n a d o , 7 2 , a l t o j . T e l f A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t an to es-
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s q u e e s ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a , s in a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r el s e ñ o r C ó n s u l d e £ ? • 
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d e a b r i l de 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
V e r a c r u z y T a m p i c c ^ 
V a p o r " E D A M " , 21 de j u n i o . 
V a p o r • ' L E E K D A M ' . 12 de Jui lo . 
V a p o r " S P A A R N D A M " . 2 de *aro8to. 
V a p o r " M A A S D A M " , 21 da a^routo. 
V a p o r " E D A M " . 13 de sept iembre . 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E -
N E R I F E Y L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
Vapor " M A A S D A J S I " f i j a m e n t e e l 27 de J u n i o . 
V a p o r '•t.LJA.M" f i j a m e n t e e l 22 de J u l i o . 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a c lase y de T e r c e r a O r d i n a r i a reuniendo 
todos e l los comodidades e spec ia l e s p a r a los p a s a j e r o s de T e r c e r a C l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con toldoJ, camarote s n u m e r a d o s p a r a dos. c u a t r o y 
seig personas . C o m e d o r con a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
E X C K I . E N T K C O M I D A A L A E S P A D O L A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 Ó 4 0 y A - 5 6 3 9 A p a r t a d o 1 6 1 7 
C 4 5 3 S I n d . i M y . 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s . D e 8 a l l 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a 
b o r d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r -
c a d a en el b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r to-
bre todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a 
P a r a V E R A C R U Z 
V a p o r correo f r a n c é s " E S P A G N E " , s a l d r á el 3 de J u l i o . 
„ " C U B > " s a l d r á el 3 de Agosto . 
" L A F A Y E T T E " s a l d r á el 3 de S e p t i e m b r e 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
S e r v i c i o r á p i d o de p a s a j e r o s y co-
rreo por los h e r m o s o s buques nuevos 
de m o t o r de doble h é l i c e y de 9.800 
toneladas de d e s p l a z a m i e n t o : 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 c a m a r o t e s i n d i v i d u a -
les. "Su l te s de L u j o " , c a m a r o t e s p a -
ro dos y t r e s personas , sa lones p a r a 
nlfios, l u j o s o s sa lones v comedores . 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
E s t o s b a r c o s t i enen c a b i d a p a r a 2C 
p a s a j e r o s de in termedia . 
" R I O P A N U C O " 
L l e g a r á a l a H a b a n a procedente de 
H a m b u r g o y S o u t h a m p t o n sobre e l 
d í a 16 de J u n i o , sa l i endo e l m i s m o d í a 
para V e r a c r u z , T a m p i c o y G a l v e s t o n , 
" R I O P A N U C O " 
L l e g a r á a l a H a b a n a procedente de 
V e r a c r u z , T a m p i c o y G a l v e s t o n , sobra 
el d í a 21 de J u l i o , sa l i endo el m i s -
mo d í a p a r a P l y m o u t h y H a m b u r g o . 
P a r a I n f o r m e s e t c é t e r a , d i r i g i r á s a : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s en C u b a 
L o n j a . 404-408. T e l é f o n o M-6953 
H a b a n a 
A V I S O S R O M A N O S 
C o n t i n ú a n v e n d i é n d o s e a b a j o 
p r e c i o las m e r c a n c í a s q u e n o se h a n 
p o d i d o r e a l i z a r e n M a y o , a c o n s e -
c u e n c i a d e l a s a g u a s . 
N o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d , t o d o 
l a q u e se v e n d e e n " R o m a " es d e 
p r i m e r a c a l i d a d . A " R o m a " p o r 
todo . 
A v e . d e l B r a s i l . ' T e n i e n t e R e y ) , 
e n t r e Z u l u c t a y M o n s e r r a t e . 
2 3 9 3 2 - 1 4 j n . 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " C U B A " , s a l d r á el 15 de J u n i o a l a s 12 m. 
N O T A : E l equ ipaje de bodega y c a m a r o t e se r e c i b i r á en e l m u e l l e de 
S a n F r a n c i s c o o M a c h i n a (en donde e s t a r á a t . a c a d o e l v a p o r , s o l a m e n t e 
el d í a 13 de Jur f ío ( s á b a d o ) de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . E l equ ipaje de m a -
no y bul tos p e q u e ñ o s los p o d r á n l l e v a r los s e ñ o r e s p a s a j e r o s a l momento 
del e m b a r q u e e l d í a 15 de J u n i o de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " L A F A Y E T T c C " s a l d r á F I J A M E N T E el d í a 30 
de J u n i o a l a s Joc© del d í a . 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " E S P A G N E , s a l d r á e l 15 de J u l i o . 
m ., „ " C U B A " s a l d r á e l 15 de Agos to . 
.. H M " L A F A Y E T T E " , s a l d r á e l 15 de Sept iembre . 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
q u e s a l d r i de l a H a b a n a e l d í a 15 d e J u l i o a l a s d o c e d e l d í a , l l e v a r á l a 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
V a p o r correo f r a n c é s " N I A G A R A " , s a l d r á e l 3 de J u l i o . 
'*'L)E L A tíALLK". s a l d r á ol 14 de Agos to . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o * e s p a ñ o l e t 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n e s t a A g e n c i a se expiden pasa je s por e s t a l í n e a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
F J I N E S T G A Y E 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
• C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A * 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
O R O Y A " 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6. S A N P E D R O 6 . — D i r e c c i ó n T e l e g r i f l c a : E M P R E N A V E , A p a r t a d o 1041. 
-A-53 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a L 
A-4730.—Depto. de T r á f i c o y F l e t e » . 
A - 6 1 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
T F L E F O N O S * A-3966 .—Depto . de C o m p r a s y A l m a c é n 
A I - 5 2 9 3 . — P r i m e r E s p i g 6 n de P a u l a . 
A-5634 .—Segundo E s p i g O n de P a u l a . 
B E D A C X O N D E L O S V A F O S E S Q U E E S T A U A L A C A R G A E N E S T B 
F I I J 3 B T O 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " E U S E B I O C O T E K I L I i O " 
S a l d r á el s á b a d o 13 de l a c t u a l , d irecto p a r a B A R A C O A , u u A N T A -
K A M p a ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O C U B A . 
V a p o r " R A P I D O " 
S a l d r á «1 s á b a d o 13 de l a c t u a l p a r a J S ' L J E V I T A S . M A N A T I , P U E R T O 
P A D U K y C H A P A U R A . 
V a p o r " M A N Z A N I E L O " 
S a l d r á e l s á b a d o 13 de l a c t u a l , p a r a T A K A F A , G I B A . R A ( H o l g u l n , 
Vc-lasco y B o c a s ) , V I T A . B A Ñ E S , N I P K , ( M a y a r ! . A n t i l l a , P r e s t o n ) , S A -
C i U A P E T A i N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O ( C a i m a -
n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f le te corr ido , en c o m b i n a c i ó n con loa 
F . C . del N u r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a í a ) , p a r a laa e s tac iones s i -
gu ien te s : M O R Ó N . E D K . N , D E - L I A , G E O R G I N A , V I O L M T A V E E A B C O , L A -
G U N A L A R G A . I B A R U A . C ü N A G U A , C A O N A O , W O O D 1 N , D O N A T O , J I -
QU1, J A U O N U U A N C H U E L O . L A U U 1 T A . B O M B I L L O , S O L A . S E N A D O . 
N U N E Z , L U G A R E Ñ O , C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S S A N M A N U E L . 
L A K E D O N D A , C E B A L L O S , P I N A . C A R O L I N A . S I L V E R A . J U C A R O . F L O -
R I D A , L A S A L E G R I A S R A F A E L . T A B U D N U M E R O U N O . A G U A M O N T E . 
C O S I A S U R 
S a l i d a s de este puerto todos los v i e r n e s p a r a los de C I E N F U E Q O S , 
C A S I L D A , T U N A S D l i Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R M A N O -
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N 1 Q U E R O , C A M P E C U U E L A , M E D Í A 
L U N A , L . A S E N A D A L E M O R A y S A A i ' l A G O D E C U B A 
Vapor " J O A Q t T I Í í G O D O Y " 
Suldi-X e l s á b a d o 13 de l a c t u a l , p a r a l o s puer tos a r r i b a m e i c i o n a d o s . 
U N E A D E V Ü E L T A B A J O 
V a p o r " A N T O I i X i r D E L C O D E A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10. 20 y 30 de ostda mea a l a s ocho d« 
l a nuche p a r a los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S P U E R T U 
1 . Í ) 1 ' I : K A . \ ¿ A C I A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A ^Minaa de M a t a h a m h r e ) 
K i G L h - i . M E D i U . . U l M A S , A U U O i O S U E M A N T U A y L A F K . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r " L A P E " 
S a l d r á todos los s á b a a o s de este puerto d irecto p a r a C a l b a r l é n . r e c l -
blenuo c a r g a u f lete corr ido para P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n daade 
el m i é r c o l e s hasta, las nueve de l a m a ñ a n a del Uia de la s a l i d a . * 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
b S U V X C I O 1>E P A S A J E R O S Y C A K O A 
( P r o v i s t o s da t e l e g r a f í a I n a l á m b r i c a ) 
V a p o r ' C r t A X T A N A X O " 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a 20 de J u n i o a l aa 10 a m d i -
directo p a r a G U A N T A N A M O ( B o q u a r O n ) , S A N T I A G O D E C U B A ' S A N T O 
P O M 1 N G O , ¡SAN P E D B O l í E M A C O K 1 S ( R . D . ) S A N J U A N , P O N C ¿ A G U A 
L I L L A y A 1 A Y A G U E Z ( P . R . ) De S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el a á b n d o 
b la ~1 a l a s i> a . m . 
V a p o r H A B A N A " 
S a l d r á de este puer to el s á b a d o d í a 4 de J u l i o a l a s 10 a . m . d i r e c t o 
p a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A . P U E R T O P L A -
T A ( R . D ) . S A N J U A N , P O N C E . M A Y A G U E Z y A G U A Ó l L L A ( P . R ) 
D e Sant iago de C u b a s a l d r á e l aj.bado, 11 de J u l i o a l a s 8 a. m 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n e m b a r q u e de drogaa y 
m a t e r i a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c laramente con t in ta r o j a en el conoc imien-
to de embarque y en los bultos l a p a l a b r a " P E L I G R O " . D e no hacer lo 
as i , s e r á n r e s p o n s a b l e s de los d a ñ o s y p e r j u i c i o s que p u d i e r a n o c a s i o n a r a 
lu d e m á s cargo . 
A V I 3 0 
L o s v a p o r e s que e f e c t ú a n su s a l i d a los s á b a d o s , r e c i b i r á n c a r g a so-
lamente h a s t a l a s 4 p. m. de l a n t e r i o r a l de l a s a l i d a y loa que la h a g a n 
loa v i ernea l a r e c i b i r á n h a s t a laa U a, m. de l d í a da l a a a l l d a . 
de 23,800 tone ladas de dct-plazamiento. 
S a l d r á F I J A M E N T E t i d í a 24 de 
J U N I O , í ' o m i t i e n a o p a s a j e r o s p a r a 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E , R O C H E N f . 
Y L I V E R P O O L 
E x c e l e n t e s comodidades p a r a los s é -
flores p a s a j e r o s de t e r c e r a c iase , co-
medorej» , a m p l i o s y vent i lados c a m a -
rotes. S a b r o s í s i m a c o m i d a a l a e spa-
ñ o l a , con v ino t into y pan f r e s c o a 
u i s c r e c i ó n . Pv^cio de t e r c e r a $88.15. 
C O M O D 1 U A D , C O N F O R T . R A P I D J C Z 
x ' S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
V a p o r " O R O Y A " , 24 da J u n i o . 
V a p o r " O R 1 A N A " , « da J u l i o . 
V a p o r " O R C O M A " , 18 da J u l i o . 
\ apor " O R T E G A ' . 5 da A g o s t o . 
V a p o r " G R I T A " . 19 de Agosto . 
* apor " O K O ^ E S A " S» de Septlemlara 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y de C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O R T E G A " . 21 de J u n i o . 
V a p o r " E S S K Q U 1 B O " , 22 de J u n i o . 
V a p o r C O R I T A " . 5 de J u l i o . 
V a n o r " K B U O " 20 de J u l i o . 
V a p o r " O R O P E S A " , el 26 de J u l i o . 
V a p o r " O R O Y A " , e l 9 ce A g o s t o . 
V a p o r " L S E Q U 1 B O " , e l J.7 de A g o s t o 
V a p o r " O R I A N A " , el 2^ de A g o s t o . 
V a p o r " O R C O M A " , el 6 de S e p t i e m -
r a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s por l o s l u j o s o s 
t r a s a t l á n t i c o s " B B R O " y " E S S E d ü I -
DO". S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y 
pasaje , con t rasbordo en C o l ó n , s 
puertos de C o l o m b i a . E c u a d o r . C o s t a 
R í o s y N i c a r a g u a . H o n d u r a s S a l v a -
dor y G u a t e m a l a . 
P A R A M A S T N F O B M E S 
D U S S A Q Y C A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 1 8 . 
M I S C E L A N E A 
G A N G A . V E N D O U N L O T E D E A R E -
tes, c o l l a r e s , s o r t i j a s , p e í fumes y de-
m á s a r t í c u l o s de q u i n c a l l a en $120. 
U n a v i d r i e r a de 6 pies de l argo por 
3 de a l t o en $35. No quiero perder e l 
t i empo . Puede verse de 8 a 11 y de 1 
a 6. D r a g o n e s 19. T e l . M-8305. 
23947—14 J n . 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a m o d a del pelo cor'.ado n e c e s i t a 
e n c o n t r a r un pe luquero que a c o m p a ñ e 
a s u c i e n c i a u n a l e a l t a d p c i í e c t a . E s t e 
s e r á s u pe luquero i d e a l . 
L a s s e l i o r a s d i e n t a s de l a P e l u q u e -
ría M a r t í n e z se c o n g r a t u l a n de h a b e r 
encontrado el pe luquero s o ñ a d o y lo 
m a n i f i e s t x n con orgul lo en c u a n t a s 
ocas iones , que son m u c h a s , se les pre-
sentan . 
E n l a P e l u q u e r í a M a r t í n e z todo son 
e x q u i s i t e c e s . D o m i n a comple tamente 
en el cor te y cuidado dei cabe l lo , se 
ondula a l a p e r f e c c i ó n m f o r m a i n -
desr izab le , se h a c e n post igos de a r t e 
que d a n la i l u s i ó n de lo l e a l , p a r a lo 
que se u t i l i z a pelo de lo m á s f ino y 
mejor t r a b a j a d o . 
Y en toaos los productes de bel 'e-
za en g e n e r a l posee ios m e j o r e s que 
ex i s ten en el mercado m u n d i a l . M a g -
n í f i c o s t in tes i n o f e n s i v o s y de b e l l í -
s i m o s co lo .es , lociones , crenrtab c u t á -
neas, et''. e t c . 
M i l e s de s e ñ o r a s t ienen n n o l ü ' l o en 
lugar p r t f e r e n t e e l nombre do 
C a l l e d e N e p t u n o 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
H a b a n a . 
m j ? . — u J n . 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
A c c e s o r i o : p a r a l a s m i s m a s y p a r a 
m á q u i n a s d e c o s e r . T a l l e r d e R e p a -
r a c i o n e s . 
" E L P E D A L " A G U A C A T E 5 0 
C 5 5 2 1 1 5 d 7 
A t n HELAOODSMCOIA 
StAN O NO CLIENTES HtOS 
100 PAPELES BICARTM^ 100 5OS«E» 
Cor» »u nernfara y d i r s c c i ó r t 
jur ttns «oA* MM. 
C-i-ut _ N » _ 
Pu€»LO — 
C E S A ^ C O G O M Z A L - K Z * 
M I S C E L A N E A 
CSD: -10d-7 
M E L C O C H A S A M E R I C A N A S 
B u e n a r t í c u l o p a r a los c o m e r c i a n -
tes d e l i n t e r i o r . P a r a m u e s t r a s y 
p r e c i o s , d i r í j a s e a l a f á b r i c a , T i r r y 
14 y 16 , M a t a n z a s , D e F o r d y C a . 
2 3 9 9 3 12 j l 
S A L U D Y B E L L E Z A 
E n este s a l ó n e n c o n t r a r á usted todos 
los encantos de l a be l leza f e m e n i n a . 
L a s mejores c r e m a s . L a L a y a d e r a p a -
r a el c ú t i s . T ó n i c o s , a s t r i n g e n t e s p a -
r a s u a v i z a r l a p i e l y d e v o l v e r l a J u -
v e n t u d . AQUÍ e n c o n t r a r á todo lo que 
se re f i ere a l a b e l l e z a de l a m u j e r . 
L A A F A M A D A T I N T U R A " P A R I S " 
p a r a e l cabel lo , en todos los tonos . 
A q u í se I& podemos a p i . c a r . H a c e m o s 
toda c l a s e de pos t igos . 
S E C O R T A iuK M E L E N A , 
en todos los e s t i lo s de m o d a por 60 
centavos . L o s domingos t r a b a j a m o s 
h a s t a l a s 12. L o h a c e m o s t a m b i é n s 
d o m i c i l i o . M a n i c u r e . M a s a j e s c i e n t í -
f i cos , ¿ n s e ñ a m e s p r á c t i c a s de m a s a -
j e s p a r a c o n s e r v a r s e Joven , á g i l y s a -
l u d a b l e . D r a . J u a n a A l o n s o . N e p t u -
no 230, l e t r a C , en tre Oquendo y So-
l edad . T e l é f o n o U-1969 . 
20525.—22 J n . 
P L A N C H A D O R E S 
F á b r i c a d? "Agarraderas"- de E d u a r d o 
A r e n a s . P a t e n t a d a s con el n . 3663, 
h a s t a el a ñ o 1937, ú n i c o en s u c l a s e 
s ó l i d a s / d u r a d e r a s . Se venden en 
S a l u d , 117. 
23430.—15 J n . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
LIFE 
p u e d e o t t e d a d q n i r í x i o i e n n o e t -
t r t t c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a t c e a h 6 1 } . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E L F . A 4 7 2 4 
C 1 8 0 » i n d i s r 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI en un momento pro-ioo n e c e s i t a 
uno v é a m e . E s t a c a s a de hace cargo 
de t r a s l a d o s de r e s t o s bajo los s i -
guientes p r e c i o s : C o n c a j a de m a r m o l 
a |22 .00; de madez-a o u n e a )14.00: 
de nifto con c a j a de m a r m o l a | 17 . ( i 0 : 
con c a j a de m a d e r a a $13.00; c a j a s de 
m a r m o l cen s u i n s c r i p c i ó n a $11.00; 
de dos re s tos l á p i d a s , l ibros y J a r -
d ineras desde |8 .00 en ade lante ; c a j a s 
de m a d e r a a (4 .00 . No h a g a us ted s u s 
t r a b a j o s en e l cementer io s i n pedir 
precio a e s t a c a s a ; e s p e c i a l i d a d en 
trabajos p a r a el campo, ¿ r a n t a l l e r de 
m a r m o l e r í a montado con m a q u i n a r i a s 
modernas ; s e r v i c i o de c a m i ó n propio 
de l a c a s a . L a l a . de 23, de Roge l io 
S u á r e z . C a l l e 23, n ú m e r o 468, entre 
10 y 12, j u n t o a l p a r a d e r o de t r a n v í a s 
del C e m e n t e r i o . T e l é f o n o s : T a l l e r : 
F-1512, p a r t i c u l a r e s : F-2382 y F-2!>á7. 
E s t a c a s a no t iene a g e n t e s . 
2 1 6 1 4 . - 3 0 J n . 
G R A N G A N G A . S E V E N D E N E L 
mostrador , n e v e r a y a r m a t o s t e p a r a 
u n a c a n t i n a moderna , comple tamente 
n u e v a . A p o t í a c a 58 . 
22840—15 J n . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , M O S 
tradores , s i l l a s , m e s a s p a r a c a f é , fon-
da y otros v a r i o s m u e b l e s en A p o d a c a 
No. 58. 
22840—15 J n . 
P c l u q u e i í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s -
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
B U E N A O C A S I O N P A R A P A N A D E -
r o s . Se venden los s igu ientes u tens i -
l ios propios p a r a p a n a d e r í a : U n a ar -
tesa, 10 t a b l a s , u n a r e v o l v e d o r a de 
saco y medio y una s o b a d o r a . T o d a 
lo c u a l se da en $460. A s i mismo 
una r e v o l v e d o r a de dos sacoB en $450 
I n f o r m a n en G l o r i a 69, a l t o s . 
24088—15 J n . 
A L O S L I C O R I S T A S Y E M B O -
T E L L A D O R E S E N G E N E R A L 
Se l iqu idan los objetos s i g u i e n t e s : 1 
L l e n a d o r a a u t o m á t i c a de 18 p i t o n e s . 
U n a l l enadora a u t o m í U i c a de 6 pi to-
nes . U n a t a p a d o r a de corcho e l é c t r i -
c a . U n a m ú q u l n a p r e n s a r pifia y o t r a s 
f r u t a s . D o s t a p a d o r a s de corchp de 
m a n o . U n a t a p a d o r a í e c h a p a s corona 
de m a n o . S e i s m e s a s g r a n d e s p a r a 
embote l lado . U n a c i p s u l a d c r a e l é c t r i -
c a . Dos .TiAquinas e l é c t r i c a s oe pegar 
e t ique tas . U n c o m p r e n s o r a m o n i a c o . 
P a r a I n f o r m e s : F r a n c o 60 a l 54. 
23629—18 Jn . 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S " 
O B I S P O . 1 1 3 . T E L F . A - 5 4 5 1 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A N A 
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O 
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C 
T O S D E B E L L E Z A . D E E L I Z A B E l n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
C t 5 5 1 . — I n d . 7 J n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d o s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r í a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d ? 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
M a n d e a r e p a r a r sus m á q u i n a ; d e 
e s c r i b i r , s u m a r , c a l c u l a r y d e m á s 
m á q u i n a s d e o f i c i n a a l a c a s a E m i -
l io A l e m a n y , A g u i a r 5 1 . t e l é f o n o A -
6 6 7 1 . Q u e d a r á c o m p l a c i d o . G a r a n -
t i z a sus t r a b a j o s . S e r v i c i o de i n s -
p e c c i ó n y l i m p i e z a , p o r u n peso 
m e n s u a l . 2 2 1 6 4 17 j n 
V E N D O I O S E N S E R E S D E U N A B O -
dega c o m p u e s t a de m o s t r a d o r , a r m a -
toste y r t v e r a y v i d r i e r a s , todo en 
buenas c o n d i c i o n e s . I n f - n m a n en l a 
bodega de M i s i ó n y K l o ' i d a . 
• 22760.—15 J n . 
A V I S O S R E L I g j g ^ 
I g l e s i a d e l C o r a z ó I T a T ? ^ 
C O N G R E G A C I O N . . ^ JCSÚj i 
M A R I A U l J A 8 fcf 
E l d í a 13, s á b a d o 2o » . 
se r e z a r á el S a n t o R o ¿ a r ^ í » f 
s a con c á n t i c o s , p l á t i c a y habri » 
g e n e r a l t n honor de la I n ^ m * 
2396^ ^ , u . ! a O 
I G L E S I A D E S A Ñ l m i i i r 
D E B A R I ^ 
C O P R A m A s o g ^ E " ^ 
C U L T O S 
E l dfa 12. E m p e z a r á i» ^ 
l a s c inco de l a tarde y-ndr.. 0Ve,1a. , 
l i o , novenas , l e t a n í a s c a n í l ^ 0 » r L * 
pedida a la V i r g e n canladag y r > ; 
d c í p í é r ^ \ l l e t r e i ? ^ ^ 20 „ 
p r o c e s i ó n y ^ C ^ ^ ^ 
D í a 21. A las 7 112 Beri i 
c o m u n i ó n genera l , a las ¡. a mls* d. 
so lemne f i e s ta con orquesta v har4 U 
por un e locuente orador al >,.8er«l«» 
r e p a r t i r á n e s t a m o s de L v . lnal » 
Se. i n v i t a a los f ie les . a A ir8en. ^ 
23921__21 jn 
S u r t i d o c o m p l e t o de los a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i -
l l a r . R e p a r a c i o n e s . P i d a c a t á l o g o s y 
p r e t i o s . 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e ü l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 I n d 1. m y 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e s e d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e e s -
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o s i s e t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P i i i g , C o n s u l a d o y 
C o l o n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
O F I C I A L 
P L A N O S D E T O D A S C L A S E S . S E h a -
cen p l a n o s p a r a c o n s t r u c c i o n e s , p r o n -
to, b ien y b a r a t o . A . M o r a l e s . D e l i -
n e a n t e . L a m p a r i l l a , 68 H a b a n a . 
23650.—20 J n . 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D E C U B A . 
S e c r e t a r i a de l a G u e r r a y M a r i n a . 
E j é r c i t o . D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s -
t r a c i ó n . H a b a n a , M a y o 14 de I y 2 5 . 
H a s t a l a s f a . m . de ios d í a s del mes 
de J u n i o de l ai .o a c t u a l que se ex-
p r e s a n a c o n t i n u a c i ó n , se r e c i b i r á n en 
e s ta o f i c i n a s . ta en D i a r i a y S á n -
chez F i g u e r a s , propos ic iones en p l i e -
gos c e r r a d o s p a r a el . l u m i m s t r o y en-
trega a l E j é r c i t o durance el a ñ o f i s -
c a l I 9 z 6 - l » ü 6 , de ios e fec tos que com-
prenden los s i gu i en te s p á e g o s : " A r -
t í c u l o s de c o c i n a y comedor el 15; m a -
t e r i a l de h e r r a j e , etc. e l 16; m a t e r i a l 
e l é c t r i c o y efectos de a l u m b r a d o , y 
m a t e r i a ; de c u r a c i ó n e l 1 7 ; ' m a t e r i a l e s 
de c o n s t r u c c i o n e s el 13; m e d i c i n a s e 
i n s t r u m e n t o s de c i r u g í a denta l , y a c -
cesor ios p a r a t r a n s p o r t e el l a ; zapatos 
el 20; m e d i c i n a s e l 22; i n s t r u m e n t o s 
de c i r u g í a h u m a n a y v e t e r i n a r i a , y 
m a t e r i a l t e l e f ó n i c o el 23; h e r r a m i e n -
tas de c o n s t r u c c i o n e s e l 24, y a r t í c u -
los p a r a la c o n s e r v a c i ó n del m a t e r i a l , 
etc. el 25, y entonces las propos i c io -
nes se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . 
Se d a r á n p o r m e n o r e s a qu ien los so l i -
c i t e . J . b e m l d e y . M . M . B r i g a d i e r 
G e n e r a l . A u x i l i a r del J e f e de E s t a d o 
M a y o r G e n e r a l . J e f e dei D e p a r t a m e n -
to de A d m i n i s t r a c i ó n 
C4737 .—4d-17 M y . l l d - 1 3 J n . 
A V I S O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s g r a n d e y m e j o r d e l a H a b a n a 
N e p t u n o n ú m . 3 8 . T e l f . A - 7 0 3 4 . 
E ^ t a g r a n P e l u q u e r í a cuenta s i e m -
pre con pe luqueros buenos y se lec -
c ionados de laa d e m á s p e l u q e r í a s de 
l a H a b a n a . 
P B E C I O S p o n s z m v z o z o s 
P e i n a d o con o n d u l a c i ó n M a r -
c e l $1.50 
C o r t e de m e l e n l t a s r e d o n d a » . 10.60 
C o r t a d a a lo G a r r ó n o s e m i 
G a r z ó n y N i ñ ó n JO. SO 
S e r v i c i o s a domic i l i o de cor -
te de m e l e n a s en todos es-
t i l o s >' a todas l a s h o r a s . 
I n c l u s o los d o m i n g o s . . . . f l . U O 
R i s a d a l a m ^ e n a p a r a ocho 
d í a s de d u r a c i ó n $1.00 
R i s o p e r m a n e n t e hecho en u n a 
s o l a hora , g a r a n t i z a d o por 
u n afio. $20.00 
M a s a j e c i e n t í f i c o y m u y es-
p e c i a l con p r o c e d i m i e n t o s . 
m o d e r n o s y g a r a n t i z a d o p a -
r a el c i e r r e de los poros, 1 y $2.00 i 
Mrui lcure con m u c h a p r á c t i c a , 
f r a n c e s a $0.80 
C e j a s depi ladas con m u c h o 
a r t e . . JO. 60 
C h a m p ú e spec ia l $0.30 
T i n t u r a s E N N E r á p i d a a p l i -
c a c i ó n $5.00 
A g u a K l z a d o r a i n s t a n t á n e a , es -
t u c h e $8.00 
E s t a c a s a t r a b a j a los domingos . 
N e p t u n o n ú m e r o 38, T e l é f o n o n ú m e r o 
A-7034. 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E -
n e f l c i e n c l a . — H o s p i t a l N a c i o n a l " G e -
n e r a l C a l i x t o G a r c í a " . A v i s o de s u -
b a s t a . — H a b a n a , 11 de J u n i o de 1925. 
H a s t a l a s 2 p . m . del d í a 13 de J * l i o 
de 1925 se r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s en 
pl iegos c e r r a d o s en l a D i r e c c i ó n de 
este H o s p i t a l , p a r a los s igu ientes s u -
m i n i s t r o s a l m i s m o , d u r a n t e el Aflo 
F i s c a l de 1925 a 1926: C A R N E Y H U E -
S O S ; L E C H E D E V A C A ; P A N ; C A F E 
T O S T A D O ; P E S C A D O ; A V E S Y H U E -
V O S Y V I A N D A S Y F R U T A S . H a s t a 
las 2 p . m . del d í a 15 de J u l i o de 
1925 se r e c i b i r á n p a r a los s u m i n i s t r o s 
s i g u i e n t e s : C A R B O N M I N E R A L ; efec-
tos de r o p e r í a ; E F E C T O S D E S E D E -
R I A ; E F E C T O S P A R A A U T O M O V I -
L E S ; M A D E R A S Y M A T E R I A L E S D E 
C O N S T R U C C I O N ; E F E C T O S D E L O -
C E R I A ; E F E C T O S E L E C T R I C O S Y 
E F E C T O S D E F E R R E T E R I A . H a s t a 
las 2 p . m . del d í a 17 de J u l i o de 
1925 se r t e i b i r á n p a r a los s u m i n i s t r o s 
s igu ien te s : M A T E R I A L Y U T I L E S D E 
C U R A C I O N , C I R U J I A E T C . Y M E D I -
C I N A S Y D R O G A S E T C . A l a s h o r a s 
y en los d í a s expresados a n t e r i o r m e n -
te, s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a -
mente l a s propos ic ioneo que se pre -
s e n t a r e n . E n l a D i r e c c i ó n de este H o s -
p i t a l se f a c i l i t a r á n los p l iegos de con-
dic iones y se d a r á n i n f o r m a c i o n e s a 
quienes l«i8 so l i c i ten , d u r a n t e los d í a s 
y h o r a s h á b i l e s . L o s ¿ a s t o s que se 
ocas ionen por l a p u b l i c a c i ó n de este 
anunc io s e r á n pagados p i oporc lona l -
mente por los que r e s u l t e n a d j u d i c a -
t a r i o s . D r . F e d e r i c o T o i r a l b a s . D i -
r e c t o r . 
C5676 4d-12 J n 2d-10 J l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S E C C I O N ' D E S O M B R E R O S F I N O S , 
" P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L A V 1 E N E S A 
Son t a n e legantes confecc ionados los 
s o m b r t r o s de e s ta í a s a y do tan ex-
quis i to gusto, que se r e c o m i e n d a n por 
sí so los y no h a y n a d a i g u a l entre 
la c a l i d a d y precio . " V i s t a h a c e fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O N U M . S8. 
T E L F . A-7034 
22116.—30 J n . 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l domingo 14 se e f e c t u a r á l a f i e s ta 
que a n u a l m e n t e desde hace 41 a ñ o s se 
ce l ebra a l G l o r i o s o S a n Anton io de 
P a d u a , c o s t e a d a por s u s devotos . A 
las 8 y 30 l a m i s a so lemne con ser-
m ó n por el R v d o . P a d r e P u l g esco la-
p io . S u p l i c o l a a s i s t e n c i a a s u s devo-
tos y d e m á s f i e l e s . A n t i c i p a las g r a -
c i a s la c a m a r e r a C l a r a M o r a . 
23836.—14 J n . 
P o r no p o d e r i r a E s p a ñ a cedo 
p a s a j e d e i d a y v u e l t a p a r a el v , ^ 
A l f o n s o X I I I q u e sa le de es e ^ 
r 1 í y ? d r s t e - I n f o r m ^ 
f o n o 1 - 5 6 1 5 . E s p a s a j e de l a i 
J u e z . 
2 3 9 4 5 ^ 1 4 j a 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r 
F I E S T A E N H O N O R D E S A N A N -
T O N I O 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 14 a l a s 7 
y media M i s a de C o m u n i ó n . A l a s 9 
M i s a so lemne de M i n i s t r o s , s e r m ó n a 
cargo de l e locuente orador s a g r a d o R. 
P . M e l ó O . F . M . es tando la orques-
t a y voces b a j o la d i r e c c i ó n del Maes-
tro E u s - a q u ! o L ó p e z , o i g a n l s t a del 
T e m p l o . 2366b.—14 J n . 
A V I S O . S E V E N D E M U r T T S — ^ 
e l barco de b a n d e r a h o n d n r l » AT0. 
g i n i a L o u i s . de 20oatonelada ^ > 
ve las , ba.-co nuevo 1ue fufi iLyvtre» 
1922. I n f . r m e s en Cuarte les 4 ^ ? 
. 23269^-23 jn 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Y o no cito c a s o s en W j i c o la L 
t ina o en el P a r a g u a y . Si usted "f"-
conocer el t e s t imonio de resnet.M1 
p e r s o n a l i d a d e s de este p a í s entre .M 
e m i n e n c i a s m é d i c a s , curadas rarti • 
mente c o n t r a el r euma y la pará iv'.' 
v é a m e o e s c r í b a m e y le daré re'ao • 
ex tensa con l a s direcciones de MT 
personas , que seguramente lo infor* 
m a r á n s i "curo o no curo" 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
I n v e n t o r de l a c u r a 11AD1CAL ri.i 
R E U M A con m i U N T U R A MILAGRO 
S A . D e s p a c h o : R e i n a 39. de 8 maia! 
n a a 5 t a r d e . 
'i54ia—30 lun. 
V a r a d e r o A l m e n d a r e s , R í o Almen' 
d a r e s y C a l l e 1 5 , V e d a d o , Habana. 
S e c o n s t r u y e n y r e p a r a n loda dase 
de e m b a r c a c i o n e s d e t rab aj o y pía-
c e r y se h a c e n p l a n o s . S e garanti-
z a n los t r a b a j o s . M a e s t r o construc-
t o r : E m i l i a n o L e ó n . 
2 0 4 5 3 22 jn 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y FRES-
CO piso a i to de l a c a s a Bayona, nú-
mero 3. L a l l a v e en l a oodega. Infor-
m e s : J e s d s de l Monte^ 5^8, altos. 
J 4 Ü i : —16 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S BA-
JOS de l a t a s a C á r d e n a s üo. L a llave 
en los altos,. 2 4 0 - 4 . - 2 0 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Con-
c o r d i a n ú m e r o 100, t ienea sala, ante-
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , cua i to de bailo, 
c u a r t o de cr iado y b a ñ o , corredor, al-
q u i l e r 95 pesos . 
24014.—16 Jn. 
E N C U B A 111, E N T R E Acosta J . Ma-
r í a , se a l q u i l a l a c a s a de altos en (O 
pesos c o m p u e s t a de u n s a l ó n muy am-
plio, t res c u a r t o s grandes , un coma-
aor, c o c i n a y buen serv i c io saniUriOi 
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en Cuba, 
113, por J e s ú s M a r í a . 
23986.—20 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
S . I g n a c i o , 13 aptos . , p a r a 
o f i c i n a s , 1-6 a"os - • • • 
O b r a p í a , a l m a c é n ampl io , 1-6 
a ñ o s c o n i r a t o . ' 
A p t o , amueblado , con v i ü t a 
a l m a r . H a b a n a 
L . de C h a p l e , c h a l e t amue-
blado, con g a r a g e 
C a l z a d a , aptos , s i n muebles , 
desde 70 pesos h a s t a . . E 
C a l l e 23, a p t o s , s i n muebles 
desde «90 h a s t a • 
C a s a C o u n t r y C l u b P a r k -
n u e v a , m u y b o n i t a . . . . 
H a b i t a c i o n e s con y s i n comi-
das , o f i c i n a s y a lmacenes , 
desde S25 h a s t a 
A L Q U I L A D A 
L a c a s a S a n L á z a r o , altos, 
a M r . L i c h t i g , A r m o t Co. 
en 
S E V E N D E N 
P e q u e ñ a c a s a h u é s p e d e s , 8 ^ 
a m u e b l a d a • ' * lonOO» 
F i n c a d¿ campo, k i l . 6. . . 100 i"" 
F i n c a de campo . 30,000 me- . j j 
t r o s en 
F i n c a de campo, 3,300 me- . j j 
t ros , con b u n g . a m e . . . • i 
D o s c a s a s h u é s p e d e s , C : u - . . j 
dad, 30 y 40 h a b i t a c i o n e s . 
P a r a a l q u i l e r e s de casad y 
v e n t a s de propiedades , v e a " „ * , .x-n) 
B E E R S Ai C O M P A N Y ( E L DECAWWj 




P A R A P A N A D E R I A , D U L C E R A 
U O T R A I N D U S T R I A . 
A m p l i o y moderno local m"1,6",1? do! 
mercado . C a s t i l l o 51 y 53 l " " ' t%. 
g a l e r í a s , pat io a l centro, f a b r l , ^ coni-
presamente , s e r v i c i o s sanitarios ^ 
pletos, horno y fogoned. ° e g!-
o admi te un socio expervo y J r " ' a y 
g ú n c a p i t a l . I n f o r m e s en la n,,í"i 
t e l é f o n o 1-5363. 1S TN. 
2 4 0 2 2 . — 1 » 
S E A L Q U I L A U N L O C A P A R A iqul*-
(lega, c a f é , u o t r a i n d u s t r i a c ' » ^ . 
r a R e ú n e inmejorab lo^ c,01n<i irns 
I n f o r m a n en A g u i l a 2:18, altos. " 
cfb H e r n a l z . 2 , 0 4 8 - l l J » 
S K A L Q U I L A N L O S A L T O T D E B g 
R a f a e l 274 entre S a n Franc i sco (11 
f a n t a con t res hab l tar lones y to¿oS 
l a azotea, b a ñ o Interca lado cTl'forHian 
su s e r v i c i o s a l a moderna , -i'1 p»-
en S a n F r a n c i s c o 17 entre ^ 
fae l y S a n M i g u e l . 2 4 0 6 6 _ 3 0 j * 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S P . 
t a s (ba jos V p r i n c i p a l ) ^e ' ¿ n c » 
na c a s a A v e n i d a de la R f ^ r j n e s *? 
entre P r a d o e I n d u s t r i a . I n f 0 ^ e n ^ 
estas o f i c inas "de Di l igenc ias " léí0B0 
m i s m a c a s a . S . B o l í v a r 27. 
S E A L Q U I L A E N ^SO L A j 
C u a r t e l e s N o . 11 entre « c0ar 
A g u i a r . con s a l a , recibidor, i . ^ p» 
tos, s a l e t a de comer, b a ñ o , coc^ ^ 
t í o y s erv i c io p a r a cr iado , fono»" 
ver de 9 a 11 y de^ 1 ¿ J > . 
H 166 entre 17 y 19, Vedado- , , „ 
• ^ r E D Í -
A L O S B O D E G U E R O S . S E ^ ttfe 
loca l propio p a r a ^ o d e ^ n ¿ t e 7 0 
r e s c e r c a de M u r a l l a , Monie 
fuegos, bodega. A l f ^ ^ o J ^ - l S j í ^ 
H a b a n a : s e a l q u i l a n los 
t o s d e l a c a s a R e i n a . 
c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c ^ 
t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , ^ 
c i ñ a c u a r t o d e c n a d o s -
s e r v i c i o s . $ 1 0 0 m e n s U * 
I n f o r m a n A r e l l a n o y -
m a n o s . T e l f . A - 8 2 9 7 . -










A N O x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 4 D F 1 9 2 5 P A G I N A T R E I N T A Y N U E V E 
A L Q U I L E R K v D E _ C A S A S 
B'es e L ! . 0 S a b T e i : C i n t r o M06-68W. Guanabacoa . ^ 24080—16_jn . _ 
— — T T ^ L A V E N 60 l ' h S Ó S L O S 
S E A V ^ " a'tus de l a c a s a K e r n a n -
^ " ' ^ m c r o 8? con s a l a , sa l e ta , t re s 
¿ ina n ú m e r o o. b a ñ o modern0i con 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D £ C A S A S 
c u a r t o * de g a s . - a ^ f / 6 U 
b , d e L í o s i n f o r m a n : H a ^ n a . 80. T e - -
los baj0AS fi82i y A - 8 8 5 1 . , 
j é f e n o A-b»^* > 23984.—18 J n . 
i óirc:n«; S É A L Q U I L A N L O S 
É ^ ^ ^ S f s a de M u r a l l a 38. en tre 
» l t o s ' I t . a y t g u a c a i e , m u y t r e s c o s 
C°™¿n*¿os? en%l taje, - t o r r n a n ^ 
^ • . ^ n de cr l ldus ," c o c . u a de g a s en 
f r p S s - ^ i n f o r m a n : T e J ^ J - ¡U* . 
l l a v e en 
S e a l q u i l 
a R e f u g i 
s a l e t a , 
c r i a d o s , 
m a n en la b o d e g a de e n f r e n t e , h a y 
s u f i c i e n t e a g u a . 
' 2 3 6 2 2 — 1 7 j n . 
¡ S e a l q u i l a n los b a j o s de M u r a l l a a V fe^cS X f l , * * 
• j p i o s p a r a b o d e g a . S e d a c o n t r a -
to, s i n r e g a l í a . 
2 3 7 2 9 — 1 5 j n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E S C O B A R . 4 2 
c a s i e s q u i n a a A n i m a s . Se a l q u i l a n ! 
los bajos er. 80 pesos , i r e s c u a r t o s y ! 
í a ñ o i n t e r c a l a d o . L a llaV'¿ en l a m i s - | 
m a de 8 a U y de 1 a 
2 3 4 7 3 . - 1 6 J n . 
S E A a u a c o m p u e s t a de s a l a , comedor , 
caSa cuarto* c u a r t o de o a ñ o con s u s 
d o r i o s V coc ina de t;.is. P r e c i o 45 
sC«ns ' n / o r m a : D r . A i a j a n d r o c a s -
P1S0 r ^ m ü a i . a r i o , 235. T e ctono A-¿Uü¿ 
•ílá A 1 4 Í L I L A N L O S A L T O S D K T N -
t a n t a 111 compues tos de sa la , sa le ta , 
comedor a l fondo, cuatro cuartos', 
j u a r t o de c r i a d o s , e s p l é n d i d o s s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s , c o c i n a de gas. P r e c i o 
JIOO. L a l l a v e en l a b o d * i a do l a 
e q u i n a de S a n J o s é . I n f o r m e s G a r c í a 
r u ñ ó n . A j r u i a r y M u r a l l a . T é l é í o n o : 
A-2856. 
33777—15 j n . 
tr0. C a m p a . . » — 238.t>. —17 J n 
C A S A - 7 r - 7 T o r i L \ L A H E R M O S A C A S A 
S E , ^ U ' a l tos , entre L o a l l a d y 
l í a l 6 0 6 " ' . . , - ^ con t e r r a z a , Sa ia . r e c i -
K ' " u í t o s y 2 a i tos , comedor. 
„ v%ei v i c ios p a r a c r i a d o s L a h a -
¡ p t r m e s en R e i n a ^ T e . f o n o baño y 
ve e 
• ' K A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
i s s a A m i s t a d 114 en el p r i m e r o i n -
¿tu m a n . 
23784—14 j n . 
S K AUiUUJk P L A N T A B A J A E S 
M a m i q u e No. 10 entre S a n L á z a r o y 
La&unai», a c e r a de l a b r i s a , se com-
pone de s a l a , rec lo idor , 4 cuartos , ba -
Ao, comedor a l fondo, c o c i n a y s e r v i -
cio p a r a cr iados , pat io y t r a s p a t i o . 
L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s en V i r -
tudes y L e a l t a d . A-8688 A-44S2 
23711—18 j n . 
S e a l q u i l a l a c a s a O b r a p í a N o . 5 8 , 
c o n q u i n c e v a r a s de frente por c u a -
r e n t a de f o n d o . S e c o m p o n e de dos 
p l a n t a s , i n f e r m a é l S r . F r a g a . C o m -
pos te la y M u r a l l a . V e d l a c a s a de 
9 a 11 . 
2 2 4 0 1 — 1 8 j n . 
C A S A A M U E B L A D A 
c- a iau l la en l a H a b a n a , ca l l e V i r t u -
-5!B esquina a S a n N i c o l á s , a l tos p u n -
. í n t r l e - . y a m e d i a c u a d r a de G a -
í,0.no Se cede desde a h o r a h a s t a p n -
K ' d e d ic i embre a f a m i l i a c o r t a de 
^ ftV, ^ x U e n t e , por e s t a r c o l a d a de to-
r c o n f o ' l moderno . T l ^ ^ * P t e -
« l a g r a n comedor, an .^ . io h a ' l . r e -
n t e r í a , t res h e r m o s o s cuar tos , b a -
So nterca ado completo , c u a r t o y s e r -
Sfrio" de cr iados , g a r a g e s i se desea, 
v a d e m á s un d e p a r t a m e n t o a.to, c o m -
<V \ L O U l L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco secundo piso de l a ca l l e P r o -
Jreso 14, a l lado de la e s q u i n a de 
fompostela, f rente a l B a n c o T h e N a -
tional C i t y B a n k . Se compone de r e -
rbidor, sa la , c u a t r o c u a r t o s b a ñ o 
intercalado, comedor, coc ina de gas , 
,arto de cr iados y s e r v i c i o , todo de-
rorado L a s l l a v e s el p o r l e r / - . I n f o r -
^ I n T e l é f o n o I-409D. ^ 
¡ i ] A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Aguacate 65, c a s i e s q u i n a a M u -
ralla" 23002—14 j n . 
& A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N L A 
tasa M á x i m o G ó m e z 163 entre I n d i o 
v San N i c o l á s con s e r v i c i o s a n l t a -
íio, cocina de gas y l u z e l é c t r i c a 1 r e -
cio m ó d i c o . E n l a ^ ^ ^ g ^ ' " ^ " ' 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la casa H a b a n a 40. S a l a , comedor. 2 
cuartos T i e n dokey p a r a el í i g n a $4.) 
U llave en l a bodega . I n f o r m a n T e -
lífono 1-1245. 23!J13_14 j n . 
ANTON R E C I O 73 C E R C A D E V i -
v ís se a lqu i lan los b a j o s . L a l l a v e en 
los altos. I n f o r m a n en la m i s m a . 
10 ^ 23928—14 J n . 
I A K A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
ouilan los bajos de M o n s e r r a t e 93 en-
tre L a m n a r l l l a V O b r a p í a y se a d m i -
ten proposiciones por l a s t re s p l a n t a s 
alias con 24 h a b l t a c i c n e s . I n f o r m a n 
en la m i s m a . 
23952—14 J n . 
S A N J O S E . 1 2 4 . L E T R A A 
Se alquilan los l u j o s o s bajos de d i c h a 
ca?a, s i tuada entre L u c e n a y M a r q u é s 
González, con s a l a , saJeta , t re s h a b i -
taciones, s a l ó n de comer , c u a r t o de 
criado y dobl*. gervlc lo s a n i t a r i o con 
calentador. I n f o r m a S r . A l v a r e z . 
Mercaderes 22, a l t o s . E l papel dice 
donde e s t á l a l l a v e . 
239r.9—14 Jn 
Se alqui la l a e s p l é n d i d a c a s a S a n 
Nicolás 71 entre S a n R a f a e l y S a n 
José, c o m p u e s t a d e 2 5 h a b i t a c i o n e s , 
propia p a r a c a s a de h u é s p e d e s . I n -
forman I n d u s t r i a 7 2 l ¡ 2 . E d i f i c i o 
Corbon, de 1 a 4 . 
2 3 9 4 9 - 1 5 j n . 
SAN R A F A E L 279, S E A L Q U I L A N 
hermosos al tos , c l a r o s y f rescos , s a l a 
y ComeJor corrido, 4 y medio, b a ñ o y 
««•vicios, t ienen s i e m p r e - igua. P r e c i o 
75 pesos. I n f o r m a n • donde e s t á l a l l a -
'̂e. en la bodega de l a e squ ina de B a -
s a r m e . 23827.—16 J n . 
S A N L A Z A R O 1 7 1 . A L T O S 
se J a u i l a n con s a l a , comedor, t re s 
b a b i i a c i o n e s , dos c u a r t o s m á s eu la 
azotea y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a : 
S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s . L a 
i l ave en 'OH b a j o s . 
23750—14 j n . 
S E D E S Í 2 A A R R E N D A R U N A C A S A 
de i n q u i l í . i a t o o c iudade la . se pre f i ere 
que s e a grande d á n d o l e la g a r a n t í a 
que se q u i e r a . I n f o r m e : M a n u e l R i v e -
r u . E s c o b a r 205. T e l é f o n u M-7013. 
2 3 8 o ¿ . — 1 4 J n . 
M O N T E 62, A L T O , E S Q U I N A A I N -
dio,, se a l q u i l a $65. L a l l a v e en bajo, 
bodega. I n f o r m a n E m p e d r a d o 46, ba-
j o . T e l é f o n o M-7031. 
ü O 23276—14 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S N E P T U -
no 307, i l o m a de la U n i v e r s i d a d ) , en 
?00 pesos y los ba jos B e n j u m e d a . le-
t r a B , en t>0 pesos; a m b o s con f iador 
23611.—15 J n . 
S E A L Q U T L A E L P I S O I R I N C I P A L 
de l a c a s i A l a m b i q u e , n ú . n e r o 21. L a 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n : J . C l e -
mente Z e n e a , 211. e s q u i n t a M . G o n -
z á l e z . 236JS.—16 J n . 
M A L E C O N 317. L U J O S O P I S O . S A -
la , hermoso comedor, c u a t r o h a b i t a -
ciones, b a ñ o Interca lado , s e r v i c i o de 
c r i a d o s Independiente , e levador; s o l a -
mente p e r s o n a s de m o r a l i d a d . I n f o r -
mes : A - 4 2 0 4 . 23620.—25 J n . 
55 P E S O S S E A L Q U I L A L A S E G U N -
da p l a n t a de l a c a s á Oquendo 116, en-
tre D e s a g ü e y B e n j u m e d a . a 3 c u a -
d r a s de B e l a s c o a J n y F i g u r a s , com-
p u e s t a de s a l a , comedor, dos c u a r t o s , 
b a ñ o completo i n t e r c a l a d o y coc ina de 
g a s . L a l l a v e en los b a j o s . 
235-J6.—15 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L e a l -
tad, 79, s a l a , sa le ta , t res c u a r t o s , b a -
ñ o completo, coc ina de gas , techos de-
corados , un c u a r t o grande en l a azo-
tea con s u s s e r v i c i o s . L a l l a v e . I n -
f o r m e s en C a m p a n a r i o a l t o s . T e -
l é f o n o A - 8 7 6 2 . 23594.—16 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S R E F U -
gio, 16, en 70 pesos y los a l tos en 80 
pesos, a m b o s con f i a d o r . 
23610.—16 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C O S -
t a N o . 1, con s a l a , s a l e t a o comedor, 
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a de gas y do-
ble s e r v i c i o s a n i t a r i o . Todo moder-
no y m u y v e n t i l a d o . H a y a g u a abun-
dante todo e l a ñ o . I n f o r m a n en los 
b a j o s . T e l é f o n o A-5281 . 
23477^-17 J n . 
A g u i a r 4 3 , u n h e r m o s o a l to de lo 
m á s m o d e r n o , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c o c i n a , h e r m o s o b a ñ o i n t e r c a l a d o . 
I n f o r m a n f e r r e t e r í a L a r r e a . A g u i a r 
y E m p e d r a d o , t e l é f o n o M - 1 9 7 0 . A -
1 9 7 0 . 
L . R . I n d 5 m y 
P a r a a l m a c é n o i n q u i l i n a t o s s a l -
q u i l a la a m p l i a c a s a A c o s t a 5 entre 
I n q u i s i d o r y S a n I g n a c i o c o n 4 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s y de dos p l a n t a s . 
M i g u e l F . M á r q u e z . C u b a 5 0 . 
5 d 7 j n . 
SE A L Q U I L A E L A L T O C O N A G U A 
abundante, S a n L á z a r o , 3 i9 , entre S a n 
Píanclsc > y E s p a d a , frentu a l C i n e F l o -
rencia, f i i n e s a l a , comedor , dos c u a r -
tos grandes y uno p e q u e ñ o ; bafio de 
cuatro piezas y s e r v i c i o s apar te p a r a 
criada. Prec io 80 pesos m e n s u a l e s . L a 
l'sve e In formes en el 317. 
238S4.—14 J n ^ 
D E P A R T A M E N T O . S A L A , C U A T R O 
nabitaciones, comedor, coc ina y b a ñ o , 
a'quila en Monte , n ú m e r o 2 - H . c a s i 
•«quina a P r a d o . I n f o r m a n en el te-
Kfono A-37 26. 23800.—18 J n . 
SE A L Q U I L A E N 60 P E S O S L A C A -
•* Infanta 10. entre S a n L á z a r o y J o -
' " l a r . oala, comedor, dos h a b i t a c i o n e s 
J servicio5". L a l l a v e en .a bodega. P a -
J» Informes: V i d a l y B l a n c o . G a l l a ñ o . 
T e l é f o n o A-5007 . 
_ 23442.—15 J n . 
L O C A L P A R A C A F E Y F O N D A 
I " la calle de S a n P e d r o , e s q u i n a a 
« m a , frente a l Mue l l e de C a b a l l e r í a . 
5*1c,ul la un a m p l i o local propio p a r a 
r*** >' fonda o p a r a o tra i n d u s t r i a 
i n q u i e r a E s m u y fr«/»cc por e s t a r 
"ente a la b r i s a y a la v i s t a de l a 
iSv • COa t r a n v í a s por el f rente . L a 
di . e i n í o r m e s en S a n I V d r o 2 y me-
Slü; 2 3 4 1 7 . - 1 4 J n . 
• C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
^ar6lf,x'la en l a ca l l e A g u s t í n A l -
Fi-nL,* • 4' * u n a c u a d r a del Nuevo 
romon y dos de BeLascoa ln . toda do 
. . 'o raso, con s a l a , sa l e ta , t r « s h a b l -
¿u',!168- coc ina de gas y s e r v i c i o s s a -
varl,'06wniodernos- I n f o r m a S r . A l -
4lr. •" NV'roarleres a l t o s . E l papel 
^ uonde e s t á )a l l a v e 
23752—14 J n . 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A B R I -
car , M a n r i q u e 114-A. ba jos en $65. 
L a l l ave en l a bodega. I n f o r m a n : Mer-
c a d - r e s N o . 27. A g u i l e r a . 
2 3 C 1 Í . 14 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
vent i lados a l tos de MÍSKJÍI, 77, e n t r a -
da por F l o r i d a , a l q u i l e r 6o p e s o s . L a s 
l l aves en ¡a bodega de M i s i ó n y F I o -
- i d a 22750.—16 J n . 
S A N L A Z A R O . 3 2 2 . B A J O S 
4os ap(illllan. sa la , a n t e s a l a , comedor, 
fcafio r!iOS l * j r m i r . c o c i n a de gas y 
Iladnn1110^rn0, 70 Pesos :»1 mes con 
«n i» u . s meses en fondo. L a l l a v e 
Tel*f ^ ^ « a de Gervas iv . I n f o r m a : 
C l Q u ? . A / 8 9 S ( V de 8 a 12 a m . S r . ""que L ó p e z O ñ a 
234b4 . — 16 J n . 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A 15 E L 
segundo piso de Neptuno 29, 2 c u a r -
tos, b a ñ o in terca lado y un c u a r t o en 
la azo tea . I n f o r m a n en la c a s a R u i -
s á n c h e z . A n g e l e s , 1 ? . T e l é f o n o A-2024 
23606.—14 J n . 
S e a l q u i l a u n a e s q u i n a en U n i v e r -
s i d a d y S a n t a R o s a l í a , a c a b a d a de 
f a b r i c a r , a p r o p i a d a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . I n f o r m a n e n U n i v e r s i d a d y 
S a n J o a q u í n . B o d e g a . 
2 3 0 9 6 — 1 5 j n . 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
ampl io joca» de 600 m . c . c e r c a de 
los mue l l e s y e s t a c i ó n cer . tra l . e s t á en 
e squ ina , tiene t res p u e r t a s a !a ca l l e 
y una o r o v i s t a de to ldo. P a r a m á s 
i n f o r m e i : L l a m e a l telefono A-3424 . 
L o r e d o . 21263.—16 J n . 
N A V E A L T A 
Se a l q u i l a n a v e de 450 m e t r o s s i n co-
l u m n a s p r o p i a p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
tr ia , con f u e r z a m o t r i z p ^ r a m o v e r 
a p a r a t o s , i n f o r m a n en la fofettla; U n i -
v t r s i d a d , 15.. T e l é f o n o A 
2 3 4 » ' — 1 » J n . 
B A R C E L O N A 4. S E A L Q U I L A E L p r i -
mer piso con 3 c u a r t o s , s a l a , r e c i b i -
dor, b a ñ a in terca lado , comedor, coc i -
na y b a ñ o y s e r v i c i o s de cr iados , p a -
tio y t raspa t io , c o n s t r u c c i ó n lUió, 
a g u a a b u n u a n t * . I n f o r m a n el t ercer 
piso de la m i s m a y en M u r a l l a n u m e -
ro 6. J . L l o b e r a y C í a . 
2367d. —17 J n . 
A L Q Ü I U a 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S 0 C I 1 > 
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
\ E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A -
U i 10, entre 17 y 1», c h a l e t de dos 
p . a n t a s , de n u e v a c o n c í r u c c l ó n . <|)n 
iodo confort , c o m p u e s t a i a p.anta. oa-
j a de s a U . rec ib idor , h a i l , comedor, g a -
umete , o c i n a , r e p o s t e r í a , c u a r t o y , 
s e r v i c i o s oe c r i a d o s y l a a l t a d« u n | 
s a ' ó n . c inco h a b i l a d o n c i " . t e r r a z a y 
b a ñ o . I n f o r m a n y la l l a v e en 17, nft-; 
mero 467, bajos , entre 10 y 12 . 
23856.—14 J n . I 
S E A L Q U I L A L A C A S A F E L I P E 
Poey N o . 12. e^itre E s t r a d a P a l m a y 
L i b e r t a d , compues ta de s a l a , sa l e ta , 
comedor, se i s c u a r t o s , e t c . I n f o r m a n 
en l a m i s m a , de 2 a 5 1-2 de l a t a r -
de, todos loa d í a s Y t a m b i é n A g u i a r 
N o . 100. S r . P a l á . T e l é f o n o M-1009 
de 9 a 12 a . :n. y de S a 6 p . m . 
a J P a l s h r d l s h r d l u e m f w cooo 
S4120—20 J n . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N -
t l lado p r i m o r piso, derecha , de B e r -
Tiaza N o . 1S. D í i r á n r a s ó n en Z u l u e t a 
N o . S« O. a l t í . s 
22814—15 .4n. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A . 
c a s a S a n N i c o l á s , 198, compues tos de A g u i a r V Z . Z>e a l q u i l a l a p l a n t a b á -
s a l a , comedor, tres h a b i t i c i o n e s , s er - • 7 n n „ i , » , , » , . 
v ic io completo y p a t i o . L . f o r m a n en J a ' / u u m e t r o s , se d a c o n t r a t o , p r o -
î 1 ( & & ! & M.e,*c/Viü de V a c 6 n . 39 y p i a p a r a g r a n e m p r e s a . N o t a r í a . B a n -
10. T e l é f o n o A - 2 4 2 9 . [. r tt • • r i n 
23472.—14 J n . i c o , e s t a b l e c i m i e n t o , t rente a los u a n -
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C É N o ' e o s , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , t a m -
d e p ó s l t o , se a l q u i l a n v a r i o s loca les i U J i p a l n n i l a r ^ r »r3m>s< 
m u y c l a r o » y frescos en S u b l r a n a y 13,611 56 a,<lulla v ™ ? * 
I ' e ñ a l v t r I n f o r m a n Desagi le 72, a l t o s ' 
233o4—16 J n . 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s b a j o s en 
M a n r i q u e 1 4 2 . c a s i e s q u i n a a R e i n a , 
u n c o h a b i t a c i o n e s , l u j o s o b a ñ o in -
l e i c a l a d o . S a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e e n todos los ser-
v i c io s . I n f o r m a n en e l s e g u n d o p i so 
C 11541 I n d 21 de 
N E P T U N O 152, S E A L Q U I L A E L 
p r i n c i p a l , con s a l a y s a l e t a , fres c u a r -
tos y s erv i c io , agua a b u n d a n t e ; g a n a 
SO pesos e i n f o r m a n en el segundo 
piso 234U3 14 Jn 
I N T E R E S A N T E 
Acabado de f a b r i c a r , en lo m e j o r de 
la H a b a n a V i r t u d e s 7, entro P r a d o y 
Consu lado , un magn i f i co l oca l propio 
p a r a c u a l q u e r giro, con pisos de g r a -
nito s i n c c i u m n a s . I n f o r m e en los a l -
tos . M-7704 . 23621. —16 J n . 
A L Q U I L O C A S A S I N E S T R E N A R 
Clenfuegos , 21, dos p ' a n l a s c a d a u n a 
con s a l a , comedor, dos c u a r t o s , b a ñ o 
completo , c o c i n a de gas , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . I n f o r m a n en los 
a l to s del 25 . T e l é f o n o A - 1 3 S 1 . 
23665.—18 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a H o S b i t a l , 122, la l l a v e e I n f o r m e s 
en ' a bodega de los b a j o s . S u d u e ñ o . 
C a f é " É l R e c r e o " de la V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-1246. 2 8 6 7 2 . - 1 6 J n . 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S 
E n H a b a n a y C i á r t e l e s , e squ ina ut» 
fra i le , se a l q u i l a el p i so bejo de m a g -
n i f i c a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r . P r e -
cio ú n i c o $130. Puede v e r s e a todas 
h o r a s . I n f o r m a n en el m i s m o . 
23736—17 j n . . 
2 2 6 6 8 — 1 4 j n . 
S A N M I G U E L 142 C A S I E S Q U I N A A 
E s c o b a r , se a l q u i l a n e s tes hermosos 
y f re scos a l tos g r a n s a l a , r<clbidor. 
5 cuar' .os . (saño I n t é r c a l a d o , s a l e t a d« 
comer , c o c i n a y s e r v i c i o s de cr iados 
y un c u a r t o a l t o . L a l l a v e en l a bode-
g a . I n f o r m a n C a r l o s I I I 228, bajos, 
entre S u b l r a n a y A r b o l Seco . 
23164—17 J n . 
V E N T I L A D O Y H E R M O S O C H A L E T 
en %i Y e d a d o , se a l q u i l a amueb lado s i - i 
tuado en c a l l e ve inte y oinco, es- i 
q u i n a a C u a t r o . I n f o r m a n en el t e l é - I 
fono U-2Ü; 3 . P a r a t r a t a r del a r r e n d a - I 
miento: Kv.Mflclo C a r r e ñ o . t ercer p i s o . ' 
D - p a r t a m c i i t o Y , A v e n i d a M a r i n a . 2, | 
de 12 a 2. 2 4 0 ü 2 . — 1 8 J n , 
i ;N S A N J O A Q U I N Y K S T E V E Z S E 
d l q u i l a u n a c a J a p l a n t a b a j á a c a b a -
do de f a b r i c a r con s a l a , s a l e t a deco-
r**~, I cuar tos , b a ñ o i n t e n a i a d o con 
a n u a f r í a > ca l lente , coc ina , c u a r t o 
ch ico a l fondo. 
24049—17 J n . 
S E A L Q U I L A L A 
C A S A C A L Z A D A 
N U M E R O 2 8 9 . 
E N T R E C Y D . 
F R E N T E A L 
P A R Q U E V I L L A -
L O N . V E D A D O . 
I N F O R M A N E N 
" E L E N C A N T O " 
Y E N L I N E A N U -
M E R O 7 3 . T E - . 
L E F O N O F - 5 9 3 8 . 
C 5 5 9 3 . — I n d . 9 J n . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I 
miente un s a l ó n de 40 mutros de s u - ¡ 
per f i c l e , t iene coc ina de t a o y s e r v i c i o s 
qan'.tarios 8e da contrato , p u n t a bue-
no . T i o e a d e r o 74, media cuádr'ji de Cía-
¡ u n o . I n f o r m a n a l t e l . A - . S \ 7 l . 
2:118(5 — 11 J n . 
V E D A D O S E A L Q U I L A 
U n piso alto, s i tuado en la ca l l e 25 
No . 4|4, entre 4 y 6, por ta l , r e c i b i d o r 
s a l a , comedor, 3 cqar tos , b a ñ o , c u a r t o 
y serviol - j de cr iados , coc ina de gas , 
a g u a f u n d a n t e . R a z ó n en 2, n ú m e r o 
8, entre 9 y 11. 234f t i» .—16 J n . 
S E A L Q U I L A U N A G R A N C A S A de 
a l to s en la c a l l e G u a s a b a c o a n ú m e r o 
62, entre l a c a l z a d a de L u y a n ó y C o m -
promiso , t iene sala., sa te ta , c u a t r o 
c u a r t o s , dos c u a r t o s de b a ñ o , comedor, 
u n a g r a n coc ina , abundante a g u a . I n -
f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-^066. 
2 3 a ' j . — 2 0 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O V I B O R A 591, C O N " ^ S A L A , 
sa le ta , c inco c u a r t o s , coc ina , s e r v i c i o s 
pat io y t r a s p a t i o . L a l l a v e en e l 6S8 
I n f o r m a n en l a m i s m a . T e l 1-1583. 
23511—17 J n . 
E n $ 4 0 , s i n r e b a j a , C o n c e p c i ó n 3 4 
e n t r e S a n A n a s t a s i o y L a w t o n . S a l a 
3 c u a r t o s , b u e n b a ñ o . L l a v e a l l a d o 
dos m e s e s . A - 5 8 9 0 . S a n L á z a r o 1 9 9 
2 3 4 2 0 — 1 4 j n . 
V A R I O S 
H E R M O S O N E G O C I O C O N P O C O 
D I N E R O 
Se a l q u i l a en C a l a b a z a r , u n a g r a n 
c a s a para, e s tab lec imiento en l a me-
j o r e s q u i n a del pueblo t r e n t e a l a f á -
b r i c a de tabacos , m u y a p r o p i a d a p a r a 
un r e s t a u r a n t y c a f é pa iado , o c u a l -
qu ier o tru es tablec imiento , es de p l a n -
ta b a j a , t iene 7 p u e r t a s de h i erro , a d -
mite propos ic iones J e s ú s R i v e r a . 
2D&72 —26 J n . 
S E A L Q U I L A P A R A E N T R E G A R A 
f ines de mes , l a c a s a ca l l e D ' S t r a m -
pes, 90, entre V i s t a A l e g r e y C a r m e n , 
a 25 m e t r o s del parque , J a r d í n , por-
ta l , v e s t í b u l o , s a l e t a , s a l a , h a l l , 4 
c u a r t o s , bufio In terca lado , 2 c los se t s , 
es tudio , comedor, p a n t r y , coc ina , g a -
rage , c u a r t o y s e r v i c i o dv- c r i a d o . I n -
f o r m a n er> l a m i s m a . 
« 23989.—18 J n . 
S e a l q u i l a en J e s ú s d e l M o n t e n ú -
m e r o 1 3 5 , a l tos . S a l a , r e c i b i d o r . 
3 c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , s a l e t a d e 
c o m e r , c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o s 
i n d e p e n d i e n t e , c o c i n a de g a s , m u y 
f r e s c o y m u c h a a g u a c a l i e n t e y f r i a 
e n $ 7 0 . L a l l a v e e n l a m u e b l e r í a 
de los b a j o s . M á s i n f o r m e s A g u i l a r . 
1 - 5 3 4 6 . 
2 3 4 9 3 — 1 4 j n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
V I B O R A . A L Q U I L O P R E C I O S O P I S O 
a l t o nuevo E s t r a d a P a m a 16, u n a 
c u a d r a Ca' .zada, 4 c u a r t o s , t e r r a x a , de-
m á s comodidades m o d e r n a s . T e l é f o n o 
1-1714. 2 3 9 9 j . — 2 0 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A í s A N B E N I G -
no 20, con s a l a , sa l e ta , 4 c u a r t o s , co-
medor, c u a r t o de c r l a d o j . s e r v i c i o s , 
pat io y t r a s p a t i o . I n i or ines: A n i m u s . 
84, m u e b l e r í a " L a P e r l a " . T e l é f o n o A -
8222. 24010.—15 J n . 
S E A L Q U I L A E N «45 M O D E R N A C A -
s a y f r e s c a , K o s a E n r i q u e s 12, una 
c u a d r a de C o n c h a , f rente &1 gas , por-
t a l , s a l a , comedor, t r e s c i 'artos y m á s 
s e r v i c i o » . L l a v e s e I n f o r m e s e s q u i n a 
E n na, bodega. 
23S61—14 j n . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A ^ 
s i t a de m a n i p o s t e r í a a c a b a d a de f a -
b r i c a r c o a s a l a y dos c u a r t o s ^ precio 
25 pesos I n f o r m a n : p e t a f i n e s y S a n 
B e n i g n o , r a r n i c e r i a . 
- 22715.—18 J n . 
E N 250 P E S O h A L Q L ' I L O E i * L A 
c ú s p i d e de l a l o m a de C h a p l e un l u j o -
s í s i m o c h a l e t e l m á s fresco que h a y 
en C u b a , a 30 i n e t n s Mobre e l n i v e l 
del m a r . se ve l a H a b a n a en u n hoyo, 
s ó l o v i é n d o l o se puede a p r e c i a r , va l e 
dot lo . p r e g u n t a r en l a bodega de la 
c a l z a d a de J e s ú s del Monte y L u x , 
pues aueda a t re s c u a d r a s . I n f o r m a n 
en e l t e l é f o n o F-5338 
22661—19 J n . 
¡ S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con b a l c ó n a la ca l l e , H a b a n a 164 a l -
' toa. 
24077—15 j n . 
H A B I T A C I O N E S . E N C A S A D O N D E 
I no h a y inqui l inos , se a l q u i l a n 2 so las 
en azotea, con coc ina , inodoro, etc. a 
í p e r s o n a s de m o r a l i d a d . I n d u s t r i a 13, 
I a l t o s . 
' 24101—15 J n . 
' E N C U B A , 113, P O R J E S U S M A R I A , 
se a l q u i l a n s a l a s con u n a d i v i s i ó n , es 
I c a s a p a r a f a m i l i a s , a g u a abundante y 
i lux toda . a noche . 239S6.—20 J n . 
i S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
; a l t a s con b a l c ó n a dos c a . l e s en P r a -
do 32, e s q u i n a a Genios , e n t r a d a por 
! Gen ios , a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o . 
240^7.—15 J n . 
E N M E R C E D , 77, S E A L Q U I L A ^ D O S 
I d e p a r t a m e n t o s m u y a m p l i o s , se com-
j ponen de t r é s s a l a s , coc ina y s e r v i c i o 
! s a n i t a r i o c a d a uno, precio 40 pesos, 
i dos m e s e s en g a r a n t í a es c a s a p a r a 
f a m i l i a s . 2it9¡>b.—20 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E C A R -
m t n N o . 6 entre M . F i g u e r o a y D ' B s -
t rumpes a u n a c u a d r a de los parques 
en el K e p a r t o M e n d o z a . I n f o r m a n c¡n 
el T e l . A-6010 . L a l l ave a l lado en 
el N o . 4 . 
23060—17 j n . 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A 
n ú m e r o 86, entre Calzada . > P e d r o P e r -
nas , a m e d i a c u a d r a de los c a r r i t o s 
L u y a n ó , c a s a moderna , tres c u a r t o s , 
m a g n i f i c o bafto, o u e n a coc ina , s a l a , co-
medor y p o r t a l 48 pesot). L a l l a v e e 
i n f o r m e s en l a oodega. 
23856.—15 J n . 
V E D A D x J 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos acabados de f a b r i c a r con s a l a , s a -
leta , c inco c u a r t o s , dos b a ñ o s lujosos , 
garage , dos c u a r t o s de c r i a d o s . Paseo 
¿71. L a l l a v e en la m i s m a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o s A-7902, F-4!)i;4 
2 4 Ü J S . — 1 9 J n . 
S K A L Q U I L A U N H E R M O S O P I S O 
de la ea s a ca l l e D 211 entre 21 y 23, 
compuesto de v e s t í b u l o , s a l a , a n t e s a -
la , 6 cuartos , dos b a ñ o ^ in terca lados , 
comedor, coc ina de gas , garage , c u a r -
to d* cr iados y d e m á s s e l M o í o s . P r e -
cio $185. L a l lave en los b a j o » . I n -
f o r m a n en B No 142 e squ ina a 15. 
T e l é f o n o F - 1 3 8 7 . 
24094—16 J n . 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
e squ ina de f r a i l e , se a l q u i l a n s e p a r a -
damante el p r i m e r o y segundo pidos 
a l ' j ^ i de m a g n i f i c a c a s a a c a b a d a de 
c o n s t r u i r . P r o p i o s p a r a f a m i l i a de 
gusto; dotados de todo c onfor t y l u j o ; 
l,Rlco>e8 a dos c a l l a s . P r e c i o s ú n i c o » 
?120 el p r i m e r ^ ¥ Í13Q el segundo . 
Pueden v e r s e 'a t o d i s h o r a s . I n f o r -
man e n - l o s raismes. 
a m u é b l a d a c s s f h r a l u s h r d l u s h r d uoo 
23735—17 J n . 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C L / t K A , 
n ú m e r o 41 e s q u i n a a C u b a , u n a c a s a 
a c a b a d a ce f a b r i c a r , c o m p u e s t a de s a -
l a s a l e t a , t re s c u a r t o s . tíSlfib i n t e r c a -
iaho, comedor, c o c i n a y c u a r t o de c r i a -
do con s u s s e r v i c i o s . T i e n e n lodos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , i . n o r m a n a l l í 
R o d r í g u e z y C o . 
232a0.—14 J n . 
S E A L Q U I L A ¥ L P R I M E R P I S O 
de I * ca l l e M o n s e r r a t e 119 í r e r t t e a 
l a C r u z H o j a C u b a n a en «55 con luz 
y m u c h a a g u a . I n f o r m a n B e r n a z a 46, 
.le 12 p m . a 6 p . m . C a n i r o . 
23130—14 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A N R I Q U E 
31 B a l to s con 3 c u a r t o s y uno alto, 
s e r v i c i o s £i} i fdt*r'0s . buena s a l a v co-
medor I n f o r m a n T e l é f o n o s A-1J40 y 
F-45r8' . P r e c i o $80. 
23201—1G j n . 
S E A L Q U I L A E N M O N T O R O . N U -
mero 88, una c a s a de a l to s con s a l a , 
comedor, t re s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
lado con a).'ua f r í a y ca l lente , c o c i n a 
de s a s y un buen pat io . I n f o r m a n en 
la m i s m a . 235S8.—20 J n . 
H O i t L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
p a r a e l que q u i e r a v i v i r frasco y c ó -
modo, e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
hab i tac iones con t o l o el confort mo-
derr CJnco pisos, g r a n e l e v a d o r . 
P r e c i o s razonab les . I n d u s t r i a 119, T e -
l é f o n o A - » 8 4 8 . n 5 2 < _ 1 T * 
A L Q L ' I L O E N t25 l í N $40 Y $60 3 
S E A L Q U I L A N L O S 
E S P A C I O S O S 
a l tos de S a n R a f a e l 3 6 . c o n b a l c ó n 
a dos c a l l e s , e s c a l e r a de m á r m o l por 
S a n M i g u e l , g r a n s a l a , s a l e t a , r e c i -
b i d o r , c o m e d o r a l c e n t r o , c o c i n a , 10 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , dos c u a r t o s de 
b a ñ o , u n o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s , l a v a d e r o en l a a z o t e a , a b u n -
d a n c i a de a g u a . I n f o r m a n L a u r e a -
no L ó p e z S . e n C . S n R a f a e l 3 6 . 
L a E m p e r a t r i z . 
2 3 0 9 5 — 1 3 j n . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y V H N -
t l ladn cai«a L í n e a No 2 c o m p u e m a 
de B ó t a n o s con c u a t r o c u a r t o s d « c r i a -
dos, comedor p a r a é s t o s , bocina, s er -
v i c i o s y garage p a r a dos m á q u i n a » . 
P r i m e r a p l a n t a , t e r r a z a a l frente , h a l l 
bala, eomedor, ' i lbl lotecu, c u a r t o du 
b a ñ o y turraz . i de c r i s t a l e s al f indo . 
Segunda p l a n t a c inco evar tos d o r m i -
torios , rloj» baflos y t e r r a z a tf« c r i s t a -
les a l fondo. L a l l a v e en l a m i s m a . 
I n f o r m a P a b l o S u á r e z . b a n k o r ^ N o v a 
Sei-'cla 315. T e l . M-82' í f l . A-fÍ2T y 
P-4 233. 
24053—17 Jn. 
E n l a s A l t u r a s de l V e d a d o , c a l i ; 2 5 
entre 2 4 y 2 6 . R e p a r t o K o b l y , se 
a l q u i l a e n $ 1 2 0 u n a h e r m o s a c a s a 
a c a b a d a de f a b r i c a r , c o n j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , h a l l , 5 g r a n d e s c u a r t o s , a m 
C A S A A M U E B L A D A , V E D A D O 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se a ' q u i l a 
desde el d í a p r i m e r o de i u l i o h a s t a 
Nuv iemt i i e 30, con muebles y todos 
á u s enseres , la c a s a a m p i i a y bjeq ven-
t i . a d a de l a c a l l e i'J, n ú m e r o HUo, en-
tre C y u , prec io liiu pesoc con f i a d o r . 
I n f o r m a n eu l a m i s m a . 
2324!).—16 J n . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N C O M O D O J i 
y f r e s c o s d e p a r t u m e m o s de una , d o » 
y tres hab i tac iones , con s ü luz y ba-
ño completo en |6U quedan unos poi 
eos en 12 y 23, E d i f i c i o Honol la 'n . I n . 
formas en e l mi smo , F - 5 Í 2 0 . 
2 2 i M l . 14 J n . 
2 3 e n t r e E y F , m o d e r a o s a l t o s , i n -
d e p e n d i e n t e s . C o n s t a n d ; g r a n t e r r i -
z a , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r . o s , d o s ser -
v ic ios , dos c losets h a l l , c o m e d o r , 2 
c u a r t o s , dos s e r v i c i o s y c o m e d o r de 
c r i a d o s y g a r a g e . R e n t a $ 2 7 5 . I n f o r -
m e s . F - I 6 3 6 . 
2 2 0 1 7 — 1 7 j n . 
¿K A L Q U I L A E N 4.-) P E S O S UN* E>E-
par tamento alto, c o m p l e t a m e n t f Inde-
pendiente en l a n u e v a c a s a c a l l e 19 
n ú m e r o 24S-A, entre E y F , Vedado. 
Tie '¿e s a l a , doy cuar tos , comedor, co-
cinit de ¡nras, c u a r t o de bafio con ba-
ñ a d e r a , bidet, lavabo, y d e m á s s e r v l -
cids. Puede verse . Pregunten por el 
. señor F e r m l m 
23401 15 j n 
l io c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o i n t e r c a -
g a r a g e y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . 
p n o 
l a d o . 
I n f o r m a n J a r d í n L a A m é r i c a . 2 3 
y 8 . V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 6 I 3 . 
2 4 0 9 2 — 1 5 j n 
S E A L Q U I L A C A L Z A D A D E Z A P A -
va esquina a B , fondo de la bodega, 
una nave, p a r a ta l l er o i n d u s t r i a con 
c a s i t a a n e x a p a r a f a m i l i a . G a n a todo 
$50. I n f u r m n T e l é f o n o F - 5 7 4 2 . 
23501—16 J n . 
S E A L Q U I L A D E S P U E S D E J U N I O 
15 por v a r i o s meses , u n a c a s a a m e r i -
c a n a , bi(.n a m u e b l a d a , muy f r e s c a y 
c ó m o d a , precio razonable , s i t u a d a «n 
l a e s q u i n a de G y 5. V e d a d o . I n f o r -
m e s : T - J l é f c n o s F-2419 y A - 8 8 9 6 . 
23221.—14 J n . 
C a l z a d a 78 B , V e d a d o . S e a l q u i -
l a e s t a c a s a entre B y C d e l [ado 
de l a b r i s a , c o n s a l a , a n t e s a l a , c o m e -
d o r , 6 c u a r t o s , b a ñ o , c u a r t o c r i a d o s 
y su s e r v i c i o . A c a b a d a d e p i n t a r . 
R e n t a $ 1 9 0 c y . m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 1 . L a l l a v e e n la 
b o d e g a d e l a e s q u i n a d e B . 
2 4 0 7 1 — 2 2 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D K L A 
c a í a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n s i t u n d a 
en la cali i» 27 entre A y Paseo , V e -
dado, compuestos de porta l , s a l a , co-
medor, tria hab i tac iones , c u a r t o d« 
cr iados , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , bafio 
moderno, garage , doble l i n e a de t r a n -
v l s s . P r é c l o $85. L a ? l l aves en él 
piso de a l lado. I n f o r m e s (Sarc ia T u -
fión y C a ^ A g u i a r y M u r a l l a . T e l é -
fi no A-28o6. 
24107—17 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D K L A 
•T.Ea de 'moderna construcclrtn s i t u a d a 
en 1». ca l l e 27 entre B y C, Vedado , 
c e m p u e í f t e s de s a l a , comedor, 4 c u a r -
' o j y uno p a r a cr iados , doble s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , bailo moderno, uoble l i n c a 
ae t r a n v í a s . P r e c i o $80. L i a l l a v e s 
en los ba jos , derecha . I n f o r m a : («ar -
e la T u * 5 n . A g u i a r y M u r a l l a . T e l é -
fono A-2Í<5S. 
23776—15 J n . 
E n lo m á s a l to d e l V e d a d o , c a l l e 2 9 
e n t r e E y F , se a l q u i l a n dos c a s a s , 
a c a b a d a s d e c o n s t r u i r , c o m p u e s t a s 
¿ e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o de c r i a d o s , g a r a g e c o n c u a r -
to p a r a el c h a u f f e u r . A r r i b a : tres 
h a b i t a c i o n e s , c o n un b a ñ o i n t e r c a -
l a d o . I n f o r m a n : a l l a d o . 
2 3 5 1 3 — 1 5 j n . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A i£N 65 P E S O S 
C a r m e n , 14, ba jos , cuadr-t y m t d l a 
C a l z a d a , r n a c u a d r a paradero t r a n -
v í a s . J a r d í n , por ta l , s a l a , sa l e ta , t r e s 
c u a r t o s , comedor a l fondo, patio, t r a s -
pat io . L l a v e en los a l t o s . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - Í 9 5 0 . 23&31.—14 J n . 
S E A L Q U I L A 
e n $ 7 0 lo q u e v a l e $ 9 0 ; l a m e j o r 
s i t u a c i ó n de ^ V í b o r a , a c a b a d a de 
f a b r i c a r , u n a c u a d r a de E s t r a d a P a l -
m a y p r ó x i m a a l a C a l z a d a ; d e c o -
r a d a c o n m u c h o gusto , p o r t a l , s a l a , 
r e c i b i d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o c o m -
pleto , c o m e d o r , c l o x . p a n t r y , s e r v i c i o 
de c r i a d o s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
I n f o r m a n E s t r a d a P a l m a 2 0 . 
2 3 7 9 0 — 1 6 j n . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A , com 
pi /es ta de dos a m o l l a s habi tac iones , 
eocin.i y bafio independiente . P r e c i o 
$22, «:on luz e l é c t r i c a . T h e s p a l a c l o a 
2, c a s i e s q u i n a a M a n u e l P r u n a , L u -
y a n ó . 23421 14 j n 
A m e d i a c u a d r a C a l z a d a L u y a n ó , 
a l q u i l o s i n e s t r e n a r I. K al tos B e n a -
v i d e s 1 1 2 c o n t e r r a z a , s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r a l f o n d o , 3 c u a r t o s , 
b a ñ o s m o d e r n o y c o c i n a . I n f o r m a n : 
M a l e c ó n 6 , a l t o s . M - 4 3 3 6 . L a l l a -
v e e n l a m i s m a . A g u a a b u n d a n t e . 
2 3 8 4 9 15 J n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
medios 75, a m e d i a c u a d r a de l a c a l -
z a d a de L u y a n ó , c o m p u c u o de t e r r a z a , 
rec ib idor , s a l a , t r e s a m p ü a s h a b i t a -
ciones , bafio completo . comedor a l 
fondo y cuar to y s e r v i c i o p a r a c r i a d o . 
I n f o r m a n en U n i v e r s i d a d 15. T e l é f o n o 
A-3061 . 2 3 4 6 ! » . — 1 9 J n . 
I N Q U I S I D O R , 10, A L T O S , S E A L Q U I -
l a n 3 s a l a s , v i s t a a la cal le , a g u a a b u n -
I dante, prec io 24 pesos, a JO pesos , dos 
meses en g a r a n t í a , una a a b l t a c l ó n 18 
| p e s o s . 23KS6.—20 J n . 
c a s a m o d e r n a , 4 c u a r t o s , s a l a , s a l e -
t a , c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o y dos 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e i n -
f o r m e s N o . 1 5 . 
^ L R i n d . 21 m y . 
S E A L Q U I L A N E N D U A G O N E S t i , 
a l to s e s q u i n a i O a l l a n o , bonitos depar-
tamentos y habl tac ione* con b a l c ó n 
a las dos ca l l e s , a s íua a l - v u d a n t e . I n -
f o r m e n en l a ml.Jma 
24054—17 J n . 
E N A N I M A S N U M E R O 24, S E G Ü N D O 
piso, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y 
f r e s c a con b a l c ó n a l a c a h e , techo de-
corado a u n a c u a d r a de P r a d o . 
2 3 9 S r . — 1 5 J n . 
& E A L Q U I L A L A C A S A T A M A R I N D O 
4U, a l to s , entre la c a l z a d a y Dolores , 
t iene s a l a , comedor y t re s cuar tos , 
baflo, u n a a z o t e a m u y grante y a g u a 
a b u n d a n t e en 50 pesos . L l a v e « in for -
ífie» en los b a i o s . 
22662—19 i n . 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A C A S A M o -
derna , con todas l a s c o m o l i l a d e s pro 
P a p a r a dos f a m i l i a s , en lo mejor de 
L u y a n ó . H e r r e r a 100, l a l l a v e en l a 
bodega de I n f a n t ó n y R o a a E n r i q u e » . 
23329—1J j a . 
P a r a S o c i e d a d e s u o f i c i n a s , se a l -
q u i l a n los e s p a c i o s o s s a l o n e s d e los 
a l t s de I n d u s t r i a y S i n J o s é , f r e n -
te al C a p i t o l i o . 
2 3 8 6 8 19 J n 
C E R R O 
C E R R O . P K O P 1 A P A R A F A M I L I A 
n u m e r o s a o c a s a de h u é s p e d e s , se a l -
q u i l a la j l a n t a a l t a de A i c e h a N o . 1, 
a l lado d-d paradero de los t r a n v í a s de 
P a l a t i n o , c o m p u e s t a de ocho habi ta -
c iones grandes , un g r a n s a l ó n , b a ñ o 
moderno, completo y s e r v i c i o de c r i a -
dos . P r e c i o i 76. I n t o r m a : D r . Ale-
j a n d r o C a s t r o . T e l é f o n o s A-2502 < 
5-2560 
2^879—17 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y C L A 
ros bajos con s a l a , paleta, dos c u a r -
tos, c o c i n a y bafio ? n $35. S a n t o v e n l a 
No. 3 . E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
23916—16 J n . 
.•iL A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
ta.s y b a j a s m u y f re scos , en S a n t o v e -
n l a 3, t a m b i é n se a l q u i l a n los bajos 
c o ñ pala , sa l e ta , dos cuar tos , bafio y 
c o c i n a . 
23915—15 J n . 
L O M A D E L M A Z O 
Se a l q u i l a la h e r m o s a r e s i d e n c i a 
' V i l l a M a r í a " , s i t u a d a frente a l P a r -
que la L o m a del Mazo, y a l a s c a -
l les ae C a r m e n y J o s é Antonio Saco 
Se compone de Jard ines , p o r t a l , te_ 
r r a z a . V e s t í b u l o , h a l l , s a l a , sa le ta , 7 
hab i tac iones p r i n c i p a l e s y tíos l u j o s o » 
c u a r t o s de b a ñ o en l a p r i m e r a p l a n t a , 
g r a n comedor. 4 hab i tac iones p r i n c i -
pt les , n i i g n l f l c ó cuar to dt b a ñ o , co-
c i n a de g a s y c r i o l l a , p a n t r y , despen-
sa , t r e s c u a r t o s de cr iados , con su 
s e r v i c i o s a n i t a r i o «n la o tra p lan ta y 
garage p a r a dos m á q u i n a s , c u a r t o pa-
r a c h a u f f e u r s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
en el aOtano. A g u a ca l l ente y t i m b r e s 
un toda ;a c a s a . L a l l a v e a l l ado . 
C a s a s de l a i z q u i e r d a I n f o r m e s en «1 
A-382ft. 
23257—14 J n . . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y v e n -
t i lados a l to s de la c a s a 603 de la C a l -
zada del C e r r o . - I n f o r m a n en los ba-
j o s . 2368V.—17 J n . 
B E A L Q U I L A E N F A L O C E R A S N U -
mero 9, ( C e r r o ) , u n a c a t a c o m p u e s t a 
de sa !a , s a l e t a , t re s cuartou , con bafio 
in terca lado , coc ina de gas , c u a r t o y 
s e r v i c i o UÍ c r i a d o s . P r e c i o 60 pesos . 
I n f o r m a n en S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 
2, C e r r o . T e l é f o n o A-5846 . 
2 3 6 5 1 . - 1 6 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
vui i t i lados ^Itos de la c a l z a d a del C e -
r r o N o . 4r8 A e s q u i n a con l a c a l l e 
P a t r i a , ce n p u e s t o s do se i s hab i tac io -
nes, sa la , comedor, t e r r a z a , s e r v i c i o de 
c r i a d o s . L a l l a v e en l a bot ica , ba jos 
i n f o r m a n So l N o . 19, a l tos , a todas 
h o r a p . 
23402—16 j n . 
S E A L Q U I L A N E L P R f M E K O Y S E -
gundi piso r e s p e c t l v a r u - n t e de las 
v e n t i l a d a s y modernas ua'saá a c a b a d a s 
d fabr car , a tina c u a d r a de b-s Cua-
tro Cam'noB, Monte 1'" y T e n e n u -
71 c t - m r u e s t a s c a d a u n í de t e n a z a a l 
frM:U-, i s l a , s a l e t a , c u a l r > ".inbitacij-
ni'K. bafiii in terca lado . r o m p l e u , con 
a g u a ca l i ente y f r í a coiv.udor u l fon-
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A N U E V A 
y f r e s c a t a s a de 23. n f lme ic 261, entre 
Baflos y F , con J a r d í n , p o i t a l , s a l a , co-
medor, c u a t r o c u a r t o s «V-m b a ñ o y co-
c i n a ; dos c u a r t o s a l to s con bafio y 
c u a r t o con s e r v i c i o s de c r i a d o s . R e n -
ta 135 pesos . L a 1 a\<- oo l a bodega 
de e n f r e n t e . I n f o r m a n -íii Baf los . 28, 
entre 17 y 1 » . T e l é f o n o F - 4 0 0 3 . 
2S998.—16 J n . 
S E A L Q U I L A N 
L o s e spac iosos a l to s de 13 y 10, en 
el Vedado, con e n t r a d a independiente , 
rec ib idor , s a ' a , comedor,- 4 h a b i t a c i o -
S E A L Q U I L A L A C A S A L U Z , N U -
| mero 74. I n f o r m a n : M y G . S a l a s . S a n 
R a f a e l n ú m e r o 14. T e l é f o n o A - Í 3 6 8 . 
¡ ; 3 S . } J . — 1 6 J n . 
i S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
i de l a c a s i de t re s plantat> compues to 
| de s a l a , i h a b i t a c i o n e s con bario in -
terca'ado, comedor a l fondo y u n a te-
r r a z a y sus s e r v i c i o s de cr iados , todo 
de l u j o s i t u a d a en la c a i l * de 27 de 
i N o v i e m b r e entre M y N, n ú m e r o 40, 
A l t u r a de l a U n i v e r s i d a d . I n f o r m e s y 
l a l l a v e <fa el segundo pibo, s i se ne-
c e s i t a tiene g a r a g e . 
23S16. —18 J n . 
telefono A - Z u o » . 
tltf*—16 j n . 
S K A L Q U I L A E N S A N N I C O L A S 64. 
segundo oiso, t iene cuatro c u a r t o s , co-
ada I n f a n t a . L a s o tras al lado c a l -
zada C e r r o . Z a r a g o z a e s q u i n a a L a -
- n g o . 1'ELÉÍON0 I ' 6 4 4 2 3 4 7 5 - 1 7 J n . 
l l a v e en ia bodega. T e l é f o n o A - 2 0 6 5 . 
23313. —14 J n . 
1*81 k Q U l L A C A S A C O N S U L A D O 7 
.t*n«riHrfl'llna a P r a d o . a e a b a d a da 
¥ £ e d o r rnMnonest rle F o y r r - . s a l : ' - ! S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l d e c u a t r o cocina < 
(Bna AÍ' c o ^ n a , t tes h a b i t a c i o n e s d ic ju im © J el 27 . 
««, l0(Íe *ervioio) y 2 bafios, con to- n a v e s de a q u i n i e n t o s metros c a d a e,23t.19 
" la m f s ™ ™ 1 0 3 ^ r n o s . I n f o r m e . ^ ^ ^ c a „ e s ¿e A r b o l S e c o y 
D e s a g ü e , r e c i e n t e m e n t e a s f a l t a d a s , 
puede a l q u i l a r s e todo o p a r t e . I n -
f o r m a : L a V i n a t e r a . A r b o l S e c o y 
P e ñ a l v e r . 2 3 1 8 8 16 j n 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
•iltos de E s c o b a r 3S t ienen s a l a , « a l e -
ta comedor y « i e t * c u a r t o s , baflos. 
de gas v g a l e r í a . L l a v e s en 
pesos . 
23abí -16 J n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A C H I -
Ca a m u e b l a d a , punto c é n t r i c o , c a l z a -
da, m u y f i e s c a , - a z ó n C a l z a d a 101 es-
q u t n á a 2 todos los d í a s de 2 a S . 
¿ I « 9 2 — 1 5 J n . 
I H O X I M A A D E S O C L P A K S E S B A L -
q u l l i J a c a s a ca l l e D 227 c a s i e squi -
n a a 23, con s a l í , rec ib idor , 3 h a b i t a -
c ienes , b a ñ o completo y c u a r t o d« 
c r i a d o . L a l l a v e en la m i s m a . 
Í . 3S9S—14 J n . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
B N J30 S K A I Í Q U I L A N L O S A L T O S 
•leí c h a l e t A v 27. Vedado M a s I n -
f i r m e s en frente E n la m i s m a se a l -
qi ' I la u n í accesor ia en 12o. 
23051—14 J n . 
m i s m a 
2 3 6 8 7 - 1 4 J n . 
. A L T O S E N M I S I O N 
"•tol'dl; t r . C . á . r ' l e n a v S*" a l q u i l a n loa 
•«niedor T s l " ; 1 10. derecha , con s a l a , 
^ i c i ' » T f h a b i t a c i o n e s y d e m á » 
l ^ e s 9.. , r m a S r . A U a r r z . M e r -
1114 'a l iav S- E1 r,apel dlcc d o n ü e 
23751—14 Jn. 
F ^ ^ S n í n ^ f ^ L O S - ^ L T O S D E L A 
í ^ p í r l ? ? Stela' ü7' entre O b r a p í a y 
LT 2 3 S i - . —14 J n . 
^ A N A E S Q U I N A A C H A C O N 
if* horas ^'V11 se Pu"u«- ver a to-
Uto-- T t f « o i s f r ? 3 e 4 s ¿ . N'tptuno- ,o4-
23810.—14 J n . 
D E O C A S I O N 
& Ia c.a«a C a r m u 4 
? 0 * L a l lav 
• ' -ast i l lo , 4 
s a l a y 
e squ ina V i v e s , su 
T e l é f o n o A-0224. 
2 3 0 ü ^ . _ i 6 J n 
E ^ ^ W ^ ^ S A L T O S D E C A M -
P í 8 t a n BT\L ^ , U i n a a S a n K a f a e l ; 
KM ^ a r t o j , ro^ in« í a ' ^ m e d o r . c u a -
4 J n . E N L O M E J O R D E L A L O M A D E L Vedado, se a l q u i ' a n dos L u j o s y un a l 
-TP ^ T r . i - i T A T-N; t m - A L P R E P A R A - to a c a b a d o s de c o n s t r u í . - en l a c a l l e 
? ? í a ^ L l s t l b \ e í i ^ í t A o L e n ^ l a P ca l l e j D. en tre 2.1 y 26. I n f o n n a n : T e l é f o n o 
de A i r u l l a . c a í l e s q u i n » a "Troesdero ^-o638- 2 . 8 7 1 . - 1 4 J n . 
i J e s ú s d e l M o n t e . S e a l q u i l a n u n o s 
i h e r m o s o s a l tos en C o n c e p c i ó n 6, c o n 
16 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r 
a l f o n d o , b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i -
c ios de c r i a d o s . I n f o r m a n : C a f é L o s 
C a s t e l l a n o s . T e l . 1 -1622 . 
2 4 0 4 2 — 1 6 j n . 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E 
se a l q u i l a u n a n a v e de 5 0 0 y p i c o 
metros d e c a p a c i d a d s in c o l u m n a s 
c o n todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s e n 
la C a l z a d a d e L u y a n ó , a dos c u a -
d r a s d e T o y o , a c e r a b r i s a . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a , d e 7 a 5 p . m . 
T e l é f o n o 1 -6319 , de 6 a 9 n o c h e . 
2 2 9 2 7 — 2 1 j n . 
S E A L Q U I L A N E f c L A A V E N I D A 
C o s m e B ü i r . c o H e r r e r a , ' . a n t é s P a l a t i -
no) , n ú m e r o 7, a m e d i a -uadra da la 
C a l z a d a del C e r r o y con t r a n v í a s por 
l a p u e r t a , a m p l i a s y v e n t e a d a s c a s a s 
a l t a s , m o d e r n í s i m a s , con « a l a , sa le ta , 
t res c u a r t o s , patio, c o c i n a y t e r v i c i o i . 
D e 30 a 55 p e s o s . I n f o r m e s : 1-6281 . 
2S2 ;5 . —14 J n . 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
G U A N A S A C O A , M A R T I 43, S A L A , co-
1 medor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s b a j a s , dos 
i a l t a s , v i s t a a l a cal le , mosa ico , buen 
' pozo, s e r v i c i o s s a l i d a dos c a l l e s p r ó -
{ x i m a s colegio M i l a g r o s a > E s c o l a p i o s . 
. T r a n v í a s y g u a g u a s m u y c é n t r i c a s . 
I 40 p e s o s . 2401^.—16 J n . 
G h A N C A S A D E H U E S P E D E S , O A -
Linno 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l -
q u i l a u n * esp lendida h a b i t a c i ó n amue-
b lada y con v i s t a a l a c a l l é . T a m b i é n 
se dS comida a /»rec lo e c o n ó m i c o . T e -
l é f o n o A-9069 . 
23S87—21 J p . 
L A M P A R I L L A 72, S B A L Q U I L A N 
d e p a r t a m - í n t o s y h a b i t a c i o n e s p a r a 
h o m b r e s so los y m a t r i m o n i o s s i n n i -
fios. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
2?929—14 j n . 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a , ae a l q u i l a n h a -
b i tac iones l a v a b o a g u a corr iente y 
muebles a prec io reduc ido . I n f o r m a n 
¿n la m i s m a . * 
23950—14 J n . 
S E A L Q U I L A M U V B A R A T A . U N A 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a c a l l e en 
c a s a de f a m i l i a . Neptuno 30, por I n -
d u s t r i a , p r i m e r p i s o . 
28924—14 J n . 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s departamentos de t res h a -
bi tac iones con todos sus s e r v i c i o s , i n -
ter ior con v i s t a a la ca l l e N a r c i s o L ó -
pez 2 a n t e s E n n a , f rente a l m u e l U 
de C a b a l l e r í a . C a s a de todo orden 
23955—15 J n . 
E n la g r a n c a s a H a b a n a 6 8 e n t r e 
E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , se a l q u i l a n 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s a f a m i l i a s de 
r r < < a l i d a d y c a b a l l e r o s so los . 
2 3 9 4 8 - - 1 5 j n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
y un c u a r t o g r a n d e . Ange les , 13, a l tos . 
T e l é f o n o A - 2 0 2 4 . 
2360-r.—14 J n . 
H O T E L V E N E C I A 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S i tuado en c a m -
p a n a r i o SO. e s q u i n a a C o n c o r d i a . L a 
c a s a m a s v e n t i l a d a de l a H a b a n a , 
construld- i con todos l o á a d e l a n t o s mo-
dernos p a r a personas de m o r a l i d a d r e -
conoc ida . H a b i t a c i o n e s c m s e r v i c i o s 
p r i v a d o s . A g u a ca l iente e todas ho-
r a s . E s p l e n d i d a comida desds 80 pe-
sos en a d e l a n t e . P r e c i o s r t d u c i d l B i m o s . 
T e l é f o n o M - J : 0 5 . 
2 3 6 á 0 . — 1 8 J n . 
E n $ 2 5 y $ 3 0 . D u r e g e 30 B y C . 
p u n t o a l to , e n t r e S a n t o s S u á r e z y 
E n a m o r a d o s . S a l a , 2 c u a r t o s , b u e n 
b a ñ o . L l a v e a l l a d o , dos m e s e s . T e -
l é f o n o A - 5 8 9 0 . S a n L á z a r o 1 9 9 . 
2 3 4 1 9 — 1 4 j n . 
A L Q U I L H K E S . E N G U A N A B A C O A 
M á x i m o G ó m e z S i e nlo m i s e é n t r i c o ( 
todas l a * v í a s por l a puerta , s a l a , 
s a ' e t a , 4 c u a r t o s , bafio in t erca lado $10 
R e i n a 16, a l t o s . 
24032—15 J n . 
C O J I M A R 
¡ E n e l r e p a r t o L a L o m a , M a l q u i l a n un 
c h a l e t de dos p l a n t a s , m u y fresco, s a -
l a , r ec ib idor , comedor, • inco h a b i t a -
I c lones , buen b a ñ o e t c . I n f o r m a n : F -
1S1S. 2 3 « , J I . — ! • J n . 
S E A L Q U I L A 
U n a n a v e de 3 0 0 m e t r o s c o n u n p a -
tio al fondo de 1 1 0 m e t r o s , p r o p i a 
p a r a i n d u s t r i a o a l m a c é n . E n l a c a -
lle S a n F e l i p e y E n s e n a d a . I n f o r -
m a n e n l a b o d e g a . T e l . 1 -5687 . 
2 1 6 9 7 - 1 4 j n . 
S E A L Q U I L A N U N O S P R E C I O S O S 
a l tos c p >o m e j o r de J . de l Monte . 
<~erca de C h a p l e . T i e n e n 3 cuar tos , 
ca l l e de F l o r e s 113 entre E n c a r n a c i ó n 
v C o c o s . T e l é f o n o 1-1050. 
23738—15 J n . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
V I B O R A . E N L O M A S A L T O . A L -
quilo, J e s ú s del Monte 499 a l to s , a l -
qu i l er rebajado a i ^ C c inco cuar tos , 
Uifios, s e r v i c i o s , s a l a , sa le ta , comedor 
al fondo, m u y f r e s c a . I n í o i m a s T e l ó -
iono F Ó - T 0 1 4 . 
28781—17 J n . 
n ú m e r o 29. I n f o r m a n a tortas horas 
en e'. m i smo , ú l t i m o piso, A-9020 . 
22S85 H J " 
S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a b a j a de l a c a s a c a l l e de | 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 5 4 . c o n 891 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
Trados s " P e r f l c i e \ . U . . l 1 5 v e J - e n T í I a l m a c é n , e n todo o e n p a r t e . I n f o r -
m i s m a . t***'**?-* 
MCZ 260. T e l . A-202 1. 
M a n z a n a de G 6 -
22960—21 j n . 
S E 4 L Q U I L A U N A M P L I O L O C A L 
en la caJ o So . 49. entre * ompostela y 
H a b a n a p l a n t a baja , da a dos ca i l e s . 
"ropla "pira un e s t a b l ^ l m i e n t o . I n -
forman en el ^ é f . n ^ - ^ 
m a n en el t e l é f o n o A - 1 2 2 9 . 
2 2 3 5 9 4 j l 
«»tel ?8 C* c r i a d a s i n ? á s Cuarto y, el I n . j j a t e r r a . i D l o r m a n « n «1 ' a t e r r a 2 3 6 5 6 . - 1 3 J n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P R Í O de 
i a m o d e i i a c a s a S a n L A J U - o . 218, coro-
puesto d. aa 'a , comedor. ÍIOM h n b l t « c i o -
ne» , b a V j in t erca lado comp.ato , coc i -
n a de g a s y c u a r t o de c n a u o s . I n f o r -
m a n en M m t t , 170. T e i t f c l M A-2066. 
225Si; —16 J n . 
S e a l q u i l a L a g u n a s ! ) , a l tos . S a l a . , 
sa le ta de c o m e r , dos c u a r t o s , b a ñ o ' M U R A L L A 6 7 
c o m p l e t o , c u a r t o de c r i a d o , s e r v i c i o S e a l q u i l a p a r a c o m e r c i o , c a s a de 
de c r i a d o , c o c i n a d e gas , a g u a f r i a m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a de 
y c a l i e n t e , ^ a b u n d a n t e , m u y t r e s c a . dos p l a n t a s . P r e c i o $ 2 0 0 . I n f o r m e s 
e l s e ñ o r . F r a g a . M u r a l l a y C o m p o s -
. e l a . C a f é . 
2 3 3 2 3 - 2 3 j n . 
$ 3 0 . L a l l a v e en los b a j o s . M á s 
i n f o r m e s A g u i l a r . 1 - 5 3 4 6 . 
2 3 4 9 2 ^ 1 4 j n . 
S E A L Q U I L A 
u n l u j o s o c h a l e t , s i t u a d o 
e n e l V e d a d o , c a l l e 2 , e n -
t r e 2 1 y 2 3 , d e d o s p l a n -
t a s , a c a b a d o d e d e c o r a r . 
9 0 0 m e a r o s d e t e r r e n o . I n -
f o r m a n : C u b a N o . 8 1 , a l -
t o s . S e ñ o r i t a A , S a a v e -
d r a . T é l c f o n o s A - 4 0 0 5 , 
F - 1 6 8 4 . 
1 Í 4 5 9 . — i ? J a . 
S E A L Q 1 11-A O S E V E N D F P O R E S -
I f r e n a r , un c h a l e t de d o s p l a n t a ? in. 
i -It-iiendleiues. en lo m i s a l to de b 
I L o m a Caap!»; , con porta l , s a l a , come-
dor, tres hab i tac iones , h a l l , b a ñ o ín -
1 t e r c á l a a o . coc ina y pa i ; t ry e n cada 
'.)i!-o. na rape , j a r '.In. c u a r t o » d t c r l a -
floj! y motor p a r a e l acn ia . I n f o r m a n 
P l á c i d o .10. ua. e n c a r d a d a . 
f40G7—20 j n . 
| E N S E T E N T A P E S O S S E A L Q U I L * 
la c a s a C o r r e a 12. Se compene de j a r -
I ciln. p e n a l , sata, sa le ta , tr^s grandes 
habi tac iones , coc ina , b a ñ o completo , 
m u y lu joso , con c i l e n t a d o j de gaa, 
s e r v i c i o p a r a cr iado patio y t r a s p a -
tio, con piso de cemeiiLO, techos de 
c le lp r a s o L a l l a v e en la caga n ú -
mero 54 I n f o r m e s en la c a s a de prét»-
tamos L a S e c u n d a M i n a , B e r n a s a , ><. 
i e l é t o m . A-6..03. 
2317S 16 j n 
J e s ú s d e l M o n t e . S e a l q u i l a en D e -
l i c i a s 4 8 e n t r e S a n F r a n c i s c o y C o n -
c e p c i ó n , u n o s e s p l é n d i d o s a l tos , c o n 
« a l a , s a l e t a , tres c u a r t o s , c o m e d o r al 
f e n d o , b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s , c o n a b u n d a n t e a g u a . I n -
f o r m a n en el C a f é L o s C a s t e l l a n o s 
y el T e l . U - 2 1 3 0 . 
':• l " ^ . 2 4 0 4 1 — 1 6 j n . 
S e a l q u i l a la c a s a c a l l e S a n L á z a r o 
N o . 5 entre D o l o r e s y C o n c e p c i ó n 
I b a r r i o de L a w t o n , c o m p u e s t o s d e 
' s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
' b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a de g a s y d e 
c a r b ó n g r a n p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n -
d iante . I n f o r m a n en L u z , 4 . V í b o r a . 
A . V , i n d . 7 a b . 
l i l E . N A V I S T A , F U E N 1 V . A L P A R A -
dero R a b e l , dos c u a d r a s del Colegio 
dti H e l é n , se a l q u i l a c h a l e t moderno, 
d o » p l a n t a s , t o ü a s comodldados ape-
tec ib les p a r a f a m i l i a n 'nntrosa , tr<;3 
oaflos, servic ir» cr iador , lavadero , ga-
rage y s a l ó n t i l l a r en ol s ó t n n o , j i y -
dln y estan- iue . I n f o r m a n T e l é f o n o : 
i- 0 -1691 . 
M A R I A N O . S B A L Q U I L A L A CAÍ'A 
S a m a 44, f r e s c a y sa ludable , ocupa 
una m a n z a n a , con c o m o d i d a d v í s p a r a 
dos f a m i l i a s I n f o r m a n M a i e o ó n 72. 
T e l é f o n o A - 2 4 0 3 . 
J 4 0 Í 9 — 1 6 J n . 
6 E A L W L I L A O S E ' . " E N D E L U J O S O 
c h a l e t en l a g r a n A v e n i d a de l a ca l l e 
12, R e p a r t o A i m e n d a r e s , 2a. A m p í i a -
o}ón , donde se e n c u e n t r a l a fuente lu-
m i n o s a y a pocas c u a d r a s de esta. L u -
g a r bel lo y de g r a n v a l o r . T i e n e j a r -
uln , por ta l , rsclbidru-, e s p l é n d i d a sa -
i e i » , g r a n comedor a l fondo, toda de 
c a r p i n t e r í a de v i d r i e r a s , p a n t r y , c u a r -
to de cr iado , g r a n e s c a l e r a d< m á r m o l 
a c o n t i n u a c i ó n de l a s a l e t a con 4 re-
gios c u a r t o s al tos , ^os t e r r a z a s , con 
2 l u j o s o s b a ñ o s . T o d a decorada. T i e -
ne c o r t i n a s ea l a s v i d r i e r a s ds g r i n 
va lor , con g a r a g e . L a c a s a e« toda 
de c i t a r ó n y techos m o p o l í t l c o s . Se 
a l q u i l a $200 (dosc ientos pe803) con-
trato ade lantado por un a ó o o se v e n -
de en $17.000 dejando 112.000 «n h i -
poteca por c u a t r o a ñ o s . P a r a m á s i n -
f o r m e s l l a m e a l T e l é f o n o A-U230. 
23940—14 J n . 
L N M E R C E D 50, P l t l M E K P I R O , S B 
a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s h a b i i a c i o n e s 
J u n t a s o s e p a r a d a s , lux y l l a v l n . L o s 
tro n v í a s p a s a n por l a puer ta 
( 2:4759—14 j n . 
L A O P E R A . O A L I A N O 70. A L T O S , 
e s q u i n a a S a n M i g j « l . D e p a r t a m e n -
tos y h a b i t a c i o n e s ^on s e r v i c i o p r i v a -
do y v i s t a a las ca l l e s de G a l l a n o y 
S a n M i g u e l . C o m i d a de p r i m e r a . Abo-
no o a l a c a r t a . 
. 33789—10 J n . 
E n P r a d o 1 2 3 , p r i m e r p i s o , d e r e c h a , 
a l q u i l o d e p a r t a m e n t o s v i s t a a l a c a -
lle y h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , ' a p e r -
s o n a s de o r d e n y m o r a l i d a d . E n l a 
m i s m a c e d o u n a c o c i n a e n p r o p o r -
c i ó n . 
2 3 6 4 0 — 1 5 j n . 
K R l M E f t P I S O A L T O E M P E D l i A D O 
No. S i , f rente a i é d l f l c i o C u b a . Se 
a l q u i l a una h a b i t a c i ó n a hombres so-
los con buenos Serv ic io s E s c a s a muy 
n a n q u i l a y de m o r a l i d a d . 
23651—14 J n . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
de dos y t r e s hab i tac iones con v i s t a a 
la C a l z a d a , a g u a abundante y s e r v i c i o 
de t e l é f o n c . C r i s t i n a 40, e s q u i n a C o n -
cha , q u l . - r j M a l b e r t i . 
23617.—18 J n . 
O B R A R I A 63. S E A L Q U I L A U N R E 
p a r t a m e n t o compuesto de s a l a , s a l t t a . 
rec ibidor , c i n c o dormitor ios , comedor, 
b a ñ o a l c en tro y al fondo y , coc ina . 
I n f o r m a n en los bajos del 63 
23508—14 J n . 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
H a b a n a B l . a l tos , entre E m p e d r a d o y 
T e j a d i l l o , lo m i s m o s i r v e pura pro-
fes iona l que of ic ina o p a r t i c u l a r , co-
mo v i v i e n d a , con lavabo de agua co-
rr i ente , buenos bafto», no f a l t a nun-
ca el a g u a ; « personas do m o r a l i d a d 
solo a l q u i l o . I n f o r m a n en les a l tos . 
23540—19 J n . 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C A C A S A mo-
d e r n a . Una so la p l a n t a , ton: .«ala , re-
c ibidor, ebcr i tur io , c u a t r o c u a r t o * de 
un lado ' t res del otro; con baf.os In-
terca lados , g r a n comedor, dos c u a r t o s 
de c r i a d o s , g a r a g e e t c . , en S a n M a r i a -
no, e s q u i n a a S a n Antonio , en la V í -
b o r a . I n f o r m a n en l a m i s m a de 9 a 12 
y en la H a b a n a SO. Te le fono A-9815 . 
2 3 » 6 5 . — 1 9 J n . 
L a e s p l é n d i d a y f r e s c a . a r a ca l l e S a n 
B t n i g n o $2, entre C o r r e a > S a n t a I r e -
ne p a r a t a m l l i a de gusto , g r a n s a l a , 
salega, cuntro c u a r t o s bajos, depar tn -
nior.ta alto a b u n d a n t e agua, s e r v i c i o s 
completos . Puede verse a todas ho-
r a s . T e . é f o n o s 1 - Í3S3 , A-3480 . 
^ ' d l . —16 J n . 
A L Q U I L O H E R M O S O C H A L E T E N 
B u e n a v e n t u r a 14, e squ ina a Do lores 
V í b o r a , de 6 c u a r t o s , sa la , comedor , 
garage , t e r r a z a , pat io , lu m á s sano eii 
»0 pesos . l o i o f t u a n en e; i r . l emo. 
2 3 4 2 Í . — l » J n , 
C H A L E T . S E A L Q U I L A H E R M O S O 
c h a l e t s i tuado en la a v e n i d a de C a l u m 
bia, R e p a r t o Bueh l le t iro , M a r l a n a o , 
»•' mpuesto de 8 hab i tac iones , s a l a , co-
medor , s a l e t a , p o r t a l , d é a l to y bajo 
c e n h e r m o s o j a r d í n de l .r«00 metros , 
g a r a g e > c u a r t o de c h a u f f e u r . I n i o r -
m a n en el m i s m o . T t l ^ f o n o s A-6206 
> M-2775 . 
23707—13 j n 
A L M K N D A U E S 14 Y B M A K I A N A O . 
E n f r e n t e de la l í n e a P l a y a E s t a c l A n 
C e n t r a l y V e d a d o M i r a m a r . se a l q u i l a 
u n moderno y f re sco a l to con v i s t a al 
mar , c ó m o d o p a r a reorular f a m i l i a . I n -
formes en l a m i s m a . 
23219—16 J n . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para c a r n i c e r í a , m u y buen barr io j 
t a m b i é n s i r v e p a r a b a r b e r í a . Infor-
m a n la l l e A e squ ina a F u e n t e s R e -
¡ par to A i m e n d a r e s . T e l . F O - 1 4 8 8 . 
| 5:2255—16 j n . 
H a b a n a : s e a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o p a r a 
o f i c i n a e n l o s a l t o s d e l a 
c a s a E m p e d r a d o 1 6 . I n f o r -
m a n A r e l l a n o y H e r m a n o s , 
C u b a . 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
23299—15 Jn. 
S E A L Q U I L A E N S A N R A F A E L 50. 
p r i m e r piso u n a h a b l t a o i ó n can todo 
s e r v i c i o v el confort de un p a l a c i o . 
T e l é f o n o M-3884. 22712.—15 J n . 
A P O D A C A 22. B , A L T O S , E N T R E 
Somerue los y F a c t o r í a , ae a l q u i l a una 
h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o s i n h i ñ o o 
s e ñ o r a s so las . Puede verse todos los 
d í a s , de 9 a 5 de la tarde. T U n c qna 
ser p e r s o n a de e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
-. 23389 14 Jn 
C A L L E Z U L U E F A 32, P E G A D O A L 
T e a t r o P a v r e t , re a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a l t a s y C u a r t e l e s N o . 1, a l t a s y 
b a j a s , C u o a 120; L a g u n a s 85; G e r -
vas io 27 E s p e r a n z a 117 C a l s a d a del 
C e r r o 607; l t e c r » o 20; Vedado, ca l la J 
No . 11; B a ñ o s No. 2; A N o . 2; Q u i n -
ta 69, Nueve 150 y Nueve 174. 
21716—14 J n . 
S E A L Q U I L A N 
M a g n í f i c o s departamentos p a r a f a m i -
l ia s . A v e n i d a de M é j i c o . 38. Q u l n t » 
del R e y . « 3 4 1 € « 11 
P A G I N A C U A R E N T A D I A R I O D E L A M A R I N A * — J U N I O Í 4 D E Í 9 2 5 
r _ H A B I T A C I O N E S 
ÍM lo .'ne/or fae \m población, frente 
i i hotel Sevilla, ofrecemos ele^an-
y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calles 
9 excelente trato, Trocadero entre 
Prado y Consulado, ajtos del café. 
segundo piso. Ind 24 d 
H O T E L ESPAÑA 
Esplendidas habitaciones, muy fres-
cas para familias de gu.s;o, con todo 
confort, en Villegas 58, esquina a 
Obrapfa, precios reducidos y excelen-
te cocina criolla y españ^ia, English 
Spoken. Teléfono A-1832 
23247.—23 J n . 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
V E D A D O 
L'8 pesos J ropa limpia, ao tiene q i* 
ggi comprar. Se desea que duerma en la 
T 7 K X éEfrokJL r A A á l 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
BQ B O l ^ C . T * qOCTWÍRA. Q U » l r » T A f t A c t%V M A N A V 
€r. «u ba«na iaxtx.rteri. y feo* : ."«re*, r * p^rrlcv. .»^» c a r t » ft» | fn*B. Pneáo <Jar r«f«r«nei*« 
M A N E J A D O R A S 
<¡om •OBoelmíenta. ¿« ta««ri«Tara Plt - ; P^ndlenLe o cualqufcr traoa í l*** 
V E D A D O C A u L K B No, 
6a. Vedado. Teléfono F-2482. 
2353*. —14 Jn 
C A R D E N A S . N U M E R O l , PISO P R I -
mero, se alquila a caballero, una ha-
bitación c'ara, muy fresca e indepen-
diente, es casa particular se cambian 
referencias. 235UJ.—16 J n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
grande y ventilada, a una o dos per-
sonas. Aguila, 13, altos, a la derecha. 
23631.—14 J n . 
OFICINAS 
Departamentos amplios, frescos, se-
guridad y limpieza a precios econó-
micos. Véanse- Edificio "Llata". 
Aguiar 116. 
22764-^-20 jn. 
E D I F I C I O 
P E D R O M O R A L E S 
S A N T A C R U Z 
SAN L A Z A R O Y N 
S E A L Q U I L A N A P A R T A -
M E N T O S D E L U J O . 
I N F O R M A N 
E N L A M I S M A 
23203.—18 J n . 
nida de Acosta 58, entre 4a. 
Víbora. 
23T18—15 j n . 
para or.uua de mano 
tiene muena experiencia y buenas re-
i comendaolones. Llame: Teléfono A-
s976- 2402!.—15 J n . 
C R I A N D E R A S 
S O L I C I T A M O S C K I A N D E R A P 
niño de 7 meses, dispuesta • Irse a 
K'ppaña eí>te mes. Gastos ^a je pagos L>ESEA 
y regalo. Lagunas 81, segundo piso 
festono M-20D7. 
24(.55—15 j n . 
D E S E A C O L O C A U S E t N.V MUCHA-
cha española. UH criada de mano o 
1 para cuartos, de^ea cas i de morali-
\KAl'4ad- Campanario ^53. T e l . M-17S7. 
24036—15 jn . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C O L O C A R S E LNA J O V E N 
española para orlada de mano o ma-
mjadota. Informan T e l . A-65H). 
2<046—15 jn 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A M C C H A -
cha española dd mediana edad, part 
criada le mano o manejadora. E n -
tiende un poco de cocina. Infrman: 
Corrales 78. 
S E D E S E A S A B E R E L I ' . v R A D E R O de ! S4m—1C Jn. 
Alfredo Garrido, que hace » años re* I D E M K A rfyij^f-Anav. I V A M I - C M V 
^ i d i ó en Hayo y Maloja de ofido, co- c l ^ n e n i n ^ l ^ *r»aM r-ri^-ía 
cinero y üc ongen a s i r i a n o , ^ « f r - ^ ^ " ^ ^ ^ e n T ^ 
r s ? a n S t r R 0 o r s l g 0 T e l é n f o n f V 3 9 i r U j n o ^ l f e r e ^ i a S T d , e las ^ a 8 h« ^ r l -
s é ^ r r i d ? 0 ^ - ^ ^ ^ " ^ S - U J n ' " ff^'jg^^11 la Calle H ^ a -
quien la garantice. Informan: Sitios • comercio, para cocinar, limpiar, ftam- i sea. M f m « ai Te i . 
No 70 altos, habitación No. 12. bién sabe coser, amplias referenrfas. U . m. y de 12 a 2 p, 
•.389! 14 jn Calle Baños , entre 13 y 16, Junto al nú- de la noche. 
_ — _ , mero 119, altos del garage. Vedado. 
D E S E A C O L O C A R S E L'NA J O V E N i 23815.—14 J n . 
española en c a s i de moralidad, es for- J O V E N ESPAÑOLA 
A-5192 de 6 a 8 U N M A T R I M O N I O P F ; " M ^ 7 Í - Í ! L 
m. o de 6 a - I I - 3 ^ cncontrar ,ma 0 a s ; N ^ ^ S U U R ^ 
2 4 0 6 0 - 1 5 jn. 
D E S E A C O L O - I tán « 
m ¿ r v "trabajadora para limpiar por i D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O - i carsp en Taller de costura. Hotel P a - | deja 
horas" o de 1 a 7. No ei pretenciosa: ! nio e spaño l ; ella para cocinera o l r í s . Teléfono A-7779 
desea ouan trato. Informan Calle 23 j Qu^haceros de casa y él P T O trabajar 
No 25-J entre E y F Vedado. Telé- en el campo. Informan: Del c ías de 
fon F 1074 Puerta T i e r r a . Monserrate, lol . 
23 23886—14 jr. . ; bltaclón número 25, de 9 a 2 
384a.—1 4 J n . 
2408^ 
en una hace "Jis ^ ^ ^ ' d ^ 
- ^ . i n por concluir el contr i qu* U 
| recomendaciones de las caVll<0- Dj« 
,,8 Qu* 
ha-
•17 j n . tuvieron y garant ías 
arreglos ae luz elécrrí Entl ca y j 
L E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA. 0 „ , f T r r . I A V . r -nAn nF-
de criada para la limpieza, desde las S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , D E 
B A R B E R O S . M E D I O O P E R A R I O , .servicio» que hacen falta \ 108 
bastante adelantado, solicita empleo go. Deseamos per^onao „ *̂ *' ca" 
on barbería. Dirigirse a Andrés Váz- — - ' 
OUfz. Oficios 56, Barbería 
2 1034—15 j n . U mañana nara dormir fuera sea colocarse con tamllla americana o j 
S e r T i T ^ ^ V ^ e a S S T d S Mont¿ ! ^ ^ r a n j e r a , para cocinar, limpiar y E M P L E O S . ¿NECESITA U D . U N E M 
intorman Tel M-4669 también sabe coser, amplias referen- pitado taquígrafo mecanógrafo Tene-
93938 14 jn ¡ c i a s . Calle Baños , entre 15 y 15. jun- idor de Libros, ayudante de carpeta, 
— I to a! número 119, altos dei garage. Ve- 1 etc así como también cocinera, cria-
S E O F R G C E UNA C R I A D A D E M E - lfiado. 23814.-14 Jn 
diana edr. 1 para cuartos, comedor, 
acompañar c ama de llaves para cual- ¡ S E C O L O C A N 2 ESPAÑOLAS P R - y - -
quiera de las cuatro cosas, sabe coser ' t iras en el oficio, cocinera y criada, 
y zurcir. Infanta, 43. letia E , altos. I L.n cocinara no 'Inerme en la coloca-
238;!'... —14 J n . Jión. Telefono M-1786 
23925—14 j n . 
tío o criada de m^no, portero o traba-
jadores v.n cualquier ramo? Pídanoslo 
y se lo serviremos Inmediatamente. 
Teléfono A-5;»o7. 
24040—16 j n . 
para poco tiempo. ^ r r 0 -V--'*8 >' fl 
:io 1-1121. i.ucas Rodrigue ' T^f^ 
• 2™™~~n jn 
O F R E C E S E C O R U E S P O N s T f — 
francés, -vpaño), tenedor dr M U » ^ 
cajero. Solicita 'isrualmente^trahl?" " 
tiaducciorus on 'os Idlorri.^ r . J * ^ o 




23202 is i 
¿E O F R E C E CN J O V E N ^ I ^ T T r — 
para trabajar en una colchone,to 0^ 
trabajado en sud América t' ^ ha 
J O V E 
D E S E A ' 7 C O L O C A R S E I .OS J O V E - ; - - . . v - . ^ . T-^T 1 r.es de 
nes espaf.olas. una para cuai tos y eos- S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E N GK | ̂ es de 
tura, casa de moralidad y otra ma-
nejadora. Informes en Cuoa, 98, a l -
tos del ca fé . 
23834. —14 J n . 
S E N E C E S I T A N 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe Pérez 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desoe 25 pesos 
mensuale-? en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de i, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las Habitaciones; 
baf.os fríos y calientes; cocina . 
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adela-ite; cocina española, ci.d^la, 
francesa y americana. Ind. 
En casa de íamilia privada, a una 
cuadra del Malecón, con vista al 
mar, se alquila una lujosa habitación, 
con todo confort, propia para caba-' 
llero solo. Teléfono M-9442. M- | 
5698. 22636 10 jn 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano que no sea recién llegada, 
sueldo 30 pesos y ropa nnipia. Infor-
marán: Habana. 12tí. bajos. 
2401<.—15 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edaa para ayudar a los queha-
ceres de corta familia y que entiende 
algo de cocina. Sueldo 2u pesos. In-
forman: 1-1245. 24123.—15 Jn . 
SES O L I C I T A 
yo 77. altos. 
U N A C R I A D A . R A -
24125—15 j n . 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E G . NU-
mero 25, entre 17 y 15. una criada de 
mano. 2fttfs8J —15 J n . 
ák, K t S E A S A B E U E L P A R A D E R O 
de Consuelo Bouza, de Galicia. Espa-
ña. Dirigirse por escrito a Manuel 
Fernández Gómez. 25? W. 111 St 6 
Apto.. New York. 
- 23198 16 jn 
24076—15 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E - UNA J O V E N 
española de criada de mano. Tiene 
buenas recomendaciones. Colón 1 1|2. 
24113—15 j n . 
J U S E B'EUOU C A D E L O . S E D E S E A D E S E A C O L O C A R S E I NA JOVEN" , esnañola recién llegada de criada de 
saber el paradero de este señor. V^rB\m2nn 0 manejadora, en una casa de 
be le ruega su buena familia. Informan Teniente 
n¡. T e l . M-3064. 
isunto de herencia 
presencia. Lo solicita José González, 
ae Santander. Neptuno 176, altos. 
22782—20 Jn. 
D E S E O b A B E R S L r -AHADERO D E , 
Jesús Sánchez, que en ei año 11420. se 
encontraüa en Cárdenas . Hotel " L a 
Marina", lo procura su hermano An-
urés Sánchez, cuya di lección es Colo-
nia L a Nueva. Matun. 
C4/üá.—r.od-14 My. 
24084—15 j n , 
D E S E A C O L O C A R S E l NA J O V E N 
ospaftola de criada de mano o mane-
jadora. Desea casa de moralidad. In-
forman T e l . M-4669 
• 24089—15 j n . 
E N E S C O B A R 158, S E S O L I C I T A una 
criada que sea española > que sepa al-
go de cocina. 
23995.-15 J n . 
A V I S O 
E l Hotal Roma, de J . Socarras, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-3945. Calle y Telégrafo Romotel. 
Se admiter abonados al comedor. Ul -
timo piso. Hay ascensor. 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
los con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
^ue mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102, A-6787. Animas 58. 
das las habitaciones y departamen-
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , S E 
alquilan amplias y frescas habitacio-
nes lugar céntrico y agua abundan-
te. Informan Telf . M-9193. 
22i)84. 13 J n . 
Aguiar 92 habitaciones a $15, $18, 
$25 con muebles o sin, lavabo, abun-
dante agua, hombres solos y matri-
monios sin niños. La casa más tran-
quila. Informan El Nuevo Europa. 
22667—19 jn. 
' L A E S F E R A " 
D R A G O N E S Y A M I S T A D . A R E N T E 
A L C A M P O M A R V E 
Disponemos de varias habitaciones 
exteriores, amplias y frescas, baños 
privados de agua caliente y fría, ser-
vicio de elevador día y noche y escru-
pulosa limpieza. L a ca.-a ideal para 
matrimonios y famlllao tesidentes. 
Precios razonadles por mensualidades 
para abonados; comida b'en sazonada 
abundanit y nutritiva 
21487.—28 J n . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E L E N C A N T O 
De Emilio Canelro. Bernaza 46 entre 
Muralla y Teniente Rey. L a casa me-
Jor montada y más frescas camas des-
de 60 centavos. Abierta toda la noche. 
Buenos baños y agua abundante. 
19820—16 Jn. 
P A L M B E A C H E 
Lamparil la 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, 
luz toda la noche, entrada a todas 
horas. 22107 17 Jn 
CASA P A R A F A M I L I A S . S E A L Q U I -
lan, un hermoso departamento de tres 
habitaciones, con baño privado, cómo-
do, confortable y habitadores de ser-
vicio especial, para familias y matri-
monios. Aguila 90, altos. Teléfono: 
M-2933. 
23160—15 Jn. 
" BERNAZA 36 
frente al Parque del Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan hermo-
rísimas y frescas habitaciones con 
balcón a la calle y agua corriente. 
Agua caliente a todas horas. Trato 
inmejorable. Estricta moraJicfcad 
Magnífica comida. Precios ecemó-
micos. 22690 15 jn 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias . y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona espe-
cialidad p„ra viajeros. 1. Agrámente 
antes Zuiucta 34 a media cuadra del 
parque Central. Ha>ana. Teléfono 
A-oaá7. J . M . Yañ;a . 
i • 21559—28 Jn. 
INDLtíTKlA 138. E N CASA D E ÍIUES 
pedes se alquilan habitaciones con 
ioda asistencia a buenos empleados 
o familias. Te l . A-H249. 
. 2:{366—15 Jn. 
H O T E L v A N D E R B I L T 
Zenea ÓO». (antes Neptuno) y Mazfln. 
Doma de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones. propias para 
personas estables. Precios sumamente 
bajos. Casa de orden y moralidad. 
í 19S0C. 16 Jn 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A E S P A -
ñola para el servicio de un matrimo-
nio, casa pequeña. Neptuno 261, ba-
jos entra Espada y San Francisco. 
23953—14 j n . 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA ES^ 
pañola oara los quehaceres de una ca-
sa . Informan Serrano y Encarnación, 
bodega. 
23057—14 j n . 
S E SOLÍCITA U N A C K I A D A Q U E 
sepa cumplir con su obligación en Je-
->ús del Monte 43. 
25944—1 4 j n . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A Q U E 
vaya por las mañanas a ayudar en to-
do y que sepa lavar y planchar vesti-
dos. Edificio Carreño. 4o. piso, le-
tra F . . 23825.-14 J n . 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N F O R M A L 
y trabaiadora para ayudar en los que-
haceres y cuida"- un niño . Misión 6, 
altos. 
23718—14 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A -
ñola para casa chica y fdmilia corta. 
Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Calle 
O'Farri l l , 43, entre Chapie y Luis E s -
tévez, Víbora. 23642.—15 J n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular que entienda algo de cocina en 
Compostela y Muralla. Peletería " L a 
Gran Señora*'. 
23632.-14 J n . 
S E N E C E S I T A 
Una huera criada de mano 30 pesos y 
comida. Se exigen referencih.s. Infor-
ma: Sra . de López Oña. Calle 13. es-
quina F . Vedado. 
23. 465 - -16 J n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C R I A D A PAUA L A L I M P I E Z A Q U E 
ae preste a ir por uno o dos meses 
a Santa María del Rosarlo, ha de ser 
formal y tener buenos informes. H 
No. 166 entre 17 y 1U, Vedado. 
24118—15 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mediana edad, de color, que rieoa 
coser parx habitaciones, con recomen-
dación. Calle 12 No. 14 entre 11 y 13 
Vedado. 
23927—14 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA ESPAÑOLA PA-
ra criada de cuartos, que sepa cortar 
y coser. Alturas de A'mcndares, casa 
del señor Rivero, ünica ca&a de altos 
frente al Parque. Calle Avenida del 
Parque. 2343G.—17 J n . 
C R I A D O S D E M A N O 
So N E C E S I T A UN B U E N C R I A D O 
para la mesa y que sepa planchar, 
que sea fino y tenga buenas recomen-
daciones. SI no es así que no se pre-
sente Pava 17 esquina a 6 
24065—15 jn. 
S E N E C E S I T A UN C R I A D O D E MA-
no. con recomendación de donde tra-
bajó. Sueldo $40 y un muchacho para 
fregador $15. Informan Habana 126. 
bajos. 
23895—14 j n . 
Dl .SEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano 
o manejadora. No le importa salir 
Se solicita al Sr. Francisco González: ^ C ^ P 0 : , 1 1 ^ ' * » tiempo en el pa í s . 
r> , ¡ i . i Informan Vapor 51 entre Espada y 
y u a r c i a o sus herederos, que en el ¡San Francisco. T e l . U-24 23. 
24093—15 Jn. ano 1879 compro un terreno en el I 
r . ^ - ^ f - , ; , . A„ r v u - A . , ; . , , i I S E D E S E A C O L O C A R U N A M U G I D A 
Cementerio de Lolon . Avisar a la Cha española de criada le mano o ma 
calle E No. 53 entre 23 y 21, en el 
Vedado, Habana, o por el Teléfono 
F-2500. 
21923—16 jn. 
V A R I O S 
S O L I C I T O S O C I O Q U E D E S E E I K T E -
itr,arse personalmente en Oficina Co-
mertflal estaolecida. Peo.ueña inver-
sión necesaria. Para más detalles lla-
mar al FO- l0a8 . <:e 7 a 8.30 p. m. 
24039—15 Jn. 
neJadora, sabe cumplir con su deber, 
tiene referencias. Infoiuian: Ayeste-
rán. 18. U-2334. 23972.—15 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada, entiende de cocina, 
teñe recomendación . Prefiere Jesús del 
Monte. Aguiar. número í)b. altos. 
23981.-15 J n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Aniiuas. número 
24, segundo piso. 
23996.—15 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha espaf.ola. 'leva tiempo en el país y 
no tiene ii.conveniente colocarse o de 
cuartos o comedor, sabo coser. Telé-
fono F-18S2. Vedado. 
23848.—14 J n . 
N M E C A N O G R A F O CON NOCIO ^ " ^ a ^ ^ ^ ^ " t e n 
le contabilidad, desea colocación ^ ae ^onteagudo. Tel . A-4987 S*' 
neral. TUme buenas re férenlas . Bl es ™ oficina, habiendo ya trabajado en 
para c a s i de com-rclo mejor. Infos- ellas Buenas referencias Informes P A R A LA 
-Tan Tfl/fonr» T-'>7H en el Teléfono FO-14a6. De 1 a - colonia d̂ -
leiono i - . n . 23.39_14 jn únicamente (días háb i l e s ) . Sr . Car-1 pretensión. 
" 19 




A M A Y O R D O M l A L i T r ^ 
l-sea colocarse un W Na 
Car-1 pretensiones, que ha desemoer,^" 8ÍD 
I rante siete años la mavo- 'omía 5° du-
16 j n . ¡colonia Je ocho millones dp tUn« 
Tiene su contabilidad y . . ." - -ar -
C O C I N E R O CON V A R I O S ASOS D E 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO y además conoce todos los rn£ropio 
dfc 18 año» de fregador de máquinas desde el anal ít ico americano hatV*108 
u otra cosa por el estilo. Tiene rete-' español, conoce perfectunenip , e 
práctica desea colocarse en casa de j rendas y recomendaciones. Informan ; ios trabajos de campo el (ils s 
comercio o particular, desea casa de ¡Tel . M-7790 j vimiento de cualquier c .ionia T^0'" 
C R I A D O S D E M A N O 
Se desea colocar utl muchacho es-
i moralidad, buena p í e s e n t a c l ó n . Tiene 
personas que le garantizan y referen-
¡ c l a s . Inf jrman Telé fono M-4504. 
24095—15 Jn. 
24064—15 j n . 
J O V E N CUBANO D E S E A C O L O C A 
ción. ha estado mucho t'tmpo en E s 
¡ toda ciase de referencias eD« 
I en el te;éfono U-2119. " intornian 
i 3 6 - 0 — 1 6 J». 
11 , 
N B U E N C O C I N E R O ESPAÑOL D E 
pañol de criado de mano o de ayu-1 colrtoĉ rfe ^/V1 ^ - h ' 1 ^ ^ i raitar'prado. 118 
C , , (t -r- . i fonda o casa particular. También es | 
dante de chauffeur. Tiene quien ga-1 repostero. Informes: Monserrat 
i L • I [Teléfono A-3648 
rantice su conducta y trabajo. In-I 
forman teléfono A-9288. 
23964M5 jn 
paña, es práctico en el c.-mercio. R e - ! C L A N DO N E C E S I T E A R T I C U I oTT^ 
lerendas de Sr . Ordeu. Razón: Pe-j limpieza, desinfectantes, inse^tirM ' 
¡papeles ngiénicos y de envolver 
24098—15 j n . 
C O C I N E R O S E O F R E C E CON B U E -
nas referencias. Zulueta- 32 A . 
24091—15 j n . 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
¿$ años de edad, que ha trabajado en 
but-nr.s casas con muy buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha 
trabajado; es muy serio y trabajador, 
t-stá muy acostumbrado al trabajo 
tino de las casas particulares. Tam-
bién sabe planchar ropa de caballero. 
No le Importa salir fuera de la Haba-
na. Para Informes en el Tel M-2013! C O C I N E R O R E P O R T E R O C A T A L A N 
24043—18 j n . Icón tiempo en el país , se coloca por 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , JO-
ven. blanco, se ofrece para hotel o 
restaurant o casa de huéspedes, ha-
ce exquisitos variados en platos fi-
nes. Para Informes T e l . U-1611, per-
sonalmente. S r . Concepción. San Mi-
guel 214. 
24100—15 j n . 
24016.—15 J n . 
con buenas referencias se ofrece pa-] Mosquitos. 
ra cu l íar una casa de familia que se 
emb; >/tue o para encargada de una 
C^ft, »i« Inquilinato o para cuidar una 
oficina. Informan Habana 87 por Lam 
parilla, habitación No. 5 altos. 
G P 18 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
de ayudante cocina o casa particular, 
comercio u otra clase trabajo. Tie-
ne quien lo garantice. Informan L a 
Rosa 14, Cerro. Llamen al Teléfono 
M-7370. 
24085—15 Jn. 
eclos y muestras a Havana V . i 8 
ouse. Aguila 36, Teléfono M-Ts^f 
Mau: 
3565—Q jj 
S E S O K A J O V E N O F i r i N i S T A — i T T 
señora joven, desea colocarse «if 
cir.a particular. ••'carse en o£ Sabe escribir 
quina y puede dar laa ieferénctaa 25 
se le exijan. Teléfono FO-1706 
23202-14-fa. 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O P A R A 
limpieza y comedor. Inmejorables re-
ferencias de buenas casas del Veda-
do. Quiere casa estable y que esté 
acostumbrada a tener criado. F - 4 S 8 J , 
de 9 a U a. m. 
24074—15 Jn. 
embarcar la familia loi.ae trabaja, j D E S E A C O L O C A R S E . UN P E N I N S I 
S E O F R E C E U N J O V E N D E 28 A Ñ O S 
que ha trabajado de criado con bue-
nas casas como primer criado, de co-
medor y desea encentrar ui.a casa pa-
ra criado de comedor o para un caba-
llero y r-s muy serlo y trabajador y 
tiene buenas vecomendaclones. No le 
nejadora en una casa de buena fami-
l ia. Informan: Fábrica, 7. Teléfono 
23987.—15 J n . 
^ E S O L I C I T A UN M E D I C O A C T I V O 
y competente, para tomar la sucesión 
de médico fallecido de gran clientela i D5013. 
en un oueblo muy prospero, cerca de 
la Habana. Se \3ogura br.en éx i to y S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
tiene sueldo fijo de $30 mensuales. Icha españcla de criada de mano, de 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O 
un as iá t i co en casa particular o de 
comercio y h u é s p e d e s . Informa: Telé-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N i importa «allr fuera de la Habana o | fono M-9538. Salud, nómoro 3. altos, 
española de criada de mano o de ma-1en 'a Haban*. Para informes en el 235Á5.—20 J n . 
tiene muy buenas referencias. Infor-
mes: Te lé fono A - 1 3 9 2 . 
2 3 J 7 7 . — 2 0 J n . 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
ñol sin hijos de mediana edad, él de 
oficio cocinero, repós te lo , no le Im-
porta otro cualquier trabajo, ella para 
otros quehaceres, tienen quien los ga-
ranticen. Genios. 2. Telél'ono M-9396. 
2391.9.—15 J n . 
lar de portero o limpieza de oficinas. 
Tiene muy buenas referencias. Infor-
man Industria 110. T e l . M-3578. 
24081—15 j n . 
Informan Tejadillo 45 do 9 




S E S O L I C ' T A UN MUCHACHO PA-
ra hacer mandados. Calzada del Mon-
te 412, Botica. 
24124—16 j n . 
R E V E N D E D O R E S . S O L I C I T A M O S . — 
Llegó hoy a la Habana la famosa T l -
tina y perdió su ropa en camino. F i -
guras de porcelana en seis posturas 
originales y de gran arte. E l Alemán 
Calle Habana 95 
24115—20 jn. 
cuarto o manejadora, tiene referencias 
de otras ca^aa eue ha serv do. Llame 
. i te léfono F-4324. 
240)}. - U j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española de criada de mano o de 
cuarto», tiene referencias de la% ca-
sas donde ha trabajado. Informan: Ca-
lle 15, entre 18 v 20, casa del Capitán 
Vega, tercer plsB, apartamento núme-
ro 6, Vedado. 2382j.—14 J n . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
ir de mane.adora o criada con familia 
honorable que vaya a España. Infor-
man: Te lé iono F-5515, tiene buenas re-
ferencias. 23854.—16 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano u manejadora 
con famiha de moralidad. También 
entiende algo de cocina. Informan: 
Factoría. 49. Habitación 18. 
23865.—14 J n . 
S E S O L I C I T A UN J O V E N E N T R E 
la edad de 22 a 30 años, netamente 
educado y con rigurosas referencias 
Se exigen al mismo tiempo sei" un 
verdadero exp?rto en el trabajo de 
vendedor. SI no reúne estos requisitos 
no debe presentarse. Para Informes: 
dirigirse a Cuba 90. / 
24110—15 Jn. 
S E " S O L I C I T A U N S O C I O P A R A abrir D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
un taller de tanques de cemento, que i la de criada de mano, oi.tiende a'go . 
sea apto rara tratar con los maestlos I de cocina para corta familia, es f o r - j g a c i ó n . Informan: Calle Calzada nú-
Teléfono M-2013. Colón S I . 
24044—18 jn. 
J O V E N .CON E X P E R I E N C I A D E S E A 
colocarse de criado de mano en casa 
de corta familia. Teléfono A-1831. 
2407S—15 j n . 
S E O F R E C E N C R I A D O D E MANO, 
fino y una criada con referencias. Te-
léfono M-9578. 
24080—15 Jn. 
C H A Ü F F E U R S 
R E P R E S E N T A N T E 
Joven español, sale para México este 
mes. Acepta cualquier comisión que 
se le confíe. Dirigirse a Prado 113. 
Isidoro Martínez. 
24050—17 jn. 
SE O F R E C E MATRIMONIO P A R T T Ñ 
cargado de casa o chalet particular 
que sea casa seria; él hace cualnul.r' 
reparación; grandes referencias r j 
lé lono M-J725. Pregunten por ú tT. 
cargada. 
2.1127-13 jn 
MODISTA. T R A B A J O E S I ILO PAPT 
sien, se hacen también arreglos a h 
perfección, bordados y ciados a mi 
no. Calle 15, 251. altos. Vedado T." 
léfono F-48:0. 22732 . -U Ju' 
F A R M A C L U T I C O S O L I d ' Í A REGhTv" 
d a V . Rodríguez. Apaisado de Co" 
rreos. 1517. 21h.irt.—14 jn 
P A R A C R I A D O D E MANO D E S E A 
colocarse en casa respetable una Jo-
ven peninsular; para Informes Monse-
rrate No. 1, letra B . 
24061~~16—l!h— S E D E S E A C O L O C A R l N C H A U F -
UN B U E N C R I A D O D E MANO. D E feur p a r í casa particular. Teléfono 
Un joven de 18 años, ofrece sus 
servicios de ayudante de chauffeur 
para casa particular o de comercio. 
Tiene referencias y quien lo ga-
rantice. Informes en Economía 6, te-
léfono A-7090. 
23990 15 jn 
E N S E Ñ A N Z A S I • 
servicio fino, de comedor, español, de 
mediana edad y con buenas referen 
cías de casas donde ha trabajado s< 
desea colocar. Informan Suárez 52, 
Teléfono A-3091. 
24105—15 Jn. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse de criado de mano u otro tra-
bajo. Tiene referencias. Sabe plan-
char ropa de caballero. Informan ca-
lle B No. 9, Vedado. T e l . F-2240. 
23710—14 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
paño' de criado de mano. :->abe su obll-
de obras. Calle A, número 10. entre I mal y sabe trabajar, tiene quien res 
Calzada y 5a. Vedado 
23»07 -14 J n . 
S E S O L I C I T A UN ACOMODADOR pa-
ra un cinc de día y de noche, que sepa 
su obligación, sino que no se presente. 
Más informes: Cine Niza Prado. 97 . 
23861.-14 J n . 
ponda por ella. Informar: Jesús Ma-
ría, 51, bajos. 23807. —14 Jn . 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse de manejadora o Criada de ma-
ino. Sueldo 25 pesos. Informan: te lé-
fono A-4141. 2 3 8 7 2 . — 1 4 . J n . 
S E S O L I C I T A O P E R A R I O E X P E R T O 
en trabajos de .-oldadura eléctrica pa-
ra operar aparato Lincoln en un in-
genio de ;a Provincia de Santa Clara. 
Trabajos especialmente de Locomoto-
ras. Solicitudes al Apartado 929, Ha-
bai.a. 
2r.905—14 Jn. 
Solicito: Competente lenedor de 
Libros familiarizado ron modernos 
métodos de contabilidad. Mecanó-
grafa auxiliar con experiencia en 
oficina de Almacén Importador con 
conocimientos de cálculos para 
cuentas y facturas. Dirijan sus pe-
ticiones de su puño y ietra indican-
do edad, experiencia, ••eferencias y 
sueldo que pretenden al señor M . 
M . R . Apartado 1375. Ciudad. 
23847 15 Jn 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D O S J A -
poneses que sepan servir y que tengan 
buenas referencias. Calzada, esquina 
a 1. Vedaao. 2363Í».—15 J n . 
I S E SOLÍCITA UNA J O V t . N C l T A QU> 
sepa trabajar para una casa de co-
mida. Se prefiere española . Aguila 
No. 114. Claudia. 
23742—13 Jn. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular para corta familia. Sueldo 
$25.00. Informes en Reina 39. Jugue-
tería. 
14035—15 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular que ayude a la limpieza de 
Corta familia que sea limpia y muy 
fot mal. st no tiene referenci.vs que 
no se p r e s e n t í . Sueldo >30 y ropa 
limpia. Lugareño 15 entre I uaces y 
Montero. Ensanche de la Habana. 
24058—15 Jn. 
Se desea cocinera que duerma en 
la colocación en D No. 8 esquina a 
Tercera, Vedado. Tel. F-5425. 
24117—15 jn. 
UNA S E S O R A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano. Infor-
man: Reina 69. habitación 31. 




entre Paseo 2. Teléfono 
23591.—14 J n . 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U -
lar pajra criado de mano, práctico en 
el oficio y lleva tiempo en el p a í s . 
Tiene referencias de las casas qne 
trabajó. Informan F - esquina a t i . 
Bodega. Teléfonos F-5016. 
23958—14 Jn. 
M-1027 Manuel Molina. 
J39S. •15 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ftol de chauffeur, casa pai ticular, con 
buenas referencias. Infcrman: Telé-
fono M-2002. 2400c. —15 Jn. 
Triscornia. Uno de sus parientes o 
amigo está al llegar a la Habana 
Yo le gestiono la salida de dicho de-
parlamento rápidamente de acuerdo 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L Y r ? " i* "u%aqL7- | SÍ ^ ' T ? 
C O L O N O S . C I N C O M I L P E S O S j " " - Agular o9- f̂8̂  jn 
Se ofrece experto Tenedor de i _ . ' 
Libros, Corresponsal y compe-
tente viajante y vendedor, prac 
tico en esta capital e interior de 
la República con $5,000 en 
efectivo para formar parte en 
cualquier negocio. Entiendo to-
dos los sistemas contables. Hay 
personalidad, hay dinero y hay 
voluntad. Dirigirse a N. Delfín. 
Acosta 87, altos. 
24099—15 jn 
P R O F E S O R A D E INSTRUCCION 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y práctica, se ofrece para 
dar clases a Domicilio, avisos al te-
léfono U-1473. 239oi.—18Jn 
A L O S DUEÑOS Y A R R E N D A T A R I O S 
C H A L F F t J U R S E O F R E C E P A R A (je casas de alquiler por un módico 
casa particular. Tiene Inmejorables preC;i0 nifnsual. me hago cargo dé to-
referencl i8 de casas particulares. Ma- ; j a dase d^ desperfectos de és tas , tan-
neja cualquier máquina: es respetuo- to en carpintería, albañilería e Insta-
so y dssea casa serla v estable. Tnfor-1 iacioneB. Aviso. Reunios námero 3. 
míjn T e l . A-69<"1. 
23897—14 Jn. 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A 
casa particular con 8 años de prácti-
ca v buenas referencias. Informan: 
T e l . U-2233. 
• 23917—14 Jn. 
M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D , 
sin hijos, se ofrece p»ra encargados 
de un sol.-ir o cása de huéspedes , él es 
entendido en electricidad pintura y 
carpintería . Trocadero, (59. Teléfono 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E i A-6461. 240x1.—18 J n . 
chauffeur en ;asa particular o de co-
bajos. a todas horas. J . Pérez . 
2 3 Ü 0 0 . — 9 J n . 
mercio. Tiene referencias de dondd 
ha trabajado. Informan Tel. A-1353. 
23930—14 Jn. 
S E O F R E C E C O M O C R I A D O D E ma- C H A U F F E U R E S P A Ñ C L C O N C A550S 
No, no Joven español , edúca lo sabe bien de práct ica dessa colocarse en casa 
su obligación y sirve la mesa, tiene particular o comercio.. Trabajo má 
Razón 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V K N 
española de criada de mano o de cuar-
tos. Informan 23 No. 259. Teléfono 
A-4074. 
23885—14 Jn. 
buenos informes y referencias 
al te'éfouo M-1382. 
23838.—14 J n . 
C R I A D O D E MA S O , SF. O F R E C E UN 
quina del Parque 
manejo. T e l . M-510'; 
conozco todo el 
»3956—14 jb. 
J O V E N ESPAÑOL D E 14 AROS. S E 
ofrece para trabajar en una academia 
a cambio de la enseñanza y una pe-
queña remuneración. También acepta-
ría colocación en casa de comercio con 
tal de que pueda disponer de algún 
tiempo por la noche para asistir ai 
Colegio Informan Villegas tío. Telé-
fono M-4458. Vleites. 
/394S—14 Jn. 
Francés. Profesora competente en 
este idi ma, dá clases en su casa y 
a domicilio. Madame A. Le Cours. 
San José 122, último piso. De 3 a 
7 p. m. 
23844 15 Jn 
B L S y L ' E B L E N A COLOCACION (iA-
nando $S0, $10J O $120 mensuales 
Aprenda manejar p.uiomóviles. camio-
nes. Vay- Véda lo, calle doce veinti-
trés . Gran Academia Automovilística 
enseña tramitando título cincuenta pe-
ses, gestionando gratis colocaciéii. 
Tres mil chauffeurs cliscípulog se co-
locaron mejores casas particulares co 
merciales No ¿ea -ísciavo colocacione; 
ganando poco sueldo. En pocus din 
aprcncler4 chauffeur, manejande y pa 
seando en máquina, ganando buen sue) 
do. Espléndido porvsi.ir con .rauctic 
uinero. 
23758—20 jn. 
ENSKÑO P R A C T I C A M E N T E MI IN-
vento de producir vitalidad superior 
y salud de lujo constante con un mi-
nuto de trabajo diarlo, de 9 a H 
Riela 12, altos francisco Gonzálea 
23404 U jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E!>-
pcninsular acostumbrado a servir en; pañol de chauffeur en casa de comer-
E>ESEA C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de criada d^ mano; conoce bien el 
país, no le Importa colocarse fuer,> 
de la Habana. Cárdenas 2 A. 
23923—l í j n . 
ca.^as finas en la Habana y en Euro 
pa. Sabe planchar ropa de caballero 
v tiene buenas referencias. Intorman 
Teléfono M-3020. 
2 5 9 0 3 — U Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E L'NA SEÑORA 
Joven y de moralidad de criada de ma-
no o de cuartos. Tiene referencias ne 
donde trabajó. Informan OflcHis G8, 
altos. 
23901—14 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E L N A SEÑORA, 
sin pretensiones de mediana edad, pa-
ra manejadora, con muy biif-nas refe-
rencias. Entiende un poco de cocina 
para corta familia. Apodaca 44. bo-
dega de la esquina a Snárez. 
23933-14 j n . 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S 
Para la venta de vinos y llcoies de 
una importante casa de España, nece-
sitamos buenos Agentes-Representan-
tes en las principales poblaciones de 
la isln Damos espléndida comisión, 
pero Aseamos relacionarnos solo con 
personas competentes, activas y sol-
ventas. Al escribirnos Indíquenos sus 
referencias, pues las cartas que ca-
D E S E A C O L O C A R S E UNA rfOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora. Desea casa de moralidad. In-
forman Teléfono M-4669. 
23935—14 j n . 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
o portero o limpieza de oficina, con 
ríferenclan de las mejores casas de 
la Habana. Informan Tejadillo 02. 
TeléTono-A-7P62. No tiene Inconve-
niente salir fuara. 
23690—14 Jn. 
C R I A D O S D E MANO 
Se desea colocar un Joven español d« 
criado de mano de 21 años de edad. 
Sabe servir a la mesa a la rusa, desea 
casa de moralidad. Tiene quien lo 
gaiantice v puode dar r e f e i e n c í a s . 
Llamen al Teléfono A-S253 y serán 
complacldcs. Apodaca 9. 
23767—16 Jn. 
cío o particular Tiene referencias. 
Informan Villegas 22. T e l . A-9103 . 
2S7-96—15 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de libros, joven, muy for-
mal y amante del trabajo; amol-
dado a todos los quehaceres de la 
casa, con práctica y buenísimas re-
j r . v K N B S P A W O U i -oco T I E M F O 1 Prcfesor con título académico: da 
en el país, solicita colocación para i • i 
oficina o para vendedor de plaza, in-1 clases de segunda enseñanza y pre-
formes Zulueta 32 cuarto No.. 1, 
23963—14 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para los quehaceres de 
un matrimonio. Entiende de cocina, 
que sea en casa de moralidad. Infor-
man sn Empedrado 12, habitación 6. 
No. b. 
23919—14 Jn. 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL me-
diana edad para portero, casa parti-
cular o 'nqullinos. sabe pintar, entien-
, de de jardír. y algo de carpintero, tle-
íerencias, se ofrece. Sin pretensio-j ne quien lo garantice. Cerro. Palati-
nes. Teléfono A-6851. ¡ no' San 3-
24056—18 jn. 
238.H.—14 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañol p a n fregador o secador de má-
T E N E D O R D E L I B R O S ?u'nas *« ^a,rAa/e 0™r*,v%ncxi l™ 
Informes: Teléfono M-JoCC. San Lá Se ofrece para llevar la contabilidad i zaro y Marina, bodega. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, pars criada Í« mano. Tiene 
referencias. Informan Apodaca 61, ba-
jos. Te l . M-3079 . 
23914—14 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N 
española 17 años de criada de mano o 
general te cualquier a lmacén al por 
J O V E N ESPAÑOL R E C I E N L L E Q A - mayor, español , profesior.al, con doce 
do desea colocarse de criado de mano años de práct ica en Cuba, excelente 
o de ayudante de cocina. También pa- letra, buen calculista. conocimiento 
ra limpiar a u t o m ó v i l e s . Informará: I del Inglés y superiores referencias. 
José María Vidal . Call<i Aguiar. 51. Ha trabajado en ,"err®t-,íaj / aUnacén 
Teléfono A-.6671, de 7 y media a 11 a . 
m. y de t y media a 5 m. 
238!>l/.—14 J n . 
2 3 8 2 8 . - 1 4 J n . 
rezcan de este requisito no las contos-| manejadora, tiene recomendaciones, 
taremos Rivas v C a . S. en C . Apar- Informan: CaLe I y 25. número 182. 
..auo 1758. Habana. 23841. —14 J n . 
23379—15 Jn. I 
rrr rl^xtIJtJ. . D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
S E S O L I C I T A L N HOMBKh, JSMTISM-1 immo u n í Joven española, es formal. 
C. número 18, entre 9 y 11, Vedado. 
23*50.-14 J n . 
S I R V I E N T E S S E S O L I C I T A N DOS y 
con referencias. Calle 17 núm. 343. 
Vedado. Buen sueldo. 
23390 18 Jn. 
dido en la cría de puercos, con bue 
r.as referencias de conducta y honra- | 
dez. Informan en la calle 12 número; 
7 entre Ca-zada y Línea, Vedado. 
' 2301G. H Jn-
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A 
la cocina y demás trabajos en casa 
de matrimonio sin niños . Si no tie-
ne referencias que no se presente. 
Quiroga 5. altos, Je sús del Monte. 
C 5723—4 d 13 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores O . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Tel. A-471í>. Prado 51. altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y véalo 
22033—1 Jl . 
PARA C O C I N A R Y L I M P I A R , S E de-
sea una muchacha que duerma en el 
acomodo. E l servicio es ^ara un ma-
trimonio, dándosele un súc'.do de vein-
te y cinco pesos. Diriglise al tercer 
piso. Departamento Y dfi Edificio Ca-
rreño en If, ca'le de Marina, número 
2. próximo a Infanta. 
24001.—17 J n . 
$500 HASTA $1.000 M E N S U A L E S 
Ofrecemos un buen terr'iono exclusi-
vo en Honduras o Salvador para ven-
dedores expertos en registradoras Na-
tional o máquinas Buiroughs. Mande 
comprobantes le sus records anterio-
res en primer carta. E . E . Huber Hon-
duras Co. Sart Pedro Sula, Honduras, 
C . A . Hable con Harrlson Cstep. Pra-
do 19. después de 7 p. m. 
Ext . 17d-27 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la, lleva poco tiempo en el p a í s . In-
forman: Bernaza, 49, azotea. Teléfo-
no M-7092. 23312.—14 J n . 
SE O F R E C E B U E N C R I A D O DP: MA-
no peninsular: ha trabajado en bue-
nas casas y • tiene recomendación de 
las mismas. Habana 126. Teléfono: 
A-4792, 
23104—17 jn. 
_i tabaco y tiene larga práctica en el 
control y manejo de muchas cuentas 
corrientes. Prefiere casa estable y de 
a lgún porvenir. Informes Escribir a 
J . M. Cuba US, por J e s ú s María, de-
partamento No. 17. 
23904—26 j n . Joven, con conocimientos exten-
A L O S P R O P I E T A R I O S 
me hago caego de solar o cindadela 
como encargado, soy albañll. entien-
do de carpintería y plomería . Santa 
Felicia, 2, letra A, entre Justicia y 
Luco . Justo Rodríguez, a ibañl l . 
23320.—14 J n . 
Experto Taquígrafo Corresponsal,1 sos en trabajos de oficinas y con-
Estenografo y.Tenedor de Libros en; tabilictad, ofrece sus servicios, 
Inglés y Español, recién llegado de! absoluta seriedad y garant ía . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, ne criada de mano o mane-
jadora. Informan en el Te l . M-1107. 
23937—14 j n . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy tres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
y gln comida, precios de actualidad, 
grandes baños con agua fría y ca-
liente. Hay pianola y radio para los 
.huéspedas . Manrique 12o. entre Reina 
y Salud. 19942.—18 j n . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
'Angel Calaza, propietario, avisa a sus 
antiguos clientes cjue en Compostela 
65 y Obrapla 53. en M r.oberbio Pa-
lacio del señor Torre?roaa. único por 
su derroche de arqultectum ha monta-
do un hotel moderno; uu L-scatlmó 
el más mínimo detalle; todas las 
habitaciones son Inmensamente gran-
d'«; mobiliario moderno. ordenado 
exclusivamente: todas con su cuar-
to de baño privado, agua callente y 
Iría: timbres, te léfono; personal com 
pétente en todos sus puestos; eleva-
dores permanentes, autcmát los . úni-
co en su clase Restaurant Ideal. Pre-
cios reducido». Punto «omr-rcial y 
nf-üiif. *252] 4 Jl 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E G. NU-
mero 25, entre 17 y 19. una cocinera 
que duerma en la colocación. 
24005. —15 J n . 
C O C I N E R A , PARA C O R T A F A M I L I A 
se solicita una cocinera que cocine a 
la criolla. Si no 'abe cocinar que no 
se presente. EJdiflclo Carrcno, 5o piso 
letra F . 
. 23839—14 Jn 
Solicito una o más casas de inquili-
nato en la Habana. Pago regalía. 
Informes en San Miguel y Lealtad, 
bodega 
23550-14 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O 
peninsular mediana edad ^in hijos con 
referencias, ^lla cocinera, repostera, 
él de criado u otros trabajos. Calle 19. 
número 5i3. esquina a 16. Vedado. Ha-
bana. 240 10.—15 J n . 
extranjero, desea trabajar. Diríjase a 
A. E . Martí No. 41, Nuevitas, Pro-
vincia de Camagiiey. 
23813—24 jn. 
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tíos. Salud, 67, bajos. Alt Ind 19 
C f704 Ind 15 ms 
ENSEÑANZA CORRESPONDENCIA-
Cursos completos: primero, segundo > 
tercero. Matemáticas Preparación 
litar, naval. Ingeniero, veterinaria, 
conforme Textos y programas. Tene-
duría, idiomas, traducciones, taqulS1"*' 
fía Pitman. Escr in , Monte 345. I?-
23407 17 jn 
P R O F E S O R M E R C A N T E 
Clases particulares de Teneduría 
libros y Cálculos mercantllc.-i P»' 
jóvenes y señoritas aspirantes a « 
r.edores de libros. Método práctico • 
rápido. Atención individual. Se P8^,. 
tiza éxito. Informes: Cuba, l l i , ««K^ 
do piso (por J Í S Ú S María), de » a 
a. m. y de 6 a 8 p. m. No es AC» 
demia. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balancr een.cr*: 
cierre y apertura de Mbros, Par* ÍJ"UI. 
nos aaelantado^. Atención man 
Informes, Cuba 113, 2o. piso. Pfj / a 
sús María, de 8 a i l a. m. >' ae 
b p. m. No es /ícademla. . 
22170 1' J'L-
G R A N A C A D E M I A COMERCIAL 
D E I D I O M A S . TAQUIGKAF-U 
L N J O V B N T E N E D O R D E L I B R O S 
Mecanógrafo, con nociones de inglés, f ^ A l ñ _ -1 arí*rt*An Mr» 1 7 ^ 
desea colocarse de auxiliar de Teño- , r - '0¿ '0» O a l a p a i T a a o l>0. I / J . 
dor de Libros . No tiene pretensiones I 23619. —14 J n . 
L ' N A J O V E N D E N A C I O N A L I D A D 
polaca, habla perfectamente el cas-
tellano y do rigurosa moralidad des< a 
enccn'rar colocación en casa de una 
famillq de m o n l i d a l para sirvienta. 
Sabe coser un poco. Sol 14, altos. Pre 
guntar por María. 
23562—15 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E K 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A CO 
locarse con familia seria, si es poca 
familia ouede ay idar a la limpieza. I T E N E D O R D E L I B R O S 
Informan M-8129. 
24í'38—15 Jn 
; Tiene quien lo recomiende .Zanja 6 7 | U N J O V E N ESpA5>oL S E O F R E C E 
^ letra E . najos. Te l é iono A-73.>4. a loda clase de trabaj0t lo mÍBmo 
r,o j n . pn ^ jja^ana que en ei campo. San 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
r a . No le Importa jkillr al campo. 
Desea casa de moralidad. Informan 
Teléfono M-4669. 
24090—15 ! Tengo 
C O R R E S -
ponsal. en español e infles, con am-
plia e x p í r i e n d a . ofrece sus servicios 
por horas. R . D . Fueme. Apartado, 
número 956. Habana. 
229,J4.—17 Jn . 
en la Habana que en el campo 
Nico lás . 227. Informan 
23853.—14 Jn 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R Dli 
inglés y otro de francés, para dar d a - I 
se de esos Idiomas, de 9 y 30 a 11 v | D E S E A C O L O C A R S K 
30 de la noche. Para informes dirí-
janse a P-ado 123, altos de la Secre-
taría de ia Sociedad de Dependientes 
de Kesiaurants. 
23380—13 Jn. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
UNA SEÑORA 
española, de mediana edad Entiende 
de costura y no le Importa limpiar ha-
bitaciones y se .iresla para manejado-
ra; le gustan los niños y es práctica 
en su cuidado, no es recién legada. 
Tiene recomendaciones de los talleras 
donde trabajé. Prefiero que sea una 
casa honrada y de moralidad. Infor-
man Teléfono A-759I, de 8 a 10 a . m. 
y de 1 a 2 p. m. 
24059—15 . Jn. 
SIS N E C E S I T A CNA < x ' i . \ K i ; A Q U E 
traiga referencias. Informan en Rayo 
No. 58. altos. 
S i D E S E A C O C I N E R A ^ E S P A Ñ O l X . ! I i ^ ^ ! ! Í L ^ n i S ^ £ S ¡ % ^ | S ^ ^ f U ^ I U l 
que duerma en la colocación y sepa^ comendado per sus aplaudes ñ m ^ 0 T ^ InformaA 
su ¡.bligadón que tralgra referencias, lldad y referencias fácil . ta cclclnsros. «n lP M « S S ' ,nrormdn 
Sueldo $20.00 y ropa limpia. D nú-! criados, jardineros depeiniienies en to- I J4ú&k—IB in 
mero S esquina a 3a. Vedado. dos giro; chauffeur, fregadores, ayu-• - '' J " 
23954 — 1 4 Jn. dantes camareros y cuantos empleados J O V E N E S P A S O L A D E S E A CO$0« 
JTr cTTTTrTTA rñrTvrFTri n r T v i - T " necesiten se mandan a cualquier pun- 1 ca^se para cosei y limpiar habitado 
^ e d S e ^ m ^ í a 0 ^ ^ . O^Rel- j - s . Informan Teléfon. A-5041 
eu la limpieza. Sueldo convencional.!1'^ 13- lelerono A ,c . -410.I--1., Jn. 
Calle 4, entre 21 y :3, número 193. | -o- t. —tb j n . UN.A S R ^ O R A KSPXftO^A DESE.¿ 
S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A R O L A 
Cocina a la criolla. No le importa 
hacer plaza y sabe hacer dulce. Tam-
poco le importa dormir fuera. Bruzón 
entre Pozos Dulces y Montoro. Vil la 
Almendares, habitación 23. 
24072—16 Jn. 
-16 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de color, muy sana, de cocinera 
y criada o manejadora, hace de todo, 
duerme en la colocación y tl.me muy 
buenas recomendaclonefi. F4083. 
24103—15 Jn. . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra para corta familia. Informan: Fer-
nandina 74, entre Omoa S. R a m ó n . 
'¿'¿'J'j'..—15 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinera o criada d_ cuarto o ni-
ñera o pata compañía de familia, sa-
be cocinar a la espaf.o'a y a la crio-
l la . C a l i ; Sol. número 64. altos. 
24000.—18 J n . 
O F E R T A E S P E C I A L D E E M P L E A D O I Sueldo mínimo 100 pesos al mes. In-
Tcngo 40 años y 25 de estar emplea- formes en el teléfono F-O-1009;_ 
do en oficinas; soy lenedor de libros! 2"'68' 
y ofrezco excelentes reierendas. Co-1"" 
mo tengo regular renta mensual, 
acepto cualqrier sueldo, no Importa 
su cuant ía; lo que deseo es ocupar-
me en algo. Escriba al señor R. P U -
DO Avenida de Italia 121, te léfono A-
0S51. 21875 16 j " 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
naño' para camarero en hotel o casa 
de huéspeoes . o cua'quier otro traba-
jo" sabe trabajar; tiene recomenda-
ción. Te lé fono A-4792. 
2401J.—lu J n . 
Igualmente aceptar ía represen-
taciones, a base de comis ión . E n - í y " ^ C A N ü G R A F l A . L'NICA 
tendido en propaganda comer- P R E M I A D A E N E L C0NCÜlv>u 
cial. I n f c r m a n : Pita. T e l é f o n o P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O £L 
2 « D E M A Y O D E 1^22. CpLb-
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R É 
D I R E C T O R : L U L S B. CORRA; 
L E S . L O M A D L L A 1 ^ ^ ^ 
J . D E L M O N T E . T E L E F O ^ 
1-2490, C L A S E S D E D l A j ^ 
NOCHE. I N T E R N O S . EN T O A -
L A S L I B R E R I A S Y EN 
A C A D E M I A S E V E N D E L A J ^ f ' 
CA A R I T M E T I C A M E R C A R 
P R A C T I C A . CON P K O B L E ^ 
D E T E N E D U R I A D E U B K ^ 
MAS U T I L Y MAS 
J O V E N A C T I V O D E 26 A S O S . Q U E 
hab!a ingléf y con 13 añob de expe-
riencia en distintos giros de negocio, 
solicita empieo en casa de comercio. 
UN J O V E N ESPAÑOL. D E S E A COLO 
carse en casa de comercio. Entiende 
de muebler ía . Informan Monte 44. 
Teléfono A-5994 Andrés García 
23788—16 Jn . 
SEÑORITA F R A N C E S A . H A B L A N D O 
ll g lés y español, desea acompañar a 
una familia de viaje Europa. Estadot 
Unidos o ir al camP0¿8M^1mo¿íle91i^ i Q U E S E C O N O C E . 
BARATA 
Calle Cuba 86, cuirto 
2X8&6—19 Jn. • A C A N A D I E N S E 
C O M E R C I A N T E S . P A R A DEPENdien-'; inglés de larpra ^xP'rjena*'Jorrí" . 
te de tejidos o para cárpela, se ofrece i ses particulares. Método "eCorre9pj^ 
Joven español sabiendo bien su obliga-1, otro. Referencias M\510 . ¿jaro. * ^ 
ción y no tiene pretensiones. Informa der.cia Mary Crisp. san ^ 
el señor Vldafta. Telétor.o M-1382. ! bajos, teléfono M-1248. , j j JJ^. 
23837.—14 J n . ¡ - " ^ O ^ ^ - Í 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N con i UNA J O V E N CON, Tl?ÜL'm, o^fj 
Conservai<rlo de 
23S2C. —14 J n . 
PARA COCINAR Y ¿IMl ' IAR S E so-
licita una criada que sepa cumplir con 
sus obligaciones y traiga referencias. 
Sueldo '10 pesos, casa pc-quefia y poca 
fami'ia. Dolores. J e s ú s Rabí casi es-
quina a Cr.cos. Jesús del Monte, en la 
bodega d« la esquina d a r í c r a s í a . 
L A C O M E R C I A L . Telf. A - 2 5 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emilio 
Canelro. Centro de negocios en gene-
ra! . Absoluta garontla y aptitud. L a s 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su cmpl«<>. JJirvo c-M-dr.'Je.» grAoGe-m r 
A 
colocarse para habitaciones o come-
dor. Oficios, 28, altos. Cr>pto. núme-
ro 12. entrada por Amargura. 
238tíJ. —14 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de color aecente y honrada para llm-
COC1NERA R E P O S T E R A , C O C I N A A 
la crioll-i y española, hace plaza y 
sabe cumplir bien con un obl igación. 
Reina 64 esquina, a Campanario. 
23898—14 Jn . 
SERORA J O V E N . L L E C A D A D E LA 
Argrenlina. solicita colocarse de cocí 
ntra 
Se ofrece una señora española (38) 
,. i i i mucha práctica y por uu sistema mu> 
fina y de buena presencia y eauca-, rápido M ofrece para dar ciases de 
ción para enseñar niños de 6 a 10! fnr*"]."^ « ^ u n d a enseñanza . Para 
K | informas: teléfono M-bij.).. 
años. $50 y comida, para oorm-.r en 23821.—21 J n . 
su casa , ella es graduada de la Es- S E O F R E C E U N M U C H A C H O , P A R A 
I C J r ' J ; , Q , , Rita ; mandados en casa de comercio u otra c u c a bupenor de L a d i z . Ora. IMta. cosa no t.fcne pretenaL.^es. edad 
Telefono A-3070. iaft08-
C 5635 4 d 11 
onserval, rio de -•Iadr"1' ifeo . So. para clases de P-ano y s o i i ^ j o -
13. número 25. entre 
S E Ñ O R I T A 
Mora' 
. , Encarnadfir. orejuela , 
 1. ] fesora de plano y solfea p 
U 
i des 
casa particular Tiene buenos I S E O F R E C E U N J O V E N P A R A U N de 
iiiform*» o qui«n I» rwcomleod*. Tr»» elevador o c a r a una \v».¿*Utti* cor re- Us 
del Real conserva 
i prorí 
N P • * ^t,,#x^*n 
Se 
tu 
A5io x c m D I A R T O D E LA M A R I N A . — J U N I O 14 D E 1925 P A G I N A C U A R E N T A Y UNA 
E N S E Ñ A N Z A S ENSEÑANZAS 
- — r r ^ t m x / C V C t ; R A T I J I N F Í S I C A Y M A T E M A I 
T T F N C I O N . J O V t l N b o , K A - L L L n pai.a de J u a -
A A t " w , e n n í . e n . r i s . T e l é f o n o 1 - 2 3 4 » . 1 
un mes. clases, y pesos. toora 
curso completo 
V T I C A . S E P R E -
t iembre . V . G i n -
L l b e r t a d 64, V I -
p a r a G P 14 j u n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "S^NGER" 
j g g g l E S J P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
« nrofesoraa competentes 
^ - ^ n s F o x . Oii« S ^ p , D a n -
^ ' p a r i ' e f teatro a a u í o do- ^ 
ios d í a s y n o c h e s . A p r o - • 
^0oPortumn<^d- L n mes na 
>,'eptur 
P A R A L A S DAlViAS 
V E N T A P A R T I C Í T L A R D E V E S T I D O S 
n-.rhps A o r o - ' de v^»"ano llegados hace U^ÍOS días, to-
:oCoS o A u m ^ d m e s V - l i o s ^ l o s ^ u . o d e . o s de última, mt.da de 
^ N e p m n o 80. primer piso, es 
22933.—21 J n . 
¡ « S D A L N G L E S E N P O C A S 
anas Necesita solamente 13 rai-
d o s ¿ r i o s con nuestro nuevo y 
• etico método. Garantizamos por 
• ^ r i t o éxito seguro a cada discípu-
f Asombroso resultado en pocas 
piones. Diploma al termmar. Pr-
^ informacon ^ e Universal ^ 
Sute (Do6) 123VE. S6 bt. New 
Vcrk. 
E X Í . 30 d 28 my 
S Q R Á ^ E S P A Ñ O L A , E N S K -
JÍO p in tura , m ú s i c a y l a b o r e s . 
« especiales p a r a a p r e n d e r en 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O , 3 i I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
P a r a ta l l eres y c a s a s de f a m i l i a . ¿ I * , j ̂ r P ° 9 ' . * 
sea usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r ' L ' ' m\¿^Bo c o m ^ o r . vuei to , u n j u e -
m á q u n a s de coser, a l contado o a o l a - í ? . rec ib idor , un edeaparate 3 lunas , 
r o s ? L l a m e a l t e l é í o n - » A - S ^ s i An-án t!no' u n a n e v e r a , dos e s c a p a r a t e s , lu^ 
=ia de W ' l - l t o p T O 4 sobeI lr . c s . y v a r i o s 
iTrru; 9A <^ c u a d r o s 3 m á s m u e b l e s . A er los G e r -
1 i < u ¿ a m j n . .y^gin 59 entre x e p t u n o y S a n M i g u e l . 
23946—15 j n . 
I N T E R E S A N T E 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ! D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E V E N D E U N A B U E N A P I A N O L A HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
de g r a n d e s voces con s u b a n q u e t a y _ . . . 
ioo r o l l o s , u l t i m o prec io $375 o un Doy 50.000 pesos; lo mismo junto* 
m ! í r 7 O S : k 1 1 ^ 0 8 i D E M " 1 0 ^ - - ^ K R E G L E S U S M U E B L E S , E S T E 
P a r í s . Precio desde 4 pedos a $50 00 m a l l a a o s y barnizados. Magnihcos;eI &ran tal l-r de barnizado • a muñec» M U L t S L t O 
Mme. Berger M a l e c ó n . T2. bajos , es - juegos de comedor, de cedro y cao-1 tuelo ^ n t ^ r t ; ^ m ™ d ° • , df0J*£* ^ S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o n n o » Q U . 
1 faan M C O l á S W - i s j n _ ba. De sala y de . c i b i d o r . ' r e V o s o s * " n % ! r ^ S á S K 
^ * L - • , , - damascos.y cretonas; especialidad l les ^ ^ J ^ ^ Q 
m a d e r a , b u r ó s de roble y c a o b a « n j S I us ted n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no 
A p o d a c a 58. io h a g a a m a n t e s v i g i l a r .a c a s a G o n - m a g n í f i c o p i a n o en $220. P u e d e n v e r - T " r ; * J T , m k , ; n r tara Irv* 
22840—15 j n . | » A l e x y D í a » . N>ptuno. n ú m e r o 167. U - se e n T e n e r i f e 12. b a j o s ! que rraccionados. 1 amblen para IOS 
: l é f o n o M-S844, g r a n a l m a c é n de m u é - 23Ü55 —15 J n 
* * I A P F R L A " ' bles ÍIncs y c o r r i e n t e s y a h o r r a r á u s - i . 
^ w i . . ^ tad dinero, v e n d e m o s a l contado y a P T A V n ^ m i P F R T n R F « ; Ifono: M-2632, 
Ar,;rr>ac A i ! p l a « o 8 . La», v e n t a s p a r a e l I n t e H o r | f l A Í N U S ^ U ^ L K l U R t - b IUUU-
i \ n i m a s , 0*f no p a g a ^ e m b a l a j e , v i s í t e n o » y se . , » , . Z ^ Z V O — O Jl 
rejjartos. J . ¡Janes. Sitios 42. Telé-
E N C A J E S 
Y aplicaciemes, todo muy f ino de hi lo , 
verdaderas preciosidade?,, I, s vendo 
per la mitad de precio la profeso-
r a de encajes recién llegada de E s -
pM'ia Josefina Morales. Seá dama apro 
vechada y adorno sua trajes y su c a s a 
con lo mejor por l a rallad de precio, 
siempre tí-nemos lo mejor y más mo-
derno en encájiS, aplicaciones, tapetes 
juegos de cania, mantelería y lodo lo 
que necesiia una casa todo 
« H ! U - r — ' 7 - ' ; e n damascos y cretonas; especialidad i res T a m a l c o a u / t ^ T á 
estilos en caoba y mimbres esmalta-1 las nevaras btencas $20. Más barato : " I s e d ^ i e ^ ^ t a í 
dos con cojines y rejilla. Muebles j ^ 4 1 7 ^ 1 ^ 1 5 ^ l ^ o d ^ n ^ J Z £ 1 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
A plazos. No compre instrumentos 
usados: por un poco más adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
E N H I P O T E C A S E D A N D E $300 A 
$5,000 s i n c o m i s i ó n . H a b a n a y s u s R e -
partos , t a m b i é n $6,000 a ÍSO^OO. I n -
i f o r m a n : N e p t u n o , 29 . B a z a r " C á m -
brica- o o m o s tabncantes de pianos poamor", de 9 a 11 y de i a 3 . D í a z . 
a prec ios l a -
para oficinas, Victrolas, máquinas de 23765—25 j n . DLNERO 
coser. Neveras esmaltadas etc. Todo | Se realizan con el 50 0:0 de rebaja i ¿ ¡ Á d,lmo8 80bre aIhaja» a in" 
a precios excepcionales durante es-¡por estar fabricando nuevos almace-i p e n d e m o s j o y a s f i n a s / 
te mes por exceso de mercancías. ¡neS para la casa D . Ruisánchez y 
, , #24096—17 jn. | C a . . las existencias de Joyería, Re-; 
hech^1." Liquidamos. Un inmenso surtido de'loJ'pría* Muebles de t0¿o$ esti,os' 
mano en Camariñas, tenemos desde 51 lámparas fina^ df» m n ^ r n n e » nr* nasta los de mas lujo en dorado, es-
efentavod vara halta $ 3 . 0 0 : surt ido^ H moaemos y Pre-i , , . • »i TV I 
para todo3 los gustos y bolsillos E s - ciosos estilos de bronce y de cristal maitado y Pintura " 0,eo- Pianos 
cnoa ai Apartado 222 y pasamos a en- a Drecios acnrT1krrte/^ r , _ ' A , , , , Y Pianolas alemanes. Lámparas, 
señar e l surtido 3ln ningún compro- precios asomorosos. Vjarcia Aran- ; . . , ^ . . V . . i 
Mimbres, Cubiertos y objetos de 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
ANIMAS, N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. e n C . 
C4982.—Ind.24 My . 
L A N U E V A S O C I E D A D 
N e p t u n o 226 e s q u i n a Oquendo. A l m a -
c é n de muebles , f inos y c o r r i e n t e s 
en todos es t i los y prec ios desde los 
los m á s e c o n ó m i c o s . No deje de vernos 
y s a H r á cuanto h a b r á a h o r r a d o . Nota 
C o m p r a m o s muebles de uso, modernos 
T e l é f o n o U-2309 . 
21376—27 J n . 
i y por eso podemos ofrecer bajos prc 
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra " L a Mejor Música 
22713.—14 J n . 
C O R R E D O R E S 
1 2 0 0 A 1 1 2 0,0 E X T R A 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piancias, 
d«l M . . „ , 4 « " TV. T 7 „ , \ , C • : S e g é n t ipo y t i empo . C a n c e l a c i ó n con el Mundo . ihe Umversity bocie-18olo t r e s m e s e s . T i e m p o que q u i e r a n 
ty Inc. Teléfono A-9317. Salón i k s P A c i a l ^ a d L . D , n ^ 
Neptuno. Zenea 182. 
23001 6 j l 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca . 
tregado por p lazos y eolo 4 010 el p r i -
m e r a ñ o . T e l é f o n o A-4358 . S r . Roque 
o S r . F a l b e r . T e n i e n t e R e y y Cora-
p o s t e l a . A l t o s b o t i c a . 
23030 6 J l 
A Z O G U E SUS E S P E J O S miso para usfed. T e n e m o s s p l i c a c i o - ' go y C o . . S. en C Glnria 68 Minni 
B g r j ^ s . H ^ P S ; a " a° M ~ - - ; 3 s » - „ , . . na a W o . Tel. ¿ 6 8 2 7 . aI i » " - » » •> ^ V u . t . m * m m ch¡vos 
v o y a domicilio- Te • i 6 j n " C O N S U L T O R I O P A R A B E L L E Z A • 24096 «7 jj ta u j n ^ u i i i a n a n í a s mouerna que &a.»»-i • — * ' ~ — * . _ Fntrada ñor A n a p U . l ^ „ F«»r- .1U I ^ ; m P o r t a d a d i r e c u m e n t e de P a r í s . jetos de arte, mantones y máquinas v e n d e p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
vo 4 1-VT ocM^Arir* . - r . ^ r . M n j M U E B I F » ; twir «T-A-J P n n g e i e s y L s t r e i i a , e j ecuta c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s d i - 1 n i - • ¡ C J 1 
O K I T A . D O C T O R A ^ J ^ E D A C ^ - . j r a U p i e n t p ^ e f i caz p a r a l a c u r a c i ó n m o d e r n o , y objetos de a r t e a f e n S o í ! No. 25 . Telefono A-2024. I l ^ L * ™ W * * 0 * . ^ * " ? ? * .¿e c o s e r - P a 8 a « ? 0 » bien por nccesi-1 L s R U e V O , p u e d e VCÍSe e n la C a 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A 
pianos, victrolas y mimbres, muebles Prado, 1 19. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 Se hace cargo arreglos de motores 
de oficina, máquinas de escribir, ar- 7] ! I e instalaciones. M. Marín. O'Reilly 
O b ^ U n piano nuevo Stenway. se No> 92 , ait0S-M^258. 
22083—16 jn. 
r T T ^ T T E N T E P R O F E S O R DV. . N -
'ví I n la V í b o r a ofrece, sus servicias. 
' V en domic i l io . C a b r e r a s A p a r -
No. 2584. taao 23314—13 j n . 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, a l tos 
n.ses nocturnas 6 pesos C y . ai 
nart icu larea por e* d í a 
c ica tr ices , i do los a v i s o s a l momento y pago más! 
obesidad, que o tros . T e l é f m M-1556: 
poros abiertos i 24111—IR j n T 
; m a moderno,1 J 
23605—14 jn. raa ios v i e j o s en nuevos , toi lette , ne 
E N M A N R I Q U E 76. A N T I G U O . B A - ' b n c a m o s adornos s a l ó n c a r r o u s e í . es 
c e s a i r e s . v i n l t l s . m a r o y bols i l lo . F a - A"6827. García ArangO y Co 
tar mercancía. Llame al Teléfono: ; He 2 7 n ú m e r o 3, entre N y 0 (en 
s e v e r a n c i a . C o n s u l t a s d e . 9 a 4. Te-
l é f o n o A - 1 S 4 6 . 
21151 26 j n 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
' j . e n t í f i c o . C u r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s en I B L T E N A O P O R T U N I D A D M A T R I M O ' l 0 8 - 86 vende "in plano, m u y nuevo, i pejos convexos , m o l d u r a s , p a r a b r i s a s S E V E N U E U N A C O C I N A D E G A S 
u o c e s d í a s . G é z a A c z o l . E s o e c i a l l s t a i n'o f r a n c é s que se e m b a r c a e l d in i s ' p o r poco d i n e r o . E s m a r c a m u y co-1 la t era l e s g r a b a d o s ú l c l m a novedad, f a i c o n c u a t r o h o r n i l l a s , h a r t í s i m a . E n 
S a n L á z a r o 264, oa, 
f inos , objetos de a r t e l e g í t i m o s y una i 23496—19 j n . [espejos d*. a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s de ] tero o c o s a a n á l o g a . I n d u s t r i a . 1'38, 
g r a n c o l e c c i ó n de a r m a s a n t i g u a s a ! ¡ c r i s t a l p a r a f r i s o s y c o r t a m o s p i e z a s i a l t o s . 23335.—14 J n . 
prec ios de o c a s i ó n . D i r i g i r s e : C á m p a - A P L A 7 0 S Pt>r m á s c o m p l i c a d a s , todo en c r i s t a l , 
nar io 28, b a j o s . Pueden v e r s e de 2 o , 2 r * ^ , . t a l a d r o s en el mis ino de c u a l q u i e r c i r . i 
a 6 de l a t a r d e . , fe ^ « p a c 3 c a j a a de cauc^..Gc de v a n o s : c l , n f e r e r c i a y g r u e s o . A z o g a m o s con P F R D I D A S 
24121—20 j n . i w T » , » ^ ^ / ^ A t ^ ^ l ^ } ^ ^ I los m e j o r e s proced imientos europeos . i L i v u x i ^ r v D 
H a c e m o s todos los 
de r e a l i z a r en C u - I S E H A E X T R A V I A D O U N P E R R O ¡ tones y objetos de arte. ArangO. l e - A L A P R I M E R A O F E R T A S E V i ; : 
Mantones de Manihi, mantillas, pei-
netas españolas, todcs colores; tra-
i m e s . jes típicos todas naciones y épocas.] . ¡ A T E N C I O N ! 
oart icu larea por e. d í a en U , , , , • . . • 1 • ' 
^ . m f a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e A usteu relucas, barbas, bigotes, pinturas 
^ n d e r pronto y bien e l id ioma i m a n n i l l a o ^ n a r a a r h e t a t tA3»r« „ t v u e i t a por n e p t u n o 211. L a ta 
Compre us ted el M E T O D O N u . maquillage para artistac teatro y | to y R i v e r a . G r a n a l m a c é n d 
Ksoio R O i i E H T t í reconocido u n i v e r - J cine. Alquiler de disfraces oara Car-
' ilTnta como el m e j o r de los m é t o d o s ] , . . . r . 
• T a <• fecha p u b l i c a d o s . E s el ü m - naval, pelucas y trajes para compa-
^ ^ l ^ c L ^ ^ ^ teatro y aficionados. "Pilar" 
¡Uñar en poco tiempo la l engua ing le . ¡ Concordia 8 y Aguila. Tel. M-9392 
« t a n necesaria noy d í a en eata Keptt 
T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a . $1 .60 . 
itmauos y raueoies ce tcoas c i a s e s . ¡ ios m e j o r e s p r o c e d í 
P r é s t a m o s sobre p r e n d a s y objetos de g a r a r , t i a a b s o l u t a . I 
. v a l o r y a r t e " L a H i s p a n o Cuba*1. T e - ; t r a b a j o s i m p o s i b l e s 
¡ l é f o n o A-t(i9Í. M U e g a s . 6. por M o n - . ba hJagta ¡a f e c h a . 
trando por In fanta . ) 
T E N E M O S $18.000 P A R A C O L O C A R 
en p r i m e r a h ipoteca a l 7 por 100 con 
bu* n a g a r a n t í a . H a y v a r i a s p a r i i d u s , 
l a c a n t i d a d que se deree a un i n t e r é s 
m ó d i c o . R e s e r v a a b s o l u t a y r a p . d M 
en l a s o p e r a c i o n e s . I n ' o r m e s . R o d r í -
guez y A l v a r e z en L a m p v i í a 45. 
2 3 3 . ' á — 1 6 j n . 
Continuamos. Prestando dinero al V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
mejor interés y en todas cantidades A r T F ^ O R T f i Q 
sobre joyas, victrolas, pianolas, man-}, \ . 
22541.—30 J n . 
Srtas. A L T E A T R O . $5 A L D I A 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
Todos !?s bai les de s a l ó a , cada 3 d ls -
íiDUlos á pesos cada uno, se i s c i a se s , 
«rt-cuiareb o a d o m i c i l i o . 
^ 2 1 » l o . — ! • J l . 
A C A D E M I A M A R T I 
mreotora sertorlta C a s i l d a G u t i é r r a z . 
Sedan clases do corte, c o s t u r a y s o m -
JLros Clases a d o i n l c i . i o . tían M a -
rtmo n ú m e r o 3, entre C a l z a d a de J e -
Ede l Monte y B u e n a v e n t u r a , t e l é f o -
F l . 2 3 J 3 . 2 3 2 o l . - 8 J l . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
PRIMERA E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
TORIA B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
C I O E I D I O M A S 
Está situado en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
Sin José de B e l l a v i s t a . a u n a c u a d r a 
l i la calzada de la V í b o r a , pasando 
il crucero. Por su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n 
a (1 colegio m á s sa ludable de l a c a -
pital. Grandes dormi tor ios , j a r d i n e s . 
19925—17 jn. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón". "Juana 
de Arco", 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de !o mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tei. M-9392. 
19925—1/ jn. 
¿ Q u i e r e a h o r r a r » d inero? D é s e unn 
v u e l t a por Neptuno 211. L a C a s a So-
mue-
bles f inos a prec io s s i n competenc ia ; 
t a m b i é n los l iay c o r r i e n t e s b a r a t í s i -
m o s ; v e n t a s a l contado y a p l a z o s . 
T e l é f o n o U - 2 8 c 6 . N o t a : l a s v e n t a s a1 
i n t e r i o r no pagan embala je . 
C 5 2 4 0 . — ó O d - i J n . 
s e r r a t e . 
D I N E R O 
a s t a l f e c a . . R e i n a 44, en tre . C o l y , b lanco con cabeza a m a r i l l a . Que ¡ i M A 
N i c o l á s y M a n r i q u e . ¿Tel. M-4507 i f-ntiende por F l i n t o n . Se g r a t i f i c a r á I C , o n o n 
h a b l a f r a n c é s , a l e m á n : i t a l i a n o y ¡ a l que lo presente en 11 entre K y L . 1 
M U E B L E S B.ARATOS 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 1 15 
No r e p a r a m o s in tereses - P r é s t a m o s 
sobre a l f tajas , y objetos de va lor . 
L A H I S P A N O « L B A 
V i l l e g a s o. por A v e n i d a de B é l g i c a , 
a n t e s M o . i é r r a t e . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C O M P R A M O S 
mu^b es de o f i c ina , a r c h i v o s , m á q u i -
n a s de e s c r i b i r , c a j a s de c a u d a l e s y 
m á q u i n a s de coser a í n g e r , los p a g a -
mos bien L l a m e a l t e l é f o n o A-8054, 
V i l l e g a s 6, por Montserrat.- . L o s a d a . 
C 5 2 2 5 . — I n d . l o . J n . 
G A N G A . V E N D E M O S U N J U E G O 
comedor co lon ia l y uno de rec ib idor 
tapizado en .^podaca 58 . 
22840—15 j n . 
J u e g o s de cuarto . $100, con e s c a p a r a -
te de t res cuerpo, $220; j u e g o s de s a -
la , $68; juegos de comedor, $75; es -
c a p a r a t e s , $12; con lunas , 530 en ade-
l a n t e ; coquetas modernas . 320; a y a m -
dores, $15; c ó m o d a s . $15; me^as co-
r r e d e r a s . $8.00; m o d e r n a » ; pe inadores , j V E S T I D O S H E C H O S . M . ' L V E S T l d o s 
$3.00; ves t idores , $12; c o l u m n a s de i j e r s e y , cordados , 60 c o l o i c s , los l i q u i -
m a d e r a , $2; c a m a s de h ierro . $10; s e i s i d a m o s a J.!.00 uno y a JoJ.OO l a doce-
s i l l a s y dos s i l l ones de caoba, $ 2 5 ; j n a en c a n t i d a d e s y m u c a o s m á s a r t í -
h a y s i l l a s a m e r i c a n a s , j u e g u s e s m a l - cu los en l i q u i d a c i ó n . C a s a G o r a y e b . 
tados de g a l a , $95; s i l l e r í a de todos , Monte , 18 2 i m . — 1 4 J n . 
modelos ; l á m p o r a s . m á q u i n a s de co-1 ' 
ser, b u r ó s de c o r t i n a y p lanos , pr t í - j V E R D A D E R A LIQUIDACION 
t'an 
Se 
p o r t u g u é s . 
- 6 8 2 7 . 
20961—23 j n . 
V e d a d o . 
24096-17 jn. 
24076—14. j n -
H I P O T E C A S 
de u n H u d s o n p a r t i c u l a r , r a d i a d o r 
f a r o l e s torpedo . V e r s e en F e r n a n d i n a 
N o . 02 o en Monte y Cteufuegus , b w 
Iooga . 
34108—15 Jr». 
n r \ / n \ / A I n D A C I IC M\ ICDI P C E X T R A V I O . A U T O M O V I L E S T R E - Ai„ar.. '',í.ai,t. T T , r ^ M a * i ' S E V E N D E U N C A M I O N F O R D t r a n » 
U L V U . V A L U K A O Ü O M U L b L L o i l i a , ro jo obscuro, se o l v i d ó un paque- O o y dÍ,]^0n EL 6 L!2- PARTIDAA • - « . . I A - — J „ « O X>,,^, , . . ^ . O . - O O , - ^ . 
desde SoOO.00. R e s e r v a , r a p i d e z , y se-
r i e d a d . O s c a r M a r c o l e t a . O l t e l l l y 4. 
v vnlrtr^n ..r, -.n nui m í - AO. i^, r.i.« 1 t l to de t a l o n a r i o s de l S i n d i c a t o de A c 
v a l e n ^ u i e n " ^ g ^ í l % ^ o l D e v u é l v a s e a l T e a t r o M a r t í . Se 
i g u a l que nuevos l l a m a n d o a l F - 2 X 1 3 
es dóne le m e j o r le i n f o r m a r á n . E s m a l -
tamos en todos c o l o r e » y l a q u e a m o s 
en oro. b a r n i z a m o s m u ñ e c a f ina , t a p i -
zamos en todos estilorf, e n r e j i l l a m o s 
y h a c e m o s c n a U j u l e r t r a b a j o de c a r -
p i n t e r í a con e s m a l t a d o y laqueado en 
oro, b a r n i z a r y t a p i z a r . U s t e d desco-
noce el mueble como del d i a a l a no-
c h e . G a r a n t í a y s e r i e d a d . Vf.dado, 
c a l l e 23 N o . ¿ 3 » . G y F . T e l é f o n o : 
F - 2 8 1 3 . 
22847—15 J n . 
g r a t i f i c a r á . N i c a n o r U r l b e . 
23931- -15 Jn . 
a l t o s . 
24063—22 j n . 
S A N R A F A E L E S Q U I N A L E A L T A D fs'ccesito $1.000 al 1 1:2 0;0 men-
y L e a l t a d e s q u i n a Neptuno, se h a per -
dido un b o l s í n conten iendo un l l a v í n 
y d i n e r o . Se g r a t i f i c a r á a quien lo 
presente en D e l i c i a s 58. L a V í b o r a . 
23926—14 j n . 
sual. con buena garantía en primera 
hipoteca. Trato directo con el pres-
tamista. San Lázaro 288, bajos. 
24116—^ jn 
m i s i ó n c a d e n a , propio o a r a t r a s i e g o 
de leche, e t c . e s t á en p e r f e c t a s condi-
c iones , se da a p r u e b a . I n f o r m e s : S a n 
G a b r i e l y E s p e r a n z a , C e r r o . T e l é f o n o 
1-1483. 2 3 8 ¿ 3 . — 1 8 J n . 
C A R R O C E R I A S E N V E N T A . P R O P I O 
p a r a un c a m l o n c l t o se d a b a r a t a . 
P a r a m á s I n f o r m e s A n t o n i o D í a z B l a n 
co N o . 2 bodega . 
24079—15 J n . 
S E V E N D E U N B U I C K P A R T I C U L A R 
c los de u n a v e r d a d e r a p a n g a ; 
R a f a e l 115, t e l é f o n o A - 4 2 J 2 . 
S a n 
M A S A G I S T A 
L U Z R O D R I G U E Z 
E s p e c i a l i s t a en enfermedndes nerv io -
s a s ; c o r r i g e defectos f í s i c o s , obesidad 
y f laqu6nc;a , p i r a ' r e c u p e r a r e n e r g í a s 
arbolado, campos de s p o r t s e . es t i lo ¡ y buenas t o r m a s , de 1 a 2 p . m . T e -
| l los grandes colegios de Norte A m é - i l é f o n o M.C944 . 21603.—14 J n . 
tía. D i r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a , 
Víbora. T e l é f o n o s i -1894 a 1-6002. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de caoba completo p a r a p e r s o n a s de 
t u s t o . T a m b i é n o t r a s p . c z a s s u e l t a s . 
C a l l e J , n ú m e r o 161, a l t o s . T e l é f o n o s 
F-3165, A - 9 1 6 4 . 
2 2 9 1 7 . - 2 1 J n . 
Pida prospectos. 
19303 14 j n 
S E V E N D E N D O S B A U L E S A M E R I -
c a n o s de e s c a p a r a t e y uno de bodega, 
dos m a l e t a s y un m a l e t í n . Se venden 
b a r a t í s i m o s por s e r d « r e m a t e s . V é a -
los en S u á r e z 53. 
21112—16 j n . 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso . v. 
color negro o castaño, usando "La M U E B L E S B A R A T O S 
r i j r1' i . c ¡ F a v o r i t a " t i n t u r a i n s t a n t á n e a vece-' G a " a r á dinero s i a n t e s de c o m p r a r v e noiesor de Ciencias y Letras. Se iravoma u m u ^ a i n s i a n i a n e a , rueg tro v a r i a d o sur t ido en j u e g o s 
Suérez número 7, esuina a Corrales, 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS . 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
De m i of c i ñ a , U n d e r w o o d . R e m i n g t o n . 
R o y a ] , t re s m á q u i n a s r s g a l a d a s : 25, 
40 y 50 p e s o s . H a y u n a ü ' n d e r w o o d 
comple tamente n u e v a . M o u l e . 5a, a l -
tos, a l lado de L a N u e v a I s l a , h a b i t a -
c i ó n 4, de 8, a 12. 
23217.—18 J n . 
H O R R O R O S A GANGA 
U n a m á i i u i n a de e a c r i b i r R e i n i n g t o n 
N o . 11, c o r n p l : t a m e n t e n u e v a . S e d a 
m u y b a r a t a . M i s i ó n 61, b a j o s . 
2 3 9 b ü — 1 4 Jn. 
dan ciases particulares de todas las 
isignaturas del Bachilleiato y Dere-
cho, Se preparan para ingresar en la 
Academia Militef. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 comple tos y p i e z a s sue l tas , juegos do 
D i j ' r \ c u a r t o m a r q u e t e r í a , $110; - comedor, 
e venta en boticas y sederías De-¡ ^ ^ a l ^ a $q50: 8 a l ¿ t a . $70-; e s c a p a r a -
tes,' desde $10; c a m a s , $7; c ó m o d a s , 
$14; aparador , $14; m e s a s c o r r e d e r a s . 
A C A D E M I A 
"MANRIQUE D E L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O' R E I L L Y 
t v . Y E M P E D R A D O 
«eñonzi g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n 
Imana. C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , 
ra amuos sexos. Secc iones p a r a p á r 
pósito:: Peluquería P I L A R . Aguila 
v Concordia, Teléfono M-9392. 
19925—17 jn. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
$7; . s i l l a s . $1.50; s i l l ó n $3: y otros 
que no se d e t a l l a n ; todo en r e l a c i ó n 
a los prec io s a n t e s mencionados . T a m -
b i é n se c o m p r a n y c a m b i a n en 
" L A P R I N C E S A " 
se le ensena a b o r C a r g r a t i s , c o m p r a n - _ . w r f c * i ^ - r T i r A / ' r k T C 
donos u n a m.-.quiha ¡á Tiger. a l contado ! C R A F A E L 107 Telf. A - 6 9 2 5 . 
o a p l a z o s . Se c a m b i a n > r e p a r a n . I ̂  ' » » - ' " . " v 
A g e n c i a de " S inger ' . en S . R a f a e l y 
L e a l t a d y a c a d e m i a de bordados M i -
n e r v a , t e l é f o n o A-4522 . L levadnos ca-
t á l o g o a domic i l io s i nos a v i s a . 
21219 I I j n 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
L A M P A R A S L N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 3 U 0 . Ü 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
GRANDIOSA LIQUIDACION 
DE M U E B L E S 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda c W de instrumentos de mú- gestamos y almacén de muebles. Se 
sica. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
En el asiento de un automóvi 
que se tomó a las nueve 
la mañana del martes 9 en la 
Neptuno 165 dejándolo en Sa 
guel 270 G por San Francisco en'¡DOY 
tre Neptuno y San Miguel, SC que- de c a s a s en c u a l q u i e r í u g a r . T r a i g a j do 
dó olvidado un sobre grande conte-
niendo retratos y cartas con sus so-
17 y G . V e d i 
23988.—19 J n . 
s u s t í t u l o s . S e ñ o r S a g a s . R e i n a 74, t' 
b a r b e r í a , de l a 4 de l a t a r d e . _ iHupmobile, cinco pasajeros, ruedas 23860.—16 J n . 
de alambre, perfectas condiciones 
bres dirigidas a Porfirio Betancourt i Dínero Tengo gandes sumas, para i mecánicas, cualquier prueba, garan-
Neptuno 165. En San Francisco 270 ¡cjarias en part¡da8f con garantía hi-! tía absoluta. Sólido y económico. 
G. se gratificará bien la devolución; potecar¡a También dinero para fa-
de dicho sobre con su contenido 
23405—14 jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D I A Z Y C H A C . S. en C . 
bricar al más bajo interés. Operacio-
nes serias y rápidas. Informa: Rai-
mundo Mora. Villegas 22. Teléfono 
A-5215. 
23911—19 jn. 
Precio reducido, poco contado y res-
to a plazos. Cuban Auto, San Lá-
zaro, 297. 
24008 15 jn 
A U T O M O V I L I S T A S , U S E N 
W E S C O , A. Z. 
Dinero en hipotecas se facilita des- y o b t e n d r á n l a s s i gu i en te s v e n t a j a s : L a ú n i c a c a s a que p a g a m á s s u s Jo-
y a s en c a l i d a d de p r é s t a m o s , con un ] • h a s t a $ 1 0 0 0 0 0 « o b r e r a s a * ; l í c o n o m i - a r á n ae l 25 Por c iento al" 50 
m ó d i c o i n t e r é s c o m p r a m o s muebles de a e *:>uu f l u u - u u u W * * c a s a s ! por c lento de g a s o l i n a R e m o v e r á n el 
uso, p a g á n d o l o s m á s que nadie, a v i s e ! y terrenos. Habana, sus barrios y i c a r b ó n de l m o t o r . E v i t a r á n d i f i c u ' t a 
a l t e i é f o u o M-1154 
q u i n a a L u c e n a 
N e p t u n o 169. es-
l t r i92 .—16 A g . 
M U E B L E S 
J u e g o s de c u a r t o desde $90 a $300; 
Idem de comedor desde $&0 a $200; 
i<Ücm do s a l a , e s m a l t a d o s desde $80 a 
$115; con espejo un juego de m a j a -
g u a $45; de s a l a , con espejo, neveras , 
gon f i l t ros , e s c a p a r a t e s , desde $14 a 
$30; con luna*?; c a m a s de h i e r r o des-
de $9 y toda c la se do muebles suel tos 
todo en ganga , en S a n J o t é 75 caa l 
e s q u i n a a E s c o b a r . L a Nueva M o d a . 
T e l é f o n o M-7429. W . G u z m á n . 
31769—14 j n . 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
M a n t e n d r á n m a s 
motor arrancará 
o , i . ' i • i ''es de l a c h i s p a . J 
Kepartos al tipo mas bajo en plaza, i f r e sco su m o t o r . S u 
Informes g r a l i s Banco Nova Escocia,!"11** í / c l l m e n t e . o b t e n d r á n m á s ve 
rv IAÍ ' i irv i i . i l oc ldad y p o t e n c i a . O b t e n d r á n m á i 
Departamento ¿üo, de l ü a 1Z y de 
2 a 3. 
20820—9 jn. 
m i l l a s por ga'ftn de g a s o l i n a . C a d a 
a p a r a t o l l e v a su g a r a n t í a , devo lv iendo 
el Importe de todo a p a r a t o probado de-
bidamente , y no de e l resu ' tado que se 
g a r a n t i z a . E n v i a r é « n o <,omo m u e s t r a 
a l recibo de t r e s pesos . So l i c i to A g e n -
ten en todas l a s l o c a l i d a d e s . A r s e n l o 
Z a p l c o C e n t r a l E l l a . C a m a g ü e y . 
240<¡9. —12 J l . 
T E N G O U N O S A M I G U « C O N M U -
c h a s g a n a s de co locar dinero en h ipo-
toca en cant idades l e s d e m i l pesos en 
adelante , httsta c i é n i i l l , desde el sela 
por c iento, . spgún l u s a r y g a r a n t í a . 
M u c h a r e s e r v a y b r e v e d a d . G a r c í a en 
la M a n z a n a de G ó r n e z P e l e t e r í a E l , _ , ,. ^ „ . , , T . 
L a a o de Oro . donde h a y e l m e j o r s u r - B A R A T O S Y CON F A C I L I D A -
tido de e q u i p a j e s . 
V E N T A D E C A R R O S D E USO 
:ci  ñ i p a r - p. , , * n r> i ' 1 
Secc ión p a r a dependientes d e l ! PILAR. Peluquería de señoras y ni-! con 
fe ^uebt^s *i»niuoí deh 'V-'iños. Peinados $1.00; masaje 60 cts. I p^zas 
itu han sido todos aprobados . ~ , i i j i Hcz-a3 
)fesores y 30 a u x i l i a r e s t u s e - i mamcure j ' ) cts.; lavado de cabeza êa 
' ^ T M ^ $135: Idem es 
realizan grandes existencias de jo-
ya» ía fina, procedente de préstamo 
23410—17 jn . 
Dinero para hipotecas en todas can-
ai tipo más bajo de plaza 
mayor prontitud y reserva. 
Márquez- Cuba 50. 
5 d 7 jn . 
a c o s e r . V e n t a s contado o plazos; ¿ico mteiés, sobre alhajas y objetos 
D ^ÍZ t Attm&il*lnVi C0??I>le" Corte de melenas 60 cts. 1 renzas,.ma tado americano $100; Idem ce- c a m b l a m 0 8 r e p a r a c i o n e s , p iezas , a c e i - ¡ . . , iarjaT,JA m „ r h a r ^ e r v a 
.0 ^V. ,^*114™0 vomo. ^ i ^ i i ^ A f-u-ia „ i i i t i n n . i , - J j t e a g u j a s y e n s e ñ a n z a de oordados Qe valor, guardando muena reserva 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
DAVID POLHAMUS 
n J Aguiar 84. bajos. Telf. M-9510. 
D E S D E P A G O 
William A. Campbell I n c . 
O'Reilly, 2 
U n a cu iVi de 4 p a a a j e i o t en 
ü u e n a s condic iones r.i'.v,áni-
cas , b u e n a s ti^i>>u-- 9 
de iibrosUporJ paVt iTa doble, moños, postizos, cabello. Aguila y<dro. Color natural $100; juegos ^ ^ ^ ^ u / f t t t T ^ 6 » o » " las ooeraciones Visite esta casaU. . 
illca rirtf .eraf ta v rprl^rr-ión \ i * - r I T AJÍ n - j m . i i • . i Ú I !* . , i-'t , . , . . r o o \ „^ „ i en 133 operaciones, v isiit, c a í a ^a.oa ^ n ca «'.asa con dependientes a sue 
^ ; ^ 5 ? l " ^ i n ^ ^ o Concordia. T e l e W M-9392.^ i comedor ovalado con cnslales y t U o . A v g e n o ^ a i u i é f ^ ¡ y ^ San Nicolás, 250,, J ^ . C a b r o s , ^ o ^ s . ^ c i u d a d ^ e ^ t e - ! d i n e r o e n HIPOTECA EN TODAS lindo cursos , f r a n c é s y todas l a s 
pcoea del comercio en genera l . z 
B A C H I L L E R A T O 
Kjl.jf^t-inguido:, c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
«Piais imos, g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Ucifin'"108 puPil0£!' m a g n í f i c a , i ' l imen-
Br"'?!. esplendidos d o r m i t o r i o s y p r e -
moaicos. P i d a prospec tos o 11a-
C J L ^ ' ^ f o n o M-2Tt¡.(i. .Juba, ¿á, en-
, wttellly y E m p e d r a d o . 
• I 12353 3 JL 
19925—17 in. 
M ü t ü L L S V P R E N D A S 
jsillas $110; Idem con celuloide y | c 
I bronces $150; Idem marquetería. . . . ^ . . . . . . . . 
¡tamaño grande $100; juego de salal L A N U E V A E S P E C I A L 
r.1219 11 J n ¡ entre Corrales y Gloria. Teléfono' s a n N i c o l á s . 38 . T e i é f o . i o A-a976 3 
"'M 2875 j A - 4 2 0 6 . 31424.—28 J n . 
RUFINO G. ARANGO 
I n n u ^ a r l n v t a n i z a d o 10 oiezas $140! Neptuno ltfl-193. entre G e r v a s i o y ; 
laqueado y tapizaao 1̂  piezas ^ ' " ^ Belatrco;ijn> t e i « ; o n o A-aoio. A l m a c é n ¡ c c o m D r a n v cambian muebles y 
Idem 8 piezas de rejilla esmaltado | ilT1portador de muebles y objetos d e l f 6 compran y c a m u i d u m u c u i c s / 
Pura recepciones, para el día 20 de d j $ , , 0 . Ic]enl ¿ e l a n t a ^ a . Victrolas. pagando ios mejores pre-
ROPA DE E T I Q U E T A 
A R T E S Y O F I C I O S 
V e h ü ^ m o s con un 50 r o r c i ento de \ • 
Mayo o para otro cualquier *cto esrnaltado de azul. 14 piezas. ^90: d.- ioiento, j u e g o s do '-uarto. j u e g o s de cios. 
donde ten^k usted que asisür bien yem de caobaj va'rios tip0S> H pie- ^ S M S S ÍSpojM 4 o « 5 . C j a ^ T M U E B L E S EN GANGA 
vesüdo. le participamos, en bien de zas desde $50. espejos modernos. ^ s C£?X ^ c m o T i o i d V ! - L a i . ^ e c . a r , aimao.-n u n p o r t a d o r ' 
comedor. ' de m u e o í t s y o b j e t j s ue l a n t a s i a , « a -
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
Se e s m a l t a , b a r n i z a , t a p i z a y se do-
r a n muebles f i n o s . G a r a n t i z o los t r a -
b a j o s . S u n L á z a r o 211. T e l . A-948:« . 
23545—19 J n . 
CANTIDADES 
Casas en sitios céntricos y comer-
ciales, casas y chalets en el Vedado 
y Solares en el Vedado y en todos 
los repartos. De 10 a 12. 
C 5534 15 d 7 
LTn c a r r i t o de 5 p a s a j e r o s , 5 
r u e c a s ae a l a m u r u y ca ico 
g o m a s nuevec i tab , p h u u r a , 
tue i le y v e s u u u i a nut . \ a , 
m a g n i f i c a s ó u h a l e <•;><.« me-
c á n i c a s 
U n S t u - l c b a k e r ue o p a s a j e -
ros , en HMgntttCSt» coum-
Ciolies nieca.ticuii . i Jeuub ue 
a aniu.'o, u u e i i u » tfouwd e t c . 
L'n S t u t r , p e r f c c i o n i e c ú n l c a -
mente, v e s i i a u i u , f u t i i e , s e i s 
g u i ñ a s r.ue\at> , r u e u a s de 
teiamore 
, n \ a s ! u , t u l o i i . I A - 2 6 ! í ü ' ! c Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? bricar, d e d e el 5 por 100. Ope-
¿us intereses, que no compre fopa' J J tamaño erande, $40; Idem ^ e ñ o r ^ s . c u p a d r o s de s a l a y e 
i i » « i r ' v -^TJIÍÍ i i <M o l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co lun 
ae ninguna clase fin antes ver la* chico $35; de caoba con mesa $lo; ; m a t e U s m a y ó l i c a s , f i g a r a a t i é c t r i c a s . t i c L s c o u a r y v i t 
enormes existencias que tenemos. ; exaparates modernos de lunas $40; jap-das y senas. Suarez 
Venga hoy a separar lo que nece-1 s¡n lunas $24; coquetas $15; apara- que tas ,_entremeses , c h e r ^ Habana. 89 . 
y f i g u r a s 
E L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
B ! D E J E S U S M A R I A 
T R , L ^ M ' V O C A C I O N D E N U E S -
¿ lttA S E N O U A D E L S A t a t A D O 
C O i í A Z O N 
KJ6 admiten . i l u m n a s in ternas me- 3lte, lambien tacilltamos dinero, a j j Q y g j ^ j g . vitrinas $30; chlfoniers: ,re"d'eraSf"redondas y c u a a r a d a s , r e l o - | u p i z a d o s , c d n i a » de bromM, camas, de dua e n i a s . ee 
l í é l inoSÍonistas y externas': rec iben .5eauefi0 interés, por alhajas de p i a - i l í ñ - f i n m h r e r a s mármol $15- n e v e i J e s de pared , s i l l ones de porta l , e s - • murro, c a r i a s M n i A j , U J I U ^ L-scr i to- , prec ios ni6dl< 
C*! la mas s . l i d a y e s m e r a d a edu- Hequenu " H C I C S . JJUI a n . u j a o H a \y,3ut namoreras, m a m i o i ^ i ^ , " c * c | papai.ateQ a m e r i c a n o s , l ibreros , ¡ i l l a s l . ^ s uo s e u u r a , cuau; Od a>i .^alu y c o - | i e i f . h-¿¿ni) 
l i n o , o r o . piala, b n l l a n l e s U Otro OD-: rac varios tipos $20 a $50; aparado p i r a t o n a s , - n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a - I u.euor, l a m p a r a s üe .sooremeda, co-
, i M , , . E F A M -C „ , ' i i • ^ i ¿ T Í vanes y s i l c r l a uei p a í s en t o d o á los l u m n a s y . m a c e t a s m u y u i i c a » , n g u r a s 
jeto de valor. nO t os resta mas que res ovalados con cristal 5>ZD; cami- e.uloS «iccinc»», i l lUts , b u i a v a , . y edi iamaB) v » J ^ T M » i r e 
d e c i r l e que las anteriores gangas | tas ¿e ñ i p o $7; camas modernas, j ^ . i j a m ^ o s ^ a ^ . c i ó n ^ o r c . de unos ^ ^ v ^ ™ ^ ^ g g A N I M A L A 
se las dan en Suárez. 43 y 45,, de cedro, $15; idem de hierro, de pie. cuero m a r r o q u í de M m á j nw>,|nea. m e s a s c o u e a e r a s r e d o a d á i y f i n A t i r i r D T r w í r\ ¿L I -> 
7. ,- . . ^ . r L : . f e l e g á n t e , cumodo y SÓÍKIO r.ne l ian c u a d r a d a s , r e l o j e s utí paro. i . s L l o n e s C A B A L L O C K I U L L Ü , 6-1 2 
La Ziha . $10 a $¿5 ; lavabos modernos, chi- venfai0o a c u b a , a prec ios m e y b a r a -
Dinero en hipoteca al 7 por 100 
en todas cantidades y para fa-







U n H u p m o b l l e de 7 p a a s j e r o s 
en 3UU pesos, e s t a c a m i n a n -
do b ien , n e n e buena p m t u n i 
y s u t u e l i e . 
OOITÍ«». ^i?83- G e n t í l i c a , soc ia l y 
R ú r t l Cu^s;J•s e s p e c i a l r s de T e -
C ^ ^ a . Se p r e p a r a n a l u u í n a s p a r a e l 
K T ^ 0 ' ^ 1 1 10 de O c t u b r e 416. V l b o -
• 1-263 4. P i d a prospec tos . p r o s p e c t o s . 
2 ? i y 5 — 2 j l . 
de dos en l a s condic iones que desees y » 
eos. P i d a n presupues to a l 
y B c i a n c-.-mpia^-idos. 
i n d . t> o . 
C 5564 15 d 7 
D I N E R O 
U n C a d i l l a c , e s t á en la p n t u -
r a , se i.ca.ua de a r r e g a l iO-
uo, y ie le P ^ J J a ¿ u m a s 
n u e v e c u a s ao i coinu Una 
v e s t i a u r a 
¥ TL4NT Colegio d e n i ñ a E 
«»enida de Simón Bolívar (antes Reina) n ú m s 
P Parte más alia de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
r é » enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
f* «nterna;,. medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
1 S 5 7 9 - 8 0 8 Oct 
eos $15; de columnas $10; peina-5 usimos. 
. * i r t -II J i Vendemos los muebles a plazos y 
dores $10; sillones de portal, cao-1 fabricamos toda clase do modelos, a 
P a r a A p o t e c a en todas c a n t i d a d e s 
uesde l,u<)0 pesos h a s t a oO m i l en la 
H a b a n a , ÜUS repartos , M a i . a n a o y p a -
ra f a b r i c a r . A g u i l a y Neptuno, bar -
b e r í a v i i J u c r t . .\;-4284. 
22o4.5.—14 J n . 
U n J o r d l n , S e d á n , l ambie i i lo 
tengo en ¡ a p i n t u r a , et>i«x su -
berlilo > n i a ¿ n l l i c o üe m e c á -
n i c a e t c . . . , 
C U A R T A S , O B S C U R O 
n % V ^ Z u Á é T Í ^ d e - n ^ c l u u o ^ r - V - s ^ O . n o p i ^ r d a n t iempo . n v e í í o 1 a b r l c a r d e s d e . e l 
e n C o . o n t .umero 
ba $15 par; seis sillas v dos sillones ^ ^ e n T a s 3 d e í ^ c a m p o , 
modernos $24. Y un sin número de e m b a i a j e >se ponen en la e s t a c i ó n o 
. . i . ^ i tr.ueile. ta. a » l s o . 
m u e b l e s s u e c o s de todas Clases a D i n e r o sobre prendas v obj*ti .s do | A n t e s de c o m p r a r , h a g j n u n a v i s l -
i i o mn T i A i-rm : • . . a , „ e , ' m i I « c n\*rA» la : va lor , se da en todaj c a r i i d a d . .<, co - , ta a " L a E s p e c i a l " . N e p t u n o 159. y 
. 118 y 120. Te!. A-4794 p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s . WO p i e r d a l a br̂ .¿0 l ,n nV5dko i n t e r é s , en L A serAn bien s e r M u o s . . su c o n t u n d i r . 
ue p u r i a l . e s c a p a r a t e s a i u e r i c a n o s . 
H o r e r o s . s i l l a s fciratonas, neveras , 
a p a r a d o r e s . p a r a \ aneS y s i l l e r í a dei „ 
TZTl ^ii rnrifi» lo» e s t i l o » Vi»nd#»mos B u e n c a m i n a d o r y sano , lo vendo con 
^ J * m L d o s i u e i í o s ae ' meaie ! ^ m - u n a m o n t a r a l e j a n a de p o n i e r a c lase , p a r a d a r en p r i m e r a h i p o t e c a en todas 
' ^ s t ^ e e s i p ^ con s u Cieno en ciento ve int ic inco pe- . can t idades . y t a m b i é n lo doy p . r a 
D I N E R O . T E N G O 
U n a c u ñ a S tudebaker . tipo 
P a c k a r d , a c a o a d u de a t i e -
g .ar y J * p i n t a r , uno de ios 
c a r r o s m á s l indos y m e j o r e s 
üe la H a o a n a . da g u s t o v e r -
lo y m a c h o m á s e l m o n i a r -
10. 
1.250 
1 . 2 Í 0 
 i  e  v e r l  j a b r l c a r desde el 6 0|0. s e g ú n p u n t o ' F e d á n F o r d nuevo a - p a -
l - A . l o u a s h o r a s . JT g a i a n t l a M a n z a n a de G ú m o z 318.; quete ^ un mi,B de uso 
2 2 a ¿ 0 . — I t t J n . ¡ M a n u e l P i ñ o l . m u y bitr . g u i p a d o i O j pe-
I 21030—2o Junio . so s f cosW I.-'ÓU 
coortumdad. La Casa Ferro. Glo- M I : V A i . s t ' E C l A L , >cptuno 191 y 
V . i - c M- íx '193, t e l é f o n o A-2U10, a l lado del c a -
r i a 123. entre Indio y oan fSicolas. f.̂  « i g i o X X " . H a b a n a . 
T - U Í « « « M 1 ? Q í i I C o m p r a m o s y c a m & i a m o á mueblec leletono M-lZ^o i prc¿áííS, u&mén ai A-2010. 
237/7—14 ]n. I l a r a b i é n a l q u i l a m o s mueble.'?. 
V A C A S D E L E C H E 
• e p u n o . 159. 7 ! D I N E R O P A R A H I P O T E C A S j H a y m á s c a r r o s , todos en g a n g a , que-
Vendo los mueb les a p lazas y í a - E n l a f i n c a " L a C a n a n a , c a r r e t e r a i # r e m o s s a l i r de las e x i s t e n c i a s de ca-
I r i c a m o s toda c l a s e de mueo le s a gus - de S a n A g u s t í n , en A r r o y o A p o l o . Se j ̂ j . m e j o r e s C o n d i c i o n e s Mí- r r o s cle a*,<{ y l)or c o n s l í í u ' e n t e no de-
" t i - * J ' | j a m o s de a tender todas to del m á s exigente . 
v.enden q u i n c e v a c a s p a r i d a s recent 
L a s ven tas ael c a m p o no p a g a n ñ a s . por tener que d e j a r i a f inca , se i p M á r m i P T f n K a 
onen en l a eatacWn. ; dan b a r a t a s . 2 3 I i l . — 8 J l . j g u e i r . l Y i a r q u e z . V^UDa, J U . e m b a l a j e y se p i 
las o f e r t a » r a -
23S76.—18 J n . 
F O L L E T I N 
R O S A P E R R Í N 
P o r 
A L I C E P U J O 
T r a d u c c i ó n de 
J O S E P U G E S 
Q - J } t o p ó s e , n o s i n c i e r t a s o r p r e s a , c o n 
J l s i r R e g i n o J d , c u n q u i e n a c a b a b a -ie 
• d e s a y u n a r . sin ha'berle heclio la 
menor a l u s i ó n a aquella r i s i t a . 
Con visible e s t r a ñ e z a le t e n d i ó la 
mano, ' i l n m d o : 
— ¡Q'.ié grata sorpresa, sin R i -
chardson! ¡ N o me esperaba, cit-r-
tamente. tener el gasto áh v*;r!e 
esta tarde; - i 
¿N'o iban ustedes a visitar el 
castillo i? B o n n é t a b i e con mi ma-
inie v nuestros amigos?. . 
_ H e da lo un pretexto para ex-
cusarm- . miss Dlann. porque desen-, u-.i  i a ,  u ^ « ,
^ ^ ia librería - L a A o a d é m l - ba hablar con u s t e d lejos d e toda 
L *Ja vda. de G o n z á l e z , bajos del o í d o CUfit-SO 
fcatr.j pnvret to l f i r^«„ A O<OI _ _ A n ! i f ni 
t r á t a s e t 
í^ecto o 
^ á s d 
lO CUI i o s " . 
— A q u í podemos hr.blar con se-
e u r i i a d ! ¡ V e a m o s de q u é se trata! 
Será, per ventura, de su gran 
proyecto? 
d í a s . 
P a y t . t e l é f o n o A-D121. 
( C o n t i n ú a ) 
tan s ó l o del hospital en primernmente. GÍ MI ide íca ba 
de un asunto que la afee hecho camino durante estos d í a s , 
le cerca? TT„ •„iQf^„PBrio a Prevost . mi ar-Ui He tele onead
r « h l j o p 0 ! 0 ' ^ la e x i s ^ n c i a de quitecto en P a r í s , 
•''«drp h i, d s 0 n ; m á 8 ' como la ' L a dificultad e s t a r á en encontrar 
^ ella ^ hecho un dIa' delante bastantes obreros. S> PS preciso. 
% i n alUsi6Ji a l enlace de su los haremos venir d* S u i z a . 
no ?0dla sospechar que T a l vez será necesario. miss Dia -
Do^, " lado le sal iera al paso una na. " Q ^ con8*^ una a ' ^ o r i z a c i ó n de 
de matrimonio. su tu tor . 
estando en la Biche" — S o y D'aynr de c i a d — d i j o Dia -
s e ñ o r i t a de T r i v i é r e s na;—pero mi hermano es todavh 
eaba . r r i 0 d0 q'l,! un caballero menor. * este dominn es propie lad 
¿j, i0g dos en c o m ú n Conozco «ni» de los dos en c o m ú n Conozco por 
-asó a l p e q u e ñ o locutorio anticipado la respuesta de mi her-
mano, y estoy segura de obtener la 
a u t o r i z a c i ó n de nuestro tu tor . 
— B i e n . E l arquitecto e s t á ya 
a v í s a l o , y el plan va o ejecutarse . 
Cuando usted lo ordene, e m p e z a r á n 
las obras . 
Usted, mlss D i a n a , p o n d r á l a pri -
mera piedra del c i l f l c io y, si quie-
re concederme este favor, yo s e r é el 
padrino. . 
D iana le t e n d i ó la mano, dicien-
do con e m o c i ó n : 
— ¡De ver lad, s l r Reglnald, no 
sé c ó m o manifestarle todo mi agra-
decimiento! 
— X o se afane en buscar, queri-
da miss; ya he encontrado yo un 
medio 
— ¿ U s t e d , sin Ric . iardson? 
— Y o . Mi me l lo se l lama Joo 
Rlchardson , y. con el consentimien-
to de su respetable madre, la s e ñ o -
ra marquesa, quisiera preguntarle 
si por ventura no le m o l e s t a r í a co-
nocerle . Mi hijo vendrá expreéa-
mente dn- A m é r i c a para tener el he* 
ñ o r de ser presentado. . a us t e l , 'a 
más fascinating Sirl del an'iguo 
mundo 
U n a ^ ez hubo pronunciado e j í a 
larga perorata en •Dno soleii.ne, 
s lr Reqinald R i c h a n b o n que lo -r . 
con el rojiibrero en h: -iu.no, clava-
do en el a;ielo en una rí;:;da actitud 
y con los ojos enhesuiuoa en U jo-
ven . 
Dlan-i h ü o aguardar un Ins .anta 
su r e s p u i ü t a . 
P e n a b a : 
" E s el v i g é s i m o . ;'>tro t o - l a v í a ! " 
D e s p u é s se r e p r e á i n - o 'a profun-
da mlradu dolorosa de aquel qu-^ 
la que ' .a 
Con lei t l tud se v o h i ó hacia 
americano y l« r e s p o n d i ó con es-
fuerzo: 
— M e r.amira, s lr Kcg inaM, QU6 
mi madre no la haya puesto ai zu-
rriente de un proyecto de matrbao-
nlo 'que ^lla misma -tibozó en com-
b i n a c i ó n con mi tutor , .un amigo de 
la Infancia, e l propio sobrino del 
general d'Antivy. 
— W e l l , n m Diana; s i us te l TÍO 
quiere a su amigo de infancia y s i 
el proyecto solamente e s t á esboz-»-
do. creo que puede usted romper. . 
Jos R ichardson es un guapo mu-
chacho, (sabe usted?, un metro 
ochenta y dos de alto, sa lud robu-s-
ta, buena almica en su almario , y 
en fin. hermosa f o r t u n a . . e s mi 
ú n i c o heredero. Joe la q u e r r á a 
urted. y usted será una mujer fe l iz . 
De los labios de Diana b r o t ó una 
l igera sonrisa . 
Aquel la manera de mezclar los 
negocios con el sentimiento era 
americana de pies ;¡ raheza: lo 
i i e a l y lo real todo mezclado. 
Como no respondiera t o d a v í a : 
I — M í s s t D i a n a — a ñ a d i ó s i r R e g l -
nald en todo menos f i r m e ; — hoy 
solamente le pido que consienta en 
recibir a mi hi jo , en t-studlarlo co-
mo a un "aspirante" posible a l hc -
n c r de su mano. Cuando le haya 
conocido, me atrevo n esperar que 
su c o r a z ó n h a b l a r á en favor de é l . 
E n A m é r i c a todos los matrimonios 
loa hacemos siempre por incl ina-
c i ó n : sus sentimientos s e r á n l ibres, 
n i s s . D e s p u é s que haya visto y juz-
gado, u s t é d d i r á s i . . o no, senci l la-
mente. Y si su respuesta es nega-
tiva, Joe se v o l v e r á en el próx imo 
b a r c o . . E n todo caso habrá hecho 
un p a s e í t o y g ó z a l o del placer de 
tornar a ver estas t i e rras . 
Mientras hablaba el americano, 
Diana t?e d e c í a : 
" ¿ P a r a q u é dejar que venga? Me 
c o s t a r á m á s decir que no. d e s p u é s , 
sobre todo s i mi madre se ha me-
tido en la mollera llevar a le lante 
ebte matrimonio". S é que he de de-
c ir n o . . . ¿ P o r q u é ? . ¡ Q u é impor-
ta si estoy cierta ^e e l l o ! . . V a l e 
r . á s a t a j a r las cosas a h o r a . . " 
Y r e s p o n d i ó con firmeza, sumer-
giendo su mirada r e c t i l í n e a en 
ansiosos ojos -le s ir Reg lna ld: 
—Pienso , querido s e ñ o r , que ese 
p a s e í t o por F r a n c i a será perfecta-
mente inút i l , aparte de que podr ía 
perjudicar la marcha de los nego-
cios d e su s e ñ o r hijo No tengo el 
gusto de conocer al s e ñ o r Joe, si no 
es por e l retrato h a l a g ü e ñ o que us-
t e l acaba de hacerme. Puedo, pues, 
dec lararle con toda l ibertad que, 
por ahora, no pienso en c a s a r m e . , 
n' ta l vet durante mucho tiempo. . 
— ¿ P r e f i e r e usperar la vuelta del 
..migo de la íntaucla". . . ¡SI vuelve! 
¡ A h , miss Diana, ahora veo claro! 
St, ha puesto usted r o j a . .No lo nie-
g a . . 
— " ¡ U s t e l quiere a a lguien!" 
S í , comprendo; deberla haberlo 
sospechado, hermosa como es. . S u 
c o r a z ó n ya e s t á tomado. Joe llega-
r l a demasiado tarde . 
E s u s t é 1 una joven dotada de un 
temperamento "noble, ae una sola pie 
z;. y, por tanto, es incapaz de cam-
b i a r . L a c u e s t i ó n dinero no existe 
para usted. . ' ¡B ien , bien! No voy a 
destrozar su c o r a z ó n . . n i el do 
J c e . .n i el de mlss Smith tampoco. . 
No quiero Insist ir m á s . 
Joe e s c o g e r á otro í l e m p o y otro 
lugar para hacer un viajeclto, y 
¡por J ú p i t e r ! s e r á un viaje de bo-
da, con ia swet g i r l ! Su respetable 
madre, la s e ñ o r a marquesa, q u e d a r á 
desi lusionada- . . ¡ c o m o yo a l f in! . , 
pero, no matte.*! T a m b i é n yo abr i -
gaba pensamientos ambiciosos, pe-
ro usted me ha hecho comprender 
que eran i m p o s i b l e s . . . A1I risjht! 
A h o r a volvamos a nuestro hospl-
! t a l . 
— C ó m o , s ir Reg ina ld , ¿a pesar 
de ral negativa no reauncia us-
t e d . . . ? • • 
— ¿ R e n u n c i a r ? ¡ J a m á s ! Cuando 
una cosa mater ia l e s t á en l i t i g i o . . . 
No hay derecho a desgarrar u n 
c o r a z ó n , miss D i a n a ; pero se puede 
y aun se debe de ir ibar un o b s t á c u -
lo cuando se trata de devolver l a 
yida a nuestros semejantes . 
L a s e ñ o r i t a l de T r i v i c r e s a l a r g ó 
la mano a s i r Reg ina ld , l ú e se la 
a p r e t ó c^n v io lencia . . . 
— ¡S ir R e g . n a l d — i e dijo—tiene 
usted un c o r a z ó n de oro! 
— Y usted, miss Diana , usted es 
la niv>st »ascl i iatin{; gi.-l que he co-
nocido en F r a n c i a . Lamento , por 
Joe. qun s e a . . . realmente, dema-
siado tarde. Hago voios por l a 
vuelta de su amigo de la in fanc ia . . . 
¡ u n a buena vuelta y mucha felici-
dad! 
Diana estaba tan contundida que 
no s a b í a q u é responder. 
S ir Reginald se hizo cargo de ello 
y se l e v a n t ó , pretextando que q u e r í a 
volver al castillo antes que L e g a -
ran los invitados y la marquesa . 
— V o y a dar orden de que engan-
chen mL-j poney8 para conducirle a 
usted,—pror-tso la joven . A h o r a 
tengo un cochero a mi d i s p o s i c i ó n . 
y deslfenó con la mano a l ampu-
I lado nue b r u ñ í a los a ineses en un 
á n g u l o del patio, con un ardor 
igual al aue pon-a poco ha en fro-
tar su c in iuron ios d i a r d e s a l i d a . 
-—No. gracias; prefiero a u d a r . 
Trt-8 k i l ó m e t r o s cortos: es un pa-
seo . 
—Ven^tv conmigo, querida miss, 
a c o m p á ñ e m e hasta ei borde de sus 
bosques. : . 
Haolaremos de nuestro hospital 
He iccibido respuesta oei arquitec-
to. 
Y durante todo el paseo de abe-
tos, Sir Reginald , con una sorpren-
dente beremdad de espir.tu, e m p e z ó 
a desarrol lar su grandioso proyec-
to, cuyos planes es iaoaa ya perfec-
tamente olaborados en su mente. • 
L a s e ü o i i t a de Tr iv i cre s le d e j ó 
en el linde del bosque, y e m p r e n d i ó 
sola la vuelta al p a b e l l ó n . 
Con paso lento y la cabeza gacha 
e s f o r z á b a s e en descubrir la l lave de 
un problotua que. s in quererit, , aca-
baba do proponerle sir R i c h a r d s o n . 
E l l a a m a b a . . . ¿ C ó m o lo habia 
adivinado el americano?, ¿ P o r q u é , 
a l oir semejante a f i r m a c i ó n , ella no 
h a b í a protestado? 
NI s iquiera ahora acertaba a ex-
plicarse la t u r b a c i ó n que semejan-
tes palabras h a b í a n producido en el 
i fondo d«3 su a lma . 
D iana no se a t r e v í a a dar a la 
pregunta una respuesta negativa, y. 
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AUTOMOVILES Atnomu V I L E S 
Mercer, cerrado, gran aspecto, en 
magnífico estado de mecánica y 
pintura. Cualquier prueba. Prcr.10; 
sin competencia; una parte al c^n 
tado, el resto a plazos cómodos. C i 
baa Auto. San Lázaro 297. 
23833 14 Jn 
AUTOMOVIL HUDSON 
Se vende un automóvi l Hudson de 7 
pasajeros acabado de pintar y en las 
mejores condiciones par* dedicarlo a 
paseo. Puede verse en (Jral . Lee y 
San Julio. Jardín " E l C!avel". Ma-
riana©. Có33h.—8d-4 
SE VENDE 
Una máquina Mercer completamente i 
equipada, 6 ruedas de alamore, 7 go- ! 
mas nuevas y 8 cámaras , con toda ía 
garant ía que se quiera, urge la venta. 
Dirección: Joveüar , 4. 
23976.—18 J n . 
C A D I L L A C T I P O 59. P K U F E C T O E S -
tado, 6 r u e d ^ alambre y sus gomas 
te ven-.e mejor ofertx e i«c i ivo ; tam-
bién aceptarja solar o casa de bajo 
precio, en Víbora, Mariana'), sus L e -
parlos o lugar b-ieno, abonando dife-
rencia Para verlo, garage Aguacate 
No. 19, el dueño en el mismo KÍIÍO, 
después de las 5 de la tarde. 
24067—la jn . 
A F A M I L I A . M E D I C O O V I A J E A 
la Playa, diario o al servicio diario de 
cualquier di'igencia ofrezco Doche úl-
timo tipo. 6 ruedas Baloon. lo mane-
j a su dueño barato, lo pongo a la dis-
posic ión del que haga falta. Diríjase 
a Manuel García . Gloria 29. Te lé fo -
no A-3626. 
23805.—17 J n . 
D E B I D O A L A N E C E S I D A D D E ven-
der rápidamente por emlaicar doy en 
500 pesos un precioso auiomóvi l mo-
derno de 7 pasajeros casi nuevo. Ca ' -
zada, 163, esquina a 22. Vedado. F -
2977. 23852.—14 J n . 
GANGAS 
Vendo baratas dos carrocerías de re-
parto para Ford . Un camión cerrado 
de reparto grande en 300 pesos. Va-
rios carros de uso en 100 pesos cada 
uno. entre e'los hay un Haynes. un 
Jordán, -in Bulck 45 y un Westcot. 
E l que tenga un carro de esas marcas 
lo puede comprar ventajosamente para 
piezas de repuesto aunque los carros 
e s t á n caminando. O'Reiliy. 2. Camp-
bell . 23SÍ6.—18 J n . 
Motociclistas, Oportunidad 
Por 160 pesos vendo motocicleta Har-
ley Davidson de 20 con su coche y en 
130 sin coche. E s t á trabajando bien, 
^juede verte en Real, 131, garage. Ma-
ría nao. 23385.—15 J n . 
Cuningham penúltimo tipo, 4 velo-
cidades, 7 pasajeros en inmejorables 
condiciones al que ofrezca algo 
aceptable se le vende, puede verse 
a todas horas en Industria 129 gara-
ge. 
23888 17 Jn 
S E V E N D E U N CAMION D S C I N f O 
toneladas marca Hulburt con su ca-
rrocería para carga general magnifico 
por el precio en que lo sacnfn amos. 
Informes Cuban I m p o r ú n g Company. 
Acenc lá Mack. 28292^14 jn . 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S P I S A -
nos de 5 y 2 1|2 toneladas en buen es-
tado, un carro V muías y arreos, una 
caia caudales grande; una ,máquina dg 
sumar; una de escribir: aos b á s c u U s 
de alma>tn. Informan Salud 19J. ae 
11 a 3 P- m- 23873-15 j n . 
Tenemos en la pintura a la venta 
un soberbio Sedán, 7 pasajeros, el 
cual vendemos por cuenta de uno 
de nuestros clientes que está en 
Europa. Se da en $1 .250 y en ese 
precio es verdaderamente una gan-
ga. Si usted necesita algo por el 
estilo no deje de vernos pronto, pues 
es una oportunidad, mas cuando es-
tamos ofreciendo dar facilidades. 
O'Reiliy 2 Campbell. 
22787—14 j n . 
Vendemos una cuña de las más lin-
das en la Habana, completa, con de-
fensa delantera y trasera, amorti-
guadores, ruedas de disco, motome-
Iro, etc, es de uso pero se garan-
tiza como nueva, pues está en mag-
níficas condiciones Véala en los sa-
lones de Exposición de la Agencia 
Studebaker en O'Reiliy 2, frente al 
Ayuntamiento. 
22788-14 jn 
Estamos liquidando varios carros de 
uso a precios de ocasión para evi-
tar que se nos llene la casa con ellos 
Aprovechen Para el alquiler hay ca-
rritos pintados, vestidos, magníficas 
condiciones, mecánicas, etc. desde 
$450, Para servicio particular tene-
mos carros desde $300, tanto en ca-
rros de 5 como de 7 pasajeros, to-
dos en gangas, de acuerdo con sus 
precios y condiciones Facilidades de 
pagos en todas nuestras operaciones 
William A . Campbell Inc. O'Rei-
liy 2 y 4. 
" 22786—14 j n . 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros, que esté tn buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-214.-?. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p. m. C 1946 Ind 28 f 
Lujoso automóvil Oakland, de 6 ci-
lindros y 5 pasajeros, tipo Lando-
Sedán, cerrado, completamente nue-
vo, sin estrenar, se vende con un 
gran descuento del precio de Agen-
cia. Informes: Cuban Importing 




Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
bana. C 1946 Ind 28 f 
MAQUINARIA URBANAS 
Aprovechen ganga. Aparato tosta-
dor de cafe Emmerici. 23 kilos, 
nuevo, con garantía y un m-tor Cen-' 
tury 112 HP. 110-220 monofásico, 
$150. Teléfono 1-2323. 
22530 14 jn 
URBANAS SOLARES YERMOS RUSTICAS 
S E V KN Dtj L N A U T O M O V I L H U F -
móbile cerrado, que so abre completa-
mente, con cinco, ruedas de a'ambre y 
sus gomas en buen es'ado; también 
cuatro ruecas de alambre Se da ba-
rato. Puode verse en Sa'i Lázaro 99. 
garage. 22951 —14 Jn 
S E V E N D E N V A R I O S CAMIONES EN 
perfectas condiciones, marcas "Whlte 
y Kissel de 5, 3 112 y 2 112 toneladas. 
Precios médicos y se dan facilidades 
para el papo. Informan; Franco y 
áanto T o m á s . 
23543—17 j n . 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T EN 
buenas condiciones Puede verse a to-
das horas en el paradero del hotel Se-
villa, chapa núm 6810. 
23417 15 jn 
SE V E N D E UN A U T O D O D G E E N 
buenas condiciones, pues se encuentra 
trabajando. P. i íde verso en San Ni-
colás y Neptuno. Piquera. 
23S99—14 Jn. 
SE VENDE 
un camión Ford de poco uso en 
perfectas condiciones a un precio 
barato. Diríjase a "Ford Motor 
Company", Calle 23, cerca Ma-
rina, Vedado. 
C5G&6.—3dil2 
E L E V A D O R DE CARGA 
A precio de ganga se vende un ele-
vador para carga o pasajeros, con 
motor de 25 H. P. y resistencia de 
3 toneladas. Informes Aguiar 116.' 
Edificio "Uata" 
22765—20 jn. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T C S 
COMPRAS 
ANTONIO MENDEZ 
í ^ r ^ V , ' Vendo boten**, cafés , fon-
das, hoteles, casas de huéspedes, car-
nicerías, garages, fincas rúst icas y 
!ÍIba"aS' »ey y tomo dlnfcro en hipote-ca garantía y reserva en ios negocios. 
^ .»L,^for ,mesVCorra le8 ' "ümero 2-A. entre Lgido y Zulueta. de 1 a 5 p m 
23973.—20 J n . 
? 0 ^ I P ^ 0 P ^ - T A E N L<A H A B A N A 
Reina , i . barbería, de 1 a 4 de la tar-
de- ?3S5S.—19 J n . 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
B U I C K . fttfJ V E N D E , D E 5 P A S A J E -
ros, acumulador sin estrenar, fuelle 
y pintura nuevos, muy buenas condl-
cicnes mecánicas , $2 75. E s ganga. Ca 




DUEÑOS DE CAMIONES B E I H L E -
H E M Y S T E R L I N G 
Acabamos de recibir grandes reme-
sas de piezas para camiones Ster-
ling y Bethlehem. William A. Camp-
bell Inc. Jesús Peregrino 81-
22789-14 jn . 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O CA-
cirtn Sterling. de 2 1|2 toneladas v 
otro Wichita. de 3 1!2 toneladas. In-
forman: Acosta 19. Teléfono M-1450 
23570—17 j n . 
CARRUAJES 
CARROS Y MULAS 
Vendo varios carros de 4 ruedas y 
muías de varios tamaños en tiros o 
süeltos , todo en buena» condiciones y 
lo doy barato por poner camiones. 
J . Armengol. San Salvador y Cepero. 
Cerro. Teléfono 1-1157 
24123—22 j h . 
S E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O 
ruedas con su pareja y sus arreos, lo 
doy en muy buenas condiciones, lo doy 
barato por estorbar el local. Informan 
en Municipio y Fábrica . 
23980.—20 J n . 
S E D E S E A COMPUAR UN C O C H E 
de dos o cuatro ruedas, bueno, elegan-
te y ligero como para paseo. Infor-
man en íl Teléfono A-1474t 
. 23702—15 jn. 
COCHE DE DOS RUEDAS 
E l único en la Habana, vendo uno 
con zúñenos y sus arreos, estos sin es-
trenar, se lo vendo muy barato, véan-
lo en Colón, número . 1. J a l á n . 
22^00.—16 J n . 
COCHECITO. VENDO UNO 
Para niño con sus buenoj arreltos y 
su caballito Ponle. todo es tá una casa 
de gusto y en flamante tstado. el re-
galo más apreciado para un nlf.o se 
desea vender en buena proporción. 
Puede verse en Colón número 1. 
22950.—16 J n . 
MAQUINARIA 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pa-
sajeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Doval y Moya, San Lázaro 99 D, 
teléfono A-2356, Habana 
C 1946 Ind 28 f 
G A N G A . S E V E N D E UN M A G N I F I -
do automóvi l marca Stutz de 7 pa-
rajeros, ú l t imo modelo, con 6 gomas 
seral-balén. completamente nuevas, fue 
lie, vestidura y pintura nuova, con 
poco uso y en magníf icas condiciones 
su motor. Se puede ver en la calle 
15 No. 329 entre A y B . Vedado. 
23704- -13 j n . 
Una verdaedra ganga. Camioncito 
I ord, carrocería cerrada, propia de 
reparto de tabacos, chocolates, ca-
fé, pan, etc., que se hizo y no se 
ha usado por dejar el negocio. Cua-
tro gomas de veinte días de uso. 
Listo para trabajar y en inmejora-
ble estado. Precio fijo como ganga: 
$225.00. Llamar al tel-fono 1-2323. 
Para verlo. Mangos 7. 
225^1 14 jn 
S E V E N D E N LOS S I G U I E N T E S A P A 
ratos, nuevos y de uso. Altjrnadores 
ae 50 y 65 kilowatios, 3 fases. 60 cy-
clos. Motores de 7 1-2 hasta 50 H P 
??S volHk 3 fases' 60 cy- Motores de 
110 y 220 desde US hasta 1 H P de 
vanas velocidades; un torno mecáni-
co do 20 pulgadas de alto por 5 pies 
entre puntos. Motores de petróleo de 
35 A 1 12 . H . P . Bombas para líqui-
dos, desde 150 hasta 500 galones por 
hora. Todos estos aparatos se pue-
den ver en Amargura 79 
gtdo21|illpj5.000 shrdl shrd sh shooo 
24057—18 j n . 
tiSEíM KAD tCUOS: O F R E C E M O S A S E -
rradeto marca Lañe, No. I , carro sis-
tema viga, 25 pies de crer a llera. Ho-
j a 48 pulgadas. Industrial Machlnery 
Co. San Ignacio 12, Habana. 
T E J A R E S . E N GANGA. P O R E S T O R -
bar. Mezcladora de bario, 9 pies inte-
rior con polea de embrague, capaci-
dad 25.000. Industrial Machlnery Co. 
Ignacio 12. 
A G R I Q C L T O R E S O F R E C E M O S T R A C 
türes Ingleses marca ÍAust'n 15123 
H P . con facilidades de pago, a pre-
cios de o c a s í ó i Industrial Machlnety 
Co. Apartado 2502. Habana. San Ig-
nacio 12. 
TOSTADOR D E C A ^ E , CON E N F R I A 
it-ro rotarlo 150 libras, usa carbón o 
leña como combustible, completamen-
te nuevo. Ganga. Industrial Machl-
nery Co. San Ignacio 12, Habana. 
Compro casa esquina en la Habana, 
prefieru vieja de $10,000 hasta 
$20,000; a los corredores pago el 
2 0i0 de comisión. Banco Nova Es-
cocia 206. De 9 a 11 y de 2 a 3. 
23560—15 jn . 
NEGOCIO URGENTE 
Casa moderna, de dos plantas, en 
Santos Suárez, en una de sus mejo-
res Avenidas, es de esquina, en una 
superficie de 254 metros, renta a l -
quilado muy barato $125 L a parte | 
baja establecimiento y casa de fa-
milia; en los altos una amplia casal 
con sala, recibidor 4 cuartos, cuar-
to de baño completo, comedor y una 
gran terraza. Precio $4.500 y reco-l 
nocer una hipoteca de $8.000 que 
también se puede cancelar en el mo-
mento. Para más informes en Mon-
te 317. 
23695—14 j n . 
MALO JA 47 Y 49 
Vendo estas casas ca^as en $9.500; 
miden 147 metros; medida muy cua-
drada; frente de más de 11 metro», 
buena medida para edificar 0 casas y 
asegurar una buena renta. Informan 
Obrapía 4 4, ca fé . De 10 a 12. 
2r934—14 Jn. 
GRAN ESQUINA. VENDO 
En la Habana, produce el 9 010 al ca-
pital, moderna, precio $28.000; otra 
también moderna en $33.000; varias 
más en el Cerro y Jestls del Monte a 
$12.000 y $14.000 todas con estahle-
rimlentr»,». Arrojo. Belascoain 50. Las 
Tres B B B . 
23922—14 jn. 
ANTONIO MENDEZ 
Compro y vendo propiedades rús t i cas 
y urbanas, tengo casas, solares y par-
celas pecadas a chuchos de ferroca-
rril propios para industras, pídame 
usted ja casa o solar que necesite en 
cualquier barrio y en el acto será us-
ted complacido, también doy y tomo 
dinero en hipoteca, garantía y reser-
va en los negocios. Más nformes: Co-
rrales número 2-A, entre Egido y Zu-
lueta, de 1 a 5 ü . m. 
23973 20 J n . 
COMPRO CASA V I E J A P A R A F A -
bricar en la Habana. Prefiero medi-
üa chica. Llamar al F-5786 
23282—14 Jn. 
Se necesita una finca de una ca-
ballería más o menos, por los 
alrededores de la Habana, que 
no pase de $8,000 a $10.000, 
sin casa. Beers and Co., O'Rei-
liy. 92. M-3281. 
C J4SÍ .—3d-<J 
S E COMPRA UNA CASA PEQUfíSA 
de dos plantas de 6 a 8 mil pesos, de 
Malecón a Reina, de Lealtad a Oquen-
do, se desea tratar con personas se-
rtas, no perder tiempo. Para informes 
en Gervasio 2, bodega. 
22607—1.9 j n . 
URBANAS 
Sh: V E N U i : UNA C A S A C \W J A R D I N 
I < r lal , ««il* rjcibldor, trio grandes 
jurtrtod. c< medoi, cocina, sjr- icio sa-
nitario 750 metros con frutales. Pre-
cio 12,000 pesos. «Teléfono 1-2701. 
24004. —15 J n . 
G A N G A . V E N D O UNA ESQUJNA 
propia para eatablcclmlento Mide 190 
metros. Gana $110. L a doy en diez 
mil peso? y dejo alg'> en hipoteca. 
Trato directo con su dueño en la V i l 
driera de Tabacos de Reina y iielas-
coaln. Barredo. 
2404S—16 j n . 
EN ' j2 . )00 SE V E N D E N CON.JUN-
tan / } dos casas y un lote de terre-
no v.. 308 metros cuadrados, prepa-
rado para hacer una cuartería. Las ca-
sas constan de portal, pala, saleta, 2 
r->»to^. cocina y servicios sanitarios, 
•situauos en Santa Ana, casi esquina a 
vniarr;eva, Luyam'i. Informan en VI-
Uanueva 40 esquina a Santa Felicia, 
Luyam'j. Teléfono 1-2287 
24097—15 Jn. 
POR E M B A R C A R M E A N T E S D E 10 
días, nertíslto vendar casa de mampos-
terla, a tres cuadras del Paradero del 
Cerro, da portal, sala, saleta corrida, 
tre.-? esplendidos cuartos, unjj^ e s p a c i é 
sa cocina, servicios independientes, 
Instalaci/in de pras y electricidad, su 
patio y j irdln al fondo, se entrega va-
vía, véala y ofrezca, seguro de hacer 
negocio, sin intervención de corredo-
res. Infoiman Maloja 140 de 11 a 2 
y de 5 a 7 p. m. 
24114—10 j n . 
VKNDO T R E S C A S ^S, J U N T A S O 
separadas en la calzada del Cerro, 
viejas, para fabricar, hacen un total 
de 1781 metros, muy baratas. M- nú-
mero 6, altos entre 11 y 13. 
24102—15 Jn. 
VENDO E N 4,200 P E S O S CASA MO-
derna portal, sala, comedor. 2 cuartos, 
servicios Calle de Pérez . J . del Mon-
te. Sagá-3. Reina, 74, barbería. 
23&G4.—16 J n . 




Venta de casas y solares 
V E D A D O , en Calzada, parcela de es-
quina, 2ÍX30, a la brisa, $40 metro. 
V E D A D O en H , parcela de esquina, 
22.66x31 a $36 metro. 
V E D A D O , en 8, próximo a 23, casa 
6x22, renta 60 pesos on 9,000 pesos. 
V E D A D O , en 19, casa una planta, ren-
ta 65 pesos en 8,000 pjtot . 
S A N M I G U E L , próximo a Be.arcoaín, 
2 plantas, 152 metros, §22,000. 
CONCORDIA, moderna, 2 p lór ta s , 6 
cuartos, en cada una, r-mta 255 pe-
sos, •HO.ÜOO. 
C O R R A L E S , casa 2 plantas, frente 
cantería renta 115 pesos en $11,500. 
VEDADO, en 25, parcela do 13.66x32 
con casa renta 70 pesos a 35 pesos 
metro. 
VEDADO, en C, a la brisa, parcela de 
20x50 a $15.00 metro. 
VEDADO, en 21. acera ue la brisa, 
parcela de 17x30 a $3^.00 metro. 
Si usted desea mas detalles s írvase 
llamar al teléfono A-2474 y mandaré 
un empleado con los Joí.:j..tH comp e-
tos. 
2 I00Í .—14 J n . 
VENDO EN LA AVENIDA 
de Concepción esquina a Déc ima <*n 
la Víbora un bonito chalet compuesto 
de Jardín, portal, sala, tre* habitacio-
nes, baño completo, comedor, cocina, 
un gran salón alto con hafladera y de-
mAn, dos cuartos de criados, paraeo, 
doble servicio y traspatio cen árboles 
frutales. Tien-i S00 metros de terreno. 
Precio í2 7.00fl. Informan en el mis-
mo. Teléfono 1-1925. 
o 2£810—26 j n . 
Se vende una espléndida casa en 
Jesús del Monte. Se da muy barata 
y se deja algo en hipoteca. Infor-
ma: Raimundo Mora. Villegas 22. 
Teléfono A-5215. 
23912-15 jn. 
UNA GANGA VERDAD 
Vendo en Santos Suárez, en una de 
sus mejores calles y a una cuadra 
del tranvía, un gran chalet de esqui-
na, moderno, amplio y cómodo, de 
una construcción muy sólida, como 
se puede demostrar. Consta de jar-
dín, portal, una gran sala, saleta co-
rrida, separada por 4 columnas de 
escayola, hall, 4 grandes cuartos, 
cuarto de baño completo, salón de 
comer al fondo, cocina, garage, un 
cuarto y servicios de criados y pa-
tio. Es una preciosa casa; la doy 
muy barata por tener que ausentar-
me del país. Precio: $13,000, que es 
una ganga; hay que verla. Para 
más informes en Monte 317, Su due-
ño. Está desocupada. 
23695-14 jn . 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vendo una bonita casita acabada 
de construir, con jardín, portal, sala, 
dos buenos cuartos, baño intercalado, 
cocina, comedor y servicios de criados 
al fondo E s t á situada on la calle de 
O'Farri l l , entre Estrada palma y Luis 
Estévez, Jcsúe del Monte. Se da bara-
ta. Su dueño A . González. Teléfono 
A-2419. También se a quüa en precio 
módico. 23173. —18 J n . 
BUENA ESQUINA 
Vendo urgentemente una gran esqui-
na con establecimiento y 5 casitas, 
todo alquilado en $225; es moderna 
en una superficie de 500 metros, 
todo fabricado de citarón, techos de 
vigas de hierro y losas de cemento, 
lo d<y' por $23,500 y puedo dejar 
en hipoteca la mitad o más si lo 
desea por largo tiempo, pues me em-
barco y necesito venejer, así es que 
no pierda esta oportunidad. Más in-
formes, su dueño en Monte 317, de 
1 a 5 . 
23695—14 jn. 
CASAS EN LA V I B O R A 
VERDADERA GANGA 
Vendo en Santos Suárez en una de 
sus mejores calles y pegado al tran-
vía, un gran chalet de esquina, am-
plio y cómodo, y de una construc-
ción muy sólida, como se puede ver. 
Consta de jardín, portal, una gran 
saleta y saleta corrida separada por 
cuatro hermosas columnas de esca-
yola. Hall, 4 grandes cuartos, cuarto 
de baño completo; salón de comer, 
cocina, garage, cuarto y servicioss 
para criados y patio; es un^ precio-
sa casa. L a he desocupado. L a doy 
en $13,000, que es una ganga. Para 
más informes > la llave su dueño en 
Monte 317. Teléfono A-1088. 
VEDADO 
E n la calle 13, entre D y E , se vende I 
un buen ,cte de terreno rodeado de es-
pléndidas casas. También ¿e vende por 
parcelas y dando facildades en la for-
ma de pago. Informa: G . del Monte. 
Habana 12. Teléfono A-2474. 
22730.—15 J n . 
R E G L A . V E N D O E N $2.900 DOS 
f-asas de madera en buen estado, pun 
u0^ i t0 .y fresco con sala, comedor. 3 
habitaciones y todos sus servicios. 
Ganan $40 media cuadra del muelle 
y Paradero Fesser, al lado del Nue-
ve Parque Aranguren 155 y 115 A 
Dejo parte hipoteca Informes Telé-
rono 1-6444. 
23476—17 j n . 
PALATINO 
(NUEVO REPARTO) 
En barrio industrial, próximo a 
la fábrica de botellas, solares 
chicos. Facilidades de pago. 
Desde $50.00 de entrada y $20 
al mes en adelante. Pida infor-
mes. Mendoza y Ca., Obispo, nú-
mero 6 3 . 
C B509 30 d 4 Jn 
. lOKROriOSA G A N G A . V E N D O DOS 
navts todas de cielo raso sin colum-
w l ' ^na i16 es(íuína. eon 660 metros, 
y la otra de centro coa 800 metros, son 
U s mejores que hay fabricadas en la 
Habana, están entro Infanta y Belas-
coain. Julio Gi l . Te l . FO-7789 
22636—23'Jn. 
VENDO UN T E U R E V O E N L A C A L -
zada de J e s ú s del Monte, cerca del 
Puente de Agua Dulce, acera nones, 
con 22 metros de frente, a $16.50 1* 
vsre . E n el Vedado, calle 27 a $7.00 
la vara . No corredores. García. E l 
Lazo de Oro. Mangana de G6mez, don-
de acaban de recibir calzaOo español 
de la ú l t ima moda 
23411—17 j n . 
P E R S E V E R A N C I A , C E R C A D E N E P -
tuno, acera de la sombra, casa de dos 
plantas. Tiene 7 metros v medio de 
frente poi' 27 metros de fondo $34 000 
el terreno casi vale el direro No co-
rredores. García. Sombrerería y Pe-
letería E l Cazo de Oro. Manzana d» 
u ó m e z . Donde hay el mejor surtido 
de zapatos para hombres. 
23408—17 j n . 
V E N D O UN S O L A R E N L A A V E N I -
da de Santa Beatriz, a una cuadra de 
la Ca'zada y de la Estac ión de los 
eléctricos, con 10 de frente por 35 me-
tros de londo en 2.000 pesos. Infor-
man: Telt'iono 1-4384. 
23590.—20 J n . 
VEDADO, C A L L E G. C A S I E8QUI-
na a -3, acera de la sombra, casa con 
jardín, portal, sala, aaleta, 4 habita-
ciones bajas, dos altas, bafio Interca-
lado, garage, cuarto de criados, te-
chos monol í t icos , 15 metros de fren'e 
cuarenta de fondo $48.000; facilida-
des de pago; el terreno solo vale el 
dinero. García . No corredores E l 
Lazo de Oro. Sombrerería, donde so 
recibieron loa . ú l t imos modelos de 
Europa . 
23409—17 j n . 
VENDO UNA CASA E N L A C A L L E 
de Víctor Muñoz, antes Sitios, entre 
San Nico lás y Angeles, su terreno 
es de 2líi metros planos tiene las 
siguientes- comodidades: sala, saleta 
corrida, cinco cuartos al patio, pisos 
de mosaicos finos, instalación sanita-
ria y libre de todo gravamen; ruego 
no corredores Precio $9.000. Infor-
ma Man lúa] Saco, San Nico lás 198 te-
léfono A-60U. 
2338S 24 jn 
S E V E N D E N S N P U N T O D E POH-
venir en Marlanao, dos casitas unidas 
y tres cuarto.-j interiores, todo $4,000 
rentan $66.00 Je manipostería y teja» 
francesas, nuevas completamente. In-
te rma: Fernando Hernández. General 
Lee No. 24. FO-7642. Marianao. 
E¿»62-«-lS j n . 
V E N D E M O S CASA E N L A HABANA 
a r.'j pasos de Belascoain moderna, 
^i'a, comedor, tres cuartos cocina, 
cielos rasos, bafio modvrno. Renta 
$60 Se da en $7000. Rodríguez y Al-
varez. Lampari l la 45. Teléfono M-
7411. 
R E G I A C A S A E N L A H A B A N A P U N -
to ooinercial 4 plantas, elevador, ren 
'.a más de $1000, muy barata. Uodrí-
guez y Al varez. Lampari l la 45. Te-
lé lono M-7411. 
V E D A D O L I N D A CASA MODERNA 
el terreno 9x50 entrada jarag<3 precio 
ret-aludo $14.000. Teléfono M-7411. 
Roarlgutz y Alvarez. La.riparllla 45. 
R E P A R T O MENDOZA UNA CASA 
modtrnís lma sala, comedoi*. cuatro 
cuartob un cuarto y servicios cria-
dos coc'na y gran baño familia, co-
lumnas '* techos monol í t ' cos . PrfO'.o 
$10.000. Rodríguez y Alvurcz. Lani-
parilla 45. Teléfono M-7411. 
Se vende chalet moderno, fabrica-
ción artística, con amplias habita-
ciones y demás comodidades para 
familia de gusto, a muy poca distan 
cia de la Habana. Hay que verlo 
para convencerse. Informes com-
pletos. Oficios 60. 
23490—17 j n . 
GANGA SE V E N D E UNA C A S A. P»'R 
embarcarse su dueño; se compone de 
jardín, portal, sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor y cocina, ga-
lería lateral derecha y garache; el 
terreno casi vale el dinero. Amplia-
ción de Almendares. calle 12 entre 9 
y 10, acera de los nones. Informan 
n la misma. 22513 19 Jn 
i .SQUINA D E MOURO í C A R C E L 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (proyucto de la 
decretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y C a . Obispo 6 2 . 
C 5508 60 d 6 Jn. 
C O N T R A T I S T A S . V E N D E UNA 
Concretera eléctrica, sin estrenar, ca-
pacidad diez pies material seco. Tiene 
cargador y tanque automát ico . Pre-
cio especial. Véase San Iprnaclo 12. 
23405—18 Jn. 
S E V E N D E UNA B O N I T A C U S A CA-
rrocería especial, 6 gomas nuevas. Cla-
3co y sirena, fuelle y cor'ina especial. 
Mercedes de 4 cilindros, no consume 
gasolina, se garantiza y ganga, un 
chassis Ovorland, 6 gomas nuevas en 
100 pesos, 4 coches faetoves, un carro 
para reparto. Taller de carrocería. 
A . Dulce, número 10. Taiefono A-2821 
23»i 7 — Ü j n . 
Máquinas de vapor gemelas 
Casi nuevas se venden, dus máquinas 
de vapor de alta y baja "Compound". 
Icón 125 H . P . cada una Eslár. com-
pletas con su bomba de aire y clrcu'a-
d ó n , bombas de alimentt í!ón, cenden-
sador de superficie, dos tramos le í j e s 
con sus dos hélices de bfomi y una 
¡ hé'lce de impuesto. Su p-eclo «3 una 
i ganga y darán informes di¡ Ui índose 
| al Apartado de Correos, número l o 
por el teléfono A-1764. 
I 23l-;S.—11 J n . 
VENDO E N $4,200, G R A N J A S I T U A -
da al fondo del sanatorio L a Esperan-
za, con 2,800 varas. Tiene cha.ecito 
madera, agua V frutales, cercado, pun-
to bonito dejo $2,000 sin nterés, paga 
¿0 pesos mensuales. Dueño, Sagas. 
Reina 7 4, barbería, de 1 a 4 tarde. 
V E N D O 4 C A S I T A S E N G U A N A B A -
coa, bonlius y bien s i t ú a l a s , desde mil 
pesos haoia $5,000. Aproveche oportu-
nidad. Sagas. Reina 74,* barbería de 
1 a 4 de la tarde. 
2385»,—17 J n . 
E N 6,500 P E S O S , S E V E N D É L A her^ 
mosa í a s a Daolz n ú m e i o 28, entre 
Churruca y Primelles, <»n el Reparto 
las Caña.-?, fabricada en un solar que 
mide 6 le frente por 42-10 de fondo y 
está compuesta de sala con dos ven-
tanas al frente, 4 cuartos y comedor 
servido Je baño moderno, servicio dé 
criados y cuarto de crlsoo. cocina y 
lavadero, toda es de citarón, prepara-
da para rí-cibir altos, tiene Insta'a-
clón de gas y electricidad. Informan 
en la cas^ inmediata o por t e l é fono , 
Manuel l«It-néndez. Prens i , 54, 1-3895 
23822.-17 J n , 
Buena inversión. En el centro de la 
Habana y próxima a dos dobles lí-
neas de carros, vendo dos casas, una 
de esquina COÜ establecimiento y la 
otra al "iado; son modernas y de 
dos plantas con una medida de 18.50 
por 10.50 igual a 189 metros, rentan 
$240. Precio $32.000. Más informes 
Sr. P. Quintana. Belascoain 54, altos 
Telefono M-4735. 
22878—14 jn. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S L U J O S A 
casa regiamente decorada, una cuadra 
de l ínea Playa si la ve la compra. 
Precie: en $8000 se oye una oforta. 
Rodríguez y Alvarez. Lampari l la 45, 
teléfono M-7411. 
23194—16 j n . 
MODERNA, D O S PLANTAS, 
BUENA RENTA, 8.000 PESOS 
Precio de ocasión; me embarco y 
vendo una moderna casa de 2 plan-
tas en buena ca^, una cuadra del 
tranvía. Renta $85. Precio de oca-
sión me .embarco y por eso la doy 
tan barata. Más informes en Monte 
317, de 1 a 5. 
23695—14 jn. 
O R E I L L V , E N T R E A G U I A R Y 
Habana, casa vieja, ocupando 400 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 -m. 
por O'Reiliy. Informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
C 5508 60 d 6 Jn . 
S O L A R A YERMOS 
Espléndida medida para fabricar 
elegante Bungalow al estilo de Ca-
lifornia, solar centro 4-0 metros de 
fondo por 20 de frente, situado en 
la Avenida de la Paz, (continua-
ción) entre 13 y 15, a dos cuadras 
y la misma acera de la casa del 
Conde del Rivero, entre dos líneas 
de comunicación. Precio $8,500. In-
forma su dueño en el Tel. F-1528. 
24020—15 j n . 
UN T E R R E N I T O 
Vendo uno en la calzada del Cerro, 
frente al Tejar de Malo, 10 varas por 
75 de fondo, barato. Capero 6 A, Ce-
rro. Teléfono 1-1157. 
24122—22 in 
Emilio Prats, maestro constructor 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobic na 
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington 1, Barrio Azul. 
21438 28 jn. 
L A SOLA, S O L A R E S . UD. PUEDHJ 
adquirir uno a plazos en la Avenida 
Porvenir que lo más nuevo, en Pa-
latino, en Lau-ton o en Nueva Haba-
na. 1-2616. K . E . V a l d é s . Fabrica 
clójj el 46 0|0 de contado. Santa Cata-
lina 49, Víbora. 
23850—14 j n . 
S E V E N D E E N L A C A L L E D U R E G B 
entre Zapotes y Santa Irene, solar com 
pletamente llano, magníf ica medida. 
Tiene cimientos hechos. Se venda en 
$2.600 con $400 de contado. E s el 
único solar de la cuadra sin fabricar. 
Telófono A-9230. 
239 11—14 j n . 
V E D A D O . V E N D E M O S S O L A R A L A 
brisa esquina 1100 metros parte alta a 
la en irada, muy barata. Informan en 
Lampari l la 45. Teléfono M-7411. Ro-
dríguez y Alvarez. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S S O L A R 
iínea de Playa 14.74 x 58.96 varas . 
Bris.i , por necesidad de d'nero se da 
en ib • 00 la vara e s tá cerca de ta quin-
ta del señor Montalvo. Rodríguez y 
Alvarez. Lampari l la 45. 
R E P A R T O L A W T O N C A L L E CON-
cepción, en Línea 10x40 metros, so da 
en $5.000. Rodríguez y Alvarez. L a m -
parilla 45. Teléfono M-7411. 
23313—16 j n . 
PARCELAS EN E L VEDADO 
Aproveche esta única oportunidad de 
adquirir, una parcela de centro o es-
quina 20 por ciento de contado y el 
resto en hipoteca a módico interés . 
Para precios y detalles: G . del Monte. 
Habana, 82. Teléfono A 2474. 
224*1.—16 J n . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. i l ab. 
V E N D O T E R R E N O D E E S Q U I N A , 
cercado propio para alguna industria. 
Mide 1.800 v. cuadradas, con 4 cuar-
tos y un salón corr ía) , mucho mate-
rial de fabricación y abundante agua. 
Se da barato. Informes: T e l . A-9194. 
22994. 14 J n . 
BN E L C E N T R O DtS L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Mc-tro-
politana, vendemos una» parcela de 900 
metros. Pida informírs. Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5508 60 d 6 jn. 
Vendo varias parcelas de terreno a 
planos en el nuevo Reparto Palatino, 
y varios repartos más, pagando al 
contado de $50.00 a $100.00 v el 
resto de $15 00 a $30.00 al mes. 
Llame enseguida al M-2720 o 1-4638. 
Señor Cruz, Banco Nova Scotia, 406, 
22510—14 jn. 
R E P T R T O ALMENDARES 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados.- Grandes facilidades de 
pagos. Planos e informes, Oficina 
de Dumás y Alpcndre. Calle 9 y 12 
Teléfono FO-1260. Reparto Almen-
dares, Marianao 
22895—16 j n . 
F I N Q U I T A DE OCASION 
Se vende, o se cambia por casa de 
igt-al valor en la Habana. L a finqui-
ta, mide 1 caballera, 412 cordeles y 
410 varas . Tiene pozo, buen palmar, 
río férti l y árboles frutales.• Dueño* 
Esperanza, 25, bajos. Habana, de 2 a 
4 exclusivamente. Sin corredores, 
235y5.—25 J n . 
F I N Q U I T A S 
Si usted quiere un lote de 
magnífica tierra sembrado 
y cercado, para hacer su 
fini/uita inmediata a la Ha-
bana, pregunte en Trocade-
ro, 55, Teléfono A-3538. 
Bufete del doctor Mario 
Díaz Trizar. 
23892—15 jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O ^ ^ 
GRAN NEGOCIO 
^ e r / r ^ ^ ^ ^ o v e c h e Bodegueros. Si ffuieror c,,en Sa. 
su dinero no comprln s i n ^ ^ i r h?»-
go una buena bodega fí, y*rt*t T*» 
barata con una buena6 l*8-
precio; vende de i T o T j ' o ^ V " » 
buen contrato y naea r ^ can,,« 
y on punto c¿ntHcoa en l ' n ^ 
Informan en Café Celart. a ^ba;2' 
>• de 1 a 6. 'Í3antIagoada- ^ ' * f c 
S E V E N D E E N Bl¡ExIl0l~~lS in ' 
nes una im>iistria estal.t ^ W C I A 
para dos socios, con a i ^ , ^ Pt£t 
muy barato en 4lqu"er Ton0 ^ 
ratos, uuns i ios y maf«r^ n 8u» a . J 
el desarrollo inmediato dl P,ri,a» & 
todo nuevo y en Derf*ot la m i S ? 
precio es de doce mH ^ d o l ^ 
jar libre de todo gako Inii t 
pesos mensuales. Su dueño "iw*>t¿ 
por ser. anciano y esUr , O 
trabajo. También se atímui11, Pa^tf 
que aportr la mitad del rJL-Un socu 
S ^ e n : 3 Calle J e s ü s M L ^ 1 * - *! 
118, de 3 a o p. m. ' n<5mero 
23645:-20jli 
BODEGA EN G A N G M ^ 
Tiene más de existencias con * 
tadero de cafe. Vende 'ssn i.11 ^s-
Tlenc barrio para vender* ¿on^108-
$60. con casa para fami l i l T ^ 
comedor, 3 habltacione™ cuar?^ 
dos, ocho años con trato; e„ I10 crW-
cio seguro para cualquiera iIL^eo-
formes sclo a compradores ÍT8 'n-
Belascoain 50. Café. Arrojo. 
H m 
FINCAS DE CAMPO 
Tengo a la venta en la Provincia 
de la Habana. Matanzas y Pinar del 
Rio con frente a carretera desde una 
caballería hasta las • que se quiera 
comprar y a gusto como es natural ¡ 
del comprador. Hágame una visita 
en Aguiar 39. oficina del Sr. Marín 
en horas hábiles y pídame la finca 
de campo como la quiera y será! 
complacido.. Sr. Alcalde, conocedor 
verdadero de fincas en general de 
campo. 
21709—29 jn. 
VENDO F E R R E T E R I A ^ 
Loza y Cristalería con 4 año<» A 
blecido en punto céntrico bne^ esu-
chanter ía . Se da muy barato normar-
barcar su dueño. No se deia ue,B-
* m á s informes llamf^ 
1^21-11 jn. 
Teléfono A-0206. 
OJO A L N E G O C I O . POR 1EÑER"7^~ 
marcharse al extranjero bu dufñ^18 
vende uns bonita sastrería v 54 
ría, ropa hecha en punto ideal 
mercial / alegre en lo mejor ri/ Co-
floreciente Repúbl ica . Iníorman. ^ 
llegas, 91, Bazar del Cntuo HaJ Vi-
2 3 4 3 3 . - n ^ -
Vendo dos quintas de recreo, a las 
puertas de la Habana, una es rústica 
y recreo. Que serán de las más bo-
nitas y alegres de Cuba. Informes: 
"Casa Monteagudo". Sr. Rodríguez. 
Neptuno 51. Teléfono A-5697. 
21930—30 jn. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
N E G O C I O V E R D A D . P O R E M B A R -
cár para España, vendo una buena 
tintorería Martí, 56. San Antonio de 
los B a ñ o s . Ramón Napeil i . 
. 24025.—22 J n . 
B O D E G A E N I N F A N T A , BUEíTrn? 
trato, .po.:o alquiler. Se vende 'en nn," 
pesos con parte contado, infn^5 
GRAN C A F E Y raSTAURANf 
E n 10,000 pesos gran ca í t y Roo», 
rant en Calzada importante en la H " 
baña, al^uijer 100 pesos, aiquiu ÍT; 
buen contrato, deja libres más deVto 
pesos al año, contado y plazos PÍ! 
ras. 78. A-6Ú21. Manuel ulnfn SU" 
234S0.—líTjn. 
T O S T A D E R O D E C A F E SE VEsrv 
con todos sus enseres; tostador "alí: 
mán últ imo modelo; es buen n¿odo 
por darse en la mitad de su vaia--' 
los aparatos solos valen lo qu* «« S 
de. Informan en Altaniba 31 3 
23414 15 jn. 
GRAN OPORTUNIDAD 
F O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
S E S U DUEÑO, S E V E N D E UNA 
T I E N D A D E V I V E R E S , CON PA-
N A D E R I A A N E X A Q U E T I E N E 
MAS D E 4.000 P E S O S D E V E N T A 
M E N S U A L E S , A U T O M O V I L , C A -
R R O D E R E P A R T O , E S T A B L E -
C I D A E N UNO D E L O S P U E B L O S 
MAS P R O S P E R O S D E C U B A CON 
MAGNÍFICA C L I E N T E L A . PA-
R A I N F O R M E S : D I R I G I R S E A L 
A P A R T A D O N U M E R O 1.628, E N 
L A H A B A N A * 
2401: -27 J n , 
V A R I O S S O L A R E S E N A L T U R A S D E 
Almendares, los mejores que quedan, 
pegados a la línea del tranvía a $13 
vara . Solares en todo el Vedado Ha-
bana y Víbora a los mejores precios. 
Vendo la acción a un local en Reina, 
frente a la Plaza del Vapor de 12x38 
metros. Triana, Franco 6, Teléfo-
no M-7217. 
22969. 14 Jn . 
C A F E Y FONDA 
E n 2,200 pesos café y fonda, es un 
buen local de esquina pegado a los 
muel'es, vale m u c h í s i m o más , tiene 9 
mesas de fonda y 4 de c a f é . Figuras, 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
> 2402 t.—22 J n . 
VENDO S A S T R E R I A , C A M I S E R I A , 
casa de ropa hecha, junto al parque, 
buen contrato, m a g n í f i c a s vi(lri«ik8. 
casa moderna, poco alquiler No pue-
do atenderla. M-3854. 
24070—15 j n . 
S E V E N D E UN T O S T A D E R O DE cT 
fé Rápida Ideal de 100 kl nuevo £ 
da muy barato. Informan fábrica á-
cemento Almendares. ^ : 
1 ' 23399 17 jn 
C A F E Y F O N D A 5,500 P E S 0 S ~ E \ 
gran calzada de la líaban.i, tiene W -
contrato, i;o paga alquiler, se acep¡ 
mitad contado es tá en gran esquina 
gran oportunidad de negocio Cónsul 
toría a tos de Marte y Belona. Ama-
tad, 156. Fernández . 
^3810,-16 Jn, 
B O N I T O N E G O C I O . " POR TEÑÍ 
que embarcarse su dueño se vende 
una gran cocina y comedor cen con-
trato enseres y marohantería en lugar 
céntr ico . Se ría barata. Informan ¡n 
Crespo 43 A. bajos. 
234S9—24 jn. 
V E N D O B O D E G A HOK KETlR.AKSi: 
su dueño, se vende la, mejor bodejj 
del Cerro, alquiler $30. contrato 1 
que se desee, muy surtida. Tiene K-) 
art ículos d i íerentes , deja libre $250.'iO 
mensuales, vende al mes SI.500; pre-
cio $7.000 al contad), sola en esqui-
na, sin competencia, no ?e trata con 
corredores. Informan Recreo 63. Ce-
tro. S»'. Rodríguez, ue 7 a 10 y i» 
3 112 a 6. 
23100,-16 Jn. 
S E V E N D E N 6,140 M E T R O S T E R R E -
no y dos casas todo e" $4.000 por 
afcuntos de familia. Informan L a Pul-
pa de Tanai lndo . Flo ies y Rodrigue 
Jesús del Monte.-
23455—9 J l . 
RUSTICAS 
Se vende una fotografía en buen 
punto y bien acreditada. Reina 15, 
altos. A. Martínez, 
24033—15 jn. 
C A R N I C E R I A . V E N D O UNA E N L A 
Habana, buena venta, buen contrato. 
Informan T e l . U-1943. 
24106—15 jn.' 
BODEGA 
EN ARES Y M0ND0ÑED0 
Ferrol, España, ge venden varias pro-
p'.fcades rurales, juntas o separadas. 
Para informes pueden solicitarse dol 
D r . Jusé de P r . i l a La^arejos, Aboga-
do y Notarlo, calle Rúa, Salmanca, 
t -spaña o Fél ix V. Ca.\ n ari, -Niquero 
23007—26 j n . 
Verdadera ganga la doy en la mitad 
de su valor por asuntos gue le expli-
can a la persona que se interese por 
ella, buen contrato, poco alquiler, ven-
ta diaria m á s de 60 pesos, la doy en 
4,000 pesoíi con fací ida les de pago, 
también tengo otra de 12.000 pesos, 
otra en Sí,000, otra en $6,000 y otra 
en $2.500 un café en $8,00o. Informes: 
Corrales, número 2-A, entre Egido y 
Zulueta, de 1 a 5 p. m, Antonio Mén-
dez. 23973.—20 J n . 
Bodegas. Vendo tres en el barrio de 
Jesús del Monte, una en $5,5C0; 
otra $4,500 y la otra en $4,000 con 
buenos contratos, mucha venta du-
ría, poco alquiler y todas con faci-
lidades- de pago. Más informes señor 
P. Quintana. Belascoain 54, altoi. 
Teléfono M-4735. 
Bodegas. También vendo tres en el 
centro 'de la Habana al precio de; 
$5,500, $4,500 y $4.000 respectiu-
mente, mucho contrato, poco alqui-
ler, buena venta diaria y con í 
lidades de pjgo . Más informes. ¡y 
Quintana. Belascoain 54. Teléfono: 
M-4735 
2287^-14 jn. 
B O D E G A E N E L VEDADO. SE VEN 
de en la calle lü esquina a 15. HUÍ 
barata con buenii venta y buena raaf-
chanterfa. Para informes en la o"' 
ma a todas h^raJ, 
22230—17 Jn. 
B O D E G A C A F E , F E R R E lERlA, V\ 
negocio para dos hombres, venta »» 
pesos diarios, largo contrato, aiqull«' 
barato. b:cp surtida, se ua a pm^; 
se vende muy barato para letirarseo*1 
negocio. Teléfono 1-6447. 
22542.—19 •ír-
Vendo hermosísima finca de recreo 
y rústica a 20 minutos de la Haba-
na, por la Calzada de Güines. Tie-
ne 1,800 árboles frutales entre ellos 
manzanas, guindas, moras, grana-
das, melocotones, toda su arboleda 
hecha paseos, tan sólidos donde pue-
den pasear en máquina, 400 metros 
de frente a la calzada, con acue-
ducto, luz eléctrica, teléfono. Tiene 
casa y gran establo para 30 vacas, 
su potrero muy yerbero, 100 metros 
del ferrocarril. Dirección entre El Co 
toro y Santa María del Rosario. Fin-
ca Vista Alegre, 5 minutos de los 
baños. 
23870—30 jn. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A 
Avenida Tercera a dos cuadras de la 
doble línea P'aya-Estaclón Terminal . 
Su' dueño: Esperanza 25, bajos, de 4 
a 6 exclusivamente. No corredores. 
22257.—20 J n . 
VENDO E N GUANABACOA 5 C A S I -
tas muy baratas, en s61o $4.500. Ulti-
mo precio. Informarán Santana núm 
20, Villa. 22132 ? 11 
ME U R G E L A V E N T A D E UNA CA-
•É Loma del Vedado, calle 2T frente 
brisa 10x22, i o « pisos, con garage, 4 
habitaciones $27.000 al cortado. Beers 
and Co. O'Reiliy 9 1.2. M-3281. 
23920—14 jn. 
UN G R A N N E G O C I O P A R A P E R S O -
nas que dc&een invertir capital en pro-
piedad segura y obtener buena renta. 
| Vendo un lote de 14 casas en un solo 
cuerpo, acabadas de construir con to-
, dos IOP adelantos moderuus. ya est^n 
alquiladas con buenos contrato» y ren-
• tan 520 pesos mensuales, están en lo 
mejor de Santos Suárez, parte muy al-
ta, a un-; cuadra del tranvía, nunca 
ir-H faKa agua y dan frente a la brisa, 
; tengo necesidad de vender.as por eso 
1 las doy er mucho menos de lo que 
l valen, garantizo un Interés del capi-
tal de un 12 por •.•lento anual, puedo 
dejar $20,000 en primera hipoteca y 
darla facilidades para el pago. Si tie-
ne interés por este negocio diríjase al 
Dr . José El las Jiménez, cal'e Haba-
na 61 . 22423,-18 J n . 
ESQUINAS PARA A L Q U I L E R 
Tengo varias y terrenos de esquina 
para rabricar. Vendo 20.000 varas de 
terreno regalado en el Country Club. 
I Más Informes Arrojo. Belascoain 50 
23922—14 J n . _ 
UN S O L A R D E E S Q U I N A , E N T A M A -
1 rindo y Flores, 23x22, V, lo mejor del 
reparto p^r su posición alia, acera co-
I mercial de la brisa y de gran porve-
i nir, e s tá icdeada de industrias y está, 
en proyecto el pasarle ana gran ave-
nida por su frente. Informan en la 
I misma. 23808.—14 J n . 
i S E V E N D E U N S O L A R E N E L íofr 
Jor fcjmto del Reparto Ampliación de 
Almendares. frente a la Fuente L u m i -
nosa, una cuadra del precinto. Más 
Informeá: Cine Niza. Prado, 97. 
23St>£. —14 J n . 
T R A S P A S O UN M A G N I F I C O SOLArí 
en el Reparto San J o s é , Mide 15 de 
frente por 47 fondo, a razón de $1.00 
la vara ahora. Vale mucho m á s . Se 
pagan* $8 menHuales. Lo cedo por lo 
que tengo dado. No quiero rega l ía . 
Monserrate 137, altos, 
23852—14 j n . 
C O J I M A R E N L A M E S E T A D E L A 
loma al lado del chalet Moret, solar 
de 30 x 40. Se da barato. Véame. Mar-
tí 60, Regla. 23394 19 Jn 
V E N D O ACCION 2 C A B A L L E R I A S 
tierra a 3 k i lómetros de la Habana. 
Tiene río. pozos, grandes arboledas, 
palmares y guayabales, ' platanal y 
millo, 25 cabezas vacuno de raza le-
chera, 10 l aves, un caballo y aperos 
en general. Precio $2.000, contrato 4 
añof¡, a $70, renta mensual. Finca de 
D, Clemente, ki lómetro 3 de la ca-
rretera de San Miguel del Padrón, 
Santos FírnándeE. 
23418 15 jn 
I POR T E N E R Q U E E M B A R C A R SO-
! licito una persona que disponga de 2 
| a' 3 mil pesos para dejarle ia adminis-
; tración de una oficina que explota va-
! rios productos industriales. Escr íbase 
I dando referencias al Apartado 1502. 
¡Ciudad. 23881. —14 J n . 
; S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S 
! toda alquilada y en una buena calle, 
i se da barato, deja gran utilidad, tie-
1 ne largb contrato. Informe: Tossas. 
¡Muralla, 9S. 23851.—14 J n . 
S E V E N D E UN B U E N N E G O C I O O 
; sus enseres y traspaso de local para 
una o dos personas que quieran se-
guir el giro o variar de como es tá 
montado. Teléfono M-9415 Informan. 
23918—14 1 a . 
CASA D E H U E S P E D E S Y R E S T A U -
rant próximo a la Es tac ión Terminal, 
26 lujosas habitaciones alquiladas a 
30 pesos en la planta altx, restaurant 
en la planta baja, 7 años contrato, a l -
quiler 156 pesos, deja 600 pesos al 
mes. Precio 8.500 pesos, facilidades de 
pago. Fernández . Café independencia, 
Belascoain y Reina . 
23855.—14 J n . 
S E VE.NDL O S E ARKIENDA J» 
Agencia de Colocaciones La Cornerc.' 
que es tá en Monserrate 119. Tel«^ 
'A-23SS. Para informes Bernaza H».-
da casi regalada. 
21863--I4 fe 
8R A R R I E N D A N O VENDEN' VA-
rias fincas a carretera, 12 k. de la 
Habana con casa, agua, árboles y 
tranvía Güines . lu^orma: C . Berna!. 
De 2 a 3. Teni - '0» Rey 71. altos. T*-
lOfono M-t»48' 
» • 22856—15 j n . 
MUCHAS GANGAS 
Vendo 5.000 cabal ler ías de tierra, más 
de la inltad monte virgen, en Mayarí, 
propia para cafia, potrero u otros cul-
tivos. Por motivos de pronto embar-
que. L a regalo a $50 caballería. 
Otra de 2.000 cabal ler ías en Bayamo 
cercada, para potrero y propia para 
hacer vegas de tabaco, que se da In-
mejorable. Precio $400.000. Se oyen 
ofertas. 
FONDA, SK V E N D ¿ && 1,000, S E DA 
a prueba. Informan. Egido, número 2 
\ idriera. 22T5L 14 jn 
VENDO E L MEJOR C A F E 
de la Habana, m paga alquiler, cobra 
a su favor $100; 8 a ñ o s de contrato; 
su dueho se retira, y lo que pide por 
él, los alquileres goles amortizan el 
capital, además vende $100 diarios a 
buenos precios. Arrojo . Belascoain 50 
Café 
2.J922—14 j n . 
SE VENDE 
'una vidrie-a Ue calle y otra moS!?j 
(cior, de r e j j s de hierro y una P0<Vf 
1 metá l i ca . Informan en Zulueta 
carpintería y se puede ver en hl 
1 Sarniento. Monte y Prado. . 
22251—15 J»-! • 
COMPRA Y VENTA ^ 
CREDITOS Y V A L O R E ^ 
CREDITOS DEL G0BIER>c 
Compro en todas cantidades. J * ^ ^ 
que conozca el tipo del mercado, 
ga a verme con ios certificado3 
i darle el mejor. Oscar Marcóle». 
IOKellly 4. altos. 3 4 0 6 2 ^ 2 2 J ^ 
I COMPRO $25.000 E N C E B T g p J 
icios de Adeudos del Estado. t.: 
¡72 O'O. Eduardo González, hzgw* 
'ú l t imo piso, "'eléfono ^ . ^ J ^ j g J». 
COMPRO CREDITOS D í l 
GOBIERNO 
aprobados por ia Comisión ¿ « ^ 
uos. Cualquier cantilad. >o 
oferta. Manzana <l« 
Manuel PiSol . 
Otra de 16 cabal lerías en lo mejor de 
VVajay en $170.000. 
Varias fincas d© recreo, cerca de la 
''"h-^na, de toio¡« tamiflos y im^-los. 
Tr lana , Franco, 6. Te lé fono 1-1272. 
22y'>9.—16 J n . 
EODEGA, GANGA. $1.500 
' endo o acepte socio cen 750 peses, es 
indispensable que sepa trabajar, soy 
almacenista de v íveres y no lo puedo 
atender, ofrezco esta oportunidad, so-
lo a persona serla. Para mas informes: 
Vea a González. Café independencia. 
Belascoain y Reina. A-&643. 
Café-cantina-lunch. cerno negocio de 
verdadera oportunidad, vendo en el 
centro de la Habana, calle de tranvías , 
buen contrato y venta, Lfpacióse lo-
cal, precio 4,500 ptsos, facilidades de 
pago. Fcrná'idez. Café Ir dependencia. 
Reina y Le'ascoaln. A - J ü l S . 
Café lecharía en esquina de gran cal-
zada, vende dándola a prueba, hace 
venta de 50 pesos diarios, ventajoso 
contrato. Precio 3,500 pe^us, facilida-
des de pago. González . Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina. A-9643. 
23855.—14 J n . 
saber mí  
No. 318 
anzana d» 
iüol. _ l4 ifl. 
23363--1ÍJÍ-
C E R T I F I C A D o S 
DE 
ADEUDOS 
D E L 
ESTACO 
Compro todas cantida*,• 
P E D R O C A R R I L L 0 
J 2209 
Teléfono A-02m. Aparta^ 
POR UN P E S O E N «JiRO !¿r J ^ J 
en equivalenle, manM*-- ^ y^tnr», 
certificada diez mil «o10"*3 ^«fl^Li» 
y des millones de parcos ^v^. 
Adalbertj Turró Apart ^.atlonCi 
866, cuenta corriente con * jg rf» 
ty Bank. 
